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A. Externe aspecten 
a) De alternatieven : monopolie-
en titelbescherming 
b) De keuze tussen monopolie- en 
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B. Interne aspecten 
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LIJST AFKORTINGEN 
Voor de afkorting van tijdschriften e.d. werd gebruik gemaakt van de 
lijst afgedrukt in RONSE, J., BAERT, G., APR - Richtlijnen voor 
auteurs, Gent, 1980 en van die afgedrukt in het verslag van de 
Interuniversitaire Commissie Juridische Ci teerwijzen en Afkortingen, 
Antwerpen, 1981. 
Hierna volgen enkele speciale door ons gebruikte afkortingen voor bij-
zondere wetten die zeer frequent geciteerd worden in dit proefschrift. 
In voetnoot vindt men een verwijzing naar een bijgewerkte wettekst. 
K.B. nr. 78 
K.B. nr. 79 
Reglement Beroepsplichten 
Architecten (oud) 
Reglement Beroepsplichten 
Architecten (nieuw) 
Keizerlijk Decreet (oud) 
Koninklijk Besluit nr. 78 d.d. 10 
november 1967 betreffende de 
geneeskunst, de uitoefening van 
de daaraan verbonden beroepen en 
de geneeskundige c~mmissies 
(B.S., 14 november 1967) 
Koninklijk Besluit nr. 79 d.d. 10 
november 1967 betreffende de Orde 
der geneesh~en (B.S., 14 
november 1967) 
Koninklijk Besluit d.d. 5 juli 
1967 tot goedkeuring van het door 
de nationale Raad van de Orde der 
Architecten vastgesteld Reglement 
van beroepsplichten (B.S., 19 
augustus 1967) 
Koninklijk Besluit d.d. 18 april 
1985 tot goedkeuring van het door 
de Nationale Raad van de Orde der 
Architecten vastgesteld Reglement 
van beroepsplichten (B.S., 8 mei 
1985) 
Décret d.d. 14 décembre 1810 
con tenant réglement sur 
l'exercice de la profession 
d' avocat et la discipline du 
barreau (4, Bull. 332, n° 6177) 
1 Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering, Story, deel II; Codes 
belges, Pénal, 247; Codes Larcier, t. II, 185. 
2 Codes belges, Pénal, 295; Codes Larcier, t. II, 198. 
Stagereglement Architecten 
Stagereglement Bedrijfsrevisoren 
Tuchtreglement Bedrdijfsrevisoren 
Koninklijk besluit d.d. 13 mei 
1965 tot goedkeuring van het door 
de Nationale Raad van de Orde der 
Architecten vastgestelde Stagere-
glement (B.S., 2 juli 1965) 
Koninklijk Besluit van 24 juli 
1957 tot vaststelling van het 
stagereglement van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren (B.S., 22 
augustus 1957), gewijzigd bij 
K.B. 22 september 1961 (B.S., 7 
oktober 1961) 
Koninklijk Besluit d.d. 16 maart 
1957 tot vaststelling van het 
tuchtreglement van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren (B.S., 6 
april 1957), gewijzigd bij K.B. 2 
oktober 1961 (B.S., 15 december 
1961) 
Voorontwerp Stagereglement Revisoren Circulerende tekst houdende 
voorontwerp van tekst tot 
vervanging van Stagereglement 
Bedrijfsrevisoren (hoger) 
Wet Architectuur Wet 20 februari 1939 tot bescher-
ming van de titel en het beroep 
van 13rchi tect ( B. S. , 25 maart 
1963) 
Wet Bedrijfsrevisoraat Wet 22 juli 1953 houdende 
oprichting van een Instituut der 
Bedrjfsre~isoren (B.S., 2 septem-
ber ·1953) 
Wet Orde Architecten Wet 26 juli 1963 tot instelling 
van een Orde v1715 Architecten 
(B.S., 5 juli 1963) 
3 Codes belges, Pénal, 207; Codes Larcier, t. I, 412. 
4 Wetboek van Koophandel, Story, deel II~ Codes belges, 
Civil-commercial, 650; Codes Larcier, t. I, 759 
5 Codes belges, Pénal, 208; Codes Larcier, t. I, 413. 
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Algemene rechtsleer of rechtsleer die slechts zijdelings betrekking heeft op het 
hier behandelde onderwerp, wordt niet vermeld. 
In parenthesis vindt men de wetenschappelijke strekking van werk dat geen 
hoofdzakelijk juridisch karakter draagt. 
I. ALGEMENE LITERATUUR OVER HET VRIJ BEROEP 
I.1. Monog;ra:fieën 
I.1.1. België 
SWENNEN, R., (ed.), 
Antwerpen, 1975 
Juridische organisatie van het vrij beroep, 
I.1.2. ~ 
TREBILCOCK, M.J., TUOHY, C.J., WOLFSON, A.D., Professional regulation : a 
staff study of accountancy, architecture, engineering and law in Ontario 
prepared for the Professional Organizations Committee, Toronto, 1979 
CORRY, J.A., DUPRE, J.S., LEAL, H.A., The report of the Professional 
Organizations Committee, Toronto, 1980 
I.1.3. Frankrijk 
SAVATIER, J., La profession libérale. 
Paris, 1947 
I.1.4. Groot-Brittannië 
Etude juridique et pratique, 
CARR-SAUNDERS, A.M., WILSON, P.A., The professions, Londen, 1933 (2° dr., 
1964) 
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JACKSON, J.A., (ed.), Professions and professionalization, Cambridge, 
1970 (sociologisch) 
LEES, D.So, Economie consequences of the professions, Londen, 1966 
(economisch) 
I.1.5. Nederland 
MOK, A.L., Beroepen in actie : bijdragen tot een beroepssociologie, , 
Boom Nuppel, 1973 (sociologisch) 
VAN DER VEN, J.H.M., Het vrije beroep, Leiden, 1956 
I.1.6. Verenigde Staten 
BLAIR, RoD., RUBIN, s., Regulating the professions, Lexington, 1980 
(economisch) 
I.1.7. West-Duitsland 
BLASZYK, K., Die Freien Berufe. Der soziale Status des Arztes, Nürnberg, 
1962 (sociologisch) 
BUCHHOLZ, E., Zwang zur Freiheit 
1977 (sociologisch) 
Verband, Staat, Individuum, Tübingen, 
DENEKE, V.J.Fo, Die freien Berufe, Stuttgart, 1956 (sociologisch) 
HUMMES, W., Die rechtliche Sonderstellung der Freien Berufe im vergleich 
zum Gerwerbe, Göttingen, 1979 
KARL, Fo, Recht der Freien Berufe, Berlin, 1976 
RITTNER, F., Unternehmen und freier Beruf als Rechtsbegriffe, Tübingen, 
1962 
KOCH, Wo, Strukturmerkmahle ausgewählter Freie Berufe, Göttingen, 1976 
(sociologisch) 
STEINDORFF, E., Freie Berufe - Stiefkinder der Rechtsordnung, Köln, 1980 
I.2. Artikelen en bijdragen 
I. 2 .1. België 
DELVA, W., Naar een interprofessionele associatie of interdisciplinaire 
service-entiteit ?, ~' 1975-76, 2257 
JANNE, R., La notion de profession libérale dans son évolution historique 
et dans sen état actuel, in Actualité et avenir des professions libérales 
face aux exigences économiques (Nationaal Instituut voor de Middenstand), 
Brussel, 1964 
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I.2.2. Frankrijk 
HUSSON, L., Les activités professionnelles et le droit, in Déontologie et 
discipline professionnelle (Archives Philosophie de Droit), Paris, 1953, 
1-44 
MAYER, H., Evolution du droit des professions libérales, Droit social, 
1973, 341 
SAVATIER, J., Qu'est qu'une profession libérale, Revue de l'action 
populaire, 1966/4 
SAVATIER, 
libérales, 
46-74 
I.2.3. Nederland 
R., L 'origine et le développement du droi t des professions 
in Déontologie et discipline professionnelle, Paris, 1953, 
MOK, M.R., Vrij beroep en onderneming in de sociaal-economische 
wetgeving, S.E.W., 1963, 195-208 
SMIT, w., De onvrijheid van het vrij beroep, in Praesidium libertatis, 
Deventer, 1975 
SNEEP, K., Het vrije beroep geïsoleerd, T.V~v.s., 1967/6 
T.v.v.s., 1960/5, speciaal nummer gewijd aan het vrije beroep 
II. ALGEMENE LITERATUUR OVER HET BEROEP VAN ARTS 
II.1. Monografieën 
II .1.1. België 
RYCKMANS, X., ZWICK, J., Les droits et les obligations des médicins, 
Brussel, 1954 
RYCKMANS, X., MEERT-VAN DE PUT, R., Les droits et les obligations des 
médecins, 2 dln., Brussel, 1970 
SERRUYS, J., La profession médicale et l'ordre des médecins devant la loi 
et la jurisprudence, Brussel, 1940 
R.P.D.B., tw. Art de Guérir, 1929 
II.1.2. Canada 
SHARPE, G., SAWYER, G., Doctors and the law, Toronto, 1978 
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II.1.3. Frankrijk 
AUBY, J.M., Le droit de la santé, Paris, 1981, 
DEROBERT, L. , 
(losbladig) 
Droit médical et déontologie médicale, Paris 1980 
Encyclopédie DALLOZ, tw. Médecine, 1982 
HATZFELD, H., Le grand tournant de de la médecine libérale, Paris, 1963 
MALHERBE, J., Médecine en droit moderne, Paris, 1969 
MELENNEC, L. (ed.), Traité de droit médical, 8 dln., Paris, vanaf 1981 
MEMETEAU, G., Le droit médical (Jurisprudence), Paris, 1985 
MOREAU, J., TRUCHET, D., Droit de la santé publigue, Paris, 1981 
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, 
(losbladig) 
Guide professionnel, Paris, 1980, 
SAVATIER, R. en J., AUBY, J.M., PEQUIGNOT, M., Traité de droit médical, 
Paris, 1956 
II.1.4. Groot-Brittannië 
HALSBURY'S LAWS OF ENGLAND, tw. Medecine, pharmacy, drugs and medicinal 
products, 1980 
II.1.5. Nederland 
DINGEMANS, P., Hoofdzaken van het gezondheidsrecht voor de (para-) 
medische beroepen, Arnhem, 1978 
GEVERS, J.K.M., De recher en het medisch handelen, Deventer, 1984 
VAN DER MIJN, W., Beroepenwetgeving in de gezondheidszorg, Deventer, 1973 
LEENEN, Gezondheidszorg en recht : een gezondheidsrechtelijke studie, 
Alphen aan de Rijn, 1981 
II.1.6. Verenigde Staten 
BERLANT, J.L., Profession and monopoly, A study of medecine in the u.s. 
and Great Britain, Berkeley, 1975 (socioloigch) 
KITTRY, N. e.a., (ed.), Medecine, law and public policy, New York, 1975 
(politologisch) 
STEVENS, R., American medecine and the public interest, New Haven, 1971 
SPICKER, S.F., HEALY, J.M., ENGELHARDT, M.T., (ed.), The law medecine 
relation : a philosophical exploration, Boston, 1981 (filosofisch) 
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WADLINGTON, W., WALTZ, J.R., DWORKIN, R.B., Law and medecine. Cases and 
Materials, New York, 1980 
II.1.7. West-Duitsland 
BRENNER, G., ADELHARDT, M., Arzt und Recht : Leitpaden und Naschlagewerk 
des medizinischen Rechts für die ärztliche Praxis, Stuttgart, 1983 
DEUTSCH, E., Arztrecht und Arztneimittelrecht : eine zusammenfassende 
Darstellung mit Fallbeispielen und Texte, Berlin, 1983 
LAUFS, A., Arztrecht, München, 1977 
NARR, H., Arztrecht, München, 1977 (losbladig) 
SPANN, w., Arztliche Rechts-und Standeskunde, München, 1961 
STELLAMOR, K., STEINER, W., Arztliche Berufsordnung, Eine Rechts- und 
Standeskunde, Wien, 1977 
II.1.8. ~ 
ANRYS, H., Les professions médicales et paramédicales dans le Marché 
~' Brussel, 1971 
DE MONTLUC, H., La profession médicale dans le Marché Commun, Paris, 1975 
{proefschrift) 
II.2. Artikelen en bijdragen 
II.2.1. België 
BASTENIER, A., La lumière médicale ou les illusions de la prévention, La 
Revue Nouvelle, 1982, 88 - 98 
DELIEGE-ROTT, D., Le rele du médecin et ses relations avec le milieu 
sociale, La Revue Nouvelle, 1968/7-8 (sociaal-economisch) 
DILLEMANS, R., De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de 
geneeskunst in perspectief, T.P.R., 1974, 173 
MEERT-VAN DE PUT, R., De organisatie van de geneeskunst en de controle op 
de activiteiten van de geneesheer, !..:.!:.:.!!.:.' 1974, 151 
II.2.2. Frankrijk 
SAVATIER, J., Défense et illustration du droit médical, in, Déontologie 
et discipline professionnelle (Archives Philosophie de Droit), Paris, 
1953, 123-142 
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II.2.3. Nederland 
VAN DER MIJN, W.B., Uitoefening van de geneeskunst in Nederland,~' 
1974, 193 
VAN DER VEN, F.J.H.M., Het beroep van geneeshueer 
beroep, in Geneesheer en recht, Nijmegen, 1968 
III. ALGEMENE LITERATUUR OVER HET BEROEP VAN ADVOCAAT 
III.1" Monografieën 
III.1.1. België 
nog steeds een vrij 
ASSOCIATION DES ANCIENS ETUDIANTS DE LA FACULTE DE DROIT; INSTITUT DE 
SOCIOLOGIE SOLVAY, Cing cents docteurs en droit s'interrogent sur leurs 
professions, Brussel, 1961 (sociologisch) 
CARDYN-DE SALLE, B., La profession d'advocat, Namur, 1972 
COLLIGNON, T., Initiation au pratique du barreau, Brussel, 1940 
DUCHAINE, G., PICARD, E., Manuel pratique de la profession d'avocat en 
Belgique, Brussel, 1869 
FRICK, H., L'avocat stagiaire. Conseils pratiques sur l'exercice de la 
profession d'avocat, Brussel, 1891 
LAMBERT, P., Règles et usages de la profession d'avocat au barreau de 
Bruxelles, Brussel, 1980 
NISOT, P. De 1 1 activi té professionnelle et de la responsabili té de 
l'avocat et de l'avoué en France et en Belgique, Thuillies, 1947 
NYSSENS, A., Introduction à la vie du barreau, Brussel, 1956 
MAHIEU, M., BAUDREZ, J., De Belgische advocatuur, Kuurne, 1980 
REUMONT, E., Permanence et devoirs de la profession d'avocat, Brussel, 
1947 
R.P.D.B., tw.~' 1983 (BRAUN, A., MOREAU, F.) 
SERVAIS, A., Considérations sur la détermination des règles essentielles 
de la profession d'avocat, Brussel, 1964 
VERMEYLEN, P., Règles et usages de l'Ordre des Avocats en Belgique, 
Brussel, 1940 (Pandectes belges) 
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III.1.2. Frankrijk 
APPLETON, J., Traité de la profession d'avocat, Paris, 1929 
ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE FRANCE, Le défi de la profässion 
libérale, Paris, 1974 
BLANC, E., La nouvelle profession d'avocat. Commentaire de la loi du 31 
décembre 1971 et des décrets d'application, Paris, 1972 
BLANC, E., Le statut du conseil juridique, Paris, 1972 
BOYER CHAMMARD, G., Les avocats, Paris, 1976 
CRESSON, M., Usages et règles de la profession d'avocat, Paris, 1888 
DAMIEN, A., Etre avocat aujourd'hui, Paris, 1981 
Encyclopédie DALLOZ, tw. ~' 1975 (compl. 1980) 
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INLEIDING : 
METHODE EN VOORWERP VAN ONDERZOEK 
1. Over gewekte nieuwsgierigheid. 
"Les prof esssions libérales sont les mal - aimées de notre 
temps" ( 1 ) • 
"Freie Berufe : Stiefkinder der Rechtsordnung ?" (2). 
"Les ordres au défi ?" (3). 
Ziedaar enkele sloganeske titels en inleidende zinnen van 
recente juridische geschriften over het vrije beroep, nu eens 
verguisd, dan weer beklaagd. 
Dit tweeslachtig gevoel wordt slechts versterkt door erg te-
genstrijdige tendenzen in het wetgevend proces : zo is er een 
enorme contestatiegolf ontstaan rond de Orde van Geneesheren 
(4), ook in het parlement(S); maar bijna terzelfdertijd wordt 
in datzelfde parlement, zonder slag of stoot een wet gestemd 
die het oprichten van Instituten mogelijk maakt voor alle 
dienstverlenende en intellectuele beroepen(6). 
Om de gewekte nieuwsgierigheid te bevredigen is het dagelijks 
spraakgebruik een weinig bruikbaar hulpmiddel. Met het vrije 
beroep is het daar wellicht als met vele evidente" begrippen : 
men slaagt er doorgaans niet in het goed te definiëren, maar 
men herkent het in zijn concrete, soms erg verscheiden ver-
schijningsvormen. 
De wetgeving brengt evenmin raad want ook de wetgever schijnt 
te worstelen met het zonet omschreven probleem. Enerzijds zijn 
de bedoelde beroepen gereglementeerd, waarmee doorgaans wordt 
aangeduid dat zij op juridisch vlak gekenmerkt worden door een 
vrij identieke van het gemeen recht afwijkende morfologie (mo-
(1) Association nationale des avocats de France, Le défi de 
la profession libérale, Paris, Dalloz, 1974, 1 (voorwoord van 
voorzitter A. TINAYRE). 
(2) STEINDORFF, E., Freie Berufe : Stiefkinder der Rechtsord-
nung, Hugo Sinzheimer - Gedachtnisvorlesung 1979, Koln, Bund-
Verlag, 1980. 
(3) PANIER, C., Les ordres au défi?, La Revue Nouvelle, 1982, 373. 
(4) Bv. GIJSELS, H., Zwartboek Orde van Geneesheren, Antwerpen, 
EPO, 1982, 135 pp., alsook de talloze "Cahiers" van de Groupe 
d' Etude pour la Réforme de la Médecine (GERM). 
(5) Zie vb. de hevige parlementaire debatten n.a.v. W. 13 maart 
1985 betreffende de openbaarheid van de tuchtprocedures voor 
de ra9en van beroep van de Orde van Geneesheren en van de 
Orde van Apothekers (B.S., 29 maart 1985). Parl. Hand., 
Kamer, 7 november 1984; Senaat, 26 februari 1985. 
(6) W-:--Ï maart 1976, gewijzigd bij W. 15 juli 1985, verder her-
haaldelijk aangehaald. 
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nopolie, Ordes o •• ). Anderzijds ontbreekt in de wetgeving de 
duidelijke band die hen onderling verbindt en die hun ge-
lijksoortige behandeling rechtvaardigt : nergens vindt men im-
mers criteria voor "de" afgrenzing van de categorie van de 
vrije beroepers, zoals men er bijvoorbeeld vindt in artt. 1-2 
W.Kh. voor de afgrenzing van de handelaars(1 ). 
Misschien is het vrij beroep wel zo'n "van-zelf-sprekend" 
("self-evident") begrip dat zich wagen aan een inhoudelijke 
omschrijving meer kwaad dan goed doet, zeker wanneer men die 
omschrijving in een wettekst vastlegt(2). Het onheil gesticht 
door de verroeste handelaarsnotie van het Wetboek van Koophan-
del is de best denkbare anti-reclame. De waarschuwing "Omnis 
definitie in iure civili periculosa est" (Javolenus) vermag 
evenwel slechts het accent van de gewekte nieuwsgierigheid te 
verleggen. Wat mag dan wel de reden zijn waarom de wetgever de 
"vrije beroepen" met gelijkaardige rechtsregels bedacht heeft? 
Hier staan voor de jurist twee wegen open : een deductieve en 
een inductieve. 
(1) Zie nochtans (niet meer van kracht zijnd) art. 36 Herstelwet 
30 maart 1976, waarin onder vrije beroepen wordt verstaan 
"deze waarvan de activiteit een overwegend intellectueel 
karakter heeft, die buiten dienstverband ten persoonlijken 
titel wordt uitgeoefend, en waarvoor de beoefenaars ervan een 
bezoldiging genieten, zonder onderscheid of gezegde activi-
teit individueel, in groepsverband of bij associatie wordt 
uitgeoefend". Deze definitie moet echter gezien in het kader 
van de Herstelwet wa~rin ze voorkomt, en met name in functie 
van de inkomensmatiging, voor doeleinden waarvan traditio-
neel een onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen, 
vrije beroepen en loon- en weddetrekkenden. 
(2) In die zin werd trouwens geoordeeld door de Kamercommissie 
voor Middenstand en Landbouw toen ze zich boog over het door 
volksvertegenwoordiger Verhaegen ingediende wetsvoorstel hou-
dende reglementering van de toegang tot de vrije en intellec-
tuele beroepen (Parl. St., Kamer, 1972-73, 479/1 en opnieuw 
ingediend 1974-75, 257/1). De Commissie vond het inopportuun 
van vrije beroepen te gewagen (Parl. St., Kamer, 1974-75, 
257/5) en de uiteindelijke titel van wet houdt het bij 
dienstverlenende en intellectuele beroepen : W. 1 maart 1976 
Kaderwet tot reglementering van de bescherming van de be-
roepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen (B.S., 27 maart 1976), recent gewij-
zigd bij W. 15 juli 1985 (B.S., 26 juli 1985). 
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2. Deductieve benadering vanuit de hulpwetenschappen. 
A. 
In dit geval laat men zich bij zijn studie leiden door één of 
meerdere hulp-wetenschappen. De bedoeling is dan uiteraard 
niet om een sociologische, economische of historische studie 
van het vrij beroep te maken, maar wel om de wetgeving die het 
vrije beroep kenmerkt te verklaren aan de hand van één of 
meerdere van genoemde hulpwetenschappen. 
Zo is het zonder twijfel erg leerrijk om de juridi-
sche aspecten van het vrije beroep te bestuderen 
vanuit de beroepensociologie(1). De "professionali-
sering", d.i. het proces om uit te groeien tot een 
volwaardige professie, is daar uitvoerig bestudeerd 
geworden(2), en zou verlopen in vier stadia : in een 
eerste stadium wordt het verrichten van bepaalde 
diensten tot een dagvullende taak; een tweede stap 
bestaat erin een ~E!~!~!gg te creëren en te doen 
aanvaarden als noodzakelijk voor het ~~~!~g~!g ver-
vullen van die dagtaak (zgn. legitimeringsproces); 
in een derde stadium wordt, met de druk van de 
beroepsverenigingen, gestreefd naar de ~~!~gg!gg van 
het beroep door de wetgever middels titel- of mono-
E~!!~= ~~~~~~~~!gg; en ten slotte wordt-dë-kroon-op 
het werk gezet door van de wetgever de goedkeuring 
van een code van plichtenleer af te dwingen op de 
naleving waarvan wordt toegezien door een eveneens 
door de wetgever erkende, ja zelfs opgerichte' be-
roepsvereniging. 
(1) Zie bv. SWENNEN, R., (ed.), Juridische organisatie van het 
vrije beroep, 1975, Antwerpen, Kluwer, 170 pp. 
(2) Zie bv. BUCHHOLZ, E., Zwang zur Freiheit : Verband, Staat, 
Individuum, TÜbingen, Mohr, 1977, 160 pp. (vnl. het eerste 
hoofdstuk); DENEKE, V.J.F., Die freien Berufe, Stuttgart, 
Friedrich Vorwerk Verlag, 1956, 348 pp.; JACKSON, J.A., 
(ed.), Professions and professionalization, Cambridge Univer-
sity Press, 1970, 226 pp.; MOK, A.L" Beroepen in actie : 
bijdragen tot een beroepensociologie, Boom Meppel, 137 pp.; 
WILENSKY, H.L., The professionalization of everyone?, Journal 
of Sociologie, 1964, 137-158. 
Sociologische studies i.v.m. specifieke beroepen : BERLANT, 
J.L., Profession and monopoly. - A study of medecine in the 
United States and Great Britain, University of California 
Press, 1975, 317 pp.; BINDENGA, A.J., Het vrije beroep van 
accountant, Alphen aan de Rijn, Samson, 1973, 499 pp.; GROTE, 
H., NESWADBA, R., Architekten und beratende Ingenieure -
Freie Berufe zwischen Berufsordnung und Wettbewerb, Got-
tingen, Schwarz, 1974, 137 pp.; KOCH, W., Strukturmerkmale 
ausgewälter Freier Berufe Ergebnisse einer empirische 
Untersuchung in Schleswig •• / •• 
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Even interessant zou het zijn om een juridische 
studie van het vrije beroep te maken vanuit de nu 
reeds beproefde "Law and Economics" - methode(1). 
Centraal in deze studie zou het marktmechanisme 
staan en met name de vraag welke de eigenheden zijn 
van het vrije beroep die een goede werking van dat 
mechanisme verhinde.ren ( 2). 
In een recent rapport dat resulteerde uit een op 
last van de Canadese staat Ontario uitgevoerde stu-
die(3), kwam men tot de bevinding dat de voornaamste 
"market failures" een erg hoge "information cost" en 
vrij belangrijke externalities waren, ook wel "third 
party ~ffects" genoemd. Met eerstgenoemd tekort 
wordt vooral gedoeld op het onvermogen van de cliënt 
om zijn eigen noden in het betrokken probleemgebied 
te onderkennen, zodat hij niet alleen voor de be-
vrediging, maar ook voor de kennisname van zijn 
noden op een deskundige aangewezen is. Met het be-
staan van "externalities" wordt gewezen op het feit 
dat de dienst die de vrije beroeper voor zijn cliënt 
presteert ook een positief of een negatief effect 
kan ressorteren voor derden. · 
Deze "market failures" maken juridisch ingrijpende 
maatregelen nodig die zowel voorzien in een bescher-
ming van de gebrekkig geïnformeerde cliënt als van 
de belanghebbende derde • 
• • / •• ( 2 ) Ho 1 s t e i n , G ö' t t i n g e n , S c h w a r z , 1 9 7 6 , 1 3 2 p p .; R U ESCH E -
MEYER, D., Lawyers and their society - A comparative study 
of the legal profession in Germany and the United States, 
Cambridge, Harvard University Press, 1973, 254 pp. 
(1) POSNER, Economie analysis of the law, Boston, Little, Brown 
Company, 1977, (2e uitg.), 555 pp. 
(2) Zie bv. BLAIR, R.D., RUBIN, S., (ed.), Regulating the pro-
fessions, Toronto, Lexington Books, 1980, 328 pp.; CARR -
SAUNDERS, A.M., WILSON, P.A., The professions, Oxford Univer-
si ty Press, 1933 (reprint : Cass, 1964), 535 pp.; LEES, D.S., 
Economie conseguences of the professions, Institute of Econo-
mie Affairs, 1966, 48 pp.; PAZDERKA, B., MUZONDO, T.R., The 
consumer casts of professional licensing restrictions in 
Canada and some policy alternatives, Journal of Consumer Po-
licy, 1983, 55-75. 
Voor een Belgische beroepsgerichte studie LEROY, X., 
DELIEGE, D., Toegang tot de gezondheidszorg. Regionale ana-
1 yse van aanbod en consum~, Brussel, Programmatie van 
het wetenschapsbeleid, 1981, 428 pp. 
(3) TREBILCOCK, M.J., TUOHY, C.J., WOLFSON, A.D., Professional 
regulation a staff study of accountancy, architecture, 
engineering and law in Ontario prepared for the Professional 
Organizations Committee, Toronto, Ministry of the Attorney 
General, 1979, 421 pp.; CORRY, J.A., DUPRE, J.So9 LEAL, H.AH 
The report of the Professional Organizations Committee, 
Toronto, Ministry of the Attorney General, 1980, 291pp. 
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Het moge opvallen dat de economische hulpwetenschap 
tot een t.a.v. het recht meer normatieve houding 
aanleiding geeft dan de sociologische : waar deze 
laatste wetenschap volstond met een beschrijving van 
het maatschappelijk gedetermineerde wordingsproces 
van het vrije beroep, en zo het recht verklaarde, 
legt de economische hulpwetenschap aan het recht ze-
kere eisen op om de deficiënties van het marktmecha-
nisme recht te zetten. 
C. Een derde mogelijke benadering zou de rechtshistori-
sche zijn. Het zou de moeite lonen de constanten in 
de houding van wetgevers t.a.v. het vrije-bëroëp in 
de loop der tijden te onderscheiden van de meer 
~!~!~!!~~~-K~~~!~!~!~~~!~~ f!~!~!~~' en zo met een 
grotere realiteitszin aan te kijken tegen de "inadé-
quation entre la forme qui ne s 1adapte que lentement 
et le fond qui- m~Ie-les nouvelles aspirations à 
1 1acqÜÏs-dës périodes antérieu:rfS"(1 ). Meer specifiek 
zou het erg interessant zijn na te gaan hoe ver 
verwijderd onze tijd is van de revolutionaire geest 
(2) die met het decreet d 1 Allarde de absolute vrij-
heid van beroep en bedrijf(3), en met de Wet Le 
Chapelier de absolute onmogelijkheid van interme-
diair(e) macht en recht tussen burger en staat (4), 
afkondigde. Met dit laatste is men dan al bij een 
staatsfilosofische benadering gekomen. 
D. Overigens is met de sociologie, de economie en de 
geschiedenis de voorraad hulpwetenschappen niet 
uitgeput. Kan de menselijke psychologie niet helpen 
verklaren waarom het contractenrecht zich ."gedraagt" 
als een "onbehouwen beer" t.a.v. de vertrouwensr~la­
tie tussen de vrije beroeper en zijn cliënt ? 
(1) HUSSON,L., Les activités professionnelles et le droit, in 
Déontologie et discipline professionnelle, (Archives Phi-
losophie de Droit, Nouvelle Série), Sirey, Paris, 1953-
54, (1), 23. 
(2) Zie daarover SEWELL, W.H., Gens de métier et révolu-
tions - Le langage du travail de l'ancien régime à 1848, 
Aubier Montaigne (Franse vertaling), 1983, 423 pp. 
(3) GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtma-
tige mededinging, Brussel, Larcier, 1963, 2 delen, 600 en 
722 pp.; WULLAERTS, M., Maatschappelijke ordening en 
toegang tot beroeps- en bedrijfsleven, Leuven, Universi-
taire Boekhandel, 1964, 294 pp. 
(4) HUSSON,L., a.a., 31 e.v. Over de opheffing van deze 
absolute onmogelijkheid in België": WAELBROECK, C.F., 
De la liberté des coalitions industrielles et commercia-
les en Belgique - Commentaire de la loi du 31 mai 1866, 
Brussel, Lacroix, 1867, 152 pp. 
E. 
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En kan zij niet evenzeer helpen verklaren waarom de 
toepassing van een met de beste bedoelingen uit-
gevaardigde code van plichtenleer, nu eens terecht 
dan weer ten onrechte, door buitenstaanders wordt 
aangevoeld als een uiting van groepsego1sme? 
Ook de moraal en, zo men wil, het natuurrecht zullen 
van groot nut zijn. Kan men anders dan met verwij-
_zing naar algemeen aanvaarde maatschappelijke waar-
den als leven en gezondheid de beperking van het 
zelfbeschikkingsrecht verklaren die bv. het monopo-
lie van de geneesheer, het zelfmedicatieverbod of de 
collocatie met zich brengen(1)? En kan men anders 
dan met verwijzing naar de uniciteit van elk men-
selijk wezen en zo naar de waardigheid van "de" 
mensheid het recht op verdediging rechtvaardigen van 
iemand die in koelen bloede 17 medemensen om het 
1 e v e n b r a c h t( 2 ) ? 
3. Besluit : Nood aan globale benadering. 
Klaarblijkelijk vermag geen van de hulpwetenschappen het vr1Je 
beroep als categorie voor zich alleen op te eisen. De verkla-
ring van het recht ter zake van de vrije beroepen vanuit één 
bepaalde hulpwetenschap zou derhalve de werkelijkheid verar-
men. Elke wetenschap vanuit haar eigen gezichtspunt kan bij-
dragen tot een verklaring van de complexe realiteit die het 
vrije beroep zonder twijfel uitmaakt : de wetgeving ter zake 
van vrije beroepen is dan terzelfdertijd resultante van so-
ciale processen en drukkingsgroepen, van economische inzich-
ten, van historische omstandigheden, van' s mensen psychologie 
en van moraalfilosofische voorkeuren ••• 
4. Andere deductieve benaderingswijzen. 
De tot dusver uiteengezette benaderingswijze is een deduc-
tieve, waarbij het recht ter zake van de vrije beroepen ver-
klaard wordt vanuit de hulpwetenschappen. Enerzijds lijkt het 
zoals gezegd niet zinvol de invalshoek te beperken tot één 
hulpwetenschap. Anderzijds lijkt het praktisch ondoenbaar om 
uit te gaan van alle relevante hulpwetenschappen : dit zou een 
(1) Zie daarover het zeer interessante SPICKER, S.F., HEALY, 
J.M., ENGELHARDT, H.T. (ed.), The law-medecine relation : a 
philosophical exploration, London-Boston-Dordrecht, Reidel 
Publishing Company, 1981, 292 pp. Zie ook BRUAIRE, C., 
Une éthigue pour la médecine, Paris, Fayard, 1978, 99-118. 
(2) FRIED, C" The lawyer as friend : the moral foundations of 
the lawyer-client relationship, Yale Law Journal, 1976, 
( 1 0 6 0 ) , 1 0 7 6 , e • v • ; HA Z A R D , G • , .§..J:...!2...iE.~-.i!2._.!:..É..!:.._E..E.~E.::. 
tice of law, New Haven-London, Yale University Press, 1976, 
87 e.v. 
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langdurige voorstudie vergen vermits de specifieke competentie 
van de jurist niet op dit terrein gelegen is. 
Overigens werd door juristen nog wel op deductieve WlJZe over 
het vrije beroep gehandeld, maar dan zonder specifieke verwij-
zing naar de hulpwetenschappen. Meestal werd "per in tui turn" 
een definitie van het vrije beroep gegeven, ontleend aan de 
rede en de "Na tur der Sache". 
A. In zijn merkwaardig proefschrift over "La profession 
libérale" (1947)(1) was het deze laatste weg die de 
bekende Franse auteur J.Savatier verkoos : ZlJn me-
thode bestond erin, "en s 1appuyant !:!:!:!:_!!!_E!:!:!:!_i!= 
E~!:!!~!!!-~!!_E!:~!!!!i~~! !!~!!:!!!!' à rechercher 
i!!!~i!!!!!~! leur nature, et la conception que nous 
aurons ainsi dégagé nous permettra ensuite de con-
struire la réglementation de la profession"(2). En 
hij vervolgde : 11 Cette nature spécifique, ••• , c'est 
dans 1 1analyse de la relation entre professionnel et 
. client que nous essaierons de la trouver 11 (3). 
Savatier komt dan op basis van die summiere analyse 
tot de conclus~e dat de ware originaliteit van het 
vrij beroep gelegen is in de combinatie van twee 
"zendingen", nl. enerzijds de behartiging van het 
persoonlijk én persoonsgebonden belang dat de cliënt 
hem toevertrouwt, en anderzijds een zending van 
algemeen belang. Het intellectueel karakter van de 
dienst die de vrije beroeper presteert wordt niet 
typisch geacht. Evenmin wordt een punt gemaakt van 
de organisatievorm (zelfstandig of ondergeschikt). 
Op basis van deze criteria werden als vrij beroep 
weerhouden : advocaat, geneesheer, plei tbe zorger en 
notaris. Randgevallen : priester, bepaalde paramedi-
sche en paralegale beroepen, architect en leerkracht 
( 4) • 
B. In zijn werkje over "Het vriJe beroep" (1956) past 
de Nederlandse hoogleraar F.J.H.M. Van der Ven een 
gelijkaardige methode toe(5). Hij merkt op dat "om 
tot probleemstellingen te geraken ••• het nodig (is) 
begrippen te omlijnen 11 (6). 
(1) La profession libérale-Etude pratique et juridique, Paris, 
LGDJ, 1947, 373 pp. 
(2) SAVATIER, a.w., 34 
(3) SAVATIER, t:a:°p. 
(4) Over dit alles, SAVATIER, a.w., 34-52. 
(5) Het vrije beroep, Leiden, Stenfert Kroese, 1956, 132 pp. 
(6) VAN DER VEN, a.w., 2. 
I_ --
c. 
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En hij vervolgt "De levensverschijnselen, waar het 
hier 0m gaat, kunnen slechts worden verklaard door 
een geesteswetenschappelijke benadering... Bij deze 
poging tot definiëring is het te doen om de sociaal-
rechtelijke positie van de beroepsbeoefenaar ••• Het 
verschijnsel, dat velen misschien onuitgesproken 
bezighoudt, is een sociaal-juridisch verschijn-
sel"(1). 
Het behoeft geen verwondering te wekken dat vanuit 
deze sociale optiek de aard der werkzaamheden nl. 
intellectueel, weliswaar een belangrijk criterium 
wordt geacht ter afgrenzing van de vrije beroepen 
(hoofdstuk 3), maar geen voldoende : de juridisch 
zelfstandige uitoefening is wezenlijk voor het vrij 
beroep (hoofdstuk 4). Om dan tenslotte het vrije 
~~~~~E te onderscheiden van het vrije ~~~~!if, wordt 
een beroep gedaan op het persoonlijk karakter van de 
verhouding-tussen vrije beroeper en cliënt, die in 
Nederland zijn juridische weerslag vond in het con-
tract tot het verrichten van enkele diensten (hoofd-
stuk 5). 
Op basis van deze criteria worden, onder voorwaarde 
van juridische zelfstandigheid, volgende beroepen 
als vrij aangemerkt : clerus en onderwijs, medische 
beroepen, juridische beroepen, technische beroepen, 
artistieke beroepen, ••• (2). 
Behalve die van Savatier en Van der Ven kunnen nog 
andere minder omvangrijke juridische studies worden 
aangehaald waarbij intuïtief - deductief werd te 
wer-k gegaan. 
Zo bv. F. KARL die in zijn "Recht der Freien Berufe" 
(1976) (3) tot de conclusie komt dat juridische 
zelfstandigheid naast "Unabhingigkeit" en "Eigen-
verantwortlichkeit" tot de essentie van het vrije 
beroep horen. 
Of M.R. MOK die er, in een artikel getiteld "Vrij 
beroep en onderneming in de sociaal - economische 
wetgeving" ( 1963) (4), op wijst dat het vrij beroep 
zich volgens hem kenmerkt door een zelfstandige 
uitoefening, door een niet commerciële ingesteld-
heid, door een persoonlijke relatie beroepsbeoefe-
naar - cliënt en door de juridische vormgeving van 
het contract tot het verrichten van enkele diensten. 
(1) VAN DER VEN, a.w., 2-3. 
(2) VAN DER VEN, a.w., 39. 
(3) Recht der fre~Berufe, Berlin, Duncker und Humblot, 1976, 
53 pp. 
(4) SEW, 1963, 195-208. 
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5. Besluit : overdreven intu1tief 
Deze intu1tief - deductieve benaderingswijze vertoont aanzien-
liike nadelen. Deductief onderzoek kan slechts beginnen met 
iets wat niet door deductie maar door inductie vooropgezet is 
(1). Dat op zich is natuurlijk geen bezwaar, de vraag is 
alleen waarvan geïnduceerd wordt : dat wordt in voormelde 
benaderingswijze evenwel niet of nauwelijks geëxpliciteerd. 
Het risico is dan niet gering dat uitgegaan wordt van persoon-
lijke waardeoordelen veeleer dan van een wetenschappelijke 
gefundeerde definitie. 
Zo beweert Savatier zich in 11 La profession libérale" 
te steunen op" les plus importantes des professions 
'libérales 11 (zie citaat, hoger, onder nr. 4 A) om de 
criteria te onderscheiden die het vrij beroep ken-
merken. Hij neemt dus de gezamelijke kenmerken van 
een aantal beroepen waarvan het vrij karakter voor 
hem buiten kijf staat (inductief) om vervolgens-äan 
dÎë kenmerken een aantal beroepen te toetsen waarvan 
het vrij karakter voor hem niet buiten kijf staat 
(deductief). ----
6. Inductieve methode 
A. Bij een juridische studie van het vrij beroep kan men ook 
inductief te werk gaan. Niet van de hulpwetenschappen of de 
redelijke intu1tie, maar van het recht zelf wordt dan uitge-
gaan om de bijzondere juridische situatie van het vrije beroep 
te helpen verklaren. 
Men doet er verkeerd aan de zaken zo voor te stellen, alsof de 
inductieve methode er slechts toe zou brengen de notie van het 
vrij beroep uit de wetgeving af te leiden terwijl de deductie-
ve methode net de omgekeerde mogelijkheid zou bieden, nl. uit 
die notie van het vrij beroep de wetgeving af te leiden(2). 
Immers, zoals een deductieve oefening niet kan beginnen dan 
vanuit iets dat door inductie werd vooropgezet (nr.5) zo volgt 
logischerwijze na een inductieve oefening de neiging om vanuit 
het inductief vooropgezette te deduceren. Deze pendelbeweging 
tussen inductie en deductie is, zo zal blijken, geëigend om 
het recht ter zake van vrije beroepen te verklaren. 
(1) SCHOLTEN, in ASSER-VAN DER GRINTEN II, De rechtspersoon, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1980 (5e dr), 5-6. 
(2) Zie bv. wat Savatier schrijft : "Dès lors- pour trouver cette 
nature de la profession libérale, deux méthodes s'offrent à 
l'esprit. On peut rechercher et cataloguer les cas ou légis-
lateur et jurisprudence font appel à la •• / •• 
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Bo Daarom en omwille van de hoofdzakelijk praktische bezwaren die 
aan deductie voor de jurist verbonden zijn (hoger, nrs.3-4), 
wordt de voorkeur gegeven aan de inductieve methode, althans 
in de eerste fase. 
Bij de keuze voor de inductieve methode moet het doel van het 
onderzoek goed voor ogen staan. Welnu, dat doel is na te gaan 
waarom de wetgever het vrij beroep gereglementeerd heeft, 
waarom de wetgever m.a.w. voor het vrij beroep een bij zonder 
en soms afwijkend professioneel recht gecreëerd heeft (hoger, 
nr. 1 ) • 
Het antwoord op die vraag ligt voor de systeemtrouwe jurist 
voor de hand : de algemene regels zijn niet toereikend om de 
bekommernissen van de wetgever op het stuk van de vrije be-
roepsuitoefening te voldoen. 
Het plan van het onderzoek staat daarmee vast. In een eerste 
fase worden op inductieve wijze de bekommernissen van de 
wetgever afgeleid uit de bijzondere en afwijkende rechtsregels 
ter zake van vrije beroepen. 
In een tweede fase wordt op deductieve W1JZe nagegaan of het 
gemene recht bij ontstentenis van deze bijzondere en afwijken-
de regels niet voldoende aan die bekommernissen zou tegemoet 
komen : onderzocht wordt, met andere woorden, de fictieve 
toestand die zou bestaan in de "hypothèse de la non réglemen-
ta t ion" ( 1 ). 
De derde fase heeft betrekking op de wiJze waarop de wetgever 
gemeend heeft het gemeen recht te moeten aanvullen of ervan te 
moeten afwijken • 
•• / •• (3) notion de profession libérale et, partant de ces appli-
cations de la notion, de ces règles des professions libé-
rales, remonter à la notion qui peut les expliquer. A cette 
méthode nous en préférerons une autre : elle consistera, en 
s'appuyant sur les plus importantes des professions libé-
rales, à rechercher immédiatement leur nature, et la concep-
tion que nous aurons ainsi dégagée nous permettra ensuite de 
cons truire la r égl emen ta t ion de la prof es si on. (~, 3 4). 
( 1 ) V g 1 o C o m m i s s i o n d u d r o i t e t v i e d e s a f f a i r e s , L ' h Y..I!_9_::_ 
thèse du non droit, Brussel, Bruylant, 1979. 
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Bij het overlopen van de inhoudsopgaaf zal men niet 
onmiddellijk deze drie fases terugvinden. Het eerste 
deel is grotendeels gewijd aan de eerste fase : uit 
de inductieve oefening komen drie bekommernissen 
voort. Aan de eerste daarvan wordt het tweede deel 
gewijd. 
In deel II wordt het eerste hoofdstuk gewijd aan de 
tweede fase (gem een recht), en het tweede hoofdstuk 
aan de derde fase (professioneel recht) (zie verder, 
nr. 286). 
Hoe juist zal tewerk gegaan worden, kan misschien best worden 
aangetoond door te antwoorden op de bezwaren die onmiddellijk 
kunnen worden geformuleerd tegen het zonet vooropgezette sche-
ma. 
7. Teveel systeemtrouw. 
A. Een eerste verwijt dat kan gemaakt worden betreft de misschien 
overdreven systeemtrouw die zou blijken uit het feit dat de 
verklaring van het professioneel recht in tekortkomingen van 
het gemeen recht gezocht wordt. -
De verklaring die een jurist geeft aan een bepaald 
onderdeel van het recht zal steeds enigszins sys-
teemgericht zijn. Wie het contractenrecht wil ver-
klaren zal minstens het verschil met onrechtmatige 
daad aanstippen. Wie een nieuwe vennootschapsvorm 
wil introduceren, zal wijzen op de leemten die wer-
den gelaten door de oude vormen. En wie de han-
delsrechtelijke bewijsregeling wil uitleggen, zal 
beginnen bij de burgerrechtelijke. 
Daarmee wordt de hulp van de geesteswetenschappen niet af gewe-
zen, wel integendeel, hij wordt gretig aanvaard wanneer hij 
van nut kan zijn(1). Maar de methode zelf van de hulpweten-
schap aanwenden om het recht te verklaren, gaat de vakcompe-
tentie van de(ze) jurist te boven. 
( 1) Overigens kan worden opgemerkt dat wanneer deze hulpweten-
schappen t.a.v. het recht een normatieve houding aannemen, 
zoals bv. de economie, de systeemtrouw daarom niet minder 
groot is. Zoals men zi-ch herinnert (hoger nr.2 B) werd in de 
"Law and Economics" - methode gepoogd het falen van het 
marktmechanisme ("market failures") te doen bijsturen door 
het recht. 
Zo schrijft Posner : "Monopoly, pollution, fraud, mistake, 
mismanagement, and other such by-products of the market pro-
cess are conventionally viewed as failures of the self-
regulatory mechanisms of the market and, therefore, as appro-
pria te occasions for public regulation. This way of looking 
at the matter is misleading. 
. . / .. 
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Overigens wordt niet verheeld dat de bedoeling van dit onder-
zoek er vooral in bestaat het recht op zijn interne systeemco-
herentie te onderzoeken. Toch kan zodoende een bijdrage worden 
geleverd tot een waardendiscussie rond het vrije beroep. 
Door het expliciteren van de bekommernissen van de wetgever 
worden immers de uitgangspunten van het hedendaagse professio-
neel recht aangeduid. Het bekritiseren van deze uitgangspunten 
zelf, wordt in dit werk weliswaar niet tot doel gesteld, maar 
wordt er hopelijk wel door vergemakkelijkt. De waardenschaal 
van de wetgever en zijn achterliggende mensvisie worden der-
halve voor doeleinden van dit onderzoek eerst geëxpliciteerd 
en dan aanvaard, maar het is niet de bedoeling hun valabel 
karakter te "bewijzen". Daarvoor bezit ondergetekende jurist 
niet de nodige competentie. Niet dat hij er beducht voor zou 
zijn dat het, naar de woorden van Van Gerven, " ••• bij on t-
stenteni s van een gepaste opleiding, meer een stamelen zou 
blij ven dan een gezagvol spreken" ( 1 ) . 
Deze tot durf aanzettende opmerking van Van Gerven heeft 
immers vooral betrekking op de rol van de jurist in een ge-
schil. De waardenschaal die de wetgever hanteert, overstijgt 
het kader van het "contentieux" ruimschoots en is het resul-
taat van een bui tenj uridische "Vorentscheidung" ( 2). 
Deze bekritiseren is een politieke kwestie ( 3), haar ex-
pliciteren, wat al te zelden gebeurt, effent ook het pad voor 
een politieke discussie, maar daarnaast, en dat vooral is hier 
van belang, voor een onderzoek naar de efficiëntie van een 
bepaald onderdeel van het recht • 
•• / •• (1) The failure is ordinarily a failure of the market AND of 
the rules of the market prescribed by the common law ••• The 
choice is rarely between a free market AND public regulation. 
Ordinarily the choice is between two methods of public con-
trol, the common law system of privately enforced rights and 
the administrative system of direct public control". (a.w., 
2 71) 0 
(1) VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, Antwerpen, Stan-
daard, 1973, 137. 
(2) VAN GERVEN, W., t.a.p •• 
(3) Dat elke discussie en kritiek van onbevoegden dan gevaar 
loopt uit te draaien op een welles-nietes-spelletje wordt 
goed gelllustreerd door volgend citaat, van een economist, 
waarin tegen de reglementering van de informatieverspreiding 
nopens vrije beroepers (bv. titelbescherming) geargumenteerd 
wordt 
" ••• either you believe that your friends and 
neighbours are nit-wits or you do not. I do 
not ••• either you believe that people have a 
right to make choices that imply no harm to 
others or you do noL I do "(LEES, D.S., Econo-
mie consequences of the professions, London, 
Institute of Economie Affairs, 1966, 34). 
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Zo men wil ligt hierin de bui tenj uridische "Vorentscheidung" 
van dit onderzoek, dat het geen zin heeft bijzondere regels op 
te stellen indien algemene regels reeds aan dezelfde bekommer-
nissen tegemoet komen (tweede fase) en dat, als toch bij zon-
dere regels noodzakelijk blijken, deze zo geëigend mogelijk 
zijn om aan die bekommernissen te beantwoorden (derde fase). 
B. Zo wordt in de derde fase meteen de weg geopend voor de be-
spreking of toetsing van eventuele alternatieven voor het door 
de wetgever uitgevaardigde professioneel recht. Blijken z~l 
immers dat de wetgever, voor het bekomen van de door hem 
nagestreefde kwaliteit, meestal zijn heil heeft gezocht in de 
reglementering van de kwaliteit van de dienstverstrekker en 
niet in de normalisatie van de dienst. 
Een voorbeeld mag dit verduidelijken. Wanneer de 
wetgever van oordeel is dat ondernemingen boek-
houdkundig goed georganiseerd moeten zijn, lijkt een 
ingreep aan de vraagzijde (verder, nr. 8, C.) ver-
antwoord : ondernemingen worden dan verplicht een 
boekhouding te voeren. Daarmee is evenwel de kwali-
teit van de boekhoudkundige organisatie niet verze-
kerd. Om dat te doen staan voor de wetgever twee 
wegen open : of~!!.l_ verplicht hij de ondernemingen 
ertoe om voor de organisatie van hun boekhouding 
beroep te doen op een door de overheid erkend des-
kundige (reglementering kwaliteit dienstverstrekker) 
ofwel verplicht hij de ondernemingen boek te houden 
volgens een genormaliseerd boekhoudkundig plan (nor-
mal isa tie dienst boekhoudkundige organisatie) (zie 
ook, verder, nr. 227 ). 
Het onderscheid tussen het niveau van de dienstverstrekker en 
dat van de dienst zal trouwens tevens van nut zijn in de 
tweede fase, bij de bespreking van het al dan niet toereikend 
karakter van het gemeen recht. 
Beide niveaus kent men immers ook in het gemeen 
recht. Bovendien zijn beide niveaus interdependent. 
Zo werkt het aansprakelijkheidssysteem van gemeen 
recht vooreerst op het niveau van de dienst : het 
wil de conflicten oplossen die rij zen naar aanlei-
ding van de slechte kwaliteit van een bepaalde 
dienst. Maar onrechtstreeks werkt het gemeen aan-
sprakelijkheidsrecht ook in op het niveau van de 
dienstverstrekker : hij wordt tot voorzichtigheid 
aangemaand, en wel des te meer naarmate het zekerder 
is dat hij voor de gevolgen van een slechte dienst-
kwaliteit zal moeten instaan. Als men van oordeel is 
dat dit gemeen aansprakelijkheidsrecht (niveau van 
de dienst) samen met het gemeen recht dat recht-
streeks inwerkt op het niveau van de dienstver-
strekker ( bv. gemeen reclamerecht) ontoereikend is 
(tweede fase) dan kan daaraan op een van beide of op 
beide niveaus geremedieerd worden ( derde fase). Men 
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kan een foutloos aansprakelijkheidssysteem invoeren 
voor bepaalde dienstsoorten (nrs. 459 e.v.); men kan 
het recht een professionele titel te dragen voorbe-
houden aan bepaalde dienstverstrekkers (nr. 492); of 
men kan beide doen. 
C. In die derde fase is overigens nog ruimte voor een welliswaar 
andermaal systeem-betrokken, maar daarom niet minder belang-
rijke vraag. Eens werd geopteerd voor een bepaalde manier van 
"reglell_lentering", hetzij op het niveau van de dienstverstrek-
ker, hetzij op het niveau van de dienst, hetzij op beide 
niveaus, stelt zich de vraag aan wie de wetgever de bevoegd-
heid om de regels op te stellen en toe te passen zal toeken-
nen, aan de overheid (strafrecht) of aan de beroepsbeoefenaars 
zelf (tuchtrecht) : " .•• dans tous les cas°". la solution sera 
complexe; car en raison de la faillibilité des hommes et de la 
perpetuelle claudication des affaires humaines qui en résulte, 
elle ne pourra offrir un minimum de garanties que si elle 
réalise un équilibre de pouvoirs, capables de se compenser, de 
se contrêler et de se corriger mutuellement sans cependant 
risquer de se paralyser"(1) (nrs. 549 e.v.). 
Het ware overdreven om hier, zoals eerder gebeurde 
m.b.t. het "r!!!!!!a!!E.!a!!a!!!!~" (dienst - dienst-
verstrekker), te stellen dat het onderscheid m.b.t. 
de "!:.!!!!!!!!!" (overheid - beroepsbeoefenaars) ook 
bruikbaar is in de tweede fase. Toch lijdt het geen 
twijfel dat ook in het !!!!!a_E.!~g! de opvattingen 
en gewoonten van de beroepsbeoefenaars van groot 
belang zullen zijn, bv. bij de opvulling v~n het 
"foutcriterium" (art. 1382 B.W.)(2) of van het be-
grip "eerlijke handelspraktijken" (art. 54 H.P.W.) 
( 3) • 
(1) HUSSON, L., a.a., 26. 
(2) Vgl. verder,nT: 385 en nrs. 710 e.v. Zie ook COUSY, H., Les 
normes techniques en doctrine et en jurisprudence, in Le 
droit des normes techniques et professionnelles, (CDVA""""); 
Brussel, 1985, 391 e.v. 
(3) Vglo verder nr. 327. Zie ook VAN DEN BERGH, R., Beroeps-
deontologiën en eerlijke handelspraktijken : geen synoniemen, 
R.W. 1983-84, 545-568. In dezelfde zin: Voorz.Kb. Brussel, 5 
april 1985, Ing.Cons., 1985, 175. 
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8. Aflijnen van het object van inductie. 
A. Zo wordt dan weer een nieuwe moeilijkheid opgeroepen : anders 
dan bijvoorbeeld het klassieke handelsrecht ligt het profes-
sioneel recht verspreid over vele bijzondere wetten, K.B.'s en 
reglementen; en waar het handelsrecht geldt voor alle hande-
laars, gelden de meeste van die bijzondere wetten, K.B.' s en 
reglementen slechts voor één vrij beroep. Niettemin is het 
ingevolge de onderlinge gelijkenis tussen deze bijzondere 
wetten... dat er één gemeenschappelijke notie achter vermoed 
wordt, nl. het vrije beroep. 
B. De enorme uitgestrektheid van de materie dwingt tot toege-
vingen, zij het veeleer in de breedte dan in de diepte. Het 
onderzoek wordt beperkt tot vier beroepen, nl. die van arts, 
advocaat, architect en bedrijfsrevisor. Hun selectie lijkt 
verantwoord, enerzijds omdat de wetten en reglementen die deze 
beroepen beheersen onderling vrij gelijkend zijn, en ander-
zijds omdat deze beroepen representatief zijn voor vier tradi-
tioneel "professionele" sectoren, met name de medische, de 
juridische, de technisch - bouwkundige en de economisch -
boekhoudkundige. 
C. De beperking in het onderzoek in de breedte mag evenwel geen 
nefaste gevolgen hebben voor de diepgang ervan. Derhalve mag 
het onderzoek niet beperkt blijven tot het professioneel recht 
in de strikte zin dat slechts betrekking heeft op de beperkin-
gen die de wetgever aan de aanbodzijde van de bestudeerde 
dienstenmarkten heeft aangebracht aan de vrijheid van beroep 
en bedrijf. Om een goed inzicht te verwerven in de beweegrede-
nen van de wetgever met het professioneel recht, is het nuttig 
de complementaire ingreep in het onderzoek te betrekken die de 
wetgever aan de vraagzijde van de betrokken dienstenmarkten 
doorvoerde en die niet zelden een beperking van de vrijheid 
van overeenkomst inhoudt : bedoeld worden de rechtsregels die 
aan dienstbehoevenden in de betrokken sectoren de verplichting 
opleggen om in bepaalde omstandigheden een beroep te doen op 
een door de overheid daartoe erkend dienstverstrekker (bv. 
architect); deze rechtsregels veronderstellen een minimaal 
professioneel recht, maar hun bekommernis gaat duidelijk ver-
der ( 1 ) • 
(1) Zie verder, hoofdstuk III, afdeling I. 
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9. En de terminologie ? 
A. Er dient zich overigens nog een andere moeilijkheid aan. 
Weliswaar is het recht ter zake van de bestudeerde beroepen 
vrij gelijkend (nr. 8 B.) maar er bestaat een hemelsbreed 
verschil tussen de diensten die het voorwerp van deze beroepen 
uitmaken. 
Daarom is er nood aan een relatief eenvoudige terminologie 
die, zonder veronachtzaming van de verschillen, toelaat de 
feitelijke gelijkenissen tussen de bestudeerde diensten te 
doen blijken. In deel I wordt derhalve, vébr met de inductieve 
oefening een aanvang gemaakt wordt, een typologische beschrij-
ving van de bestudeerde diensten gegeven (hoofdstuk I). Om 
deze beschrijving een zo gering mogelijk normatief karakter te 
geven, wordt onmiddelijk na de typologische beschrijving in 
afdeling I (nrso 12-59), aansluiting gezocht bij de wettelijke 
omschrijving van de betrokken diensten in afdeling II (nrso 
60-123). 
B. Niettemin heeft deze typologische beschrijving nog een ander 
nut. Overloopt men ze opnieuw nadat de bekommernissen van de 
wetgever inductief werden afgeleid uit het professioneel recht 
- inclusief reglementering van de vraagzijde (nr. 8 C.) -, dan 
zal blij ken om welke punten de wetgever zich niet bekommerd 
heeft en waar hij derhalve impliciet geoordeeld heeft dat het 
gemeen recht volstond. 
Op deze punten wordt in dit proefschrift niet steeds ingegaan, 
wegens de zich opdringende beperking. Wel zullen zij in de 
mate van het mogelijke worden geëxpliciteerd. 
Een voorbeeld van zo'n bewust of onbewust aan het 
oog van de wetgever ontsnapt aandachtspunt is de 
toestemming die de patiënt aan de geneesheer moet 
geven om een bepaalde behandeling door te voeren. In 
het gemeen recht werd deze gelaten leemte gretig 
opgevuld door de theorie van de 11 informed consent" 
(gerichte toestemming) waarbij hier in het midden 
kan gelaten worden of deze toestemming een werkelijk 
contractuele toestemming is dan wel slechts bedoeld 
om strafrechtelijke immuniteit teweeg te brengen 
(art. 418-420 S.W.)~ 
10. En wat met handelsrecht ? 
A. Tenslotte zal men zich afvragen waar in het vooropgezette 
schema (hoger, nr. 6) het handelsrecht moet gesitueerd wor-
den. 
De toepasselijkheid van het klassieke handelsrecht, zoals men 
dat terug vindt in het Wetboek van Koophandel is m.b.t. de 
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"gereglementeerde" vn.J e beroepen nooit aanvaard geworden( 1) 
(2) : zij worden geacht geen daden van koophandel te verrich-
ten( 3). 
(1) FREDERICQ, Handboek, 2e uitg., I, nr. 131; VAN RYN en HEENEN, 
I, tweede druk, nr. 2; R.P.D.B., tw. Commerce -commerçant, 
Complément, V, nrs. 120 e.v •• Zie voor Duitsland : HUMMES, 
W., Die rech tl i che Sonderstel l ung der frei en Berufe i m Ver-
glei ch zum Gewerbe , Gottingen, 1979 (proefschrift); RITTNER, 
F., Unternehmen und freier Beruf als Rechtsbegriffe, TÜbin-
gen, Mohr, 1962. 
(2) Men krijgt sterk de indruk dat het criterium niet zozeer 
gelegen is in artt. 1-2 W.Kh., maar wel in het al dan niet 
gereglementeerd karakter van het beroep (zie ook nr. 10 B.). 
Eens een beroep de juridische morfologie van een vrij beroep 
heeft aangenomen, schijnt de wetgever de verwachting te koes-
teren dat het beroep voortaan als burgerlijk gekwalificeerd 
zal worden : zo worden de zich associ~rende accountants -
beroep dat voorheen doorgaans als handelaar werd gekwalifi-
ceerd (voetnoot 3) - verplicht om na een overgangsperiode de 
vorm van een burgerlijke professionele vennootschap aan te 
nemen, en dit krachtens artt. 73, 1° en 100 W. 21 februari 
1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, waarbi i juist 
voor het eerst de beroepstitel en de beroepsactiviteit van 
ac-countant werden beschermd. Het is nog maar de vraag of de 
wetgever, wanneer de rechtspraak "zijn stille wenk" niet 
begrijpt, naar het model van art. 2 bis W. Kh. (1973) voor de 
apothekers, een art. 2 ter zal invoeren voor de accountants. 
(3) Voor de randgevallen, de (nog) niet-gereglementeerde beroe-
pen, wordt mees tal nagegaan of het "zakenkantoren" in de zin 
van art. 2 lid 1, 5e alinea W. Kh. betreft. Het winstoogmerk, 
maar vooral het al dan niet aanbieden van zijn diensten aan 
het publiek - waarmee gedoeld wordt op het voeren van reclame 
- en de organisatie daarvoor, zijn de doorslaggevende crite-
ria : Cass., 10 september 1963, Pas., 1964, I, 64 (boekhoud-
kundig organisatieconsulent); Kh. Brussel, 4 juni 1968, 
B.R.H., 1970, 277, (consulent inzake intellectuele rechten); 
Kh. Brussel, 3 maart 1969, B.R.H., 1969, 628 (vennootschap-
tandheelkundigekliniek); Kh. Brussel, 15 december 1969, 
B.R.H., 1970, 288, bevestigd door Brussel, 3 februari 1972, 
B.R.H., 1972, 417 (ingenieur-consulent); Rb. Antwerpen, 15 
oktober 1970, J.T., 1971, 153, noot VAN BUNNEN (consulent 
inzake intellectuele rechten); Brussel, 29 januari 1975, 
Pas., 1975, II, 103 (accountant); Liège, 31 maart 1976, 
~s., 1976, 93 (vennootschap van ingenieur-consulenten); 
Kh. Liège, 9 oktober 1978, B.R.H., 1979, 6 (makelaar-belas-
tingconsulent); Kh. Brussel, 6 oktober, 1981, B.R.H., 1982, 
287 (belastingconsulent); Brussel, 8 september 1982, R.W., 
1982-83, 2479 (accountant). --
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Hoewel er bij herhaling voor gepleit werd om, in navolging 
van bv. de Nederlandse wetgever( 1), burgerlijk en handels-
recht één te maken(2), moet aan deze niet-toepasselijkheid 
van het private handelsrecht niet te zwaar getild worden : 
de praktische relevantie ervan blijft omzeggens beperkt tot 
de rechterlijke bevoegdheid(3) en misschien, naarmate de 
economische crisis zwaarder drukt op het toegenomen aantal 
vrije beroepers, tot het ontbreken van een geordend faillis-
sementsrecht (4)(5). 
B. Van meer belang is het dat de wetgever de lijn van de niet-
toepasselij kheid van het klassieke handelsrecht bewust of 
onbewust schijnt door te trekken naar bijzondere handelswet-
ten (bv. handelspraktijkenwet)(6) en naar meer publieke ge-
deelten van het economisch recht (bv. fiscaal recht)(?). 
Weinig talrijk is de economische wetgeving die in potentie 
zonder onderscheid van toepassing is op vrije beroepers en 
handelaars (bv. prijzenwet) (8). 
(1) Vgl. MOHR, A.C., Verdient het onderscheid beroep-bedrijf een 
plaats in boek 7 Nieuw N.B.W.?, in Non sine cuasa (Liber 
Amicorum Schol ten)", 19 7 9, 2 65-2 7 6. 
(2) FREDERICQ, S.,De eenmaking van het burRerliik en het handels-
recht, Gent, 1957 (proefschrift); LIMPENS, J., De l'uni-
fication du droit civil et du droit commercial, J.T., 1953, 
353-359; VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, in Beginselen van 
Belgisch privaat recht, deel XIII/1, Antwerpen, Standaard, 
1975, nrs. 3 e.v •• Vgl. VAN RYN, J., HEENEN, J., Esprit de 
lucre et droit commercial, R.C.J.B., 1974, 325 (noot onder 
Cass., 19 januari 1973). Voor Frankrijk, zie het recente 
artikel van MARTY, J.P., La distinction du droit civil et du 
droit commercial dans la législation contemporaine, R.T.D.C., 
1981, 681-702. 
(3) Opmerkenswaard is dat praktisch alle in voetnoot (3) p.17 
aangehaalde rechtspraak het gevolg is van het inroepen van 
art. 42 Wet Handelsregister (K.B. 20 juni 1964), met name de 
onontvankelijkheid van vorderingen ingesteld door personen 
die ten onrechte geen inschrijving namen in het handelsregis-
ter. Zie in dat verband overigens K.B. 31 augustus 1964 tot 
vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te 
vermelden handelsbedrijvigheden (B.S., 5 september 1964), 
bijlage, § 10, 1° (boekhoudbureau, factureerkantoren, nijver-
heidsstudiën). 
(4) Niet zo in Frankrijk waar voor rechtspersonen een burgerlijke 
"faillissementsprocedure" bestaat ("liquidation de biens"; 
"règlement judiciaire"). 
(5) Aan het soepeler karakter van het bewijsrecht voor handelaars 
hebben ook de vrije beroepers nood : dit werd door de recht-
spraak opgevangen via een ruime interpretatie van artt. 1347-
1348 B.W. (bv. morele bewijsonmogelijkheid); zie verder, 
hoofdstuk IV, afdeling III, nr. 438. 
(6) Zie verder, hoofdstuk IV, afdeling I, nr. 308. 
(7) Artt. 20, 3°, 30, 51, 226 e.v. W.I.B.; art. 44 B.T.W. Wb. 
(8) Zie verder, hoofdstuk IV, afdeling III, nr. 414. 
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Met nogal wat overdrijving zou kunnen beweerd worden dat, 
geënt op respectievelijk het handels- en het burgerlijk 
recht, een commercieel en een professioneel economisch recht 
gegroeid zijn. 
Zo geldt voor handelaars en vrije beroepen een verschillend 
vestigings-(1), mededingings-(2), prijzen-(3), belasting-, 
boekhoud-(4) en binnenkort ook vennootschappenrecht(S). 
c. De vraag dan hoe dit gegeven moet gesitueerd worden in het 
vooropgezette schema, is niet zo moeilijk te beantwoorden. 
Nadat in deel I op inductieve wij ze de hoofdbekommernissen 
van de wetgever werden afgeleid uit het professioneel recht, 
zal in de volgende delen, telkens gewijd aan één van die 
bekommernissen, worden nagegaan of het ~meen recht niet 
voldoende aan die bekommernissen tegemoet komt. Met gemeen 
recht wordt hier dan vooral gedoeld op het burgerlijk recht. 
Maar vanzelf sprekend zal, benevens de verticale beweging van 
het professioneel recht naar het burgerlijk gemeen recht, ook 
de laterale beweging van het professioneel recht naar het 
economisch "gemeen" recht gemaakt worden, wanneer zulks baat 
kan brengen. 
(1) Voor handelaars : W. 15 december 1970 op de uitoefening van 
beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en 
ambachtsondernemingen, B.S., 20 maart 1971. 
Voor vrije beroepers : bijzondere wetten per beroep. 
(2) Voor handelaars: art. 1, 2° W. van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken (B.S., 30 juli 1971). 
Voor vrije beroepers : de deontologische reglementen per 
beroep. 
(3) Weliswaar is de prijzenwet (W. 10 juli 1971) in principe op 
alle verkopers van produkten en diensten van toepassing, 
~ij een bijzondere wet er voor het betrokken produkt of 
dienst yan zou afwijken. De minimimbarema's van de verschil-
lende Ordes van vrije beroepen worden doorgaans geacht zo'n 
bijzondere "wet" uit te maken : zie verder, hoofdstuk IV, 
afdeling JIJ, nr. 414. 
(4) Voor handelaars : art. 1, 1° W. 17 juli 1975. 
Voor vriJe beroepers niet-rechtpèrsonen art. 226 e.v. 
W.I.B. 
Voor professionele vennootschappen : art. 1, 2° W. 17 juli 
1975 en art. 3 lid 2 ontwerp nr. 1108 (Parl.St., Kamer, 1984-
85) betreffende de professionele en interprofessi-O-;;;;le bur-
gerlijke vennootschap en de burgerlijke vennootschap van 
middelen. 
(5) Voor handelaars : artt. 1-2 Vennootschapswet. 
Voor vrije beroepers : nu nog, het door vele deontologische 
reglementen in zijn werking beperkte art. 212 Ven. W.; bin-
nenkort misschien aangevuld door het Wet geworden ontwerp 
vermeld in voetnoot (4), dat reeds gestemd werd in de Kamer 
begin juli 1985 (nr. 1108/7). 
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Daarmee wordt bedoeld dat, wanneer bijvoorbeeld uit 
het professioneel recht zou blijken (inductief) dat 
de wetgever bekommerd is om oneerlijke concurrentie 
tussen vrije beroepers, niet alleen art. 1382 B.W. 
en de klassieke leer van de onrechtmatige mededin-
ging (vertikaal) maar ook de handelspraktijkenwet 
(lateraal) moet getoetst worden op haar eventueel 
toereikend karakter om aan die bekommernis tegemoet 
t e k o m e n ( n r • 3 0. 6 e • v. ) . 
Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat meest-
al niet met zekerheid kan gezegd worden of de econo-
mische rechtsregel (bv. art. 54 H.P.W.) toepasselijk 
zou ziJn bij ontstentenis van professioneel recht 
(1). Dit is juist het gevolg van het feit dat de 
wetgever de bijzondere handelswetten en het meer 
publiek economisch recht grotendeels geënt heeft op 
het handelaarsbegrip en dus op recht dat zelf bij-
zonder en afwijkend is(2). Neemt men evenwel aan 
zoals hoger werd gesuggereerd (p. 17 voetnoot 2), 
dat het criterium voor toepasselijkheid van het 
handelsrecht "de facto" samenvalt met het al dan 
niet gereglementeerd karakter van het beroep, dan 
zou de vraag veel van haar relevantie verliezen. 
(1) De vertikale relatie tussen burgerlijk en professioneel recht 
is er meestal één van algemeen tegenover bijzonder recht. De 
professionele rechtsregel vult de gemene rechtsregel aan, hij 
wijkt er nïet van af en stelt hem derhalve niet buiten wer-
king. 
(2) De laterale relatie tussen economisch en professioneel recht 
is er veelal één van relatief algemeen tegenover daarvan 
afwijkend rechtf maar het lateraal karakter van de relatie 
doet die begrippen erg oneigenlijk klinken. 
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D E E L I 
TYPOLOGISCH EN INDUCTIEF 
OVERZICHT 
VAN DE DIENSTEN 
EN HUN REGLEMENTERING. 
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HOOFDSTUK I 
VERKENNING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN 
11. Dit eerste hoofdstuk heeft weinig pretenties (zie hoger, nr. 
9). Het bestaat uit twee afdelingen. 
Arts~n, advocaten, architecten en revisoren ziJn bezig met 
problemen : op hun wordt een beroep gedaan om problemen op te 
lossen, te vermijden of vast t~ stellen, elk in hun gebied. 
De eerste afdeling is derhalve gewijd aan een typologische 
beschrijving van de behoeftevorming en van de behoeftebevre-
diging in de vier bestu?eerde probleemgebieden. De juridische 
vrij identieke morfologie waarmee de wetgever de vier bestu-
deerde beroepen heeft bedacht, kan allicht verklaard worden 
vanuit zekere feitelijke gelijkenissen tussen de behoeften 
die tot een beroep op de betrokken dienstverstrekkers aanlei-
ding geven, en tussen de bevrediging van deze behoeften die 
er de dienst van uitmaakt. Het zodoende in afdeling I ontwik-
kelde begrippenkader kan misschien de formulering van die 
verklaring vergemakkelijken. 
In de tweede afdeling wordt onmiddelijk aansluiting gezocht 
bij het wettelijk kader. De relevantie van het in de eerste 
afdeling ontwikkelde typologische begrippenkader wordt nage-
gaan door de wettelijke omschrijving van de bestudeerde 
diensten eraan te toetsen. 
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AFDELING I 
TYPOLOGISCHE BESCHRIJVING VAN 
DE BEHOEFTEN EN HUN BEVREDIGING 
IN DE BESTUDEERDE PROBLEEMGEBIEDEN 
A. De drie typesituaties. 
12. Men kan in het medisch, juridisch, bouwkundig en boekhoudkun-
dig gebied drie typesituaties onderscheiden die tot de be-
hoeftevorming aanleiding kunnen geven. 
De eerste typesituatie is die waarin een persoon meent in één 
van de betrokken gebieden geconfronteerd te worden met een 
concreet probleem dat de handhaving van een toestand die hij 
wenselijk acht in het gedrang brengt. Er stellen zich dan een 
aantal vragen : zo daarover nog twijfel kan bestaan, of er 
inderdaad een probleem is; zo ja, welke de aard van het 
probleem is; vervolgens of het probleem kan opgelost worden; 
zo ja, hoe ? 
Een man heeft veel piJn. Hij wil weten of hij inder-
daad ziek is, zo ja, aan welke ziekte hij lijdt, of 
hij daarvan kan genezen, en zo ja, hoe? 
Een grondeigenaar wordt door zijn buur gedagvaard 
voor de vrederechter om vervallen te worden ver-
klaard van zijn conventioneel recht van overgang 
over diens erf. Hij vraagt zich af of zijn buur dat 
recht heeft, zo ja, op grond waarvan, en of daarte-
gen enig verweer mogelijk is. 
Een huisjesmelker stelt vast dat één van ziJn 
tementsgebouwen ernstige scheuren begint te 
nen. Hebben deze scheuren iets te beduiden, 
waardoor worden ze veroorzaakt, wat kan er 
begonnen worden? 
appar-
verto-
zo ja, 
tegen 
Een ondernemer stelt vast dat ZlJn proefbalans niet 
klopt. Hij vraagt zich af welke verkeerde boekin-
g(en) daarvan de oorzaak zou(den) kunnen zijn en hoe 
deze moet(en) opgespoord worden. 
13. De tweede type-situtie is die waarin een persoon zich af 
vraagt of er zich in één van de betrokken gebieden voor he 
geen probleem stelt. 
Een vrouw van 35 leest in een damesblad dat zij 
hoort tot de risicogroep voor borstkanker. Zij 
vraagt zich af of zij nu reeds aan deze ziekte 
lijdt. 
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Een huurder heeft desgevraagd een huurcontract ge-
sloten dat beantwoordt aan de modelovereenkomst van 
het Eigenaarssyndicaat. Hij wil weten of hij zou 
kunnen uitgedreven worden zonder opzegging. 
Een man die een huis geërfd heeft van zijn grootoom 
vraagt zich af of het dak rukwinden van 130 km./u. 
zou kunnen verdragen. 
Een bedrijfsleider wil weten of de informatie die de 
boekhouding hem geeft betrouwbaar en correct is. 
14. Men ziet onmiddelijk in dat het verschil tussen de 
twee typesituaties v6oral in de attitude van het 
gelegen is. 
eerste 
subject 
In het eerste geval was het subject, daarin meestal be1nvloed 
door een concrete aanleiding, de overtuiging toegedaan dat er 
zich een probleem stelde; in het tweede geval vraagt het"Zich 
slechts af of er zich geen probleem stelt. 
15. De derde typesituatie doet zich voor wanneer een persoon in 
een van de betrokken gebieden zich afvraagt welke problemen 
zich zouden kunnen stellen bij de realisatie van een verwach-
ting die hij koestert. Uiteraard wil hij niet alleen weten 
welke problemen er zich zouden kunnen stellen, maar ook of ze 
zouden kunnen vermeden worden zonder van de realisatie van de 
verwachting af te zien, en zo ja, hoe ? 
Een man wil zo lang mogelijk gezond blijven. Hij 
vraagt zich af voor welke kwalen hij tot de risico-
groep hoort en welke levenswijze hem maximale risi-
covermijdingskansen waarborgt. 
Een Belgische firma gespecialiseerd in de ontwikke-
ling van softewarepaketten wil op de Noordamerikaan-
se markt enkele exclusieve licentieovereenkomsten 
sluiten met prijsafspraken. Zij wil weten welke 
contractformules gelet op het Amerikaans kartelrecht 
tot de mogelijkheden behoren. 
Een jong gezin kocht grond en heeft bouwplannen. Bij 
voorkeur zou het een moderne eensgezinswoning laten 
zetten van maximale stevigheid. Zij willen weten in 
welke mate de fysische en juridische eigenschappen 
van de grond daarbij een hinderpaal zullen vormen. 
Een beginnende onderneming wil de boekhoudkundige 
rapportering naar de bedrijfsleiding toe zo effi-
ciënt en betrouwbaar mogelijk laten verlopen. Zij 
vraagt zich af of aan de informatie- en controle-
technische kwaliteiten kan beantwoord worden die zij 
vooropstelt, gelet op de aard en de activiteit van 
de onderneming en op de voor het bijhouden van het 
stelsel beschikbare mankracht. 
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16. Het verschil tussen deze laatste typesituatie en de vorige is 
de tijdsdimensie. In de vorige typesituaties maakte de be-
trokkene zich zorgen over het (mogelijkerwijze) bestaan van-
problemen in zijn actuele toestand die hij wil handhaven. 
Hier is hij bekommerd over problemen die zouden kunnen opdui-
ken als hij een verwachting die in de toekomst te situeren 
valt, wil realiseren : deze verwachting kan zowel bestaan in 
de handhaving van een bestaande toestand (bv. gezond blijven) 
als in het overgaan in een nieuwe toestand (bv. bouwen). 
17c In de eerste typesituatie is de betrokkene de mening toege-
daan dat aan bestaande problemen moet geremedieerd worden 
we noemen het daarom een situatie van het curatieve type. 
In de derde typesituatie is de betrokkene van oordeel dat 
problemen die zich moge lij kerwij ze zullen voordoen bij het 
realiseren van een verwachting moeten voorkomen worden : 
daarom noemen we het een situatie van het preventieve of het 
constitutieve type( 1 ) , al naargelang de verwachting bestaat 
in de handhaving van een bestaande toestand (preventief) of 
in het tot stand brengen van een nieuwe toestand ( consti tu-
tief). 
In de tweede typesituatie vraagt de betrokkene zich enkel af 
of er zich voor hem op dat ·eigenste ogenblik geen probleem 
stelt ~ we noemen het daarom een situatie van het controle-
~e 
18. De drie geschetste typesituaties hebben alvast dit gemeen dat 
zij aanleiding geven tot een gesegmenteerde of getrapte be-
hoeftevorming. De bevrediging van een eerste behoefte (bv. 
wat is mijn probleem) brengt dikwijls een tweede behoefte met 
zich (bv. nu ik het probleem ken, hoe los ik het op). 
Het beschrijven en bestuderen van de karakteristieken van 
deze dialectische beweging is niet onbelangrijk als men zich 
een inzicht wil verwerven in de eigenheden van de uitoefening 
van een vrij beroep : die uitoefening zal er - schematisch 
gesproken - immers dikwijls op neerkomen om bij anderen ont-
stane behoeften te bevre~igen, en zodoende nieuwe behoeften 
op te roepen die weerom om bevrediging vrageno 
(1) In de constitutieve typesituaties kunnen creatieve (bv. ont-
werpen van een gebouw), prospectieve (bv. ontwerpen van con-
tract), constructieve (bv. verbouwing), en destructieve (bv. 
voorbereiding van een echtscheiding) situaties onderscheiden 
worden. De gemene deler is dat telkens het tot stand brengen 
van een nieuwe toestand beoogd wordt, zij het dat die de 
afbraak van een vorige toestand (bv. huwelijk) kan inhouden. 
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B. Analysebehoefte. 
19. Een eerste behoefte wordt analysebehoefte genoemd. Zij is ook 
chronologisch veelal de eerste behoefte, behalve dan in si-
tuaties van het preventief- constitutieve type (infra, nr. 
22). Het subject van de analysebehoefte wil, naargelang de 
typesituatie, weten wat de aard is van zijn probleem (cura-
tief), of er zich een probleem stelt (controle), welke pro-
blemen zich zouden kunnen stellen (preventief - constitu-
tief). 
Het ontstaan van een analysebehoefte veronderstelt bij haar 
subject derhalve het samengaan van een probleembewustzijn, 
hoe vaag ook (cognitief) en van een intentionele gerichtheid 
(volitief). Het subject moet tezelfdertijd weten (dat er een 
probleem is, resp. zou kunnen zijn), en willen weten (welk 
probleem er is, resp; zou kunnen zijn). 
20. In de curatieve en de controletype-situatie gaat de analyse-
behoefte voorop. Zoals reeds eerder werd aangestipt (nr. 14) 
zal het niet eenvoudig zijn de curatieve en de controlesitua-
tie te onderscheiden. 
Alles hangt immers af van het subject. De éne zal menen met 
een zeer ernstig probleem geconfronteerd te worden waar er 
achteraf helemaal geen probleem blijkt te zijn, terwijl de 
andere van oordeel zal zijn dat er zich wel eens een probleem 
zou kunnen stellen en er zich bij hem juist een zeer ernstig 
probleem stelt. 
In de curatieve typesituatie dient de werkelijkheid zich voor 
het subject problematisch aan. De analyse van die werkelijk-
heid is voor het subject een doel dat, eens bereikt, het 
eerste middel, d.i. het uitgangspunt kan worden voor de 
neutralisatie van die werkelijkheid. 
In de controletypesituatie weet het subject niet wat hij van 
de werkelijkheid moet denken, of ze normaal dan wel problema-
tisch is. Dat te weten te komen, is juist het voorwerp van 
zijn analysebehoefte. 
De bevrediging van die behoefte is derhalve in deze situatie 
het doel op zich. Eens dat doel bereikt is, heft de controle-
situatie zichzelf op en gaat ze mogelijkerwijze over in een 
preventieve of in een curatieve typesituatie. 
21. Wijst de controle uit dat er zich inderdaad een probleem 
stelt, dan moet dit verder geanalyseerd en opgelost worden en 
is men meteen in een situatie van het curatieve type beland. 
Wijst de controle uit dat er zich nu geen probleem stelt, dan 
kan daaruit best de behoefte voortvloeien om te weten hoe in 
de toekomst problemen kunnen vermeden worden zodat men in een 
preventieve typesituatie terechtkomt. 
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Wanneer bij een controle onderzoek inderdaad blijkt 
dat èen vrouw aan borstkanker lijdt, dan moet daar-
aan zo snel mogelijk geremedieerd worden. 
Blijkt bij een algemene check-up dat een vermoeid 
manager niet aan een hartziekte lijdt, dan kunnen 
toch meteen de levensgewoonten (dieet, 8 uur slaap, 
••• ) aanbevolen worden die hem fit moeten houden. 
22. In de situaties van het preventieve of constitutieve type 
gaat de analysebehoefte niet voorop. Zoals men zich herinnert 
houden deze situaties verband met een verwachting die een 
bepaald persoon wil realiseren (bv. een huis bouwen). Zijn 
eerste behoefte is een consultatiebehoefte : hij wil weten 
hoe hij zijn verwachting kan realiseren (bv. plans), hoe hij 
de. neutrale werkelijkheid kan ombuigen in de verhoopte. Om 
dat te weten te komen, is een nauwkeurige analyse van die 
neutrale werkelijkheid vereist (bv. grondstudie). 
De analysebehoefte wordt hier derhalve niet, zoals bij een 
curatieve typesituatie het geval is, geboren uit een bestaan-
de, zich problematisch aandienende werkelijkheid. Welintegen-
deel, ze kan ontstaan uit de hoop op een toekomstige werke-
lijkheid ;--ën heeft dan betrekking op een bestaande, zich 
neutraal aandienende werkelijkheid. 
Kan ontstaan, inderdaad, want het feit dat de analyse een 
zuivere vermiddelingsfunctie heeft in de preventief - consti-
tutieve typesituatie, brengt met zich dat de analyse door het 
subject van de consultatiebehoefte niet.altijd als noodzake-
lijk wordt ervaren, daar waar dat in de curatieve en contro-
lesituaties, dank zij haar initiële, resp. uitsluitende doel-
functie, wel het geval was (hoger, nr. 20). ~~ 
C. Diagnose. 
23. De diagnose is de bevrediging van de analysebehoefte : ze is 
het resultaat van het deskundig uiteen-leggen van de voor een 
bepaalde analysebehoefte relevante werkelijkheid, van het 
gericht analyseren van de realiteit. 
Een diagnose heeft steeds in de eerste plaats betrekking op 
de bestaande werkelijkheid, welke ook de typesituatie is in 
het raam waarvan ze gesteld wordt. Maar het betreft hier 
zelden pure objectiviteit. Diagnosticeren is immers het toe-
passen van kennis op feiten vanuit een bepaalde invalshoek. 
24. Vooreerst kunnen de te analyseren feiten nooit geabstraheerd 
worden van een weliswaar gegeven ("das Vorgegebenes"), maar 
toch steeds van geval tot geval verschillend kader dat hen 
kleurt met een zekere uniciteit. 
Vier voorbeelden van het curatieve type 
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- Een arts moet niet alleen rekening houden met de 
concrete ziektesymptomen (feiten) van zijn patiënt, 
maar ook met diens fysische gezondheidstoestand en 
leeftijd (gegeven,maar persoonsgebonden kader). 
- Bij een strafproces volstaat het voor een advocaat 
niet om kennis te nemen van het dossier (feiten), 
hij dient ook aandacht te besteden aan de persoon-
lijkheid van de verdachte en de achtergrond waarte-
gen die gevormd werd (kader). 
- Een architect die bij een verzakking (feit) wordt 
geroepen moet de vetustiteit, de stevigheid, de 
kwetsbaarheid van gebouwen of belendende percelen en 
talloze andere factoren van het objectief kader in 
acht nemen. 
- De boekhoudkundige moet bij het stellen van eender 
welke diagnose steeds met de grootte en de activi-
teit van de onderneming rekening houden. 
25. Voormelde voorbeelden waren alle gegrepen uit curatieve type-
situaties. Het gegevenskader is daar niet ~rrelevant. Het 
wordt evenwel nog belangrijker in de andere typesituaties. 
In die gevallen gaat het er inderdaad vooral om na te gaan 
hoe "probleemzwanger" een bepaald kader is : het subj eet is 
er immers, anders dan in de curatieve typesituatie, niet van 
overtuigd dat er zich een probleem stelt (controle), resp. 
zou kunnen stellen (preventief-constitutief). Het vraagt het 
zich slechts af. 
Wie zich voor een algemeen gezondheidscontrole tot 
een arts wendt, komt niet met concrete ziëktëssymp-
tomen aandraven. Bij het onderzoek zal een groot 
gedeelte van de aandacht van de arts uitgaan naar de 
eventuele aanwezigheid van kwalen waarvoor de be-
trokkene, g~1~!-~E ~!i~-1~~!!!i~i_g~~1~~g!i_1~~!= 
~~-~!~~!~~g~~~~~!~~ het meest gevoelig zou moeten 
zijn. 
De architect die gevraagd wordt een plan te tekenen 
voor een zeker woningtype zal moeten nagaan welke 
specifieke problemen van juridische of technischa 
aard gesteld worden door de oppervlakte, de vorm, de 
aard en de ligging van de grond waarop die woning 
zou moeten gezet worden (constitutief). 
26. De te analyseren bestaande werkelijkheid - dit ziJn de feiten 
in hun kader - onleent niet alleen haar uniciteit aan het 
persoonsgebonden karakter van dat objectief kader, maar ook 
aan de invalshoek waardoor ze geschouwd wordt. Het betreft 
hier een subjectief element, veeleer een "Aufgegebenes" dat 
voooral in preventieve en constitutieve typesituaties van 
ontzettend belang is : dan gaat het werkelijk om een ver-
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wachtingspatroon in het licht waarvan de bestaande werkelijk-
heid moet geanalyseerd worden. 
In het laatste gegeven voorbeeld zal de architect 
derhalve alert zijn voor de problemen die de karak-
teristieken van de grond met zich brengen, gelet op 
de aard en de maximale kost van het geplande gebouw 
(zgn. programma) : naargelang het een appartements-
gebouw of een landhuis betreft zal deze alertheid 
verschillen, zowel qua aandachtspunten als qua in-
tensiteit. 
27. In de controlesituaties werkt de invalshoek beperkend ten 
aanzien van het kader. 
Het is evident dat een arts met minder elementen van 
het kader rekening zal moeten houden wanneer hij 
specifiek wordt geconsulteerd voor een controle op 
de eventuele aanwezigheid van borstkankerindiciën 
dan voor een algemene check-up •. 
28. In de oersituatie van het curatieve type, waarin het subject 
weliswaar een probleem gewaar wordt maar het niet kan situe-
ren, speelt de invalshoek geen rol. Het subject weet de 
analyse immers niet te richten. Pas later, als de diagnose 
gesteld werd, zal het subjectieve verwachtingspatroon een rol 
spelen. Soms nochtans, wanneer de betrokkene reeds enigszins 
met het probleem vertrouwd is v66r de analyse, zal met zijn 
verlangens rekening gehouden worden. 
Een oude man wiens bloedspiegel telkens gestoord 
wordt door het innemen van antibiotica, heeft recur-
rente problemen met bronchitis. Weer eens getroffen 
vreest hij de antibiotica. Bij het stellen van de 
diagnose zal de arts extra aandacht bes~eden aan de 
ernst van de bronchale aandoening zodat het gebruik 
van antibiotica desgevallend kan vermeden worden. 
Bij het zoeken van de toepasselijke wetgeving, 
rechtsleer en rechtspraak zal de advocaat van ver-
weerder in het voorbeeld van nr. 12 (hoger) er 
alleszins rekening mee houden dat zijn cliënt ten 
koste van wat ook zijn conventioneel recht van over-
gang wil behouden. 
29. Het stellen van een diagnose lijkt zo misschien een eenvou'-
dige zaak : het is het plaatsen van feiten in hun relevant 
kader en ernaar kijken door een bepaalde invalshoek. Dat op 
zich reeds is evenwel niet gemakkelijk : aan de beperking van 
het relevante kader en aan de af grenzende invloed die toege-
kend wordt aan de invalshoek, kan heel veel gelegen zijn. 
Maar het kijken is veel meer dan dat : het is terdege onder-
zoeken en interpreteren met kennis van zaken. 
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Daarom bestaat er een analysebehoefte : indien een vluchtige 
blik volstond om het probleem dat zich stelt of zou kunnen 
stellen, te kennen, zou er geen sprake zijn van analyse en 
zelfs het woord behoefte zou overladen klinken (verder, nrs. 
41 e.v.). 
D. Consultatiebehoefte. 
30. Eens de diagnose gesteld werd, is er van de controlesituatie 
geen sprake meer. De redenen daarvoor werden hoger reeds 
uiteengezet (hoger, nrs. 20-21). 
Wanneer de diagnose in een curatieve typesituatie uitwijst 
dat er zich helemaal geen probleem stelt, dan loopt ook die 
situatie ten einde. Zoals de controlesituatie kan zij even-
tueel overgaan in een preventieve typesituatie waarbij dan de 
verwachting voorzit problemen zoals het nu verkeerdelijk 
gevreesde in de toekomst te voorkomen (hoger, nrs. 20-21). 
31. Wanneer de diagnose in een curatieve typesituatie uitwijst 
dat er zich wel degelijk een probleem stelt, kan een nieuwe 
behoefte ontstaan, nl. de consultatiebehoefte. Zij bestaat 
erin te willen weten of en hoe aan het gediagnosticeerde 
probleem kan verholpen worden, dan wel, soms meer gespecifi-
eerd, of er aan het gediagnosticeerde probleem op e~n bepaal-
de manier of met een bepaald resultaat voor ogen kan gereme-
dieerd worden. Ook de consultatiebehoefte is weer een samen-
gaan van een weten (probleemkennis) en een willen weten (hoe 
het probleem kan opgelost worden). 
Het is derhalve mogelijk dat het subject aan een diagnose 
geen consultatiebehoefte ontleent, ook al is er dan een 
probleem. Dit kan te wijten zijn aan een foutieve diagnose 
(die bv. uitwijst d~t er geen probleem is), aan onvoldoende 
probleemkennis (bv. slechte communicatie over juiste diag-
nose) of aan on~il om aan het probleem te verhelpen (bv. 
omdat het probleem niet belangrijk genoeg geoordeeld wordt). 
32. In een situatie van het preventief-constitutieve type komt, 
zoals gezegd (supra nr. 22), de consultatiebehoefte chronolo-
gisch eerst bij het subject op, zodanig dat, ondanks de 
noodzaak van een grondige analyse van het "Vorgegebenes" de 
analysebehoefte soms achterwege blijft. Werd niettemin - en 
terecht - een diagnose gesteld, dan kan zij voor gevolg 
hebben dat het subject zijn verwachting herziet of zelfs van 
de realisatie ervan afziet : in de diagnose werd de te reali-
seren verwachting immers verdisconteerd (hoger, nr. 26) zodat 
zij - de diagnose - min of meer uitsluitsel geeft over de 
realis·eerbaarheid van die verwachting. 
Wanneer een potentiile bouwheer te kennen geeft dat 
hij een appartementsblok van vier hoog wil zetten 
voor niet meer dan 10 miljoen (zgn. programma), dan 
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is zulks quasi uitgesloten indien de diagnose van de 
grondkwaliteit uitwijst dat paalfunderingen moeten 
gestoken worden. De bouwheer heeft 'dan de keuze, nl. 
het budget verhogen, een lager gebouw zetten of niet 
bouwen. 
E. Behandelingskeuze, keuze van preventieve maatregelen of van 
realisatiepatroon. 
33. Onverminderd de noodzaak te diagnosticeren in preventief-
constitutieve typesituaties blijft de consultatiebehoefte er 
veeleer verwadhtingsgericht, daar waar ze in de curatieve 
typesituatie probleemgericht was. In eerstgenoemde typesitua-
ties ging het erom na te gaan hoe de verwachting kan gereali-
seerd worden mits vermijding van problemen die zich bij de 
realisatie zouden kunnen stellen. In de curatieve typesitua-
tie moet gezocht worden naar een remedie voor een probleem. 
Daarom noemen we de bevrediging van de consultatiebehoefte in 
de curatieve typesituatie een behandelingskeuze, in de pre-
ventieve_ typesituatie de keuze van preventieve maatregelen en 
in de constitutieve typesituatie de keuze van een realisa-
tiepatroon. 
34. Een behandelingskeuze wordt gemaakt en niet, zoals de diag-
nose , gevonden. Ze is v06r alles een keuze, niet noodzake-
lijk tussen alternatieve manieren om het probleem op te 
lossen, maar in elk geval voor een behandeling, zelfs al is 
er maar één alternatief, nl. stilzitten. 
Een diagnose wordt weliswaar qua invalshoek soms mede bepaald 
door de verlangens van het subject en is niet zelden voor 
interpretatie vatbaar. Niettemin wordt er meestal gesproken 
in termen van juist of 6njuist. Dit is mogelijk omdat de 
diagnose enigszins op zich staat, het is in die zin een 
autonoom moment. 
De behandelingskeuze daarentegen is per definitie onvoltooid 
en ontleent haar zinvolheid slechts aan het erop volgend 
moment, nl. de behandeling. Daarom wordt ze niet zozeer op 
haar juistheid, maar op haar doelmatigheid beoordeeld, op 
haar vermogen met name om de problematische werkelijkheid 
efficiënt te neutraliseren (hoger, nr. 20). 
35. De behandelingskeuze begint waar de diagnose eindigt en wordt 
er zodoende door gedetermineerd. Een doelmatige behandelings-
keuz e die vertrekt van een onjuiste diagnose is louter toe-
val. De diagnose is voor de behandelingskeuze wat de feiten 
in hun kader waren voor de diagnose (hoger, nr. 24). 
36. In de curatieve typesituatie zijn de verlangens van het 
subject veel belangrijker bij het maken van de behande-
lingskeuze dan bij het vinden van de diagnose (hoger, nr. 
28), zij het dat ze nog niet zo belangrijk zijn als in situa-
-----~~ ========--=--;:;:--""'-"'--~--~--~--'::':-:O::O--:::C-----~----------:~ - 1--------------------:-,:-:-:-:-:-::;-:-:-:-:-:-:-=:: 
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ties van het preventieve of constitutieve type. 
37. Hier past het een ander begrip te introduceren, nl. de~ 
nose, dat opnieuw bewijst hoezeer het onvoltooide, het nog 
niet in de fase van de behandelingskeuze aanwezig is. De 
prognose duidt aan welke kans er op welke termijn bestaat dat 
er met een bepaalde behandelingskeuze resultaat zal geboekt 
worden. Meer nog dan er gekozen wordt tussen behandelingsal-
ternatieven, wordt dus geopteerd voor de aan zijn verlangens 
meest aangepaste prognose. 
Mogelijkerwijze moet de zieke uitmaken, hoe, in 
welke mate en ten koste van wat hij wil genezen, hoe 
snel hij het werk wil hervatten. 
De procespartij voor wie het advies simpelweg winnen 
luidde, overweegt de minnelijke schikking nu ze 
hoort dat het proces vier jaar kan aanslepen. 
38. Uitgaande van de diagnose en inspelend op de verlangens van 
het subject moet de behandelingskeuze gemaakt worden met 
deskundigheid. Veel minder dan bij het stellen van de diag-
nose gaat het hier uitsluitend om kennis van zaken, veel meer 
ook om respect voor de regels van de kunst. De ervaring 
vervoegt hier de wetenschap. 
39. In de situaties van het preventieve of constitutieve type 
bestaat de bevrediging van de consultatiebehoefte niet in de 
keuze van een behandeling, maar in die van preventieve maat-
regelen of van een realisatiepatroon. 
Het onderscheid tussen preventieve maatregelen en een reali-
sa t iepa troon gaat terug op de inhoud van de verwachtingen 
waarvan de verhoopte realisatie het ontstaan van de typesi-
tua tie met zich brengt (supra nrs. 16, 17 en 22). Zo het 
verwachtingen betreft die een bestendiging van de bestaande 
toestand beogen (bv. gezond blijven), moeten preventieve 
maatregelen genomen worden die een wijziging van die toestand 
helpen voorkomen. Zo het verwachtingen betreft die een wijzi-
ging van de bestaande toestand beogen (bv. huis bouwen), moet 
een realisatiepatroon uitgetekend worden dat terzelfdertij d 
voorziet in de realisatie van die verwachtingen en in de 
vermijding van problemen die zich daarbij zouden kunnen stel-
len. Bij het uittekenen van een realisatiepatroon wordt dus 
niet alleen aan preventie gedaan, het is tevens een vooraf-
spiegeling van de verhoopte werkelijkheid en zodoende resul-
taat van een creatief vooruitdenken, een pre-creatie, een 
voor-ontwerp. Evenzeer echter houdt een deugdelijk realisa-
tiepatroon, zoals reeds gezegd, rekening, niet alleen met het 
"Aufgegebenes", maar ook met het "Vorgegebenes" zoals dat uit 
de diagnose naar voor komt : in die zin is het realisatiepa-
troon, zoals de preventieve maatregelenkeuze en anders dan de 
behandelingskeuze, geen oplossing voor bestaande problemen, 
maar wel een manier om problemen te voorkomen die zich in de 
toekomst bij het verwezenlijken van een verwachting kunnen 
voordoen. 
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40. Het ligt voor de hand dat het leggen van de band tussen 
Vorgegebenes en Aufgegebenes, door een act van behoedzame 
pre-creatie, het vermogen vereist om op een uiterst particu-
liere manier algemeen kennis en opgedane ervaring toe te 
passen : andermaal kan hier gesproken worden van regels van 
de kunst, soms van kunst tout court (bvo architectuur, 
rechts-kunst, esthetische chirurgie)o 
F. Uitvoeringsbehoefte. 
41. Uit de keuze van de behandeling, van preventieve maatregelen 
of van het realisatiepatroon volgt logisch een derde behoef-
te, nl. de behoefte van uitvoering van de gekozen behandeling 
of het gekozen patroono Men zou kunnen stellen dat dit de 
enig wezenlijke behoefte van het subject is en dat alle 
andere behoeften daar slechts ondergeschikt gevolg van zijn. 
Mocht deze stelling waar bevonden worden, dan zou enigszins 
afbreuk gedaan aan het "getrapt" karakter dat eerder aan de 
behoeftevorming werd toegekend (supra, nr. 18). 
42. Zeker voor de controlesituatie kan de stelling niet bevestigd 
worden. Daar is de diagnose doel op zich (supra, nr.20) en in 
de fase van de consultatie-, noch van de uitvoeringsbehoefte 
is er van de controlesituatie enige sprake. 
43. Maar ook voor situaties van het curatieve, preventieve en 
constitutieve type ware het sterk overdreven de analyse- en 
de consultatiebehoefte ondergeschikt te maken aan de uitvoe-
ringsbehoefte. Het is de complexiteit van het probleem (cura-
tief) of van de verwachting (preventief - constitutief) die 
de afstand tussen de analyse- en de uitvoeringsbehoefte be-
paalt. 
Zeer eenvoudige problemen laten zich zeer gemakkelijk kennen, 
zeer eenvoudige verwachtingen laten zich zeer gemakkelijk 
realiseren. In die gevallen realiseert men zich nauwelijks de 
opeenvolging van behoef ten en behoef tebevredigingen die voor-
afgaan aan de uitvoeringsbehoefte : de eenvoud van het pro-
bleem of de verwachting brengt met zich dat die opeenvolging 
slechts een kort tijdsbestek in beslag neemt. Met andere 
woorden, denken en doen kunnen nauwelijks onderscheiden wor-
den. 
44. De complexiteit of de eenvoud van een probleem, resp. ver-
wachting is deels objectief, deels subjectief gedetermineerd. 
Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden is het ~ne 
probleem onmiskenbaar moeilijker dan het andere : de "Natur 
der Sache" speelt zeker een rol. Maar ook het algemene ken-
nisniveau dat in het betrokken probleemgebied bereikt werd, 
is van belang : misschien worden de problemen "gemakkelijker" 
oplosbaar naarmate het kennisniveau stijgt, maar anderzijds 
wordt het ook steeds maar moeilijker om problemen op te 
lossen, d.w.z. dat ten gevolge van het gestegen kennisniveau, 
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de problemen zelf en hun oplossing complexer worden. En dit 
brengt ons bij een derde veeleer subjectieve determinant van 
de probleemcomplexiteit, met name het kennisniveau van degene 
die het probleem wil opgelost of de verwachting gerealiseerd 
zien. 
45. Naarmate dus het probleem of de verwachting complexer wordt, 
krijgen de behoeften en hun bevredigingen, die aan de uitvoe-
ringsbehoefte voorafgaan, een meer zelfstandig belang. 
Als men een probleem niet ten gronde kent, zou men dan altijd 
zeker weten dat men het wil opgelost zien ? Als men de kost 
die aan de realisatie van een verwachting verbonden is, niet 
kent, kan men dan wel spreken van het bestaan van een ui tvoe-
ringsbehoefte op het ogenblik dat men inlichtingen inwint 
nopens de prijs van zijn ve~langens ? 
46. In de curatieve typesituatie impliceert het bestaan van de 
uitvoeringsbehoefte dat men de slaagkans van een bepaalde 
behandeling (prognose) en de kost ervan - desgevallend meer 
dan die van alternatieven - vindt opwegen tegen de hinder die 
men .van het probleem ondervindt. 
47. In situaties van het preventieve of constitutieve type bete-
kent de uitvoeringsbehoefte dat, in de ogen van het subject, 
bepaalde preventieve maatregelen of een bepaald realisatiepa-
troon voldoende mogelijkheden bieden om zijn verwachting -
waarin ook een maximale kost verdisconteerd zit - waar te 
maken zonder dat daarbij ernstige problemen niet zouden kun-
nen vermeden worden. 
G. Behandeling, realisatie, preventieve maatregel. 
48. Komt dan de uitvoering zelf, d.i. de bevrediging van de 
uitvoeringsbehoefte. In de curatieve typesituatie wordt ze de 
behandeling genoemd, d.i. de uitvoering van de behandelings-
keuze. In de constitutieve typesituatie wordt gesproken van 
realisatie, d.i. de uitvoering van het realisatiepatroon. 
49. Be~handelen is bedacht handelen. Deze bedachtzaamheid uit 
zich eerst en vooral in de trouwheid aan de behandelings-
keuze : behandelen is niet zomaar doen, het is een doen dat 
volgt op een denken (hoger, nr. 43). Maar de bedachtzaamheid 
uit zich misschien nog meer in het feit dat het geen slaafse 
getrouwheid betreft, en wel des te minder naarmate het pro-
bleem waaraan moet geremedieerd worden meer onbekend gebleven 
is na de diagnose. Een uit de aard der zaken onvolledige en 
misschien wel onjuiste diagnose kan geen juiste behandelings-
ke~ze waarborgen. Het komt er op aan een behandeling te 
kiezen waarin de steven tijdig kan gewend worden als blijkt 
dat de diagnose niet in de verwachte zin kan vervolledigd 
worden. 
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Het is niet steeds mogelijk op radiografie de toe-
dracht van de ontsteking van een orgaan (bv. gal) 
vast te stellen. Omstandigheden kunnen een snel 
operatief ingrijpen niettemin noodzakelijk maken. 
Het komt er dan op aan daarbij zo te werk te gaan 
dat de ware toedracht kan ontdekt en, zo nodig, 
verwijderd worden (bv. galstenen). 
50. Een belangrijke variant op de situatie waarin de diagnose 
uiteraard onvolledig is en waarin niettemin tot behandelings-
keuze, en zelfs behandeling moet worden overgegaan, bestaat 
in die gevallen waarin de "behandeling" mede afhankelijk is 
van de reactie van een derde (bv. procespartij). 
De burgerlijke vordering uit een misdrijf is een 
mooi voorbeeld. De behandelingskeuze die besluit tot 
het instellen van een vordering bij de burgerlijke 
rechtbank of tot de burgelijke partij stelling voor 
de strafrechtbank is in zekere zin steeds gesteund 
op een onvolledige diagnose. Vooreerst is dit waar 
in de betekenis van het vorige voorbeeld (hoger, nr. 
49) : de vordering of de klacht wordt allicht inge-
diend op grond van onvoldoende bewijsmateriaal (vgl. 
slechte radiografie) en niet zelden wordt voor d~ 
burgerlijke partijstelling voor de strafrechtbank 
als "behandelingskeuze" geopteerd omdat het openbaar 
ministerie beter gewapen~ is om bewijsmateriaal te 
vergaren. Maar de diagnose is ook nog onvolledig in 
een tweede, hier bedoelde betekenis, met name in die 
zin dat bij de beslissing de vordering in te stellen 
moeilijk te voorzien valt hoe de tegenpartij zal 
reageren, met welke feitenmateriaal zij voor de dag 
zal komen en welke juridische argumenten (eventuele 
tegenvordering) zij zal aanvoeren. Daarop kan in 
zekere mate geanticipeerd worden, o.a. door de eis 
in eerste instantie zo ruim mogelijk te formuleren 
zodat latere aanvullingen als een uitbreiding. van de 
initiële eis (art. 807 Ger. Wb.) kunnen beschouwd 
worden. 
51. Ook de uitvoering van een realisatiepatroon of van pre-
ventieve maatregelen vereist bedacht handelen. De getrouwheid 
aan het besliste in de vorige fase (hoger, nrs. 39, 40 en 47) 
is hier niettemin groter, zo men wil, patroonmatiger. 
52. Om dat te verklaren moet er opnieuw aan herinnerd worden dat 
het subject in preventieve en constitutieve typesituaties 
vooral begaan is met de realisatie van verwachtingen . In de 
mate het daarbij begaan is met problemen, betreft het te 
vermijden problemen en geen op te lossen problemen. Het 
eigene van deze te vermijden problemen is nu dat ze dikwijls 
ab initio, d.i. reeds in de fase van de diagnose, volledig 
kunnen gekend worden ( vg 1. hoger, nr. 4 9) maar dat het 
slechts mogellijk is te weten of ze effectief vermeden werden 
na de realisatie (nr. 57). Gedurende de uitvoering van het 
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realisatiepatroon of van de preventieve maatregelen is der-
halve niet zoveel ruimte voor appreciatie: de te vermijden 
problemen zijn gekend, of ze vermeden werden moet nog afge-
wacht worden, maar in afwachting bestaat de beste waarborg in 
de nauwgezette uitvoering van het r~alisatiepatroon of van de 
preventieve maatregelen dat/die met kennis van de te vermij-
den problemen werdien) opgemaakt (nr. 39). 
53. Niettemin kan met de kennisname van sommige problemen worden 
gewacht tot met de realisatie van de verwachting een aanvang 
werd gemaakt, maar dan is het niet zelden om praktische 
redenen dat zulks gebeurt, terwijl het ook anders zou kunnen. 
Zo is het in de bouwsector de gewoonte om de grond-
studie (diagnose), zeker wanneer die geen ernstige 
problemen lijkt te zullen opleveren, uit te stellen 
tot dat met de graafwerken (uitvoering) is begonnen. 
Veelal is dit vroeg genoeg om een beslissing nopens 
de aard van de funderingen (probleemvermijdingstech-
niek) te nemen. Bovendien worden zodoende de kosten 
vermeden die met een initiële grondstudie gepaard 
gaan. 
H. Controlebehoefte en conformiteitscontrole. 
54. Het feit dat de beste waarborg voor het vermijden van de 
mogelijks rijzende problemen voorlopig bestaat in het nauwge-
zet uitvoeren van het realisatiepatroon, roept een nieuwe 
behoefte in het leven, nl. de controlebehoefte. Deze bestaat 
erin te willen nagaan of de uitvoering strookt met het voor-
opgezette realisatiepatroon. Deze behoefte is veeleer typisch 
voor constitutieve of preventieve typesituaties, maar kan ook 
opduiken in curatieve typesituaties. Het is met andere woor-
den met een controlesituatie dat deze situaties een einde 
nemen : de vraag is dan : " is de behandelingskeuze correct 
uitgevoerd?" (curatief) of "is het realisatiepatroon deugde-
lijk uitgevoerd?" (constitutief). De behandelingskeuze of het 
realisatiepatroon zelf, worden dus in principe bij de bevre-
diging van de controlebehoefte niet in vraag gesteld. In 
eerste instantie wil men door de controle immers nog eventu-
ele correcties aan de behandeling of de realisatie mogelijk 
laten. 
55. Het ware fout zich bij dit alles een al te statische voor-
stelling van zaken te maken. Het is niet zo dat de controle-
behoefte pas rijst als de behandeling of de uitvoering van 
het realisatiepatroon voltooid is. Wegens de dan in vele 
gevallen bestaande onomkeerbaarheid van een aantal bij de 
behandeling of de realisatie gemaakte fouten is het veeleer 
wijselijk dat er aanhoudend controle zou worden uitgeoefend : 
met een modeterm zou men kunnen gewagen van permanente eva-
1 ua tie. 
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Bij de uitvoering van bouwwerken wordt permanent 
toegezien op de conformiteit van het uitgevoerde met 
de plannen en het lastenkohier. 
Om het zich bestendigen van foutieve boekingen te 
voorkomen, is het best dat rekeningen aanhoudend 
worden nagezien. 
56. Het zal niet steeds eenvoudig vallen om de controlesituatie 
die aan het eind van de curatieve en constitutieve of preven-
tieve typesituaties komt en waarvan sprake in nrs. 54-55, te 
onderscheiden van de controlesituatie op het niveau van de 
analysebehoefte (waarvan sprake in nr. 20, 25 en 27). Bij het 
maken van het onderscheid is het niet onbelangrijk te weten 
dat een behoefte met hetzelfde voorwerp in hoofde van één 
subject een analysebehoefte kan uitmaken en in hoofde van een 
ander subject een controlebehoeftea 
Een mooi voorbeeld daarvan is het nazicht van de 
boekhoudkundige rekeningen. In hoofde van degene 
die de rekeningen bijhield of van degene voor wiens 
"rekening" ze werden bijgehouden, gaat het om een 
controlebehoefte na een preventieve typesituatie : 
werden en worden de boeken wel correct gehouden ? In 
hoofde van de belanghebbende derde gaat het over een 
analysebehoefte in het raam van een zuiver contro-
letypesi tuatie is de boekhouding een neutrale 
weergave van de werkelijke toestand van de onderne-
ming ? 
57. Andere vraag is natuurlijk of de op te lossen problemen 
effectief opgelost (curatief) en of de te vermijden problemen 
effectief vermeden (constitutief-preventief) werden. Om op 
die vraag een antwoord te geven moet in vele gevallen geduld 
geoefend worden tot na de voltooiing van de behandeling of 
tot na de uitvoering van het realisatiepatroon. Men kan de 
door de behandeling of de realisatie ontstane situatie gere-
geld laten controleren op haar problematisch of neutraal 
karakter ; evenzeer kan men de zaken op hun beloop laten en 
pas -curatief- ingrijpen als men aanvoelt dat niet alle pro-
blemen door de behandeling werden opgelost of gedurende de 
uitvoering van het realisatiepatroon werden vermeden. 
Een persoon bij wie een kwaadaardig gezwel "neo in 
situ" verwijderd werd, kan zich geregeld laten con-
troleren om uit te maken of er toch geen uitzaaiin-
gen hebben plaats gegrepen. Hij kan echter ook wach-
ten met het ondergaan van een onderzoek tot er 
uitwendige tekenen (bv. bloedafscheiding) op uit-
zaaiing wij zen. 
Weinig bouwheren zullen ertoe geneigd z1Jn hun nieuw 
gebouwd huis geregeld te laten controleren op zijn 
veiligheid en zijn soliditeit. Doet er zich een 
gebrek voor (curatief), dan zullen ze nochtans vrij 
snel tot een onderzoek (laten) overgaan. 
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58. Uiteraard bestaat er een zeker verband tussen enerzijds de 
controle op de conformiteit van het uitgevoerde met de voor-
opgezette behandelingskeuze of het vooropgezette realisatie-
patroon en, anderzijds, de curatieve of de controletypesitua-
tie die desgevallend volgt (lang) na de uitvoering. Hoe 
formeler, en soms gebeurt dit noodgedwongen, eerstgenoemde 
controle verloopt, hoe meer kans er is dat na uitvoering 
curatief of controlerend zal moeten worden ingegrepen. 
Het invoegen van een rekeningenstelsel in de boeken 
of in de computer heeft niet veel betekenis. Welis-
waar moet deze "uitvoering" geschieden in overeen-
stemming met het realisatiepatroon, d.i. het voor-
opgezette schema, maar de controle daarop is nood-
zakelijkerwijze een formele aangelegenheid. Of het 
rekeningenstélsel deugdelijk is, zal maar blijken 
naarmate het gebruikt wordt. Lijkt het dan niet te 
voldoen aan zekere controle -of informatietechni-
sche vereisten, dan moet curatief ingegrepen wor-
den. 
59. Het hiernavolgend schema moge het beschreven sub nrs. 12 
t.e.m. 56 illustreren. De nrs. 57-58 komen in het schema niet 
voor omdat hun verwerking zou nopen van voor af aan te begin-
nen. Het voorbeeld in parenthesis is genomen uit de genees-
kundige sector. 
TYPESITUATIES 
BEHOEFTEN CURATIEF CONTROLE PREVENTIEF/ 
CONSTITUTIEF 
ANALYSE 
BEHOEFTE 
CONSULTATIE 
BEHOEFTE 
UITVOERINGS 
BEHOEFTE 
CONTROLE 
BEHOEFTE 
DIAGNOSE 
(bv. niersteen) 
BEHANDELINGSKEUZE 
(bv. verbrijzelen 
of wegnemen} 
BEHANDELING 
(bv. operatieve 
wegname) 
DIAGNOSE 
(bv. algemeen 
onderzoek) 
DIAGNOSE 
(bv. geen 
niersteen 
KEUZE VAN PREVEN-
TIEVE MAATREGELEN/ 
REALISATIEPATROON 
(bv. je moet veel water 
drinken} 
UITVOERING VAN 
PREVENTIEVE MAAT-
REGELEN/REALISATIE-
PATROON 
(bv. drinkt veel water) 
CONFORMITEITSCONTROLE 
(bv. nabehandeling/nieuw algemeen 
onderzoek) 
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AFDELING II 
SITUERING VAN DE WETTELIJKE OMSCHRIJVING 
VAN DE ONDERZOCHTE DIENSTEN 
IN HET IN AFDELING I ONTWIKKELDE KADER 
60. Terecht zal men doen opmerken dat de wetgever zich niet heeft 
ingelaten met de volledige omschrijving van alle diensten die 
worden geacht het voorwerp uit te maken van een bepaald 
beroep. Zoals zal blijken, is de wetgever inderdaad vr1J 
"economisch" omgesprongen met het geven van inhoudelijke 
definities aan zekere onderdelen van de beroepsuitoefening 
hij heeft zich veelal beperkt tot het omschrijven van die 
diensten waarvan het verrichten door onbevoegden (monopolie) 
of waarvan het verrichten door beroepsbeoefenaars (onverenig-
baarheden) negatief gesanctioneerd wordt. Voor die houding 
kan begrip opgebracht worden : het is verre van eenvoudig de 
betrokken diensten, hoe vertrouwd ook, in een klare definitie 
weer te geven. Overigens zou een taakomschrijving die betrek-
king heeft op alle diensten, met inbegrip van diegene waarvan 
de verrichting door onbevoegden geen sanctie voor gevolg 
heeft, steeds een gevaar voor verstarring in zich houden, en 
mogelijkerwijze een rem op het dynamisme zetten. 
61. De hierna volgende selectie van de wettelijke bepaling(en) 
die de omschrijving van de diensten bevat(ten), zal misschien 
enigszins willekeurig lijken. Niettemin zijn er voor de gese-
lecteerde bepalingen weinig alternatieven als men zich tot de 
rechtsbron van de materiële wetgeving beperkt. Van de deonto-
logische reglementen wordt slechts gebruik gemaakt inzoverre 
zij door algemeen "verbindverklaring" bij K.B. tot de mate-
riêle wetgeving zijn gaan horen. De talloze baliereglementen 
en de disparate bindende reglementen van de Nationale Orde 
van Advocaten worden niet exhaustief behandeld. 
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§ 1o De diensten van de arts 
A. Algemeen. 
62. Sinds 1967 bevat de Belgische wetgeving een vrij volledige 
omschrijving van de diensten van arts. Luidens art. 2, § 1, 
lid 2 van het K.B. nr. 78 dd. 10 november 1967 betreffende de 
geneeskunde, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen 
en de geneeskundige commissies, wordt geacht tot de uitoefe-
ning van het beroep van geneesheer te behoren : 
"Elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorge-
steld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, 
hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, 
hetzij het ~Ë-~Ë~-~~~-van ziekten en gebrekkigheden, 
hetzij het stellen van de ~!~gg~~~' het !!!~!~!!~!! of 
uitvoeren van een behandeling van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische 
t o e s tand , he t z i j de !!!~!!!!!!g" . 
Deze definitie werd geconcipieerd om de delictomschrijving 
van het misdrijf van onwettige uitoefening van de geneeskunde 
toe te laten : wie g~~~~!!!!i! handelingen in die zin stelt, 
zonder aan de voorwaarden voor uitoefening van de geneeskunde 
te voldoen, stelt zich bloot aan een gevangenisstraf van acht 
dagen ·tot zeven maanden en/of een geldboete van vijfhonderd 
tot vijftienduizend frank (art. 38, 1° K.B. nr. 78). 
6J. Vermits de onder vorig nummer geciteerde dienstomschrijving 
voor het eerst werd opgenomen in het K.B. nr. 78 (1967) zijn 
ëï=--n:äë:h-voor-bereidende werken, noch historische precedenten 
(1) om zich voor een goed begrip door te laten leiden. 
(1) Art. 18 W. 12 maart 1818 (J.O., nr.XVI) - die als titel 
droeg : "réglant tout ce qui est relatif ~ l'exercice des 
différentes branches de l'art de guérir" - voorzag weliswaar 
in de strafrechtelijke sanctionering van "toutes personnes 
non qualifiées qui exerceront quelque branche que ce soit de 
guérir", maar hield verder geen delictsomschrijving in. Wel-
iswaar werd het misdrijf bij enig artikel van de interpreta-
tieve wet 27 maart 1853 (B.S., 31 maart 1853) verder toege-
1 i ch t, maar, zoals men zal merken, was al de aandacht van de 
wetgever toegespitst op tegenstrijdige standpunten in de 
rechtspraak die nu voorbijgestreefd zijn, en die met de 
inhoud van "de" medische dienst overigens weinig uitstaans 
hebben. "Il y a exercice illégal d'une branche de l'art de 
guérir, lorsque habituellement, une personne non qualifiée, 
en examinant ou visitant des malades, remet ou prescrit un 
remède pour guérir certaines maladies, indique la manière de 
l'employer, soit qu'elle agisse dans un but de spéculation ou 
de charité, soit qu'elle prenne ou non le titre de docteur". 
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Bij nader toezicht worden in voormeld art. 2, § 1 lid 2 van 
K.B. nr. 78 zes handelingen vernoemd : 
(1) het onderzoeken van de gezondheidstoestand 
(2) het ~E~E~E~~-vän ziekten en gebrekkigheden 
(3) het stellen van de ~!~gg~~~ 
(4) het !g~!~!!~g van een ~~~~g~~!!gg van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische 
toestand. 
(5) het ~!!!~~!~g van een ~~~~g~~!!gg van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische 
toestand 
(6) de !g~g!!gg 
De laatste drie handelingen kunnen gemakkelijk onderscheiden 
worden, zowel onderling als van de drie vorige. Anders ligt 
het met de eerste drie handelingen : wat is het verschil 
tussen het onderzoeken van de gezondheidszorg en het opsporen 
van ziekten en gebrekkighden ; en waarin bestaat het verschil 
tussen die twee (onderzoeken en opsporen) en het stellen van 
de diagnose ? 
B. Het stellen van de diagnose. 
64. Het stellen van de diagnose is het gevolg van het onderzoek 
van de gezondheidstoestand of van het opsporen van de gebrek-
kigheden of ziekten. De diagnose is de bevrediging van de aan 
dat onderzoek of de aan die ppsporing voorafgaande analysebe-
hoefte (hoger, nr. 23). Zoals men zich herinnert, kan deze 
behoefte rijzen in de drie typesituaties. En hoewel deze 
situaties de wetgever meer dan waarschijnlijk niet als zoda-
nig voor ogen stonden bij het redigeren van art. 2, § 1 lid 2 
K.B. nr. 78, wijst de tekst erop dat de wetgever toch heeft 
aangevoeld dat ook andere dan curatieve typesituaties zich 
konden voordoen : er wordt immers niet alleen gesproken van 
onderzoek van de gezondheidstoestand, maar ook van het opspo-
ren van gebrekkigheden of ziekten. 
Onwillekeurig krijgt de term "opsporen van gebrekkigheden" in 
het medische kader een controlekleur en creëert hij de indruk 
dat men iets zoekt dat er misschien ook niet is (vgl. hoger 
nts. 20-21, 25-27). Maar het dient toegegeven te worden dat 
zulks evenzeer kan gezegd worden van het "onderzoek van de 
"gezondheidstoestand". Dat het onderscheid tussen de drie 
typesituaties niet beter tot zijn recht komt, is inherent aan 
de _invalshoek van waaruit gelegifereerd wordt, nl. vanuit die 
van dB te beschermen diensten en niet vanuit die van de 
behoefte aan de dienst. 
Welnu, de dienst die moet gepresteerd worden in antwoord op 
een medische analysebehoefte is in wezen dezelfde, ongeacht 
de typesituatie. De verschillen kÖmen-s1.ëchts tot uiting als 
men de dienst in detail bekijkt (hoger, nrs. 23 t.e.m. 29), 
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en ziJn overigens vooral gelegen in de gesteltenis waaruit de 
analysebehoefte gegroeid is : meent men ziek te zijn (cura-
tief), ziek te kunnen zijn (controle) of wil men gezond 
blijven (preventief)(1 ). 
Overigens heeft ook de wetgever ingezien dat veel gelegen is 
in de attitude van het subject (vgl. hoger, nrs. 14-20): hij 
maakt immers gewag van de behandeling van een ~~!!~!!J!~-~f 
!~!~~~~~~ pathologische toestand. 
Wat er ook van zij, de analysebehoefte loopt in elk van de 
drie typesituaties uit op het stellen van de diagnose en die 
dienst wordt met zoveel woorden vernoemd in art. 2, § 2 lid 2 
K.B. nr. 78. 
C. De inenting. 
65. Benevens de aand'uiding van twee wegen (onderzoek-opsporing) 
die tot het stellen van een diagnose kunnen leiden, is er nog 
een facet in art. 2 § 1 lid 2 K.B. nr. 78 dat erop wijst dat 
de wetgever ook andere dan curatieve typesituaties op het oog 
had. Bedoeld wordt de vermelding van de inenting. Het betreft 
hier een medische handeling die kadert in een preventieve 
typesituatie. 
De voorafgaande consultatiebehoefte (hoger, nr.22) is te 
willen weten hoe men, hetzij van één welbepaalde, hetzij van 
zoveel mogelijk kwalen kan gespaard blijven. Na de diagnose, 
d.i. het nagaan van de mogelijke onderhevigheid aan die 
kwalen van de betrokken persoon (risicogevoeligheid : hoger, 
nr. 25) en een onderzoek op de eventuele aanwezigheid van 
contra-indicaties tegen bepaalde inentingen, kan één of een 
reeks van inspuitingen ter vermijding van die kwa(a)l(en) 
worden voorgesteld en toegediend. Het valt op dat naar de 
activiteit die voorafgaat aan het stellen van de diagnose in 
deze preventieve typesituatie niet zo duidelijk wordt verwe-
zen als naar degene die voorafgaat aan het stellen van de 
diagnose in curatieve en controletypesituaties. 
Dit heeft misschien te maken met het feit dat de analy-
sebehoefte niet voorop gaat in de preventieve typesituatie 
(hoger, nr. 22). 
(1) Het zal opvallen dat er in het kader van de geneeskunde geen 
sprake is van constitutieve typesituaties. Bedenkt men er 
toch (bv. bevalling, esthetische chirurgie), dan zijn deze 
zelden onherleidbaar tot een andere typesituatie. Zo is de 
aanwezigheid van een geneesheer bij een bevalling bij nader 
toezicht een preventieve maatregel die erop gericht is een 
"aan gang zijnde toestand" zijn normaal verloop te laten 
krijgen. En esthetische chirurgie, hoewel bedoeld om een 
nieuwe toestand teweeg te brengen, is niet anders dan een 
antwoord op de problemen die iemand zich maakt rond een 
onderdeel van zijn uiterlijk (curatief). 
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D. Behandelingskeuze en behandeling. 
66. Tenslotte wordt in art. 2, § 1 lid 2 K.B. nr. 78 nog melding 
gemaakt van twee andere medische handelingen, nl. het in-
stellen én het uitvoeren van een behandeling van een fysi-
sche of psychische, pathologische toestand. Met het instellen 
van een behandeling wordt gerefereerd naar de behandelings-
keuze. 
De bijklank van het woord "instellen" doet uitschijnen dat 
een behandelingskeuze niet noodzakelijk ook door de arts zelf 
wordt uitgevoerd, maar dat dit desgevallend onder zijn toe-
zicht door de patiënt of met behulp van paramedici kan gebeu-
ren. Maar de arts zet de behandeling aan gang, bv. door 
medicijnen voor te schrijven, of door fysiotherapie aan te 
bevelen. Uiteraard zijn er ook een aantal gevallen waarin de 
arts daadwerkelijk zelf de behandeling uitvoert. 
E. Preventief optreden van de arts. 
67. Men kan zich afvragen of met het instellen en uit-
voeren van een behandeling de grenzen van de cura-
tieve type situatie overschreden worden, en of der-
halve ook op situaties van het preventieve type 
wordt gedoeld. Het feit dat de door de wetgever 
aangewende term ("behandeling") degene is die in het 
voorgestelde begrippenkader (hoger, nr. 59) enkel 
voor de curatieve typesituatie wordt gebruikt, is 
terzake van generlei waarde. Over deze vraag wordt 
uitspraak gedaan in nr. 498 waar de uitgestrektheid 
van het artsenmonopolie wordt behandeld. 
F. Controle. 
68. Tot nog toe lieten de door de wetgever gebruikte bewoordingen 
bij de omschrijving van de diensten van arts het vrij goed 
toe deze diensten te situeren in het in vorige afdeling 
ontwikkelde begrippenkader. 
De termen gebruikt in art. 2, §1 lid 2 K.B. nr. 78 roepen 
echter geen spontane reminiscentie op aan de controlebehoefte 
en de conformi tei tscontrole. Weliswaar kan het "onderzoeken 
~~g~~~-g~!~g~g~!~~!~~~!~g~~ (hoger, nr. 64) ook-ge-bëurën 
tijdens of na de uitvoering van de behandeling of van preven-
tieve maatregelen en dan bedoeld zijn als controle, hetzij op 
de conformiteit van de uitgevoerde behandeling of maatregelen 
met de vooropgestelde, hetzij op het welslagen ervan. Derge-
lijk ruim begrip zou meteen verklaren waarom in art. 1, § 1 
lid 2 K.B. nr. 78 benevens van het stellen van de diagnose 
nog apart melding wordt gemaakt van "het onderzoeken van de 
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gezondheidstoestand", waar dit normalerwijze niets anders dan 
de eraan voorafgaande activiteit is. 
69. Elders in K.B. nr. 78 kunnen meer expliciete verw1Jzingen 
naar conformiteitscontrole gevonden worden. Telkens gaat het 
om gevallen waarin de arts toezicht houdt op de uitvoering 
door derden van door hem voorgeschreven behandelingen of 
preventieve maatregelen. Zo is er in art. 5, §1 lid 1 sprake 
van het eigen toezicht van de arts op helpers die hij met 
zekere uitvoeringstaken mag belasten (verder, nr. 495). 
En in art. 20 lid 1(1) wordt bepaald wat de arts moet doen 
die een geneesmiddel door de apotheker slecht bereid vindt, 
~!!!i~!g_!~!-~~!_!~~~E!, d.i. niet conform, of bedorven. 
Dat de arts zichzelf controleert als ~!i een behandeling 
uitvoert of dat hij een oogje in het zeil houdt als een 
patiënt dat doet, wordt door de wetgever misschien zo evident 
geacht dat er niet eens apart melding van diende gemaakt te 
worden. 
(1) Deze bepaling luidt als volgt : " de geneesheren die vast-
stellen dat geneesmiddelen, welke door de apothekers aan hun 
zieken geleverd worden slecht bereid zijn, strijdig met het 
recept of bedorven, zetten er hun zegel op en verzoeken de 
zieke ze enkel af te geven aan degene die ze zullen komen 
halen namens de geneeskundige commissie van hun gebi~d." 
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§ 2. De diensten van de advocaato 
A. Algemeen. 
70. Het is geen sinecure aan de hand van een wettelijke omschrij-
ving de diensten van advocaat te situeren in het begrippenka-
der ontwikkeld in de vorige afdeling. Er is immers haast geen 
wettelijke omschrijving. Dit is allicht te wijten, enerzijds 
aan het beperkte karakter van het monopolie van advocaat en 
anderzijdsp aan de lange traditie van het beroep die een 
louter descriptieve wettelijke omschrijving overbodig maakt. 
Het terrein dat het monopolie van advocaat bestrijktp en 
derhalve, de enige wettelijke omschrijving van door hem ge-
presteerde diensten, laten zich afleiden uit de volgende 
teksten·: 
Voor alle gerechten, behoudens uitzonderingen bij de 
wet bepaald, hebben alleen de advocaten het recht te 
pleiten. 
De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de 
partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen 
blijken, behalve indien de wet een bij~onder lastge-
ving eist (art. 440 Ger. Wb.). 
Op het ogenblik van de rechtsingang en later dienen 
de partijen in de persoon of bij advocaat te ver-
schijnen (art. 728 § 1 Ger. Wb.). 
71. Het van oudsher bestaande "pleitmonopolie"(1) van de advocaat 
dat betrekking heeft op de bijstand (pleidooi) voor de recht-
bank werd, ingevolge de afschaffing van het ambt van pleitbe-
zorger (1967), uitgebreid tot de vertegenwoordiging in het 
rechtsgeding(2). 
(1) Na een kortstondige opheffing van het pleitmonopolie in de 
revolutionaire periode, werd het privilege van de advocaten 
om te pleiten voor de rechtbank in ere hersteld bij keizer-
lijk Decreet 14 december 1810 " contenant r~glement sur 
l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du 
barreau" (4 Bull. 332, nr. 6177). Voor een mooi overzicht van 
de gebeurtenissen, Corr. Brussel, 8 april 1911, J.T., 1911, 
459-469. --
(2) Voorheen moest9 voor de vertegenwoordiging in belangrijke, 
strikt burgerlijke zaken beroep gedaan worden op een pleitbe-
zorger : zie oude artt. 61, 1°, 75 (eerste aanleg) en oud 
art. 463 (hoger beroep) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring. 
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Niettemin blijf de wettelijke omadhrijving van de diensten 
van advocaat erg schraal en vertekent zij de werkelijkheid. 
Daarom wordt aanvullend gebruik gemaakt van de bewoordingen 
die in een wetsvoorstel Pierson - De Stexhe(1) werden aange-
wend om de niet in bovenvermelde teksten omschreven diensten 
van advocaat aan te duiden. De bedoeling van deze senatoren 
bestond erin om een art. 440 bis in het Gerechtelijk Wetboek 
in te lassen ter uitbreiding van het monopolie van advocaat. 
Het zou luiden als volgt : 
Niemand mag, tenzij hij advocaat of notaris is, 
rechtskundig advies verstrekken, voor iemand onder-
handelen om geschillen te regelen of te vermijden, 
of juridische akten voor iemand anders opmaken (2). 
72. Achtereenvolgens zullen derhalve de verschillende opdrachten 
van de advocaat aan bod komen die worden vermeld in art. 440 
Ger. Wb. en in het ooit voorgestelde art. 440 bis Ger. Wb. 
Zoals het pleidooi in hoofdzaak een taak van advoca-
ten is, is het verlenen van authenticiteit aan juri-
dische akten essentieel een notariële aangelegen-
heid. Beiden geven consultaties. Bovendien liggen de 
verplichtingen om op de tussenkomst van een notaris 
beroep te doen voor het stellen van bepaalde rechts-
handelingen her en der verspreid over het Burgerlijk 
en Gerechtelijk Wetboek en zekere bijzondere wetten. 
Toch zal ook kort naar de dienst die bestaat in het 
opmaken van juridische akten verwezen worden omdat 
dit toelaat een beter inzicht te krijgen in de 
totaliteit van de juridische dienstverlening(J). 
B. Verschijning en pleidooi. 
73. De vertegenwoordiging 
("dominus litis") in 
uit van de advocaat, 
de advocaat doet in 
vooralsnog om te doen 
("mandataris ad litem") en de bijstand 
een rechtsgeding drukken het monopolie 
maar wijzen al te weinig op datgene wat 
plaats van de partijen en waar het ons 
is. Het gaat _om de !!!!~~!1~!~1 en het 
(1) Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met 
een art. 440bis, Parl. St., Senaat, 1974-75, nr 674 
(2) Art. 1. van het in vorige voetnoot vermelde wetsvoorstel. 
(3) Een soortgelijke houding zal overigens in veel sterkere mate 
ingenomen worden t.a.v. de beroepen van bedrijfsrevisor en 
accountant, om inzicht te krijgen in de totaliteit van de 
boekhoudkundige dienstverlening : verder nr. 107. 
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Eleidooi de partij mag nochtans in principe zelf pleiten (Î)--en- moet althans in strafzaken dikwijls in persoon ver-
schijnen (2). 
74. Het verschijnen en het pleiten voor de rechtbanken van de 
rechterlijke orde kunnen zich voordoen in tal van situaties. 
Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat het rechts-
geding slechts één van de middelen is om te pogen datgene te 
bekomen wat men wil, en dat het meestal slechts wordt aange-
wend nadat andere middelen (verzoening, ••• ) gefaald hebben. 
75. De eiser zal niet zelden een wijziging van de bestaande 
toestand (~~g~!!!~!!~!~_!lE~~!~~~!!~) vorderen hij wil dan 
een verwachting realiseren en, als het tot een rechtsg~~!gg 
komt, wijst dat erop dat die verwachting niet gedeeld werd 
door de verweerder. Deze laatste zal immers gewonnen zijn 
voor een behoud van de bestaande toestand : de eis van de 
tegenpartij maakt dat behoud problematisch zodat het verweer 
in een curatieve typesituatie gebet is. 
De meeste vorderingen tot ontbinding of nietigver-
klaring vallen onder deze eerste hypothese. De vor-
dering tot echtscheiding op grond van bepaalde fei-
ten is een treffend voorbeeld. 
De echtgenoot-eiser wil van de huwelijkse staat 
terug overgaan naar de celibataire (constitutief). 
Deze wens wordt niet gedeeld door de andere echtge-
noot - althans zijn de echtgenoten het minstens 
oneens over de uitvoeringsmodaliteiten die aan die 
wens moeten gegeven worden - en derhalve kan niet 
geopteerd worden voor het realisatiepatroon van de 
echtscheiding bij onderlinge toestemming. 
Gevraagd te verschijnen in een echtscheidingsproce-
dure op grond van bepaalde feiten, zal de "trouwe" 
echtgenoot-verweerder pogen de feiten te ontkrachten 
of, zo de feiten gegrond bevonden worden, zal hij/ 
zij verzoeken de proeftijd bedoeld in art. 1271 Ger. 
Wb. toe te staan (curatief). De echtgenoot-verweer-
der die ook uit de echt wil scheiden, zal desgeval-
lend een tegeneis inleiden (art. 1268 Ger. Wb.). 
76. In andere gevallen zal de eiser opkomen voor het behoud van 
de bestaande toestand die, zijns inziens, door toedoen van de 
verweerder zijn normaal verloop niet krijgt. 
(1) Art. 758 Ger. Wb. 
(2) Bv. art. 185 § 2 W. Sv. Ook in burgerlijke zaken kan de 
rechter steeds de persoonlijke verschijning van de partij 
eisen : art. 992 Ger. Wb •• 
----~~=======·=···=·------------------------------------------------::-:-:~J:c:-:-:-:-:c:-::-:-:-:-
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Het betreft dan een ~~!~!!~!~_!lE~~!!~~!!~ voor de eiser 
hij wil immers dat het probleem dat het voortduren van de 
bestaande toestand in de weg staat, wordt opgelost. 
De situatie van de verweerder duiden in deze gevallen is 
minder eenvoudig hij heeft er meestal baat bij dat de 
toestand zoals hij naar eisers inzien verkeerdelijk geëvo-
lueerd is, blijft wat hij is; in die zin gaat het ook voor 
verweerder om een curatieve typesituatie waarbij de eis het 
probleem is dat met het behoud van de bestaande toestand 
interfereert. 
Hieronder vallen de meeste vorderingen tot uitvoe-
ring van een overeenkomst of bij gebreke daaraan tot 
schadevergoeding (art. 1139-1142 BW.). 
De eiser vraagt voor de rechtbank, na herhaalde 
aanmaningen en ingebrekestelling (art. 1139-1146 
BW.) inderdaad niets anders dan dat de bestaande 
toestand zijn normaal verloop krijgt, d.w.z. dat de 
overeenkomst wordt--uitgevoerd. De verweerder zal 
pogen zijn vermogenstoestand onaangetast te laten 
zo kan hij pogen overmacht of toeval te bewijzen 
derwijze dat de situatie zijn normaal beslag niet 
kon krijgen (artt. 1147-1148 BW.), of hij kan, in 
voorkomend ·geval, de exceptie non adimpleti contrac-
tus tegenwerpen. 
Ook de vordering tot schadeloosstelling uit onrecht-
matige daad is een treffend voorbeeld van de hier 
geschilderde hypothese : wat gevraagd wordt is im-
mers een herstel in de toestand die zou bestaan 
hebben mocht de verweerder de evolutie van de voor-
heen bestaande toestand niet onrechtmatig be1nvloed 
hebben. 
Een ander voorbeeld is de bezitsvordering (art. 1370 
Ger. Wb. ) • 
77. Soms zal de eiser; hoe merkwaardig dat ook moge lijken, de 
keuze hebben tussen een vordering tot wijziging en een vorde-
ring tot voleinding van de bestaande toestand. De keuze 
bestaat dan niet binnen één en dezelfde typesituatie maar 
!~~~~g_!~!~~g!!!~g~~-!lE~~!!~~!!~~· 
Art. 1184 BW. laat de schuldeiser in wederkerige 
overeenkomsten, wanneer de schuldenaar niet overgaat 
tot uitvoering van zijn verbintenis, de keuze tussen 
de vordering tot ontbinding en die tot uitvoering 
van de overeenkomst. 
Men zou een sterk argument kunnen maken dat ervan 
uitgaat dat zowel de eis tot ontbinding als die tot 
uitvoering voortkomen van de onwil van de schulde-
naar om spontaan tot uitvoering over te gaan; derge-
lijke onwil zou een probleem daarstellen dat inter-
fereert met de verwachting van de eiser om de over-
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eenkomst uitgevoerd te zien, d.w.z. om de bestaande 
toestand zijn normaal beslag te zien krijgen; of de 
eiser op die onwil nu reageert met een eis tot 
ontbinding of tot uitvoering, het zou in elk geval 
gaan om een curatieve typesituatie (hoger, nr. 12):-
Toch schijnt de keuze voor de ontbinding niet thuis 
te kunnen horen in een curatieve typesituatie. Cura-
tief optreden is opnieuw heèl maken, is de bestaande 
toestand terug zo harmonisch mogelijk in goede banen 
leiden. 
Men zou in de hier verworpen argumentatie de echt-
scheiding ook de oplossing kunnen noemen voor huwe-
lijksproblemen die voortkomen uit feiten op grond 
waarvan de echtscheiding gevraagd wordt. Dergelijke 
zegswijze - meer dan dergelijke zienswijze - stuit 
weer op de moeilijke verenigbaarheid ervan met het 
woordje curatief (vgl. 1 divorce remède 1 ). De echt-
scheiding is immers een radikale breuk met de be-
s taande toe sta.nd, nl. het huwelijk (vgl. 1 di vorce 
sanction 1 ). Het dient toegegeven te worden dat de 
grens die hier getrokken wordt tussen de constitu-
tieve en de curatieve typesituatie enigszins arbi-
trair is, maar dat is noodzakelijkerwijze zo ! Met 
enige retorische handigheid zal men uiteindelijk 
steeds de éne situatie in de andere kunnen omdopen. 
De ontbinding van een gewone overeenkomst of die van 
een instelling als het huwelijk is gediend noch met 
de term curatief noch met de term constitutief. 
Niettemin kan niet ontkend worden dat met de echt-
scheiding veeleer een nieuwe toestand gecreërd wordt 
dan een bestaande hersteld. Hier kan slechts her-
haald worden dat constitutieve typesituaties zowel 
creatief, constructief, destructief als prospectief 
kunnen zijn (vgl. hoger,-voetnoot-(1) bij nr. 17 en 
voetnoot (1) bij nr. 64). 
78. Slechts zelden wordt voor de rechtbank verschenen en gepleit 
om de gewenste handhaving van een bestaande toestand te 
bewerkstelligen (E!~Y~~!i~Y~_!iE~~i!~~!!~~). Uitzonderlijk 
wordt nochtans op de rechter beroep gedaan om een preventieve 
maatregel uit te spreken. 
Sommige bijzondere rechtsplegingen, zoals de verze-
geling (artt. 1148 e.v. Ger. Wb.), en de aanstel-
ling van een voorlopig bewindvoerder in geval van 
dringende noodzaak (bv. art. 12, §1, 3°, d) Venn.W.; 
art. 588, 1° Ger.W.).de boedelbeschrijving (artt. 
1175 e.v. Ger. Wb.) zijn daarvan mooie voorbeelden. 
Het bewarend beslag is geen goede illustratie. Het 
kan immers slechts in "spoedeisende gevallen" gelegd 
worden (art. 1413 Ger. Wb.) en, inzake de vervallen 
periodieke inkomsten, "wanneer de vereffening daar-
van gevaar loopt" (art. 1415 lid 2 Ger. Wb.). Het 
bewarend beslag strekt er derhalve toe met gunstig 
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gevolg op te treden in een toestand waarvan de 
handhaving zich reeds problematisch aandient : het 
betreft een curatieve typesituatie. 
c. Onderhandelen om geschillen te regelen of te vermijden. 
79. Zoals het rechtsgeding is de onderhandeling één van de midde-
len om te pogen datgene te bekomen wat men bereiken wil. 
Uiteraard wordt hier niet elke onderhandeling bedoeld : im-
mers ook de onderhandeling over een gewone overeenkomst zal 
erop gericht ziJn geschillen bij de uitvoering ervan te 
vermijden. Ten deze, d.w.z. in het ooit voorgestelde art. 440 
bis Ger.Wb. (nr. 71), wordt slechts gedoeld op de negotiatie 
die erop gericht is een mogelijke reeds dreigend geschil 
alsnog af te wentelen of een bestaand geschil langs niet-
gerechtelijke weg te regelen. 
80. De onderhandeling met het oog op het vermijden van een ge-
schil is derhalve een preventieve maatregel die kadert in een 
preventieve typesituatie. Men poogt te verzekeren dat de 
bestaande situatie zijn normaal, d.i. voorzien of overeenge-
komen verloop zal krijgen. Eventuele problemen die daarbij 
zouden kunnen rijzen, worden anticipatief in de kiem ge-
smoord. 
Naarmate een overeenkomst wordt uitgevoerd, kunnen 
bepaalde "onzekerheden, onenigheden of betwistingen 
(1)" opduiken die niet of moeilijk aan het licht 
konden komen bij de originele redactie ervan. Het 
kan dan nuttig zijn aanvullingen en herzieningen te 
negociëren om zodoende te beletten dat later uit-
voeringsmogelijkheden een geschil zouden doen ont-
staan. 
Een mooi voorbeeld is de derden beslissing voorzien 
in het reglement van contractsregeling van de In-
ternationale Kamer van Koophandel "afin qu'un 
tiers... formule une recommendation ou prenne en 
leur nom une décision qui s'imposera à elles" (de 
partijen, K.G.). De beslissing van de derde zal er 
o.a. toe kunnen bijdragen dat de meningsverschillen 
tussen partijen die een langlopend contract hebben 
en die verder willen samenwerken ophouden (2). 
Men is het er niet over eens of het bindend advies 
redding kan brengen als reeds een geschil voorhanden 
(1) STORME, M., De bindende derden beslissing of het bindend 
advies als middel ter voorkoming van gedingen, r~e~R~· 1984, 
1244. Op 1245 " Een betwisting is aanwezig, zodra partijen 
van mening verschillen of kunnen verschillen, onzeker Z~Jn 
over een bepaald punt, of gewoon een aanvulling of interpre-
tatie wensen, of een juridische of feitelijke vaststelling". 
(2) STORME, M., g~g~, 1255-1256. Het is ons niet bekend wat dit 
reglement in de pratkijk reeds heeft betekend. 
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is, dan wel of dan enkel nog op arbitrage beroep kan 
gedaan worden. 
81. De onderhandeling om een bestaand geschil te regelen zal, 
veel meer nog dan om een geschil af te wentelen, de tussen-
komst van een derde (bv. arbiter) noodzakelijk maken(1 ). 
Veelal betreft het een curatieve typesituatie : de wil tot 
onderhandelen zelf wijst erop dat men de voorheen bestaande 
toestand, over de wijze van voortbestaan waarvan een geschil 
gerezen is, poogt te bestendigen op een voor beiden aanvaard-
bare wijze. Uitzonderlijk zal de onderhandeling een constitu-
tief karakter bezitten en erop gericht zijn een nieuwe van de 
bestaande toestand verschillende situatie in het leven te 
roepen om iodoende het gerezen geschil uit de wereld te 
helpen(2). 
D. Rechtskundig advies verstrekken. 
82. Zoals de vertegenwoordiging in rechte door een advocaat komt 
in plaats van, of soms naast de persoonlijke verschijning, zo 
is het rechtskundig advies het substituut voor het zelfstan-
dig opzoeken van, en het zijn weg kiezen in het recht. Het 
rechtskundig advies kan derhalve zijn plaats vinden in omzeg-
gens eender welke typesituatie. In de meeste typesituaties 
kan het advies overigens zowel slaan op de bevrediging van de 
analysebehoefte als van een consultatiebehoefte. 
83. In zijn meest primaire vorm is het advies niets anders dan 
een diagnose : hoe luidt het recht op dit punt, welke rechts-
regels zijn in de concrete context van toepassing, hoe dienen 
de feiten gekwalificeerd te worden? Als zodanig is het advies 
beginpunt van elke typesituatie. In de controlesituatie is 
het "advies" als diagnose zelfs doel op zich (bv. is dit 
contract rechtsgeldig ?) (zie hoger, nr. 20). 
84. In zijn meest gebruikte betekenis staat advies voor keuze-
voorstel, d.w.z. voor de mondelinge of geschreven handeling 
die er in bestaat iemand een bepaalde keuze of optie aan te 
raden m.b.t. een behandeling (bv. dagvaarden of onderhande-
len), een preventieve maatregel (bv. verzegeling vorderen of 
niet) of een realisatiepatroon (bv. keuze van vennootschaps-
vorm). 
(1) Art. 1676 lid 1 Ger. Wb. "Elk geschil dat reeds is ont-
staan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetreking, 
waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeen-
komst aan arbitrage worden onderworpen". 
(2) Bv. art. 1287 Ger.W. onderhandeling met het oog op de 
echtscheiding bij onderlinge toestemming. Van de voorafgaande 
boedelbeschrijving (vgl. nr. 79) heeft de notaris hier het 
monopolie. 
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E. Opstellen van juridische akten. 
85. Het ~E~!~11~g_!!g_i~!!~!~~~~-!!!~g zou, wanneer aan het wets-
voorstel Pierson - De Stexhe een grondige parl~mentaire dis-
cussie gewijd was, allicht niet gehandhaafd geweest zijn. Met 
deze zinsnede wordt immers verwezen naar het monopolie van de 
notaris - dat soms gedeeld wordt met de rechtbanken of vrede-
rechters (willige rechtspraak(1)) - om authenticiteit te 
verlenen aan het !g~!!~!~g!~! van bepaalde rechtshandelingen. 
86. Het voorbereiden van het g~~~!!~!' d.i. de rechtshandeling 
zelf, is een advies in een constitutieve typesituatie. Voor-
gesteld wordt immers een uitgewerkte keuze van realisatiepa-
troon (bv. vennootschapscontract) die nog slechts moet verle-
den worden voor notaris. · 
(1) Bv. art. 349 lid 1 B.W. akte van adoptie. 
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§ 3. De diensten van de architect. 
A. Inleiding. 
87. De wettelijke taakomschrijving van de diensten van architect 
is beperkt gebleven tot de opdracht die de architect wordt 
toebedeeld in het raam van de constitutieve typesituatie die 
erin bestaat een gebouw op te trekken {creatief), te verbou-
wen (constructief) of te slopen (destructief). De omschrij-
ving is daarenboven erg summier en enkel bedoeld om die taken 
aan te duiden die alleen door een architect, en zelfs niet 
door de bouwheer zelf, mogen worden verricht. De desbetref-
fende bepaling van Wet Architectuur {1939)(1)luidt als volgt: 
"De Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare 
instellingen en de particulieren moeten een beroep 
doen op de medewerking van een architect YQQK_hg! 
QQfil~~gg_y~g_gg_Ql~n~_gg gg_QQQ!KQlg_QQ_gg_Ql!YQgKlng 
g~~-~~~~~g. voor dewelke door de wetten, besluiten 
en reglementen een voorafgaande aanvraag om toela-
ting tot bouwen is opgelegd." (art. 4 lid 1). 
88. Deze opdracht van de architect werd verder uitgewerkt door 
het Reglement Beroepsplichten Architecten d.d. 18 april 1985: 
"Voor iedere opdracht dient de overeenkomst schrif-
telijk te worden opgesteld, ten laatste op het ogen-
blik dat de opdracht bepaald werd: deze overeenkomst 
moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen der 
partijen bepalen, zoals zij uit onderhavig reglement 
voortvloeien". 
Deze overeenkomst bepaalt onder de hierna vermelde 
opdrachten deze waarmee de architect belast is 
het collationeren van de gegevens die nodig zijn 
voor het ontwerp; 
- de studie van het programma; 
- de schets en het voorontwerp; 
- het administratief dossier; 
- het dossier voor de bestelling : plannen, geschre-
ven dokumenten en verslag van de aanbesteding; 
- het uitvoeringsdossier en de opdracht voor de 
controle van de werken; 
- de bijstand bij de af levering en het nazicht der 
rekeningen." (art. 20 lid 2). 
89. Het is aan de hand van deze laatste chronologische opsomming 
van taken dat zal gepoogd worden de diensten van de architect 
te situeren. Het is niet de bedoeling om uitspraak te doen 
(1) Voor de volledige referentie, zie lijst van de afkortingen. 
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over de vraag of het monopolie van de architect zich uit-
strekt tot al de bestanddelen die men terugvindt in voormeld 
artikel 20. 
Overigens zal ingevolge de bespreking van artikel 20 alleen 
aandacht besteed worden aan de constitutieve typesituaties 
waarin de diensten van architect worden verstrekt. Dit is in 
casu - in tegenstelling tot wat bij andere beroepen het geval 
is - geen probleem omdat de constitutieve opdrachten (bouwen, 
verbouwen, slopen) zonder twijfel in het maatschappelijk 
verkeer zoniet als de enige, dan toch als de meest wezenlijke 
architectonische diensten worden beschouwd. 
B. Collationeren van gegevens en studie van het programma. 
90. De eerste twee taken - nl. het collationeren van de gegevens 
die nodig zijn voor het ontwerp en de studie van het program-
ma - geven goed de dienst weer-die moet verricht worden 
alvorens werk kan gemaakt worden van een realisatiepatroon. 
Weliswaar is in constitutieve typesituaties de chronologisch 
eerste behoefte er één aan consultatie, maar de bevrediging 
daarvan veronderstelt een diagnose (hoger, nr. 22). 
Deze is het resultaat van een analyse, zowel van het "Vorge-
gebenes" als van het "Aufgegebenes" (hoger nrs. 24-26). 
Bij het ontwerpen van een gebouw of het concipiëren van een 
verbouwing moet eerst en vooral rekening gehouden worden met 
een reeks objectieve gegevens, met de aard van de grond(1); 
bij verbouwing, met de vetusteit en de draagstructuur van het 
gebouw; met de stedebouwkundige beperkingen(2); met de geo-
grafische ligging; de natuurlijke omgeving en de windstre-
ken .•• Deze objectieve gegevens die, samen het "Vorgege-
benes" vormen, moeten gecollationeerd worden, wat in sommige 
gevallen een ~!g~!!g_~g~~!!~~! (bv.grondstudie) noodzakelijk 
maakt. 
91. Maar de verzameling van die gegevens moet gebeuren in het 
licht, ja in functie van een "Aufgegebenes", d.i. de verwach-
ting die de bouwheer wil gerealiseerd zien. Deze verwachting 
wordt eisenprogramma(3) genoemd : de studie van het programma 
is derhalve de tweede in artikel 20 genoemde taak van de 
architect. 
(1) Zie daarover reeds hoger, nr. 53. 
(2) Deze kunnen meegedeeld worden door het College van Burge-
meester en Schepenen na aanvraag van het stedebouwkundig 
attest nr. 1 en kunnen o.a. betrekking hebben op de bestem-
ming van het gebouw, het toegelaten aantal bouwlagen, de 
dakvormen, de typebouwen, de diepte en breedte van het gebouw 
t.a.v. de eigendomsgrenzen (art. 63, 5° Wet Stedebouw; art. 4 
K.B. 22 oktober 1971 tot uitvoering van art. 63 Wet Stede-
bouw, B.S., 14 december 1971). 
(3) DIETENS en LAGASKENS, Van aanvang tot eindoplevering, 63. 
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Deze studie bestaat erin gedetailleerd kennis te nemen van de 
wensen van de bouwheer : waartoe zal het gebouw dienen, is er 
een stijlvoorkeur, welke structuur moet aan het gebouw gege-
ven worden ••• 
Hoewel in de litsratuur in de verlangens van de bouwheer 
traditioneel een onderscheid wordt gemaakt tussen het pro-
gramma (structureel) en het budget (financieel)(1), hoort de 
maximale kost, d.i. de bestedingslimiet die de bouwheer zich-
zelf oplegt, in wezen tot de studie van het programma. 
C. De schets en het voorontwerp. 
92. De studie van een voorontwerp omvat luidens art. 6, lid 2 van 
de deontologosche norm nr. 2 van de Nationale Raad van de 
Orde van Arcitecten(2), onder meer : 
(1) een onderzoek van de plaats met het oog op de keuze van 
de opvatting; 
(2) een studie ontwerp omvattende de eerste grafische weer-
gave van het door de opdrachtgever opgemaakte weergave en 
voorgesteld door een tekenschets al dan niet op schaal; 
(3) de uitwerking van de gekozen schets op schaal van 0,01 m 
of kleiner; 
(4) een beschrijvende nota en een beknopte benaderende ra-
ming, berekend per eenheid van oppervlakte of van volume. 
93. Het plaatsonderzoek onder '(1) mag in artikel- 20 Reglement 
Beroepsplichten Architecten ongetwijfeld gerekend worden tot 
het collationeren van de gegevens die nodig zijn voor het 
ontwerp. 
94. Na het collationeren van gegevens en de programmastudie kan 
worden overgegaan tot de onder (2) bedoelde tekenschets, ook 
wel ideënschets of schetsontwerp genoemd. Dit is een eerste 
grafische weergave en de bouwheer wordt geacht zijn keuze te 
maken uit twee of meer schetsen. Het niveau van de consulta-
tiebehoefte en de bevrediging daarvan is daarmee bereikt. 
De bouwheer wil weten "hoe", welnu, de schets is een begin 
van antwoord op die vraag, het is een uittekening van een 
mogelijk realisatiepatroon, weliswaar nog erg ruw, maar niet-
temin met inachtneming van de "diagnose". 
(1) RIGAUX, La profession d'architecte, p. 273-281, nrs. 354-367. 
(2) dd. 12 juli 1967, gewijzigd op 23 juni 1978. 
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95. De bouwheer maakt dan een keuze uit de verschillende schets-
ontwerpen. De gekozen schets wordt uitgewerkt op schaal. 
Samen met de beschrijvende nota en een benaderende kostenra-
ming die de uitgewerkte schets vergezellen, maakt de uitge-
werkte schets het voorontwerp uit dat het gekozen realisatie-
patroon voorstelt op een reeds meer gedetailleerde manier. 
Desgevallend kan het voorontwerp op een maquette g~bracht 
worden de maquette belichaamt dan de E!~=~!~~~!~ van het 
verhoopte, nu "geplande" gebouw. 
D. Administratief dossier in aanbesteding. 
96. Het voorontwerp moet vervolgens omgevormd worden in twee 
verschillende dossiers. Het administratief of bouwaanvraag-
dossier strekt tot de aflevering van een bouwvergunning. Het 
dossier voor de bestelling strekt tot keuze van een aannemer. 
Eerstgenoemd dossier moet slechts opgemaakt worden als het 
werken betreft waarvoor een bouwvergunning vereist is. 
Laatstgenoemd dossier is niet vereist wanneer de bouwheer 
zelf de werken wenst uit te voeren. 
97. Een eerste stap in de voorbereiding van het administratief 
dossier kan erin bestaan een stedebouwkundig attest nr. 2 aan 
te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen(1). 
De aanvraag is erop gericht de concrete bouwplannen die zich 
nog in het stadium van het voorontwerp bevinden te laten 
beoordelen door de bevoegde instanties. Het is een soort 
"pre-bouwvergunning"(2) met dien verstande dat het door het 
College verleende advies "louter ter inlichting" wordt gege-
ven en dat men er niet door gedispenseerd wordt van de aan-
vraag van een bouwvergunning. 
98. Nadat, in voorkomend geval, de plannen werden aangepast aan 
de inlichtingen ontleend aan het stedebouwkundig attest, kan 
tot de opstelling van het bouwaanvraagdossier worden overge-
gaan. 
Overeenkomstig art. 2 M.B. 6 februari 1971(3) moet het vier 
soorten documenten bevatten. De eerste drie zijn geschreven 
documenten, het vierde soort documenten maken samen het gra-
fische gedeelte uit. 
Vooreerst is er het bouwaanvraagformulier dat door de aanvra-
ger-bouwheer moet ondertekend worden. 
(1) Art. 5 K.B. 22 okt. 1971 tot uitvoering art. 63 Wet Stede-
bouw, B.S., 14 dec. 1971. 
(2) DIETENS en LAGASKENS, a.w., 65. 
(3) M.B. 6 februari 1971~ vaststelling van de samenstelling 
van het dossier van de aanvraag om bouwvergunning, B.S. 9 
februari 1971. 
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Daarbij moet een attest gevoegd worden van de ont-
werper-architect waarin deze verklaart architect te 
zijn, belast met het opmaken van de plans en het 
toezicht op de werken en een ontwerp te hebben 
afgeleverd dat conform is aan de geldende verorde-
ningen en besluiten. 
In het administratief dossier komt ook een attest 
------bestemd voor de Orde van Architecten van de provin-
cie op wiens lijst de architect ingeschreven is. 
Tenslotte is er het grafisch gedeelte van het bouwaanvraag-
dossier : daarin bevinden zich een situatietekening, de teke-
ning van de plaatsing van het bouwwerk op het terrein, de 
plattegronden, de aan~ichten, de dwars- en lengtedoorsneden 
en minstens drie foto's van het bouwterrein. 
99. Het dossier van de bestelling bevat de gedetailleerde plannen 
en het bestek. Het bestek is 11 de nauwkeurige beschrijving van 
de werken en de leveringen met de nodige inlichtingen betref-
fende het verloop en de uitvoering, de rechten en de ver-
plichtingen van de verschillende partijen, de te gebruiken 
materialen ••. 11 (1). Bestek en plannen samen zijn het uitgete-
kende en uitgeschreven !~~!!~~!!~E~!E~~~ waarvoor de bouwheer 
geopteerd heeft. 
100. De aanbesteding of priJSaanvraag heeft tot doel één of meer-
dere aannemers bereid te vinden dat patroon ook effectief te 
realiseren tegen een prijs die het budget dat de bouwheer 
zichzelf had opgelegd niet overschrijdt. Daartoe moeten de 
verschillende inschrijvingen van aannemers-kandidaten grondig 
worden nagezien. Desgevallend wordt een vergelijkend verslag 
opgesteld dat het de bouwheer toelaat een rationele aanne-
merskeuze te maken. 
Als ook een bouwvergunning werd afgeleverd, 
laatste hinderpalen voor het uitvoeren van de 
van het realisatiepatroon, opgeheven. 
(1) DIETENS en LAGASKENS, ~ 95-96. 
dan ziJn de 
werken, d.i. 
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E. Uitvoeringsdossier. 
101. Zoals men weet, hebben de diensten van de architect geen 
betrekking op de uitvoering van de werken(1). Het aanleggen 
van een uitvoeringsdossier kan er evenwel toe bijdragen dat 
alle nuttige gegevens worden verstrekt die de gekozen aanne-
mer nodig heeft om de werken naar behoren te kunnen uitvoe-
ren. 
Naast de geschreven documenten· van de administratieve en 
bestellingsdossiers - waaronder het bestek - zullen ook de 
grafische gedeelten van die dossiers, eventueel nogmaals 
vergroot, voorkomen in het uitvoeringsdossier(2). 
Ook een opmetingsstaat wordt toegevoegd, d.i. een getrouwe 
weergave, post per post, van de hoeveelheden die nodig zijn 
om het project tot stand te brengen. 
F. Controle gedurende de werken en bij de oplevering. 
102. Het bestaan van het uitvoeringsdossier vergemakkeiijkt de 
bevrediging van de controlebehoefte die erin bestaat de 
conformiteit van het uitgevoerde met het vooropgestelde 
realisatiepatroon te willen nagaan. 
Ingevolge het bestaan van het uitvoeringsdossier, kan perma-
nent geëvalueerd worden of de richtlijnen die vervat liggen 
in de plans, het bestek en de opmetingsstaat gevolgd werden; 
zo blijkt uit de controle dat zulks wenselijk is, kan het 
uitvoeringsdossier zelfs verder gedetaillerd worden. 
Deze permanente evaluatie is nodig omdat niet vermeden pro-
blemen soms quasi-onomkeerbaar zijn (hoger, nr. 55). De 
beste waarborg om dat te voorkomen bestaat derhalve in een 
nauwgezette uitvoering van het realisatiepatroon die in hoge 
mate bevorderd wordt door een op de voet volgende controle 
(hoger, nr. 54). 
103. Uiteraard maakt deze stuksgewijze en permanente controle de 
controle bij het einde van de werken niet overbodig, maar 
wel gemakkelijker. Bij de controle die geschiedt met het oog 
op de aanvaarding (oplevering) moet, zoals bij de oplevering 
zelf, een onderscheid worden gemaakt tussen de voorlopige en 
de definitievy fase. 
(1) Zulks is immers onverenigbaar met het beroep van architect 
art. 6 Wet Architectuur. 
(2) DIETENS en LANGASKENS, ~' 95. 
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Bij de controle met het oog op de voorlopige oplevering ligt 
het accent op de zichtbare gebreken(1). 
De termijn (ong. 1 jaar) die loopt van de voorlopige tot de 
definitieve oplevering heeft dan tot doel zekere prima facie 
onzichtbare gebreken te laten vaststellen die slechts na 
verloop van enige tijd aan het licht kunnen komen. 
Maar het ligt voor de hand dat ook bij de defini-
tieve oplevering nog niet alle conformiteitsgebreken 
aan het licht zullen komen. 
Niettemin mag de constitutieve typesituatie dan als 
beëindigd beschouwd worden. Met het oog op de oplos-
sing~ vermijding of vaststelling van latere gebreken 
kunnen nadien ~~!!!!~!~' E!~!~~!!~!~ of ~~~!!~!~­
maatregelen getroffen worden. Eventueel kan een 
verbouwing of sloping toegestaan worden (vgl. hoger, 
nr. 57) dan ontstaat een nieuwe constitutieve 
typesituatie. 
(1) Hiermee wordt geen standpunt ingenomen in de controverse 
in de rechtspraak en rechtsleer over het juridisch effect 
(aanvaarding, of louter traditio) dat· de voorlopige ople-
vering ressorteert. 
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§ 4. De diensten van bedrijfsrevisor 
A. Inleiding. 
104. Bij artikel 33 W. 21 februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat werd de wettelijke taakomschrijving van 
de bedrijfsrevisor opnieuw geformuleerd. Artikel 3 Wet Be-
drijfsrevisoraat (1953)(1)luidt nu als volgt : 
"De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle op-
drachten uit te voeren die bij of krachtens de wet 
aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend ZlJn toever-
trouwd en op algemene wijze, alle controle opdrach-
ten te vervullen met betrekking tot boekhoudkundige 
staten van ondernemingen, verricht met toepassing 
van of krachtens de wet." 
De reden voor deze herformulering bestond erin dat het ~~~~ 
arto 3 een taakomschrijving bevatte die vriJ gelijkluidend 
was met de taakomschrijving die men aan het bij dezelfde W. 
21 februari 1985 voor het eerst beschermde beroep van ac-
countant wilde geven. Daarom wordt in het nieuwe art. 3 
slechts gewaagd van de hoofdtaak van de bedri}fsrevisor. 
105. Als nevenactiviteit mag de bedrijfsrevisor nog steeds de 
opdrachten van accountant waarnemen. Deze opdrachten werden 
omschreven in art. 78 W. 21 februari 1985 : 
"De werkzaamheid van accountant bestaat erin in 
privé-ondernemingen, in openbare instellingen of 
voor rekening van elke belanghebbende persoon of 
instelling volgende opdrachten uit te voeren : 
10 Q~!_!~!!!!~!~g-~g-~~!!!g~!~g_!~g-~!!~-~~~!Q~~= 
~!gg~~!~!=!~g; 
2° de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op 
het gebied van de boekhoudkundige organisatie van 
ondernemingen, alsmede ~~-~g~!l~~-!~!g~g~-~~~!= 
Q~~~~~!Q~~~~-!~g-~~---1~~~1~g~-~g-~~-~~!!!gg __ !!g 
~g~~!g~~!gg~g_!!g~!!_Q~!-~~gE~g!_!!g_g~g_!!~~!~!= 
~~~!~!gQ~!~i g~g_!~g~~~!!!1~!1_~g_!!~!~~~~; 
3° ~~-~!g~g!~!1!~-!~g-~~-~~~~Q~~~!gg~~!~g~!~g en van 
de administratieve diensten van de ondernemingen, 
evenals het adviseren over de boekhoudkundige en 
administratieve organisatie van de ondernemingen; 
4° de organisatie en het voeren van de boekhouding 
van derden; 
5° het verstrekken van advies in belastingszaken 
voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaam-
heid of voor zover dit door zijn aard een onder-
deel uitmaakt van één der werkzaamheden bedoeld 
in 1°. 
(1) Voor de volledige referentie, zie lijst van de afkortingen. 
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106. De in bovenstaand artikel 78 W. 21 februari 1985 onder-
streepte stukken zijn een bijna woordelijke overname van ~~~ 
artikel 3 Wet Bedrijfsrevisoraat(1). Gedurende de parlemen-
taire bespreking van W. 21 februari 1985 werd er bij herha-
ling de klemtoon op gelegd dat uit de omschrijving van de 
revisorale activiteit in het nieuwe art. 3 Wet Bedrijfsrevi-
soraat geenszins diende begrëpën-te worden dat revisoren de 
in oud art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat omschreven taken niet 
meer--zouden mogen wairnemen (2). Met andere woorden, de 
bedrijfsrevisor kan werkzaamheden van accountant verrichten 
naast zijn typisch revisorale taken, onder voorwaarde dat 
hij deze laatste tot zijn hoofdactiviteit maakt. 
107. Gesteld voor de keuze tussen de situering van de revisorale 
taken alleen of van de taken van revisor én accountant, 
wordt geopteerd voor het tweede alternatief. De verantwoor-
ding daarvoor dient niet alleen gezocht in de traditie van 
het oud art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat of in de praktijk van 
vele--revisoren om zich daadwerkelijk en nog nauwelijks in 
ondergeschikte orde, met werkzaamheden van accountant in te 
laten. 
De gezamenlijke bespreking kan ook verdedigd worden vanuit 
de mogelijkheid die ze biedt de relevantie van het ganse 
begrippenkader aan te tonen voor de boekhoudkundige diens-
ten. Bleef de situering beperkt tot het nieuwe art. 3 Wet 
Bedrijfsrevisoraat, dan zou zulks niet mogëîI}k-zijn (3). 
B. Strikt revisorale taken. 
108. De opdrachten waar nieuw art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat naar 
verwijst maar die er-niët expliciet in opgesomd worden, Z1Jn 
alle bij of krachtens andere wetten aan de bedrijfsrevisor 
toevertrouwde controleopdrachten met betrekking tot boek-
houdkundige staten van ondernemingen. Het is niet de bedoe-
ling in dit hoofdstuk reeds in detail te treden over alle 
gevallen waarin, krachtens bijzondere wetten, de tussenkomst 
van een revisor verplicht wordt gesteld. 
(1) Oud art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat luidde als volgt "De 
bedrijfsrevisor heeft als functie alle opdrachten uit te 
voeren i.v.m. de organisatie van boekhoudingsdiensten, het 
verbeteren, nazien en waarmerken van de juistheid en echtheid 
van alle boekhoudingsstukken. Zijn functie kan ook bestaan in 
het boekhoudkundig ontleden van de toestand en de werking der 
ondernemingen zowel ten opzichte van hun kredietwaardigheid, 
hun rendement en hun risico's als van de wetten die op hen 
toepasselijk zijn." 
(2) Parl. St.,Kamer, 1982-83, 552/1, 23; Parl. St., Kamer, 1982-
83, 552/35-;----s; Parl. St., Kamer, 1982-83, 552/3~; Parl. 
St., Sena~t, 1983-84, nr. 71~22. 
(3) Vgl. hoger, nr 72 voetnoot (3) daarbij. 
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De controle-opdrachten van de bedrijfsrevisor zullen uitvoe-
riger aan bod komen in het tweede hoofdstuk. Niettemin be-
hoeft het geen uitvoerig betoog om aan te tonen dat deze 
controleopdrachten situaties van het controletype zijn : de 
gemene deler van de meeste dezer opdrachten bestaat erin 
boekhoudkundige staten te verifiëren, d.i. op hun waarheid 
en getrouwheid te controleren. De vraag is dan of het resul-
taat van die verificatie, nl. de al dan niet certificatie 
van de rekeningen in een verklaring (attestering), moet 
beschouwd worden als de bevrediging van een analysebehoefte 
of een controlebehoefte. Aan de hand van het criterium dat 
daarvoor werd aangegeven in het vorige hoofdstuk (hoger, nr. 
56) kan, zonder absolute veralgemening, worden besloten dat 
de meeste wettelijke controle opdrachten van de revisor de 
bevrediging van een analysebehoefte uitmaken : de belangheb-
bende bij de controle is veelal niet degene die de rekenin-
gen liet opmaken, maar wel een aandeelhouder of een derde 
die wil weten of de rekeningen een correcte weergave zijn 
van de werkelijke toestand van de onderneming. 
c. Correctie en verificatie. 
109. Uiteraard kan de verificatie van boekhoudkundige staten van 
een onderneming geschieden zonder dat de wet zulks verplicht 
stelt. 
Dat is een typische accountantswerkzaamheid vermeld in art. 
78, 1° W. 21 februari 1985. Normalerwijze, d.w.z. wanneer de 
verific~tie gebeurt ten behoeve van de onderneming zelf, mag 
zij beschouwd worden als de bevrediging van een controlebe-
hoefte : de ondernemingsleiding wil dan weten of haar eigen 
boekhouding correct gevoerd werd (vgl. hoger, nr. 56); ge-
meld art. 78, 1° W. 21 februari 1985 spreekt overigens van 
correctie én verificatie van de boekhoudingsstukken. 
Derden die, ondanks de wettelijke controleopdrachten, onvol-
doende aan hun trekken komen en er de onderneming toe weten 
te bewegen zich te laten controleren, worden uiteraard 
gedreven door een analyse- en niet door een controlebehoefte 
zij willen weten of de boekhouding juist is, niet of de 
boekhouder zijn werk goed gedaan heeft (hoger, nr. 56). 
D. Financiële analyse. 
110. Art. 78, 2° W. 21 februari 1985 maakt melding van de finan-
ciële analyse. 
Daarnaast wordt in art. 78, 2° ook melding gemaakt 
van de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op 
het gebied van de boekhoudkundige organisatie van de 
ondernemingen. 
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De term "boekhoudexpertise" werd vroeger gebruikt om 
datgene aan te duiden waar nu met financiële analyse 
op wordt gedoeld. 
Voortaan kan met boekhoudexpertise hoogstens de 
verificatie van een boekhouding bedoeld worden ten 
behoeve van een derde. 
Dat de boekhoudexpertise niettemin apart vermeld 
werd, heeft allicht te maken met de wens van de 
wetgever dat door de rechter bevolen expertises door 
een accountant of bedrijfsrevisor dienen te gebeu-
ren : art. 82 W. 21 februari 1985 geeft aan de in 
art. 78, 2° omschreven taak immers monopoliebescher-
ming. 
Men zal doen opmerken dat in art. 78, 2° sprake is 
van expertise op het gebied van de boekhoudkundige 
~!!!~!!!!!!· Bij nader toezicht blijkt dit een lap-
sus te zijn die ingevolge een regeringsamendement in 
de tekst geslopen is; in oorspronkelijke wetsontwerp 
was inderdaad sprake van "expertise op het gebied 
van de boekhouding en de administratieve organisa-
tie"; vermits de administratieve organisatie niet 
tot het mon9polie van de accountant mocht gerekend 
worden, verviel de term "administratieve", en werden 
"boekhouding" en "organisatie" samengetrokken tot 
"boekhoudkundige organisatie", zonder verdere ver-
antwoording(1). 
111. Het doel van de financiële analyse is - anders dan dat van 
de verificatie - niet de echtverklaring van de rekeningen. 
Er wordt hier meër-beoogd en in die zin is de verificatie 
van de rekeningen dan ook maar een middel tot de financiële 
analyse. Het resultaat van de financiële analyse (d.i. de 
analyse volgens boekhoudmethodes) is immers, i.t.t. dat van 
verificatie, een waardeoordeel over de "toestand en de wer-
king van de ondernëming-vanuit-het oogpunt van hun krediet-
waardigheid, hun rendabiliteit en risico's". 
De financiële analyse is er dus niet om uitspraak te doen 
over de overeenstemming van de rekeningen met de werkelijk-
heid, maar over de werkelijkheid zelf. 
112. De financiële analysebehoefte kan zodoende geduid worden in 
de drie typesituaties. 
Een financiële analyse die wordt uitgevoerd door of op vraag 
van een onderneming die weet dat ze zich in moeilijkheden 
bevindt, leidt tot een diagnose in een cura-
!!!!!_!iE!!!!~!!!! (vgl. hoger, nrs. 12, 14, 23 e.v.).-----
(1) Vgl. in dat opzicht Parl. St., Kamer, 1982-83, 552/1, 108 en 
Parl. St.,Kamer, 1982-83, 552~ 3 ~ Parl. St.,KameT; 
1982-83, 552/35, 95-96. --
Een financiële analyse die wordt uitgevoerd door of op vraag 
van een onderneming die zich afvraagt of ze zich in moei-
lijkheden bevindt, leidt tot een diagnose in een ~~g!!~!~~!= 
tuatie : een diagnose die uitwijst dat er geen moeilijkheden 
iITn;- kan aanleiding geven tot preventieve maatregelen die 
erop gericht zijn te voorkomen dat er zich in de toekomst 
moeilijkheden zouden voordoen (preventieve typesituatie; 
hoger, nrs. 15, 21 en 29) ; een diagnose die het tegendeel 
laat blijken kan dan weer een curatieve typesituatie oproe-
pen (hoger, nr.21). 
Een financiële analysebehoefte kan zich tenslotte ook voor-
doen bij een derde vreemd aan de onderneming die zich teza-
men met de onderneming in een constitutieve typesituatie 
bevindt (bv. overwogen afsluiting-van-krëdiëtovereenkomst). 
Het resultaat van deze financiële analyse, d.i. de diagnose, 
moet de derde dan leren of de verwa-0hting die hij wenste te 
realiseren (b.v. krediet verstrekken), wel realiseerbaar is. 
E. Organisatie van de boekhouding. 
113. In art. 78 W. 21 februari 1985 worden voorts nog een aantal 
werkzaamheden van accountant omschreven die verband houden 
met de organisatie van een boekhouding, met het voeren ervan 
alsmede met de organisatie van de boekhoudkundige en de 
administratieve diensten. Deze termen worden nergens in de 
parlementaire werkzaamheden nader omschreven en het is der-
halve op de tast dat hun situering dient te gebeuren. 
114. Vooreerst is er sprake van de ~!g!g!~!!!~_y!g_~~-~~~!~~~~!gg 
(art. 78 W. 21 februari 1985). Hiermee wordt allicht bedoeld 
de opstelling van een aan de aard en de grootte(1) ("Vorge-
gebenes11) van de onderneming aangepast boekhoudkundig plan 
dat rekening houdt met de informatie- en controletechnische 
eisen(2) (Aufgegebenes) die de onderneming aan haar boek-
houding stelt. 
115. De organisatie of de reorganisatie van boekhoudingen kan 
zich voordoen in constitutieve, preventieve of curatieve 
typesituaties en deze laatste twee kunnen, zoals nu genoeg-
zaam bekend, beide groeien uit controlesituaties (hoger, nr. 
21) : de private of gerechtelijke ~!E~!!!~~ van de boekhoud-
kundige organisatie van ondernemingen wordt, zoals gezegd 
(nr. 110), zelfs apart vermeld in art. 78, 2° W. 21 februari 
1985. 
(1) DELBEKE, R., Algemeen boekhouden, Acco, Leuven, 1983, 435-
438. 
(2) DELBEKE, R., en LEFEBVRE, C., Doel en nut van het reke-
ningstelsel in de bedrijfsorganisatie, in Rekeningenstelsel 
(Studies B.C.N.A.R. 1978, ED. H. Olivier), 13-16. 
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116. Wanneer één of meerdere personen een nieuwe activiteit wil-
(len) opstarten, dan koesteren zij de hoop dat het een 
bloeiend bedrijf zal worden : het betreft een constitutieve 
typesituatie met de verwachting de werkelijkheid om te tur-
nen in de verhoopte werkelijkheid (supra, nrs. 15-17). In 
het realisatiepatroon (supra, nr. 39) moet dan zeker de 
organisatie van een boekhouding worden voorzien die erop 
gericht is behulpzaam te zijn bij de realisatie van die 
verwachting. Daartoe moet de boekhouding aan zekere eisen 
voldoen : zij moet snel en adequaat de gewenste informatie 
over het wel en wee van de onderneming kunnen opleveren 
(informatietechnische eisen); bovendien moet vlug zekerheid 
kunnen verkregen worden over de juistheid van die informatie 
(zgn. controletechnische eisen). De organisatie van de boek-
houding doet dus meer dan een ordelijke bedrijfsvoering 
mogelijk maken. 
Een goed georganiseerde boekhouding laat zich ook, con-
troletechnish, gemakkelijk verifiëren, wat zowel voor de 
ondernemingsleiding zelf, als voor derden een groot pluspunt 
is (hoger, nr. 109). Bovendien is zo'n boekhouding informa-
tietechnisch gespro~en, een uitstekend instrument om tijdig 
problemen te detecteren en aan doorgedreven financiële ana-
lyse te doen (hoger, nr. 110 e.v.). 
117. Wanneer een bedrijf reeds enige tijd een klaarblijkelijk 
bloeiend bestaan leidt, moet de (re-)organisatie van de 
boekhouding begrepen worden als een preventieve maatregel 
die erop gericht is de handhaving van een bestaande toestand 
(nl. bloeiend bedrijf) mede te bewerkstelligen : het betreft 
hier een E!!!!g!!!!!_!i!~!!i! (hoger, nr. 17). De goed geor-
ganiseerde boekhouding is er nodig om te voorkomen dat de 
ondernemer bij gebrek aan inzicht in de eigen situatie 
transacties zou verrichten die hem in een ongewenste toe-
stand zouden brengen, of zelfs regel~echt op het faillisse-
ment zouden doen afstevenen. 
118. Tenslotte kan de organisatie of reorganisatie van een boek-
houding zich ook opdringen als element van de "behandelings-
keuze" (zgn. herstructureringsplan) voor een onderneming die 
zich in moeilijkheden bevindt : dan gaat het om een cura-
!i!Y!_!~E!!i!~!!i!· 
F. Voeren van de boekhouding. 
119. Benevens .van de ~!&!gi!!!i! van de boekhouding wordt in art. 
78, 4° W. 21 februari 1985 ook melding gemaakt van het 
Y~!!!g van een boekhouding. Het spreekt voor zich dat het 
eerste een noodzakelijk precedent is voor het tweede. De 
organisatie van een boekhouding situeert zich eerder op het 
vlak van de keuze, hetzij van een behandeling (curatief), 
hetzij van een realisatiepatroon (constitutief) of van een 
preventieve maatregel (preventief). Het voeren zelf van de 
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boekhouding heeft veeleer te maken met de uitvoering van die 
resp. keuzes. 
G. Organisatie van de boekhouding en administratieve diensten. 
120. Tot de accountantswerkzaamheid hoort, luidens art. 78, 3° W. 
21 februari 1985, niet alleen de organisatie van de boekhou-
ding, maar ook die van de boekhoudkundige én administratieve 
diensten. De dienst die de accountant in deze context ver-
strekt, hoeft zich niet te uit te breiden tot de organisatie 
zelf, maar kan zich beperken tot het advies erover. 
121. De organisatie van de boekhoudkundige en administratieve 
diensten heeft, in tegenstelling tot de organisatie van de 
boekhouding, betrekking op het arbeidstechnisch aspect(1). 
Welke zal de personeelsstructuur zijn, in welke mate zal men 
beroep doen op informatica, hoever zal men bevoegdheden en 
boekhouding decentraliseren. Het spreekt vanzelf dat ernstig 
moet gediagnosticeerd worden alvorens men aan de organisatie 
of het advie~ van de organisatie van de boekhoudkundige en 
administratieve diensten van een onderneming toe is. Daar-
voor moet eerst kennis genomen worden van de noden, grootte, 
activiteit, uitbreidingskansen van de onderneming, alsook 
van de voorkeuren van de ondernemingsleiding terzake. Ander-
maal kan gerefereerd worden naar het "Vorgegebenes" en het 
"Aufgegebenes" (hoger, nrs. 24 en 26). 
122. Zoals de organisatie van de boekhouding, kan ook de organi-
satie van de boekhoudkundige diensten zich voordoen in pre-
ventieve en constitutieve typesituaties alsook in curatieve 
typesituaties (hoger, nrs. 113-118). 
Het onderscheid tussen de organisatie zelf van die diensten 
en het advies erover bestaat erin dat het advies een voor-
stel van keuze is voor een bepaalde organisatievorm (organi-
satieconsulent) terwijl de organisatie zelf de leiding be-
helst van de uitvoering van zo'n keuze (vgl. hoger, nr. 84). 
H. Advies in belastingzaken. 
123. Luidens art. 78, 5° W. 21 februari 1985 hoort tevens tot de 
werkzaamheid van accountant "het verstrekken van advies in 
belastingzaken voor zover dat niet geschiedt als hoofdwerk-
zaamheid" ( 2). Uiteindelijk is fiscaal advies rechtskundig 
advies voor de situering ervan in het afdeling I ontwik-
kelde begrippenkader zij derhalve verwezen naar nrs. 82-84. 
(1) DELBEKE en LEVEBVRE, a.a., 18-19. 
(2) De ratio van deze beperking bestaat er allicht in dat men de 
hoofdwerkzaamheid van belastingadvies wil reserveren voor een 
nog te reglementeren beroep, nl. dat van belastingconsulent. 
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HOOFDSTUK II 
AANDUIDING VAN DE INDUCTIEF GEVONDEN 
AANDACHTSPUNTEN IN DE WET 
AAN DE HAND VAN HET BEGRIPPENKADER 
124. De wetgever heeft zich niet beperkt tot het omschrijven van 
de in dit proefschrift onderzochte diensten. Zoals overigens 
bleek uit het vorige hoofdstuk, was de louter indicatieve 
omschrijving van de diensten zijn minste zorg. 
De bedoeling van dit hoofdstuk bestaat er in na te gaan wat 
de uiteindelijke zorg dan wel geweest is, wanneer gelegife-
reerd werd in de betrokken sectoren. 
In de inleiding (hoger nrs. 6 en 8) werd aangegeven wat het 
doel is van deze queeste : eens de aandachtspunten in de wet 
werden geëxpliciteerd, zal het mogelijk worden zich een 
oordeel te vormen over de noodzaak om daarvoor een van het 
gemeen recht afwijkende reglementering uit te vaardigen en 
in stand te houden. 
Deze aandachtspunten zullen gevonden worden op inductieve 
WlJze, d.i. vanuit de bestaande reglementering inzake de 
betrokken diensten 
Het verwoorden en situeren van die punten zal uiteraard 
gebeuren aan de hand van het in het eerste hoofdstuk ontwik-
kelde begrippenkader. De inductie zal geschieden per beroep. 
De synthese van de vier inductieve oefeningen zal mede de 
structuur fbepalen van het tweede deel (zie daarvoor, hoofd-
stuk III). 
125. Het maken van een inductieve oefening noopt tot het hanteren 
van de 'aarzelende wijs'. Dit hoofdstuk zal derhalve ont-
sierd worden door het overvloedig gebruik van wat "mis-
schien", "allicht", "blijkbaar", de bedoeling van de wetge-
ver is. Van de wetteksten zelf wordt immers uitgegaan om na 
te trekken wat nu de bedoeling van de wetgever zou kunnen 
zijn, en niet van de parlementaire voorbereiding om uit te 
zoeken wat vroeger de bedoeling van de wetgever was : dan 
immers zou de inductieve oefening uitgroeien tot een "histo-
rische" studie. Dit kàn niet de bedoeling zijn vermits het 
zou neerkomen op een deductieve benadering van het recht 
vanuit één hulpwetenschap, benaderingswijze waartegen in de 
inleiding duidelijk stelling werd gekozen (hoger, nrs. 2 -
3) • 
Een uitsluitend historische benadering zou uiter-
aard wel zin hebben als de indruk bestond dat het 
professioneel recht achterhaald was : "Law, by 
its nature, reflects what is - ~21-~!~~E1_12_1~~ 
~!1~~1-~!~1~1~~-~l-~~!1~!~!_!~g, what was and 
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never what will be"(l). De hypothese dat het pro-
fessioneel recht slechts zou bestaan bij de gratie 
van een "cultural lag" kan echter volledig buiten 
beschouwing blijven. 
Zeer recent nog, bij Wet van 21 februari 1985(2), 
werden bepaalde diensten, nl. die van accountant, 
volledig gereglementeerd naar het model van de in 
dit proefschrift besproken diensten. Ook de zoge-
naamde Wet Verhaegen van 1 maart 1976 tot reglemen-
tering van de bescherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van de dienstverlenend intellectuele 
beroepen(3), is in vele opzichten een getrouwen 
copie van de in dit proefschrift onderzochte regle-
mentering, en werd zeer onlangs nog bij W. 15 juli 
1985(4) aan een parlementaire revisie onderworpen. 
Daar weze overigens nog aan toegevoegd dat het door-
nemen van de parlementaire werken ter zake van de 
belangrijkste wetten betreffende de bestudeerde 
beroepen niet altijd even verhelderend is. 
Niettemin zal er soms, waar nuttig, naar verwezen 
worden. 
126. Het materieel - inhoudelijk aflijnen van het inductief voor-
werp gebeurde grotendeels in de inleiding {hoger, nr .. 8), 
Enkele randbemerkingen kunnen hier derhalve volstaan. 
Op het meer formele vlak moet vooreerst worden opgemerkt dat 
enkel de bij K.B. bekrachtigde deontologische reglementen in 
aanmerking worden genomen, nl. die van architecten en be-
drijfsrevisoren. De nog steeds niet bij K.B. bekrachtigde 
Code van medische plichtenleer {1975) blijft buiten beschou-
wing zijn juridische waarde is omstreden en W1JZ1gingen 
ervan zijn op til. Ook de verschillende {27!) baliereglemen-
ten worden niet verwerkt : alleen al om practische redenen 
is dit een ondoenbare zaak. Naar de bindende maar zeldzame 
reglementen van de Nationale Orde van Advocaten wordt niet 
gerefereerd omwille van hun voor de materie weinig represen-
tatief karakter. 
(1) GILMORE, G., fhg_gggih_Qf_QQrri~QQi, Cotumbus, Ohio State 
University Press, 1974, 9. Vgt. het citaat van HUSSON in 
nr. 2 c. 
(2) B.S., 28 februari 1985. 
(3) B.S., 27 maart 1976. 
( 4 ) B . s . , 2 6 ju i i 1 9 8 5 . z i e ook Par i . s t . , §.grrQQi , 1 9 8 3 - 8 4 , n r . 
6 6 7 / 1 t . e . m . 3 : Pa r i . S t . , JSQ!!!g~ , 1 9 8 4 - 8 5 , n r . 11 9 1 / 1 - 2 . T o t 
nog toe werd geen enket beroep op grond van deze wet gere-
gtementeerd. Het K.B. tot uitvoering, houdende bepating van 
de regets inzake organisatie en de werking van de beroepsin-
stituten die voor de dienstvertenende intettectueLe beroepen 
zijn opgericht, dateert stechts van 27 november 1985 (B.S., 
30 januari 1986). 
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Inductie is moeilijk en zelden zullen verschillende perso-
nen tot eenduidige conclusies komen. De reden daarvoor 
bestaat erin dat in wetteksten niet gehandeld wordt over 
waarden, doelstellingen of hoedanigheden, maar slechts 
over de voorwaarden die het realiseren, bereiken en bele-
ven daarvan mogelijk maken. 0etteksten leggen mogelijk-
heidsvoorwaarden op en het is daaruit dat_ inductief kan 
afgeleid worden waar de wetgever eigenlijk mee begaan is. 
Niettemin heeft inductie dat voor op bv. de intu1tief-
deductieve benadering (hoger, nrs. 4-5) dat vertrokken 
wordt vanuit een controleerbaar uitgangspunt : de bevin-
dingen van het onderzoek kunnen dus worden nagetrokken; 
het onderzoek is immers herhaalbaar. 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het - evenmin als 
dat het geval was voor de parlementaire besprekingen (ho-
ger, nr. 125), - niet past om in eén inductieve oefening 
uitvoerig in te gaan op de rechtspraak. 
Dii leidt dan tot een laatste~waarschuwing: wat volgt is 
inductie, geen descriptie. Dit is des te meer waar daar in 
eerste instantie niet zozeer geschreven wordt met het oog op 
het verklaren van een bepaalde regelementeringstype (bv. 
dienstverstrekker, zelfreglementering), maar wel met het oog 
op het verklaren van de noodzaak van afwijking van het 
gemeen recht. Deze eerste fase (inductie) staat dus vooral 
in functie van de tweede fase (waarom afwijken van het 
gemeen recht) en minder in functie van de derde fase (waarom 
dit soort afwijkend recht) (zie ook hoger, nrs. 7-8 en 
verder, nrs. 260 e.v.)_. 
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AFDELING I 
--------
DE AA!~AC~!~fUNTE! 
IN DE GENEESKUNDE 
§ 1. Het monopolie van de geneesheer : kwaliteitszorg 
A. Uitgestrektheid van het monopolie. 
127. Reeds in het vorige hoofdstuk kon vastgesteld worden dat het 
strafrechtelijk gesanctioneerde monopolie van de geneesheer 
erg ruim is en minstens betrekking heeft op de diagnose, de 
behandelingskeuze, de behandeling en de inenting (hoger, 
nrs. 60 e.v.). Bij het verlenen van zo een uitgestrekt 
monopolie liet de wetgever zich klaarblijkelijk inspireren 
door een grote !~!!!!~!!~~~!~ : wie zich in de gezondheids-
zorg tot een derde richt die zichzelf als deskundig aan-
dient, moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat het 
inderdaad om een deskundige gaat ; daarom worden er enkel 
personen die een diploma behaalden van doctor in de genees-
kunde toegelaten tot de uitoefening van het beroep van 
geneesheer. 
128. De uitgestrektheid van het monopolie kan, vanuit het oogpunt 
van de kwaliteitszorg, begrepen worden als men zich het 
getrapt karakter van de behoeftevorming en -bevrediging 
in de geneeskundige sector herinnert ( hoger, nrs. 18 en 40-
45) (1). 
Wie een doelmatige behandelingskeuze w~l, moet eerst een 
juiste diagnose hebben (hoger, nr. 35). En een correcte, 
succesvolle behandeling is niet mogelijk zonder doelmatige 
behandelingskeuze (hoger nrs. 49 e.v.). 
In de mate dat personen zich wenden tot geneesheren worden 
aldus misschien twee risico's verkleind : het eerste risico 
bestaat erin dat een volgende behoefte (bv. consultatiebe-
hoefte) niet zou ontstaan of slecht zou bevredigd worden 
doordat een vorige behoefte verkeerd of ondoelmatig bevre-
digd werd (bv. onjuiste diagnose); het tweede risico bestaat 
erin dat een behoefte (bv. consultatiebehoefte) prematuur 
wordt bevredigd, d.w.z. zonder dat een vorige, er methodisch 
noodzakelijk aan voorafgaande behoefte bevredigd wërd:------
(1) Dat ook de wetgever zich bewust is geweest van dat getrapt 
karakter moge o.a. blijken uit zijn grote bekommernis om de 
continufteit van de zorgenverstrekking over de verschillende 
trappen van de behoeftebevrediging heen, zie bv. artt. 8 § 1 
en 13 K.B. nr. 78. Voor de volledige refe;:;;;;;tie van K.B. nr. 
78, zie~lijst van de afkortingen. 
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Dit laatste risico bestaat meest in preventieve typesi-
tuaties waar de ~~!=!!!ag, althans chronologisch, eerst 
opkomt (zie hoger, nr. 22) : een preventieve maatregel zoals 
de inenting gebeurt nochtans best niet vöör een diagnose 
gesteld werd inzake eventuele aanwezigheid van contra-indi-
caties. Het risico bestaat nochtans evenzeer in sommige 
curatieve typesituaties (verder, nr. 144). 
B. Professionele plichten. 
129. De wetgever(1) is, vanuit de kwaliteitszorg die hem bekom-
mert blijkbaar van oordeel dat het universitair diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde op zich geen vol-
doende waarborg biedt voor het dienstniveau dat hij beoogt : 
een juiste diagnose, een doelmatige behandelingskeuze en een 
correct uitgevoerde behandeling vergen in zijn ogen meer dan 
alleen maar bekwaamheid, zelfs al,is die dan reeds een 
ideale mengvorm van theoretische kennis en praktische erva-
ring (stage)(2). De hoedanigheden die, benevens bekwaamheid, 
door de wetgever nog van de geneesheer _ gevraagd worden, 
kunnen samengebracht worden onder de hoofdingen !~l!~!!!!, 
~~Ï!~!!!!!!!! en ~~gf!~!g!!!!!!!!!· Misschien kan de paradox 
loyauteit-objectiviteit tot een hogere eenheid worden ge-
bracht in één begrip, nl. onafhankelijkheid. 
a) ~~l!~!!!!~ 
130. ~~l!~!!!! -art. 15 § 1, lid 1 K.B. nr. 79 maakt gewag van 
!~!!!i~!gg- is de morele inges~eldheid om zijn kennis ten 
dienste te stellen van de patiënt, en niet van zichzelf 
het volstaat niet de juiste diagnose snel en zonder veel 
kosten te !~gg!g stellen, men moet het ook !!!!!g· 
De noodzaak aan loyauteit wordt begrijpelijk als men bedenkt 
dat de behoefte die een cli~nt naar de geneesheer drijft te 
maken .heeft met de eigen onwetendheid van de eerstgenoemde : 
(1) De stage is bij de geneesheren gefntegreerd in de univer-
sitaire opleiding. In het raam van de RIZIV-reglementering 
werd een aanvullende stageregeling uitgewerkt die recht geeft 
op hogere terugbetalingstarieven zie K.B.'s 29 juni 1978, 
21 april 1983 ~n 13 maart 1985 tot vaststelling van de nadere 
regelen voor erkenning geneesheren-specialisten en van huis-
artsen. Verder, nrs. 734 e.v. 
(2) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische wet-
gever : hoger, nr. 125. 
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als men bij machte was om de juistheid van een diagnose 
controleren, zou men dan niet minder gemakkelijk een de. 
!~~~!E~ raadplegen om ze te stellen(1) ? In die zin is 
loyauteitsverplichting misschien wel het uitvloeis~l van h 
verschil in kennisniveau tussen geneesheer en cliënt dat, 
zijn beurt, de relatie tussen beiden, of beter, het bere~ 
van de ene op de andere verklaart (zie hoger, nrs. 43-44). 
De loyauteit brengt er een geneesheer ook toe, wan-
neer ziJn vakkennis niet toereikend is, hetzij 
voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het 
instellen of het uitvoeren van een behandeling, om 
de patiënt door te verwijzen naar een daartoe meer 
bekwaam collega(2) - zonder een commissieloon te 
vragen (zgn. "fee splitting")(3) - of minstens, om 
die collega te consulteren. 
Onder dit aspect vergt de loyauteitsverplichting 
zeer veel van de geneesheer. Hoewel de eenheid van 
beroep strikt genomen bewaard bleef, werd niettemin 
in het kader van de R.I.Z.I.V.-reglementering aan 
submonopolisering gedaan : de op de doorbreking van 
de submonopoliegrenzen gestelde financiële sancties, 
met name op het stuk van de terugbetaling van hono-
raria (4), en de feitelijke onmogelijkheid voor ~~n 
man om het gehele gebied van de geneeskunde nog te 
overschouwen, hebben het de geneesheer heel wat 
gemakkelijker gemaakt om zijn loyauteitsverplichtin-
gen in dit verband na te komen. 
(1) Uiteraard kunnen ook overwegingen van arbeidsverdeling - met 
name het feit dat het beroep op een "bedrevene" tijdsbespa-
rend werkt - een rol spelen, maar het is duidelijk dat 
dergelijke overwegingen bij de raadpleging van een genees-
heer anders bv. dat bij raadpleging van een geneesheer 
and~rs bv. dan bij raadpleging van een professionele behan-
ger niet van doorslaggevend belang zijn. 
(2) Over de doorverwijzingsplicht : Corr. Mons, 2 april 1936, 
R.G.A.R., 1936, 2182 ; Brussel, 12 februari 1957, Pas., 
1958, II, 1 ; Kortrijk, 23 juni 1960, R.W., 1961-62, 1812; 
Corr. Liège, 2 maart 1965 J.T., 1965, 624. GIESEN, D., 
Arzthaftungsrecht-Medical malpractice law, Bielefeld, Verlag 
Gieseking, 1981, 161; MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I. 
Beroepsfouten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 37. Zie ook 
art. 36 W.Z.I.V. 
(3) STEVENS, R., American medicine and the public interest, Yale 
U. Pr., New Haven, 1971, 52. 
(4) Zie nrs. 734 e.v. De niet erkende specialist die tevens niet 
geconventioneerd is kan weliswaar het honorarium vragen dat 
hij wenst, maar de terugbetaling geschiedt op basis van het 
lagere honorarium van huisarts. 
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131. Q~i!~!!!!!!!! -art. 15 § 1, lid 1 K.B. nr. 79 maakt gewag 
van !!~±!i!~!!~ - is meer dan in toom gehouden loyauteit, 
het is een verfijnd waarheidsgevoel, een kritische zin die 
het de geneesheer moet toelaten de objectieve werkelijkheid 
te observeren en niet de werkelijkheid die de patiënt zich-
zelf toewenst, het is de moed een doelmatige behandelings-
keuze voor te stellen en geen gemakkelijkheidsoplossing, het 
is de intellectuele eerlijkheid om een foutieve behandeling 
stop te zetten en de zaken opnieuw te bekijken. 
De objectiviteitsverplichting is uiteindelijk het gevolg van 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de geneesheer 
wordt toebedeeld in ruil voor het hem, ingevolge de monopo-
lieverlening geschonken vertrouwen "maatschappelijk" ver-
trouwen moet gehonoreerd worden. 
132. Dit laatste element van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid leidt ons tot de synthese van loyauteit en objectivi-
teit in de onafhankelijkheid. 
Om zich ±~l!!± te kunnen opstellen tegenover ziJn cliënt, 
beschikt de geneesheer volgens de wetgever best over een 
grote dosis onafhankelijkheid t.o.v. de overheid : dit valt 
af te leiden uit de nergens beteugelde vrije keuze van de 
geneesheer door de patiënt(1) alsook uit de wettelijke ge-
waarborgde diagnostische en therapeutische vrijheid van de 
geneesheer (art. 11 K.B. nr. 78). 
Aan voormelde keuzevrijheid beantwoordt trouwens 
geen enkele gebondenheid eens de keuze gemaakt werd: 
men kan zich op elk ogenblik e~n ander geneesheer 
kiezen(2). 
Om zich objectief, dit is in overeenstemming met ziJn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te kunnen opstellen tegen 
zijn cliënt, beschikt de geneesheer ook best over een grote 
dosis onafhankelijkheid t.a.v. zijn cliënt dit geeft de 
wetgever o.a. aan in het bij art. 8 § 1 K.B. nr. 
(1) Vgl. SAVATIER, J., Défense et illustration du droit médical, 
in Deontologie et discipline professionelle (Archives Philo-
sophie du droit), Sirey, Paris, 1953-54 (123), 133 e.v. 
(2) DALCQ, R.O., Traité de la responsabilité civile, t.I, nr. 
1008. De vroegere geneesheer moet trouwens zijn volle mede-
werking verlenen krachtens art. 13 K.B. nr. 78 : de zorg van 
de wetgever is hier de continulteit. Het aan de raden van de 
Orde door art. 13 lid 2 verleende recht van toezicht zal 
ertoe bijdragen dat de vroegere geneesheer betaald wordt 
zie, nochtans art. 45 Code Geneeskundige Plichtenleer. Vgl. 
-;;;der, voor advocaat en architect : nrs. 177 en 206. 
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78(1) impliciet aan de geneesheer toegekend recht om, zelfs 
zonder wettige reden, een aan gang zijnde behandeling af te 
breken, mits de continu1teit van de zorgenverstrekking door 
een collega verzekerd wordt. 
Daar staat dan weer tegenover dat soms zozeer op de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de genees-
heer gerekend wordt dat hij een mens in nood moet 
helpen die niet eens ~!i~ patiënt is(2). 
Het zal niet steeds eenvoudig zijn om het evenwicht te 
vinden tussen be~de aspecten van de onafhankelijkheid. Toch 
moet dit evenwicht volgens de wetgever betracht worden. 
Overdreven loyauteit en behoefte aan zekerheid kunnen de ge-
neesheer immers aanzetten tot een zodanig gebruik van ZlJn 
diagnostische vrijheid (bv. scanner) dat dit de sociale 
zekerheid erg duur te staan komt. De wetgever meende derhal-
ve dat dit gebruik vanaf zeker ogenblik een misbruik wordt 
(art. 11 K.B. nr. 78) op kap van de sociale zekerheid (art. 
35 W.Z.I.V.), en zulks in strijd met de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de arts(3). 
133. Uit het voorgaande werd duidelijk dat de loyauteitsver-
plichting tegenover de cliënt misschien wel gebaat is bij 
een zekere financiële belangloosheid. De geneesheer kan zijn 
geestelijke onafhankelijkheid allicht beter bewaren als hij 
niet gedreven wordt door een verlangen naar maximale renda-
biliteit. De wetgever oordeelde voor een doelmatige behande-
lingskeuze schijnbaar een absolute belangloosheid van de 
geneesheer bij de ervoor aan te wenden mi~delen noodzakelijk: 
(1) Al werd deze bepaling initieel ingegeven door een vrees voor 
een eventuele herhaling van de zorgenstaking die zich heeft 
voorgedaan in 1964 : DILLEMANS, R.9 De wetgevende besluiten 
betreffende de uitoefening van de geneeskunst in perspec-
tief, T.P.R., 1974, (173), 185. 
(2) Artt. 422 bis S.W.: artt. 4 en 38, §1, 3° K.B. nr. 78 
(organisatie van wacht), artt. 4 en 11 W. 8 juli 1964 op de 
dringende geneeskundige hulperlening. Cass. 28 maart 1972, 
Pas., .1972, I, 709 (battlefield emergency care); Cass., 7 
oktober 1981, Rev. Dr. Pén., 1982, 90; Brussel, 14 mei 1974, 
Pas., 1975, II, 18: Brussel, 18 maart 1976, Pas., 1977, II, 
~Corr. Liège, 2 maart 1965, J.T., 1965, 624: Corr. Arlon, 
17 november 1976, Jur. Liège,~76-77; 290. Vgl. Corr. 
Tongeren, v7 september 1963, Pas., 1964, III, 69. Nog in het 
begin van deze eeuw gold echter ook hier de vrijheid van 
overeenkomst als absoluut : Tongeren, 28 juni 1844, B.J., 
1844, 1309; Bourges, 3 augustus 1909, J.T., 1910, 250; Tb. 
Seine, 19 december 1910, J.T., 1911, 102-9-.~ 
(3). Vgl. DILLEMANS, R. a.a-::-;--180-181, artt. 36 en 103 Code 
geneeskundige plichtenleer (1975) en Cass., 8 juni 1973, 
Pas., 1973, I, 929; Arr. Cass., 1973, 972; J.T., 1973, 727. 
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vandaar allicht het verbod van medisch- farmaceutische cumu-
latie (art. 4 bis en 38, §1, 1° lid 3 K.B. nr 78)(1), 
vandaar waarschijnlijk ook het verbod van vennootschappelij-
ke samenwerking tussen beoefenaars van verschillende takken 
van de geneeskunde (art 18, § 1 K.B. nr. 78) en van overeen-
komsten met soortgelijke strekking (art. 18, § 2 K.B. nr. 
78), vandaar tenslotte het verbod van "contingency fees" 
(aan de uitslag verbonden honoraria) (art. 16 K.B. nr. 78). 
Ook de terbeschikkingstelling van personeel, lokalen 
en materieel door derden stelt naar het oordeel van 
de wetgever netelige problemen voor de onafhanke-
lijkheid van de gebruiksgerechtigde geneesheer. Deze 
derden zullen meestal verzorgingsinstellingen of 
ziekenhuizen zijn waarmee de geneesheer hetzij sta-
tutair verbonden is hetzij door een arbeids- of 
aannemingsovereenkomst. Art. 17 lid 1 K.B. nr. 78 
gebiedt de geneesheer om, bij gebrek aan duidelijk 
statuut (bv. O.C.M.W.-ziekenhuis), een overeenkomst 
af te sluiten betreffende de gebruiksvoorwaarden(2). 
In het tweede lid van datzelfde art. 17 drukt de 
wetgever zijn hoop uit dat men in de Paritaire 
Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen tot algemene cri-
teria -zou komen die dan algemeen verbindend zouden 
verklaard worden door de Koning op grond van art. 8 
van het K.B. nr. 47 dd. 24 oktober 1967 dat betrek-
king heeft op die Paritaire Commissie. Talloze po-
gingen om tot een overeenkomst te komen liepen even-
wel spaak en de wetgever heeft uiteindelijk zelf een 
relatief eenvormig statuut voor de ziekengeneesheer 
vastgelegd(3). 
c) Confidentialiteit. 
134. Het beroepsgeheim waartoe de geneesheer gehouden is, is 
blijkbaar een bestaansvoorwaarde voor zijn onafhankelijkheid 
en zodoende mede voor de kwaliteitszorg die de wetgever 
beoogt. Eerst en vooral lijkt de zwijgplicht van de genees 
----------------------( 1) ~ig, meer in het bijzonder, Pari: Hand., Kamer, 27 november 
1975, 739 waar wordt gesteld dat "de gelijktijdige uitoefe-
ning van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde vanuit het 
standpunt van de volksgezondheid onaanvaardbaar is". Art. 4 
bis K.B. nr. 78 werd ingevoegd bij W. 13 december 1976 
(B.S., 5 maart 1977), en zulks ter vervanging van W. 18 
aprii 1958 (B.S., 20 juni 1958). Verder, nrs. 630 e.v. 
( 2) Z i e bv . Gent , 2 7 december 1 9 8 4 , ~l..:..!..:..Qg~..:.. , 1 9 8 5 - 8 6 , 1 3 7 . 
Vgl. Rb. Namur, 12 september 1977, gg~..:..R!H..:..Q!':..:..• 1978, 403 en 
in dezelfde zaak Cass., 5 november 1981, fQ~.:...· 1982, I, 337, 
conct. Dumon;; DELHUVENNE, M., De gebruiksvergoeding, ~Q1Q 
ffQ~QiiQliQ. 1971, 25. 
( 3 ) Par l . S t . , §.g!!.QQÊ. , 1 9 8 3 - 8 4 , n r . 6 5 3 / 1 t . e . m . 4 ; Par t . S t . , 
lfQ:.!!!gr:, 198 4 - 8 5 , n r . 119 0 / 1 t . e . m . : deze par l e ment ai re in -
spanningen resulteerden in K.B. nr. 407 d.d. 18 april 1986 
houdende o.m. het statuut van ziekengeneesheer (B.S., 6 mei 
1986). 
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heer wel een geprononceerde vorm van de loyauteitsverplich-
ting t.o.v. de cliënt : wat deze aan de geneesheer toever-
trouwt, moet geheim gehouden worden, misschien vooral omdat 
zodoende de mededeelzaamheid van de cliënt bevorderd wordt, 
wat de kwaliteit van de dienst allicht ten goede komt. 
Ook wanneer de zwijgplicht wordt opgeheven, heeft de genees-
heer nog het recht te zwijgen : zo wanneer de patiênt hem 
toestaat te spreken(l) of wanneer de geneesheer geroepen 
wordt om in rechte te getuigen (art. 458 S.W.)(2); hijzelf 
moet schijnbaar oordelen of hij zich meest gehouden voelt 
door een loyauteitsverplichting t.o.v. de cliënt of door 
ZlJn verlangen de waarheid uit te spreken(3). 
Zo wordt de onafhankelijkheid van de geneesheer t.o.v. de 
overheid prima facie ten volle geaffirmeerd een blijk van 
zodanig maatschappelijk vertrouwen in de geneesheer kan 
niets anders dan het persoonlijk vertrouwen van de cliënt in 
hem in hoge mate stimuleren. Uiteindelijk moet dit de ge-
neesheer ertoe in staat stellen Z1Jn verantwoordelijkheid 
t.a.v. cliênt en maatschappij naar best vermogen op te 
nemen, en zulks in overeenstemming met de kwaliteitsbekom-
mernis van de wetgever. 
C. Sanctionering van professionele plichten. 
135. Tot nog toe werd niet gerept van de sancties waarin de 
wetgever heeft voorzien om zijn kwaliteitszorg kracht bij te 
zet.ten. 
Zoals hoger reeds werd aangekondigd (nr. 129) krijgt men 
geen toegang tot het beroep door het behalen van het diploma 
van doctor in de geneeskunde alleen. Daarmee heeft de kandi-
daat-geneesheer immers alleen een proeve van bekwaamheid 
geleverd. 
Daarnaast moet hij om inschrijving op de lijst van de pro-
vinciale raad van de Orde der Geneesheren verzoeken (art. 7, 
§1 K.B. nr. 78). De inschrijving kan weliswaar geweigerd 
worden door de provinciale raad, maar dan slechts om zo 
zwaarwichtige feiten of fouten dat zij, wanneer gepleegd 
door een ingeschreven geneesheer, de schrapping voor gevolg 
zouden hebben dan wel dat zij, bij toelating van de kandi-
daat-geneesheer, aan de eer of de waardigheid van het beroep 
afbreuk zouden doen (ibidem). Theoretisch kan de provinciale 
raad derhalve de inschrijving weigeren van een doctor in de 
(1) Vgl. VAN NESTE, F., Kan het beroepsgeheim absotuut genoemd 
w o r de n , .R..:...~..:... , 1 911 -1 8 , ( 1 2 8 1 ) , 1 2 9 3 - 9 4 . 
(2) Uiteraard zijn er ook nog andere gevatten waarin de zwi1g-
plicht van de geneesheer door de wet zelf wordt opgeheven: 
zie bv. verder, nrs. 145 e.v .. Voor een meer georganiseerde 
opsomming : LAMBERT, P., bg_~gQrg1_QrQfg~~iQ~gl, Brussel, 
Nemesis, 1985, 13-11 en 96 e.v.; NYS, H., Het beroepsgeheim 
in de gezondheidszorg. Overzicht van rechtspraak 1910-1984, 
R.!.JL ... • 1985-86, (1249), 1261 e.v .. 
( 3) VAN NEST E, F. , Q..:...Q..:..., 12 8 9 -9 0 . 
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geneeskunde die bijvoorbeeld gedurende ziJn opleiding een 
zodanig gebrek aan !~l~~!~!! en ~~i~~!!~!!~!! zou tentoon 
gespreid hebben dat één van beide voormelde hypotheses be-
waarheid zou worden (verder, nrs. 607 e.v.). 
136. De wetgever heeft in geen permanente bekwaamheidscontrole 
voorzien(1). Maar hij heeft de provinciale-raden-van de Orde 
wel belast met de permanente handhaving van de regels van de 
medische plichtenleer (art. 6, 2° K.B. nr. 79) m.b.t., onder 
meer, de toewijding en de eerlijkheid (art. 16 K.B. nr. 79). 
Deze regels moeten hun weerslag vinden in een deontologische 
code waaraan tot nog toe door de Koning niet de vereiste 
bindende kracht verleend werd (art. 16 lid 2 K.B. nr. 78). 
Niettemin kunnen de provinciale raden de verbodsbepalingen 
in K.B. nr. 78 die betrekking hebben op loyauteit en objec-
tiviteit reeds tuchtrechtelijk sanctioneren (bv. misbruik 
van diagnostische en therapeutische vrijheid : art. 11 lid 2 
K. B. nr. 78) 
De provinciale raden kunnen, wat de gebodsbepalingen be-
treft, een voorafgaande controle uitoefenen, zo bv. door 
uitdrukkelijk het voorleggen ter goedkeuring van geplande 
gebruiks- of vennootschapsovereenkomsten te eisen (art. 17 
en 18, § 1 K.B. nr. 78) 
137. Sommige van de bepalingen m.b.t. loyauteit en objectiviteit 
ZlJn zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd (bv. art. 18 § 2 
K.B. nr. 78 door- art. 38, §1, 5° K.B. nr. 78). 
Het beroepsgeheim wordt strafrechtelijk (art. 458 S.W.) en 
tuchtrechtelijk (art. 16 lid 3 K.B. nr. 79) gesanctioneerd. 
(1) Het is wel zo dat de provinciale raad van de Orde van ge-
neesheren het behoud van de inschrijving op de lijst afhan-
kelijk kan maken van het nakomen van door hem opgelegde 
beperkingen indien de betrokken geneesheer niet meer over de 
vereiste lichamelijke of geestelijke volwaardigheid beschikt 
(art. 6, 1° lid 2 K.B. nr. 79) : verder, nr. 627. 
In het raam van de erkenning als huisarts of als specialist 
binnen de Z.I.V.-reglementering worden wel bijscholingsvoor-
waarden opgelegd (zie bv. art. 5, § 2 M.B. 15 december 1982 
tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de 
geneesheren die een bijzondere kwalificatie beogen voor 
bepaalde prestaties van de huisartsgeneeskunde in de ziekte-
en invaliditeitsverzekeringsnomenclatuur) : verder, nr. 735. 
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§ 2. Een getarifeerde geneeskunde : 
gezondheid. 
zuinig zijn op de volks-
138. De tarifering van de geneeskundige honoraria en van de 
gezondsheidszorgen in het algemeen strekt er schijnbaar toe 
de terugbetaling die de patiënt ontvangt van het ziekenfonds 
op grond van de sociale verzekering die hij wettelijk ver-
plicht is aan te gaan, te laten aansluiten bij de werkelijk 
betaalde honoraria(1). Dit is slechts mogelijk door de hono-
raria die principieel vrij worden bepaald(2) door de genees-
heer (art.15 lid 2 K.B. nr.78)(3) op een zekere manier onder 
controle te houden. 
139. Met het vestigen van een monopolie van de geneesheer, werd 
weliswaar een kwalitatief hoogstaande zorg nagestreefd voor 
diegenen die met het oog op het verbeteren of het onderzoe-
ken van hun gezondheidstoestand een beroep doen op een 
deskundige. Met het oog op de volksgezondheid is het evenwel 
wenselijk dat de drempel van de toegang tot de diensten van 
de geneesheer zo laag mogelijk wordt gehouden; dat wordt 
door het . monopolie niet bewerkstelligd(4). Het wordt wel 
bewerkstelligd door de wettelijk ziekte- en invaliditeits-
verzekering die in een zekere terugbetaling per geleverde 
geneeskundige verstrekking voorziet. 
Het sociaal karakter van de verzekering maakt het allicht 
moeIIIjk--de-terÜgbetaling te differentiëren in functie van 
het gevraagde honorarium wanneer de geleverde verstrekking 
nochtans dezelfde is(5). 
Houdt men de terugbetaling konstant zonder aansluiting te 
zoeken bij de gevraagde honoraria, dan brengt de mogelijke 
divergentie tussen terugbetalingstarieven en honoraria mis-
schien met zich dat aan het !~!~~!~!!~~~!~!~!~~! van de ZIV 
afbreuk wordt gedaan zodat deze uiteindelijk nauwelijks een 
drempelverlaging voor gevolg heeft. 
(1) LECLERCQ, M., Un médecin lié par l'accord national défi-
nissant les honoraires est-il obligé d'appliquer à ses pa-
tients les tarifs prévus par l'accord non seulement en tant 
que maxima mais aussi en tant que minima, J.T.T., 1974, 
(273)' 274. 
(2) Zoals de vrije keuze van geneesheer, (hoger nr. 132 en 
voetnoot) is ook de vrije overeenkomst nopens de honoraria, 
een van de vijf fundamenten van de_ zgn. "Charte Médicale" 
(1927, Cibrée) 
(3) Hier moet wel worden gewezen op de arbitrage- en advies-
bevoegdheid die wordt toegekend aan de provinciale raden van 
de Orde van Geneesheren door art. 6, 5° - 6 ° K.B. nr. 79. 
(4) Door de regel van de vrij overeenkomst nopens de honoraria 
worden de economische zwakken immers niet beschermd 
SAVATIER, J., a.a., nr. 17. 
(5) VAN LANGENDONCK, J., Nationale ziekteverzekering en het 
recht op gezondheid, T.P.Rq 1974, (371), 377-379. 
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140. Allicht is het mede daarom dat getracht werd naar een tari-
fering van de honoraria. 
Op basis van een door de Koning uitgevaardigde (art. 24 
w.z.I.V.) en regelmatig gewijzigde nomenclatuur (art. 12, 6° 
w.z.I.V.) wordt de relatieve waarde (sleutelletters) van de 
verschillende terugbetaalbare geneeskundige verstrekkingen 
geschetst. 
In akkoorden tussen de representatieve organisaties van 
geneesheren en de ziekenfondsen wordt dan een absolute waar-
de gegeven aan de verschillende sleutelletters van de nomen-
clatuur. 
Deze akkoorden moeten goedgekeurd worden door de Minister 
van Sociale Voorzorg (art.34, § 5 W.Z.I.V.). Zo 'n akkoord 
treedt in werking wanneer binnen vijf en zeventig dagen na 
die bekendmaking niet meer dan 40 % van de geneesheren hun 
weigering tot het akkoord toe te treden hebben kenbaar 
gemaakt (art. 34, § 3 W. Z.I. V. ) ( 1 ) • 
Het terugbetalingstarief bedraagt normalerwijze 75 % van het 
in het akkoord overeengekomen honorarium voor die prestatie 
(art. 25 W.Z.I.V.), ook al werd daar meer voor gevraagd, 
hetzij omdat de betrokken geneesheer niet tot het akkoord 
toetrad(2), hetzij omdat hij zich er niet aan hield(3). 
Komt geen akkoord tot stand of zijn er teveel toetredings-
weigeringen, dan kan de Koning verbindende tarieven opleggen 
(art. 34, § 13 w.z.r.v.) (4). 
(1) Per arrondissement moet bovendien een dubbele meerderheid 
bereikt worden, d.w.z. dat opdat een akkoord daar effect zou 
ressorteren, noch meer dan 50 % van de huisartsen, noch meer 
dan 50 % van de specialisten hun weigering om tot het ak-
koord toe te treden mogen kenbaar maken (art. 34, § 3 lid 2 
W.Z.I.V.). 
(2) Bij de ziekenfondsen ligt een lijst van de niet verbonden 
geneesheren ter inzage van de patiënten : ANRYS, H., Les 
honoraires médicaux, J.T., 1971, (125) 126. 
(3) Dan kunnen de in de akkoorden voorziene strafbedingen (art. 
1226-1233 B.W.) eventueel worden toegepast (art. 34, § 8 
W.Z.I.V.). Soms kunnen echter ook verbonden geneesheren door 
het akkoord zelf van de naleving ervan gedeeltelijk worden 
vrijgesteld (art. 34, § 7 W.Z.I.V.). 
(4) Art. 34, § 13 lid 1 verwijst naar het befaamde art. 52 W. 14 
februari 1961 (eenheidswet). 
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§ 3. Voorschriftgebondenheid en beperkt verbod van zelfmedicatie: 
volksgezondheid. 
141. Hoe ruim ook, het objectief dat met de verlening van een 
uitgestrekt monopolie aan de geneesheer wordt nagestreefd en 
bereikt blijft beperkt : zij die voor het onderzoek en de 
verbetering van hun gezondheidstoestand een beroep wensen te 
doen op een deskundige moeten te rade gaan bij een van 
overheidswege daartoe gemachtigd persoon, nl. de geneesheer. 
Niets belet hen blijkbaar aan zichzelf te "dokteren"(1) 
het kleinhandelsmonopolie van de geneesmiddelenverstrekking 
berust weliswaar bij de apotheker (art. 4, § 1 K.B. nr. 78) 
(2), maar dat op zich vermag de vrije bevoorrading van 
geneesmiddelen niet danig af te remmen. 
142. Daarom heeft de wetgever allicht de principiële voorschrift-
gebondenheid van alle geregistreerde geneesmiddelen uitge-
vaardigd : farmacëutische specialiteiten(3) kunnen derhalve 
door de apotheker niet straffeloos ter hand gesteld worden 
aan de cliënt die er om vraagt dan wanneer deze een voor-
schrift van de geneesheer voorlegt(4). De voorschriftgebon-
denheid geldt slechts die geneesmiddelen niet waarvoor de 
Minister van Volksgezondheid, bijgestaan door een of meer 
wetenschappelijke autoriteiten, ze uitdrukkelijk heeft opge-
heven(5). De voorschriftgebondenheid geldt tevens voor alle 
slaap- en verdovende middelen(6) alsook voor sommige anti-
conceptiva(?). 
(1) Men kan zich moeilijk indenken dat iemand die "gewoonliik" 
zichzelf onderzoekt en allerlei therapiëen bedenkt, zou 
vervolgd worden wegens onwettige uitoefening van de ge-
neeskunde. Zie over deze problematiek het speciale nummer 
over "Self care and the law" van de International Digest 
of Health Legislation 1981, 32, 1-43. 
(2) Over de uitgestrektheid ervan, zie JANSSENS, Het monopolie 
van de apotheker, Vl.T.Gez., 1981-82, 171-184. 
(3) Farmaceutische specialiteiten mogen slechts verkocht worden 
na registratie door de Minister van Volksgezondheid : art. 6 
lid 2 W.25 maart 1964 op de geneesmiddelen (B.S., 6 mei 
1964), gewijzigd bij W. 21 juni 1983 (B.S., 15 juli 1983) 
(hierna: Geneesmiddelenwet); K.B. 6 juli 1969 betreffende de 
registratie van geneesmiddelen, gewijzigd bij K.B. 3 juli 
1984 (B.S. 29 augustus 1984). 
(4) Art. 16, § 3, 1° Geneesmiddelwet. Vgl. Gent, 5 november 
1982, R.W., 1983-84, 2985, noot De Swaef. 
(5) Art. 6 lid 3 Geneesmiddelenwet. 
(6) Art. 19-20 K.B. 31 december 1930 omtrent de handel in 
slaap- en verdovende middelen (B.S.9 10 januari 1931). 
(7) Art. 3, § 1 K.B. 9 juli 1973 betreffende de anticoncep-
tionele middelen (B.S., 9 augustus 1973); artt. 6-8 Ge-
neesmiddelenwet. 
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Er bestaat b©vendien om gesubsidieerde overconsumptie tegen 
te gaan een financiële desincentive om zich zonder dokters-
voorschrift geneesmiddelen aan te schaffen waarvoor de 
voorschriftgebondenheid is opgeheven : als de gebruiker 
onder het toepassingsgebied van de Z.I.V.-wetgeving kan hem 
enkel een gedeelte van de prijs van het geneesmiddel terug-
betaald worden wanneer hij een doktersvoorschrift weet voor 
te leggen(1). 
143. Het is waarschijnlijk dat de bekommernis van de wetgever in 
deze g!~!_!g_~~-~~!~!~_E!~~!~ geweest is dat de kwaliteit 
van verstrekte geneeskundige zorgen behoorlijk zou z1Jn, 
maar wel dat er geneeskundig advies verstrekt wordt alvorens 
naar bepaaÏde geneesmiddelen gegrepen wordt(2):-liet ligt dan 
voor de hand, als het geneeskundig advies in zekere zin 
verplicht wordt gesteld dat het ook om kwalitatief behoor-
lijk advies moet gaan. Het is dus eerst door de volksgezond-
heid in het algemeen, en dan pas door een specifieke kwali-
teitszorg dat de wetgever zich liet inspireren(J). 
Dit moge onder meer nog blijken uit het feit dat de 
therapeutische vrijheid van de geneesheer wordt 
beperkt door het verbod geneesmiddelen voor te 
schrijven waarvan de registratie door de Minister 
van Volksgezondheid op advies van de Geneesmiddelen-
commissie werd opgeschort of geweigerd(4). 
144. Het biezonderste effect van de voorschriftgebondenheid, 
bestaat er in het therapeutisch ondoeltreffend gebruik van 
geneesmiddelen in concrete gevallen, waardoor kostbare tijd 
en moed kunnen verloren gaan, te voorkomen. 
(1) Artt. 23, 5°, 24 lid 2 en 25, §§ 2,2bis en 3 W.Z.I.V.; art. 
2 K.B. 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
tegemoet komt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen 
(B.S., 30 september 1980). 
(2) De wetgever zelf is overigens erg karig geweest met de 
motivering van de voorschriftgebondenheid. In de · parle-
mentaire voorbereiding lezen we slechts dat de toenmalige 
Minister van Volksgezondheid van oordeel was dat aldus onma-
tig gebruik van geneesmiddelen kan bestreden worden : Parl. 
St., Kamer, 1963-64, 672 / 3, 5. Verder op dezelfde pagina 
is er sprake van geneesmiddelenziekte. 
(3) Vgl. Parl. St., Senaat, 1962-63, nr. 357, 15-17 en Parl. 
St., Kamer, 1963-64, 672/3, 2. 
(4) Art. --yg-;- § 3, 1° Geneesmiddelenwet. De geneesheer kan door 
de apotheker wel niet geregistreerde geneesmiddelen laten 
invoeren waarvan de registratie evenwel niet geweigerd werd: 
art. 5, § 2 Geneesmiddelenwet. 
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De andere nadelige gevolgen die uit geneesmiddelengebruik 
kunnen resulteren worden grotendeels door andere wettelijke 
maatregelen (reglementering productie en invoer, conformi-
tei tscontrole door industrieel apotheker, kleinhandelsmono-
polie apotheker, registratie ••• ) voorkomen. Het therapeu-
tisch ondoeltreffend gebruik waarvoor gevreesd wordt laat 
weer bijzonder goed het getrapt karakter van de behoeftevor-
ming en hun bevrediging in de geneeskundige sector blijken : 
bij nader toezicht wil de wetgever daar voorkomen dat een 
behandeling zou ingesteld en uitgevoerd worden zonder juiste 
diagnose of zonder wel overwogen behandelingskeuze. De wet-
gever(1) vreest derhalve dat een !~!g~g~~ behoefte zou be-
vredigd worden zonder dat een vorige er noodzakelijk aan 
voorafgaande behoefte bevredigd werd(2). 
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor "historische" 
wetgever : hoger, nr. 125. 
(2) Vgl. hoger, nr. 128. 
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§ 4. Verplicht onderzoek ter beveiliging van de volksgezondheid 
en de openbare rust. 
A. Verschillende types van verplicht onderzoek. 
145. De bepalingen in onze wetgeving krachtens welke men ver-
plicht kan worden een medisch onderzoek te ondergaan, zelfs 
als men dat niet wenst, zijn legio. Een eerste onderscheid 
dat daarbij moet gemaakt worden is tussen functionele en 
niet functionele onderzoeken. Met functionele onderzoeken 
worden diegene bedoeld die ertoe strekken uit te maken of 
de betrokkene, g~!~!-~E-!!i~ g~!~~~~~!~!!~~!!~~~' gerechtigd 
is zekere sociale voordelen te genieten, geschikt is om een 
bepaalde werkzaamheid te verrichten, een normaal risico is 
bij het aangaan van een levensverzekeringscontract, enz ••• 
Deze categorie van verplichte onderzoeken maakt het voorwerp 
uit van §6 (nrs. 155 e.v.). 
146. In deze paragraaf komen de niet strikt functionele ver-
plichte onderzoeken aan bod : het-oÖgnÏer-k-is hier het onder-
zoek van de gezondheidstoestand ~E-!!~~· Andermaa~.moet 
onderscheid gemaakt worden tussen twee subcategorieen. De 
eerste bestaat uit onderzoeken zoals het verplicht medisch 
schooltoezicht(1) en het verplicht onderzoek van personen 
die ingevolge hun socio-professioneel milieu in aanmerking 
komen voor bepaalde aandoeningen (geslachtsziekten(2), be-
roepsziekten(3)). De tweede subcategorie heeft betrekking op 
(1) W. 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht (B.S. 15 
april 1964), o.a. uitgevoerd bij K.B. 12 oktober 1964 waar-
bij wordt geregeld hoe dikwijls en op welke wijze de genees-
kundige onderzoeken worden verricht en onder welke voorwaar-
den het medisch schooltoezicht wordt uitgeoefend (B.S., 29 
oktober 196 4). 
(2) Artt. 2-3 Besluitwet 24 januari 1945 betreffende de pro-
phylaxie der geslachtsziekten (B.S. 26 januari 1945). 
(3) Art. 128 bis lid 2-3 Algemeen Reglement voor de Arbeids-
bescherming (ARAB) : personen met een risico voor beroeps-
ziekten kunnen verplicht worden, naast een jaarlijks alge-
meen klinisch onderzoek, tot meerdere gerichte onderzoeken, 
afhankelijk van het risico. Zie ook art. 128 bis lid 6 ARAB 
voor de onderzoeken die werknemers moeten ondergaan die 
regelmatig met voedingsstoffen moeten omgaan, alsook art. 3, 
1° W. 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedings-
middelen en andere produkten (B.S., 8 april 1977) en K.B. 17 
maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de 
personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voe-
dingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren 
kunnen verontreinigen of besmetten (B.S., 30 april 1971). 
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de verplichte onderzoeken die vooraf gaan aan maatregelen 
zoals de collocatie(1) of de quarantainering(2). 
147. Het criterium ter onderscheiding van beide subcategorie~n is 
logisch terug te vinden. In de eerste subcategorie vindt men 
slechts groepen (bv. schoolkinderen, werknemers (3)) of 
risico's (bv. beroepsziekten (4)) die gemakkelijk kunnen 
af gegrensd, resp. gelocaliseerd worden. De periodieke con-
trole van schoolkinderen op hun lichamelijke en geestelijke 
volwaardigheid en ter preventie van overdracht van ziekten 
(5) komt maatschappelijk als zeer aanvaardbaar (6) over. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de periodieke controle van 
bepaalde socio-professionele groepen met een bijzondere 
risicogevoeligheid voor zekere ernstige, soms zelfs over-
draagbare ziekten (bv. prostituées). 
In de tweede ~~b~categorie vindt men slechts ziekten (bv. 
geestesziekten) terug w~arvoor misschien wel risicogevoelig-
heidscri teria (bv. stress) kunnen ontwikkeld worden : deze 
wijzen evenwei niet in de richting van een duidelijk onder-
kenbare maatschappelijke groep zodat een periodieke controle 
allicht practisch ondenkbaar is en overigens als maatschap-
pelijk onaanvaardbaar zou ervaren worden. 
(1) Artt. 8 lid 1, 11 lid 1 en 13 lid 1 W. 18 juni 1850 op de 
behandeling van krankzinnigen (B.S., 21 juni 1850; Neder-
landse tekst goedgekeurd bij K.B. 15 mei 1931, B.S., 8-9 
juni 1931). 
(2) Art. 6 bis-quater-septies K.B. 1 maart 1971 betreffende de 
prophylaxe tegen overdraagbare ziekten (B.S., 23 april 
1971). 
(3) Schoolkinderen : zie voetnoot (1) op vorige bladzijde. Werk-
nemers : art. 128 bis lid 1 ARAB. 
(4) Zie voetnoot (3) op vorige bladzijde. 
(5) Art. 2, § 1, a)-b) W. 21 maart 1964 op het medisch school-
toezicht. 
(6) Als men de noodzaak evenwel niet meer in die mate inziet, 
vervalt ook de maatschappelijke aanvaardbaarheid en zal de 
wetgever de norm aanpassen. Zie bv. Besluit Vlaamse Execu-
tieve 21 april 1982 houdende ---opheffing van de tuberculine-
h ui dproef en het radiologisch borstkasonderzoek op grote 
schaal in de scholen en de invoering van een risicogerichte 
opsporing van tuberculose in het raam' van het medisch 
schooltoezicht (B.So9 26 mei 1982). ~ verder9 inzake de 
opheffing van de verplichte koepokinenting na de vaststel-
lingen terzake van de W.H.0.9 voetnoot (3) onder nr. 153, 
alsook9 inzake de eventuele strijdigheid van de verplichte 
tuberculinehuidproef met het EVRM, voetnoot (1) onder nr. 
151. 
- ~~-- -------- --1 1.------------------------------------;:~c"---:-:-:-:.::-:-:-I • 1:-:-:-:-:-:-:-:~:;::=:;;;:::::=: 
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B. Voorwerp van het verplicht onderzoek. 
148. Het verplichte onderzoek heeft dan ook een heel ander voor-
werp in beide subcategorieën. In de eerste subcategorie gaat 
het om een zuivere controlesituatie. De wetgever vreest 
waarschijnlI}k-dät verplicht onderzochten zich uit eigen 
beweging niet aan een soortgelijk onderzoek door een genees-
heer van hun keuze zouden onderwerpen. 
Het monopolie van de geneesheer volstaat derhalve niet want 
het waarborgt niet dat personen zich geregeld laten contro-
leren ~E-!!~!!~~-~!!!!~~!-~~-~~!~~!~!-~!!_~~~~~!!i! !~~1· 
Het onderzoek waartoe de wetgever verplicht is derhalve het 
gevolg van zijn vrees dat bij het subject niet tijdig een 
anàlys e behoefte (hoger, nr s. 20-21) zou ontstaan. 
Uiteraard dient een onderzoek waartoe mensen verplicht wor-
den dan ook van een behoorlijk niveau te zijn : derhalve 
moet het uitgevoerd worden door iemand die op monopoliebe-
scherming aanspraak kan maken(1)• 
De gedachte die de wetgever inspireert is allicht andermaal 
in de eerste plaats de bekommernis om de volksgezondheid : 
de volwaardigheid van de jeugd en de prophilaxe tegen over-
draagbare ziekten vormen blijkbaar de twee hoofdobjectieven. 
149. In de tweede categorie komt het verplicht onderzoek tussen 
in heel andere omstandigheden. Zoals gezegd is het daar 
omwille van de onvoorspelbare spreiding of de aard van de 
gevreesde kwaal maatschappelijk onaanvaardbaar er een perio-
dieke, verplichte controle op door te voeren. Dit is het 
geval met de meeste overdraagbare ziekten alsook met de 
geestesziekten. 
Niettemin schijnt de wetgever van oordeel te z1Jn dat de 
overheid zelfs dan nog soms moet optreden in het belang van 
de volksgezondheid of de veiligheid van derden, althans 
indien de betrokkene zich niet op eigen initiatief aan een 
onderzoek en aan t.a.v. volksgezondheid en publieke veilig-
heid preventieve maatregelen onderwerpt. De wetgever weet 
echter dat de overheid meestal slechts tot die actie zal 
kunnen overgaan op aangifte van derden. Daarom verplicht hij 
sommige derden en nodigt hij anderen uit om de gevreesde 
kwalen waarvan zij kennis dragen in het raam van hun be-
roepsbezigheid (bv. geneesheer), soms zelfs in het raam van 
hun privé-leven (bv. gezinshoofd)(2), aan de bevoegde over-
heidsinstanties mede te delen. Het verplicht onderzoek waar-
aan de aangegeven persoon eventueel onderworpen wordt, 
(1) De geneesheer treedt daarbij op in het raam van een door de 
bevoegde overheid daartoe erkend(e) medisch centrum (school-
kinderen), (inter-)bedrijfsgeneeskundige dienst (werknemers) 
of dispensarium (geslachtsziekten). 
(2) Vgl. bv. artt. 2-3 K.B. 1 maart 1971, artt. 7-8 W. 18 juni 
1850 (beide aangehaald onder nr. 146). 
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strekt er dan allicht in de eerste plaats toe om na te gaan 
of de aangevende persoon het bij het rechte eind had(1). 
C. Gevolg gegeven aan verplichte onderzoeken. 
150. De verplichte onderzoeken van de eerste subcategorie zijn, 
wanneer men de volksgezondheid en de overheid stelt naast de 
individuele gezondheid en de individuele persoon, terzelf-
dertijd een ~~g!!~!!_!!g_~!_!~!!~K!!~g~~!!~-~g_!!g_~!_!g~!= 
!!~~!!!_K~!~g~~!!~· Wanneer bij die controle geen problemen 
ontdekt worden, kunnen preventieve maatregelen genomen wor-
den(2), maar mee staf-wordt volstaan met de controle na enige 
tijd opnieuw door te voeren. 
Worden wel problemen ontdekt, dan moet in de in antwoord 
daarop genomen ,maatregelen onderscheid gemaakt worden tussen 
de individuele en de volksgezondheid. Op het vlak van de 
individuele gezondheid wordt dan met instemming van de pa-
ti~nt meestal een ~!~!g~!!!gg ingesteld en uitgevoerd(J). 
Omwille van de volksgezondheid worden E!!!!g!!!!! ~!!!!!K!= 
len aan het individu opgelegd(4) die moeten voorkomen dat 
zijn persoonlijke situatie een nefaste invloed zou hebben op 
het algemeen gezondheidspeil. 
(1) Zie bv. artt. 4-12 Besluitwet 24 januari 1945 : Wanneer een 
geneesheer een geslachtsziekte heeft vastgesteld bij een 
risicogevoelig iemand (eerste subcategorie), moet hij naar 
de besmettingsbron informeren en deze, met geheimhouding van 
zijn patiënt, meedelen aan de gezondheidsinspecteur : het 
onderzoek waaraan de besmettingsbron onderworpen wordt heeft 
in de eerste plaats de verificatie van de bewering van de 
besmette op het oog (tweede subcategorie). Zie ook art. 6 
bis-quater-septies K.B. 1 maart K.B. 1 maart 1971: onmid-
dellijk na de opneming van een verdacht geval van overdraag-
bare ziekte in een ziekenhuis, gaat de prophylaxecommissie 
over tot onderzoek van de patiënt; zij kan dadelijk beslis-
sen tot opheffing van de afzondering met meerderheid van 
stemmen, wat er andermaal op wijst dat haar bevoegdheid een 
verificatiebevoegdheid is. Zie tenslotte artt. 11-13 W. 18 
juni 1850 : de geneesheer moet de gecolloceerde de eerste 
vijf dagen bezoeken; hij kan hem ontslaan als hij blijkt 
niet aan krankzinnigheid te lijden. 
(2) Zie bv. de risicogerichte inentingen waarvan sprake in artt. 
139 e.v. ARAB. 
(3) Meestal zal de behandeling gebeuren, niet door de geneesheer 
die n.a.v. het verplicht onderzoek de diagnose heeft ge-
steld, wel door de behandelende geneesheer die door eerstge-
noemde in kennis moet gesteld worden van de diagnose : zie 
art. 13 en 14 K.B. nr. 78. 
(4) Zie bv. in Besluitwet 24 januari 1945 (geslachtsziekten): 
, strafrechtelijk gesanctioneerd verbod om nog geslachtsver-
keer te hebben voor degene die weet of moet weten door een 
.. / .. 
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151. De verplichte onderzoeken van de tweede subcategorie zitten, 
wanneer men uitgaat van de volksgezondheid en de openbare 
veiligheid, reeds volledig ingebet in een preventieve type-
si tua tie. De persoon die bij de bevoegde overheidsinstanties 
aangifte doet van de gevreesde kwaal of ziekte, verzoekt 
soms expliciet om een preventieve maatregel. Het verplichte 
onderzoek moet dan leiden tot een diagnose die de noodzaak 
om deze preventieve maatregel te kiezen al dan niet beves-
tigt : als preventieve maatregel moet bv. de quarantainering 
ingevolge de verregaande vrijheidsberoving die hij impli-
ceert helpen voorkomen dat de zieke de volksgezondheid in 
het gedrang zou brengen. 
Het gedwongen onderzoek is in het licht daarvan terzelf-
dertijd een gesel en een zegen : een gesel omdat het een 
inbreuk uitmaakt op de privacy, op de lichamelijke en gees-
telijke integriteit; een zegen omdat een grondig en objec-
tief onderzoek de "zieke" vooralsnog kan behoeden tegen een 
(soms langdurige) vrijheidsberoving; in die zin is het ver-
plicht onderzoek allicht de waarborg die de wetgever aan de 
zieke geeft, resp. aan de overheid oplegt om te voorkomen 
dat een preventieve maatregel y~g~!t_~~!-~~gE~g!_y~g-~~ 
y~!!~g~z~g~~~i~ (bv. quarantaineringJ zou genomen worden 
zonder ljuistè} diagnose(1)(vgl. hoger, nrs. 22, 65 en 128) • 
•• / •• (4) geslachtsziekte aangetast te zijn (artt. 11-12); moge-
lijkheid van verplichte afzondering door de gezondheidsin-
specteur van diegene die een biezonder gevaar oplevert voor 
de verspreiding van de ziekte (art. 6). Zie ook K.B. 12 
oktober 1964 (tevoren aangehaald, voetnoot (1), nr. 146), 
bijlage betreffende de prophylaxe tegen besmettelijke ziek-
ten in inrichtingen onderworpen aan het medisch schooltoe-
zicht : eens de ziekte vastgesteld, worden inentingen nu 
eens aanbevolen dan weer verplichtend gesteld. Zie tenslotte 
W. 3 juni 1970 betreffende de beroepsziekten: mogelijkheid 
voor het Fonds voor Beroepsziekten om aan de betrokken 
werknemer voor te stellen zich tijdelijk of definitief van 
elke beroepsacti vi tei t te onthouden (art. 37 ). 
(1) Dit verplicht medisch onderzoek kan dus moeilijk als een 
inbreuk op de privacy onder art. 8 EVRM aangezien worden 
omdat het wel degelijk ter bescherming van de gezondheid van 
anderen wordt doorgevoerd (art. 8 lid 2 EVRM). In verband 
met ge~steszieken dient opgemerkt dat art. 5, § 1, e) EVRM 
hun "gevangenhouding" billijkt als deze rechtmatig is : het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde onder meer 
als rechtmatigheidsvoorwaarde dat de gevangenhouding diende 
voorafgegaan te worden door een objectief medisch onderzoek 
(Arrest Winterwerp, 24 oktober 1979, Publ. Cour, reeks A, 
vol. 33, p. 18, §39; Arrest Broadmoor, Publ. Cour, Reeks A, 
vol. 46). Zie over dit alles de noten van LEMMENS, P., Ver-
plicht medisch onderzoek, beperking van vrije keuze van arts 
en eerbied van het privé leven, R.W., 1980-81, 448-451; Le 
contr<Sle de la légalité d'une privation de liberté au sens 
de l'article 5, §4 de la Corivention européenne des droits de 
l'homme, J.T., 1980, 596-597; De internering van geesteszie-
.. / .. 
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Het past ook hier, zoals bij de eerste subcategorie ge-
beurde, methodisch een strikte scheiding aan te houden tus-
sen de preventieve typesituatie t.a.v. de volksgezondheid en 
de curatieve typesituatie t.a.v. de individuele gezondheid : 
deze scheiding laat bijvoorbeeld toe enerzijds de vrijheids-
beroving vanuit het standpunt van de volksgezondheid en de 
open bare veiligheid te billijken, maar anderzijds de even-
tuele g~~~~gg~g-~~~~g~~!igg van degene die van zijn vrijheid 
beroofd werd, in vraag te stellen(1 ) • 
•• / •• (1) ken, R.W., 1981-82, 1908-1911; Tuberculosepreventie en 
h e t re c h~p eer b i e d i g i n g van h e t pr i v é -1 e ven , V 1 • T. Ge z • , 
144-145 (zie in dit laatste verband, de onontvankelijkheids-
verklaring van een verzoekschrift ter zake van de cuti-
reactie en het EVRM door Commissie Rechten Mens, 10 december 
1984, Vl.T.Gez., 1984-85, 5011 voorafgegaan door Cass., 8 
september 1982, R.W., 1982-83, 2257). 
( 1 ) ' 2-i e b v. a r t • 5 , -yo va n de Aan b e v e 1 i n g van de Ra a d van 
Europa R.(83)2 op het stuk van de juridische bescherming 
van personen aangetast door mentale stoornissen en ge-
plaatst als onvrijwillige patiënten (patient involontaire): 
"Tous patients faisant l'objet d'un placement ont le droit 
d'être traité dans les mêmes conditions déontologiques et 
scientifiques que tout autre malade et dans des conditions 
matérielles comparables".". 
-------------------m----------------------------------------:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-r~=:::--:;::::s:::::_-,::': 
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§ 5. Verplichte inenting : volksgezondheid. 
152. Weliswaar hoort de inenting tot het monopolie van de genees-
heer (art. 2 lid 2 K.B. nr. 78). Wie wil ingeënt worden, 
wendt zich tot een geneesheer(1). Het inentingsmonopolie van 
de geneesheer voorkomt o.a. dat de ze preventieve maatregel 
zou genomen worden zonder voorafgaande diagnose (bv. ·contra-
indicatie) ( 2) in die zin wordt het inentingsmonopolie 
geïnspireerd door de kwaliteitszorg van de wetgever (vgl. 
hoger, nr. 65). 
153. De wetgever neemt echter geen vrede met het inentingsmo-
nopolie van de geneesheer. Tegen bepaalde ziekten(3) ~~~! 
men zich laten inenten. Zodoende wordt, in het belang van de 
gezondheid van willekeurige derden en dus van de volks-
gezondheid, het besmettingsgevaar weggenomen dat van g_!~!= 
_!gg~~.!!!~ personen uitgaat. 
Andermaal past het hier onderscheid te maken tussen de 
individuele en de volksgezondheid. De inenting beschermt het 
individu tegen besmetting, maar ze beschermt eveneens wille-
keurige derden tegen besmetting door het individu. In beide 
gevallen betreft het evenwel een preventieve maatregel in 
een preventieve type situatie (hoger, nrs. 15 en 39). 
154. Dat de wetgever ook voor verplichte inentingen het beroep op 
een geneesheer Y~E.E!!~~! stelt ligt voor de hand. Wat moet 
gebeuren, moet .!!.!!.!!E._È~~~E.~.!! geschieden(4). 
(1) Misschien wordt het wel nergens uitdrukkelijk verboden zich-
zelf in te enten, maar de entstof zal meestal voorschriftg~­
bonden zijn (vgl. hoger, nrs. 141-144). 
(2) Zie bv. art. 143 ARAB dat het de door de vaccinerende ge-
Tïëësheer gecontra-indiceerde werknemer mogelijk laat verder 
zijn werkzaamheid uit te oefenen zonder zich aan de inen-
tingsverplichting te moeten onderwerpen. Zie ook art. 5 
Regentsbesluit 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting 
wordt verplicht gemaakt verwi tting gezondheidsinspecteur 
bij contra-indicaties. 
(3) Momenteel is slechts de inenting tegen kinderverlamming 
algemeen verplicht (K.B. 26 oktober 1966, B.S., 6 december 
1966). De verplichte koepokinenting werd, ingevolge de be-
vindingen van de W.H.O. terzake, opgeschort tot 31 december 
1995 (Zie Regentsbesluit 6 februari 1946 waarbij de koepok-
inenting wordt verplicht gemaakt, B.S., 23 februari 1946; 
opgeschort achtereenvolgens bij K.B. 14 juni 1976, 22 juni 
1978, 23 juni 1980 en 14 januari 1986, B.S., 3 mei 1986). 
(4) Niet alleen in het belang van de volksgezondheid, ook met 
het oog op de controle van de in te enten persoon op even-
tuele contra-indicaties (voetnoot 2). Zie het befaamde koe-
pokinentingsarrest : Cass., 26 april--i-963, Pas., 1963, J, 
9 0 5; v g 1. B rus se 1 , 2 3 oktober 1 9 7 3, Pas., 1 91-z;;--Ir, 4 2. 
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§ 6. Het controle-0nderzoek : waarheid en confidentialiteit. 
A. Probleemstelling. 
155. In deze paragraaf komen de onderzoeken ter sprake die in § 4 
f~~~!!~~e!~-!~EE!!~~!~-~~~~!!~~!~~ werden genoemd (~~g~!' 
nr. 145J. Het oogmerk van deze onderzoeken is niet de toe-
stand van de individuele of zelfs van de volksgezondheid 
~E-!!~~' wel het beantwoorden van de vraag of de onderzoch-
te, g~!~!-~E-!!i~-g~!~~~~~!~~!~~~!~~~' in aanmerking komt 
voor een voordeel waarop hij, juist met verwijzing naar zijn 
gezondheidstoestand, claimt recht te hebben. 
Het onderzoek is dus verplicht, maar slechts in de mate dat 
de betrokkene zijn recht op het voordeel staande houdt. Deze 
verplichting volgt niet uit de wetgeving, ze ligt in de aard 
der dingen : de mogelijkheid die iemand bezit om een voor-
deel toe te kennen aan een derde op basis van diens gezond-
heidstoestand geeft hem een !~~~!~E~~!!!~ over die derde die 
zich op zijn gezondheidstoestand beroept om voor dat voor-
deel in aanmerking te komen. 
156. Datgene waarvoor men in aanmerking wil genomen worden is erg 
uiteenlopend. Constant is evenwel dat de gezondheidstoestand 
een (co-)determinerend criterium is. Nu eens wil men in 
aanmerking komen voor een uitkering (bv. gewaarborgd week-
loon, invaliditeit) of een vrijstelling (bv. van militaire 
dienstplicht) op basis van zijn slechte gezondheidstoestand, 
dan weer voor een contract (bv. arbeidscontract, levensver-
zekeringcontract) op basis van zijn goede gezondheidstoe-
stand. 
157. Het ligt voor de hand dat wie in aanmerking wil komen voor 
een voordeel op basis van zijn ~!~~~!~-g~!~~~g~!~~!~~~!~~~' 
zal pogen die beweerde toestand te bewijzen met een genees-
kundig attest van een zelf gekozen geneesheer. Soms zal men 
zelfs uitgenodigd of "verplicht" worden dat bewijs te leve-
ren( 1). Het is uiteraard dan, dat bij degene die het voor-
deel kan toekennen de behoefte rijst om dat bewijs te veri-
ficeren(2) (analysebehoefte in controlesituatie) (vgl. ho-
ger, nrs. 13, 20 en 56). 
(1) Zie bv. art. 31, § 2 lid 2 W.AO : al~ een CAO of het ar-
beidsreglement dat voorschrijft of als de werkgever hem 
daartoe uitnodigt, met de "arbeidsongeschikte" werknemer die 
aanspraak maakt op het gewaarborgd week- of maandloon een 
medisch getuigschrift afleveren. 
(2) Anderzijds wordt hec in art. 38 M.B. 4 juni 1964 betreffende 
de werkloosheid (B.S. 6 juni 1964) zo voorgesteld dat de 
werkloze aan wie een nieuwe betrekking wordt aangeboden en 
die beweert arbeidsongeschikt te zijn zich eerst moet onder-
werpen aan een onderzoek door een door het gewestelijk 
bureau aangewezen geneesheer9 en dat hij daarna om een 
tegenonderzoek door zijn behandelende •• / •• 
- - ··-· ••••• n. - • -.-.--·-·.·----.--· ·-·-·--1 - r-----:-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-=2::::-:-:::=:=:=:.-=:::if 
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158. Omgekeerd zal hij die in aanmerking wenst te komen voor een 
voordeel op basis van zijn g~~~~-E~!~~~~~!~~!~~~!~~~' niet 
geneigd zijn om daarvan het bewijs te leveren. Evenzeer zal 
nochtans bij degene die het voordeel kan toekennen de be-
hoefte rijzen om die bewering te verificeren (analysebehoef-
te in controlesituatie). Wordt de bewering van een goede 
gezondheidstoestand door de diagnose tegengesproken, dan zal 
de onderzochte logischerwijze om een tegenonderzoek door een 
geneesheer van zijn keuze verzoeken. Het is nog maar de 
vraag of degene die het voordeel kan t~ekennen met het 
eventueel andersluidend resultaat van dat onderzoek rekening 
wenst.te houden. 
B. Houding van de wetgever. 
159. In de eerste hypothese (slechte gezondheidstoestand nr. 
157) heeft de wetgever blijkbaar geoordeeld dat de objec-
tiviteitsverplichting waartoe -in casu- de behandelende 
geneesheer gehouden is, niet dermate verstrekkend is dat 
zonder meer kan "betrouwd" worden op de juistheid van het 
geneeskundig getuigschrift dat degene die op het voordeel 
aanspraak maakt ter staving van zijn ziekte komt voorleggen 
(1). De wetgever heeft daarom de bevrediging van de verifi-
catiebehoefte die rijst bij degene die het voordeel kan toe-
kennen niet onmogelijk gemaakt. Integendeel, soms wordt in 
de wetgeving met zoveel woorden bepaald dat degene die op 
het voordeel aanspraak maakt zich aan een controleonderzoek 
moet onderwerpen als dat van hem gevraagd wordt(2). 
Maar, zoals verder zal blijken (nrs. 162-164), stelt de 
wetgever(3) evenmin overdreven vertrouwen in de objectivi-
teit en de confidentialiteit van de geneesheer die met het 
oog op de verificatie van het getuigschrift wordt aangesteld 
door degene die het voordeel kan toekennen. Het feit dat 
deze laatste, ingevolge het bestaan van het monopolie van 
•• / •• (2) geneesheer kan verzoeken. Deze volgorde is veeleer de-
gene die men zou verwachten als de toekenning van het voor-
deel niet het bewijs van een slechte maar van een goede 
gezondheidstoestand veronderstelt : verder nrs. 158 en 160. 
(1) SYMOENS-VANDENBROECK, M., Het geneeskundig getuigschrift in 
het arbeids- en sociaal recht en de gevolgen van het afleve-
ren van inschikkelijkheidsattesten, Vl.T.Gez., 1981-82, 147. 
(2) Zie bv. art. 31, § 2 lid 3-4 W.AO : de werknemer kan niet 
weigeren zich te laten onderzoeken door de geneesheer die 
werd gestuurd en vergoed door zijn werkgever om de werke-
lijkheid van zijn arbeidsongeschiktheid na te gaan (PETIT, 
J., De bevoegdheid van de controlerende geneesheer bij ge-
schil nopens de ~rbeidsongeschiktheid van een werknemer, 
Vl.T.Gez., 1981-82, 3-10; inzake het verschuldigde ho~ora­
rium, Vred. Brussel, 9 juni 1966, J.T., 1966, 637; T.S.R., 
1966, 322). -- •• / •• 
(3) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische 
wetgever : hoger, nr. 125. 
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de geneesheer, wel een geneesheer moet aanstellen, wordt 
schijnbaar geen voldoende garantie geacht voor de belangen 
van degene die op het voordeel aanspraak maakt. 
160. Ook in de tweede hypothese (goede gezondheidstoestand nr. 
158) is de wetgever blijkbaar soms de mening toegedaan dat 
niet al te zeer moet vertrouwd worden op de juistheid van de 
gestelde diagnose. Weliswaar zal degene die het voordeel kan 
toekennen voor het stellen van de diagnose beroep moeten 
doen op een geneesheer : het onderzoek van de gezondheids-
toestand is immers een dienst die hoort tot diens monopolie 
(art. 2, § 1 lid 2 K.B. nr. 78). Zoals in de eerste hypothe-
se is de wetgever er echter voor beducht dat de met het oog 
op de controle van de gezondheidstoestand aangestelde ge-
neesheer al te zeer naar de mond zal praten van Z1Jn op-
drachtgever, met name degene die het voordeel kan toekennen. 
Ook hier gaat de wetgever bijgevolg soms over tot het legi-
timeren van een (tegen-)onderzoek dat wordt uitgevoerd op 
last van de andere partij, d.i. degene die op het voordeel 
aanspraak maakt, bv. door diens huisarts(1). Deze "legitima-
tie" impliceert dat degene die het voordeel kan toekennen 
het alleenbeslissingsrecht over die toekenning verliest 
hij wordt er inderdaad onrechtstreeks ~oe gedwongen met de 
resultaten van dat tegenonderzoek rekening te houden (ver-
der, nr. 162). 
161. Noch wanneer de behandelende geneesheer wordt belast met de 
attestering van een slechte gezondheidstoestand (nrs. 157 en 
159), noch wanneer de (controlerende) geneesheer wordt be-
last met de verificatie van een goede gezondheidstoestand 
(nrs. 158 'en 160), schijnt hij dus op het volledig vertrou-
wen van de wetgever te kunnen rekenen. De wetgever vreest 
blijkbaar in beide gevallen voor een teveel aan loyauteit 
•• / •• (2) Zie bv. artt. 48 bis, 82 en 87 W.Z.I.V. met betrekking 
tot de verplichte onderzoeken waaraan degenen zich moeten 
onderwerpen die aanspraak maken op terugbetaling van ge-
zondheidszorgen of op betaling van arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen (DELHUVENNE, M., Juridische en administratieve 
implicaties in de medische controle in de ziekteverzekering, 
Vl.T.Gez., 1983-84, 197-220). 
(1) Wanneer de arbeidsgeneesheer een werknemer ongeschikt ver-
klaart voor het werk dat hij verricht, en de werknemer gaat 
daar niet mee akkoord, dan kan hij een tegenonderzoek vragen 
door zijn huisarts : art. 146 bis §§ 2-3 ARAB. Dit tegenon-
derzoek is schijnbaar enkel mogelijk wanneer de ongeschikt-
heidsverklaring gebeurde buiten het geval van een aanwer-
vingsonderzoek : art. 146 bis § 3 lid 1 ARAB. Dit is des te 
merkwaardiger daar de Raad van State, voor wat de publieke 
sector aangaat, de mogelijkheid van tegenonderzoek beschouwt 
als een "regel van goed bestuur en billijke rechtspleging" 
R.v.St., 8 maart 1983, Vl.T.Gez, 1982-83, 260. 
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van de geneesheer t.a.v. ziJn opdrachtgever en dus voor een 
gemis aan objectiviteit t.a.v. de derde belanghebbende(1). 
Bovendien kan gevreesd worden dat de (behandelende) ge-
neesheer in het eerste geval te weinig gegevens zal mede-
delen aan de derde belanghebbende, terwijl de (controle-
rende) geneesheer in het tweede geval te kwistig kan ZlJn 
met de informatie die hij aan zijn opdrachtgever verstrekt : 
mogelijk dient de confidentialiteitsverplichting in deze 
driehoeksrelatie geherdefinieerd te worden(2). 
162. Om die reden heeft de wetgever allicht, voor beide hypo-
thesen, nl. attestering en verificatie, het tegenonderzoek 
(J) meestal(4)(5) gelegitimeerd. 
(1) Dat de geneesheren zelf het met deze Opvatting van de wetge-
ver niet altijd kunnen-stellen, moge blijken uit Cass., 2 
februari 1982, Vl.T.Gez., 1982-83, 204, noot DELHUVENNE. Dit 
arrest stelde een einde aan het immobilisme dat de (behande-
lende) geneesheren via hun meerderheid in het Comité voor 
Geneeskundige Controle in de ZIV hadden veroorzaakt ziJ 
meenden met name aan art. 79, 3° W.Z.I.V. - en zulks tegen 
de letter van art. 80 W.Z.I.V. -het recht te ontlenen voor-
afgaande toelating te moeten verlenen alvorens geneesheren-
inspecteurs hun onderzoeksbevoegdheid in een concreet geval 
zouden mogen aanwenden. 
(2) Zie voor deze problematiek o.a. GLANSDORFF, F. en LAGASSE, 
D"":-; Le secret médical et ses prolongements, J.T., 1981,733-
738; VANDENDRIESSCHE, R., De advizerende geneesheer; de 
samenwerking met de behandelende geneesheer; het beroepsge-
heim en de arbeidsrechtbank, B.T.S.Z., 1977, (773), 790-799. 
Zie inzake levensverzekering : Brussel, 13 oktober 1964, 
Rev.Adm., 1966, 218; Gent, 12 april 1965, Rev.adm., 1966, 
123; R.W., 1965-66, 104i Antwerpen, 23 juni 1976, De Verz., 
1978, ---rlS. Inzake Z.I.V. : Cass., 23 december 1968, Pas., 
1969, I, 377. Inzake militie : Cass., 20 juli 1979, Pas., 
1979, I, 1303. Inzake controle door werkgever Arbrb. 
Antwerpen, 27 november 1984, R.W., 1985-86, 1231. 
(3) Voor voorbeelden, zie de voetnoten bij de randnummers 157, 
159 en 160. 
(4) Opvallend is 's wetgevers afwezigheid in de sector van de 
private verzekeringen. Zie voor aanklachten van die situa-
tie : DE GRAVE, Y., La relation entre le médecin d'assurance 
et les autres médecins concernés par l'expertise médicale, 
T.S.R., 1982, 177-190; COUSY, H. en CLAASSENS, H., De ver-
zwijging in verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht, 
T.P.R., 1984, (915), 955-957, nrs. 17(c)-18. Zie nochtans, 
wat de grotendeels private arbeidsongevall;;;;;;erzekering 
betreft : artt. 23 en 28-33 W. 10 april 1971 op de arbeids-
ongevallen. 
(5) Het probleem stelt zich ook steeds meer bij de controle door 
de notaris van de voor hem verschijnende partijen op hun 
(geestes-) bekwaamheid: MEERT - VAN DE PUT, R., Het medisch 
getuigschrift van geestesbekwaamheid, Vl. T. Gez., 1983-84, 
241. 
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Hij heeft het ook georganiseerd immers, wanneer behande-
lende en controlerende geneesheer van mening zouden ver-
schillen, moet beroep kunnen gedaan worden op een admini-
stratieve ( 1) of rechterlijke(2) overheid die de knoop door-
hakt in de ene of de andere richting. 
163. Daarnaast heeft de wetgever soms gepoogd de confidentia-
liteitsverplichting in de driehoeksrelatie tussen de con-
trolegerechtigde, de gecontroleerde en de controlerende 
geneesheer beter te omschrijven : meestal wordt duidelijk 
gemaakt dat de controlerende geneesheer het voor zijn con-
trolegerechtigde opdrachtgever relevante resultaat (bv. 
arbeidsgeschikt) van zijn bevindingen mag meedelen(3). 
164. Tenslotte heeft de wetgever in twee gevallen aan de con-
trolerende geneesheer {nl. arbeidsgeneesheer{4) en advi-
serend geneesheer RIZIV(5)) een bijzonder statuut gegeven 
dat hem o.m. in staat moet stellen om zich onafhankelijk op 
te stellen t.a.v. zijn controlegerechtigde opdrachtgever. 
Vooral de beslissende zeggenschap die het comitê 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng van de 
werkplaatsen krijgt, bij de aanstelling van een 
arbeidsgeneesheer (art. 112 ARAB) alsook de ruime 
ontslagbescherming die deze geniet krachtens W. 28 
december 1977, zijn sterk gericht op diens onaf-
hankelijkheid. 
Dit moet mede beschouwd worden in het licht van 
zijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid 
(hoger, §4, nr. 146, voetnoot(3). 
(1) Bv. de medische arbeidsinspectie : art. 38 M.B. 4 juni 1964 
betreffende de werkloosheid; art. 146 quater ARAB. 
(2) De arbeidsrechtbank i.v.m. geschitlen die rijzen in de wet-
geving op de verplichte ZIV. (art. 580, 2° Ger.W.) atsook 
i.v.m. het gewaarborgd weekloon en art 31 par 2 W.AO (art. 
5 7 8 , 1 ° Ge r . W . ) : b v . C a s s . , 5 j an u a r i 1 9 8 1 , E...:..~...:.. , 1 9 8 o - 8 1 , 
2629 (werknemer moet initiatief nemen); Arbh. Antwerpen, 9 
maart 1977, ~...:..I...:..I...:..• 1979, 27. 
I.v.m. het gewaarborgd weekloon dient evenwel opgemerkt dat 
een geneesheer-scheidsrechter kan aangeduid worden alsook 
dat de Koning op voorstel van het bevoegde paritaire comité 
een arbitrageprocedure kan uitwerken (zie bv. K.B. 29 juni 
1965, B.S., 16 juli 1965, i.v.m. de textielindustrie in het 
arrondissement Verviers). 
(3) Zie bv. art. 31, par. 2 lid 4 W. AO en art. 84 W.Z.I.V. 
(4) Artt. 104-123 ARAB en voorat W. 28 december 1977 tot be-
scherming van de arbeidsgeneesheren. Zie daarover BLANPAIN, 
R., De bescherming van de arbeidsgeneesheren, E...:..~...:..· 1977-78, 
2577-2588. 
(5) Artt. 81-89 W.Z.I.V. en voorat K.B. nr. 35 20 juli 1967 
houdende statuut en barema van de adviserende geneesheer. 
~ig SCHUTYSER, K., Qg_agrrg!~~grr1iag_QQrri~Ql!_i~_1!_~QQiglg 
§!~!~~!!1. Gent, Story, 1973, 22 e.v. en ADRIAENSSENS, N., 
Het bijzonder statuut van de controlerend en adviserend 
geneesheer, ~gEg_EglQQ~i~. 1985-86, 220. 
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Daarom ziJn de arbeidsongeschiktheidsverklaringen 
van de arbeidsgeneesheer i.v.m. veiligheidsfuncties, 
bij functies met blootstelling aan ioniserende 
stralen of bij ernstig besmettelijke ziekten, behou-
dens beroep bij de medische arbeidsinspectie (hoger, 
nr. 162), bindend voor werkgever en werknemer. Op-
vallend is trouwens ook de ruime bevoegdheid die de 
arbeidsgen~esheer wordt toegekend in het kader van 
de W. 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (art. 
23) en gecoördineerde W. 3 juni 1970 Beroepsziekten 
(art. 37 en 61). 
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§ 7. Besluit. 
165. Samenvattend kan gesteld worden dat de wetgever zich in de 
sector van de geneeskunde hoofdzakelijk liet leiden door 
twee bekommernissen, met name de kwaliteit van de genees-
kundige verstrekkingen en de volksgezondheid. 
A. De vooronderstellingen van monopolie en vraagzijde-reglemente-
ring. 
166. Een eerste veronderstelling waarvan de wetgever bij het 
tegemoet komen aan die bekommernissen uitgaat, is dat de 
gemiddelde patiënt niet bij machte is kwaliteit te on-
derscheiden. Daarom geeft hij een uitgestrekt monopolie aan 
de geneesheer : wie beroep doet op een deskundige, heeft 
recht op een juiste diagnose, een doelmatige behandelings-
keuze, een correcte behandeling (hoger, nrs. 127-128). 
167. Een tweede veronderstelling van de wetgever bestaat erin 
dat, zelfs wanneer het vermogen die kwaliteit te kunnen 
onderscheiden overbodig wordt gemaakt - zoals het monopolie 
wil doen, de gemiddelde patiënt daarom nog geen beroep zal 
doen op een geneesheer wanneer dit vanuit het oogpunt van de 
volksgezondheid nochtans noodzakelijk is. 
Daarom wordt gepoogd om, middels getarifeerde honoraria, de 
financiële drempel zo laag mogelijk te houden. 
Daarom ook wordt niet alleen aan de aanbodzijde maar ook aan 
de vraagzijde gereglementeerd (hoger, nr. 8C) : het princi-
pieel voorschriftgebonden karakter van farmaceutische spe-
cialiteiten wil helpen voorkomen dat naar therapeutisch 
ondoeltreffende geneesmiddelen zou worden gegrepen (hoger, 
nr. 144); een aantal verplichte onderzoeken willen beletten 
dat door het niet tijdig ontstaan van een analysebehoefte 
bij het betrokken subject schade zou worden toegebracht aan 
de volks-gezondheid (hoger, nrs. 145-151) (1 ). 
B. Reglementering dienstverstrekker. 
168. Om aan zijn bekommernissen op het stuk van de kwaliteit van 
de geneeskundige ver~trekkingen en op het stuk van de volks-
gezondheid tegemoet te komen, heeft de wetgever(2) dus geop-
teerd voor een reglementering van de dienstverstrekkers, nl. 
een ruim en strafrechtelijk beschermd monopolie, en niet 
voor een reglementering van de dienst (hoger, nr. 7B). 
(1) De vrees voor het niet ontstaan van deze analysebehoefte kan 
eventueel anticipatief worden opgevangen door een verplichte 
inenting : hoger, nrs. 152-154. 
(2) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische 
wetgever : hoger, nr. 125. 
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169. De optie voor de reglementering van de dienstverstrekker 
impliceert, uitgaande van de kwaliteitsbekommernis én van de 
volksgezondheid, dat de dienstverstrekker die monopoliebe-
scherming verkrijgt, aan een aantal voorwaarden zal moeten 
voldoen die hem biezonder geschikt maken om de kwaliteit van 
de geneeskundige verstrekkingen en de volksgezondheid op 
peil te houden. 
De eerste drie van die voorwaarden liggen vooral op het stuk 
van 's wetgevers kwal i tei tsbekommerni s : de bekwaamheid, 
loyauteit en confidentialiteit waartoe de geneesheer gehou-
den is maken hem tot een erg betrouwbare partner voor zijn 
cliënt die zelf, dat is althans de veronderstelling van de 
wetgever, niet bij machte is kwaliteit te onderscheiden. 
Ingevolge de vierde voorwaarde waaraan hij moet voldoen nl. 
de objectiviteit of de maatschappelijke verantwoordelijk-
heidszin, wordt de geneesheer mee aangesteld tot hoeder van 
de volksgezondheid en tot waarnemer van het algemeen belang. 
c. Zelfreglementering. 
170. De taak om over de naleving van deze verplichtingen te waken 
alsook om deontologische regels uit te werken die deze 
verplichtingen nader specif iëren wordt door de wetgever 
~grotendeels aan de (Orde van) geneesheren zelf toevertrouwd 
(hoger, nr. 7, C). 
Sommige van die verplichtingen zijn nochtans ook straf-
rechtelijk gesanctioneerd, zo bv. die m.b.t. de confiden-
tialiteit. Ook de verbodsbepalingen die pogen te voorkomen 
dat de geneesheer in situaties (bv. apotheker) zou te-
rechtkomen die zijn loyauteit en de geldbeurs van de patiënt 
al te zeer op de proef zouden stellen. (hoger, nr. 133), 
worden veelal strafrechtelijk gesanctioneerd (hoger, nr. 
137) . 
D. Objectiviteit in driehoeksrelaties. 
171. De wetgever heeft tenslotte duidelijk ingezien dat het 
vermogen tot objectiviteit van de geneesheer niet mag over-
schat worden : wanneer derden daar belang bij hebben, op-
teert de wetgever voor de mogelijkheid hen controlerende 
geneesheren te doen aanstellen eerder dan hen te verplichten 
zich te verlaten op het woord van de behandelende geneesheer 
van de patiënt (hoger, nrs. 155 e.v.)(1 ). 
172. Dan is de deskundigheid van de controlerende geneesheer 
terzelfdertij d een waarborg voor de volwaardigheid van de 
controle als voor de lichamelijke integriteit van de ge-
controleerde. Zijn loyauteit zal hem ertoe aanzetten zich zo 
(1) Het omgekeerde is evenzeer waar hoger, nrs. 158 en 160. 
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ver mogelijk te wagen om de juiste informatie te bemachti-
gen. Anderzijds zal de van de arts verwachte objectiviteit 
hem ertoe nopen bij de controle niet selectief te werk te 
gaan noch gegevens te interpreteren in de door controlege-
rechtigde gewenste zin. Tenslotte zal de confidentialiteit 
die de dienstverstrekker zich eigen gemaakt heeft hem van 
nut zijn om datgene dat hij bij of van de gecontroleerde 
n.a.v. de controle verneemt niet zonder meer prijs te geven 
aan de controlegerechtigde; weliswaar heeft de bemiddeling 
van de geneesheer slechts zin als hij minstens de conclusies 
van zijn bevindingen aan de opdrachtgever meedeelt; maar de 
coöperatie van de gecontroleerde zal in hoge mate bevorderd 
worden als hij van een vrij ruime geheimhouding verzekerd 
iSo 
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AFDELING II 
----------
DE_!!!Q!Qg!SPgNT~! 
!!~~~QTog ADYQQ!Tugg 
§ 1. Strafrechtelijke titelbescherming voor een behoorlijke 
kwaliteit van de juridische diensten. 
A. Titelbescherming. 
173. De titel van advocaat is strafrechtelijk beschermd (art. 227 
ter s.w.) hieruit blijkt 's wetgevers bezorgdheid om het 
kwaliteitsmerk dat aan die titel kleeft(1). Het monopolie 
van de advocaat is zeer beperkt (verder, nrs. 184 e.v.). 
B. Professionele plichten. 
174. Om de titel te mogen dragen, moet men bekwaam zijn. Dat 
volgt niet alleen uit he~ vereiste dipl~ii-~i~ doctor of 
licenciaat in de rechten(2) (art 428 lid 1 Ger. W.) maar ook 
uit de stageverplichting(3) (art. 437 Ger. W.) 
(1) De strafrechtelijke bescherming dateert slechts van W. 30 
augustus 1913 houdende reglementering van het dragen van. de 
titel van advocaat (B.S., 25 oktober 1913) : de wet wilde 
een einde maken aan " cette faculté laissée à tous d'accapa-
rer et d'exploiter un titre qui inspire confiance au pu-
blic (qui) n'a pas laissé de tenter des personnages peu 
scrupuleux". (Parl. St., Kamer, 1912-13, nr. 274; verslag 
Theodor, Pas., 1913, 489). Verder, nr. 492. 
(2) Art. 428 Ger. W. maakt weliswaar alleen gewag van doctores 
in de rechten, maar krachtens W. 31 mei 1972 (B.S., 30 juni 
1972) moeten aan de graad van licenciaat in de rechten 
dezelfde rechtsgevolgen gehecht worden als aan die van doc-
tor, met dien verstande dat de titel van licenciaat geen 
toegang geeft tot leeropdrachten in het universitair onder-
wijs. 
(3) De stagiair-advocaat worden geen rechten ontnomen : hij kan 
optreden als volwaardig advocaat (uitzondering verzoek-
schrift bij Raad van State : art. 1 Regentsbesluit 23 augus-
tus 1948); hij heeft enkel bijkomende plichten, bv. op het 
stuk van de bijstand van minvermogenden (artt. 455-455bis 
Ger. W., zie verder nrs. 187-188), alsook op het vlak van de 
aanvullen~vorming (art. 456 lid 2-3 Ger. W.): deze ver-
plichtingen moeten uiterlijk binnen 5 jaar na de aanvang van 
de stage zijn nagekomen (art 456 lid 4 Ger. W.) al duurt de 
stage normalerwijze slechts 3 jaar (art. 434 Ger. W.) 
verder, nrs. 589 e.v. 
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Weliswaar brengt zelfs het pleitmonopolie voor de 
rechtzoekenden geen verplichting met zich om op een 
advocaat beroep te doen, maar hoeveel belang gehecht 
wordt aan bekwaamheid blijkt uit het feit dat niet-
temin aan de rechter de mogelijkheid gelaten wordt 
om een partij het recht te ontzeggen zelf te pleiten 
wanneer haar onbedrevenheid het onmogelijk maakt de 
zaak in alle duÎdeÏijkheÎd-te bespreken (art. 758 
Ger. W.) 
175. Wie de titel van advocaat wil voeren, dient zich naar het 
oordeel van de wetgever ook loyaal op te stellen t.a.v. ziJn 
cliënt. Zo heeft een advocaat in een strafproces tot plicht 
het recht van verdediging dat aan zijn verdachte cliënt 
wordt gewaarborgd maximaal waar te nemen. 
Meer algemeen vindt de loyauteitsplicht haar grondslag in de 
veronderstelde onvoldoende bekwaamheid van de cliënt : juist 
daarom doet hij allicht beroep op een advocaat; hij Y~!= 
trouwt zich toe aan die advocaat en is per hypothese onvol-
doende vertrouwd met het recht om de advocaat in zijn doen 
en laten-te-voÏgen, laat staan te controleren of vaktechni-
sche richtlijnen te geven (vgl. hoger, nrs. 18 en 41-45). 
176. QE_~~!-E~!~~~~!!i~_y!~~ impliceert de loyauteitsver-
plichting dat de advocaat niet gehinderd wordt door 
enig aan dat van de cliënt tegenstrijdig belang 
(belangenconflict), door tijdsgebrek of door een 
commerciële ingesteldheid die hem ertoe zou aanzet-
ten slechts die zaken werkelijk te behartigen waar 
voor hem groot geldgewin bij gemoeid is. 
Om te voorkomen dat de advocaat zich zou laten 
inspireren door de mentaliteit die hij in anders-
soortige activiteiten wel aan de dag zou moeten 
leggen, wordt het drijven van handel en nijverheid 
alsmede het waarnemen van enige andere bezoldigde 
werkzaamheden die zijn onafhankelijkheid in het 
gedrang zouden kunnen brengen(1) met het beroep van 
advocaat onverenigbaar gesteld (art. 437, 3°-4° Ger. 
w. ) • 
(1) Voor voorbeelden van dergelijke betrekkingen zie Verslag Van 
Reepinghen, 203. Het ligt voor de hand dat het .de Raad van 
de Orde zal zijn die zal beslissen over de eventuele onver-
enigbaarheid van een bepaalde betrekking met de onafhanke-
lijkheid van de advocaat en over de weglating van het ta-
bleau die daar eventueel uit voortvloeit : art 437 lid 2 
Ger. W. Merk ook op dat in huidig art.437 Ger. W. het~ 
gere art. 18, 5° keizerlijk decreet (onverenigbaarheid advo-
caat-zaakwaarnemer) niet expliciet werd hernomen al is het 
duidelijk dat de rechtsregel minstens de facto blijft be-
staan : de balies zijn immers "ma!tre de leur tableau". 
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177. QE_~~!!-~~!~~~-!!~! impliceert ~e loyauteitsplicht die de 
advocaat heeft t.a.v. zijn 'client de mogelijkheid om ziJn 
beroep !!!_~!!~_!!!i~~!~ uit te oefenen met het oog op, zoals 
art.444 lid 1 Ger. W. treffelijk tot uitdrukking brengt, 
rr ~~-!~!~~~!.S:!!!.L!~!!-~~.:L!~~~!-~!!_! a!! '~~ ~~~!~~g 11 • De c 1 i ë n t 
kiest derhalve vrij !!i!! advocaatÎ1Î en deze laatste wordt 
niet belemmerd door overheidsdirectieven in !!i!! "therapeu-
tische vrijheid". -
Ook hier beantwoordt aan de vriJe keuze niet de 
gebondenheid eens de keuze werd gemaakt men 
allen tijde van advocaat veranderen(2). 
minste 
kan te 
De strafwetgever ging zelfs zover woorden gesproken voor en 
geschriften overlegd aan de rechtbank een vrij ruime immuni-
teit te verlenen t.a.v. het misdrijf van laster en eerroof 
(art. 452 S.W.)(3). 
178. Maar net als tot loyauteit is de advocaat gehouden tot een 
zekere ~~i~~!!!!~~!~· Andermaal(4) is de naleving van deze 
verplichting de rechtmatige prijs die de advocaat moet beta-
len voor het hem door de overheid geschonken vertrouwen, 
zoals dat ondermeer blijkt uit de verlening van het pleitmo-
nopolie (verder, nrs. 184-186) alsook uit de mogelijkheid te 
vertegenwoordigen zonder van enige volmacht te moeten doen 
blijken (art. 440 Ger.W.). Het maakt de advocaat töt drager 
van een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid : hem is 
mede de zorg toevertrouwd voor een ~~!~~!!i!~~-!~~~!~~~~~= 
!!!!.S:· 
179. De therapeutische vrijheid van de advocaat is dus niet 
absoluut. Zo moet de advokaat zich ervan onthouden ernstigë 
rëitën--tegen de eer en de faam van personen aan te voeren 
tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzakelijk is (5) 
(art.444 lid 2 Ger.W.). 
Ook in de eed die de advokaat voor het Hof van Beroep dient 
af te leggen komt ~~n en ander tot uiting : 11 Ik zweer ge-
trouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en 
aan de wetten van het Belgische volk, dat ik niet zal afwij-
ken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid 
(1) Vgl. de bedenkingen die REUMONT wijdt aan de nefaste gevol-
gen die zijns inziens aan de verambtelijking van het advoca-
tenberoep zouden verbonden zijn : REUMONT, Permanence et de-
voirs de la profession d'avocat, nrs. 53 e.v. Zie voor het 
principe : Brussel, 18 november 1955, Pas., 1957, II, 44. 
(2) Rb. Antwerpen, 19 november 1930, J.T.-:--T930, 742. Vgl. voor 
geneesheer en architect : nrs. 132 en 206. 
(3) Zie REUMONT, E., Les avocats et les délits d'audience, J.T., 
1948, 245-248. 
(4) Vgl. hoger, wat de geneesheer aangaat, nr. 131 
(5) Verslag van Reepinghen, 201. 
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verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik 
naar eer en geweten niet geloof rechtvaardig .te zijn" (art. 
429 lid 2 ner.W.)(1). 
Inhoudelijk volg~ uit deze eed vooreerst het verbod voor de 
advokaat om zich bij de verdediging van z~jn cliënt buiten 
het rechtssysteem te plaatsen. Erkenning van het gevestigde 
gezag en de gevestigde orde zijn wezenlijk voor een advo-
kaat, en zelfs met beroep op het recht van verdediging mag 
hij zich daar niet boven plaatsen, ook niet wanneer hij 
pleit voor de rechtbank (art. 445 Ger.W.). 
Maar de eed legt aan de advokàat blijkbaar ook een zekere 
verplichting op tot gematigdheid hij dient ziJn cliënt 
weliswaar loyaal te verdedigen, maar om dat te kunnen ~~g 
~!i_g~~~-~~~!-~~~E~~~~-~f _!~!~~~!g~~-~!~_g!i_~~~E-~~E-~~-g~= 
~~!~~-~!~!_E~~~!!~~E~!g_g~!~~f~-~~-!!i~~ De onderlijnde 
tekst kan uiteraard niet beduiden dat de advokaat slechts 
die cliënten mag verdedigen waarvan hij gelooft dat ze 
rechtvaardig gehandeld hebben. Dergelijk uitgangspunt zou 
ofwel het recht van verdediging in het gedrang brengen ofwel 
tot hypocriete naiviteit vanwege de advocaten aanleiding 
geven. Bedoelde tekst wil de advocaten schijnbaar eerder tot 
het innemen van gematigde standpunten aanzetten, die hen 
toelaten cliënten die op een onrechtvaardige wijze gehandeld 
hebben, op een rechtvaardige wijze te verdedigen(2). 
De advokaat is derhalve de onmiskenbare "maitre du proc~s" 
(3) die het vrij staat een zaak te weigeren of niet verder 
af te handelen wanneer een cliënt zich niet in de gema-
tigdheid wil schikken waarmee de advokaat de zaak (verder) 
wil behandelen (4). Een goede rechtsbedeling is immers, naar 
het oordeel van de Belgische wetgever, niet gediend bij een 
door overdreven partijdigheid verwrongen loyauteit t.a.v. de 
cliënt. 
(1) Sommige auteurs (bv. VERMEYLEN, P., Règles et usages de 
l'Ordres des Avocats, nrs. 92-93) kunnen niet nalaten op het 
relatief onbelangrijk karakter van de eed te wijzen. Dit is 
ongetwijfeld zo, maar niettemin lijkt de inhoud van de eed 
belangrijke indicaties voor onze inductieve oefening op te 
leveren. Bovendien moet erop gewezen worden dat, de verwach-
tingen van bv. een Vermeylen ten spijt , de eed praktisch in 
zijn van K.B. 20 juli 1831 daterende vorm bewaard bleef bij 
de gerechtelijke hervorming van 1967 (toen dezelfde Vermey-
len Minister van Justitie was). 
(2) In dezelfde zin .REUMONT, Permanence et devoirs de la profes-
sion d'avocat, nr. 6. 
(3) Vgl. Brussel, 24 juli 1850, Pas., 1851, II, 192 : "Tout 
avocat qui veut dignement remplir ses fonctions est le 
premier juge du plaideur qui lui confie ses int~r~ts." 
(4) Vgl. Raad Orde Brussel, 26 april 1926, J.T., 1926, 322. 
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Dit mag blij ken uit het verbod van '• ~ 
litis" (art. 459 lid 1 Ger.W.) (1), ~ ~ t. 
mogelijkheid die de wetgever laat aa:r:i_ ~ .::}_ ~ a de quota 
een partij die door drift niet in sta_~ c:l.~ 00k uit de 
met de vereiste betamelijkheid te b ""t .::i... ;ec~~er om 
recht te ontzeggen die zaak zelf te ~ ~.l:> Z1Jn zaak 
758 Ger.W.). .:P.J...~ -=:eken, het 
De advokaa t is er derhalve niet a.. .::i_ .::i_ -::t.. ten (art. 
deskundigheid, maar ook om de !:!:.!~!!:!:.E:.S!:, t ~ ~ -Q. 
het de rechter moet mogelijk laten d.~ ~ ~ ;:oor de 
boni " te beoefenen • '' a.. ~ _:r. eer en d i e 
Bewijs te meer van de objectivite .::i.. 't 8 aequi et 
wordt geleverd door tal van deontol.. 0 ~ v- ~ . 
menten die het de advokaat verbieden. ~::t. ~ ~::Plichting 
zaak te pleiten, en zulks ondanks zij~ :tl. <; .:t :' regle-
(2). èle~lcJn eigen 
U..ndigheid 
180. De advokaa:t moet dus blijk geven van e e :tl. 
kelj.jkheid, zowel t.a.v. de overheid als t €':?:-
en eventuele derden. Vandaar allicht dat :tl." <:t" v- 0 te onafhan-
( 1) 
(2) 
(3) 
het beroep van advokaat nog steeds niet ~a_::r. " zijn cliënt 
verband wordt uitgeoefend : gevreesd wordt .J...~ €'eldend recht 
loyauteit t.a.v. de cliënt als die terzeJ..~~oo.:t- 0 l'ldergeschikt 
is, en voor een te geringe loyauteit t.a"v- e~t.:t :en te grote 
die niet ~erzelfdertijd werkgever is; in . d.e J d w.erkgever 
zou de advokaat immers als werknemer ook ee ci.:i..t J.. Cliênt als 
plichting t.a.v. zijn werkgever hebben(J). ~ J.. 0 &atste geval 
Y-autei tsver-
R.P.D.B., tw. Avocat, nrs. 400-406. 
Advies nr. 1775 Raad Orde Brussel, 8 juni lg 
brief Stafhouder september 1978, p. 9; Be.s.i ~ 8, 0 Antwerpen, 4 december 1978, geciteerd in "1.J..s.s:i..riPgenomen in 
sche advocatuur, p. 679, voetnoot (4); T/adA.lJIE:og Raad Orde 
Stafhouder Kortrijk, mei 1979, geci teer<:J. :i.. 6 .Z- l :i.. J'k ~ Belgi-
p. 650. De klassieke auteurs denken er even 2 n HA.IJ ...... 'Vermaning 
Règles et usages, 247; DUCHAINE, G.; PICAl?Do ol'e.z- .J.8U, a.w 
, , E: • ~' tique de la profession d avocat, 283, REUf1otv'l'•, /lf~ LAMBERT, 
VERMEYLEN, ~' nr. 1214. , a~
Veronderstel bv. dat de advokaat werknemer i. ~' nr.JJ, 
bijstandsverzekeringsmaatschappij, zal hi.j .s i.n. e 
loyaal kunnen verdedigen, of zal hij in d de l/ en rechts-
b k d d b 1 d e er k e ommer zijn om e e angen van e ver2ek eers ze erden 
polemiek daarover tussen VAN DIEVOET, E. era.cy_r ;e Plaats 
diensten voor de leden van beroepsverentgi.~ RecÎi h.!!. de 
groeperingen, R.W., 1938-39, 1009-1018 en gen tskundige 
crisis aan de balie, R.W., 1938-39, 1571. llicro;n. andere 
In het algemeen is de vraag uiteraard of b ' R., De 
beroep in ondergeschikt verband uit te Oefe v • v 
interne loyauteitsconflicten te vermijden ?en v0 ;rbod het 
bedrijfsrevisoren betreft, 'verder, nr. • vg]. Staat om 
Nederland : DE BRAUW, P.J.W., De onafhankei .~21. z.wat de 
dienstbetrekking in zijn verhouding tot z~~ke Q.d~ voor 
Non sine causa (Lib. Am. Scholten), 19-26. i/·Jn c.z~'?,caat in 
erde J..ent . 
r' nr ' i.n 
• 664. 
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181. Tenslotte is de advokaat ook gehouden tot ~onfidentialiteit ~ 
Het strafrec·htelijk beschermd beroepsgeheim geeft hem ter_ 
zelfdertijd een zwijgrecht en een zwijgplicht. De zwijg_ 
plicht vervàlt als de advokaat geroepen wordt om in recht~­
te getuigen, maar hij behoudt dan zijn zwijgrecht (art. 45~ 
Ger.W.). 
De confidentialiteit is in feite een voorwaarde voor èl 
nakoming van de !2l!~!~!!~= en de .. 2Èi~E.!!!!!~!.:!?_~verpli c :n._ ~ 
ting. Hoe kan de advokaat zijn client loyaal bijstaan wa~ 
neer deze laatste hem niet in vertrouwen confidentiële geg ~ -
vens kan me~delen ? En hoe kan de advokaat een zaak in e~­
en geweten rechtvaardig verdedigen wanneer hij niet maxima~~ 
in staat gesteld wordt om van de cliënt !!!~ nuttige elem€:;) :tl. 
ten te vernemen(1) ? -
C. Sanctionering van professionele plichten. 
182. Zoals bleek uit wat voorafging volstaat het dus ni~t e 
diploma (bekwaamheid) te bezitten om de titel van advoJ:c el'l. 
te mogen (blijven) dragen. a.a.t 
De andere voorwaarden en verplichtingen (stage, loyau te :t. 
objectiviteit, zelfs confidentialiteit) worden alle min t > 
meer gekristalliseerd in een, die er met name in "best 0 t" 
ingeschreven te zijn en te blijven op het tableau van aat 
(arrondissementele) balie. ee:n. 
De balie is meester van zijn tableau, d.w.z. dat ~c:n. !!2g~!-È~!2~J2, licentiaten of doctores in de rechten di.e-S!~~ 
eed voor het Hof van Beroep hebben afgelegd, de toelat. de 
tot het beroep kan geweigerd worden het Gerechte J... :-i:g 
Wetboek voorziet zelfs in geen biezondere redenen die ~Jk 
dergelijke weigering aanleiding kunnen geven (art 0 ot 
183. 
(1) 
Ger.W). 43.< 
Evenmin wordt voorzien in een permanente bekwaamheia_ 8 
trole. Wel moet de raad van de Orde toezicht houden op con_ 
stage (art. 456 lid 4-5 Ger.W.) en instaan voor de han de 
ving van de beginselen van waardigheid, rechtschapenhei_~ha_ 
kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen (art. en 
lid 2-3 Ger. W.). 45 6 
Tekortkomingen aan de professionele plichten van loyaut . 
objectiviteit en confidentialiteit kunnen tuchtrecht ~~t, 
gesanctioneerd worden (art. 460 Ger.W.). Desgevallende ~jk 
ook anticipatief opgetreden worden, bv. wanneer een 0 kan 
enigbaarheid gevreesd wordt, kan vooraf om toelating vnve~­
raad van de Orde verzocht worden (vgl. art. 437 1 ~n de Ger.W.). ~d .< 
Het beroepsgeheim tenslotte wordt tevens strafrecht . 
gesanctioneerd (art. 458 s.w.). e1i3k 
Vgl. FREEDMAN, M.H., Law ers' ethics in an adversar 
New York, Bobbs-Merrill Company, 1978, 1-8. 
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§ 2. Het pleitmonopolie van de advocaat 
rechtsbedeling. 
voor een ordelijke 
184. Het monopolie van de advocaat is weinig uitgestrekt(1) : het 
beperkt zich tot de vertegenwoordiging en de bijstand voor 
de rechtbank (art. 440 Ger. W.). Aan de partijen wordt 
uiteraard het recht(2) verleend - soms zelfs de plicht(J) 
opgelegd - om in persoon te verschijnen. Ze mogen ook zelf 
pleiten, tenzij hun drift (hoger nr. 179) of onbekwaamheid 
(hoger, nr. 174) zou verhinderen de zaak op een betamelijke 
of duidelijke wijze te bespreken : dan kan de rechter hen 
het recht ontzeggen zichzelf te verdedigen en zodoende 
impliciet de verplichting opleggen om op een advocaat beroep 
te doen (art. 758 Ger.W.). 
De wetgever heeft dus geopteerd voor een soepele regeling 
waarbij aan de rechter de appreciatiebevoegdheid wordt gela-
ten om te oordelen of de partij zelf- al dan niet in staat is 
zijn/haar eigen zaak met de nodige afstand en bekwaamheid te 
verdedigen. 
Als de beschuldigde evenwel voor het Hof van Assisen 
geen raadsman(4) heeft gekozen, wordt er hem, in het 
belang van het recht van verdediging, ambtshalve en 
op straffe van nietigheid één toegevoegd (art. 294 
lid 1 W.Sv.). 
185. Vermits normalerwijze beroep gedaan wordt op een advocaat, 
weet diens pleitmonopolie toch te waarborgen dat meestal 
niet voor de rechter verschenen wordt zonder juiste diagnose 
en zonder de zekerheid dat men in de gegeven omstandigheden 
liever de beslissing van de rechter afwacht dan wel te 
opteren voor een andere wijze om aan het probleem een oplos-
sing t_e geven. 
(1) Bovendien bestaan er uitzonderingen op het pleitmonopolie 
zij het dat hun aantal bij de gerechtelijke hervorming van 
1967 fel beperkt werd : zie artt. 728, §§ 2-3 Ger. W. 
(2) Art. 728 lid 1 Ger.W. --
(3) In strafzaken is de persoonlijke verschijning de regel, met 
talrijke uitzonderingen : artt. 152, 185, 203bis en 223 
W.Sv., alsook art. 1, nr. XV W. 25 oktober 1919 tot tijde-
lijke wijziging van de rechterlijke organisatie en rechts-
pleging voor hoven en rechtbanken. In burgerlijke zaken : 
art. 992 GeR.W. 
(4) Deze bepaling doet enigszins anachronistisch aan : de geko-
zen raadsman hoeft niet eens advocaat te zijn. Zie over de 
bepaling : Les Novelles, Procédure pénale, t.II, T:-nrs. 219 
e.v. Vgl. Caen, 4 december 1901, J.T., 1901, 1378; Cass. 28 
november 1979, R.D.P., 1980, 268. --
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Het is nochtans duidelijk dat wanneer voor eender welke 
andere wijze geopteerd wordt, de geringe uitgestrektheid van 
het monopolie van de advocaat met zich brengt dat een juiste 
diagnose en een overwogen keuze geenszins gewaarborgd zijn. 
186. Het pleitmonopolie wordt niet-strafrechtelijk gesanctio-
neerd. De rechter wordt immers zelf op rechtstreekse wijze 
met een inbreuk erop geconfronteerd. De sanctie is bijg~volg 
al even direct : aan diegene die de inbreuk pleegt wordt 
geweigerd te verschijnen(1). 
(1) In de mate het beroep op een advocaat of een advocaat in 
cassatie verplicht wordt gesteld? op het vlak van de rechts-
ingang? wordt het monopolie bovendien beveiligd door de 
nietigheid van de stukken die door onbevoegden worden onder-
tekend: zie verder, nrs. 189 e.v. 
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§ 3. Honoraria en bureau van consultatie en verdediging : het 
recht van verdediging. 
187. Met de strafrechtelijke bescherming van de beroepstitel 
"advocaat" en met het pleitmonopolie wordt weliswaar bij-
gedragen tot een ~~~~~!!!i!~-!~~~~~È~~~!!gg. Althans voor 
diegene die zich een advocaat kunnen veroorloven, wordt een 
bepaald kwaliteitsnive~u gewaarborgd. Daarmee is evenwel 
niet het !~~~~-y~g_y~!~~~!g!gg gewaarborgd van diegenen die 
zich geen advocaat kunnen veroorloven noch van diegenen die 
geen enkel advocaat bereid vinden hun zaak te verdedigen. 
De· advocaten kunnen blijkbaar hun honorarium vriJ bepalen 
(1), indien zij dat doen met de gematigdheid en de beschei-
denheid die bij hun ambt past (art. 459 lid 1 Ger.W.). 
Belangrijke criteria zijn daarbij wellicht de aard en de 
belangrijkheid van dezaak, want het is met inachtneming 
daarvan dat de raad van de Orde overdreven honoraria dient 
te reëvalueren (art. 459 lid 2 Ger.W.). 
188. Gesteld dat met die eis tot matiging van de honoraria de 
drempel van het advocatenkantoor enigszins verlaagd zou 
worden, dan nog ligt het voor de hand dat niet alle rechts-
onderhorigen dat redelijk honorarium zullen kunnen betalen. 
Om te voorzien in de bijstand van minvermogenden, moet 
daarom op het niveau van elke balie een bureau voor consul-
tatie en verdediging worden ingericht, dat de zaken van 
minvermogenden verdeelt onder de advocaten-stagiairs die 
hiervoor sinds kort van staatswege een vergoeding kunnen 
ontvangen(2) (art. 455-455bis Ger.W.). De ambtshalve aange-
wezen advocaat kan de zaak niet weigeren dan mits de reden 
(1) Met verbod weliswaar van het "pactum de quota litis", hoger, 
nr. 179. 
(2) Zie K.B.'s 20 december 1983 (B.S., 29 december 1983), 19 
december 1984 (B.S., 22 december 1984) en 7 november 1985 
(B.S., 26 november 1985) tot vaststelling voor de jaren 
1983, 1984 en 1985van de voorwaarden van toekenning, het 
tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding ver-
leend aan de advocaten-stagiairs ter uitvoering van de arti-
k e 1 en 4 5 5 e n 4 5 5· b i s van h e t Ger e c h te 1 i j k We t b o e k. Ver m i t s 
artt. 455-455bis Ger.W. dateren van W. 9 april 1980, werd de 
.Belgische Staat veroordeeld wegens laattijdige uitvoering 
van de wet Rb. Antwerpen 14 juni. 1984, R.W., 1984-85, 
1 5 9 6 : V red. An t werpen , 2 3 aug u s t u s 1 9 8 3 , R. W. ;-198 3 - 8 4 , 5 7 7 , 
n o o t VAN 0 E VELEN, A • ; J. T. , 1 9 8 3 , 5 9 9. Z~ ook FA URE , M • , 
Eindelijk een vergoeding voor de procedure-advocaat in 
België", N.J.B., 1984, 608; LAMBERT, P., La loi du 9 avril 
1980 relative à l'assistance judiciaire, J.T., 1980, 544; 
VAN BOL, J.M., L'assistance judiciaire et y;;--;.émunération 
des avocats stagiaires qui en sant chargés, in X, Les droits 
des citoyens les plus démunis, 263-274. 
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van ziJn we~gering te laten goedkeuren door de voorzitter 
van het bureau(1) (art. 446 lid 1 Ger.W.). Kennelijk onge-
gronde zaken worden niet verdeeld (artt. 446 lid 2 en 455 § 
1 lid 2 Ger.W.). 
De mogeliJkheid a.mbtshalve een advocaat toe te wijzen aan 
iemand die wel de financi~le middelen heeft maar die er niet 
in slaagt een advocaat voor zijn zaak te winnen, wordt 
nergens expliciet voorzien(2). Allicht laten de tekst van 
art. 446 lid 2 Ger.W. en art. 455bis § 2 lid 1 Ger.W. die 
mogelijkheid wel open(J). 
(1) Een Belgisch stagiair-advocaat poogde de Belgische Staat te 
laten veroordelen op grond van art. 4 lid 2 EVRM (verbod van 
verplichte arbeid) : het Hof oordeelde evenwel dat de pro 
deo-verplichting die op de stagiairs weegt geen last uit-
maakt die buiten verhouding staat met de voordelen verbonden 
aan de uitoefening van het beroep (E.H.R.M., 23 november 
1983, Van der Mussele, Publ. Cour, reeks A, vol. 70). Zie 
ook BOSSUYT, M., Belgisch pro deo-stelsel strijdig met de 
Europese Conventie van de Rechten van de Mens, R.W.; 1981-
82, 445- 447 en R.W., 1982-83, 1149-1151. LEMMENS, P., Ver-
goeding voor adVO"Zaten-stagiairs : geen hulp uit Straats-
burg,. R.W., 1983-84, 2637-2640. 
(2) Vgl. LAMBERT, Règles et usages, 263. 
(3) Zie nog onder art. 41 Keizerlijk Decreet : Mons, 31 december 
1952 en 4 februari 1953, J.T. 1953, 325 (toewijzing van 
advocaat door rechtbank in -;eT1 proces tegen een advocaat). 
Vgl. Raad Orde Brussel, 18 april 1921, J.T. 1921, 338 (aan-
d ui d i n g van a m b t s weg e va n a d .v o c a t e n v o ~ o 11 a b or a t e u r s 
vrije keuze zou waardigheid balie in gedrang brengen). 
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§ 4. De verplichte tussenkomst van een advocaat. 
189. De gevallen waarin de wetgever het beroep op een advocaat 
werkelijk verplicht heeft gesteld, zijn uiterst zeldzaam. 
A. De vordering op eenzijdig verzoekschrift : bescherming van 
derden. 
190. De vorderingen die moeten ingeleid worden bij eenzijdig 
verzoekschrift hebben als gezamenlijk kenmerk dat de proce-
dure die er op volgt in wezen of althans in haar beginfase 
niet op tegenspraak geschiedt(1 ). Treffende voorbeelden 
daarvan zijn het verzoekschrift tot bewarend beslag(2), het 
verzoekschrift tot homologie van de machtiging van de fami-
lieraad om onroerende goederen van een onbekwame te verkopen 
(art. 1186 Ger.W.) en het kortgeding op verzoekschrift (àrt. 
584 lid 3 Ger.W.). 
Dergelijk verzoekschrift(3) ~~~!' op straffe van absolute 
nietigheid (art. 1026, 5° en 862, § 1, 2° Ger.W.), worden 
ondertekend door een advocaat. Bovendien is het de advocaat 
die het moet neerleggen ter griffie behoudens de uitzonde-
ringen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet (art. 1020 lid 1 
Ger. W.). T.a.v. de verschijning ze 1 f en het p-1 ei dooi ge 1 den 
dan weer dezelfde regels op het stuk van de vertegenwoordi-
ging en bijstand (4) als voor de inleiding bij dagvaardiging 
(1) Verslag Van Reepinghen, t.I, 410-411; de LEVAL, G., La sai-
sie arrêt, Liège, 1976, nr. 99. 
(2) Artt. 1417, 1422, 1430 en 1447 Ger.W •• Zie ook art. 1490 
Ger.W. voor de zaak zelf. 
(3) Voor een opsomming van alle vorderingen in te leiden bij 
eenzijdig verzoekschrift, alsook voor de uitzonderlijke 
gevallen waarin dergelijk verzoekschrift geen handtekening 
van een advocaat behoeft : ROUARD, Traité élémentaire de 
droit judiciaire privé, t.II, 1975, nrs. 623-628. De recht-
spraak maakt uitzonderingen voor de curator (Cass., 29 okto-
ber 1976, Pas., 1977, I, 252) en voor het Openbaar Ministe-
rie (Oudenaarde, 25 juni 1968, J.T., 1969, 178). De summiere 
rechtspleging om betaling te horen bevelen door de vrede-
rechter (art. 1338 e.v. Ger.w.) wordt nu eens afzonderlijk 
vermeld (CAMBIER, C., Droit judiciaire civil, 1974, I, 709), 
dan weer als voorbeeld van de vordering op eenzijdig ver-
zoekschrift (ROUARD, ~nr. 623 a)). De eerste opvatting 
schijnt de juiste vermits in de summiere rechtspleging, bij 
toepassing van het principe "pas de nullité sans texte" 
(art. 860 lid 1 Ger.W.), de ondertekening door advocaat is 
voorgeschreven (art. 1340, 5° Ger.W.), maar niet op straffe 
van nietigheid (aanhef art. 1340 Ger.W.). 
(4) Zie Cass., 29 oktober 1976, Pas., 1977, I, 252 "Que, ••• ~ 
les dispositions du Code Judiciaire doivent, ••• ,être in-
terprètées en tenant compte de la règle que les partis peu-
ven t comparaître devant les cours et tribunaux; que la •• / •• 
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en verzoekschrift (hoger, nrs 184 e.v.). 
191. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de wetgever in 
de verplichte tussenkomst van een advocaat heeft voorzien 
omwille van de verregaa~de gevolgen die een eventuele inwil-
liging van het verzoek voor een derde kan hebben enerzijds 
en omwille van de onmogelijkheid voor deze laatste om zich 
onm iddeli j k te verdedigen (niet-te genspreke lijk) anderzijds 
( 1 ) • 
De advocaat is dan de geknipte persoon omdat van hem gehoopt 
wordt dat hij benevens de onmisbare loyauteit ook de juiste 
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin aan de dag zal 
leggen om het belang van betrokken derde te verdisconteren 
in de houding van zijn cliënt • 
•• / •• (4) disposition de l'article 1026,. 5° ••• , ••• , n'a pas crée 
la réprésentation légale obligatoire de la partie, ••• " 
De wetgever had nochtans duidelijk de hoop dat de advocaat 
zou verschijnen bij de procedure op eenzijdig verzoek-
schrift : "Les membres de votre Commission ont été unanimes 
pour décider que l'intervention de l'avocat est indispen-
s a b 1 e 1 or s q u 1 i 1 s '.a g i t de c o m para 1 t re de va n t 1 e ju g e e t de 
lui exposer les éléments de la cause, tant en fait qu'en 
droit" (Verslag Hermans, p. 973, col. 1). 
(1) Zie vorige voetnoot. Men krijgt overigens de indruk dat de 
wetgever zich bij het bepalen van uitzonderingen op de regel 
van de op straffe van nietigheid voorgeschreven onderteke-
ning door advocaat liet leiden door het relatieve belang van 
het voorwerp van het verzoekschrift voor derden : waar bv. 
het verzoekschrift tot bewarend beslag moet ondertekend zijn 
door een advocaat (hoger, nr. 190), mag het verzoekschrift 
tot verkorting van de dagvaardigingstermijn ook ondertekend 
zijn door een deurwaarder (art. 708 Ger.W.). 
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B. Rechtspleging voor het Hof van Cassatie. 
192. Wie zich in burgerlijke zaken(l) wil voorzien in cassatie, 
kan slechts rechtsingang verkrijgen door beroep te doen op 
één van de zestien door de Koning benoemde advocaten bij het 
Hof van Cassatie(2) (art. 478 Ger.W.). Immers de voorziening 
wordt ingesteld door een verzoekschrift neer te leggen t~r 
griffie van het Hof van Cassatie : het verzoekschrift moet 
op straffe van absolute nietigheid ondertekend zijn door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie(3} (art. 862 § 1, 2° en 
4°, 1080 en 1095 Ger.W.). 
Ook de memorie van antwoord van de verweerder moet 
ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie (art. 1092 Ger.W.). 
Al~ er gepleit wordt, gebeurt dit door toedoen van 
~~~-~gy~Q~~!· ingeschreven bij een balie (art. 
1086 Ger.W.). De rechtspleging verloopt evenwel 
normalerwijze schriftelijk (ibid.), en het Hof 
doet recht ongeacht de verschijning van partijen, 
al dan niet vertegenwoordigd door hun advocaat. 
(1) In strafzaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie enket vereist voor wie zich burgerlijke partij 
stett (art. 425 W.Sv.). 
(2) Het betreft zgn. ministeri~te ambtenaren zij worden door 
de Koning benoemd, staan weiiswaar onder het toezicht van 
een eigen Orde (die van advocaten bij het Hof van Cassatie) 
maar het recht tot schorsing of schrapping hoort toe aan de 
Koning (art. 485 lid 3 Ger. W.). Uit niets blijkt evenwel dat 
zij hun ambt niet mogen weigeren (zie bv. art. 480 Ger.W.), 
zij worden vergoed door honoraria en zij mogen pleiten voor 
de gewone rechtbanken (art. 479 lid 2 Ger.W.). Het zijn dus 
"avocats investis d'un office ministeriel" (CAMBIER. g_..!..~..!..' 
I, 682), en geen ministeri~te ambtenaren (meer) "portant le 
titre d'avocat" (oud art. 31 org.W. 4 augustus 1832 houdende 
organisatie van de rechterlijke orde). 
(3) Het Openbaar Ministerie wordt, ook in burgerlijke zaken, 
evenwel vrijgesteld van die verplichting : de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie, ~ggg~~-~~Q~i~Qyg[~Q~rii= 
Qi~a (artt. 1088 en 1091 lid 2 Ger.W.), of de procureuren-
generaal bij de Hoven van Beroep, in het belang van de wet 
(artt. 1089-1090 Ger.W.), kunnen cassatieberoep instellen 
bij eenvoudige vordering ingediend ter griffie (Art. 1091 
lid 1 Ger.W.). 
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193. De cassatieprocedure is een ernstige procedure : het gaat 
erom een in laatste aanleg gewezen vonnis of arrest te 
toetsen op zijn legaliteit, zowel inhoudelijk als vormlijk. 
Allicht om twee redenen stelt de wetgever dan de tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van Cassatie verplicht. Ener-
!!i~! kan die advocaat als "filter" fungeren : hij is-~;~: 
trouwd met de cassatierechtspraak en weet wanneer er kans 
bestaat op cassatie en wanneer niet; zodoende wordt vermeden 
dat nodeloos gebruik wordt gemaakt van een procedure die bij 
overdreven aanwending de indruk zou wekken dat rechters en 
raadsheren hun werk niet goed doen. !~~~!!!i~! kan niemand 
beter dan diezelfde met de cassatietechniek vergroeide advo-
caat bij het Hof de kans op cassatie maximaal benu~ten. 
Dat de tussenkomst van een cassatieadvocaat in 
strafzaken niet verplicht wordt gesteld, laat zich 
uit voormelde redenering evenzeer afleiden. Het is 
begrijpelijk dat men voor een veroordeelde de cassa-
tiedrempel niet te hoog wil leggen : het recht van 
verdediging is heilig en de filter-functie van de 
cassatieadvocaat is derhalve onwenselijk. Daaruit 
volgt evenwel dat de deskundigheid van de advocaat 
in strafzaken niet op dezelfde wijze kan gewaarborgd 
worden. Dit wordt overigens gecompenseerd doordat de 
bevoegdheid van het Hof in straf zaken ruimer is dan 
in burgerlijke, met name door de mogelijkheid midde-
len die d~ openbare orde raken ambsthalve op te 
werpen (vgl. artt. 1095-1097 Ger.W.). 
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§ 5. Besluit. 
A. De vooronderstellingen van titelbescherming, monopolie en 
vraagzijdereglementering. 
194. De zorg van de wetgever(1) gaat zeker uit naar de kwaliteit 
van de juridische diensten, maar in het algemeen schijnt hij 
de gemiddelde cliënt van de advocaat wel enig vermogen tot 
het onderscheiden van kwaliteit toe te lichten. De straf-
rechtelijke bescherming van de beroepstitel (hoger, nr. 173) 
"advocaat" wordt immers verkozen boven een alomvattend mono-
polie dat het voor de potentiële cliënten overbodig zou 
maken op kwaliteit bedacht te zijn. 
Overigens zouden wegens het vertakt karakter van de juri-
dische dienstensector al te veel uitzonderingen op de straf-
baarstelling van inbreuken op het monopolie moeten gemaakt 
worden( 2). 
195. Wanneer evenwel de kommer voor een ordelijke rechtsbedeling 
de kwaliteitszorg van de wetgever komt vervoegen, gaat de 
titelbescherming over in een pleitmonopolie (hoger, nrs. 
184-186) Benevens door het argument van een ordelijke 
rechtsbedeling en de specifieke garanties - op het stuk van 
bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit en confidentialiteit -
die de advocaat daartoe biedt, wordt het pleitmonopolie 
misschien ook gerechtvaardigd door de bedenking dat de ge-
middelde "pleiter" niet het niveau haalt van de gemiddelde 
cliënt van een advocaat. · 
Diegenen die zich enkel tot een advocaat wenden voor consul-
ta tie, zijn niet zelden "business clients" die vertrouwd 
zijn met het professionele milieu van de juridische raad-
pleging : zij worden geacht te weten wat ze doen wanneer ze 
beroep doen op een niet-advocaat. Wie voor een rechtbank wil 
en, meer nog, moet verschijnen, is dikwijls onbekend met het 
ganse apparaat en in die zin gebaat bij een monopolie. 
196. De wetgever is er duidelijk om bekommerd geweest de dre!!!..=. 
pel van de rechtsingang niet te hoog te leggen. 
Men moet geen beroep doen op een advocaat; tenzij drift of 
onbekwaamheid de goede rechtsbedeling in het gedrang zouden 
brengen, mag men de eigen zaak bepleiten. Is het evenwel om 
financiële redenen dat men geen beroep zou doen op een 
advocaat, dan heeft de wetgever in een opvangstructuur voor-
zien in de vorm van het bureau voor consultatie en verdedi-
ging, waarbinnen advocaten-stagiairs gratis hun diensten 
aanbieden (hoger, nrs. 187-188). 
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor "historische" 
wetgever : hoger, nr. 125. 
(2) Ten bewijze daarvan, zie de talloze uitzonderingen op straf-
baarstelling voorzien in wetsvoorstel Pierson - De Stexhe, 
Parl.St., Senaat, 1974-75, nr. 674 (zie daarover hoger, nr. 
71). 
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197. In erg uitzonderlijke gevallen heeft de wetgever de rechts-
ingang toch afhankelijk gemaakt van de verplichte tussen-
komst van een advocaat, resp. van een advocaat bij het Hof 
van-Cassatie, met name in de rechtspleging op eenzijdig 
verzoekschrift en in de burgerlijke rechtspleging voor het 
Hof van Cassatie. De redenen daarvoor zijn allicht te zoeken 
in het niet - tegensprekelijk karakter van eerstgenoemde, en 
in het belang en de moeilijkheidsgraad van laatstgenoemde 
procedure (hoger, nrs. 189-193). 
B. Reglementering dienstverstrekker. 
198. De hoedanigheden die een advocaat moet bezitten maken hem 
biezonder geëigend om in een tegensprekelijk rechtssysteem 
te functioneren. Eerst en vooral moet hij respect opbrengen 
voor het systeem, d.w.zo hij mag zich er niet buiten plaat-
sen met het oog op de verdediging van zijn cliënt. Ander-
zijds moet hij zijn cliënt loyaal verdedigen, zij het met 
eerbied voor de tegenstander. Hij heeft een recht op en een 
plicht tot geheimhouding. 
Bekwaamheid, loyauteit en confidentialiteit maken de advo-
caat tot een zeer betrouwbare partner voor de rechtzoekende. 
Zijn objectiviteit en maatschappelijke verantwoordelijk-
heidszin maken hem de gewetensvolle "auxiliaire (organe?) de 
justice" (hoger, nrs. 174-181 ). 
C. Zelfreglementering. 
199. De taak om over de blijvende aanwezigheid van deze hoeda-
nigheden te waken wordt door de wetgever toevertrouwd aan de 
arrondissementele balies, welke daarnaast de opdracht wordt 
gelaten de eer en de waardigheid van het beroep te handhaven 
(hoger, nrs. 182-183). 
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AFDELING III 
--------
Q~_!!!Q!GHTSfUN!EN 
,!N DE ARG!!.!!EGTUUR 
§ 1. Monopolie en -verplichte bijstand: de architect als be-
schermheer van maatschappelijke waarden. 
200. Het monopolie van de architect strekt zich minstens uit tot 
het opstellen van de plans voor en het toezicht op de werken 
waarvoor een bouwvergunning vereist is(1) (art. 4 Wet Archi-
tectuur)(2). Omdat gevreesd werd dat anders het toezicht 
door de bouwheer zelf onmogelijk zou worden gemaakt(3), is 
het architectenmonopolie slechts strafrechtelijk beschermd 
inzoverre het het opmaken van de plans betreft (art. 53 Wet 
Orde Architecten). 
Het merkwaardige van het architectenmonopolie is dat telkens 
een bouwheer enkel op de bijstand van een architect beroep 
~~g doen, dat ook ~~~t(4) : de bouwheer kan en mag zich dan, 
op straffe van boete Î art. 10 lid 3 Wet Architectuur), niet 
op zijn eigen kunde verlaten. 
(1) Deze werken worden opgesomd in art. 44, § 1, 1° Wet Stede-
bouw (1962). De bouwvergunning wordt in laatste instantie 
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
maar kan niet worden verleend zonder eensluidend advies van 
de door de Minister gemachtigde ambtenaar van het Bestuur 
van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw indien voor het be-
trokken gebied nog geen door de Koning goedgekeurd bijzonder 
plan van aanleg bestaat (art. 45 Wet Stedebouw). Bestaat 
dergelijk plan wel, dan heeft de gemachtigde ambtenaar 
slechts schorsingsbevoegdheid: zijn negatief advies moet 
binnen een termijn van 40 dagen door de Koning bekrachtigd 
worden wil het blijvend effect ressorteren (art. 40 Wet 
Stedebouw). 
Een bijzonder statuut genieten de zogenaamde werken van 
geringe omvang een bouwvergunning is dan vereist maar de 
tussenkomst van een architect is niet verplicht (art. 4 lid 
3 Wet Architectuur en K.B. 16 december 1971, B.S., 19 janua-
ri 1971, zoals gewijzigd voor het Vlaams gewest door K.B. 16 
december 1981, B.S. 5 februari 1982 en opnieuw gewijzigd 
door Besl. Vl. Ex. 16 maart 1983, B~S., 11 juni 1983). 
(2) Voor de volledige referentie, zie lijst van de afkortingen. 
(3) Parl. St., Senaat, 1962-63 nr. 55 (aanvullend verslag DUA), 
p. 7. Dit impliceert uiteraard niet dat daarom de verplich-
ting werd opgeheven om voor het toezicht beroep te doen op 
een architect, maar de sancties zullen niet op het straf-
rechtelijk vlak liggen : Parl. Hand., Senaat, 24 januari 
1963, 354-355. 
(4) Het is evenwel mogelijk van de verplichting te worden vrij-
.. I . . 
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De zorg voor de kwaliteit(monopolie) en die voor de ~E~~= 
~~!~-v~!!!g~~!~ en de !~!!!~!!i!~-~!~~~!~g (verplichte bij-
stand) worden zo allicht in één gebundeld. Het feit dat de 
architect niet alleen de enige is die zich op professionele 
wiJze mag inlaten met de in de monopolieomschrijving vastge-
legde taken, maar ook degene is op wie daarvoor een beroep 
moet gedaan worden, maakt hem tot drager bij uitstek van het 
!~~!~~~~EE~!!i!_!~!!!~~~~~· 
A. Uitgestrektheid monopolie. 
201. Dit blijkt misschien reeds uit de inhoud van het monopolie. 
Telkens wanneer voor werken een bouwvergunning vereist is, 
moet de architect zijn tussenkomst verlenen, en wel voor het 
opstellen van de plans (realisatiepatroon) en het toezicht 
op de uitvoering van de werken (conformiteitscontrole). Van 
een diagnose of van de uitvoering van de werken zelf wordt 
in art. 4 lid 1 Wet Architectuur geen gewag gemaakt (zie 
schema nr. 59). 
202. Aan het feit dat de diagnose wordt verzwegen hoeft geen 
overdreven belang te worden gehecht. Het bouwen, verbouwen 
of slopen van een gebouw zijn immers alle constitutieve 
typesituaties waarbij de consultatiebehoefte voorop gaat 
(hoger, nr. 22). De verplichting op een architect beroep te 
doen voor het opstellen van de plans wordt allicht mede 
geïnspireerd door de wens de bevrediging van die behoefte, 
in de vorm van een realisatiepatroon (plans), uit te stellen 
tot de methodisch er noodzakelijk aan voorafgaande analyse-
behoefte bevredigd is (hoger, nr. 22). Met andere woorden, 
op de architect wordt gerekend voor het collationeren van de 
noodzakelijke gegevens en de studie van het eisenprogramma 
(hoger, nrs. 90 e.v.), zelfs zonder dat de bouwheer hem dat 
vraagt(1). Dit is een eerste blijk van maatschappelijk ver-
trouwen. 
203. Dat de uitvoering van de werken niet wordt opgesomd onder de 
taken die tot het monopolie van de architect worden gere-
kend, valt evenmin moeilijk te- begrijpen. Deze werkzaamheid, 
in art. 6 Wet Architectuur omschreven als aanneming van 
private of openbare werken, is krachtens datzelfde artikel 
immers onverenigbaar met die van architect. Deze onverenig-
baarheid vloeit voort uit de loyauteitsverplichting (ver-
der, nr. 206) die de architect t.a.v. zijn cliënt dient na 
•• / •• (3), vrijgesteld door de provinciegouverneur, die beslist op 
eensluidend (R.v.St., 8 december 1967, Pas., 1968, IV, 70) 
advies van het College van Burgemeester en Schepenen : art. 
4 lid 2 Wet Architectuur. Bv.R.v.St., 20 juni 1985, nr. 
25498 R.W., 1985-86, 880. 
(1) Vgl. a~16 Reglement Beroepsplichten Architecten. (Voor de 
volledigie referentie, zie lijst van afkortingen).Zie ook 
hoger nr. 89. ---
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te komen. Hij mag zich bij het opstellen van de plans en de 
controle enkel laten inspireren door het belang van de 
bouwheer, en niet door financieel of ander eigenbelang dat 
hij bij e~n slechte uitvoering, of bij de keuze van een 
bepaald concept of zekere materialen(1) zou hebben. Door het 
cumulatieverbod wordt het de architect gemakkelijker het in 
hem gestelde maatschappelijk vertrouwen te honoreren. 
204. De twee resterende taken- nl. het opstellen van de plans en 
het toezicht op de werken - die wel worden omschreven in 
art. 4 lid 1, Wet Ar chi tectuur zijn de enige die overblijven 
in de bestudeerde constitutieve typesituatie. Op straffe van 
boete is de bouwheer verplicht voor beide taken op een 
architect beroep te doen (art 10 lid 3--wët Architectuur). 
Hier blijkt weer hoezeer de wetgever begaan is met de conti-
nu1tei t van de dienstverlening die op zijn beurt een uit-
vloeisel is van het getrapte karakter van de behoeftevorming 
en -bevrediging in de betrokken sector (hoger, nr. 18). 
Het is zeer moeilijk de uitvoering van de werken te con-
troleren als de plans, en daarmee het ganse uitvoerings-
dossier, niet ·deskundig werden opgesteld. In zekere zin is 
het misschien z·elfs wenselijk dat dezelfde architect beide· 
taken vervult. ·Art. 21 Reglement Beroepsplichten Architecten 
verbiedt het de architect in beginsel zich enkel met het 
opstellen van de plans te laten belasten, tenzij hij de 
verzekering, krijgt dat een ander architect met de controle 
belast werd(2). Andermaal blijkt hieruit het maatschappelijk 
vertrouwen dat in de architect wordt gesteld. 
(1) I.v.m. met materialen, zij nochtans vermeld dat het "cumu-
latieverbod" recent gemilderd werd ingevolge art. 10, 2°, a 
Reglement Beroepsplichten Architecten : de architect kan als 
zelfstandige of als bediende deelnemen aan het ontwerpen van 
bepaalde materialen, elementen of bouwsystemen, op voorwaar-
den dat zijn deelneming goedgekeurd werd door de raad van de 
Orde. Zie ook Richtlijn inzake de deontologie van de archi-
tect ten aanzien van de systeembouw, door de Nationale Raad 
achtereenvolgens goedgekeurd, gewijzigd en definitief goed-
gekeurd op 22 september 1978, 18 mei 1979 en 30 januari 
1981, Officieel Informatiebulletin, 1981 nr. 5. 
(2) Aan de geldigheid van een alleenstaand contract waarin de 
architect enkel met het opstellen van de plans, en niet met 
het toezicht op de uitvoering van de werken belast---;Grdt, 
kan ernstig getwijfeld worden : de bouwheer die niet voor 
het éne én het andere beroep doet op een architect, is 
immers strafbaar (art. 10 lid 3 Wet Architectuur) en handelt 
deshalve tegen de openbare orde; het voorwerp van een over-
eenkomst die alleen het opmaken van de plans betreft is niet 
ongeoorloofd, maar als niet parallel een overeenkomst wordt 
afgesloten met een ander architect voor het toezicht op de 
.. / .. 
B. Professionele plichten. 
a) Bekwaamheid. 
205. Om de kwaliteit te kunnen leveren die wenselijk wordt 
geacht, d.i. om "scheppingen te verwezenlijken die het na-
tuurlijk en cultureel patrimonium ... verrijken" {art. 1 
Reglement Beroepsplichten Architecten), moet de architect 
meer dan alleen maar bekwaam (diploma) en ervaren (stage) 
zijn. 
b) Loyauteit. 
206. Hij moet ook de aan het eisenprogramma en het krediet van de 
bouwheer mees~ aangepaste prestatie willen leveren (art. 16 
Reglement Beroepsplichten Architecten) dit is vooral een 
kwestie van loyauteit, die er overigens in kan bestaan het 
tekort schieten van de eigen bekwaamheid te erkennen en, 
wanneer nodig, beroep te doen op specialisten of technische 
adviseurs(l). 
Deze loyauteit wordt in de hand gewerkt door de nergens 
beteugelde vrije keuze van architect door de bouwheer, die 
andermaal (vg. hoger, nrs. 132 en 177) wordt aangevuld in 
het gemeen recht door de mogelijkheid te allen tijde de 
overeenkomst eenzijdig te beêindigen (art. 1793 B.W.){2). 
Mede gelet .op de eveneens in het teken van de loyauteit 
staande onverenigbaarheid tussen de beroepen van architect 
en aannemer (hoger, nr. 203), is de keuze van de architect 
door de aannemer prohibitief(3). Anderzijds is het wense 
---~~Ï~~(2)--Üit~~;ring, dan heeft dergelijke overeenkomst een 
ongeoorloofde exter~e oorzaak (VANDEPUTTE, R., Qg_Qyg~ggrr= 
~Q~~!· Brussel, Larcier, 1977, 89; VAN GERVEN, W., Algemeen 
deel in ~~ai~~~l~~--yg~-~~lai~Qh_2riygg!_r~Qh! deel I, 
Antwerpen, 1968, nr. 113) Vgl. ook FLAMME, M.A .• Du devoir 
de surveillance de l'architecte et des clauses d'exonération 
de sa responsabitité, noot onder Cass., 27 september 1973, 
E~Q~l~~~· 1974,(504), 533; HANNEQUART, k~-g~Qi!_gg_lg_QQrr= 
~!rgQ!iQrr. nr. 543. 
(1) Vgl. artt. 7 lid 4 en 24 Reglement Beroepsplichten Archi-
tecten. ~i~_QQ~ VANWYCK-ALEXANDRE, M., L'aménagement du röte 
et de la responsabilité des architectes en raison de l'in-
tervention croissante des specialistes dans la construction, 
noot onder Cass., 3 maart 1978, R~Q~l~~~· 1982, 177. 
(2) DIEUX, X., Observations sur l 'article 1794 du Code Civil et 
sur son champ d'application, R~f~l~~~· 1981, 528; VAN 
HOUTTE, B., Vergoeding voor winstderving bij eenzijdige 
·opzegging van een architectuurovereenkomst - Een kritische 
benadering van art. 1793 B.W., lgrg_fglQQ~i~· 1977-78, 359; 
LEVINTOFF, C., FORIERS, P.A., De la résiliation unilatérale 
du contrat d'entreprise par le maitre de l'ouvrage, contri-
bution@ l'ètude de l'article 1794 du code civil. r~_Agrrrr~· 
1977, 20. 
(3) Verder, n r s . 6 4 1 en 6 6 5 B . De recht spraak i s ver de e 1 d ovf/t./ 
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lijk dat de architect op de meest loyale w1Jze Z1Jn cliënt 
bijstaat in de aannemerskeuze (art. 22 Reglement Beroeps-
plichten Architecten), wat een volstrekte objectiviteit 
t.a.v. de verschillende kandidaat-aannemers (art. 23 Re-
glement Beroepsplichten Architecten) en een volstrekte onge-
voeligheid voor eventueel commissieloon veronderstelt (art 14 
lid 2 Reglement Beroepsplichten Architecten). 
207. Uiteraard is de architect ook gehouden tot loyale confi-
dentialiteit. Maar uit de aard van zijn opdracht zelve is hij 
geen drager van belangrijke en dus moeilijk te verzw1Jgen 
geheimen. Niettemin verklaart art. 18 Reglement Beroepsplich-
ten Architecten hem gehouden tot het beroepsgeheim. 
c) Objectiviteit. 
208. De wettelijke verplichting op een architect beroep te doen 
voor alle werken die een bouwvergunning vereisen laat uit-
schijnen en brengt met zich dat sterk op de objectiviteit van 
de architect gerekend wordt. Zijn taak bestaat er niet ·alleen 
in de bouwheer op een loyale, zij het voor derden aanvaard-
bare wijze te begeleiden. Bij de architect wordt ook een 
gedeelte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid gelegd 
inzake esthetiek, ruimtelijke ordening en veiligheid. 
In een poging "zekere essentiële waarden veilig te stellen, 
legt de architect getuigenis af van een voortdurende 
eerbied ten aanzien van alle factoren die het milieu beln-
vloeden, en moet hij zijn houding daarop optimaal afstemmen". 
(art. 1 lid 1 Reglement Beroepsplichten Architecten). Op de 
architect wordt vertrouwd om te waken over de naleving van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen (art. 17 Reglement 
Beroepsplichten Architecten), die onder meer verband houden 
met de ruimtelijke ordening. 
Het spanningsveld tussen loyauteit aan de bouwheer en maat-
schappelijke verantwoordelijkheidszin wordt zeer groot wan-
neer eerstgenoemde het gebouw laat optrekken met het oog op 
de verkoop of verhuring ervan : de architect mag en kan dan 
slecht de belangen van zijn cliënt dienen in zoverre deze 
overeenstemmen met het algemeen belang en de gewettigde be-
langen van toekomstige verwervers en gebruikers(!) (art. 19 
Reglement Beroepsplichten Architecten) . 
. . / .. (3) mogelijkheid voor een architect die een grond verkoopt 
om zich het recht voor te behouden ais architect op te treden 
bij het bouwen van een woning vgl. Rb. Charleroi, 25 juni 
1968, ~~1~· 1969, 30 (pro) en Brusset, 28 december 1976, fg~~· 
1979, III. 62 (contra). 
(1) ~ig_QQ~ W.9 juli 1971 (zgn. Wet Breyne) tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woning, B.S.. 11 september 1979 alsook QgQ~1QlQai~Qh_nQE~ 
"Architecten die opdrachten aanvaarden van of door bemiddeling 
van promotoren", goedgekeurd door de Nationale Orde op 27 
februari 1978, QffiQiggl_l~fQE~Q1igQgllg1i~. 1981, nr.2. 
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d) !E~g!!~~~-~!~-È~!~!~!~~~-~~-~!È~~~~~E~ 
209. Ondanks de nood aan onafhankelijkheid tegenover ziJn cliënt, 
kan de architect in ondergeschikt verband ziJn diensten 
verlenen, zowel als ambtenaar als als architect-bezoldigde. 
Vooral dan wordt de nadruk gelegd op de noodzaak aan intel-
lectuele en technische onafhankelijkheid (artt. 4 lid 2, 6 
lid 4 en 7 lid 2-3 Reglement Beroepsplichten Architecten) 
het gevaar voor overdreven loyauteit geldt zowel wanneer de 
werkgever de toekomstige gebruiker van het gebouw is, als 
wanneer derden dat zullen zijn. In dit laatste geval stelt 
zich trouwens de vraag of de onverenigbaarheid tussen de 
beroepen van architect en aannemer niet met de voeten getre-
den wordt : artt. 10, 2°, a en b Reglement Beroepsplichten 
Architecten (18 april 1985 !) nemen daarin een verassend 
"brede" houding aan. 
De ambtenaar-architect kan niet als zelfstandige optreden 
(1) (art.5 lid 1 Wet Architectuur) er wordt gevreesd dat 
hij ofwel een slechte architect (te kort aan loyauteit) 
ofwel een slecht ambtenaar (belangenconflict manipulatie 
van bouwvergunningen) zou w9rden(2). 
De architect-bezoldigde die daarbuiten als zelfstandige wil 
optreden kan dat niet dan met machtiging van de raad van de 
Orde van Architecten die inzonderheid rekening houdt met de 
beschikbaarheid van de architect(3) (art.8 lid 1 Reglement 
Beroepsplichten Architecten). 
(1) De goeverneur kan bij toepassing van art.4 lid 2 Wet Archi-
tectuur geen uitzonderingen toéstaan op die regel, zelfs 
niet voor de architect-ambtenaar die het eigen huis wil 
tekenen (R.v.St. 23 juni 1970, Pas, 1971, IV, 62 ; T.Aann, 
1972,84, noot DE CALUWE). De wetgever voorzag het probleem 
maar oordeelde het schijnbaar onmogelijk een waterdichte 
oplossing te construeren (Parl. St.,Senaat, 1937-38, nr.25, 
p.5). 
(2) Zie daarover bv. de uitlating van kamerlid BOHY, Parl. 
Hand., Kamer, 24 juni 1938, 2010. Vgl. Cass., 25 april 1960, 
Pas., 1960, I, 988; Cass. 28 september 1984, R.W., 1984-85, 
27011 J.T., 1985, 317; Brussel, 12 decemb-;;r-]958, Pas., 
1959, Iy-;--]83; Gent, 20 juni 1964, R.W., 1964-65, 108; Gent, 
5 februari 1966, R.W., 1965-66, 159-2-.--
(3) In het nieuwe Reglement Beroepsplichten werd de noodzaak van 
deze machtiging voor elke nieuwe opdracht dus expliciet 
bepaald. Voorheen achtte het Hof van Cassatie een interpre-
tatie van het ruimere art. 14 lid 1 oud Reglement Beroeps-
plichten in die zin strijdig met de vrijheid van beroep en 
bedrijf : Cass., 9 februari 1971, R.W., 1971-72, 1649. 
---------- --------c--------1 • 1-------------------------------:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::---1 ~=~ESS==~~0--:::i~ 
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C. Sanctionering van professionele plichten. 
210. De hoedanigheden van bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit 
en confidentialiteit worden op nagenoeg dezelfde wijze afge-
dwongen als bij de geneesheren en de advokaten (vgl. hoger 
nrs. 136 e.v. en 182 e.v.). 
De bekwaamheid wordt gepuurd uit het diploma (art. 1 Wet 
Architectuur) en uit de stage die een aanvang neemt na de 
inschrijving op de lijst van de stagiairs (artt. 8 en 17 Wet 
Orde Architecten)(1). 
De inschrijving op de lijst geschiedt door toedoen van de 
provinciale raad van de Orde van Architecten, die de in-
schrijving kan weigeren - de wet geeft geen· redenen aan 
(art. 17 Wet Orde Architecten)-, maar tegen een eventuele 
weigering staat hoger beroep open (art. 31 Wet Orde Archi-
tecten). 
De raden van~·de Orde zien niet toe op de permanente vorming 
van hun leden, wel op de stage (art. 50 ev. Wet Orde Archi-
tecten), op de naleving van de deontologische regels en op 
de handhaving van eer, discretie en waardigheid bij de 
uitoefening van het beroep (art. 2 en 19 Wet Orde Architec-
ten). Zij beschikken daarbij, zoals gezegd, over een bij 
K.B. algemeen verbindend verklaard (artt. 38, 1 ° - 39 Wet 
Orde Architecten) Reglement Beroepsplichten Architecten dat 
in ruime mate aandacht besteedt aan de hoedanigheden van 
loyauteit en objectiviteit g~~~~~~~~ de beroepsuitoefening. 
(1) Voor de volledige referentie, zie lijst van de afkortingen. 
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§ 2. Kwaliteitsgerichte minimumhonoraria. 
211. Het honorarium wordt vrij overeengekomen tussen de zelf-
standige architect en de bouwheer. 
Blijkbaar bevreesd dat hetzij de loyauteit, hetzij de objec-
tiviteit van de architect, en dus de kwaliteit van het 
geleverde werk zouden lijden onder niet-kostendekkende hono-
raria, verplicht art. 12 Reglement Beroepsplichten Architec-
ten de architecten ertoe zekere minimumbarema 1s te respecte-
ren, onder dreiging met tuchtstraffen. 
Men is er allicht beducht voor dat de niet kostendekkende 
honoraria van de énen die zich over de kwaliteit van hun 
prestaties niet bekommeren degene die dat wel doen uit de 
markt zouden drijven. Men wil waarschijnlijk ook vermijden 
dat een architect zich ertoe zou beperken de plans van een 
bouwheer te ondertekenen en vervolgens een sporadisch toe-
zicht uit te oefenen. 
Da minimumbarema's die de Nationale Raad middels deontolo-
gische norm nr. 2(1) uitvaardigde, staan in functie van de 
uitgevoerde werken : het percentage van de kost dat het 
honorarium minimaal moet uitmaken, stijgt of daalt met de 
moeilijkheidsgraad van de werken, de eigen creatieve inbreng 
en met het aantal van de door hem uitgevoarde taken. 
(1) De provinciale raad van de Orde heeft ook hier een advies-
bevoegdheid in honorariumbetwistingen t.a.v. de rechtbanken: 
verder9 nr. 760. 
(2) Deontologische norm nr.2 "Ereloonschaal van Architecten" 9 
vastgesteld door de Nationale Raad op 12 juli 19679 gewij-
zigd op 23 juni 1978, 41 artt. 
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§ 3. Besluit. 
A. Vooronderstellingen van monopolie en vraagzijdereglementering. 
212. Concluderend kan gesteld worden dat de wetgever(1) zich in 
de sector architectuur vooral liet inspireren door een grote 
bekommernis om de esthetische kwaliteit van de woningbouw 
alsook om de publieke veiligheid en de ruimtelijke ordening. 
213. Een eerste veronderstelling waarvan de wetgever bij het 
tegemoet komen aan die bekommernissen blijkbaar uitgaat, is 
dat de gemiddelde bouwheer niet bij machte is bekwame archi-
tecten van niet deskundige dienstverstrekkers te onderschei-
den : daarom verleent hij aan de architect een uitgestrekt 
monopolie. Wie meent een deskundige te raadplegen, mag in 
zijn verwachtingen niet bedrogen worden : hij heeft recht op 
een realisatiepatroon (plans) dat is opgesteld volgens de 
regels van de kunst en op de uitvoering van dat patroon op 
een conforme wijze (toezicht). 
214. Een tweede veronderstelling waarvan de wetgever vertrekt 
bestaat erin dat zelfs wanneer het vermogen kwaliteit te 
onderscheiden overbodig wordt gemaakt - zoals het monopolie 
wil doen, de gemiddelde bouwheer daarom nog geen beroep zal 
doen op een architect. De bouwheer kan dan voldoende ver-
trouwen hebben in het eigen estethisch oordeel, de wetgever 
heeft geen voldoende vertrouwen in diens oog voor de publie-
ke veiligheid en voor de ruimtelijke ordening. Daarom zoekt 
de wetgever slechts aansluiting bij de desbetreffende wetge-
ving door met name het beroep op een architect verplicht te 
stellen telkens wanneer een bouwvergunning voor bepaalde 
werken vereist is (hoger, nrs. 200-204). · 
B. Reglementering dienstverstrekker. 
215. Ook hier werd dus geopteerd voor een reglementering van de 
dienstverstrekker en niet voor een reglementering van de 
dienst. Andermaal blijkt, als het vanuit het oogpunt van 
zekere publieke waarden absoluut noodzakelijk wordt geoor-
deeld dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald, dat de 
reglementering aan de aanbodzijde moet worden aangevuld door 
een reglementering aan de vraagzijde (vgl. hoger, nr. 8C en 
nr s. 1 6 7 -1 6 8). 
216. Wanneer wordt geopteerd voor een reglementering van de 
dienstverstrekker, impliceert dit dat de dienstverstrekker 
zal moeten voldoen aan zekere hoedanigheidsvoorwaarden die 
hem biezonder geëigend maken om aan de bekommernissen van de 
wetgever te helpen tegem~et komen. 
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische 
wetgever : hoger, nr. 125. 
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De eerste drie van die voorwaarden ziJn erop gericht de 
kwaliteit van de bouwwerken te verzekeren : bekwaamheid, 
loyauteit en confidentialiteit maken de architect tot een 
betrouwbaar.partner voor de bouwheer die zelf, dat veron-
derstelt de wetgever althans, niet bij machte is om het 
geleverde werk te beoordelen. De v~erde voorwaarde, zet er 
de architect toe aan de maatschappelijke verantwoordelijk-
heidszin op te brengen die vanuit het oogpunt van de open-
bare veiligheid en de ruimtelijke ordening vereist is. 
2170 De wetgever wil ook de mogelijkheidsvoorwaarden voor lo-
yauteit en objectiviteit creeren. 
Daarom legt hij bijvoorbeeld de onverenigbaarheid tussen de 
beroepen van architect en aannemer op. Het terzelfder tijd 
uitoefenen van beide taken, bv. uitvoering van de plans én 
conformiteitscontrole, zou de loyauteit van de architect al 
te zeer op de proef stellen. 
Daarom allicht ook dat de wetgever meent ziJn goedkeuring te 
moeten hechten aan het uitvaardigen van minimumbarema's. Als 
men mensen tot iets verplicht, in casu het nemen van een 
architect, dan is het risico nooit weg dat zij deze ver-
plichting minimaai zullen opvatten. De architect die daarop 
ingaat en zich ertoe beperkt zijn handtekening te lenen kan 
niet de gewenste maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
aan de dag leggeno Hij moet dus niet alleen een minimaal 
honorarium vragen (hoger, nr. 211 ), maar mag ook geen ge-
deeltelijke opdracht aanvaarden (hoger, nr. 204). 
C. Zelfreglementering. 
218. De wetgever heeft de zorg van de hoedanigheids (nr. 216) -
en mogelijkheidsvoorwaarden (nr.217) uit te werken, alsook 
die om te waken over hun naleving, grotendeels aan de (Orde 
van) architecten zelf toevertrouwd. 
. ~ 
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AFDELING IV 
DE AANDACHTSPUNTEN 
IN DE SECTOR VAN HET BEDRIJFSREVISORAAT 
§ 1. Strafrechtelijke titelbescherming. 
À. Ratio en professionele plichten. 
219. De beroepstitel van bedrijfsrevisor is strafrechtelijk be-
schermd (art. 27 lid 1 Wet Bedrijfsrevisoraat)(1). De wet-
gever wil schijnbaar vermijden dat het kwaliteitsbeeld dat 
de titel oproept zou geschonden worden. 
220. Wie de titel wil dragen dient ~~~E~!~~! te ZlJn. Om tot de 
stage te worden toegelaten moet de kandidaat-revisor be-
schikken over een diploma van Hoger Onderwijs of over de 
vereiste ervaring en bovendien moet hij slagen voor een 
toelatingsexamen (art. 17, 2° Wet Bedrijfsrevisoraat) Om 
zich bedrijfsrevisor te mogen noemen, dient de stagiair-
bedrijfsrevisor(2) te slagen voor éen bekwaamheidsexamen dat 
wordt afgenomen bij het einde van de stage (art. 4, 5° Wet 
Bedrijfsrevisoraat). 
221. Bekwaamheid volstaat andermaal niet. Men moet ook de tijd 
maken om op !~z~!~-~!iz~ zijn opdrachten waar te nemen. 
Derhalve wordt toegezienT3) op het aantal opdrachten dat een 
revisor aanvaardt (bv. als commissaris) en op de zorg waar-
mee en de wijze waarop hij zijn opdrachten uitvoert (art. 
18ter, § 1, 2°-3° en§ 2, 2° Wet Bedrijfsrevisoraat). 
222. De belangrijkste kwaliteit die de bedrijfsrevisor, gelet op 
ZlJn opdrachten, dient te bezitten is evenwel de ~Èi~~!i= 
!!!~!!' en daarmee de ~~~f~~~!~!!i!~~!~· Het eigenlijke 
revisorale monopolie, d.i. de hoofdtaak van de revisor (ho-
ger, nr. 106), bestaat erin informatie die ondernemingen 
periodiek of n.a.v. bepaalde gebeurtenissen moeten verstrek-
ken aan zekere belanghebbenden -- zgn. analyse- of controle-
behoevenden (hoger, nrs. 56 en 108), op haar waarheidswaar-
de te beoordelen. 
Hoewel de belanghebbenden sterk bij de aanstelling van de 
bedrijfsrevisor worden betrokken (verder, nrs. 230 en 239), 
(1) Voor de volled~e referentie, zie lijst van afkortingen. 
(2) De stagiair mag dus de titel van bedrijfsrevisor niet voe-
ren, maar slechts die van stagiair-bedrijfsrevisor (art. 7 
lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat). Dit wijst erop dat hij nog 
geen volwaardig beroepsbeoefenaar is en nog niet op zelf-
standige wijze controleopdrachten kan waarnemen. Zie daar-
~ Stagereglement Bedrijfsrevisoren, (K.B. 24 juli 1957). 
(3) Voor de wijze waarop, zie verder, nr. 225. 
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is het de ondernemingsleiding die de revisor initieel voor-
stelt. Overigens is de aanstelling van een revisor niet 
zelden verplicht (verder, nrs. 234 en 240). In die omstan-
digheden laat het zich aanzien dat de revisor zich zeer 
onafhankelijk zal moeten opstellen, zowel t.a.v. de onderne-
mingsleiding die hem voorstelt als t.a.v. de belanghebbenden 
bij de controle, temeer daar deze onderling soms een ver-
schillend belang hebben. 
De eerste waaraan de revisor loyauteit verschuldigd is, is 
aan de waarheid, en dat kan alleen door een uitermate grote 
objectiviteit. De openbare trouw zelf, met name de betrouw-
baarheid van publiek te maken documenten, is hier in het 
geding. 
223. Het is derhalve uitgesloten dat de revisor zich door een 
arbeidsovereenkomst zou verbinden met een te controleren 
onderneming(l) (art. 7 bis, 1° Wet Bedrijfsrevisoraat), of 
zich als zelfstandige voor zijn inkomen uitsluitend afhanke-
lijk zou maken van een zeer beperkt aantal ondernemingen 
(lees opdrachten), of van taken die in feite alle onder 
eenzelfde belangengroep ressorteren (art. 8, § 1 Wet Be-
drijfsrevisoraat; art. 7 Tuchtreglement Bedrijfsreviso-
ren) (2). Evenmin mag de bedrijfsrevisor andere werkzaamhe-
den, bv. binnen dezelfde onderneming waar hij een controle-
opdracht volbrengt(3), verrichten die zijn onafhankelijkheid 
in het gedrang kunnen brengen (art. 7 bis, 4° Wet Bedrijfs-
revisoraat). 
( 1) 
( 2) 
. \ ( 3) 
Het werd de commissaris-revisoren zelfs bij wiJZe van alge-
mene tuchtmaatregel verboden mandaten te aanvaarden of ver-
der te zetten in vennootschappen aan de oprichting waarvan 
zij hebben deelgenomen of waarin zij aandelen bezitten (No-
ta's van plichtenleer, nr. 6-1959, nr. 8-4 januari 1962 en 
nr.10 - 19 mei 1962, in Vademecum IBR, 1978, 134-135). 
Zelfs, o.i. ten onrechte, Qg~ art.8 lid 4 Wet Bedrijfsrevi-
soraat werd in dit verband soms ingeroepen (Vademecum IBR. 
1978, 179). Deze strenge regel zal ongetwijfeld gemilderd 
worden, nu art. 64 bis Venn. W. en art. 18ter par. 1, 3°-5° 
Wet Bedrijfsrevisoraat, in navolging van art. 3 Achtste 
Richtlijn, de onafhankelijkheidsverplichting in abstracto 
hebben omschreven : Pari. St., K~~gr. 1982-83, nr. 552/35, 
p.37-38. Zie ook, verder, nr. 631. 
Vgl. voor advocaten, hoger, nr. 180 en voetn. (3). Zie ook 
nr. 664 . 
~ig bv. voor de commissaris-revisor, art. 64 bis lid 2 Venn. 
W., de commentaar daarop in het senaatsverslag voorafgaande 
aan W. 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevi-
soraat : ttdeze .. . bepaling komt er op neer dat de commissaris 
of de persoon met wie hij beroepshalve gebonden is, voor de 
gecontroleerde vennootschap .. . ook andere opdrachten mag 
vervullen dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de 
commissarisfunctie... Adviesverstrekking op het vlak van de 
.. / .. 
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Meer algemeen is het de bedrijfsrevisor verboden zich, be-
houdens bij een andere bedrijfsrevisor, als werknemer te 
verbinden door een arbeidsovereenkomst, of in overheids-
dienst te treden (art. 7 bis, 1 en 3° Wet Bedrijfsreviso-
raat). De bedrijfsrevisor mag geen commercieel bedrijf uit-
oefenen, noch een bestuurders- of zaakvoerdersambt waarnemen 
in een handelsvennootschap of een vennootschap met rechts-
persoonlijkheid andere dan een professionele of interprofes-
sionele vennootschap (art. 7 bis, 2° Wet Bedrijfsreviso-
raat). 
Evenmin mag de bedrijfsrevisor samenwerkingsverbanden aan-
gaan die zijn onafhankelijkheid in het gedrang kunnen bren-
gen (art. 8, §§§ 2, 1°; 3, 2° en 4 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
224. Tenslotte is de bedrijfsrevisor gehouden tot confidentia-
liteit. In de driehoeksrelatie tussen revisor, gecontro-
leerde onderneming en analyse- of controlebehoevende is een 
gemoduleerde versie van het beroepsgeheim een biezonder 
nuttig instrument om enerzijds de mededeelzaamheid van de 
gecontroleerde te bevorderen (1) en anderzijds enkel de 
resultaten, maar dan ook de juiste, aan de analyse- of 
controlebehoevende te communiceren (art. 27 lid 2 Wet Be-
drijfsrevisoraat). 
B. Sanctionering van de professionele plichten. 
225. Om de titel van bedrijfsrevisor te mog~n dragen, is benevens 
een stage en een slaagcijfer voor het bekwaamheidsexamen 
(hoger, nr. 220), de inschrijving op de lijst van het Insti-
tuut voor Bedrijfsrevisoren vereist. 
De toekenning van hoedanigheid, d.i. de inschrijving, ge-
beurt blijkbaar automatisch eens aan de voorwaarden voldaan 
is (art. 4 Wet Bedrijfsrevisoraat) • 
•• / •• (2) fiscaliteit, de organisatieleer, de informatica, ••• is 
dus geoorloofd, doch slechts in de mate waarin daardoor een 
onafhankelijke taakuitoefening niet in het gedrang wordt ge-
bracht" (Parl. St., Senaat, 1983-84, nr. 715/2, p.18). 
(1) Zie bv. hoe de mededeelzaamheid van de bestuurders t.a.v. de 
-;o;;;missaris-revisor wordt afgedwongen in artt.64 sexies; 
204. 6° en 65 lid 1, 1° Venn. W. Anderzijds is het gebruike-
~ lijk dat de ~ommissarissen vooraf een detail van hun contro-
leverslag voorleggen aan de bestuurders om zodoende de cor-
rectie mogelijk te maken van handelingen of beslissingen 
genomen met overtreding van de statuten of de vennootschap-
penwet (OLIVIER, H., Waarmerking van de jaarrekening, in : 
De praktiikgids van de jaarrekening, B.Oli - 05). Is die 
correctie effectief gebeurd, dan kan de vermelding van de 
onwettige of anti-statutaire verrichting of beslissing in 
het controleverslag worden weggelaten, als openbaarmaking 
ervan onverantwoorde schade zou toebrengen (art. 65 lid 1, 
6° Venn.W.). 
(1) 
(2) 
(3) 
""' 
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,Vermoedelijk biedt de stageperiode kansen genoeg om deloyale 
of weinig onafhankelijke personen te elimineren. 
Het Instituut voor Bedrijfsrevisoren moet permanent en nauw 
toezien op de bekwaamheid(1) (art. 18ter, § 1° Wet Bedrijfs-
revisoraat), op-de-l~Ï~~!!!t (art. 18ter, § 1, 2° 3° en§ 2, 
2° Wet BedrijfsrevisoraatT en op de o~i!~!!!!!!!! (art. 
18ter, § 1, 3°-5° Wet BedrijfsrevisoraatT van de op de lijst 
ingeschreven revisoren. Om dit E!~!!~!~!! toezicht mogelijk 
te maken, moeten de revisoren het Instituut inlichten over 
hun opdrac·hten(2) (art. 18ter, § 2 lid 2). Soms moet het 
Instituut voorafgaandelijk zijn fiat verlenen, bv. voor het 
aangaan van bepaalde samenwerkingsverbanden (art. 8, §§ 3-4 
Wet Bedr~jfsrevisoraat). 
O.a. hat permanent 
geen blind toezicht. 
toezicht op de bekwaamheid 
De raad van het Instituut 
is 
kan 
immers controlenormen uitvaardigen die de revisoren 
bij het uitvoeren van hun controleopdrachten moeten 
naleven(3) (art. 18 bis Wet Bedrijfsrevisoraat). 
Norm raad IBR d.d. 29 juni 1979 over de permanente vorming, 
Vademecum IBR 1984, II.3.03. 
Luidens oud art. 7 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat was de 
voorafgaande machtiging van het IBR noodzakelijk voor elke 
commissarisopdracht die de revisor wenste te aanvaarden. 
Vanuit een hedendaags standpunt is dit voorzeker een merk-
waardige bepaling omdat de hoofdtaak van de revisor er nu in 
bestaat commissarisopdrachten waar te nemen. Niettemin moet 
de mogelijkheid die dit oud art. 7 lid 2 Wet Bedrijfsreviso-
raat bood om mits machtiging revisor en commissaris te zijn 
als een toegeeflijkheid midden strenge onverenigbaarheidsre-
gelen beschouwd worden. Immers de commissarisfunctie was 
toen slechts de wachtkamer voor de raad van bestuur. Inder-
daad, de Wet Bedrijfsrevisoraat (22 juli 1953) ging vooraf 
aan de (halve) modernisering van het commissariaat bij W. 1 
december 1953 (oud art. 64 bis e.v. Venn.W.). Zie over dit 
alles Parl. St-.-,- Kamer, 1952~53, nr. 313, p. 7-8 en Parl. 
St., Senaat, 1952-53;-nr. 405, p.2-3. Voor de toestemmings-
doctrine van de Raad IBR, zie Vademecum IBR, 1978, 149-157. 
Algemene controlenormen raad IBR d.d. 2 december 1983, Vade-
mecum IBR 1984, II.1.01. Zie daarover, Jaarverslag~ 
1982, bijlage 2, p. 138 e.v.: Normalisatie inzake boekhou-
ding en nazicht van rekeningen; OLIVIER M., Normalisation en 
matière de comptabilité et de révision des comptes in Le 
droit des normes techniques et professionnelles (r:DvA;-; 
Brussel, 1985, 237; VAN UYTVANCK J., Normalisation en ma-
tière de comptabilité et de révision des comptes, Rapport 
présenté à la Journée d'études du 29 septembre 1980 de 
l'Association Belge des Juristes d'Entreprise sur le thème : 
"Le droit comptable : 3 ans d'expérience". Verder, nrs. 626, 
710-711. 
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Wanneer de bedrijfsrevisor ~~n van de in vorige alinea 
vermelde professionele verplichtingen niet nakomt, kan hij 
tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden (art. 19 bis, 1° Wet 
Bedrijfsrevis0raat). Meer algemeen kan de Raad van het In-
stituut tuchtrechtelijk optreden telkens een bedrijfsrevisor 
tekort komt aan de beginselen van waardigheid, rechtschapen-
heid .en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen 
(art. 19 bis, 2° Wet Bedrijfsrevisoraat). 
Daar weze aan toegevoegd dat het beroepsgeheim strafrechte-
lijk gesanctioneerd wordt (artt. 458 S.W. en 27 lid 2 Wet 
Bedrijfsrev~soraat). 
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§ 2. De met accountant gedeelde activite~t : het genormaliseerd 
rekeningen~telsel en het beperkte monopolie. 
226. Zoals men zich herinnert (hoger, nr. 106), mag de revisor 
ook de taken van accountant verrichten, als hij zich maar in 
hoofdzaak met eigen revisorale opdrachten (verder nr. 230 
e.v.) onledig houdt (art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat). De 
taken die aan de accountant en de bedrijfsrevisor exclusief 
worden voorbehouden - en die dus hun gedeeld monopolie uit-
maken - betreffen de correctie en verificatie (hoger, nr. 
109), de financiële analyse (hoger nrs. 110-112) en de 
boekhoudexpertise (ibidem). Ze worden behandeld onder B van 
deze paragraaf. 
De andere taken van accountant (hoger, nrs. 113 e.v.) genie-
ten geen monopoliebescherming. De strafrechtelijke titelbe-
scherming waarop zowel accountant (artt. 69-95 W.21 februari 
1985) als bedrijfsrevisor (hoger, nrs. 220 e.v.) aanspraak 
kunnen maken bij het uitvoeren ervan moeten schijnbaar vol-
staan als kwaliteitssignaal. De gemiddelde gebruiker van de 
desbetreffende diensten (fiskaal advies, organisatie van 
boekhouding alsook van boekhoudkundige en administratieve 
diensten, voeren van boekhouding) wordt geacht te weten dat 
wie zich accountant of bedrijfsrevisor mag noemen, bijzon-
dere garanties biedt voor een behoorlijke dienstverstrek-
king. Is dit misschien te wijten aan de "meer-kennis" die 
verwacht wordt van professionele gebruikers ? 
A. Het als minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel. 
227. a) Er is evenwel een taak waarvoor de zaken enigszins 
anders liggen, met name de organisatie van de boek-
houding (zie ook hoger, nrs. 113-118). 
Vooraf dient er op gewezen dat de wetgever de onder-
nemingen ertoe verplicht heeft een boekhouding te 
voeren (art. 2 Wet Jaarrekeningen) : wie wilde on-
dernemen (constitutief) moet een boekhouding in zijn 
realisatiepatroon inbouwen (vgl. hoger, nr.116); wie 
zijn onderneming 'verder wilde zetten ·(preventief) 
moest een boekhouding op het getouw zetten (vgl. 
hoger, nr. 117). Deze overigens strafrechtelijk 
gesanctioneerde (art. 17 lid 1 Wet Jaarrekeningen) 
verplichting wijst er op hoe onmisbaar de wetgever 
de boekhouding acht als beleidsinstrument voor de 
ondernemer en als fundament voor informatieverstrek-
king aan belanghebbenden. Het betreft uiteraard een 
belangrijke normering van de ondernemersactiviteit. 
Hier is de verplichting van belang inzoverre ze de 
organisatie en het voeren van een boekhouding nood-
zakelijk maakt. 
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b) De wetgever heeft vooreerst het resultaat van de 
organisatie van een boekhouding, d.i. het boek-
houdkundig plan aan minimale normen onderworpen 
(art. 4 lid 6 Wet Jaarrekeningen)(1), d~arbij wel 
een zekere ruimte latend voor de eigen aard van de 
activiteit van de onderneming(2) (art. 4 lid 5 Wet 
Jaarrekening) (vgl. hoger, nr. 1 5, voorbeeld). 
Het is waarschijnlijk dat de wetgever gehoopt heeft 
met een als minimum geldend genormaliseerd rekenin-
genatelsel, de kwaliteit van het resultaat van de op 
de boekhoudingsorganisatie volgende dienst, nl. het 
voeren zelf van de boekhouding, te verbeteren. Dat 
resultaat is ~!!~!g1~!!i! niets anders dan de jaar-
rekening die gemakkelijk controleerbare, en continue 
informatie moet opleveren(J). Verwacht wordt m.a.w. 
dat door ·een zekere uniformisering bij het beginpunt 
(d.i. de organisatie van de boekhouding), gekoppeld 
aan een zeker respect voor de eigenheid van de 
onderneming~--de boekhoudkundige verwerking zodanig 
zal vergemakkelijkt worden dat de kwaliteit van het 
ein~punt, d.i. de informatie die de boekhouding en 
de jaarrekening opleveren voor de ondernemingslei-
ding en voor derden,er positief door wordt be1n-
vloed. 
c) Overigens is ook de jaarrekening zelf genormali-
seerd(4) alsook het jaarverslag (art. 77 lid 4-6 
Venn.W.): met enige goede wil zou men kunnen gewagen 
van de normering van het resultaat (nl. de jaarreke-
ning) van de dienst die erin bestaat de boekhouding 
te voeren. 
(1) K.B. 12 september 1983 tot bepaling'van de minimumindeling 
van een algemeen rekeningenstelsel (B.S., 29 september 
1983). 
(2) Zie Verslag aan de Koning bij oud K.B. 7 maart 1978 tot 
bepaling van de inhoud en van d;;-{ndeling van een als mini-
mum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel. 
(3) Ibidem 
(4) Art. 37 K.B. 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaar-
rekening van de ondernemingen (B.S. 19 oktober 1976). De 
titel van hoofdstuk III van voormeld K.B., hoofdstuk met als 
enig artikel, het eveneens voormelde art. 37 luidt : Vorm en 
inhoud van de jaarrekening die volgens de wet moeten neerge-
legd worden. Art. 37 schrijft voor dat de jaarrekening moet 
worden opgemaakt volgens hoofdstuk I (o.a. m.b.t. de struc-
tuur; zie ook bijlagen I bij K.B.), hoofdstuk II (m.b.t. 
waarderingsregels) en hoofdstuk IV. Vgl.OLIVIER H., Normali-
sation en mati~re de comptabilit~ et de r~vision des comp-
tes, ~, 4. 
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d) Andermaal blijkt het inzicht van het getrapt 
ter van behoeftevorming en ~bevrediging hier 
hoe kan een boekhouding goed gevoerd worden, 
geen deugdelijk boekhoudkundig plan bestaat 
nrs. 18, 41 ev., 113-119) ? 
karak-
n ut tig: 
als er 
(hoger, 
De wetgever ~treeft zijn doel in dit geval evenwel 
niet na door reglementering van de dienstverstrek-
ker, maar door strafrechtelijke gesanctioneerde 
(art. 17 lid 1 Wet Jaarrekeningen) normering van een 
zeker dienstresultaat, en zulks ongeacht de persoon 
van de dienstverstrekker, en zelfs ongeacht het feit 
of al dan niet op een dienstverstrekker beroep wordt 
gedaan de straf valt ten laste van de onderneming 
( 1 ) • 
Als evenwel een revisor of accountant rekeningen of 
een jaarrekening attesteert waarvan hij wist of 
moest weten dat ze niet conform waren aan het mini-
maal rekeningenstelsel resp. aan de wettelijke voor-
schriften, stelt .ook hij zich bloot aan strafrech-
telijke sancties (art. 17 lid 3 Wet Jaarrekening). 
B. Het beperkte monopolie. 
228. Het monopolie dat de revisor met de accountant deelt, heeft 
betrekking op de correctie en verificatie van boekhoudige 
staten (hoger, nr. 199) alsook op de financiële analyse en 
boekhoudexpertise (hoger, nr. 110 ev.) 
Dit monopolie heeft biezonder weining om het lijf 
wanneer de te controleren of analyseren onderneming 
zelf controle -of analysebehoevende is. Vermits de 
controle of analyse dan niet moet leiden tot een 
attestering of een verslag ten behoeve van derden, 
wordt het monopolie gedeeld tussen revisor, externe 
en ook interne accountant(2) (art. 82 lid 2, 2° W. 
21 februarI-î985). Overigens kan men zich moeilijk 
voorstellen dat de onderneming geen andere werknemer 
dan een interne accountant met verificatie -of ana-
lyseverrichtingen zou kunnen gelasten. 
229.a) Het monopolie is wel beduidend wanneer de analysebe-
hoevende een deide is vreemd aan de te analyseren onder-
neming. Meestal is deze derde een (rechts-) persoon ten 
aanzien van wie de te analyseren onderneming aanspraak maakt 
op zekere voordelen, juist gelet op haar gunstige 
(1) Betreft het een rechtspersoon, dan zijn haar wettelijke 
vertegenwoordigers strafrechtelijk aansprakelijk terwijl de 
rechtspersoon burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
geldboete (art. 17 lid 1 en lid 5 Wet Jaarrekeningen). 
(2) Parl. St., Kamer, 1982-83, 552/34, 9. 
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(bv. kredietverstrekking) of haar slechte (bv. overheids-
subsidies) financiële toestand. Bij deze derde rijst dan 
logischerwijze een analysebehoefte, erop gericht om na te 
gaan of de beweerde financiële toestand ook de werkelijke is 
(controletypesituatie : zie hoger, nrs. 58 en 108). 
Door wie deze behoefte zal bevredigd worden, hangt in ruime 
mate af van de machtsverhouding tussen beide partijen. 
b) Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de derde de 
sterkere partij is. In dat geval zal de te analyse-
ren onderneming, als ze althans haar aanspraak op 
het voordeel wil handhaven, zich wel moeten neerleg-
gen bij een verificatie of een financiël~ analyse 
die wordt uitgevoerd op last van de derde. 
Vermits de ppdrachtgever dan tevens de bestemmeling 
van de informatie is, zij het niet de te analyseren 
onderneming zelf, wordt het monopolie andermaal 
gedeeld tussen revisor, extern en intern accoun-
tant: de verificatie.of de analyse wil immers niet 
lelden tot een attestering of een verslag ten be-
hoeve van een echte derde, want de derde is in casu 
de opdrachtgever:--Een kredietverlener kan dus--zI}n 
eigen kredietexpert - werknemer -- per hypothese ook 
interne accountant, uitsturen om bij. de kredietvra-
gende onderneming een financiële analyse te doen 
( 1 ) • 
De bescherming die de wetgever hier verleent aan de 
zwakkere partij, d.i. de te analyseren onderneming, 
is minimaal, maar niettemin reëel. Weliswaar zal de 
interne accountant, tevens werknemer van de "sterke" 
derde, niet uitmunten door onafhankelijkheid en is 
hij al evenmin gehouden tot confidentialiteit, ook 
niet t.o.v. anderen dan zijn werkgever (art. 95 W. 
21 februari 1985). Toch is hij deskundig en deze 
deskundigheid zal zowel bijdragen tot de kwaliteit 
van zijn analyse als tot het intact blijven van de 
informatiebron (boekhoudingssysteem). 
c) Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat de te analyseren 
onderneming de sterkere partij is en dat ziJ, om de derde 
die analysebehoevend is ter wille te zijn, op haar last een 
verificatie of een financiële analyse laat doorvoeren. 
(1) Niet zelden is de kredietverlener zo "sterk" dat hij de 
kosten van de expertise volledig op de te analyseren onder-
neming afwentelt, zelfs wanneer uit de expertise volgt dat 
het krediet niet kan worden toegekend. 
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In dat geval kan slechts een bedrijfsrevisor of een extern 
accountant met die opdracht gelast worden. De bestemmeling 
van de informatie is immers een echte derde, d.i. een andere 
persoon dan de opdrachtgever van de revisor of de accoun-
tant. De te analyseren onderneming kan dus niet de eigen 
interne accountant een attestering of een verslag ten behoe-
ve van de derde laten opmaken, want dan handelt zij in 
strijd met het in art. 82 W. 21 februari 1985 neergelegde 
monopolie. 
De bescherming die de wetgever hier verleent aan de zwakkere 
partij, d.i. de derde-analysebehoevende, is heel wat bedui-
dender. De revisor en externe accountant zijn immers gebon-
den door een strenge professionele objectiviteitsplicht 
(hoger, nrs. 222 en 225 ; art. 81 W. 21 februari 1985) die 
hen onafhankelijk maakt van hun opdrachtgever : de atteste-
ring of het verslag dat zij afleveren is derhalve ~~!!~~~= 
baar. 
Daarnaast laat de wetgever ook de te analyseren onderneming 
niet onbeschermd achter. De revisor en de externe accountant 
zijn immers gehouden tot het beroepsgeheim, ook t.a.v. de 
analysebehoevende derde, met dien verstande dat het opmaken 
van een attest of een verslag ten behoeve van die derde, 
niet als een schending van het beroepsgeheim beschouwd wordt 
(art. 27 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat; art. 95 lid 2 W. 21 
februari 1985). 
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§ 3. Het eigenlijke revisorale monopolie. 
A. De commissaris-revisor. 
a) Een verregaand monopolie 
plichte controle. 
ratio van een gegroepeerde en ver-
230. !g_~g~~!g~~!gg~g die de vorm van een handelsvennootschap 
~~Ît_!~!!~~!g~-!~~~!~E~!~~~g!!i!~~!~ (N.V., P.V.B.A., Coop. 
V. hebben aangenomen en die, op grond van de criteria 
neergelegd in art. 12, § 2 Wet Jaarrekeningen(1), g~~g 
!~!!~!!~-i~~!!~!~g!g~ mogen opmaken, moet een revisor tot 
commissaris worden benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders (art. 64, § 1 lid 2 Venn.W.)(2)(3). 
De commissaris-revisor is belast met de controle op de 
financi~le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-
heid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en de 
statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaar-
rekening (art. 64 § 1 lid 1 Venn.W.). Daarvan stelt de 
revisor jaarlijks een controleverslag op (art. 65 Venn.W.). 
In !~gg~~!~~~~EE~g=!~~~!~E~!~~g~g-~!~-~~1-~~g_!~!!~!!~-i~~!= 
!~!~g!gg mogen opmaken, moet geen commissaris worden aange-
steld al kan een individuele vennoot steeds de raad van 
bestuur verplichten de algemene vergadering samen te roepen 
om over de aanstelling van een revisor te beraadslagen (art. 
64bis, § 2 lid 1 Venn.W.). 
(1) Een onderneming mag een verkorte jaarrekening opmaken als 
ZIJ niet meer dan één van volgende drie criteria over-
schrijdt : - jaargemiddelde personeelsbestand : 50 
- jaaromzet, excl. B.T.W. : 145 miljoen frank 
- balanstotaal 75 miljoen frank. 
Heeft de onderneming een gemiddelde van meer dan 100 werkne-
mers, dan volstaat het niet de twee andere criteria niet te 
overschrijden om nog een verkorte jaarrekening te mogen 
opmaken. 
(2) Zie artt. 107 (Comm. op aandelen), 134 (P.V.B.A.) en 146bis 
(CoÖp.V.) Venn.W. In wat volgt is niet meer naar deze ver-
wijsartikelen gerefereerd tenzij er in een afwijking t.a.v. 
de voor de N.V. geldende regeling is voorzien. 
(3) Vennootschappen die alleen de laatste twee van in voetn.(1) 
vermelde criteria overschrijden, moeten voorlopig nog geen 
commissaris aanstellen. Dit wordt slechts verplicht vanaf de 
eerste jaarvergadering volgend op 1 maart 1987 (K.B. 7 april 
1986, B.S., 11 april 1986). Zie ook art. 29 W. 21 februari 
1985 dat, vertaald, inwerkingtreding voorzag vanaf de eerste 
jaarvergadering volgend op 1 maart 1986 (LAGA, H., Wet van 
21 februari 1985 - Overgangsrecht, R.W., 1984-85, 2929). 
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Wordt niet beslist tot de benoeming van een revisor, dan 
heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controle-
bevoegdheid van een commissaris; de vennoot kan zich daarbij 
zelfs laten vertegenwoordigen, zij het enkel door een ac-
countant (art. 64, § 2 lid 2) deze bevoegdheid om de 
individuele vennoot bij te staan in diens onderzoeks- en 
controleverrichtingen is inderdaad de enige taak waarvan de 
externe accountant het monopolie niet moet delen met de 
bedrijfsrevisor (art. 82 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
In een CoBp.V. kan de Algemene Vergadering de individuele 
controle- en onderzoeksbevoegdheid inperken tot één of meer 
controlerende vennoten, die zich eveneens door een accoun-
tant kunnen laten vertegenwoordigen (art. 146 bis, § 2 
Venn.W.). 
In ~g~~!g~!!gg~g_!~g~~!-~f_!~g~~!_!~!!~~!g~-E~~g!~E~E~~~~= 
!!i!g~i~ is er geen georganiseerde verhouding tussen het 
bestuur en de vennoten. De rekenschapsverplichting van de in 
een concreet· geval besturende venno(o)t(en) t.o.v. zijn 
medevennoten en het controlerecht van deze laatsten werd 
door de wetgever niet op een gestructureerde wijze uitge-
werkt. 
231. Bij nader toezien is het monopolie dat de revisor geniet 
i~_gE~!~-~g~~!g~!!gg~g erg verregaand : er !~~~ een beroep 
gedaan worden op een revisor om de onderzoeks- en contro-
lebevoegdheid uit te oefenen; daarnaast is er klaarblijke-
lijk geen ruimte voor een onderzoeks- en controlebevoegdheid 
van de individuele vennoten. De reden daarvoor ligt mis-
schien niet alleen in de onkundigheid van deze laatsten, 
maar ook in de praktische ondenkbaarheid van zo'n individu-
eel controlerecht, althans in een grote onderneming(1). 
Immers in kleine ondernemingen wordt de benoeming van een 
revisor niet verplicht gesteld; er wordt aan de vennoten wel 
een individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid toege-
kend, waarvan zij afstand kunnen doen door benoeming van een 
commissaris-revisor. Doen ze-geen afstand van hun individu-
eel controlerecht maar vrezen ze niettemin voor eigen onkun-
~!gg~i~ dan kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door-ëën 
accountant- en alleen door een accountant (hoger, nr.230). 
(1) Dit was ook voor de hervorming bij W. 21 februari 1985 reeds 
zo, en het duidelijkst bleek dit nog in de vennootschap die 
uit de aard zelve geen publiek beroep op de geldbeleggers 
mag doen, nl. de BVBA (art. 201, 4° Venn.W.) : daar moest 
slechts tot aanstelling van commissaris(sen) worden overge-
gaan, indien er meer dan vijf vennoten waren; anders hadden 
de individuele vennoten volwaardig controlerecht (oud art. 
134 Venn.W.). 
Oorspronkelijk was het bij de aanstelling van commissarissen 
overigens duidelijk niet om hun deskundigheid te doen : ziJ 
mochten immers deskundigen bij hun werk betrekken (oud art. 
64 lid 7-8 Venn.W.). 
. . / .. 
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Het gevoelen dat de wetgever vooral bevreesd is voor de 
onpraktische gevolgen van een individueel controlerecht in 
een grote onderneming, wordt nog bevestigd door de tussenop-
1 o s s in g die wordt aangeboden in de ~!~!!!~ Co Ö p. V. die niet-
t e min veel vennoten kan tellen. Deze vennoten kunnen, mits 
een daartoë strekkende statutaire clausule, hun individueel 
controlerecht delegeren naar één of meer controlerende ven-
noten( 1) die zich weerom omwille van eigen onkundigheid 
kunnen laten bijstaan door een accountant. 
232. De verplichte revisorale controle in grote ondernemingen kan 
derhalve, zeer in het algemeen, best als volgt begrepen 
worden. 
De bestuurders en zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een 
jaarrekening en een inventaris op te stellen; bovendien 
moeten zij een jaarverslag opstellen dat rekenschap kan 
geven van hun beleid (art. 77 - 137-158 Venn.W.) Jaar-
rekening en jaarverslag moeten openbaar gemaakt worden (art. 
80, 137 en 158 Venn.W.). Het is een normaal verlangen van de 
aandeelhouders om deze gegevens op hun juistheid te contro-
leren : het betreft een analysebehoefte in een controlesi-
tuatie (hoger, nrs. 56 en 108). 
In grote ondernemingen zouden de indiscreties die uit de 
individuele bevrediging van zo'n behoefte voortspruiten de 
concurrentiepositie en de organisatie van de onderneming 
zelf in het gedrang brengen(2). Zeker in open vennoot-
schappen die een publiek beroep gedaan hebben op de kapi-
taalmarkt zou het zeer moeilijk worden zakengeheimen te 
bewaren(3) (4). 
Deze redengeving vermag evenwel slechts te verklaren waarom 
.• / •• (1) De eerste stap naar de deskundigheid van de commissaris 
zelf werd dan gezet bij W. 1 december 1953 waarbij in ven-
nootschappen die een publiek beroep op de kapitaalmarkt 
hadden gedaan de verplichting werd opgelegd minstens één 
bedrijfsrevisor tot commissaris te benoemen (oud art. 64 bis 
e.v. Ven n. W.). De 1 a at s te stap kwam er dan b iJW. 21 febr u -
ari 1985 : alleen revisoren kunnen voortaan nog tot commis-
saris worden aangesteld. 
(1) Deze gedachte van delegatie was overigens reeds de wetgever 
in 1873 niet vreemd : zo mochten de commissarissen in de 
N.V. en de B.V.B.A. al dan niet vennoot zijn (oud art. 64 
lid 1 - 134 Venn.W.). --
(2) VAN COMBRUGGE, S., Juridische en fiscale eenheidsbehandeling 
van vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer 1984, 122 en de 
daar aangehaalde literatuur. 
(3) Hoewel juist in die vennootschappen de nood aan bescherming 
van de kleine anonieme aandeelhouder het grootst is. Dat had 
de wetgever, in 1953 begrepen toen hij bij W. 1de,cember1953 
de tussenkomst van een commissaris-revisor in die vennoot-
schappen verplicht stelde. 
(4) Zie nu reeds de problemen gesteld door art. 70ter en art. 77 
lid 4 Venn.W. 
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de wetgever er niet toe gekomen is om elke vennoot E~E~~~g= 
!!i! een controlerecht toe te kennen. 
Verklaard is daarmee evenwel niet waarom hij zijn toevlucht 
nam tot een gegroepeerde en verplichte controlevorm. 
233. Het g~gE~~E~~E~~-!!E!!!~E--!!g revisor of één college van 
revisoren voor alle aandeelhouders--kan best begrepen worden 
als men zich indenkt wat de gevolgen zouden zijn van een 
niet-gegroepeerde controle. 
In de veronderstelling dat aan de individuele vennoten wel-
iswaar, om voormelde redenen, het E~E~~~g!!i! controlerecht 
zou onthouden worden, zou hen niettemin de kans kunnen 
gegeven worden om door toedoen van een zelf aan te stellen 
deskundige controle-uit-te-oefenen. Door deze deskundige tot 
een streng beroepsgeheim te verplichten, zou het gevaar op 
indiscreties sterk verminderen(1 ). Maar zelfs als de kosten 
van dergelijke controle ten laste werden gelegd van de 
vennootschap zouden weinig kleine aandeelhouders de grote 
stap zetten. En de grote aandeelhouders zouden er allicht 
geen belang bij hebben w~nt zij zijn vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur. 
De wetgever vreest met andere woorden waarschijnlijk voor 
het niet ontstaan van de !g!!l~~È~g~~f!~ in die omstandig-
heden, of althans voor het niet bevredigen ervan. Klaar-
blijkelijk vindt hij het derhalve belangrijk dat die be-
hoefte toch bevredigd wordt. Immers niet alleen de kleine 
aandeelhouders, ook toekomstige aandeelhouders, schuldeisers 
en zo in feite "the public at large"(2) hebben er belang bij 
dat verstrekte informatie g~~~g!E~!~~E~ wordt, zeker waar 
het grote ondernemingen betreft. 
Er is misschien nog een tweede reden waarom de controle 
g~gE~~E~~E~ dient te gebeuren. Het is immers niet denk-
beeldig dat deskundigen tot andersluidende conclusies zouden 
komen m.b.t. de juistheid van de verstrekte informatie, 
daartoe misschien aangezet door een overdreven loyauteitsge-
voel jegens cliënten met onderling verschillende belan-
gen(3). 
(1) Voor de voordelen die het aanstellen van deskundigen in_ 
"driehoeksrelaties" biedt, vgl. hoger, nr. 172 en nrs. 228-
229. 
(2) Voor een opsomming van de belanghebbenden, zie de tus-
senkomst van volksvertegen waardiger SCHEYVEN i ;;-fi"ar 1. St., 
Kamer, 10 juni 1953, 31. 
(3) Zie nochtans Parl. St., .K~!!!..er, 1950-51, nr. 514 (Verslag 
HUMBLET), p. 21 : " ••• de Commissie (was) opmerkzaam op het 
feit dat bijzondere wetten ten gevolge zouden kunnen hebben 
dat verscheidene revisoren in een zelfde onderneming worden 
opgenomen. Zij is van oordeel dat dank zij eenzelfde oplei-
ding van de revisoren, dezelfde voorschriften van onafhanke-
1 ijkheid en plichtenleer9 dezelfde tucht, ••• een passende 
juridische techniek leiden zal tot de eenheid van de functie 
in de schoot van de onderneming". 
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De controle op de correctheid van de jaarrekening en het 
jaarverslag wordt derhalve best op gegroepeerde wijze uitge-
oefend, zulks in het belang van de onderneming zelf en van 
de ~E!~~!~~-!~~~! die het zwaar te verduren zou krijgen 
wanneer openbaar gemaakte stukken niet met de werkelijkheid 
overeenstemmen. De garanties die de revisor biedt op het 
stuk van deskundigheid, onafhankelijkheid en confidentiali-
teit zijn daarbij allicht doorslaggevend (1) (hoger, nrs. 
219-225). 
234. Het !!~E!!~g! karakter van de controle kan zo verder afge-
leid worden. Zo men aan de algemene vergadering van aandeel-
houders S!_~~~!!!J~g!!S Ïiet al dan niet tot aanstelling van 
een bedrijfsrevisor over te gaan, zou de meerderheid, daar-
toe aangezet door de raad van bestuur, die mogelijkheid 
waarschijnlijk lang niet altijd benutten. 
(1) Zoals reeds werd aangegeven in voetnoot (1) op p. 137 is het 
inzicht dat deze gegroepeerde controle ook door een deskun-
dige diende te gebeuren slechts geleidelijk gegroeid. Het 
immobilisme dat het commissarisambt vl:hr W.O. II kenmerkte 
was grotendeels te wijten aan hun gebrek aan scholing en 
maakte het voorwerp uit van heftige kritiek (zie bv., VAN 
RYN, J., La réforme du contrdle des sociétés com;;;;;:ciales et 
l'expérience anglaise, Brussel 1945, 9-18 en Idem, Traité de 
droit commercial, 1956, IV, nr. 657). Nadat reeds voor 
W.O.II initiatieven in die richting genomen waren (Wetsvoor-
stel JANSSENS, Parl. St. Kamer, B.Z. 1936, nr.144; Wetsvoor-
stel JANSON, Parl. St., Kamer, B.Z. 1939, nr. 102), werd in 
-1946 een Commissie DEPAGe-belast met het bestuderen van een 
statuut van het beroep van bedrijfsrevisor (M.B. 23 april 
1946) en de werkzaamheden daarvan resulteerden uiteindelijk 
in W. 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
voor Bedrijfsrevisoren en onrechtstreeks in W. 1 december 
1953 houdende wijziging van de samengeordende wetten op de 
handelsvennootschappen (oud artt.64 bis e.v. Venn.W.). Bij 
gebreke aan deugd el ijk ins trumen tar i um (nl. boekhoudwet ge-
ving) kwam het jonge revisoraatsberoep slechts geleidelijk 
tot volwassenheid (KEUTGEN, G. en HUYS, M, Vers la réforme 
du revisorat, Rev.Banque, 1973, (12), 15-16). Hoewel er des-
tijds stemmen waren opgegaan om het adolescente beroep te 
laten begeleiden door een Vennootschapscommissie naar het 
voorbeeld van de Bankcommissie (zie VAN RYN, J, La ré-
forme ••• , 67-69 en 114-118, HAYOIT DE TERMICOURT, De hervor-
ming der naamloze vennootschap, R.W., 1937-38, 75-76), werd 
de begeleidingstaak uiteindelijk opgenomen door het IBR, zij 
het geleidelijk en na felle kritiek (Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, Advies van 12 juli 1972 over het resivoraat, 
Jaarverslag C.R.B" 1972, (57) 61). 
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Vermits het controlerecht slechts gegroepeerd zou kunnen 
uitgeoefend worden, zou de minderheid dan onbeschermd achter 
blijven(1 ). Zoals reeds gezegd zijn ook andere personen dan 
kleine aandeelhouders (bv. schuldeisers, toekomstige aan-
deelhouders) de verspreiding van correcte, en dus gecontro-
leerde informatie gebaat. 
235. De revisorale controle waarvan tot nog toe sprake was is een 
E~!!~~!~!~, idealiter zelfs permanente controle, die eenmaal 
jaarlijks zijn neerslag vindt in een controleverslag met een 
"verklaring" (diagnose) die in het gunstige geval een waar-
merking van jaarrekening en -verslag inhoudt, maar die soms 
ook een voorbehoud, een bezwaar of zelfs een regelrechte 
afkeuring van jaarrekening en verslag impliceert(2) (art. 65 
Venn.W.). 
236. Daarnaast moet de commissaris-revisor, althans in die ven-
nootschappelijke ondernemingen waar een commissaris -revisor 
moest aangesteld worden of werd aangesteld, nog andere meer 
occasionele, d.i. gebeurtenis- gebonden opdrachten waarne-
men. Werd in een vennootschappelijke onderneming met volle-
dige rechtspersoonlijkheid (in feite meestal alleen de N.V.) 
(nog) geen commissaris-revisor aangesteld, dan moet de raad 
van bestuur bij en voor die gelegenheid (bv. kapitaalverho-
ging met inbreng in natura) een bedrijfsrev~sor aanstellen. 
(1) Bij de aanstelling van de commissarissen zelf, voorziet de 
wet in geen specifieke waarborgen voor de minderheidaandeel-
houders, al kunnen de statuten daar uiteraard in voorzien 
(RESTEAU, nr. 1021). Art. 191 Venn.W. geeft anderzijds de 
minderheid in een N.V. en in een Co5p. V. de kans, als ze 
1/5 van de maatschappelijke belangen achter zich kan vereni-
gen, de Rechtbank van Koophandel in uitzonderlijke omstan-
digheden te verzoeken om aanstelling van een "commissaris" : 
wordt de eis ingewilligd, dan wordt aan de commissaris een 
nauwkeurige opdracht opgelegd, waarvan het rapport ~ordt 
neergelegd ter griffie zie LIEVENS, J., De gerechtelijke 
commissaris : onbekend en - ten onrechte - onbemind, B.R.H., 
1983, 191 • Bij W. 21 februari 1985 werd niet voorzien dat 
ook de zgn. gerechtelijke commissaris van art. 191 Venn.W. 
revisor moet zijn, al werd gedurende de parlementaire voor-
bereiding wel naar het bewuste artikel verwezen (Parl. St., 
Kaf!!_er, 1982-83, 552/35, p.35). Allicht wordt de rechter in 
zijn keuzevrijheid nochtans belemmerd door het monopolie van 
de accountant dat, zoals men weet, grotendeels gedeeld wordt 
door de revisor (art. 78 en 82 W. 21 februari 1985; hoger 
nrs. 228-229). 
(2) Voor een geijkte stijlformule, zie OLIVIER H., Waarmerking 
van de jaarrekening in Praktijkgids van de jaarrekening, 
B. Oli.-09. 
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De "occasionele" revisorale opdrachten hebben veelal te 
maken met informatie die de raad van bestuur n.a.v. excep-
tionele verrichtingen -- zoals inbreng in natura(1), kapi-
taalsverhoging buitenvoorkeurrecht(2), uitgifte van aandelen 
beneden pari(3), wijziging van het maatschappelijk doel(4), 
omzetting(5), conversie van obligaties in aandelen(6) --
moet bekend maken ten behoeve van de aandeelhouders, soms 
ook van de schuldeisers en de toekomstige aandeelhouders. 
Andermaal is het een rechtmatig verlangen van de belangheb-
benden om die informatie te controleren op haar waarheidsge-
trouw karakter : niet zelden immers kunnen de verrichtingen 
waarvan sprake raken aan hun rechten (bv. het voorkeur-
recht), hun waarborgen (bv. inbreng in natura) (7) of een 
vroeger afgesloten contract (bv. wijziging maatschappelijk 
doel(8). 
(1) Artt. 29 bis, 34, § 2, 120 bis, § 3 Venn.W. Zie ook, artt. 
29 quater en 120 qt1ater Venn.W. Norm raad IBR d.d. 3 februa-
ri 1978 en 2 m~art 1984 inzake inbrengen die niet in geld 
bestaan, Vademecum IBR 1984, II.1.11 Omzendbrief Plichten-
leer raad IBR 002/80 d.d. 28 november 1980, Vademecum IBR 
1984, II.4.02-01. --------
(2) Art. 33 bis, § 2 Venn.W. : verificatie van verslag van raad 
van bes tuur, over ui tgi ftepr ijs. en financiële ge volgen van 
de verrichting. 
(3) Art. 33 bis, § 3 Venn.W. : verificatie van verslag van raad 
van bestuur, over uitgifteprijs en financiële gevolgen van 
de ver richt ing. 
(4) Artt. 70 ·bis en 136 Venn.W. verificatie van staat van 
activa en passiva, opgemaakt door raad van bestuur. 
(5) Artt. 166-167 Venn.W. : verificatie van staat van activa en 
passiva, opgemaakt door vennoten, zaakvoerders of raad van 
bestuur. Norm raad IBR d.d. 11 januari 1980 en 2 maart 1984 
inzake de controle van de toestand van een vennootschap ter 
gelegenheid van het aannemen van een andere rechtsvorm, 
Vademecum IBR 1984 II.1.12-01 
(6) Art. 101 acties Venn.W. : certificatie van lijst van ge-
vraagde conversies of van uit voorkeurrechten. 
(7) Zie daarover DABIN, L., L'application de la loi du 30 juin 
1961 organisant le nouveau régime des apports en narure, 
R.P.S., 1962, 121. 
(8) Zie daaro.ver 't KINT, Projet de loi modifiant les lois sur 
les sociétés commerciales, J.T., 1957, 512; PHILIPS, R., La 
loi du 6 janvier 1958 régissa~la désignation et la modifi-
cation de l'objet social, R.P.S. 1958, 77; WARNANT, J., Les 
travaux de la commission de réforme du droit des sociétés 
commerciales, J.T., 1958, 17. 
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237. De wetgever acht deze occasionele opdrachten schijnbaar 
belangrijk genoeg om, ook wanneer het een kleine vennoot-
schappelijke onderneming met rechtspersoonlijkheid betreft, 
de tussenkomst van een revisor verplicht te stellen(l). Daar 
zou het nochtans praktisch denkbaar zijn een individuele 
controle- en onderzoeksbevoegdheid aan de vennoten toe te 
kennen, en hen daarbij de mogelijkheid te verlenen om zich 
te laten vertegenwoordigen door een accountant. De redenen 
om dat niet te doen zijn allicht tweeêrlei : enerzijds wil 
de wetgever een maximale deskundigheid verzekeren; ander-
zijds zijn de actuele vennoten niet de enige belangheb-
benden, ook toekomstige aandeelhouders (bv. inbreng in natu-
ra) en schuldeisers (bv. omzetting (2)) zijn dat en hen kan 
men bezwaarlijk op het cruciale ogenblik een individuele 
controle- en onderzoeksbevoegdheid toekennen. 
B. De revisor en de ondernemingsraad. 
238. In ondernemingen met een ondernemingsraad moet een revisor 
aangesteld worden om opdrachten waar te nemen ten behoeve 
van de leden van die raad. In ondernemingen waar geen onder-
nemingsraad moet aangesteld worden - dit zijn ondernemingen 
waar, naargelang er bij de vorige sociale verkiezingen al 
een ondernemingsraad had moeten worden opgericht of niet, 
gemiddeld minder dan 50, resp. minder dan 100 werknemers 
tewerkgesteld zijn (art. 14 lid 1 Wet Ondernemingsraden; 
art. 2 K.B. 18 oktober 1978) - moet derhalve geen revisor 
benoemd worden. 
De opdracht van de revisor bestaat er vooreerst in verslag 
uit te brengen over de jaarrekening en het jaarverslag op de 
wijze waarop zulks moet gebeuren voor de algemene vergade-
ring van aandeelhouders (art. 15 bis, 1° Wet Ondernemingsra-
den). 
Daarnaast moet de bedrijfsrevisor de jaarlijkse, trimes-
teriêle en occasionele, economische en financiêle inlichtin-
gen die het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad moet 
verstrekken(3) verifiêren op hun getrouwheid en volledigheid 
(1) Dit is klaarblijkelijk niet het gevat bij de wiJziging van 
het maatschappelijk doet : art. 70 bis Venn.W. spreekt van 
de vereiste tussenkomst van commissarissen of, zo die er 
zijn, van commissaris-revisoren; welnu, ingevolge de nieuwe, 
bij W. 21 februari 1985 ingevoerde tekst van artt. 64 e.v. 
Venn.W., ziJn er in een N.V. niet noodzakelijk commissaris-
sen. Het probleem stelde zich reeds vóór W. 21 februari 1985 
in de P.V.B.A. 
(2) fig daarover VAN OMMESLAGHE, P. ,La transformation des socié-
tés commerciaLes, Rgy~-~ggqgg, 1968, 571; STRYCKMANS, J.J., 
La Loi du 23 fèvrier 1967 relative à la transformation des 
sociètès, l~!~· 1967, 493. 
(3) K.B. 27 november 1973 houdende reglementering van de fi-
nanci~Le en economische inlichtingen te verstrekken aan de 
ondernemingsraden (B.S., 28 november 1973). 
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in de mate dat de boekhouding, de jaarrekening en andere 
verifieerbare stukken dat toelaten (art. 15 bis, 2° Wet 
Ondernemingsraden). Bovendien moet hij de betekenis van deze 
inlichtingen verklaren tegen de f inanciêle achtergrond en de 
evolutie in de financiêle toestand van de onderneming(l) 
(art. 15 bis, 3° Wet Ondernemingsraden). 
239. De wetgever heeft gestreefd naar eenheid van controle, 
d.w.z. dat de revisor die de commissarisfunctie waarneemt 
terzelfdertijd de opdrachten ten behoeve van de onderne-
mingsraad vervult (art. 15 ter, § 1 Wet Ondernemingsraad). 
Als geen commissaris-revisor moest aangeduid worden of werd 
aangeduid, dan moet in ondernemingen met een ondernemings-
raad toch een bedrijfsrevisor worden aangesteld (art. 15 
ter, §6 Wet Ondernemingsraden). In beide gevallen - of er nu 
ook een revisor tot commissaris moet worden benoemd of niet 
- benoemt de algemene vergadering de revisor; bij ontstente-
nis van zulke vergadering, is het statutair bestuursorgaan 
of het ondernemingshoofd bevoegd (art. 15 quater lid 3 Wet 
Ondernemingsraden) . 
In geen geval kan de algemene vergadering - of in voorkomend 
geval, het·statutair bestuursorgaan of het ondernemingshoofd 
- de commissaris-revisor of bedrijfsrevisor benoemen zonder 
dat voorafgaandelijk een dubbele meerderheid in de onderne-
mingsraad (van werknemers enerzijds en van de ondernemings-
raad in ziJn geheel anderzijds) de kandidaat in kwestie 
heeft voorgedragen, nadat deze, aan de ondernemingsraad was 
voorgesteld door de raad van bestuur (art. 15 ter, § 2 lid 1 
en§ 6 en art. 15 quater Wet Ondernemingsraden). Worden de 
vereiste meerderheden niet behaald, dan kan elke belangheb-
bende de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel om 
benoeming van een commissaris-revisor of, wanneer het een 
kleine onderneming met meer dan 50 werknemers waarin bij de 
vorige sociale verkiezingen al een ondernemingsraad had 
moeten worden opgericht, betreft, een bedrijfsrevisor ver-
zoeken (ibidem) . 
240. Bij nader toezien is het revisorale monopolie m.b.t. de 
ondernemingsraad andermaal verregaand wanneer een onder-
neming, naargelang het geval (nr. 238) gemiddeld meer dan 50 
of 100 werknemers te werk stelt, dan moet een beroep gedaan 
worden op één bedrijfsrevisor. 
Ook hier voorziet de revisor in de bevrediging van een 
(analyse-) behoefte van degene die normalerwijze die in-
lichtingen ontvangt zonder van de juistheid ervan overtuigd 
te kunnen zijn. Het moge opvallen dat aan werknemers in 
(1) Deze derde taak veroorzaakte heel wat discussie (Pari. St., 
KQ!!!g.r. , 1 9 8 2 - 8 3 , n r . 5 5 2 / 3 5 , p . 1 6 - 1 8 ) en e e n v t o e d v an 
amendementen (Pari. St., KQ!!!g~. nrs. 552/2, 4, 8, 9, 10) in 
de bevoegde Kamercommissie. De regering merkte op dat 
stechts een parattettisme werd nagestreefd met de functie 
die de commissaris-revisor vervult Luidens art. 70 ter 
Venn.W. 
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ondernemingen zonder ondernemingsraad geen individuele 
controle- en onderzoeksbevoegdheid wordt verleend zoals dat 
wel gebeurde ten behoeve van de vennoten in "kleine" onder-
nemingen. 
De gegroepeerde bevrediging {de ondernemingsraad) van de 
analysebehoefte in ondernemingen met, naargelang het geval, 
meer dan 50 of 100 werknemers laat zich begrijpen vanuit de 
indiscreties en de wanorde{!) die het gevolg zouden zijn van 
een niet- gegroepeerde bevrediging (bv. per werknemer) en 
vanuit het gevaar op uiteenlopende conclusies dat zou vol-
gen uit een overdreven loyauteit vanwege de verschillende 
revisoren t.a.v. hun 11 cliênt 11 {bv. bevrediging per belangen-
groep onder het personeel; vgl. hoger, nr. 233). 
De verplichte bevrediging van de analysebehoefte - er moet 
een bedrijfsrevisor worden aangesteld - wordt aannemelijk 
als men voor ogen houdt dat, gedurende de drie decennia 
(1953-1985) waarin de ondernemingen beroep konden doen op 
een bedrijfsrevisor{2), zulks, naar de mening van de wetge-
ver, al te weinig gebeurde, en dat om diverse redenen(3). 
(1) ~ig overigens de mogelijkheid tot afwijking die K.B. 27 
november 1973 in artt. 27-29 nog laat aan het onderne-
mingshoofd om bepaalde gegevens toch achter te houden voor 
de ondernemingsraad wanneer de mededeling ervan nadeel zou 
kunnen berokkenen aan de onderneming: alsook de discre-
tieplicht opgelegd in artt. 32-33 van datzelfde K.B. aan de 
werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad. 
(2) Qgg art. 15 b Wet Ondernemingsraden. 
(3) Het ironische is dat één van de redenen waarom in de vijfti-
ger jaren spoed diende gezet te worden ·achter de Wet Be-
drijf srevisoraat (1953), juist was dat de facultatieve tus-
senkomst van een beêdigd revisor voorzien was in Wet Onder-
nemingsraden die reeds van 1~1~ dateerde. Het syndicale 
wantrouwen was evenwel van in den beginne zeer groot: zie 
bv. de uitspraken van kamerlid MAJOR in Part. Hand., ~g~gE, 
21 november 1951, 13: vgl. KEUTGEN en HUYS, a.a., 16; 
MOREAU, G., L'expérience syndicale des informations économi-
ques et financières fournies dans les entreprises, essai de 
synthèse, in 1~~rr!rggri~g_g!_~g~_gg~QiE~-g~irrfQE~Q!iQrr_g~ 
~Q!igrg_gQQrrQ~iggg_g!_~QQiQlg. (Commission de Droit et Vie 
des Affaires), Brussel, Bruylant, 1979, (63), 74. Ook de 
traditioneel minimalistische interpretatie door de onderne-
mingsleiding van haar verplichtingen inzake voorlichting en 
controleerbaarheid hebben zeker bijgedragen tot liet falen 
van de revisorale tussenkomst (vgl. inzake de voorlichtings-
plicht naar de aandeelhouders toe, DEL MARMOL, C., L'action-
naire et son droit à l'information, E..:...P..:...§..:...• 1957, (1), 21-
22). Helemaal gek werd het wanneer in het reeds vermeld K.B. 
27 november 1973, artt. 34-36, sprake is van gg~~grr4iagrr die 
bij de werking van de Ondernemingsraad betrokken kunnen 
worden - deskundigen die overigens tot het beroepsgeheim 
gehouden zijn (art. 36) - alsof de bedrijfsrevisor bedoeld 
in art. 15 b Wet Ondernemingsraad niet bestond. 
.. :: 
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Ook hier vreest de wetgever - schijnbaar terecht - voor het 
nfet ontstaan van een analysebehoefte (vgl. hoger, nrs. 233-
235); bij het verstrekken van foutieve inlichtingen, zou dit 
dB werknemersbelangen én de arbeidsverhoudingen in het ge-
drang brengen. 
241. De eenheid van controle in grote ondernemingen met een 
ondernemingsraad heft, in de persoon van de éne commissaris-
revisor, het antagonisme op tussen de algemene vergadering 
van aandeelhouders en de ondernemingsraad. De eenheid van 
controle belet dat de indruk zou ontstaan dat er meer dan 
één revisorale waarheid is(1). Ze laat het de revisor toe te 
handelen in het belang van de onderneming, en zo van het 
algemeen, en ook van die belanghebbenden (bv. schuldeisers: 
toekomstige aandeelhouders) die geen deel uitmaken van beide 
vergaderingen. 
C. Bezoldiging en ontslagregeling : gericht op ónafhankelijkheid 
en kwaliteit. 
242.· De bezoldiging van de commissaris-revisor wordt, voör hij 
zijn taak begint waar te nemen, door de algemene vergadering 
vastgelegd op een forfaitai~ bedrag per jaar, dat niet kan 
worden verlaagd dan met zijn instemming (art. 64 ter lid 1 
Venn.W.) en dat hem in staat moet stellen zijn opdracht naar 
behoren te vervullen (art. 64, § 1 lid 3 Venn.W.) De bezol-
diging valt ten laste van de vennootschap en sluit meteen 
een vergoeding in voor taken die de revisor waarneemt ten 
behoeve van de ondernemingsraad (art. 9 Wet Bedrijfsreviso-
raat) aan wie de bezoldiging overigens ter informatie moet 
worden meegedeeld (art. 15 ter, § 2 lid 2-wet-Ö~dernëmings­
raden). Een meerderheid van werknemersvertegenwoordigers in 
de ondernemingsraad kan d& revisor wel om een raming verzoe-
ken van de omvang van de prestaties die vereist zijn om zijn 
taak te vervullen (ibidem). De modaliteiten en voorwaarden 
inzake bezoldiging van de revisor worden bepaald en gecon-
troleerd door de· raad van het Instituut (2) (art. 9 Wet 
Bedrijfsrevisoraat). 
( 1) 
(2) 
Parl. St., Kamer, 1950-51, nr.514 (Verslag HUMBLET), p. 21; 
Parl. Hand.~a~r, 21 november 1951, 4 (Minister van Econo-
mische Zaken COPPE); Parl. St., Kamer, 1982-83, nr. 552/35, 
p • 2 0 - 2 1. Z i e ook DEL MA R MOL , C .-, -L"'i'""'i'n f or m a t i on du c o n s e i 1 
d'entreprise et le droit des actionaires, Echo de la Bourse, 
1 april 1974, 4. --
De raad IBR ging vl:JJr W. 21 februari 1985, toen hij nog zijn 
machtiging moest verlenen voor het waarnemen van commissa-
rismandaten (oud art. 7 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat), erg 
ver bij de uitoefening van die controle. Zowel de Raad van 
State als het Hof van Cassatie hebben de raad IBR aanbevolen 
zijn bevoegdheid op de juiste wi1ze aan te wenden, dus 
slechts na te gaan of de bezoldiging de onafhankelijkheid, 
.. / .. 
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Wat vooraf gaat wijst erop dat de wetgever enerzijds de 
'revisor van een voldoende honorarium wil verzekeren met het 
oog op de kwaliteit van zijn prestaties(1) en anderzijds de 
last van het honorarium in grote ondernemingen(2) niet bij 
aandeelhouders of werknemrs wil leggen opdat zij er geen 
belang bij zouden hebben de vergoeding te drukken. 
243. Het forfaitaire karakter van de vergoeding wil overigens 
ook een bovengrens op de vergoeding zetten. Buiten deze 
bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel 
(bv. voordeel in natura) ontvangen (art. 64 ter lid 3 
Venn.W.), noch bijzondere vergoedingen voor uitzonderlijke 
•• / •• (2) eerbaarheid en bekwaamheid van de revisor intact ka 
laten (Cass., 30 oktober 1961, Pas., 1962, J, 234) en nie 
de honorariumhoogte zelf te reglementeren (R.v.Sto9 29 maar 
1 9 6 3 , n r • 9 9 6 4 ). Z i e ook Va de m e c u m I B R 1 9 7 8 , 1 6 1 -
164. De honorariÜiÏÏControle verliep meer op grond van art. 
lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat (machtiging) dan op grond va 
art. 9 zelf : ten bewijze daarvan kan vermeld worden dat bi 
wijziging van honorarium opnieuw de machtiging van Raad IB 
vereist werd, evenwel niet als het een loutere indexerin 
betrof (Vademecum IBR 1978, 153). 
(1) Het was volksvertegenwoordiger SCHEYVEN die bij de voor· 
bereiding van de Wet Bedrijfsrevisoraat (1953) erg voor d1 
bezoldigingsonafhankelijkheid van de commissaris streed 
temeer daar de commissaris voorheen werd vergoed in functi' 
van de winst van het boekjaar (ten bewijze daarvan, d 
overgangsregeling voorzien in ~~~ art. 64 ter lid 
Venn.W.): Parl. Hand., Ka!!!_!!..I._• 10 juni 1953, 33. 
(2) Voor ondernemingen zonder ondernemingsraad stelt het pro 
bleem zich niet t.a.v. de werknemers (hoger, nr. 238). 
Voor ondernemingen die een verkorte jaarrekening mogen opma· 
ken, maar die niettemin een ondernemingsraad hebben, valt dé 
bezoldiging van de aan te stellen bedrijfsrevisor toch ter. 
laste van de onderneming (art 9 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
Betreft het een vennootschap met volledige rechtspersoon-
lijkheid, verkorte jaarrekening en zonder ondernemingsraad, 
dan kunnen de vennoten zich bij het uitoefenen van hun 
individuele onderzoeksbevoegdheid laten bijstaan door een 
\ accountant (hoger, nr. 231). De kost daarvan valt ten laste 
van de individuele vennoot tenzij de vennootschap, d.i. de 
meerderheid, instemt met zijn aanstelling of tenzij een 
rechterlijke beslissing de kost ten laste legt van de ven-
nootschap, in welke beide uitzonderlijke gevallen de opmer-
kingen van de accountant ook aan de vennootschap worden 
medegedeeld (art. 64~ § 2 lid 2 Venn.W.) : klaarblijkelijk 
wordt bedoeld dat elke vennoot de kosten kan laten dragen 
door de vennootschap en dat indien deze weigert, de rechter 
beslist of deze weigering redelijk is (Parl. St •• Ka!!!_!!..I._' 
1982-83, nr. 552/35, p. 35). 
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opdrachten (bv. bij inbreng in natura), tenzij in dit laats-
te geval, het jaarverslag verantwoording verstrekt(1) (art. 
64 ter lid 2 Venn.W.). 
Hieruit valt af te leiden dat de wetgever wil voorkomen dat 
de raad van bestuur de commissaris geld zou toesteken buiten 
het weten van de algemene vergadering, om zodoende een 
welwillende houding van hem te bekomen. 
244. Commissarissen worden aangesteld voor een hernieuwbare ter-
mijn van 3 jaar (art. 64 quater lid 1 Venn.W.). 
Zij kunnen enkel voortijdig ontslagen worden door de ~lge­
mene vergadering, om wettige redenen (art. 64 quater lid 2 
Venn.W.), en via een ontslagprocedure die moet voorkomen dat 
de raad van bestuur de algemene vergadering in het ongewisse 
zou laten omtrent de echte oorzaak voor het ontslag (art. 64 
n quinquies lid 1-2 Venn.W.). 
j 
Wordt het commissariaat waargenomen in een vennootschap waar 
tevens een ondernemingsraad is, dan is voor het ontslag van 
de commissaris de gebruikelijke dubbele meerderheid (vgl. 
hoger, nr. 239) in de ondernemingsraad vereist (art. 15 ter, 
§4 Wet Ondernemingsraden). 
Deze ontslagbescherming komt de onafhankelijkheid van de 
revisor zeker ten goede. Daar staat tegenover dat de commis-
saris geen ontslag mag nemen tenzij ter algemene vergadering 
na deze schriftelijk te hebben ingelicht over de beweegrede-
nen van zijn ontslag (art. 64 quinquies lid 3 Venn.W.). 
(1) Hoewel DABIN zich daar in 1961 tegeri verzette (a.a., 143-
144) werd het standpunt ter zake van het IBR (Vade~m IBR, 
1978, 163), dat geen steun vond in de vroegere wetgeving 
(oud art. 64 ter Venn.W.), bevestigd in nieuw art. 64 ter 
ltd2. Venn.W. - en blijkbaar bewust : Parl.St.; Kamer, 1982-
83, nr. 552/35, p. 45-46. Vgl. OLIVIER, H., Nou~régime 
du controle et fonctions du commissaire, in CDVA : Réforme 
du révisorat et droit des sociétés, 28 november 1984, Liège, 
16-17 (niet gepubliceerd). 
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§ 4. De revisor in priv~-kredietinstellingen, verzekeringson-
dernemingen en bepaalde andere instellingen. 
A. Privé-kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen. 
245. Ongeacht de aangenomen vennootschapsvorm en dus zelfs als de 
vennootschapswetgeving daar niet in voorziet, is de aanstel-
ling van een revisor tot commissaris verplicht in financiële 
instellingen - bedoeld worden banken(1), privé-spaarkas-
sen(2) en ondernemingen die van het publiek terugbetaalbare 
fondsen ontvangen(3) - en in verzekeringsondernemingen(4). 
In genoemde instellingen en ondernemingen moet evenwel ook 
een revisor als publiekrechtelijk controleur worden aange-
steld of erkend, en wel door de bevoegde controleorganisa-
tie, in het éne geval de Bankcommissie, in het andere geval 
de Controledienst der Verzekeringen : het gaat om de zgn. 
e r kende r e v i s or ( 5 ) r e s p. erkende c o m m i s s ar i s ( 6 ) • 
In de verzekeringsondernemingen is er eenheid van controle, 
d.w.z. de hoedanigheden van commissaris-revisor en van er-
kend commissaris worden in één persoon verenigd : de onder-
neming moet zijn commissaris aanstellen onder de door de 
Controledienst erkende commissarissen (7). 
In de financiële instellingen is er sinds 1980 geen eenheid 
van controle meer, d.w.z. de taken van commissaris-revisor 
en erkend revisor verlopen voortaan gescheiden (8). 
Zulks impliceert dat er nu volledige keuzevrijheid bestaat 
(1) Art. 20 Bankbesluit (1935) 
(2) Art. 16 bis, § 2 K.B. 23 juni 1967 op de controle van de 
private spaarkassen, (B.S. 30 juni 1967) (hierna : K. B. 23 
juni 1967). 
(3) Art. 6, § 3 W. 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van 
spaargelden (B.S., 20 juni 1964) (hierna : W. 10 juni 1964). 
(4) Art. 38 Controlewet Verzekeringsondernemingen. 
(5) Art. 19 bis, § 1 lid 1 Bankbesluit ; art. 16 bis, § 1 lid 1 
K.B. 23 juni 1967; art. 6, § 2 W. 10 juni 1964. 
(6) Art. 38 Controlewet Verzekeringsondernemingen. 
(7) Art. 38 lid 1 en 39 lid 2 Controlewet Verzekeringsonder-
nemingen : Verordering CDV nr. 2 dd. 20 november 1978 tot 
vaststelling van het toelatings- en het tuchtreglement der 
erkende commissarissen bij de verzekeringsondernemingen 
(goedgekeurd bij M.B. 27 november 1978, B.S., 15 december 
1978). 
(8) Zie artt. 19 bis en 20 Bankbesluit; art. 16 bis, §§ 1 en 2 
K.B. 23 juni 1967 en art. 69 §§ 2 en 3 W. 10 juni 1964. Aan 
de eenheid van controle werd een einde gesteld door W. 8 
augustus 1980 (B.S. 15 augustus 1980) waarvan het derde 
hoofdstuk (artt. 91-114) volledig gewijd was aan de "Wij-
ziging van de revisorale controle over privé 
.. / .. 
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orheen konden deze 
m.b.t. de commissaris-revisoren(1 ). V 0 :t" de Bankcommissie 
slechts, na aanvullende machtiging do 0 nkcommissie erkende 
(2), gekozen worden onder de door de 13a. vend ingrijpen van 
revisoren(J). Anderzijds heeft het wetg~edige keuzevrijheid 
1980 tot gevolg dat de Bankcommissie vol . vroeger kon zij 
wordt gelaten m.b.t. erkende revisorent,~lt zij de erkende 
slechts haar machtiging weigeren; nu e 
.a.v. de wetswijzi-
•• / •• (8) kredietinstellingen". Reeds eerde:'. t1. 30 juni 197 5 be-
ging die zou doorgevoerd worden bi] W rivate spaarkasssen 
treffende het statuut. van .~.e ba.nken, d.e ~n (B.S., 2 augustus 
en bepaalde andere financiele instelling van bankrevisor en 
1975), werd het plan opgevat de taken afhankelijkheid van 
commissaris-revisor te splitsen om de O~ A La Loi du 30 ff;J-J' ., de bankrevisor te vergroten BRUYNE -pourri, J.T. 1975, 
juin 1975 : "mammouth", souris au po_t:
0
n de l'épargne pu-
(649), 655; vgl. LEBRUN J., La protect:I..---1 , Bruylant, 1979, 
-blique et la Commission bancaire, Brus&e8 augustus 1980, de 
nr. 315. Nochtans kan ook nu. nog, na w_" en terzelfdertijd de 
Bankcommissie een erkend revisor machtig_ (ldien zulks door het 
functie van commissaris waar te nemen, ::1- wordt (art. 19 bis, 
belang van de controle verrechtvaardigd :zie Bankcommissie, 
§ 3 Bankbesluit) voor de criteria, ~e Bankcommissie 
Revisoren (losbladig), II, 2.D., P· 41 1 van de revisor ~ 
controleert dan tevens de bezoldiging 
commissaris (art. 19 bis, § 3 lid 2). dig in die zin dat 
(1) De keuzevrijheid is evenwel niet vol1 e 1982 de machtiging 
ingevolge Advies Raad IBR d.d. 3 decembe~ waarneming van een 
van de Raad IBR vereist zou zijn voor lling, machtiging, 
commissariaat in een privé-kredietinst 3commissie. Op welke 
die verleend .wordt na overleg met .de Baa d IBR zich nog kan 
rechtsgrond de machtiging door de rat:3 lid 2 Wet Bedrijfs-
steunen na het wegvallen van oud art. 7 aak van deugdelijke 
revisoraat (dat juist voorzag in de noocl.:;!:), is zeer de vraag. 
machtiging voor alle commissarismandate ~lJer 1982 werden ook 
Ingevolge datzelfde Advies d.d. 3 decert:I voor de controle in 
specifieke controlenormen uitgevaardigd ·e, Revisoren (los-
privé-kredietinstellingen : Bankcommis&]?. l984, II.1.21. Ook 
b 1 a d i g) , II I , p. 1 0 2 e • v • ; Va de!!!..~!!!.. I E!---d 0 0 r het I B R spe c i -
voor de verzekeringsonderneming werden 1 • op 29 juni 1979 fieke controlenormen uitgevaardigd, "" 
(Vademecum IBR 1984, II.1.22). betrof een machti-
(2) Oud art. 20, § 2 lid 2 Bankbesluit. Her:: nmaal kon hernieuwd 
ging voor 3 jaar, termijn die slechts eé?'elijkheid te vergro-
worden. De rotatie was er om de onafhan/? l5 betreffende het 
ten : COUSY, H. De wet van 30 juni 1 ç;;7 fkassen en bepaalde 
statuut van de" banken, de private spaa S-76, (1387), 1396. 
andere financiele instellingen, R.W. 197" ts verstrekt worden 
(3) Wel te verstaan zou de machtiging slec~s door de Bankcom-
als de gekozen revisor tevens een (ree ud Besluit Bankcom-
missie erkende) bankrevisor was : zie c:::::7 _ en tuchtreglement 
missie 7 oktober 1975 houdende erkenning ~rkassen en onderne-
voor revisoren bij banken, private spa~.J. o juni 1964 (B.S. 8 
mingen onderworpen aan hoofdstuk I W. 
november 1975). 
246. 
( 1) 
(2) 
(3) 
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revisor aan in volledige onafhankelijkheid en zij ~!!~!~!!~ 
hem tevens(1). Nu zoals vroeger moeten de erkende revisoren 
voldoen aan biezondere aanvullende voorwaarden op het stuk 
van bekwaamheid en ervaring(2), integri tei t(3) en eedafleg-
ging(4). 
De taak die de erkende revisoren of commissarissen als 
!!!!!gg~!~! van het publiekrechtelijk controleorgaan moeten 
waarnemen, is er één van soliditeitscontrole(5). Hun op-
dracht bestaat er dus niet alleen in na te gaan of de door 
de onderneming aan de aandeelhouders of aan de ondernemings-
raad meegedeelde informatie correct is(6), maar ook hoe deze 
informatie wordt vergaard (boekhoudkundige organisatie) (7), 
of de wetten en besluiten worden nageleefd(8) en vooral in 
welke toestand van solvabiliteit, liquiditeit en rentabi-
liteit de onderneming zich bevindt (9). De controle van de 
erkendé revisor/commissaris is dus veel meer dan die van de 
gewone commissaris-revisor een controle op het beleid, al-
vast in zijn legaliteit(10) en, 
Art. 19 bis § 1 lid 1-2 Bankbesluit : wat degenen die reeds 
vbbr 1980 van oordeel waren dat de bankrevisor een ambtenaar 
is slechts in hun mening zal sterken (VAN RYN/HEENEN, a.w., 
III, nr. 2036, p. 281). Verder, nr. 554. De aanstelling 
geldt voor 3 jaar en is hernieuwbaar, niet één maar schijn-
baar meerdere malen. Zie ook het op basis van art. 21 Bank-
beslui t uitgevaardigde nieuwe Besluit Bankcommissie 6 sep-
tember 1983 houdende erkennings- en tuchtreglement voor 
erkende revisoren (B.S., 22 november 1983). 
Z i e h e t i n v or i ge v o e t n o o t ver m e 1 d erken n i .n g s - en t u c h t -
reglement, art. 1, 2° en 4°·. Een examencommissie (art. 4) 
onderzoekt de kandidaturen van de kandidaat - (bank)reviso-
ren, daarbij rekening houdend met het maximum aantal erken-
bare (art. 2). 
Art. 1,6 erkennings- en tuchtreglement voor erkende reviso-
ren. 
(4) Art. 22 Bankbesluit en art. 5 erkennings- en tuchtreglement 
voor erkende revisoren. 
(5) Vgl. Bankcommissie, Revisoren (losbladig), p. 23 
(6) Art. 19 bis, § 2 lid 1 1°, Bankbesluit, art. 40 lid 3 
Controlewet Verzekeringen. 
(7) Art. 19, § 2 lid 1 3° Bankbesluit. 
(8) Art. 19, § 2 lid 1 2° Bankbesluit; art. 40 lid 2 Controlewet 
Verzekeringen. 
(9) Art. 19, § 2 lid 2 Bankbesluit, art. 40 lid 3 Controlewet 
Verzekeringen. 
(10) Zie voetnoot (8). Bovendien heeft zowel de erkende revisor 
als de erkende commissaris een veto-bevoegdheid tegen niet-
fiscale beslissingen van de privé-kredietinstellingen, resp. 
de verzekeringsonderneming die, wanneer uitgevoerd, een 
strafbaar feit zouden uitmaken : het veto heeft een opschor-
tende kracht van 8 dagen en de zaak moet onmiddellijk voor-
gelegd worden aan de Bankcommissie, resp. de Controledienst 
voor de Verzekering (art. 23 lid 2-3 Bankbesluit; art. 40 
lid 4 Controlewet Verzekeringen). 
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( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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tot op zekere hoogte, ook in zijn opportuniteit(1). 
De erkende revisor/commissaris is a.h.w. de permanente con-
troleur die ter plaatse gaat en regelmatig rapporteert(2) 
aan het publiekrechtelijk controleorgaan dat hem heeft aan-
gesteld en disciplinair toezicht(3) over hem uitoefent. Het 
controle-orgaan heeft een normerende taak(4) en een veeleer 
occasionele en specifieke inspectiebevoegdheid(5). Voor het 
doen naleven van die normen en voor het kiezen van de in-
spectietijdstippen is het in ruime mate aangewezen op de 
erkende rev~soren of commissarissen(6). 
Dat de wetgever hier erg ver is gegaan in het uitbouwen van 
controlemechanismen met een keurcorps van controleurs, en 
zodoende gemeend heeft dat het louter waarborgen van een 
vrij formeel controlerecht aan een aantal belanghebbenden 
niet volstond, heeft allicht te maken met het economisch 
belang van financiële en verzekeringsinstellingen. Het feit 
dat talloze enkelingen, die noch aandeelhouder noch werkne-
mer zijn, aan deze instellingen fondsen "in bewaring" geven, 
terwijl deze instellingen op hun beurt daarmee aan een 
"De controle uitgeoefend door de erkende revisor mag geen 
rechtstreekse inmenging worden in het beleid van de kre-
dietinstellingen maar in bepaalde gevallen zal ze het ver-
strekken van adviezen en beoordelingen omvatten" (Bank-
commissie Revisoren, (losbladig), 24). Zie voor de raadge-
vende bevoegdheid, art. 19, § 2 lid 4 Bankbesluit en art. 40 
lid 2 Controlewet Verzekeringen. 
Daarom krijgt hij ook de ruimste onderzoeksbevoegdheid (art. 
19 §, 2 lid 4 Bankbesluit). Onderscheid dient gemaakt te 
worden tussen de periodieke verslaggeving (art. 40 lid 3 
Controlewet Verzekeringen; Bankcommissie, Revisoren (losbla-
dig), p. 83 e.v.) en de doorlopende verslaggeving die ge-
beurt n.a.v. bepaalde gebeurtenissen, zo o.a. wanneer de 
erkende revisor/commissaris bepaalde leemten, onregelmatig-
heden of inbreuken vaststelt (art. 23 lid 1 Bankbesluit; 
art. 40 lid 2 Controlewet Verzekeringen). 
Zie daarvoor de reeds boven aangehaalde reglementen waarin 
dezelfde accenten worden gelegd als vermeld onder nrs. 221-
225; voor het beroepsgeheim, zie art. 40 Bankbesluit. De 
Bankcommissie resp. de Controledienst voor Verzekeringen 
kunnen bovendien te allen tijde de erkenning van de reviso-
ren intrekken (art. 19, § 1 lid 1 Bankbesluit, art. 39 lid 5 
Bankbesluit) : in haar tuchtreglement heeft de Bankcommissie 
zich ertoe verbonden de tuchtprocedure dan na te leven (art. 
10; vgl. LE BRUN, J., La protection de l'épargne publique et 
la Commission bancaire, Brussel, Bruylant, 1979, nrs. 331-
332). 
Bv. art. 29 Controlewet Verzekeringen. Zie ook VAN GERVEN, 
W., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de admini-
stratieve praktijk van de Bankcommissie, T.B.P., 1985, 323. 
Bv. art. 19 lid 2 en art. 25, § 1 lid 2, 1° Bankbesluit. 
Bv. artt. 19 bis, § 2, 23 en 30 Bankbesluit en art. 40 lid 2 
Controlewet Verzekeringen. 
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belangrijke kredietvraag tegemoet komen, maakt het inroepen 
van het doorgaans zo vaag "algemeen belang" in deze ver-
antwoord. De noodzaak voor deze instellingen om met relatief 
baperkte liquiditeitsreserves en desalniettemin onvermin-
derde solvabiliteit hun maatschappelijk doel te verwezenlij-
ken, ma~kt e~n meer uitgebouwde overheidscontrole noodzake-
lijk : een gebrek aan vertrouwen in, of een crash van één 
van deze instellingen kan immers katastrofale gevolgen heb-
ben voor de andere instellingen, de kredietmarkt en de ganse 
economie. 
Dat dit steeds sterker wordt aangevoeld mag, wat althans de 
banksector betreft, misschien blijken uit de "publicisering" 
van het bankrevisoraat in 1980 : de bankrevisor wordt er-
kend, bezoldigd en aangesteld door de Bankcommissie; de 
controle dient overigens enkel in functie van het algemeen 
belang te gebeuren, daar de aandeelhouders en werknemers een 
beroep kunnen doen op de commissaris-revisor. Veel minder 
dan vroeger is de bankcontrole derhalve overgelaten aan het 
privé-initiatief (1). 
B. Andere instellingen. 
248. Ook in de portefeuillemaatschappijen werkt de be-
drijfsrevisor samen met de Bankcommissie(2). Deze 
maatschappijen zullen reeds omwille van hun rechts-
vorm en grootte een commissaris-revisor moeten aan-
stellen krachtens de vennootschapswetgeving. Daar-
naast hebben zij evenwel en hoe dan ook de verplich-
ting een bedrijfsrevisor, hetzij een door de Bank-
commissie erkend revisor, te kiezen met het oog op 
(1) Hoger, nr. 245 en voetnoot (8). 
Vgl. LEBRUN, J.,Nature et modalités juridiques du controle 
révisoral des banques, Reflets et perspectives de la vie 
économique, 1971, 33-34. 
(2) De "publiekrechtelijke" functie van de revisor bestaat erin 
desgevraagd verslag uit te brengen bij de Bankcommissie over 
de maatschappelijke rekeningen en verslagen, over de betrek-
kingen moedermaatschappij - filialen - subfilialen, over de 
wijziging in de samenstelling van hun portefeuilles en over 
de verrichtingen en beslissingen van de vennootschap waarbij 
de beheerder een persoonlijk belang heeft. Wat de "privaat-
rechtelijke" functie van de commissaris betreft, moet verwe-
zen worden naar K.B. 29 november 1977 met betrekking tot de 
jaarrekening van portefeuillemaatschappijen, genomen in uit-
voering van art. 73 W. 30 juni 1975 betreffende het statuut 
van banken, private spaarkassen en bepaalde andere finan-
ciële instellingen. Derhalve zijn de strafsancties waarvan 
sprake in artt. 74, 4°-5° van genoemde wet van toepassing 
(Zie over dit alles, LEBRUN, J., a.w., nrs. 1025 e.v.). 
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de publiekrechtelijke controle (1 ). Strikt genomen 
kunnen deze twee taken door twee personen uitgeoe-
fend worden. Maar in feite is er een stevig geves-
tigde praktijk in de zin van eenheid van controle 
( 2) • 
249. De door de Bankcommissie voor het beheer van g~= 
~~~g~~~~EE~!!i!~--È~!~gg!gg~f~g~~~g erkende ven-
nootschappen moeten de rechtsvorm van een N.V. heb-
ben aangenomen en zullen veelal omwille van hun 
grootte een commissaris-revisor hebben aangesteld. 
De aanstelling van een commissaris is dan onvermij-
delijk krachtens de vennootschapswet maar desalniet-
temin wordt dit ten ove~vloede verplichtend gesteld 
door de bijzondere wetgeving ter zake. De Bankcom-
missie heeft immers het recht deze revisoren om een 
speciale certificatie te verzoeken in verband met de 
documenten die de beheersvennootschap haar had moe-
ten me edelen (3). 
250. Er moet ook een bedrijfsrevisor ingeschakeld worden 
bij de controle op de erkende farmaceutische labora-
toria deze bedrijfsrevisor wordt aangesteld door 
de Minister van Volksgezondheid(4). 
Tenslotte wordt een bedrijfsrevisor door de Minister 
van Financiën aangesteld voor de ~~g~!~!~--~E-~~-!g= 
~~~!!!gg~g-~~g-~EÎeg~~~!_g~~' zoals bedoeld in de Wet 
van 16 maart 1954 5;. 
(1) Art. 3 lid 1 K.B. nr. 64 dd. 10 november 1967 tot regeling 
van het statuut van de portefeuillemaatschappijen, B.S., 14 
november 1967. De instemming van de Bankcommissie met de 
keuze is vereist; de Bankcommissie heeft een aantal bijzon-
dere voorwaarden gesteld maar een niet erkend revisor zal 
niet geweigerd worden vbbr contact werd opgenomen met het 
IBR (Jaarverslag Bankcommissie, 1975-76, 103). 
(2) Jaarverslag Bankcommissie, 1968-69, 194. 
(3) Art. 14 K.B. 22 april 1958 betreffende de erkenning van en 
de wijze van controle op de vennootschappen voor beheer van 
Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen, B.S., 23 
april 195~8. 
(4) Artt. 7-8 K.B. maart 1976 tot oplegging van een bijdrage 
bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten 
voortvloeiend uit de toepassing van de wet van Wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen, te financieren (B.S., 1 
april 1976). 
(5) Betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut (B.S., 24 maart 1954). 
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§ 5. Besluit. 
Ao Titelbescherming : vooronderstellingen. 
251. Concluderend kan gesteld worden dat uit het feit dat de 
wetgever geen allesomvattend monopolie verleend heeft voor 
de sector die bedrijfsrevisor en accountant bestrijken, zou 
kunnen afgeleid worden dat de wetgever(1) weliswaar door een 
kwaliteitsbekommernis geïnspireerd wordt, maar niettemin 
erop schijnt te rekenen dat de cliënten van de revisor - die 
doorgaans op hem een beroep doen in het raam van hun be-
drijfs- of beroepsbezigheden - voldoende bij machte zijn 
kwaliteit te onderscheiden (hoger, nr. 226), d.w.z. minstens 
in staat om de garanties op het stuk van bekwaamheid, loyau-
teit, objectiviteit en confidentialiteit die de strafrechte-
lijk beschermde titel van revisor biedt te onderkennen (ho-
ger, nrso 220-225). 
Andermaal zal hier blijken hoe geëigend de hoeda-
nigheden van bekwaamheid, loyauteit, onafhanke-
lijkheid en confidentialiteit zijn vooral voor het 
functioneren van een deskundige in driehoeksrelaties 
(vgl. hoger, nr 172). De wetgever heeft het IBR 
belast met het permanente toezicht op de mogelijk-
heidsvoorwaarden (onverenigbaarheden 7 bekwaamheids-
controle, bezoldigingstoezicht) van deze hoedanighe-
den (hoger, nrs. 225 en 242-244). 
Het nuanceren van deze stelling doet haar juistheid nog meer 
uitkomen. Het relatieve vertrouwen van de wetgever in de 
kennis van zaken van de potentiële cliënt wordt slechts 
gehandhaafd in de mate die cliënt werkelijk professioneel 
(bv. onderneming) is en terzelfdertijd ook de enig direct 
belanghebbende bij de kwaliteit van een bepaalde dienst (bv. 
fiscaal advies aan een onderneming). 
Als aan die twee voorwaarden niet voldaan is, acht de wetge-
ver de strafrechtelijke titelbescherming niet meer afdoende. 
B. Professionele cliënt is niet de enig belanghebbende. 
252. Vooreerst blijkt dit wanneer de potentiële cliënt weliswaar 
professioneel is maar niet meer de enig belanghebbende bij 
de kwaliteit van de dienst. 
Een eerste voorbeeld van dergelijke dienst betreft de orga-
nisatie van een boekhouding. De informatie die een gedegen 
boekhouding verstrekt maakt haar, naar het inzicht van de 
wetgever, tot een onmisbaar beleidsinstrument voor de onder-
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor de historische 
wetgever : hoger, nr. 125. --
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neming. Daarom stelt hij het voeren van een boekhouding 
verplicht (art. 2 Wet Jaarrekening). Zodoende wordt de orga-
nisatie van de boekhouding voor de onderneming een noodzaak. 
Het is op dit punt dat de wetgever schijnbaar de titelbe-
scherming ontoereikend acht : het resultaat van de organisa-
tiedienst is immers het rekeningenstelsel en dat moet zich 
lenen tot gemakkelijke verwerking in de jaarrekening; deze 
laatste is de hoeksteen van de informatieverstrekking aan 
derden in het algemeen, en aan werknemers en aandeelhouders 
in het bijzonder. Het belang van deze derden bij de kundige 
organisatie van de boekhouding leidt de wetgever er evenwel 
niet toe aan de ondernemingen de verplichting op te leggen 
om voor de organisatie beroep te doen op een revisor of 
accountant. Wel normeert de wetgever het minimaal resultaat 
van die organisatie, en dat is dan het genormaliseerde 
rekeningenstelsel (hoger, nr. 227). 
253. Een tweede voorbeeld betreft de verificatie en/of de fi-
nanciële analyse ten behoeve van derden, andere dan werk-
nemers en aandeelhouders. Ook hier blijft de onderneming 
zelf een professionele cliënt die zich op haar last laat 
doorlichten op vraag van een derde (hoger, nr. 229, c). 
Niettemin wordt de strafrechtelijke titelbescherming on-
toereikend geacht : de bestemmeling van de dienst is immers 
duidelijk een derde die het grootste belang heeft bij een 
behoorlijke verificatie of analyse. Derhalve ~oet de op-
drachtgevende onderneming beroep doen op een accountant of 
revisor die aan de derde de garantie biedt van deskundigheid 
en onafhankelijkheid. 
254. Uit de twee onder nrs. 252-253 gegeven illustraties bleek 
dat de kwaliteitsbekommernis van de wetgever toenam als 
derden daar belang bij hadden. Meer algemeen komt er uit 
naar voor dat de wetgever waarde hecht aan de waarheid van 
omtrent ondernemingen verspreide informatie. 
C. Cliënt is niet professioneel. 
255. De twee vorige voorbeelden handelden over de hypothese waar-
in de cliënt weliswaar een onderneming was maar niet meer de 
enig bel~nghebbende bij de kw~liteit van de dienst. Nu wordt 
gehandeld over de hypothese waarin de cliënt niet de onder-
neming is. De voorwaarde van vertrouwdheid met de waarde van 
de strafrechtelijke titelbescherming is dan niet meer ver-
vuld. Bovendien zal blijken dat de niet-professionele 
cliënt, in casu werknemer of vennoot, al evenmin de enige 
belanghebbende is : de dienst waar hij behoefte aan heeft, 
heeft immers betrekking op de waarheidscontrole van door een 
onderneming(1) verstrekte informatie. 
(1) De rollen zijn met andere woorden gekeerd : de onderneming~ 
cliënt is derde geworden, de derde is cliënt geworden. 
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De wetgever staat allereerst deze controle toe(1). Hij ver-
plicht m.a.w •. de belanghebbende werknemer of vennoot er niet 
toe de door de onderneming verstrekte informatie (bv. jaar-
rekening) maar voor lief te nemen. Dat de rekenschaps-
verplichting die de onderneming moet nakomen t.a.v. haar 
aandeelhouders en werknemers in de ogen van de wetgever voor 
deze laatsten niet alleen een informatie-, maar ook een 
controlerecht impliceert, kan te maken hebben met het feit 
dat deze informatie weliswaar volgens zekere normen moet 
vergaard worden (hoger, nrs. 227 en 252), maar dat niettemin 
de tussenkomst van een onafhankelijke deskundige voor die 
informatievergaring niet verplicht wordt gesteld. 
Het toestaan van deze controle, zo zal blijken, roept dan 
weer de nood op aan een zekere discretie t.a.v. het onder-
nemingsgebeuren. 
256. a) In kleine ondernemingen mogen de vennoten individueel het 
controlerecht uitoefenen (hoger, nr. 230, b.). Willen zij 
zich evenwel door iemand laten bijstaan, dan mag dit enkel 
een accountant zijn die de nodige waarborgen biedt op het 
stuk van deskundigheid en confidentialiteit, om zodoende het 
intact en geheim blijven van de bij de controle gevonden 
gegevens te verzekeren. 
b) In grote ondernemingen mogen de aandeelhouders het con-
trolerecht niet individueel uitoefenen, en zulks om het goed 
functioneren en de discretie van het zakenleven niet te 
storen (hoger, nrs. 230-231 e.v.). Het controlerecht moet 
nochtans uitgeoefend worden, en wel door bemiddeling van-een 
(of meerdere) commissaris-revisor(en) die andermaal de no-
dige garanties bied(t)(en) op het stuk van de onafhankelijk-
heid, bekwaamheid en confidentialiteit. In ondernemingen met 
ondernemingsraad treedt deze revisor trouwens ook op ten 
behoeve van de werknemers (hoger, nrs. 238 e.v.). 
De absolute verplichting een bedrijfsrevisor aan te stellen 
vloeit schijnbaar voort, enerzijds uit het verlangen de 
eenheid van controle (tussen aandeelhouders onderling, tus-
sen aandeelhouders en werknemers) te bewaren, en anderzijds 
uit de wens de minderheidsaandeelhoude~s, werknemers en 
belanghebbende derden niet ondergeschikt te maken aan een 
meerderheid die het nut van een controle niet zou inzien 
(hoger, nrs. 232-234 en 239-241 ). 
257. Uit het uiteengezette onder nrs. 255-256 bleek dat 's wetge-
vers kwaliteitsbekommernis eveneens toenam als de dienstbe-
hoevende niet professioneel was. Meer algemeen schijnt de 
wetgever waarde te hechten aan de accuraatheid en de discre-
tie van de controle op door ondernemingen verspreide inf or-
matie. 
(1) Uitgezonderd aan werknemers in ondernemingen zonder onder-
nemingsraad. 
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D. Synthese. 
258. In de sector waarin bedrijfsrevisor en accountant zich bewe-
gen, heeft de wetgever derhalve geopteerd voor een gemengd 
systeem van reglementering (dienst - dienstverstrekker, 
titelbescherming - monopolie, aanbodzijde - vraagzijde) 
waarin de éne keuze de volgende meebrengt. 
De twee prealabelen zijn voorzeker de verplichte boekhouding 
en de rekenschapsverplichting van de onderneming t.a.v. 
aandeelhouders, werknemers en belanghebbende derden. Het 
feit dat de wetgever ertoe beslist de nakoming van deze 
verplichtingen te normaliseren (nr. 252) eerder dan ze te 
onderwerpen aan de verplichte tussenkomst van een deskundige 
-- wordt op een deskundige beroep gedaan, dan moet dit zelfs 
geen revisor of accountant zijn (titelbescherming) (nr. 251) 
-- brengt derden ertoe de aldus verstrekte informatie niet 
zonder meer voor waar te nemen. Vermits deze derden onvol-
doende vertrouwd geacht worden met het vakgebied, moet voor 
de door hen verlangde waarheidscontrole wel een beroep ge-
daan worden op een accountant of revisor (monopolie). Meest-
al blijft deze controle facultatief (nr. 253 en nr. 256, 
a.). Soms wordt hij verplicht gesteld. (nr 256, b.). 
In uitzonderlijke gevallen (banken, verzekeringsonderne-
mingen) organiseert de wetgever zelfs een publieke controle 
door toedoen van een publiekrecht~lijk orgaan en van erkende 
revisoren of commissarissen (hoger, nrs 245 e.v.). De con-
trole is dan niet alleen een informatiecontrole, maar ook 
een soliditeitscontrole die de talloze machteloze belangheb-
bende derden moet beschermen en zodoende het algemeen belang 
(nr. 2 4 7). 
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HOOFDSTUK III 
SYNTHESE VAN DE VOOR 
HET VERDERE ONDERZOEK 
RELEVANTE ELEMENTEN UIT DEEL I 
Inleiding. 
259.A. De titel van dit hoofdstuk laat duidelijk zi]n bedoeling 
blijken. Het komt er op aan in de vorige hoofdstukken de 
relevante van de irrelevante elementen te onderscheiden. 
De eerste fase van het onderzoek is immers afgerond en de 
bruikbare elementen eruit moeten nu klaargelegd worden 
voor de tweede en de derde fase (hoger, nr. 6 en 7 A). 
B. Met het oog op de tweede fase van het onderzoek (zie nr. 
6) moeten uit de eerste twee hoofdstukken de eisen gedis-
tilleerd worden die de wetgever aan het gemeen recht 
stelt, en waaraan het gemeen recht, zijns inziens, klaar-
blijkelijk onvoldoende tegemoet komt. 
Het gaat er in dit proefschrift immers om de reglemente-
rende tussenkomst van de wetgever te verklaren in de sec-
toren van de geneeskunde, advocatuur;· architectuur en be-
drijfsrevisoraat. 
Het is evident dat die tussenkomst er niet zou gekomen 
ziJn zonder een gehechtheid van de wet aan zekere waarden 
en belangen die in die sectoren in het geding zijn. Maar, 
zoals uitvoeriger betoogd ~n de inleiding (hoger, nr. 7), 
niet een kritiek op die waarden- en belangenkeuze wordt 
beoogd, wel te verklaren waarom aan die waarden en belan-
gen een bepaalde vorm - en geen andere - gegeven wordt in 
het recht. 
Daartoe is niet alleen een analytische-observerende ken-
nisname van de eigen geaardheid van de gereglementeerde 
materie vereist (hoofdstuk I), maar ook de inductieve 
af leiding van de waarden en belangen waaraan de wetgever 
gehecht is (hoofdstuk II). Daarnaast is tevens de mensvi-
sie van de wetgever van tel, met name datgene waartoe de 
wetgever de gemiddelde gebruiker van de bestudeerde diens-
ten in staat acht (zie vooral de besluitende paragrafen in 
hoofdstuk II, hoger, nrs. 165-172, 194-199, 212-217, 251-
258). Uiteindelijk berust ook die mensvisie op een waarde-
oordeel (1 ), dat voor lief genomen wordt (hoger, nr. 7A). 
(1) Hier kan andermaal verwezen worden naar het gezegde 
economist LEES dat reeds aangehaald is in voetnoot 
nr. 7A, in fine, pp. 12-13 
van de 
(3) bij 
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Daar houdt de afstandelijkheid evenwel op en kan, na on-
derzoek, uitspraak gedaan wordeno 
De eerste vraag is dan of het gemeen recht inderdaad te 
weinig tegemoet komt aan de door de wetgever vooruitge-
schoven belangen en waarden, binnen het raam van zijn 
mensvisie. Daarom wordt in de eerste afdeling van dit 
hoofdstuk. per paragraaf telkens één eis geformuleerd die 
blijkens inductieve afleiding uit de eerste twee hoofd-
stukken door de wetgever aan het gemeen recht gesteld 
wordt. 
Co Zoals werd aangekondigd in de inleiding (nr. 6B) zal de 
derde fase van het onderzoek erop gericht zijn na te gaan 
welke de bijzondere en afwijkende regels zijn die de 
wetgever in het leven heeft geroepen om tegemoet te komen 
aan zijn bekommernissen op het stuk van de vrije beroeps-
uitoefening. Daarom zal in elk van de in vorige alinea 
vermelde paragrafen, na de formulering van de eis die de 
wetgever aan het recht stelt sub A, telkens sub B summier 
de wijze aan bod komen waarop de wetgever zelf aan die eis 
beantwoordt. 
Deze consecutieve behandeling per eis van de voor de 
tweede en de derde fase relevante elementen uit deel I 
biedt het voordeel dat na de formulering van de eis aan 
het gemeen recht (sub A), die de stof vormt voor de tweede 
fase, meteen de rechtsregels aan bod komen waaruit die eis 
inductief werd af geleid en die de stof vormen voor de 
derde fase (telkens sub B). 
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AFDELING I 
SYNTHESE VAN DE VOOR DE TWEEDE 
EN DE DERDE FASE VAN HET ONDERZOEK 
§ 1. Eerste eis 
behoevendeo 
RELEVANTE ELEMENTEN UIT DEEL I 
het opvangen van de onkunde van de dienst-
A. Formulering en verantwoording van de eis (tweede fase). 
260 A. De vier besproken dienstsoorten kenmerken zich van nature 
("Natur der Sache") door een zekere graad van ingewikkeld-
heid die nog geaccentueerd wordt door de vooruitgang van 
de wetenschap in de genees- en bouwkunde en door de toene-
mende complexiteit van de post-industriële samenleving 
voor wat het recht en de boekhouding aangaat (vgl. hoger, 
nrs. 41-45, inzonderheid nr. 44). 
Denken en doen worden in deze sectoren derhalve door een 
grote af stand gescheiden de behoeftevorming en -bevre-
diging verloopt getrapt, van analyseren over consul teren 
naar uitvoeren en, tenslotte, controleren (vgl. hoger, nr. 
1 8) • 
Daaruit kan redelijkerwijze afgeleid worden dat de ge-
middelde dienstbehoevende niet bij machte zal zijn om zelf 
die behoeften te bevredigen. Het is meer dan louter om 
redenen van arbeidsverdeling dat beroep gedaan wordt op 
iemand die zich op professionele wijze met het bevredigen 
van dergelijke behoeften inlaat. 
B. De wetgever gaat evenwel verder en is van mening dat de 
gemiddelde gebruiker van de betrokken diensten niet in 
staat is om bij de keuze van een dienstverstrekker de 
graad van diens deskundigheid te onderkennen. 
De redenering is niet onlogisch. Door een beroep op een 
deskundige te doen, erkent de dienstbehoevende impliciet 
zijn kennisachterstand, en daarmee ook een zeker onver-
mogen om zich uit te spreken over de kwaliteit van de 
dienst : hoe zou men zich een oordeel vormen over de 
dienstkwaliteit als men soms niet eens weet aan welke 
dienst men behoefte heeft? Het afleiden uit dit beoorde-
lingsonvermogen op het niveau van de dienst van een selec-
tie - onvermogen op het niveau van de dienstverstrekker 
ligt dan voor de hand : hoe zou men zich een idee kunnen 
vormen over de bekwaamheid van een dienstverstrekker als 
men zich nauwelijks een idee kan vormen over de kwaliteit 
van zijn diensten (vgl. nrs. 130 en 175) ? 
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Dit alles bekommert de wetgever omdat hij vreest dat - en 
nu wordt de omgekeerde redenering gemaakt - het gemis aan 
selectievermogen van de dienstbehoevende navenante reper-
cussies zal hebben op de dienstkwaliteit. 
Die bekommernis vloeit dan weer voort uit het feit dat de 
goede of slechte kwaliteit van de betrokken diensten ook 
raakt aan een aantal waarden - (volks)gezondheid, recht 
van verdediging, ordelijke rechtsbedeling, ruimtelijke 
ordening, publieke veiligheid, vlotte arbeids- ka pi taal-
verhoudingen en openbare trouw) - waaraan de wetgever ten 
zeerste gehecht is. 
c. De eis t.a.v. het gemeen recht die men aan de wetgever op 
grond van het voorgaande kan toedichten, bestaat erin dat 
het vermogen van de dienstbehoevende om hetzij de deskun-
digheid van zich aanbiedende dienstverstrekkers te onder-
scheiden, hetzij de kwaliteit van door hen geleverde 
dienstprestaties te beoordelen, er overbodig door zou 
gemaakt worden. Het gemeen recht zou de dienstbehoevende, 
en eventueel belanghebbende derden, met andere woorden af-
doende moeten beschermen_ tegen onkundige dienstverstrek-
kers en onbehoorlijke dienstprestaties. 
261. In ondergeschikte orde is de wetgever van oordeel dat het 
gemeen recht moet bewerkstelligen dat prijs geen beletsel 
vormt wanneer men, vooral in curatieve typesituaties (ge-
neeskunde - advocatuur), beroep wil doen op een dienstver-
strekker. In dergelijke situaties belandt men veelal tegen 
wil en dank en zij vormen niet zelden een bedreiging voor 
belangrijke waarden als gezondheid en vrijheid. Bovendien 
is de in die waarden bedreigde dienstbehoevende bijzonder 
"prijs-manipuleerbaar", niet in het minnst omdat hij dik-
wijls niet eens weet welke dienst een oplossing kan bren-
gen voor zijn probleem (verder, nr. 266). 
B. Inductieve afleiding van de eis en synthese van de voor de 
derde fase relevante elementen. 
262.A. M.b.t. de eerste bekommernis die erin bestond dat de 
onkunde van de dienstbehoevende zou worden opgevangen, 
vooral dan in curatieve situaties, heeft de wetgever een 
duidelijke keuze gemaakt, en wel op een dubbel plan, nl. 
zowel m.b.t. het reglementsniveau van (hoger, nr. 7B en 
nrs. 262 B-E) als m.b.t. de "persoon" van de regelgever 
(hoger, nr. 7C en verder nrs. 263-265). 
B. Vooreerst werd geopteerd voor een reglementering van de 
dienstverstrekker, d.i. voor een professioneel recht, en 
niet voor een reglementering van de dienst (vgl. hoger, 
nrs. 7,B, 168, 198, 215-217, 251 e.v.). De wetgever heeft 
dus zijn heil niet gezocht in een derwijze reglementering 
van de dienstkwaliteit dat het beoordelingsonvermogen van 
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de dienstbehoevende t.a.v. de dienst (nr. 260B) hem niet 
meer tot nadeel zou strekken vermits de dienstkwaliteit 
toch gewaarborgd is. De wetgever heeft daarentegen zijn 
hoop gesteld op een reglementering van de dienstverstrek-
ker in de overtuiging dat, door te verhelpen aan het se-
!~~!!~=~gy~~~~~~g_v!g_~~-~!~g~t~~~~~y~g~~g t.a.v. -de 
dienstverstrekker rvgl. nr. 260B), de dienstkwaliteit er 
gemiddeld genomen sterk op vooruit zou gaan, wat het 
~~~~!~~!!g~~vermogen van de dienstbehoevenden t.a.v. de 
dienst in zekere mate overbodig zou maken (nr. 260C). 
De keuze van de wetgever voor het niveau van de dienstver-
strekker om de onkunde van de dienstbehoevende op te 
vangen, is allerminst een onbewuste keuze geweest, althans 
voor typisch curatieve beroepen als axts en advokaat. Bij 
herhaling heeft de wetgever er immers uitdrukkelijk van 
afgezien om enige zeggenschap over de inhoudelijke aspec-
ten van hun diensten uit te oefenen, met name door de 
diagnostische en therapeutische vrijheid van die beroeps-
beoefenaars als quasi-onaantastbaar voorop te stellen (bv. 
nr 132 en 177-179). 
Het waarom van deze keuze voor het niveau van de dienst-
verstrekker en tegen het niveau van de dienst is hier nog 
niet aan de orde,(1); het volstaat voor doeleinden van 
deze synthese om het bewust karakter van de keuze te 
onderstrepen. 
C. Uiteindelijk hanteert de wetgever in het professioneel 
recht twee basistechnieken, nl. titelbescherming en mono-
polie. De eerste techniek_situeert zich uitsluitend op het 
niveau van de dienstverstrekker, de tweede eveneens op het 
niveau van de dienstverstrekker, en ook in heel beperkte 
mate op het niveau van de dienst. 
De titelbescherming bestaat erin dat een bepaald kwali-
teitssignaal, met name een professionele titel, middels 
strafrechtelijke bescherming wordt voorbehouden aan 
dienstverstrekkers die aan een reeks bekwaamheidsvoorwaar-
den-vÖldÖe-n.-ZÖ-w-ord t een betrouwbaar kwali tei ts signaal 
gecreëerd ~E-~~!_g!Y~!~_y!g_~~-~!~g~!Y~!~!!~!!~!~ Wel te 
verstaan mag iedereen, zowel kundige als onkundige, zijn 
diensten aanbieden. Maar degene die de beroepstitel 
draagt, signaleert daarmee zijn kundigheid aan wie kennis 
heeft van de wettelijke bescherming ervan. 
In geval van monopoliebescherming wordt het verrichten van 
bepaalde ~!~g~!~g, middels straf'.rech teli j ke bescherming, 
voorbehouden aan dienstverstrekkers die aan een reeks 
bekwaamheidsvoorwaarden voldoen. De kwaliteit van de 
dienstverstrekker moet een hoge dienstkwaliteit waarbor-
gen. Het accent van de monopolietechniek ligt uiteraard 
nog op het dienstverstrekkersniveau en niet op het dienst-
·niveau : het enige waartoe de monopolietechniek de wetge-
(1) Zie daarvoor, hoofdstuk V. 
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ver noopt is tot het omschrijven van de dienstprestaties 
waarvan hij het verrichten exclusief wil voorbehouden aan 
daartoe bekwame dienstverstrekkers. Dat is evenwel veel 
minder ingrijpend dan het voorschrijven van normen volgens 
welke de dienstprestatie moet verricht worden of dan het 
normeren van het dienstresultaat. 
D. De technieken van titel- en monopoliebescherming ZlJn in 
wezen alternatief en worden derhalve zelden cumulatief 
gebruikt: zo zijn de È~!~~E~!!!~!~(1) van geneesheer en 
architect niet beschermd, terwijl dit bij de advocaat (nr. 
173) en de bedrijfsrevisor (nr. 219) wel het geval is; 
maar de monopolies van de twee eerstgenoemde beroepen (nr. 
127 en nr. 200) zijn dan weer veel uitgestrekter dan die 
van de twee laatstgenoemde. De reden ligt voor de hand. 
Wanneer het verrichten van zekere diensten exclusief wordt 
voorbehouden aan bekwame dienstverstrekkers, bestaat er 
geen nood m~er aan k~aliteitssignalisatie op het niveau 
van de dienstverstrekker: onbekw,ame dienstverstrekkers 
kunnen immers die gemonopoliseerde diensten niet aanbie-
den. Het ~eit dat iemand zijn diensten aanbiedt alleen 
r e e d s i s dan ~ en s i g na a 1 v o or z i j n k w a 1 i t e i' t. In d i e z in 
maakt het monopolie het in principe overbodig voor een 
dienstbehoevende om bij de selectie van een dienstver-
strekker op kwaliteit bedacht te zijn. 
E. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de 
wetgever de keuze tussen monopolie en titelbescherming 
schijnbaar mede maakt op basis van de vermoede kennis van 
de gemiddelde dienstgebruiker (hoger, nr. 195, 251 en 255) 
en van het belang dat derden hebben bij een goede dienst-
kwaliteit (hoger, nrs. 252-253). Hoe beter geïnformeerd de 
gemiddelde dienstgebruiker, hoe minder hem de waarde van 
de·beschermde beroepstitel zal ontgaan. Hoe geringer de 
belangen van derden, des te minder schade kan worden 
veroorzaakt door slechte dienstkwaliteit, teweeg gebracht 
door bewuste of onbewuste veronachtzaming van de waarde 
van de beroepstitel bij de dienstverstrekkerskeuze. 
263. Beide technieken, zowel de titel- als de monopoliebescher-
ming, grijpen in op het niveau van de dienstverstrekker, 
en de optie voor dat niveau - en niet voor dat van de 
dienst - als reglementeringsplatform was dus de eerste 
fundamentele keuze van de wetgever in zijn poging-om-de 
onkunde_Va._nde-dienstbehoevende op te vangen (nr. 262A). 
Beide technieken veronderstellen het opmaken en toepassen 
van voorwaarden die onderscheid maken tussen hen die aan-
spraak kunnen maken op het dragen van de beschermde titel 
of op monopoliebescherming en zij die dat niet kunnen. 
Hier moet de wetgever een tweede fundamentele keuze maken, 
met name m.b.t. de "persoon" aan wie de zorg zal toever-
trouwd worden om deze voorwaarden in regels te gieten en 
(1) Men verwarre dit niet met de academische titel : zie verder, 
nr. 491. 
264. 
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ze toe t~ passen. Hier heeft de we tgever in hoofdzaak 
geopteerd voor de zelfreglementering door de beroepsbeoe-
fenaars, en niet voor de directe regL_ ementering van over-
heidswege (nr. 7C). 
Naar geldend Belgisch recht wordt deze keuze nog best 
ge1llustreerd als men inziet dat prak:tisch alle voorwaar-
den om aanspraak te kunnen maken op titel- en/of monopo-
liebescherming kunnen worden samengevat in volgende éne 
voorwaarde : ~~~-~~~~-!!~-~~!~~~-!!!_Ë!!iY~~-Y~~-~~Lg~! 
daartoe door de wetgever_~Eg~!~~g!~-Q~de of Instituut van ~~~~~E~~~~~!~~~~~~~ --- ---------------------
0 m lid te worden van die Orde of dat Instituut moet vol-
èîään-zÎ]ÏÏ-aan-weliswaar door de wetgever opgestelde toe-
!!~~!~g~y~~!~~~!~~~ die betrekking hebben op de Ë~~~!'!'!~ 
heid van de kandidaat-dienstverstrekker; maar de toepas-
sing van deze toetredingsvoorwaarden, d.i. het toezicht op 
de initiële "kwaliteit" van de dienstverstrekker, m.a.w. 
de toelating tot het beroep, wordt overgelaten aan de Orde 
of het Instituut. 
Q ~ _!!~-!~_Ë!!iY~~ van die 0 ~de of da t Ins t i tuut m o e t d e 
tot het beroep toegelaten dienstveratrekker een aantal 
lidmaatschapsverplichtingen nakomen. M:et een misschien al 
te grove zin voor veralgemening zou k"Qnnen gesteld worden 
dat deze verplichtingen inhouden dat Qe beroepsbeoefenaar 
voortdurend blijk moet geven van een drietal morele hoe-
~~~!gg~~~~' met name loya~~eit! ob~~ctiviteit-Öf-m-äät: 
schappelijke verantwoordeliJkheidsziQ en confidentiali-
teit( 1). 
De redenen waarom de wetgever aan deze hoedanigheden groot 
belang hecht liggen voor de hand. Loyauteit t.a.v. de 
cliënt is strikt noodzakelijk als me:n. zich de eis die de 
wetgever aan het recht stelde herinnert. Een bekwame 
dienstverstrekker is weliswaar bij machte de onkunde van 
de d i e n s t be ho e ven de t e c o m P en s e r e n m ~ ar h o e gr.-öter-z i j n 
kennisvoorsprong, des te meer ook zal de dienstbehoevende 
kunnen gemanipuleerd worden ingevolge zijn kennisachter-
stand (bv. nrs. 130 en 175) • Vooral het gevaar op overtol-
lige diensten - overtolligheid waarvan die dienstbehoeven-
de zich zelden bewust is - d.i. het gevaar dat andere 
belangen zullen primeren op dat van de dienst behoevende, 
is dan reëel. De dienstverstrekker ~oet derhalve niet 
alleen bekwaam zijn, hij moet zijn bek~aamheid ook volle-
dig ten dienste willen stellen van de cliënt. Daarom is 
loyauteit een noodzakelijke hoedanigheid en hoezeer de 
wetgever eraan gehecht is, wordt nog beklemtoond doordat, 
ondanks het ingrijpen van de reglementering op het niveau 
van de dienstverstrekker, niettemin aan de dienstbehoeven-
(1) Hoger, nrs. 129-134 (geneeskunde), nrs. 174-181 (advocatuur), 
nrs. 205-209 (architectuur), nrs. 220-224 (bedrijfsreviso-
raat). 
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den de vriJe ·keuze van dienstverstrekker gelaten wordt, 
zij het, in geval van monopoliebescherming, enkel tussen 
de gereglementeerde dienstverstrekkers. 
De vereiste van confidentialiteit vloeit rechtstreeks 
voort uit die van loyauteit, en is er in die zin een 
onderdeel van : een loyale service van de cliënt veronder-
stelt meteen dat men de vertrouwelijke gegevens die deze 
meedeelt geheimhoudt. Maar confidentialiteit is ook een 
voorwaarde voor goede dienstkwaliteit : hoe zou de dienst-
behoevende alle nuttige maar vertrouwelijke gegevens die 
nodig zijn voor het bereiken van een optimaal dienstresul-
taat, durven meedelen als hij niet verzekerd is van de 
geheimhouding ervan (bv. nrs. 134 en 181) ? 
Ook voor de hoedanigheid van objectiviteit of maatschappe-
lijke verantwoordelijkheidszin kan in dezelfde zin worden 
geargumenteerd. De wetgever is juist bekommerd over de 
onkunde van de dienstbehoevende omdat de slechte dienst-
kwaliteit die daarvan het gevolg zou kunnen zijn raakt aan 
een aantal algemeen aanvaarde en derhalve beschermenswaar-
dige maatschappelijke waarden (het leven, de gezondheid, 
een goede rechtsbedeling, het recht van verdediging, de 
ruimtelijke ordening, publieke veiligheid, openbare 
trouw, ••• ) (vgl. nr. 260B). Een goed begrepen loyauteit 
impliceert dan dat de dienstverstrekker zijn bekwaamheid 
weliswaar ten dienste stelt van de dienstbehoevende, maar 
slechts in de mate zulks verzoenbaar is met die. algemeen 
aanvaarde maatschappelijke waarden. De grens tussen een 
loyale opstelling t.a.v. de cliënt en een egofstische 
opstelling i.p.v. de cliënt is zeer moeilijk te trekken. 
Maar in het steeds opnieuw zoeken naar de juiste, en 
veelal kromme grenslijn, bestaat schijnbaar het eigene van 
de vrije beroepsuitoefening (bv. nr. 208). 
265.A. Wat de taakverdeling aangaat tussen overheid en Orde/In-
stituut m.b.t. de inhoudelijke opvulling van deze hoeda-
nigheden en m.b.t. het toezicht op de beleving ervan, past 
een genuanceerde synthese. 
B. De wetgever heeft zich in hoogsteigen persoon ingelaten 
met het opleggen van een aantal voorwaarden die de bele-
ving van deze hoedanigheden moetën-~~i~ff.f~- maken of al-
thans vergemakkelijken (mogelijkheidsvoorwaarden). Zo is 
het voor de dienstverstrekker, om zich terzelfdertijd 
loyaal t.a.v. de cliënt en verantwoordelijk t.a.v. het 
algemeen belang te kunnen opstellen, noodzakelijk onafhan-
!~lii~ te zijn : onafhankelijkheid is in die ~in--eën 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de hoedanigheden van loyau-
teit en van maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, 
mogelijkheidsvoorwaarde die de wetgever dan verder uit-
werkt door bv. zeker onverenigbaarheden (bv. arts-apothe-
ker, architect-aannemer) op te leggen met strafbaarstel-
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ling van inbreuken erop of, omgekeerd, door bv. zekere ziJ 
het doelgebonden str afr echtelijke immuniteiten (aan de 
opererende ar·ts of de pleitende advocaat, nr. 177) te 
verlenen. Toch worden' niet alle door de wetgever oms chre-
ven mogelijkheidsvoorwaarden door straffen gesanctioneerd, 
en werd het toezicht op sommige ervan expliciet door de 
wetgever aan de Orde of het Instituut overgelaten (bv. 
art. 11 lid 2 K.B. nr. 78·, nr. 137). De beleving van 
sommige mogelijkheidsvoorwaarden (bv. beroepsgeheim) wordt 
terzelfdertijd straf- en tuchtrechtelijk gesanctioneerd. 
Overigens geldt de strafrechtelijke sanctionering ingevol-
ge niet beleving van een wettelijk voorgeschreven moge-
lijkheidsvoorwaarde veelal als een voldoende reden om de 
eer en de waardigheid van het beroep in het gedrang ge-
bracht te zien (verder, onder C) en dus, om ook een tucht-
rechtelijke veroordeling uit te spreken. 
Verder dan de sporadische omschrijving van enkele moge-
lijkheidsvoorwaarden en de somtijds strafrechtelijke sanc-
tionering ervan heeft de wetgever zich evenwel niet ge-
waagd. 
C. Hij heeft namelijk de Ordes en Instituten zelf belast, 
expliciet of impliciet, enerzijds met het uitwerken van 
deontologische regels m.b.t., onder meer, de-ÏÖyauteit, de 
objectiviteit en de confidentialiteit, en anderzijds met 
de handhaving van de eer en de waardigheid van het be-
roep( 1). 
Hoewel hier zeker in zeer ruime mate van zelfreglemente-
ring kan gesproken worden, dient er toch op gewezen te 
worden dat een zekere rekenschap verschuldigd blijft : 
niet zelden moet het deontoligisch reglement door de Ko-
ning verbindend verklaard worden, terwijl het Hof van 
Cassatie een zekere controle uitoefent op de toepassing 
van dat reglement door de Ordes en Instituten. 
266. Dat de prijs geen beletsel mag vormen in curatieve situa-
ties (hoger, nr. 261), die vooral in de sector van de 
geneeskunde en de ad vo ca tuur voorkomen, kan worden af ge-
leid uit de tarifering van de honoraria van de artsen via 
de sociale zekerheid (hoger, nrs. 138-140) en uit de 
mogelijkheid van gratis rechtsbijstand (hoger, nrs 187-
188) (2). 
(1) Nrs. 135-138, 182-183, 210, 225. 
(2) In de sector van de architectuur en het bedrijfsrevisoraat 
zit de wetgever met een prijsbekommernis van een heel andere 
aard verder, nrs. 271 en 275. Merk nochtans op dat in 
kleine ondernemingen vennoten de mogelijkheid hebben om de 
kost van bijstand van een accountant door de rechter ten 
las te te 1 aten 1 eggen van de vennotschap : hoger, nr. 2 42, p. 
146, voetnoot (2). 
§ 2. Tweede eis 
nodig. 
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het doen ontstaan van een analysebehoefte waar 
A. Formulering en verantwoording van de eis {tweede fase). 
267.A. Het ontstaan van een analysebehoefte veronderstelt bij 
haar subject het samengaan van een zeker probleembewust-
zijn, hoe vaag ook {cognitief), en van een intentionele 
gerichtheid (volitief). Het subject moet terzelfdertijd 
weten (dat er een probleem is, resp. zou kunnen zijn), en 
willen weten (welk probleem er is, resp. zou kunnen zijn) 
(hoger, nr. 19). 
B. De wetgever(1) gaat andermaal verder (vgl. nr. 260B) en 
oordeelt dat de kloof die probleembewustzijn van pro-
bleemkennis gescheiden houdt - kloof die moet overbrugd 
worden door de bevrediging van de analysebehoefte {hoger, 
nrs. 19-29) - ·het probleembewustzijn zelf zijn evidentie 
doet verliezen zodat het ontstaan van de analysebehoefte 
problematisch·wordt. · 
Ook nu is de redenering niet onlogisch : van iets dat zo 
ingewikkeld is dat men het zelf niet kan kennen, is men 
zich juist d·aarom, bij ontstentenis van begripsvermogen, 
dikwijls onvoldoende bewust of althans niet voldoende om 
het te willen kennen. 
Dit bekommert de wetgever omdat het ontstaan van een 
analysebehoefte in een aantal omstandigheden van cruciaal 
belang is voor waarden waaraan hij zeer gehecht is (vgl. 
nr. 262) alsook voor de belangen van derden. 
C.ae De eis aan het gemeen recht die de wetgever, op basis 
van inductie (verder, onder §2B), kan toegeschreven worden 
bestaat er derhalve in dat het zou bijdragen tot het ont-
staan van een analysebehoefte, telkens wanneer dat vanuit 
het oogpunt van algemeen aanvaarde maatschappelijke waar-
den en van beschermenswaardige belangen van derden wense-
lijk is. 
Ontsproten aan deze eis is zeker het verplicht beroep op 
een architect (verder, nr. 270). 
b. Begrijpelijkerwijze is de wetgever van oordeel dat, als 
een analysebehoefte moet ontstaan, de bevrediging ervan in 
een correcte diagnose moet resulteren. Immers, zonder 
correcte diagnose blijft de situatie, welke ook haar type 
is, een even groot gevaar inhouden voor de waarden en 
belangen waaraan de wetgever gehecht is, als ware geen 
analysebehoefte ontstaan. Andermaal is dit een gevolg van 
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor "historische" 
wetgever : hoger, nr. 125. 
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het getrapt karakter van de behoeftevorming (hoger, nrs. 
31, 35, 143, 148, 154, enz ..• ). 
c. Voormelde eisen gelden ook, zij het in mindere en onder-
ling verschillende mate, voor het ontstaan en de bevredi-
ging van uit de diagnose eventueel voortvloeiende consul-
tatie-, uitvoerings- en controlebehoeften. 
d. Ook hier vindt de wetgever dat prijs geen beletsel mag 
vormen voor de correcte bevrediging van de analysebehoef-
te. Derhalve verwacht hij van het gemeen recht dat het tot 
dergelijke prijsvorming zal bijdragen. 
B. Inductieve afleiding van de eis en synthese van voor de derde 
fase relevante elementen. 
268. De onder A., en meer bepaald in nr. 267C geformuleerde eis 
kan worden afgeleid uit de wettelijke verplichtingen die 
aan de vraag~ijde van betrokken dienstenmarkten worden 
opgelegd om in bepaalde omstandigheden of op periodieke 
tijdstippen beroep te doen op een deskundige. 
Onderscheid moet gemaakt worden tussen de gevallen waarin 
het niet ontstaan van de analyse- of controlebehoefte 
meteen het niet ontstaan van de betrokken typesituatie met 
·zich brengt (nr. 269) en de gevallen waarin het niet 
ontstaan van die behoefte het bestaan van de typesituatie 
onverlet laat (nr. 270). Dit onderscheid wordt beslissend 
beinvloed door de chronologische orde van de behoeftevor-
ming (hoger, nrs. 20-22). 
269.A. De analysebehoefte, resp. de controlebehoefte Zl.Jn we-
zenlijk voor het ontstaan van ~~g!!~!~!ZE~~!!~~!!~~· Acht 
de wetgever vanuit belangen of waarden waaraan hij gehecht 
is, de controle absoluut wenselijk, dan legt hij de con-
trole verplicht op uit vrees voor het niet ontstaan van de 
eraan voorafgaande behoefte. De controle wordt uitgevoerd 
door een deskundige (vgl. nr. 267C, b). 
Voorbeelden van de vrees van de wetgever voor het 
niet ontstaan van analysebehoefte in controle-
typesituaties zijn het verplicht medisch school-
toezicht, het verplicht periodiek onderzoek van 
potentieel geslachtszieken en het verplichte 
periodiek onderzoek waaraan werknemers zich moe-
ten onderwerpen die gevoelig zijn voor beroeps-
ziekten of in aanraking komen met voedingswaren 
(hoger, nrs. 146 e.v.). 
Zo men wil is ook het verplicht karakter van de 
controle van de bedrijfsrevisor een gevolg van de 
vrees van de wetgever voor het niet ontstaan van 
een analysebehoefte bij aandeelhouders en werkne-
mers (hoger, nrs. 233-234). 
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Een .mooi vo0rbeeld van 1 s wetgevers vrees voor 
heb niet ontstaan van een controlebehoefte is de 
verplichting op een architect beroep te doen voor 
het toezicht op de werken waarvoor een bouwver-
gunning vereist is (hoger, nr. 204). 
De oplossing voor het gevreesde niet ontstaan van 
een analysebehoefte bestaat niet steeds in een 
verplichte controle. Zij kan ook bestaan in een 
t.a.v. een publieke waarde (bv. volksgezondheid) 
preventieve maatregel die de periodieke controle 
overbodig maakt : de verplichte inenting tegen 
poliomyelitis is daarvan een voorbeeld (hoger, 
nr. 15.3). 
B. De analysebehoefte is ook wezenlijk voor ~E:E.!:!:.!!!::..!!::._!;r.E!::.= 
situaties. Veel door de wetgever wenselijk geachte cura-
tievë-51.t u at i e s kunnen t o t s tand k o m e n dank z i j de z one t 
vermelde verplichte controles (nr. 269A). Maar een ver-
plichte controle is niet ·steeds maatschappelijk aanvaard-
baar. De waarden die zo'n controle in het gedrang brengt 
(bv. vrijheid, lichamelijke integriteit) worden dan be-
langrijker geacht dan degene die bij een algemene gere-
gelde verplichte controle zouden gebaat zijn (bv. volksge-
zondheid, publieke veiligheid). In dat geval zijn wetgever 
en overheid aangewezen op de aangifte van het te analyse-
ren probleem door derden. 
Voorbeelden daarvan zijn de collocatieprocedure 
en de quarantainering (hoger, nrs 146, 149, 151). 
Op aangifte van derden wordt een verplicht onder-
zoek doorgevoerd, om na te gaan of de betrokken 
preventieve maatregel zich opdringt in het belang 
van de volksgezondheid of de publieke veiligheid. 
Was er bij de betrokkene eerder een analysebe-
hoefte ontstaan dan was het allicht niet tot 
dergelijk drastisch ingrijpen gekomen. 
C. Is de analysebehoefte wezenlijk voor het ontstaan van de 
c~E.!:!:.!!!::..!!::. !l.E!::.~!!~!:!:.!!!::., zo is haar behoorlijke bevrediging 
rdiagnosef een voorwaarde voor haar g~~~~-.!~1~2:,g~.!,gg (ho-
ger, nr • .35). Daarom wil de wetgever soms voorkomen dat de 
afstand tussen denken en doen door overhaasting zo wordt 
ingekort dat vanuit een vaag probleembewustzijn omzeggens 
onmiddelijk naar. een behandeling gegrepen wordt. De tus-
senkomst van een deskundige wordt dan verplicht gesteld. 
Voorbeelden hiervan zijn het verplicht beroep op 
een geneesheer om bepaalde geneesmiddelen te 
kunnen verkrijgen (zgn. voorschriftgebondenheid : 
hoger, nrs. 141-144) of het verplicht beroep op 
een advocaat om beslag te kunnen leggen (hoger, 
nrs. 190-191). Telkens zijn de belangen van der-
den in het standpunt van de wetgever verdiscon-
teerd. 
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270. In preventieve en constitutieve typesituaties tenslotte 
gaat, zoals men zich herinnert (hoger, nr. 22), de analy-
sebehoefte chronologisch niet voorop. De behoeftevorming 
in die type situatie verloopt eveneens getrapt (hoger, nr. 
18), maar deze situaties kunnen ontstaan zonder diagnose, 
d.i. zonder grondige kennis van de - bij de realisatie van 
de verwachting - te vermijden problemen (hoger, nr. 28). 
Men vraagt zich in dat geval meteen af hoe de bestaande 
toestand kan bestendigd worden (preventief) of hoe de 
verhoopte toestand best kan verwezenlijkt worden (con-
stitutief). 
Wil de wetgever deze gebruskeerde gang van zaken vermiJ-
den, dan hanteer·t hij twee technieken: ofwel maakt hij de 
bijstand van een deskundige verplicht die beroepshalve een 
diagnose stelt, ofwel onderwerpt hij de realisatie van de 
verwachting aan een minimaal patroon dat automatisch een 
aantal steeds weerkerende problemen vermijdt. 
Voorbeelden van de eerste techniek zijn het ver-
plicht beroep op een architect voor werken waar-
voor een bouwvergunning vereist is (constitutief; 
hoger, nr. 202) en het verplicht beroep op een 
geneesheer voor inentingen (preventief, hoger, 
nrs. 65, 128, 152 en bijhorende voetnoot). 
Voorbeeld van de tweede techniek is het bij K.B. 
voorgeschreven als minimum geldend genormaliseerd 
rekeningenstelsel (hoger, nr. 227). 
De wetgever wil ook de overheid verhinderen om 
tot preventieve maatregelen over te gaan zonder 
diagnose : vandaar dat bijvoorbeeld slechts tot 
collocatie of quarantainering kan worden overge-
gaan na een voorafgaandelijk onderzoek door een 
geneesheer (hoger, nr. 151 ). 
271. In het algemeen oordeelt de wetgever dat prlJS geen belet-
sel mag vormen voor de kwalitatief behoorlijke bevrediging 
van de verplicht opgelegde analysebehoefte. De concrete 
uitvoering van die stelregel verschilt naargelang de type-
situatie. 
Zo wordt in de verplichte controlesituaties be-
doeld in nr. 269A de kost van de tussenkomst van 
de deskundige meestal ten laste gelegd van de 
overheid of van een derde (bv. werkgever). 
De verplichte tussenkomsten in preventieve en 
constitutieve situaties bedoeld in nr. 270 vallen 
dan weer ten laste van de dienstbehoevenden. Men 
werkt die situaties immers zelf in de hand door 
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een verwachting te koesteren. De kost van de 
tussenkomst maakt overigens slechts een klein 
deel uit van het geheel. De wetgever durft zelfs 
minimale honoraria te billijken opdat de ver-
plichte tussenkomst van de deskundige niet tot 
een louter formele tussenkomst (bv. handtekening) 
zou beperkt blijven (hoger, nr. 211 ). 
Merk op dat in de geneeskundige curatieve situa-
ties bedoeld in nr. 269C de wetgever de tussen-
komst .van een deskundige financieel stimuleert. 
Lang niet alle geneesmiddelen zijn voorschriftge-
bonden. Maar s le ch t s voorgeschreven genees m idde-
1 en geven recht op terugbetaling vanwege het 
ziekenfonds (hoger, nr. 142). 
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§ 3. De derde eis de bevrediging van analysebehoeften van 
derden mogelijk maken op discrete wijze. 
A. Formulering en verantwoording van de eis (tweede fase). 
272 .A. De derde eis die de wetgever aan het gemeen recht stelt, 
betreft de analysebehoefte die bij derden rijst n.a.v. de 
rekenschapsverplichting die op een ander persoon of 
rechtspersoon weegt, hetzij uit hoofde van een voordeel 
waarop die persoon t.o.v. de derde aanspraak kan maken 
(bv. invaliditeitsuitkering) (nrs. 272 B en C), hetzij uit 
hoofde van ("gemene") rechten die de derde t.a.v. die per-
soon kan laten gelden (bv. recht op rekenschap van de 
aandeelhouder t.a.v. de bestuurder-lasthebber) (nr. 272D). 
B. Wie aanspraak maakt op een voordeel, moet aan de voor-
waarden voldoen die gesteld worden voor het verkrijgen van 
dat voordeel. Uit de aard der dingen zelf is de "aan-
spraak-maker" rekenschap verschuldigd aan degene die het 
voordeel kan toekennen. Het ligt evenwel voor de hand dat 
deze laatste niet geneigd zal zijn eerstgenoemde op zijn 
woord te geloven als die beweert aan de voorwaarden te 
voldoen. Eerstgenoemde zal er dan weer de voorkeur aan 
geven dat zijn beweringen niet op hun waarheid geanaly-
seerd worden om organisatorische (bv. bedrijf) en confi-
dentiële (bv. lichamelijke integriteit) redenen. Waarop 
degene die het voordeel kan toekennen zal dreigen met het 
niet toekennen ervan. 
C. In het zo ontstane belangenconf liet stelt . de wetgever ( 1 ) 
aan het gemeen recht twee eisen, met name dat degene die 
het voordeel kan toekennen de waarheid zou kennen omtrent 
het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden die een 
aanspraak erop wettigen, alsook dat degene die op het 
voordeel aanspraak maakt slechts datgene aan informatie 
moet prijsgeven wat met het oog op die verkrijging strikt 
noodzakelijk is ("discretie"). De wetgever begrijpt m.a.w. 
dat degene die het voordeel kan toekennen, zich controle-
gerechtigd voelt, maar oordeelt niettemin dat zekere waar-
den (bv. persoonlijke levenssfeer, zakengeheimen .•• ) daar-
door niet in het gedrang mogen gebracht worden. 
D. Soortgelijke eisen stelt de wetgever t.a.v. het geval waar 
de rekenschapsverplichting het gevolg is van een gemeen-
rechtelijk informatierecht van de derde-belanghebbende. 
Ook hier verlangt de wetgever .dat de aan de belanghebbende 
op grond van dat recht verstrekte informatie op haar 
waarheidsgetrouw karakter zou kunnen geverifieerd worden 
zonder dat afbreuk gedaan wordt aan waarden waarvan de 
bescherming een publiek belang heeft (bv. zakengeheim). 
(1) "W~tgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische 
wetgever : hoger, nr. 125. 
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Ontsproten aan dergelijke eisen is bijvoorbeeld zeker de 
verplichte tussenkomst van de commissaris. 
Dit publiek belang reikt schijnbaar zo ver dat de f inan-
ciële last van de controle niet in het minst een hinder-
paal mag vormen voor de uitvoering ervan. Ook tot derge-
lijke verdeling van de last moet het gemeen recht derhalve 
bijdragen. 
B. Inductieve afleiding van eis en·synthese van de voor de derde 
fase relevante elementen. 
273. De onder nr. 272 geformuleerde eisen blijken enerzijds uit 
de verplichting die de wetgever oplegt aan de reken-
schapsplichtige om zich te laten analyseren en anderzijds 
uit de verplichting die de wetgever oplegt aan de reken-
schapsgerechtigde om de controle door te voeren middels 
een deskundige die tot een welomschreven confidentialiteit 
gehouden is. Deze verplichtingen blijven beperkt tot de 
sectoren van het bedrijfsrevisoraat en de geneeskunde. 
274. Het ligt voor de hand dat wie op grond van de goede of 
slechte "gezondheidstoestand" van zijn persoon of bedrijf 
op een voordeel aanspraak maakt, bij degene die het voor-
deel kan toekennen een verificatie-, of beter, een analy-
sebehoefte oproept. Houdt eerstgenoemde zijn recht op het 
voordeel staande, dan zal hij geneigd zijn aan de bevredi-
ging van die behoefte toe te geven. Niettemin verplicht de 
wetgever hem er soms expliciet toe. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met de werknemer die 
op basis van ziekte het gewaarborgd weekloon vraagt 
(hoger, nr. 159). 
Met het oog op de bescherming van de te analyseren persoon 
of het ~e analyseren bedrijf, oordeelt de wetgever dan de 
tussenkomst noodzakelijk van een geneesheer (hoger, nrs. 
155 e.v.), respectievelijk een bedrijfsrevisor of accoun-
tant (hoger, nr. 229), voor de bevrediging van de analyse-
behoefte van de potentiële toekenner van het voordeel. 
Ingevolge de professionele plichtenleer waartoe deze des-
kundigen gehouden z~jn, zijn de objectiviteit en de confi-
dentialiteit dan géwaarborgd. 
275. Wanneer de rekenschapsplicht zijn oorsprong niet vindt in 
de mogelijke toekenning van een voordeel, maar in een 
gemeenrechtelijke informatieplicht van een onderneming 
(bv. lasthebber - lastgever, werknemer - werkgever), dan 
liggen de zaken enigszins anders. Wanneer het aantal con-
trolegerechtigden erg hoog ligt, handhaaft de wetgever 
weliswaar de verplichting voor de te controleren onderne-
ming om zich te laten analyseren,maar de controle moet dan 
uitgeoefend worden door bemiddeling van een onafhankelijk 
en tot confidentialiteit gehouden bedrijfsrevisor. De 
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controle wordt dus gegroepeerd, en verplicht gesteld, 
terzelfdertijd om praktische redenen en redenen van alge-
meen belang (hoger, nrs. 232-234 en 239-240). 
Anders dan in de gevallen bedoeld onder nrs. 274 valt de 
financiële last van de controle hier ten laste van de 
rekenschap v~rschuldigde onderneming (hoger, nr. 242). Het 
honorarium van de revisor moet bovendien zo hoog zijn dat 
he~ een gedwongen controle toelaat (hoger, nrs. 242-243) 
( 1 ) • 
Algemeen blijkt dat de wetgever van oordeel is dat een 
onafhankelijk deskundige die door het beroepsgeheim en een 
redelijk honorarium in staat gesteld wordt zijn opdracht 
naar behoren uit te voeren, de meeste garanties biedt voor 
waarheidsgetrouwe en toch discrete controle in driehoeks-
relaties. 
(1) Vgl. met de architect, hoger, nr. 271. 
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AFDELING II 
SYNTHESE VAN DE VOOR HET VERDER ONDERZOEK 
IRRELEVANTE ELEMENTEN UIT DEEL I 
276. Het is onmogelijk om binnen dit éne proefschrift voldoende 
aandacht te schenken aan de drie eisen die de wetgever 
blijkens afdeling I aan het recht stelt. 
Om een selectie door te voeren in de drie eisen moet terug-
geg~epen worden naar de uitgangspunten die werden aangeduid 
in de inleiding van het proef schrift. Daar werd gesteld dat 
het doel van het onderzoek erin bestond na te gaan waarom de 
wetgever voor het vrij beroep een bijzonder en soms afwij-
kend professioneel recht heeft gecreëerd (nr. 6 B). Opge-
merkt werd evenwel dat om de diepgang van het onderzoek te 
bevorderen althans in eerste instantie een beperking ervan 
tot het professioneel recht in de strikte zin niet wens~lijk 
was : derhalve werd het nuttig geoordeeld in deel I niet 
alleen te handelen over de beperkingen die de wetgever aan 
de aanbodzijde van de betrokken dienstmarkten heeft aange-
bracht aan de vrijheid van beroep en bedrijf (professioneel 
recht s.s.), maar ook over de complementaire ingreep die de 
wetgever aan de vraagzijde van de betrokken dienstmarkten 
heeft doorgevoerd (nr. 8 C) 
277. De twee typevoorbeelden van ingrepen aan de vraagzijde ziJn 
het verplicht beroep op een architect voor werken die een 
bouwvergunning vereisen en het verplichte beroep op een 
commissaris (-revisor) voor de controle in ondernemingen met 
een zekere omvang. Beide voorbeelden staan type voor een 
verschillende bekommernis van de wetgever(1). Het verplicht 
beroep op een architect vloeit voort uit 's wetgevers bekom-
mernis om, met het oog op de publieke veiligheid en de 
ruimtelijke ordening tijdig analyse- en controlebehoeften te 
doen ontstaan bij de bouwlustige en om deze behoeften overi-
gens correct te laten bevredigen (nr. 267). De verplichting 
(2) op een commissaris (-revisor) beroep te doen heeft te 
maken met 's wetgevers intentie om aan terecht informatie-
beluste personen waarheidsgetrouwe gegevens te laten meede-
len zonder de confidentialiteit en de continuïteit van het 
ondernemingsgebeuren in het gedrang te brengen (nr. 272). 
(1) "Wetgever" staat in dit hoofdstuk niet voor historische wet-
gever : hoger, nr. 125. 
(2) In verband met 's wetgevers derde eis (nr. 272) is de term 
vraagzijdeverplichting al te beperkt. Aan die verplichting 
beantwoordt immers een lijdzaamheidsverplichting. Zo moet de 
algmene vergadering tot aanwijzing van een commissaris over-
gaan (vraagzijdeverplichting) en zijn de beheerders verplicht 
zich te laten controleren (lijdzaamheidsverplichting) of 
zelfs positief mede te werken. 
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278. De beroepen van advocaat en arts werden beschermd in 1 81 0, 
resp. 1818. De advocaten kregen meteen het pleitmonopolie en 
een Orde (nr. 173 e.v.), de geneesheren kregen meteen het 
artsenmonopolie maar moesten nog wachten op een Orde tot 
1938 (nr. 127 e.v.). 
Deze monopolies waren echter geen ingreep aan de vraagzijde: 
men moest geen beroep doen op een advocaat of een arts, men 
mocht steeds zijn eigen zaak pleiten of zichzelf genezen. 
Later volgden evenwel beperkte ingrepen aan de vraagzijde, 
gernspireerd door het algemeen belang of het belang van 
derden : voor bepaalde geneesmiddelen .!!!,Oet een geneesheer 
geraadpleegd worden (nr. 141 e.v.), voor bepaalde rechtshan-
delingen (bv. beslag) moet beroep op een advocaat gedaan 
worden (nr. 190 e.v.). 
279. Bij de beroepen van-architect en revisor voltrok zich net de 
omgekeerde evolutie. In 1873 reeds moest in naamloze ven-
nootschappen een commissaris worden aangesteld. In 1939 
diende voor de werken waarvoor dat nu nog vereist is een 
architect te worden aangesteld. In beide gevallen ging het 
om een ingreep aan de vraagzijde : de vennoten in grote 
vennootschappen mochten enkel als ze tot commissaris waren 
aangesteld de vennootschap controleren; de bouwheren mochten 
niet zelf hun plans tekenep. 
Maar er was geen of een minimale reglementering van de 
aanbodzijde : er waren geen bekwaamheidsvoorwaarden waaraan 
commissarissen moesten voldoen; architecten dienden welis-
waar gediplomeerd te zijn (hoger, nr. 262 D en verder, nr. 
491) en mochten niet terzelfdertijd als aannemer optreden 
(hoger, nr. 206 en verder, nr. 633), maar verder ging de 
reglementering niet. 
Later volgde evenwel ingrijpender wetgevende maatregelen aan 
de aanbodzijde : in 1953 werd het beroep van bedrijfsrevisor 
gecreëerd en meteen ook het Instituut van Bedrijfsrevisoren, 
in 1963 werd het beroep van architect gereglementeerd en 
meteen ook de Orde van Architecten opgericht. 
280. Dit historisch verschil is niet zonder betekenis. Het wijst 
erop dat 's wetgevers accent bij artsen en advocaten ligt op 
de zorg voor de onkunde van de dienstbehoevende, terwijl het 
bij architecten en revisoren vooral te doen is om 's wetge-
vers tweede en derde bekommernis. 
In die zin zou men het professioneel recht bij artsen en 
advocaten een heersende functie kunnen toekennen, en bij 
architecten en revisoren een dienende functie. Bij deze 
laatste twee beroepen is de reglementering van de vraagzijde 
prioritair en essentieel; het professioneel recht komt zowel 
historisch als theoretisch op de tweede plaats. 
Wat de theorievorming betreft, kan men zich zelfs afvragen 
of het professioneel recht ter zake van architecten en 
revisoren wel in hoofdzaak bedoeld is om de onkunde van de 
dienstbehoevende op te vangen, en niet veeleer dient om de 
tweede, resp. de derde bekommernis van de wetgever veilig te 
stellen. 
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Acht de wetgever m.a.wo met een lid van de Orde van Archi-
tecten de kans niet groter dat voldoende aandacht zal be-
steed worden aan publieke veiligheid en ruimtelijke ordening 
dan met een onbeschermd, zij het gediplomeerd architect ? Of 
acht hij het niet waarschijnlijker dat een revisor erin zal 
slagen de waarheid van het ondernemingsgebeuren te onthullen 
- zij het op confidentiële wijze - dan dat een niet ge-
schoold commissaris daarin zou slagen ? 
Deze vragen zouden nog relevanter worden indien bijvoorbeeld 
wat de architect aangaat kon aangetoond worden dat de belan-
gen van de bouwheer voldoende gevrij waard worden door het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht(1), zodat m.b.t. die belangen 
een professioneel recht zich niet opdringt. Het prof essio-
neel recht zou zich slechts opdringen als aanvulling van een 
vraagzijdeverplichting die op haar beurt het gevolg is van 
een gemeen aansprakelijkheidsrecht dat wel ontoereikend is 
m.b.t. het algemeen belang en het belang van derden (verder, 
nr. 283 D). Het professioneel recht zou dan bijvoorbeeld 
bedoeld zijn, niet zozeer om de onkunde van de bouwheer op 
te vangeri, maar wel om te voorkomen dat de tussenkomst van 
de architect, ondanks de vraagzijdeverplichting, nog van 
zijn doel zou worden afgewend (bv. lenen van handtekening). 
Indien dit inderdaad het geval is, d.w.z. indien aan het 
professioneel recht bij architecten en revisoren vooral die 
dienende functie t.a.v. het algemeen belang en het belang 
van derden wordt verleend, dan is meteen verklaard waarom de 
professionele plicht van de objectiviteit en de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheidszin bij deze beroepen de voorrang 
krijgt op de loyauteit t.a.v. de cliënt; dan is meteen ook 
verklaard waarom aan de confidentialiteit helemaal geen 
belang wordt gehecht (bv. architect; nr. 207) of waarom die 
confidentialiteit veeleer de objectiviteit dient dan wel, 
zoals bij artsen (nr. 134) en advocaten (nr. 181), de loyau-
teit (bv. bedrijfsrevisoren; nr. 230 e.v.). 
Helaas moet het hier bij die hypothetische verklaring blij-
ven en kan niet verder onderzocht worden of zij inderdaad 
met de werkelijkheid strookt (verder, nrs. 285-287). 
(1) Bovendien zou kunnen gesteld worden dat de aansprakelijkheid 
van gemeen recht van de architect, die ten einde zou komen 
bij de definitieve oplevering, reeds verzwaard is door de 
verlenging van de aansprakelijkheidstermijn met 10 jaar inge-
volge artt. 1792 en 2270 B.W.; men is het er echter nog 
steeds niet over eens of deze laatste twee artikelen nu een 
verzwaring (vgl. de termijn voor verborgen koopgebreken) dan 
wel een verlichting (vgl. de verjaringstermijn van 30 jaar) 
van de aansprakelijkheid van gemeen recht met zich brengen : 
zie nog zeer recent9 HANNEQUART, YH La responsabilité de 
l'architecte, Ed. Jeune Barreau Liège, 1985, 11-13; HERBOTS, 
Jo? La charnière chronologique des responsabilités des entre-
preneurs, architectes et promoteurs9 R.C.J.B" 1985, (404), 
429 (noot onder Cass., 24 februari 1983). 
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281. Het voorgaande wordt nog duidelijker als men zich indenkt 
wat het resultaat zou zijn van een professioneel recht van 
architecten en revisoren zonder vraagzijdeverplichtingen. 
Een groot aantal bouwheren zou zelf zijn plans ( 1) tekenen. 
Weinig vennoten zouden beroep doen op een revisor. 
Bij artsen en advocaten is er in principe alleen professio-
neel recht en geen vraagzijdeverplichting. Toch is de zelf-
hulp hier duidelijk minder in zwang. 
De reden voor dit verschil in de houding van de dienstbehoe-
venden ligt voor de hand. Bouwheren en vennoten hebben 
minder eigenbelang, of denken althans minder eigenbelang te 
hebben bij de raadpleging van een deskundige dan patiënten 
en cliënten. Maar derden en maatschappij hebben er wellicht 
in beide gevallen evenveel belang bij daarom legt de 
wetgever een vraagzijdeverplichting op in die gevallen waar-
in hij vreest dat de dienstbehoev'ende onvoldoende eigenbe-
lang meent te hebben of heeft om zelf een deskundige te 
raadplegen. 
282. Wanneer men derhalve het professioneel recht ter zake van 
revisoren en architecten wil begrijpen dan moet men eerst de 
vraagzij deverplichtingen, die er historisch en theoretisch 
aan voorafgaan, verklaren aan de hand van eventueel vast te 
stellen ontoereikendheden van het gemeen recht (tweede fase, 
nr. 6 B) op het stuk van de bescherming van de waarden en de 
belangen waaraan de wetgever gehecht is. 
Een aantal voorbeelden die betrekking hebben op de tweede en 
de derde eis, ook op het stuk van de geneeskunde en de 
advocatuur, mogen verduidelijken hoe de tweede fase van het 
onderzoek er ter zake van deze eisen uit zou zien. Blijken 
zal dat telkens zou moeten nagegaan worden of het gemeen 
recht, meestal het gemeen aansprakelijkheidsrecht, niet zou 
volstaan om de betrokken belangen en waarden goed te dienen. 
In wat hierna volgt wordt het gemeenrechtelijke leerstuk 
telkens aangestipt. Geen oordeel wordt uitgesproken over 
zijn al dan niet toereikendheid, en dus over de vraag of 
aanvullende reglementering zich opdringt. 
283. Een eerste reeks voorbeelden houdt verband met de tweede 
eis. De gevolgde structuur en de voorbeeldenkeuze zijn qua-
si-dezelfde als in nrs. 269-270. 
A. (doen ontstaan van analysebehoefte in controletype-
si tua ties: nr. 269 A). Wanneer er geen verplichte 
periodieke controle was op of indien er geen ver-
plichte intenting bestond tegen bepaalde besmette-
lijke ziekten, zou de enige remedie voor de besmette 
(1) Bv. in Frankrijk werd nog in 1977 en om die reden de ver-
plichting een architect te nemen ingevoerd : BOUBLI, B., 12_ 
responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs 
et autres constructeurs, Paris, 1979, 7. 
B. 
c 0 
c. 
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persoon en de enige afschrikking voor de drager 
bestaan in de aansprakelijkheid van de drager wegens 
fout (art. 1382 B.W.; bv. geslachtsziekte) of desge-
vallend wanneer de drager niet moest weten dat hij 
derden kon besmetten, wegens risfco--(art. 1384-1385 
B.W.). Sommige auteurs(1) propageren inderdaad de 
foutloze aansprakelijkheid voor plantaardige of 
dierlijke microben. 
(doen ontstaan van analysebehoefte in curatieve 
typesituaties : nr. 269 B). Wanneer geen collocatie-
procedure voorhanden was, zouden krankzinnigen mis-
schien meer ongevallen veroorzaken. De slachtoffers 
zouden stuiten op de principiële schuldonbekwaamheid 
van de dader en de enige redding zou bestaan in het 
"richesse oblige 11 -principe van art. 1386bis B.W.(2). 
(correcte bevrediging van analysebehoefte in cura-
tieve typesituaties : nr. 269 C). Wanneer de tussen-
komst van een advocaat niet verplicht was voor het 
leggen van bes·lag, zou een overhaast beslag vanwege 
het slachtoffer-beslagene enkele tot een aansprake-
lijkheidsvordering wegens tergend of roekeloos be-
slag kunnen leiden. Nagegaan zou moeten worden of de 
mogelijkheid deze vordering in te stellen ~11~~g, de 
belangen van de beslagenen en van het algemeen vol-
doende beschermte 
(doen ontstaan van analysebehoefte in constitutieve 
en preventieve typesituaties : nr. 270). Was er niet 
de verplichting beroep te doen op een architect, dan 
konden derde-slachtoffers van ''onveilige" (s.l.) 
gebouwen enkel hopen op de preventieve en compense-
rende invloed van de mogelijkheid zich tegen de 
bouwheer of de aannemer te richten op grond van de 
eventuele fout of nalatigheid van deze laatsten 
(artt. 1382-1383 B.W.). Bij gebreke aan fout, kunnen 
derden-buren zich eventueel keren tegen de eigenaar 
op grond van de leer van de burenhinder (art. 544 
B.W.) of kunnen slachtoffers van de instorting zich 
eventueel baseren op de risico-aansprakelijkheid van 
art. 1386 B.W. Onderzocht zou dan moeten worden of 
deze verhaalmogelijkheden volstaan(3). 
(1) FAGNART, J.L., La responsabilité du fait des microbes, 
R.G.A.R., 1969, 8302. 
(2) Niet toevallig is art. 1386bis van dezelfde datum als de wet 
tot bescherming van de maatschappij t~gen abnormalen en ge-
woontemisdadigers (1930) die mede bedoeld was als vangnet 
voor de strafrechtelijke schuldonbekwaamheid. 
(3) De wetgever in 1939 meende in elk geval van niet :"Het vol-
staat niet dat het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek 
verantwoordelijkheden bepalen en straffen uitvaardigen tegen 
hem wiens onwetendheid, zorgeloosheid, onachtzaamheid de 
.. / .. 
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284. Een tweede voorbeeld houdt verband met de derde eis van de 
wetgever (nr. 2 7 2). 
Indien de vennootscha~swetgeving niet voorzag in 
,g~~!.~~!!.~~ controlemechanismen, dan zouden alle be-
langhebbenden het moeten hebben van het preventieve 
en compenserend vermogen van de beheerdersaansprake-
li j khe ids regeling (art. 61 e.v. Venn. W.). 
285. Uit de enkele onder nrs. 283-284 gegeven voorbeelden bleek 
dat het nagaan van het gemeen recht op zijn toereikendheid 
t.a.v. 's wetgevers tweede en derde eis onnoemelijk ver zou 
leiden : de tweede fase van het onderzoek (hoger nr. 6 B) is 
derhalve praktisch onuitvoerbaar in het bestek van dit 
proef schrift voor de tweede en de derde eis die de wetgever 
aan het recht stelt. 
Meteen komt ook de derde onderzoeksfase ter zake van deze 
twee eisen in het gedrang, met name de vraag hoe het recht 
er dan uit moet zien dat aan eventuele ontoereikendheden en 
lacunes in het gemeen recht moet verhelpen. 
De belangrijkste vraag is of de vraagzijdeverplichting slaat 
op een dienst dan wel op een dienstverstrekker. In deze 
laatste optiek moet dan gekozen worden tussen niet-reglemen-
ter ing van de aanbodzijde, een minimale reglementering of 
een volwaardig professioneel recht. 
- De eerste vraag kan weer gefllustreerd worden met 
het voorbeeld van de verplichte boekhouding (hoger, 
nrs. 7 B, 227b). Indien gevreesd wordt dat faillis-
sements- en beslagrecht geen voldoende dreiging 
vormen voor de ondernemer om goed boek te houden, en 
derhalve geen voldoende garantie voor schuldeisers 
en werknemers, dan kan men de ondernemer verplichten 
een boekhouding te voeren. Daartoe kan een minimum 
genormaliseerd rekeningstelsel worden opgelegd 
(dienst) of het beroep op een accountant (dienstver-
strekker). 
De tweede keuze werd voldoende ge:lllustreerd onder 
nrs. 279-281. 
286. Hoe interessant deze vragen ook mogen lijken, toch wordt op 
begrip gehoopt voor de beperking van het onderzoek tot de 
eerste eis'die allicht de belangrijkste rechtvaardiging voor 
het professioneel recht mag genoemd worden. 
Overigens kan daarbij een tweede beperking worden doorge-
voerd die reeds gedeeltelijk voortvloeit uit wat voorafgaat. 
Bij nader toezicht kunnen de drie eisen - grosso modo, 
weliswaar - worden uitgesplitst naar de drie verschillende 
•• / •• (3) oorzaak zijn van het gebrek waarvan het gebouw zal 
aangedaan zijn en dat vaak verwonding en dood zal verwekken. 
De sancties zullen al te dikwijls nietsbeduidend zijn." 
(Parl.St., Ka!E_~, 1936-37, nr. 236, p. 1). 
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typesituaties, en zodoende misschien wel naar de verschil-
lende beroepen toe. 
Zo is de derde eis biezonder relevant voor de controletype-
si tua ties in driehoeksrelaties, en dus vooral voor de be-
drijfsrevisor (hoger, nr. 106). 
Zo is de tweede eis (doen ontstaan van een analysebehoefte) 
vooral relevant voor de constitutief-preventieve typesitua-
tie - omwille van de chronologische volgorde van de behoef-
ten daar (hoger, nr. 2 2) - en dus voor de architect (hoger, 
nr. 8 9). 
Tenslotte is de eerste eis vooral van belang vÖop curatieve 
typesituaties : en de twee meest curatieve beroepen zijn 
arts en advocaat. 
Derhalve zal in deel II vooral gehandeld worden over de 
beroepen van arts en advocaat in curatieve typesituaties. 
287. Het tweede deel valt uiteen in twee hoofdstukken. Het vierde 
hoofdstuk is gewijd aan de tweede onderzoeksfase m.b.t. de 
eerste eis. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de derde 
onderzoeksfase m.b.t. die eis. 
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DEEL II 
HET OPVANGEN VAN DE ONKUNDE 
VAN DE DIENSTBEHOEVENDE 
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HOOFDSTUK IV 
VANGT HET GEMEEN RECHT DE ONKUNDE 
VAN DE DIENSTBEHOEVENDE VOLDOENDE OP ? 
288. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de eerste eis die de 
wetgever(1) aan het gemeen recht stelt (hoofdstuk III, afde-
ling I, §1) daar inderdaad onvoldoende door beantwoord 
wordt. Zoals men zich herinnert, bestond deze eis erin dat 
de onkunde moest opgevangen worden die de dienstbehoevende 
in de vier betrokken dienstsectoren tentoon spreidden bij de 
selectie van een dienstverstrekker zowel als bij de beoorde-
ling van de kwaliteit van een gepresteerde dienst (hoger, 
nr. 260). 
Bij het formuleren van die eis ging de wetgever er vooreerst 
van uit dat de meeste dienstbehoevenden niet bij machte 
waren zelf die dienst te presteren, vervolgens leidde hij 
~die onkunde af dat de meeste dienstbehoevenden niet in 
staat zijn kwaliteit te onderscheiden bij de beoordeling van 
een dienstprestatie, en dus ook niet bij de selectie van een 
dienstverstrekker. 
Het eerste is zekerder dan het tweede. De onkunde van de 
dienstbehoevende laat zich uit de Natur der Sache zelf 
kennen (hoger, nrs. 44 en 261-262). Het gemis aan selectie-
en beoordelingsvermogen van de dienstbehoevende kan af geleid 
worden uit zijn onkunde, maar de vaststelling ervan dringt 
zich niet met dezelfde evidentie op. De vooropstelling van 
dit gemis door de wetgever getuigt van een bepaalde mensvi-
sieL (hoger, nrs. 9, 259 en 260B) die volgens sommigen blijk 
zal geven van een paternalistische denktrant met een onbeta-
melijk lage dunk over de kritische zin van de medeburger(2). 
Wat er ook van zij, dit mensbeeld van de wetgever zal mede 
tot uitgangspunt van het verdere onderzoek dienen (vgl. 
hoger, nrs. 159 en 259-260); al kan dit mensbeeld zeker geen 
aanspraak op universaliteit laten gelden, de fundamenteel 
menselijke behoefte aan zekerheid wordt niettemin onderkend 
in de wens van de wetgever om een zeker gemis aan selectie-
en beoordelingsvermogen te laten opvangen door het recht. 
289. Idealiter zou het gemeen recht bijdragen tot een accurate 
informatieverstrekking over de kwaliteit van de onderschei-
dene dienstverstrekkers en een even accurate perceptie van 
die informatie door de potentiële cliënten : zodoende zouden 
de kansen op een correcte dienst (juiste diagnose, doelma-
tige behandelingskeuze, •.• ) gevrijwaard worden. 
(1) "Wetgever" stond niet voor historische wetgever : hoger, nr. 
125. 
(2) Zie de uitspraak van LEES in voetnoot (3) bij nr. 7A. 
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Idealiter zou deze werking van het gemeen recht op hei 
niveau van de dienstverstrekker worden aangevuld door een aJ 
even ideale werking op het niveau van de dienst : elke be-
roepsfout zou opgemerkt worden en als er ook maar de minste 
schade uit voortvloeide, zou deze adequaat gecompenseerc 
worden. In dat geval zou het voor de dienstbehoevende minde1 
erg zijn om schade te lijden, en derhalve minder belangrij} 
om aandachtig te zijn bij de selectie van een dienstver-
strekker. 
De interdependentie tussen de werking van het recht op het 
niveau van dienstverstrekker en zijn werking op het niveau 
van de dienst blijkt meteen (vgl. hoger, nr. 7B). Een goed 
compensatierecht (dienst) werkt preventief, d.w.z. het maakt 
een weloverwogen keuze van dienstverstrekker minder noodza-
kelijk omdat minder bekwame dienstverstrekkers er ingevolge 
frequente veroordelingen mettertijd van zullen afzien hun 
diensten nog aan te bieden. Een goed 'informatie'-recht 
(dienstverstrekker) maakt compensatie dan weer ten dele 
overbodig, d.w.z. dat het minder belangrijk wordt zich zor-
gen te maken over de schadelijke gevolgen van een eventuele 
beroepsfout eens de mogelijkheid bestaat zich accuraat te 
informeren nopens de kwaliteit van de dienstverstrekkers. 
Theoretisch is het denkbaar dat de perfecte werking van het 
recht op het éne niveau zijn werking op het andere overbodig 
maakt en omgekeerde. Praktisch is er evenwel een wezenlijke 
complementariteit tussen beide niveau's wat hun consecutieve 
besprekin·g - eerst dienstverstrekker (afdeling I), dan 
dienst (afdeling II) - verantwoordt. 
Telkens zal in een eerste onderafdeling worden ingegaan op 
de onbetrouwbaarheid van de normale kwaliteitssignalen, 
zowel t.a.v. de dienstverstrekker (afdeling I) als t.a.v. de 
dienst (afdeling II) : vanuit de mensvisie van de wetgever 
~ en vanuit de belangen en waarden waaraan hij gehecht i~ zal 
hun niet toereikend karakter verklaard worden. Dan zal wor-
den onderzocht welke de corrigerende invloed is die terzake 
eventueel kan uitgaan van het gemeen recht (telkens onderaf-
deling II). 
- 290. De eis die de wetgever aan het gemeen recht stelde beperkt 
zich evenwel niet tot de kwaliteit van dienstverstrekker of 
dienst, maar heeft ook betrekking op de prijs van die diens-
ten. Als de dienstbehoevende dan al onbekwaam is om de 
dienst voor zichzelf te presteren, dan mag althans in cura-
tieve situaties prijs geen beletsel vormen voor het beroep 
op een deskundige (hoger nr. 263). Het komt er derhalve op 
ian de prijsvorming in de betrokken sectoren te onderzoeken 
vanuit de eigen geaardheid van de diensten en vanuit de 
mensvisie van de wetgever (hoger, nr. 259); vervolgens moet 
nagegaan worden of het gemeen recht een corrigerende werking 
in de door de wetgever gewenste zin moet en kan hebben. Een 
en ander zal gebeuren in afdeling III van dit hoofdstuk. 
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J 2 91 • A. Tot slot van deze inleiding passen nog enkele methodolo-
gische bedenkingen. 
-. 
De bedoeling van dit hoofdstuk is niet een exhaustieve 
studie te maken van de desbetreffende gedeelten van het 
gemeen recht. De auteur had slechts oog voor die aspecten 
van het gemeen recht die van rechtstreeks belang zijn om het 
antwoord op de in de titel van dit hoofdstuk gestelde vraag 
te vinden. De onvolledigheid is dus de regel in dit hoofd-
stuk wordt bijvoorbeeld gezocht naar de reactie van het 
gemeen recht op de ontoereikendheid van het normale kwali-
teitssignaal voor een dienst, dan zal het aansprakelijk-
heidsrecht ter sprake komen, maar slechts inzoverre het 
relevant is voor de vraagstelling. 
B. Dit levert een tweede beperking op. De studie van het 
gemeen recht gebeurt vanuit een kritisch uitgangspunt, maar 
niet vanuit het kritisch uitgangspunt dat men gewoon is. 
Nagegaan wordt in de eerste plaats of het gemeen recht 
toereikend is om aan 's wetgevers bekommernis tegemoet te 
komen. In zeer ondergeschikte orde wordt nu en dan betracht 
om verbeteringen in het gemeen recht te suggereren, en dan 
nog meestal met het oog op "het-meer-toereikend-worden-
ervan". 
C. Een derde methodologische beperking van het onderzoek 
heeft te maken met het aanwenden van elementen van rechts-
verqelij king. Hierbij wordt zeer selectief te werk gegaan : 
het doel van de studie is immers niet het gemeen recht op 
zich. Buitenlands recht komt slechts aan bod inzoverre het 
behulpzaam is bij het formuleren van suggesties voor de 
verbetering van het gemeen recht of inzoverre verw1Jzing 
ernaar wezenlijk is om de oorsprong van bepaalde rechtsfigu-
ren die ook naar Belgisch recht worden aangewend beter te 
~begrijpen( 1). 
D. Een laatste bedenking heeft betrekking op de vraag wat 
onder 'gemeen recht' dient te worden verstaan, wanneer men 
vanuit de ontoereikendheid daarvan het bijzonder en soms 
afwijkend professioneel recht wil verklaren. Vermits het de 
bedoeling is te werken vanuit een hypothese van niet-regle-
mentering (hoger, nr. 6B), is de gemeenrechtelijke rechtsre-
gel diegene die van toepassing zou zijn, resp. alleen van 
toepassing zou zijn bij ontstentenis van de afwijkende, 
resp. bijzondere professionele rechtsregel. 
(1) Zo is de figuur van de marginale toetsing (afdeling II, 
onderafdeling II, C) afkomstig uit Nederland. Het onderscheid 
tussen middel- en resultaatsverbintenissen stamt uit de Frans 
-Duitse traditie (afdeling II, onderafdeling II, A) : vermits 
het in Nederland, net als in Belgi~, gelmporteerd werd, heeft 
het niet veel zin naar de Nederlandse rechtsleer te verwijzen 
(men raadplege daarover : den TONKELAAR, J.d.A., Resultaats-
verbintenissen en inspanningsverbintenissen, Tjeenk Willink, 
Zwolle, 1982). 
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In de inleiding werd reeds aangegeven welke problemen de 
situering van het handelsrecht in dergelijk schema opleverde 
(nro 10)o Zou het handelsrecht van toepassing zijn op de 
bestudeerde dienstprestaties als het professioneel recht 
niet bestond ? Vermits op deze vraag geen zeker antwoord kan 
gegeven worden, zal - zoals aangekondigd werd in de inlei-
ding - in de hypothese van niet-reglementering eveneens 
rekening gehouden worden met de eventuele toepasselijkheid 
van het handelsrecht, ook al is dat dan zelf reeds bijzonder 
en afwijkend recht·(hoger, nrso 10 Ben C). 
Een andere moeilijkheid bij de beschrijving van de hypothese 
van niet-reglementering, bestaat in die gevallen waarin de 
professionele rechtsregel slechts bijzonder is, en niet 
afwijkendo Hoe moet men zich immers de hypothese van niet-
reglementering indenken nu het gemeen recht onverminderd van 
toepassing blijft in gereglementeerde toestand ? Moet men 
teruggaan naar de periode waarin de reglementering nog niet 
bestond ? Of mag men rekening houden met de actuele werking 
van het gemeenrechtelijke leerstuk terzake van de betrokken 
diensten, zonder juist te weten hoe het bestaan van de 
reglementering die werking beinvloedt ? 
Om rechtshistorisch werk te vermijden (hoger, nr. 2C), wordt 
voor de laatste houding geopteerd. Zo behoudt het geleverde 
werk een zekere praktische relevantie. Niettemin wordt veel 
meer verwezen naar 'oude' rechtspraak, die dikwijls nog 
dateert uit een periode waarin de bestudeerde dienstpresta-
ties nog niet of slechts gedeeltelijk gereglementeerd waren, 
dan in een minder theoretisch werk het geval zou zijn. 
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AFDELING I 
DE SELECTIE VAN EEN DIENSTVERSTREKKER 
ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT 
ONDERAFDELING I 
ZIJN DE NORMALE KWALITEITSSIGNALEN ONTOEREIKEND ? 
§ 1. Eerste contact 
292. Iemand die enigszins vertrouwd is met het probleemgebied 
maar voor het eerst bij zichzelf een analyse- of consulta-
tiebehoefte ontwaart, heeft onmiskenbaar een zekere voor-
sprong door zijn eventueel vermogen om wat vakliteratuur 
door te nemen, om contacten te leggen in het vakmilieu, om 
desgevallend enige vergelijkende gesprekken te voeren met 
potentiële dienstverstrekkers(1 ). Deze voorsprong is meestal 
het natuurlijk voorrecht van professionele cliënten en van 
privé-cliënten met veelvuldige en interdisciplinaire profes-
sionele contacten. Zo worden bouwpromotoren geacht relatief 
vertrouwd te zijn met de architectuurwereld, bedrijven met 
een grote juridische dienst met de advocatuur, en bedrijven 
in het algemeen met de wereld van de accountancy(2). 
293. Uit hoofde van hun professionele activiteit of contacten 
minder bevoorrechte nieuwkomers zullen zich moeten verlaten 
op de gangbare mening die hun voorgangers over bepaalde 
dienstverstrekkers hebben opgedaan (reputatie), alsook op de 
kwaliteitssignalen die de dienstverstrekkers omtrent zich-
zelf uitsturen, op eigen initiatief (reclame), of door toe-
doen van een professionele vereniging (erkenning). 
(1) Men merke op dat de niet-vertrouwde potentiële cliënt naar 
het inzicht van de wetgever dus met een dubbele informatie-
moeilijkheid geconfronteerd wordt : enerzijds is hij zich 
bewust van een (mogelijk) probleem, maar hij kan dit bewust-
zijn niet tot heldere kennis brengen en daarom gaat hij bij 
een deskundige te rade; maar omdat hij dit probleem zelf niet 
kan kennen, beschikt hij evenmin over de nodige kennis en 
contacten om een deskundig dienstverstrekker te selecteren 
(zie hoger, nrs. 261-263). 
(2) Ook in het aansprakelijkheidsrecht is het onderscheid tussen 
professionele en niet-professionele cliënten niet onbekend. 
De competentie van de cliënt wordt wel eens, soms met succes, 
~ls aansprakelijkheidsverminderende omstandigheid ingeroepen: 
zie bv. voor de advocatuur AVRIL, Y., La responsabilité de 
l'avocat, Paris, Dalloz, 1981, 30-33; voor de architectuur, 
over het leerstuk van 'l'immixtion du maître de l'ouvrage', 
FLAMME, M.A. e.v. Ph., Le droit des constructeurs, Brussel, 
1984, nrs. 315 e.v. en nrs. 336 e.v. 
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A. Reputatiea 
294. Het probleem met reputatie als kwaliteitssignaal is voor-
eerst dat argumenten 'van horen zeggen' (hearsay) niet zel-
den subjectief, gevoelsgeladen en daarom onjuist zijn(1). 
Daar komt nog bij dat de echt gereputeerde dienstverstrek-
kers, wier naam in wijde kring de ronde doet, veelal onvol-
doende in aantal zijn en soms nogal duur om aan alle behoef-
ten te voldoen. Zo zou een merkwaardige selectie in het 
cliënteel van deze gereputeerde dienstverstrekkers tot stand 
komen : vooral 'well to do-clients' en mensen die menen dat 
ziJ met een zeer erstig probleem geconfronteerd worden(2) 
zullen er deel van uitmaken. 
295. Het bij deze laatste categorie van cliënten veronderstelde 
oordeelsvermogen is enigszins in tegenspraak met het uit-
gangspunt, nl. dat het de niet vertrouwdheid met het pro-
bleemgebied is die personen er in eerste instantie toe 
brengt op een professionele dienstverstrekker beroep te doen 
(hoger, nr. 261). Die tegenspraak is slechts schijn en wijst 
er uiteindelijk op dat ook reputatie een kwaliteitssignaal 
is dat diegenen bevoorrecht die enigszins met het probleem 
vertrouwd zijn; zij zijn immers beter bij machte om uit te 
maken of de reputatie van een bepaald dienstverstrekker 
gewettigd is, en om te oordelen of het concrete probleem het 
beroep op een gereputeerd dienstverstrekker noodzakelijk 
maakt; inmiddels kan bij minder bevoegde cliënten veel kost-
bare tijd verloren gaan(3). 
(1) ATTANASIO, J.B., Lawyer adverstising in England and the Uni-
ted States, American Journal of Comparative Law, 1984, (493), 
498-499; de 'theorie' van de 'culpa in eligendo' (zie bv. 
TART, L., La responsabilité des personnes qui exercent l'art 
de guérir, B.J., 1894, 1057) die erin bestond de professio-
nele dienstv~rekker van aansprakelijkheid vrij te pleiten 
omdat de cliënt zich ten slotte ui"t vrije wil aan hem had 
toevertrouwd is om die reden dan ook totaal verwerpelijk 
vgl. in dezelfde zin MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, 
IoP., Beroepsfouten, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1982, 18; 
CANIVET, J., La mission du médecin, B.J., 1937, 194; DE NYS, 
J., Aspects de la responsabilité médicale d'aujourd'hui et de 
demain, J.T., 1949, (225), 228. 
(2) Rb. Brussel, 25 april 1931, Pas., 1931, III, 98; J.T., 1931, 
259 (gereputeerd dienstverstrekker mag geen misbruik maken 
van gevoelens van ouders die voor hun kind de beste zorgen 
wensen). 
(3) Ter illustratie volgende passage uit het Senaatsverslag 
SAVART voorafgaand aan de W. 27 maart 1853 (B.S. 31 maart 
1853) houdende interpretatie van art. 18 W. 12 maart 1818 op 
de uitoefening van de geneeskunde, interpretatie die verband 
hield met de omschrijving van het misdrijf van onwettige 
uitoefening van de geneeskunst : "Le remdde (i.e. gratis 
verstrekt charlatanmiddel voor oogziekten, K.G.), fût-il même 
.. / .. 
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B. Reclame. 
296. Reclame is in tweëerlei zin de tegenpool van reputatie. 
Enerzijds is het naar de potentiële cliënten toe een alge-
meen toegankelijk kwaliteitssignaal. Anderzijds 'discrimi-
neert' het ook minder tussen de dienstverstrekkers onder-
ling : een reputatie wordt opgebouwd over jaren, zij is het 
natuurlijk voorrecht van de oudere beroepsbeoefenaars; re-
clame kan dan één van de verweermiddelen vormen die de 
jongere generatie aanwendt om zich een plaats te verwer-
ven ( 1 ) • 
297. Toch is reclame als kwaliteitssignaal geen betrouwbare gids. 
Zijn nut als informatiebron wordt ontleend aan wat hij niet 
zegt veeleer dan aan wat hij zegt, aan de wijze waarop er 
een boodschap in meegedeeld wordt veeleer dan aan de bood-
schap zelf. Reclame vergt vanwege de ontvanger een zekere 
expertise, de kunde nl. om er inzichtelijk en vooral nuchter 
kennis van te nemen. En zo is ook reclame dan maar in zekere 
zin een algemeen toegankelijk kwaliteitssignaal. Uiteinde-
lijk is het een bron van informatie voor enkelen, en een 
bron van frustratie voor velen. 
C. Erkenning door privaatrechtelijke beroepsvereniging. 
298. Een laatste mogelijk kwaliteitssignaal, waaruit de poten-
tiële cliënt zekere informatie kan putten, bestaat erin dat 
bepaalde dienstverstrekkers wel en andére geen deel zouden 
•• / •• (3) inoffensif, serait nuisible, en ce sens qu'il ferait 
perdre temps précieux; on n'irait pas consulter son médecin 
tant qu'on espérait dans le remède, et on irait chercher 
l'homme de la vraie science trop tard, et alors il ne pour-
rait plus guérir un mal incurable" (Pasinomie, 1853, nr. 95, 
(103), 105). Hetzelfde argument werd 130 jaar later gebruikt 
door de U.S. Supreme Court, niet om de onwettige uitoefening 
van de geneeskunde te beteugelen, wel om het verbod te recht-
vaardigen van de Federal Food and Drug Administration 
(F.D.A.) om het 'anti-kankermiddel' Laetribe te verspreiden : 
"But if an individual suffering from a potentially fatal 
discase rejects conventional therapy in favor of a drug with 
no demonstrable curative properties, the consequences can be 
irreversible" (U.S. v. Ruthford (U.S. Supreme Ct., 1979), 442 
U.S. 544, 61 L. Ed. 2d 68, 99 S. Ct. 2470). Vgl. ook Corr. 
Gent, 13 november 1954, R.W., 1954-55, 986. 
(1) "Consideration of entry---barrier problems would urge that 
advertising be allowed so as to aid the new competitor in 
penetrating the market" (Bates vs. State Bar of Arizona (U.S. 
Supreme Ct., 1977), 433 U.S. 350, 53 L.Ed. 2d 810, 97 S. Ct. 
2691). 
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uitmaken van een privaatrechtelijke beroepsvereniging(1) die 
bepaalde bekwaamheidscriteria aanhoudt voor toetreding. Het 
afficheren van dit lidmaatschap, op afgekorte wijze of an-
derzins, in reclame, op het briefpapier of op het naambord 
kan een positieve referentie vormen voor de dienstverstrek-
ker in kwestie. 
299e M.b.t. dit kwaliteitssignaal passen twee bedenkingen. Ener-
zijds zullen vele potentiële cliënten de neiging vertonen 
het kwaliteitssignaal te veronachtzamen omdat zij bv. de 
betekenis van de gebruikte afkorting niet vermoeden(2) : dit 
zal de leden van de vereniging des te meer frusteren naar-
mate, op basis van bekwaamheidsvoorwaarden, zuiniger wordt 
omgesprongen met de toekenning van het lidmaatschap. 
Anderzijds zullen vele potentiële cliënten wel vermoeden 
waar bvo de afkorting van het lidmaatschap ongeveer voor 
staat en dienvolgens een waarde hechten aan het lidmaatschap 
die misschien buiten verhouding staat met het niveau van de 
toetredingsvoorwaarden(3) ~ dit zal de niet-leden frustreren 
en wel des te meer naarmate een willekeuriger toelatingsbe-
leid gevoerd wordt. · 
300. Ook bij dit kwaliteitssignaal(4) moet derhalve gesteld wor-
den dat slechts een terzake voldoende onderlegd cliëntenbe-
(1) Dergelijke vereniging kan de vorm aannemen van een vereniging 
zonder winstoogmerk (W. 27 juni 1921) of van een erkende 
beroepsvereninging (W. 31 maart 1898). Desgevallend kunnen 
meerdere verenigingén zich federeren (bv. art. 18 W. 31 maart 
1898). De coÖ0 peratieve vennootschap (art. 141 e.v. Venn. W.) 
kan aangewezen zijn voor verenigingen die ook meer materiële 
doeleinden nastreven (bv. gezamelijke aan- of verkoop; vgl. 
nochtans art. 2 W. 31 maart 1898). 
(2) Vgl. LEES, D.S., Thè economie consequences of the profes-
sions, London, Institute of Economie Affairs, 1966, 24-25 en 
3'3-:-
(3) "Same degree of monopolistic advantage may be won by a parti-
cular group of practitioners in an unregistered profession ••• 
and it does so whenever the association succeeds in making 
membership ••• a hall-mark of qualification ••• " (CARR-SAUN-
DERS, A.M., WILSON, P.A., The professions, 1933, (2. dr., 
London, Cass. 1964), 358; zie ook Id., 319-340). 
(4) Buiten beschouwing - want voorlopig niet ter zake doende -
blijven vooralsnog bedenkingen i.v.m. de taak die dergelijke 
verenigingen kunnen maken bij de verdediging van de materiële 
belangen van het beroep alsook i.v.m. de onrechtstreekse 
invloed die zij door het stellen en toepassen van uitslui-
tings- en toetredingsvoorwaarden op de vrijheid van beroep en 
bedrijf hebben : verder, nr. 553. 
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stand het lidmaatschap op zijn juiste waarde zal weten te 
schatten(1 ). 
(1) Een mooi, maar gelet op de Wet 21 februari 1985 tot bescher-
ming van de titel en het beroep van accountant niet meer 
actueel voorbeeld van dergelijke vereniging van ongereglemen-
teerde beroepsbeoefenaars met relatief onderlegde cliënten 
(nl. bedrijven) is het Nationaal College van Accountants van 
België (N.C.A.B.), opgericht in 1950. Zie daarover WAUTELET, 
M., L'expert - comptable en Belgique, Reflets et perspectives 
de la vie économique, 1971, 53-69. 
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§ 2. Hernieuwd contact 
3010 Heel anders is het gesteld met de dienstbehoevende die reeds 
eerder met een dienstverstrekker in aanraking kwam. Ten ware 
om prijsredenen (verder, nr. 408), zal eerstgenoemde veelal 
niet geneigd zijn om nu er zich bij hem opnieuw een analyse-
of consultatiebehoefte voordoet, naar een ander dienstver-
strekker uit te kijken. De kwaliteitssignalen waarvan eerder 
melding werd gemaakt hebben voor deze informatiebehoevende 
meestal enkel iets te betekenen wanneer hij zich realiseert 
- wat gelet op zijn gemis aan vertrouwdheid met het pro-
bleemgebied niet steeds het geval zal zijn - dat hij alle 
reden heeft om ontevreden te zijn over de vorige dienstver-
strekker. 
3020 De, standvastigheid van de cliënt kan verklaard worden, en 
zulks andermaal vanuit de motieven waarom hij in eerste 
instantie op de dienstverstrekker een beroep deed, nl. omdat 
hij zelf over onvoldoende kennis beschikt om de eigen be-
hoeften te bevredigen. In de raadpleging van een dienstver-
strekker ligt derhalve steeds een impliciete toegeving van 
kennisachterstand vanwege de cliënt besloten. Hij aanvaardt 
hun beider kennisongelijkheid en vertrouwt zich enigermate 
toe aan de dienstverstrekker, naast deskundige meteen ook de 
vertrouwens- en raadsman die zijn kennis ten dienste zou 
moeten stellen van het belang van de cliënt. 
Dit zich toevertrouwen aan de dienstverstrekker vergt van-
wege de cliënt, het overwinnen van een zekere gêne, zodat 
een gesprek in alle openheid mogelijk wordt. Mensen springen 
terecht zuinig om met dergelijke momenten van openheid en 
ziJn er begrijpelijkerwijze niet op uit om steeds nieuwe 
vertrouwensrelaties te beginnen. Zulke attitude zou er in 
casu trouwens op wijzen dat voorheen geschonken vertrouwen 
beschaamd werd, dat derhalve onvoldoende wantrouwen betoond 
werd :. dat erkennen alleen reeds vergt een moed die meestal 
slechts kan opgebracht worden wanneer daar werkelijk alle 
reden toe bestaat. 
303. A fortiori geldt het voorgaande voor wie zich 'en route' 
bevindt met een dienstverstrekker. Nadat men aan een dienst-
verstrekker een aantal confidentiële gegevens heeft meege-
deeld om hem toe te laten een diagnose te stellen, zal men 
niet vlug geneigd zijn op eigen initiatief, d.i. zonder 
doorverwijzing, voor de bevrediging van de uit de diagnose 
volgende consultatiebehoefte beroep te doen op een ander 
dienstverstrekker. 
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§ 3, Besluit 
304. De normale kwaliteitssignalen Z1Jn ontoereikend voor de 
dienstbehoevenden die voor het eerst de markt betreden, of 
laten althans in ruime mate diegenen onbeschermd achter die 
met het probleemgebied geenszins vertrouwd zijn. Bovendien 
garandeerde geen van de kwaliteitssignalen ook maar enige 
objectiviteit soms brengen ze de nieuwkomer eerder op een 
dwaalspoor. 
Wat de informatiebehoevenden betreft die reeds eerder op een 
dienstverstrekker beroep deden moet gewezen worden op hun 
geringe bereidheid om nu op een ander dienstverstrekker 
beroep te doen. Het maakt hun 'eerste keuze' dubbel belang-
rijk. En ook deze keuze werd dikwijls gemaakt op basis van 
dwaallichtjes, bij onvoldoende vertrouwdheid met het pro-
bleemgebied. 
305. Deze gegevens laten ook toe de vermogenswaarde van het zgn. 
"liberaal cliënteel" te situeren en te verklaren. 
Weliswaar bestaat tussen dienstverstrekker en dienstbehoe-
vende een erg persoonlijke en onvervangbare verhouding. 
Omdat deze haar grond vindt in het vertrouwen dat de dienst-
behoevende in de dienstverstrekker stelt, ware het prima 
facie niet onredelijk de vermogenswaarde van het cliënteel 
te negeren : de cliënt is zo gebonden aan 11 zijn 11 beroepsboe-
fenaar ("clientèle") - en bv. niet aan de ligging van zijn 
kabinet ("achalandage")(l) - dat hij na diens pensionering 
of overlijden opnieuw een volledig onbevangen keuze zal 
maken. 
Daar staat echter tegenover dat hij zich bij die keuze even, 
zo niet nog meer onbeholpen zal voelen als tevoren. Het 
vertrouwen dat de vroeger dienstverstrekker stelt in z1Jn 
opvolger zal een niet te verwaarlozen keuzefactor betekenen 
die de negatie van de vermogenswaarde van het liberaal 
cliënteel volledig tegenspreekt. 
(1) SPREUTELS-VELU, s., Le fonds de commerce et ie droit a la 
clientêle civile, in Qili!!_g!_4!Ygr~!!!_4g_4rQi!_Qr!Y!. 
Feduci, Brussel, 1983, (33), 44. 
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ONDERAFDELING II 
IN WELKE MATE KAN HET GEMEEN RECHT DE ONTOEREIKENDHEID 
VAN DE NORMALE KWALITEITSSIGNALEN 
HELPEN BIJSTUREN ? 
§ 1. Reputatie 
306. Reputatie vermag, ongeacht het gebruikte verspreidingsmedium 
(vergelijkende reclame, krantenartikel, kwalijke handeling 
••• ) het gemeen recht slechts te beroeren als een persoon, 
in casu een beoefenaar van één van de betrokken beroepen, 
oordeelt dat ziJn reputatie ten onrechte in het gedrang 
gebracht werd(1). Ook een groepering van beroepsbeoefenaars 
kan soms ageren omdat het prestige van het beroep beklad 
werd(2). 
(1) Liège, 11 juli 1889, Pas., 1889, II, 415 (terechte en te 
goeder trouw uitgebrachte kritiek op apotheker door huisarts 
geeft eerstgenoemde geen recht op schadeloosstelling); Brus-
sel, 28 juni 1895, J.T., 1895, 985 (advocaat die verdacht 
gemaakt wordt gedurende de kiescampagne); Rb. Liège, 15 fe-
bruari 1890, J.T. 1890, 296 (geneesheer mag kritiek leveren 
op apotheker,---mä'ar enkel in het belang van zijn cliënt en 
niet om de apotheker te schaden); Rb. Brussel, 30 december 
1891, J.T., 1892, 102 (advocaat over wie in een krantenarti-
kel, gepubliceerd door vroeger cliënt, wordt gezegd dat er 
verscheidene tuchtprocedures tegen hem hangende ziJn, waar 
zulks onjuist is, heeft recht op schadeloosstelling); Rb. 
Brussel, 2 december 1902, Pas., 1903, III, 81 (het aan de 
kaak stellen van oneerlijke-en-onwaardige praktijken in het 
blad van een beroepsvereniging rechtvaardigt geen eis tot 
schadeloosstelling). 
(2) Cass., 2 februari 1949, Pas.~ 1950, I, 1 (extra-patrimoniale 
schadevergoeding toegeke~aan Orde van Geneesheren wegens 
onwettige uitoefening van de geneeskunde); Brussel, 11 maart 
1950, J.T., 1950, 526 (idem); Charleroi, 28 juli 1897, B.J., 
1897, 966 (elk lid van de balie kan opkomen voor het 
groepsprestige, bij gebreke aan recht~persoonlijkheid in 
hoofde van de raad van äe orde); Rb. Brussel, 25 juli 1900, 
Pas., 1900, III, 348 (stafhouder mag tussenkomen in een 
geding waar de eer en de waardigheid van het beroep aan de 
orde is). De net geciteerde rechtspraak betreft vorderingen 
van Ordes of balies, maar ook beroepsverenigingen kunnen 
dergelijke vorderingen inleiden : art. 10 W. 31 maart 1898 op 
de beroepsverenigingen (zie ook de cassatierechtspraak 
aangehaald onder voormeld art. 10 in RONSE, J., Wetboek van 
Koophandel, Story-Scientia, losbladig, II/7; DIRIX, E., Het 
begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1983, nrs. 155 e.v.). 
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Het actiemiddel is in beide gevallen meestal de vordering 
uit onrechtmatige daad (art. 1382 B.W.)(1); de verweten fout 
kan zonder meer bestaan in het besmeuren van de reputatie 
als dit door toedoen van een cliënt of een derde gebeurde of 
in deloyale concurrentie(2) als een collega zich daaraan 
bezondigde. De schadebegroting levert nogal eens problemen 
op; niet zelden zal de extra-professionele schade geraamd 
worden op een (symbolische) frank(3). 
In extreme gevallen kan de getroffen beroepsbeoefenaar een 
klacht neerleggen wegens laster of eerroof (art. 443 e.v. 
S"Wo)(4). 
3070 Uit wat voorafgaat is alvast duidelijk dat het gemeen recht 
enkel zal inwerken op gevallen van negatieve reputatievor-
ming, en dan nog .slechts a posteriori. Bovendien is de 
invalshoek die van de getroffen beroepsbeoefenaar : de ver-
spreide reputatie wordt niet beoordeeld met het belang van 
de potentiële cliënten, maar met dat van de betrokken 
dienstverstrekker voor ogen. 
308. Het gemeen recht schiet dus in drieërlei opzichten te kort. 
Vooreerst wordt - uiteraard - niet nagegaan in hoeverre een 
positieve reputatie gegrond is. Vervolgens wordt slechts a 
posteriori ingegrepen : eens een negatief gerucht verspreid, 
zal een gerechtelijk 'eerherstel' die roep slechts zeer 
gedeeltelijk kunnen stillen; en de poging om de geleden 
schade objectief te begroten zal dikwijls schipbreuk lijden. 
(1) Zie de rechtspraak aangehaald onder voetnoot(l) van vorige 
pagina. Uiteraard is er ook veel tuchtrechtspraak over het 
onderwerp, maar die is hier strikt genomen niet aan de orde. 
Bedoeling is immers juist om uit te maken of het gemeen recht 
toereikend is. Zie nochtans, inzake architectuur, Raad van 
Beroep Architecte;-(Gent), 2 december 1982, J.T., 1983, 144 : 
het bezwaar ingediend door een beroepsvereniging van archi-
tecten tegen een toegestane bouwvergunning breng~ de reputa-
tie van de betrokken architect in casu niet in het gedrang, 
wel die van de bouwpromotor; het bezwaar is derhalve niet 
strijdig met de professionele eer en waardigheid. 
(2) Vgl. inzake architectuur, Cass., 18 december 1967, R.J.I., 
1969, 135 (tuchtzaak). Voor een pleidooi pro de toepasselijk-
heid van het leerstuk der onrechtmatige mededinging op de 
vri1e beroepers : GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf 
en onrechtmatige mededinging, Brussel, Larcier, 1963, nrs. 
155-248-617. Zie ook DALCQ, R.O., Traité, t.I, nr. 862. 
(3) Zie de rechtspraak onder voetnoot (2) op vorige pagina. Heel 
wat gemakkelijker valt de schade te begroten als een ge-
schorst beroepsbeoefenaar toch zijn praktijk verder zet ter-
wijl de schorsingsperiode loop : Cass., 12 september 1972, 
Pas., 1973, I, 43; Brussel, 8 mei 1973, R.W., 1974-75, 122. 
(4) Vgl., inzake architectuur, Cass., 11 oktober 1974, Pas., 
1975, I, 179 (tuchtzaak niet onderworpen aan de schorsing 
bedoeld in art. 447 lid 3 S.W.). 
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Tenslotte grijpt de berechting niet plaats in het perspec-
tief van de informatieve waarde van de versP.reide reputatie 
voor het publiek, maar wel van de potentiele schade·die ze 
aan de betrokken beroepsbeoefenaar toebrengt. 
Onrechtmatigheid is hier een wel zeer relatief begrip. Zoals 
men weet, wordt vergelijkende reclame, en zelfs slechtmaking 
buiten elke reclame om, van oudsher beschouwd als een daad 
van onrechtmatige mededinging, hoe waar de in de publiciteit 
of boodschap vervatte mededeling ook mag zijn(1 ). De han-
delspraktijkenwet, die slechts betrekking heeft op de 
slechtmaking door handelaars of ambachtslui(2), heeft daar 
geen verandering in gebracht, noch t.a.v. de slechtmaking in 
het algemeen (art. 54 H.P.W.)(3), noch t.a.v. de slechtma-
king in vergelijkende reclame (art. 20, 2° H.P.W.)(4). 
(1) MOREAU, A., Traité de la concurrence illicite, Brussel, 
Bruylant, 1904, nrs. 203 t.e.m. 217. 
(2) De niet-toepasselijkheid van art. 54 H.P.W. (waaronder de 
slechtmaking in het algemeen ressorteert) op vri1e beroepen 
werd nooit betwist, zelfs niet door de voorstanders van een 
ruime interpretatie van de handelaarsnotie in art. 54 : vb. 
GOTZEN, M., Het onttrekken van de vordering tot staken van 
ongeoorloofde handelspraktijken aan de alleenheerschappij van 
de handelaars-notie uit het Wetboek van Koophandel, R.W., 
1974-75, (1655), 1675-1676. Hetzelfde geldt voor de niet-
toepasselijkheid van art. 20, 2° H.P.W. (waaronder de slecht-
making in vergeliikende reclame ressorteert) op vrije beroe-
pers zelfs als men in de voorbereidende werken argumenten 
zou vinden om de dienstennotie in art. 19 H.P.W. los te 
koppelen van die in art. 1 H.P.W. (waar expliciet verwezen 
wordt naar de daden van koophandel), dan nog zou dit geen 
baat brengen; art. 20, 2° H.P.W. verwijst immers expliciet 
naar de handelaarsnotie (zie daarover VAN GERVEN, W. en 
STUYCK, J., Handelspraktijken, in Beginselen van Belgische 
privaat recht, deel XIII/2/1, Gent, Story-Scientia, 1985, nr. 
113). De vraag is nog maar of de wetgever zelf de vri1e 
beroepers niet onder het toepassingsgebied zal brengen van 
althans sommige bepalingen van H.P.W. ingevolge de E.G.Richt-
lijnen d.d. 10 september 1984 inzake misleidende reclame die 
ook van toepassing is op vrije beroepen (Pb.L. 250/17). Zie 
ook hoger, nr. 10 en verder, nrs. 530 en 756. ---
(3) Zie Voorz.Kb. Brussel, 2 juli 1985, Ing.Cons., 1985, 298 
(denigrerende uitlatingen over nabootsend concurrent zi1n 
verboden; daarbij is het onverschil1ig of de nabootsing al 
dan niet in werkelijkheid heeft plaatsgehad). 
(4) VAN GERVEN, W., STUYCK, J., a.w., nrs. 85-127. Zie over 
vergelijkende reclame in het algemeen BALLON, G-:L:', De 
vergeliikende informatie aan de consument : een rechtsverge-
lijkende studie, Leuven, 1975 (proefschrift). 
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§ 2. Reclame 
309. Waar bij de verspreiding van een reputatie gemeenrechtelijk 
de voornaamste belanghebbende diegene is over wiens reputa-
tie het gaat, moet inzake reclame een onderscheid gemaakt 
worden tussen de belanghebbende cliënt en de belanghebbende 
concurrent. Beiden kunnen zich, zij het op verschillende 
rechtsgronden, verzetten tegen onwaarachtige reclame. 
Niettemin, zo zal blijken, wordt ook hier niet te veel 
belang gehecht aan "de" waarheid, al werkt het mechanisme 
dan in omgekeerde zin : waar inzake reputatie de ver-
spreiding door derden van ware, zij het weinig lovende in-
formatie niet op prijs werd gesteld, zal nu blijken dat 
nauwelijks aanstoot wordt genomen aan de verspreiding van 
onware, maar lovende informatie over zichzelf. Waarheid is 
dus zeker niet het criterium op basis waarvan wordt geoor-
deeld. Het criterium is veeleer datgene wat maatschappelijk 
als behoorlijk wordt aangezien : kwaad spreken is onbetame-
lijk; over zichzelf de loftrompet zwaaien is ook niet netjes 
maar wordt in het bijzonder in de handel als noodzakelijk 
kwaad beschouwd. 
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A. Bedrieglijke reclame t.a.v. consument. 
310. a) Het relevante, gemeenrechtelijke leerstuk terzake is dat 
van de 'culpa in contrahendo'(1). 
De cliënt die door bedrieglijke maneuvers tot contracteren 
wordt verleid waar hij dat anders niet, al althans niet op 
dezelfde manier zou gedaan hebben(2), kan de nietigheid van 
het contract vorderen (art. 1116 B.W.), of schadevergoeding 
(art. 1382 B.W.), of beide(3). Twee vragen moeten dan onder-
zocht worden, met name wat bedrieglijke maneuvers zijn, en 
secundo, of de lichtgelovigheid van de cliënt eventueel de 
sancties kan milderen. 
b) Inzake de eerste vraag wordt meestal het onderscheid 
tussen de dolus bonus en de dolus malus gemaakt : het onder-
scheid ligt enerzijds in het al dan niet voorhanden zijn van 
een kwaadwillige bedoeling bij de 'bedrieger' (zgn. "inten-
tion de tromper") en anderzijds in de graad van inzicht die 
(1) Over de al dan niet contractuele aard van de relatie tussen 
arts, resp. advocaat en hun cliënt : zie verder nrs. 362 en 
370. 
(2) Het onderscheid tussen het hoofdbedrog (anders zou de bedro-
gene niet gecontracteerd hebben) en het incidenteel bedrog 
(anders-;Q°u de bedrogene anders gecontracteerd hebben) scheen 
een tijd goed op weg om de leer der wilsgebreken (art. 1116 
B.W. hoofdbedrog) van de onrechtmatige .daad (art. 1382 
B.W. : incidenteel bedrog) af te grenzen, alsook hun respec-
tieve sancties (Cass., 24 januari 1924, Pas., 1924, I, 159). 
Het onderscheid verloor evenwel aan belang omwille van zijn 
psychologisch, ietwat artificieel karakter (zie conclusies 
Adv. Gen. KRINGS, E., bij Cass. 23 september 1977, Arr. 
Cass., 1978, (107), 110 en 113; vgl. DECLERCK - GOLDFRACHT, 
~Le dol ·dans la conclusion des conventions, R.C.J.B., 
1972, (250), 269-270; MATTHIJS, J., Des effets de la négli-
gence ou de l'imprudence de la victime du dol, R.C.J.B., 
1980, (38), 42). 
(3) Zie de in vorige voetnoot vermelde conclusies van Adv. Gen. 
KRINGS, E., 109, alsook de daar in voetnoot aangehaalde 
auteurs; DE BERSAQUES, A., La culpa in contrahendo, R.C.J.B., 
1964, (277), 284 en voetnoot (2) van volgende pagina; DE 
PAGE, H., Traité t.I, nr. 54. Cass. 24 mei 1974, Pas., 1974, 
I, 491; Arr. Cass., 1974 1063, houdt nochtans een logische 
beperking in van de werkelijke cumultatie van beide sancties: 
een wegens bedrog vernietigde overeenkomst kan maar aanlei-
ding geven tot bijkomende schadevergoeding als de situatie 
waarin de bedrogene zich bevindt na de vernietiging nadeliger 
is dan diegene die zou bestaan hebben mocht nooit een con-
tract gesloten ziJn (zie ook de noot bij dat arrest van 
CORNELIS, L., Le dol dans la formation du contrat, R.C.J.B., 
1976, (37), 47 en 53). 
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vereist is om het 'bedrog' te ontdekken ("un minimum de bon 
sens'')(1). Zat bij de bedri~ger geen kwaadwillige bedoeling 
voor, dan kan de overdrijving of leugenachtige bewer~ng in 
zijn reclame beschouwd worden als "une nécessité de commer-
ce" indien een minimum aan gezond verstand volstond om de 
'truc' te doorzien : de dolus borius wordt in het gemeen 
recht getolereerd(2). 
c) De dolus malus, en dit brengt ons tot de tweede vraag, 
wordt wel gesanctioneerd als de bedrogene daarom verzoekt. 
Wordt Zl.Jn eventuele lichtgelovigheid in acht genomen bij 
het bepalen van de sanctie ? Het is een vraag die de laatste 
jaren veel.pennetwisten heeft opgeleverd. Aan de éne kant 
staan diegene die, met Portalis, aanhouden dat ''!'office de 
la loi est de protéger contre la fraude d'autrui, mais non 
pas de nous dispenser de faire usage de notre propre raison" 
(3). Aan de andere kant staan diegene die, met Savatier, 
voorhouden dat "teute personne est légitimement fondée à 
penser que les autres n'agiront pas dolisivement, ce qui 
justifie la victime de n'avoir pas supposé le dol d'autrui" 
(4). Eerstgenoemden zijn dan weer van oordeel dat "la confi-
ance cesse d'être protégée juridiquement là ou commence la 
légèreté sans excuse"(S). Waarop laatstgenoemden repliceren 
met "fraus omnia corrumpit" en "nemo auditur suam turpitudi-
nem allegans". 
Het is de laatste strekking die recent naar voor kwam in de 
Belgische cassatierechtspraak, onder invloed van (toen nog) 
advokaat-generaal Krings(6). 
De waarde die daarbij best tot zijn recht komt is de goede 
trouw, enigszins ten koste van de rechtszekerheid en, zo men 
wil, ook van de nauwgezetheid in het maatschappelijk verkeer 
("vigilantibus jura prosunt"). 
Wat er ook van zij, de regel "fraus omnia corrumpit" maakt 
alvast één discussie overbodig, nl. die over het criterium 
om 's mensen lichtgelovigheid te toetsen. Het vaststellen 
(1) KRINGS, E., in voetnoot (2) van vorige pagina aangehaalde 
conclusies, 111. 
(2) DECLERCK - GOLDFRACHT, J., a.a., 271-273. 
(3) LOCRE, (Belg. uitg.), t. Y-:--P. 180 : goedkeurend aangehaald 
bij DE BERSAQUES, A., a.a., 286, voetnoot (46) en bij 
MATTHYS, J., a.a., 47, voetnoot (22). 
(4) SAVATIER, R.--;--T";aité de la responsabilité civile, t. II, (2° 
uitg.), nr. 483 goedkeurend aangehaald door DECLERCK 
GOLDFRACHT, J., a.a., 276 en voetnoot (141). 
(5) DEMETRE, J., BARONCEA, Essai sur la faute et le fait du cré-
ancier - Cause justificative du débiteur en matière contrac-
tuelle, Parijs, Duchemin, 1930, 45 : goedkeurend aangehaald 
door MATTHIJS, J., a.a., 46, voetnoten (18)-(19). 
(6) Zie het reeds eerd;;;:-;;angehaald Cass., 23 september 1977, 
Arr. Cass., 1978, eensl. concl. Adv. Gen. KRINGS, E., (107), 
112-113; MATTHIJS, J., a.a., 53 e.v. 
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van zo'n criterium is daarentegen wel nodig als aangenomen 
wordt dat lichtgelovigheid van de bedrogene de sanctie die 
aan de 'bedrieger' wordt opgelegd, kan milderen. De keuze 
moet dan gemaakt worden tussen een objectief en een subjec-
tief criterium. In het eerste geval moet nagegaan worden of 
de gemiddelde burger op dezelfde manier zou gereageerd heb-
ben als de bedrogene, in het tweede geval of een burger van 
dezelfde intellectuele en sociale rang en stand dat zou 
gedaan hebben(1). In die hypothese dringt zich in casu een 
keuze voor het tweede criterium op, gelet op hetgene boven 
gesteld werd; hoe meer men vertrouwd is met het probleemge-
bied, des te minder gemakkelijk wordt men bedrogen (hoger, 
nr. 297). 
Blijft natuurlijk het feit dat de dolus bonus getolereerd 
wordt, omdat hij slechts een minimum aan gezond verstand bij 
de bedrogene veronderstelt. Het gemeen recht laat degenen 
die dat minimum niet kunnen opbrengen aan hun lot over : "On 
a le droit d'être veule et peu intelligent, à condition de 
ne pas dépasser la moyenne : voilà la pitoyable transaction 
à laquelle on aboutit. Le droit, qui prétend s'apitoyer sur 
la mis~re humaine, ne peut le faire qu'insuffisament''(2). 
B. Bedrieglijke reclame tussen concurrenten. 
311. De rechtsregels ter zake van reclame die gelden in de onder-
linge verhoudingen tussen concurrenten berusten weliswaar op 
een verschillende grondslag - nl. op de horizontale vrijheid 
van beroep en bedrijf en het leerstuk der onrechtmatige 
mededinging(3), alsook, voor handelaars, op de wet handels-
praktijken(4). 
Maar het leidend principe blijft hetzelfde als hetgene dat 
gold tussen concurrent en consument ~ bombastische reclame 
wordt geduld met als devies "hoe groter de leugen, hoe 
geringer het gevaar voor misleiding"(S). 
(1) Id., 111. 
(2) DEMOGUE, R., Traité des obligations, t. I, nr. 217 : goedkeu-
rend aangehaald door DECLERCK - GOLDFRACHT, J., a.a., 272. 
(3) Voor een pleidooi pro de toepasselijkheid van he-;--Teerstuk 
der onrechtmatige mededinging op vrije beroepers, zie GOTZEN, 
M., a.w., nrs. 155, 248 en 617. ---
(4) De niet-toepasselijkheid van de desbetreffende bepalingen van 
de Handelspraktijkenwet kan ook hier weer niet betwist 
worden. Art. 20, 1° H.P.W. geldt enkel de misleidende reclame 
voor produkten; art. 54 H.P.W. betreft slechts de handelaars 
(zie voetnoot (2) in nr. 308). 
(5) D--:-i:' de zgn. paradox van HOUWING, P., De onwaarheid in het 
privaat recht, Rotterdam, 1948, 18-19 : goedkeurend aange-
haald door VAN GERVEN, W. en STUYCK, J., ~' nr. 122, 
voetnoot (605). 
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In de ogen van degenen voor wie, in het begin van deze eeuw, 
rechtskrenking nog een voorwaarde voor schade uitmaakt, 
hadden slechts verhaal wegens het abusief gebruik van titels 
en kwalificaties door consumenten, zij die zelf recht hadden 
om die te dragen(1). Weliswaar nam de gestrengheid o.i.v. 
art. 2, c) K.B. nr. 55 (1934) geleidelijk toe(2). Niettemin 
blijft ook na Wet 14 juli 1971 enkel die reclame verboden 
die een consument van gemiddelde aandacht en intelligentie 
zou kunnen misleiden(3). 
C. Besluit. 
312. Het besluit ligt voor de hand : zoals inzake reputatie is 
het gemeen recht ook inzake reclame te weinig gehecht aan de 
waarheid(4) om tegemoet te komen aan de verhoogde informa-
tienood die volgens de wetgever bij de mogelijke cliënten 
van de bestudeerde dienstverstrekkers bestaat (hoger, nr. 
262). 
a. Het gemeen rècht schiet vooral tekort omdat het criterium 
dat wordt aangelegd om bedrog of misleiding als zodanig te 
kwalificeren juist diegenen in de steek laat die het meest 
nood hebben aan betrouwbare in~ormatie (hoger, nr. 310 in 
fine). Bovendien is het criterium engszins onaangepast aan 
de complexiteit en het belang van de betrokken diensten. Hoe 
zal uitgemaakt worden of er sprake is van een goedmoedige 
overdrijving of van een kwaadwillige misleiding als een 
advokaat die een assisenzaak gewonnen heeft zichzelf aff i-
cheert als een erkend assisenpleiter ? En kan men het iemand 
die sedert jaren met zijn gezondheid sukkelt, kwalijk nemen 
dat hij zijn hoop stelt op een reclameboodschap waarin hem 
met groteske stelligheid genezing wordt beloofd ? Er zijn nu 
eenmaal omstandigheden waarin eenieder, begrijpelijkerwijze, 
zijn gezond verstand liever achterwege laat. 
b. Een tweede punt van ontoereikendheid van het gemeen 'recla-
merecht' vindt zijn oorzaak in zijn negatief en a posteriori 
karakter het gemeen recht bepaalt niet voordien wat een 
reclameboodschap wel mag vermelden, het is er slechts om 
(1) MOREAU, A., Traité de la concurrence illicite, Bruylant, 
Brussel, 1904, nrs. 193-194. Voor een toepassing in de advo-
catuur, en dan nog bij homonymie : Rb. Brussel, 27 juli 1908, 
J.T., 1911, 179 (vóór strafrechtelijke titelbescherming in 
1913 : hoger, nr. 174). 
(2) GOTZEN, M~, a.w., nrs. 658 en 931-942. 
(3) VAN GERVEN, ~en STUYCK, J., a.w., nr. 123. 
(4) Vgl. GOTZEN, M.,~, nrs. 943-944. 
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nadien te beoordelen wat de reclameboodschap zeker niet 
mocht vermeldenG Tegen die tijd heeft een misleidende recla-
meboodschap allicht reeds slachtoffers gemaakt : de vraag is 
dan of het gemeen recht in een adequate vergoeding kan 
voorzien; later zal blijken dat dit inzake de betrokken 
diensten lang niet altijd het geval zal zijn (verder, nra 
387)a 
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§ 3. Erkenning door privaatrechtelijke beroepsvereniging 
313. Een derde mogelijk kwaliteitssignaal naast reputatie en 
reclame, betreft het lidmaatschap van een beroepsvereniging 
(hoger, nrs. 297 e.v.). Om na te gaan hoe het gemeen recht 
hier inspeelt op de specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten (nr. 298~ moeten de administratieve controle op de 
inhoud van toetredingsvoorwaarden van lidmaatschapsverplich-
tingen, en de gerechtelijke controle op de toepassing resp. 
sanctionering van die voorwaarden en verplichtingen worden 
nagegaan, en dit zowel voor de V.Z.Wo, de coöperatieve 
vennootschap als de beroepsvereniging(1 )o 
Het al dan niet formeel karakter van deze controles zal in 
niet geringe mate de objectiviteit van het kwaliteitssignaal 
"lidmaatschap van de beroepsvereniging" bepalen. 
A. Administratieve controle op de inhoud van toetredingsvoorwaar-
den en lidmaatschapsverplichtingen. 
314. Een eerste aspect heeft betrekking op de inhoudelijke con-
trole die, bij de oprichting van de vereniging, door de 
overheid wordt uitgeoefend op de toetredingsvoorwaarden en 
de lidmaatschapsverplichtingen. Deze controle is, naar Bel-
gisch recht, erg formeel opgevat. 
De statuten van de v.z.w. moeten de voorwaarden gesteld voor 
de toetreding en de uitbreiding van haar leden vermelden 
(art. 2, 5° W. 27 juni 1921). De wetgever is evenwel verge-
ten deze verplichtingen te sanctioneren(2). 
Bovendien wordt in de bedoelde wettekst slechts verwezen 
naar "de" voorwaarden, zonder enige inhoudelijke specifica-
tie. 
De vrijheid die de v.z.w. gelaten wordt is zo mogelijk nog 
groter m.b.t. eventuele aan het lidmaatschap verbonden ver-
plichtingen in het reglement van inwendige orde kan ten 
(1) Zie voor de wetgeving nr. 298, in voetnoot. 
(2) 't"- KINT, J., Les associations sans but lucratif, Brussel, 
Larcier, 1974, nr. 81. De sanctie, t.a.v. bepaalde in art. 2 
W. 27 juni 1921 bedoelde vermeldingen zou volgens LINDEMANS 
bestaan in het gemis aan rechtspersoonlijkheid. Op dit punt 
hoeft niet dieper te worden ingegaan vermits LINDEMANS oor-
deelt dat de sanctie hoe dan ook niet geldt t.a.v. de in art. 
2, 5° bedoelde vermelding (LINDEMANS, J., A.P.R., tw. De ver-
eniging zonder winstoogmerk, 1958, nr. 346 e.v.). 
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dien aanzien bepaald worden wat de vereniging wenselijk 
acht ( 1 ) • 
315. Ook de statuten van de beroepsvereniging moeten de voorwaar-
den voor het in- en uittreden van leden vermelden (art. 4, 
3° w.. 31 maart 1898). Hier is de overheidscontrole iets 
reëler maar al even weinig inhoudelijk. 
De Raad van State gaat weliswaar de statuten na op hun 
wetsconformiteit alvorens de rechtspersoonlijkheid te verle-
nen (art. 6 W. 31 maart 1898), maar bij gebreke aan enige 
criteria in de wet, zal de Raad de rechtspersoonlijkheid 
slechts weigeren op grond van toetredings- of uittredings-
voorwaarden wanneer deze strijdig zijn met de openbare orde 
of de goede zeden(2). 
In de statuten moeten eveneens de sancties vermeld worden 
die bij niet-naleving van de 'reglementen' door de vereni-
ging aan haar leden kunnen worden opgelegd (art. 4, 9° W. 31 
maart 1898)0 Hier kan de controle van de Raad van State 
mogelijks inhoudelijker zijn omdat de wet voorschrijft dat 
de sancties geen betrekking mogen hebben op bepalingen of 
feiten die van aard zouden zijn inbreuk te maken op de 
rechten van personen vreemd aan de vereniging(3). 
316. Ook in de Coöp. V. moeten de statuten in principe de voor-
waarden van toelating, ontslag en uitsluiting der vennoten 
bepalen (art. 145, 2° Venn. W.). Behoudens strijdigheid met 
de openbare orde en de goede zeden(4), leggen de oprichters 
deze voorwaarden op autonome wijze vast, zonder enige over-
heidscontrole. 
Wel voorziet de wet, op suppletieve wijze, als de statuten 
daarover niets bepalen, in de mogelijkheid van uittreding 
alsook in de mogelijkheid van uitsluiting van een vennoot 
bij niet-uitvoering van het contract van zijnentwege (art. 
146, 2° Venn. W.). 
(1) ·De enige rem bestaat erin dat de statuten niet impliciet 
kunnen geijzigd worden door het reglement van inwendige orde. 
De t.a.v. de statuten suppletieve bepalingen die vervat lig-
gen in W. 27 juni 1921 zouden eventueel wel buiten werking 
kunnen gesteld worden door het reglement van inwendige orde : 
't KINT, a.w., nr. 90 bis. 
(2) R.P.D.B.,---;;;:- Unions professionnelles, 699, nr. 13. 
(3) Deze bepaling dient begrepen vanuit oud art. 310 S.W. dat een 
verbod inhield van private straffen. De impliciete uitzonde-
ring die art. 4, 9° lid 1 W. 31 maart 1898 daarop maakte, 
werd gecompenseerd door het toepassingsgebied van de bepalin-
gen die, bij niet naleving, tot bestraffing mochten leiden, 
te beperken tot de intragroepsverhoudingen (R.P.D.B., tw. 
Unions professionnelles, 699, nr. 14). 
(4) FREDERICQ, L., Traité, t. V, nr. 693. 
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Over de inhoud van (suppletieve) toetredingsvoorwaarden 
wordt in de wet het stilzwijgen bewaard : bij gebreke aan 
statutaire bepalingen terzake wordt aangenomen dat de Alge-
mene Vergadering soeverein over de toetreding(-svoorwaarden) 
beslist ( 1 ) • 
317. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat het gemeen recht 
nauwelijks inhoudelijke controle voorziet van de toetre-
dingsvoorwaarden of van de lidmaatschapsverplichtingen na 
toetreding. Hoogstens zet het gemeen recht ertoe aan om de 
toetredingsvoorwaarden te formuleren, en om dat te doen op 
een wijze die niet strijdig is met de openbare orde en de 
goede zeden. 
B. Gerechtelijke controle op de toepassing en sanctionering van 
toetredingsvoorwaarden en lidmaatschapsverplichtingen. 
318. Alvorens hieruit conclusies te trekken m.b.t. de toereikend-
heid van het gemeen beroepsverenigingsrecht i.v.m. de infor-
matieve waarde van het verenigingslidmaatschap voor de con-
sumenten van professionele diensten, dient eerst nog een 
tweede aspect onderzocht dat betrekking heeft, niet op de 
inhoud, wel op de toepassing resp. sanctionering van toetre-
dingsvoorwaarden en lidmaatschapsverpl~chtingen. Hier gaat 
het niet zozeer om een administratieve overheidscontrole bij 
de oprichting, dan wel om een gerechtelijke controle op het 
functioneren van de vereniging. 
a) Toepassing toetredingsvoorwaarden 
319. Naar Belgisch recht wordt de vereniging (V.Z.W., beroepsver-
eniging) volledige soevereiniteit gelaten nopens de aanvaar-
ding van nieuwe leden : de 'vrijheid' van vereniging pri-
meert(2). Meestal onttrekt de vereniging zich bovendien aan 
elk inkijkrecht door statutair te bepalen dat de beslissin-
gen nopens de toetreding van kandidaat-leden niet gemoti-
veerd hoeven te zijn. Het voldoen aan de statutaire toetre-
dingsvoorwaarden vormt derhalve geen garantie om aanvaard te 
worden. 
(1) 't KINT, J. en GODIN, M., Les sociétés coÖpératives, Brussel, 
Larcier, 1968, nr. 255; FREDERICQ, L., a.w.p •• 
(2) Het bestaan van de mogelijkheid om na een eventuele weigering 
naar de burgerlijke rechter te stappen wordt meestal zelfs 
niet eens in overweging genomen : 't KINT, J., Les A.S.B.L., 
nr. 166; LINDEMANS, J., a.w., nr. 417. De toetredingsbeslis-
sing kan worden genomen door het daartoe in de statuten 
aangewezen orgaan (bv. balloteringscommissie) of, bij gebreke 
aan zulke aanwijzing, door het orgaan met residuaire bevoegd-
heid ('t KINT, J., Les A.S.B.L., nr. 166; LINDEMANS, J., 
~' nr. 422). 
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320. Ook naar Nederlands recht primeert de vrijheid van 
vereniging. Daar wordt evenwel aanvaard dat een 
vereniging een ~E~~~~~~ aanbod van lidmaatschap kan 
doen dat zij burgerrechtelijk gehouden is te honore-
ren( 1). Bovendien kan een weigering van lidmaatschap 
aan een persoon die aan de toetredingsvoorwaarden 
voldoet, zelfs zonder openbaar aanbod leiden tot een 
vorderingvit onrechtmatige daad(2)(J). 
321. Dergelijke vordering uit onrechtmatige daad schijnt naar 
Belgisch recht niet mogelijk. 
Uiteraard is geen gerechtelijke controle mogelijk wanneer in 
de statuten een restrictie gemaakt·wordt die toelaat iemand 
die voldoet aan de toetredingsvoorwaarden toch te weigeren : 
het besluit werd dan immers genomen op een met de statuten 
conforme wijze(4). 
Maar ook wanneer de statuten in geen discretionair weige-
ringsrecht voorzien indien aan alle toetredingsvoorwaarden 
is voldaan, kan deze "politique de la porte ouverte" nog 
niet uitgelegd worden als een beding ten behoeve van derden 
dat bij niet-honorering een recht va~ schadeloosstelling in 
het leven zou roepen. Het vennootschapscontract blijft im-
(1) Althans naar Nederlands recht moet het zgn. 'openbaar' aanbod 
(dat niet vlug aanwezig wordt geacht) gehonoreerd worden 
ASSER - VAN DER GRINTEN II, De rechtspersoon, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1980, 212; DEN TONKELAAR, J.D.A., Vrijheid en gebon-
denheid in het verenigingsrecht, Alphen aan den Rijn, Tjeenk 
Willink, 1979, 207; VAN DER VELDEN, P.A.L.M., De vereniging -
rechtspersoon en haar leden, Deventer, Kluwer, 1969, 117. 
(2) VAN DER VELDEN, P.A.L.M., a.w., 117. Zie ook de theorie van 
belangenafweging ontwikkeld---ciOor POLAK, J., Coöperatieve 
verenigingen, Preadvies Algemene Vergadering van de Broeder-
schap, 1965, 29. 
(3) Schade kan ook ontstaan in gevallen van semi-overdraagbaar 
lidmaatschap : VAN DER VELDEN, P.A.L.M., a.w., 118; vgl. voor 
België in de coöperatieve : 't KINT, J., Les sociétés coÖpe-
ratives, Brussel, Larcier, 1968, nrs. 263-264. 
(4) Zie de rechtspraak aangehaald bij 't KINT, J., Les sociétés 
coÖpératives, nr. 261; VAN RYN, J., Principes de droit com-
mercial, t.II, nr. 998. 't KINT schijnt het met die stelling 
- die hij overigens nog volledig onderschrijft m.b.t. de 
V.Z.W. (hoger, nr. 319) - niet meer eens te zijn in de 
CoÖp.V. die over een feitelijk monopolie (natie) beschikt : 
dan zou de weigering t.a.v. iemand die aan de toetredingsver-
eisten voldoet een misbruik van machtspositie kunnen uitmaken 
('t KINT, t.a.p.). 
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roers een "res inter alios acta" (art. 1119 B.W.) dat slechts 
rechten voor derden inhoudt wanneer het daar expliciet in 
voorziet(1) (art. 1121 B.W.). 
In het Duitse recht bestaat er wel opnamerecht in de 
'Verein' voor wie aan de toetredingsvoorwaarden 
v;I~;;~ "wenn die Ablehnung eine sachlich nicht 
gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellt und 
zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens 
im Wettbewerb fÜhrt"(2); het zijn de kartelautori-
teiten die de opname dan bevelen(J). 
b) Sanctionering lidmaatschapsverplichtingen 
322. Benevens het probleem van de toepassing van de toetredings-
voorwaarden, is er ook nog dat van de sanctionering van de 
lidmaatschapsverplichtingen. 
Vooraf weze opgemerkt dat het althans in de V.Z.W. en de 
beroepsvereniging eenieder vrij staat de vereniging te ver-
laten ( 4) dit wordt beschouwd als een corrolarium van de 
vrijheid van vereniging(S). In de coöperatieve kan het recht 
zich terug te trekken worden uitgesloten door de statuten 
(art. 146, 2° Venn. W.)(6) 
(1) Cass., 5 maart 1953, Pas., 1953, I, 519; R.P.S., 1953, nr. 
4306, 189; RESTEAU, C-:-:- Traité des sociétés coÖpératives, 
n r s • 1 7 5 -1 7 6 • Anders ' t KI NT, a • w. , n r • 2 5 9 • V g 1 • Hr b • 
Antwerpen, 3 augustus 1948, R.P.S.-,---1950, nr. 4188, 280: 
Brussel, 30 december 1955, R.P.S., 1961, 99; P.A., 1956, 204. 
(2) Par. 27, Abs. I Gesetz gegen Wettbewerbsbesch-;:;;;kungen (GWD). 
(3) REICHERT, B., DANNECKER, F., KUHR, C., Handbuch des Vereins-
und Verbandsrecht, Neuwied und Darmstadt, Luchterhand, 1977, 
94-96. 
(4) Het uittredingsrecht kan onderworpen zijn aan statutaire 
(art. 2, 5°, W. 27 juni 1921; ar. 4, 3° W. 31 Maart 1898) of 
intern reglementaire voorwaarden, zoals bv. de naleving van 
een opzeggingstermijn of het betalen van het nog verschuldig-
de lidgeld (LINDEMANS, J., a.w., nr. 452). Geen afbreuk mag 
evenwel worden gedaan door deze-voorwaarden aan de vrijheid 
van vereniging. 
(5) VAN DER GRINTEN vindt dit argument weinig overtuigend : "Ook 
de vrijheid van overeenkomst brengt niet mede, dat de over-
eenkomsten niet onopzegbaar zouden zijn" (ASSER-VAN DER 
GRINTEN, II, 215). Zie voor België : art. 2 W. 24 mei 1921 
tot bescherming van de vrijheid van vereniging (vgl. art. 
1134 B.W.). 
(6) A fortiori mogen de statuten de uittreding aan zekere voor-
waarden onderwerpen. De wet zelf doet dat trouwens ook : zie 
art. 149 Venn. W. De regels inzake vrijheid van vereniging 
gelden niet inzake vennootschappen : Gent, 25 januari 1984, 
R.W., 1983-84, 2773. In dezelfde zin, RONSE, J., Overzicht 
-;;;-rechtspraak vennootschappen, 1978-1985, T.P.R., 1986. 
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323. Vooreerst is het niet zo dat iemand die niet meer aan de 
toetredingsvoorwaarden voldoet, noch in de .v.z.w., noch in 
de beroepsvereniging, automatisch wordt geacht uit de ver-
eniging ontslag te nemen(1 ). De statuten kunnen dat wel 
voorzien(2). 
324. M.b.t. de uitsluiting als sanctie voor de niet-naleving van 
statutaire of intern reglementaire lidmaatschapsverplichtin-
gen moet onderscheid gemaakt worden tussen de drie vereni-
gingstypes. 
In art. 4, 9° lid 3 W. 31 maart 1898 op de beroepsverenigin-
gen vindt men volgende nergens becommentarieerde(3) bepa-
ling : "Elles (d.i. de sancties K. G.) ne peuvent faire 
l'objet d'une action civile". Klaarblijkelijk heeft de wet-
gever in 1898 daarmee de gerechtelijke controle over elke 
sanctionering van een lid van de beroepsvereniging willen 
uitsluiten. Allicht oordeelde de wetgever dit gepast gelet 
op het beperkte toepassingsgebied van de sancties (hoger, 
nr. 31 4). 
325. In de V.Z.W. wordt de uitsluiting geregeld door art. 12 lid 
2 W. 27 juni 1921. De uitsluiting kan slechts uitgesproken 
worden door de Algmene Vergadering met een 2/3 meerderheid, 
zonder quorumvereiste(4). 
Algemeen wordt aanvaard dat de rechterlijke toetsing van het 
uitsluitingsbesluit en een eventuele nietigverklaring ervan 
enkel kan slaan op de uitwendige regelmatigheid van het 
besluit(S) de rechter zou slechts mogen nagaan_ of het 
(1) Krachtens art. 12 lid 1 W. 27 juni 1921 wordt vermoed ontslag 
te nemen uit de V.Z.W. degene die zijn lidgeld niet betaalt. 
In de coöperatieve vennootschap lijkt een impliciete ontslag-
name niet mogelijk al ware het alleen maar omdat ontslag 
slechts mogelijk is in de eerste zes maanden van het jaar 
(art. 149 Venn. W.). 
(2) 't KINT, J., Les A.S.B.L., nr. 174; GOEDSEELS, J., Traité 
juridique des associations sans but lucratif, Brussel, Lar-
cier, 1935, nrs. 784 en 790. 
(3) Zie bv. R.P.D.B., tw. Unions professionnels, nr. 14. 
(4) Deze regel geldt evenwel enkel voor de werkende leden 't 
KINT, Jo? Les A.S.B.L., nr. 169, LINDEMANS, J., a.w., nr. 
420. Voor de niet-werkende leden beslist het orgaan met 
residuaire bevoegdheid op de wijze voorzien in de statuten. 
(5) GOEDSEELS, J., a.w., nr. 404-405; 't KINT, J., Les A.S.B.L., 
nr. 169; LINDEMANS, J., a.w., nr. 455; VAN HOUTTE, H., Ge-
rechtelijke controle van tuchtmaatregelen van verenigingen, 
R.W" 1971-72, (1953), 1964. 
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besluit genomen werd door de A.V. met een 2/3 meerderheid op 
een formeel geldige wijze(1). 
Of de uitsluiting kan gesteund worden op de statuten, of ze 
in verhouding staat tot de inbreuk op de statuten en of de 
inbreuk vaststaat, zijn vragen die niet horen tot de appre-
ciatiebevoegdheden van de rechter. De door de wet aan de 
A.V. voorbehouden bevoegdhe~d om leden uit te sluiten wordt 
daarenboven soms als vrij stroef ervaren en geanticipeerd 
door een schorsing van het betrokken lid door de raad van 
bestuur in afwachting van de beslissing van de A.V.(2). 
326. In de Coöp. V. tenslotte moeten de uitsluitingsvoorwaarden 
statutair worden vastgelegd (art. 145, 2° Venn. W.). 
Suppletief voorziet de wet dat, als de statuten daarover 
toch niets bepalen, de uitsluiting van een vennoot slechts 
mogelijk is wegens niet-uitvoering van het contract (art. 
146, 2° Venn. W.). 
Indien het uitsluitingsrecht in de statuten wordt geconcipi-
eerd als een eenzijdig recht van herroeping dat ad nutum kan 
worden uitgeoefend, dan zou volgens sommigen geen(3), vol-
gens anderen slechts een formele(4), volgens nog anderen een 
marginaal inhoudelijke(S) gerechtelijke controle op derge-
lijk besluit mogelijk zijn : bij het nemen van dat besluit 
dat in zekere zin het corrolarium vormt van het recht op 
vrije uittreding van de vennoot (intuîtu personae), moeten 
de rechten van de verdediging worden ge~erbiedigd(6). 
(1) Dit schijnt ook te impliceren dat zekere rechten van de 
verdediging moeten geëerbiedigd : als bv. de statuten beslis-
singen van de A.V. buiten dagorde toelaten (GOEDSEELS, J., 
~' nr. 787), dan moet er niettemin zorg voor gedragen 
worden dat het lid waarvan de uitsluiting wordt overwogen, in 
kennis wordt gesteld van dat voornemen (LINDEMANS, J., a.w., 
nr. 454). VAN HOUTTE die pleit voor een toetsing van de 
gevolgde procedure aan een minimale procedurele waarborg in 
alle verenigingen, schijnt zulks nochtans niet voor mogelijk 
te houden in de V.Z.W. (a.a., 1964-1965). 
(2) GOEDSEELS, J., a.w., 788; vooral 't KINT, a.w., nr. 169. 
(3) 't KINT, J., RESTEAU, C., Traité des soc~s coÖpératives, 
nr. 184. 
(4) VAN RYN, J., ~' nr. 1003; 't K.JNT, J., ~' nr. 373; 
FREDERICQ, L., a.w., nr. 695. 
(5) RONSE, J., Overzicht van rechtspraak - vennootschappen, 1964-
67, T.P.R., 1967, 734-735, nr. 205. Zie ook in die zin voor 
de VZW: CHANDELLE, J.M., Les membres de l'A.S.B.L. : accès 
et ex c 1 u si on , in Les A • S. B • L • (CD VA) , B rus se 1 , 1 9 8 5 , ( 3 41 ) , 
361. 
(6) Cass., 26 september 1963, Pas., 1964, I, 92; Kh. Brugge, 17 
februari 1981, B.R.H., 1981, 601; R.P.S., 1983, nr. 6234, p. 
257; RONSE, J., Overzicht van rechtspraak (1964-67), T.P.R., 
732-733, nr. 202; VAN RYN, J., t. II, nr. 1001-1003. 
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Indien de statuten daarentegen aan het uitsluitingsrecht 
zekere procedurele en inhoudelijke voorwaarden verbinden, 
moeten niet alleen de rechten van de verdediging gerespec-
teerd worden, maar zal ook de gerechtelijke controle minder 
marginaal zijn. 
Vooreerst kan de rechter nagaan of het beweerde feit bewezen 
is(1) en of het strijdig is met de statuten (kwalificatie) 
(2). Of hij de opp6rtuniteit van de straf, d.i. de vraag 
naar haar verhouding met het feit zelf mag nagaan, is be-
twist(3). Een door de rechter niet correct bevonden uitslui-
ting moet worden nietig verklaard(4). 
c) Besluit. 
327. Het besluit uit het voorgaande m.b.t. het derde kwaliteits-
signaal, nl. het lidmaatschap van een 'beroepsvereniging' 
welke ook haar juridische vorm zij, is eenvoudig. Daarbij 
moet herinnerd worden aan het uitgangspunt (hoger, nrs. 286, 
298 en 304), nl. dat de cliënten, omwille van hun zeer 
geringe vertrouwdheid met het probleemgebied, ook veel 
moeite zullen hebben met de appreciatie, d.i. het naar 
waarde schatten, van het lidmaatschap van een beroepsvereni-
ging. 
De wijze waarop het Belgisch gemene recht op die apprecia-
tiemoeilijkheid inspeelt wordt gedetermineerd door een qua-
si-absolute verenigingsautonomie. Zonder al te veel risico's 
kan een beroepsvereniging erg laaggestemde toetredingvoor-
waarden en erg autoritaire lidmaatschapsverplichtingen op-
stellen. Anderzijds kan ze deze voorwaarden en verplichtin-
gen vrij arbitrair toepassen en sanctioneren. Aan twee geva-
ren waarop hoger werd gewezen (hoger, nr. 298) wordt door 
het gemeen recht dus werkelijk niet geremedieerd. 
Enerzijds wordt niets gedaan om overschatting van het lid-
maatschap door de cliënten te voorkomen, terwijl de beroeps-
beoefenaars die arbitrair worden geweigerd of uitgesloten 
van lidmaatschap niet worden beschermd. Naarmate de positie 
van de vereniging naar een feitelijk monopolie toegroeit en 
de kans op overschatting van het lidmaatschap dus groeit, 
betekent dit een ernstig concurrentieel nadeel voor de niet-
leden. 
(1) Gent, 25 januari 1984, R.W., 1983-84, 2773; R.P.S., 1984, nr. 
6 3 0 2 , b 1 z • 2 7 8 ) ; R 0 NS E--:--J. , 0 v e r z i c h t va n r e c h t s pr a a k 
vennootschappen, 1978-1985, T.P.R., 1986, ••• , VAN RYN, t. 
II, nr. 1003. 
(2) RONSE, J., t.a.p.; RESTEAU, C" Les sociétés cooperatives, 
nr. 184. 
(3) Zie daarover 't KINT, J., a.w., nrs. 377-378. 
(4) FREDERICQ, L., a.wq nr. 6~RESTEAU, C" a.w., nr. 184; VAN 
R Y N, J" a. w H n--r-:-J. 0 0 3. Anders 't KI NT, Le ;;-;D c i é t é s co ö" p é-
r a t i v es , ---;u::- 3 7-9. 
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Wanneer anderzijds een vereniging de eer aan zichzelf wenst 
te houden en een streng en rechtvaardig ledenbeleid voert 
dan is de kans op onderschatting van het lidmaatschap door 
de potentiële cliënten vrij groot. Personen die in aanmer-
king komen voor het lidmaatschap zullen aarzelen om toe te 
treden gesteld dat het lidmaatschap de verplichting met 
zich brengt een strenge deontologie na te leven, dan is dit 
alvast een concurrèntieel nadeel(1). 
(1) Zij zullen alleszins trachten naar de receptie van de deonto-
logische verplichtingen in het gemeen recht zodat de ver-
plichtingen ook gelden voor niet-toegetredenen. Een mooi 
voorbeeld in het handelsrecht van dergelijke receptie langs 
gerechtelijke.weg is de vordering tot staken op grond art. 54 
HPW: zie daarover VANDENBERGH, R., Beroepsdeontologieën en 
eerlijk-;;--handelsparktijken : geen synoniemen, R.W., 1983-84, 
545-568; vgl. voor de B.R.D., PIETZCKER, J., Standesaufsicht 
durch Wettbewerbsklagen, N.J.W., 1982, 1840. 
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AFDELING II 
DE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENST 
ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT 
ONDERAFDELING I 
DE ONBETROUWBAARHEID VAN HET NORMAAL 
KWALITEITSSIGNAAL 
328. Het meest voor de hand liggende criterium om de 
van een dienst te bepalen is het al dan niet 
resultaat ervano 
kwaliteit 
verhoopte 
Wie zich enige weken na een heelkundig ingriJpen 
kiplekker voelt, is van oordeel dat de chirurg goed 
werk geleverd heeft. 
Wie vrijgesproken wordt door de rechter, meent 
allicht dat de advocaat behoorlijk gepleit heeft. 
In wat volgt moet derhalve aangetoond worden waarom dat 
resultaat in casu faalt als betrouwbare kwaliteitsmaatstaf 
voor de betrokken diensten (hoger, nr. 288). 
329. Onder de factoren die deze onbetrouwbaarheid helpen verkla-
ren, moet onderscheid gemaakt worden tussen diegene die het 
resultaat mede beïnvloeden en diegene die uit de aard zelf 
van het resultaat voortvloeien. Niet zelden zijn beide soor-
ten factoren gezamenlijk aanwezig zodat de onbetrouwbaarheid 
van het resultaat als kwaliteitssignaal gekwadrateerd wordt 
(verder, nr. 335). 
§ 1. Beinvloedingsfactoren van het resultaat 
330. Het doel van de besproken diensten bestaat erin - behalve in 
controletypesituaties (daarover verder, nr. 342) - om vat te 
krijgen op actuele of potentiële problemen. Meer bepaald 
gaat het erom probleemsituaties te neutraliseren (curatief), 
probleemloze situaties in stand te houden (preventief) of 
tot stand te brengen (constitutief) (hoofdstuk I, afdeling 
I). Naarmate deze resultaten al dan niet bereikt worden zal 
men geneigd zijn de dienstkwaliteit als goed of minder goed 
te omschrijven. Dergelijke rechtlijnigheid laat evenwel heel 
wat factoren die bijdragen tot het gestelde doel buiten 
beschouwing. 
331. Overigens dient opgemerkt dat, zelfs bij afwezigheid 
van dergelijke factoren, de afleiding van een slech-
te dienstkwaliteit uit het niet bekomen van een 
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verhoopt resultaat een complexe aangelegenheid 
blijft. Daarmee is immers niet de diensttrap (ana-
lyse, consultatie, uitvoering) aangewezen waarin de 
dienstverstrekker gefaald heeft en die, tenzij het 
de laatste trap betreft, bijna onvermijdelijk zijn 
falen in de andere trappen heeft met zich gebracht 
(hoger, nrs. 18, 31, 35 ••• en verder, nr. 368). 
A. Verhouding natuur - wetenschap en techniek. 
332. -Een eerste beinvloedingsfactor van het verhoopte resultaat 
is de natuur, of beter de natuurlijke gang van zaken. Deze 
factor is vooral vàn belang voor de geneesheer, en in min-
dere mate voor de architect. Zij treden op in het spannings-
veld tussen natuur enerzijds en wetenschap en techniek an-
derzijds ( 1). 
Deze eerste factor is dus allerminst een constant gegeven en 
wordt helemaal gedetermineerd door de stand van wetenschap 
en techniek, d.i. de mate waarin de mens erin geslaagd is 
vat te krijgen op de natuurlijke gang van zaken en deze 
desgewenst om te turnen in zijn voordeel. 
333. De dienstverstrekker mag uiteraard verondersteld worden 
vertrouwd te zijn met wetenschap en techniek, ook al zal een 
ver gevorderde stand daarvan de zaken er voor hem niet 
altijd eenvoudiger op maken (hoger, nr. 44). De dienstbehoe-
vende doet evenwel juist een beroep op de dienstverstrekker 
omwille van die ingewikkeldheid. Voor hem zal het dus aller-
minst eenvoudig zijn om het al dan niet tot stand komen van 
het verhoopte resultaat terug te wijzen op de natuurlijke 
gang van zaken of op de tussenkomst van de dienstverstrek-
ker. 
B. Houding van een derde. 
a) Derde-beslisser. 
334. De derde die uiteindelijk beslist over het al dan niet tot 
stand komen van het resultaat en die daarbij een zekere 
beleidsvrijheid geniet is zo mogelijk nog een belangrijker 
beinvloedingsfactor dan de zonet vermelde natuurlijke gang 
van zaken. 
(1) SAVATIER, R., Sécurité humaine et responsabilité civile du 
médecin, ~' 1967, Chron. (35), 37. Zie ook de bijdragen van 
HAMBURGER, J., en LHERMITTE, F., over Progrès de la médecine 
et responsabilité du médecin, in Deuxième congrès internati-
onal du droi t médical, Graignaul t, Issouden, 1966, t. I, 
resp. 289-315 en 319-342. 
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Vooral de advocaat(1) die een vonnis of arrest vraagt van de 
rechter in het voordeel van zijn cliënt heeft ermee te 
maken. In dat geval betreft het al evenmin een constant 
gegeven. Eens zekere feiten bewezen, wordt de beoordelings-
marge van de rechter in niet geringe mate bepaald door het 
al dan niet voorhanden zijn van wetgeving of jurispruden-
tiële traditie ter zake, door de duidelijkheid daarvan en, 
bij onduidelijkheid, door de leidinggevende interpretatie. 
Het is wanneer de beoordelingsmarge van de rechter relatief 
groot is dat de advocaat zijn rol ten volle kan spelen. 
3350 Het ligt voor de hand dat hij wordt geacht die beoordelings-
marge te kennen. Daarom doet de cliënt juist een beroep op 
hem. Derhalve zal het voor deze laatste erg moeilijk vallen 
een hem (on-)gunstige beslissing toe te dichten aan de (on-) 
behendigheid van zijn advocaat of aan de rechtere 
b) Derde - concurrent 
336. De derde die erop aanstuurt het door de cliënt van de 
dienstverstrekker beoogde resultaat tegen te werken en die 
daarbij een reële macht kan ontwikkelen, is uiteraard ook 
een beinvloedingsfactor. Ook hier heeft de geding-advocaat 
mee te maken, met name wanneer de tegenpartij in een proces 
poogt de beoordelingsmarge van de rechter in zijn voordeel 
te benutten (vglo hoger, nrs. 50 en 334-335). 
Het maakt de zaken er voor de cliënt slechts ondoorzichtiger 
op de betrouwbaarheid van het dienst-'resultaat' (bv. 
afwijzend vonnis) als kwaliteitssignaal voor de tussenkomst 
van de advocaat is quasi nihil. 
c) Derde - dienstverstrekker 
337. Wanneer een verstrekker van één van de besproken diensten 
niet als enige wordt aangesproken om het éne resultaat te 
verwezenlijken, maar ook op een derde-dienstverstrekker 
beroep wordt gedaan, om tot datzelfde éne resultaat bij te 
dragen, ligt het voor de hand dat het niet tot stand komen 
van het verhoopt resultaat niet zonder meer en rechtlijnig 
kan teruggewezen worden op de slechte kwaliteit van de 
dienst gepresteerd door eerstgenoemde verstrekker, zelfs bij 
afwezigheid van alle onder nrs. 332-336 genoemde andere 
resultaat-be1nvloede factoren. 
(1) Met enige goede wil, zou men ook de architect die voor de 
bouwheer een bouwvergunning poogt te bekomen van het College 
en Burgemeester en Schepenen tot voorbeeld kunnen nemen, met 
dien verstande dat de bijstand die de architect daarbij 
verleent slechts een gedeelte van zijn totale verbintenis 
begrijpt. 
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Vermits de dienstverstrekkers (bv. architect-aannemer, ge-
neesheer-apotheker, advocaat-deurwaarder) elk zullen instaan 
voor één of meerder dienstsegmenten, is het geval althans 
t.a.v. de oorzakelijkheidsproblematiek niet wezenlijk ver-
schillend van datgene waarin één dienstverstrekker alle 
diensttrappen verzorgt (hoger, nr. 331). 
C. Houding van de dienstbehoevende. 
338. Men zal zich afvragen hoe de eigen houding van de dienstbe-
hoevende hem zelf in verwarring kan brengen bij de beoorde-
ling van de dienstkwaliteit. Toch is dit niet denkbeeldig, 
en wel omdat de dienstbehoevende zijn negatief impact - dat 
meestal bestaat in een gebrek aan medewerking - op het 
dienstresultaat niet weet in te schatten. 
Een schools voorbeeld moge dit illustreren : wanneer 
preventieve maatregelen tegen tandbederf ge~n bevre-
digend effect ressorteren, zal de patiënt de juist-
heid van de richtlijnen die de tandarts hem gegeven 
heeft niet licht aanvechten wanneer hij ze niet 
stipt is nagekomen. 
339. De medewerking van de dienstbehoevende is meestal onontbeer-
lijk bij het stellen van de diagnose. Minstens moet hij de 
dienstverstrekker in kennis stellen van het 'Aufgegebenes' 
(hoger, nrs. 26-28) of, om het in architectonische termen 
uit te drukken, van ziJn 'eisenprogramma' (hoger, nr. 
91)(1 ) .. Daarnaast is het aangewezen dat hij alle nuttige 
inlichtingen verschaft aan de dienstverstrekker en hem de 
ruimste onderzoeksmogelijkheden verleent met het oog op de 
analyse van de relevante feiten in hun relevant kader (ho-
ger, nrs. 24-25). 
340. Ook bij het uitvoeren van een behandeling (bv. stipte inname 
geneesmiddelen), een preventieve maatregel (bv. stipt bij-
houden boeken) of een realisatiepatroon (bv. onderhoud ge-
bouw na realisatie(2) wordt niet zelden op de medewerking 
van de dienstbehoevende beroep gedaan. 
(1) Zie over de informatieplicht van de bouwheer : FLAMME, M.A.; 
FLAMME, Ph., Le droit des constructeurs, nr. 103; VAN HOUTTE 
- VAN POPPEL, V., Aansprakelijkheid in de bouwsector : alleen 
voor eigen fout of ook voor fout van anderen ?, T. Aann., 
extra-nummer, 1984, (19), 21-22. Over die van de patient 
verder, nr. 363, voetnoot (5); over die van de client 
verder, nr. 371. 
(2) Zie nog recentelijk RIGAUX, P., De l'inaptitude du contenu 
des manuels d'entretien d'immeubles à restreindre les exigen-
ces des règles de l'art de batir, J.T., 1985, 345. 
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§ 2. Eigen aard van het resultaat 
341. Benevens door het feit dat het al dan niet tot stand komen 
van het verhoopte resultaat nog beïnvloed wordt door andere 
factoren dan alleen maar dienstkwaliteit, wordt de beoorde-
ling van de kwaliteit door de dienstbehoevende ook bemoei-
lijkt door de eigen aard van het resultaat in de verschil-
lende typesituaties. 
Deze eigen-aardigheid is wel het grootst in controletypesi-
tua ties : het resultaat is daar geheel nietszeggend m.b.t. 
de kwaliteit van de controle (verder, onder A). 
In de drie andere typesituaties, zij het in veel mindere 
mate in de curatieve, is de eigen-aardigheid van het resul-
taat terug te brengen tot de duurzaamheidsverwachting die 
bestaat t.a.v. dat resultaat. Welnu duurzaamheid is een 
kwaliteit die zich slechts over verloop van tijd manifes-
teert. Door het tijdsverloop wordt het evenwel erg moeilijk 
een eventueel gebrek aan duurzaamheid terug te wijzen op de 
slechte dienstkwaliteit (verder, onder B). 
A. Controletypesituaties. 
342. Zoals men zich herinnert doet een controletypesituatie zich 
soms voor op het niveau van de analysebehoefte (hoger, nr. 
19) en altijd öp dat van de controlebehoefte (hoger, nr. 
54). De bevrediging van die behoefte zal dikwijls een zelfs 
uitvoerig gemotiveerde verklaring zijn, maar zal zelden 
"veel zeggen" over de kwaliteit van de controle of de ana-
lyse die eraan voorafgaat, ook niet wanneer de lezer van de 
verklaring relatief vertrouwd is met het voorwerp ervan. 
Dit is des te opvallender daar de verklaring zelf soms tot 
doel heeft uitspraak te doen over de kwaliteit van een 
andere dienst (bv. hoger nr. 109). De kwaliteit van de 
verklaring kan veelal slechts worden beoordeeld door de 
analyse of controle te herdoen die eraan voorafging. 
B. De andere drie typesituaties : duurzaamheidsverwachting. 
343. Dikwijls is het bij het beëindigen van de uitvoering van een 
behandeling, van een preventieve maatregel of van een reali-
satiepatroon, nog te vroeg om zich uit te spreken over het 
welslagen ervan. Zelfs een conformiteitscontrole kan slechts 
de bevestiging brengen dat het uitgevoerde in overeenstem-
ming is met hetgene in de vorige fase vooropgezet werd, nl. 
de gekozen behandeling of preventieve maatregel, hetzij het 
realisatiepatroon waarvoor geopteerd werd (vgl. hoger, nrs. 
56-58). 
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344. In een curatieve typesituatie zal nochtans dikwijls ogen-
blikkelijk en meestal korte tijd na het uitvoeren van de 
behandeling, kunnen geconcludeerd worden dat het op te lopen 
probleem effectief uit de wereld werd geholpen of niet. Is 
dit niet het geval, dan zijn daar redenen voor die veeleer 
te maken hebben met de aard van het probleem (bv. recurrent) 
dan met de aard van het resultaat(1). 
345. Anders liggen de zaken in een preventieve of constitutieve 
typesituatie. Daar is het beoogde resultaat werkelijk het 
bestendigen van een probleemloze toestand (preventief) het-
ziJ het tot stand brengen ervan (constitutief). Niet het 
doen verdwijnen van problemen (curatief), maar het doen uit-
blijven van problemen wordt nagestreefd (preventief - con-
stitutief). Duur-zaamheid is dus een essentiële kwaliteit 
van het beoogde resultaat maar het is slechts mogelijk er 
een uitspraak over te doen na verloop van tijd. Tegen die 
tijd ligt het evenwel niet meer voor de hand om tekenen die 
wijzen op een gebrek aan duurzaamheid toe te dichten aan een 
onbehoorlijke kwaliteit van de preventieve maatregel of het 
realisatiepatroon die/dat werd uitgevoerd om die duurzaam-
heid te bewerkstelligen. 
346. Mettertijd neemt de kracht van de in§ 1 vermelde beinvloe-
dingsfactoren immers langs overhand toe (hoger, nr. 329). 
Zo kan van een preventieve geneeskundige maatregel 
niet verwacht worden dat hij iemand eindeloos tegen 
de dood, d.i. de natuurlijke gang van zaken (hoger, 
nr. 332), behoedt. 
Evenmin kan van de architect verwacht worden dat hij 
een huis bouwt dat de tand des tijds (hoger, nr. 
332) eeuwig trotseert, zeker niet omdat het onder-
houd door de eigenaar (hoger, nr. 340) een belang-
rijke rol speelt. 
Tenslotte ligt het voor de hand dat de goede organi-
satie van een boekhouding (preventief of constitu-
tief) weliswaar kan bijdragen tot de transparantie 
van de bedrijfsvoering, maar op termijn onmogelijk 
kan waarborgen dat dit het geval zal blijven. 
(1) FRANZKI, D., Die Beweisregeln im Arzthaftungsprozes, Berlin, 
Duncker & Humblot, 1982, 34 : "Eine weitere Beweisschwierigh-
keit ergibt sich daraus, dass es nicht selten erst Jahre nach 
dem von dem klagenden Patienten behaupteten Behandlungsfehler 
zum Prozess kommt." Franzki wijst deze bewijsmoeilijkheid toe 
aan het falend menselijk geheugen" dies nicht zuletzt des-
halb, weil es sich aus der Sicht ex ante um einen "ganz 
normalen Fall "gehandelt hat, bei dem sich die nachteiligen 
Auswirkungen der Behandlung erst wesentlicht spater gezeigt 
haben". Zie ook het medische voorbeeld gegeven in nr. 57 van 
hoofdstuk-r: 
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Reorganisatie van de boekhouding kan zich opdringen 
in functie van nieuwe activiteiten (hoger, nr. 117) 
en bovenal moeten de boeken correct worden bijgehou-
den (hoger, nr. 340). 
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ONDERAFDELING II 
IN WELKE MATE KAN HET GEMEEN RECHT 
HET ONTOEREIKEND KARAKTER 
VAN HET NORMALE KWALITEITSSIGNAAL HELPEN BIJSTUREN ? 
347. Hoger werd gesteld dat de wetgever, op het niveau van de 
dienst, van het gemeen recht eist dat het vermogen van de 
dienstbehoevende om de kwaliteit van de bestudeerde dienst-
prestaties te beoordelen er overbodig door zou gemaakt wor-
den, of althans dat de dienstbehoevende er afdoende door zou 
beschermd worden tegen onbehoorlijke dienstprestaties (ho-
ger, nr. 260). Vanuit zijn mensvisie, d.i. datgene waar hij 
de gemiddelde gebruiker van de betrokken diensten toe in 
staat acht, was de wetgever immers de mening toegedaan dat 
de dienstbehoevende het nodige beoordelingsvermogen niet 
bezat (nr. 260), een gemis dat de wetgever betreurde gelet 
op de waarden en belangen waaraan hij gehecht was. Dit gemis 
aan vermogen om de dienstkwaliteit te beoordelen werd in 
onderafdeling I mede verklaard vanuit de eigen geaardheid 
van de betrokken diensten; daarbij werd ruimschoots gebruik 
gemaakt van het in hoofdstuk I ontwikkelde begrippenappa-
raat. Bij het geven van die verklaring werd, zoals aangekon-
digd (hoger, nrs. 259 en 288), de mensvisie van de wetgever 
voor lief genomen. 
348. De vraag aan de orde in deze onderafdeling, is derhalve of 
het gemeen recht bij machte is het gemis aan beoordelings-
vermogen van de dienstbehoevende bij te sttiren. Op het 
niveau van de dienst is het, anders dan op het niveau van de 
dienstverstrekker (hoger, nr. 304) utopisch om na te gaan of 
het recht kan bijdragen tot de objectivering van het kwali-
teitssignaal, met name het al dan niet verhoopte resultaat. 
Men ziet niet in hoe het recht, laat staan het gemeen recht, 
zou kunnen bewerkstelligen dat het resultaat steeds de 
dienstkwaliteit zou reflecteren. 
Toch werd hoger (nr. 282) voorgehouden dat een ideale wer-
king van het gemeen recht op het niveau van de dienst erin 
zou bestaan dat elke beroepsfout, elk geval van slechte 
dienstkwaliteit derhalve, zou opgemerkt worden en dat, als 
uit die fout ook maar de minste schade voortvloeit, deze 
adequaat zou gecompenseerd worden. Welnu, zal men doen op-
merken, het is ondenkbaar dat elke beroepsfout zou opgemerkt 
worden : het gemeen aansprakelijkheidsrecht, want daarover 
gaat het, veronderstelt immers dat de dienstbehoevende .QE 
eigen initiatief een vordering inleidt; hoe zou dit initia-
tief tot stand kunnen komen telkens een gebrekkige dienst-
kwaliteit zich voordoet, wanneer de dienstbehoevende over 
geen betrouwbaar kwaliteitssignaal beschikt (hoger, onder-
afdeling I) ? 
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Bij het geven van een antwoord op deze vraag moet onder-
scheid gemaakt worden naar de oorzaak die met zich brengt 
dat het kwaliteitssignaal onbetrouwbaar ise 
Inzoverre die oorzaak gelegen is in de aanwezigheid van 
andere resultaat-beïnvloedende factoren, zal enkel gehandeld 
worden over curatieve typesituaties. In de andere typesitua-
ties is de oorzaak immers vooral gelegen in de aard van het 
resultaat (hoger, onderafdeling I, § 2)e Zoals bleek be-
schouwt de wetgever van de vier bestudeerde beroepen vooral 
de arts en de advokaat als curatieve beroepen (hoger, nr. 
286). Derhalve zal in de hierna volgende§ 1 enkel aandacht 
besteed aan de curatieve deeltaken van deze twee beroe-
pen( 1) e 
(1) Voor een beschrijving van deze deeltaken, zie hoofdstuk I, 
afdeling II, §§ 1 en 2. 
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§ 1 . Andere resultaat~be1nvloedende factoren 
349. Het feit dat ook andere factoren dan de dienstkwaliteit het 
al dan niet tot stand komen van het verhoopte resultaat 
be1nvloeden, maakt dat resultaat tot een onbetrouwbaar sig-
naal voor de dienstkwaliteit. Niettemin blijft het een sig-
naal. Of een signaal dat bij de dienstbehoevende ook maar 
het minste vermoeden wekt van een slechte dienstkwaliteit 
tot een vordering aanleiding zal geven, hangt af van diens 
kamplust(1 ), maar ook van de bewijs- en schaderegeling waar-
in het gemeen recht voorziet (onder A). Wordt het bewijsri-
sico bij de dienstbehoevende-eiser gelegd, dan zal dit geen 
stimulans vormen voor het inleiden van een vordering. Ook de 
bepaling van de schade (onder B), het foutcriterium (onder 
C), en de adeguatie van de schadeloosstelling (onder D) 
kunnen belangrijke (dis-)incentives vormen. 
A. Bewijsregeling. 
a) Resultaat- of middelverbintenis : bewijsgevolgen. 
350. Decisief· interium voor de toebedeling van het bewijsrisico 
is het ondericheid tussen resultaat- en middelverbintenis-
sen ( 2). Het bewijsrisico ter zake van resultaatsverbintenis-
sen ligt bij de schuldenaar, in casu de dienstverstrekker. 
Ter zake van middelverbintenissen berust het bewijsrisico 
bij de schuldeiser, in casu de dienstbehoevende. In het 
eerste geval verbindt de schuldenaar zich er immers toe een 
resultaat te bereiken, in het tweede geval belooft hij 
slechts een inspanning te zullen leveren om het te verwezen-
lijken. 
(1) Niet alleen kamplust, maar ook de wil om een ontstane ver-
trouwensrelatie af te breken. Het loont de moeite om hier de 
woorden van senator-geneesheer Bourguignon aan te halen, 
uitgesproken n.a.v. de stemming van de Wet op de Orde van 
Geneesheren (1938). 
"Pour ma part, j'ai vu, j'ai appris tant de choses épouvanta-
bles que des heures se passeraient avant que j'aie fini de 
vous dire ce que mes yeux horrifiés ont vu. 
Et toutes sant restées sans sanction. Personne n'a porté 
plainte. Car qui donc, dans la généralité des cas, aurait pu 
se rendre réellement compte qu'il y avait eu imprudence, ou 
négligence ou insuffisance. Beaucoup en ont eu l'impression, 
mais ils n'ont pas osé prendre la responsabilité d'une plain-
te, ils ont craint de ne pouvoir faire la preuve, ils ont 
craint la réaction et ils se sant repliés sur leurs douleurs" 
(Parl. Hand., Senaat, 2 december 1937, 74). 
(2) Het onderscheid werd voor het eerst gemaakt door DEMOGUE, R., 
Traité des obligations en général, t.V, nrs. 1237 e.v •• 
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351~ Voor de schuldeiser van een resultaatsverbintenis volstaat 
het in principe aan te tonen dat het resultaat niet bereikt 
werd om het bewijsrisico ten volle bij de schuldenaar te 
leggen. Vermits het voorwerp van de verbintenis erin bestaat 
~en resultaat tot stand te brengen, wijst de afwezigheid van 
resultaat op de niet-uitvoering van de verbintenis. Slechts 
het bewijs van een aan de niet uitvoering ten grondslag 
liggende vreemde oorzaak kan de verweerder aan aansprake-
lijkheid onttrekken : aangetoond moet worden dat niet alleen 
een goed huisvader niet in het bereiken van het resultaat 
zou gelukt zijn (foutvermoeden), maar dat niemand dat zou 
gekund hebben (aansprakelijkheidsvermoeden)(1)(2). 
352. Voor de schuldeiser van een middelverbintenis volstaat het 
niet te bewijzen dat het resultaat niet tot stand gekomen is 
om het bewijsrisico bij de schuldenaar te leggen. Vermits 
het voorwerp van de verbintenis slechts bestaat in een 
maximale inspanning om het resultaat tot stand te brengen, 
wijst de afwezigheid van resultaat niet op niet-uitvoering 
van de verbintenis. Het is de schuldeiser die de band moet 
leggen tussen de niet-uitvoering van de verbintenis en de 
afwezigheid van resultaat. Is dat gebeurd, dan staat de 
aansprakelijkheid van de schuldenaar vast, vermits zijn 
verbintenis er juist en slechts in bestond zich in te span-
nen zoals een goed huisvader het in dezelfde omstandigheden 
zou doen. 
353. Op het eerste gezicht staan resultaats- en middelverbintenis 
vriJ asymmetrisch tegenover mekaar. Deze asymmetrie wordt 
verklaard door hun verschil in voorwerp. Bij de middelver-
bintenis staat "niet-uitvoering" voor gebrek aan inspanning 
en dus voor fout : zodoende lijkt het wel of met het bewijs 
van de oorzaak meteen bok het bewijs van de fout geleverd 
wordt. Bij de resultaatsverbintenis staat "niet-uitvoering" 
voor gebrek aan resfiltaat en dus voor gevolg : zo lijkt het 
wel of met het bewijs van het gevolg meteen het bewijs van 
de oorzaak geleverd wordt. Nochtans stelt er zich voor 
middelverbintenissen evenzeer een foutprobleem, en voor 
resultaatsverbintenissen evenzeer een causaliteitspro-
bleem( 3). 
(1) MAZEAUD, H., L., en J., Leçons de droit civil, II - 1, 6° 
éd., nr. 571 e.v.. Deze conclusie hangt samen met de tekst 
van art. 1147 B.W. waarin van het foutbegrip geen gewag 
gemaakt wordt, zodat men geneigd is de niet-uitvoering van de 
verbintenis zelf tot fout te verheffen : WEILL, A.~ TERRE, 
F., Droit civil, Les obligations, 3° éd., nr. 395. 
(2) Voor het onderscheid tussen fout- en aansprakelijkheidsver-
moedens : MAZEAUD, H. en L., TUNC, A., Traité de la respon-
sabilité civile, t. II, 6° éd., nr. 1070 - 12. 
(3) Althans in het geval bedoeld in nr. 357, niet in nr. 356. 
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354. De symmetrie wordt hersteld en het prak::_"t::::::. , 
termen resultaats- en middelverbinteni~ ..:::t.. sch impact van de 
als men onderscheid maakt tussen twee nj_~ ~ordt duidelijker 
355. 
356. 
(1) 
(2) 
(3) 
de oorzakelijkheid en dat van de fout(1) ~.aus, nl. dat van 
Het typische voor de middelverbintenis L ~ 
nl. het niet tot stand komen van het res ""-:l. -l.. <::lan dat het gevolg 
veroorzaakt te zijn door een "vreemde o~ ""t::aat, geacht wordt 
het feit van de schuldenaar. Wordt aang-~ ~<=aak" en niet door 
het geval is, dan is nog niet gezegd d~ ""t:::. ~ond dat dit toch 
feit ook een fout is : bewezen moet wo:::a::-c::::i dat veroorzakend 
naar zich niet heeft gedragen als een ~~ ~n dat de schulde-
dezelfde omstandigheden (art. 1137 B.W. ) ( ~de huisvader in 
dan zal de schuldenaar vergeefs inroep~:t"l. ~ ). Is dat gebeurd 
oorzaak mede het niet tot stand komen ~ <::lat een vreemde 
heeft teweeggebracht; .dat .deze vr~ernd~ ~~ het resultaat 
uitvoering van de verbintenis met zich <:<J <Jrzaak de niet-
is immers uitgesloten, vermits deze er ::j "Q. ':1 hebben gebracht 
bestond zich maximaal in te spannen ( 3) • .::t. ~ t en slechts i~ 
Het typische voO'r de resultaatsverbint~l"l. . 
volg, nl. het niet tot stand komen van h~ t .::i... s is dat het ge-
wordt veroorzaakt te zijn door de fout :'~l"l. l:'-~sul taa t, geacht 
Terecht zal men doen opmerken dat het niv~~ q~ schuldenaar. 
lij kheid en het niveau van de. fot;t dan to~h lJ. • van de oorzake-
ven zitten (vgl. nr. 354). Dit is onverrn.:lj .J..n mekaar verwe-
volhoudt dat het voorwerp van de resulb:tq_t:: èl.~lijk indien men 
staat in de verwezenlijking van een resul.t::q_ ~verbintenis be-
gebrek . aan. resultaat. dan ~lechts kan W.l..j <::t:: : vermits het 
uitvoering van de verbintenis, wordt met h.~ t'l op de niet-
komen van het re sul t~a t m~teen en nood<: èlk t z:~et tot stand 
uitvoering van de verbintenis bewezen. D~ 11.. ~J.J.Jk de niet-
fout, tenzij wordt bewezen dat er een vr~~Ill~~t-uitvoering is 
spel is (art. 114 7 B. W.). Dat de vreemd.~ e oorzaak in hêt 
tot ontlasting van de schuldenaar kan st:cekkC>rzaak hier wel 
middelverbintenis niet - , heeft te maken Illet en - en bij de 
van de niet-uitvoering van de re sul taa ts"'e:cb 1:et samenvallen 
niet tot stand komen van het resultaat : èie l..ntenis en het 
verklaart beide. In geval van niet-ui tvo~l:' . "'l:'eemde oorzaak 
del verbintenis, kan de vreemde oorzaak el"l.k~rg van een mid-
van resultaat (mede) verklaren, maar noott èie afwezigheid 
ring van de middelverbintenis (hoger, nr. 3ss~~ niet-uitvoe-
Vgl. MAZEAUD, H., L., en J., Leçons de ~i:- 0 .i. t . 
6° éd., nr. 561-562-563; DE PAGE, H., ~' c:i..vil, II_ l, 
A t • II, nr. 5 • 69, De tegenstrijdigheid tussen art. 1137 en art 
best verklaard door het onderscheid tussen m~dll47 B.W. wordt 
taatsverbintenissen : STARCK, B., Droit C.t.~~~i- en resul-
tions, 1972, nrs. 1759-1762. :i.. ' Les obli a-
MAZEAUD, H.L. en J., Leçons de droit civil, 11 _ 653; STORME, M., De bewijslast in het Be18..l_sch 1,~rs. 574 en 
nr. 441. ~ivaatrecht, 
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357. Het is slechts mogelijk het herstel van de symmetrie te 
bekomen waarop in nr. 354 gealludeerd werd als de schulde-
naar van de resultaatsverbintenis het negatief bewijs van de 
vreemde oorzaak mag leveren. Dit wordt naar Belgisch recht 
voor de meeste resultaatsverbintenissen aanvaard(1). 
In dat geval wijst de afwezigheid van resultaat immers niet 
meer op niet-uitvoering van de verbintenis : het volstaat 
foutloos te handelen om de verbintenis uit te voeren. Zo-
doende wordt het ook ter zake van het bewijs van resultaats-
verbintenissen mogelijk onderscheid te m~ken tussen het 
niveau van de oorzakelijkheid en het niveau van de fout(2). 
De resultaatsverbintenis roept dan zowel een oorzakelijk-
heids- als een foutvermoeden in het leven, maar geen aan-
sprakelijkheidsvermoeden meer (vgl. nr. 352). De verdeling 
van de bewijslast verloopt in dat geval net tegengesteld aan 
de middelverbintenis (vglo nr. 355). 
Het niet tot stand komen van het resultaat wordt geacht 
veroorzaakt te zijn door het feit van de schuldenaar, en 
niet door een (positieve) vreemde oorzaak. Kan de schulde-
naar dit vermoeden niet weerleggen, dan wordt "zijn" feit 
meteen ook geacht fout te zijn : dit vermoeden kan de schul-
denaar dan weerleggen door een negatieve vreemde oorzaak aan. 
te voeren, d.i. het bewijs van foutloos gedrag te leveren. 
358. Besluitend kan gesteld worden dat naar Belgisch recht d~ 
relevantie van het onderscheid tussen resultaats- en middel-
verbintenissen zich vooral situeert op het vlak van d~ 
verdeling van de bewijslast, zowel wat het causaal verbanèl 
betreft als de fout. Voor de inhoud van het foutbegrip is 
het onderscheid van marginaal belang indien men althans 
aanvaardt dat het negatief bewijs van de vreemde oorzaak mag 
geleverd worden (nr. 357); bij de middelverbintenis gaat h~t 
allicht om de culpa levis in abstracto; bij de resultaats_ 
verbintenis veeleer om de culpa levissima(J). 
(1) Niet voor alle evenwel : zie bv. nr. 373. Voor het negatief 
bewijs van de vreemde oorzaak, zie : DE PAGE H., Traité, t 
II, nr. 604; KRUITHOF, R., Overzicht van rechtspraak 'Verbtn: 
tenissen' (1965-73), T.P.R., 1975, p. 520-521, nr. 80; Over_ 
zicht van rechtspraak 'Verbintenissen' (1974-1980), T.P.R 
1983, 626-627, nr. 117. Vg1. VANDEPUTTE, R.9 De overee~' 
Brussel, Larcier, 1977, 181. ----...;;;..' 
(2) Vgl. DE PAGE, H., Tra·ité, t. II, nr. 696, B, pp. 593-594. 
(3) Dit onderscheid is verwaarloosbaar zie de auteurs aange-
haald in voetnoot (1), nr. 382. 
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b) Resultaats- of middelverbintenis : releva... . 
scheid voor de bestudeerde dienstprestat.i_~tie van het onder-
~
359. Het geval buiten beschouwing gelaten W""~ . 
of een contractclausule(2) geen twij~rin een wettekst(1) 
het karakter van de verbintenis, gaat h~ laat bestaan over 
middel- en resultaatsverbintenis in wez ~ t onderscheid tussen 
zakelijkheidsverloop in de meerderheid <:l. n terug op het oor-
- ~r gevallen(3). 
Wanneer normalerwijze het zich niet ve .::t:::- .. 
bepaald resultaat te wij ten is aan de ~ 'WezenliJ ken van een 
deze laatste geacht worden zich tot een ~huldenaar, dan mag 
te hebben. Wanneer daarentegen het zicl-:a_ ~e~ultaat verbonden 
van het resultaat doorgaans niet te wi::::J "t::nie~ verwezenlijken 
denaar, dan kan deze laatste slechts g~l-:t en is aan de schul-
inspanning om dat resultaat te bereiken, ouden zijn tot een 
(1) Bv. de vermoedens van art. 1384-1386 B.'f;v 
gaans gewaagd wordt van resul taa tsverbin t:::: ~ • • Hoewel hier door-
oor zak el ijkhei dsvermoeden. Het slach tof :t: e Z'l issen' is er geen 
de schade het gevolg is van een gebrek :f.. n .i:- moet bewijzen dat 
van het optreden van het dier; eens fl et: zaak of gebouw of 
bewezen is, kan de bewaker van de zaak 0 :E ~ausaal verband 
gebouw evenwel niet meer aan aansprak eigenaar van het 
(2) 
(3) 
e.i.· 'kh · zelfs niet door het tegenbewijs van ov-e :J..J eid ontkomen, 
(onweerlegbaar foutvermoeden); de bewake :/:'macht te leveren 
wel (weerlegbaar foutvermoeden). Zie daa :,:- r van het dier nog 
H., Aansprakelijkheid voor zaken, diere Over VANDENBERGHE, 
Onrechtmatige daad, Actuele tendensen (ed n en gebouwen, in 
An t werpen , K 1 uwer , 1 9 7 9 , p • 61 - 8 3 , meer • b H • VAN DEN BERGH E) , 
19. Zie ook vn. (1) op de volgende pagi 0 epaald nrs. 12-15-(1). a en nr. 459, vn. 
Bv. Cass., 3 mei 1984, R.W., 1984-85, 1987 
TUNC, A., La distinction des obligation:s • , 
obligations de moyen, J.C.P., 1945, I, ~e resultat et des 
GERVEN, W., Algemeen overzicht van actue 1 49, nr. 4; VAN 
aansprakelijkheidsrecht gezien in verbande tendensen in het 
sector, Acta Hospitalia, 1972/nr. 3, ( 11 met de medische FROSSARD, J., La distinction des obli att 0 ) ' 28. Anders : 
obligations de résultat, Paris, LGDJ, 1 9 ~ 8 demo en et des 
hij vindt het criterium vooral tekort sch::i.et S, nrs. 240-244 : 
delictuele aansprakelijkheid (zie voetnoot en voor de quasi-
daar is het nochtans veelal de wet zelf d"(2) op p. 227); 
verbintenis bepaalt, zodat het oorzakelijkh~: de aard van de 
hoeft aangewend te worden. Men spreekt da e~dscriterium niet 
sprakelijkheid : verder, nr. 459, voet 12 
12 
van risico-aan-
normale gang van zaken in het algemeen : RONs(l). ~over de 
op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad E, J., Aanspraak 
STORME, M., De bewi 'slast in het Bel isc~' _nrs. 162-177; 
165; VAN QUICKENBORNE, M., De oorzakel~:va~trecht, nr. 
van de burgerlijke aansprakelijkheid, nr. 2 43 :id in het recht 
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360. Aan wie zich beroept op een abnormaal of ongewoon oorzake-
lijkheidsverloop, wordt dus het bewijsrisico toegewezen, 
niet alleen m.b.t. het causaal verband, maar ook m.b.t. het 
al dan niet foutief handelen van de schuldenaar. Het normaal 
oorzakelijkheidsverloop in soortgelijke gevallen in het 
verleden wordt derhalve niet enkel aangegrepen om vooruit te 
lopen op het actuele oorzakelijkheidsverloop in het concreet 
geval; het wordt bovendien een voldoende aanwijzing geacht 
voor het al dan niet foutief karakter van het gedrag van de 
schuldenaar. In termen van dienstprestaties (verbintenis om 
iets te doen)(l) impliceert zulks dat de schuldeiser van een 
resultaatsverbintenis gerechtigd is het niet tot stand komen 
van het resultaat te beschouwen als een signaal van slechte 
dienstkwaliteit; hij mag immers veronderstellen dat het 
resultaat er niet kwam, niet alleen door toedoen van de 
dienstverstrekker, maar tevens door zijn foutief toedoen. 
Omgekeerd zal de dienstbehoevende die schuldeiser is van een 
middelverbintenis het bewijs moeten leveren van causaal 
verband én fout : in rechte is het niet tot stand gekomen 
resultaat voor hem een nog waardelozer kwaliteitssignaal dan 
in feite {hoger, onderafdeling II). 
361. De kwalificatie van een dienstprestatie als resultaatsver-
bintenis compenseert derhalve het gemis aan vermogen tot 
beoordeling van de dienstkwaliteit dat de dienstbehoevende 
kenmerkt en waarover de wetgever zich zorgen maakt. De 
kwalificatie middelverbintenis heeft het tegengestelde ef-
fect : in dat geval mag de eis die idealiter aan het gemeen 
recht gesteld werd, nl. dat elke beroepsfout zou opgemerkt 
worden (hoger, nrs. 288 en 348), wel vergeten worden; de 
onzekere dienstbehoevende vindt dan in het gemeen recht geen 
enkel steunpunt om een vordering in te leiden. 
c) Resultaat- of middelverbintenis : de verbintenis van de ge-
neesheer in curatieve typesituaties.(2) 
362. Er is wel niets waarover de auteurs het zo eens zijn als 
over de kwalificatie van de verbintenis van de geneesheer 
als middelverbintenis{3}, zozeer zelfs dat zij er het 
(1) De verbintenissen iets te geven of iets niet de doen zijn 
meestat resuttaatsverbinten.issen : WEILL, A., TERRE, F., 
Q~~~· nr. 399; DE PAGE, H., !!:Qii!. t. II, nr. 596 A en B, 
op pp. 591-592; FAGNART, J.L., Les obtigations de garantie, 
in gn_hQfilfilQag_gg_QrQfg~~~gr_~~-~gganig!. Brussei, 1976, 
(233), 236; TUNC, A., Q~Q~ 
(2) Voor een verantwoording van de beperking tot de curatieve 
typesituaties : hoger, nr. 348. 
(3) ANRYS, H.' ~Q_tft~QQn~QQili!!_~!giQQlg, p. 122, nr. 86; 
BRUNHES, J., ~QQiQgn!~_!h!tQQggiiggg~_g!_r.g~QQll~QQili!{~. 
Masson, 1970, 25; DALCQ, R.O., !!:Qi!!. t.I, 2° ed., nr. 
1009; DIERKENS, R., De burgertijke aanspraketijkh.eid van de 
geneesheer, R..!.JL, 1962-63, ( 249), 251; 
.. / .. 
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schoolvoorbeeld van geworden is(1). De eensgezindheid is 
mede begrijpelijk om juridisch-technische redenen de 
kwalificatie als middelverbintenis maakt de discussie over 
het al dan niet contractueel karakter van de relatie arts-
patiënt en dus van de medische aansprakelijkheid overbodig 
althans inzoverre het de toebedeling van het bewijsrisico 
betreft(2)(3); bij middelverbintenissen ligt dit hoe dan ook 
•• / •• (3) HOEKEMA, A., Omvang en grenzen der medische aansprake-
lijkheid, in Non sine causa (opstellenbundel aangeboden aan 
G.J. Scholten), (157), 161; MALHERBE, J., Médicine et droit 
moderne, Masson, 1969, 78; MICHIELS VAN KESSENICH 
HOOGENDAM, I.P., Beroepsfouten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 
20-21; KORNPROBST, L., La responsabilité du médecin, Flamma-
rion, 1957, 132 e.v.; MEMETEAU, G., MELENNEC, L., Le contrat 
médical; la resporrsabilité civile du médecin, t. II in 
MELENNEC, L., (ed.), Trai t é de droi t médi cal, 90; PENNEAU, 
J., La responsabilité médicale, Sirey, 1977, 44 e.v.; 
SAVATIER, R., e.a., Traité de droit médical, 1956, nr. 309; 
SLUYTERS, B., De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis, 
nr. 4 in Preadviezen uitgebracht voor de Nederlandse Ver-
eniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, "Kluwer, 1984, 7-8; 
WIJSHOFF - VOGELZANG, R.L.M., Arts - patient : enige juridi-
sche aspecten van hun relatie, Deventer, Kluwer, 1985, 5. 
Rechtspraak : Cass. fr., 20 mei 1936, D., 1936, 1, 88; De 
Verz., 1936, 748; Rb. Brussel, 6 febru-;;i 1946, R.G.A.R-:; 
1947, 4104; Vred. Brussel, 10 september 1953, R.G.A.R., 1954, 
5444; Kortijk, 20 mei 1954, R.W., 1954-55, 428; Brussel, 19 
januari 1965, Pas., 1966, IT:- 13; Leuven, 6 juni 1973, 
R.G.A.R., 1973, 9101. 
(1) Zie bv. FROSSARD,, J., a.w., nrs. 374 e.v.; MAZEAUD, H., L. et 
J., Leçons de droit cT;'iJ, II - 1, nr. 377; SAVATIER, R., 
Traité de la responsabilité civile, t. II, nr. 775; STARCK, 
B., a.w., nrs. 1768 e.v.; STORME, M., De bewijslast in het 
Belgi~privaatrecht, nr. 442; VANDEPUTTE, R.,~' 173; 
WEIL-TERRE, a.w., nr. 398. 
(2) Het was overigens vooral met het oog op het overstijgen van 
het onlogisch verschil in de verdeling van het bewijsrisico 
tussen contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid dat 
Demogue de begrippen middel- en resultaatsverbintenis creëer-
de (DEMOGUE, R., t. V, nr. 1237, p. 533). Het is merkwaardig 
wat Demogue even verder op 543-544 i.v.m. de verbintenis van 
vrije beroepers leert : "Gabba est arrivé à une idée tr~s 
voisine de la ndtre, en disant : dans tous les contrats 
visant les services d'une personne experte, qu'ils concernent 
la personne ou la chose, l'obligation n'est pas à proprement 
parler contractuelle. Ge contrat donne simplement possibilité 
d'employer sa liberté d'une certaine façon, de sorte que si 
l'on en fait mauvais usage, il y a faute aquillienne. Cette 
formule nous semble mains exacte. Cependant nous en tirerons 
une idée utile. Le professionnel qui a une profession libé-
rale, c'est-à-dire exigeant une indépendance dans l'exécution 
comme le médecin, l'avocat, n'a à sa charge qu'une obligation 
de moyen." 
(3) Het arrest Mercier van het Franse hof van Cassatie d.d • •• / •• 
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bij de schuldeiser(1), en zulks ongeacht de aard van de 
aansprakelijkheid. 
Zoals in Frankrijk(2) was ook in België reeds v~~r 
het Franse cassatiearrest van 1936 de meerderheid 
van de doctrine de mening toegedaan dat de relatie 
arts-patiënt-van contractuele aard is(J). Anderzijds 
bleven er, in navolging van AUBRY en RAU(4), ook na 
het cassatiearrest tegenstanders van het contractu-
eel karakter, zo bv. in België CANIVET en in 
Frankrijk MIGNON(5). De verantwoording bij AUBRY en 
RAU luidt dat dB handelingen van een literair, we-
tenschappelijk of artistiek beroep niet het voorwerp 
kunnen uitmaken van een contract omdat 11 celui qui 
les a promis n 1 est pas civilement contraignable ~ 
1 1 exécution de sa promesse". En bij CANIVET "En 
effet, la santé de 1 1 homme ne peut pas faire l 1 objet 
d 1 un contrat, d 1 un marché 11 • 
De Belgische !~~~!~E!!!! is daarentegen veel ver-
•• / •• (3) 20 mei 1936 had immers, allicht mede om de korte verja-
ring te verhinderen van een burgerlijke vordering uit een 
misdrijf (DALCQ, R.O., ~' nr. 1003.-1004), de medische aan-
sprakelijkheid als contractueel gekwalificeerd. Waar sommige 
auteurs nu doen aannemen dat de medische aansprakelijkheid in 
Frankrijk voorheen verkeerdelijk als quasi-delictueel gold 
omwille van het feit dat het bewijsrisico bij de patiënt lag 
(zie LE TOURNEAU, P., a.w., nr. 1407), stelde zich met het 
bewuste cassatiearrest het probleem hoe de bewijsregeling kon 
blijven zoals ze was, maar dan onder een contractueel regime: 
de middelverbintenis bracht dan zoals Demogue ver~achtte 
(voetnoot (2) vorige pagina), uitkomst (KORNPROBST, L., ~' 
158-161). 
In België heeft de vraag naar de aard van de medische aan-
sprakelijkheid, en dus van de verhouding arts-patiënt, nimmer 
hetzelfde belang gekregen omdat de verjaring van een burger-
lijke vordering uit een misdrijf (in casu artt. 418 - 420 
S.W.) hoe dan ook met 5 jaar intreedt (art. 21 Voorb. Titel 
W. Sv., Brussel, 31 maart 1960, Pas., 1961, II, 154; Gent, 30 
juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7440)~e verder, nr. 394. 
(1) Zie, over de bewijslast en het slachtoffer : Ieper, 10 maart 
1843, B.J., 1843, 552; Ieper, 28 juli 1843, B.J., 1843, 1494; 
Mons , 1 2 de c,e m be r 1 9 5 3 , J • T • , 1 9 5 4 , 1 9 6 ; Kor t r i j k , 2 0 mei 
1954, R.W., 1954-55, 428. 
(2) Zie bv-:--ëfe auteurs aangehaald bij DALCQ, R.O., ~' nr. 999. 
(3) Zie bv. de 19° eeuwse auteurs aangehaald bij CANIVET, J., La 
mission du médecin, B.J., 1937, (194), 195. 
(4) AUBRY, C., en RAU, C:-:-cours de droit civil français, L IV, 
6° éd. (Bartin) 344; SAVATIER, J., La profession libérale, 
203. 
(5) MIGNON, M., Le fondement juridique de la responsabilité ci-
vile des médecins et chirurgiens, ~, 1950, Chr. (121), 123-
126. 
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deelder(1), misschien wel omwille van de strafrech-
telijke nevenaspecten van de medische aansprakelijk-
heid. 
Er wordt op de zaak niet dieper ingegaan omdat de 
waarborgen die de patiënt onder beide regimes krijgt 
praktisch dezelfde zijn(2). 
363. Uiteraard is deze juridisch-technische reden niet de enige 
voor de bestaande eensgezindheid. Het resultaat dat de pa-
tiënt voor ogen heeft is de genezing (curatief). Welnu, als 
dit resultaat niet bereikt wordt, dan is dit doorgaans niet 
aan het falen van de arts te wijten(3), maar aan het feit 
dat wetenschap en techniek (nog) niet bij machte ziJn de 
natuurlijke gang van zaken te keren(4). In ondergeschikte 
orde, kan ook de niet-coöperatieve houding van de patiënt(S) 
of de slechte inbreng van derden (apotheker, verpleger, ••• ) 
een negatieve invloed hebben op het resultaat. 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Het merkwaardige is derhalve dat juist datgene wat het 
bekomen restultaat (bv. niet-genezing) als kwaliteitsmaat-
staf voor de dienst van arts onbetrouwbaar maakt (hoger, nr. 
332-333, 337, 338-339) ook met zich brengt dat het bewijsri-
DALCQ (a.w., nrs. 1022-1026) onderscheidt drie stromingen in 
de rechtspraak. Rechtspraak na het werk van DALCQ (1968) 
Brussel, 11 mei 1971, J.T., 1972, 358 (enkel vordering ex 
delictu mogelijk als fe°'"it"terzelfdertijd een misdrijf uit-
maakt); Leuven, 6 juni 1973, R.G.A.R., 1973, 9101; Bull. 
Ass., 1974, 811 (samenloop onmogelijk tussen art. 1384 1~ 
B.W. en contractuele aansprakelijkheid). 
Mons, 4 november 1980, R.G.A.R., 1982, 10467, noot (onder-
scheid tussen beide aansprakelijkheidssystemen is theoretisch 
want identieke beoordelingsmaatstaven). Zie in de zin van dit 
laatste vonnis, en ter afronding : MAZEAUD, H., L. en J., 
Leçons de droit civil, II-1, nr. 376; VAN GERVEN, W., Alge-
meen overzicht van actuele tendensen in het aansprakelijk-
heidsrecht, gezien in verband met de medische sector, Acta 
Hospitalia, 1972/3, (11), 21-23. ~~ 
Wel te verstaan lijkt het criterium ter onderscheiding van 
resultaats- en middelverbintenis dus niet te moeten zijn of, 
ja dan neen, het resultaat in het merendeel der gevallen 
bereikt wordt, maar wel of, als het resultaat niet bereikt 
wordt, dit normalerwijze al dan niet aan het falen van de 
schuldenaar kan toegeschreven worden. Uiteraard wordt de 
genezing meestal bereikt. De vraag is maar of, wanneer ze 
niet bereikt wordt, dit doorgaans te wijten is aan de ge-
neesheer of niet. 
Zie daarover hoger, nrs. 332-333. 
Bv. bij het meedelen van informatie met het oog op het stel-
len van de diagnose (hoger, nr. 339) kan van beslissend 
belang zijn voor het medisch resultaat : RYCKMANS, Les droits 
et les obligations des médecins, t.II, nr. 1032; MICHIELS VAN 
KESSENICH - HOOGENDAM, I.P., a.w. 36; CANIVET, a.a., 201; 
Encycl. DALLOZ, tw. Médecin, 696; WIJSHOFF - VOGELZANG, R., 
~' 48. 
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sico bij de patiënt hoger ligt (hoger, nrs. 359-361). 
Deze laatste krijgt het zo wel erg zwaar(1) : niet alleen 
moet aangetoond worden dat het niet tot stand komen van het 
resultaat het gevolg is van een slechte dienstkwaliteit (bv. 
onjuiste diagnose), tevens dient bewezen te worden dat die 
slechte dienstkwaliteit het gevolg is van een fout van de 
geneesheer (bv. nalatigheid bij de anamnese)(2). Uiteraard 
dient de patiënt niet in hoogsteigen persoon die bewijzen te 
leveren en kan beroep gedaan worden op bewijsmiddelen als 
het getuigenverhoor (art. 915-961 Ger.W.) en het deskundi-
genonderzoek (art. 962-991 Ger.W.)(3). Maar het is de pa-
tiënt die het bewijsrisico loopt : zijn eis wordt afgewezen 
als het bewijs niet geleverd wordt. 
In het Duitse recht(4) werd op vrij systematische 
wiJze geremedieerd aan die voor de patiënt erg 
nadelige bewijsregeling, door middel van drie be-
wijsregels(5). De eerste twee zijn slechts relevant 
wanneer de normale gang van zaken anders is dan 
diegene die tot de kwalificatie middelverbintenis 
aanleiding gaf. De derde heeft een meer algmene, 
overigens erg interessante draagwijdte maar is het 
minst van de drie doorgedrongen in de Duitse recht-
spraak omtrent medische aansprakelijkheid. 
(1) FRANZKI, D., a.w., 31-35; SAVATIER, R., Sécuri"té humaine et 
responsabilité civile du médecin, D., 1967, Chron., (35), 37: 
"Il ne faut pas nier, pourtant, lM difficultés, souvent in-
surmontables, du patiënt a faire la preuve exigée". 
(2) Bij deze bewijsvoering in de tweede trap stuit de patiënt dan 
weer op de beoordelingsmarge die in het foutbegrip wordt 
ingebouwd en dus op de marginale toetsing van het gedrag van 
de arts (verder, nrs. 381 e.v.). De diagnostische activiteit 
is het terrein bij uitstek voor het maken van beoordelings-
vergissingen, zodanig zelfs dat zowel in rechtsleer als 
rechtspraak gewag gemaakt werd van een principiële niet-
aansprakelijkheid ervoor : zie verder, nr. 386. 
(3) Niet zelden wordt de patiënt zodoende allicht het slachtoffer 
van de "conspiracy of silence" van de deskundigen en de 
getuigen (bv. verpleegsters). Zie bv. de uitspraak van het 
Duitse Bundesgerichtshof : " ••• dasz sogar heute noch eine 
beträchtliche Anzahl van ärztlichen Sachverständigen bei der 
AusÜbung ihres Berufes nicht leicht van Verhaltensweisen 
abzubringen sei, die nicht nur veraltet, sondern sogar ••• 
rechtswidrig seien. Dies gelte var allem in Kunstfehler Pro-
zessen gegen ihre medizinischen Kollegen" (BGH 22 april 1975, 
N.J.W., 1975, 1463 e.v.). 
(4) Ook de Nederlandse rechtsleer beijvert zich druk om de be-
wijslast van de patiënt enigszins te verlichten zie bv. 
SLUYTERS, B., Medische aansprakeliikheid in Amerika en Neder-
land, 48-50; WIJSHOFF - VOGELZANG, a.w., 120-123. 
(5) Voor een uitstekende studie, zie FRANZKI, D., Die Beweisre-
geln in Arzthaftungsprozess, Berlin, Duncker & Humblot, 1982. 
Zie ook VAN QUICKENBORNE, M., De oorzakeliikheid in het recht 
van de burgerlijke aansprakelijkheid, nr. 247. 
365. 
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De eerste bewijsregel, die van het 1 Ansch~insbe­
weis1, is ook in het Franse ('faute extramédicale') 
(1) en het Anglo-Amerikaanse ( 1reB ipsa loquitur') 
(2) recht niet onbekend. De betrokken bewijsregel 
houdt in dat de patiênt het bewijs van het foutief 
en veroorzakend karakter van het (niet-)handelen 
van de arts niet dient te leveren indien het beko-
men resultaat - dat uiteraard niet het verhoopte is 
- "nach der allgemeinen Lebenserfahrung oder nach 
Erfahrungssätzen der medizinischen Wissenschaft"(3) 
het typische gevolg is van een foutief optreden van 
de arts. In dat geval is het dus uitzonderlijk 
geoorloofd het slechte resultaat als een signaal 
voor dito dienstkwaliteit te beschouwen(4). Het 
bewijsrisico verschuift evenwel terug naar de pa-
tiênt indien de arts aantoont dat het slechte resul-
(1) Theorie uitgewerkt door DEMOLOMBE (QQgr~_gg_QQQg_Ng~Ql!Qrr. t. 
XXXI, nrs. 541 e.v.) met het oog, minder op de bewijsrege-
ling, dan op de inhoud van het foutbegrip. Bedoeling was 
onderscheid te maken tussen de strikt medische fouten die 
niet of hoogst uitzonderlijk zouden gesanctioneerd worden en 
de andere fouten die, los van elke wetenschappelijke discus-
sie, wijzen op onzorgvuldigheid en zouden getoetst worden aan 
de QglQQ_lg~i~~ifilQ. Om die reden werd de theorie verworpen 
(DALCQ, R., Q..:..~..:..· nr. 1042), al zou hij als bewijsregel 
nuttige diensten hebben kunnen bewijzen. 
(2) SHARPE, G., SAWYER, G., QQQ!Qr~_QllQ_!hg_lg~. Toronto, Butter-
worths, 1978, 147-150; SLUYTERS, B., ~~Qi~Qh~_QQll~QfQ~glii~= 
hgig_irr_~filgri~g_grr_Ngggrlgrrg. in serie Medisch Recht, nr. 7, 
22; WADLINGTON, W.; WALTZ, J., DWORKIN, R., QQ~~~-QllQ_filQ!gfi= 
Ql~_Qrr_lg~_QllQ_filgQgQirrg. Mineola, Foundation Press, 1978, 
609-632; WADLINGTON e.a. onderscheiden een viertal types van 
duidelijke gevallen : 
- foreign body cases (bv. achterge~leven tampon) 
- remote injury cases (bv. verkeerde arm) 
- common knowledge cases ("iedereen weet toch dat ... ") 
- bad result cases (bv. eenvoudige breuk van pols leidt tot 
vervorming) . 
(3) FRANZKI, Q..:..~..:..• 47. 
(4) Het meest typische voorbeeld is uiteraard de pati~nt die 
zonder vinger ontwaakt waar zijn teen moest geamputeerd wor-
den. ~ig voor voorbeelden in de Belgische rechtspraak, de 
vonnissen en arresten aangehaald bij DALCQ, R.O., ~...:..~...:..· nr. 
1040 alsook : Charleroi, 26 januari 1916, Pas., 1917, III, 
297 (niet weghalen twee compressen uit buikholte); Liège, 3 
aprit 1947, Pas., 1947, III, 297 (niet nakijken operatieta-
fel); Brussel, 7 januari 1958, Eg~..:..· 1958, II, 46 (tampon 
blijft achter in wonde); Brussel, 31 maart 1960, EQ~..:..· 1961, 
II, 154 (idem); Corr. Brussel, 11 december 1963, R.G.A.R., 
1 9 6 4 , 7 2 7 3 ( v e r w i s se l en pat i ê n t ) ; Ha s s e l t , 3 a p r iï--1973 , 
E..:..Q..:..~..:..E..:..• 1974, 9218 (wegname appendicitis i.p.v. vingerope-
ratie). Vgl. Brussel, 29 juni 1982, K..:..Q..:..~..:..R..:..· 1984, nr. 10719 
('res ipsa loquitur': vijf uur doorzetten met therapie zonder 
resultaat wijst op totale afwezigheid diagnose). 
366. 
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taat mogelijks op andere oorzaken berust(1). Slaagt 
de arts daar niet in, dan moet hij het niet-foutief 
karakter van zijn optreden bewijzen. 
De tweede bewijsregel gaat niet uit van het resul-
taat, maar van het handelen van de arts(2). Wanneer 
de patiënt aantoont dat de arts een g~~~~ behande-
lingsfout heeft gemaakt, verschuift het bewijsrisico 
naar de arts(3). Deze moet dan aantonen dat het 
slechte resultaat niet h~t gevolg is van die fout. 
Het volstaat niet op-andere mogelijke oorzaken te 
wijzen, zoals bij het.~Anscheinsbeweis" het geval 
was. 
367. Een derde bewijsregel maakt het voor de patiënt 
nodig om eerst het bewijs van het causaal verband 
tussen het slechte resultaat en het objectief ver-
keerd handelen van de arts te leveren(4). Eens dat 
gebeurd is, verschuift het bewijsrisico, en wel op 
grond van de bewijsgeschiktheid van de arts ("Gefah-
renkrei~theorie") : vermits de arts "näher am Scha-
den und damit auch näher an der Aufklärung fÜr die 
GrÜnde des Schadeneintritts is"(5), zal hij moeten 
aantonen dat zijn objectief verkeerd handelen niet 
onzorgvuldig was. Deze dBrde bewijsregel past dus 
het principe van de middelverbintenis toe voor wat 
het oorzakelijk verband aangaat, en het principe van 
de resultaatsverbintenis voor wat de fout betreft 
(hoger, nrs. 355-357); 
Deze gemengde bewijsfiguur is in de Duitse recht-
spraak nog niet algemeen aanvaard m.b.t. de medische 
aansprakelijkheid(6). 
(1) FRANZKI, D., a.w., 72. 
(2) Zoals de eerste, is ook deze tweede bewijsregel het gevolg 
van een jurisprudentiële ontwikkeling die teruggaat tot net 
vóór W.O. II (FRANZKI, D., a.w., 57; voor het Anscheinsbe-
weis : id., 46). 
(3) Waar i-n~de eerste bewijsregel de patiënt noch oorzakelijk 
verband noch fout moest bewijzen, moet hij hier het foutief 
karakter van het objectief verkeerd handelen van de arts 
bewijzen. Dit objectief verkeerd handelen is evenwel zo 
'grof' dat het foutief karakter ervan niet moeilijk te bewij-
zen valt. 
(4) FRANZKI, D., a.w., 42. 
(5) Id., 43. Vgl:-sTORME, M., De bewijslast in het Belgisch Pri-
-;aätrecht, nr. 164. 
(6) De regel berust immers op de analoge toepassing van art. 282 
en 285 B.G.B. die het bewijsrisico leggen bij de schuldenaar 
die in gebreke blijft zijn verbintenis (tijdig) uit te voeren 
('negative Vertragsverletzung'). Deze analoge toepassing 
wordt wel aanvaard voor een aantal gevallen van 'positive 
Vertragsverletzung' maar, tegen de doctrine in, maakt de 
rechtspraak er zeer spaarzaam gebruik van FRANZKI, D., 
~' 36-46. 
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Zij doet afbreuk aan de voor middelverbintenissen 
typische bewijsregeling, die wil dat de schuldeiser 
het bewijs levert van oorzakelijk verband én fout. 
Nochtans is deze derde bewijsregel een aantrekkelijk 
compromis om het getrapt karakter van de dienstpres-
tatie van de arts tot zijn recht te laten komen 
(hoger, nr. 3}1). Weliswaar noopt de regel de 
schuldeiser ertoe om het moeilijke causaal verband 
te leggen; maar anderzijds zou de regel toestaan te 
differentiëren naar de aard van het oorzakelijk 
handelen van de arts. Gekomen op het niveau van dat 
handelen, waarvan vaststaat dat zijn objectief ver-
keerd karakter het slechte resultaat veroorzaakt 
heeft, kan men zich immers opnieuw de vraag stellen: 
is dergelijk handelen normalerwijze het gevolg van 
onzorgvuldigheid of niet. Het antwoord kan verschil-
len naargelang de diensttrap (diagnose, behande-
lingskeuze, ••. ) en de aard van het probleem dat 
zich stelt. 
368. Dezelfde verlichting van de bewijslast kan ook bereikt wor-
d.en door abstractie te maken van de éne medische verbinte-
nis, en slechts oog te hebben voor deelverbintenissen (bv. 
diagnose, behandelingskeuze, .•. ) die naargelang het geval, 
middel- of resultaatsverbintenissen kunnen zijn. Het beoogde 
resultaat is dan bijvoorbeeld niet meer de genezing, maar 
een juiste diagnose(1) : dit is het geval met de bloedana-
lyse die doorgaans als een resultaatsverbintenis wordt aan-
gemerkt( 2). 
Bij deze opsplitsing van de medische hoofdverbintenis passen 
drie bedenkingen : 
a) Vooreer~t lijkt ze enkel zin te hebben inzoverre ze in 
het verlengde ligt van wat partijen gewild en aangevoeld 
hebben(3) : dit is zeker het geval wanneer de schuldenaar 
van de deelverbintenis met de hoofdverbintenis geen uit-
staans heeft(4) 
(1) Voor een ver doorgedreven toepassing van de opsplitsing van 
één hoofdverbintenis in meerdere apart te kwalificeren deel-
verbintenissen, zie Vred. Etterbeek, 15 december 1980, J.T., 
1981, 197 (car-wa~contract). ----
(2) FROSSARD, J., a.w., nrs. 383 e.v.; SAVATIER, R., e.a., Traité 
de droit médic-;;y-;-nrs. 293-295. 
(3) Vgl. ·DE PAGE, H., a.w., p. 592, voetnoot (1). 
(4) Daarbij aansluitend stelt zich onmiddellijk de vraag of bij 
niet-opsplitsing de ene verbintenis haar karakter van resul-
taatsverbintenis kan verliezen tengevolge van de alea die de 
uitvoering van een gedeelte van de verbintenis door een derde 
inhoudt (vgl. hoger, nr. 337). De vraag is hier vrij theore-
tisch vermits de medische verbintenis meestal een middelver-
bintenis uitmaakt, terwijl de derde overigens niet zelden als 
aangestelde (art. 1384 lid 3 B.W.) of uitvoeringsagent (con-
tractuele aansprakelijkheid) van de schuldenaar van de hoofd-
verbintenis kan beschouwd worden. 
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(bv. bloedanalyse door klinisch laboratorium). 
b) Vervolgens moet opgemerkt worden dat de opsplitsing in 
deelverbintenissen voor gevolg heeft dat de indeling 
tussen resultaats- en middelverbintenissen haar oorzake-
lijkheidsconotatie verliest en louter tot het niveau van 
de foutvermoedens beperkt blijft : na een slecht uitge-
voerde bloedanalyse zal immers nog eerst het causaal 
verband tussen de schade en die bloedanalyse moeten aan-
getoond worden alvorens het bewijsrisico ten volle naar 
de artsen verschuift. 
c) De derde bedenking heeft betrekking op de criteria die 
bij opsplitsing van de verbintenis de toebedeling van het 
bewijsrisico op het niveau van de fout zullen bepalen. In 
geval van niet-opslitsing van de hoofdverbintenis is het 
immers het criterium van het normale oorzakelijkheidsver-
loop dat zowel mobcto het causaal verband als m.b.t. de 
fout in de toebedeling van het bewijsrisico voorziet 
(hoger, nro 360). Vermits, zoals gezegd onder b), de 
begrippen resultaats- en middelverbintenissen evenwel 
hun oorzakelijkheidsconotatie verliezen bij opsplitsing 
van de hoofdverbintenis in meerdere deelverbintenissen, 
kan voormeld criterium geen dienst meer doen. Niettemin 
krijgt men sterk de indruk dat voor toebedeling van het 
bewijsrisico i.v.m. de fout minstens een gelijkaardig 
oorzakelijkheidscriterium wordt aangewend, dat met name 
uitgaat van de vraag of het niet verwezenlijken van het 
deelresultaat (bv. juiste diagnose na bloedanalyse), 
gelet op wetenschap, techniek e.a. be1nvloedingsfactoren, 
meestal te wijten is aan een fout van de dienstverstrek-
ker of niet. Beschouwd wordt, met andere woorden, met 
welke graad van zekerheid een normaal dienstverstrekker 
het gewenste deelresultaat kan bereiken : bij de bloed-
analyse wordt deze zekerheid erg groot geacht. Dit crite-
rium is derhalve een gans ander dan hetgene dat werd 
aangegeven door de Duitse "Gefahrenkreistheorie" (hoger, 
nr. 368). 
369. Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat in de curatieve 
sfeer slechts weinig verbintenissen van de geneesheer toch 
als resultaatsverbintenis(1) worden aangemerkt. 
Niet zelden betreft het dan verbintenissen die bestaan in de 
zorg voor de 'levering' van een kwalitatief hoogstaande zaak 
(bv. bloed, prothese)(2) en die moeten onderscheiden worden 
(1) Zie reeds voor een pleidooi pro de uitbreiding van het aantal 
resultaatsverbintenissen in de geneeskunde, DENYS, J., As-
pects de la responsabilité médicale de demain et d'aujourd' 
hui, J.T., 1949, 224-228. Voor de resultaatsverbintenissen 
van de geneesheer buiten de curatieve sector : verder, nrs. 
397-398. 
(2) LE TOURNEAU, P. , a.w., nrs. 1407-1418 : hij vermeldt ook de 
injectie van serum,--;;arbij zowel de levering van het serum 
als de injectie een resultaatsverbintenis uitmaken. 
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van de aan die levering voorafgaande diensten (diagnose, 
behandelingskeuze) en van de erop volgende behandeling (bv. 
transfusie) waarvan het karakter van resultaatsverbintenis 
veel minder zeker is(1 ). Overigens dient weer opgemerkt dat 
de bedoelde vooraf gaande diensten in de erop volgende behan-
deling hoogstens deelverbintenissen uitmaken van de éne 
medische verbintenis, d.i. de ganse curatieve typesituatie 
(vgl. hoger, nr. 368). 
d) Resultaats- of middelverbintenis : de verbintenis van de advo-
caat in curatieve typesistuaties(2) 
370. Zoals bleek uit hoofdstuk I, afdeling II worden de diensten 
van advocaat minder dan die van geneesheer onderscheiden 
naar de typesituatie (vertikaal) waarin hij optreedt, dan 
naar het niveau van behoeftenbevrediging (horizontaal) waar-
op hij functioneert. 
Advies, - onderhandeling en vertegenwoordiging in rechte kun-
nen geassocieerd worden met minstens drie typesituaties. 
Maar waar onderhandeling en vertegenwoordiging in rechte 
zich situeren op het niveau van de bevrediging van de uit-
voeringsbehoefte, situeert het advies zich veeleer op het 
niveau van diagnose of hoogstens consultatie (hoger, nrs. 
83-84). Zodoende kan advies gegeven worden om te onderhande-
len of een geding in te leiden : daarmee is evenwel niets 
gezegd over de typesituatie waarin die handelingen zich 
situeren. 
371. Het resultaat dat de cliënt van een advocaat in een cura-
tieve typesituatie beoogt is de oplossing van een (deels)ju-
ridisch probleem. 
Nu is het best mogelijk dat de bijstand van de advocaat niet 
gezocht wordt om dat resultaat te bereiken, bv. door onder-
handeling of proces, maar slechts om een voorbereidende 
handeling te volbrengen (vgl. nr. 368 : bloedanalyse) : d.i. 
het zuiver rechtskundig advies dat het recht op een bepaald 
punt voor de leek begrijpelijk maakt (hoger, nr. 83), die 
met die kennis zelf verder werkt aan de oplossing van zijn 
probleem. Het uiteindelijk resultaat is derhalve zo ver 
verwijderd van de dienst dat het weinig of niets zegt over 
de kwaliteit van het geleverde opzoekingswerk (vgl. hoger, 
nr. 342). 
Het is dan duidelijk dat partijen de wil hebben gehad een 
aparte verbintenis in het leven te roepen, die erin bestaat 
een juist advies te verstrekken. Voor een oorzakelijkheids-
vermoeden tussen de eventuele niet-uitvoering van deze ver-
bintenis en de schade, d.i. het gemis aan resultaat, is er 
hier duidelijk geen plaats (vgl. hoger, nr. 368 c). 
(1) MEMETEAU, G., Prothèse et responsabilité du médecin, !2.:_, 
1976, Chron., 10 e.v. 
(2) Voor een verantwoording van deze beperking tot de curatieve 
typesituaties, zie nrs. 286 en 348. 
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Eens ~at verband werd gelegd tussen de schade en een ver-
keerd advies, rijst evenwel de vraag wie het bewijsrisico 
draagt m.b.t. de al dan niet aanwezigheid van ee~ fout. 
Door rechtspraak en rechtileer wordt meestal geoordeeld dat 
het hier een middelverbintenis(1 )(2) betreft, zodat het 
bewijsrisico m.b.t. de fout op de cliënt zou rusten. Gelet 
op de ingewikkeldheid van het recht en de veelvuldige juris-
prudentiële en doctrinaire betwistingen(3) alsook op het 
belang van de formulering van de hem gestelde vraag(4), is 
men blijkbaar van oordeel dat de advocaat niet bij machte 
kan geacht worden om met zekerheid een juist advies te 
verstrekken. 
Toch_ ziJn er tekenen die wijzen op een evolutie naar een 
foutvermoeden. Vooreerst zijn er gevallen waarin ''res ipsa 
loquitur", waarin het advies regel-recht op manifeste onwe-
tendheid van de wet wijst(S). 
(1) Bv. Rb. Liège, 14 november 1977, Bull. Ass., 1978, 215; 
AVRIL, Y~, La responsabilité de l'avocat, Paris, Dalloz, 
1981, nr. 27; GRIBOMONT, J.F., Des aspects actuels de la 
responsabilité civile des advocats, J.T., 1982, 589. 
(2) Zoals ter zake van de verhouding arts-patiënt werden ook ter 
zake van de verhouding advocaat-cliënt hevige twisten gevoerd 
over de aard van die verhouding en van de eruit volgende 
aansprakelijkheid. Andermaal wordt hier, in navolging van 
AUBRY et RAU (hoger, nr. 362 en voetnoot (4)), door sommigen 
hardnekkig de stelling verdedigd dat het contract niet geëi-
gend is om de verhouding te vatten, bv. door REUMONT, E., 
Permanence et devoirs de la profession d'avocat, Bruylant, 
Brussel, nrs. 104-106, niet bv. door VERMEYLEN, P., Règles et 
usages de l'ordre des avocats eri Belgique, nrs. 1902 e.v. Hoe 
dan ook kan het meningsverschil nog slechts slaan op de 
bijstand in rechte (nr. 374) waar de advocaat leider van het 
proces is en dit op zeer onafhankelijke, weinig 'contract-
uele' wijze. Over het contractueel karakter van de adviestaak 
(nr. 371), het mandaat ad litem (nr. 373) en het mandaat ad 
negotium (zie bv. reeds : Gent, 18 januari 1907, Pas. 1907, 
II, 264) bestaat geen discussie. Omwille van de geringe 
praktische relevantie van het probleem voor de aansprakelijk-
heid, zij verwezen naar DE GRAEVE, M. en VAN RANST, P., De 
burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaat voor zijn pro-
fessionele handelingen, in De advocaat, Antwerpen, Kluwer, 
(41), 45-53. 
(3) Zie bv. Rb. Liège, 7 februari 1963, Jur. Liège, 1962-63, 251; 
Rb. Brussel, 21 februari 1963, Pas., 1963, III, 541 R.G.A.R., 
1963, 7135. Ten onrechte werd hier tot voor kort door de 
rechtspraak uit afgeleid dat de advocaat slechts aansprake-
lijk was voor zijn zware fout : zie verder, de rechtspraak 
onder nr. 384, voetn. 170. 
(4) DEPUYDT, P., De aansprakelijkheid van advocaten en gerechts-
deurwaarders, Antwerpen, Kluwer, 1983, nr. 127. 
(5) Zie bv. de treffende bewoordingen van Brussel, 18 januari 
1947, R.G.A.R., 1947, 4009 : ' ••• n'était pas un problème 
juridique, dont la solution pouvait paraître incertaine mais 
qu'il suffisait de lire le texte de la loi du 3 janvier •• / •• 
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Vervolgens wordt ingevolge een recent cassatiearrest voorge-
houden dat als het dan al niet mogelijk is een 'zekere' 
wetsinterpretatie aan te geven, in het advies minstens moet 
gewezen worden op het kontroversieel karakter van de materie 
en dus op het onzekere karakter van de inhoud ervan(1); 
bovendien "il (de advocaat K.G.) devra démontrer gu'il a 
procédé à des investigations suff isantes pour eliminer tout 
risgue d'erreur"(2). Men kan zich moeilijk voorstellen dat 
wanneer dergelijke verplichting aan de advocaat wordt opge-
legd, hij het bewijsrisico niet zou dragen. De reden waarom 
hier nog van een middelverbintenis gewaagd wordt, zou er wel 
eens in kunnen bestaan dat men wil aanduiden dat een ver-
keerd advies op zich de aansprakelijkheid van de advocaat 
nog niet met zich brengt. Maar vermits in België de schulde-
naar van een resultaatsverbintenis het negatief bewijs van 
overmacht mag leveren (hoger, nrs. 353 en 357), ziet men 
niet in wat het bewijs van voldoende opzoekingen anders 
uitmaakt dan dergelijk negatief bewijs. 
372. In de meeste andere curatieve typesituaties waarin de tus-
senkomst van een advocaat wordt gevraagd, is het wel natuur-
lijk een band te leggen tussen zijn optreden en het resul-
taat, met name het al dan niet opgeloste probleem. 
Dit resultaat is uiteraard maar een troebel kwaliteitssig-
naal het wordt in ruime mate mede beïnvloed door derden 
(bv. rechter, deurwaarder, tegenpartij) en niet in het minst 
door de cliënt zelf (bv. uitvoering van een raadgevend 
advies). 
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de verbintenis 
van de advocaat in curatieve typesituaties doorgaans als een 
middelverbintenis wordt aangemerkt, en zulks ongeacht het 
feit of men van oordeel is dat het om een contractuele of 
een guasi-delictuele aansprakelijkheid gaat. Als het ver-
hoopte resultaat niet verwezenlijkt wordt, dan is dit immers 
meestal niet aan de advocaat te wijten. 
373. Eens evenwel het causaal verband tussen de schade en het 
objectief verkeerd optreden van de advocaat bewezen is, is 
er niet zelden omkering van de bewijslast op het niveau van 
het al dan niet foutief karakter van het optreden. Indien de 
advocaat op het formele vlak gefaald heeft als vertegenwoor-
diger in het geding ("mandataris ad litem"), is er omkering 
van de bewijslast en dus verschuiving van het be-wijsrisico 
als het causaal verband met de schade bewezen is • 
•• / •• (5) 1934 et les dispositions légales ••• ". 
(1) Cass., 4 januari 1973, Arr. Cass. 1973, 452; J.T., 1973, 550, 
noot FAGNART; R.C.J.B., 1974, 336, noot STASSEN; dit arrest 
betrof niet de aansprakelijkheid van een advocaat maar van 
het ministerie van Landsverdediging die een militair verkeer-
delijk had ingelicht omtrent zijn pensioenrechten. Het wordt 
evenwel bij analogie toepasselijk geacht op de advocaat. 
(2) FAGNART, J., a.a., 552. 
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De klassieke gevallen zijn bekend de advocaat die een ter-
mijn laat verstrijken(l), vergeet conclusies te nemen(2), niet 
ter zitting verschijnt, enz ... 
Doorgaans wordt in dit verband gewag gemaakt van een resul-
taatsverbintenis(3). Daartegen is geen bezwaar als men zich 
maar realiseert dat het begrip van zijn oorzakelijkheidsco-
notatie ontdaan is (vgl. nr. 368c). Dat hier wel en bij het 
advies niet (hoger, nr. 371, in fine) van een resultaatsver-
bintenis wordt gesproken, is allicht te wijten aan het feit 
dat men geneigd is het objectief verkeerd optreden van de 
advocaat als vertegenwoordiger op zich als foutief te be-
schouwen, of althans om een positief tegenbewijs van over-
macht(4) eisen. Aldus zou er geen sprake zijn van een fout 
maar wel van een aansprakelijkheidsvermoeden (vgl. hoger, nr. 
353). 
Een delicate vraag die hierbij kan r1Jzen is of de 
advokaat het nalatig optreden van de deurwaarder als 
(1) Rb. BrusseL, 15 november 1905, L!.J'. . ...:..• 1906, 10 (Laattijdig 
ingesteLd hoger beroep : advocaat moet veroorzakend "feit" 
van c t i ê n t bewijzen ) ; R b . B rus s e t , 14 jan u ar i 1 9 2 6 , .J..:...1.:... , 
1926, 166; .J..:....J....:..f...:..• 1927, 490 (Laten vervatten van aanteg voor 
vrederechter : foutvermoeden weegt op advocaat); Rb. Brussel, 
6 juti 1935, f...:..f...:..• 1935, 454, nr. 211 (iaattijdig nemen van 
hypothecaire inschrijving met rangverlies voor gevoLg : zware 
f o u t ) ; B r u s s e t , 1 8 j an u a r i 1 9 4 7 , E....:..Q...:..~...:..E....:.. , 1 9 4 7 , 4 O O 9 ( adv o -
caat die vordering tot vaststetling van onteigeningsvergoe-
ding Laattijdig inleidt, i! aansprakeLijk); Scheidsr. 
uitspr., 6 apri t 1963, !!!!ll...:.._.Q:!!...:..• 1965, 326 (Laattijdig 
ingesteld hoger beroep; aansprakeLijkheid gedeeld tussen 
pteitbezorger en advocaat); Rb. Liège, 10 november 1966, 
d!!r...:.._bi~a~. 1966-67, 131 (advocaat vergeet bestag te teggen : 
z w a r e f out ) ; S c h e i d s r . u i t s p r . , 1 4 de c e m b e r 1 9 7 8 , I!!!:!!h...:.. 
E,ggh!!!...:..• 1978-79, 238 (Laattijdig ingesteLde vordering tegen 
verzekeraar); Gent, 26 februari 1981, E...:..~..:..• 1982-83, 439 
(Laattijdige betekening van dagvaarding in pachtzaak). Rb. 
Dendermonde, 27 januari 1982, R..:..~..:..· 1985-86, 2847 (Laten 
verstrijken vervattermijn inzake handetshuur). 
( 2 ) B rus s e t , 1 0 me i 1 9 7 9 , E.f!!...:.. , 1 9 7 9 , I I , 1 0 3 ( n e me n van e r g b o n -
dige conclusies in hoger beroep met verwijzing naar in eerste 
aanteg genomen conctusies in casu niet ats fout weerhouden). 
(3) ~ig bv. in alle duidelijkheid : Rb. Liège, 23 december 1975, 
.J.!!I:...:.._~iggg, 1981, 63, noot JEUNEHOMME; DALCQ, R.O.' Irgi!t· 
t. I, nr. 851; DEPUYDT, P., .f!...:..!11....:..• nrs. 83 e.v.; GRIBOMONT. 
J . , .f!...:..f!....:.. , 5 9 2 ; WAT EL ET , P . , La responsa b i l i t é de s avo c at s , i n 
E.g!QQ!!!.f!Qi!i!~_QrQfg!!iQ!!!!gl!g_g!_.f!!!!!I:.Q:!!Qg_gg!_r::.i!1!!g! QI:Q= 
fg!!iQ!!!!gllg! , B rus s e l , Lar c i er , 19 7 5 , ( 12 1 ) , 1 2 8 . 
(4) Rb. Arlon, 5 mei 1893, fl...:.._g!_!!...:..• 1893, XLI, 943 (cliênt had 
advocaat geen kennis gegeven van betekening vonnis in eerste 
aanleg); Rb. Brusset. 24 mei 1899, Pas., 1899, III, 293 
(advocaat "kuurt'' in buitentand na erns~Î~; ziekte geldig 
excuus); Rb. Liège, 7 maart 1963, .J.!!r...:..-~iggg, 1962-63, 251 
(tijdetijk stechte gezondheidstoestand maakt geen overmacht 
uit) . 
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overmacht .kan inroepen(1) (vgl. hoger, nr • .3.37). 
374. Eenzelfde resultaatsverbintenis weegt uiteraard niet op de 
advocaat wanneer hij pleit(2) voor de rechtbank, noch in het 
kader van zijn taak als leider van het proces ('dominus 
litis')(3) in het algemeen. Dit geldt zowel voor de hande-
lingen of de strategie die de advocaat zijn cliënt aanraadt 
(4) (bv. dagvaarden, onderhandelen) als voor zijn houding 
(1) Rb. Liège, 23 dec. 1975, Jur. Liège, 1981, 63 (verplichte 
tussenkomst deurwaarder maakt voor de advocaat geen overmacht 
uit): Gent, 26 februari 1981, R.W., 1982-83, 439, noot VAN 
OEVELEN, A. (advocaat die deur;;;8rder niet wijst op het 
dringend karakter van de vordering legt niet de vereiste 
zorgvuldigheid aan de dag). Belangrijk bij de beoordeling van 
deze vraag schijnt te zijn of men de deurwaarder vooral 
beschouwt als 'onderlasthebber' (de stelling aangekleefd in 
voormeld Gents arrest) dan wel als stilzwijgend gemandateerde 
van de cliënt (GRIBOMONT, J.F., a.a., 593). In het eerste 
geval zal men geneigd zijn de deu-;;;aarder te beschouwen als 
een uitvoeringsagent van de advocaat, in het tweede geval is 
hun band losser. In het eerste geval zal de advocaat geacht 
worden in te staan voor de fouten van de deurwaarder die 
slechts uitzonderlijk als overmacht voor de advocaat zullen 
worden aanvaard. In het tweede geval kan de advocaat welis-
waar een 'culpa in eligendo' begaan: voor het overige moet 
hij de deurwaarder instrueren en toezien op de uitvoering van 
die instructies, maar allicht zal het bewijsrisico in een 
aansprakelijkheidsgeding dan bij de cliënt (of bij de deur-
waarder als hij de advocaat in vrijwaring heeft gedagvaard) 
liggen. Zie ook DEPUYDT, P., a.w., nr.72, die voorstelt een 
ondersche~ te maken naargelang de advocaat krachtens een 
wettelijke verplichting wel een beroep moest doen op de 
deurwaarder (stilzwijgend gemandateerqe va~cliënt ?) dan 
wel een beroep op de deurwaarder kon doen (onderlasthebber?). 
(2) DALCQ, R.O., Trait~, t. I nrs. 856 e.v.: JANSSENS, M.G., De 
aansprakelijkheid van de advocaat t.o.v. derden, in De Advo-
caat, Antwerpen, Kluwer, 69-99 het is uiteraard t.a.v. 
derden dat de pleitende advocaat het grootste aansprakelijk-
heidsrisico loopt. 
(3) DEPUYDT, P., a.w., nrs. 94 e.v. 
(4) Voor de algem-;;ç;e-formulering van het principe, zie Rb. Liège, 
7 februari 1963, Jur. Liège, 1962-63, 251. Zie ook Rb. 
Brussel, 2 juni 1886, J.T., 1886, 878, bevestigd door 
Brussel, 30 april 1887, J.T., 1887, 490 (cliënt verwijt aan 
de advocaat proces niet volgens zijn richtlijnen gevoerd te 
hebben : geen fout bewezen): Rb. Gent, 17 juli 1901, B.J., 
1903, 601, Fl. J., 1903, 202: P.P., 1903, 1050 (advies van 
advocaat zet client ertoe aan pe-;-;-;on uit te drijven zonder 
recht of titel : fout weerhouden): Rb. Brussel, 18 juni 1907, 
Pas., 1907, III, 273 (laten verjaren van afgeraden vordering: 
geen fout): Brussel, 28 maart 1961, Pas., 1962, II, 181 
(verdedigingssysteem niet op gei'soleerde handeling beoorde-
• . / .. 
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v66r, tijdens en na(1) de uitvoering die aan die raad gege-
ven wordt. 
B. Het bestaan van 'zekere' schade. 
375. Het is de schuldeiser van de middelverbintenis die het 
bewijsrisico loopt wanneer niet aangetoond wordt dat het 
foutief gedrag van de schuldenaar de schade veroorzaakt 
heeft (hoger, nr. 355). Hoe groot dit risico is, hangt mede 
af van de eisen die gesteld worden i.v.m. het bestaan, meer 
bepaald de zekerheid van de schade : des te zekerder de 
schade moet ziJn, des te moeilijker het bewijs van het 
causaal verband zal vallen. 
376. Schade wordt doorgaans bepaald door de vergelijking van de 
actuele toestand bij schadewaardering en de hypothetische 
toestand die zich zou voorgedaan hebben bij de afwezigheid 
van het schadegeval(2), d.i. in casu het schadeverwekkend 
(niet-)handelen van de dienstverstrekker . 
•• / •• (4) len, maar in zijn geheel en met oog voor de afloop); 
Rb. Brussel, 21 februari 1963, Pas., 1963, III, 54 (advocaat 
die de dagvaarding weliswaar te-y:;;;trictief opstelde is niet 
aansprakelijk als hij vroegtijdig ontlast wordt : kan opgezet 
plan immers niet geheel uitvoeren). 
(1) De plicht van de advocaat na het proces bestaat er veelal in 
de cliënt zó te informeren en er mee zorg voor te dragen dat 
de uitspraak nuttig effect ressorteert. Zie bv. inzake de 
overschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers 
van burgerlijke stand : Brussel, 27 december 1893, Pas., 
1895, II, 95; B.J., 1894, 1407; Gent, 14 juni 1979, R.W., 
1980-81, 1208. Inzake de overschrijving van het vonnis van 
ontkenning van vaderschap : Rb. Verviers, 3 december 1979, 
Jur. Liège, 1980, 22, bevestigd door Liège, 25 maart 1980, 
Jur. Liège, 1980, 225. Inzake de kennisgeving van de termijn 
van aanvaarding van de gemeenschap (oud art. 1463 B.W.) : Rb. 
Liège, 26 juni 1980, J.T., 1980, 563. Inzake de mogelijkheid 
en de termijn van het instellen van cassatieberoep Rb. 
Liège, 14 november 1977, De Verz., 1978, 215. Inzake de 
noodzaak definitieve maatregelen te vorderen nadat een voor-
lopige schadevergoeding werd toegekend : Gent, 11 juni 1964, 
Pas., 1965, II, 102. Inzake tenuitvoerlegging : Rb. Liège, 10 
""ilöVëmber 1966, Jur. Liège, 1966-67, 131. Vgl. inzake de ad-
viestaak van de advocaat, de vraag of hij de cliënt op de 
hoogte moet stellen van wijzigingen in wetgeving of recht-
spraak die een vroeger advies op de helling zetten DE 
GRYSE, L., De beroepsaansprakelijkheid van advocaten, in 
Onrechtmatige Daad, Actuele tendensen, (ed. VANDENBERGHE, 
H.), (107), 114 en in aansluiting daarop DEPUYDT, P.,~' 
nr. 128. 
(2) RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige 
daad, p. 114, nr. 130; A.P.R., tw. Schade en schadeloosstel-
ling, nr. 5.2. 
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Slaagt de patiënt of cliënt erin aan te tonen dat het ver-
hoopte resultaat zou gerealiseerd zijn in geval de genees-
heer of advocaat anders gehandeld had, dan is er zeker 
schade, en stelt zich, zo het (niet-)handelen van de dienst-
verstrekker ook foutief bevonden worden (verder, onder C) 
(1), nog enkel het probleem van de schadebegroting (verder, 
onder D). 
377. Gelet op de voor de bestudeerde middelverbintenissen typi-
sche aanwezigheid van andere resultaat-beinvloedende facto-
ren (hoger, nr. 330 e.va) zal het evenwel niet steeds moge-
lijk zijn om uitsluitsel te krijgen over de vraag of het 
verhoopte resultaat zich inderdaad zou verwezenlijkt hebben 
indien de dienstverstrekker zijn verbintenis correct had 
uitgevoerd er is m.a.w. geen zekerheid over de hypotheti-
sche toestand die zich zou voorgedaan hebben als deze laats-
te niet in gebreke was gebleven. 
Met voormelde andere resultaat-befnvloedende facto-
ren worden dan niet het eventueel foutief gedrag van 
een derde (hoger, nrs. 336-337) of van de dienstbe-
hoevende (hoger, nrs. 338-340) bedoeld. De oorzake-
lijke samenloop van deze fouten met die van de 
dienstbehoevende wordt immers bevredigend opgelost 
door de equivalentietheorie(2) die, wanneer elk van 
die fouten een noodzakelijke voorwaarde vormde voor 
(1) Er wordt hier dus van uitgegaan dat het gedrag van de dienst-
verstrekker schadeverwekkend kan zijn en toch niet foutief, 
wat logisch een correct uitgangspunt schijnt te zijn (vgl. 
DIRIX, E., Het begrip schade, Kluwer, 1984, 16; MAZEAUD, H. 
en L.; TUNC, A., Traité de la responsabilité civile, t. I, 6° 
éd., p. 261). Niet zelden wordt nochtans geschreven dat 
schade bepaald wordt door vergelijking van de actuele toe-
stand en de hypothetische toestand die zou ontstaan zijn 
zonder fout vanwege - in casu - de dienstverstrekker (DE 
WILDE, L., Begrip 'Schade', in Onrechtmatige Daad; Actuele 
Tendensen (ed. H. VANDENBERGHE), Antwerpen, Kluwer, 1979, 
181) : dit valt misschien te verklaren doordat men chronolo-
gisch, om de rechter gunstig te stemmen, zal pogen eerst de 
fout van de verweerder aan te tonen, en pas dan de schade die 
zij veroorzaakt heeft (vgl. verder, nr. 380, in fine). Immers 
een oorzakelijk handelen dat niet foutief is vermag geen 
aansprakelijkheid in het leven te roepen : bv.· Brussel, 7 
juli 1943, De Verz., 1944, 101, herroept Antwerpen, 12 mei 
19.43, De Verz., 1944, 98 (al heeft het niet doorvoeren van 
een bloedtransfusie de schade veroorzaakt volgens de deskun-
dige, dan nog is de geneesheer niet aansprakelijk als er 
wetenschappelijke discussie bestond over de noodzaak van de 
transfusie in dergelijke gevallen). 
(2) Het is dus niet vereist dat bv. de fout van de geneesheer de 
enige oorzaak is van de schade, het volstaat dat zij één van 
de noodzakelijke voorwaarden ervoor is : Brussel, 12 februari 
1957, Pas., 1958, II, 1; Kortrijk, 23 juni 1960, R.W., 1961-
62, 1812; Brussel, 19 januari 1965, Pas.; 1966, II--:-13; ••• 
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de schade zoals die zich in concreto heeft voorge 
voorziet in een verdeling van de aansprakelijkheid 
( 1 ) • 
Gedoeld wordt hier veeleer op de talrijke gevallen waarin 
niets meer in de macht ligt van de geneesheer of de advocaat 
dan zijn patiënt of zijn cliënt zo goed mogelijk bij te 
staan, maar waarin de uiteindelijke beslissing over het 
verhoopte resultaat bij de natuur of bij de rechter ligt. 
Gesteld nu dat de geneesheer of de advocaat in een conreet 
geval de cliënt niet zo goed mogelijk heeft bijgestaan, dan 
is de grootte van het bewijsrisico voor deze laatste in niet 
geringe mate afhankelijk van het zekerheidscriterium dat op 
het niveau van de schade wordt gehanteerd. 
378. Vereist men een grote zekerheid, dan betekent dit dat het 
quasi zeker moet zijn dat in de hypothetische toestand die 
zou bestaan mocht de dienstverstrekker niet foutief gehan-
deld hebben, het verhoopte resultaat zou verwezenlijkt 
zijn(2). In dat geval kan de patiënt of cliënt het oorzake-
lijkheidsvermoeden haast niet weerleggen : het is bijvoor-
beeld onmogelijk te bewijzen dat de rechter in een juridisch 
(1) Wanneer niet de dienstbehoevende, maar een derde samen met de 
dienstverstrekker een fout gemaakt heeft, kan het zelfs komen 
tot een veroordeling in solidum. Zie bv. inzake geneeskunde : 
Brussel, 6 juni 1972, Pas., 1972, II, 161, bevestigd door 
Cassq. 16 mei 1974, Pas., 1974, I, 967 (medisch diensthoofd 
vertrouwt operatie toe---;;;; onervaren assistent : bij fout van 
deze laatste, aansprakelijkheid in solidum); Hasselt, 3 april 
1973, R.G.A.R., 1974, 9218 (extra-medische fout, met name 
appendicectomie i.p.v. operatie aan de vinger aansprake-
lijkheid in solidum van ziekenhuis, diensthoofd en chirurg 
wegens totaal gebrek aan coördinatie). 
Zie bv. inzake advocatuur : Scheidsr. besl., 6 april 1963, 
~Verz., 1965, 326 (geen aansprakelijkheid in solidum, maar 
verdeling van de aansprakelijkheid voor laattijdige beteke-
ning van een beroepsakte, tussen de advocaat voor 3/4 en de 
pleitbezorger voor 1/4; Gent, 26 februari 1981, R.W., 1982-
83, 439 (aansprakelijkheid van advocaat en deurwaarder weer-
houden ingevolge laattijdige dagvaarding in een pachtzaak) : 
zie over dit laatste probleem, hoger, nr. 373, voetnoot (1). 
Zoals men weet worden architect en aannemer vaak in solidum 
veroordeeld: SIMONT, L., DE GAVRE, J., Examen de Jurispru-
dence. Les contrats spéciaux (1965-68), R.C.J.B., 1970, 125, 
nr. 95; Id., Examen de Jurisprudence. Les contrats spéciaux 
(1969-75),~C.J.B., 1977, 341, nr. 208. 
Zie, inzake de bedenkelijke kwaliteit van de in solidum-
theorie vanuit een strenge causaliteitsleer VAN 
QUICKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de bur-
gerlijke aansprakelijkheid, nrs. 636-661. 
(2) Voor standpunten in die zin, zie, PENNEAU, J., Note onder 
Cass. fr" 27 maart 1973, D.,1973, Jur" 595; SAVATIER, R., 
Une faute peut-elle. engendrer' la responsabili té d 'un dommage 
sans l'avoir causé, !2...:_, 1970, Chron., 123 e.v. 
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erg kontroversiële materie een gunstige beslissing zou geno-
men hebben indien de advocaat tijdig gedagvaard had; of dat 
men zou overleefd hebben wanneer de geneesheer onmiddellijk 
een erg gevaarlijke maar niet steeds ongeneeslijke kanker-
soort gediagnosticeerd had. 
379. In de bedoelde gevallen is het dus niet doenbaar met zeker-
heid uit te maken of beide toestanden - de actuele en de 
hypothetische - identiek of verschillend zijn : zeker is 
slechts dat als de dienstverstrekker correct gehandeld had, 
er een kans bestond dat de actuele toestand er anders uit 
zou gezien hebben en met name zou getendeerd hebben naar het 
door de dienstbehoevende verhoopte resultaat. Zo zou men de 
schade dan als het verlies van deze kans kunnen beschouwen : 
de fout van de dienstverstrekker heeft het verlies e~van 
veroorzaakt(1 ). 
Vraag blijft dan evenwel of het verlies van deze kans vol-
doende zekere schade daarstelt. Hierop kan geantwoord worden 
dat het om een ernstige kans dient te gaan( 2). Over wat dan 
een ernstige kans heet te zijn kan uiteraard verschil van 
appreciatie ontstaan(3). 
Een verwijt dat aan deze benaderingswijze gemaakt 
werd hield in dat zij in sommige gevallen geen 
betrekking heeft op het verlies van een kans die 
zich op het ogenblik van het schadegeval nog moest 
voordoen, maar wel op een in een door het schadege-
val zelf verloren gegane kans(4). Het typevoorbeeld 
van eerstgenoemde kans is die op proceswinst : op 
het ogenblik dat de advocaat de beroepstermijn laat 
verstrijken, moest de kans zich nog voordoen. Het 
typevoorbeeld van laatstgenoemde kans is die op 
genezing : op het ogenblik dat de geneesheer de 
verkeerde therapie toepast, is zij reeds verloren. 
Het onderscheid is van erg twijfelachtig allooi. 
Spreekt men bijvoorbeeld in het laatste geval niet 
van de kans op genezing, maar wel van de kans op een 
(1) DE PAGE, H., Traité, t. II, nr. 1020, 1°; RONSE, J., Aan-
spraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, nrs. 
210-211; A.P.R. tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 105; 
SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., SCHAMP, H., VAN 
OEVELEN, A., Overzicht van rechtspraak : Onrechtmatige daad -
Schade en schadeloosstelling (1977-1982), T.P.R., 1984, 
(511), 542-545; VAN QUICKENBORNE, M., a.w., nrs. 245-250. Zie 
ook MULLER-STOY, W., Schadens ersatz fU-Ç-Verlorene Chance7ï:" 
Eine Rechtsvergleichende Untersuchung, Albert-Ludwigs-Univer-
sitat, 1973 (proefschrift). 
(2) RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling ui.t onrechtmatige 
daad, nr. 214; A.P.R., tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 
118. 
(3) DIRIX, E., Het verlies van genezings- en overlevingskansen, 
Vl. T. Gez., 1981-82 (105), 107: zelfs een overlevingskans 
van 20% schijnt hem voldoende om voor vergoeding in aanmer-
king te komen. 
(4) SAVATIER, R., a.a. 
l_ 
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normale levensduur, dan moest deze zich evenzeer nog 
voordoen op het ogenblik van het schadegeval(1). 
380. Nadat de theorie dat de schade die bestaat in het verlies 
van een ernstige kans zeker is, opgang had gemaakt in de 
advocatuur(2), zodoende dat de kans op proceswinst er het 
schoolvoorbeeld van werd(3), vond zij geleidelijk ook ingang 
in de rechtspraak over medische aansprakelijkheid(4). 
(1) Vgl. DIRIX, E., ~' 106; RONSE, J" Aanspraak op schade-
loosstelling uit onrechtmatige daad, nr. 210. 
(2) Rb. Brussel, 2 juni 1886, J.T., 1886, 878, bevestigd door 
Brussel, 30 april 1887, J.T--:-:--Ï887, 890 (eis afgewezen bij 
gebrek aan bewijs van zek-;;re schade); Rb. Brussel, 15 novem-
ber 1905, J.T., 1906, 10 (de schaderechter moet ex aequo et 
bono de ka--;;s-op succes van het laattijdig ingesteld hoger 
beroep ramen); Brussel, 18 januari 1947, R.G.A.R., 1947, 
4009; Scheidsr. besl., 6 april 1963, Bull. ass., 1965, 326; 
Scheidsr. besl., 14 december 1978, Turnh. Rechtsl., 1978-79, 
238; Gent, 26 februari 1981, R.Wop 1982-83, 439. 
(3) RONSE, J., Aanspraak op schadeTOosstelling uit onrechtmatige 
daad, nr. 212; A.P.R., tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 
TöS-:-
( 4) Vébr 1957 vonden we geen beslissingen die de theorie toepas-
ten, wel die haar, soms in bedekte termen, afwezen : Brussel, 
15 juni 1927, J.T., 1928, 440; Liège, 8 november 1928, B.J., 
1929, 6 (patiën~nder invloed van chloroform alleen achter-
laten is foutief, maar niet bewezen wordt dat patiënt anders 
ook niet overleden zou zijn); Rb. Gent, 16 december 1953, 
R.W., 1953-54, 1778 (het niet chirurgisch ingrijpen was fout, 
maar niet bewezen is dat schade zich anders niet zou voorge-
daan hebben). Het eerste arrest dat dan in medische zaken de 
theorie van de verloren kans toepaste was Brussel, 12 februa-
ri 1957, Pas., 1958, II, 1, bevestigd door Cass., 20 mei 
1957, Pas.1957, I, 1137. Daarna volgden: Kortrijk, 23 juni 
1960, R.W., 1961-62, 1812; Brussel, 19 januari 1965, Pas., 
1966, II, 13; Brussel, 27 februari 1974, De Verz., 1974, 637; 
Rb. Brussel, 1 april 1985, Vl.T.Gez., 1985-86, 28. Het voor-
laatste arrest werd verbroken door Cass., 23 september 1974, 
Arr. Cass., 1975, 97; R.G.A.R., 1976, 9659, noot DALCQ, R.O.: 
het betrof echter een burgerlijke vordering ex delicto (art. 
420 S.W.); in hoger beroep werd beslist dat de geneesheer 
schuldig was vermits de patiint, 90% overlevingskansen zou 
gehad hebben zo de geneesheer zorgvuldig opgetreden was; het 
cassatiearrest mag niet als een verwerping van de theorie van 
de verloren kans in medische zaken gelezen worden, vermits 
het misdrijf van onopzettelijke doodslag het causaal verband 
t u s s e n f o u t en o ver 1 i j den ver e i s t (DIR IX, E. , ~' 1 0 7 ; 
Cass., 19 januari 1984, Pas., 1984, I, 548). Andere vraag is 
natuurlijk of het slachtoffer zich nadien zou kunnen verhalen 
voor de burgerlijke rechter op grond van het verlies van een 
kans zonder 'gebarreerd' te worden door het strafrechtelijk 
gezag van gewijsde : vgl. DALCQ, R.O., noot onder Cass., 23 
september 1974, R.G.A.R., 1976, 9659; SCHUERMANS, L., e.a., 
.. / .. 
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De dienstbehoevende die kan doen aanvaarden dat ziJn schade 
bestaat in het verlies van een kans, zal dus gemakkelijker 
het oorzakelijkheidsvermoeden kunnen weerleggen dat het 
gevolg is van het middelverbinteniskarakter dat aan de 
dienstprestatie van arts of advocaat kleeft. Hoezeer schade, 
causaal verband en fout met mekaar.verstrengeld zijn, blijkt 
echter uit het feit dat de rechtbanken schijnbaar meer 
vatbaar zijn voor de vergoeding van schade die bestaat in 
het verlies van een kans naarmate de fout die de dienstver-
strekker kan aangerekend worden, zwaarder is. 
In de advocatuur betreft het praktisch altijd fouten 
die de advocaat gemaakt heeft als mandataris ad 
litem en meestal zodanig dat het proces ten gronde 
niet (of althans niet in hoger beroep) kon gevoerd 
worden. Zoals men zich herinnert is de advocaat hier 
gehouden door een subresultaatsverbintenis (hoger, 
nr. 373). Benevens daardoor kan de grote bereidheid 
van de rechtspraak om de theorie van de verloren 
kans toe te passen mede verklaard worden doordat in 
zulke gevallen de schaderechter zichzelf niet (of 
nauwelijks) gemaneuvreerd ziet in de rol van rechter 
in hoger bero.ep t.a.v. het bodem geding ( 1). 
Ook in de geneeskunde betreffen de enkele gevallen 
in de Belgische rechtspraak zware medische fouten 
(2). Onwillekeurig wordt men hier herinnerd aan de 
Duitse bewijsregel die in een omkering van de be-
wijslast voorzag in geval van zware behandelingsfou-
ten (hoger, nr. 366). Wanneer daarentegen de patiënt 
een noodzakelijke behandeling weigert, allicht omdat 
hij in onwetendheid verkeert met betrekking tot de 
diagnose en haar ernst, wordt het niet meedelen van 
de diagnose zelden geacht schade te hebben veroor-
zaakt ook al waren er kansen op genezing wanneer de 
behandeling tijdig was toegediend(3) . 
•• / •• (4) Overzicht van Rechtspraak Schade en schadeloosstelling 
(1977-1982), T.P.R., 1984 (511), 545. 
(1) Zie daarover DEPUYDT, P., a.w., 35-50; RONSE, J., A.P.R., tw. 
Schade en schadeloosstelling;--nr. 105. 
(2) Bv. Brussel, 27 februari 1974, De Verz., 1974, 637 (ervaren 
verloskundige past fibrinolysebehandeling niet toe als die 
zich opdringt). Voor een krasse weigering om de grove fout 
van de geneesheer causaal te achten : Gent, 11 juni 1968, 
R.W., 1968-69, 314 (schedelbreuk gediagnosticeerd als dron-
kensch~p : niet bewezen is dat patiënt bij juiste diagnose 
zou overleefd hebben). 
(3) Brussel, 15 juni 1927, J.T., 1928, 440; Veurne, 19 juni 1958, 
R.G.A.R., 1962, 6837, bevestigd door Gent, 22 april 1961, 
R.G.A.R., 1962, 6837. 
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c. Het professioneel foutcriterium. 
381. De schuldeiser van de middelverbintenis moet niet alleen 
bewijzen dat hij zekere schade geleden heeft, en dat die 
schade veroozaakt werd door het gedrag van de schuldeiser. 
Hij dient bovendien aan te tonen dat het gaat om foutief 
gedrag (hoger, nr. 360). Zoals het gehanteerde schadebegrip 
is ook het gehanteerde foutbegrip niet zonder belang om de 
grootte van het bewijsrisico te meten. 
Buiten beschouwing blijven in wat volgt de gevallen 
waarin de aard van de fout de bewijslast voor de 
schuldenaar befnvloedt : zo de Duitse rechtsregel 
krachtens welke de intrinsieke zwaarte van de fout 
van de genee~heer de bewijslast van de oorzakelijk-
heid omkeert (hoger, nrs. 36.5-366) of minstens het 
bestaan van zeker schade gemakkelijker doet aanvaar-
den (hoger, nr. 380); of het geval waarin de advo-
caat gefaald heeft als "mandataris ad litem" zodat, 
eens het oorzakelijk verband en de schade bewezen, 
hij positieve overmacht moet bewijzen om de aan-
sprakelijkheidsvordering af te wentelen (hoger, nr. 
373). 
Bij de beoordeling van de professionele fout zijn twee 
tendenzen werkzaam die niet per se tegenstrijdig maar soms 
toch wel moeilijk tot een evenwicht te brengen zijn. 
382. Enerzijds moet_~et abstracte foutbegrip - volgens de enen de 
culpa levis, volgens de anderen de culpa levissima(1) -
geconcretiseerd worden, d.w.z. dat om de aansprakelijkheid 
van de geneesheer of advocaat te beoordelen, niet het gedrag 
(1) Ofwel wordt uitgegaan van het onderscheid tussen contractuele 
(culpa levis) en quasi-delictuele (culpa levissima) aanspra-
kelijkheid, ofwel wordt dit onderscheid overstegen in de 
tegenstelling tussen middelverbintenissen (culpa levis) en 
resultaatsverbintenissen (culpa levissima). Soms wordt ook 
nog gepoogd om afbreuk te doen aan de identiteit tussen het 
penaal (culpa levissima) en het burgerlijk (culpa levis) 
foutbegrip VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M.; 
HAMELINK, P., Overzicht van rechtspraak : Onrechtmatige daad, 
(1964-1978), T.P.R. 1980, nrs. 12-14. Anders : Stand van de 
werkzaamheden van de Commissie voor de herziening van het 
strafwetboek, R.W., 1978-79, (99), 116. Praktisch schijnt het 
onderscheid t~n de culpa levis en de culpa levissima van 
minder belang te zijn. Vgl. DE PAGE, H., Traité, t. II, nr. 
588 bis; DRION, H., Onrechtmatige daad, VIII, nr. 34 (4e 
deel); KRUITHOF, R., Overzicht van rechtspraak : verbintenis-
sen (1974-1980), T.P.R., 1983, nr. 110. Zie voor de genees-
heer, VANDENBERGHE, H., Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en 
geneesheren, in Onrechtmatige daad : Actuele tendensen, 
Antwerpen,_Kluwer, 1979, (119), 124-127; voor de advocaat, 
DEP U Y D T, P. , ~' 2 5 - 3 1 • 
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van de goede huisvader, maar wel dat van de goede geneesheer 
of van de goede advocaat, de norm uitmaakt. Om die reden 
wordt wel eens gezegd dat _de professionele aansprakelijkheid 
streng moet beoordeeld worden( 1). 
Men zou uiteraard de norm nog verder kunnen concre-
tiseren, soms in het voordeel van de beroepsbeoefe-
naar, en wel door rekening te houden met zijn spe-
cialisatie, zijn intelligentie of zijn ervaring. 
Begeeft een geneesheer of advocaat zich nochtans op 
voor hem onbekend terrein, en roept hij dit ter 
zijner verontschuldiging in, dan had hij moeten 
doorverwijzen(2). Zou een beroepsbeoefenaar zijn 
gebrek aan ervaring of zijn middelmatige intelligen-
tie als excuus inroepen, dan is men met de "diligen-
tia quam suis" toch wel erg ver van het ~~1!~!!!!! 
f~~!~!g!!E aangeland{J). 
(1) Bv. MAZEAUD, H. en L., TUNC, A., Traité de la responsabilité 
civile, 6è éd., t. I, nr. 438; RONSE, J., Overzicht van 
rechtspraak: Vennootschappen (1968-1977), T.P.R., 1978, nr. 
192; VAN OMMESLAGHE, P., Développements récents de la respon-
sabili té civile professionnelle en matière économique, in 
L'évolution récente du droit commercial et économique, (éd. 
Jeune Barreau), 1978, p. 12, nr. 4. 
(2) Voor rechtspraak over de doorverwijzingsplicht in medicis, 
zie hoger, nr. 130, p. 72, voetnoot (l). Er is natuurlijk 
geen enkel bezwaar tegen het beschouwen van de specialisatie 
als aansprakelijkheidsverzwarende omstandigheid (bv.·MICHIELS 
VAN KESSENICH HOOGENDAM, I., Beroepsfouten, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1982, 49 e.v.; THELIN, M.H., La responsabilité ci-
vile du médecin , lausanne, 1943, 36-37;). Maar het lijkt 
verkeerd een generalist die zich op het terrein van een 
algemeen bekend specialisme begeeft, dit generalisme als 
verontschuldiging te laten inroepen, tenzij bijzondere om-
standigheden zijn ingrijpen verantwoorden (bv. dringende 
hulp) : vgl. SAVATIER, R., AUBY, J.M., SAVATIER, J., en R., 
PEQUIGNOT, H., Traité de droit médical, Litec, 1956, nrs. 
264-265. In de Verenigde Staten werd het toepassen van een 
verschillende "standard of care" voor specialist en genera-
list lange tijd beschouwd als een toepassing van de 19° 
eeuwse "school rule" waarbij de beoefenaars van de verschil-
lende strekkingen in de toenmalige geneeskunde (van "eclec-
tisme" over "homeopathie" tot "chiropraxie") werden beoor-
deeld volgens de gangbare opvattingen van die "school"; in 
die voor de generalisten comfortabele zienswijze komt stilaan 
verandering : WADLINGTON, W., WALTZ, J., DWORKIN, R., Law and 
medecine, 1980, 328-329. In de advokatuur is men de speciali-
satie als aansprakelijkheidsbeivloedende omstandigheid niet 
genegen : DEPUYDT, P., a.w., 29. 
(3) In dezelfde zin : MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I., 
~' 46 e.v •• Vgl. GIESEN, D., Artzthaftungsrecht - medical 
malpractice law, Gieseking, Bielefeld, 1981, 161. 
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383. Anderzijds moeten geneesheren en advocaten ook heel wat 
handelingen stellen en beslissingen nemen waarop niet zonder 
meer het etiket juist/onjuist kan gekleefd worden. Om die 
reden wordt wel eens gezegd dat de professionele aansprake-
lijkheid marginaal moet getoetst worden, d.w.z. dat de be-
roepsbeoefenaar over een beoordelingsmarge beschikt, d.i. 
een kern van beleidsvrijheid waaraan door de rechter niet 
mag geraakt worden(1). Anders gezegd, de beleidsvrijheid 
waarover de beroepsbeoefenaar noodzakelijkerwijze moet be-
schikken, beperkt de beoordelingsbevoegdheid van de rechter. 
Tegen het gebruik van het begrip "marginale toet-
sing" in dit verband bestaat geen bezwaar, onder 
twee voorwaarden. De eerste is dat het geen afbreuk 
doet aan de culpa levis : het overvloedig gebruik in 
de context van de marginale toetsing van woorden als 
"kennelijk", "manifest" en dies meer, wekt soms, 
ongewild, de indruk dat de norm toch de culpa lata 
is(2); een gekarakteriseerde fout is echter nog geen 
zware fout(3). 
384. Een tweede voorwaarde wil het begrip marginale toetsing re-
serveren voor dat professioneel gedrag waarvoor het geëigend 
is(4), met name voor die gevallen waarin er werkelijk een 
(1) BORST, P., Problemen en perspectieven van de marginale toet-
sing, W.P.N.R., 1969, (25), 61-62; DRION, H., Onrechtmatige 
daad, VIII (d. 4), nr. 50; HOFFMAN - DRION - WIERSMA, Het 
Nederlands verbintenissenrecht, deel II, 1971, 206; MICHIELS 
VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I., ~' 17 en 44. Over marginale 
toetsing in het algemeen : RONSE, J., Marginale toetsing in 
het privaatrecht, T.P.R., 1977, 207 e.v.; VAN DER GRINTEN, 
W., Marginale toetsing, in, Op grenzen van komend recht (Li-
ber Amicorum Beekhuis), 1969, 109 e.v.; WIARDA, G., De rech-
ter tegenover vage rechtsnormen, R.W., 1973-74, 177. 
(2) Voor waarschuwingen in die zin : CORNELIS, L., De aansprake-
lijkheid van beheerders na faillissement (deel II), B.R.H., 
1981, (107), 120 e.v.; VANDENBERGHE, H., e.a., Overzicht van 
rechtspraak: Onrechtmatige daad (1964-1978), T.P.R., 1980, 
nr. 16; KRUITHOF, R., Recensie over Hoe blauw is het bloed 
van de prins (W. VAN GERVEN), T.P.R" 1984, (1512), 1514; 
HOFFMAN - VAN OPSTAL - ABAS, Het Nederlandse Verbintenissen-
recht, I-2, 1977, 190. 
(3) SAVATIER, R., Traité de la responsabilité civile, L II, 2° 
éd., nr. 790. 
( 4) In de 19e eeuw werd nogal eens voorgehouden dat geneesheren 
en advocaten slechts instonden voor hun zware fout. Het 
betrof hier voral een jurisprudentieel fenomeen (bv. Brussel, 
7 april 1857, Pas., 1857, II, 353; Rb. Charleroi, 14 juni 
1889, P.P., 1890, 503, nr. 936, Rb. Brussel, 28 februari 
1894, P.P., 1900, 1398) dat reeds vroeg in de doctrine be-
streden werd (bv. TART, L., De la responsabilité des avocats, 
B.J., 1899, (1105) 1110). Het criterium van de zware fout 
heeft nochtans erg lang doorgewerkt, zeker in de advocatuur : 
.. / .. 
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zekere beleidsvrijheid is(l). Welnu, beleidsvrijheid is maar 
noodzakelijk inzoverre er een keuze bestaat tussen verschil-
lende relatief evenwaardige alternatieven. Het is juist bij 
de beoordeling van de relatieve evenwaardigheid dat de be-
voegdheid van de rechter een zekere beperking ondergaat. 
385. De noodzaak van beleidsvrijheid blijkt het duidelijkst op 
het niveau van de behandelingskeuze of, zo men wil, voor da 
advocaat, op het niveau van de te volgen strategie (proces, 
onderhandelingen ... ) (hoger, nr. 374). 
Het beoordelingscriterium is de doelmatigheid (hoger, nr. 
34) en dat er daarover verschil van mening kan bestaan ligt 
voor de hand. De toetsing vertoont een kwalitatief (even-
waardig) en een kwantitatief (relatief) aspect. 
Het kwantitatief aspect bestaat erin na te gàan of er een 
correcte verhouding is tussen de ingezette middelen en het 
nagestreefde doel (proportionaliteitsbeginsel)(2) : de be-
oordelingsmoeilijkheid voor de dienstverstrekker, en dus de 
reden voor het marginaal karakter van de rechterlijke toet-
sing, bestaat in het slecht voorspelbaar 'gedrag' van de 
'andere' resultaatsbeinvloedende factoren (hoger, nrs. 332-
340); achteraf is het natuurlijk gemakkelijk om vast te 
stellen dat die behandelingskeuze of die strategie betere 
resultaten zou opgeleverd hebben(3), maar de fout moet geap-
precieerd worden op het ogenblik van het schadegeval(4). Op 
het niveau van het foutbegrip kan dus andermaal vastgesteld 
worden dat de aanwezigheid van andere resultaatsbeinvloeden-
de factoren juridisch niet in het voordeel van de dienstbe-
hoevende speelt. 
De rechterlijke toetsing is ook kwalitatief omdat dient 
~~7~~--(4)-zi;-bv~--VERMEYLEN 
maar ongewild, DALCQ, R., 
onlangs in de geneeskunde 
1980, III, 5; Brussel, 
10719. 
(1940), nrs. 2052 e.v. en zelfs, 
IfQi!!. t. I, nr. 851. Zie nog 
EQ.!.. Brussel, 8 maart 1978, fQ§..!..' 
29 juni 1982, E.!..Q.!..~.!..E.!..' 1984, nr. 
(1) Dan blijkt de leer van de marginale toetsing ook het meest 
trouw aan zijn (Nederlandse) oorsprong, die te situeren valt 
in het gebied van de overheidsaansprakelijkheid. 
(2) Dit beginsel wordt in de sector geneeskunde doorgaans inge-
roepen als gevreesd wordt dat een teveel aan middelen schade 
heef t op ge l e v e r d : R b . L i è ge , 1 2 jan u ar i 1 9 3 1 , fQ§..!.. . 1 9 3 1 , 
I I I , 8 6 ; L i è g e , 1 3 j an u a r i 1 9 3 3 , fQ§..!.. , 1 9 3 3 , I I , 3 9 ; B r u s s e l . 
1 6 j u n i 1 9 4 7 , ..!..!..!...!.. , 1 9 4 8 , 4 6 3 ; V r e d . B r u s s e l , 1 O s e p t e m b e r 
1953, R.!..Q.!..~.!..R.!..• 1954, 5444; Antwerpen, 27 juni 1958, R.!..~.!..• 
1 9 5 8 - 5 9 , 3 9 2 . V g l . Par i s , 2 2 jan u ar i 1 9 1 3 , fQ§...:... , 1 9 2 o , I I , 
135. Niets verzet zich tegen een toepassing van het principe 
in het omgekeerde geval, nl. wanneer de middelen onvoldoende 
sterk zijn om het doel te bereiken : veelal zal dit evenwel 
impliciet gebeuren. Voor de formulering van het proportiona-
liteitsbeginsel, zie BRUNHES. J., ~QQiQ~ll!§. !h!rgg~g!igg~§.-~! 
f~§.QQll§.QQili!!§.. Masson, 43. 
(3) MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I., Q.!..~.!..' 27. Vgl. ook de 
beoordeling van de aansprakelijkheid van de kredietverlener. 
( 4 ) G IE SEN , D . , Q..:...~..:... , 1 6 1 - 1 6 2 . 
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onderzocht te worden of het door de dienstverstrekker verko-
zen alternatief wel conform is met bv. de huidige stand van 
de wetenschap of van de rechtspraak : de beoordelingsmoei-
lijkheid voor de dienstverstrekker, en dus de reden voor het 
marginaal karakter van de rechterlijke toetsing, bestaat 
hier in de snelle evolutie van de resultaatsbeinvloedende 
factor die de dienstverstrekker beheerst; wat vandaag pro-
gressief is, kan morgen verworven en overmorgen voorbijge-
streefd zijn(l). Automatisch zal de rechter een grote terug-
houdendheid aan de dag leggen, ten dele omdat hij zich 
begeeft op een terrein dat het zijne niet is(2). 
Herhaaldelijk werd overigens gewaarschuwd voor de nivelle-
rende weerslag die het rechterlijk 11 beleid 11 , daarin beln-
vloed door de aangestelde deskundigen, kan hebben door aan-
sluiting te zoeken bij de weinige normatieve standaard van 
de in het beroep gangbare opvattingen en gebruikelijke prak-
tijk( 3). Ook de marginale toetsing brengt hier geen soelaas: 
nagegaan wordt slechts of een redelijk denkend beroepsbe-
oefenaar op het ogenblik van de feiten tot die behandelings-
keuze had kunnen komen(4). Andermaal dient de aard van de 
materie zelf (beleidsvrijheid, wetenschappelijke discussie) 
de belangen van de dienstbehoevende niet optimaal. 
386. Veel minder beleidsvrijheid en keuze, en dus veel minder 
aanleiding om marginaal te toetsen, bestaat er op het niveau 
van analyse (diagnose) en uitvoering (behandeling ... ). 
Dit is in tegenspraak met doctrine en rechtspraak 
ter zake van de medische aansprakelijkheid waarin 
ten treure toe herhaald wordt dat een verkeerde 
diagnose het gevolg kan zijn van een vergissing die 
( 1 ) L i è g e , 3 O j u l i 1 8 9 o , f 9:§...:.. , 1 8 9 1 , I I , 7 8 , !LI...:.. , 1 8 9 1 , 6 9 9 ; 
Liège, 21 november 1912, I.~r..:.._1i!ag. 1912, 26; Vred. Schaar-
b e e k , 1 4 j an u a r i 1 9 2 7 , I...:..'I...:.. , 1 9 2 7 , 3 3 7 ; L i è g e , 1 3 j an u ar i 
19 3 3 , f.9:§...:.. , 19 3 3 , I I , 3 9 ; Liège , 14 november 19 5 8 , J . T . , 
1959, 388; Corr. Liège, 2 maart 1965, I...:..'I...:..• 1965, 624; DIER-
KENS, R., De burgerlijke aansprakelijkheid van de geneesheer, 
R..:..~..:..· 1962-63, (249), 255; MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM. 
I., 9:..:..~..:..· 44; RIJCKMANS-MEERT VAN DE PUT, 9:..:..~..:.. nr. 610. 
(2) Dit doet de rechter evenwel voortdurend - hij doet het overi-
gens rrigi bij de advocaat - en dat feit op zich vermag de 
marginale toetsing dan ook niet te rechtvaardigen vgl. 
SLUYTERS, B., De aanspraketijkheid van arts en ziekenhuis, 
Ergggyig§._Ngggrlgng§.g_Ygrgniairra_YQQr_RgQhi~ygraglii~ing. 
Deventer, Ktuwer, 1984, 39. 
(3) De zgn. standaard van de a~filiggglgg vakgenoot : MAEIJER, M., 
De juridische retatie tussen geneesheer en patiênt, in Qg_ag= 
ngg~hggr_g!LrgQhi ( se r i e Me d i s c h Recht I ) , ( 9 ) , 1 9 , d i e p i e i t 
voor de standaard van de rggglii~_Qg~~Q:filg vakgenoot. Het 
argument mag niet verward worden met het typisch Amerikaanse 
dat veet ingewittigde aanspraketijkheidsvorderingen tot wei-
nig innoverend gedrag van de beroepsbeoefenaars Leiden. 
(4) Voor een casus waarin de rechter duidetijk van oordeel was 
dat een geneesheer zijn beleidsvrijheid misbruikte en de 
gelaten marge ver overschreed : Brussel, 7 november 1985, 
~..:..1'...:.. , 1 9 8 6 , 3 7 1 . 
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daarom nog geen fout uitmaakt(1), zozeer dat soms 
gewag gemaakt wordt van een principiële niet-aan-
sprakelijkheid en dat de beoordelings 1fout 1 bij het 
diagnosticeren tot het schoolvoorbeeld van de margi-
nale toetsing is geworden(2). Dat recentelijk een 
heel ander~ weg werd opgegaan in de rechtspraak ter 
zake van de aansprakelijkheid voor juridisch advies 
stemt tot nadenken (hoger, nr. 371), en wel des te 
meer omdat het doorgaans gemakkelijker is om in de 
medische sector te gewagen van juiste en onjuiste 
diagnoses dan in de juridische. Ten bewijze daarvan 
kan herhaald worden dat de advocaat die zich wil 
vrijpleiten van een verkeerd juridisch advies, in 
een kontroversiële materie, in het advies zelf moet 
hebben-äangegeven-dät-de-fwestie betwist is. 
Bij een verkeerde medische diagnose moet o.i. nage-
gaan worden waar de oorzaak ervan ligt. Ligt zij in 
onvoldoende kennis van de ziektesymptomen, dan kan 
dit te wijten zijn aan het feit dat de geneesheer 
vergat evidente vragen te stellen of aan het feit 
dat de patiënt evidente elementen· verzweeg(J). Aan 
deze kwestie is het begrip marginale toetsing 
vreemd. 
Zijn de ziektesymptomen voldoende bekend, dan kan 
het begrip marginale toetsing te pas komen wanneer 
er wetenschappelijke discussie bestaat over de toe 
te passen diagnostische methode(4). Is dat niet het 
geval, dan ziet men niet in wat het begrip marginale 
toetsing aan de aansprakelijkhe~dsbeoordeling kan 
bijbrengen. Is de geneesheer niet, evenzeer als de 
(1) ANRYS, H., La responsabilité médicale, nrs. 103, 104 en 106: 
PENNEAU, J., a.w., nr. 62: MEMETEAU en MELENNEC, a.w., 118. 
Vgl. ook BRIERE de l'ISLE, G., Faut-il repenser la responsa-
bilité des médecins, J.C.P., 1975, I, 2737, nr. 11: MAEIJER, 
J.M.M., De juridische relatie tussen geneesheer en patient, 
in Geneesheer en recht (Serie Medisch Recht I) (9), 20: Ene. 
DALLOZ, tw. Médecine, nr. 694: HALSBURY's LAWS of ENGLAND, 
vol. 30, tw. Medecine Pharmacy, Drugs & Medecinal Products, 
nr. 35, voetnoot (6). Anders, DALCQ, R.O., La responsabilité 
médicale, T.P.R., 1974, (345), 350. Zie voor de rechtspraak : 
Liège, 13 juni 1924, B.J., 1925, 16: Brussel, 21 juni 1967, 
Pas., 1969, II, 42. 
(2) Zie bv. VANDENBERGHE, H., ·e.a., Overzicht van rechtspraak : 
Onrechtmatige Daad (1964-1978), T.P.R., 1980, nr. 16. 
(3) CANIVET, J., La mission du médecin, B.J., 1937, (195), 201: 
MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I., ~' 36: RYCKMANS -
MEERT - VAN DE PUT, ~' nr. 606. 
(4) Antwerpen, 18 mei 1962, R.W., 1962-63, 1103; Liège, 23 april 
1980, R.G.A.R., 1981, 10294:° 
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advocaat~ gehouden tot een grondig onderzoek(1) en 
tot het uiting geven aan zijn onzekerheid wanneer 
daar reden voor is(2) ? Men zal moeten toegeven dat 
er aan het stellen van een diagnose, behoudens dan 
in het uitzonderlijk geval waar er betwisting is 
over de beste diagnostische methode, geen opportuni-
teitsaspecten verbonden zijn. Beoordelingsfouten 
zijn weliswaar mogelijk; maar worden die ook in het 
verkeer niet dagelijks gemaakt zonder dat de aan-
sprakelijkheid van de bestuurder marginaal getoetst 
wordt(3) 
D. Schadeloosstelling. 
387. Eens werd aangetoond dat zekere schade bestaat die veroor-
zaakt werd door een fout van de geneesheer of advocaat, moet 
de omvang van de schade nog vastgesteld en begroot worden. 
Wat de bewijslast terzake van de omvang van de schade aan-
gaat, dient opgemerkt te worden dat het niet aangaat deze 
bij de gelaedeerde te leggen wanneer de schadetoebrenger 
juist door zijn fout de begroting ervan erg moeilijk heeft 
gemaakt (bv. verlies van een kans)(4). 
Bij de begroting van de schade beschikt de rechter over een 
vrije beoordelingsmacht, maar hij heeft tevens een beoorde-
lingsplicht : de moeilijke begrootbaarheid van bestaande 
schade kan voor de rechter geen voorwendsel zijn om ge~n 
schadeloosstelling uit te spreken(S). Overigens mag het feit 
als zou de rechter over een vrije beoordelingsmacht beschik-
ken niet verkeerd verstaan worden : de enige geldige maat-
staf voor die beoordeling is de schade(6). 
De schadeloosstelling beoogt immers niets anders dan het 
herstel in de hypothetische toestand die zou bestaan hebben 
wanneer het schadegeval zich niet zou voorgedaan hebben 
(vgl. hoger, nr. 376). 
(1) Bv. Rb. Liège, 12 januari 1931, Pas., 1931, III, 86; Corr. 
Gent, 8 juli 1953, J.T., 1954, 67; Kortrijk, 23 juni 1960, 
R.W., 1961-62, 1812. 
(2) Overigens rust op de geneesheer dan een doorverwijzings-
plicht : hoger, nr. 382. Voor rechtspraak, praktisch uit-
s 1 u i t en d i n zake d i a g n os e , h o ge r , n r • 1 3 0 , p . 7 2 , v n • ('l) • 
(3) SLUYTERS, B., t.a.p •• 
(4) Bv. Hof te 's Hertogenbosch, 8 januari 1953, N.J., 1953, nr. 
665, aangehaald bij RONSE, J., A.P.R., tw. Schade en schade-
loosstelling (le uitg.), nr. 77, p. 111, die verwijst naar 
IHERING, L'esprit du droit romain, IV, p. 51, vn. 52. 
(5) RONSE, J., A.P.R., tw. Schade en schadeloosstelling, nrs. 
239-242. 
(6) Ibid., nrs. 230-234. 
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De schadeloosstelling heeft derhalve tot doel de actuele 
toestand te doen samenvallen met de hypothetische, d.i. het 
verschil tussen beide, dat juist de schade uitmaakte, weg te 
werken. 
Het zal lang niet altijd mogelijk ziJn om met een schade-
loossteling dat resultaat te bereiken : bestaat die moge-
lijkheid toch, en spreekt de rechter ze uit, dan is er 
sprake van een herstel in specifieke vorm(1). 
De schadeloosstelling is dan volledig aangepast aan de 
schade, zo bv. wanneer de advocaat door nalatigheid de 
mogelijkheid een schuldvordering te innen laat verjaren en 
veroordeeld wordt tot betaling ervan aan zijn cliënt. 
Meteen blijkt dat het herstel in specifieke vorm niet nood-
zakelijk "in natura" hoeft te gebeuren, ook al wordt de term 
meestal geassocieerd met niet-geldelijke vormen van schade-
loosstelling(2). 
In de meeste gevallen van medische en juridische aansprake-
lijkheid is het evenwel materieel onmogelijk om de actuele 
toestand in .de hypothetische te doen overgaan middels een 
herstel in specifieke vorm : de schade is uit haar aard 
zelve on-herstelbaar. Bij gebrek aan beter bestaat de scha-
deloosstelling in een geldsom : vermits de "specific perfor-
mance" onmogelijk is, wordt de "fair compensation" de enige 
uitweg(3). Hoewel de vorm van de schadeloosstelling het 
principe van de volledigheid ervan niet in het gedrang 
brengt, is de geldelijke schadeloosstelling meestal minder 
aangepast aan de schade : zij zal het slachtoffer een zekere 
genoegdoening verschaffen maar nooit dezelfde als welke vl:br 
(1) RONSE, J., A.P.R., tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 276. 
Zie ook TALLON, D., Dommages et intér~ts et exécution en 
nature, J.T., 1985, 601. 
(2) Vgl. DIRrx-;-E., Het begrip schade, Antwerpen, Maarten Kluwer, 
nr. 5 8. 
(3) Vgl. GIESEN, D., Arzthaftungsrecht - Medical malpractice law. 
Bielefeld, Gieseking,_ 1981, p. 159 : "Not all the gold in the 
Bank of England can make good excruciating pain, loss of 
sight or of limbs, but it may finance holidays, recreation, 
and extra comforts. However, imperfect, "the overriding pur-
pose remains compensation" (citaat uit FLEMING on TORTS, 
221). 
Vgl. TREBILCOCK, TOUHY, e.a., t.a.w., 69 : "As to compensa-
t i on , w h i.1 e s o m e form s of 1 os s m a y be f u 11 y c o m pensa b 1 e b y 
damages (misappropriation of trust funds, for example, where 
a sum of money can be substituted for a like sum), other 
farms of injury are not perfectly compensable through moneta-
ry awards, for instance, injury or death". 
Vgl. RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrecht-
matige daad, nr. 421 : "Het spreekwoord zegt het trouwens 
treffend : wie zijn pap omstort, kan hem niet allemaal weer 
oprapen". 
1 
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het schadegeval mocht verhoopt worden; geld is niet meer dan 
een substituut, of soms zelfs, in geval van extra-patrimoni-
ale schade, niet meer dan een symbool. 
388. De schade die door een fout van de geneesheer wordt veroor-
zaakt betekent meestal een aantasting van de patiënt in de 
onvervangbare waarden van zijn lichqmelijke en psychische 
integriteit( 1 ) ("lijf en leden"). Zowel op patrimoniaal als 
op extra-patrimoniaal vlak zal de toestand van de pati~nt 
of, in geval van overlijden, van zijn naastbestaanden er 
minder rooskleurig uitzien dan wanneer de geneesheer geen 
fout gemaakt had. 
Ook wanneer het herstel in specifieke vorm niet in geld 
bestaat, blijft geld een vrij correcte maatstaf om de patri-
moniale schade te begroten. 
Niet de schade zelf wordt hersteld (bv. nodeloos geamputeerd 
been), maar het economische verlies dat eruit volgt (bv. 
gederfd inkomen)(2). 
Anders ligt het met de extra-patrimoniale schade : pijn en 
smart kunnen niet alleen zelf niet ongedaan gemaakt worden, 
ze kunnen al evenmin worden gecompenseerd omdat ze geen 
financieel verlies tot gevolg hebben. Toch is er zékere 
schade en derhalve moet een schadeloosstelling uitgesproken 
worden. Behoudens wanneer herstel in specifieke vorm moge-
1 ijk zou zijn(3), zal zij in geld uitgesproken worden: het 
gaat hier om een veeleer symbolische(4) genoegdoening die 
steunt op de - volgens sommigen fictieve(S) - gedachte dat 
het slachtoffer zich zo genoegens kan verschaffen die de 
pijn of het verdriet kunnen verlichten. 
389. De begroting van de "juridische" vermogensschade is niet van 
aard om moeilijker te vallen dan die van de "medische". Zo 
is het belang van de zaak in vele gedingen kwantificeerbaar 
(in geld). Bestaat de schade niet in het verlies van het 
geding maar in het.verlies van de kans op winst ervan, dan 
(1)-RONSE, J., A.P.R., tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 286. 
(2) Zie daarover uitvoerig SCHRIJVERS, J., De lichamelijke schade 
~cijfers, R.W., 1984-85, 145 e.v. (jaarlijkse rubriek vanaf 
1977-78). --
(3) RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige 
daad, nrs. 607-617. 
(4) Het symbolische karakter staat evenwel het principe van de 
volledigheid van de schadeloosstelling niet in de weg 
DIRIX, E., ~' nr. 51; RONSE, J., Aanspraak op schadeloos-
stelling uit onrechtmatige daad, nrs. 636-637 en 643-655. 
(5) SCHRIJVERS, J., in SCHUERMANS, L., e.a., Overzicht van recht-
spraak : Onrechtmatige daad - Schade en schadeloosstelling, 
T.P.R., 1984, p. 717, nr. 49. Vgl. RONSE, J., Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, nr. 626 : de fic-
tie wordt aanvaard voor pijn en smart, maar niet voor de 
aantasting in een zedelijke waarde. 
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zal de schadeloosstelling ex aequo et bono worden begroot 
(1) daarbij zal nochtans met het gekwantificeerde belang 
van de zaak rekening worden gehouden(2). 
De typische "juridische" extra-patrimoniale schade is al 
even moeilijk waardeerbaar als de medische. Zo zou het 
verlies van de kans een proces te winnen niet alleen vermo-
gensschade opleveren, maar ook "morele schade" die erin zou 
bestaan dat men niet de kans heeft gekregen zijn zaak ten 
gronde én voor de rechtbank te verdedigen(3}. En het ligt 
voor de hand dat de echtgenoot in wiens voordeel een echt-
scheiding werd uitgeproken moreel leed doorstaat wanneer de 
echtscheiding door nalatigheid van de advocaat niet tijdig 
overgeschreven raakt in de registers van de burgerlijke 
stand. 
E. Besluit. 
390. De wetgever wil dat het recht de onkunde van de dienstbehoe-
vende opvangt {hoger, nr. 260}. Op het niveau van de dienst 
- daarover gaat het in deze afdeling - moet het vermogen tot 
beoordeling van de dienstkwaliteit naar het oordeel van de 
wetgever grotendeels overbodig gemaakt worden (hoger, nr. 
260). Het gemis aan beoordelingsvermogen kan mede verklaard 
worden door het feit dat het al dan niet tot stand komen van 
het resultaat slechts een geringe signaalfunctie vervult 
t.a.v. de kwaliteit van de betrokken diensten dat het 
resultaat zijn signaalfunctie slecht vervult is grotendeels 
te wijten aan de aanwezigheid van talrijke factoren die het 
verhoopte resultaat negatief kunnen beïnvloeden zonder dat 
een goede dienstkwaliteit daar noodzakelijkerwijze iets aan 
kan verhelpen (hoger, nrs. 328 e.v.}. 
Niettemin blijft het resultaat een .zekere signaalfunctie 
vervullen : met een slechte dienstkwaliteit zal zelden een 
goed resultaat geoogst worden. 
Zou het gemeen recht in de hand werken dat dienstbehoevenden 
zich op een onbevredigend resultaat verlaten om een aanspra-
kelijkheidsvordering in te leiden, het gemis aan beoorde-
lingsvermogen van de dienstbehoevende zou gedeeltelijk ge-
compenseerd worden. Aan de onkunde van de dienstbehoevende 
zou niet volledig worden verholpen, maar toch in ruime mate 
{hoger, nr. 349}. 
(1) RONSE, J., &~E~R~· tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 105. 
Zie over de principes van de schadebegroting ex aequo et bono 
in het algemeen: Cass., 3 juni 1946, Pas., 1946, I, 226; 
Cas s . , · 1 5 me i 1 9 5 O , fQ§.~ , 1 9 5 0 , I , 6 5 2 ; Cas s . , 8 f e b r u a r i 
1979, fQ§.~· 1979, r. 677. 
(2) In die zin is de ramingswijze "ex aequo et bono" verzoenbaar 
met diegene die de schade begroot op een "kans-percentage" 
van het gekwantificeerde belang van de zaak DEPUYDT, P., 
Q~~~· 46 en de daar aangehaalde onuitgegeven rechtspraak 
(voetnoot 88 en 89). QQllirQ: R.P., noot onder Scheidsr. 
uitspr., 6 april 1963, Qg_Ygr~~· 1965, 329. 
(3) DEPUYDT, P., g~~~· 53 en de daar aangehaalde onuitgegeven 
rechtspraak (voetnoot 111). 
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Het besluit van deze paragraaf waarin de 11attitude 11 van het 
gemeen recht terzake werd bestudeerd, kan evenwel slechts 
zijn dat dienstbehoevenden helemaal niet worden aangemoedigd 
om zich te verlaten op een onbevredigend resultaat om een 
aansprakelijkheidsvordering in te leiden, welintegendeel. 
Juist die elementen die het resultaat als kwaliteitssignaal 
zo onbetrouwbaar maken, worden in het gemeen recht aangegre-
pen om de voorwaarden te bemoeilijken waaronder een eventu-
ele aansprakelijkheidsvordering kans op slagen maakt. 
391. Zo wordt het bewijsrisico veelal bij de dienstbehoevende 
gelegd, en wel op grond van de middelverbinteniskwalif icatie 
die doorgaans aan de prestaties van geneesheer en advocaat 
wordt toegekend. 
Vermits zoveel andere factoren het resultaat mede beinvloe-
den, wordt het niet tot stand komen van dat resultaat geen 
voldoende reden geacht om het bewijsrisico bij de dienstver-
strekker te leggen, ondanks diens grotere bewijsgeschiktheid 
{hoger, nrs. 351 e.v.). 
Vermits ook de rechter, althans in de medische sec-
tor, zich op vreemd terrein begeeft, zal de dienst-
behoevende bij de bewijsvoering in ruime mate op 
deskundigen aangewezen zijn, waarvan de onpartijdig-
heid in één of andere zin kan belemmerd worden door 
overdreven collegialiteit ("consipracy of silence") 
of naijver ("confraternité, cette haine vigilante"). 
De middelverbinteniskwalif icatie houdt immers in dat ervan 
uitgegaan wordt dat de oorzaak voor het niet tot stand komen 
van het resultaat normalerwijze niet bij de dienstverstrek-
ker, maar bij andere resultaatbeinvloedende factoren ligt 
{hoger, nrs. 359 e.v.). Is het resultaat onbevredigend, dan 
moet derhalve in de eerste plaats aangetoond worden dat het 
resultaat bevredigend zou geweest zijn indien de dienstver-
strekker anders gehandeld had. Andermaal wordt de zaak be-
moeilijkt door de aanwezigheid van andere resultaatbein-
vloedende factoren : veelal is het niet mogelijk te bewijzer. 
wat het resultaat zou geweest zijn indien de dienstverstrek-
ker niet mocht tekort geschoten zijn; causaal verband er 
schade worden zo een moeilijk ontwarbaar bewijskluwen. 
In grensgevallen bestaat de enige oplossing erin een 
soepel zekerheidscriterium te hanteren op het niveau 
van de schade : als voldoende zekere schade daarge-
ste ld wordt doordat bewezen wordt dat een kans be-
stond op een bevredigend resultaat mocht de dienst-
verstrekker anders zijn opgetreden, dan kan een 
noodzakelijk causaal verband aangetoond worden tus-
sen het handelen van de dienstverstyekker en de 
schade die in dat geval bestaat in het verlies van 
die kans (hoger, nrs. 375 e.v.) 
392. Nadat werd aangetoond dat het niet tot stand komen van he· 
resultaat werd veroorzaakt door het {niet )-handelen van d1 
dienstverstrekker, moet nog worden bewezen dat dit handele-
foutief was. Ook nu ligt het bewijsrisico bij de dienstver 
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strekker, en andermaal op grond van de middelverbinteniskwa-
lificatie die aan de prestaties van arts en advocaat wordt 
toegekend. Het merkwaardige is dat omwille van de aanwezig-
heid van andere resultaatsbeÏnvloedende factoren, de dienst-
behoevende niet alleen, zoals gezegd, het bewijsrisico 
draagt m.b.t. het causaal verband, maar ook mb.t. het fou-
tief k~rakter van verweerders handelen. Nochtans ziet men 
het verband niet tussen het éne, nl. de aanwezigheid van 
andere resultaatbeÏnvloedende factoren, en het andere, met 
name de toebedeling van het bewijsrisico m.b.t. de fout 
(hoger,. nr. 360). 
Daarbij komt nog dat, ingevolge de marginale toetsing van 
het gedrag van de dienstverstrekker, hij in zekere mate het 
voordeel van de twijfel geniet : de vraag is niet of datgene 
wat hij gedaan heeft juist of onjuist is, maar wel of, zelfs 
als het nadien onjuist blijkt te zijn, een redelijk denkend 
dienstverstrekker tot dezelfde onjuiste denk- of handelswij-
ze had kunnen komen ? Het marginaal karakter van de rechter-
lijke toetsing komt slechts begrijpelijk voor inzoverre de 
dienstverstrekker over een zekere beleidsvrijheid moet be-
schikken, in zoverre een keuze tussen relatief evenwaardige 
alternatieven moet gemaakt worden om de zaak een stap verder 
te helpen (hoger, nr. 384). 
393. Tenslotte dient opgemerkt dat niet alleen het resultaat in 
rechte nog minder dan in feite als betrouwbaar signaal voor 
de dienstkwaliteit kan fungeren. Tevens is de aard van de 
schade ter zake van de betrokken diensten zodanig, dat zij 
on-herstelbaar is : het slachtoffer wordt veelal geraakt in 
onvervangbare, niet-materiële waarden. De geldelijke schade-
loosstelling is dan maar iets dat bij gebrek aan beters 
wordt toegekend. Daar kan zelfs het allerbeste kwaliteits-
signaal niets aan verhelpen (hoger, nrs. 387 e.v.). 
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§ 2. Eigen aard van het resultaat 
394. Over de vraag of en hoe het gemeen recht tegemoetkomt aan 
het nietszeggend karakter van het resultaat t.a.v. de 
dienstkwaliteit in controletypesituaties (hoger, nr. 342) en 
aan het slechts na verloop van tijd veelbetekenend karakter 
van het resultaat in preventieve en constitutieve typesitua-
ties (nrs. 343-346) wordt, om hoger genoemde redenen (nrs. 
285-286), niet gehandeld(1 ). 
De duurzaamheidsverwachting is evenwel vooral typisch voor 
deze laatste situaties en geldt slechts in mindere mate voor 
de curatieve typesituaties die in dit (tweede) deel aan de 
orde zijn (hoger, nrs. 286 en 343-346). 
De gemeenrechtelijke verjaringstermijn van de àansprakelijk-
heidsvordering alsook, andermaal, de bewijsregeling zijn 
determinerend voor de mate waarin de dienstbehoevende die 
zich bedrogen voelt in zijn duurzaamheidsverwachting, ver-
haal zal kunnen nemen op de dienstverstrekker. 
Aan beide - verjaring en bewijsregeling - zal in wat volgt 
zeer kort aandacht besteed worden, en zulks, om zonet ge-
noemde redenen, enkel m.b.t. de beroepen van arts en advo-
caat. 
A. Verjaringstermijno 
395. Het belang van de lengte van de verjaringstermijn in cura-
tieve medische en juridische typesituaties kan best geÎllu-
streerd worden door de verschillende invloed die het gemeen 
recht ter zake van verjaringstermijnen heeft gehad op de 
aard van de medische aansprakelijkheid in Frankrijk en 
België. 
In het beroemde Franse cassatiearrest Mercier d.d. 20 mei 
1936 werd aan de medische aansprakelijkheid mede een con-
tractueel karakter toegekend om de korte verjaring van de 
burgerlijke vordering uit een misdrijf (3 jaar) te voorko-
men. De contractuele aansprakelijkheidsvordering verjaart in 
Frankrijk immers slechts na 30 jaar, ook wanneer de beweerde 
contractuele fout terzelfdertijd een misdrijf uitmaakt(2). 
(1) Weliswaar zou het in deze context erg dankbaar zijn om de 
tienjarige aansprakelijkheid en de quasi-resultaatsverbinte-
nis (SIMONT, L., DEGAVRE, J., Examen de Jurisprudenceo Les 
contrats spéciaux (1965-68), R.C.J.B., 1970, nr. 88; Id., 
Examen de Jurisprudence. Les contrats speciaux (1969-75), 
R.C.J.B., 1977, nr. 200) van architect en aannemer te bespre-
ken, maar om dezelfde hoger genoemde redenen wordt de materie 
niet behandeld (zie hoofdstuk III, afdeling II). 
(2) Vgl. hoger, nr. 362, p. 227, voetnoot (3). 
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In België heeft de vraag naar de aard van de medische aan-
sprakelijkheid, en dus van de verhouding arts-patiënt, nim-
mer hetzelfde belang gekregen omdat de verjaring van een 
burgerlijke vordering uit een misdrijf (in casu art. 418-420 
S.W.) hoe dan ook met 5 jaar intreedt (art. 26 Voorb. Titel 
W. Sv.)(1 ), en niet, zoals het geval zou zijn wanneer er 
geen misdrijf in het spel is, met 30 jaar (art. 2262 B.W.). 
De kwalificatie op grond waarvan en de rechter waarvoor de 
vordering wordt ingeleid zijn dus van ondergeschikt belang. 
Wat de kwalificatie aangaat, werpen de burgerlijke 
rechters de strafrechtelijke verjaringstermijn op 
ook als geen gewag gemaakt wordt in de eis van het 
feit dat de contractuele fout terzelfdertijd een 
misdrijf uitmaakt : dit is althans het geval wanneer 
de burgerrechtelijke verjaringstermijn langer is dan 
de strafrechtelijke, zoals in casu(2); de recht-
spraak is echter erg tegenstrijdig wanneer de ci-
viele verjaringstermijn korter is dan de penale, 
zoals bv. inzake achterstallig loon(3). 
Of de vordering wordt ingeleid voor de burgerlijke 
of de strafrechter.is van geen belang inzoverre het 
de duur van de verjaringstermijn betreft. Wel wordt 
doorgaans aangenomen dat de burgerlijke vordering 
voor de strafrechter slechts op grond van art. 1382-
1383-Ë:w:--kan-wordën ingeleid, dus niet ex contrac-
tu(4). 
(1) Voor de algemene regel en zi1n ratio Cass., 31 januari 
1980, J.T., 1980, 371. Voor een toepassing inzake medische 
aansprakelijkheid: Brussel, 31 maart 1960, Pas., 1961, II, 
154; Rb. Liège, 16 april 1985, Vl.T.Gez., 1985-86, 82. 
(2) Rb. Brussel, 6 februari 1946, R.G.A.R., 1947, 4153; Brussel, 
20 juni 1956, Pas., 1957, II, 115. 
(3) Zie bv. de drie strekkingen in de rechtspraak aangehaald bij 
BOSLY, H.D., Les sanctions en droit pénal social belge, 
Story, 1979, 245-248. De moeilijkheid spruit voort uit het 
feit dat de sociale verjaringstermijn slechts 1 jaar be-
draagt, zodat de eiser van het achterstallig loon er alle 
belang bij heeft om de misdrijfkwalificatie in te roepen. De 
vraag is evenwel of hij dat ~ doen om zich op de penale 
verjaringstermijn van 5 jaar te kunnen beroepen. 
(4) Anders : VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., HAMELINK, 
P., Overzicht van rechtspraak - onrechtmatige daad (1964-
1978), T.P.R., 1980, nr. 242. Nochtans heeft deze regel 
België misschien behoed voor een heroplaaiing van de discus-
sie omtrent de aard van de medische aansprakelijkheid op het 
ogenblik dat het Belgisch Hof van Cassatie orakelde omtrent 
de samenloop van contractuele en quasi-delictuele aansprake-
lijkheid (Cass. 4 juni 1971, R.W., 1971-72, 371; Cass. 7 
december 1973, Pas., 1974, I, 376). Zij die in deze arresten 
een verbod van samenloop lazen, waren immers onmiddellijk 
bereid om toe te geven dat toch nog op grond van artt. 1382-
1383 B.W. kon gevorderd worden voor de strafrechter wanneer 
.. / .. 
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Hoezeer de korte verjaringstermijn het billijkheidsgevoel 
van de Belgische rechters soms dwars zit, moge blijken uit 
de recente 'injectienaald-rechtspraak', waarin krampachtig 
gepoogd wordt om twee fouten te onderscheiden, een die 
samenvalt met het ogenblikkelijk misdrijf, en één die ervan 
kan onderscheiden worden, zodat voor deze laatste toepassing 
kan gemaakt worden van de civielrechtelijke verjaringster-
mijn(!). 
Het is dan ook erg verwonderlijk dat de beroepsaansprake-
lijkheid van advocaten voortaan met 5 jaar zal verjaren 
(nieuw art. 2276bis B.W.)(2). Dit lijkt tegen de geest des 
tijds, want nog niet zo lang geleden meldde de Commissie 
voor de hervorming van het strafrecht dat penale en burger-
lijke verjaringstermijn moesten losgekoppeld worden dit 
zou onder meer impliceren dat de geneesheren hoe dan ook 
slechts na 30 jaar van hun burgerlijke aansprakelijkheid 
zouden ontlast worden(3). Daarbij komt nog dat de beroeps-
fouten van advocaten zelden misdrijven uitmaken, zodat de 
motivatie van een korte verjaringstermijn vanuit het oogpunt 
van het algemeen belang - die ten dele voor de geneesheren 
speelt - vervalt. Ter verdediging van de verkorting van de 
verjaringstermijn kan weliswaar aangestipt worden dat de 
advocaten de stukken dan ook minder lang moeten bewaren 
(nieuw art. 2276, §1 B.W.) wat alleszins kostenverlagend 
werkt voor de cliênt. 
B. Bewijsregeling. 
396. Hoger werd er reeds ten overvloede op gewezen dat de presta-
ties van geneesheren en advocaten doorgaans, op enkele uit-
zonderingen na (nrs. 369 en 373), als middelverbintenissen 
worden gekwalificeerd (nrs. 362 e.v.}. Strikt genomen werd 
evenwel alleen gehandeld over de curatieve prestaties van 
deze beroepsbeoefenaars (nr. 348) waarin de duurzaamheids-
verwachting minder op de voorgrond staat (nr. 344}. 
-~~7~~îiî;;~-~~~~;;~~~;le fout (bv. medische) terzelfdertijd een 
misdrijf uitmaakte (!!g COUSY, H., Het verbod van samenloor 
tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheic 
e n z i j n we e r s l a g , 1..!..f..!..B..!. , 1 9 8 4 , ( 1 5 5 ) , 1 7 8 - 1 8 1 ) . 
(1) Brussel, 7 juni 1967, niet gepubliceerd, bevestigd dooi 
Cas s . , 2 3 apr i 1 1 9 6 9 , A!:.!:...:.._Ç,~.§.§...:.. , 1 9 6 9 , I , 7 9 7 ; Gent , 1 9 me j 
1980, Y1..:..!..:..2g!..:..• 1980-81, 39, noot R. Kruithof. 
(2) W. 8 augustus 1985 betreffende de verjaring van de beroeps-
aansprakelijkheid van de advocaat en de bewaring van hei 
archief (B.S., 14 september 1985). De inspiratie voor dez1 
wet werd allicht geleverd door art~ 2270 B.W. (Wetsvoorste 
tot het toepasselijk maken van art. 2270 B.W. op de advoca 
ten , Par 1 . S t . , §.g!!~~1. 197 9 - 8 0 , n r . 4 7 4 ) , a 1 heeft men z ic: 
uiteindelijk schijnbaar op de situatie van de geneesheren e 
niet die van de architecten verlaten. Zie ook STERCKX, D. 
Premières commentaires sur l'article 2276bis du Code Civil 
1..:..1..:..• 1985, 533-535. 
(3) Stand van de werkzaamheden van de commissie voor hervormin 
van het Strafwetboek , !L~..!., 197 8 - 7 9 , ( 9 9 ) , 116 . 
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In constitutieve en preventieve typesituaties waar de duur-
zaamheid van het beoogde resultaat wel nadrukkelijk wordt 
beoogd, wordt schijnbaar iets gemakkelijker het karakter van 
resultaatsverbintenis aanvaard(1). 
Zd is men geneigd de advocaat die prospectief werk levert 
bij het opstellen van een overeenkomst (negotium), zo al 
niet voor de doeltreffendheid, dan toch in zekere mate voor 
de juridische geldigheid van het contract te laten in-
staan(2). 
Evenzeer is er van resultaatsverbintenissen sprake in niet 
typisch curatieve medische situaties. De reden voor de kwa-
lificatie van de navolgende verbintenissen als resul taats-
verbintenis schijnt evenwel lang niet altijd gelegen in het 
oorzakelijkheidsverloop in de meerderheid der gevallen : 
voorwaarde voor de kwalificatie als resultaatsverbintenis in 
casu is dus niet dat in de meerderheid der gevallen waar het 
resultaat nie± bereikt wordt, dit te wijten is aan de ge-
neesheer (vgl. hoger, nr. 359 e.v.). 
397. Zo lijkt de resultaatsverbintenis van de esthetische chirurg 
veeleer te berusten op de gedachte dat een verzwaarde aan-
sprakelijkheid op zijn plaats is wanneer ingegrepen wordt 
zonder strikt curatief doel(3). Gelet op de verminderde 
noodzakelijkheid van de chirurgische tussenkomst(4), valt de 
toepassing van het proportionaliteitsbeginsel (vgl. hoger, 
nr. 385) zwaarder uit : van de arts wordt zekerheid verlangd 
m.b.t. het resultaat wanneer hij tot esthetische chirurgie 
overgaat. Zodoende speelt het begrip resultaatsverbintenis 
een ware preventieve rol : de arts wordt ertoe aangezet zijn 
interventies te beperken tot de gevallen waarin hij het 
resultaat meester is, en waarin derhalve de kwalificatie 
resultaatsverbintenis vanuit het oorzakelijkheidsverloop in 
de meerderheid der gevallen aangewezen lijkt. Het foutcrite-
rium wordt verstrengd zodat, door de zelfbeperking van de 
geneesheer in de hand te werken, gehoopt wordt dat het 
gewenste oorzakelijkheidsverloop zal bekomen worden. Het 
(1) Vgl. KORNPROBST, L., a.w., 634 : "dès l'instant ou l'acte 
médical n'est pas dic~par la lutte contre un mal, ••• , 
l'obligation du médecin cesse d'~tre de pur moyens ••• " 
(2) DEPUYDT, P., a.w., 114. 
(3) De stelling d~et in de esthetische chirurgie om een resul-
taatsverbintenis zou gaan werd naar voor gebracht door 
BAUDRAND, La .chirurgie esthétique, Paris, 1926 (aangehaald 
bij KORNPROBST, L., a.w., 142 en bij SAVATIER, R., Traité de 
la responsabilité ei~, 376). Zie ook DOLL, P.-J., Panorama 
de la récente jurisprudence française concernant la responsa-
bili té médicale en matière de chirurgie esthétique, Gaz. Pa-
lais, 1978, II, 646-650. 
( 4) Voor Be 1 g i é', z i e DAL C Q, R. 0. , ~' nr. 1 0 6 6 -1 0 6 9 : tere c h t 
maakt hij een onderscheid tussen de chirurgische ingrepen die 
bestemd zijn om abnormaliteiten recht te zetten en deze die 
voortspruiten uit "coquetterie féminine". 
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oorzakelijkheidsverloop wordt niet vastgesteld, het wordt 
vooropgesteldo Zo wordt de resultaatsverbintenis van een 
descriptief tot een normatief begrip. · 
Soortelijke overwegingen spelen zonder twijfel bij de kwali-
ficatie van de sterilisatie als resultaatsverbintenis. Het 
feit dat de ingreep meestal zijn beweegreden vindt in louter 
contraceptieve bekommernissen( 1) maakt hem veeleer preven-
tief, en overigens weinig noodzakelijk gelet op de aanwezig-
heid van de vele alternatieve contraceptieve middelen. De 
risico's die elke ingreep onvermijdelijk met zich brengt, al 
ware het maar omwille van de anesthesie, moeten de arts tot 
een grote voorzichtigheid aanzetten( 2). 
De kwalificatie van de ingreep als resultaatsverbintenis 
wordt zeker in bijkomende orde veroorzaakt door het feit dat 
het beoogde resultaat zeer concreet en specifiek is(3) : dit 
lijkt ten onrechte want het maakt het resultaat nog niet 
gemakkelijker realiseerbaar. 
Een argument dat wel voor de kwalificatie als resultaatsver-
bintenis pleit, is dat de tijd in het voordeel van de ge-
neesheer speelt : de sterilisatie poogt immers vervroegd een 
resultaat, nl. onvruchtbaarheid, tot stand te brengen dat in 
de natuurlijke gang van zaken hoe dan ook zou verwezenlijkt 
zijn; de inhoud van de andere resultaatbeinvloedende facto-
ren werkt de duurzaamheid hier dus niet tegen, maar in de 
hand (vgL nr. 346); dit wordt ten overvloede bewezen door 
het feit dat de gesteriliseerde zich slechts op de resul-
taatsverbintenis van de geneesheer kan beroepen na het in 
acht nemen van een zekere wachttijd(4). 
3980 Ook ter zake van de kunstmatige inseminatie werd van een 
resultaatsverbintenis gewaagd(5), zij het in een periode 
waarin de techniek maatschappelijk nog niet aanvaard was, 
zodat men misschien hoopte het aanwenden ervan door een 
verstrengde aansprakelijkheid te kunnen beperken (vgL nr. 
397). Het ligt voor de hand dat de geneesheer niet kan 
(1) De sterilisatie kan natuurlijk ook curatief geindiceerd 
zijn : zie daarover MEULDERS-KLEIN, M.-T., Considérations 
juridiques sur la stérilisation chirurgicale, Ann. Dr., 1971, 
(3), 34 e.v. 
(2) Vgl. DELVA, W., DIERKENS, R., Enkele civielrechtelijke aspec-
ten van 'contraceptie', sterilisatie en kunstmatige insemina-
tie, T.P.R., 1974, (473), 484. 
(3) Vgl. VANDERMEERSCH, D., Medische fout, sterilisatie en medi-
sche ex peri ment at ie, T. P.R. , 1 9 8 3, ( 8 3 9) , 8 51 - 8 5 2. 
(4) Voor rechtspraak, zieRiJ':' Antwerpen, 17 januari 1980; De 
Verz., 1981, nr. Rb. Arnhem, 28 november 1974 en 26 februari 
1976, N.J., 1977, 281; Rb. Maastricht, 22 november 1979, 
N.J., 1980, 655; Hof s'Hertogenbosch, 17 mei 1983, N.J., 
1984, 240. Zie ook het niet meer verwerkte STOLKER,-C., 
Aansprakelijkheid van de arts voor mislukte sterilisaties, 
Deventer, 1986. 
(5) KORNPROBST, L., a.w., 142 en 536 e.v. 
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garanderen de conceptie te bewerkstelligen, of eens deze 
bewerkstelligd is, een gezond kind ter wereld te laten 
brengen : in die zin gaat het alleszins om een middelverbin-
tenis ( 1 ). Neemt men evenwel de oorzakelijkheidsconotatie van 
.de begrippen resultaats- en middelverbintenis weg (vgl. 
hoger, nr. 368b)), dan is er ruimte voor een deelresultaats-
verbîntenis die erin bestaat "gezond sperma" te leveren 
(vgl. hoger, nr. 369) : wordt aangetoond dat de ongezondheid 
van het kind of desgevallend, de niet-conceptie het gevolg 
is van "slecht" sperma, dan moet de geneesheer overmacht 
bewijzen om de aansprakelijkheidsvordering af te wentelen. 
In Nederland wordt de abortus provocatus soms als resul-
taatsverbintenis aangemerkt(2). Ook hier speelt allicht de 
bekommernis van een verzwaarde aansprakelijkheid voor een 
techniek die maatschappelijk sterk betwist blijft. 
Hoewel daar weinig literatuur over bestaat, kan maar moei-
lijk bezwaar gemaakt tegen de kwalificatie van de preven-
tieve maatregel van de inenting als resultaatsverbintenis. 
c. Besluit. 
399. Het besluit van deze paragraaf heeft een beperkte draagwijd-
te omdat slechts gehandeld werd over de arts en de advocaat, 
die meestal optreden in curatieve typesituaties daar waar de 
aard van het resultaat de kwaliteitsbeoordeling vooral be-
moeilijkt in preventief-constitutieve en controletypesitua-
ties (hoger, nrs. 343-346). 
Niettemin kon, wat de duurzaamheidsverwachting betreft, 
reeds opgemerkt worden dat ook in curatieve typesituaties de 
lengte van de verjaringstermijn van determinerend belang was 
om de reactiemogelijkheid te meten die het gemeen recht 
biedt bij een laattijdige ontdekking van slechte kwaliteit. 
De bevrijdende verjaringstermijn bepaalt uiteindelijk de 
grens tussen die gevallen waarin aan de dienstbehoevende nog 
de kans gelaten wordt om te bewijzen dat het zich niet 
verwezenlijken van de verhoopte duurzaamheid te wijten is 
aan de.dienstverstrekker en die gevallen waarin zonder meer 
wordt aangenomen dat de andere resultaatbe1nvloedende facto-
ren de overhand gekregen hebben en een onvermijdelijk duur-
zaamheidsverlies hebben teweeg gebracht (vgl. hoger, nr. 
346). Het slachtoffer van een strafrechtelijk misdrijf (bv. 
slagen en verwondingen door geneesheer) werd dubbel gestraft 
door de onverkorte toepasselijkheid van de penale verja-
ringstermijn van 5 jaar : bovenvermelde grens wordt daarmee 
getrokken op een tijdstip dat misschien wel vanuit het 
(1) DE COOMAN-VAN KAN, A.M., L'insémination artificielle - Recom-
mandation du conseil de l'Europe et perspectives de réglemen-
tation belge, J.T., 1984, (370), 376. 
(2) WIJSHOFF-VOGELZANG, ~, 5. 
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publiek belang en dus voor het strafrecht gerechtvaardigd 
kan worden, maar niet vanuit het privaat belange 
Wat het impact van de bewijsregeling aangaat, werd vastge-
steld dat in een aantal specifieke constitutieve en preven-
tieve typesituaties gemakkelijker de kwalificatie resul-
taatsverbintenis werd toegekend. Uit deze vaststelling kun-
nen voorlopig geen verdere conclusies worden getrokken : ze 
had slechts betrekking op enkele sporadische en preventieve 
diensten waar de beroepen van arts en advocaat zich door-
gaans in de curatieve sfeer situeren; bovendien waren er 
geen aanwijzingen dat een verbintenis gemakkelijker of min-
der gemakkelijk als resultaatsverbintenis werd gekwalifi-
ceerd omdat t.a.v. het resultaat ervan een duurzaamheidsver-
wachting bestond; en tenslotte bleek de kwalificatie als 
resultaatsverbintenis soms een gevolg van de maatschappelij-
ke "waardering" voor de betrokken dienst of, beter gezegd, 
van het gebrek aan maatschappelijke waardering voor datgene 
wat met de dienst wordt nagestreefd. 
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AFDELING III 
PRIJS ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT 
400. Tot nog toe werd in dit hoofdstuk van prijs geen gewag ge-
maakt. Nochtans zal dit gegeven zeker een rol spelen bij de 
selectie van een dienstverstrekker (hoger, afdeling I). En 
ook bij de beoordeling van de relatieve kwaliteit van een 
dienst, zal men geneigd zijn aan de prijshoogte enig belang 
te hechten (hoger, afdeling II). Bovendien verlangde de 
wetgever dat het gemeen recht tot een prijsmatiging zou 
bijdragen (hoger, nr. 263). 
( 1) 
Derhalve wordt in een eerste onderafdeling aangetoond welke 
factoren in casu een met dat verlangen strijdige prijsvor-
ming in de hand kunnen werken. In een tweede onderafdeling 
wordt nagegaan of het gemeen recht bij machte is die onge-
wenste prijsvorming tegen te gaan. 
Vermits de eis van de wetgever op dit stuk vooral de cura-
tieve typesituaties gold (hoger, nrs. 263 en 267), zal in 
wat volgt de nadruk liggen op de beroepen van arts en advo-
caa't ( 1 ) • 
In voetnoot zal nochtans ook naar de situatie van de 
tect en de revisor verwezen worden. De bekommernis 
wetgever is hier evenwel van een wezenlijk andere 
hoger, nrs. 2'7, d) en 271. 
archi-
van de 
aard 
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ONDERAFDELING I 
PRIJSVORMING 
401 . De bedoeling van deze onderafdeling bestaat erin te verkla-
ren wat een matige prijsvorming in de geneeskunde en de 
advocatuur zou verhinderen. Het schema dat daarbij gevolgd 
wordt gaat terug op het onderscheid dat het verschillend 
gezichtspunt van de eerste twee afdelingen van dit hoofdstuk 
bepaalde, met name het onderscheid tussen het niveau van de 
dienstverstrekker (afdeling I) en dat van de dienst (afde-
ling II). 
Immers, priJs is in normale omstandigheden een selectiecri-
terium bij de keuze van een dienstverstrekker (§1). Maar 
evenzeer stelt zich de vraag of het door de wetgever bij de 
dienstbehoevende veronderstelde gemis aan vermogen tot be-
oordeling van de dienstkwaliteit ook doorwerkt in diens 
beoordeling van de prijs : beschikt de dienstbehoevende over 
indicatoren of signalen die hem aanwijzen of de priJS die 
hem gevraagd wordt een correcte vergoeding(1) is voor de 
dienst die hij ontving ? 
(1) Vraag blijft dan uiteraard wat moet bes6bouwd worden als een 
correcte vergoeding ("un juste honoraire"). In de sfeer van 
de vri1e beroepen heeft de term ongetwijfeld een sterkere 
morele conotatie dan bv. het begrip 'normale prijs' (art. 1, 
§2 Prijzenwet) in de handelswereld : vgl. BOCCARA, B., L'ho-
noraire de l'avocat, Des faits économiques aux technique-s~~ 
d'évaluation, Parijs, Litec, 1981, p. 62 e.v., nrs. 151 e.v. 
Toch is de betekenis van de term in Belgi~ minstens zo na-
drukkelijk met de burgerrechtelijke als met de deontologische 
sfeer verbonden : door de criteria voor een rechtmatig hono-
rarium vast te leggen, hebben de burgerlijke rechtbanken er 
inderdaad toe bijgedragen dat het gemeen recht zeer gedeel-
telijk tegemoet komt aan de eis van de wetgever op bet stuk 
van de prijsvorming (verder, onderafdeling II, §2). 
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§ 1 .·Prijs als selectiecriterium bij de keuze van een dienstver-
strekker 
402. Zoals in het parallelle gedeelte van afdeling I van dit 
hoofdstuk (hoger, nrs. 291 e.v.), wordt onderscheid gemaakt 
naargelang de dienstbehoevende voor het eerst op een dienst-
verstrekker beroep moet doen (A) dan wel reeds aan een 
hernieuwd contact toe is (B). 
A. Eerste contact. 
403. Wanneer men uitgaat van de eigen geaardheid van de betrokken 
diensten (hoofdstukken I - II) en de mensvisie van de wetge-
ver voor lief neemt (hoger, nrs. 259 en 288), komt men tot 
de vastelling dat de prijs in casu lang niet zo'n belangrijk 
selectiecriterium is als men zou verwachten. Daarvoor be-
staan oorzaken die deels bij de dienstbehoevende en deels 
bij de dienstverstrekker liggen en die mekaar, als in een 
vicieuze cirkel versterken. 
a) Oorzaken aan de kant van de dienstverstrekker 
404. Omwille van het getrapt karkater van de behoeftevorming 
(hoger, nrs. 18 en 41-44) 'zegt' prijs de dienstbehoevende 
relatief weinig. Het is bv. in curatieve typesituaties dik-
wijls zo dat hij slechts na én door bevrediging van de 
analysebehoefte zijn noden leert kennen (vgl. hoger, nr. 
45). Maar het is voor de bevrediging van die behoefte dat de 
dienstverstrekker wordt gekozen. Welnu, wat heeft de dienst-
behoevende er bij het maken van zijn keuze aan om, bv. via 
prijsreclame~ de prijs per eenheid te kennen als hij niet 
weet hoeveel eenheden (bv. huisbezoeken, consultaties) hij 
nodig heeft ? Hij loopt het gevaar bij een relatief 'dure' 
dienstverstrekker te rade te gaan in de hoop zo een goede 
dienstkwaliteit te bekomen, terwijl die dienstverstrekker 
het door· de dienstbehoevende voorziene budget ver over-
schrijdt door meer 'eenheden' te presteren dan deze voor 
mogelijk had gehouden. 
Of, nog meer geprononceerd, wat heeft de dienstbehoevende 
eraan, bij het maken van zijn keuze, om de prijs te kennen 
die gevraagd wordt voor het stellen van de diagnose ? Hij 
loopt het gevaar bij een zgn. goedkope dienstverstrekker 
zijn heil te zoeken, waar die uiteindelijk meer aanrekent 
voor de behandeling dan een prima facie eerder dure dienst-
verstrekker. 
405. De dienstbehoevende doet overigens niet zomaar een beroep op 
een dienstverstrekker, hij vertrouwt er zich aan toe met 
zijn geëtaleerde onkunde, hij gaat er een "vertrouwensrela.:... 
tie" mee aan (vgl. hoger, nr. 302). De fundamenteel mense-
lijke behoefte aan zekerheid (hoger, nr. 288) zal voormeld 
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nietszeggend karakter van de prijs dan slechts versterken. 
Vermits het al moeilijk genoeg valt, althans in 's wetgevers 
mensvisie (hoger, nr. 262), zich een goed dienstverstrekker 
te kiezen, en zulks door de ontoereikendheid van de normale 
kwaliteitssignalen (hoger, nrs. 294 e.v.), zal de dienstbe-
hoevende allesbehalve geneigd zijn het prijscriterium van 
doorslaggevend belang te achten, eens hij - op welke desge-
vallend onterechte gronden ook - de overtuiging toegedaan is 
een goed dienstverstrekker gevonden te hebben : zijn behoef-
te aan zekerheid is hem immers een aardige stuiver waard(1). 
Wil hij naar de ongekende prijs vragen, dan zal de dienstbe-
hoevende hoe dan ook een zekere gêne moeten overwinnen uit 
vrees het langzaam groeiende vertrouwen te schokken(2). Kent 
hij slechts de prijs van de diagnose, dan zal hij, na het 
stellen ervan, niet vlug bij een andere dienstverstrekker te 
rade gaan omdat de prijs van de behandeling hem te duur 
komt : slechts node wordt een hoopvol gestarte vertrouwens-
relatie onderbroken (vgl. hoger, nr. 303). Prijsreclame kan 
hier derhalve omwille van het getrapt karakter van de be-
hoeftevorming, erg misleidende effecten hebben. 
406. De relatieve prijsongevoeligheid van de dienstbehoevenden 
mag niet op ongenuanceerde wijze tot een algemeen fenomeen 
worden verheven. Soms zal ze quasi-onbestaande zi~n, soms 
zeer acuut, en zulks afhangende van cliënt tot cliënt, van 
dienstprestatie tot dienstprestatie. 
De prijsgevoeligheid zal het grootst zijn bij professionele 
cliënten (bv. bedr~jven) voor de correlerende dienstpresta-
ties (vgl. hoger, nr. 292) : de professionele cliënt acht 
zich immers in vele gevallen voldoende beslagen om zelf 
kwaliteit te percipiëren zodat hij ook 'prijs-kieskeurig' 
durft te zijn; bovendien zal de professionele cliënt ook 
voor een ingewikkelde dienstprestatie het principe van de 
kostenminimalisatie niet zomaar van zich af kunnen schudden. 
(1) TREBILCOCK, M.J., TUOHY, C.J., WOLFSON, A.D., Professional 
regulation : a staff study of accountancy, architecture, en-
gineering and law in Ontario prepared for the Professional 
Organisations Committee, Toronto, Ministry of the Attorney 
General, 1979, 49 (zie ook de papers geciteerd in voetnoot 
(4) op die pagina met empirische gegevens). Id., 302 : de 
'Canadian Gallup Poll' uitgevoerd op last van ~Canadian Bar 
Association, toonde aan dat de ondervraagden meer belang 
hechten aan bekwaamheid, ervaring, kwalificaties en reputatie 
dan aan prijs bij de keuze van een advocaat; niettemin zou 
meer dan 40% van de ondervraagden gebruik gemaakt hebben van 
de prijsvergelijkingen zo die beschikbaar waren geweest. 
(2) Vgl. met volgende uitspraak : "Thus, to the extent that trust 
relationships are sustained, they preclude the full operation 
of market farces, and to the extent that market farces do in 
fact predominate they undercut the basis of trust relation-
ships ". (TREBILCOCK, M.J., e.a.,~' 53). 
-~~----=oo~~c=>--o>-c=ooo=-----~--0-r.>V"=="""=""=''''IWTc='<oo-o'SC'OoO'-"'''"''''''J • l,0,05,0,,0;;,l~ 
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Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich dan de 
niet-professionele cliënt die meent met een groot probleem 
(bv. zware ziekte) geconfronteerd te worden en die ten koste 
van wat ook wil geholpen worden(1) (vgl. hoger, nr. 294). 
b) Oorzaken aan de kant van de dienstverstrekker 
407. Gelet op de relatieve prijsongevoeligheid van de potentiële 
cliënten kan men zich afvragen wat de dienstverstrekkers 
ertoe zou bewegen in die toestand verandering te brengen. 
Hebben zij er immers geen baat bij het gesprek over de 
prijshoogte te verdagen tot na de dienstprestatie, althans 
zo de kans op welslagen vrij groot is ? 
Waarom zou de dienstverstrekker een prijsgevoeligheid aan-
wakkeren die er (nog) niet is, door bv. zijn prijzen te 
drukken, door prijsreclame of door prijsnegotiatie .? Is het 
voor hem immers niet even moeilijk om de prijs te voorspel-
len v66r de diagnose gesteld werd ?(2) Voorzeker, hij kan 
een prijslijst voorleggen waarop een reeks gestandaardiseer-
de diensten voorkomen; maar waarom zou hij dat doen als elke 
dienstprestatie een unieke gebeurtenis blijft waarvan de 
moeilijkheidsgraad mede bepaald wordt.door het kader waarin 
het probleem zich voordoet, en niet alleen door het probleem 
zelf ( 3) (vgl. hoger, nrs. 24-26). 
Doet de dienstverstrekker dat toch, dan beslist hij in feite 
de 'minder moeilijke cliënten' de moeilijke te doen subsi-
(1) Dergelijke client kan men soms eerder welke pri1s doen belo-
ven. Zie inzake geneeskunde : Brussel, 10 januari 1921, Pas., 
1-9 21 , II I , 11 7 ; J. T. , 1 9 21 , 2 0 9 ; Re v • not • , 1 9 21 , 3 0 9 ( n ie -
tigverklaring van~ntract met voorafbepaalde prijs wegens 
gebrekkige toestemming, nl. depressieve toestand van patiënt 
voor operatie); vgl. Rb. Brussel, 19 maart 1890, J.T., 1890, 
420. 
Zie, inzake advocatuur, Rb. Seine, 1 maart 1905, Pas., 1905, 
IV, 75; B.J., 1905, 671; J.T., 1905, 345 (terugbetaling van 
honorarium verplicht als afgedwongen onder dreiging lopende 
transactie anders te doen mislukken). Zie meer in het alge-
meen over de morele dwang die de geldigheid van de toestem~ 
ming aantast : SAVATIER, J., La profession libérale, 259. 
(2) "··· qu'il est impossible, en effet, de prévoir exactement au 
moment ou commence une affaire, les développements qu'elle 
peut prendre, les incidents éventuels de la procédure, le 
travail de cabinet et d'audience qu'elle comportera; que si 
l'avocat peut formuler, au sujet de ses honoraires, certaines 
prévisions, quand son cliënt les lui demande, il ne peut lui 
fournir, sur ce point les précisions qui justifieraient la 
rigidité d'un traité forfaitaire ••• " (Raad v. Orde, Balie 
Brussel, 7 maart 1927, J.T., 1927, 323). 
(3) Vgl. BOCARRA, B., a.w.,--P:-86, nr. 220; SAVATIER, J., La pro-
fession libérale, 39-42. 
f~~: 
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diëren ( 'cross-subsidization') (1) krachtens de gestan-
daardiseerde prijslijst betalen zij alle evenveel voor de 
oplossing van eenzelfde probleem hoewel de moei lij kheids-
graad van de betrokken dienstprestatie verschilt naargelang 
het kader waarin het probleem zich stelt. 
Dergelijke prijslijst zal veelal het gevolg zijn van een 
groepsafspraak, bv. in het kader van een beroepsvereniging 
(verder, nr. 41 5). 
B. Hernieuwd contact. 
408. Het voorgaande geldt nog meer wanneer een dienstbehoevende 
opnieuw aan de raadpleging van een dienstverstrekker toe is~ 
Is hij wel gevaren bij de eerste raadpleging, dan neemt niet 
alleen de kritische kwaliteitszin van de dienstbehoevende af 
(hoger, nr. 302), zijn prijsongevoeligheid neemt ook toe. 
Betreft het bijvoorbeeld een relatief dure dienstverstrekker 
die aan de dienstbehoevende sterk werd aanbevolen door een 
derde, dan zal de dienstbehoevende al minder problemen heb-
ben met de prijshoogte wanneer hij de dienstverstrekker 
opnieuw gaat vinden na een eerste goede ervaring. 
De reden voor deze nog toegenomen prijsongevoeligheid bij 
een hernieuwd contract is dezelfde als die voor de vermin-
derde kritische kwaliteitszin (hoger, nrs. 301-303) : een 
vertrouwensrelatie wordt niet zo vlug op de helling gezet. 
c. Besluit. 
409. Gelet op het voorgaande zal de dienstverstrekker niet ge-
neigd zijn om prijs, en daarmee prijsreclame, als zijn 
uitverkoren concurrentiemiddel te beschouwen. Veeleer zal 
hij 'investeren' in het betrachten van op reputatievorming 
gerichte kwaliteit alsook in het opwekken van op cliëntele-
binding gericht vertrouwen. 
De inspanningen van de dienstverstrekker willen in feite 
derwijze inwerken op de bij het cliënteel reeds bestaande 
prij songevoeligheid dat zijn diensten door zijn cliënteel 
worden ervaren als niet substitueerbaar. De dienstverstrek-
ker, ten ware het om een nieuwkomer zou gaan, weert zich 
derhalve niet met prijscompetitie tegen opdringerige mede-
dingers, hij reageert niet met een prijsdaling op inhalige 
nieuwkomers : zijn antwoord is een nog intensievere inspan-
(1) In feite speelt de dienstverstrekker dan, door de risico-
spreiding die hij teweeg brengt, de rol van verzekeraar. D.i. 
nog meer het geval bij 'contingent fee-arrangements' ('pactum 
de quota litis') vgl. POSNER, R., Economie analysis of 
the law, Boston, Little Brown & Cy, 447 e.v. 
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ning om ziJn produkt te differentiëren, d.i. zijn dienst uniek 
en onvervangbaar te maken(l). 
Zoals hoger reeds werd aangestipt is deze onvervangbaarheid 
geen negatie van de vermogenswaarde van het liberaal cliän-
teel, omdat de dienstbehoevende die bij het overlijden of de 
pensionering van "zijn" beroepsbeoefenaar een nieuwe keuze 
moet maken zich daarbij sterk zal laten belnvloeden door het 
vertrouwen dat die stelde in zijn opvolger (vgl. nr. 305). 
410. Daarmee wil nochtans niet gezegd zijn dat de prijzen die de 
dienstverstrekkers vragen van geen tel zijn. Wel is prijs tot 
op zekere hoogte, vooral voor niet-professionele cliënten(2), 
irrelevant om een keuze te maken tussen dienstverstrekkers 
vermits hun diensten slechts in zekere mate substitueerbaar 
zijn, zijn hun prijzen ook maar gedeeltelijk vergelijkbaar. 
Dat belet evenwel niet dat het algemene prijspeil, of althans 
het vermeende prijspeil, een erg belangrijk criterium blijft 
om uit te maken of überhaupt op een dienstverstrekker beroep 
zal gedaan worden, vooral voor potentiële cliënten met rela-
tief weinig financiële middelen of met relatief kleine proble-
men. Welnu, een gebrek aan prijsinformatie en -concurrentie 
zal niet van aard zijn om vermoedens over een laag prijspeil 
te wekken(3). Overigens zullen de investerin-
(1) Elke dienstverstrekker wordt een monopolistisch eilandje waarop 
diensten worden aangeboden die nergens anders kunnen gevonden 
worden. Zo krijgt de marktstructuur in de betrokken probleemge-
bieden, vooral in de sectoren waar recurrente raadplegingen 
mekaar opvolgen (bv. geneesheer, advocaat) veel trekken van de 
zgn. monopolistische competitie : de cli~nt betaalt wel (hoge) 
monopolieprijzen (vgl. monopolie), maar de dienstverstrekker 
maakt geen monopoliewinsten (competitie); hij gebruikt de wins-
ten immers volledig om zijn produkt te differentiären, d.i. om 
te investeren in kwaliteit en vertrouwen. Zie over 'monopolis-
tic competition' GELLHORN, E.' ~rriiiEH~i_bQ~_grrg_gQQrrQfiliQ~. 
St. Paul, West Publishing Cy, 1981, 67-73. 
(2) De professionele cli~nt zal zich, minder dan de niet-profes-
sionele clilnt, laten be~nvloeden door een (vermeend) hoog 
algemeen prijspeil van de gezochte diensten, bij de beslissing 
al dan niet op een dienstverstrekker beroep te doen : voor hem 
(de professionele cli~nt) vormen de honoraria immers meestal 
belastingaftrekbare bedrijfslasten. Meer dan de niet-profess·io-
nele clilnt zal hij zich laten drijven door een prijsvergelij-
king tussen die dienstverstrekkers, hoger, nr. 406. 
(3) Uit een in Ontario in 1978 gehouden enquête bleek dat 65% van 
de ondervraagden van oordeel wa~ "that a person should not call 
a lawyer until he has exhausted every other possible way of 
s o l v i n g h i s p r o b l e m " ( T RE B I L C 0 C K , J . M . , e . a . , Q..!..~..!.. , 3 0 2 ) . Z i e 
ook !~!Q..!.. : "These data may partially support findings of other 
studies that rrQrr=g~gE~ of lawyers commonly overestimate what 
legal services will cost them". 
Vgl. wat de Belgische situatie betreft : " ... zeer omvangrijk 
is daarentegen nog de groep van de potenti~le rechtzoekenden. 
Hiermede bedoelen wij de burgers die in een relle rechtsnood 
verkeren doch de stap naar een advocaat niet zetten Qfil~!ll! 
ygrr_QEgfilQglyEgg~i_YQQEQggl_Qf_firrQrrQi~lg_EgQgrrgrr" (VAN EECKE, 
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gen in kwaliteit en vertrouwen die de dienstverstrekker zich 
getroost dat prijspeil niet doen dalen. De kans dat prijs 
een beletsel vormt voor raadpleging van een dienstverstrek-
ker is derhalve reëelo 
Dat belet evenmin dat prijs een relevant criterium kan 
blijven om de keuze te maken, bij éénzelfde dienstverstrek-
ker, tussen verschillende diensten die hij zou aanbieden, 
voor bijvoorbeeld de oplossing van eenzelfde probleem . 
• • / • • ( 3) H. , C 0 MP A G N I 0 N·, R • , Ra t i on a 1 is at i e en pro du c t i v i te i t 
van het beroep van advocaat, bijlage Omnia Fraterne, Congres 
V.B.A. te Mechelen, 1974, 3). Deze vaststelling is volledig 
in overeenstemming met de theorie van 'monopolistic competi-
tion', nl. dat de vraag, door de differentiatie van de 
dienst, en door de prijsperceptie die het gebrek aan de 
prijsinformatie met zich brengt, lager zal liggen dan ver-
wacht. 
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§ 2. Beoordeling van de verhouding tussen dienst en prijs 
411. In afdeling II van dit hoofdstuk werd besloten dat het voor 
de dienstbehoevende erg moeilijk is om de dienstkwaliteit te 
beoordelen bij gebreke aan een eenduidig kwaliteitssignaal : 
het al dan niet tot stand komen van het verhoopte resultaat 
gold hoogstens als een zwakke indicatie voor de kwaliteit 
van de gepresteerde dienst. Nu stelt zich de vraag welke 
indicatoren de prijshoogte kunnen helpen bepalen en verkla-
ren. De vraag stelt zich zowel voor de dienstverstrekker die 
de prijs· van de door hem gepresteerde dienst wil bepalen als 
voor de dienstbehoevende die de prijs die hem gevraagd wordt 
wil begrijpen. Ze wordt hier enkel vanuit laatstgenoemd 
standpunt beschouwd(1). 
A. Prijsbepalende elementen; beoordelingsvermogen van de dienst-
behoevende. 
412. Men mag aannemen dat de kwaliteit en de kwantiteit van het 
geleverde werk, de complexiteit en het belang van de dienst 
alsook het kwalitatief niveau van de dienstverstrekker (er-
varing, specialisatie, .•• ), elementen zijn die bij het 
bepalen van de prijs in aanmerking zullen worden genomen(2). 
Daarnaast wordt soms ook melding gemaakt van het bereikte 
resultaat als in rekening te brengen element het niet 
bereiken van het resultaat zou dan een neerwaartse invloed 
hebben op het honorarium ook als de dienstkwaliteit perfect 
was (vgl. hoger, nrs. 330 e.v.). 
Het ligt voor de hand dat het resultaat in controle-
typesituaties (bv. revisorale controle) en in pre-
ventief - constitutieve typesituaties (bv. zetten 
van gebouw) niet bruikbaar is als prijsbepalend 
(1) Zich ook buigen over de materie vanuit het standpunt van de 
dienstverstrekker, zou nopen tot verdieping in de leer van de 
kostprijsberekening, een kwestie die niet alleen de vrije 
beroepers, maar ook ondergetekende weinig vertrouwd is. De 
studie zou overigens nutteloos zijn met het oog op "quad est 
demonstrandum", met name dat het gemeen recht (al dan niet) 
voldoende garanties inhoudt om een matige prijsvorming in de 
hand te werken. Zie over kostprijsberekening en vrije beroe-
pen, de in vorige---;;etnoot vermelde studie van VAN EECKE, H., 
en COMPAGNION, R.; BOCCARA, B., a.w., 125-190; SILVER, B.S., 
Le juriste libéral face à la rent-;;t;Tïité et des moyens effi-
.caces pour l'augmenter, Epinal, Aymard, 1980. 
(2) BOCARRA, B., a.w., nr. 89-91. Op de kwaliteit van de dienst 
na, zijn dit ook de criteria die in de verder onder nr. 447 
vn. (1) aangehaalde rechtspraak terugkomen. Daar werd evenwel 
de financiële positie van de cliënt aan toegevoegd verder 
nr. 448. 
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element. Wil het dat wel zijn, dan moet het immers 
op een al dan niet 'welslagen' van de dienst wijzen. 
Welnu, in een controletypesituatie wijst het resul-
taat helemaal niet op het welslagen van de dienst, 
in preventief-constitutieve typesituaties doet het 
dat meestal slechts na verloop van tijd (vgl. hoger, 
nrs. 341-346). 
413. Bij het overlopen van het rijtje hierboven aangegeven ele-
menten valt op dat slechts één element zeer duidelijk onder-
kenbaar is voor de dienstbehoevende, met name het belang van 
de zaak. Dit is overigens een vrij subjectief, d.i. per-
soonsgebonden gegeven, zelfs wanneer het kwantificeerbaar 
is : een schuldvordering van 5000000 Fr. heeft minder waarde 
voor een bemiddeld dan voor een niet-bemiddeld persoon; en 
al is het leven van een onschatbare waarde voor iedereen(1), 
de appreciatie verschilt toch naargelang de negentiger of 
dertiger overlijdt(2). 
Ook het bereikte resultaat is meestal onderkenbaar voor de 
dienstbehoevende leek, zij het niet steeds even duidelijk 
en soms, ingevolge zijn aard, pas na enige tijd (hoger, nr. 
344) 0 
414. Wat de andere vier elementen aangaat, met name kwaliteit van 
de dienst, kwantiteit, complexiteit, en kwaliteit van de 
dienstverstrekker, is de dienstbehoevende heel wat minder 
goed gewapend. 
Telkens de eerste onderaf deling van de eerste twee afdelin-
gen van dit hoofdstuk was gewijd aan het onvermogen van de 
doorsnee-cliënt om zowel de kwaliteit van de dienstverstrek-
ker (afdeling I) als die van de dienst (afdeling II) te 
beoordelen, en zulks bij gebreke aan deugdelijk kwaliteits-
signalen. 
Dat ook dienstcomplexiteit en -kwantiteit voor de dienstbe-
hoevende nauwelijks beoordeelbaar zijn hoeft niet veel be-
toog. 
De reden waarom men beroep doet op een dienstverstrekker 
bestaat juist in de ingewikkeldheid van de materie (hoger, 
nr. 260) : het zou dan wel verwonderlijk zijn mocht men een 
goed inzicht hebben in de complexiteitsgraad van de vereiste 
dienst. 
(1) Kortrijk, 23 juni 1960, R.W., 1961-62, 1812. 
(2) Rb. Brussel, 21 januari 1921, J.T., 1921, 318 (operatie op 
98-jarige honorarium van 6.000 fr. overdreven gelet op 
geringe verlenging van levensduur die eruit kan voortsprui-
ten. 
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Ook het aspect kwantiteit werd reeds aangeraakt : men raad-
pleegt de dienstverstrekker vanuit een analysebehoefte, en 
wel om de eigen noden te leren kennen(1) (hoger, nr. 404). 
Hoe zou men dan weten hoeveel diensten men behoeft om het 
probleem tot een oplossing te brengen ? Het risico op de 
prestatie van overtollige en soms zelfs fictieve diensten is 
zo erg reëel. Impliciet wordt daarmee ook geantwoord op de 
opwerping dat het beoordelingsvermogen t.a.v. de vereiste 
kwantiteit wordt verholpen door de remuneratie per dienst(2) 
(payement à l'acte'; 'fee for service'), en niet voor het 
geheel (forfaitair) : ook die ene dienst kan immers, hoewel 
apart vergoed, overtollig zijn(3). 
415. De verschillende elementen die bij de berekening van de 
prijs in aanmerking worden genomen kunnen, op enkele na, 
op zich niet_ beoordeeld worden door de dienstbehoevende. Een 
prijs die zou samengesteld worden als een gewogen gemiddelde 
van al deze elementen zou voor de dienstbehoevende weinig 
toegankelijk zijn(4). Kunnen derhalve geen eenvoudiger maat-
staven voor de berekening van de prijs worden gevonden die 
enerzijds voldoende recht laten wedervaren aan voormelde 
elementen, en anderzijds voor de dienstbehoevende begrijpe-
lijk en aanvaardbaar overkomen ? Men zou deze maatstaven 
kunnen vergelijken met de kwaliteitssignalen waarnaar ge-
zocht werd in afdelingen I en II van dit hoofdstuk : zoals 
deze signalen zouden moeten wijzen op het al dan niet aanwe-
zig zijn van kwaliteit, zouden deze maatstaven, iets meer 
moeten zeggen over het al dan niet 'gerechtvaardigd' karak-
ter van de prijshoogte. 
(1) In de Angelsaksische literatuur wordt hier treffend gewag 
gemaakt van 'agency function' van de vrije beroeper 
TREBILCOCK, J.M., e.a., a.w., 51-52. 
(2) De 'payement à l'acte' i-;--;;;n relatief recente eis van de ge-
neesheren in hun strijd voor het behoud van hun onafhanke-
lijkheid tegen de ziekenfondsen. Zie verder, nr. 446. Voor 
een schets van de historische evolutie van de 'payement à 
l'acte' in Frankrijk : HARICHAUX, M., La rémunération du mé-
decin, Paris, Economica, 1979, 34-35; DORSNER-DOLIVET, A.; 
MELENNEC, L., Les honoraires médicaux, t. Vin Traité de 
droit médical (ed. L. Mélennec), Paris, Maloine, 1981, 20. 
(3) Zie bv. FELDMAN, P.H., The impact of third party payment on 
professional practice, in Regulating the professions (ed. 
Blair, R., Rubin, S.), Lexington Books, 1980, (245), 249 : 
hij is van oordeel dat het 'fee for service' - systeem juis~ 
de artificiële dienstengeneratie het sterkst in de hand 
werkt. 
(4) BOCCARA, B., a.w., 94. Het ware nochtans denkbaar een statis-
tische formu~te berekenen door middel van een computer-
regressie op basis van de talloze gerechtelijke beslissingen 
inzake honoraria, zulks naar het model van de formules die 
werden berekend inzake opzeggingstermijnen. 
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B. Prijsmaatstaven 
a) Het gekwantificeerde belang van de zaak ('ad valorem'; 'Gegen 
standswert') ( 1 ) . 
416. Een eerste denkbare maatstaf is uiteraard het belang van de 
zaak : de prijs zou dan een lineair, progressief of degres-
sief percentage zijn van het gekwantificeerd, d.i. monetair 
belang van de zaak. 
Het belang van de zaak is een prijsbepalend element dat dui-
delijk kan onderkend worden door de dienstbehoevende (hoger, 
nr. 413). Voorwaarde voor zijn gebruik als prijsmaatstaf is 
natuurlijk de omzetbaarheid in geld van het belang van de 
zaak. Dit is meestal mogelijk in de advocatuur, zelden in de 
geneeskunde, omzeggens altijd in de architectuur(2). 
417. Wanneer men de prijs bepaalt in functie van het belang van 
de zaak komen minstens enkele, maar niet alle andere prijs-
bepalende elementen tot hun recht. Zo is er niet zelden een 
vrij sterke correlatie in de advocatuur tussen het belang 
van een bepaalde zaak ener~z ij ds en haar complexiteit en de 
erin te investeren tijd (kwantiteit) anderzijds. Hieraan 
kan, zij het met het nodige voorbehoud (hoger, nr. 413), 
worden toegevoegd dat het belang van de zaak soms ook het 
niveau van de dienstverstrekker onderstreept vermits belang-
rijke zaken meestal naar gereputeerde dienstverstrekkers 
worden gedraineerd (hoger, nrs. 294 en 306). 
Overigens kan verder worden gedifferentieerd door het va-
riëren van het percentage van de 'Gegenstandswert' in func-
tie van het niveau van de dienstverstrekker, van de 
moeilijkheidsgraad van het werk, van het aantal verrichte 
diensten .• "(3) 
Maar de maatstaf van het belang van de zaak faalt als re-
flector van de kwaliteit van de dienst alsook, zo men dat 
als prijsbepalend element weerhoudt, van het resultaat • 
. (1) D.i. de term die wordt gebruikt in §7 BundesgÜhrenordnung fÜr 
Rechtsanwà0 lte (BRD) : KUNIGK, F., Das Anwaltshonorar, Stutt-
gart, 1978, 46; SCHUMANN, A., GEISSINGER, M., BundesgebÜhren-
o r d n u n g f û" r Re c h t sa n w ä" 1 t e , Be r 1 i j n , de G r u y t er , 1 9 7 4 ( 2 ° 
s up 1 • ) , t . I , 2 2 3 e • v • ; S W 0 LA NA , G. , Bun des ge b û" hr en o r d n u n g 
fiir Rechtsanwälte, München, Beek, 1981, 114 e.v. 
(2) Zie verder, nr. 445. Soms in het revisoraat : zo wordt bv. 
het balanstotaal aangewend als maatstaf voor de berekening 
van het honorarium bij de controle op portefeuillemaatschap-
pijen (hoger, nr. 248); het honorariumpercentage bedraagt het 
dubbele als de revisor terzelfdertijd de Bankcommissie be-
hulpzaam is en een privaatrechtelijke functie vervult als 
commissaris (Vademecum IBR, 197 8). 
(3) Zie bv. verder voor architecten, nr. 445, vn. 3. 
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b) Het aantal gepresteerde uren 
418. Een andere denkbare maatstaf voor de prijshoogte is het 
aantal uren dat de dienstverstrekker aan de zaak besteed 
heeft : priJs zou dan bekomen worden door vermingvuldiging 
met een uurloon. 
Deze maatstaf is voor de dienstbehoevende minder toeganke-
1 ijk dan het belang van de zaak : waar het subjectief ge-
wicht van laatstgenoemde maatstaf veeleer bij de dienstbe-
hoevende lag (hoger, nr. 41 3), is het net omgekeerd met het 
aantal gepresteerde uren, temeer daar de werkzaamheid van de 
dienstverstrekker dikwijls grotendeels aan het blikveld van 
de dienstbehoevende onttrokken is; hoe zou deze weten hoe-
veel uren normalerwijze aan dergelijke zaak besteed worden 
(1) (vgl. hoger, nr. 404). 
419. Niettemin reflecteert ook het aantal gepresteerde uren en-
kele prijsbepalende elementen. 
Vooreerst en uiteraard de kwantiteit van het geleverde werk. 
Vervolgens het belang van de zaak en haar complexiteit : een 
belangrijke zaak zal niet zelden ingewikkeld zijn (hoger, 
nr. 417) en derhalve nopen tot het investeren van een groot 
aan ta 1 uren. 
Maar evenzeer als de maatstaf van het belang van de zaak 
faalt deze maatstaf erin om de kwaliteit van het geleverde 
werk weer te geven alsook, als dat als prijsbepalend wordt 
weerhouden, het bereikte resultaat. 
Het aantal gepresteerde uren zegt op zich al evenmin iets 
over de kwaliteit van de dienstverstrekker, tenzij dan mis-
schien in omgekeerde zin : hoe ervarener, gespecialiseerder 
en intelligenter de dienstverstrekker, hoe minder tijd hij 
aan een bepaalde zaak zal besteden. Weliswaar bestaat de 
mogelijkheid om te differentiëren tussen de dienstverstrek-
kers door het uurloon te variëren. 
c. Het gekwantificeerde resultaat 
420. Een laatste denkbare maatstaf is het resultaat, andermaal 
onder voorwaarde dat het een in geld omzetbare waarde verte-
genwoordigt : het honorarium wordt dan begroot op een per-
centage van die waarde ('pactum de quota', contingency fee, 
Erfolghonorar). 
(1) "De client verkeert niet in de mogelijkheid de toegepaste 
waardemeter te begrijpen en het aantal in rekening gebrachte 
uren te controleren" (Commissie voor hervormingen Verbond van 
Belgische Advocaten, De Erelonen, bijlage Omnia Fraterne, 
Congres te Mechelen, 1972, 4). 
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Er is evenwel geen evidente correlatie tussen de prijsbepa-
lende elementen en de waarde van het resultaat. Hoogstens is 
het erg waarschijnlijk dat een goed resultaat verband houdt 
met een dito dienstkwaliteit. Maar anderzijds veronachtzaamt 
deze maatstaf volledig het feit dat een slecht resultaat 
allerminst per se terug te wijzen is op een slechte dienst-
kwaliteit (hoger, nr. 330 e.v.). 
C. Besluit. 
421. Hoe dienen nu al deze gegevens i.v.m. de beoordeling van de 
verhouding tussen dienst en prijs bekeken te worden in het 
licht van 's wetgevers verlangen naar een matige prijsvor-
ming ? 
Het ligt voor de hand dat het gebrek aan inzicht dat bij de 
dienstbehoevende bestaat (hoger, nrs. 413-414) t.a.v. een 
aantal elementen (kwaliteit, kwantiteit, complexiteit ••• ) 
die aan de prijsbepaling ten grondslag liggen, de dienstver-
strekker tot de sterkere partij maakt in het prijsvormings-
proces(1). Dit gebrek aan inzicht draagt andermaal (vgl. 
nrs. 409-410) bij tot een - waarschijnlijk deels ongerecht-
vaardigd - vermoeden over een hoog, of althans, letterlijk 
en figuurlijk, 'onberekenbaar' prijspeil dat sommigen ervan 
zal weerhouden op een dienstverstrekker beroep te doen : met 
welke wapens zal men zich immers verweren als de dienstver-
strekker toelichting verstrekt bij het tot stand komen van 
een bepaalde prijs wanneer men niet eens met zekerheid weet 
of bepaalde van de diensten die men moet betalen wel 'nodig' 
waren ? 
422. De verleiding is dan uiteraard groot om naar minder ingewik-
kelde methodes van prijsbegroting te grijpen waarbij wordt 
uitgegaan van een voor de dienstbehoevende begrijpelijke 
maatstaf. 
Het in munteenheden uitgedrukte belang van de zaak ('ad 
valorem'; 'Gegenstandswert') is zo'n maatstaf in functie 
waarvan de 'waarde' van de dienst procentueel kan worden 
uitgedrukt. De toepassing van de methode veronderstelt de 
monetaire waardeerbaarheid van het belang van de zaak wat 
haar voor de geneeskunde meteen nutteloos maakt : zoals de 
schadelijke gevolgen van een slechte dienstkwaliteit dik-
wijls onvergoedbaar bleken (hoger, nrs. 387 e.v.), zo is nu 
(1) Zie bv" volgende zelfverzekerde uitspraak van het Luiks Hof 
van Beroep "Un avocat honn~te et loyal est le meilleur 
appréciateur des soins qu'il a donnés à un cause et des 
honoraires qu'il a promérités" (Liège, 10 januari 1911, Jur. 
Liège, 1911, 62). 
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de waarde die aan het belang van de zaak mag gehecht worden 
onschatbaar(1 ). 
Het nogal forfaitaire karakter van de methode houdt een 
zekere waarborg in t.a.v. kunstmatige dienstengeneratie 
(hoger, nr. 414) tenzij de dienstverstrekker mede de 'Gegen-
standswert' kan bepalen (bv. inzake architectuur)(2). 
Anderzijds weerspiegelt de 'Gegenstandswert' dikwijls vriJ 
goed de verantwoordelijkheid en derhalve de aansprakelijk-
heid die de dienstverstrekker op zich neemt(3), al is het 
duidelijk dat een te lineaire toepassing van de methode soms 
ook een overdreven vergoeding voor de dienstverstrekker 
inhoudt (bv. innen van grote schuldvordering na één aanma-
ningsbrief) ( 4). 
Overigens houdt de methode wel enigszins rekening met de 
draagkracht van de betrokkene toch zal het monetaire 
belang van de zaak niet steeds de rijkdom van de belang-
hebbende weerspiegelen. 
Anderzijds is het mogelijk dat ingevolge de toepassing van 
de methode objectief minder belangrijke zaken worden geweerd 
omdat ze voor de dienstverstrekker onrendabel zijn(S). 
423. Een andere vrij eenvoudige methode die meer rekening houdt 
met de door de dienstverstrekker geleverde inspanningen 
neemt het aantal gepresteerde uren tot uitgangspunt voor de 
prijsbegroting. Zij houdt evenwel in het geheel geen reke-
ning met het belang van de zaak, zodat de vergoeding naar 
(1) Vgl. SAVATIER,J., La profession libérale, 252, die aanstipt 
dat de onschatbare waarde van de dienstprestatie volgens 
verouderde theorieen als reden gold voor de volledig vri1e 
overeenkomst ("l'entente directe") tussen partijen m.b.t. het 
honorarium. Zie over de evolutie van het honorarium van de 
advocaat vana'Tt;et oude Rome, DEJONGH, C., Traités sur hono-
raires, J.T., 1928, 201. 
(2) Rb. Lièg;-;--21 maart 1951, Jur. Liège, 1951-52, 36 (kunstmatig 
opdrijven van moeilijkheidsgraad en verfijning van uit te 
voeren werken niet aanvaard). 
(3) Vgl. Rb. Brussel, 2 december 1903, J.T., 1904, 154 (met een 
erg moeilijke operatie zet de dienstverstrekker zijn eigen 
reputatie op het spel): Rb. Brussel, 19 februari 1908, B.J., 
1908, 425 (het consulteren van een collega verminder-;---(je 
aansprakelijkheid en dus het honorarium): Liège, 14 november 
1972, J.T., 1973, 41 (advocatuur). 
(4) Het toepassen van een sterk degressief percentage op de 
Gegenstandswert lijkt een gedeeltelijke oplossing te kunnen 
brengen voor dit probleem. 
(5) De dienstbehoevende m.b.t. zo'n minder belangrijke zaak is 
allicht nog minder gebaat bij de_maatstaf van het aantal 
gepresteerde uren : de advocaat zal dan wel geneigd zijn de 
zaak aan te nemen, maar zij dreigt geheel onrendabel te 
worden voor de cliënt. 
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verhouding belachelijk laag (bv. telefonisch advies van 
groot specialist over ingewikkelde materie) of .. onredelijk 
hoog kan uitvallen : dit zal voor de kleine client allicht 
niet drempelverlagend werken. De methode werkt de artifi-
ciële vraagcreatie enigszins in de hand : de cliënt heeft 
immers geen besef van het aantal uren dat een bepaald pro-
bleem normalerwijze vergt (hoger, nro 418). 
424. Beide methodes falen volledig waar het de reflectie van de 
kwaliteit in de prijshoogte betreft. Wel kan aangenomen 
worden dát er een zeker verband bestaat tussen de kwaliteit 
van de dienstverstrekker en die van de diensten die hij 
presteert; welnu, eerstgenoemde kwaliteit vindt men terug in 
de hoogte van het uurloon (tweede methode) en desgevallend 
in de hoogte van het percentage (eerste methode)o Toch 
blijft het om een vaag verband gaan : niet de kwaliteit 
van deze dienst vindt men in de prijshoogte terug, slechts 
die van de diensten die deze dienstverstrekker in het alge-
meen presteerto 
Uit §1 van deze onderafdeling bleek dat de potentiële cliënt 
van de betrokken dienstverstrekkers niet geneigd zal zijn 
naar de optimale prijs-kwaliteit-verhouding te zoeken. Uit 
afdeling II van dit hoofdstuk bleek dat de cliënt na de 
dienstprestatie maar moeilijk over de kwaliteit ervan kon 
oordelen bij gebreke aan een resultaat dat als duidelijk 
kwaliteitssignaal kon fungeren. Nu blijkt dat prijs al even-
min een kwaliteitssignaal zal zijn. 
425. Soms wordt ook het waardeerbare resultaat (bv~ geïnd gedeel-
te van de schuldvordering) voorgesteld als maatstaf voor de 
prijsbegroting. Kwaliteit is dan wel terug te vinden in de 
prijs in de mate resultaat bereikt wordt (hoger, nr. 420). 
Dienstkwaliteit wordt helemaal niet beloond als geen resul-
taat bereikt werd : in die zin werkt deze methode van prijs-
begroting alleszins drempelverlagend(1). 
(1) ARONSON, R.H., WECKSTEIN, DaT., Professional responsibility 
in a nutshell, St. Paul, West Publishing Cy., 1980, 239. 
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ONDERAFDELING II 
KAN HET GEMEEN RECHT BIJDRAGEN TOT EEN MATIGE 
EN TRANSPARANTE PRIJSVORMING ? 
426. Uit onderafdeling I bleek dat potèntiële cliënten van advo-
caten en geneesheren relatief prijsongevoelig waren, d.w.z. 
alleszins niet geneigd om van prijs het doorslaggevend cri-
terium bij de selectie van een dienstverstrekker te maken 
(hoger, nr. 404-405). Deze relatieve prijsongevoeligheid 
zette de dienstverstrekkers er dan weer toe aan niet of 
nauwelijks aan prijscompetitie te doen (nr. 407), maar inte-
gendeel in kwaliteit en vertrouwen te investeren. Dat was 
dan weer van aard om bij de dienstbehoev.ende vermoedens van 
een relatief hoog prijspeil te wekken (hoger, nr. 410). 
Zodoende kon prijs of althans prijsperceptie een beletsel 
vormen voor de raadpleging van een dienstverstrekker. 
Het totaal gemis aan inzicht van de dienstbehoevende in de 
prijsbepalende elementen, vooral de vrees dan te moeten 
betalen voor overtollige diensten zonder het te weten (kwan-
titeit}, was zeker niet bevordelijk om hem over zijn drem-
pelvrees heen te helpen. De forfaitaire begrotingsmethode 
waarbij het honorariu~ begroot werd op een percentage van 
het belang van de zaak was weliswaar inzichtelijker, maar 
liet het aspect dienstkwaliteit buiten beschouwing en kon 
praktisch niet worden toegepast in de sector van de genees-
kunde. 
Bij de bespreking van de vraag of het gemeen recht kan 
bijdragen tot een matige en transparante prijsvorming, zal 
gebruik gemaakt worden van hetzelfde schema als in onderaf-
deling I : in een eerste paragraaf wordt gehandeld over de 
inwerking van het gemeen recht op prijs als selectiecrite-
rium (ex ante}; in een tweede paragraaf komt de wijze ter 
sprake waarop in het gemeen recht honorariumbetwistingen 
worden opgelost (ex post}. 
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§ 1. Prijs als selectiecriterium 
A. Prijsnegotiatie en -aanduiding~ 
427. Naar gemeen recht staat het de partijen uiteraard vrij over 
de priJS te onderhandelen, met dien verstande dat geen 
morele dwang mag worden uitgeoefend die de geldigheid van de 
toestemming zou aantasten(1 ). Maar het gemeen recht ver-
plicht partijen er niet toe om vooraf te negociëren(2)(3). 
428. Weliswaar bevat de handelspraktijkenwet bepalingen inzake 
prijsaanduiding wie diensten of produkten te koop aan-
biedt, moet de prijs daarvan schriftelijk en ondubbelzinnig 
aanduiden (artt. 1-2 H.P.W.); de verplichting geldt evenwel 
niet voor de verkoper van diensten die geen handelsdaden of 
geen ambachtsbedrijvigheid uitmaken (zie hoger, nr. 10)(4). 
429. Het gemeen recht bevat enkele sterk verspreide bepalingen 
m.b.t. de prijsnogatiatie in de betrokken sectoren. Deze 
bepalingen hebben tot strekking bepaalde vormen van prijsaf-
spraak te ontmoedigen, dan wel aan te moedigen. 
Zo wordt het geneesheren onmogelijk gemaakt begiftigde of 
legataris te zijn van personen die ZlJ hebben behandeld 
gedurende de ziekte waaraan die personen overleden zijn(S) 
(art. 909, lid 1, B.W.)(6). 
(1) Zie de rechtspraak onder nr. 406, p._ 269, vn. 1. 
(2) Bv •. ,Vred. Antwerpen, 22 maart 1951, R.W., 1950-51, 1427 (de 
patient moet zich vooraf niet over prijs informeren). 
(3) Men zal geneigd zijn onmiddellijk eraan toe te voegen : meer 
zelfs, in de advocatuur mag vooraf niet over prijs onderhan-
deld worden. Dit verbod wordt evenwel niet ontleend aan het 
gemeen recht, maar, ook al is het oud, aan art. 36 Keizerlijk 
Decreet (nu : art. 459 Ger. W.). De bespreking ervan hoort 
derhalve thuis in hoofdstuk v·(nr. 747). Zie Brussel, 13 juli 
1955, J.T., 1955, 677; Liège, 14 november 1972, J.T., 1973, 
41; Rb. Hasselt, 21 februari 1983, Limb. Rechtl., 1983, 54. 
(4) Dit blijft zo na wijziging van artt. 1-2 H.P.W. bij artt. 1-2 
W. 26 juli 1985 (B.S. 22 augustus 1985). 
(5) Het moet wel degelijk de ziekte zijn waaraan de 'de cuius' 
overleed. Verzorging van de 'de cuius' voor een andere ziek-
te, leidt niet tot ongeldigheid van het testament. Brussel, 9 
maart 1866, Pas., 1866, II, 110; Gent, 15 december 1890, 
Pas., 1891, -"II: 236; Rb. Arlon, 29 mei 1979, Jur. Liège, 
1980, 301. 
(6) Zie over deze bepaling in het algemeen : NYS, H., Art. 909 
B.W. en het gezondheidsrecht. Of hoe ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg rechtsnormen kunnen worden, in X, Actuele 
problemen van het notarieel recht. (Lib.Am. De Boungne), 
Antwerpen, 1984, 121 e.v. 
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Legaten onder bijzondere titel en beschikkingen met louter 
vergeldend karakter ontsnappen aan dit verbod in de mate zij 
naar verhouding zijn met het vermogen van de 'de cuius' en 
met de bewezen diensten(1) (art. 909, lid 2, 1° B.W.). 
430. Advocaten kunnen geen cessionaris zijn van de betwiste rech-
ten en rechtsvorderingen die zij voor hun cliënten verdedi-
gen ( 2) (art. 1597 B.W.) : dit is een impliciet verbod van 
het 'pactum de quota litis' dat de advocaat slechts recht 
geeft op een honorarium indien en in de mate hij resultaat 
boekt(3). 
431. Tenslotte wordt in de sfeer van de architectuur het vooraf 
maken van een forfaitaire prijs aangemoedigd : de architect 
of aannemer kan dan geen prijsvermeerdering meer vorderen, 
tenzij de bouwheer zijn schriftelijke instemming betuigt met 
bepaalde veranderingen of vergrotingen van het origineel 
plan, en de prijs van die veranderingen of vergrotingen 
wordt overeengekomen(4) (art. 1793 B.W.)(5). 
(1) De uitzonderingen moeten strikt gelnterpreteerd worden 
Charleroi, 14 mei 1858, B.J., 1858, 863. 
(2) Hoewel het verbod dat reeds uit de Romeinse tijd dateert, 
werd bevestigd in art. 36 Keizerlijk Decreet (nu : art. 459 
Ger. W.), is het dus strikt genomen van gemeenrechtelijke 
oorsprong. 
(3) Brussel, 22 december 1827, Pas., 1827, 349; Brussel, 24 mei 
1848, Pas., 1848, II, 197; Ge~lO januari 1878, Pas., 1878, 
II, 1~ Leuven, 26 april 1884, Pas., 1884, III, 199; 
Antwerpen, 19 november 1885, Pas.,--rB86, III, 315; Rb. 
Brussel, 23 januari 1895, J.T.-,--1895, 182; Verviers, 29 
november 1899, P.P., 1900, 1273. 
(4) Liège, 22 juli----i843, Pas., 1844, II, 218; Vred. Elsene, 15 
december 1911, P.P., 1912, 411; Cass. fr., 10 juni 1931, 
J.T., 1931, 530;--P-:P., 1931, 434. 
(5) De uitdrukking 'à prix fait' in art. 1792 B.W. heeft niet de 
betekenis 'tegen vaste prijs' : het is dus niet zo dat het 
Burgerlijk Wetboek de bouwheren die overeen kwamen tegen 
vaste prijs zou begunstigen met het tienjarig aansprakelijk-
heidssysteem. Ook in art. 1794 B.W. is, zoals in art. 1793 
B.W., sprake van 'à forfait' : daar wordt dan niet zozeer de 
vaste pri1s, wel het bepaalde voorwerp van de overeenkomst 
mee bedoeld (BAERT, G., Betekent in art. 1792 B.W. en art. 
1799 B.W. betreffende de aanneming "marché à prix fait" 
hetzelfde als "marché à forfait "?Een onderzoek, R.W., 1982-
83, (2801), 2803, nr. 4). 
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B. Prijscontrole; mededingingsbeperkende afspraken. 
432. Het gemeen recht zet er de dienstbehoevenden in de betrokken 
sectoren niet bepaald toe aan om over prijs te onderhandelen 
of om op basis van prijsvergelijking tot keuze van een 
dienstverstrekker over te gaan. Dan nog zou de vrees die bij 
de dienstbehoevende leeft m.b.t. de hoogte van het prijspeil 
sterk kunnen afgezwakt worden door een doelmatig prijs- of 
mededingingsbeleid. 
De Belgische prijzenwet is ratione personae van toepassing 
op elke verkoper van lichamelijk roerende goederen en van 
diensten, tenzij voor het betrokken produkt of de betrokken 
dienst een bijzondere wet geldt (art. 1, §1 Wc 10 juli 
1971 )(1). 
Vermits dit vierde hoofdstuk juist geconcipieerd wordt van-
uit de hypothese dat er geen 'leges speciales', d.i. afwij-
kende reglementering voorhanden is, zou de prijzenwet kunnen 
toegepast worden op de bestudeerde diensten. Praktisch zou 
dat betekenen dat de Minister van Economische Zaken secto-
riële maximumprijzen kan opleggen en dat het, bij gebreke 
aan dergelijke maximumprijzen, de dienstverstrekker verboden 
is meer te vragen dan de 'normale' prijs van zijn dienst 
(art. 1, §2 Prijzenwet). Tot het doen van prijsverhogings-
aangiften zou de dienstverstrekker natuurlijk niet gehouden 
zijn (art. 1, §§5-6 K.Bo 22 december 1971, houdende voor-
schriften m.b.t. aangifte van prijsverhogingen)(2). 
Het is lang niet zeker dat de Minister van Economi-
sche Zaken, in afwe~igheid van afwijkende beroepsre-
glementering inderdaad zou overgaan tot het opleggen 
van maximumprijzen()). Men kan zich overigens de 
vraag stellen of er wel altijd voldoende 'leges 
speciales 1 zijn ter zake van de honoraria van vrije 
beroepen om tot de niet-toepasselijkheid van de 
prijzenwet te besluiten(4). Kenschetsend in dit 
verband is overigens dat de Minister van zijn be-
voegdheid geen gebruik gemaakt heeft m.b.t. een 
reeks niet of althans tot voor kort niet-gereglemen-
teerde beroepen - waarvoor dus duidelijk geen 'leges 
speciales 1 voorhanden waren (bv. accountants, raad-
gevend ingenieurs •.. ). 
(1) SWENNEN, R., De prijsreglementering, T.P.R" 1979, (455), 
484. 
(2) B.S. 28 decemb~r 1971. 
(3) Gedurende de parlementaire bespreking van W. 30 maart 1976 
('harde' herstelwet) gaf de Minister nochtans te kennen dat 
de vrije beroepen in principe wel onder de prijzenwet valleno 
(4) Vgl. SWENNEN, R., a.a., 484; VAN GERVEN, W., Leerboek Han-
dels- en Economisch Recht, III, Antwerpen, Standaard, 1979, 
p. 603. 
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Een rol in dit alles speelt zeker het feit dat de 
prijzenwet in Belgie··, anders dan in Nederland(1), 
niet wordt beschouwd als een instrument van inko-
mensmatiging( 2). 
433. Niet alleen een 'gemeenrechtelijke' overheidscontrole op de 
prijzen, ook een gemeenrechtelijke mededingingswetgeving zou 
tot een matige prijsvorming, en derhalve tot een gunstige 
prijsperceptie bij de dienstbehoevenden aanleiding kunnen 
geven. Zoals men weet is België echter tot nog toe gespeend 
gebleven van een deugdelijke nationaal mededingingsrecht. 
Een ~~!~E~~~ dimènsie zullen mededingingsbeperkende 
afspraken tussen dienstverstrekkers in de betrokken 
sectoren zelden of nooit krijgen. In de Verenigde 
Staten en de Duitse Bondsrepubliek werd in de loop 
van de zeventiger jaren de principiële toepasselijk-
heid van de kartalwetgeving op vrije beroepers aan-
vaard(3). M.b.t. de prijsvorming blijkt deze toepas-
selijkheid vooral van nut om de binnen beroepsver-
enigingen gemaakte minimumprijsafspraken(4)(5) onge-
daan te maken. 
(1) Zie over het gebruik van de Nederlandse prijzenwet als in-
strument voor inkomensbeleid : LIEFFERINK, B.G., De inkomens 
van de vrije beroepsbeoefenaren in het geding. De prijzenwet 
als instrument van inkomensbeleid, N.J.B., 1981, 478-483; 
MOK, M.R., Problemen van inkomenspolitiek, in In Orde (Liber 
Amicorum Verloren van Themaat), (175), 191-195; Idem, Prijs-
en inkomensbeleid vrije beroepen, T.V.V.S., 1980, 163-164; 
r.v.v.s., 1981, 116-118; r.v.v.s., 1981, 135-138; r.v.v.s., 
1981, 166-167; PIJNACKER-HORDIJK, E.H., Vrije beroepen uit de 
markt geprijsd, Ars Aequi, 1982, 569-576; ter KUILE, B., 
Prijzenwet en inkomensbeleid, S.E.W., 1981, 12-13. 
(2) Ten bewijze daarvan, bv. art. 36 W. 30 maart 1976 (herstel-
wet) waarin de verhoging van de bezoldiging van vrije beroe~ 
pers werd gereglementeerd. 
(3) Deze kwestie komt uitvoerig aan bod in hoofdstuk V, afdeling 
III niet zozeer de principiële toepasselijkheid van de 
gemeenrechtelijke mededingingswetgeving is immers merkwaar-
dig, wel de toepasselijkheid daarvan ondanks het bestaan van 
afwijkende deontologische regels (nr. 751). 
(4) Zoals reeds bleek uit de vorige voetnoot gaat het hier. zelden 
om private beroepsverenigingen, maar wel om zgn. semi-pu-
bliekrechtelijke lichamen door de overheid opgericht en met 
ruime (zelf-)reglementerende bevoegdheid bedacht. 
(5) Het verbod van (prijs-)reclame dat door beroepsverenigingen 
dikwijls wordt opgelegd wordt zelden ongedaan gemaakt via de 
mededingingswetgeving. In de U.S.A. wordt het recht van vrije 
meningsuiting ingeroepen ('commercial free speech'). Het is 
niet onmogelijk dat die trend naar Europa overwaait Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens, 25 maart 1985, zaak 
Barthold, Publ. Cour, reeks A, vol. 90. Zie verder, hoofdstuk 
V, afdeling I~ nrs. 531 en 535; afdeling III, nrs. 749 e.v. 
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C" Besluit. 
434. Het gemeen recht bevat maar w;inig incentives om de dienst-
behoevende over ziJn priJs-gene (hoger, nr. 405) heen te 
helpen prijsnegotiatie noch prijsaanduiding zijn in de 
betrokken sectoren verplicht. Wel wordt gepoogd om de 
dienstbehoevende te beschermen tegen de morele druk van al 
te inhalige dienstverstrekkers : het verboden legaat-honora-
rium voor de arts, het verbod van "pactum de quota litis" 
voor de advocaat, alsook de stimulans om met de architect of 
aannemer tegen forfaitaire prijs te contracteren zijn daar 
voorbeelden van (nrs. 429-431 ). 
Dat het 1 pactum de quota litis 1 ook drempelverlagend 
kan werken (hoger, nr. 425), werd in 1804 allicht 
niet geacht op te wegen tegen de nadelen ervan. 
Ook valt op dat in art. 909, lid 2, 1° B.W. (legaat-
verbod) de band wordt gelegd tussen het honorarium 
en het 'fortuin van de dienstbehoevende' hier is 
de bekommernis van de drempelverlaging in de kiem 
aanwezig. 
Overigens ontbreekt elk 'gemeenrechtelijk' prijs- of mede-
dingingsbeleid (hoger, nrs. 432-433). 
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§ 2. Honorariumbetwistingen na de dienstprestatie 
A. Bevestiging van de dienstverstrekker in zijn rol van sterkere 
partij in het prijsvormingsproces. 
435. De aan de werkzaamheid van de dienstverstrekker inherente 
mqeilijkheid om de prijs vooraf te bepalen en de prijsonge-
voeligheid van de dienstbehoevende maakten de dienstver-
strekker tot de sterkere partij in het prijsvormingsproces. 
Zoals bleek uit §1, moest van het gemeen recht geen heil 
verwacht worden om voor het leveren van de dienstprestatie 
in die situatie verandering te brengen. Nu blijkt dat zulks 
al evenmin het geval is na af loop van de dienstprestatie 
bijna met zoveel woorden wordt aan de dienstverstrekker het 
recht gelaten het honorarium vast te stellen. Andermaal 
blijkt dat "the law reflects what is"(1) : het gemeen recht 
bevestigt de dienstverstrekker in zijn natuurlijke rol van 
vragende partij. 
436. Het moet toegegeven worden dat het Nederlandse recht op dit 
punt explicieter is dan het Belgische. Onder het contract 
'opdracht' dat onder meer het vroegere contract tot het 
verrichten van enkele (medische, juridische ••. ) diensten 
omvat, vindt men in het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek 
volgende bepaling : 
"Behoudens afwijkend beding, stelt de opdrachtnemer 
het loon vast, zulks met inachtneming van het ge-
bruik en de billijkheid" (art. 7.7.1.6., lid 2)(2). 
437. Maar ook in het Belgisch recht, als men er althans van 
uitgaat dat de relaties arts-patiënt en arts-advocaat con-
tracten zijn(3), wordt verwezen naar gebruik en billijkheid. 
Zo verbinden overeenkomsten ook "tot alle gevolgen die door 
de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toegekend" (art. 1135 B.W.) en 
moeten zij worden "aangevuld met de daarbij gebruikelijke 
(1) GILMORE, G., The death of contract, Columbus, Ohio State Uni-
versity Press, 1974, 9. 
(2) Zie daarover, ASSER-MAEIJER, Bijzondere Overeenkomsten, V, 
Zwolle, Tjeenk-Willink, 46-47. 
(3) Is men van oordeel dat het niet om een contract gaat, hetzij 
uit overtuiging (bv. REUMONT, E., Permanence et devoirs de la 
profession d'avocat, nr. 106), hetzij omdat er in casu van 
een wilsovereenstemming echt geen sprake kan zijn (bv. bewus-
teloze patiënt : WIJSHOFF-VOGELZANG, R., a.w., 9-15) dan 
brengt het quasi-contract van de zaakwaarneming (art. 1375 
B.W.) uitkomst om de honorariumeis te rechtvaardigen. Voor 
een jurisprudentiële toepassing : Vred. Arlon, 21 maart 1891, 
J.T., 1891, 1457. 
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bedingen, hoewel die er niet ziJn in uitgedrukt"(1) (art. 
1160 B.W.). Welnu, ligt het niet voor de hand dat de dienst-
verstrekker beter vertrouwd is met de gebruikelijke honora-
ria ? Is de advocaat of de geneesheer immers niet "le meil-
leur appréciateur des soins donnés à la cause ?"(2). 
(1) Uiteindelijk ziJn veel honorariabetwistingen derhalve terug 
te voeren tot de interpretatie van een (stilzwijgende) over-
eenkomst : SAVATIER, J., La profession libérale, 260; SEBAG, 
L., La détermination des honoraires de l'avocat après l'arrêt 
de la Cour de Cassation du 17 juin 1970, !!..:_, 1970, Chron., 
.· (177), 180. 
V-e 'vraag is dan wanneer een gebruik, bv. het tarief of barema 
van een beroepsvereniging, juridisch voldoende relevant wordt 
om in de overeenkomst begrepen geacht te worden. Deze moei-
lijkheid kan vastgesteld worden als men de rechtspraak inzake 
architectenhonoraria overloopt. Verschillende barema's ver-
drongen mekaar daar in de loop der jaren als 'juridische 
gewoonte' : Brussel 26 mei 1888, J.T., 1888, 788 (het advies 
van de raad van burgerlijke gebouwen-;an 12 pluviose jaar VII 
kan nog niet als een gebruik in de zin van art. 1160 B.W. 
beschouwd worden; wel als nuttig vergelijkingspunt); Hrb. 
Brussel, 2 februari 1922, J.C.B., 1922, 33 (voormeld advies 
van 12 pluviose jaar VII mag door rechter van ambtswege in 
overeenkomsten worden begrepen; het barema van de Centrale 
Vereniging van Architectuur heeft nog niet de kracht van een 
gebruik); Brussel, 9 februari 1928, J.C.B., 1928, 5 (idem); 
Rb. Brussel, 3 januari 1931, J.T., 1931, 154 (advies van jaar 
VII is voorbij gestreefd; plaats werd ingenomen door barema 
van Centrale Vereniging van Architectuur); Brussel, 28 april 
1933, Pas., 1933, II, 114 (noch het éne, noch het andere is 
van belang, de rechter moet ex aequo et bono begroten); 
Dendermonde, 10 juni 1939, R.W., 1939-40, 211 (barema van 
Centrale Vereniging van de Architectuur moet worden toege-
past); Kortrijk, 17 juni 1948, R.W., 1950-51, 60 (principe : 
opdat gebruik juridische relevante gewoonte zou worden, moet 
het voldoende verspreid en algemeen bekend zijn); Arlon, 26 
november 1960, Jur. Liège, 1960-61, 127 (barema Centrale 
Vereniging van Architectuur toepassen); ••• 
Voor nog andere barema's van beroepsverenigingen, zie Vred. 
Schaarbeek, 1 februari 1907, Rec. bat., 19079 189 (b~ma van 
Belgische vereniging van landmeters moet als gebruik be-
schouwd worden voor de expertise van een eigendom); Vred. 
Gent, 13 juni 1913, J.J.P. 1913, 3p9 (te gebruiken barema is 
dat van de Federatie van Verenigingen van Architecten van 
België); Rb. Liège, 23 februari 1949, J.T., 1949, 185 (Belgi-
sche Federatie van Verenigingen van ingenieurs geen ge-
bruik); Verviers, 1 juli 1952, Jur. Liège, 1952-53, 24 (bare-
ma van Federatie van Architecten : geen gebruik); Gent, 12 
mei 1960, R.W., 1960-61, 694; Brussel, 20 maart 1962, Pas., 
1963, II, 6~ •• 
(2) Liège, 10 januari 1911, Jur. Liège, 1911, 62 (inzake advo-
caat); Raad Orde Brusselse Balie, 2 mei 1910, P.P., 1910, 
545. 
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Dat althans was de quasi-unanieme mening van de rechtspraak 
( 1 ) • 
B. Rechterlijke beoordeling van de honorariumhoogte. 
a) Principe 
438. Het is uiteraard niet omdat de dienstverstrekker beter ge-
plaatst mag geacht worden om het honorarium vast te stellen 
- en dit zowel in feite (hoger, §1) als in rechte (onder A) 
( 1) 
(2) 
(3) 
- dat de dienstbehoevende de staat van erelonen niet voor de 
rechter zou kunnen betwisten(2). 
Het bestaan van deze mogelijkheid wordt zelfs aan-
vaard wanneer partijen, in tegenstelling tot wat men 
zou verwachten, toch vooraf een overeenkomst over 
het te betalen honorarium zouden hebben gesloten(3). 
Niet zelden betreft het gevallen waarin de dienst-
verstrekker van de 'hoge nood' van de dienstbehoe-
vende misbruik maakt om een onredelijke honorarium-
afspraak af te dwingen (hog~r, nrs. 406 en 427). 
Zie voor de geneesheren: Brussel, 24 juli 1832, Pas., 1832, 
246; Brugge, 3 januari 1898, Pas., 1898, III, 299; Antwerpen, 
18 november 1946, J.J.P., 1948, 114; Vred. Liège, 10 juni 
1948, Jur. Liège, 1948-49, 32; Vred. Antwerpen, 22 maart 
1951, R.W., 1950-51, 1427. Voor de advocaten : Rb. Brussel, 
15 januari 1867, B.J., 1867, 267; Ieper, 14 augustus 1874, 
B.J., 1892, 560; Liège, 18 maart 1891, Pas., 1891, II, 250; 
Hrb. Antwerpen, 19 mei 1933, R.W., 1932-3~17; Vred. Namur, 
22 maart 1946, Pas., 1946, III, 85; Rb. Liège, 30 november 
1967, Jur. Liège-:-1967-68, 204. 
Voor het principe, zie inzake het honorarium van de genees-
heer, Vred. Namur, 15 juli 1935, Jur. Liège, 1935, 280; Vred. 
Doornik, 9 maart 1938, J.J.P., 1938, 535. Ook inzake de ad-
vocatuur werd het principe meermaals bevestigd maar die 
rechtspraak wordt later besproken vermits de nadruk in deze 
rechtspraak steeds lag op pogingen om de eigen bevoegdheid af 
te grenzen van en te bevestigen tegenover de arbitrage- en 
advieshevoegdheid van de raden van de orde (nrs. 758-760). 
Het Hof van Cassatie kwam enkele malen tot een impliciete 
bevestiging van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken 
terzake, telkens in tuchtzaken : Cass., 16 augustus 1842, 
Pas., 1842, I, 296 en Cass., 29 mei 1854, Pas., 1854, I, 234 
(Hof van Beroep, zetelend in tuchtzaken, mag verwijzen naar 
civielrechtelijke beslissingen waarbij overdreven honoraria 
gereduceerd werden); Cass., 4 juni 1923, Pas., 1923, I, 340 
(sterk overdreven honoraria kunnen niet alleen gedeeltelijk 
moeten teruggegeven worden, maar zelfs tot schrapping aanlei-
ding geven). 
Inzake het honorarium van de architect Gent, 5 juli 1890, 
Pas., 1891~ II, 65; Kortrijk, 17 juni 1948, R.W., 1950-51, 
~Charleroi, 2 februari 1968, J.T., 1969, 30. 
Rb. Brussel, 30 december 1876, Pas., 1877, III, 285. 
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De leer van de wilsgebreken ( 1 geweld 1 (1 ), dwaling 
(2)) of van het verminderbaar karakter van het man-
daatloon wegens het principieel onbezoldigd karakter 
daarvan(3) zijn dan de juridische gronden waarop de 
rechter zijn beslissing steunt. 
Een andere hypothese die hier verder buiten beschou-
wing blijft is diegene waarin de honorariumbetwis-
ting niet zozeer op de hoogte van het honorarium 
slaat dan wel op het gerechtvaardigd karakter van de 
honorariumeis zelf, en zulks omwille van het feit 
dat de dienstverstrekker de beloofde verbintenis 
niet of slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd(4). 
Het verweer van de dienstbehoevende kan dan beperkt 
blijven tot het tegenwerpen, buitengerechtelijk of 
gerechtelijk, van de exceptio non adimpleti contrac-
tus ( 5) wanneer.hij aangemaand(6), resp. gedagvaard 
wordt om het honorarium te betalen. In het laatste 
geval kan hij, bij wijze van tegeneis, eventueel een 
aansprakelijkheidsvordering inleiden. Overigens 
vormt de betaling van het honorarium geen beletsel 
om later eventueel toch nog een aansprakelijkheids-
vordering in te leiden(?). 
(1) Zie hoger, de rechtspraak onder nr. 406, p. 269, vn. 
(2) SAVATIER, J., La profession libérale, 259. 
(3) Ibid., 260, Vgl. ook het reeds aangehaald vonnis van Rb. 
Brussel, 30 december 1876, Pas., 1877, III, 285 en het arrest 
van Brussel, 8 mei 1877, Pas., 1878, II, 156 dat het hoger 
beroep tegen voormeld vonnis gegrond verklaarde, i.v.m. de 
vraag of het honorarium voor 'levering' van een tandprothese 
onder de mandaattheorie kon verminderd worden. 
(4) Zie bv. Rb. Brussel, 27 november 1897, J.T., 1989, 46 (slor-
digheid van de advocaat bij de teruggave---;;;; de stukken vormt 
geen geldig excuus voor de cliënt om het honorarium niet te 
betalen). Omgekeerd : Raad Orde, Brusselse Balie, 21 november 
1910, J.T" 1911, 307 (advocaat mag stukken niet achterhouden 
tot ho-;:u;r:ärium betaald is). 
(5) Zie daarover in het algemeen : VAN OMMESLAGHE, P., La sanc-
tion de 'l'inexécution des obligations contractuelles, 
T.P.R., 1984, (197), 207-213; vgl. inzake het vrije beroepf 
SAVATIER, J., La profession libérale, 258; inzake de archi-
tectuur, FLAMME & FLAMME, Le droit des constructeurs, nrs. 
108-111. 
(6) De 'exceptio non adimpleti contractus' mag niet worden inge-
roepen ter zake van de aflevering van een attest van zorgen-
verstrekking voor terugbetaling door het ziekenfonds, noch 
door de arts (Vred. St.-Joost ten Node, 18 november 1959. 
J.J.P., 1960, 241), noch door de zieke (Vred. Liège, 6 decem-
ber 1968, J.T., 1969, 246). 
(7) Rb. Brussei;--y6 januari 1926, J.T., 1926, 166. 
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De vragen die in wat volgt wel aan bod zullen komen ziJn, 
vooreerst, welk gewicht het feit dat de dienstverstekker 
best geplaatst is om het honorarium te bepalen in de weeg-
schaal vermag te leggen terzake van de bewijsregeling en, 
vervolgens, welk de criteria zijn op basis waarvan de rech-
ter de betwiste honorariumhoogte beoordeelt. 
b) Bewijsregeling 
439. Uiteraard is het niet omdat de cliënt of patiënt het honora-
rium reeds betaald heeft, dat hij de hoogte van het honora-
rium( 1) of de verschuldigdheid van het honorarium zelf (zie 
hoger, nr. 438) niet meer zou kunnen aanvechten voor de 
rechter. Nochtans maakt het feit of al dan niet betaald werd 
een aanzienlijk verschil uit, zowel in rechte als in feite. 
In feite moet vooral gewezen worden op de 'nadelige' Invïoëd: althans voor de kamplust van de dienstbe-
hoevende, van het betalen van zgn. voorschotten of 
provisies. Op hat ogenblik dat de cliënt ze betaalt, 
durft hij niet te weigeren om de vertrouwensrelatie 
en het verhoopte resultaat niet te schaden (vgl. 
hoger, nrs. 303, 405 en 408). Op het ogenblik van de 
eindafrekening rest er slechts een te betalen saldo, 
wat zowel voor de psychologie van de cliënt als voor 
zijn liquiditeitspositie een aanzienlijk verschil 
uitmaakt. Het vragen van ,provisies neemt vooral veel 
van de preventief-matigende invloed weg die van de 
mogelijkheid dat de dienstbehoevende het honorarium 
betwist op de dienstverstrekker zou kunnen uitgaan. 
440. In rechte moet herinnerd worden aan de bewijsregel neerge-
legd in art. 1315 B.W. Bij lineaire toepassing van de regel 
'actori incumbit probatio' zou het bewijsrisico liggen bij 
de dienstbehoevende-eiser die het ereloon reeds betaald 
heeft en beweert dat het niet in die mate verschuldigd 
was(2). Werd het ereloon evenwel nog niet betaald, dan zou 
(1) Bv. inzake de geneeskunde, Rb. Brussel, 30 december 1876, 
Pas., 1877, III, 285 (hier is zelfs sprake van onverschuldig-
de betaling). A fortiori maakt de betaling van een voorschot 
geen akkoord uit met het nadien gevraagde bedrag Rb. 
Brussel, 14 maart 1903, Pas., 1903, III, 230. Ook het verzoek 
om uitstel van betaling impliceert geen berusting in de 
honorariumhoogte : Rb. Liège, 28 juli 1892, Pas., 1903, III, 
230. Ook het verzoek om uitstel van betaling impliceert geen 
berusting in de honorariumhoogte : Rb. Liège, 28 juli 1892, 
Pas., 1893, III, 155 (advocatuur). Uitzonderlijk kan de beta-
ling, met volle kennis van zaken gedaan, wel een reden vormen 
om de terugbetaling van het honorarium te verhinderen 
Liège, 27 november 1912, Pas., 1913, II, 54. 
(2) Vgl. Rb. Gent, 12 juni---iä95, B.J., 1895, 1035 (verzet dat 
zich beperkt tot bewering dat honorarium niet verschuldigd 
.. / .. 
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het bewijsrisico verschuiven naar de dienstverstrekker-eiser 
die immers beweert dat het gevraagde ereloon gerechtvaardigd 
was hij zou dan zowel zijn rechtsband met, als de waarde 
van de geleverde prestaties ten behoeve van de verweerder 
moeten aantonen. 
Wat deze laatste hypothese (dienstverstrekker-eiser) aan-
gaat, moet er op gewezen worden dat veelal aanvaard wordt 
dat de dienstverstrekker in de morele onmogelijkheid ver-
keert om zich vooraf een geschreven bewijs te verschaffen 
van zijn rechtsband met de dienstbehoevende, zodat hij deze 
mag bewijzen met alle middelen van recht, zelfs zo het 
geëiste honorarium meer dan 3.000 Fr. bedraagt(1 ) • 
•• / •• (2) is, is niet ontvankelijk); Arr. rb. Antwerpen, 18 
februari 1977, R.W., 1976-77, 1816. 
(1) Inzake honoraria-Yän geneesheren Rb. Brussel, 19 maart 
1890, J.T., 1890, 420; Rb. Liège, 18 november 1884, J.T., 
1885, 40; Liège, 20 maart 1895, Pas., 1895, II, 223; Rb. 
Brussel, 15 mei 1895, J.T., 1895, 64~iège, 6 januari 1933, 
Pas., 1935, II, 21; Vred. Eghezée, 2 februari 1937, J.J.P., 
1937, 206; Rb. Brugge, 28 juni 1939, R.W., 1939-40, 1294; Rb. 
Liège, 14 december 1955, Jur. Liège, 1955-56, 130; Rb. Liège, 
16 november 1962, Jur. Liège, 1962-63, 109; Cass. fr. 13 
april 1910, J.T., 1911, 44. Contra : Leuven, 21 juni 1889, 
Pas., 1889, III, 285; Mons, 28 november 1896, Cl. et Bop XLV, 
369. Genuanceerd : Rb. Brussel, 28 juli 1903, Pas., 1904, 
III, 77 • . Zie ook : BESSERVE, R., De quelques difficultés 
soulevées par le contrat médical, J.C.P., 1956, I, 1309, nr. 
11. 
Inzake honoraria van advocaten heeft het weinig zin recht-
spraak aan te halen, omdat deze zo'n reglementaire inslag 
vertoont dat er van 'gemeen recht' geen sprake kan zi1n, 
d.w.z. het gemeen recht zou zeker anders luiden mocht er geen 
reglementering ziJn. Zo wordt de advocaat, ingevolge de 
strenge deontologische verplichtingen die hij moet naleven, 
in bewijsaàngelegenheden niet zelden op zijn woord geloofd 
(bv. inzake de teruggave van stukken) : Rb. Gent, 17 april 
1833, B.J., 1835, 349; Gent, 7 februari 1842, Pas., 1842, II, 
89; R~Brussel,- 17 februari 1875, Pas., 1875, III, 199; 
Leuven, 25 oktober 1879, Pas., 1880, III, 178; Rb. Brussel, 
23 juni 1888, Pas., 1888, III, 339; Liège, 30 december 1896, 
Pas., 1897, II, 212; Verviers, 29 november 1899, P.P., 1900, 
12 7 3. Toen deze regel "gel eg al iseerd" werd t.a.v. ---;J;i tegen-
partij in het proces door art. 440, lid 2 Ger. W. (1967), had 
het a fortiori geen zin meer nog een bewijs te eisen van de 
rechtsband met de cliënt : Rb. Liège, 26 juni 1980, J.T., 
1980, 563. ~~ 
Inzake honoraria van architecten $cheidsr. beslissing, 2 
mei 1921, J.J.P., 1922, 240; Vred. Antwerpen, 18 april 1957 
of 1 9 5 8 , R • W. , 1 9 5 8 - 5 9 , 2 2 5 ; R • W. , 1 9 6 0- 61 , 9 0 7 ; Hr b • Gent , 
22 novembe-r--T960, R.W., 1960-61~32. Omdat er in de betrek-
kingen tussen architect en bouwheer toch een geschrift moet 
bestaan, werd nochtans soms een begin van bewijs d~or ge-
.. / .. 
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Merk op dat de 'gêne' die hoger (nrs. 404-405) vooral werd 
aangewend om het gedrag van de dienstbehoevende te verkla-
ren, hier ook ter sprake komt om de bewijslast van de 
dienstverstrekker te verlichten. 
441. M.b.t. het aantal (verder nr. 446) en de waarde van de 
geleverde prestaties, hebben de rechtbanken dikwijls niet 
geaarzeld om het bewijsrisico voluit bij de dienstverstrek-
ker-eiser te leggen : voldeed deze niet aan de bewijslast, 
dan werd dikwijls tot een ex aequo et bono raming overge-
gaan(1). Inzake de waarde van de geleverde prestaties, kwam 
het er voor de dienstverstrekker evenwel slechts op aan de 
door hem gevraagde honoraria aansluiting te doen vinden bij 
de gebruiken van de beroepsgroep (hoger, nr. 7C) : de aan-
stelling door de rechter van deskundigen uit die groep(2) 
•• / •• (1) schrift geeist alvorens getuigens en vermoedens konden 
worden ingeroepen : bv. Brussel, 6 juni 1906, B.J., 1906, 
1066; Vred. Wolvertem, 22 december 1938, R.W., 1938-39, 1713; 
Gent, 27 juni 1951, R.W., 1951-52, 603; Tongeren, 29 oktober 
1965, R.W., 1966-67, 1099. Vgl. Mons, 6 mei 1975, Pas., 1976, 
II, 39-.--- ----
(1) Inzake honoraria van geneesheren : Antwerpen, 10 april 1886, 
Pas., 1886, III, 351; Brussel, 24 maart 1905, B.J., 1905, 
530; Corr. Neufchateau, 25 oktober 1966, Jur. Lièg;;;;-1966-67, 
122; Neufch~teau, 20 maart 1967, Jur. Liège, 1967-68, 62. 
Inzake honoraria van advocaten Vred. Beringen, 29 juni 
1951, R.W., 1951-52, 1625. 
(2) Voor een zeer streng oordeel over de 'onpartijdigheid' van 
dergelijke deskundigen, althans wat de vaststelling van hono-
raria betreft, zie Antwerpen, 29 april 1886, J.T., 1886, 632 
(artsenhonorarium). 
Andermaal past het niet, inzake artsen en advocaten, hier 
andere rechtspraak te berde te brengen omwille van haar sterk 
reglementaire inslag die het gemeen recht vreemd is zeer 
veel vonnissen en arresten handelen inderdaad over de vraag 
of de rechtbank al dan niet gehouden is het advies in te 
winnen van de raden van de orde (vóór 1938 voor de geneeshe-
ren : de provinciale medische commissies) en in hoeverre die 
adviezen bindend zijn. Niettemin wijst deze overvloedige 
rechtspraak erop hoe belangrijk de gebruiken van de beroeps-
groep wel zijn en welke overtuigingskracht zij voor de rech-
ter hebben : zie, louter illustratief, Tongeren, 18 oktober 
1934, Pas., 1935, III, 75; verder, nr. 760. 
Hoger,---cnr. 437, p. 288, vn. (1)) werd reeds gewezen op het 
belang van de gebruikelijke barema's van beroepsvereningingen 
voor de architectenhonoraria. De rechtspraak die dateert van 
vóór de oprichting van de Orde van architecten is hier wel 
relevant : anders dan inzake advocatuur (1810) en geneeskunde 
(1818) bestond er hier geen door de wetgever ingericht orga-
nisme dat barema's kan aanbevelen. De rechtspraak in de 
periode 1830-1962 is dermate abundant dat volstaan wordt met 
verwijzing naar de rechtspraak geciteerd onder nr. 437. 
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werkt dan uiteraard zeer bevorderlijk voor het maken van 
minimumprijsafspraken binnen d~e groep (vgl. hoger, nrs. 407 
en 433). 
4420 Het doet nogal bevreemdend aan het bewijsrisico bij honora-
riabetwistingen te verschuiven naargelang de dienstbehoeven-
de het honorarium al dan niet reeds betaald heeft. Niet 
alleen worden de strategische durvers er door beloond, bo-
vendien wordt het bewijsriscio, verdeeld volgens louter 
formele, proscessuele criteria die met de aard van de be-
twisting geen uitstaans hebben(1). 
Wordt daarmee wel rekening gehouden, dan kan men twee kanten 
uit. Het uitgangspunt is in beide gevallen hetzelfde, met 
name dat het, van dienstverstrekker en dienstbehoevende, de 
dienstverstrekker is die best in staat wordt geacht om over 
de honorariumhoogte te oordelen, en dit zowel in feite 
(onderafdeling I) als in rechte (hoger, §1). Het verschil 
tussen beide hierna voorgestelde bewijsregelingen, bestaat 
in het (bewijs-)criterium dat aan dat uitgangspunt verbonden 
wordt. 
443. Het eerste criterium is hetgene dat ook reeds ter sprake 
kwam bij de bespreking van het onderscheid tussen resul-
taats- en middelverbintenis : wie zich beroept op een gang 
van zaken die niet overeenstemt met de normale of gewone 
gang van zaken of met een gevestigde toestand, draagt het 
bewijsrisico(2). Als men het uitgangspunt (hoger, nr. 442) 
indachtig is, ligt in die optiek het bewijsrisico ontegen-
sprekelijk bij de dienstbehoevende. De gewone gang van zaken 
is immers dat de dienstverstrekker, .na de dienstprestatie, 
het honorarium eenzijdig vaststelt, en dit, zo schrijft het 
gemeen recht voor, volgens het gebruik en de billijkheid; de 
dienstverstrekker wordt geacht dit in alle redelijkheid te 
doen(3), zoniet zou hem zo'n vertrouwen niet geschonken 
worden. Derhalve ligt het voor de hand dat het aan de 
dienstbehoevende is te bewijzen dat de honorariumhoogte 
onredelijk is : de figuur van de partijbeslissing (art. 1854 
(1) RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige 
daad, nrs. 169-173. 
(2) RONSE, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmati~e 
daad, nr. 171. Anders : STORME, M., De bewijslast in het Bel-
"jiiSëh privaatrecht, nr. 165. 
(3) Inzake honoraria van geneesheren : Rb. Brussel, 31 december 
1889, B.J., 1890, 213; Brugge, 3 januari 1898, Pas., 1898, 
III, 299. Vgl. inzake honoraria van advocaten : Rb. Brussel, 
15 januari 1867, B.J., 1867, 267 (advocaat wordt geacht 
gematigd te hebben gehandeld)t Liège, 18 maart 1891, Pas., 
1891, II, 250; Vred. Namur, 22 maart 1946, Pas., 1946, III, 
85 (vermoeden van gematigdheid dat rechter weliswaar niet 
bindt, maar toch niet kan weerlegd worden met eenvoudige 
beweringen). 
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B.W.) waarbij de rechter marginaal toetst, is dan wel erg 
dicht bij(1). 
444. Een tweede criterium vertoont gelijkenis met het criterium 
dat, naar Duits recht, toeliet het bewijsrisico te verleggen 
in de tweede trap van de bewijsvoering (fout) ter zake van 
de medische middelverbintenis, met name de bewijsgeschikt-
heid (hoger, nr. 367) : het bewijsrisico ligt dan bij die-
gene die zich het dichtst bevindt bij de kring waarin het te 
bewijzen feit te situeren valt. Is men zich andermaal het 
uitgangspunt indachtig, dan ligt nu het bewijsrisico onmis-
kenbaar aan de zijde van de dienstverstrekker. Juist omdat 
hij zo vertrouwd is met de prijsvorming, wordt hem de zorg 
gelaten het honorarium na de dienstprestatie eenzijdig vast 
te stellen. Het is dan maar logisch dat hij het aldus vast-
gestelde honorarium punctueel rechtvaardigt. 
Voor dit laatste criterium is in de rechtspraak geen steun 
te vinden(2). Eensgezindheid bestaat weliswaar over het feit 
dat de dienstverstrekker desgevraagd uitleg moet verstrekken 
over zijn ereloonstaat. Maar deze ereloonstaat moet niet of 
althans niet overdreven gedetailleerd zijn(3). 
Toch mag niet te zwaar getild wo+den aan het feit dat geen 
gedetailleerde ereloonstaat moet worden voorgelegd. Derge-
lijke staat eisen zou immers allicht wijzen op een voorkeur 
voor een vergoedingssysteem per in de ereloonstaat vermelde 
dienst. Of dit altijd in het voordeel van de dienstbehoeven-
de uitvalt, is helemaal niet zeker (vgl. hoger, nr. 414). 
Dit brengt ons bij de vraag naar de rechterlijke beoorde-
lingscriteria ter zake van betwiste honoraria. 
(1) De dienstverstrekker is immers 'le meilleur appréciateur', 
'le premier J.E.s!:..' ••• , die 'vermoed wordt het bij het rechte 
eind te hebben'; Vgl. ASSER-MAEIJER, Bijzondere Overeenkoms-
ten, V, 45-46 en de daar aangehaalde literatuur. Over de 
partijbeslissing inzake honoraria, zie RONSE, J., Marginale 
toetsing in het privaatrecht, T.P.R., 1977, (207), 215-216 
alsook VAN OMMESLAGHE, P., Examen de jurisprudence. Les obli-
gations (1974-1982), R.C.J.B., 1986, (33), 85-87; Rb. 
Hasselt, 21 februari 1983, R.W., 1985-86, 1646. 
(2) Voor een kritiek op het criterium inzoverre het strekt tot 
verdeling van de bewijslast, en niet tot bewijswaardering : 
STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, nr. 
164. 
(3) Inzake geneeskunde : Vred. Gent, 5 november 1937, R.W., 1939-
40, 60. 
Inzake advocatuur : Rb. Brussel, 5 mei 1959, J.T., 1959, 705; 
REUMONT, E., Etats d'honoraires, J.T., 1947, 142. 
Inzake architectuur Brussel, 7 februari 1849, Pas., 1850, 
II, 160. 
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c) Rechterlijk beoordelingscriteria 
445. In de geneeskunde en de advocatuur hebben de rechtbanken de 
aandacht vooral toegespitst op het vastleggen van de priJs-
bepalende elementen (vgl. onderafdeling I, §2, A), zonder 
duidelijke voorkeur voor een bepaalde prijsmaatstaf (vgl. 
onderafdeling I, §2, B). In de architectuur gebeurt net het 
omgekeerde, maar veel geprononceerder : een zeer sterke 
nadruk op de prijsmaatstaf ('ad valorem')(1), en quasi-
veronachtzaming van prijsbepalende elementen(2)o 
Deze tegenstelling valt goeddeels te verklaren door de erg 
eenduidige en betrouwbare maatstaf die de totale kost van 
een bouwwerk oplevert voor een drietal prijsbepalende ele-
menten (complexiteit, kwaliteit dienstverstrekker, belang 
van het werk), terwijl het aspect kwantiteit tot zijn recht 
kan komen door voor de verschillende sub-diensten van de 
architect (plans, bestek, toezicht, verificatie 000(3) ver-
schillende percentages op die maatstaf toe te passen. 
De tegenstelling wordt nog begrijpelijker als men inziet dat 
de rechtspraak het andersluidend karakter van de wensen van 
de wetgever op dit stuk misschien voorvoeld heeft matige 
honoraria voor de curatieve beroepen, arts en advocaat (ho-
ger, nrs. 261-266-267-271); voldoende hoge honoraria(4) voor 
het creatief beroep van architect dat mede de opdracht in 
zich houdt te waken over de openbare veiligheid (hoger, nrs. 
260 en 267)0 Een vrij ruime en forfaitaire begroting van het 
architectenhonorarium kan dan niet deren, als het honorarium 
maar voldoende hoog is (verder, nr. 447). Anders ligt het 
met de honoraria van de advocaten en artsen. 
(1) Alle verrichtingen die de architect stelt, worden dan vergoed 
door toepassing van dat éne percentage op de prijsmaatstaf : 
Rb. Brussel, 22 november 1899, Pas., 1901, III, 13; Rb. 
Brussel, 10 mei 1901, Rec. b~t., 1901, 117. 
(2) Uitzonderlijk wordt toch ingegaan op de prijsbepalende ele-
menten, meestal bij verbouwingen : Rb. Brussel, 19 januari 
1898, Pas., 1898~ III, 66 (het forfait van 5% is niet van 
toepassing bij verbouwingen): Rb. Brussel, 16 februari 1910, 
J.T., 1910, 622; Rb. Brussel, 27 december 1930, J.T., 1931, 
~ (complexe verbouwingswerken eisen duidelijke----;;flijning 
budget). 
(3) Hoger (nr. 437, p. 288, vn. 1 en nr. 441, vn. 2) werd reeds 
verwezen naar de gebruikelijke barema's in de 19e eeuw en de 
eerste helft van de 20ste eeuw. Meestal werd volstaan met 
een honorarium van 5% op de totale bouwuitgave : 1 1/2% voor 
de plannen en het bestek, 1 1/2% voor toezicht op en leiding 
van de werken, 2% voor bijstand bij de oplevering en nazicht 
van de rekeningen. 
(4) Bv. Rb. Brussel, 27 januari 1912, B.J., 1912, 466 (architect 
die matig honorarium beloofd heeft blijft niettemin aanspra-
kelijk als hij onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend op de 
funderingen en de kwaliteit van de cement). 
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446. Vooreerst zij opgemerkt dat de rechtspraak doorgaans geop-
teerd heeft voor een begroting van de honoraria niet per 
dienst, maar voor een geheel van samenhorende dienstpresta-
ties zo werd, in de 19e eeuw vooral in de geneeskundige 
sector, een rem gezet op het kunstmatig opdrijven van het 
aantal dienstprestaties (bv. huisbezoeken)(1). In dezelfde 
sector werd om dezelfde reden het gebruik van de dichotomie 
("fee splitting") bestreden waarbij de bijgeroepen specia-
list een gedeelte van het ereloon af stond aan de behandelen-
de geneesheer(2). 
Daarnaast werd ook in de architectenwereld ingegre-
pen om vraagcratie tegen te gaan. Vooreerst door 
architecten die bij het tekenen van plans het door 
de potentiële bouwheer vooropgestelde budget ruim-
schoots overschrijden, niet te honoreren(J). Vervol-
gens door collusie-overeenkomsten tussen architect 
en aannemer waarbij commissielonen worden bedongen 
(1) Niet het aantal huisbezoeken, wel het geheel van prestaties, 
werd vergoed. De 'payement à l'acte' (vgl. hoger, nr. 414) 
werd derhalve tegengegaan. Zie bv. Brussel, 24 juli 1832, 
Pas., 1832, 846; Rb. Brussel, 31 december 1889, J.T., 1890, 
103; Rb. Antwerpen, 7 november 1894, B.J., 1895--:--f214; Rb. 
Gent, 29 mei 1895, Pas., 1895, III, 3~Rb. Liège, 22 fe-
bruari 1896, Cl. et~ XLIV, 492; Brugge, 28 juni 1939, 
R.W., 1939-40, 1294. Vgl. Vred. Brussel, 7 december 1903, 
B.J., 1904, 45 (onderzoeken vóór en na operatie mogen niet 
apart worden aangerekend). 
( 2) R b • B rus se 1 , 2 0 december 1 9 2 9 , J. T. , 1 9 3 0,1. 9 5 ; R b • B r u ss e 1 , 2 5 
april 1931, Pas., 1931, III,-ga; Vred. Verviers, 13 april 
1937, J.T., 1937, 329. 
(3) De honorariumeis betreft dan enkel de dienst die erin bestaat 
de plans op te maken : Vred. Borgerhout, 28 januari 1898, 
Cl. et B., XLVI, 1083; Rb. Brussel, 7 juli 1911, Rec. b~t., 
1911, 260 (wel geen vergoeding voor de plans maar toch voor 
het voorontwerp); Scheidsr. besl., 9 oktober 1926, Jur. 
Liège, 1926, 258; Vred. Liège, 1 maart 1962, Jur. Li-;g;-; 
1961-62, 240. Vraag blijft wat er dient te gebeuren als geen 
budget vooropgezet werd : sommige rechtbanken oordelen dat de 
architect er naar had moeten vragen zodat geen honorarium 
verschuldigd is (Brussel, 27 december 1930, J.T., 1931, 135; 
Verviers, 15 juni 1948, Pas., 1949, III, 73), andere oordelen 
dat toch een honorarium--;;;:schuldigd is (Liège, 18 januari 
1928, Pas., II, 1928, 134 : legt bewijsrisico bij architect; 
Brussel, 5 december 1956, R.J.I., 1957, 188 : legt bewijsri-
sico bij bouwheer). Vgl. Brussel, 21 oktober 1983, R.J.I., 
1983, 261 (overschrijden budget is geen fout wanneer bouwheer 
op hoogte werd gehouden van prijsevolutie; vgl. art. 1793 
B.W.). 
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ten voordele van eerstgenoemde nietig te verklaren 
wegens ongeoorloofde oorzaak(1). 
447. De rechtspraak ter zake van artsen- en advocatenhonoraria 
heeft evenwel niet enkel gepoogd prijsmatigend te werken 
middels het aspect 'kwantiteit'. Met het oog op prijsmati-
ging werd de nadruk gelegd op een prijsbepalend element dat 
in onderafdeling I nauwelijks aan bod kwam, met name het 
resultaat. Anderzijds werd een prijsbepalend element toege-
voegd, met name de financiële positie van de dienstbehoeven-
de .. 
Het ligt voor de hand dat resultaat en financiële 
positie niet als prijsbepalende elementen worden 
aangevoeld in de architectuur. Dit werd hoger reeds 
verklaard m.b.t. het resultaat (nr. 412). Wie kan 
bouwen wordt geacht financieel relatief bemiddeld te 
zijn(2); overigens maakt het honorarium van de ar-
chitect slechts een erg beperkt gedeelte van de 
totale kost uit. 
Door in aanmerking te nemen of het verhoopte resultaat al 
dan niet bereikt wordt(3), wordt in zekere mate rekening 
gehouden met de draagkracht, deels financieel (hoger, nr. 
425) maar ook moreel, van de dienstbehoevende wie zijn 
'slag' thuis haalt voelt zich sterk. 
(1) Ook in de periode vóór 1939 toen er van onverenigbaarheid nog 
geen sprake was : Brussel, 28 maart 1881, Pas., 1881, II, 
282; Hrb. Brussel, 22 juni 1935, J.C.B., 1935, 367; Hrb. 
Mons, 24 april 1939, Pas., 1940, III, 42; Hrb. Hasselt, 4 
juli 1956, R.W., 1956-5Y-:-Y333; Rb. Brussel, 4 november 1959, 
J.T., 1960, 178; Mons, 27 mei 1960, Rec. Gén., 1961, 244 
(inzake met zegel gelijkgestelde taks)i Brussel, 29 november 
1968, R.J.I., 1969, 225; Brussel, 25 maart 1970, Pas., 1970, 
II, 155. Vgl. ook de reeds vroege poging om het----;;;ërvoudig 
gebruik van eenzelfde E.1..!!E_ niet meervoudig te honoreren : Rb. 
Brussel, 22 november 1899, Pas., 1901, III, 13. 
(2) Uitzonderlijk wordt er toch rekening gehouden met de finan-
ciële positie van de bouwheer : Arlon, 26 november 1960, 
Jur. Liège, 1960-61, 107 (gegoedheid cliënt vergoeilijkt hoog 
honorarium); Nivelles, 11 december 1973, R.J.I., 1974, 89 
(cliënt heeft zich 'over-bouwd'). 
(3) In de hierna geciteerde beslissingen wordt uiteraard ook 
gewag gemaakt van de andere prijsbepalende elementen (kwanti-
teit, complexiteit, belang, bekendheid dienstverstrekker). In 
parenthese vindt men telkens of resultaat en fortuin al dan 
niet in aanmerking worden genomen. 
Inzake geneeskunde : Antwerpen, 23 december 1848, B.J., 1849, 
700 (resultaat-fortuin); Brussel, 11 augustus 1859, Pas., 
1869, III, 139 (resultaat-fortuin); Doornik, 16 mei 1860, 
B.J., 1860, 1503 (resultaat-fortuin); Rb. Gent, 10 juni 1874, 
Pas., 1874, III, 254 (resultaat-fortuin); Veurne, 27 juni 
1874, Pas., 1875, III, 160 (resultaat-fortuin); Dendermonde, 
.. / .. 
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Het beschouwen van het resultaat als prijsbepalend maakt het 
nog niet tot prijsmaatstaf : een slecht resultaat kan dus 
weinig of sterk prijsmatigend werken naargelang de kwaliteit 
van de dienst al dan niet dat resultaat·mede beinvloed heeft 
(vgl. hoger, nr. 420 en 330 e.v.)(1 ). 
448. Tenslotte zal het in acht nemen van de financieel-sociale 
situatie van de cliënt slechts prijsmatigend werken als die 
positie niet rooskleurig is • 
•• / •• (3) 17 april 1875, Pas., 1875, III, 196 (resultaat-for-
tuin); Mechelen, 17 juni 1875, B.J., 1875, 1117 (resultaat-
fortuin); Antwerpen, 17 juni 1876, Pas., 1877, III, 270 
(resultaat fortuin); Antwerpen, 9 januari 1885, Pas., 1885, 
III, 134 (resultaat fortuin); Rb. Brussel, 4 febru;;;i 1885, 
B.J., 1885, 234 (fortuin); Rb. Brussel, 12 juni 1889, J.T., 
1889, 962 (resultaat en fortuin); Brussel, 3 januari 1894, 
Pas., 1894, III, 169 (resultaat en fortuin); Antwerpen, 7 
november 1894, B.J., 1895, 1214 (resultaat en fortuin); Rb. 
Brussel, 15 januari 1896, Pas., 1896, III, 106 (fortuin); Rb. 
Brussel, 15 december 1897, Pas., 1898, III, 56 (resultaat en 
fortuin); Rb. Brussel, 7 december 1898, J.T., 1898, 1356 
(resultaat en fortuin); Gent, 22 november 1899, J.T., 1899, 
1300 (fortuin); Rb. Brussel, 5 februari 1900, Pas., 1900, 
III, 160 (resultaat en fortuin); Verviers, 29 ja~i 1902, 
P.P., 1906, 267 (resultaat en fortuin); Rb. Brussel, 14 maart 
1903, Pas., 1903, III, 230 (fortuin); Dinant, 2 juni 1904, 
Pas., 1905, III, 295 (resultaat en fortuin); Rb. Brussel, 19. 
februari 1908, B.J., 1908, 425 (fortuin); Rb. Brussel, 24 mei 
1917, Pas., 1918, III, 264 (fortuin en resultaat); Vred. 
Flobecq--;--Ti maart 1936, J.J.P., 1936, 425 (fortuin); Brussel, 
6 mei 1936, J.T., 1936, 381 (fortuin en resultaat); Vred. 
Verviers, 13 april 1937, J.T., 1937, 239 (fortuin en resul-
taat); Vred. Verviers, 8 februari 1949, Jur. Liège, 1948-49, 
231 (fortuin); Vred. Antwerpen, 22 maart 1951, R.W., 1950-51, 
1427 (fortuin); Rb. Liège, 2 december 1966, Jur-:-Liège, 1966-
67, 1·40 (fortuin en resultaat); Vred. Beringen, 18 december 
1981, Limb. Rechtsl., 1983, 58 (eenpersoonskamer in zieken-
huis rechtvaardigt op zich geen hoger doktershonorarium); Rb. 
Brugge, 7 december 1982, R.W., 1982-83, 1463 (eenpersoonska-
mer wekt vermoeden materi~elstand). 
Inzake advocatu·ur : Vred. Brussel, 22 februari 1884, J.T., 
1884, 716 (fortuin en resultaat); Liège, 25 maart 1891, Pas., 
1891, II, 370 (resultaat); Verviers, 21 februari 1900, Jur. 
Liège, 1900, 85 (resultaat en fortuin); Gent, 17 januari 
1903, Fl. J., 1903, 241 (fortuin); Tongeren, 18 oktober 1934, 
Pas., 1935, III, 75 (resultaat); Rb. Brussel, 6 januari 1937, 
J.T., 1937, 39 (fortuin); Arlon, 24 juni 1960, Jur. Liège, 
1960-61, 44 (resultaat en fortuin). 
(1) Bv. Rb. Brussel, 1 april 1902, Pas., 1903, III, 11 (bij het 
berekenen van het honorarium voor een chirurgische ingreep 
moet er rekening mee gehouden worden of de dood die erop 
volgde er al dan niet het gevolg van is). 
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Rekent men ook een rooskleurige situatie door, 
veeleer van een vermogensbelasting dan van een 
sprake{l). 
C. Besluit. 
dan is er 
honorarium 
449. Het gemeen recht is de belangen van de dienstbehoevende bij 
honorariumbetwistingen na de dienstprestatie niet geheel 
ongenegen. Weliswaar wordt de feitelijke sterkte van de 
dienstverstrekker in het prijsvormingsproces ook in rechte 
erkend : minstens impliciet wordt aan de dienstverstrekker 
de bevoegdheid gelaten om als •premier juge• het honorarium 
te begroten, en zulks in overeenstemming met de gebruiken 
terzake {nrs. 435-437). 
450. Maar de mogelijkheid bestaat om het honorarium voor de 
rechter te betwisten {nr. 438). Bovendien zijn de rechtban-
ken niet zelden geneigd het bewijsrisico ter zake van de eis 
tot honorariumbetaling bij de dienstverstrekker te leggen; 
in die optiek volstaat het voor de dienstbehoevende het 
honorarium niet te betalen om zich een gunstige processuele 
uitgangspositie te verwerven. 
De bewijslast van de dienstverstrekker wordt nochtans aan-
zienlijk verlicht : enerzijds wordt aanvaard dat hij in de 
morele onmogelijkheid verkeert om een schriftelijk bewijs 
van zijn rechtsband met de dienstbehoevende voor te leggen 
(nr. 440); anderzijds wordt de dienstverstrekker ervan vrij-
gesteld om een gedetailleerde ereloonstaat te houden {nr. 
444). 
451. De rechterlijke beoordeling heeft derhalve weer een veeleer 
marginaal karakter {nrs. 441 en 443). Het marginaal karak-
ter van de rechterlijke toetsing komt o.a. tot uiting in het 
sterk kwantitatief karakter ervan : overbodige dienstpresta-
ties worden niet gehonoreerd, zulks om kunstmatige diensten-
generatie tegen te gaan (nr. 446). 
452. Daarnaast wordt door de rechtbanken, benevens aan de tradi-
tionele prijsbepalende elementen, ook aan enkele niet direct 
voor de hand liggende factoren aandacht geschonken. De aarc 
van deze factoren werkt allicht enigszins drempelverlagend. 
( 1 ) V g l . B rus s e l , 2 O okt ober 1 9 O 3 , !L ... I..:.... , 1 9 O 4 , 3 4 ; I..:....!..:.... , 1 9 O 3 
1341 (geen vermogensbelasting): Rb. Brussel, 25 apri i 1931 
Pas., 1931, III, 98 (geneesheren mogen pati~nten niet onder· 
verdelen in sociale klassen); Vred. Beringen, 18 decembe1 
1981, 1i@~..:....-RgQh!~l..:....• 1983, 58 (eenpersoonskamer in zieken 
huis rechtvaardigt op zich geen hoger doktershonorarium) 
Aggg~~ : Rb. Brugge, 7 december 1982, R.:....~..:....• 1982-83, 1463. 
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Zo wordt bij de honorariumbegroting veelal rekening gehouden 
met de financiële mogelijkheden van de dienstbehoevende (nr. 
448). 
Meer voor de hand liggend vanuit een vrij marktperspectief, 
is het in aanmerking nemen van het resultaat bij de honora-
riumbegroting (nr. 447). Op te merken valt evenwel dat, waar 
de gedachte als zou de dienstverstrekker het resultaat niet 
meester zijn omwille van de aanwezigheid van andere resul-
taatsbeinvloedende factoren (hoger, nr. 330 e.v.), op het 
niveau van het aansprakelijkheidsrecht in het nadeel van de 
dienstbehoevende speelde (hoger, nr. 359 e.v.), hier in zijn 
voordeel uitdraait. 
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HOOFDSTUK V 
HOE WORDT HET GEMEEN RECHT BIJGESTUURD OM DE ONKUNDE 
VAN DE DIENSTBEHOEVENDE OP TE VANGEN ? 
Inleiding 
453. Het gemeen recht vangt de onkunde van de dienstbehoevende 
niet op, het accentueert deze slechts, en dit zowel op het 
niveau van de dienstverstrekker (hoofdstuk IV, afdeling I) 
als op het niveau van de dienst (hoofdstuk IV, afdeling 
II). Bij ontstentenis van voldoende onderlegdheid in de 
materie (nrs. 44 en 161 ), moet de dienstbehoevende zich 
voor de beoordeling van de kwaliteit van een kandidaat 
dienstverstrekker, resp., van een geleverde dienstpresta-
tie verlaten op signalen (nr. 289) die~ uit de aard van de 
bestudeerde dienstsectoren, relatief tot zeer onbetrouw-
bare indicatoren zijn voor die kwaliteit. Eerder dan deze 
onbetrouwbaarheid tegen te gaan, werkt het gemeen recht 
deze in de hand. 
454.A. Dit is vooreerst zo op het niveau van de dienstverstrek-
ker. Waar reputatie al een subjectief en slechts voor 
ingewijden toegankelijk kwaliteitssignaal is (nrs. 294-
295) doet het gemeen recht daar nog een schep bij de 
dienstverstrekker die zijn reputatie besmeurd vindt, ont-
leent zijn vorderingsrecht uit onrechtmatige daad of tot 
staken niet aan het feit dat de bekladding onwaar is; niet 
waarheid, maar slechtmaking is het criterium, zelfs als 
die slechtmaking op ware gronden steunt (nrs. 306-308). 
B. Grosso modo dezelfde bedenking kan gemaakt worden m.b.t. 
het reclamerecht. Reclame, weliswaar een algemeen toegan-
kelijk maar daarom nog niet algemeen begrepen kwaliteits-
signaal (nrs. 296-297), wordt niet gesanctioneerd als hij 
alleen maar de deugden van de dienstverstrekker grotesk 
overdrijft, maar slechts als hij werkelijk bedrieglijk is, 
of meteen ook slechtmaking inhoudt van andere dienstver-
strekkers (nrs. 310-311). 
Zowel voor het gemeen recht ter zake van reputatie als ter 
zake van reclame geldt het bezwaar van zijn 'a poste-
riori '-karakter het treedt slechts in werking als de 
reputatie besmeurd of de overdreven reclame gemaakt is; 
"schade" die zodoende aangericht werd kan slechts zeer ge-
deeltelijk hersteld worden door de voorziene sancties 
waarvan het preventief effect derhalve kan betwijfeld 
worden (nrs. 308 en 312b). 
C. Op het niveau van de dienstverstrekker werd nog een derde 
kwaliteitssignaal besproken, met name het lidmaatschap van 
een beroepsvereniging. Het is zeer moeilijk voor de 
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dienstbehoevende om dergelijk lidmaatschap naar waarde te 
schatten : het gemeen recht zou het reële gevaar op over-
of onderschatting moeten milderen (nrs. 298-300). Maar 
verenigingen die op arbitraire wijze toetredingsvoorwaar-
den en lidmaatschapsverplichtingen opstellen en toepassen, 
worden niet gesanctioneerd door het gemeen recht. En ver-
enigingen die strenge voorwaarden en verplichtingen hante-
ren en doen naleven, vinden in het gemeen recht ook geen 
aanmoediging {nrs. 313-326). In het eerste geval ondergaat 
de arbitrair geweigerde of uitgesloten dienstverstekker 
een concurrentieel nadeel. In het tweede geval is het 
daarentegen de toegetreden dienstverstrekker die het gelag 
betaalt voor zijn plichtsgetrouwheid {nr. 327). 
455.A. Dat het gemeen recht tekort schiet in het betrouwbaar 
maken van de kwaliteitssignalen in de bestudeerde secto-
ren, wordt n6g duidelijker op het niveau van de dienst. 
Vooreerst dient opgemerkt dat elk recht, dus ook het 
gemeen recht, hier voor een onmogelijke taak staat; het 
enige denkbare signaal, nl. het bekomen resultaat, kan 
nooit een objectieve maatstaf worden voor dienstkwaliteit 
(nr. 348) : er zijn teveel andere resultaatsbeinvloedende 
factoren (nrs. 330-340), het duurt soms te lang vooraleer 
zichtbaar wordt of het verhoopte resultaat bereikt werd en 
blijft (nrs. 341-346). 
B. Niettemin zou het gemeen recht gedeeltelijk kunnen tege-
moet komen aan de eis van de wetgever die erin bestaat dat 
het voor de dienstbehoevende overbodig zou worden de kwa-
liteit van de dienst te beoordelen (hoger, nr. 260 C). Zo 
zou het gemeen recht het de dienstbehoevende kunnen moge-
1 ijk maken zich op een slecht resultaat te verlaten om een 
aansprakelijkheidsvordering in te leiden (nrs. 349 e.v.) 
of minstens met het inleiden van dergelijke vordering te 
wachten tot het resultaat zich duidelijk slecht aftekent 
(nr. 395). Het gemeen recht laat evenwel geen van beiden 
mogelijk, welintegendeel. 
c. Vooreerst is de aanwezigheid van andere resultaatsbe!n-
vloedende factoren in het gemeen recht juist de reder. 
waarom men zich voor het instellen van een aansprakelijk-
heidsvordering net niet op een slecht resultaat kan verla-
ten de verbintenissen van geneesheer en advocaat zijr 
veelal middelverbintenissen, d.w.z. dat als het verhoopte 
resultaat niet tot stand komt, dit meestal niet wordi 
geacht te wijten te zijn aan de dienstverstrekker (nrs. 
359-361). 
Het bewijsrisico ligt dus bij de dienstbehoevende. Dit i~ 
des te meer zo daar, andermaal omwille van de aanwezighei< 
van andere resultaatsbeinvloedende factoren, het bewij~ 
van een zekere schade en een noodzakelijk causaal verbanc 
(nrs. 375-380) alsook dat van een professionele fout (nrs 
381-386) erg moeilijk te leveren valt. Daar komt nog bi. 
dat de schade uit de aard onherstelbaar is : de schade· 
loosstelling kan dus nooit meer zijn dan een subsituut, 
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soms zelfs, een symbool (nrs. 386-389). 
D. Ook de duur van de termijn gedurende dewelke men een 
aansprakelijkheidsvordering kan inleiden is eerder beperkt 
(nr. 3 95) • 
E. Misschien behoeft het nog enige verduidelijking waarom in 
hoofdstuk IV geen aandacht werd besteed aan de zowel in de 
rechtspraak als in de deontologische sfeer gegroeide ge-
dachte dat een dienstverstrekker hoe dan ook onbeperkt 
verantwoordelijk is en zich niet kan exoneren van zijn 
persoonlijke aansprakelijkheid. 
Vooreerst is het exoneratieverbod een pleister op een 
houten been en zou het slechts effect ressorteren wanneer 
het aansprakelijkheidssysteem de dienstbehoevenden erns-
tige garanties bood tegen slechte dienstkwaliteit, guod 
non (sub C). 
Vervolgens kan hoogstens het jurisprudentieel verbod van 
de contractuele exoneratieclausule inter partes tot het 
gemeen recht gerekend worden. De meer gesofisticeerde 
vormen van aansprakelijkheidsverlichting waarbij de aan-
sprakelijkheid wordt afgewenteld op een derde - bv. de 
organisatie van de beroepsuitoefening onder de vorm van 
een arbeidsovereenkomst of van een vennootschap met volko-
men rechtspersoonlijkheid - worden niet geheel of gedeel-
telijk onmogelijk gemaakt door het gemeen maar wel door 
bijzonder en afwijkend recht, welke ook de oorsprong (bij-
zondere wetgeving, deontologie ••. ) ervan zij (verder, nrs. 
630 e.v.). 
456. Eens werd geconstateerd dat het gemeen recht onvoldoende aan 
de eis tegemoet komt van de wetgever die erin bestond dat de 
onkunde van de dienstbehoevende moest opgevangen worden, 
stelt zich de vraag op welk niveau, dat van dienstverstrek-
ker of dienst, normen moet gecreëerd worden - om aan die 
ontoereikendheid te verhelpen (hoger, nr. 7B). Eens voor ~~n 
van die twee mogelijkheden werd geopteerd, stelt zich een 
tweede vraag, nl. wie die normen gaat creëren en toepassen, 
de dienstverstekkers- dan wel de wetgever en de rechter 
(hoger, nr 7C). 
Het is niet omdat de wetgever op de eerste vraag opteert 
voor het niveau van de dienstverstrekker dat hij op de 
tweede vraag evenzo moet doen. Evenmin impliceert een optie 
voor het niveau van de dienst dat aan de dienstverstrekkers 
geen regelgevende bevoegdheid kan worden toegekend. Een 
aparte behandeling van beide vragen, resp. in afdelingen I 
en II van dit hoofdstuk, lijkt derhalve verantwoord. 
457. In de derde afdeling van dit hoofdstuk zal hetzelfde thema 
aan bod komen als in de derde afdeling van het vorige hoofd-
stuk komen, zij het vanuit een ander oogpunt, als in de 
derde afdeling van het vorige hoofdstuk, nl. de eis van de 
wetgever dat de prijs die voor de diensten van arts en 
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advocaat wordt gevraagd matig zou zijn (hoger, nr. 260). Aan 
het einde van vorig hoofdstuk werd nog samenvattend besloten 
dat het gemeen recht reeds gedeeltelijk aan deze eis tege-
moet kwam (nrs. 449-452). In dit hoofdstuk zal worden nage-
gaan of en hoe de wetgever het gemeen recht terzake verder 
bijstuurt. 
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AFDELING I 
DE KEUZE TUSSEN DIENST EN DIENSTVERSTREKKER 
ALS PLATFORM OM HET GEMEEN RECHT BIJ TE STUREN 
ONDERAFDELING I 
KAN DE WETGEVER VOLSTAAN MET EEN REGLEMENTERING 
VAN DE DIENST ALLEEN ? 
458. Uit hoofdstuk II, zoals gesynthetiseerd in afdeling I, §1, B 
van hoofdstuk III, bleek dat de wetgever meende aan het in 
gebreke blijven van het gemeen recht op het stuk van de 
eerste eis die hij eraan stelde - met name het opvangen van 
de onkunde van de dienstbehoevende , te moeten verhelpen 
door een reglementering van de dienstverstrekker. 
De prealabele vraag in dit hoofdstuk is derhalve of niet zou 
kunnen volstaan worden met een reglementering van de dienst 
alleen. Dit zou dan kunnen gebeuren door een modulering van 
het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht. Overloopt men 
afdeling II van hoofdstuk IV (nrs. 351 e.v.), dan merkt men 
dat dergelijke modulatie zich zou kunnen toespitsen op één 
van vier punten, die hierna in deze volgorde besproken 
worden: foutvereiste (§1), bewijsregeling (§2), schadever-
eiste (§3) en schadeloosstelling (§4). . 
Men houde er rekening mee dat bij de bespreking van deze 
alternatieven wordt uitgegaan van de hypothese dat op het 
dienstverstrekkersniveau in het geheel niet reglementerend 
wordt opgetreden. 
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§ 1o Foutloze of objectieve aansprakelijkheid 
Aa Causaliteit. 
459e Laat men de foutvereiste vallen, dan is er sprake van fout-
loze of zgn. objectieve aansprakelijkheid. Uiteraard blijft 
de schadevereiste gelden, maar ook het causaliteitsbewijs 
blijft noodzakelijk(1 )o 
Men herinnere zich dat de middel- en resultaatsverbintenis-
sen twee vermoedens in zich sloten, één op het vlak van de 
oorzakelijkheid en één op het vlak vaan de fout (hoger, nrso 
350-361 )e Welnu, het foutloos karakter van de aansprakelijk-
heid is slechts relevant m.bot. dit laatste vermoeden, en 
roept zo men wil een absoluut en onweerlegbaar foutvermoeden 
in het leveno De bewijslast m.bot. de oorzakelijkheid zal 
evenwel, ook in een systeem van foutloze aansprakelijkheid, 
allicht gedetermineerd blijven door het onderscheid tussen 
resultaats- en middelverbintenissen dat immers bepaald wordt 
door het oorzakelijkheidsverloop in de meerderheid der ge-
vallen (hoger, nrs. 359-361). En vermits de dienstprestaties 
van advocaat en arts veelal middelverbintenissen uitmaken 
(hoger, nrs. 362-374), moet de dienstbehoevende steeds aan-
tonen dat de toestand er anders én beter uit zou gezien 
hebben wanneer de dienstverstrekker niet gehandeld had of 
althans niet zoals hij gehandeld heeft, ook al moet dan niet 
bewezen worden dat zijn concrete handelwijze tevens foutief 
was. 
Men herinnere zich eveneens dat het oorzakelijkheidsbewijs 
zo mogelijk nog moeilijker te leveren viel dan het foutbe-
wij s omwille van de aanwezigheid van andere resultaatsbein-
vloedende factoreno Dikwijls is het helemaal niet mogelijk 
aan te tonen wat de hypothetische situatie zou geweest zijn 
mocht de dienstverstrekker anders of niet gehandeld hebbeno 
In die gevallen kan men hoogstens stellen dat de dienstbe-
hoevende door toedoen van de dienstverstrekker een kans op 
realisatie van het verhoopte resultaat verloren heeft. De 
schadeloosstelling zal dan ex aequo et bono geraamd worden, 
indien althans geoordeeld wordt dat het verlies van een kans 
voldoende zekere schade daarstelt (hoger, nrs. 375 e.v.). 
(1) Hierin onderscheidt de objectieve aansprakelijkheid voor 
eigen daad zich van de risico-aansprakelijkheid dat voor 
eerstgenoemde nog wel, en voor laatstgenoemde niet meer het 
bewijs van de causaliteit moet geleverd worden : BOCKEN, H.9 
Van fout naar risico - Een overzicht van de objectieve aan-
sprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht, T.P.R., 19849 
(329)9 373. Vgl. DE PAGE, H., Traité, t.II, nr. 934. 
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460. Het objectief karakter van de aansprakelijkheid lijkt niet 
van aard om het oorzakelijkheidsbewijs te vergemakkelijken. 
Als vanzelf sprekend zal een zware fout de rechter doen 
neigen naar het aannemen van een causaal verband (hoger, nr. 
380). Indien evenwel ook foutloos gedrag aansprakelijkheid 
kan teweeg brengen, zal het billijkheidsgevoel in omgekeerde 
richting werken : slechts de noodzakelijkheid van het cau-
saal verband en de zekerheid van de schade kunnen dan dienst 
doen voor de rechter om de aansprakelijkheidsvordering af te 
wijzen; het is derhalve niet onwaarschijnlijk dat het ver-
lies van een kans onder een objectief aansprakelijkheidsre-
gime minder gemakkelijk als zekere schade zal beschouwd 
worden dan onder het aansprakelijkheidsregime van gemeen 
recht, waar het falen in het causaliteitsbewijs zelfs onder 
dit laatste regime reeds een belangrijke, zoniet de belang-
rijkste struikelblok is bij het instellen van een aansprake-
lijkheidsvordering( 1). 
Dat het accent in geval van objectieve aansprake-
lijkheid zwaar komt te liggen op de causaliteit 
wordt bevestigd door de ervaringen die men ter zake 
heeft- opgedaan in Zweden. Daar komt elke medische 
handeling die een pathologisch proces verergerd 
heeft voor vergoeding in aanmerking(2). Het causaal 
!~!~~!!.cL!!~!.9:!_~~!!!~! !~~!-~!!~!!~-È~~~!.9:~~1~:--urt:-een 
in 1981 gemaakte studie bleek dat liefst 40% van de 
aanspraken werd afgewezen bij gebrek aan causaal 
verband(J). Overigens wordt schade niet vergoed die 
het voorzienbaar gevolg is van medisch gerechtvaar-
digde handelingen, of van risico's waarvan het nemen 
gerechtvaardigd wordt door het dreigend gevaar voor 
het leven of de validiteit van de patiënt(4). 
(1) Zie bv. voor de advocatuur, de "statistische" bevindingen van 
DE GRAEVE, M., en VAN RANST, P., De burgerlijke aansprake-
lijkheid van de advocaat voor zijn professionele handelingen, 
in De advocaat, Antwerpen, Kluwer, (41), 63: " ••• als men 
weet dat in vijf van de zes gevallen waar de vordering van de 
cliënt werd afgewezen, de rechtbanken impliciet constateerden 
dat er inderdaad een professionele fout van de advocaat 
voorhanden was, maar uJteindelijk de eis afwezen wegens on-
voldoende bewijs van het causaal verband tussen deze fout en 
de schade van de cliënt." 
(2) Zie daarover in het algemeen : HELLNER, J., Haftungsersetzung 
durch Versicherungsschutz in Schweden, Frankfurt/Main, 1981; 
OLDERTZ, C., The Swedish patient insurance system, Stockholm, 
1981. 
(3) DEPRIMOZ, J., De l'indemnisation des incidents thérapeutiques 
en Suède, J.C.P., 1981, I, 3038, nr. 13. 
(4) Ibid. Waar het nog relatief eenvoudig kan zijn om de soms on-
vermijdelijke secundaire gevolgen (risico's) van zekere in-
grepen te omschrijven, stelt het overeenkomen omtrent de 
medische gerechtvaardigdheid van gevaarlijke ingrepen heel 
.. / .. 
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oorzaakt : zo bv. de verkeerde diagnose die niet het 
gevÖÏg--is van een onjuiste interpretatie van de 
waargenomen symptomen(1). Naar het gevleugeld woord 
van Ehrenzweig zou kunnen gesteld worden dat er 
weliswaar nog geen "no-fault"-standaard wordt gehan-
teerd, maar wel een "negligence without fault"-
standaard( 2). 
B. Verjaring. 
461. De nadruk die door het wegvallen van de foutvereiste komt te 
liggen op de causaliteit, wordt nog beklemtoond doordat 
tevens een sterke rem wordt gezet op het rekken van de 
causaliteitsketen in de tijd (vgl. nrs. 343-346). De bevrij~ 
dende verjaring treedt in de buitenlandse systemen die nei-
gen naar foutloze aansprakelijkheid ontzettend snel in(3). 
Schadeloosstellingsclaims ten gevolge van een 
verkeerde medische handeling moeten onder de 
Accident Compensation Act (1972) in Nieuw Zeeland 
binnen 12 maanden na het schadegeval worden inge-
diend(4). 
Het onder nr. 462 beschreven Zweedse protocol 
voorziet in een termijn van 3 jaar(5) • 
•• / .• (4) wat meer problemen (zie bv. de discussie tussen Dr. 
Schwartz en Prof. O'Connell, pp. 18-24 in The medical mal-
practice dilemma, A round table sponsored by the American 
Enterprise Institute, 1977). Uiteindelijk brengt het Zweedse 
systeem door deze "gerechtvaardigde" ingrepen met schadelijke 
gevolgen voor vergoeding uit te sluiten een kostenbesparend 
eresaluut aan het systeem van de foutaansprakelijkheid, dat 
de eenvoud van het objectief aansprakelijkheidsregime terug 
in het gedrang brengt : vgl. CAZAC, G., L'indemnisation du 
risque thérapeutique. Cinq ans d'expérience Suédoise, Con-
cours médical, 1980, 5911. 
(1) GIESEN, D., Arzthaftungsrecht - Medical malpractice law, Gie-
seking, Bielefeld, 1981, 194. 
(2) EHRENZWEIG, A., Negligence without fault, Cal.L.Rev., 1966, 
1422. 
(3) Deze tendens om de verjaringstermijn in te korten in een 
systeem van objectieve aansprakelijkheid mag niet verward 
worden met de pogingen in verscheidene staten van de V.S. on 
via dezelfde weg de vloed van aansprakelijkheidsvorderinger. 
in te dijken : DE COCK, J., De medical malpractice crisis ir, 
de V.S.A. : diagnose en therapie, Vl.T.Gez., 1981-82, (61)9 
66.· Vgl. voor Belgi~, de recente invoeging van een art. 227f 
bis in het Burgerlijk Wetboek : hoger, nr. 395. 
(4) GIESEN, D., a.w., 193. 
(5) DE COCK, J-.-,--De vergoeding van medische schade in Zweden, 
Vl.T.Gez., 1982-83, (51), 56. 
------~r=,_, ___ ,.,_.="="""'V"°"è-OèîJES'."'''"'"°'""7'.!i~S~@rî F~~~ti'l'~~~~~'°i 
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C. Verzekering. 
462. Een foutloos aansprakelijkheidsregime dreigt ziJn doel te 
missen wanneer het niet gepaard gaat' met een vorm van ver-
plichte verzekering. De bedoeling is immers dat het aantal 
gevallen waarin een dienstverstrekker aansprakelijk kan 
gesteld worden zou toenemen; logischerwijze neemt ook het 
insolvabiliteitsrisico dan toe en dus de verzekeringsnood-
zaak. Een ruimere bescherming van het slachtoffer veronder-
stelt dus een depersonalisatie van de vergoedingsplicht(1 ). 
Zowel in Zweden als in Nieuw Zeeland steunt het 
systeem van objectieve aansprakelijkheid op ver-
zekeringsmechanismen. In Zweden is er van objectieve 
aansprakelijkheid zelfs strikt genomen geen sprake. 
Het is maar ingevolge een protocolakkoord (1975) 
tussen de Zweedse regionale raden die de verantwoor-
delijkheid dragen voor de gezondheidsuitgaven en de 
verzekeringsmaatschappijen, dat de facto een regime 
van foutloze aansprakelijkheid bestäät--\hoger, nr. 
460). De verzekering wordt niet gefinancierd door 
premies van ~eneesheren of pati~nten, maar door het 
budget van sociale zekerheid dat op zijn beurt ge-
spijsd wordt door de belastingen. Hoewel de foutaan-
sprakelijkheid in principe nog steeds voor de rech-
ter kan worden ingeroepen, werd ze in feite volledig 
door het regime van het protocolakkoord verdron-
gen ( 2). 
In.Nieuw Zeeland werd de foutaansprakelijkheid afge-
schaft en vervangen door de Accident Compensation 
Act (1972) die een vergoedingssysteem introduceert 
voor alle ongevallen die enige persoonlijke schade 
of de dood teweeg brengen. De vergoedingen worden 
gefinancierd door een algemene en verplichte verze-
kering die haar inkomsten put uit bijdragen van 
werkgevers en zelfstandigen. Eerstgenoemde bijdragen 
staan in functie van de aan het werk verbonden 
risicofactor(3). 
Noch in Nieuw Zeeland, noch in Zweden is er dus sprake 'van 
een verplichte aansprakelijkheidsverzekering en het staat 
vast dat de in die landen gebruikte verzekeringsmechanismen 
niet of nauwelijks kostenverhogend werken(4). 
(1) SIMOENS, D., Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprake-
lijkheidsrecht, R.W., 1980-81, (1961), 1988. 
(2) Zie over het voorgaande, DEPRIMOZ, J., ~ 
(3) Zie over het voorgaande, GIESEN, D., a.w., 192. Voor meer 
details over het Nieuw zeelands recht, zie SIMOENS, D., De 
hervorming van het verkeersongevallenrecht, Leuven, 1978, 
293-334 (proefschrift). 
(4) Zo bedroeg de verzekeringskost voor medische schade in Zweden 
(1981), 5,8 Kronen/inwoner : DEPRIMOZ, J., ~' nr. 4. 
r 
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463. Van een "echte" verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
gecombineerd met een objectief aansprakelijkheidsregime 
wordt ook niet verwacht dat het de kost van een raadpleging 
·voor de dienstbehoevende zal opdrijven. Meestal wordt zelfs 
een gunstige weerslag verwacht van de objectieve aansprake-
lijkheid op de premiehoogte(1) : proceskosten worden verme-
den, de administratieve kosten zouden gedrukt worden door 
snellere afhandeling van de dossiers, de verjaringstermijn 
zou verkort (vgl. hoger, nr. 461) en de schadeloosstelling 
beperkt worden ingevolge een algemeen aanvaarde dekkingsli-
miet ( 2). Wat de snellere afhandeling van de dossiers aangaat 
moet er evenwel aan herinnerd worden dat de objectieve 
aansprakelijkheid steeds het bewijs van de causaliteit ver-
eist(3). 
Of deze argumenten, die wiJzen in de richting van een gun-
stige invloed van een objectieve aansprakelijkheidsregime op 
de premiehoogte, onverkort zouden opgaan wanneer de foutloze 
aansprakelijkheid, die een ingreep i~ op het niveau van de 
dienst, niet wordt aangevuld door een ingreep op het niveau 
van de dienstverstrekker, valt ten zeerste te betwijfelen 
(zie nr. 458). Het risico op ernstige schade is immers veel 
groter wanneer iedereen zich voor arts of advocaat zou mogen 
uitgeven. Het is echter niet denkbeeldig dat de verzeke-
ringsmaatschappijen in dergelijk geval zelf een officieus 
erkenningssysteem zouden uitbouwen dat hen toelaat bepaalde 
kandidaat-verzekeringJlemers op grond van onbekwaamheid uit 
te sluiten. Bestaat er dan tevens een strafrechtelijk gesan-
tioneerde verplichting tot verzekering van. de objectieve 
aansprakelijkheid, dan worden incompetente dienstverstrek-
kers meteen uitgesloten van de mogelijkheid hun diensten aan 
te bieden. 
Onwillekeurig is men geneigd zich de RIZIV-erkenning 
voor de geest te roepen van huisartsen en specialis-
ten (hoger, nr. 130). Ook al heeft de wetgever dan 
formeel niet aan de eenheid van het artsenberoep 
geraakt, toch wordt de specialist of huisarts die 
een terrein betreedt dat het zijne is onrechts~reeks 
gesanctioneerd. De terugbetaling die de patiënt ont-
vangt is immers geringer (verder, nrs. 734 e.v.). 
(1) Deze gunstige weerslag veronderstelt uiteraard een toename 
van het aantal verzekerden tegenover de situatie waarin er 
slechts foutaansprakelijkheid zou bestaan : bij een constant 
aantal verzekerden moet de premiehoogte fataal toenemen om-
wille van het grotere aantal vergoedbare sinisters onder een 
systeem van objectieve aansprakelijkheid. 
(2) Zo is de dekkingslimiet in Zweden beperkt tot 20 miljoen 
Kronen per ongeval, 2 miljoen Kronen per persoon en 60 mil-
joen Kronen voor gelijkaardige ongevallen in het ganse land 
(GIESEN, D., ~' 194). Vgl. DE COCK, J., De medical mal-
practice crisis in de V.S.A. diagnose en therapie~ 
Vl.T.Gez., 1981-82, (61), 69-7L 
(3) SCHWARTZ, W., in The medical malpractice dilemma, t.a.w., 19. 
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De verzekeraars zullen het daar overigens niet bij laten en 
allicht niet weerstaan aan het uitwerken van een bonus 
malus-systeem dat differentieert tussen de dienstverstrek-
kers onderling, naargelang het aantal en desgevallend de 
zwaarte van de schadegevallen die zij veroorzaken. 
D. Besluit. 
464. Het is duidelijk dat de compenserende werking van een aan-
sprakelijkheidsregime enigzins zal verbeteren als fout geen 
voorwaarde meer is voor schadeloosstelling. De bewijslast 
die bij de dienstbehoevende berust slaat dan immers nog 
enkel op het causaal verband en niet meer op de fout (nr. 
459). 
De mogelijke verbetering van de compenserende werking zal 
zich evenwel slechts ten volle realiseren wanneer het cau-
saal verband niet strenger beoordeeld wordt dan onder een 
toestand van gemeen recht (nr. 460). Dat dit doorgaans wel 
het geval zal zijn moge o.m. blijken uit de in Zweden opge-
dane ervaring (ibidem) alsook uit het feit dat in foutloze 
verzekeringsmechanismen meestal een erg korte "verjarings-
termijn" wordt opgelegd die de causaliteitsketen in de tijd 
sterk beperkt (nr. 461). 
De verbetering van de compenserende werking is overigens nog 
afhankelijk van een tweede voorwaarde, met name een verhoog-
de solvabiliteit van de aangesprokenen die immers ook wan-
neer zij geen fout gemaakt hebben steeds aansprakelijk kun-
nen gesteld worden (nr. 462). De verzekering verplicht dan 
zichzelf, zelfs indien de wetgever ze niet verplicht stelt. 
Vermits de verzekeraars meestal hun dekking limiteren (nr. 
463), zullen de relatieve afname van processen en de rela-
tieve toename van transacties de in een identiek geval 
verkregen schadeloosstelling dikwijls lager doen uitvallen 
onder een regime van foutloze aansprakelijkheid dan onder 
een regime van gemeen recht. 
De verbetering van de compenserende werking van het aanspra-
kelijkheidsregime dat van fout geen voorwaarde maakt voor 
schadeloosstelling, zou derhalve veeleer slaan op het geheel 
der gevallen, dan wel op individuele gevallen waarin onder 
het regime van gemeen recht ook een vordering werd inge-
steld in die laatste gevallen wordt de causaliteit niet 
zelden strenger beoordeeld en valt de schadeloosstelling 
soms lichter uit onder een foutloos aansprakelijkheidsregime 
dan onder het regime van gemeen recht. Dit is des te jammer-
der omdat de schade in wezen toch al onherstelbaar is (nr. 
380 e.v.). 
465. Wat de preventieve werking van een foutloos aansprakelijk-
heidssysteem aangaat (hoger, nr. 289) valt de bilan (nog) 
veel minder gunstig uit. 
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De vraag is vooree}st of het objectief karakter van de 
aansprakelijkheid juist geen objectief "selecterende" wer-
king van het aansprakelijkheidssysteem uitsluit (vgl. hoger, 
nr. 289). Vermits fout geen voorwaarde meer is voor aanspra-
kelijkheid, zijn het immers niet noodzakelijk de meest aan-
gesprokenen waarvan de terugtrekking wenselijk is, ook al 
zullen zij dan het meest geneigd zijn dat te doen hun 
objectieve aansprakelijkheid is immers geen signaal voor 
slechte dienstkwaliteit(1 ). 
In die zin ware het verkieslijk, indien de objectieve aan-
sprakelijkheid gecombineerd wordt met een verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering, dat de verzekeraars niet met een 
bonus-malus systeem zouden werken(2) : wanneer te hoge ver-
zekeringspremies dienstverstrekkers die dikwijls aansprake-
lijk gesteld worden uit de markt drijven, dan is daarmee 
helemaal niet gezegd dat het om kwalitatief slechte dienst-
verstrekkers gaat. 
Voorts dient er nog op gewezen dat het vanuit een dubbel 
oogpunt onwenselijk is dat het objectief aansprakelijkheids-
regime, gecombineerd met een strafrechtelijk gesanctioneerde 
verplichting tot verzekering, het enige marktregulerend 
mechanisme zou zijn. Vooreerst omdat de verzekeringsmaat-
schappij en dan, door de sleutel van de contractsweigering, 
de toegang tot de betrokken dienstenmarkten in feite zou 
controleren dit lijkt op zijn minst een weinig gewone 
manier om de vertikale vrijheid van beroep en bedrijf aan 
banden te leggen. 
Dergelijke werkwijze is bovendien des te verwerpelijker als 
men refereert naar de waarden (gezondheid, vrijheid, recht 
van verdediging ••• ) die hier in het geding zijn en waar de 
wetgever zo aan gehecht is (nr. 260). Het doet erg vreemd 
aan te denken dat verzekeringsmaatschappijen, of ze nu horen 
tot de private of de publieke sector, "officieus" zouden 
belast worden met het aanstellen en "schrétppen" van de 
hoeders van die waarden. 
466. Samenvattend kan gesteld worden dat een objectief aansprake-
lijkheidsregime gepaard gaande met een verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering niet tegemoet komt aan de eis van de 
wetgever om de onkun~e van de dienstbehoevende op te vangen. 
Vooreerst wordt het voor deze laatste slechts gedeeltelijk 
overbodig gemaakt om dienstkwaliteit te onderscheiden : een 
gelukte aansprakelijkheidsclaim veronderstelt steeds het 
bewijs van een causaal verband tussen het slechte resultaat 
en een -- zij het niet foutief -- handelen of niet-handelen 
van de dienstverstrekker; de aanwezigheid van andere resul-
taatsbeinvloedende factoren blijft een grote hinderpaal voor 
het welslagen van een aansprakelijkheidsvordering, terwijl 
( 1 ) V g 1 • S C H WART Z , W. ~ i n The me d i ,c a 1 ma 1 pr a c t i c e d i 1 e mm a • 
t.a.w., 19. 
(2) In dezelfde zin : DE COCK, J., De medical malpractice crisis 
in de V.S.A., Vl.T.Gez., 1981-82, (61), 71. 
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het beantwoord ziJn van eventuele duurzaamheidsverwachtingen 
(aard van resultaat) dikwijls niet kan nagegaan worden door 
fel ingekorte verjaringstermijnen. 
Vervolgens wordt het voor de dienstbehoevende helemaal niet 
overbodig gemaakt om de onderlinge kwaliteitsverschillen 
tussen de dienstverstrekkers te onderscheiden, wel integen-
deel het objectief aansprakelijkheidssysteem drijft 
slechts hen uit de markt die dikwijls aansprakelijk gesteld 
worden; dat zijn niet noodzakelijk dezelfden als zij die 
foutief gehandeld hebben. 
§ 2. Het verschuiven van het bewijsrisico 
467. Een tweede misschien nog ingrijpender modulatie van het 
aansprakelijkheidsregime van gemeen recht zou erin kunnen 
bestaan het bewijsrisico m.b.t. oorzakelijkheid en fout bij 
de dienstverstrekker te leggen. De gelaedeerde dienstbehoe-
vende zou kunnen volstaan met een oppervlakkig schadebewijs. 
Het volle gewicht van het proces zou dan bij de dienstver-
strekker komen te liggen op grond van diens grotere bewijs-
geschiktheid. Men merke op dat dergelijke verschuiving van 
het bewijsrisico veel verder zou gaan dan de loutere omke-
ring van de bewijslast eens de dienstbehoevende het bewijs 
van de oorzakelijkheid geleverd heeft {vgl. hoger, nr. 367): 
de dienstverstrekker zou nu immers een fout- én een oorzake-
1 i jkheidsvermoeden, beide in zijn nadeel, dienen te weerleg-
gen. 
Dergelijke verschuiving van het bewijsrisico zou de dienst-
behoevende uiteraard goed uitkomen : hij zou zich volledig 
kunnen verlaten op het niet bereikt zijn van het verhoopte 
resultaat om slechte dienstkwaliteit te vermoeden, en dus om 
een aansprakelijkheidsvordering met kans op slagen te intro-
duceren {vgl. hoger, nrs. 349, 361, 390-391). Toch lijkt 
dergelijke radicale verschuiving van het bewijsrisico minder 
wenselijk dan men prima facie zou verwachten, zelfs zo men 
de vraag naar de verzekerbaarheid van de professionele aan-
sprakelijkheid buiten beschouwing laat. 
468. De prealabele vraag is uiteraard of bewijsgeschiktheid wel 
een "geschikt" criterium is om de bewijslast te verdelen. 
Men bedeelt dan weliswaar de bewijslast toe aan de partij 
die het minste risico loopt{l). Maar anderzijds wordt het 
voor de bewijsonvermogende partij mogelijk feiten te berde 
te brengen waarvan hij geen enkel bewijs kan voorleggen en 
dus eisen in te leiden die hij, bewijsmatig gesproken, in 
het geheel niet hard kan maken(2). 
(1) Vgl. STORME, M, ~g_Qg~ii~lg~i_i~_hgi_~glHi~~h-~riYQQirg~hi· 
nr. 164 de auteur schijnt van oordeel dat alleen daarom 
reeds de bewijsgeschiktheid ongeschikt is ais criterium, 
omdat nl. de bewijslast dan het bewijsrisico bepaalt en niet 
omgekeerd; de ongerijmdheid van dergelijke redenering schijnt 
hierin te schuilen dat er nauwelijks van een bewijsrisico 
sprake is omdat de partij die het risico van procesverlies 
draagt zo gemakkelijk kan bewijzen; moet daaruit afgeleid 
worden dat het bewijsrisico bij voorkeur moet getegd worden 
bij degene voor wie de bewijstast het zwaarste weegt ? 
(2) Hier is de uitspraak relevant die ook door de in voetnoot (1) 
aangehaatde auteur wordt geciteerd : it serait absurdE 
d'acporder en justice plus de crédit précisément aux préten-
tions qu'il est impossible d'établir" (BAUDRY - LACANTINERll 
en BARDE, Qg~_QQliHQiiQ~~. III, nr. 2066, p. 428). Toch dient 
opgemerkt dat de uitspraak van BAVDRY - LACANTINERIE in eer 
andere context wordt gedaan, met name m.b.t. het bewijs v;;u 
algemene, ongedefinieerde beweringen zoals "ik heb nooii 
gekend" of "ik ging daar dagetijks heen". ../. 
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Nog afgezien van mogelijk andere bewijsrechtelijke bezwaren, 
is dit laatste element een doorslaggevend argument om enkel 
dan de bewijsgeschiktheid als criterium voor toewij~ing van 
het bewijsrisico in overweging te nemen wanneer de bewijs-
geschiktheid van één der partijen zo groot is dat het voor 
die partij een koud kunstje is om het bewijsrisico af te 
wentelen. Dan nog verdient het allicht aanbeveling om ook 
andere elementen te laten meespelen, zoals het feit of de 
meest bewijsgeschikte partij al dan niet instaat voor waar-
den die van groot publiek belang zijn (vgl. hoger, nr. 
260B). 
In casu zou men geneigd kunnen zijn de bewijsgeschiktheid 
enkel tegen de dienstverstrekker te weerhouden wanneer ziJ 
ontzettend groot is : het algemeen belang van zijn diensten 
werkt die keuze slechts in de hand; een snelle en overtui-
gende afhandeling van aansprakelijkheidsgedingen zal volgen. 
Omgekeerd kan men zijn grotere bewijsgeschiktheid niet tegen 
de dienstverstrekker weerhouden wanneer ook hij, zij het in 
mindere mate dan de dienstbehoevende, met bewijsmoeilijkhe-
den geplaagd zit : ook dan werkt het algemeen belang van 
ziJn diensten die keuze slechts in de hand~ wie zou er die 
diensten nog willen presteren wanneer hij te pas en te onpas 
aangesproken werd zonder steeds het onjuiste van die aan-
spraken te kunnen aantonen ? 
In die gevallen waarin de bewijsgeschiktheid van de 
dienstverstrekker helemaal niet zo groot is, zij het 
groter dan die van de dienstbehoevende, kan de be-
wijsgeschiktheid hoogstens in ondergeschikte orde 
bijdragen tot de verdeling van de bewijslast. Zo 
wordt bv. in West-Duitsland de bewijsgeschiktheid 
van de aangesprokene soms gebruikt om de bewijslast 
om te keren eens het oorzakelijk verband - waarvan 
de bewijslast dan wordt toebedeeld op grond van de 
normale gang van zaken - tussen diens handelen en de 
schade bewezen werd : de aangesprokene zal dan moe-
ten aantonen dat hij niet foutief heeft gehandeld 
(hoger, nr. 367). 
469v Besluitend kan gesteld worden dat het in een systeem van 
foutaansprakelijkheid allicht niet wenselijk is de toebede-
ling van het bewijsrisico louter te manipuleren in functie 
van de kwaliteitssignalisatie voor de dienstbehoevende : hem 
toelaten een proces te beginnen op basis van het niet be-
reikte resultaat, zonder de minste indicatie van slechte 
•• / •• (2) Overigens kan de redenering van BAUDRY - LACANTINERIE 
niet worden doorgetrokken naar de omvang van de schade : de 
schadetoebrenger kan juist door zijn fout de schadebegroting 
zodanig bemoeilijken dat het totaal onredelijk ware de be-
wijslast terzake bij de gelaedeerde te leggen (RONSE, J., 
A.P.R., tw. Schade en schadeloosstelling (1957), nr. 77, p. 
111; zie reeds hoger, nr. 387). 
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dienstkwaliteit, lijkt onredelijk wanneer men de gemiddelde 
niet zo grote bewijsgeschiktheid van de dienstverstrekkers 
voor ogen houdt(1) : de kans is dan immers reëel dat heel 
wat niet gefundeerde eisen worden ingewilligd, of althans 
dat de vrees voor de mogelijke inwilliging van dergelijke 
eisen zou aanzetten tot een erg statische en gevaarloze 
dienstverstrekking(2). Onmiddellijk zou de rechtspraak het 
bewijsrisico overigens afzwakken in die zin dat de dienst-
verstrekker zou kunnen volstaan met aan te tonen dat hij de 
schade niet heeft veroorzaakt (negatief bewijs)(2) (vgl. 
hoger nre 357). 
Dit nogal behoudend standpunt kan misschien meer overtuigen 
als men bedenkt dat een zo ingrijpende verschuiving van het 
bewijsrisico als hier wordt verworpen vergaander implicaties 
heeft dan een foutloos aansprakelijkheidsregime daar 
blijft het causaliteitsbewijs een belangrijke hinderpaal 
voor de dienstbehoevende (hoger, nr. 460). 
Overtuigender is allicht nog dat de volledige verschuiving 
van het bewijsrisico naar de dienstverstrekker weliswaar een 
aanzienlijke verbetering inhoudt van de compenserende func-
tie en de kwaliteitssignalisatie op het niveau van de dienst 
maar anderzijds totaal ontoereikend is wat de preventieve 
functie aangaat en de kwaliteitssignalisatie op het niveau 
van de dienstverstrekker er bestaat immers allerminst 
identiteit tussen degenen die het meest aansprakelijk worden 
gesteld en zij die beter hun diensten niet meer zouden 
aanbieden; aansprakelijkheid staat in de eerste plaats voor 
bewijsmoeilijkheden en niet voor slechte kwaliteit van de 
dienst, laat staan van de dienstverstrekker. De verschuiving 
van het bewijsrisico biedt dus niet de minste garantie dat 
vermijdbare schade in de toekomst niet meer zal aangericht 
worden, vermits de kwalitatief slechte dienstverstrekkers in 
het geheel niet worden gepenalizeerd in vergelijking met de 
kwalitatief betere dienstverstrekkers. 
(1) Immers voor de dienstverstrekker geldt evenzeer de moeilijk-
heid om uit te maken welke van de andere resultaatbeinvloe-
dende factoren, indien niet hijzelf, het niet tot stand komen 
van het slechte resultaat dan wel veroorzaakt heeft (vgl. 
nrs. 341 e.v.) 
(2) Dit- was ook de gedachte van de "ROYAL Commission on Civil 
Liability and Compensation for Personal Injury" (GB), ook wel 
naar haar voorzitter Pearson Commission genoemd : "We think 
that there might well be a large increase in claims, anc 
although many would be groundless, each one would have to bE 
investigated and answered. The result would almost certainl3 
be an increase in defensive medecine" (Final Report, vol. I! 
285). 
(3) D.w.z., met te bewijzen dat hij foutloos heeft gehandel 
(waarschijnlijkheidsbewijs), zou de dienstverstrekker ter· 
zelfdertijd het oorzakelijkheids- en het foutvermoeden weer· 
leggen. 
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§ 3. Aansprakelijkheid zonder schadevereiste 
A. Gevolgen van het verlies van het compensatie-oogmerk. 
470. Een derde mogelijke modulatie van het aansprakelijkheidsre-
gime van gemeen recht zou erin bestaan dat de schadevereiste 
niet meer wordt gesteld(1 ); meteen zou ook de schadeloos-
stelling als aansprakelijkheidssanctie komen te vervallen 
en, vermits een aansprakelijkheidssysteem zonder sancties 
ondenkbaar is, zou een ander sanctieapparaat moeten geconci-
pieerd worden. 
Een "schadeloos" aansprakelijkheidsrecht zou als voordeel 
hebben dat nog slechts het bewijs van het foutief karkater 
van het handelen van de dienstverstrekker moet geleverd 
worden, en niet meer van het causaal verband tussen dat 
handelen en het niet tot stand komen van het verhoopte 
resultaat. 
Het verlies van het compensatieperspectief en het verheffen 
van de preventie tot enig oogmerk kunnen nochtans niet 
zonder gevolgen blijven. Zoals het verlies van het foutper-
spectief in een systeem van objectieve aansprakelijkheid een 
overbenadrukking van de causaliteitsvereiste tot gevolg had 
(hoger, nr. 460), zo zal nu de klemtoon op de foutvereiste 
komen te liggen. Wil men ook diegene die geen schade heeft 
aangericht aansprakelijk stellen, dan is immers absolute 
zekerheid over de fout noodzakelijk. Omgekeerd kan dan weer 
althans in principe, uit de aard van de schade het bestaan 
van een fout niet meer worden afgeleid (vgl. "Anscheinsbe-
weis", nr. 364). 
Een tweede gevolg van het verlies aan schadeperspectief is 
nog drastischer en bestaat in het gemis aan een sanctie die 
de dienstbehoevende ertoe aanzet de fout van de dienstver-
strekker aan te klagen. Vermits benevens de sanctie van 
schadeloosstelling geen sanctie kan gevonden worden die die 
incentive in zich houdt, moet de rol die de dienstbehoevende 
onder het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht op zich 
neemt worden toevertrouwd aan een ander persoon of orgaan 
(zie nr. 473 en afdeling II). 
B. Concretisering foutnorm. 
471. Dat de nadruk in een schadeloos aansprakelijkheidssysteem op 
de foutvereiste ko'mt te liggen, zal de wetgever ertoe aan-
(1) Daarbij kan in het midden blijven of het aansprakelijkheids-
regime van gemeen recht blijft verder bestaan naast het 
"schadeloos" aansprakelijkheidsrecht dat bv. strafrechtelijk 
of tuchtrechtelijk van aard kan zijn. 
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zetten de vage f outnorm te concretiseren. 
Zijn inspanning zal er dan vooral in bestaan de ideale 
dienst te omschrijven, de dienst te normeren dus, veeleer 
dan het dienstresultaat te normaliseren. De reden ligt voor 
de hand : waar het in de produktensector gemakkelijker is 
het produkt te normaliseren dan het produktieproces te nor-
meren ( 1 ), zo is het in de dienstensector net omgekeerd(2). 
Dit is des te meer waar voor de medische en juridische 
dienstprestaties die middelverbintenissen uitmaken (hoger, 
nrs. 362 e.v.) en waarvan het resultaat dus nooit kan ge-
waarborgd, laat staan genormaliseerd worden. 
Overigens is de normalisatiegedachte radicaal in strijd met 
de uniciteit van de problemen waarop de dienstverstrekkers 
op de meest geëigende wijze moeten inhaken (vgl. hoger, nrs. 
23-29). Men ziet niet in hoe, ook al zou het resultaat 
kunnen gewaarborgd worden, het op een uniforme wijze zou 
kunnen omschreven worden zonder afbreuk te doen aan die 
uniciteit(3). 
(1) Een goed voorbeeld hiervan is de voedingswarenreglementering 
die tot stand gekomen is in uitvoering van W. 24 januari 1977 
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbrui-
kers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten 
(B.S" 8 april 1977) : deze reglementering is in hoofdzaak 
geaxeerd op de samenstelling van de voedingswaren veeleer dan 
op hun fabricagemethode, al zijn beide uiteraard sterk inter-
dependent; monsterneming en laboratoriumanalyse laten evenwel 
toe de naleving van de voorgeschreven samenstellingsnormen 
met quasi-zekerheid te controleren, terwijl de naleving van 
voorgeschreven fabricagemethoden heel wat moeilijker te veri-
f i ê" r en va 1 t ( v o or de b e 1 an g r i j k s t e waren we t ge v i n g , z i e 
SCREVENS, R., Wetboek Strafrecht, deel IV, die Keure). 
(2) Een goed voorbeeld hiervan zijn de "normen" die de daartoe 
door de wetgever opgerichte Bankcommissie via allerlei mecha-
nismen (reglementen, omzendbrieven, aanbevelingen, protocol-
overeenkomsten) uitvaardigt om de solvabiliteit, de liquidi-
teit en de rentabiliteit van de Belgische banken te handhaven 
(artt. 19 en 25, §1 lid 1 K.B. nr. 185). Het unieke van de 
problemen in de dienstensector en derhalve het moeilijk nor-
maliseerbaar karakter van de oplossingen blijkt uit de indi-
viduele afwijkingen die de Bankcommissie op zekere wettelijke 
en reglementaire bepalingen kan toestaan (bv. art. 11 laatste 
lid K.B. nr 185) alsook uit de individuele machtigingen die 
zij in tal van gevallen moet verlenen (bv. art. 14 lid 5 en 
artt. 27 e.v. K.B. nr. 185). 
(3) TREBILCOCK, M.J., TUOHY, C.J., WOLFSON, A.DH Professional 
regulation : a staff study of accountancy, architecture, en-
gineering and law in Ontario, prepared for the Professional 
Organizations Committe, Toronto, Ministry of the Attorney 
General, 1979, 70. 
Als er in de bestudeerde dienstsectoren al sprake is 
van genormaliseerde dienstresultaten, dan is het in 
de architectuur(1) en.het bedrijfsrevisoraat. Hier 
moge nogmaals opgemerkt worden dat het prototype van 
het genormaliseerde dienstre sul taa t, het re sul taa t 
is dat volgt uit de dienst van de boekhoudkundige 
organisatie, met name het genormaliseerd als minimum 
geldend rekeningenstelsel. De enorme kritiek daarop 
is juist dat te weinig "rekening" wordt gehouden met 
de unieke informatie' - en controletechnische noden 
van iedere onderneming(2) (vgl. hoger, nrs. 227b en 
276). 
472. Het middelverbinteniskarakter van de bestudeerde diensten 
heeft trouwens een andere relevante implicatie als men, om 
voornoemde redenen, niet opteert voor een normalisatie van 
het dienstresultaat, maar wel voor een normering van de 
dienst. De omschrijving van de normale dienst, beneden het 
niveau van dewelke men een fout begaat, zal noodzakelijker-
wijze enigszins "tentatief" klinken. Vermits het gaat om een 
inspanningsverbintenis, zal de normatieve omschrijving van 
de dienst de foutnorm niet ten volle concretiseren maar 
slechts minder vaag maken : de kunst zal erin bestaan bij de 
normering "the right level of generality"(3) te bereiken. 
Het zal derhalve nodig blijven de dienst te toetsen aan die 
geconcretiseerde norm om te kunnen oordelen of hij - d.i. de 
norm - al dan niet gehaald werd : men zal dat oordeel niet 
kunnen vellen door, bij wijze van spreken, op een thermome-
ter te lezen of het nulpunt (de norm) al dan niet gehaald 
werd. 
In B
1
elgië is het in dit opzicht leerrijk kennis te 
nemen van de controlenormen die uitgewerkt werden 
door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (4). Het 
lijkt wel alsof men artt. 1382 en 1383 B.W. en de 
erin besloten liggende !~!g!~!~!g~~!~~verplichting 
nauwkeurig heeft geconcretiseerd voor de revisoren 
( 5) • 
(1) Bv. FLAMME, M.-A., Agreér les entreprises ou agreér et con-
troler les produits ? - ou comment promouvoir la qualité dans 
la construction : analyse des expériences belge et française, 
T. Aann., 1981, 313-353. 
(2) DELBEKE, R. en LEFEBVRE, C., Doel en nut van het rekeningen-
stelsel in de bedrijfsorganisatie, in Het rekeningstelsel, 
(studie BCNAR), 1979, (7), 11-15 en 24-26. 
(3) Vgl. SCHNEYER, T.J., The model rules and problems of code 
interpretation and enforcement, American Bar Foundation Re-
search Journal, 1980, 939. 
(4) Zie hoger, nr. 225 en bijhorende voetnoot (2). 
(5) Dit werd overigens met zoveel woorden erkend in het beruchte 
vonnis Kh. Charleroi, 12 oktober 1976, R.P.S., 1976, (143), 
149 : "Ces obligations déontologiques constituent la mesure 
de ce que doit être 'le bon père de famille' commissaire-
reviseur". 
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In de Verenigde Staten werden ook normen uitgewerkt 
voor het medisch beroep, zij het in het kader van de 
sociale verzekering (Medicare en Medicaid). Het 
ganse grondgebied werd onderverdeeld in 203 secties: 
in elke sectie wordt een representatieve beroeps-
vereniging zonder winstoogmerk aangewezen als Pro-
f e s s i o n,a 1 S t and ar d Re v i e w 0 r ga n i z a t i on ( P S R 0 ) . 
Benevens ovër-a.ë-medische noodzaak en het economisch 
verantwoord karakter van de voor terugbetaling in 
aanmerking komende verstrekkingen (aspect kwanti-
teit), moeten de PSR0 1 s er tevens over waken-dat-ëîë 
kwaÏiteit van de diensten in overeenstemming is met 
ëîë-ttprofessionally recognized standards of health 
care". Bij het aanleggen van deze standaardnormen, 
zo schrijft de nationale wetgeving voor, moeten de 
plaatselijke PSR0 1 s zich richten naar de 11 local 
'custom". Hoewel het hier uiteraard geen 11 tort ila"bI: 
IIîiW-betreft, maar een ander "schadeloos" aanspra-
kelijkheidssysteem, wordt weer gerefereerd naar een 
vrij vage foutnorm : het centraal stellen van de 
11 local custom" maakt de "average practitioner in 
similar -communi ties" tot referentiepunt veeleer dan 
de 11 reasonable prudent physician11 (1 )(2). 
473. Tenslotte wordt de normalisatie of de normering, benevens 
door het dienstkarakter van de verstrekking, door de unici-
teit van het gestelde probleem (nr. 472) en door de middel-
Vërbintenisnatuur van de dienstprestatie (nr. 473), ook nog 
bemoeilijkt door een tweede factor, met name door de ver-
·trouwensaard van de relatie tussen dienstverstrekker en 
dienstbehoevende. · 
Deze laatste vertrouwt zich immers aan de dienstverstrekker 
toe met zijn geëtaleerde onkunde, wat hem er veel afhanke-
lijker van maakt dan het geval zou zijn mocht hij minder 
onkundig zijn (zie hoofdstuk I alsook nrs. 130 e.v. en nr. 
175) • 
De vraag is dan maar hoe men kan vermijden de partners in 
een persoonlijke relatie, die noodzakelijkerwijze op ver-
trouwen moet gestoeld zijn, van bij de aanvang de indruk te 
geven dat een een derde rond de tafel zit als aan die rela-
tie uitvoerige normen worden opgelegd. Die indruk zal dus te 
moeilijker te vermijden zijn naarmate de beleidsvrijheid die 
de dienstverstrekker behoeft ruimer en de normen die zijn 
activiteit normeren stringenter zijn (vgl. nr. 262B en voor-
a 1, nr s. 3 8 3 - 3 8 6 ) • 
(1) Zie over het voorgaande GRAD, F., MARTI, N., (Columbia Uni-
versity), Physician's licensure and discipline; The legal 
and professional regulation of medical practice, New York, 
Dobbs Ferry, 1979, 283-298. 
(2) Vgl. wat de keuze van de foutstandaard betreft, hoger, nr. 
385, p. 250, vn. 3. 
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C. Alternatieve sanctie. 
4 7 4. Zoals reeds werd aangestipt veronderstelt een "schade-loos" 
aansprakelijkheidssysteem uit de aard zelf een andere sanc-
tie dan de schadeloosstelling. Het karakter van de sanctie 
(bv. strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) alsook de wijze 
waarop· ze wordt afgedwongen (bv. klacht, directe vervolging 
••• ) worden grotendeels bepaald door de keuze die gemaakt 
wordt tussen directe reglementering en zelfreglementering : 
deze keuze maakt het onderwerp uit van de volgende afdeling. 
In het raam van deze afdeling moet slechts aandacht besteed 
worden aan de inhoud van de sanctie. 
Terecht zal men doen opmerken dat aan de inhoud van 
een sanctie veelal ook de aard ervan kan voorvoeld 
worden. Niettemin is het zo dat een geldboete, hoe-
wel meestal strafrechtelijk van aard, bijwijlen ook 
door een (beroeps-)vereniging kan opgelegd wor-
den(1), zoals het verbod een beroep nog verder uit 
te oefenen, hoewel dikwijls tuchtrechtelijk van 
aard, soms eveneens door een strafrechter mag uitge-
vaardigd worden(2)(3). 
Anders dan de sanctie van de schadeloosstelling, kunnen de 
sancties in een schadeloos aansprakelijkheidssysteem geen 
compenserende werking hebben. Preventief kunnen ze wel van 
nut zijn. Drie typesancties lijken denkbaar : de geldboete, 
de publicatie van een negatieve beslissing en het verbod 
tijdelijk of definitief het beroep uit te oefenen, hetzij 
een verwittiging in die richting. Onderling gemeen hebben 
deze sancties alvast dat zij, hoewel er een zekere correla-
tie kan bestaan tussen hun intensiteit en de (slechte) 
dienstkwaliteit, veel minder op maat van de dienst gesneden 
zijn dan de schadeloosstelling en zich dus reeds enigszins 
op het niveau van de dienstverstrekker situeren. 
(1) VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair ·recht en het 
disciplinair procesrecht, Leuven, De Vlaamse drukkerij, 1963, 
63-69. 
(2) SCREVENS, R., L'interdiction professionnelle en droit pénal, 
Brussel, 1957; SCREVENS, R., Le système des interdictions 
professionnelles comme sanction pénal, R.D.P., 1965-66, 141 
e.v. 
(3) Bv. art. 43 K.B. nr. 78 d.d. 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde, de parame-
dische beroepen en de geneeskundige commissies. 
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4750 Het preventief effect van alle drie deze sancties hangt 
vooreerst af van hun toepassingsfrequentie, d.i. de kans die 
de beroepsbeoefenaar loopt om gesanctioneerd te worden wan-
neer hij de voorgeschreven norm met de voeten treedt. Het 
probleem is niet wezenlijk verschillend van hetgene dat zich 
stelde m.b.t. de sanctie van de schadeloosstelling, met dien 
verstande dat hier niet in de eerste plaats over de toepas-
sing van de sanctie en dus over de dienstkwaliteit gewaakt 
wordt door de gelaedeerde cliënt, maar wel door een daarmee 
specifiek belast persoon of orgaan. Door de eventuele kennis 
en competentie die dit orgaan bezit, ook op het stuk van de 
bewijslevering, is het niet ondenkbaar dat de toepassings-
frequentie hoger zal liggen dan in het gemeenrechtelijk 
aansprakelijkheidssysteem(1). Alles hangt hier andermaal af 
van de wijze waarop de sancties worden afgedwongen en, zoals 
reeds gezegd, zal dat aspect behandeld worden in de volgende 
afdeling(2). 
476. Veronderstelt men een optimale toepassingsfrequentie en dus 
een optimaal toezicht op de dienstkwaliteit, en vergelijkt 
men de sancties zuiver inhoudelijk, dan lijkt van de sanctie 
die bestaat in een tijdelijk of definitief beroepsuitoefe-
ningsverbod de sterkste preventieve invloed op de dienstver-
strekkers uit te gaan. Naar de dienstbehoevenden toe maakt 
deze sanctie althans in tweede instantie het inwinnen van 
informatie nopens de kwaliteit van de verschillende dienst-
verstrekkers overbodig : in de hypothese dat er zich geruime 
tijd geen nieuwe dienstverstrekkers zouden aanbieden, zou na 
een zekere termijn aan alle "slechte" dienstverstrekkers een 
beroepsverbod zijn opgelegd( 3). 
477. Geldboeten zouden bij eenzelfde optimale toepassingsfrequen-
tie slechts eenzelfde preventief effect hebben wanneer zij 
na verschillende overtredingen (recidive) prohibitief hoog 
zouden worden. Wat prohibitief hoog heet te zijn is echter 
verschillend van dienstverstrekker tot dienstverstrekker, en 
het is weing waarschijnlijk dat de boeten zouden kunnen 
aangepast worden aan het particuliere vermogen van de schul-
dige dienstverstrekker(4). 
(1) Daar staat dan weer tegenover dat het moeilijk is te voorzien 
in de vervanging van de meest belanghebbende bij de sanctie 
van schadeloosstelling, nl. de gelaedeerde cliê'nt. De vraag 
is m.a.w. of de competentie van het met toezicht op de 
dienstkwaliteit belast orgaan bij machte is de gefnteres-
seerdheid van de door slechte dienstkwaliteit getroffen 
cliënt te vervangen. 
(2) Verder, nr. 731. 
(3) VgL TREBILCOCK, J.M., e.ao? t.a.w.ç 7L 
(4) Men zou hier eventueel een verwijderde toepassing kunnen 
maken van het in het aansprakelijkheidsregime van gemeen 
recht wel eens ingeroepen principe "richesse oblige" : vgl. 
SIMOENS, D., Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprake-
lijkheidsrecht, R.W., 1980-81, (1961), 2027. 
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Overigens zou veel van het preventief effect van de geld-
boete worden weggenomen door de eventuele verzekerbaarheid 
van het risico erop. 
Naar de dienstbehoevenden toe geeft het opleggen van een 
geldboete aan de dienstverstrekker niet het minste inf orma-
tief signaal, tenzij de geldboete meteen de beëindiging van 
de beroepsactiviteit met zich zou brengen in welk geval 
informatie ov~rbodig zou worden. Geldboetes die niet de 
stopzetting van de beroepsactiviteit veroorzaken kunnen 
slechts informatieve waarde hebben in de mate aan het opleg-
gen ervan een dermate publiciteit zou gegeven worden dat de 
cliënt er weet van kan hebben(1). In hoofdstuk IV, afdeling 
I (nrs. 294-295 en 306-308) werd evenwel voldoende toege-
licht dat het kwaliteitssignaal "reputatie", zelfs wanneer 
verregaand geobjectiveerd door een systeem van kwaliteits-
toezicht met geldboetes en negatieve publiciteit, steeds een 
met de materie vrij vertrouwde minderheid blijft bevoorrech-
ten. 
D. Besluit. 
4 78. In een aansprakelijkheidssysteem zonder schadevereiste zal 
de klemtoon onvermijdelijk op het foutcriterium komen te 
liggen. Niet zelden zal men zich laten verleiden tot het 
concretiseren van dat criterium door het opstellen van stan-
daardnormen waaraan de typedienst minstens moet beantwoor-
den. Dergelijke normering wordt evenwel in casu bemoeilijkt 
doordat, omwille van de uniciteit van elk op te lossen of te 
vermijden probleem, het ideale dienstresultaat niet te nor-
maliseren valt, zodat slechts de kwalitatief behoorlijke 
dienst kan genormeerd worden (nr. 471 ). De redenen die met 
zich brachten dat de verbintenis van arts en advocaat in-
spanningsverbintenissen waren, zullen deze normering overi-
gens vrij tentatief doen klinken en wel als een uitgeschre-
ven en gespecifieerde zorgvuldigheidsverbintenis, wat een 
appreciërende toetsing noodzakelijk maakt telkenmale voor 
een slechte dienstkwaliteit gevreesd wordt (nr. 472). 
479. Het verlies van het compensatoir karakter van het aansprake-
lijkheidsrecht zou overigens voor gevolg hebben dat naar een 
alternatieve sanctie zal moeten uitgekeken worden bij het 
vragen waarvan de cliënt geen of althans een veel minder 
groot belang heeft. 
(1) Daarbij kan in het midden gelaten worden welke de aard is van 
deze bekendmaking, of het een bijkomende straf of tuchtmaat-
regel (bv. art. 185 S.W.) dan wel een loutere informatie- of 
beveiligingsmaatregel (bv. art. 583 W.Kh.) is. In Nederland 
voorziet art. 13b Medische Tuchtwet van 2 juli 1928 in de 
mogelijkheid de disciplinaire beslissingen te publiceren, 
maar dan anoniem en slechts wanneer dit in het algemeen 
belang is. Vgl. voor de Belgi~ de mogelijkheid van aanplak-
king voorzien in art. 460 lid 2 Ger.W. : verder, nr. 691. 
1 
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Bijgevolg zal het toezicht op de dienstkwaliteit een aparte 
taak worden waarvan de toebedeling in de volgende af deling 
zal besproken worden. 
Benevens door zijn al dan niet optimale toepassingsfrequen-
tie, zal de preventieve invloed van een sanctie evenwel ook 
door zijn inhoud bepaald worden, en zulks ongeacht zijn 
karakter. In dat opzicht is het tijdelijk of defintief 
beroepsuitoefeningsverbod zeer effectief, ook als informa-
tief signaal naar de dienstbehoevenden toe; van een geldboe-
tensysteem daarentegen valt heel wat minder heil te verwach-
ten, al kan de informatiewaarde ervan worden verhoogd door 
de publiciteit die aan de opgelegde sancties gegeven wordt. 
In beide gevallen blijft het erg bezwaarlijk voorkomen dat 
heel wat onvergoedbare schade kan aangericht zijn voor de 
sancties effect ressorteren : hoewel er onmiskenbaar een 
preventieve invloed van uitgaat, is dit slechts in tweede 
instantie zo en blijven deze sancties zich in die mate 
situeren op het niveau van de dienst dat hun functie in de 
eerste plaats repressief is. 
480c Tenslotte kan men zich afvragen of de voor curatieve type-
situaties onontbeerlijke vertrouwensrelatie wel een zo uit-
voerige normering verdraagt (nr. 473) als noodzakelijk is in 
de optiek dat de normering van de dienst het enig mechanisme 
zou uitmaken (nr. 458) ter handhaving van de dienstkwaliteit 
en ter opvanging van de onkunde van de dienstbehoevende. 
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§ 4. Het verhogen van de schadeloosstelling 
481. Een laatste, nauwelijks overwegenswaardige moge-
lijkheid die voor de wetgever openstaat bestaat erin 
op één of andere wijze het uitspreken van hogere 
bedragen van schadeloosstelling te bevorderen. Ver-
mits de aard van de medische en juridische schade 
haar in wezen toch onherstelbaar maakt, zou daar-
voor, zeker wat de extra-patrimoniale schade be-
treft, niet eens de regel met de voeten moeten 
getreden worden dat de enige maat voor de schade-
loosstelling de schade is. 
Er moet weliswaar maat gehouden worden, maar om-
wille van het veelëër-symbolisch karakter van de 
schadeloosstelling wordt dit principe gehandhaafd 
als er een redelijke !~!~~~~!~g bestaat tussen de 
schadeloosstellingen onderling. Daarmee is even wel 
niets gezegd over de ~~~~1~!~ ~~~g!~ van die schade-
loos stellingen (vgl. hoger, nrs. 378 e.v.). 
482. Toch lijkt een oplossing die erop zou gericht ZlJn 
een verhoging van de absolute schadeloosstellingsbe-
dragen te bewerkstelligen niet wenselijk. In de 
U.S.A. heeft een jurisprudentiële evolutie naar 
steeds hogere cijfers, vooral in de medische sector, 
weinig aantrekkelijke gevolgen gehad (1)(2). Vermits 
bij dergelijke evolutie een verzekering onmisbaar 
is, is het schadeloosstellingsprobleem daar een 
verzekeringsprobleem geworden. Mede omdat, ingevolge 
het "contingency fee" systeem dat in de advocatuur 
wordt gebruikt, het voor gelaedeerde patiënten of 
cliënten dikwijls voordeliger lijkt te procederen 
dan te transigeren met de aansprakelijkheidsverzeke-
raar( 3), lopen de amdnistratiekosten en de uit te 
(1) Daarbij mag uiteraard niet uit het oog verloren worden dat 
het beroep van geneesheer ook in de V.S. gereglementeerd is 
terwijl er hier van uitgegaan wordt dat er geen reglemente-
ring is op het niveau van de dienstverstrekker (nr. 458) : 
aangenomen mag echter worden dat de afwezigheid van enige 
reglementering de zaken slechts erger zou maken. 
(2) Eén van de dammen die men in de V.S.A. poogt op te werpen 
tegen de malpractice crisis bestaat er juist in de toegekende 
bedragen van schadeloosstelling naar boven te begrenzen : DE 
COCK, J. De "medical malpractice crisis" in de V.S.A. 
diagnose en therapie, Vl.T., 1981-82, (61), 65-66. 
(3) Omgekeerd zal een advocaat die op een "contingent basis" 
werkt in moeilijk te winnen zaken veeleer geneigd zijn te 
transigeren, terwijl hij in andere gevallen op een geding zal 
a a n s t u r en ; of z i j n h o u d i n g s t e e d s z a 1 s trok en m e t de_ 
eventuele wensen van de cliënt, die in grote mate zullen 
bepaald worden door zijn risico-aversie of zijn risico-
• . / .. 
483. 
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keren sommen voor deze laatste erg hoog op(1). Als 
gevolg daarvanrf'ook de verzekeringspremies erg hoog. 
Anders dan men zou verwachten in een systeem van 
foutaansprakelijkheid wordt door de meeste verzeke-
ringsmaatschappij en echter zelden een bonus-malus-
systeem gehanteerd(2). De verzekeringspremies zijn 
er dus voor iedereen hoog en zouden naar algemene 
opvatting resulteren in een collectief defensieve 
wijze van geneeskunde-beoefening. 
Bij individualisatie van de premie kunnen zich twee 
mogelijkheden voordoen. Ofwel leidt het billijk-
heidsgevoel de rechter ertoe, omwille van de zware 
financiële gevolgen die een veroordeling in aanspra-
kelijkheid voor de beroepsbeoefenaar kan hebben, de 
fout- en causaliteitsvereisten sterker te benadruk-
ken wat voor de dienstbehoevenden in het algemeen 
geen verbetering zou inhouden (vgl. hoger, nrs. 459, 
464 en 471). 
Ofwel zou de rechter, ongeacht het feit dat een 
streng bonus-malus-systeem wordt gehanteerd, het 
"assurance oblige"-principe onverkort toepassen : in 
dat geval blijft de enige en laatste vraag of het 
wel de meest aansprakelijk gestelde beroepsbeoefe-
naars zijn die ook kwalitatief de slechtste diensten 
presteren. Vermits in een behoudens m.b.t. de hoogte 
van de schadeloosstelling overigens ongewijzigd 
aansprakelijkheidssysteem, het bewijsrisico van 
fout, schade en causaliteit bij de dienstbehoevende 
zou blijven berusten, is het immers niet uitgeslo-
ten dat dergelijk aansprakelijkheidssysteem juist 
die beroepsbeoefenaars zou uitrangeren waRrvan de 
fouten, omwille van de specialisatie of de verant-
woordelijkheid van degene die ze gemaakt heeft, het 
meest in de kijker zouden lopen(3) • 
•• / •• (3) voorkeur, is een andere vraag. (Vgl. DE COCK, J., De 
medical malpractice crisis in de V.S.A., Diagnose en thera-
pie, Vl.T.Gez., 1981-82, (61), 63. 
(1) Bovendien stijgt het aantal claims in de V.S. weliswaar maar 
wellicht niet in relatieve cijfers, wat gelet op de toegeno-
men techniciteit van de medische wereld minstens verwonder-
lijk kan genoemd worden : SLUYTERS, B., Medische aansprake-
lijkheid in Amerika en Nederland, Deventer, Kluwer (Serie 
Medisch Recht/6), 1974, 13, noot 3. 
(2) SCHWARTZ, W., The medical malpr8'tice dilemma, t.a.w., 19. 
(3) Zo bleek in de V.S. dat 77% van de medische schade werd 
veroorzaakt in ziekenhuisverband (WARREN, D., Medical mal-
practice in the United States of America, in Medical mal-
practice (ed. J.L. TAYLOR), Bristol, 1980, 164) : chirurgen 
en anesthesisten zijn derhalve allicht zeer kwetsbaar. 
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§ 5. Besluit 
484. Uit het in deze onderafdeling gedane onderzoek bleek duide-
lijk dat de wetgever, om de onkunde van de dienstbehoevende 
in de betrokken sectoren op te vangen, geen vrede kan nemen 
met een reglementering van de dienst alleen. Alvorens de 
redenen daarvoor naar het verder onderzoek toe kort samen te 
vatten, dient evenwel opgemerkt te worden dat daarmee niet 
gezegd is dat een zekere reglementering van de dienst geen 
partiële oplossing zou kunnen bieden. Daarmee is nog minder 
gezegd dat het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht, 
vermits het ook in gemoduleerde vorm geen "volledige" oplos-
sing kan bieden, dan maar zou moeten terzijde geschoven 
worden. 
485. De eerste twee besproken modulaties van het aansprakelijk-
heidssysteem (onder §§1 en 2) hielden in dat de dienstbehoe-
vende het resultaat wel als een betrouwbaar kwaliteitssig-
naal zou kunnen aanzien, d.w.z. dat zijn kansen op de inwil-
liging van een aansprakelijkheidsvordering zeer reeël zouden 
zijn indien het verhoopte resultaat niet bereikt werd. De 
compenserende werking van het aansprakelijkheidssysteem werd 
daar ontegensprekelijk door verbeterd, nog meer in een sys-
teem waar het bewijsrisico volledig naar de dienstverstrek-
ker verschuift dan in een foutloos aansprakelijkheidsregime, 
omdat in laatstgenoemd systeem de dienstbehoevende nog 
steeds een mogelijks zelfs verstrengd causaliteitsbewijs zal 
dienen te leveren (hoger, nrs. 459-460). 
"Maakt" men evenwel het resultaat tot het betrouwbaar kwali-
teitssignaal voor de dienst dat het in wezen niet is, dan 
verliest daardoor het feit dat een dienstverstrekker aan-
sprakelijk gesteld wordt, zijn relatieve betrouwbaarheid 
als kwaliteitssignaal voor de dienstverstrekker : ingevolge 
de aanwezigheid van andere resultaatsbeinvloedende factoren 
(hoger, nr. 330 e.v.) impliceert het falen in het bereiken 
van het verhoopte resultaat immers helemaal niet dat de 
dienstverstrekker niet zou gehandeld hebben zoals het een 
goed dienstverstrekker betaamta 
Wanneer fout derhalve geen of geen wezenlijke voorwaarde 
meer is voor aansprakelijkheid, verkrijgt het resultaat 
weliswaar een - zij het artificiële - signaalfunctie, maar 
verliest het aansprakelijkheidssysteem de zijne (d.i. zijn 
signaalfunctie). Zodoende wint het systeem misschien wel aan 
compenserende werking, maar het boet enorm veel in van zijn 
preventieve invloed. Daarmee wil niet beduid worden dat een 
naar objectiviteit tenderend aansprakelijkheidsregime geen 
dienstverstrekkers uit de markt zou drijven of dat er geen 
afschrikkingseffect op de dienstverstrekkers van zou uit-
gaan, maar wel dat de signalen die erdoor uitgestuurd worden 
naar dienstverstrekker en dienstbehoevende weinig uitstaans 
hebben met behoorlijke dienstkwaliteit (vgl. nr. 465) 
dergelijk aansprakelijkheidsregime drijft immers niet nood-
zakelijk de slechtste dienstverstrekkers uit de markt en zet 
L 
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derhalve de dienstverstrekkers in het algemeen niet aan tot 
een hoge dienstkwaliteit maar wel, bijvoorbeeld, tot het 
vermijden van "risico-zwangere" zaken; de dienstbehoevende 
zou er dus fout aan doen geen vertrouwen meer te stellen in 
reeds aansprakelijk gestelde dienstverstrekkers, want dit 
zijn misschien de enige die wanneer dat noodzakelijk is, nog 
verantwoorde risico's durven te nemen. 
486. Een andere denkbare variante op het aansprakelijkheidsregime 
van gemeen recht bestaat er juist in fout tot het enig 
criterium van aansprakelijkheid te verheffen. Zodoende zou 
niet alleen de dienstkwaliteit helemaal centraal komen te 
staan, maar zou de zware bewijslast van schade en causali-
teit komen te vervallen (nrs. 466-469). 
In dergelijke optiek zou een niet-compensatoir aansprake-
lijkheidsrecht beoogd worden, waarnaast het gemeenrechtelij-
ke regime al dan niet zou kunnen blijven bestaan. 
Het verlies van het schadeperspectief zal dan missdhien niet 
alleen leiden tot een moeilijk en wellicht nodeloze verfij-
ning van het foutcriterium, maar bovendien zal de preventie-
ve invloed van het systeem volledig afhangen van zijn, zich 
buiten de dienstbehoevende om afspelende, al .dan niet opti-
male toepassingsfrequentie. Ook in de veronderstelling van 
een optimale toepassingsfrequentie zou nog erg veel preven-
tieve invloed gelegen zijn aan de inhoud van de sancties. 
En zelfs wanneer deze sancties een optimaal gedoseerd af-
schrikkingseffect in zich zouden houden, zou de preventieve 
invloed ervan nooit kunnen bewerkstelligen dat alleen be-
kwame dienstverstrekkers de markt betraden. In de veronder-
stelling dat onbekwame dienstverstrekkers reeds na één mis-
stap zouden gedwongen worden het beroep te verlaten, zou 
door hen niettemin nog heel wat in wezen onherstelbare 
schade worden ~angericht. 
487. Dit is overigens het bezwaar dat tegen elk aansprakelijk-
heidssysteem kan worden ingebracht, met name dat het hoe dan 
ook in de eerste plaats een repressieve functie heeft. De 
preventieve invloed ervan zal steeds een afgeleide zijn en 
derhalve onvolmaakt (vgl. nr •. 289). 
Het optrekken van de schadeloosstellingsbedragen in een 
traditioneel of gemoduleerd aansprakelijkheidsregime met 
schadevereiste, zou daar weinig aan verhelpen en overigens 
ongewenste neveneffecten hebben (nrs. 481-483). 
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ONDERAFDELING II 
DE KEUZE VOOR DE REGLEMENTERING VAN DE DIENSTVERSTREKKER : 
EEN PROFESSIONEEL RECHT MET MONOPOLIE- OF TITELBESCHERMING 
488. In deze onderafdeling wordt betracht de keuze te verklaren 
die de wetgever heeft gemaakt voor het niveau van de dienst-
verstrekker in zijn poging om middels een van het gemeen 
recht afwijkende reglementering de onkunde van de dienstbe-
hoevende in de betrokken sectoren op te vangen. 
In wat voorafging werd duidelijk dat dit doel niet kon 
bereikt worden via het gemeen recht (hoofdstuk IV), noch via 
een reglementering van de dienst alleen (vorige onderafde-
ling). 
489. Voor een goed begrip van wat volgt is het nuttig zich de 
gewone kwaliteitssignalen op het niveau van de dienstver-
strekker (reputatie, reclame, lidmaatschap beroepsvereni-
ging)' terug voor de geest te roepen alsook de onvoldoende 
objectiverende reactie daarop van het gemeen recht (hoofd-
stuk IV, afdeling I). Het professioneel recht dat de wetge-
ver creëerde is immers een variatie op die thema's. 
Zo ~s de strafrechtelijke bescherming van een beroepstitel 
niets anders dan de creatie bij wet van een betrouwbaar 
kwaliteitssignaal op het niveau van de dienstverstrekker. 
Het middels strafrechtelijke sancties voorbehouden van een 
bepaald monopolie aan zekere dienstverstrekkers is nog in-
grijpender : het maakt het uitzenden van andere kwaliteits-
signalen en zelfs van een bij wet gecreëerd kwaliteitssig-
naal in zekere zin overbodig; enkel dienstverstrekkers die 
aan opgelegde bekwaamheidsvoorwaarden voldoen zullen immers 
hun diensten nog kunnen aanbieden. 
De beschrijving, naar Belgisch recht- (verder, §1), en de 
bespreking (verder, §2) van de monopolie- en titelbescher-
ming zullen derhalve de hoofdbrok vormen van deze onderafde-
ling. 
490. Het ware ook interessant om nu reeds de vergelijking te 
trekken tussen het facultatieve lidmaatschap van een vrij 
opgericht beroepsvereniging (hoger, nrs. 298-299 en 313-327) 
en het verplichte lidmaatschap van een bij wet opgerichte 
Orde of Instituut. Om evidente redenen zal die vergelijking 
verdaagd worden tot op het ogenblik dat de zelfreglemente-
ring besproken wordt, in afdeling II van dit hoofdstuk (ver-
der, nrs. 692 en 783). 
Niettemin zal het nu reeds (verder, §3) noodzakelijk zijn om 
aan te geven hoe de wetgever en de opstellers van deonto-
logische reglementen aankijken tegen het terzelfdertijd 
uitsturen van niet bij wet gecreëerde (bv. recla~~)(1) en 
(1) Hoger, nrs. 296-297 en 309-312. 
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wel bij wet gecreëerde kwaliteitssignalen. Maar dat de wet-
gever de Ordes en Instituten belast heeft met de handhaving 
van eer en waardigheid van het beroep, en er dus voor wil 
zorgen dat de reputatie(1) van de beroepsbeoefenaars goed is 
en tevens een betrouwbaar kwaliteitssignaal vormt komt ook 
pas in afdeling II van dit hoofdstuk aan de orde. 
491. Tenslotte moet gewezen worden op de beperking van het onder-
zoek die werd uitgetekend in hoofdstuk III, afdeling II. 
Het verder onderzoek spitst zich toe op de aanbodzijde van 
de betrokken dienstenmarkten, en wel op de vraag of, door op 
het niveau van de dienstverstrekker in te grijpen, aan de 
onkunde van de dienstbehoevende - d.L 's wetgevers eerste 
eis - kan verholpen worden. 
De vraagzijdeverplichtingen blijven buiten beschouwing. Zij 
zijn immers 's wetgevers antwoord op de tweede en de derde 
eis (hoger, nre 276 e.v.)" 
Vermits in de beroepen van architect en revisor de vraagziJ-
deverplichtingen· overwegen blijven deze beroepen grotendeels 
buiten beschouwing (hoger, nrs. 279-281), en wordt er meest-
al slechts in voetnoot of kleine tekst naar verwezen. 
Bij de beroepen van arts en advocaat overweegt de reglemen-
tering van de aanbodzijde (hoger, nr.· 286)0 Inzoverre er 
vraagzijdeverplichtingen worden opgelegd blijven die buiten 
beschouwing. 
Voor een vrij volledig beeld van de grotendeels buiten 
beschouwing blijvende beroepen en verplichtingen en litera-
tuurverwijzingen kan men terecht in deel I. 
Voor een goed begrip weze nog opgemerkt dat een verplichting 
aan de vraagzijde geenszins kan gelijk geschakeld worden met 
een monopolie. Een monopolie wordt gesanctioneerd in hoofde 
van "producenten" die er een inbreuk op plegen, maar niet, 
zoals een vraagzij deverplichting, in hoofde van "consumen-
ten" die zouden beslissen zichzelf te behelpen. Een monopo-
lie laat dus steeds de mogelijkheid aan de dienstbehoevende 
om, in de mate van het mogelijke, zichzelf te behelpen. Een 
vraagzijdeverplichting niet. 
Omgekeerd gaat een vraagzijdeverplichting meestal gepaard 
met het monopolie ~an een beroepsgroep aan de aanbodzijde, 
maar dit hoeft niet zo te zijn. Zo ging in de periode 1873-
1953 de verplichting een commissaris aan te stellen niet 
gepaard met het monopolie van een beroepsgroep. En de ver-
plichting op een architect beroep te doen ging in de periode 
1939-1963 slechts hand in hand met het monopolie van een 
academische groep, nL diegenen die het diploma van archi-
tect bezaten (hoger, nrs. 276-286). 
(1) Hoger, nrs. 294-295 en 306-308. 
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§ 1. Beschrijving van titel- en monopoliebescherming in de bestu-
deerde sectoren naar Belgisch recht. 
A. Strafrechtelijke titelbescherming. 
492.A. De titels van advocaat, architect, bedrijfsrevisor en 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde zijn alle vier 
strafrechtelijk beschermd : wie zich in het openbaar van 
één van deze titels bedient, zonder daartoe het recht te 
hebben, kan gestraft worden met een geldboete van 200 tot 
1.000 franken (1). Voor de strafbaarheid van dit misdrijf 
is geen biezonder oogmerk vereist : een algemeen opzet 
volstaat(2). 
( 1) Voor de advocaat : art. 2 2 7 ter S. W. ( 1 9 6 7) , oud art. 2 W. 3 0 
augustus 1913 houdende reglementering van hetdragen van de 
titel van advocaat (B.S., 25 oktober 1913); Gent, 14 januari 
1950, R.W., 1949-1950, 977; Gent, 6 december 1960, R.W., 
1960-6T;"l726; Corr. Brussel, 30 oktober 1947, J.T., 1948, 
657 (noot). --
Voor de architect : art. 10 lid 1 Wet Architectuur; Cass., 20 
juni 1959, Pas., 1959, J, 1124, J.T., 1959, 686; Cass., 4 mei 
1970, Arr.Cass., 1970, 810, Pas., 1970, I, 753; Cass., 12 
juni 1979, Pas., 1979, I, 1179"'i""Brussel, 22 december 1958, 
R.J.I., 1958, 401; Corr. Charleroi, 7 juni 1966, R.J.I. 1968, 
35; Corr. Charleroi, 4 april 1967, R.J.I. 1969, 145. 
Voor de bedrijfsrevisor : art. 27 lid 1 Wet Bedrijfsreviso-
raat. 
Voor de doctor in de genees-, heel- en verloskunde art. 1, 
I ,a) W. 1 1 september · 1 9 3 3 tot bescherming van de t i te 1 s van 
het hoger onderwijs (B.S., 27 september 1933). 
(2) Corr. Brussel, 30 oktober 1947, J.T., 1948, 657 (noot)1 Gent 
14 januari 1950, R.W., 1949-50,--gy-7; Gent 6 december 1960, 
R.W., 1960-61, 17~ Cass., 29 juni 1959, Pas., 1959, I, 
1124. 
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Bo De titels van advocaat(1) en bedrijfsrevisor(2) genieten 
bescherming als beroepstitel, die van architect(3) en doctor 
in de geneeskunde(4) slechts als academische titel. Het 
verschil is niet onbelangrijk : wie het vereiste diploma 
behaald heeft, mag de academische titel dragen; voor het 
dragen van de beroepstitel is het diploma ook noodzakelijk, 
maar daarenboven is inschrijving vereist op de lijst van de 
betrokken Orde (of balie) of het betrokken Instituut(5). 
Het is bijna onmogelijk de beroepstitel apart te beschermen 
wanneer de beroepsbeoefenaar in het dagelijks spraakgebruik 
met zijn academische graad wordt aangeduid (zie ook, hoger, 
nr. 2 6 4 en verder, nr. 5 0 3). Men kan iemand die een diploma 
van architect heeft behaald niet verbieden om zich van zijn 
academische graad te bedienen, ook al oef ent hij het beroep 
er niet van ui to 
(1) Ingevolge art. 13 Keizerlijk Decreet 14 december 1810 (conte-
nant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la 
discipline du barreau) volstonden het diploma van 'licencié 
en droit' en het afleggen van de eed 'pour être reçus avo-
cats'. Om de titel te dragen was het derhalve niet vereist 
reeds of nog ingeschreven te zijn op de lijst van een balie 
(Cass"9 23 september 1898, Pas., 1898, I, 296, B.J., 1899, 
187; Rb. Luik, 29 oktober 1891, J.T., 1891, 1328; Corr. 
Brussel, 6 juli 1911, J.T., 1911, 83---r;Raad Orde Brussel, 27 
maart 1911, J.T., 1911--;-579). De beroepstitel van advocaat 
werd eerst strafrechtelijk beschermd bij reeds in voetnoot 
(1) op p. 332 vermelde W. 30 augustus 1913 : art. 1 stelde de 
inschrijving op de lijst van de balie verplichtend. Wel werd 
vóór 1 9 1 3 r e e d s ge dag vaar d u i t o n re c h t m a t i g e da a d o. a • wan -
neer het gebruik van de titel door een onbevoegde tot verwar-
ring leidde wegens homonymie met een echt advocaat (Rb. 
Brussel, 27 juli 1908, J.T., 1911, 179). 
(2) Art. 4 - 27 lid 1 Wet Bedrijfsrevisoraat. Ook de beroepstitel 
van accountant is voortaan strafrechtelijk beschermd : artt. 
69 en 95 lid 1 W. 21 februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat (B.S., 28 februari 1985). 
(3) Artt. 1 en 10 lid 1 Wet Architectuur (1939); artt. 5 en 53 
Wet Orde Architecten (1963). 
(4) Art. 1, I, a) W. 11 september 1933 tot bescherming van de 
titels van het hoger onderwijs (B.S. 27 september 1933); art. 
2, §1 lid 1 en art. 38 §1, 1° lid 1 K.B. nr. 78 d.d. 10 
november 1967. 
(5) Voor het uitoefenen van het beroep zelf moeten de geneesheer 
(art. 38, §1, 1° lid 1 K.B. Geneeskunde) en de architect 
(art. 5 en 53 Wet Architectuur) uiteraard wel ingeschreven 
zijn op de lijst van hun Orde. Vbbr voor deze beroepen resp. 
in 1938 en 1963 een Orde werd opgericht, was de inschrijving 
ook verplicht, maar dan op een lijst die werd bijgehouden op 
de provincie (oud art. 9 lid 1 Wet Architectuur resp. oude 
artt. 19-25 W. T2maart 1818 op de geneeskunst). --
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In de geneeskunde zou men het onderscheid kunnen maken 
tussen de academische graad van doctor in de genees-, heel-
en verloskunde enerzijds en de beroepstitel 'geneesheer' of 
'arts' anderzijds. Nu is er in het K.B. nr. 78 betreffende 
de geneeskunst weliswaar sprake van de 'geneesheer'(1) maar 
als zodanig wordt de titel nergens strafrechtelijk be-
schermd. Niettemin kan het gebruik ervan door iemand die 
geen diploma heeft behaald strafrechtelijk gesanctioneerd 
worden vermits de bescherming van de academische titel zich 
uitstrekt tot de tekens waaruit het recht de titel te dragen 
verkeerdelijk zou kunnen worden afgeleid(2). Bovendien wordt 
elke inbreuk op het monopolie van de geneesheer strafrechte-
lijk beteugeld, ook buiten het normalerwijze bestaan van een 
gewoonte, van zodra er titelmisbruik in het spel is ( 3). Zo 
stelt iemand die het diploma van doctor in de genees-, heel-
en verloskunde niet heeft behaald en zich geneesheer noemt 
zich aan minstens één en, als hij ook maar één beroepshande-
ling stelt, zelfs aan twee strafsancties bloot. 
(1) bv. art. 5 K.B. Geneeskunde (1967). 
( 2) Art. 1, VI W. 11 september 1933 tot bescherming van de titels 
van het hoger onderwijs, ingevoegd bij art. 6 W. 9 april 
1965. 
(3) Art. 38, §2, 3° K.B. Geneeskunde (1967). Vgl. Gent, 2 maart 
1983, T.V.B.R., 1983/3, 4, noot PERSYN, C. Verder, nrs. 494 
en 519. 
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B. Monopoliebescherming. 
a) Sanctionering 
493. Waar er onder A sprake was van strafrechtelijke titelbe-
scherming, wordt hier slechts melding gemaakt van monopolie-
bescherming tout cours. 
De publiekrechtelijke straf is immers niet noodzakelijk of 
althans niet noodzakelijk de enige sanctie voor op het 
monopolie gepleegde inbreuken. 
De redenen voor het ontbreken van een straf sanctie kunnen in 
de aard der dingen liggen (bv. pleitmonopolie, nr. 499) of 
ook aan het feit dat de weg der geleidelijkheid bewandeld 
wordt. 
In de aanvangsfase wordt het monopolie niet zelden gestut 
door andere dan strafrechtelijke sancties. 
Zo bv. de onontvankelijkheid in rechte van de hono-
rarium eis ( 1) van de dienstverstrekker(2). Daarmee 
verband houdt de doorgaans verkeerde gedachte dat 
men geen inbreuk zou plegen op het monopolie als men 
als onbevoegde zijn diensten kosteloos aanbiedt(3). 
Omdat de architect in wat volgt buiten beschouwing 
blijft, is het toch nuttig even aan te stippen dat 
de in 1939 ingevoerde verplichting om op een gedi-
plomë~rd-archi tect beroep te doen pas strafrechte-
lijk werd gesanctioneerd in 1969 : de bouwheer die 
die verplichting niet nakomt kan sindsdien gestraft 
worden ( 11 g_!~~!!" art. 10 lid 3 Wet Architectuur). 
(1) CARR - SAUNDERS, A.M.; WILSON9 P.Aq The professions, 19339 
(2e dr" London, Cass.9 1964)9 354; DERBYSHIRE, R.Co9 Medical 
licensure and discipline in the United states, Greenwood, 
John Hopkins, 1969, 4. Vgl. Brussel, 6 juni 1837, Pas., 1837, 
II, 122. 
(2) In casu houdt deze oninvorderbaarheid weliswaar meestal ver-
band met de inbreuk op een per hypothese niet strafrechtelijk 
gesanctioneerd monopolie en vloeit zij juridisch voort uit de 
nietigheid van een contract dat strijdig is met een bepaling 
van dwingend recht, nl. die waarin het monopolie vervat ligt. 
De sanctie van de oninvorderbaarheid verliest veel van haar 
effectiviteit wanneer ook degenen die recht hebben op het 
verrichten van de luidens het monopolie voorbehouden diens-
ten, in rechte hun honorarium niet meer kunnen opeisen omwil-
le van deontologische verbodsbepalingen terzake : verder, nr 
758. 
(3) Deze verkeerde gedachte was bv. in de geneeskunde zo sterf 
dat in 1853 een interpretatieve wet werd gestemd ter verdui· 
delijking van de Wet van 12 maart 1818 waarbij het monopoli. 
van de geneesheer in vrij vage termen werd gevestigd : ver· 
der, nr. 496. 
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De niet-architect die plans tekent is slechts straf-
baar sinds 1963. Het monopolie werd dus slechts 
(strafrechtelijk) beschermd vanop het ogenblik dat 
het beroep georganiseerd werd (vgl. hoger, nr. 491 ). 
Toch werden en worden zowel de vraagzijdeverplich-
tingen als het monopolie van de architect nog op 
vele andere manieren gesanctioneerd. 
Vooreerst wordt aan een bouwaanvraag die geen door 
een architect ondertekende plannen bevat met bijho-
rend attest, geen gevolg gegeven(1 ). Vervolgens kan 
de architect die zijn monopolie ondergraaft door 
zijn naam te lenen aan plannen die door een derde 
werden opgemaakt vervolgd worden wegens valsheid in 
geschriften(2), burgerrechtelijk aansprakelijk ge-
steld worden voor de conceptiefouten van een bouw-
werk dat het zijne niet is(3) en met zware discipli-
naire maatregelen 
(1) Art. 2, 2° K.B. 6 februari 1971 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier van de aanvraag om een bouwver-
gunning, B.S., 9 februari 1971 (voor het Waals gewest art. 
2, 2° vervangen door M.B. 12 april 1977, B.S., 28 juni 1977; 
K.B. gewijzigd voor het VJaams gewest, maar niet in art. 2, 
door Besluit Vl. Ex. 16 maart 1983, B.S., 24 juni 1983) j.o. 
art. 1, §1 lid 1 en 3 K.B. 6 februari 1971 betreffende de 
behandeling en openbaarmaking van de bouwaanvragen, B.S., 13 
februari 1971 (voor het Waals gewest art. 1 opgeheven door 
K.B. 21 januari 1977, B.S., 11 februari 1977; K.B. gewijzigd 
maar niet in art. 1 voor het Vlaams gewest door Besluit Vl. 
Ex. 16 maart 1983, B.S., 11 juni 1983). Zie ook Parl. Hand., 
Sen a a t , 2 4 januari 1 9 6 3 , 3 5 4 - 3 5 5 (HAM BYE). 
(2) Artt. 193 en 196 S.W. Cass., 30 maart 1976, Pas., 1976, I, 
837; Gent, 17 april 1967, R.W., 1966-67, 2056; Gent, 17 mei 
1967, R.J.I., 1969, 145; Gent, 26 juni 1967, R.J.I., 1969, 
145; Hasselt 21 november 1967, R.J.I., 1969, 146; Corr. 
Kortrijk, 5 december 1967, R.J.I., 1969, 146; Corr. Tongeren, 
28 februari 1968, R.J.I •• , 1969, 146. Het betreft hier alle-
maal gevallen waarin architecten hun inschrijvingsnummer en 
handtekening lenen aan niet-architecten, meestal technisch 
tekenaars. 
(3) Of dergelijke architect ook aansprakelijk kan gesteld worden 
voor de constructiefouten die het gevolg zijn van een gebrek 
aan toezicht hangt af van de kwalificatie die men aan dit 
toezicht toekent : beschouwt men het als een wettelijke ver-
plichting van openbare orde die automatisch met het tekenen 
van de plans samengaat (behalve wanneer twee architecten met 
conceptie resp. toezicht belast worden), is het antwoord 
duidelijk : zie hoger, nr. 204 en bijhorende voetnoot. 
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gesanctioneerd worden(1). De bouwheer die de ver-
plichting op een architect beroep te doen met de 
voeten treedt, zal in die mate de burgerlijke aan-
sprakelijkheid moeten dragen die normalerwijze op de 
architect rust (2). Ook zijn eigen verhaalmogelijk-
heden op de aannemer verminderen in de mate waarin 
de fout van de aannemer, hoewel ze schade veroozaak-
te, het gevolg is van het niet aanstellen van een 
architect(3). Bovendien is elke overeenkomst met een 
niet-architect die het monopolie van de architect 
aantast strijdig met de openbare orde en derhalve 
nietig(4) : de nietigheid impliceert meteen de onin-
vorderbaarheid van het honorarium(5) en de teruggave 
van het reeds betaalde in de mate van het mogelijke 
( 6) • 
(1) Raad Orde Arch.9 14 december 1964, R.J.I., 1968, 45; Raad 
Orde Arch., 13 februari 1965, R.J.I., 1968, 39; Raad Orde 
Arch., 14 juni 1965, R.J.I., 1968, 31; Raad van Beroep Orde 
Arch. 8 februari 1966, R.J.I., 1968, 43. 
(2) Kh. St. Niklaas, 15 maart 1966, B.R.H., 1970, I - 158; voor 
de normale gang van zaken, zie Cass., 5 februari 1981, Pas" 
1981, I, 613. 
(3) Brussel, 9 juli 1956, R.WH 1956-57, 1068; Brussel, 13 april 
1968, R.J.I., 1968, 169; Antwerpen, 8 december 1981, R.W., 
1982-83, 2476; Hasselt, 27 juni 1952, R.W., 1952-53, """"'51'5; 
Verviers, 2 november 1965, R.G.A.R., 1966, nr. 7588; Kh. 
Brussel, 27 november 1970, B.R.H., 158; Kh. Liège, 10 decem-
ber 1979, B.R.H., 1980, 250. Zie ook DELVAUX, Traité juridi-
que des bfitisseurs, nr. 240; FLAMME & LEPAFFE, Le contrat 
d'entreprise, nr. 734; FLAMME, M.A., Du devoir de surveillan-
ce de l'architecte et des clauses d'exonération de sa respon-
sabili té, noot onder Cass" 27 september 1973, R.C.J.B., 
1 9 7 4 , ( 5 0 4) , 5 3 2 - 5 3 4. V óbr 1 9 3 9 was de aan n e m er d i e werk t e 
zonder begeleiding van een architect alleen aansprakelijk 
Gent, 12 mei 1938, Jur. com. Fl., 1938, 310; Kh. Antwerpen, 
27 april 1936, P.A., 1937, 65. 
(4) Charleroi, 1 dec:e;;ber 1960, R.J.I., 1961, 211; Rb. Brussel, 
22 oktober 1968, R.J.I., 1968, 319. 
(5) Brussel, 15 mei 1970, B.R.H., 1970, I - 622 (met noot); Hrb. 
Tournai, 6 december 1962, B.R.H., 1970, I - 620. Voor een 
toepassing van de principes inzake de verrijking zonder oor-
zaak op het aannemersloon, evenwel na de nietigverklaring van 
een bouwcontract omdat de aannemer-constructievennootschap 
een architect in dienst had, zie Rb. Brussel, 6 april 1964, 
R.J.I., 1964, 293. Vli:Jr 1939 waren de honoraria uiteraard wel 
invorderbaar : Vred. Tournai, 30 april 1925, J.J.P., 1926, 
75. 
(6) Brussel, 20 juni 1958, Pas" 1959, II, llli J.T., 1958, 622; 
R.J.I., 1958, 269: in c;;u-was het Hof van oordeel dat het 
onbetaald saldo niet verder kon betaald worden maar dat de 
niet-architect het reeds betaalde ook niet moest teruggeven 
omdat de bouwheer de plans gebruikt had. 
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b) Het monopolie van de arts 
494. De diensten die luidens art. 2, §1 lid 2 K.B. nr. 78 tot het 
monopolie van de arts mogen worden gerekend werden reeds 
opgesomd in nr. 63. Alvorens hen nader te analyseren, past 
het even in te gaan op de strafrechtelijke sanctionering van 
inbreuken op het monopolie. 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Hij die zonder aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden te 
voldoen gewoonlijk diensten verricht, d.i. handelingen stelt 
die exclusief aan artsen voorbehouden worden, is strafbaar 
met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en 
met een geldboete van vijfhonderd tot vijfduizend frank, of 
met één van die straffen alleen (art. 38, §1, 1° lid 1 K.B. 
nr. 78). Het misdrijf van onwettige uitoefening van de 
geneeskunde is dus een gewoontemisdrijf(1 ). Dit is begrijpe-
lijk gelet op de aard van de gemonopoliseerde diensten 
iedereen zal al eens het gebruik van een aspirientje advise-
ren aan een - zelfs wildvreemde - derde. 
Toch kunnen ook buiten het bewezen bestaan van een gewoonte 
inbreuken op het monopolie worden bestraft, met name in 
geval van titelmisbruik(2) recidive(3) of reclame(4) (art. 
38, §2 K.B. nr. 78). 
Cass. 6 oktober 1882, Pas., 1882, I, 343: Cass., 14-december 
1914, Pas., 1915-16, I,156: Cass., 11 juni 1928, Pas., 1928, 
I, 187: Cass., 18 mei 1936, Pas., 1936, I, 260: Cass., 10 mei 
1938, Pas., 1938, I, 163. De feitenrechter oordeelt soeverein 
over ~al dan niet bestaan van een gewoonte (Cass., 10 
januari 1949, Pas., 1949, I, 17: Cass. 7 maart 1978, Pas., 
1978, 1978, I-,---763). Toch mogen de termen van de wet niet 
miskend worden winstoogmerk is niet vereist (Cass., 9 
november 1959, Pas., 1960, I, 287) en het volstaat meerdere 
handelingen te stellen om van een gewoonte te kunnen spreken 
(het Hof te Gent eist er minstens drie : Gent, 2 februari 
1963, R.W., 1964-65, 1262), zelfs al hebben die slechts 
betrekking op één patiënt (Cass., 20 september 1937, Pas., 
1937, I, 237). Zie, voor de verjaring van dit gewoontemis-
drijf: Cass., 11 april 1938, Pas., 1938, I, 141. 
Zie ook, hoger, nr. 4928. Titelmisbruik kan dus slechts be-
schouwd worden als een verzwarende omstandigheid, maar geens-
zins als een constitutief bestanddeel van het gewoontemis-
drijf "onwettige uitoefening van de geneeskunde, waaraan men 
zich perfect kan schuldig maken zonder titelmisbruik : Gent, 
2 maart 1983, T.V.B.R., 1983/3, 4, noot PERSYN, C. 
Vóór art. 38, §2 K.B. Geneeskunde (1967) in werking trad, 
moest na een eerste veroordeling opnieuw het bestaan van een 
gewoonte', waarvan de eerste handeling aan di~ veroordeling 
niet mocht voorafgaan, bewezen worden. Wel voorzag art. 19 W. 
12 maart 1818 in strafverzwaring bij recidive : Cass., 16 mei 
1955, Pas., 1955, I, 1014; Luik, 13 november 1940, Pas., 
1943, Iy;-;;8; Corr. Dinant, 21 maart 1955, Pas., 1956, r--;---ä2. 
Zie ook verder, nr. 519. Voorbeelden uit d~k tandheelkun-
de : Gent, 1 december 1981, Vl.T.Gez., 1984-85, 374: Antwer-
• . / .. 
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Overigens is het misdrijf van onwettige uitoefening van de 
geneeskunde een onopzettelijk misdrijf : goede bedoelingen 
kunnen dan ook de strafbaarheid ervan niet opheffen(1), 
behoudens in noodgevallen(2). In dit laatste geval is de 
maatschappelijke waarde van het leven immers meer gebaat bij 
een ingreep, hoe slecht ook, dan bij een afwachtende hou-
ding. 
Het onopzettelijk karakter van het misdrijf ten spijt, 
blijkt uit art. 2, §1 lid 2 K.B. nr. 78 evenwel <luidelijk 
dat telkens door de strafrechter moet nagegaan worden of de 
gewoonlijke handelingen waarvan de verdachte beticht wordt 
wel tot doel hadden of minstens werden voorgesteld tot doel 
te hebben bij een menselijk wezen één van de aan artsen 
gereserveerde diensten te verrichten(3). 
495. Een dienst waarvan het, minstens sinds 1818(4), steeds 
buiten kijf stond dat hij tot het monopolie van de arts kon 
gerekend worden is het stellen van de diagnose(S) • 
•• / •• (4) pen, 29 april 1983, Vl.T.Gez., 1984-85, 376, beide met 
noot VAN DORPE, B. De publiciteit in de tandheelkunde wordt 
verboden door W. 15 april 1958 betreffende de publiciteit 
inzake tandverzorging, B.S., 5-6 mei 1958. 
(1) Cass. 29 september 1980, R.W., 1981-82, 2687, noot VERBIEST, 
D.; Vl.T.Gez., 1982-83, ~ noot NYS, H.; Rb. Brussel, 8 
november 1890, J.T., 1890, 1258; Corr. Liège, 16 april 1937, 
Pas., 1937, III,--iz;g. 
(2) Epidemie : Nijvel, 11 november 1871, Pas., 1872, III, 18. In 
zwangerschap overleden vrouw : Tongeren:- 14 mei 1847, B.J., 
1848, 27 en Rb. Gent, 5 januari 1872, Pas., 1872, III,--rfä. 
Vgl. Hasselt, 13 juni 1874, Pas., 1874, III, 228. 
Zie ook, de verder onder nr. 497 nog vermelde W. 19 januari 
1961 (B.S. 31 juli 1961) die de mogelijkheid geeft het art-
senmonopolie te doorbreken in gevallen waarin dringend hulp 
moet geboden worden. 
(3) Zie NYS, H., Onwettige uitoefening van de geneeskunde, kriti-
sche noot bij Gent, 29 september 1980, Vl.T.Gez., 1982-83, 
(37), 40, nr. 5. Voor een mooie toepassing van het doelonder-
zoek van de handeling (in casu radiografie) : Rk. Arlon,19 
mei 1967, Jur. Liège, 1966-67, 290. 
(4) Bedoeld wordt art.18 W.12 maart 1818 "réglant tout ce qui est 
relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de 
guérir" luidens hetwelk strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn 
"toutes personnes non qtialifiées qui exerceront quelque bran-
che que ce soit de l'art de guérir". 
(5) Bv. Cass., 16 juni 1952, Pas., 1952, I, 669; Cass., 13 mei 
1957, Pas., 1957, I, 1095; Gent, 6 januari 1970, R.W., 1969-
1970, 1970; Antwerpen, 6 januari 1978, R.W., 1977-78, 2727. 
Ook het afleveren van een medisch getuigschrift ressorteert 
hieronder : Cass. 10 februari 1960, Pas., 1960, I, 603 of 
663; Gent, 6 januari 1970, R.W., 1969-1970, 1970. 
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Dit wordt ten overvloede bevestigd in :f<.B. nr. 78 waar in 
art. 2, §1 lid 2, benevens van het ste.J..len van de diagnose, 
ook nog sprake is van de eraan voorafga.:::inde handelingen, met 
name het onderzoek van de gezondheidsto~stand of het opspo-
ren van ziekten of gebrekkigheden. 
Het vermelden van deze vooraf gaande ha::t"'l.delingen heeft toch 
zijn nut omdat het aantoont dat het per~pectief van waaruit, 
en meer bepaald de typesituatie waarin de diagnose gesteld 
wordt, irrelevant is t.a.v. de al dan niet strafrechtelijke 
bescherming ervan (hoger, nr. 64). 
Overigens dient uog opgemerkt te worden dat de wetgever aan 
de K6ning de mogelijkheid gelaten heeft om het stellen van 
bepaalde van die aan de diagnose voorèlf gaande handelingen 
inzoverre aan het monopolie van de arts te onttrekken dat 
zij zouden kunnen gesteld worden door h.elpers en onder zijn 
verantwoordelijkheid(1) (art. 5, §1 lid 1 en art. 38, §1, 1° 
lid 2 K.B. nr. 78). Beperkt de verantwoordelijke geneesheer 
zich tot loutere naamlening zonder de m~nste controle, dan 
is hij opnieuw strafbaar ( 2) ( artt. 19 en 38, §1, 1 ° lid 3 
K • B • nr • 7 8 ) . 
496. Wat de behandelingskeuze aangaat, d.i~ de bevrediging van de 
consultatiebehoefte in een curatieve typesituatie, is er 
ooit meer twijfel gerezen dan ter zake Van de diagnose of de 
handeling wel tot het monopolie van arts kon gerekend wor-
den( 3). De reden ligt voor de hand: een diagnose veron-
derstelt meestal een "onderzoek aan het lichaam", terwij 1 
een behandelingskeuze zich kan beperken tot een mondelinge 
raadgeving. 
(1) K.B. 11 maart 1985 tot vaststelling van de lijst van techni-
sche verpleegkundige prestaties en van handelingen die door 
een geneesheer kunnen worden toevertrouwd aan de beoefenaars 
van de verpleegkunde, de uitvoeringsmodaliteiten alsook de 
vereiste kwalificaties ervan (B.S., 22 maart 1985) merk-
waardig is dat blijkens de aanhef van dit K.B. de luidens 
art. 46 K.B. nr. 78 gevestigde adviesbevoegdheid van de 
Academiën voor Geneeskunde niet gerespecteerd werd. Zie ook 
Antwerpen, 23 mei 1985, Vl.T.Gez., 1985-86, 85. 
(2) De naamleningsrechtspraak betreft vooral apothekers die ver-
zuimen een permanente controle uit te oefenen op hun assis-
tenten, dan wel op de eigenaar van de officina die zelf geen 
apotheker is. Voor gevallen van (on-)wettige "assistenten" in 
de geneeskunde : Rb. Liège, 6 februari 1892, Pas., 1892, JIJ, 
150; Cass., 18 mei 1936, Pas., 1936, I, 260; Liège, 14 maart 
1950, Jur. Liège, 1949-1950, 249. Vgl. Corr. Seine, 31 maart 
1952, J.To? 1952, 364 (noot : psycho-analy8 e !). 
(3) Het principe staat evenwel weeral sinds lang vast bv. 
Cass., 24 november 1958, Pas., 1959, I, 308. 
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Nadat in de eerste helft van de 19e eeuw in de rechtspraak 
onzekerheid gegroeid was omtrent het al dan niet strafbaar 
karakter van het, zelfs gratis, verstrekken·van allerlei 
"remedies" zonder voorafgaande diagnose(1 ), werd de knoop in 
het nadeel van deze kwakzalver doorgehakt met de interpreta-
tieve wet van 27 maa~t 1853(2). 
Het gelukkige van die oplossing, alsmede van de bestendigin~ 
ervan in K.B. nr. 78 (hoger, nr. 66), kan niet voldoende 
benadrukt worden : de nefaste gevolgen van behandelingskeu-
zen die worden gemaakt zonder daaraan voorafgaande en liefst 
juiste diagnose(3) zijn niet te overzien(4), omwille van 
het feit dat laatstgenoemde een wezenlijke voorwaarde is 
voor een doelmatige behandelingskeuze (hoger, nr. 35). 
497. Het uitvoeren van de behandeling is ook sinds lang een 
strafrechtelijk beschermd prerogatief van de geneesheer(5). 
Toch wordt dit monopolie op verschillende punten doorbroken. 
Vooreerst op de meest natuurlijke en uiteraard niet straf-
rechtelijke gesanctioneerde wijze die erin bestaat dat een 
patiënt de hem aangeraden behandeling zelf toepast (bv. 
voldoende slapen), zij het ónder dokterscontrole (bv. inne-
men van medicijnen). 
(1) Het kwam zelfs tot een uitspraak in Verenigde Kamers van het 
Hof van Cassatie (12 november 1851, Pas., 1852, I, 7), waar-
bij het hoogste Hof vooruit liep op-ere-interpretatieve wet 
van 1853. De tendens in de rechtspraak om gratis verstrekte 
remedies strafrechtelijke immuniteit te verlenen was nochtans 
erg sterk : bv. Gent, 9 januari 1850, B.J., 1850, 44; Liège, 
2 juli 1850, Pas., 1850, II, 263; Gent-:--2'6 maart 1951, Pas., 
1852, II, 136; B.Jd 1851, 491. Ook nu is het winstoogmerk 
uiteraard geen constitutief bestanddeel van de uitoefening 
van de geneeskunde ~ Cass., 9 november 1959, Pas., 1960, I, 
287. Vgl. ook hoger, nr. 493. 
(2) Voor de tekst van deze wet, zie hoger, nr. 63, bijhorende 
voetnoot. 
(3) Dikwijls wordt de diagnose dan vanop afstand (bv. telefo-
nisch) gesteld : bv. Corr. Brugge, 14 maart 1935, R.D.P., 
1935, 1212; Corr. Leuven, 2 maart 1950, R.W., 1950-51, 629; 
Brussel, 11 maart 1950, J.T., 1950, 526 (noot). 
(4) Inmiddels gaat overigens erg kos·tbare tijd verloren: hoger, 
nr. 295 en bijhorende voetnoot. 
(5) Bv. acapunctuur : Corr. Antwerpen, 27 juni 1974, J.T., 1974, 
659; R.W., 1974-75, 1057; Antwerpen, 11 juni 1976, J.T., 
1977, 227; R.W., 1977-78, 573; Mons, 21 mei 1985, J.T., 1985, 
716. Bv. chiropraxie : Brussel, 3 januari 1973, J.T., 1973, 
352; Brussel, 18 november 1971, R.D.P., 1971-7~60; an-
ders : Rk. Arlon, 19 mei 1967, Jur. Liège, 1966-67, 290. ---
Bv. psychoanalyse : Corr. Charleroi, 9 juni 1965, J.T., 1965, 
603 (toegestaan aan niet-arts zonder voorschrift); vgl. Corr. 
Seine, 31 maart 1952, J.T., 1952, 364. 
Bv. ostheopaat : Corr. Namur, 15 mei 1985, Rev.Rég.Dr., 1985, 
294. 
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Vervolgens wordt het monopolie ook op gelegitimeerde wiJze 
doorbroken wanneer de geneesheer voor de toepassing van de 
behandeling verplicht of gewild afhankelijk is van een aan-
verwant beroepsbeoefenaar die geen geneesheer is. 
Zo kan de geneesheer omwille van de onverenigbaarheid van 
zijn beroep met dat van apotheker (art. 4bis K.B. nr. 78) 
geen geneesmiddelen verstrekken; hij kan en/of moet ze enkel 
voorschrijven (hoger, nr. 142) en toezien op de kwaliteit 
ervan (art. 20 lid 1 K.B. nr. 78; hoger, nr. 69) : in dat 
geval is hij verplicht afhankelijk. 
Hij is 3..§.~ild afhankelijk wanneer hij, onder zijn verant-
woordelijkheid, de toepassing van een bepaalde behandeling 
toevertrouwt aan een paramedicus (bv. kinesitherapie) of aan 
een verpleegkundige (bv. reeks inspuitingen) (art. 5 K.B. 
nr. 78; ·vgl. hoger, nr. 495). 
Tenslotte kan een inbreuk op het monopolie' gerechtvaardigd 
worden ingevolge het dringend karakter van de medische hulp-
verlening. Bij W. 1 9 januari 1 961 ( 1) werd aan bepaalde 
personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunst te 
beoefenen toelating verleend om in uitzonderlijke omstandig-
heden bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten. 
Ter zake van het behandelingsmonopolie van de geneesheer kan 
derhalve besloten worden dat soms strafrechtelijke imuniteit 
verleend wordt aan "inbreuken" waarbij de geneesheer de 
controle en verantwoordelijkheid behoudt over degene die de 
inbreuk pleegt, en aan inbreuken die het gevolg zijn van het 
geen uitstel verdragend karakter van de te verlenen hulp. 
498. Hoger werd gesteld dat het, m.b.t. de diagnose, t.a.v. de 
vraag of al dan niet monopoliebescherming werd verleend aan 
het stellen ervan, irrelevant was in welke typesituatie zij 
gesteld werd. Beschermd was dus zowel de diagnose op contra-
indica ties die voorafgaat aan een inenting (preventief, nr. 
65), als de diagnose n.a.v. een algemene check-up (controle) 
of een zware val (curatief). 
In de randnummers waarin gehandeld werd over de behande-
lingskeuze en de behandeling (nrs. 496-497), werd met geen 
woord gerept over de typesituatie waarin zij kaderen. Hun 
"klank" is evenwel curatief en in het in hoofdstuk I voorge-
stelde begrippenkader (nr. 59), werden dan ook andere termen 
(1) B.S., 31 juli 1961. Zie ook de uitvoeringsbesluiten : K.B. 1 
augustus 1961 (B.S., 25 augustus 1961) en M.B. 12 juni 1969 
(B.S., 27 september 1969). 
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gebruikt voor hun tegenvoeters in de preventieve typesitua-
tie( 1) : op het niveau van de consultatiebehoefte werd dan 
niet van behandelingskeuze, maar wel van keuze van preven-
tieve maatregelen gewaagd, en analogisch ging het er aan toe 
op het niveau van de uitvoeringsbehoefte. 
In hoofdstuk I werd de vraag reeds gesteld of met het in-
stellen van een behandeling of het uitvoeren ervan de gren-
zen van de curatieve typesituatie overschreden worden (ho-
ger, nr. 67). Zoniet, dan zouden de keuze en uitvoering van 
preventiev~ maatregelen niet onder het artsenmonopolie res-
sorteren. 
A. Er zijn meerder tekstelementen in K.B. nr. 78 die 
erop wij zen dat de wetgever met te gewagen van het 
instellen en uitvoeren van een behandeling, niet 
heeft gealludeerd op de preventieve typesituatie. 
Vooreerst werd in art. 2, §1 afzonderlijk melding 
gemaakt van de !~~~!!~g die de medische behandeling 
bij uitstek is in preventieve typesituaties : zij 
hoort zeker tot het monopolie(2) (hoger, nr. 65). 
Vervolgens is er in datzelfde art. 2, §1 sprake van 
de behandeling van een fysische of psychische, 
( maar) E!!!!!~!~g!~~h~ toe s tand. V o 1 gen s Van Da 1 e 
siaat "pathologisch" gelijk met "ziekelijk, op ziek-
te wijzend". Nu is in een preventieve typesituatie 
de consultatiebehoevende meestal niet ziek en wil 
hij alleen maar weten hoe hij ge3ond kan blijven 
(hoger, nrs. 15 en 17). 
(1) Voor de situaties van het controletype ziJ verwezen naar de 
diagnose - in antwoord op de analysebehoefte (nr. 495), en 
naar de controle op de behandelingen - in antwoord op de 
controlebehoefte (nr. 497). Constitutieve typesituaties doen 
zich zelden voor in de geneeskundige sector : hoger, nr. 64 
en bijhorende voetnoot. 
(2) De inenting werd door de rechtspraak overigens reeds tot het 
m o n o p o 1 i e g e r e k e n d 1 a n g v bór K • B • n r • 7 8 ( 1 9 6 7 ) : b v • R b • 
Brussels 18 januari 1877, B.J., 1877, 703. 
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Daarbij komt dat in art. 5 § 1 lid 1 (1) van het-
zelfde K.B. nr. 78 onderscheid wordt gemaakt tussen 
de toepassing van een ~~g~g~~!!gg en de ~!!!~~!!gg 
!~g_!~~!!~K~!~g van preventieve geneeskunde : met 
die preventieve geneeskunde wordt duidelijk op iets 
anders gedoeld dan het stellen van een diagnose in 
een controlesituatie, want op hun beurt worden in 
bedoeld art. 5 de toepassing van de behandeling en 
de uitvoering van preventieve maatregelen onder-
scheiden van bepaalde handelingen die aan het stel-
len van de diagnose vooraf gaan. 
Weliswaar is ook in art. 14 §1 lid 1 K.B. nr. 78(2) 
sprake van preventieve geneeskunde : daar gaat het 
echter wel degelijk om een diagnose in een controle-
type situatie; met een "activiteit die betrekking 
heeft op de geneeskunde onder haar preventief voor-
kom en" wordt daar klaarblijkelijk naar verwezen, 
want er wordt bepaald dat de "uitslag" van het 
onderzoek moet worden meegedeeld aan de behandelende 
geneesheer; het betreft m.a.w. een controlesituatie 
die, naargelang haar uitslag, kan omslaan in een 
curatieve of preventieve typesituatie (hoger, nr. 
21 ) • 
(1) Deze bepaling luidt als volgt : "De Koning kan overeenkomstig 
de bepalingen van art. 46 de voorwaarden bepalen waaronder de 
geneesheren op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen 
toezicht, helpers kunnen belasten met het verrichten van 
bepaalde handelingen welke het stellen van de diagnose voor-
afgaan of de toepassing van de behandeling aangaan of de 
uitvoering van' maatregelen van preventieve geneeskunde be-
treffen". 
(2) Deze bepaling luidt als volgt : "In het raam van de organisa-
tie of de erkenning van een activiteit die betrekking heeft 
op de geneeskunde onder haar preventief voorkomen, kan de 
Koning de verplichting voorzien voor de beoefenaar van de 
geneeskunde, verantwoordelijk voor deze activiteit, aan de 
behandelende beoefenaar die de consultant daartoe uitdrukke-
lijk aanwijst, de uitslagen over te maken van de onderzoekin-
gen waaraan deze laatste werd onderworpen." 
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Of nu deze tekstelementen meteen tekstargumenten 
zijn om te stellen dat, op de diagnose(1) en de 
inenting na, de preventieve geneeskunde buiten het 
monopolie van de geneesheer valt, is niet zeker. In 
elk geval nopen deze tekstelementen tot een ruime 
interpretatie van een overigens duidelijke strafbe-
paling(2) indien men wil bekomen dat de preventieve 
geneeskunde !g_g!!!_g~g~~! binnen het monopolie 
valt. 
~~g-~~!~!~_!!g~~~g! om dergelijke ruime interpreta-
tie te schragen zou kunnen gevonden worden in het 
reeds herhaaldelijk vermelde art. 5 K.B. nr. 78 
krachtens hetwelk de Koning de artsen de mogelijk-
heid kan geven om, mits controle, de uitvoering van 
zekere maatregelen van preventieve geneeskunde naar 
hun helpers te delegeren : het argument zou luiden 
dat deze bepaling slechts noodzakelijk is als die 
uitvoering normalerwijze tot het a~tsenmonopolie 
hoort. Daarop zou weer kunnen gerepliceerd worden 
dat de !g~g!!gg, dé preventieve maatregel bij uit-
stek, inderdaad tot het monopolie hoort en dat de 
uitvoering ervan derhalve slechts kan gedelegeerd 
worden dankzij voormeld art. 5 K.B. nr. 78. Boven-
dien maakt art. 5 slechts melding van de ~!!!~~!!~g 
en niet van de keuze van preventieve maatregelen. 
Een !~~~~~-!!g~!~g~ om dergelijke ruime interpre-
tatie van het artsenmonopolie te schragen zou erin 
bestaan dat de wetgever zelf van een ruime interpre-
tatie van art. 2, § 1 lid 2 K.B. nr. 78 is uitgegaan 
wanneer in §2 van datzelfde art. 2 K.B. nr. 78 de 
mogelijkheid voor een gediplomeerde vroedvrouw om 
alleen normale bevallingen te doen wordt geformu-
Ïeerd-als een niet strafbare inbreuk op het monopo-
lie. Deze Wl.Jze van formuleren houdt in dat de 
wetgever de normale bevalling begrepen acht in de 
aan de arts krachtens art. 2, §1 lid 2 K.B. nr. 78 
voorbehouden handelingen : nochtans wordt daarin van 
bevallingen geen gewag gemaakt en kan men de beval-
ling ook niet subsumeren onder één van in de art. 2, 
§1 lid 2 gebruikte termen; men kan de verlossing 
toch moeilijk gelijk stellen met de behandeling van 
een zij het vermeende, pathologische toestand ! 
(1) Er z11n landen waar zelfs het stellen van een diagnose op 
een gezonde persoon (d.i. in preventieve typesituatie) niet 
strafbaar is, ook niet bij gewoontevorming, zo bijvoorbeeld 
Frankrijk (art. 372 lid 1 Code de la Santé). 
(2) Art. 18 W. 12 maart 1818 (tekst in voetnoot bij nr. 63) was, 
in tegenstelling daarmee, geen duidelijke strafbepaling en de 
interpretatieve wet van 27 maart 1853 (ibidem) bevatte een 
louter exemplatieve opsomming: Cass., 16 juni 1952, Pas., 
1952, I, 669; Corr. Charleroi, 9 juni 1965, J.T., 1965, 603. 
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Dit tweede argument is moeilijker te weerleggen dan 
het eerste : de aanwezigheid van een geneesheer of 
vroedvrouw bij een bevalling kadert wel degelijk in 
een preventieve typesituatie (hoger, nr. 64, voet-
noot( 1)) en wordt niettemin, zonder expliciete ver-
melding, tot het artsenmonopolie gerekend. 
C. Besluitend kan gesteld worden dat het niet erg duidelijk is 
of ook in preventieve typesituaties monopoliebescherming 
wordt verleend aan de keuze en uitvoering van preventieve 
maatregelen. Duidelijkheid is er wel voor de inenting - die 
nochtans kan gedelegeerd worden onder verantwoordelijkheid 
van de arts, en voor de bevalling - waarvan het monopolie 
gedeeld wordt met de vroedvrouw (zie onder B). 
Ook in de Belgische literatuur is er weinig duidelijkheid. 
Nu eens wordt, met verwijzing naar Luxemburgse en Franse 
rechtspraak, gesteld dat preventieve raadgevingen aan gezon-
de personen geen inbreuk op het monopolie van de geneesheer 
uitmaken(1); dan weer wordt gesteld dat "de" preventie, 
zonder verdere specificatie of motivatie, tot het monopolie 
hoort(2). · 
Verder zal uitspraak gedaan worden over de al dan niet 
wenselijkheid van een monopolie in de preventieve typesitua-
tie vanuit de criteria die ontwikkeld zullen worden voor de 
keuze tussen monopolie- en titelbescherming (verder, nr. 
511 ) • 
(1) RYCKMANS - MEERT VAN DE PUT, a.w., nr. 1028, p. 357. 
(2) ANRYS, H., Les professions méd'TCäles et paramédicales dans le 
Marché Commun, 54. 
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c) Het monopolie van de advocaat 
499. Anders dan het monopolie van de geneesheer, bestrijkt het 
monopolie van de advocaat slechts een klein gedeelte van 
zijn beroepsactiviteit: het beperkt zich tot de vertegen-
woordiging (artt. 728 eri 440 lid 2 Ger. W.) en de bijstand 
(art. 440 lid 1 Ger. W.) in het rechtsgeding. Dit impliceert 
dat alleen een advocaat mag verschijnen en pleiten t.p.v. 
een procespartij. Maar het impliceert ook dat het uitge-
strekte domein van de juridische consultatie- en adviesprak-
tijk (nrs. 82-84) volledig buiten het monopolieblijft, en 
dat op dat vlak de advocaat enkel het concurrentieel voor-
deel van zijn strafrechtelijk beschermde beroepstitel ge-
niet~ Ook andere taken zoals de bemiddeling en de arbitrage 
(nrs. 79-81) worden niet exclusief aan de advocaat voorbe-
houden. 
Verwijzend naar het in hoofdstuk I (nr. 59) ontwikkelde 
begrippenkader kan dus gesteld worden dat het monopolie van 
de advocaat slaat op de uitvoering van een bepaalde keuze, 
nl. die om zijn belangen langs gerechtelijke weg te beharti~ 
gen : met andere woorden, zoals het stellen van de diagnose 
ongeacht de typesituatie hoort tot het monopolie van de 
geneesheer, zo hoort de uitvoering van de "keuze van de ge-
rechtelijke weg" hoe dan ook en ongeacht de typesituatie 
waarin dat gebeurt tot het monopolie van de advocaat (hoger, 
nr s. 7 3- 7 8). 
In de mate geopteerd wordt voor de gerechtelijke weg, en in 
die mate alleen, waarborgt het pleitmonoplie een grotere 
kans op een juiste diagnose (hoger, nr. 185). 
Om evident~ redenen wordt het pleitmonopolie niet straf-
rechtelijk gesanctioneerd (hoger, nr. 186). 
Eertijds hoorde het vertegenwoordigingsmonopolie niet toe 
aan de advocaat die slechts het pleitmonopolie bezat. Het is 
goed even in te gaan op het feitelijk historisch verloop van 
de samenvoeging van deze twee monopolies in de éne persoon 
van de advocaat, zulks vooral in het perspectief van afde-
ling II van dit hoofstuk waar zal ingegaan worden op het 
nut van de splitsing (onverenigbaarheden !) van zekere taken 
in het belang van de dienstbehoevende(1). 
(1) Verder, nrs. 633 en 666. 
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5 0 0 • V Mr de g e r e c h t e 1 i j k e he r v or m in g van 1 9 6 7 , waar bi j 
het ambt van pleitbezorger werd afgeschaft, diende 
de advocaat de taak van vertegenwoordiging in de 
~~!~!!.B:!!J.!~!~-~!!.!!.:L~ U_!:,K~!!!J.!~-~~!~!! aan de p 1 ei t-
b e zorger over te latenl1). Diens monopolie was veel-
al absoluut(2), d.w.z. dat de procespartij een be-
roep moest doen op een pleitbezorger. De advocaat 
had dänhet niet-absoluut (3) monopolie van verdedi-
ging voor de rechtbank dat parallel met dat van de 
pleitbezorger kan uitgeoefend worden(4). Maar omwil-
le van het gering aantal advocaten aan de kleine 
balies had ook de pleitbezorger het recht daar te 
pleiten(5) en de hoedanigheden van advocaat en 
pleitbezorger konden in dat geval zelfs in één per-
soon verenigd zijn(6). 
(1) Art. 61, 1° en 75 (eerste aanleg) en art. 463 (hoger beroep) 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
(2) Aan het absoluut karakter van hun monopolie werd fel getornd 
in 1935-36 : bij K.B. 13 januari 1935 werd de bevoegdheid van 
de vrederechter verruimd en de tussenkomst van de pleitbezor-
ger was nog slechts facultatief voor het beroep ingesteld 
tegen beslissingen van de vrederechter (art. 82bis Wetboek 
Burgerlijke Rechtsvordering); bij K.B. van 7 februari 1936 
werd de tussenkomst van de pleitbezorger facultatief ver-
klaard voor de rechtspleging inzake echtscheiding en schei-
ding van tafel en bed. Voor een pathetische open brief van de 
pleitbezorgers aan de Procureur-Generaal, zie R.W., 1935-36, 
991-992. -- --
(3) Art. 85 Wetboek Burgerlijk Rechtsvordering liet onder dezelf-
de restricties als huidig art. 758 Ger. W. de partijen toe 
zelf conclusies te nemen en te pleiten. 
(4) Art. 1-3 keizerlijk decreet van 2 juli 1812 'sur la plaidoi-
rie dans les Cours d'Appel et dans les tribunaux de première 
instance' (art. 3 later vervangen door art. 1 W. 10 januari 
1891, zie volgende voetnoot). Zie ook art. 24 W. 13 maart 
1804 'relative aux écoles de droit'. Hoewel het monopolie 
niet zeer uitdrukkelijk in voormelde teksten geschreven 
staat, kan het toch afgeleid worden uit de geest ervan en uit 
die van het keizerlijk decreet van 14 december 1810 : Corr. 
Brussel, 8 april 1911, J.T., 1911, 459-469 (uitvoerige moti-
vatie op grond van de voorbereidende werken); Brussel, 27 
januari 1955, J.T., 1955, 91; Rev. fisc., 1956, 804. 
(5) Art. 1 lid 2 W. 10 januari 1891 betreffende het pleidooi in 
de rechtbanken van eerste aanleg. Aan de grotere balies en de 
balies van de Hoven van Beroep konden de pleitbezorgers enkel 
pleiten in tussengeschillen betreffende de procedure of wan-
neer het een incidentele eis betrof waarop summier kon be-
schikt worden (art. 1 lid 1 W. 10 januari 1891). 
(6) Art. 1 lid 2 W. 10 januari 1891. Voor een hevige kritiek op 
deze cumulatie vanuit het concurrentieel nadeel dat ze ople-
verde voor de zuivere advocaten, zie VICTOR, R., De crisis 
aan de balie, R.W., 1938-39, (1571)-:-1592-1593. 
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Voor het vredegerecht(1) alsook voor de handels-
rechtbanken(2) en de werkrechtersraden(3) was de 
tussenkomst van een pleitbezorger weliswaar niet 
vereist, maar van een echt pleitmonopolie voor de 
advocaat was al evenmin sprake : partijen mochten 
zich voor die rechtbanken immers laten vertegen-
woordigen door een bijzondere volmachtsdrager, die 
speciale toelating van de rechtbank diende te krij-
gen maar daar nu ook mocht pleiten(4). 
Op de principiële plicht persoonlijk te verschijnen 
in strafzaken bestonden twee uitzonderingen voor 
de-politierechter kon men zich laten vertegenwoordi-
gen door een bijzondere gevolmachtigde(5) zonder 
toelating van de rechter; in correctionele zaken kon 
men verschijnen door pleitbezorger als op de feiten 
geen hoofdgevangenisstraf was gesteld(6). 
(1) Art. 9 Wetboek Burgerlijke Rechtvordering. Zie de rechtspraak 
aangehaald bij POLLET, P., In de rand van de gerechtelijke 
hervorming, R.W., 1963-64, (1755), 1756. Zie verder, Vred. 
Namen, 30 juni 1939, J.J.P., 1939, 424; Vred. Peer, 11 fe-
br u ar i 1 9 6 4 , R. W. , 1 9 6 4 - 6 5 ,. 1 0 8 3 ; V red. A n t werpen , 2 0 f e b r u a -
ri 1964, R.W.~64-65, 9811 Vred. Antwerpen, 16 september 
1964, R.W., 1964-65, 275; Vred. Overijse, 4 december 1964, 
R.W., 1964-65, 983; Vred. Kontich, 15 december 1964, R.W., 
1964-65, 982; Vred. Charleroi, 17 januari 1966, J.T., 1966, 
394. --
(2) Art. 421 Wetboek Burgerlijk Rechtsvordering j.o. art. 62 W. 
18 juni 1862 op de rechterlijke organisatie. Zie Hrb. 
B rus se 1 , 9 januari 1 91 2, P.P., 1 91 2, 6 6 5; J.C. B., 1 912--, 2 6 3; 
Hrb. Sint Niklaas, 8 november 1938, R.W., 1938-39, 940. 
(3) Art. 62 W. 9 juli 1926 houdende organieke wet op de werk-
rechtersraden. Oorspronkelijk hadden de advocaten evenwel het 
recht niet om voor de werkrechtersraden te pleiten : VERMEY-
L EN, P. ~' n r s • 1 2 2 2 - 1 2 2 7 ; v g 1 • Ra a d 0 r de B rus s e 1 , 2 7 
november 1893, B.J. 1893, 1593; J.T. 1893, 1356; Mons, 12 
februari 1896, P~ 1896, III, 105; J.Tet 1896, 348. 
(4) De advocaten hebben in de jaren di-;;-;;an de gerechtelijk 
hervorming voorafgingen nadrukkelijk strijd geleverd bij 
monde van P. Pallet, advocaat te Antwerpen, tegen de moge-
lijkheid voor bepaalde rechtbanken bijzondere volmachtdragers 
toe te laten in het algemeen en tegen de disparate toela-
tingscriteria die gehanteerd werden in het bijzonder : zie 
o.a. het artikel geciteerd onder (1) alsook van dezelfde 
auteur, Le monopole de la plaidoirie et la magistrature, 
J.T., 1956, 501 en R.W., 1957, 1127. Nochtans blijkt uit de 
rechtspraak aangehaald onder voetnoten (1) en (2) dat de 
rechters niet zelden de zaakwaarnemers ("agents d'affaires") 
als volmachtdragers weigerden. 
( 5 ) 0 u d ( d • i • v bbr W • 1 6 f e b r u a r i 1 9 6 1 ) a r t • 1 5 2 W • S v o r d • D e z e 
bijzondere gevolmachtigde behoefde, anders dan die in burger-
lijke zaken, geen speciale toelating van de rechter. 
( 6) 0 ud (d.i. v óbr W. 1 6 februari 1 9 61) S v or d. Maar de rechter 
kon wel steeds de persoonlijke verschijning eisen van de 
beklaagde. 
501 • 
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Voor het Hof van Assisen was en is (hoger, nr. 184) 
de bijstand van een raadsman verpl_ icht, maar deze 
raadsman hoefde en hoeft geen advocaat te zijn(1). 
Voor het overige, d.i. aan de grote :rechtbanken van 
eerste aanleg en voor het Hof VaQ_ Beroep, mocht 
alleen de advocaat pleiten(2). 
In 1967 wordt het monopolie van de pl~it::.bezorger aan dat van 
de advocaat toegevoegd maar het verlie~ t zijn absoluut ka-
rakter. Het recht in persoon te ve~schi:lnen wordt een alge-
mene regel waarop slechts de cassat1epra~edure in burgerlij-
ke zaken een uitzondering uitmaakt(3). 
(1) Art. 295 W. Svord. De voor het Hof van Assisen bestaande 
faculteit om, met verlof van het hof, een ~aadsman onder zijn 
vrienden of verwanten aan te stellen, deed geen afbreuk aan 
het pleitmonopolie van de advocaat voor de rechtbanken van 
eerste aanleg en het Hof van Beroep : Brussel, 16 juni 1832, 
Pas., 1832, 179; Corr. Brussel, 8 april 1911, B.J., 1911, 
1022; J.T., 1911, 459. --
(2) Zie voe;;:u;ten (3) tot (6) op p. 348. 
(3) Zie hoger, nrs. 192-193. 
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In de meeste strafzaken blijft, althans voor de verdachte 
(1), de plicht bestaan om in persoon te verschijnen. Slechts 
voor de onderzoeksgerechten(2), de politierechtbank(3) en in 
correctionele zaken - als op de feiten geen hoofdgevangenis-
straf weegt( 4) - kan de verdachte, resp. de beklaagde zich 
laten vertegenwoordigen door een advocaat. 
In niet-penale zaken waar men vroeger door pleitbezorger 
moest verschijnen, kan dat nu en uitsluitend, indien men 
althans niet persoonlijk wenst te verschijnen, door advocaat 
(art. 728 §1 Ger.W.). In gevallen waar men vroeger reeds in 
persoon kon verschijnen, kan dat uiteraard nog steeds maar 
(1) Voor de burgerlijke partij en de burgerlijk aansprakelijke 
partij bestaat een onbeperkte vertegenwoordigingsmogelijkheid 
door advocaat voor de politierechtbank (art. 152 W. Svord.), 
de correctionele rechtbank (art. 185, §1 en 203bis)'en voor 
de onderzoeksgerechten (art. 223 W. Svord. en art. 1, nr. XV 
W. 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechter-
lijke organisatie en rechtspleging voor hoven en rechtban-
ken). Voor de correctionele rechtbank en de onderzoeksgerech-
ten kan de persoonlijke verschijning steeds geëist worden 
door de recht bank. 
(2) Raadkamer : Art. 1, nr. XV W. 25 oktober 1919 (zie vorige 
voetnoot), zoals gewijzigd bij art. 3, §1 W. 16 februari 1961 
houdende wijziging vap de wetgeving betreffende de vertegen-
woordiging van de beschuldigde, de burgelijke aansprakelijke 
partijen en de burgerlijke partijen voor de strafrechtbanken 
(B.S., 2 maart 1961). 
Kamer van Inbeschuldigingstelling : art. 223, W. Svord. De 
persoonlijke verschijning van verdachte kan steeds geëist 
worden (Ibid). 
Deze vertegenwoordigingsregels gelden uitsluitend voor het 
geval het onderzoeksgerecht aan het einde van het onderzoek 
zijn verwijzigingsbevoegdheid uitoefent. Geldt het de be-
voegdheden van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hech-
tenis, dan kan de persoonlijke verschijning weliswaar niet 
manu militari opgelegd worden, maar is vertegenwoordiging 
door een advocaat evenmin mogelijk (Cassq 6 september 1976, 
Pas., 1977, I, 12; R.D.P., 1976-77, 229, noot R.S.; R.W., 
1976-77, 2144, noot Vandeplas), tenzij in geval van overmacht 
(Cass., 27 oktober 1975, Pas., 1976, I, 258, J.T., 1976, 407, 
noot TAPIE). De verdachtekan zich natuurlijk wel laten 
bijstaan door een advocaat. 
(3) Art. 152 W. Svord. 
(4) Art. 185 (eerste aanleg) en 203bis (hoger beroep) W. Svord. 
Deze regel geldt ook bij verzet tegen een bij verstek gewezen 
arrest (art. 208 W. Svord.; Cass., 30 november 1976, Pas., 
1977, I, 357). --
daarnaast werd het monopolie van de advocaat verstrengd : 
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daarnaast werd het monopolie van de advocaat verstrengd : 
men kan niet meer verschijnen door eender welk maar nog 
slechts door een bevriend of verwant bijzonder volmachtsdra-
ger of door zijn echtgenoot, steeds met speciale toelating 
van de rechter (art. 728, §2 Ger.W.); voor de arbeidsgerech-
ten mag bovendien een afgevaardigde van een representatieve 
organisatie, eveneens met schriftelijke volmacht, de betrok-
ken arbeider, bediende of zelfstandige vertegenwoordigen 
(art. 728 §3 Ger.W.) 
In burgerlijke zaken mag men dus steeds in persoon of door 
advocaat verschijnen, tenzij in dit laatste geval de rechter 
de persoonlijke verschijning eist (arte 992 B.W.) 
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§ 2o Bespreking van de keuze tussen titel- en monopoliebescherming 
Ao Vergelijking van beide techniekeno 
502. Alvorens criteria te ontwikkelen die behulpzaam kunnen zijn 
bij de keuze tussen monopolie- en titelbescherming, moet 
herinnerd worden aan wat deze technieken fundamenteel gemeen 
hebben. Zowel de wettelijke bescherming van een beroepstitel 
als het bij wet voorbehouden van bepaalde diensten aan 
daartoe bekwame mensen, zijn technieken die ingrijpen op het 
niveau van de dienstverstrekker. Zij onderscheiden zich van 
mekaar door hun ve·rschillende "ingrijpend-heid" : de titel-
bescherming is slechts een vorm van keuzebegeleiding voor de 
dienstbehoevenden, de monopoliebescherming gaat veel verder 
en betekent een reële keuzebeperkingo Geen van beide heffen 
ze echter de keuzevrijheid volledig op, zij het dat in geval 
van monopoliebescherming de keuze zich vooF de dienstbehoe-
vende wel beperkt tot de "erkende" dienstverstrekkers (vgl. 
nr. 264). 
Met beide technieken wordt er dus op betrouwd dat, door te 
verhelpen aan het selectie-onvermogen van de dienstbehoeven-
de - d.i. aan zijn onvermogen om zich met relatieve zeker-
heid een goed dienstverstrekker te kiezen - zijn vermogen om 
de dienstkwaliteit te beoordelen grotendeels overbodig zal 
worden (vgl. nr. 260 B - C)" 
Beide technieken verschillen daarin van rechtsregels die 
ingrijpen op het niveau van de dienst, dat zij in de eerste 
plaats preventief willen werken en niet repressief of com-
penserend, wat niet onbelangrijk is in het licht van het 
feit dat veel van de aangerichte schade in de betrokken 
sectoren onherstelbaar is (nrs. 387 eov.; nrs. 482 e.v.; nr. 
506)" Maar zoals er van een repressief of compenserend recht 
een zekere preventieve invloed uitgaat, zo gaat er van een 
preventief recht ook een omgekeerde invloed uit : hoe beter 
het preventief recht werkt, hoe minder het compenserend of 
repressief recht zal dienen te werken fvgL nr. 289). Om de 
vraag te kunnen beantwoorden hoe goed het preventief recht 
dan wel werkt of moet werken, zal ook kennis dienen genomen 
te worden van de voorwaarden die moeten voldaan worden en 
blij ven om op titel- of monopoliebescherming aanspraak te 
kunnen waken : zij zullen pas bestudeerd worden in afdeling 
II van dit hoofdstuko 
Maar uiteraard kan ook het strengste preventief recht niet 
voorkomen dat af en toe schade wordt aangericht. In de 
hypothese dat het aansprakelijkheidsrecht van gemeen recht 
overeind blijft, dient de dienstbehoevende nog steeds over 
een zeker beoordelingsvermogen te beschikken om te kunnen 
afwegen of het al dan niet zinvol is een aansprakelijkheids-
vordering in te leiden. De grote zwakte van een reglemente-
ring die uitsluitend ingrijpt op het niveau van de dienst-
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verstrekker, bestaat erin dat niet rechtstreeks ingespeeld 
wordt op de dienstkwaliteit waar het nochtans allemaal om 
begonnen was (nr. 260B), maar dat "gewed" wordt op het vrij. 
rechtlijnig karakter van het verband tussen de kwaliteit van 
de dienstverstrekker en die van de dienst. Evenmin als een 
reglementering van de dienst alleen (nr. 484), zal een 
reglementering van de dienstverstrekker alleen dus bij mach-
te zijn om de onkunde van de dienstbehoevende op te vangen. 
Misschien is in de reglementering zoals in het gemeen recht, 
een zekere maar dan gewilde complementariteit tussen beide 
niveaus aangewezen (vgl. nr. 289). Nu is het evenwel nog te 
vroeg om daarover uitspraak te doen (verder, nrs. 547). 
503. Zoals reeds eerder werd gesignaleerd (hoger, nr 262D) ziJn 
de technieken van monopolie- en titelbescherming in wezen 
alternatief. Dit valt best te begrijpen door een vergelij-
king van hun beider functie om de dienstbehoevende te be-
schermen. De strafrechtelijke bescherming van een beroepsti-
tel strekt ertoe de moeilijke dienstverstrekkerskeuze die de 
dienstbehoevende moet doen kwalitatief te begeleiden. Het 
voorbehouden, veelal middels strafrechtelijke sancties (nr. 
493), van bepaalde dienstprestaties aan kwalitatief hoog-
staande dienstverstrekkers - daar komt het monopolie op neer 
- maakt de kwalitatieve keuzebegeleiding die de titelbe-
scherming beoogt overbodig omdat slechts kwalitatief hoog-
staande dienstverstrekkers hun "diensten" mogen aanbieden 
(vgl. hoger, nr. 262C en 489)0 
Men kan de zaken ook omgekeerd bekijken, nl. niet 
vanuit het informatief standpunt van de dienstbe-
hoevende, maar vanuit het concurrentieel standpunt 
van de dienstverstrekker : geneesheren en architec-
ten hoeven dan geen titelbescherming omdat hun mono-
polie praktisch hun ganse beroepsactiviteit be-
strijkt1 advocaten en bedrijfsrevisoren daarentegen 
ontlenen aan de bescherming van hun beroepstitel 
nogal wat concurrentiële voordelen in zoverre hun 
beroepsactiviteit niet beschermd is. 
Naar Belgisch recht worden de beroepstitels van geneesheer 
of arts en van architect niet beschermd, en die van advocaat 
en bedrijfsrevisor wel (hoger, nr. 492B). Het ware overdre-
ven dit verschil alleen te wijten aan het relatief ruim 
karakter van het monopolie bij eerstgenoemde beroepen, en 
aan de relatief beperkte omvang van het monopolie bij 
laatstgenoemde beroepen. Maar bij de arts heeft het er zeker 
mee te maken( 1). 
(1) Dit moge o.m. blijken uit het feit dat de wetgever wel de 
zorg genomen heeft om een aantal andere beroepstitels te 
beschermen in het K.B. nr. 78 : bv. art 25-26 waarin de 
beroepstitels van de paramedici worden beschermd. 
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Een andere reden houdt natuurlijk verband met de academische 
opleiding die aan de beroepsuitoefening voorafgaat : is die 
opleiding (bv. geneeskunde) dermate . eenzijdig dat zij 
slechts naar één professionele bezigheid leiden kan, dan is 
er veel kans dat de 'gemene' aanspreektitel van de betrokken 
beroepsbeoefenaar een vulgarisatie is van zijn reeds straf-
rechtelijk beschermde academische titel (bv. 'dokter'); een 
aparte bescherming van een lichtjes andersluidende beroeps-
titel doet dan wat artificieel aan. 
Naarmate het monopolie verstart en minder het domein van de 
ganse, steeds nieuwe diensten aanhorende beroepsuitoefening 
begint te bestrijken(1), of naarmate een academische oplei-
ding minder eenzijdig wordt en naar meerdere beroepswerk-
zaamheden begint te verwijzen(2), ligt het evenwel voor de 
hand dat het introduceren van een van de academische titel 
verschillende beroepstitel die aparte strafrechtelijke be-
scherming geniet, een noodzaak wordt. 
B. Keuzebepalende criteria. 
504. Het alternatief karakter van titel- en monopoliebescherming 
maakt een keuze noodzakelijk en dus de ontwikkeling van 
criteria die de keuze helpen bepalen. Deze criteria zullen 
niet alleen moeten gezocht worden op het niveau van de 
dienstverstrekker, maar ook op dat van de dienst. Dit volgt 
logischerwijze uit de in dit deel besproken eis van de wet-
gever aan het recht, met name dat de onkunde van de dienst-
behoevende erdoor zou opgevangen worden: zoals men zich her-
innert vindt deze eis zijn diepste grond in het feit dat 
de dienstbehoevende veelal niet eens weet aan welke dienst 
hij behoefte heeft, zodat hij de dienstkwaliteit niet kan 
beoordelen en derhalve ook het onderling kwaliteitsverschil 
tussen de potentiële dienstverstrekkers niet (nrs. 260B). 
Het is in deze uiteraard eenvoudiger om criteria af te 
leiden dan ze toe te passen. Dit laatste zal immers moeten 
geschieden met inachtneming van de concrete omstandighed~n 
van plaats en tij.d. Daarom wordt vooraf een vermoeden voor 
de titel- en tegen de monopoliebescherming geuit : de toe-
passing van de gevonden criteria zal m.a.w. met zekerheid 
naar de vestiging van een monopolie moeten verwijzen of er 
wordt geopteerd voor de titelbescherming. Dit vermoeden 
(1) Dit was bv. het geval met het pleitmonopolie en de advocatuur 
in 1913 : hoger, p. 332, voetnoot (1). 
(2) Andermaal kan hier het diploma van licentiaat in de rechten 
en de advocatuur als voorbeeld worden aangehaald : HUYSEP L.9 
Dertigduizend juristen : om wat te doen ?, R.W., 1985-86, 721 
e.v. Ook houders van diploma's die toegang--;;rlenen tot het 
bedrijfsrevisoraat kunnen nog vele andere richtingen uit. 
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vindt ziJn grond in een argument dat allicht blijk geeft van 
een grote systeemtrouw (vgl. nr. 7) maar dat niet mag ver-
waarloosd worden : één van de pijlers van onze rechtsorde is 
immers nog steeds de vertikale vrijheid van beroep en be-
drii f ( 1 ) • 
Het staat de wetgever(2) uiteraard vrij aan deze publiek-
rechtelijke dimensie van de economische vrijheid beperkingen 
aan te brengen waar en wanneer hij dat wil vermits de vrij-
heid van beroep en bedrijf geen grondwettelijke vrijheiq is. 
Toch lijkt het vasthouden aan deze vrijheid te moeten impli-
ceren dat slechts voor monopoliebescherming geopteerd wordt 
wanneer dat werkelijk noodzakelijk is(3) - noodzakelijkheid 
die dan bepaald wordt door de verder te ontwikkelen crite-
ria. De vestiging van een monopolie voor bepaalde diensten 
betekent immers voor die diensten een radikale breuk met de 
verticale vrij heid van beroep en bedrijf. De ti telbescher-
ming daarentegen laat de economische vrijheid onaangeroerd 
en betekent hoogstens een concurrentieel voordeel in de 
horizontale verhoudingen(4). 
5050 Een eerste criterium situeert zich op het niveau van de 
dienstverstrekkerskeuze en laat zich afleiden uit de vroe-
gere bespreking van de normale kwaliteitssignalen onder een 
toestand van gemeen recht. Men herinnert zich dat deze 
normale kwaliteitssignalen (reclame, reputatie, lidmaatschap 
beroepsvere~iging) vooral tekort schoten wanneer niet pro-
(1) Art. 7 Deer. 2-17 tot afschaffing van het gildewezen (zgn. 
decreet d'Allarde); Cass., 2 juni 1960, Arr. Cass., 1960, 
881. 
(2) Bedoeld wordt uiteraard de formele wetgever, d.w.z. wetgeven-
de Kamers en Koning, en niet de materiile wetgever, d.i. de 
uitvoerende macht in de brede zin : VAN GERVEN, W., Schets 
van een Belgische Economische Grondslagenrecht, S.E.W., 1971, 
(404), 405 en voetnoot (3). Cass., 21 februari 1975, Pas., 
1975, I, 636; Cass., 30 januari 1976, Pas., 1976, J, ---gQY; 
Cass., 21 januari 1977, Pas., 1977, J, 54~ 
(3) Vgl. GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrecht-
m at i.g e mededinging, B rus se 1 , Lar c ie r, 1 9 6 3, de e 1 I, p. 4 4 8, 
nr. 415 : "Het minste dat men uit de plechtige erkenning van 
een vrijheid door een formele wettekst dient af te leiden is 
inderdaad de plicht voor wie er beperkingen mag aan toebren-
gen, de te nemen maatregelen grondig te overwegen en zich 
vervolgens bijzonder duidelijk uit te drukken nopens de 
draagwijdte van de getroffen beslissingen". Zie in dezelfde 
zin, telkens inzake beperkingen aangebrach~an de vrije 
uitoefening van het beroep van architect : Charleroi, 25 juni 
1968, J.T., 1969, 30; Cass., 21 januari 1972, Pas., 1972, I, 
498; Cas8., 10 september 1976, Pas., 1977, I, 3~ 
(4) Dit concurrentieel voordeel is misschien maar schijn : degene 
die titelgerechtigd is moet immers om dat te blijven ook aan 
een reeks deontologische verplichtingen voldoen die in de 
concurrentiestrijd niet wegen op de niet-titelgerechtigde. 
Vgl. verder, nr. 530. 
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fessionele cliënten zich een dienstverstrekker zochten. Hun 
niet vertrouwdheid met het betrokken vakgebied, te wij ten 
deels aan een kennisgebrek, deels aan een gebrek aan "rela-
ties", liet hen, wanneer geconfronteerd met deze signalen 
biezonder onbeschermd en hulpbehoevend achter (hoofdstuk IV, 
afdeling I). 
Welnu, de strafrechtelijke bescherming van een titel gaat 
het de niet professionele cliënten weliswaar gemakkelijker 
maken, maar gevreesd mag niettemin worden dat een gedeelte 
onder hen de waarde van de beroepstitel niet zal weten in te 
schatten : in die mate zal de beschermde titel niet het 
verwachte effect ressorteren, d.i. niet de deskundigheid 
signaleren van de drager ervan aan de dienstbehoevende ( 1). 
Dat met deze redenering een bepaald hulpbehoevend mensbeeld 
voor lief genomen worden, is waar (hoger, nrs. 7A en 259B). 
Maar het is niet op basis van dit criterium alleen dat een 
keuze tussen titel- en monopoliebescherming dient gemaakt te 
worden. 
506. Twee andere criteria vallen af te leiden op het niveau van 
de dienst en meer bepaald uit de zwaarte van de gevolgen van 
slechte dienstkwaliteit en de eventuele terugslag van die 
gevolgen naar derden en de maatschappij toe. 
Een tweede criterium geeft meer de voorkeur aan monopolie 
boven titelbescherming naarmate de gevolgen voor de cliënt 
van eventuele slechte dienstkwaliteit minder gemakkelijk 
door het aansprakelijkheisregime van gemeen recht kunnen 
opgevangen worden, omwille o.m. van de bewijsmoeilijkheden 
die de dienstbehoevende ondervindt t.a.v. fout en causali-
teit (nrs. 351 e.v.), maar ook omwille van het in wezen 
onherstelbaar karakter van de aangerichte schade (nrs. 387 
e.v.) het risico op het ontstaan van die gevolgen is 
onmiskenbaar groter als de kans bestaat om onbekwamen te 
raadplegen, wat het geval blijft als slechts de titel be-
schermd wordt. 
507. Een derde criterium gaat ook terug op de gevolgen van slech-
te dienstkwaliteit en houdt meer bepaald verband met de 
weerslag die dergelijke gevolgen kunnen hebben op derden en 
op algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden. 
Naarmate deze gevolgen zwaarder uitvallen lijkt een voorkeur 
voor monopoliebescherming gewettigd omdat, in geval enkel de 
beroepstitel beschermd wordt, het lot van derden en maat-
schappij in handen is van de dienstbehoevende en meer be-
paald afhangt van diens vermogen om de waarde van de be-
schermde beroepstitel te appreciëren. 
Waar de eerste twee criteria in hoofdzaak verwi]zen naar de 
eerste eis van de wetgever (opvangen van de onkunde van de 
dienstbehoevende) verwijst dit derde criterium ook naar zijn 
(1) TREBILCOCJ(, M.JH TUOHY, C.J., WOLFSON9 A.D., Professional 
regulation: in Ontario, Toronto,1979, 50 e.v. 
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tweede eis die meer verband houdt met het belang van derden 
en het algemeen belang. 
Daarom is het derde criterium ook van ondergeschikte orde op 
het stuk van de keuze tussen monopolie en titelbescherming. 
Immers, zelfs in geval voor een ruime monopolieomschrijving 
geopteerd wordt, dan nog blijven de belangen van derden 
onbeschermd indien dienstbehoevenden verkiezen zichzelf te 
behelpen. Een vraagzijdeverplichting, die hier als techniek 
buiten beschouwing blijft, is dan op zijn plaats (hoger, 
nr s • 2 7 6 - 2 8 7 ) . 
508. Een laatste veeleer praktisch criterium heeft te maken met 
de omschrijfbaarheid van de diensten waarvoor men eventueel 
een monopolie wil vestigen. Wanneer het niet mogelijk is de 
diensten derwijze te omschrijven dat voor iedereen, desge-
vallend mede ingevolge een zekere traditie, duidelijk is wat 
juist bedoeld wordt, dan heeft een monopolie niet veel zin 
omdat het erg moeilijk zal vallen inbreuken op het monopolie 
te sanctioneren. 
De wetgever kan het uiteraard aan de rechtspraak overlaten 
om op grond van een vage wettelijke bepaling een traditie te 
vestigen; in dat geval zal de te vestigen traditie evenwel 
grotendeels bepaald worden door de gevallen waarin de be-
roepsbeoef enaars wel dan niet verkiezen klacht neer tè leg-
gen bij het parket, of zich burgerlijke partij te stellen. 
C. Keuzebepaling : de geneeskunde. 
509. Gelet op voormelde criteria (nrs. 504-508), komt de keuze 
van de wetgever voor quasi-algemene monopoliebescherming 
(nrs. 494 e.v.) in de sector van de geneeskunde begrijpelijk 
voor. 
Bekeken vanuit het standpunt van de economische vrijheid 
(nr. 504) zou het natuurlijk op zich heilzaam kunnen ziJn 
dat niet-titelgerechtigde "genezers" ook hun diensten konden 
aanbieden(1). In de concurrentieslag zouden zij meestal 
slechts aan bod komen als de traditionele geneeskunde ge-
faald heeft, op een ogenblik dat elke mens nog recht heeft 
op een sprankeltje hoop(2). En bovendien zou de aanwezigheid 
van deze genezers in de buitenbaan dikwijls tot innoverend 
gedrag van de geneesheren nopen. 
(1) Bij wet van 17 februari 1939 werden in Duitsland de "Heil-
praktiker" zelfs gereglementeerd; zodoende werd het charlati-
nisme gekanalizeerd; de "genezers" moesten zich laten regi-
streren, maar mochten onder die voorwaarde hun praktijken 
verder zetten met uitzondering van een aantal cruciale aan 
geneesheren voorbehouden handelingen. 
(2) Vgl. Brussel, 11 maart 1950, J.T., 1950, 526: "Si les agis-
sements de la prévenue ont pu porter atteinte dans une eer-
• . / .. 
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Dergelijk optimaal rendement van een (aan de vraagzijde) 
keuzegeleide maar niettemin (aan de aanbodzijde) vrije markt 
veronderstelt uiteraard cliënten die de beschermde beroeps-
titel naar waarde weten te schatten, en die derhalve het 
beroep op een niet-titelgerechtigde slechts overwegen wan-
neer het geen kwaad of geen kwaad meer kan doen. Zelfs 
wanneer men dergelijk inzicht in de ernst van de kwaal en de 
waarde van de beroepstitel zou veronderstellen bij een meer-
derheid van de cliënten(1 ), die uiteraard praktisch altijd 
de geneesheer raadplegen in hun niet-professionele hoedanig-
heid (nr. 505), dan nog blijven de zwakste cliënten (bv. 
geesteszieken, kinderen, analfabeten, hoogbejaarden ) die 
juist het meeste nood hebben aan medische hulp volledig 
onbeschermd achter(2). 
Daar komt bij dat de gelaedeerde patiënt meestal getroffen 
wordt in de onvervangbare waarden van lijf en leden (tweede 
criterium, nr. 406). Zijn schade alsook die van zijn naast-
bestaanden, is in wezen onherstelbaar, vooral in haar morele 
aspecten (nrs. 387 e.v.). 
5100 Hoewel het omschrijven (nr. 508) van de aan niet-artsen 
verboden medische handelingen geen sinecure is, wordt deze 
moeilijkheid opgevangen in de voorwaarden waaronder het 
stellen van één dezer handelingen strafbaar is . 
•• / •• (2)taine mesure au prestige du corps médical, il faut bien 
reconna!tre qu'en certains cas, c'est l'insuccès du traite-
ment médical qui a déterminé les patients à s'adresser, en 
désespoir de cause. à la prévenue dont la renommée pouvait 
influencer des esprits plus ou mains crédules." Men leide 
hieruit evenwel niet af dat de ongeneeslijkheid van de ziekte 
een rechtvaardigingsgrond zou ziJn voor het misdrijf van 
. onwettige uitoefening van de geneeskunde : vgl. Hoge Raad, 17 
april 1951, N.J., 1951, 464. 
(1) Dit wordt veelal niet verondersteld bv. GRAD, F.; MARTI, N., 
Physicians licensure and discipline, Columbia, 1979, 55-56. 
(2) Vanuit zuiver filosofisch standpunt, is het juist het belang 
van de zwaksten in de maatschappij dat de inbreuk op het 
zelfbeschikkingsrecht rechtvaardigt dat het artsenmonopolie 
voor de doorsnee patiënt uitmaakt VEATCH, R.M., Federal 
regulation of medecine and biomedical research : power, au-
thori ty and legitimacy, in The law - medicine relation : 
a philosophical exploration, Dordrecht - Boston - London, 
Reidel, 1978, (75), 79. 
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Vooreerst is het misdrijf van onwettige uitoefening van de 
geneeskunde een gewoontemisdrijf(1). Dit ontneemt aan de 
delictsomschrijving een stuk van haar anders zo prangend 
karakter "une fois n'étant pas coutume", wordt aan de 
rechter een vrij ruime beleidsmarge gelaten(2). 
Bovendien worden slechts die handelingen geacht tot de ver-
boden gewoontevorming bij te dragen die tot doel hebben of 
worden voorgesteld tot doel te hebben één van de opgesomde 
typische medische gedragingen of resultaten te stellen, 
resp. te bekomen. Dit vereiste intentioneel karakter van de 
handeling helpt ook heel wat problemen uit de wereld (hoger, 
nr. 494). 
Beide elementen - gewoonte- én doelvereiste - hebben onder-
meer voor gevolg dat familiale zelfhulp niet tegen het 
monopolie indruist. En de delictsomschrijving wil zeker niet 
beletten dat iemand bijvoorbeeld bij zichzelf de diagnose 
stelt( 3). 
511. Tenslotte stelt zich dan nog de vraag welke medische han-
delingen monopoliebescherming moeten genieten. 
Omwille van het getrapte karakter van de behoeftevorming en 
-bevrediging in de medische sector, volstaat het niet de 
meest evidente handelingen, die op het ·lichaam zelf, te 
beschermen het onderzoek aan (diagnose)(4) en de ingreep 
op het lichaam (behandeling) zijn uiteraard belangrijk. 
Minstens even belangrijk nochtans is de bevrediging van de 
consultatiebehoefte, meestal de behandelingskeuze. Beschermt 
men de behandelingskeuze niet, dan kunnen behandelingskeuzes 
worden gemaakt zonder (juiste) diagnose(S). 
(1) Uitoefening is evenwel nog geen be~oepsuitoefening : RYCKMANS 
- MEERT, a.w. t.II, 401-402. In Nederland daarentegen wordt 
door art.~-1-Wet uitoefening geneeskunst 1865 de uitoefening 
"als bedrijf" vereist : zie VAN DER MIJN, W.B. Wettelijke re-
geling voor beroepen in de gezondheidszorg, Serie medisch 
recht/6, 1973, 233-234. In Luxemburg volstaat een gelsoleerd 
feit voor strafbaarheid : ANRYS, H., Les professions médica-
les et paramédicales dan le Marché,Commun, 57. 
(2) GROSEMANS, R., Considérations sur l'exercice illégal de l'art 
de guérir, R.D.P., 1954-55, (159), 161-162. 
(3) Voor andere voorbeelden die aantonen hoe absurd ver monopo-
liebescherming zou kunnen gaan, zie ANDREWS, L.B., LEVIN, 
L.S. ·self-care and the law, International Digest of Health 
Legislation, 1981, 32(2). 
(4) Er zijn nochtans landen waar de diagnose niet expliciet in de 
monopoliebescherming is ingeschreven, zodat de vraag betwist 
blijft, of het stellen ervan door onbevoegden onwettig is; zo 
bv. in Luxemburg : ANRYS, H., Les professions médicales et 
paramédicales dans le Marché Commun, 57. 
(5) Soms gaat de zorg voor het stellen van de diagnose bij de 
wetgever zelfs zo ver dat hij voor het maken van sommige 
behandelingskeuzes de tussenkomst van een geneesheer zonder 
.. / .. 
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zou het aantal gevallen waarin er wezenlijk onherstel-
schade ontstaat drastisch doen toenemen (hoger, nr. 
De Belgische wetgever is derhalve terecht van een erg ruime 
monopoliebescherming uitgegaan en heeft deze praktisch werk-
zaam gemaakt door een reeks inbreuken door hulppersoneel en 
paramedici te immuniseren als ze gebeuren onder verantwoor~ 
delijkheid van een geneesheer (hoger, nrs. 496-498). 
Toch bleek reeds eerder dat van twee medische hande-
lingen, nl. de keuze en de uitvoering van preven-
tieve maatregelen niet duidelijk geweten is of ze 
monopoliebescherming genieten dan niet. 
Er zijn weinig preventieve maatregelen behoudens de 
inenting en de bijstand bij een bevalling die niet 
door de consultatiebehoevende zelf kunnen uitgevoerd 
worden. Vermits voor die twee handelingen een mono-
polie bestaat (hoger, nr. 498), heeft de bovenge-
stelde vraag slechts relevantie voor preventieve 
raadgevingen moet degene die er een gewoonte van 
maakt om, zonder overigens een diagnose te mogen 
stellen, preventieve raadgevingen uit te delen die 
de raad-vrager dan wordt geacht zelf toe te passen, 
daarvan weerhouden worden ? Het antwoord schijnt 
bevestigend te moeten luiden, vooreerst vermits 
juist omdat geen diagnose kan gesteld worden de 
preventieve maatregelen een averechtse uitwerking 
kunnen hebben (bv. contra-indicaties). Vervolgens 
omdat zelfs bij iemand die zich uit louter preven-
tieve overwegingen tot een deskundige wendt meestal 
~~g-~~g!~!~!gg bestaat die, hoewel schijnbaar on-
schuldig, na diagnosticering een curatief ingrijpen 
wenselijk kan maken; welnu, de preventieve raadgever 
die geen arts is mag noch een diagnose stellen noch 
een curatief ingrijpen uitvoeren. Het getrapt karak-
ter van de behoeftevorming is dus wel bijzonder 
ongeëigend om alleen voor de preventieve raadgevin-
gen een doorbraak van het artsenmonopolie te recht-
vaardigen, ook al zou het monopolie in die mate erg 
moeilijk te sanctioneren vallen • 
•• / •• (5) meer verplicht stelt (vgl. hoofdstuk III, nrs. 276 
e.v.). Dit impliceert dat de patiënt of zijn familie dan ook 
zichzelf niet meer mogen behelpen. De voorschriftgebondenheid 
van een aantal geneesmiddelen is daarvan een goed voorbeeld : 
hoger, nr. 141. 
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D. Keuzebepaling : de advocatuuro 
512. In de sector van de advo~atuur heeft de wetgever een duide-
lijke voorkeur voor de titelbescherming getoond. Bij de 
gerechtelijke hervorming van 1967 werd het vertegenwoordi-
gingsmonopolie dat tevoren aan het toen afgeschafte ambt van 
pleitbezorger toekwam, slechts gedeeltelijk overgedragen aan 
de advocaat (nr. 501 ). 
Nochtans ligt het voor de hand dat het grootste gedeelte van 
de vraag naar juridische diensten zich situeert bij niet-
professionele cliënten, die ove·rigens niet erg vertrouwd 
zijn met de juridische dienstenmarkt (hoger, nr. 505). Het 
niet professioneel karakter van het merendeel van het advo-
ca tencliënteel (eerste criterium) stelt op zich misschien 
grotere problemen dan bij de arts het geval was : de door-
snee burger gaat allicht frequenter te rade bij een gezond-
heidsdeskundige dan bij een juridische deskundige en zal 
derhalve gemakkelijker vertrouwd raken met de waarde van een 
beschermde geneeskundige titel dan met die van een bescherm-
de juristentitel. 
Daar kan tegenover gesteld worden dat de advocaat naar 
Belgisch recht althans een monopolie bezit voor die hande-
lingen waarvoor niet-professionele cliënten het meest een 
beroep op hem zullen doen; met name voor de vertegenwoordi-
ging en bijstand in een rechtsgeding (vgl. nr. 195). In die 
optiek zou het monopolie de meest voorkomende juridische 
dienst voor niet-professioneel cliënteel bevatten. 
Maar in het àanvaarden van deze overweging als valabel 
tegenargument schuilt een groot gevaar. Vermits de advocaat 
slechts een monopolie heeft op het niveau van de uitvoering 
(nrs. 48 e.v.) - en dan nog maar het monopolie van één 
concrete wijze om aan een probleem een oplossing te geven, 
nl. de bijstand in het rechtsgeding, is de rechtzoekende 
enkel op een advocaat aangewezen wanneer hij oordeelt dat 
een geding in de gegeven omstandigheden het meest voor de 
hand ligt. Dat oordeel kan de rechtzoekende op gezag van 
eigen analyse en consultatie vellen, maar hij kan er ook een 
derde niet-advocaat voor raadplegen ·die er misschien belang 
bij heeft een geding niet aan te bevelen. 
Met andere woorden, het pleit- en vertegenwoordigingsmonopo-
lie weet enkel te waarborgen dat meestal niet voor de rech-
ter verschenen wordt zonder juiste diagnose of zonder de 
zekerheid dat men de gerechtelijke oplossing verkiest boven 
eender welke andere. Wordt echter voor een niet-gerechtelij-
ke oplossing gekozen, dan verleent het monopolie geen enkele 
waarborg (hoger, nr. 195) . 
. En misschien is het mede omdat er enkel m.b.t. het rechtsge-
ding een advocatenmonopolie bestaat dat meestal door niet 
professionele cliënten slechts op een advoc~at beroep gedaan 
wordt indien het tot een rechtsgeding komt. Dat niet-profes-
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sionele clienten veelal enkel in een "pathologische" toe-
stand( 1) een advocaat aanspreken, is derhalve misschien meer 
een gevolg van het beperkt karakter van het monopolie dan 
wel een reden om het monopolie beperkt te houden. Het recht 
zit immers te verweven in het dagelijks leven om niet voort-
durend tot desbetreffende analyse- en consultatiebehoeften 
aanleiding te geven(2). 
Niettemin hebben ook andere factoren bijgedragen tot het 
relatief beperkte aandeel van de advocaten in het consulta-
tiewerk. 
Zo heeft van de zijde van de advocaten zeker een rol ge-
speeld hun aanvankelijke vrees "non seulement de devenir 
agents d'affaires mais même d'en rencontrer un"(3). Dit 
heeft hen allicht belet voldoende in te haken op de {"con-
sultatieve") noden van de ge!ndustrialiseerde naoorlogse 
samenleving niet alleen wendde de niet professionele 
cliênt die geconfronteerd werd met "nieuwe rechtstakken" 
(sociale zekerheid, fiscaliteit ... ) zich veelal tot niet-
advocaten (administratie, belastingconsulenten, O.C.M.W . 
... )(4); ook heel wat professionele cliënten, vooral de 
bedrijfswereld, werden zo naar aanvaardbare substituten voor 
de advocaat (accountants ... } gedreven(5}. En al heeft de 
advocatuur zeker een groot deel van zijn achterstand inge-
haald, toch bewijst de bloei van deze nieuwe beroepen dat 
een gedeelte van de "markt" onherroepelijk velaren is ge-
gaan. 
Van de zijde van de potentiële cliënten hebben dan weer hun 
prijsperceptie, d.i. de indruk van een hoog prijspeil (ho-
ger, nrs. 404-406) en hun algemene drempelvrees(6) bijgedra-
gen tot het relatief geringe aandeel van de advocatuur in 
het consultatiewerk. 
Zoals ter zake van de geneeskunde, wijst de toepassing van 
het eerste criterium ter zake van de advocatuur dus in de 
richting van monopoliebescherming. 
(1)-VgÏ~--VAN-HËCKË~-ä~. Recht als Kunst en wetenschap, ~grg_fQl~ 
QQ!!i§. ' 1 9 8 5 - 8 6 • ( 9 ) • 1 2 . 
(2) Vgl. BLANC, E. Le statut du conseil juridique, Paris, 
L.J.N.A" 1972, 3 e.v. : hij gebruikt dit argument, nt. dat 
"notre vie est tissée dans te droit", juist om tegen een 
consultatiemonopolie te pleiten. De voorbeelden die Blanc 
geeft schijnen evenwel te impliceren dat zetfs het persoon-
lijk stelten van juridische handelingen door rechtszoekenden 
door het monopolie zou verhinderd worden (vgl. nr. 491, in 
fine). 
(3) BLANC, E., 1.:..g.:..~.:..• 6-7. Vgl. REUMONT, E., La spécialisation 
e t l a p r o f e s s i o n d 1 a v o c a t . d...:...!..:... , 1 9 6 1 • ( 1 4 5 ) , 1 4 7 . 
(4) VAN DEN HEUVEL, J., R!Qh!_YQQE_Q!!!!!· Congres VBA, 1972, 
Mechelen, 4. 
(5) Vgl. GOBBE, B., De nijverheid en de balie, R.:..~.:..• 1952-53, 
1175 e.v. MERTENS DE WILMARS, J., De advocaat en de kleine en 
middelgrote onderneming, R.:..~~· 1972-73, 397. 
(6) VAN EECKE, H. COMPAGNION R., Rationalisatie en productiviteit 
van het beroep van advocaat, Congres VBA. Mechelen, 1974, 3. 
~i!_QQ~. hoger, nr. 410, voetnoot (3). 
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513. Ook het tweede criterium (nr. 506) verwijst in casu naar 
monopoliebescherming, zij het in mindere ·mate en om een 
andere reden dan bij de arts. Hier is het niet zozeer de in 
wezen onherstelbare schade zelf die tegen titelbescherming 
pleit, maar wel de moeilijkheid die het bewijs ervan, alsook 
dat van de fout en de causaliteit, oplevert. 
Waar aan het quasi-onmogelijk causaliteitsbewijs op het 
niveau van het rechtsgeding terecht, zij het slechts gedeel-
telijk verholpen wordt door het pleit- en vertegenwoordi-
gingsmonopolie, is er geen remedie voor de nog grotere 
bewijsmoeilijkheden op het niveau van analyse of consulta-
tie : hoe immers aantonen dat een "raadgever" een verkeerde 
diagnose heeft gesteld of een verkeerd advies heeft gegeven, 
als daarvan geen geschrift bestaat (vgl. nrs. 371 e.v.). 
514. Slechte juridische dienstkwaliteit kan uiteraard ook nade-
lige repercussies hebben voor derden (nr. 507). Vele daarvan 
worden allicht opgevangen door het pleit- en vertegenwoordi-
gingsmonopolie : de derde-tegenpartij wordt immers in zekere 
mate reeds beschermd door de deskundigheid van de advocaat 
die de onkundige tegenstrever bijstaat (vgl. nr. 179)(1 ). 
Sommige mogelijks nadelige effecten van slechte dienstkwali-
teit voor derden worden gecompenseerd door het monopolie van 
de notaris (hoger, nr. 85-86). En het is evident dat ·men 
zich voor een schadelijke of strafbare behandeling tegenover 
derden of het parket niet kan redden met het excuus van 
overmacht of onoverwinnelijke rechtsdwaling wanneer het 
advies dat de kwalijke daad legitimeerde werd gegeven door 
een rechtsonkundige(2). 
515. Blijft dan tenslotte de vraag of de algemeen aanvaarde maat-
schappelijke waarden waaraan door een eventuele slechte 
dienstkwaliteit geraakt wordt van die aard zijn dat aan 
monopoliebescherming de voorkeur moet worden gegeven. Bij de 
toepassing van dit criterium inzake advocatuur, is er een 
merkwaardige interferentie met de eis van de wetgever (nr. 
(1) Vandaar ook dat de partij die haar zaak zelf wil pleiten, 
zonder tussenkomst van een advocaat, daarvan kan weerhouden 
worden door de rechter als drift of onbedrevenheid een beta-
melijk verloop van de zaak verhinderen (art. 758 Ger. W. 
hoger, nr. 179). 
(2) Overigens is het duidelijk dat de rechtskundigheid op zich 
niet volstaat om bv. de onoverwinnelijke rechtsdwaling aanwe-
zig te achten (Cass., 20 april 1982, Pas., 1982, I, 949) ook, 
al is het zeker een element dat door de omstandigheden kan 
worden versterkt of verzwakt (bv. de cliënt geeft onvoldoende 
inlichtingen : Brussel, 7 oktober 1982-, J.T., 1984, 7). De 
onkundigheid van de adviseur is evenwel in elk geval een 
tegenindicatie voor de onoverwinnelijke rechtsdwaling. Vgl. 
ook Pol. Lens, J.J.P., 1980, 244; R.v.St., 26 september 1984, 
R.W., 1984-85, 1582, noot Y. Van den Bosch; Corr. Brugge, 8 
-;;;;ëmber 1984, R.W., 1985-86, 1229. 
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261) dat priJS geen beletsel mag zijn voor de toegang tot 
vooral curatieve - diensten van advocaat (verder, afdeling 
III). Deze interferentie is meer een gevolg van de concrete 
omstandigheden van plaats en tijd (nr. 504) dan ze zou 
liggen in het wezen der dingen. 
In een rechtssysteem dat aan de rechtsonderhorigen niet 
toelaat in te roepen dat zij de wet niet kenden ("nemo 
censetur ignorare legem'')(1 ), ligt het voor de hand niet 
alleen dat het recht goed moet bedeeld worden als een con-
flict ontstaan is (curatief), maar ook dat de mogelijkheid 
moet bestaan om zich tijdig en degelijk over het recht te 
informeren zodat conflicten en straffen kunnen vermeden 
worden (preventief)(2). 
Opdat aan deze informatienoodzaak zou kunnen voldaan worden, 
moeten personen die voldoende deskundig zijn in het recht 
dit om de onkunde van de rechtsonderhorigen op te vangen 
(nr. 260C) - hun diensten aanbieden tegen voldoende lage 
prijzen- dit om prijs geen beletsel te laten zijn voor hun 
raadpleging (nr. 261). 
Anno 1986 lijkt het antwoord van de wetgevers hierop niet 
het verlenen van een consultatiemonopolie aan de advocaat te 
ziJn, maar wel het reglementeren van de substituut-raadge-
vers( 3) waarvan sprake in nr. 512. Zo werd in Belgi~ recent 
het beroep van accountant gereglementeerd en wordt de be-
scherming van de titel van belastingconsulent sinds lang 
overwogen. In Frankrijk werd de titel van "conseil juridi-
que" beschermd bij W. 31 december 1971(4 )( 5). 
(1) Zie over de onoverwinnelijke rechtsdwaling, hoger nr. 514. 
(2) "The principle is always followed in our courts that no-one 
may plead ignorance of the law, as a defence or answer, but 
the corresponding principle that a person should be entitled 
to know when the law is able to help him is not observed with 
any consistency" (THE ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES, 
Final Report, vol. I, p. 45, nr. 424). 
(3) Sommige elementen in de balie hadden zich daar reeds vroeger 
bij neergelegd : ROLAND, R., De specialisatie aan de balie, 
R.W., 1950-51, (113), 126. Vgl. nog DE LONGUEVILLE, J., 
L'avocat et les procès fiscaux, J.T., 1961, 301. 
(4) Zie BLANC, E., Le statut du cons~juridique, Paris, Librai-
rie du Journal des Notaires et des Avocats, 1971. Zie ook 
SAVATIER, R., La profession de conseil juridique, Recherche 
pour un statut, D., 1969, Chron., 21. 
(5) In het Verenig-er- Koninkrijk werd de promotie van Citizens 
Advice Bureaux en Citizens' Law Centres aanbevolen om het 
consultatiewerk mee te doen, en desgevallend door te verwij-
zen naar een solicitor (THE ROYAL COMMISSION ON LEGAL 
SERVICES, Final Report, vol. I, 69 e.v.; 83 e.v.). 
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Hoewel theoretisch op het eerste gezicht weinig aantrekke-
lijk, is het antwoord van de wetgever begrijpelijk. De goede 
rechtsbedeling in de ruime zin van het woord is immers meer 
gebaat bij een kwalitatieve reglementering van de substitu-
ten dan bij de vestiging van een consultatiemonopolie voor 
de advocaat. Gevreesd mag immers worden dat de prijzen die 
doorsnee advocaten zouden vragen voor de consultaties die 
voorheen traditioneel door niet-advocaten werden gegeven 
(hoger, nr. 512) te hoog zouden uitvallen, o.m. omwille van 
het hogere kwal~teitsniveau van de adviezen van de advoca-
ten ( 1 ) • 
516. Het besluit is dan ook, gelet op de twijfel die rijst m.b.t. 
het voldaan zijn van het derde criterium (nr. 507), dat de 
voorkeur moet gegeven worden aan de titelbescherming van 
advocaat ba.ven het consultatiemonopolie. De reden hiervoor 
is dat, in geval van twijfel, de titelbescherming de voor-
keur verdient op het monopolie omwille van de gehechtheid 
van onze rechtsordening aan de vrijheid van beroep en be-
drijf (hoger, nrs. 504 en 514-515). 
517. Wil men de advocaten toch een consultatiemonopolie verlenen, 
stelt zich de vraag of en hoe dit kan geformuleerd worden 
(nr. 508). 
In landen met een zekere traditie terzake schijnt dit weinig 
problemen op te leveren en lijkt een algemeen vrij vage 
formulering de voorkeur weg te dragen. 
Weliswaar wordt in Duitsland nog expliciet "de" 
juridische consultatie vernoemd als horende tot hët 
monopolie van de advocaat(2). 
In de Canadese staat Ontario luidt het reeds dat 
niemand "shall act as a barrister or solicitor or 
hold himself out as or represent himself to be a 
barrister or solicitor or E!!~!!!! as a barrister or 
solicitor 11 (J). 
Een nauwkeuriger omschrijving van de consultatieactiviteiten 
kan toch wenselijk lijken - bv. omdat men niet wenst dat het 
vervolgingsbeleid ter zake van de inbreu~en op het monopolie 
voll~dig aan de discretie van de verenigingen van bevoegde 
beroepsbeoefenaars zou worden overgelaten (hoger, nr. 508). 
Beoogt men een nauwkeuriger omschrijving, dan zal het accent 
komen te liggen op de exclusiviteit van de verrichting die 
bestaat in de bevrediging van de consultatiebehoefte (behan-
delingskeuze, raadgeving) veeJter dan op de verrichting be-
staande in de bevrediging van de analysebehoefte (diagnose). 
(1) Id., 33-34. 
(2) Art. 1 Rechtsberatungsgesetz 13 Dezember 1935. 
(3) Art. 50 Law Society Act(N.O. 1970, 238). 
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Men merke op dat net het omgekeerde geldt in de geneeskunde 
waar het accent meestal ligt op de diagnose veeleer dan op 
de behandelingskeuzea Deze tegenstelling is slechts schijn 
en vloeit voort uit het feit dat men steeds geneigd is de 
meest zichtbare of materiële activiteit in de monopolieom-
schrijving op te nemen omdat de bescherming ervan gemakke-
lijker uitvalta Zoals het bij de geneesheer nochtans foutief 
zou zijn enkel de diagnose te beschermen (hoger, nr. 511), 
zo lijkt het bij de advocaat weinig aangewezen enkel de 
consultatie s.s. in het monopolie op te nemen. Hoewel zijn 
diagnostische activiteit grotendeels aan het gezichtsveld 
van de cliënt onttrokken blijft, is ze niet minder reëel en 
niet minder belangrijke Overigens kan de enige taak van de 
advocaat er soms in bestaan te verklaren hoe het recht op 
een bepaald punt is en dan gaat het ongetwijfeld om een 
diagnose (hoger, nr. 83). 
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§ 3. Bespreking van de andere kwaliteitssignalen naast titel- en 
monopoliebescherming 
518. De kwestie die in deze paragraaf aan de orde is heeft voor-
namelijk betrekking op de vraag of de kwaliteitssignalen 
terzake van de dienstverstrekker die golden onder een toe-
stand van gemeen recht, nog zinvol kunnen aangewend worden 
wanneer dat gemeen recht werd bijgestuurd door de bescher-
ming, strafrechtelijk of anderszins, van een professionele 
titel of een monopolie. 
Alvorens die kwestie te bespreken (onder B) wordt eerst het 
geldende Belgische recht terzake van naderbij bekeken (onder 
A). Daarbij zullen reeds sommige deontologische regels, 
althans naar hun inhoud, aan bod komen. 
A. Geldend Begisch recht : een quasi-algemeen publicteitsver-
bod. 
a) Wettelijke bepalingen 
519. Het aan de beoefenaars van de betrokken beroepen opgelegde 
publiciteitsverbod is in hoofdzaak in hun deontologische 
reglementen terug te vinden. 
Niettemin mag krachtens het Gerechtelijk Wetboek aan de 
titel van advocaat geen nadere bepaling worden toegevoegd 
(art. 428 lid 3 Ger. W.). Op de overtreding van dit wette-
lijk verbod worden geen strafsancties gesteld. Tuchtrechte-
lijk kan uiteraard steeds ingegrepen worden. Overigens heb-
ben heel wat balies deze bepaling verder uitgewerkt in hun 
tuchtreglement (verder, nr. 522). 
Ook wettelijk van oorsprong is het verbod voor architecten 
om enige bepaling aan hun titel toe te voegen : wie dat toch 
doet stelt zich bloot aan een geldboete van 100 tot 500 
franken (arto 10 lid 2 Wet Architectuur). 
Soortgelijke bepalingen kunnen niet teruggevonden worden in 
de wetgeving ter zake van bedrijfsrevisoren of geneesheren. 
Wel maakt het gebruik van welk reklamemiddel ook, een ver-
zwarende omstandigheid uit van het misdrijf van onwettige 
uitoefening van de geneeskunde in die zin dat één enkele 
handeling dan volstaat voor bestraffing, daar waar normaler-
wijze een gewoonte.moet bewezen worden (hoger, nr. 492B en 
494). 
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b) Deontologische bepalingen 
520c Met de deontologische regels ·en gebruiken(1) terzake van 
publiciteit wordt klaarblijkelijk een drievoudig oogmerk 
nagestreefd. Vooreerst worden een aantal directe veeleer 
agressieve informatiemedia (bv. advertentie) verboden (nr. 
521 ) . 
Een aantal andere meer traditionele wiJzen van rechtstreekse 
informatieverstrekking (bv. naambord, briefpapier, telefoon-
gids) worden weliswaar toegelaten maar de erin meegedeelde 
gegevens, zeker die over de kwaliteiten van de dienstver-
strekker, worden zo minimaal en uniform mogelijk gehouden (nr. 522). ------
Tenslotte wordt ook de zgn. onrechtstreekse publiciteit 
(artikels, interviews ••• ) waarmee de reglementering van de 
direkte reklame zou kunnen omzeild worden aan ruime beper-
kingen onderworpen (nr. 523)c 
521 • Het verbod van wat boven directe, veeleer agressieve infor-
matiemedia werden genoemd, wordt expliciet in alle deontolo-
gische reglementen vermeld( 2), maar nergens geïllustreerd. 
In het Reglement Beroepsplichten Architecten klinkt het 
minder radikaal : de architect mag zijn activiteit op dis-
crete wijze en in onafhankelijkheid bekend maken aan het 
publiek, maar hij moet daarbij elke opdringerige reclame 
volstrekt vermijden(3). 
522. De toegelaten informatiemedia ziJn degene waardoor men zich 
traditioneel aan derden kenbaar maakt : naambord, telefoon-
gids, briefhoofding, jaar- of adresboeken. Wat de geneeshe-
ren betreft verdienen de voorschriftbriefjes een speciale 
vermelding(4), en wat de architecten aangaat, dient melding 
gemaakt te worden van het bord dat zij mogen aanbrengen op 
een werf die onder hun controle staat(5). 
(1) In wat volgt wordt verwezen naar de Code van Geneeskundige 
Plichtenleer, (1975), het Reglement Beroepsplichten Architec-
ten (1985), het Tuchtreglement Bedrijfsrevisoren (1957). Voor 
de coördinaten van deze reglementen, raadplege men -de lijst 
van afkortingen. Voor hun rechtskracht, zie verder, nrs. 696-
699, 704, 706, 712-714. Voor de advocaten wordt niet verwezen 
naar de 27 baliereglementen, maar wel naar het samenvattend 
rapport dat ervan gemaakt werd in het vooruitzicht van het 
VBA-congres te Tongeren (1984): VRANCKEN, L., Advocatuur en 
publiciteit - De huidige Belgische situatie, De advocaat, 
1984/4, 2-9. Voor een algmene situatie inzake het reviso-
raat VAN DE WALLE, W., Publiciteit Het grote taboe, 
Acc. Bedr., 1985/2, 31. 
(2) Art. 12 Code Geneeskundige Plichtenleer; art. 3 Tuchtregle-
ment Bedrijfsrevisoren; VRANCKEN, L., a.a., 2. 
(3) Art. 13 lid 1 Reglement Beroepsplichten---yrchitecten. 
(4) Art. 13, §3 Code Geneeskundige Plichtenleer. 
(5) Art. 13 lid 2, b) Reglement Beroepsplichten Architecten. 
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Vooreerst wordt de vorm van de toegelaten informatiemedia 
aan zekere beperkingen onderworpen : het naambord en het 
briefpapier dienen waardig te zijn(1), de naam mag in de 
telefoongids niet in vetjes afgedrukt worden(2). 
Ook de boodschap zelf, d.i. de inhoud van het informatieme-
dium, wordt in banen geleid. De naam mag steeds vermeld 
worden, alsook de beroeps- (advocaa-r;-bedrijfsrevisor) of de 
academische titel (architect, doctor in de geneeskunde)(3). 
Advocaten mogen geen academische graad toevoegen, bedrijfs-
revisoren wel maar op zeer bescheiden wijze(4). 
Het kenbaar maken van andere werkzaamheden (bv. uni vers i-
taire functies) of van fei tel ij ke specialisaties wordt aan 
de advocaten in algemene regel verboden; bedrijfsrevisoren 
mogen het wel doen maar andermaal op zeer bescheiden wijze 
(5). Geneesheren mogen hun door het RIZIV erkende speciali-
teit weergeven alsook hun universitaire en ziekenhuisfunc-
ties ( 6). 
Minder kwalitatieve informatie (bv. telefoonnummer, P.C.R.-
nummer ••• ) wordt minder streng gelimiteerd(?). 
523. Op het gebied van de onrechtstreekse publiciteit wordt soms 
niet minder streng opgetreden. Titelvermelding is toegelaten 
onder publicaties in de vakpers, maar zelden in niet-vakge-
bonden pers of commerciële publicaties(8); soms wordt voor 
dit laatste type zelfs een algeheel publicatieverbod opge-
legd( 9). 
T.a.v. het optreden in de pers van een advocaat, vooral dan 
in de gesproken pers, wordt door de onderscheidene balies 
erg verschillend gereageerd : veelal is minstens toestemming 
van de stafhouder vereist, moet met titelvermelding 
omzichtig worden omgesprongen en neemt de gestrengheid toe 
naarmate het onderwerp een minder algemeen informatief 
karakter heeft.en de belangen van een concrete cliënt er 
(1) Art. 13, §1 Code Geneeskundige Plichtenleer; VRANCKEN, L., 
a.a., 2. 
(2) -vademecum IBR, 1978, 156. 
(3) Voor architecten en doctors in de genees-, heel- en verlos-
kunde valt het gemakkelijk te begrijpen dat zij hun academi-
sche titel mogen afficheren, want zij hebben geen "echte" 
beroepstitel (hoger, nr. 492 e.v.). 
(4) VRANCKEN, L., a.a., 3 (de Luikse balie vormt hier de uitzon-
dering); art. Tlid 2 Tuchtreglement Bedrijfsrevisoren. Vgl. 
voor de advocatuur: Tuchtkamer notarissen Charleroi, 7 mei 
1934, Rev. not., 1939, 537. 
(5) Ibid. 
(6) ~13, §§2-3 Code Geneeskundige Plichtenleer. 
(7) Ibid. 
(8) ~13, §4 Code Geneeskundige Plichtenleer; VRANCKEN, L., 
a.a., 4. Architecten mogen wel hun titel vermelden in commer-
ciele publicaties : art. 13 lid 2, a) Reglement Beroepsplich-
ten Architecten. 
(9) Bv. sommige balies : VRANCKEN, L., ~' 4. 
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er meer bij betrokken zijn(1 ). 
Geneesheren moeten vooraf hun provinciale raad inlichten en 
mogen dan, als ze dat in het algemeen naamloos doen, deelne-
men aan medische voorlichtingscampagnes en aan radio- en 
televiesieuitzendingen bestemd voor de volksopleiding(2). 
Voordrachten kunnen gegeven worden, maar ze mogen niet uit-
groeien tot collectieve consultaties of tot reclame voor de 
privé-praktijk(3). 
Een geneeskundig succes ( 4) of een gewonnen proces ( 5) mogen 
niet publicitair worden uitgebuit; de architect mag wel het 
auteurschap van een gebouw opeisen door er op bescheiden 
wijze zijn naam op aan te brengen(6). 
(1) VRANCKEN, L. a.a., 4-5. Voor het specifieke probleem van de 
persconferentie : LAMBERT, P., L'avocat et les conférences de 
presse, noot onder Cour supérieure de justice de Luxembourg, 
21 oktober 1982, J.T., 1983, 576. 
(2) Art. 16 Code Geneeskundige Plichtenleer. 
(3) VRANCKEN, L., a.a., 6. 
(4) Art. 15 Code G-;;nëeskundige Plichtenleer. 
(5) VRANCKEN, L., a.a., 5. 
(6) Art. 13 lid 2,----c}° Reglement Beroepsplichten Architecten. Het 
oude Reglement Beroepsplichten Architecten (1967) voorzag in 
zijn art. 13 lid 3 zelfs in maximále afmetingen en kleuren 
voor de plaat waarop de naam werd aangebracht. Over de bur-
gerrechtelijke vraag of de architect op grond van zijn au-
teursrecht alleen zijn naam mag aanbrengen, dan wel of hij 
tevens de toestemming behoeft van de eigenaar : Mons, 5 april 
1938, Paso? 1938, III, 103; Vred. Molenbeek, 14 maart 1939, 
J.J.P. 1939, 323; Cass., 16 januari 1941, Pasq 1941, I, 11. 
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B. Bespreking. 
524. Uit de onder A getekende schets van het geldende Selgische 
recht is reeds gebleken dat voorlopig niet ingegaan wordt op 
de vraag of vrije beroepen mogen "mededingen" naar cliënten 
in het algemeen (bv. cliëntenwerving, prijsreclame ".). (1) 
Slechts aan de orde is de vraag of het zinvol is het uitzen-
den van bijkomende kwaliteitssignalen, rechtstreeks of on-
rechtstreeks, nog toe te laten als de wetgever de beroepsti-
tel of het beroep zelf (monopolie) reeds beschermd heeft. 
Het ligt voor de hand dat de terreinwinst die op het stuk 
van de kwaliteitsinformatie geboekt wordt ingevolge titel-
of monopoliebescherming niet terug mag worden prijsgegeven 
door wilde reklameboodschappen die prima facie geen ander 
effect ressorteren dan afbreuk te doen aan de betrouwbaar-
heid in de ogen van het publiek van hen die op de titel- of 
monopoliebescherming aanspraak mogen maken (vgl. hoger, nr. 
312). 
Maar onder dit voorwendsel een algemeen publiciteitsverbod 
staande houden lijkt te vergaand. 
a) Aard en vorm; praktische gegevens 
525. Dat de Ordes zich met de aard van het gebruikte informatie-
medium (krant, naambord, telefoonboek ••. ) alsook met de 
vorm ervan willen inlaten komt nogal bedilzuchtig over. De 
etiquette is er in de eerste plaats voor hen die zich er 
willen aan houden( 2). Een kennelijk gebrek aan goede smaak 
sanctioneert overigens meestal zichzelf, zij het niet finan-
cieel, dan anderszins. En wie zich bescheiden en waardig op 
de achtergrond wil houden zal daar vroeg of laat de vruchten 
van plukken. Het tegenargument dat het publiek zal reageren 
met het gekende 'ab uno disce omnes' zodat het vertrouwen in 
de ganse beroepsgroep zou geschokt worden door het wan-
smakelijk gedrag van enkelingen, vermag in casu nauwelijks 
te overtuigen. 
Waar het immers om gaat, is niet zozeer om aard of vorm, 
maar wel om de inhoud van de boodschap. De inhoud kan be-
trekking hebben op de kwaliteit van de dienstverstrekker, op 
de prijs die hij voor zijn diensten vraagt alsook op een 
aantal meer praktische gegevens (adres, telefoonnummer, 
spreekuren, P.C.R.-nummer). · 
(1) Verder, nr. 746. 
(2) Vgl. STEINDORFF, E., F~eie Berufe - Stiefkinder der Rechts-
ordnung, Hugo Sinzheimer Gedachtnisvorlesung, 1979, Koln, 
Bund-Verlag, 1980, 21 e.v. 
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Wat de praktische gegevens betreft schijnt elke rem fu-
tiel ( 1) : wie door veelvuldige adreswijzigingen in lokale 
bladen te melden de aandacht op zich wil trekken(2), zal al 
vlug de indruk wekken zijn huur niet meer te kunnen betalen. 
Prijsreclame zal verder in dit hoofdstuk aan de orde zijn 
(zie afdeling III). 
b) Rechtstreekse kwaliteitsreclame; specialisatievermelding 
526. Het is onmiskenbaar dat het eigenmachtig toevoegen van kwa-
lificaties, oriëntaties(3) of specialisaties aan de wette-
lijk beschermde professionele of academische titel zekere 
gevaren inhoudt. 
Wat het toevoegen van kwaliteitsinformatie aan de wettelijk 
beschermde academische of beroepstitel betreft, moet onder-
scheid gemaakt worden naargelang het betrokken beroep tevens 
van een ruime monopoliebescherming geniet (nrs. 526-528) dan 
wel of er slechts een strafrechtelijke bescherming is van de 
beroepstitel (nrs. 529-530). 
1° Monopoliebescherming 
==================== 
527. Van monopoliebescherming wordt verwacht dat de onbekwame 
dienstverstrekkers er allemaal door worden geweerd (hoger, 
nr. 262C). Onder een systeem van monopoliebescherming blijft 
het dus in principe gelijk tot wie de cliënt zich wendt en 
hoeft hij zich derhalve niet te informeren nopens de kwali-
teit van de verschillende dienstverstrekkers. Monopoliebe-
scherming is in die optiek, anders dan titelbescherming, 
niet meer het reglementeren van informatie, het is het 
overbodig maken ervan (hoger, nr. 489). 
Wanneer aan de monopolist nu wordt toegestaan zich door één 
of andere vorm van publiciteit van zijn collega's kwali ta-
tief te onderscheiden, dan stelt zich voor de cliënt de 
vraag hoe hij dat signaal moet interpreteren. Waar het 
monopolie juist zijn bestaansreden ontleent aan de vrees dat 
degenen die niet in staat zijn zich behoorlijk te informeren 
quasi-onvergoedbare schade zouden lijden of toebrengen aan 
derden (hoger, nrs. 505 e.v.), wordt door het uitzenden van 
dit signaal de indruk gewekt dat het toch belangrijk is zich 
te informeren op gevaar af dat sommige dienstbehoevenden de 
gerechtigde beroepsbeoefenaars niet meer van de kwakzalver 
kunnen onderscheiden. 
(1) Vgl. DE GAVRE9 J., Advocatuur en publiciteits-Normeringsvoor-
uitzichten, De advocaat, 1984/4, (23), 28-29. 
(2) Zie Raad Orde, Balie Brussel, 3 maart 1913, J.T., 1913, 464. 
(3) Het louter aanduiden en dus aanbieden van bepaalde diensten 
staat gelijk met de vermelding van een bepaalde oriëntatie en 
dus met rechtstreekse kwaliteitsreclame. 
Een mooi voorbeeld van de verwarring die aldus kan 
ontstaan vindt men in de praktijk die er vóór 1975 in 
bestond dat advocaten die lid waren van de Luikse, 
Brusselse en Gentse balie zich "advocaat bij het Hof 
van Beroep"(l) noemden hoewel ook de advocaten van de 
andere balies voor het Hof van Beroep konden pleiten. 
Terecht werd deze praktijk ingevolge art. 428 lid 3 
Ger. W. onmogelijk gemaakt(2). 
Meestal wordt erop aangedrongen dat de wetgever of de be-
trokken Orde er tenminste zorg voor zou dragen dat het zich 
aanmeten van aanvullende kwalificaties niet misleidend zou 
werken(3). Met andere woorden, bepaald zou moeten worden wie 
zich specialist mag noemen en wie niet. Men vergeet dan dat 
het toelaten van het gebruik van aanvullende kwalificaties en 
vervolgens het wettelijk of deontologisch beschermen van spe-
cialisatieti tels impliciet betekenen dat het monopolie gefaald 
heeft het handhaven van de eenheid van het beroep, d.w.z. 
dat alle beroepsbeoefenaars nog alle activiteiten mogen ver-
richten ondanks hun specialisatie, lijkt dan niet langer ver-
antwoord. Door de bescherming van de specialistentitels wordt 
immers, zij het misschien ongewild, toegegeven dat niet alle 
beroepsbeoefenaars alle beroepshandelingen kwalitatief aankun-
nen dat wilde de monopoliebescherming nu juist garande-
ren ( 4). 
Volstaat het echter niet, als specialisatie toch overmijdelijk 
is geworden, dat de beroepsbeoefenaars-monopolisten, zonder 
zich naar buiten uit kwalitatief te onderscheiden, de clienten 
naar mekaar doorverwijzen indien het hen voorgelegde probleem 
niet tot hun specialisatie behoort ? Mogen zij immers niet 
geacht worden nog voldoende generalist te zijn om het probleem 
te kunnen diagnosticeren alsook kennis te dragen van mekaars 
feitelijke specialisatie ? Dit zou inderdaad volstaan. Maar de 
eerst geraadpleegde beroepsbeoefenaar zal menselijkerwijze 
steeds enigszins geneigd zijn de zaak aan zich te trekken 
zelfs al is hij geen specialist terzake, hetzij om financiele 
redenen, hetzij, erger nog, uit vrees zich anders definitief 
een trouwe cliênt afhandig te laten maken, en dan nog door 
eigen toedoen(5){6). 
(1) Zie reeds hierover VICTOR, R., De crisis aan de balie, R..:..~..:..· 
1938-39, (1571), 1599. 
(2) VRANCKEN, L., Advocatuur en publiciteit - De huidige Belgische 
situatie, Q~_QQYQQQQ1, 1984/4, 2. 
(3) Vgl. ROLAND, R., De speciaiisatie aan de balie, R..:..~..:..· 1950-51, 
(115), 124-125; en nog steeds : DE GAVRE, J., Advocatuur en 
pubiiciteit Normeringsvooruitzichten, Qg_QQYQQQQi. 1984/4, 
(23), 29). 
(4) TREBILCOCK, M.J.' e.a. E~Qfg~~iQllQl_~g~~lQiiQll_irr_QlliQ~iQ. 
1979, 264. 
(5) BALTUS, M., De specialisatie. Haar opportuniteit - Haar prac-
tische reatisatie, Congres VBA, Charleroi, 1973, 7-8; STEVENS, 
R., ~~g~iQQll_~ggiQill~_grrg_1~g-~gQliQ_irr1g~g~1· New Haven and 
London, Yale University Press, 1971, 293 e.v. 
(6) Het vormen van een associatie tussen beoefenaars van verschii-
lende specialismen kan een gedeeltelijke oplossing brengen, 
maar men kan moeilijk verwachten dat aiie beroepsbeoefenaars 
zich associiren. 
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Als dus binnen een ruim vakgebied dat in ziJn geheel door 
een monopolie wordt afgeschermd, specialisatie noodzakelijk 
wordt geacht om de wenselijk geachte kwaliteit te kunnen 
waarborgen, dan is consistentie aangewezen met de idee die 
aan de oorsprong van de initiële monopolieverlening lag 
(hoger, nrs. 489, 505 e.v.) : als van de cliënt niet kan 
verwacht worden dat hij zich weet te informeren nopens de 
kwaliteit van de dienstverstrekker omdat hij de aard en het 
voorwerp van de bij hem gerezen behoef te onvoldoende kent 
(nr. 260C), dan kan a fortiori niet gehoopt wordt dat hij 
wijs zal raken uit de specialistentitels die een nog veel 
gedetailleerder vertrouwdheid met de eigen behoef te veron-
derstellen. Niet alleen is dus de bescherming van die titels 
geen afdoende oplossing, ook het louter opdelen van het 
voorheen éne beroep in specialistische submonopolies leidt 
niet tot een bevredigend resultaat : tot wie zal de cliënt 
die niet weet onder welk specialisme zijn probleem ressor-
teert zich immers wenden ? Of omgekeerd, welke specialist 
zal de diagnose kunnen stellen en correct kunnen doorverwij-
zen als hij niet vertrouwd is met de materie waarin het 
probleem zich situeert(1) ? 
De typische cliënt van de monopolist heeft in de eerste 
plaats nood aan een generalist die de diagnose kan stellen 
of minstens het probleem weet te situeren(2). Daarin bestaat 
dan ook de oplossing, nl. in het opsplitsen van het vakge-
bied in een submonopolie voor generalisten en een submonopo-
1 ie voor specialisten. Niet de informatiefunctie t.a.v. de 
cliënt primeert dan, en nog minder die t.a.v. de beroeps-
beoefenaars zelf. Wel prevaleert de noodzaak voor de genera-
1 i sten om door te verwijzen en het onvermogen voor de spe-
cialist om de cliënt definitief afhandig te maken : zij 
mogen zich immers niet op mekaars terrein begeven(3). 
D.i. uiteindelijk ook de oplossing ·die de facto, 
ingevolge de RIZIV-reglementering, geldt in de ge-
neeskundige sector waar het monopolie praktisch de 
ganse beroepswerkzaamheid beslaat (zie verder, nrs. 
734 e.v.). De Code van Geneeskundige Plichtenleer 
laat toe dat generalisten (huisartsen) en specialis-
ten hun erkenning door het RIZIV kenbaar maken aan 
het publiek (hoger, nr. 522). 
528. Bij wijze van afronding van het thema 'monopolie en aanvul-
lende kwaliteitsinformatie' mag nog toegevoegd worden dat de 
(1) Vgl. CALEWAERT, W., Specialisatie bij de balie, R.W., 1953-
54, (601), 604-605; VAN HECKE, G., Recht als kunst en als 
wetenschap, Jura Falconis, 1985-86, (9), 12. 
(2) Vgl. THE ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES, Final report, 
vol. I, 1979, 69 e.v. 
(3) Het aansprakelijkheidsrecht vermag weliswaar de doorverwij-
zingsplicht reeds in zekere mate te sanctioneren : hoger, nr. 
130, p. 78, voetn. (1). 
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problematiek van doorverwijzing, gekoppeld aan daarbij even-
tueel betaalde commissielonen ('fee spli tting') en de moge-
lijkheid van cliëntenafwerving verder uitvoeriger behandeld 
zal worden (nrs. 630 e.v. en nrs. 746 e.v.). Het hier ter 
sprake brengen van deze problemen was onvermij del ijk maar 
het is raadzaam het perspectief waarin dat gebeurde niet uit 
het oog te verliezen : het verstrekken van aanvullende 
kwaliteitsinformatie, of dat nu eigenmachtig (reklame) of 
onder controle (deontologische of wettelijke bescherming van 
specialistentitels) gebeurt, is niet wenselijk voor activi-
teiten die van monopoliebescherming genieten. Dergelijke 
aanvullende informatie is immers strijdig met de bedoeling 
zelf die de monopolieverlening inspireerde. 
2° Titelbescherming 
529. Heel anders liggen de zaken wanneer de aangevende techniek 
niet de monopolie - maar wel de titelbescherming is. Men zou 
uiteraard kunnen stellen dat de techniek van ti telbescher-
ming het verstrekken van kwaliteitsinformatie niet overbodig 
maakt, maar vervangt (vgl. nr. 489) : de titelbescherming 
wil immers juist een betrouwbaar kwaliteitssignaal uitzen-
den. Toch zijn er twee redenen waarom dit argument inzake 
het publiciteitsvervangend karakter van de titelbescherming 
niet kan bijgetreden worden. 
Vooreerst impliceert de keuze van de titelbescherming als 
techniek dat men vertrouwen heeft in het vermogen van de 
modale cliënt om de waarde van de titel te appreciëren 
terwij 1 ·anderzijds eventuele door een niet-deskundige ver-
oorzaakte schade binnen redelijke perken blijft (nrs. 504 
e.v.). Zodoende zal het toevoegen van bijkomende kwalifica-
ties of specialiteiten bij de cliënt niet te veel verwarring 
zaaien. Wordt daar toch voor gevreesd, dan wijst dit er 
allicht op dat althans m.b.t. bepaalde diensten beter voor 
monopoliebescherming geopteerd ware geworden(1). 
Een tweede reden waarom met een publiciteitsverbod voor 
personen wiens titel slechts beschermd wordt, voorzichtig 
moet worden omgesprongen bestaat erin dat degenen die niet 
het recht hebben de titel te dragen, omdat zij zich niet 
kunnen (of willen) laten inschrijven op de lijst van de 
betrokken Orde, ook niet onderworpen zijn aan het publici-
teitsverbod. In die optiek zou het concurrentieel en infor-
matief voordeel dat verbonden is aan het recht de titel te 
dragen slechts onverminderd gehandhaafd worden als ook dege-
nen die de titel dragen publiciteit mogen maken (2). 
(1) Vgl. TREBILCOCK, J., e.a., Professional regulation in Onta-
rio, 1979, 276 e.v. 
(2) Vgl. JANNE, R., Grace et disgrace de l'avocat, J.T., 1960, 
301 deze auteur trekt de tegengestelde conclusie; ook 
concurrenten niet-advocaten zouden aan soortgelijke deontolo-
gische verplichtingen moeten onderworpen worden. 
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Het mag betwijfeld worden of het de moeite loont, althans 
binnen het kader van een algemene titelbescherming, om deze 
aanvullende informatie opnieuw te reglementeren (bv. wette-
lijke of tuchtrechtelijke bescherming van specialistenti-
tels). 
Of men nu op basis van ervaring of van aanvullende leergan-
gen het recht een specialistentitel te dragen verleent, de 
administratieve belasting die er het gevolg van is zal zwaar 
zijn. Hoe wordt ervaring gemeten? En wie zal de moed op-
brengen een gevestigd beroepsbeoefenaar te 'buizen' in een 
aanvullende leergang(1) ? 
Bovendien kan het officieel toekennen van specialistentitels 
de dynamiek van creatieve beroepsbeoef enaars slechts versto-
ren. 
Naar verluidt mogen de advocaten van de Franstalige 
balie van Brussel 5 specialismen (waaronder 'genera-
list') !!!i kiezen uit een lijst van 47(2). Aan de 
hand van die keuze wordt een lijst opgemaakt die 
bestemd is voor interne circulatie en voor de 
rechtszoekenden die erom vragen. Het zou niet de 
bedoeling zijn dat de advocaten op eigen initiatief 
(bv. briefpapier) hun specialisme kenbaar zouden 
maken. 
Tenslotte mag van de cliënt die de titelbescherming aankan 
ook verwacht worden dat hij bij machte is zijn probleem 
enigszins te situeren en de door de beroepsbeoefenaars ge-
claimde specialisaties voldoende kritisch te beoordelen. 
Meestal neemt de kritische zin van de cliënt alsook zijn 
vertrouwdheid met het probleemgebied trouwens toe naarmate 
de techniciteit van het probleem groter is : de minder 
technische problemen moeten alle beroepsbeoef enaars die de 
titel mogen dragen kunnen oplossen(3). · 
Een algemene regeling inzake misleidende reclame kondigt 
zich trouwens aan - in de H.P.W. - nu art. 5 E.G. Richtlijn 
d.d. 10 september 1984, die de wetgeving van de Lid-Staten 
terzake nader tot elkaar wil brengen, duidelijk laat blijken 
dat de wetgevers van de Lid-Staten ook voor vrije beroepen 
niet meer zullen kunnen volstaan met het laten functioneren 
van zelfreguleringsmechanismen (verder, nr. 756). 
3° Vrijheid van meningsuiting 
========================== 
531.A. Men kan zich de vraag stellen of wat voorafgaat (nrs. 526-
530), en met name het onderscheid dat gemaakt werd tussen 
(1) Vglo BALTUS, M., De specialisatie. haar opportuniteit. Haar 
practische realisatie, Congres VBA, 1973, Charleroi, 5-6. 
(2) DS, 22 februari 1986, p. 20. Vgl. DE SMET, J., De advocaat en 
de informatie, R.W., 1972-73, 403. 
( 3) V g 1. K UI J PER , H~S p e c i a 1 i s a t i e , A d v o c a t en b 1 a d ( N.) , 1 9 8 6 , 
(84), 87. 
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monopolie- en titelbescherming op het stuk van de publici-
teit, strookt met de uit de Verenigde Staten overgewaaide 
tendens om de vrijheid van menigsuiting in het gedrang 
gebracht te achten(1) wanneer een geheel of gedeeltelijk 
publiciteitsverbod wordt opgelegd. 
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de vraag slechts 
dient beantwoord te worden t.a.v. art. 1 0 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, en niet t.a.v. art. 1 4 
van de Belgische Grondwet. Meestendeels vindt immers ook het 
publiciteitsverbod voor zijn beroepers een wettelijke grond-
slag(2) die naar Belgische gewoonte niet aan de grondwet mag 
getoetst worden(3). 
Daarbij aansluitend kan vermeld worden dat als het probleem 
enkel gesteld wordt voor de vrije beroepers, deze beperking 
zijn verantwoording slechts vindt in het onderwerp van dit 
proef schrift. Het probleem kan evenzeer onderzocht worden 
voor allerlei andere reclamereglementeringen, tot de confor-
miteit van de handelspraktijkenwet(4) met art. 10 EVRM 
toe(S). 
(1) Dit ziJn dan First Amendment-cases ("commercial free 
speech"): zie afdeling III van dit hoofdstuk, nr. 751. 
(2) Toegegeven dient evenwel te worden dat de wet soms weinig 
formele houvast biedt : zo zou het deontologisch reclamever-
bod voor advocaten moeten gegrondvest worden op artt. 428 lid 
3 en 456 lid 3-4 Ger. W. (DE GAVRE, J., Advocatuur en publi-
citeit - Normeringsvooruitzichten, De advocaat, 1984/4, 24). 
(3) Daar komt bij dat men naar Belgisch recht geneigd is het 
reklameverbod te belichten in het perspectief van de wette-
1 ijke, maar niet grondwettelijke horizontale vrijheid van 
beroep en bedrijf, d.i. het recht vrij mede te dingen, waar-
van dus bij eenvoudige wet kan worden afgeweken (NEELS, L., 
Vrijheid van meningsuiting en handelspubliciteit, ~n Liber 
amicorum J. Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, 
(187), 201). 
(4) Dit bleek duidelijk uit de beslissing van het EHRM d.d. 25 
maart 1985 in de zaak Barthold (Publ. Cour., reeks A, vol 
90) : een Duits dierenarts kreeg een stakingsbevel van de 
Duitse rechter op grond van een inbreuk op de deontologische 
code die bestond in het toestaan van een interview; deze 
inbreuk werd immers beschouwd als een met de eerlijke han-
delsgebruiken strijdige daad; voor het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens werd derhalve niet een beslissing van een 
tuchtrechtelijke instantie aangevochten, maar wel de beslis-
sing van een gewone rechter, in casu een Hof van Beroep, die 
een deontologische vergrijp in strijd had geoordeeld met het 
Duitse equivalent van de Belgische Wet Handelspraktijken. 
Zoals verder nog ter sprake zal komen onder nr. 535, achtte 
het Europees Hof in casu schending van art. 10 EVRM aanwezig. 
(5) Zie over de problematiek in het algemeen, DE MEYER, J., De 
rechten van de mens in een commerciële context, Jura Falco-
nis, 1983-84, (423), vooral op 435. 
L 
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B. Het recht op vriJe meningsuiting wordt erg ruim geformuleerd 
in art. 10 lid 1 EVRM. Benevens de· vrijheid een mening te 
koesteren ("liberté d'opinion") wordt ook de vrijheid om in-
lichtingen ("informations") te ontvangen en door te geven 
erdoor beschermd. 
Indien mag aangenomen worden dat ook het doorgeven en, 
misschien vooral, het ontvangen van commerci~le inlichtin-
gen, en derhalve het maken van publiciteit door art. 10 lid 
1 EVRM beschermd wordt(1), dan moet worden nagegaan of 
zekere publiciteitsverboden of -beperkingen niet kunnen 
beschouwd worden als luidens art. 10 lid 2 EVRM gerecht-
vaardigde inmengingen in de vrijheid van meningsuiting. 
De in de eerste alinea van dit randnummer gestelde vraag kan 
dan als volgt geherformuleerd worden : maakt het verbod op 
eigen initiatief aanvullende kwalificaties en specialisaties 
aan zijn beroeps- of academische titel toe te voegen in 
geval van monopoliebescherming een gerechtvaardigde inmen-
.9.i!!.9. uit m.b.t. de vrijheid van meningsuiting, en bezit 
dergelijk verbod dat karakter niet of althans in mindere 
mate in geval van titelbescherming ? 
Benevens de conditie dat de inmenging of het verbod bij wet 
moet voorzien zijn(2), worden nog twee andere voorwaarden 
gesteld voor de rechtvaardiging ervan onder art. 10 lid 2 
EVRM. 
Eerstens moet de inmenging een doel nastreven dat in art. 10 
lid 2 EVRM wordt vermeld. Zo zou de "gezondheid" het doel 
kunnen zijn dat wordt nagestreefd met het publiciteitsverbod 
voor geneesheren. En de "rechten van anderen" (rechtzoeken-
den, concurrenten) zouden het publiciteitsverbod voor advo-
caten kunnen legitimeren. 
(1) Dat zulks inderdaad het geval is voor rechtstreekse publici-
teit, zou kunnen afgeleid worden uit EHRM, 5 mei 1979, X en 
Church of Scientology t/Zweden, 7805/77, D.R., vol 16/68), p. 
73, §5. Zij het dat de beslissing een grotere bescherming 
schijnt te verlenen aan de politieke dan aan de commerciêle 
meningsuiting. 
Voor de houding van EHRM inzake onrechtstreekse publiciteit, 
zie verder, nrs. 533 e.v. 
(2) D.w.z. dat de inmenging moet neergelegd zijn in een wettelij-
ke borm die terzelfdertijd voldoende toegankelijk en precies 
is : EHRM, 26 april 1978, Publ. Cour, serie A, nr. 30, §49 
(zaak Sunday Times). Niet volledig duidelijk is of het tevens 
om een wet in de formele zin van het woord moet gaan (vgl. 
NEELS, LH a.a., 198, voetnoot 61). In het kader van dit 
proefschrif~lstaat het te doen opmerken dat indien een 
formeel wettelijk grondslag moet gevonden worden voor een 
deontologisch publiciteitsverbod, dit meestal mogelijk zal 
zijn, en dit overigens de reden vormde waarom een toetsing 
onder art. 14 van de Belgische G.W. niet mogelijk was (zie 
hoger in de tekst, nr. 531 A). 
~---- ----- - r- -----------~------------~-o-c-o---------=----=----y:- f-----"--·.".':::-:_:O::~~::S-C' 
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De openbare veiligheid zou dan weer een publiciteitsverbod 
voor architecten legitimeren. 
Tweedens moet de inmenging dienstig z 1J n, d.w.z. "nodig 
(nécessaire) in een democratische samenleving" om dat doel 
te verwezenlijken. Het Hof toetst deze voorwaarde traditio-
neel door na te gaan of er een dwingende sociale behoefte 
bestaat die een inmenging van het aangevochten soort noodza-
kelijk maakt. Bij deze toetsing gaat het er vooral om de 
evenredigheid tussen het nagestreefde doel en de inmenging 
te beoordelen : staat de inmenging buiten verhouding tot het 
nagestreefde doel, dan betreft het een verdragsschending ook 
al is het doel (eerste voorwaarde) op zich er één dat een 
inmenging kan verantwoorden(1). 
C. Welnu, indien de keuze tussen monopolie- en titelbescherming 
voor zekere diensten inderdaad gemaakt werd op de gemoti-
veerde wijze en vanuit de criteria die hoger beschreven 
werden (nrs. 504 e.v.), dan ligt het voor de hand dat een 
publiciteitsverbod meer kans zou moeten maken als een ge-
rechtvaardigde inmenging in de vrije meningsuiting beschouwd 
te worden in geval van monopolie- dan van titelbescherming. 
Wanneer immers het met het publiciteitsverbod nagestreefde 
doel ook maar enigszins te maken heeft met het belang, d.i. 
met de "rechten" van de dienstbehoevende (bv. gezondheid, 
vrije keuze van dienstverstrekker, recht van verdediging .• ), 
dan beduidt de eertijds gedane keuze voor titelbescherming 
allicht dat de belanghebbende dienstbehoevende voldoende met 
het probleemgebied vertrouwd is om de beschermde titel naar 
waarde te schatten : het publiciteitsverbod zal dan allicht 
meer buiten verhouding staan tot het nagestreefde doel dan 
bij monopoliebescherming, omdat wie de titel naar waarde 
weet te schatten allicht ook de mogelijke verwarring beter 
weet te doorstaan die volgt uit allerlei titeltoevoegsels; 
men zou zelfs kunnen stellen dat hij er belang bij heeft in 
die verwarring zijn weg te zoeken(2). 
Dit is des te meer waar omdat de "commercial fee speech" 
(1) Dit proportionaliteitscriterium is stilaan de toetssteen van 
het EHRM geworden voor alle inmengingen die de verdragsslui-
tende staten zich veroorloven op de in het verdrag voorziene 
rechten en vrijheden. Zie inzake de vrijheid van meningsui-
ting :EHRM, 26 april 1978, Publ. Cour, série A, nr. 30, §67c 
(Sunday Times); EHRM, 25 maart 1985, Publ. Cour, série A, nr. 
90, § 55 (Barthold). 
(2) Vgl. met wat Justice Blackmun zich afvroeg in de U.S. Supreme 
Court-beslissing inzake Virginia State Board of Pharmacy v. 
Virginia Ci tizens Consumer Council, met name of "the consu-
mer 's interest in the free flow of commercial information, 
••• may be as keen, if not keener by far, than his interest 
in the day's most urgent political debate" (425 U.S. 763; 96 
S.Ct. 1826). 
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vrij belangrijk is voor de titelgerechtigden als concurren-
tieel instrument tegen de niet-titelgerechtigden (hoger, nr. 
529). 
In die zin slaat ook de collegialiteit(1) als nagestreefd 
doel een vrij zwak figuur(2) in geval van titelbescherming : 
weliswaar worden met het publiciteitsverbod de rechten van 
de éne titelgerechtigden tegenover de andere titelgerechtig-
den beschermd ("collegialiteit"); veel zwaarder weegt echter 
de plicht die aan alle titelgerechtigden wordt opgelegd om 
geen publiciteit te voeren in hun strijd tegen de niet-
titelgerechtigden. 
c) Inhoudelijk agressieve en superlatiefreclame 
532. De reden waarom dergelijke reclame vreemd zou aandoen heeft 
niet zozeer te maken met de dienstverstrekker dan wel met de 
dienst. 
Dergelijke reclame geeft hoe dan ook de indruk dat de 
dienstverstrekker zich meester weet van het resultaat van 
zijn dienst. Zo wordt meer beloofd dan de dienstverstrekker 
kan geven, vermits de betrokken diensten juist als voornaam~ 
ste kenmerk hebben dat succes niet gewaarborgd kan worden 
(nrs. 332 e.v.). 
Zonder dit kenmerk zou het voor de dienstbehoevende veel 
eenvoudiger zijn om de dienstkwaliteit te beoordelen en zou 
er, indien de schade relatief vergoedbaar was, niet eens een 
reglementering moeten uitgedokterd worden om de onkunde van 
de dienstbehoevende op te vangen (vgl. nr. 260 en nr. 506). 
Superlatiefreclame is in die zin de negatie van de oorzaak 
van monopolie- en/of titelbescherming en is er bijaldien 
onbestaanbaar mee(3). 
d) Onrechtstreekse reclame 
533. 
(1) 
(2) 
(3) 
Met een verbod van onrechtstreekse reclame (nr. 523) wil men 
klaarblijkelijk voorkomen dat de beroepsbeoefenaars zich op 
engerlei andere wijze een reputatie maken dan door de uitoe-
fening van hun beroep alleen. Onrechtstreekse reclame be-
grijpt dan al die publieke uitingsvormen die niet hoofdzake-
lijk door publicitaire doeleinden geïnspireerd zijn maar die 
evenmin strikt professionele handelingen uitmaken. 
Merk mochtans op dat collegialiteit het legitieme doel was 
dat het E HR M weer h ie 1 d in de zaak Bart ho 1 d, waar het ging 
over onrechtstreekse publiciteit : verder, nr. 535. 
Vgl. DOMMERING, E.J., Specialisme en publiciteit, Advocaten-
b 1 a d (Ned. ) ,13flt 8 1 ) , 8 3 • 
In die zin is een verbod van superlatiefreclame niet buiten 
verhouding tot het ermee nagestreefde doel 9 zelfs niet wan-
neer de verkozen techniek de titelbescherming is (vgl. nr. 
531C); de superlatiefreclame is immers zelf buiten verhouding 
tot het eigen doel, met name het doorgeven van commerciê0 le 
inlichtingen. 
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Zo is het assisenpleidooi van een advocaat geen onrecht-
streekse reclame(!), een congrestoespraak soms wel. Zo maakt 
de architect die een openbaar gebouw heeft neergezet en een 
interview aan een grote krant toestaat slechts onrecht-
streeks reclame; maar betaalt hij een lokaal immobilienblad 
om een "interview" met hem op te nemen over enkele van zijn 
recentste werken, dan betreft het rechtstreekse reclame. Het 
gaat derhalve om een intentieverschil. 
534. Het geheel of gedeeltelijk verbod onrechtstreekse reclame te 
maken kan verklaard - zij het daarom nog niet gerechtvaar-
digd - worden vertrekkende vanuit de natuurlijke prijsonge-
voeligheid van de gemiddelde dienstbehoevende (hoger, nr. 
404-406). Omwille van die prijsongevoeligheid is er niet 
zoveel prijsconcurrentie tussen de beroepsbeoefenaars, maar 
pogen zij veeleer te investeren in op reputatievorming ge-
richte kwaliteit en op cliëntelebinding gericht vertrouwen 
zo dat hun diensten de dienstbehoevende uniek en onvervang-
baar lijken (nr. 409). 
Een van de middelen om deze "produktdifferentiatie", d.i. 
deze indruk van niet substitueerbaarheid teweeg te brengen 
bestaat in het "maken" van onrechtstreekse reclame het 
gaat om een erg rendabele investering in op reputatievorming 
gerichte kwaliteit, omdat men immers een vrij groot publiek 
bereikt; dit is veel "efficiënter" dan een geleidelijke 
reputatieverbreiding die het gevolg is van individuele 
cliëntenbinding. 
535. Wanneer nu reeds onder een toestand van gemeen recht (nrs. 
406-411) de voorkeur gegeven wordt aan onrechtstreekse boven 
prijsreclame, dan ligt het voor de hand dat de onrecht-
streekse reclame nog meer in trek zal zijn wanneer in gere-
glementeerde toestand een verbod van rechtstreekse reclame 
(nrs. 520-522 en 526-532) wordt opgelegd. Een niet publici-
taire uitingsvorm naar een ruim publiek toe is dan het 
ideale middel om het strenge "anti-reclame keurslijf" te 
doorbreken. 
Omdat evenwel de mogelijkheden om op onrechtstreekse manier 
ZlJn reputatie te verzorgen niet gelijkelijk verdeeld z1Jn 
over alle beroepsbeoefenaars, wordt dan niet zelden de col-
legialiteit ingeroepen om een geheel of gedeeltelijk verbod 
van onrechtstreekse reclame te rechtvaardigen. 
Wanneer die "reklame" evenwel werkelijk in hoofdzaak een 
niet-publicitair doeleinde dient, en het derhalve niet om 
commerciële inlichtingen gaat, maakt dergelijk verbod weinig 
(1) Dat de rechten van de verdediging in dergelijk geval ook 
buiten de gerechtszaai kunnen moeten opgenomen worden door 
de advocaat, bv. op een persconferentie; is nog geen eviden-
tie : zie daarover LAMBERT, P., L'avocat et Les conf~renc~s 
de presse, noot onder Cour superieure de justice de 
Luxembourg, 21 oktober 1982, l~I~· 1983, 675. 
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kans om, onder art. 10 lid 2 EVRM, als een gerechtvaardigde 
inmenging in het recht op vrije meningsuiting beschouwd te 
worden (vgl. nr 5 31 B) : 'het verbod staat dan bui ten verhou-
ding tot het nagestreefde doel, te weten de collegialiteit 
("rechten van anderen"), omdat met de onrechtstreekse re-
clame zelf veelal een algemeen aanvaarde maatschappelijke 
waarde (bv. deskundige voorlichting van de gemeenschap) 
wordt nagestreefd die in he~ verlengde ligt van de vrijheid 
van meningsuiting( 1 ) • 
536. Anders dan ter zake van de rechtstreekse reclame het geval 
was, kan een onrechtstreekse reclameverbod evenmin zijn 
legitimatie vinden in de belangen van de cliënt. Hoewel 
reputatie onder een toestand van gemeen recht een allesbe-
halve betrouwbaar kwaliteitssignaal uitmaakte (nrs. 294-295 
en 306-308) en onrechtstreekse reclame wel degelijk reputa-
tievorming voor gevolg heeft, liggen de zaken toch enigszins 
ander onder een gereglementeerde toestand. Reputatie is dan 
weliswaar nog een belangrijk keuzecriterium, maar slechts in 
tweede orde. Monopolie- en/of titelbescherming gaan voorop. 
Dat de verschillende dienstverstrekkers op een verschillende 
reputatie zullen bogen, is onvermijdelijk, ook onder een 
gereglementeerde toestand. Deze reputaties zullen niet al-
tijd correleren met de individuele bekwaamheden, maar hele-
maal vergissen zullen de dienstbehoevenden zich ook niet : 
monopolie- en titelbescherming maken in hoofde van alle 
monopolie- en titelgerechtigden immers een minimale (goede) 
reputatie geloofwaardig. 
Bovendien heeft de onrechtstreekse reclame veelal zijn nut 
voor de dienstbehoevenden die niet zelden op problemen at-
tent gemaakt worden waar ze niet eens weet van hadden. In 
die optiek lijkt het zinloos de beroepsbeoefenaars ertoe te 
verplichten naamloos en zonder gebruik van beroepstitel op 
te treden wanneer ze een publiek, geschreven of gesproken, 
optreden doen : het zal de situering van de materie waarover 
ze handelen voor de lezer, luisteraar of kijker bemoeilij-
ken; bovendien zal deze laatste zich afvragen - of niet, wat 
nog erger is - waarom hierover geen geneesheer, advocaat •.. 
werd gecontacteerd. Niet zelden is het door niet of "naam-
loos" op te treden dat de beroepsgroep het verwijt van een 
gebrek aan maatschappelijk interesse oploopt(2). 
(1) EHRM, 25 maart 1985, Publ. Cour, reeks A, vol. 90. Zie ook 
daarover : LAMBERT, P., J.T., 1984, 350; LEMMENS, P., R.W., 
1985-86, 131. -- --
(2) Vgl. in die zin DE GAVRE, J., Advocatuur en publiciteit -
Normeringsvooruitzichten, De advocaat, 1984/4, (23), 27 : 
" ••• wordt de hoogste tijd dat we de titel en het beroep van 
advocaat niet langer gaan beschouwen als een soort schand-
vlek." Vgl. hoger, nr. 512. 
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§ 4. Voorlopig besluit 
537. Het is te vroeg om nu reeds definitieve besluiten te trekken 
m.b.t. de in deze tweede onderafdeling (nrs. 488 e.v.) 
behandelde materie. 
De reden daarvoor bestaat erin dat tot nu toe slechts aan-
dacht besteed werd aan het externe aspect van de reglemente-
ring van de dienstverstrekkers, nl. de monopolie- en titel-
bescherming, en niet aan de interne reglementering die be-
trekking heeft op de beroepsuitoefeningsvoorwaarden (vgl. 
nr. 502). Deze voorwaarden zullen pas behandeld worden in de 
hiernavolgende afdeling II omdat ze nauw verband houden met 
de keuze tussen directe en zelfreglementering (vgl. nr. 
456). 
Vooreerst kan gesteld worden dat de optie van de wetgever 
voor een professioneel recht op het niveau van de dienstver-
strekker begrijpelijk voorkomt : uit onderafdeling I (nrs. 
458 e.v.) was immers gebleken dat de onkunde van de dienst-
behoevende niet kan opgevangen worden door een ingreep op 
het niveau van de dienst alleen (zie, voor een synthese, 
nr s • 4 8 4 e • v • ) . 
Vervolgens kwam zowel de keuze voor aan ruime monopoliebe-
scherming in de sector geneeskunde (nrs. 494-498 en 509-511) 
als die voor een beperkte monopoliebescherming in de sector 
advocatuur aannemelijk voor (nrs. 499-501 en 512-517), tel-
kens aan de hand van daartoe afgeleide criteria (nrs. 504-
508) 0 
Vermits in de sector advocatuur grotendeels op titelbescher-
ming wordt teruggevallen (nr. 492 en nrs. 499 en 501 ), valt 
het verbod bijkomende kwaliteitsreclame te maken daar, 
behalve inzoverre het pleitmonopolie in het geding is (nr. 
526), veeleer moeilijk te rechtvaardigen (nrs. 529-531 en 
533-536). 
In de sector geneeskunde is het rechtstreeks publiciteits-
verbod, omwille van de ruime monopoliebescherming, gerecht-
vaardigd (nrs. 526-528). Het onrechtstreeks reclameverbod, 
inzoverre het bestaat (nr. 523), niet (nrs. 533-536). De 
facto bestaat een RIZIV-specialisatieregeling (nr. 527) die 
afbreuk doet aan de eenheid van beroep en hierna in afdeling 
III zal hernomen worden (nrs. 734 e.v.). 
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AFDELING II 
DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN EN DE KEUZE TUSSEN 
BEROEPSVERENIGING EN OVERHEID 
OM DE VOORWAARDEN TE VERWOORDEN EN TE SANCTIONEREN 
5380 Het gemeen recht vermag de vrijheid van het individu onvol-
doende aan banden te leggen (hoofdstuk IV) opdat de onkunde 
van de dienstbehoevende in de bestudeerde sectoren zou ver-
holpen worden terwijl dit naar het inzicht van de wetgever, 
nochtans wenselijk is (hoofdstuk III, afdeling I). Derhalve 
moet een van het gemeen recht afwijkende reglementering op 
het getouw gezet worden die zich in hoofdzaak zal situeren 
op het niveau van de dienstverstrekker (afdeling I van dit 
hoofdstuk)o Het impact van deze reglementering kan zich 
laten gevoelen t.a.v. het vertikaal aspect van de indivi-
duele vrijheid van beroep en bedrijf - dan wordt gebruik 
gemaakt van de monopoliebescherming - of toa.v. het horizon-
taal aspect van de vrijheid van beroep en bedrijf - en dan 
wordt gebruik gemaakt van de titelbescherming (vgl. nr. 
504)0 
Vooralsnog werden deze technieken slechts langs de buiten-
kant beschouwd, met name werd de vraag onderzocht hoe de 
technieken van monopolie- en titelbescherming gesanctioneerd 
worden naar onbevoegde derden toe (nrs. 491 e.v.) alsook op 
basis van welke criteria de keuze tussen beide technieken 
diende gemaakt te worden (nrso 504 eoV.)o 
In deze afdeling wordt het intern 
strekkersreglementering behandeld, 
valt in twee vragen : vooreerst, 
om als individu op monopolie- of 
te mogen maken; vervolgens, wie 
stellen en toepassen. 
aspect van de dienstver-
da t op zijn beurt uiteen-
welke de voorwaarden zijn 
titelbescherming aanspraak 
die voorwaarden zal vast-
Deze vragen zullen in deze afdeling afzonderlijk worden 
behandeld, ook al zijn de antwoorden erop dermate interde-
pendent dat het nooit mogelijk zal zijn ze volledig geschei-
den te houden. 
Het is over deze interdependentie dat in de eerste onderaf-
deling wordt gehandeld, in het algemeen en zonder expliciete 
verwijzing naar de Belgische situatieo De bedoeling is zo-
doende een aantal verbanden te leggen die zullen toelaten 
het Belgisch recht terzake dat in de volgende drie onderaf-
delingen summier ~ordt uiteengezet te evaluereno 
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ONDERAFDELING I 
HET VERBAND TUSSEN DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN 
EN DE INSTANTIE DIE ZE VASTSTELT EN TOEPAST 
De vraag wie de beroepsuitoefeningsvoorwaarden zal redigeren en 
toepassen moet beantwoord worden overeenkomstig de aard en de 
inhoud van die voorwaarden (zie § 1) : de keuze dient logischer-
wijze te vallen op de instantie die best in staat mag worden 
geacht om die voorwaarden correct te kunnen en te willen toepas-
sen (zie§ 2)o 
§ 1 o Inhoud en aard van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden. 
A. Inhoud van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden. 
539. De inhoud van de voorwaarden waarvan de nakoming recht geeft 
op het dragen van de titel resp. op de uitoefening van het 
beroep, kan enkel worden afgeleid uit de motivatie die 
voorzit bij de introductie van technieken als titel- en 
monopoliebescherming. 
Deze motivatie bestond erin de onkunde van de dienstbehoe-
vende op te vangen die zich in de eerste plaats uitte door 
diens onvermogen de dienstkwaliteit te beoordelen en dus, in 
de tweede plaats, door zijn onvermogen een kwalitatief aan 
zijn noden aangepast dienstverstrekker te selecteren (hoger, 
nr. 260B). Vermits titel- en monopoliebescherming zich op 
dit laatste niveau situeren, nl. dat van de dienstverstrek-
ker, wordt blijkbaar verwacht dat er een vrij rechtlijnig 
verband zou groeien tussen de kwaliteit van de dienstver-
strekker en de kwaliteit van de diensten die hij aflevert 
(nr. 502). 
Om die verwachting tot een gewettigde hoop veeleer dan een 
dwaze gok te maken, ligt het voor de hand dat de voorwaarden 
die worden opgelegd aan hen die de titel willen dragen of 
het beroep willen uitoefenen erop gericht dienen te zijn het 
verband tussen kwaliteit van de dienstverstrekker en kwali-
teit van de dienst zo rechtlijnig mogelijk te maken. 
Voor de inhoudelijke beoordeling van de voor titeldracht of 
beroepsuitoefening gestelde voorwaarden alsook voor de be-
voegdheidstoewijzing m.b.t. de opstelling en de toepassing 
van die voorwaarden kunnen de garanties die geboden worden 
t.a.v. de rechtlijnigheid van het verband tussen dienstver-
strekkers- en dienstkwaliteit derhalve als eerste en laatste 
toetssteen gelden. 
540. Toch is enig realisme hier op zijn plaatso Weliswaar moet 
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gepoogd worden de rechtlijnigheid uitermate te betrachten : 
slechts dan lijkt de afwijking die monopolie- en titelbe-
scherming uitmaken op de vertikale, resp. horizontale vrij-
heid van beroep en bedrijf gerechtvaardigd(l). Maar geen 
enkel preventief recht, hoe streng ook, zal bij machte zijn 
om slechte dienstkwaliteit, en dus schade, volledig uit de 
wereld te helpen : geen enkele dienstverstrekkersreglemente-
ring kan dus de opheffing van het aansprakelijkheidsregime 
van gemeen recht voor de betrokken verstrekkers legitimeren 
(vgl. nrs. 484 en 502). 
De Belgische rechtspraak terzake is merkwaardig. 
Waar advocaten (1810) en geneesheren (1818) tot 
meer dan een eeuw na hun reglementering slechts 
moesten instaan voor hun zware fout of opzet(2), 
werd de tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 en 
2270 BW.) van de dan nog niet gerelementeerde ar-
chitecten (1939) van openbare orde geacht en streng 
beoordeeld(3). Ook na 1939 bleef de rechtspraak in 
die houding volharden(4). 
Geleidelijk aan werd in de doctrine(5) de overtui-
ging gevormd dat professionelen in het algemeen, en 
vrije beroepers in het bijzonder zich slechts uit-
(1) Vgl. nr. 504, voetnoot (2). 
(2) Zie hoger, nr. 384, p. 248, voetn. (4). 
(3) Bv. Rb. Brusset, 27 maart 1895, Pas., 1895, III, 236; Hrb. 
Antwerpen , 1 7 juni 1 8 9 8 , E...:..E...:.. , 19 o 1 , 12 4 7 ; B rus se l , 1 5 juni 
189 9 , l..:..!...:... , 18 9 9 , 8 3 4 ; Gent , 1 7 juni 19 o 2 , E!!.~..:.. , 19o3 , I I , 
174; Antwerpen, 10 januari 1907, Pas., 1908, III, 310; Rb. 
Gent , 1 ju t i 1 9 3 6 , l..:..f..:..E.l..:.. , 1 9 3 7 , 4 O . 
(4) Alleen de cassatierechtspraak : Cass., 26 januari 1978, fQ~..:..· 
1 9 7 8 , I , 6 1 4 ; C a s s . , 2 1 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , f !!.~..:.. , 1 9 8 O , I , 1 o o . 
De architect kan zich nochtans exonereren, zelfs impliciet, 
voor zijn aansprakelijkheid inzake door derden gemaakte be-
ton- of materiaalweerstandstudies, indien hij kan aantonen 
daarvoor beroep gedaan te hebben op een specialist (bv. 
ingenieur) terwijl diens fout, gelet op de professionele ken-
nis van de architect, door deze niet kon ontdekt worden 
(Cass., 3 maart 1978, B...:..!2..:..I...:..'!l....:..• 1982, 176, noot VANWIJCK -
ALEXANDRE). ~i~ ook verder, nr. 662. 
(5) Er is weinig gepubliceerde rechtspraak : het geringe aantal 
geschreven contracten in de advocatuur en de geneeskunde in 
vergelijking met de architectuur, alsook de veelvuldige tus-
senkomst van transacties met de verzekeringsmaatschappijen en 
arbitrage zijn daar allicht verantwoordelijk voor. Voor een 
gevat van beperkende interpretatie, zie Brussel, 16 juni 
1947, l..:..!...:...• 1947, 463. Vgl. H.R. Ned., 14 april 1950, R..:..W...:..• 
1950-51, 968. 
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zonderlijk van hun burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid konden 'bevrijden'(l) 
De gedachte vloeit voort uit de specifieke inhoud 
van de verbintenis die zij op zich nemen : wie zijn 
professionele expertise aanbiedt, ontneemt elke 
betekenis aan zijn verbintenis(2) wanneer hij ter-
zelfdertijd weigert in te staan voor de gevolgen 
van een gebrek aan, of althans een gebrekkige aan-
wending van zijn expertise(3). 
Vele ~Qg~n~~filQ~ -overigens volkomen geldige- 'exo-
neratieclausules' zijn niets anders dan de herdefi-
niäring van de specifieke verbintenis(4) waartoe de 
beroepsbeoefenaar genoopt wordt door de specifieke 
omstandigheden (bv. grote haast) waarbinnen hij ze 
ten uitvoer filQ~1 brengen(5). 
Hoe dan ook, de reglementering en de status van het 
beroep werden van redenen te minder, redenen te 
meer om het aansprakelijkheidsregime van gemeen 
recht toepasselijk te achten, ook al werd de regle-
mentering dan mede gecreëerd om aan het falen van 
dat r~gime te verhelpen. Het behoeft dan ook geen 
verwondering te wekken dat in de Wet Verhaegen van 
1 maart 1976(6) de reglementering van eender welk 
nieuw dienstverlenend beroep juist wordt afhanke-
lijk gesteld van de persoonlijke aansprakelijkheid 
(1) FLAMME, M.-A., Du devoir de surveillance de l'architecte et 
des clauses d'exonération de sa responsabilité, R..:...f..:...l..:...~..:...• 
1974, (504), 540; ROTTHIER, J.J., Noot onder Cass., 25 sep-
tember 1959, .J...:..!..:..• 1960, (114), 116; VAN RYN, J., Les ciauses 
de non-responsabilité. Etudes de quelques -restrictions à leur 
validité, !LQ..:..:1...:..E...:..• 1931, (703), nr. 16-17 : hij maakt nog 
absoluut voorbehoud voor de geneesheer. 
(2) Cass., 25 september 1959, :1.L!..:.._fQ~~-=-· 1960, 86. 
(3) CORNELIS, L., Les clauses d'exonération de responsabilité 
couvrant ia faute personnelle et leur interprétation, 
E...:...f ..:...l.:.J!..:... , 1 9 8 1 , ( 1 9 6 ) , 2 0 8 - 2 O 9 ( g en u an c e e r d ) . 
(4) KRUITHOF, R., Contractuele aansprakelijkheidsregelingen, 
!..:...f..:...E...:..' 19 8 4 , ( 2 3 3) ' 2 3 5 - 2 3 6 . 
(5) Wanneer een advocaat gevraagd wordt een akte van verzet te 
laten betekenen de avond vóór de termijn verstrijkt, en zich 
'exonereert' voor zijn aansprakelijkheid, dan betreft het 
geen exoneratiebeding, maar een beperkende omschrijving van 
zijn verbintenis; zelfs zonder geschreven 'exoneratiebeding' 
zou de aansprakelijkheidsrechter immers het foutcriterium 
aanpassen aan de externe omstandigheden waarin de advocaat 
zijn verbintenis moest uitvoeren. 
(6) Art. 2, par. 5, 2° W. 1 maart 1976, Kaderwet tot reglemente-
ring van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoe-
fening van de dienstverlenende intellectuele beroepen (B.S., 
27 maart 1976) zoals gewijzigd bij W. 15 juli 1985 (B.S., 26 
juli 1985). 
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van de dienstverstrekker voor zijn beroepsfouten. 
Het gegeven dat de dienstverstrekkersreglementering mede 
bedoeld was om aan het falen van het aansprakelijkheidsre-
gime van gemeen recht te verhelpen, .wijst er overigens op 
dat de reglementering slechts voorwaarden moet verbinden aan 
de beroepsuitoefening of de titeldracht in de mate waarin 
het gemeen recht tekort schiet. 
Wat hierna gesteld wordt is dan ook slechts geldig 
voor de beroepen van arts en advocaat ter zake van 
welke het gemeen recht zeer sterk in gebreke blijft 
(hoofdstuk IV). 
Zou het gemeen recht ter zake van een ander hier 
niet bestudeerd beroep evenwel minder in gebreke 
blijven als instrument om de dienstbehoevende tegen 
zijn onkunde te beschermen, of zou slechte dienst-
kwaliteit een maatschappelijke waarde in het ge-
drang brengen waaraan de wetgever minder gehecht is 
(nr. 260B), dan dienen niet noodzakelijk alle voor-
waarden hierna vermeld gesteld te worden aan dege-
nen die de titel willen dragen of van het monopolie 
willen genieten. 
Omgekeerd zal in wat onmiddellijk hierna volgt op-
vallen dat voor wat de beroepen van arts en advo-
caat aangaat, meer voorwaarden (nl. technische 
normen) worden gesteld dan in het vigerend Belgi-
sche recht. 
541. Het ligt voor de hand dat vaktechnische bekwaamheid een 
eerste en misschien wel meest belangrijke voorwaarde is 
waaraan moet voldaan zijn om op monopolie- of titelbescher-
ming aanspraak te kunnen maken. 
Evenzeer ligt het nochtans voor de hand dat indien de onkun-
de van de dienstbehoevende erg groot is, de vaktechnische 
bekwaamheid de kennisvoorsprong van de dienstverstrekker 
slechts zal vergroten (hoger, nrs. 44 en 260). Deze voor-
sprong stelt de vaktechnicus meer dan de charlatan in staat 
om misbruik te maken van het vertrouwen dat de dienstbehoe-
vende in hem stelt. 
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Vaktechnische bekwaamheid op zich waarborgt dus geen 
dienstkwaliteit. Bij de dienstverstrekker dient ook de 
reidheid, d.i. de loyauteit aanwezig te zijn om zijn 
kwaamheid ten dienste te stellen van de cliënt. 
hoge 
be-
be-
Maar ook de dienstbehoevende kan belang hebben bij maat-
schappelijk onverantwoorde dienstkwaliteit of, soms zelfs, 
bij een maatschappelijk onverantwoorde dienst. En het was 
juist omwille van maatschappelijke waarden waaraan hij zeer 
gehecht was dat de wetgever zo bekommerd was om de onkunde 
van de dienstbehoevende (nr. 260B). 
Vaktechnische bekwaamheid en loyauteit op zich waarborgen 
dus niet de maatschappelijk gewenste dienstkwaliteit. Over-
dreven loyauteit kan er immers de oorzaak van zijn dat de 
dienstverstrekker het algemeen belang uit het oog verliest. 
Om dat te voorkomen is maatschappelijke verantwoordelijk-
heidszin vereist bij degene die juist omwille van de maat-
schappelijke bekommernis van de wetgever op monopolie of 
titelbescherming aanspraak kan maken. 
Het is overigens evident dat het niet volstaat de vervulling 
van voormelde drie voorwaarden te controleren bij het begin 
van de beroepsuitoefening. Het zijn niet alleen voorwaarden 
om het beroep uit te oefenen, het zijn ook de voorwaarden 
waaronder het beroep moet beoefend worden. 
Initiele dienstverstrekkerskwaliteit garandeert geen blij-
vende dienstkwaliteit. De voorwaarden waaraan de dienstver-
strekker moet voldoen, dienen permanent gesteld en gecontro-
leerd te worden. 
542. Tenslotte dient erop gewezen te worden dat de rechtlijnig-
heid van het verband tussen dienstverstrekkers- en dienst-
kwaliteit slechts echt gewaarborgd is wanneer ook het aan-
houdend leveren van hoge dienstkwaliteit als beroepsuitoefe-
ningsvoorwaarde wordt gesteld. 
Vaktechnische bekwaamheid, loyauteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheidszin hebben uitsluitend betrekking op de 
capaciteit of op het gedrag, d.i. op de persoon van de 
dienstverstrekker. Het betreft derhalve louter preventieve 
voorwaarden die op geen enkele wijze de rechtstreekse band 
leggen met de daden van de dienstverstrekker. Een complemen-
taire (nr. 502) technische dienstnormering, d.i. een regle-
mentering van de dienst schijnt derhalve, in de mate van het 
mogelijke (nrs. 470-477), aangewezen. 
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B. Aard van de beroepsuitoefeningsvoorwaardena 
a) Morele en technische voorwaarden. 
543. Alvorens in te gaan op de keuze van degene(n) die zich zul-
len onledig houden met redactie en toepassing van voormelde 
voorwaarden, dient na hun inhoud nog even uitgeweid te 
worden over de aard ervan. De voorwaarden zijn immers niet 
alle van dezelfde orde. · 
De bereidheid zich ten dienste te stellen van de cliënt en 
de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin zijn hoedanig-
heidsvoorwaarden die de dienstverstrekker weliswaar bij de 
uitoefening van zijn beroep zal moeten nakomen maar die 2.E. 
zich geen verband houden met de kwaliteit van de dienst die 
hij presteert(1)e 
Het abstract en algemeen niveau waarop deze hoedanigheids-
voorwaarden zich situeren maakt hen tot de principes én tot 
de doeleinden van de beroepsuitoefening. Hun evidentie is 
evenwel zo groot - dit moge blijken uit de summiere wi]ze 
waarop ze afgeleid werden (hoger, nrs. 541-541) - dat zij, 
met het oog op hun praktische toepassing, moeten vertaald 
worden in concrete gedragsregels. Deze concrete gedragsre-
gels zijn uiteraard veel minder algemeen en abstract, zo-
doende ook niet dermate evident dat hun inhoud niet mede zou 
bepaald worden door de historische context(2). 
Samen maken hoedanigheidsvoorwaarden en gedragsregels de 
professionele plichten uit, waarvan de studie door Bentham 
de plichtenleer of deontologie werd genoemd. Geleidelijk aan 
zette het onderwerp van studie evenwel in het dagelijks 
woordgebruik de studie in de schaduw, zodat deontologie of 
plichtenleer tevens kwam te staan voor het geheel van hoeda-
nigheidsvoorwaarden en gedragsregels zelf(3). De gedragsre-
gels worden in wat volgt deontologische regels gehetenc 
(1) Vgl. HANNEQUART, Y., HENRY, Pa, Les normes déontologiques et 
leurs caractères spécifiques, in Le droit des normes profes-
sionnelles et techniques, (CDVA)·, Brussel, 1985, (291), 293-
294. 
(2) Vgl. AVRIL, Y., La responsabilité de l'avocat, p. 145, nr. 
212 : "Issues de sources diverses, la déontologie n'a pas un 
contenu immuable. Les infractions les plus graves peuvent 
évoluer vers des actes reconnus licites et des règels formel-
les peuvent tomber en désuétude". 
(3) HUSSON, L~, Les activités professionnelles et le Droit, in 
Déontologie et discipline professionnelle (Archives Philo-
sophie de Droit, Nouvelle Série), Sirey, Paris, 1953-54, (1), 
6. 
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544. Benevens de voorwaarden van bereidheid of loyauteit en maat-
schappelijke verantwoordelijkheidszin, werd ook gewag ge-
maakt van de voorwaarden van bekwaamheid en van die om 
aanhoudend een hoge dienstkwaliteit te presteren. 
De laatstgenoemde twee zijn zeker van een meer technische 
of, zo men wil, van een minder morele orde dan de eerstge-
noemde twee : zij houden derhalve meer verband met de vraag 
door wie en hoe de dienst moet gepresteerd worden, dan wel 
met de vraag welk gedrag daarbij moet tentoon gespreid wor-
den. Omwille van de meer technische aard van deze voorwaar-
den, moeten zij vooral bepaald worden naar de concrete 
omstandigheden van plaats en tijd. Het resultaa1zijn, wat de 
voorwaarde van bekwaamheid aangaat, concrete studie- en er-
varingsvereisten en, wat de voorwaarde van de aanhoudende 
dienstkwaliteit betreft, technische normen. 
b) Historische veranderlijkheid en interdependentie van de voor-
waarden. 
545. Aansluitend bij de bespreking van de aard van de voorwaarden 
dienen nog twee opmerkingen gemaakt te worden die verband 
houden met de historische veranderlijkheid van, resp. met de 
interdependentie tussen, de aan de voorwaarden ondergeschik-
te deontologische regels, bekwaamheidsvereisten en techni-
sche normen. 
De tijd- en plaatsgebondenheid van de technische normen 
alsook die van studie- en ervaringsvereisten laat zich prima 
facie beter begrijpen dan die van gedragsregels. De snelle 
evolutie van wetenschap en techniek in de geneeskunde en de 
vloedgolven van nieuwe rechtspraak en wetgeving in de advo-
catuur, gekoppeld aan de toenemende complexiteit en groot-
schaligheid van de samenleving, maken een voortdurende aan-
passing noodzakelijk van de regels die bekwaamheid en hoog-
staande dienstkwaliteit willen waarborgen (vgl. hoger, nrs. 
332 e.v.). 
Ook meer plaatsgebonden omstandigheden zullen hun impact 
niet missen : in een ontwikkelingsland met een tekort aan 
eigen intelligentia of met een zeer slechte volksgezondheid, 
kan het aangewezen zijn de studie- en ervaringsvereisten 
voor jonge geneesheren niet te hoog te stellen; anderzijds 
zullen de technische normen waaraan de dienstkwaliteit van 
een advocaat wordt gemeten niet zo zeer qua niveau maar wel 
qua inhoud van - ontwikkeld of minder ontwikkeld - land tot 
land verschillen, en wel des te meer naarmate de betrokken 
landen tot andere rechtsystemen kunnen gerekend worden. 
546. Het evolutief karakter nu van de deontologische regels die 
de veeleer morele hoedanigheidsvoorwaarden verwoorden van 
loyauteit of bereidheid en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheidszin, valt minder gemakkelijk te begrijpen juist 
omdat deze morele hoedanigheden van alle tijden ziJn. De 
historische gedetermineerdheid van de eruit afgeleide ge-
dragsregels moet in de eerste plaats teruggewezen worden op 
de interdependentie van de meer morele en meer technische 
·~ 
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voorwaarden onderling. 
Loyaal en maatschappelijk verantwoord kan immers slechts 
optreden degene die bekwaam is. Het volstaat m.aew. niet om 
loyaal te willen optreden, men moet het ook kunnen. En 
daartoe is bekwaamheid een noodzakelijke voorwaarde. 
Bekwaamheid maakt zodoende integrerend deel uit van loyaal 
en maatschappelijk verantwoord gedrag(1) : zo kan het aange-
wezen zijn deontologische regels aan te passen wegens een 
wijziging in de omstandigheden die bekwaamheid bepalen. 
Worden de deontologische regels niet aangepast, dan houden 
zij op hun verantwoording te vinden in de hoedanigheidsvoor-
waarden die zij in een bepaalde historische context dienen 
te reflecteren. De onvermijdelijke "time-lag" die zich zal 
voordoen tussen de wijziging in de omstandigheden die be-
kwaamheid bepalen enerzijds en de aanpassing daaraan van de 
deontologische regels anderzijds, geeft aan de vrije· beroe-
pen steeds een ietwat conservatief imago. 
Er ontstaat dan een discrepantie tussen "le fond" et 
"la forme"(2). Het is steeds gevaarlijk actuele 
voorbeelden van dergelijk discrepanties te geven. In 
de deontologische regel die het de advocaat verbiedt 
als ondergeschikte van een zelfstandig advocaat te 
werken zou men nochtans een zeker conservatisme 
kunnen ontwaren : zou de loyauteit die de advocaat-
ondergeschikte verschuldigd is aan zijn (advocaat-) 
werkgever werkelijk een bedreiging vormen voor de 
c 1 i ë n t ? Zou de z e 1 a at s te tegenwoordig a 1 s h·i j be -
hoefte heeft aan gespecialiseerde hulp niet veeleer 
gebaat zijn bij een ondergeschikte die de juridische 
waarborgen geniet van een ondergeschikte, dan bij een 
feitelijk ondergeschikt mederwerker die . voortdurend 
moet inzitten over zijn eigen carrière-toekomst. De 
reden waarom deze deontologische regel verouderd 
lijkt is uiteraard de toenemende complexiteit van 
het recht die terzelfdertijd een zekere grootscha-
ligheid en specialisatie van de juridische dienst-
verlening vergt die de individuele praktizijn nog 
moeilijk kan bieden. 
Overigens ware het overdreven het evolutief karakter van de 
gedragsregels alleen te wijten aan de in vorige alinea 
beschreven interdepentie. Loyauteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheidszin zijn weliswaar tijdeloze en univer-
sele waarden (zgn. "forma! values"), maar moeten binnen de 
(1) Dit kan niet beter geillustreerd worden dan door het verhef-
fen van de plicht bekwaam te handelen tot een deontologische 
plicht bv. in de ABA Code of Professional Responsibility 
(1969) "A lawyer should represent a cli;nt competently" 
(Canon 6). Ook langs deze wegp nl. door specificatie van de 
deontologische plicht bekwaam te handelenp zouden technische 
normen kunnen geintroduceerd worden. 
(2) Vgl. hogerp het citaat van HUSSON in nr. 2C. 
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sociale moraal onderscheiden worden van de "material values 
of its particular rules or content"(1) die meer tijds- en 
plaatsgebonden zijn. Het ligt voor de hand dat het verlenen 
van rechtskracht aan bepaalde "particular rules", in casu 
aan bedoelde deontologische regels, een gevaar voor morele 
verstarring inhoudt. 
547. Om van interdependentie tussen morele en technische voor-
waarden te gewagen, moet er wederzijdse beinvloeding ziJn. 
Tot nog toe werd slechts de invloed van bekwaamheidsbepalen-
de omstandigheden op de inhoud van de deontologische regels 
besproken. 
Zoals slechts loyaal en maatschappelijk verantwoordelijk kan 
optreden degene die bewaam is, zo kan slechts bekwaam hande-
len degene die loyaal en maatschappelijk verantwoord op-
treedt. Het volstaat derhalve niet bekwaam te kunnen zijn, 
men moet het ook willen • En daartoe is een loyale en maat-
schappelijk verantwoorde opstelling noodzakelijk. Zodoende 
maken loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
integrerend deel uit van een hoge dienstkwaliteit. 
Dat is zozeer waar dat niet zelden de deontologische regel 
van de onafhankelijkheid - die strekt tot de voorkoming van 
conflicten tussen het eigenbelang van de dienstverstrekker 
en beide morele hoedanigheidsvoorwaarden alsook van de con-
flicten tussen beide hoedanigheidsvoorwaarden onderling 
(verder, nr. 548) - wordt ingeroepen om eender welke techni-
sche dienstnormering te weigeren ("therapeutische vrij-
heid") (2), ook al omdat deze op zich reeds moeilijk te 
realiseren valt (hoger, nr. 472), terwijl toch steeds het 
burgerlijk aansprakelijkheidsregime blijft bestaan om op 
terug te vallen(3). 
Waar daarnet (nr. 546) voorbeelden werden vermeld van geval-
len waarin deontologische regels moesten aangepast worden 
ingevolge de wijziging van bekwaamheidsbepalende omstandig-
heden, worden dus nu gedragsregels aangehaald ter afwijzing 
van technische normen. 
Deze afwijzing lijkt slechts gegrond in de mate waarin ze 
werkelijk betrekking heeft op de therapeutische vrijheid, 
d.i. op de fase van de behandelingskeuze (nrs. 33-40), omdat 
daar een zekere beleidsvrijheid onontbeerlijk is (nrs. 383-
3 8 6 en nr • 4 7 3 ) • 
(1) HART, H.L.A., Law, liberty and morality, Stanford University 
Press, 1962, p. 71. 
(2) SAVATIER, J. Défense et illustration du droit médical, in 
Déontologie et drdit disciplinaire, (Archives du Philosphie 
de Droit, Paris, Sirey, 1953-1954, (123), 135. 
(3) Met alle problemen vandien evenwel, want ook daar moet een 
zekere beleidsvrijheid in acht genomen worden zie, i.v.m. 
de marginale toetsing, hoger, nrs. 383-386. 
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Voor het overige lijkt de afwijzing van technische dienst-
normering in haar algemeenheid te streng en kan zij enkel 
verantwoord worden indien äe normen zouden opgelegd worden 
door een instantie t.a.v. wie de onafhankelijkheid van de 
dienstverstrekker wezenlijk is (vgl. nr. 554). 
c) De inhoud van de deontologische regel. 
548.A. Hoger werd reeds voldoende uitgeweid over de formulerings-
moeilij kheid en de inhoud van technische normen (nrs. 471 
e.v") die het presteren van een aanhoudend hoge dienstkwa-
liteit zouden moeten waarborgen (nr. 544). 
Hier past het even in te gaan op de inhoud van de deontolo-
gische regel waarover hoger werd gesteld dat hij in wezen 
niets anders is dan de juridisch geconcretiseerde gedrags-
regel die in een bepaalde historische context voortvloeit 
uit de morele hoedanigheidsvoorwaarden van loyauteit t.a"v. 
de cliënt en verantwoordelijkheidszin t.a"v. de maatschappij 
(nr. 543). 
M.b.t. de deontologische regel ziJn twee vragen aan de orde: 
vooreerst, in welke mate hij een rechtsregel is dan wel 
blijft behoren tot het terrein van de moraali vervolgens, en 
die vraag wordt nooit gesteld maar steeds impliciet bevesti-
gend beantwoord, of de deontologische rechtsregels deel 
uitmaken van "het" tuchtrecht. 
Op de tweede vraag wordt verder (nr. 555) geantwoord dat er 
allerminst identiteit hoeft te zijn tussen deontologie en 
tuchtrecht. 
M.b.t. de eerste vraag worden verder (nr. 557-558) algemene 
criteria gegeven waaraan moet voldaan zijn opdat er van een 
rechtsregel sprake zou zijn : de regel moet kunnen verwoord 
worden in relatief heldere termen (interpretatie) en hij 
moet kunnen gesanctioneerd worden, d.w.z. schendingen ervan 
moeten kunnen vastgesteld worden (bewijs). 
Neemt men die criteria aan, dan blijkt dat de deontologische 
regel die ook een rechtsregel wil zijn, moeilijk de beleving 
van voormelde morele hoedanigheidsvoorwaarde·n als zodanig 
kan opleggen (nr. 557). Hoogstens kan de deontologische 
regel de veelal externe voorwaarden bepalen waarin die bele-
ving moet mogelijk worden (vgl. nr. 126). Verder dan het af-
dwingen van deze mogelijkheidsvoorwaarden kan het recht zel-
den gaan. Met andere woorden, of de nakoming van die externe 
mogelijkheidsvoorwaarden ook het gewenste innerlijk gedrag, 
d.i. de beleving van die voorwaarden, voor gevolg heeft, 
ontsnapt grotendeels aan het recht en hoort vooral tot het 
exclusieve terrein van de moraal. 
Naar hun doel kunnen drieërlei mogelijkheidsvoorwaarden 
onderscheiden worden. 
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B. Vooreerst z1Jn er de mogelijkheidsvoorwaarden die pogen te 
beletten dat de dienstverstrekker zodanig door het eigen be-
lang wordt meegesleept dat zijn loyauteit of zijn maatschap-
pelijke verantwoordelijkheidszin erdoor in het gedrang wordt 
gebracht. 
Tot deze voorwaarden of deontologische regels kunnen het di-
chotom ieverbod, de zwijgplicht, het exoneratieverbod, het 
verbod van belangenconflict en de verplichting tot hulpver-
lening (art. 422 bis S.W.) gerekend worden. Ook inhoudelijke 
(bv. arts - apotheker) en statutaire (bv. architect werkne-
mer van aannemer) onverenigbaarheden pogen te voorkomen dat 
men een aan dat van de cliënt of de maatschappij tegenge-
steld belang zou inbouwen in zijn activiteit. 
Het ligt dan voor de hand dat, naar de cliënt toe gedacht, 
de dienstverstrekker het gemakkelijkst afstand zal kunnen 
doen van zijn eigen belang, als hij door zijn cliënt vrij 
gekozen wordt en als de cliënt op elk moment een einde kan 
maken aan zijn verhouding met de dienstverstrekker. 
C. Vervolgens zijn er de deontologische regels die trachten te 
voorkomen dat de dienstverstrekker zich dermate zou identi-
ficeren met het belang van de cliënt dat zijn maatschappe-
lijke verantwoordelijkheidszin erdoor in de verdrukking zou 
geraken. Dit gevaar ontstaat wanneer de dienstverstrekker 
ertoe gebracht wordt zijn eigen heil uitsluitend te zoeken 
en te vinden in een volledige toewijding aan de cliënt. Om 
dat gevaar te bezweren moet de onafhankelijkheid van de 
dienstverstrekker t.a.v. de cliënt gevestigd worden : hoewel 
het hier in hoofdzaak om een zuiver morele en dus oncontro-
leerbare onafhankelijkheid gaat, wordt niettemin gepoogd om 
de beleving daarvan te vergemakkelijken via deontologische 
regels die het aan de dienstverstrekker- verbieden op over-
dreven wijze van de cliënt afhankelijk te zijn, hetzij 
juridisch (bv. advocaat - bedrijfsjurist), hetzij financieel 
(bv. revisor met één "cliënt"). 
Het lijkt dan maar logisch, naar de cliënt toe gedacht, dat 
de dienstverstrekker zijn (verdere) diensten mag weigeren 
wanneer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
strijdig is met de wensen van de cliënt, en deze laatste 
zijn houding niet wil wijzigen. Continurteitsvereisten en 
voorzieningen voor noodgevallen of erg onpopulaire cliënten 
zullen een abrupte afbreking van de re la tie of een collec-
tieve dienstweigering voorkomen. 
D. Tenslotte zijn bepaalde mogelijkheidsvoorwaarden er dan weer 
op gericht het de dienstverstrekker toe te laten niet in die 
mate rekening te moeten houden met het maatschappelijk be-
lang op korte termijn dat zijn loyauteit t.a.v. de cliënt, 
. waarbij de maatschappij op lange termijn gebaat is, daar on-
der zou lijden. De regels waarin deze mogelijkheidsvoorwaar-
den vervat liggen zijn slechts deontologisch va.n aard in de 
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ruime zin van het woord : zij leggen immers geen plicht of 
onthouding op - zoals de meeste regels onder B en C van dit 
randnummer - , maar wel maken zij het de dienstverstrekker 
mogelijk zich van deze plicht of onthouding te kwijten. 
Meestal betreft het regels waarin aan de dienstverstrekker 
immuniteit wordt verleend voor inbreuken waarvan het sanc-
tioneerbaar karakter zwaar kan wegen op de loyauteit van de 
dienstverstrekking(1). 
Een voorbeeld hiervan is het zwijgrecht, d.i. de 
mogelijkheid te weigeren in rechte getuigenis af te 
leggen (art. 458 S.W) (hoger, nrs. 134 en 181 ). Een 
andere illustratie is d~ immuniteit die aan de advo-
caat verleend wordt voor woorden gesproken voor en 
geschriften overgelegd aan de rechtbank t.a.v. het 
misdrijf van laster en eerroof(2) (art. 452 S.W.) 
(hoger, nr. 177). 
De beste illustratie ZlJn de Amerkiaans Good Samari-
tan Laws. Zoals in België (art. 422 bis S.W.; hoger, 
nr. 132) bestaat er in de meeste staten van de V.S. 
een strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot 
hulpverlening in nood. 
Deze verplichting zou kunnen gerangschikt worden 
onder de hoger sub B beschreven deontologische re-
gels, in casu om een conflict tussen het eigenbelang 
en de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin te 
voorkomen. Maar om in dergelijke situatie adequaat 
te kunnen reageren, met de nodige toewijding en niet 
alleen met defensieve voorzichtigheid, wordt de arts 
in de V.S.A. geïmmuniseerd van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid(3). 
Uiteraard moeten de immuniteiten die de dienstver-
strekker geniet beperkend geïterpreteerd worden. 
Niet geïmmuniseerde inbreuken door de bestudeerde 
dienstverstrekkers moeten derhalve beschouwd worden 
als uitingen van overdreven loyauteit. 
(1) Deze immuniteiten z11n dus in dezelfde zin mogelijkheidsvoor-
waarden voor de nakoming van de deontologische regels als de 
de ontologische regels mogel ijkhei dsvoorwaarden zijn voor de 
beleving van de morele hoedanigheidsvoorwaarden. · 
(2) In het Verenigd Koninkrijk wordt de immuniteit uitgebreid tot 
alle gedingacti vi tei ten van de "barrister ", en slaat ze der-
halve ook op zijn burgerlijke aansprakelijkheid t.a.v. de 
cliënt (ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES (GB), Final Re-
port, vol. I9 p. 332-333). Hoewel de aparte situatie van de 
"barrister" in Engeland veel kan verklaren - "clie0 nt" en 
"barrister" hebben geen rechtstreeks contact (verder, nr. 
666) - lijkt de "public interest" ons toch een nogal vage 
rechtvaardiging voor dergelijke immuniteit. 
(3) WADLINGTON,W.; WALTZ, J.R.; DWORKIN, R.B., Law and medecinef 
Cases and materials,Mineola,Foundation Press,1980,245e.v. 
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Zo moet een advocaat ziJn cliënt weliswaar loyaal 
verdedigen, maar "wi thin the bounds of the law". En 
een geneesheer mag geen abortus plegen. 
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§ 2o Toewijzing van de bevoegdheden inzake de redactie en sanc-
tionering van de beroepsuitoefeningsvoorwaardeno 
549. Wie dan, kan men zich afvragen, mag best in staat geacht 
worden om deze algemene voorwaarden te kunnen (potentie) en 
te willen (intentie) verwoorden in regels, vereisten en 
normen; vervolgens wie mag best in· staat geacht worden om 
deze regels, vereisten en normen te willen en te kunnen 
toepassen, d.i. te sanctioneren ? 
De vraagstelling suggereert een dubbele tweeledigheid, met 
name die tussen kunnen en willen (zie A) en die tussen ~ 
woorden en sactioneren (zie B). 
A. De noodzaak van een gecontroleerde en evenwichtige bevoegd-
heidsverdeling. 
a) De onmacht van wetgever en parket. 
550. Bovenvermelde vraagstelling suggereert vooreerst dat hij die 
het meest bekwaam is om de verwoordings- en/ of sanctione-
ringstaken waar te nemen, ("kunnen"), daartoe niet noodzake-
lijk het meest bereid is ("willen"). 
Alvorens daarop dieper in te gaan moet nog gewezen worden op 
datgene wat het feit van de vraagstelling op zich reeds 
suggereert : met name, dat het niet volstaat dat de formele 
wetgever alleen de beroeps ui toef eningsvoorwaarden stelt en 
dat uitsluitend de correctionele rechtbanken en parketten 
gelast zijn met de strafrechtelijke sanctionering daarvan. 
Dat zulks volstaat is immers de normale gang van zaken. 
Zowel voor de wetgevende macht als voor de magistratuur zou 
de oorzaak van "ontoereikendheid" eerder gelegen zijn in hun 
gebrek aan bekwaamheid dan in hun gebrek aan bereidheid. De 
wetgever moet zijn onmacht bekennen als het erop aankomt 
historische evoluties op de voet te volgen wat, gelet op de 
hoge techniciteit van sommige beroeps ui toefeningsvoorwaar-
den, en op de gebondenheid aan de maatschappelijke zeden van 
andere, in casu hoogst noodzakelijk zal zijn indien het 
reeds conservatieve aanschijn (hoger, nrs 546) van de bestu-
deerde beroepen geen hopeloze veroudering wil lijken(1). 
Men vergete in dat verband niet dat het de wetgever 
150 jaar gekost heeft om de kaderwetgeving betref-
fende advocatuur en geneeskunde aan te passen aan de 
eisen van de moderne samenleving, nl. van 1810-1818 
tot 1967. 
(1) Vgl. het citaat uit G. GILMORE's The death of contract in nr. 
12 5. 
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551. A. De staande magistratuur zou dan weer haar onmacht moeten 
bekennen als het erop aankomt de nakoming van de beroepsuit-
oefeningsvoorwaarden permanent te controleren. De voornaam-
ste hulp waarop de parketten van buiten uit zouden kunnen 
rekenen zijn de individuele klachten en burgerlijke partij-
stellingen van dienstbehoevenden : welnu, gans de tweede af-
deling van het vierde hoofdstuk was gewijd aan de redenen 
die in de betrokken sectoren met zich brachten dat op de 
dienstbehoevende juist niet moest gerekend worden om de aan-
sprakelijkheidsmolen op gang te brengen (hoger, nrs. 349 
eov.). 
Overigens zou het weinig efficiënt en trouwens gevaarlijk 
voor de dienstbehoevenden zijn om de bij de aanvang van de 
beroepsuitoefening gestelde studie- en ervaringsvereisten 
louter repressief te controleren. In hun vervolgingstaak 
moeten de parketten minstens beschikken over een lijst van 
dienstverstrekkers die voldoen aan de initiële studie- en 
ervaringsvereisten en het beroep willen uitoefenen, resp. de 
titel willen dragen : door deze lijst wordt het de parketten 
mogelijk de gevallen van onwettige beroepsuitoefening of 
titeldracht op te sporen en te onderscheiden van de gevallen 
waarin een dienstverstrekker weliswaar beroeps- of titelge-
rechtigd is, maar de permanent gestelde beroepsuitoefenings-
voorwaarden niet nakomt. Met het opstellen van dergelijke 
lijst zou een administratieve overheid moeten belast worden. 
Tot voor de oprichting van de Orde van Geneesheren 
(1) (1938) en van Architecten (1963) waren de pro-
vincies met het bijhouden van de lijst belast (oud 
art. 1 9 - 2 5 W. 1 2 maart 1 81 8; oud art. 9 1 id 1 Wet 
Ar chi tectuur). ---
B. De zittende magistratuur zou alleszins haar vaktechnische 
onmacht moeten bekennen en beroep moeten doen op professio-
nele deskundigen(2). Daar staat evenwel tegenover dat de 
rechtbanken heel wat procedurele garanties bieden, waarvan 
sommige (bv. openbaarheid) niet steeds aangepast zijn 
aan de aard van de te berechten materie(3). 
(1) Was men niet ingeschreven op de lijst, dan kon men gevat 
worden wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde, zelfs 
zo mèn titularis was van het vereiste diploma: Brussel, 29 
december 1832, Pas., 1832, 310; Brussel, 11 januari 1877, 
Pas., 1877, II, 162; B.J., 1877, 124; Brussel, 10 juli 1858, 
Pas., 1858, II, 313. 
(2) Vgl. VIAENE, L. De Orde der Geneesheren en de contestatie, R. 
W., 1976-77,(2257), 2263; HANNEQUART, Y.; HENRY, P., Les no;-:: 
;;ës déontologiques et leurs caractères spécifiques, in Le 
droit des normes professionnelles et techniQ~~~ (CDVA""'J:° 
Brussel, 1985, (291), 297. Voor de conspi·racy of silence, zie 
hoger, nrs. 363 en 393. 
(3) Zie verder, nr. 723. 
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b) Overheid en beroepsvereniging. 
552. Traditioneel dienen zich dan twee partijen aan om een geheel 
of een gedeelte van de reglementering- en sactioneringsbe-
voegdheid ter zake van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden van 
wetgever en magistratuur over te nemen, nlo de beroepsver-
enigingen en de overheid. 
Geen van beide lijkt, gelet op ziJn bekwaamheid, van nature 
voorbestemd om deze bevoegdheden waar te nemen(1). 
Prima facie valt reeds op dat de overheid minstens voor het 
redigeren van de beroepsui toefeningsvoorwaarden, zeker als 
daar technische normen (hoger, nr. 544) onder begrepen zijn, 
een beroep zal moeten doen op professionele expertise(2). 
Het is evident dat de beroepsverenigingen daarin meer besla-
gen zijn, maar bij hen valt dan weer een enorm gebrek aan 
procedurele traditie op(3), te verklaren door een grote 
onverschilligheid van het gemeen "beroepsverenigingsrecht" 
daartegenover (hoger, nrs. 318 e.v.); zowel voor de opspo-
ring als voor de sanctionering van overtredingen van be-
roepsui toef eningsvoorwaarden zou de beroepsvereniging op 
bijstand (bv. gezondheidsinspectie, raadsheren) aangewezen 
zijn. 
553. Belangrijker nog dan de respectievelijke bekwaamheid, is de 
bereidheid van beroepsvereniging of overheid om die bekwaam-
heid ten dienste te stellen van het algemeen belang en dus 
werkelijk de hen toegekende bevoegdheden uit te oefenen in 
de geest waarin ze door de wetgever verleend werden. 
( 1) V g 1. HU S S 0 N, L. , ~' 2 5 "N i 1 'Et at , n i 1 a profes si on 
organisée ne sauraient, aux yeux d'un philosophe attentif aux 
réalités humaines, arguer d'un droit divin qui les qualifie-
rait d'une façon exclusive et permanente pour traiter souve-
rainement tel ou tel ordre des probl~mes." 
(2) Vgl. TREBILCOCK, J., e.a., Professional regulation in Onta-
rio, p. 83 : "If the state chooses to regulate the quality of 
professional service directly, it may, of course, hire ex-
perts to assist it in its task. Clearly, however, the acqui-
sition of this information is costly, even it is facilitated 
by retaining expert advisors." 
(3) Dat impliceert dan weer niet dat de beroepsbeoefenaars als 
rechters hun taak inhoudelijk niet beter zouden aankunnen. De 
rechtbanken zijn ertoe genoopt op professionele experten een 
beroep te doen. Het is volgens sommigen een reden om de 
sanctioneringsbevoegdheid juist in handen te geven van tucht-
rech ts mach ten : VIAENE, L., De Orde der Geneesheren en de 
contestatie, R.W., 1976-77, (2257), 2263. 
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Worden alle bevoegdheden ongecontroleerd geconcentreerd in 
handen van een beroepsvereniging - naar het pre-revolutio-
naire corporatiemodel(1) -, dan is het gevaar niet gering 
dat deze reglementeert en sanctioneert zoals een individuele 
dienstverstrekker zich zou gedragen als hij niet aan deonto-
logische regels gehouden was : loyauteit t.a.v. de cliënt 
krijgt de voorrang op verantwoordelijkheid t.a.v. de maat-
schappij; en het eigenbelang primeert wanneer het niet sa-
menvalt met het belang van de cliënt. 
In termen van de "gemachtigde"(2) beroepsvereniging vertaald 
betekent dat vooreerst dat zij het gemakkelijker zal hebben 
met het concretiseren van de loyauteitsvoorwaarde in deonto-
logische regels dan met de voorwaarde van maatschappelijke 
verantwoordelijkheidszin. 
Vervolgens zal de beroepsvereniging, ondanks haar intrinsie-
ke geschiktheid daarvoor (nr. 552), zich niet vlug geneigd 
voelen om technische normen uit te brengen. 
(1) Vbbr de Franse revolutie ging het om de ratificatie van de 
statuten van een corporatie door "lettres patentes du Roi" 
voor de inhoud waarvan het volgende citaat model mag staan : 
"Nul de quelque estat qu'il soit ne pourra tenir ouvroir en 
la ville et la banlieue de Rouen, ne faire et vendre aucun 
ouvrage du mestier d'étaymerie et plomberie, s'il n'est 
maistre juré du - dit estat" (art. J van de statuten van de 
"étameurs - plombiers" van Rouen, geciteerd in SEWELL, W.H., 
"Gens de métiers et révolutions, Aubier Montaigne, 1983, 54. 
(2) Admin~stratiefrechtelijk is er hier sprake van dienstgewijze 
decentralisatie (VERBIEST, D., Diagnose van een publiekrech-
telijke beroepsorganisatie, T.P.B., 1978, (208), 213). Uiter-
aard ware het foutief de zaken zo voor te stellen alsof de 
wetgever zekere bevoeg~heden toewijst aan één van vele tevo-
ren reeds bestaande beroepsverenigingen. Integendeel, de 
wetgever roept zelf een publiekrechtelijke beroepscorporatie 
in het leven waarvan de administratiefrechtelijke kwalifica-
tie (openbare dienst, opnbare instelling, publiekrechtelijke 
vereniging, instelling van openbaar nut) betwist wordt : zie 
verder, nr. 696. Toch mag men niet blind zijn voor het feit 
dat de wetgever niet zelden tot oprichting van een publiek-
rechtelijke beroepscorporatie overgaat op aandringen van een 
private beroepsvereniging : zo beantwoordde de Wet 25 juli 
1938 tot oprichting van een Orde der Geneesheren duidelijk 
aan de wensen van het Algemeen Belgisch Geneesheren verbond, 
wijl het Algemeen Vlaams Geneesherenverbond andere teksten 
had voorgedragen (Parl. St., Senaat, 1936-37, nr. 194), zo-
doende dat "aan de Regeering niets ander over(-bleef) dan 
haren rol van scheidsrechter waar te nemen en uitspraak te 
doen in de naam van het algemeen belang" (Parl.St., Senaat, 
1936-37, nr. 200, 2). ----
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Niet alleen kan het publiceren van dergelijke normen een 
vruchtbare inspiratiebron zijn voor aansprakelijkheidsrech-
ters(1), bovendien zal het intern redigeren én sanctioneren 
ervan een bedreiging vormen voor de cohesie van de beroeps-
vereniging : het redigeren van de technische normen zal niet 
zelden conflicterende opvattingen over beroep en wetenschap 
aan het licht doen komen; het sanctioneren van de technische 
normen toont aan hoe moeilijk het is als gelijke te oordelen 
over een fout die men ook zelf had kunnen maken(2) en het 
zal derhalve slechts gebeuren in de mate het eigen belang 
van de vereniging ermee gediend is. 
Voorts zal de beroepsvereninging soms geneigd zijn de stu-
die- en ervaringsvereisten voor potentiële dienstverstrek-
kers te stellen en toe te passen in functie van het dalend 
inkomen van de beroepsgroep ( 3). 
En tenslotte zullen leden van de beroepsvereniging soms 
gedwongen worden te handelen in functie van het groepsbelang 
(tucht) ook als zij persoonlijk van oordeel zijn dat zulks 
niet strookt met hun loyautei tsplicht t.a.v. de cliënt( 4). 
554. Wanneer alle reglementaire en sanctioneringsbevoegdheden ter 
zake van de beroepsuitoefening voorwaarden ongecontroleerd 
worden geconcentreerd in handen van de overheid en niet in 
handen van een beroepsvereniging, dan is het niet denkbeel-
dig dat de overheid reglementeert en sanctioneert vanuit de 
ingesteldheid die de individuele ambtenaar-dienstverstrekker 
zou kenmerken als hij aan geen deontologische regels gehou-
den was : verantwoordelijkheidszin t.a.v. de maatschappij 
zou primeren op loyauteit t.a.v. de cliënt; en niet zelden 
zal het overheidsbelang genomen worden voor en dus behartigd 
i.p.v. het algemeen belang(5). 
(1) Zie bv. het citaat van de rechtbank van Charleroi vermeld in 
nr. 472, voetnoot (5). 
(2) Vgl. het argument van de "conspiracy of silence" dat wordt 
opgeworpen tegen het optreden van beroepsoefenaars als des-
kundige in burgerlijke aansprakelijkheidsgedingen : hoger, 
nr. 363, nr. 118 en nr. 391. 
(3) Bv. in de dertiger jaren : BOTSON, H., Evolution du barreau 
contemporain, J.T., 1938, 769; HENNEBICQ, L., Grise dans 
l'avocature, J.~1932, 683; VICTOR, R., De crisis aan de 
balie, R.W., 1938-39, 1571. Bv. nu: Rondetafelgesprek nume-
rus clausus : kan de universiteit onze problemen oplossen ?, 
De Advocaat, 1984/2, (1), 3. Vgl. ook het sterke aandringen 
van de arstensyndicaten op een numerus clausus of fixus in de 
sector geneeskunde; zie NYS, H., De toegang tot de medische 
opleiding in de verzorgingsstaat, Acta Hosp •• 1978, 358; Id., 
Een vestigingswet voor geneesheren. Een rondleiding doorheen 
de ontwikkeling van de gezondheidswetgeving, Acta Hosp., 
1981, 385. 
(4) SAVATIER, R •• La juridiction disciplinaire médicale, in Mé-
langes Brethe de la Gressaye, Bordeaux, 1967, (733), 744. --
(5) Zo zou een "staatsgeneesheer - hoofd van een regionale dienst 
urologie" noodgedwongen de beperkingen van het overheidsbud-
get moeten aanvaarden, ook al zet zijn maatschappelijke •. / •• 
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Uit deze !~!g~!!i!!gg leide men niet af dat de aan-
wijzing van de overheid als reglementerende en sanc-
tionerende instantie impliceert dat de dienstver-
strekkers meteen ambtenaren worden. Het bankreviso-
raa t is een mooi voorbeeld van deze 11 non-sequitur" 
( 1 ) • 
De volledige "verambtelijking" van de dienstver-
strekker zou overigens de mogelijkheid in hoofde van 
de dienstbehoevende om zijn dienstverstrekker vrij 
te kiezen (nr. 548 B) maar moeilijk onaangetast 
kunnen laten. Bovendien ziet men niet in hoe de amb-
tenaar zijn dienst zou kunnen weigeren als zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin hem daar 
nochtans toe aanzet, en hoe hij door niet te mogen 
weigeren zou kunnen vermijden een deloyale houding 
aan te nemen (nr. 548 C). 
Vertalen we deze vergelijking naar de overheid als reglemen-
taire en sanctionerende instantie toe, dan betekent dit dat 
de overheid het gemakkelijker zal hebben met de verwoording 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheidsplicht in deon-
tologische regels dan met de loyauteitsvoorwaarde. 
Bij het redigeren en sanctioneren van technische normen zal 
de overheid ook heel wat andere dan kwalitatieve overwegin-
gen laten spelen die de onafhankelijkheid van de dienstver-
strekker en dus het in hem door de cliënt gestelde vertrou-
wen ondermijnen (hoger, nrs. 383-386, 473 en 547). 
De overheid zal zich bij het voeren van het toelatingsbeleid 
en dus bij het stellen van studie- en ervaringsvereisten, 
niet zelden laten leiden door andere (bv. budgettaire) over-
wegingen dan de maatschappelijke noden. 
En tenslotte zullen de dienstverstrekkers er door de over-
heid soms toe gedwongen worden te handelen in functie van 
het overheidsbelang (tucht)(2), ook als zij persoonlijk van 
oordeel zijn dat zulks niet strookt met hun maatschappelijke 
•• / .• (5) verantwoordelijkheidszin er hem dan toe aan dat budget 
te overschrijden om broodnodige apparatuur (bv. kunstnier) te 
kopen. Vgl. voor de advocaat : REUMONT, a.w. nrs. 53 e.v. 
(1) Zie nochtans hoger, nrs. 245 en 247 en VAN RYN/HEENEN, a.w., 
III, nr. 2036, p. 281. ~~ 
De "ministeriële ambtenaren" (notarissen, advocaten in cassa-
tie, gerechtsdeurwaarders) zouden ook als voorbeeld kunnen 
dienen, maar het bankrevisoraat werd verkozen omwille van het 
impact van de Bankcommissie, een onafhankelijk overheidsorga-
nisme; bij de ministeriële ambtenaren is de overheids-invloed 
veel beperkter en heeft hij hoofdzakelijk betrekking op de 
initiële "benoeming" en de eventuele schrapping uit het ambt, 
wijl de uitoefening van het beroep volledig beheerst wordt 
door zelf-regulerende organen. 
(2) Bv. een advocaat bij de verdediging van staatsgevaarlijke 
terroristen. 
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verantwoordelijkheidsplicht{1). Overigens moet dit "dwingen" 
niet al te letterlijk worden begrepen : het is veeleer een 
morele dwang, een gevolg van de loyauteitsplicht die de 
dienstverstrekker op zich voelt rusten t.a.v. de instelling 
die hem tot het beroep heeft toegelaten. 
555. Wat dus hun bereidheid aangaat om de hun toegekende bevoegd-
heden in het algemeen belang uit te oefenen, worden zowel de 
overheid als de beroepsvereninging gehinderd door het eigen-
belang. 
Met deze vaststelling wordt de legitimiteit van dat eigenbe-
lang niet betwist - het weze "l'intérgt corporatif" of 
"l' intérêt de l' éta t" : elke instelling heeft de vanzelf-
sprekende drang zichzelf te bestendigen{2) om zodoende haar 
doeleinden te verwezenlijken{ 3). 
Wel moet gewezen worden op de specificiteit van dat eigenbe-
lang zodat het niet vereenzelvigd wordt met het algemeen 
belang. 
Met voormelde vaststelling wordt evenmin geraakt aan het 
inzicht dat het, voor een optimale behartiging van dat 
eigenbelang, noodzakelijk is de eenheid van het staatsappa-
raat, resp. van de beroepsgroep te handhaven door een hië-
rarchische discipline, resp. confraternele tucht. 
Wel moet gewezen worden op het wezenlijk verschillend voor-
werp van deontologie en tucht(4). Het onderscheid wordt 
nergens beklemtoond{5), daar waar het nochtans essentieel 
(1) Dit betekent niet dat de beroepsvereniging het ei op dit stuk 
noodzakelijkerwijze beter afbrengt : zo werd het na W.O.I aan 
de Brusselse advocaten door de plaatselijke balie verboden om 
op basis van wederzijdse vrije keuze "verdachten van collabo-
ratie" te verdedigen; telkens moest ambtshalve aanduiding 
door de stafhouder geschieden omdat gevreesd werd voor de 
waardigheid van de balie (Raad van de Orde9 18 ápril 19219 
J.To9 1921, 338). 
(2) SANTI ROMANO, L'ordre juridigue, Paris9 Dalloz9 19759 92 
(vertaling). 
(3) Die doeleinden kunnen dan volledig samenvallen met het voort-
bestaan van de gemeenschap (bv. staatsgemeenschap) dan wel 
gelegen zijn buiten de gemeenschap zodanig dat het voortbe-
staan van die gemeenschap geen doel op zich is9 maar slechts 
een ~iddel tot verwezenlijking van dat doel (bv. corporatie): 
vgl. VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair recht, 
23. 
(4) De distinctie wil niet beduiden dat de tucht en de deontolo-
gie niet door dezelfde sancties kunnen worden gehandhaafd 
nrs. 559 e.v. 
~5) Vgl. VAN COMPERNOLLE, J., L'évolution de la fonction de 
juger ·dans les ordres9 in Fonction de iuger et pouvoir? judi-
ciaire, Fac. Univ. St. Louis9 19839 405 : "La déontologie 
fait coi°ncider, dans l'ordre professionnel9 le droit (disci-
plinaire) et la morale (professionnelle)." Zie ook LEGAL, A.; 
BRETHE de la GRESSAYE, J., Le pouvoir disciplinaire .• / .• 
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lijkt : de tucht is sterk gebonden aan de instelling waar-
binnen ze gehandhaafd wordt (vgl. etiquette), de deontologie 
overstijgt dat niveau (vgl. ethiek). De tucht wil de besten-
diging van de instelling waarbinnen zij wordt gehandhaafd 
bewerkstelligen : ingrijpen wordt dan nood zakelijk telkens 
de interne cohesie (bv. collegialiteit) of de externe repu-
tatie (bv. eer en waardigheid van de corporatie) worden 
aangetast door het professioneel of paraprof essioneel gedrag 
van een lid. De deontologie beoogt een loyaal en maatschap-
pelijk verantwoord professioneel gedrag t.a.v. de cliënten. 
De tucht is dus vooral bekommerd om de verhouding tussen 
instelling en dienstverstrekkers en die tussen de dienstver-
strekkers onderling( 1) ( 2). De deontologie is vooral bekom-
merd om de verhouding dienstverstrekker-dienstbehoevende en 
dienstverstrekker-maatschappij. 
Wanneer men nu alle reglementerings- en sanctioneringstaken 
i.v.m. de beroepsuitoefeningsvoorwaarden exclusief en onge-
controleerd toewijst aan de overheid of aan een beroepsver-
eniging, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat deze haar 
reeds tevoren bestaand eigenbelang neemt voor het algemeen 
belang waarover haar nu de hoede wordt toebedeeld(3), en dat 
zij de deontologie beschouwt als een onderdeel van de tucht: 
de overtreding van de deontologische norm wordt dan slechts 
gesanctioneerd in zoverre zij tevens een bedreiging 
•• / •• (5) dans les institutions privées, 312 : "Le but principal 
de ces groupements est de faire respecter la morale profes-
si onnell e par les membres, en exerçant sur eux à eet égard un 
pouvoir disciplinaire." 
(1) Vgl. art. 4, 9° W. 31 maart 1898 (hoger, nrs. 315 en 324). 
(2) Dit blijkt duidelijk als men dè zgn. "disciplinaire vergn.J-
pen" bestudeert. In hun prachtwerk "Le pouvoir disciplinaire 
dans les institutions privées" (1938), onderscheiden LEGAL, 
A. en BRETHE de la GRESSAYE, J., er een vijftal : 1°; Infrac-
tions au devoir de subordination. 2°; Infractions au devoir 
de confraternité. 3°; Infractions au devoir de collaboration. 
4°; Atteintes à l'honneur corporatif. 5°; Atteintes à l'in-
térêt collectif. 
Men versta onder "intérêt collectif" niet "l'intérêt géné-
ral". Het onderscheid tussen de vierde en vijfde soort ver-
grijpen is slechts het gevolg van het feit dat "dans les 
associations qui se proposent la sauvegarde d'intérêts plus 
larges que ceux de leurs membres, le but poursuivi dépasse le 
cercle de l'intérêt corporatif, par suite ce but pourra être 
menacé sans que l'organisme soit lui-même lésé" (p. 316). 
(3) Vgl. HUSSON, L., ~' 22, die stelt m.b.t. de beroepsbeoefe-
naars in een systeem van zelfreglementering, "que la disci-
pline qu'ils s'imposent peut être ordonnée à deux fins bien 
différentes, encore qu'elles ne soient, heureusement, pas 
toujours contradictoires : la bonne exécution des taches dont 
ils se sentent responsables et dont ils sant mieux placés que 
q u i c on q u e p o u r sa i s i r 1 es ex i gen c es , e t 1 a dé fens e de 1 e u r s 
intérêts particuliers, légitimes ounon, contre d'autres 
intérêts particuliers au contre la collectivité". 
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vormt voor het doel waaraan door de tucht de hand wordt 
gehouden bv. de eer en waardigheid van de corporatie(1). 
556. De problemen zullen zich bij een eenzijdige bevoegdheidstoe-
wijzing overigens niet beperken tot de morele hoedanigheids-
voorwaarden. Zo zal de beroepsvereniging er allicht niet toe 
komen technische normen op te stellen (nr. 553), terwijl de 
overheid er net zal opstellen die de onafhankelijkheid van 
de dienstverstrekker al te zeer in het gedrang brengen (nr. 
554). En beide, zowel beroepsvereniging als overheid, zullen 
de studie- en ervaringsvereisten manipuleren in functie van 
andere dan algemene belangen. 
B. De twee-eenheid tussen verwoorden en sanctioneren. 
a) Het eigene van de rechtsregel 
gesanctioneerd te worden. 
capaciteit om verwoord én 
557. Naast de dualiteit tussen "kunnen" en "willen", werd in de 
vraagstelling aan het begin van deze paragraaf een tweede 
dualiteit gesuggereerd, nl. die tussen verwoorden en sanc-
tioneren. 
Wat de bevoegdheidstoewijzing betreft, geeft deze dualiteit 
de mogelijkheid een evenwichtsmechanisme aan te brengen door 
beide taken toe te kennen aan verschillende organismen. Door 
een scheiding van de wetgevende en de administratieve/rech-
terlijke bevoegdheid wordt allicht een voor het individu 
heilzame machtsspreiding teweeg gebracht. 
Temeer daar de taken van verwoording en sanctionering inhou-
delijk erg verwant zijn : etymologisch betekenen zij immers 
hetzelfde; sanctioneren stond voor "rechtskracht verlenen" 
wat de verwoording in een rechtsregel van hetgene bekrach-
tigd werd noodzakelijk maakte(2). 
Deze verwantschap duurt voort, ook als men onder sanctione-
ren "afdwingen" begrijpt. 
Enerzijds is het namelijk slechts zinvol datgene te verwoor-
den wat kan gesanctioneerd worden. Rechtsregels, of zij nu 
een bepaald gedrag dan wel een bepaalde studie of ervaring 
voorschrijven, zijn slechts rechtsregels als inbreuken op 
het voorgeschrevene kunnen worden vastgesteld door derden(3) 
(bewijscriterium). 
(1) Vgl. het citaat van SCREVENS, Ro9 verder in voetnoot onder 
nr. 559. 
(2) HUSSON, L., a.a., 9: " ••• sanctionner c'est consacrer ••• " 
(3) "Il (d.i. l'élément de fait de l'infraction diciplinaire) 
doit consister, premièrement dans une attitude répréhensible 
se manifestant dans le monde extérieur" (DELPEREE, F., L'éla-
boration du droit disciplinaire de la fonction publique, 72). 
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Anderzijds is het slechts zinvol datgene te sanctioneren wat 
kan verwoord worden (interpretatiecriterium). Rechtsregels 
moeten m.a.w. inbreuken sanctioneren op heldere voorschrif-
ten, niet op schimmige bepalingen. 
De twee zonet vermelde criteria ziJn niets anders 
dan de tegengestelde gezichtspunten waaronder het in 
penalibus fundamentele legaliteitsbeginsel kan be-
schouwd worden : " nullum crimen, nulla poena sirne 
lege 11 (1). 
Met dit standpunt worden het gebruik (geen tekst) en 
de "soft law" (geen sanctie) niet afgezworen. Wan-
neer een rechtsregel echter meer wil zijn dan een 
"ethical aspiration" en zelfs wordt afgedwongen door 
sanctie·s als het beroepsuitoefeningsverbod, dan 
lijkt een heldere verwoording en een evenredig sanc-
tie-apparaat onontbeerlijk. 
558. De enorme vaagheid van morele hoedanigheidsvoorwaarden als 
loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en 
ook van meer technische voorwaarden zoals hoge dienstkwali-
teit maken de vraag naar de toepasselijkheid van het legali-
teitsbeginsel in deze erg prangend. Immers, met deze vaag-
heid gaan logischerwijze enorme verwoordings- en concretise-
ringsmoeilijkheden gepaard waarop hoger reeds werd gewezen : 
het realiseren van deontologische regels (nr. 548 A) en 
technische normen (nr. 472) is een moeilijke kwestie die er 
nog minder aantrekkelijk op wordt als men bedenkt dat de 
maatschappelijk en technische evolutie tot regelmatige aan-
passing zullen dwingen (nrs. 545-547 en nr. 550). 
Hoe groot deze moeilijkheden ook voorkomen, 2ij vermogen 
geen afbreuk te doen aan het feit dat een rechtsregel, om 
recht te doen heersen en geen willekeur, een minimale 
rechtszekerheid moet bieden,· hoe ruim de interpretatiemoge-
lijkheden overigens ook zijn (vgl. art. 1382 B.W.). 
Dit is des te meer zo daar de verwoordingsmoeilijkheden in 
casu beroepsuitoefeningsvoorwaarden betreffen. Vermits de 
logische sanctie van het niet of niet meer vervullen van de 
voorwaarden bestaat in het geheel of gedeeltelijk, defini-
tief of tijdelijk verbod het beroep (nog) uit te oefenen, 
lijkt een zo helder mogelijke formulering van die voorwaar-
(1) Vgl. art. 7 lid 1 EVRM : "Niemand kan worden veroordeeld 
wegens e en· h an de 1 en o f e en na 1 a t en , da t ge e n s t ra f baar f ei t 
naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde 
dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin zal een 
zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van 
het begaan van het strafbare feit van toepassing was." 
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den in concrete deontologische regels, studie- en ervarings-
vereisten en technische normen aangewezen(1). 
Vindt men de verwoc:>rdingsmoeilij kheden m.b.t. een bepaalde 
voorwaarde onoverkomelijk, dan verdient het derhalve de 
voorkeur die beroepsuitoefeningsvoorwaarde niet te stellen, 
veeleer dan ze wel te stellen, en dus te sanctioneren, 
zonder ze te verwoorden. 
Deze keuze wordt in België, misschien met te veel 
graagte, gevolgd m.b.t. de technische normen : al-
leen het Instituut voor Bedrilfsrevisoren-h.ëeft con-
trolenormen opgesteld. 
b) Het onderscheid tussen een tucht- en een strafmaatregel. 
559. Het maken van de keuze is, wanneer men de verwoordinegsmoei-
lij kheden onoverkomelijk vindt, uiteraard van ka pi taal be-
lang voor de morele hoedanigheidsvoorwaarden en deontologi-
sche regels : zal men ze onbehoorlijk verwoord sanctioneren 
of zal men ze niet sanctioneren ? Dit brengt, na het reeds 
besproken onderscheid tussen tuchtregel en deontologische 
regel, tot dat tussen tuchtmaatregel en strafmaatregel. 
Hoger werd gesteld dat het onderscheid tussen de tuchtregel 
en de deontologische regel er in wezen in bestond dat eerst-
genoemde gericht was op de bestendiging en het doel van de 
bijzondere gemeenschap of instelling waarbinnen hij gehand-
haafd werd, waar laatstgenoemde in hoofdzaak het belang van 
de cliënt en/of het algemeen op het oog heeft (vgl. nr. 548 
en nr. 555). 
Tuchtrecht wordt in die zin wel eens het privaat strafrecht 
genoemd omdat het voor de beperkte gemeenschap waarbinnen 
het wordt gehandhaafd, poogt te bewerkstelligen wat het pu-
bliek strafrecht voor de staatsgemeenschap betracht, nl. de 
bestendiging van de collectiviteit en dus de bescherming 
ervan(2). 
(1) Vgl. in dezelfde zin WIJCKERHELD .BISDOM, C.R.C., Rechtsvor-
ming door het Hof van Discipline, in Non sine causa (Liber 
Amicorum G.J. Schol ten), 1979, (505),. 506 : "Het is een 
algemeen bekend verschijnsel dat in het (materi~le) recht 
'vage' normen voorkomen, die eerst door de rechter kunnen en 
moeten 'ingevuld' worden. In het privaatrecht denkt men aan 
begrippen als "onrechtmatige daad" ••• Bijzonder is wel, naar 
mij voorkomt, dat een zo vage norm als "(inbreuk op) de eer 
van de stand" wordt aangeduid om de grens aan te geven tussen 
strafbaar en niet-strafbaar. In het klassieke strafrecht zou 
iets dergelijks vrijwel ondenkbaar zijn." 
(2) LEGAL, A., en BRETHE de la GRESSAYE, J., Le pouvoir discipli-
naire dans les institutions privées, 112-121; VAN LENNEP, R., 
Handboek voor het disciplinair recht, 23. In die optiek staat 
de doodstraf gelijk met de uitsluiting uit de vereniging. 
Vgl. genuanceerd : DELPEREE, F., L'élaboration du droit dis-
ciplinaire de la fonction publique, 46-47. 
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Eén van de grote verschilpunten tussen tucht- en strafrecht 
zou erin bestaan dat voor eerstgenoemd recht het legali-
teitsbeginsel niet zou gelden, en voor laatstgenoemd recht 
wel. De reden : de verwoordingsmoeilijkheden die zich voor 
het tuchtrecht stellen volgens de énen(1), de historische 
achterstand en dus lagere ontwikkelingsgraad van het tucht-
recht volgens de anderen( 2). 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de deontologische 
regels materieelrechtelijk dikwijls in het tuchtrecht worden 
ondergebracht veeleer dan in het strafrecht : dergelijke 
classificatie ontslaat van de noodzaak het legaliteitsbegin-
sel te respecteren; de verwoordingsmoeilijkheid wordt zo-
doende ontwek~n zonder dat de sanctioneringsmogelijkheid 
wordt prijsgegeven. 
(1) MAST, A., Inleiding tot het administratief recht, 1984, 158-
159; RIGAUX, P., La profession d'architecte, 162, voetnoot 
305; R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts professionnels, nrs. 
13-43; VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair recht, 
58-59, VAN COMPERNOLLE, J., L'évolution de la fonction de 
juger dans les ordres professionnels, in Fonction de juger et 
pouvoir judiciaire, Publ. des Fac. Univ. St. Louis, 1983, 
(391), 405. 
(2) De niet-geldingskracht van het principe "nullum crimen sine 
lege" wordt dan een accidenteel kenmerk van het disciplinair 
recht : DELPEREE, F., a.w., 74; LEGAL, A., en BRETHE de la 
GERS SA Y E, J. , ~' 11 8 ; C RA ENEN, G. , He t d i s c i p 1 i na i r s t a -
~~~~-~~~-1~-~~1~~~ii~~~~-i~-~~lKi~-~~-~~~1~~' 42; DE 
VISSCHER, F., Faut-il juridictionnaliser la fonction disci-
plinaire ?, in L'exercice de la fonction disciplinaire dans 
les administrations centrales des pars du Marché Commun 
(ISA), Brussel, 1965, (3), 17. Men verlieze niet uit het oog 
dat ook in het strafrecht het principe "nulla poena sine 
1 eg e " van e er der re c en t e pa t u m i s en o ver i gen s s o m s n-o g m e t 
de voeten getreden wordt HART, H.L.A., Law, liberty, and 
morality, Stanford, 1962, 6 e.v. 
1 
i 
1 
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De sanctie is immers quasi-identiek ongeacht het straf- of 
tuchtrechtelijk karakter(1) ervan: zij zal de overtreder 
van de deontologische regel veelal, in mindere of meerdere 
mate, treffen in zijn bevoegdheid het beroep nog verder uit 
te oefenen (nr. 558); de overtreding van de deontologische 
regel staat gelijk met de niet-nakoming van een permanent 
gestelde (nr. 541) beroepsuitoefeningsvoorwaarde. 
Het verschil tussen een straf- en een tuchtmaatregel ligt 
dus ter zake van de overtreding van een deontologische regel 
niet zozeer in de inhoud van de sanctie maar wel in de 
voorspelbaarheidsgraad dat deze sanctie aan een bepaalde 
gedraging zal worden verbonden. Overigens schijnt de hypo-
these dat het legaliteitsbeginsel nog niet gesteld wordt in 
het tuchtrecht omwille van de lagere ontwikkelingsgraad 
daarvan wel hout te snij den : men kan dit ook merken aan het 
feit dat minder procedurele garanties worden geboden dan in 
het strafrecht (vgL nrs. 313 e.v.). 
(1) Wat dat karakter dan betreft, blijkt hoezeer het conceptueel 
van nut is om de deontologische regel te onderscheiden van de 
tucht (nrs. 548 en 555), als men het volgende antwoord leest 
op de vraag of het zinvol is, naast een tuchtrechtelijk 
beroepsuitoefeningsverbod ook nog een strafrechtelijk be-
roepsuitoefeningsverbod te hebben : 
"Une mesure disciplinaire est la conséquence d'un manquement 
aux règles ou usages professionnels, manquement qui ne con-
stitue pas nécessairement une infraction. Elle a pour but de 
garantir l'exercice normal de la profession et d'en éloigner 
ceux qui en sant indignes ou incapables(3). 
Les sanctions pénales sant destinées à assurer la défense 
efficace de la société contre ceux qui ont commis des actes 
interdits et réprimés par la loi. Leur champ d'application 
est à la fois plus restreint et plus étendu; il est plus 
restreint en ce sens que ces sanctions ne peuvent ~tre prises 
qu'à l'égard de ceux qui ont commis un fait qualifié infrac-
tion; il est plus étendu parce que ces sanctions se fondent 
sur la nécessité de prot~ger la communauté et non plus seule-
ment sur la défense de l'honneur professionnel et de l'inté-
r~ t de 1 a prof ess ion." (SCREVENS, R., L 'interdict ion prof es-
s ion n e 11 e en droit pénal, nr. 79). Uit dit citaat leidt men 
af dat de normen die het disciplinair recht sanctioneert het 
algemeen belang niet interesseren : nochtans betreffen de 
deontologische normen wel degelijk het algemeen belang (zie 
ook nr. 560). 
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560. Brengt men de deontologische regel omwille van "de inherente 
beperkingen van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel" ( 1 ) 
onder in het tuchtrecht, dan legt men de bevoegdheid om 
overtredingen van de deontologische norm te sanctioneren 
noodzakelijkerwijze bij een tuchtrechtelijke overheid, het 
weze de staat of een beroepsorganisatie(2). 
In zekere zin zou men dan kunnen stellen dat het een zekere 
sanctioneringsbekwaamheid is die een tuchtrechtelijke over-
heid verkieslijk maakt boven de gewone rechtbanken als in-
stantie om de deontologische regels te handhaven : de tucht-
rechtelijke overheid kan immers ongeschreven regels sanctio-
neren, de correctionele rechtbank niet. 
Vraag blijft natuurlijk of met deze grotere sanctionerings-
bekwaamheid, die meteen de toewijzing en uitoefening van de 
verwoordingsbevoegdheid minder belangrijk maakt, ook een 
even grote of grotere sanctioneringsbereidheid gepaard gaat. 
Men kan immers moeilijk beweren- dat de deontologische regel 
van nature thuis hoort in het disciplinair recht (hoger, nr. 
555). 
(1) Dit pleidooi voor de tuchtrechtelijke sanctionering van deon-
tologische regels is letterlijk overgenomen uit de Memorie 
van Toelichting bij een wetsvoorstel van Senator Verbist tot 
hervorming van de Orde van Geneesheren (Parl. St., Senaat, 
1980-81, nr. 654). 
Het normatief gebruik van de verwoordingsmoeilijkheden die 
morele hoedanigheidsvoorwaarden soms stellen is niet nieuw, 
zo leest men bv. in het Senaatsverslag dat voorafging aan de 
W. 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde van Geneesheren 
(B.S., 13.08.1938) "Er bestaat geen volledige codex van 
medische plichtenleer, dit geven WIJ toe. Dergelijke vaak 
kiesche stof mag niet in strakke teksten worden vastgelegd. 
De positief geformuleerde regel is schadelijk voor de kiesch-
heid, want hij kan niet in de talloze bijzonderheden treden 
die eenieders geweten leiden." (Parl. St., Senaat, 1937-38, 
nr. 7, 32-33). 
(2) Na zich eerstbeijverd te hebben om het karakter van een 
tuchtrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod te onderscheiden 
van dat van een strafrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod 
(hoger, nr. 559), schrijft Screvens over het nut van het 
strafrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod : "M~me si on esti-
mait pouvoir écarter cette objection résultant de la diffé-
rence de fondement entre l'interdiction disciplinaire et 
l'interdiction pénale, on se heurterait à un obstacle prati-
que : beaucoup de professions n'ont pas d'organes discipli-
naires et n'en auront vraisemblablement jamais. Pour ces 
professions, seule l'interdiction pénale peut ~tre envisagée. 
Comme on conçoit difficilement l'existence d'un régime diffé-
rent pour les professions organisées, il s'impose de prévoir 
l'interdiction professionnelle pénale de mani~re générale." 
A contrario kan daar uit afgeleid worden dat er in wezen een 
keuze bestaat tussen strafrecht en tuchtrecht om bepaalde 
normen in onder te brengen. 
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Vermits de overtreding van de deontologische regel, anders 
dan een inbreuk op de tucht, niet noodzakelijkerwijze de 
interne cohesie of de externe reputatie in het gedrang 
brengt van de instelling of bijzondere gemeenschap waarbin-
nen het tuchtrecht wordt gehandhaafd, zal de tuchtrechts-
macht zich minder snel geneigd voelen op te treden : het 
"groeps"-belang is immers niet in gevaar. 
Maar omgekeerd kan al evenmin gesteld worden dat de deonto-
logische regel van nature thuis hoort in het strafrecht. 
Enerzijds heeft de deontologische regel met het strafrecht 
gemeen dat hij de bescherming van het algemeen belang op het 
oog heeft (hoger, nrs. 548-555). Anderzijds zou het wel om 
gans bijzonder strafrecht(1) gaan, vermits het in het gemeen 
strafrecht veeleer uitzondering dan regel is dat het toepas-
singsgebied van een bepaling dermate beperkt is dat enkel 
beroepsbeoef enaars eronder ressorteren. 
Daar staat dan weer tegenover dat ook de strafrechtelijke 
immuniteiten die om deontologische redenen worden toegekend 
enkel de beroepsbeoefenaars gelden (hoger, nr. 548 D), ter-
wijl het strafwetboek zelf trouwens heel wat bepalingen 
bevat die enkel op ambtenaren van toepassing zijn (bv. artt. 
233-266 S.W.). 
Andere artikelen uit het straf wetboek worden toepas-
selijk gemaakt door bijzondere bepalingen : zo wordt 
bv. art. 458 S.W. (beroepsgeheim) van toepassing 
gemaakt op belastingambtenaren door art. 221 W.I.B. 
C. Besluit. 
561. Uit het voorgaande is gebleken dat de bekwaamheid en de 
bereidheid om de beroepsuitoefeningsvoorwaarden te redigeren 
en te sanctioneren in geen van de drie besproken reglemente-
rings- en sanctioneringsopties (wetgever/parket; beroepsver-
eniging; overheid) samenvallen. 
Bij de toewijzing van de bevoegdheden terzake komt het er 
derhalve op aan derwijze en dermate controle- en evenwichts-
mechanismen in te bouwen dat er een redelijke kans bestaat 
dat bekwaamheid en bereidheid in de uitoefening van die 
bevoegdheden zullen samenvallen : elke eenzijdige en onge-
controleerde toewijzing van bevoegdheid is derhalve uit den 
boze(2). 
(1) Vgl. COONEN, P., Medisch tuchtrecht afschaffen, Ars Aequi, 
19799 (523), 528, die van bijzonder sociaal strafrecht ge-
waagt. 
(2) WILLIAMS, B., Abuse of power by professional self-governing 
bodies, in Special lectures of the Law Society of Upper Cana-
da, Toronto, Richard de Boo Ltd., 1979, (345), 362. 
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Een ideaaltypische bevoegdheidsverdeling vooropstellen is 
niet mogelijk : de concrete bevoegdheidstoewijzing zal im-
mers een compromis zijn tussen de drie geschetste reglemen-
terings- en sanctioneringsopties. Een compromis is nooit 
"ideaal" en zal steeds verschillende accenten leggen naarge-
lang de omstandigheden van plaats en tijd. Meer dan wat ook 
zullen traditie - bv. van strenge beroepsverenigingen(1) of 
van een gewetensvolle overheid(2) - en een bepaald politiek 
klimaat - bv. de liberale 19e eeuw of de corporatistische 
1930er jaren - determinerend zijn. 
In die omstandigheden is de jurist veroordeeld tot de evalu-
atie van een bepaald "historisch" compromis, in casu dat van 
het Belgisch recht anno 1986. De bedoeling van deze onderaf-
deling was slechts die evalutie mogelijk te maken. Derhalve 
wordt in de volgende onderafdelingen gehandeld over de be-
s taande Belgische regeling m.b.t. de inhoud van, en de 
verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheid ter zake van de 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden. 
Met beroepsuitoefeningsvoorwaarden worden zowel de voorwaar-
den bedoeld die moeten vervuld worden om een strafrechtelijk 
beschermde beroepstitel te mogen dragen als om door een 
strafrechtelijk monopolie beschermde activiteiten te mogen 
verrichten(3). 
562. Om systematisch te werk te kunnen gaan, verdient het aanbe-
veling in de beroepsui toefeningsvoorwaarden onderscheid te 
maken tussen de voorwaarden die vervuld moeten zijn om het 
beroep te mogen uitoefenen, en de voorwaarden die vervuld 
moeten zijn om het beroep te mogen blijven uitoefenen. 
Eerstgenoemde voorwaarden zijn toegangsvoorwaarden, laatst-
genoemde zijn uitoefeningsvoorwaarden. 
De structuur van de volgende twee onderafdelingen rust op de 
pijler van vaktechnische bekwaamheid aan de ~ne kant en van 
morele bekwaamheid aan de andere kant. 
Voor de jonge kandidaat-beroepsbeoefenaar is het belangrijk 
dat hij over een zekere vaktechnische en morele bekwaamheid 
beschikt. 
De vaktechnische bekwaamheid wordt aangel~erd door concrete 
studie- (onderafdeling II, §1), en ervaringsvereisten (on-
derafdeling II, §2). De morele bekwaamheid kan moeilijk 
geconcretiseerd worden (onderafdeling II, §3). 
(1) Vgl. LEGAL, A., BRETHE de la GRESSAYE, J. Le pouvoir disci-
plinaire dans les institutions privées, 110 : "Ne constate-t-
on pas qu'historiquement, dans bien des cas l'Etat n'a fait 
que s'annexer ou se subordonner un pouvoir disciplinaire né 
spontanément dans une corporation privée ?".Zie ook, hoger, 
nr. 553, p. 401, vn. (2). 
(2) Vgl. HUSSON, L., a.a., 26: "Un Etat respectueux de l'autono-
mie de ses sujets pourra assumer sans inconvénient des pou-
voi rs qui seront dangereux entre les mains d'un souverain 
tyrannique et totalitaire." 
(3) Hoofdstuk V, afdeling I, onderafdeling II, § 2, nrs. 502 e.v. 
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Dit zijn, naast zekere vestigings- of nationaliteitsvereis-
ten (§4), de toetredingsvoorwaarden (onderafdeling II). 
De initieel noodzakelijke vaktechnische en morele bekwaamhe-
den staan in functie van het latere beroepsleven. De vak-
technische bekwaamheid is nodig om later een hoge dienst-
kwaliteit te kunnen presteren, het is m.a.w. het vermogen 
omt technische normen te ~especteren (onderafdeling III, 
§1 ) • 
De morele bekwaamheid is vereist om later een hoge dienst-
kwaliteit te willen presteren, het is m.a.w. het vermogen om 
deontologische normen na te leven (onderafdeling III, §§ 2-
3) • 
Dit, met name de technische normen en de deontologische 
regels, zijn de uitoefeningsvoorwaarden (onderafdeling III). 
In onderafdelingen II en III wordt, benevens aan de inhoud 
van de toetredings- en uitoefeningsvoorwaarden, telkens ook 
aandacht besteed aan de toewijzing van de bevoegdheid om de 
betrokken voorwaarde te verwoorden en te sanctioneren. 
Het institutionele aspect, en met name de vraag of en hoe de 
uitoefening van de toegewezen bevoegdheden gecontroleerd 
wordt, komt aan bod in onderafdeling IV. 
Om de ve~gelijkingsbasis te verbreden worden de beroepen van 
architect en revisor opnieuw systematisch besproken nadat 
ze, ingevolge de bevindingen van hoofdstuk III, afdeling II, 
op het achterplan waren gebleven in hoofdstuk IV en afdeling 
I van dit hoofdstuk V. 
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ONDERAFDELING II 
TOETREDINGSVOORWAARDEN 
Inleiding 
563. De titel van deze onderafdeling anticipeert eigenlijk de 
conclusie ervan, met name dat alle toegangsvoorwaarden - tot 
het verrichten van beschermde activiteiten of tot het dragen 
van een beschermde beroepstitel - in eerste instantie ge-
sanctioneerd worden door de publiekrechtelijke beroepscorpo-
ratie die de wetgever zelf heeft opgericht en waarvan alle 
beroepsbeoefenaars deel moeten uitmaken. 
Het is immers slechts wanneer men aan de toegangsvoorwaarden 
voldoet dat men mag toetreden tot de corporatie, Orde of 
Instituut genaamd : in die zin zijn alle toegangsvoorwaarden 
toetredingsvoorwaarden, terwijl de toetreding zelf de laats-
te toegangsvoorwaarde uitmaakt. 
Hoe die Orde of dat Instituut gestructureerd is, welke de 
organen ervan uitmaken en wat het publiekrechtelijk statuut 
ervan is, komt aan bod in de onderafdeling IV. 
564. Wat dan de toetredingsvoorwaarden tot de Orde of het Insti-
tuut aangaat, valt de vergelijking tussen de vier bestudeer-
de beroepen ietwat moeilijk omwille van het totaal verschil-
lend impact dat de studie- en ervaringsvereisten hebben. 
Naarmate de studievereiste (diploma) voor toetreding tot een 
bepaalde Orde of een bepaald Instituut belangrijker wordt, 
wordt de ervaringsvereiste (post-universitaire stage) 
schijnbaar minder belangrijk en omgekeerd. 
Voor toetreding tot de Orde van Geneesheren wordt helemaal 
geen aparte ervaringsvereiste gesteld. Het volstaat aan de 
diplomavereiste te voldoen, waarin overigens de nakoming van 
een zekere stageverplichting gedurende de universitaire stu-
dies besloten ligto 
Voor toetreding tot een balie of tot de Orde van Architecten 
wordt in eerste instantie ook geen ervaringsvereiste naast 
de diplomavereiste gesteld. Niettemin moeten advocaten en 
architecten, anders dan de geneesheer, aan postuniversitaire 
stageverplichtingen voldoen. In die zin is de toetreding tot 
een balie of tot de Orde van Architecten veeleer een toegang 
tot de stage. Toch is de stagiair een volwaardig beroepsbe-
oefenaar die voluit van zijn beroepstitel gebruik mag maken: 
het nakomen van de ervaringsvereiste is derhalve een voor-
waarde om het beroep te mogen blijven uitoefenen, maar niet 
om het beroep uit te oefenen (hoger, nr. 562). 
Voor toetreding tot het Instituut van Bedrijfsrevisoren is 
de ervaringsvereiste wezenlijk, en de diplomavereiste bij-
komstig. Om toegelat~n te worden tot de stage is niet alleen 
een diploma vereist, maar moet men bovendien slagen voor een 
toelatingsexamen{l). De stagiair is geen volwaardig beroeps-
beoefenaar en mag zich slechts de titel "stagiair-bedrijfs-
revisor" toemeten. Het is enkel na zijn stageverplichtingen 
te hebben nagekomen dat hij lid wordt van het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren. 
De situatie van stagedoende advocaten en architecten ener-
zijds en van stagiairs-bedrijfsrevisoren anderzijds kan nog 
best vergeleken worden aan de hand van de verbintenisrechte-
li jke figuur van de voorwaarde. Het niet nakomen van de 
stageverplichtingen is voor een advocaat of een architect 
een soort ontbindende voorwaarde die de initiële en vol-
waardige{ 2) toetreding tot de balie of de Orde ongedaan 
maakt. Daarentegen is het nakomen van de stageverplichting 
voor de stagiair-revisor een opschortende voorwaarde die de 
belofte van toetreding tot het Instituut in vervulling doet 
gaan. 
565. Dit alles verklaart de structuur van wat hierna volgt. Eerst 
wordt de diplomavereiste besproken : zij geldt als eerste 
toetredingsvoorwaarde voor de vier beroepen, zij het in 
mindere mate voor de revisoren {§1). Dan wordt de voorwaarde 
van de stage besproken, die niet geldt voor de artsen (§2). 
Vervolgens komt als derde toetredingsvoorwaarde de morele 
hoedanigheid van de kandidaat-beroepsbeoefenaar aan bod 
{§3). Tenslotte wordt uitgeweid over vestigings- of nationa-
liteitsvereisten (§4) : daar zal blijken dat, omwille van 
het vrije dienstenverkeer binnen de E.G. toetreding tot de 
Orde of het Instituut toch niet altijd noodzakelijk is om de 
beschermde beroepstitel te dragen of de door monopolie be-
schermde activiteiten te verrichten. 
(1) De diplomavereiste mag anderzijds toch weer niet te sterk 
gerelativeerd worden omdat heet wat vrijstellingen worden 
gegeven bij het toeiatingsexamen aan personen die een op het 
bedrijfsrevisoraat gericht diploma behaald hebben : ~i~ Ont-
werp Stagereglement Revisoren. 
(2) Men mag deze volwaardigheid dan weer niet overdrijven voor de 
advocaten : art. 431 Ger.W. voorziet inderdaad dat advocaten 
siechts deel uitmaken van de Orde nadat zij sedert twee jaar 
ZiJn ingeschreven geweest op de lijst van de stagiairs; 
niettemin gebeurt althans deze "toetreding" automatisch ver-
mits de stage ten vroegste één jaar later afloopt. Vgl. 
LAMBERT, P., ggglg~_g1_g~ggg~. 82-83 en 90-91. ~ig ook hoger, 
nr. 174 en voetnoot (3). 
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§ 1. Initiële vakbekwaamheid; studievereisten. 
A. Inhoud .. 
566. De basisvoorwaarde voor toetreding tot een balie, tot de 
Orde van geneesheren of tot de Orde van architecten is 
telkens weer dat men een bepaald diploma behaalt : het 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde voor 
het beroep van geneesheer(1), het diploma van doctor of 
licentiaat in de rechten voor het beroep van advocaat(2), en 
de diploma's van architect, ingenieur-architect of burger-
lijk ingenieur voor het beroep van architect(3). 
Zoals men zich h.erinnert is 'architect' slechts 
beschermd als academische titel en niet als beroeps-
titel (.hoger, nr. 492 B). Vraag is dan of zij die op 
grond van een andere, eveneens beschermde academi-
sche titel (bv. burgerlijk ingenieur) worden toege-
laten tot de Orde van Architecten, eveneens de titel 
van architect mogen drä-gen~-Logischerwijze moet 
hierop een negatief antwoord gegeven worden(4). 
Anderzijds verdient het de lege ferenda zeker aanbe-
veling onderscheid te m~ken tussen de academische 
titel van bijvoorbeeld licentiaat in de architectuur 
en de beroepstitel van architect. Niet alleen zouden 
zodoende de ing~nieurs die toetreden tot de Orde van 
Architecten zich zonder aarzeling architect kunnen 
noemen. 
(1) Art. 2, § 1 lid 1 K.B. nr. 78. 
(2) Art. 428 lid 1 Ger.W •• Dit artikel vermeldt weliswaar slechts 
het diploma van doctor in de rechten, maar bij Wet 31 mei 
1972 werd opgelegd dat aan het diploma van licentiaat in de 
rechten dezelfde rechtsgevolgen zouden toegekend worden. 
(3) Artt. 1-12 Wet Architectuur. 
(4) Anders : RIGAUX, P., La profession d'architecte, 26. Rigaux 
wijst er evenwel op dat zijn opinie schijnbaar wordt tegenge-
sproken door een arrest van de Raad van State dat aan be-
roepsverenigingen van burgerlijk ingenieurs voldoende belang 
ontzegde om een beroep tot nietigverklaring in te leiden 
tegen art. 10 lid 2 van het oud Reglement Beroepsplichten 
Architecten (R.v.St., 18 januari 1974, nr. 16.204, T.Aann., 
1 9 7 4 , 3 0) • in ar t • 2 1 i d 2 va n h e t n i e u w Reg 1 e m. e n t Be r o e p s -
plichten Architecten (nr. 85) is men het standpunt van Rigaux 
(1975) niet bijgetreden, want waar Rigaux zich beriep op oud 
art. 1 Reglement, werd dit oud art. 1 nu zo bijgestuurd dat 
het voor Rigaux duidelijk geen argument meer kan zijn 
immers, waar vroeger in art. 1 gesteld werd dat de personen 
ingeschreven op de lijst in het Reglement werden "aangeduid 
met de benaming architect", wordt daar nu in art. 2 lid 2 aan 
toegevoegd "zonder afbreuk te doen aan de titel zoals bepaald 
in artikel 1 van de wet van 20 februari 1939". 
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Bovendien zou dergelijk onder~cheid allicht beant-
woorden aan de feitelijke evolutie dat architecten 
steeds minder hun werkzaamheden uitsluitend beperken 
tot diegene waarvan zij het monopolie hebben (hoger, 
nr. 503). 
Om bedrijfsrevisor te worden is strikt genomen geen diploma 
vereist. In principe wordt weliswaar een diploma vereist van 
hoger onderwijs van universitair niveau na minstens vier 
studiejaren, welk diploma blijk geeft van bekwaming in de 
door de Koning bepaalde disciplines(1)(2). Daarnaast kan de 
Koning evenwel volstaan met het stellen van loutere erva-
ringsvereisten, ofwel van minder zware studievereisten 
aangevuld door ervaringsvereisten ~(3). Hoe dan ook moet de 
kandidaat-bedrijfsrevisor, alvorens tot de stage te worden 
toegelaten, slagen voor een toelatingsexamen (verder, nr. 
579). 
B. Bevoegdheidstoewijzing. 
567. a) Verwoording van de studievereiste. 
Inzake de beroepen van arts, advocaat en architect is het de 
wetgever zelf die de diplomavereiste gesteld heeft, door 
verwijzing naar een aantal wettelijk beschermde academische 
graden(4) waarvan het leerprogramma, dat door de daartoe 
(1) Nieuw art. 4, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat. Voor het vroegere 
recht, zie oud art. 4, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat en K.B. 7 
oktober 1974~udende bepaling van de vakken waarop de diplo-
ma's, uitgereikt door hogere technische handelsscholen en 
daarmee gelijkgestelde inrichtingen, betrekking moeten hebben 
om te worden erkend ter uitvoering van de wet van 22 juli 
1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevi-
soren. 
(2) Nieuw art. 4, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat werd nog niet uitge-
voerd door de Koning. Bij het bepalen van de disciplines die 
in het diploma vervat moeten liggen, zal de Koning in elk 
geval rekening dienen te houden met de minimumvereisten neer-
gelegd in de Achtste E.G.-richtlijn d.d. 10 april 1984 inzake 
de toelating van personen belast met de wettelijke controle 
van boekhoudbescheiden (84/253/EEG, Pb.L. 126/20), en meer 
bepaald met artt. 5-7 van die Richtlijn. Zie reeds art. 15 
Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(3) Nieuw art. 4, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat. Bij de uitvoering 
van deze bepaling zal de Koning rekening moeten houden met 
art. 9 van de in vorige voetnoot vermelde Richtlijn dat, 
naargelang de omstandigheden, gewaagt van een praktijkerva-
ring van 7 à 15 jaar. Zie reeds art. 13 Voorontwerp Stagere-
glement Revisoren. 
(4) Art. 1, I, (voor de wettelijke graden) en art.l, III a) (voor 
de economische wetenschappelijke graden) van W. 11 september 
1933 tot bescherming van de titels van het hoger onderwijs; 
artt. 1-10 Wet Architectuur (voor het dipolma van architect). 
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door de wetgever gemachtigde(1) instellingen van hoger on-
derwijs moet worden gegeven, door de Koning wordt omlijnd 
(2). Wat de graden. van licentiaat in de rechten en van 
doctor in de geneeskunde betreft, behoeft de Koning het 
eensluidend advies van de vaste commissie voor de academi-
sche graden en de universitaire examens(3). 
b) Sanctionering van de studievereiste. 
Het zijn uiteraard de universiteiten die een bepaald diploma 
toekennen, dat dient bekrachtigd te worden door een bij K.B. 
aangestelde commissie(4). 
De preventieve en in casu louter formele controle over het 
vervuld zijn van de studievereiste door degenen die het erop 
aansluitende beroep willen uitoefenen wordt zoals die over 
de meest andere toegangsvoorwaarden toevertrouwd aan de Orde 
of het Instituut(S). Artsen moeten vooraf hun diploma laten 
viseren door de provinciale medische commissie(6). 
c. Bespreking van de diplomavereiste. 
568. De wetgeving op de academische graden is steeds afgestemd 
geweest op de noden van het openbaar ambt en op de toegang 
tot een reeks vrije beroepen(?). Theoretische opleidingen 
werden letterlijk in het leven geroepen en door de wetgever 
toevertrouwd aan universiteiten of hogescholen en onder 
toezicht van de uitvoerende macht geplaatst om althans de 
initiële bekwaamheid van beroepsbeoefenaars te waarborgen. 
(1) Art .• 37 W. 31 december 1949, op het toekennen van de academi-
sche graden en het programma van de universitaire examens, 
zals gewijzigd bij W. 28 mei 1971; art. 2 Wet Architectuur. 
(2) Artt. lter en 15-32 W. 31 december 1949. 
(3) Ibidem. 
(4) Artt. 41-50 W. 31 december 1949. 
(5) Hoger, nr. 563. 
(6) Artt. 7, § 1 en 36 K.B. nr. 78. Deze vereiste gesteld in W. 
12 maart 1818 werd nooit afgeschaft, ook al was er dan kort 
na de Belgische onafhankelijkheid reeds wetgeving ter zake 
van academische graden die sommigen aan de impliciete af-
schaffing van de viseringsvereiste deed geloven : vgl. Cass., 
15 november 1847, Pas., 1847, I, 464; Antwerpen, 24 december 
1850, B.J., 1851,~0; Liège, 29 januari 1857, Pas., 1857, 
II, 118; Gent, 18 februari 1928, B.J., 1928, 274. 
(7) Zie, VERSTEGEN, R., Academische graden en bekwaamheidsbewij-
zen, Jura Falconis, 1975-76, (168), 174 en de daar in voet-
noot (24) aangehaalde kritische literatuur. 
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Deze vaststelling geldt evenzeer voor de oprichting 
van de "~coles de droit" onder het Napoleontisch 
regime (1804)(1) als voor de wetgeving ter zake van 
de academische titel van architect in het interbel-
lum (1939). Zij geldt ook heden nog wanneer de Hoge 
Raad voor het Bedrijfsrevisoraat pleit voor het 
gestalte geven aan een geëigende en theoretische 
universitaire vooropleiding(2) ten gevolge van het 
ontbreken waarvan een van enige vooropleiding los-
staand bekwaamheidsexamen wordt afgenomen door het 
IBR, vöör toelating tot de stage (verder, nr. 57$), 
en tengevolge van het ontbreken waarvan de stage 
alleen voor de toegang tot het beroep van revisor 
essentiëler is dan de vereiste van een theoretische 
vooropleiding. 
Het creeren van deze op het beroep afgestemde academische 
vooropleidingen onder overheidstoezicht heeft uiteraard als 
groot voordeel dat geen bekwaamheidsproeven meer moeten 
ingelegd worden tussen de opleiding enerzijds en de toegang 
tot het beroep anderzijds(3). 
Of dit inderdaad volledig overbodig is, hangt af van een 
drietal voorwaarden. 
569. Vooreest is dit natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de 
leerprogramma's. Zijn deze er maximaal op gericht dergelijke 
dienstverstrekkers te vormen dat een hogere dienstkwaliteit 
een legitieme verwachting wordt (vgl. hoger, nr. 539) ? Om 
deze vraag ten gronde te beantwoorden, is hier geen ruimte. 
(1) Loi 18 mars 1804 relative aux écoles de droit (3, Bull. 355, 
n° 3678). 
(2) "Als definitieve oplossing opteert .de Hoge Raad ,voor een 
aangepaste theoretische vooropleiding ••• Zowel de opleiding 
zelf als de beoordeling ervan zouden dienen georganiseerd te 
worden buiten het IBR, zoals thans het geval is voor alle 
andere zogenaamde vriie beroepen. Hierdoor moet in de defini-
tieve regeling de theoretische toelatingsproef zo als die 
thans bestaat bij het begin van de stage, overbodig .worden, 
althans voor de kandidaten die de aangepaste vooropleiding 
hebben gevolgd." (Advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfs-
revisoraat over het voorontwerp stagereglement IBR, niet 
gepubliceerd, december 1985). 
(3) VERSTEGEN, R., De juridische opleiding in België, Ars Aequi, 
1982, 292. 
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Het zou immers nopen tot een diepgaand onderzoek van het 
voorgeschreven vakkenpakket en van de didactische benadering 
( 1 ) • 
Toch dient opgemerkt te worden dat de wetgever 
schijnbaar de academische vorming tot doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde professioneler gericht 
heeft als die tot licentiaat in de rechten of zelfs 
als die tot architect : stage, eedaflegging en stu-
die van de plichtenleer zijn "begrepen" in eerstge-
noemd diploma en niet of althans in veel mindere 
mate in de laatstgenoemde diploma's. 
Of deze eerste voorwaarde vervuld kan worden hangt natuur-
lijk af van de bekwaamheid en de bereidheid van de instan-
ties aan wie de bevoegdheid werd toegewezen om de inhoud van 
de diplomavereiste vast te stellen en om die vereiste te 
sanctioneren (hoger, nr. 549 e.v.). 
Het is de Koning die als hoofd van de uitvoerende macht, 
daarin geadviseerd door een uit de verschillende universi-
teiten samengestelde commissie, de examenprogramma's vast-
steLt. De bekwaamheid lijkt alvast gewaarborgd, zowel for-
meel als materieel : de regering kan vlugger inhaken op de 
zich wijzigende noden in een bepaald vakgebied dan de wetge-
ver (vgl. hoger, nr. 550); bovendien wordt hij bijgestaan 
door terzake sterk onderlegde autoriteiten(2). 
(1) Zie bv. over een herbevraging van het Amerikaanse systeem van 
de case method en de inhoudelijke vorming van lawyers, het 
uitstekende : DUTILE, F.N., Legal education and lawyer com-
pletency, Curricula for change, University of Notre Dame 
Press9 1981, 155 pp. 
Zie voor de juristen in België COUSY, H., Rechtssysteem en, 
onderwijsmethode in Liber Amicorum F. Dumon, Antwerpen, Klu-
wer, 1983, 3; VANISTENDAEL, F., Onderwijs aan de Rechtsfacul-
teit. Doelstellingen en methode, Jura Falconis, 1983-84, 533; 
VERSTEGEN, R., De kwaliteit van het onderwijs : schets van 
een referentiekader en voorlopige inventaris van mogelijke 
vraagpunten, Jura Falconis, 1981-82, 44. Zie ook HERBOTS, J., 
Juridische opleiding en balie in Engeland, R.W., 1980-81, 
1097. --
(2) Naar geldend recht is de vaste commissie voor academische 
graden en de universitaire examenprogramma's samengesteld uit 
de Ministers van Onderwijs alsook uit de universiteitsrecto-
ren. Elk van de leden kan zich steeds laten bijstaan door een 
terzake bevoegd expert (art. lter W. 31 december 1949). De 
Hoge Raad voor het universitair onderwijs waarvan de oprich-
ting voorzien wordt in een circulerend voorontwerp tot wijzi-
ging van de wetten op de academische graden, zou grosso modo 
op dezelfde wijze zijn samengesteld (art. 1 van het vooront-
werp dat in de gewijzigde tekst van W. 31 december 1949 ook 
het eerste artikel zou uitmaken). 
. [ 
1 
1 
'~ 
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Wie een blik slaat op de examenprogramma's, merkt evenwel 
hoezeer de Koning zich beperkt heeft tot het aspect 'exa-
mens' zodat de organisatie van het onderwijs praktisch vol-
ledig werd overgelaten aan de universiteiten(1). De autono-
mie en de vrijheid van de universiteiten brengt misschien 
wel met zich dat daar niet steeds de nodige bereidheid 
bestaat om aan de wettelijke programma's te dokteren als de 
praktijk daar nood aan heeft(2). In die zin kan men zich 
afvragen of het niet zinvol zou zijn beroepsbeoefenaars die 
geen band hebben met de universiteit, zitting te laten 
hebben in de adviescommissie die de Koning bijstaat bij het 
opstellen van de examenprogramma's(3)" 
Dit brengt ons tot de derde voorwaarde die verband houdt met 
het sanctioneren van de diplomavereiste, d.i. het examineren 
zelf. Vermits de organisatie van het onderwijs autonoom 
geschiedt, zou men verwachten dat de proeven die de deugde-
lijkheid van dat onderwijs moeten bewijzen centraal georga-
niseerd en beoordeeld worden, temeer daar het de bedoeling 
is van de wetgever dat men door het behalen van het diploma, 
zonder verdere proeven te moeten af leggen, een voldoende 
"proeve" van bekwaamheid zou leveren (hoger, nr. 568). 
Hoewel de Belgische wetgever er oorspronkelijk (1835) ook zo 
over dacht, werd de bevoegdheid van de centrale examencom-
missies geleidelijk afgebouwd zodat het wel degelijk moge-
lijk is geworden dat universiteiten bij het examineren een 
verschillende gestrengheid aan de dag leggen( 4). 
(1) VERSTEGEN, R., Academische graden en bekwaamheidsbewijzen, 
t.a.a., 172-174. 
(2) Daarmee wordt niet bedoeld dat de universiteiten niet op die 
prakt i jknoden zullen inhaken, maar ziJ zullen de doceerver-
plichtingen die eruit voortvloeien niet bij wet aan de andere 
universiteiten willen opgelegd zien. De universiteiten hebben 
derhalve een concurrentieel belang bij de mogelijkheid onge-
lijkwaardige diploma's af te leveren. 
(3) Het dient overigens opgemerkt dat ook de universitaire mili-
eus graag vertegenwoordigd zijn in organen die de beroepsre-
glementering op het oog hebben : bv. in de erkenningscommis-
sies voor huisartsen en specialisten (verder, nr. 742), of in 
de Psychologencommissie die voorkomt in artt. 3 e.v. van het 
wetsontwerp tot bescherming van de beroepstitel van psycho-
loog (Parl. St., Senaat, 1983-84, nr. 726/1-2; Parl. St., 
Kamer, 1984-85, nr. 1247/1-2). 
(4) BiJ--;;et van 27 september 1835 werd opgelegd dat alle examens 
centraal moesten afgelegd worden maar in 1876 reeds werd aan 
alle universiteiten het recht verleend om zelf hun examencom-
missies op te richten. In 1970 werd uiteindelijk zelfs de 
zgn. centrale examencommissie van de Staat naar de universi-
teiten gedelegeerd : zie over dit alles VERSTEGEN, R., a.a., 
172-173 • 
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Enerzijds zal de neiging om dat te doen in de hand gewerkt 
worden door betoelagingssystemen per student, ideologische 
motieven •.. Men kan zich anderzijds afvragen hoe een cen-
trale examencommissie nog zou.kunnen functioneren met de 
huidige studentenaantallen(1). 
Een alternatieve oplossing zou er naar buitenlands voorbeeld 
(2) in bestaan om een aparte proef in te lassen nadat het 
universitaire diploma behaald werd. Gevreesd mag evenwel 
worden dat een proef op dat ogenblik tot een loutere forma-
liteit zou worden terwijl men alleszins eindeloos zou mogen 
herkansen. Hoe dan ook is dergelijke oplossing onverenigbaar 
met de geest van onze huidige wetgeving op de academische 
graden waarin de bekrachtiging door een door de Koning 
aangestelde commissie, zij het vrij formeel, de uniforme 
kwaliteit van de diploma's wil waarborgen (hoger, nr. 567b). 
(1) Waar ze in de 19e eeuw reeds zeer gebrekkig functioneerde 
(ibidem). 
(2) Bv. de Amerikaanse Bar Exams (advocaten) of Licensure Exami-
nations (geneesheren) : men houde er evenwel rekening mee dat 
de universitaire vrijheid in de V.S. veel groter is, terwijl 
deze examens bovendien worden georganiseerd op het niveau van 
de deelstaten. Zie voor de geneesheren : GRAD, F.P., MARTI, 
N., Physician's licensure and discipline, Columbia Universi-
ty, 1979, 63 e.v •• 
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D. De gelijkwaardigheid van zekere buitenlandse diploma's. 
a) Belgisch recht. 
570. Het Belgisch recht voorziet in specifieke mechanismen waar-
door buitenlandse diploma's gelijkwaardig kunnen verklaard 
worden met Belgische(1 ). Deze mechanismen gelden alle vreem-
delingen en niet alleen die uit E.G. Lid Staten. 
Voor de wettelijke universitaire graden zoals doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde, licentiaat in de rechten of 
burgerlijk ingenieur beslist de Minister van Nationale Op-
voeding over de gelijkwaardigheid, op niet-bindend(2) gemo-
tiveerd advies van de afdeling Geneeskunde of Rechten van de 
Commissie belast met het uitbrengen van advies inzake ge-
lijkwaardigheid van buitenlandse diploma's met Belgische 
graden van universitair onderwijs(3). 
Voor de wetenschappelijke universitaire graden die toegang 
geven tot het beroep van bedrijfsrevisor zoals licentiaat in 
de (toegepaste) economische wetenschappen of handelsinge-
nieur, beslissen de universitaire overheden over de gelijk-
waardigheid, waarvoor het advies dient uitgebracht door de 
bevoegde faculteit of het bevoegde instituut(4). 
(1) W. 19 maart 
buitenlandse 
juni 1971). 
1971 betreffende de gelijkwaardigheid van 
diploma's en studiegetuigschriften (B.S., 
de 
12 
(2) Dat het advies van de Commissie niet-bindend is, kan enkel 
theoretisch gesteld worden, althans wanneer het een negatief 
advies betreft over de waarde van het buitenlands diploma 
" dat een negati~f oordeel van die commissie - met uit-
sluiting dus van een oordeel op specifieke rechtsoverwegingen 
- daarom in werkelijkheid het effect van de afwijzing van een 
aanvraag tot erkenning heeft, aangezien de minister, die zich 
in zijn specifieke hoedanigheid niet als expert kan doen 
doorgaan, aan het oordeel van de commissie dan ook niets met 
enig hem speciaal toekomend gezag kan veranderen of toevoegen 
en slechts ten hoogste de commissie kan verzoeken, op de 
gronden die hij aangeeft, de aanvraag opnieuw in beraad te 
nemen." (R.v.St., 30 januari 1979, nr. 19.400). Overigens zal 
de commissie niet zelden additionele examens in België opleg-
gen alvorens tot gelijkwaardigverklaring wordt overgegaan. 
(3) Artt. 4-5 K.B. 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaar-
den tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaar-
digheid van buitenlanse diploma's en studiegetuigschriften 
(B.S., 5 augustus 1971). 
(4) Art. 2, §3 K.B. 20 juli 1971. 
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T.a.v. het diploma van architect wordt de eventuele gelijk-
waardigheid van een buitenlands diploma dan weer vastgesteld 
door de Minister van Nationale Opvoeding daarin geadviseerd 
door de inspectie die bevoegd is voor het kunstonderwijs(1). 
571. Het effect ("effectus civilis") dat de gelijkwaardigheid van 
een buitenlands diploma voor de titularis ervan ressorteert 
hangt af van het feit of hij ook aan de andere toetredings-
voorwaarden tot het beroep (stage, nationaliteit en/of ves-
tiging, morele hoedanigheid .•. ) voldoet. Voldoet hij daar-
aan, dan schijnt niets zijn toetreding nog in de weg te 
kunnen staan( 2). 
Overigens is gelijkwaardigverklaring schijnbaar niet 
altijd een absolute noodzaak om met een buitenlands 
diploma toch tot het beroep te kunnen toetreden. 
Zo kan de Koning in individuele gevallen de raad IBR 
machtigen om buitenlanse diploma's die niet gelijk-
waardig kunnen verklaard worden met één van de Bel-
gische dip-Ïoma's die toegang verlenen tot het be-
roep, toch te aanvaarden(J). 
Bovendien kan de Koning zelf en in het algemeen 
vreemdelingen om wetenschappelijke of humanitaire 
redenen het recht verlenen een bepaald beroep uit te 
oefenen zonder dat deze vreemdelingen een buiten-
lands diploma bezitten dat gelijkwaardig kan ver-
kla~rd worden(4). 
Betreft het het beroep van geneesheer, dan behoeft 
de Koning het voorafgaandelijk advies van de Konink-
lijke Academie voor Geneeskunde(5). 
b) Europees recht. 
572. Benevens de gevallen waarin de Belgische wetgever eenzijdige 
maatregelen tot gelijkwaardigverklaring van buitenlandse 
diploma's voorzag, zijn er ook gevallen waarin internationa-
le verdragen hem daartoe nopen, en meer bepaald het E.G.-
verdrag en de uitvoering die daaraan gegeven werd. 
(1) K.B. 4 september 1972 tot vaststelling voor het kunstonder-
wijs van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen 
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en stu-
diegetuigschriften (B.S. 12 december 1972). 
(2) Zie verder, nr. 576. 
(3) Art. 4, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(4) Art. 2, b) W. 19 maart 1971. 
(5) Art. 7 K.B. 20 juli 1971. Het advies van de Koninklijke 
Academie is evenzeer noodzakelijk voor de beroepen van tand-
arts, apotheker of dierenarts. 
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Het recht op vriJe vestiging (art. si E.G.) en vrij diens-
tenverkeer (art. 59 E.G.) waarborgen weliswaar dat de E.G.-
Lid-Staten mekaars onderdanen niet meer zouden discrimineren 
op basis van nationaliteit of vestiging (verder, nrs. 616 
e.v.). Maar een daadwerkelijk vrij personen- en dienstenver-
keer kan slechts tot stand komen wanneer de Lid-Staten niet 
alleen afzien van stugge nationaliteits- en vestigingsvoor-
waarden, maar tevens bereid zijn mekaars diploma's te erken-
nen. De bereidheid tot die onderlinge erkenning van diplo-
ma's zal in niet geringe mate afhangen van de mate waarin de 
diplomavereisten in de verschillende Lid-Staten een gelijk-
waardig vormingspeil waarborgen : het coördineren, d.i. het 
op mekaar af stemmen van de diplomavereisten is dan een 
prioriteit (art. ~7 E.G.). 
M.b.t. de beroepen van arts(1) en bedrijfsrevisor(2) werden 
reeds Europese richtlijnen uitgevaardigd die voorzien in een 
zekere coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende die werkzaamheden in de E.G.-Lid-
Staten de bedoeling bestaat er vooral in de studie- en 
ervaringsvereisten die in de verschillende Lid-Staten worden 
gesteld voor de toegang tot die werkzaamheden, te harmonise-
ren. Voor advocaten bestaat geen soortgelijke richtlijn. 
Voor architecten werd volstaan met het stellen van minimale 
eisen waaraan de architectuuropleiding dient te voldoen in 
de éne Lid-Staat om erkend te worden in de andere, wat de 
facto een zekere, zij het minder vergaande coördinatie in-
houdt( 3). 
(1) Richtlijn van de Raad van 16 juni 1975 inzake de co5rdinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende de werkzaamheden van arts (75/363/EEG; Pb.L. 167/14) : 
verder geciteerd als "Co5rdinatierichtlijn Artsen". 
(2) Achtste Richtlijn van de Raad van 10 april 1984 op de grond-
slag van artikel 54~ lid 3, sub g), van het Verdrag inzake de 
toelating van personen, belast met de wettelijke controle van 
de boekhoudbescheiden (84/253/EEG, Pb.L. 126/20) : verder 
geciteerd als "Co5rdinatierichtlijn Bedrijfsrevisoren. 
(3) Richtlijn van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op 
het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen 
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van 
het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten 
(85/384/EEG) verder geciteerd als "Vestigingsrichtlijn 
Architecten." 
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573. Wat artsen(1) en architecten betreft werd aan de Europese 
coördinatie van de studie- en ervaringsvereisten meteen de 
verplichting gekoppeld voor de verschillende Lid-Staten om 
mekaars diploma's te erkennen in~overre ze beantwoorden aan 
de gecoördineerde, resp. minimale studie- en ervarings-
vereisten( 2). Daarnaast worden de Lid-Staten er eveneens toe 
verplicht diploma's te erkennen die niet aan al die vereis-
ten voldoen maar die werden af geleverd v66r de inwerkingtre-
ding van de richtlijn of althans binnen een bepaalde periode 
nadien, op basis van de gedachte van verworven rechten(3); 
van de arresten wordt bovendien een zekere (3 jaar) recente 
praktijkervaring gevergd. 
574. De verplichting tot onderlinge erkenning van diploma's im-
pliceert dat de Lid-Staten aan de diploma's van andere Lid-
staten dezelfde rechtsgevolgen moeten toekennen als aan de 
eigen daarmee overeenstemmende diploma's(4). 
Dat soms nog meer rechtsgevolgen aan een buitenlands 
diploma dan aan het eigen diploma moeten worden 
verbonden~ volgt wanneer de consequenties van voor-
meld principe worden samengenomen met de coÖrdina-
tieverplichting van studie- en ervaringsvereisten en 
bleek in de beslissing van het Europese Hof van 
Justitie inzake Broekmeulen(5). De coÖrdinatiericht-
lijn Artsen stelt (in art. 1) voor de uitoefening 
van het huisartsenberoep, geen aanvullende erva-
ringsvereiste naast de ervaringsvereiste die beslo-
ten ligt in het curriculum voor het behalen van het 
universitaire basisdiploma. Wanneer nu een Lid-Staat 
voor de uitoefening van het beroep aanvullende op-
(1) Richtlijn van de Raad van 16 juni 1975 inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van 
de arts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking 
van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
en vrij verrichten van diensten (75/362/EEG; Pb.L. 167/1) : 
verder geciteerd als "Vestigingsrich~lijn Artsen". 
(2) Art. 2 Vestigingsrichtlijn Architecten (nog niet uitgevoerd); 
art. 2 Vestigingsrichtlijn Artsen, art. 44 bis-sexies K.B. 
nr. 78 (1983), M.B. 20 juli 1983, B.S., 6 augustus 1983 
(basisdiploma) en M.B. 20 juli 1983, B.S., 6 augustus 1983 
(geneesheer-specialist), zoals gewijzigd op aandringen van de 
E.G.-commissie bij K.B. 27 december 1985, B.S. 10 januari 
1986. 
(3) Art. 10 e.v. Vestigingsrichtlijn Architecten (nog niet uitge-
voerd); art. 9 Vestigingsrichtlijn Artsen en art. 3 resp. 4 
van beide in vorige noot vermelde M.B. 's 20 juli 1983. 
(4) Voor artsen is het in België de Minister van Volksgezondheid 
die de gelijkwaardigheid onderzoekt en een document ter sta-
ving daarvan aflevert : art. 44 sexies K.B. nr. 78. 
(5) H.v.J., 6 oktober 1981, inzake Broekmeulen (zaak 246/80), 
Jurispr., 1981, 23; Vl .T.Gez., 1981-82, 209. 
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leidingseisen stelt t.a.v. het eigen basisdiploma, 
dan kan zij dit niet doen t.a.v. titulariseren van 
basisdiploma's van andere Lid-Staten die zij gehou-
den is te erkennen op grond van de erkenningsricht-
lijn Artsen(1). 
575. Voor de beroepen waarvoor nog geen Richtlijnen tot onderlin-
ge erkenning bestaan (advocaat, bedrijfrevisor) kan de di-
recte werking van het vrij vestigingsrecht soms ook een 
heilzaam effect ressorteren t.a.v. de nationaliteit van de 
diploma's(2) : hoger werd reeds gesteld dat als een buiten-
lands diploma volgens het interne recht van de ontvangende 
staat gelijkwaardig werd verklaard, het toegang diende te 
verlenen tot het beroep indien de titularis ook aan de 
andere toetredingsvoorwaarden voldeed, waarbij nationaliteit 
voor E.G.-onderdanen in een andere Lid-Staat geen obstakel 
mag uitmaken voor toetreding (verder, nrs. 613 e.v.); het 
Europees Hof van Justitie liet er dan ook geen twijfel over 
bestaan dat de directe werking van het vrij vestigingsrecht 
het .de ontvangende Lid-Staten niet toelaat voorbehoud te 
maken tegen de toetreding tot het beroep van E.G.-onderdanen 
uit hoofde van het feit dat zij geen nationaal diploma 
bezitten, wanneer hun diploma gelijkwaardig -werd verklaard 
(1) De vraag is dan natuurlijk of zij die het basisdiploma be-
haald hebben in de betrokken Lid-Staat en in die Staat nog 
aan een aanvullende opleidingseis moeten voldoen uiteindelijk 
niet gediscrimineerd worden t.a.v. E.G.-onderdanen die het 
diploma in een andere Lid-Staat behaald hebben. In het geval 
Broekmeulen betrof het een Nederlander die zich met een 
Belgisch diploma in Nederland wilde vestigen. Zou het om een 
Nederlander gegaan zijn die zich met een Nederlands diploma 
zonder aanvullende opleiding in Nederland wilde vestigen, dan 
kan hij zich niet beroepen op het E.G.-Verdrag of op de 
Vestigingsrichtlijn Artsen die slechts bedoeld zijn om dis-
criminaties t.a.v. vreemde onderdanen op te vangen (Vgl. 
Brussel, 18 maart 1976, Pas., 1977, II, 37). Anderzijds kan 
een Belg, die zich met een Nederlands diploma in Nederland 
wil vestigen, al evenmin beroep doen op het E.G.-verdrag of 
op de Vestigingsrichtlijn Artsen omdat hij een aanvullende 
opleiding moet volgen : Nederlanders moeten dat evenzeer.' 
(2) De directe werking van het vrij vestigingsrecht (art. 52 
E.G.) komt meestal tot uiting op het stuk van de nationali-
teit van de dienstverstrekkers en wordt dikwijls ineffectief 
juist omwille van het feit dat ook van een buitenlander een 
nationaal diploma wordt geëist. Wel .dient opgemerkt dat, in 
de periode die aanving bij het einde van de overgangsperiode 
(1 januari 1970) en die een einde nam toen de CoÖrdinatie-
richtlijn en de Vestigingsrichtlijn Artsen direct begonnen te 
werken (30 december 1976), de directe werking van het vr11 
vestigingsrecht niet werd gehinderd door de coÖrdinatiever-
plichting uit art. 57, lid 3 E.G.-Verdrag: KAPTEYN, P.J.G.; 
VERLOREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van de Eu-
ropese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1980, 270-271. 
576. 
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door de bevoegde instanties in de ontvangende Lid-Staat(1 ). 
Dit lijkt een evidentie maar is het niet wanneer men 
bedenkt dat voor niet E.G.-onderdanen door de Belgi-
sche administratië-soms beweerd wordt dat, om toela-
ting te verlenen tot het beroep, d.i. om "effectus 
civilis" te ressorteren, naast gelijkwaardigverkla-
ring nog een bijzondere, overigens van alle andere 
(ook nationaliteit) toetredingsvoorwaarden onder-
scheiden toelating van de Koning vereist zou ziJn. 
Daarbij baseert men zich dan op de tekst van art. 54 
van de wet op de toekenning van de academische 
graden (hoger geciteerd) luidens hetwelk niemand in 
België een beroep of een ambt mag uitoefenen, waar-
toe een academische graad wettelijk vereist is, 
wanneer hij die graad en de bekrachtiging van ziJn 
diploma niet verkregen heeft ~!~!~~g~~~~!!g_~~-~~! 
~E-~~-~~~~~~!~~~~-E!~~~g(2). Een lezing van de eers-
te twee artikelen van de wet van 19 maart 1971 be-
treffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse 
diploma's geeft overigens de indruk dat inderdaad 
onderscheid moet gemaakt worden tussen gelijkwaar-
digheid aan de éne kant en het recht voor vreemde-
lingen om het beroep uit te oefenen met een gelijk-
waardig diploma aan de andere kant. De Franstalige 
kamer van de Raad van Stàte heeft in een obiter 
dictum dit onderscheid tussen art. 1 en art. 2 sterk 
benadrukt(J). Maar de Nederlandstalige kamer heeft, 
eveneens in een obiter dictum, laten verstaan dat de 
gelijkwaardigverklaring, zonder meer "effectus civi-
lis" had(4). 
577. Directe werking kan ook toegekend worden aan een Richtlijn 
wanneer ze niet tijdig wordt uitgevoerd door een Lid-Staat. 
Het is evenwel onmogelijk zich te beroepen op de directe 
werking van een richtlijn alvorens de periode verstreken is 
waarbinnen zij moest uitgevoerd worden door de Lid-Staten(S). 
(1) H.v.J., 28 april 1977, inzake Thieffry (zaak 71/76), C.D.E., 
1978, 228; J.T., 1977, 570; H.v.J., 28 juni 1977, inzake 
Patrick (zaak 11/77), E.C.R., 1977, 1199. 
(2) BERCKX, J., De gelijkwaardigheid van diploma's en de effectus 
civilis-regeling in Europees verband, T.B.P., 1963, (263), 
274-275. 
(3) R.v.St., 10 januari 1980, nr. 20.030. 
(4) R.v.St., 30 januari 1979, nr. 19.400 : " ••• dat de gelijkwaar-
digheidsverklaringen ook een weerslag hebben op de belangen 
van de overheid die verplicht wordt de houder van het gelijk-
waardig verklaard buitenlands diploma met de houders van een 
Belgisch diploma gelijk te stellen in verband met de diploma-
vereisten voor een benoeming ••• " 
(5) H.v.J., 7 februari 1979, inzake Auer (I), 136/79, E.C.R., 
1979, 437 : het betrof de vraag naar de directe werking van 
de Vestigingsrichtlijn Veeartsen. 
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Vanaf dat ogenblik evenwel kan de directe werking zeer 
vergaande implicaties hebben. Het Europese Hof van Justitie 
(1) oordeelde, wanneer een beroeps- of bedrijfsorganisatie 
in een bepaalde Lid-Staat de toelating moet verlenen alvo-
rens men een bepaald beroep kan uitoefenen, dat zij, d.i. de 
beroeps- of bedrijfsorganisatie, die toelating niet mag wei-
geren omwille van het feit dat de kandidaat, onderdaan van 
een E.G.-Lid-Staat, geen nationaal diploma bezit maar wel 
een diploma van een andere Lid-Staat dat eerstgenoemde Lid-
staat gehouden is te erkennen op grond van een Richtlijn 
waaraan reeds uitvoering had moeten gegeven worden. Wordt de 
toetreding toch geweigerd, dan mag die onderdaan het beroep 
uitoefenen, ook al is hij niet ingeschreven op de lijst van 
de beroeps- of bedrijfsorganisatie : de nationale strafbepa-
lingen die hem dat verbieden zijn immers strijdig met het 
gemeenschapsrecht(2)o 
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§ 2. Initiële ~akbekwaambheid; ervaringsvereiste 
A. Toelating tot de stage. 
578. De arts wordt in het raam van de Orde van Geneesheren aan 
geen toetredingsvoorwaarde onderworpen die het nakomen van 
zekere stageverplichtingen impliceert. 
De advocaat, de architect en de bedrijfsrevisor moeten wel 
zekere stageverplichtingen nakomen. De toelating tot de 
stage is derhalve voor hen essentieel. 
Om toegelaten te worden tot de stage, moet benevens aan het 
onder §1 beschreven diplomavereiste nog aan een aantal ande-
re voorwaarden voldaan zijn. 
De kandidaat-revisor moet een toelatingsexamen ondergaan 
(nrs. 579 e.v.), de kandidaat-advocaat moet een eed afleggen 
(nr. 582). 
Daarnaast moet een stageovereenkomst met een stagemeester 
worden afgesloten (nrs. 583 e.v.). 
Sommige kandidaat-architecten en -revisoren kunnen vrijge-
steld worden van de stagevereiste. Het betreft dan personen 
die in het buitenland reeds een gelijkwaardige stage gelopen 
hebben ( 3 ) ( 4 ) . 
Ook voor accountants die revisor willen worden kan soms in 
vrijstelling worden voorzien(5). 
Sinds de gerechtelijke hervorming kan van de stage 
van advocaat geen vrijstelling meer worden verleend 
( 6) 0 
(1) H.v.J., 22 september 1983, inzake Auer (II), 271/82, E.C.R., 
1983, 2729. 
(2) Zie vooral overwegingen 17-20 van het in vorige noot vermelde 
arrest. 
(3) Art. 52 Wet Orde Architecten : de provinciale raden van de 
orde beslissen, met mogelijkheid van beroep. De Vestigings-
richtlijn Architecten verplicht België er toe stages gelopen 
in andere E.G. Lid-Staten te erkennen : verder, nr. 616. 
(4) Art. 4, 5° Wet Bedrijfsrevisoraat j.o. art. 23 lid 2 Stagere-
glement Bedrijfsrevisoren. 
(5) Art. 4, 5° Wet Bedrijfsrevisoraat j.o. art. 2 Voorontwerp 
Stagereglement Revisoren : men moet sedert 10 jaar lid 
zi1n van het Instituut voor Accountants. 
(6) Art. 434 Ger.W.; LAMBERT, P., Règles et usages, 86. 
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Toegangsexamen. 
a) Inhoud. 
579. Benevens de studievereisten waaraan Z1J luidens nr. 567 
moeten voldoen, dienen alle kandidaat-bedrijfsrevisoren, om 
tot de stage te worden toegelaten, te slagen voor een toela-
tingsexamen waarvan het peil de geschiktheid en de bekwaam-
heid van de toekomstige revisor kan waarborgen(1). 
De minimumvereisten waarop de theoretische kennis van de 
kandidaat-stagiair moet getoetst worden zijn neergelegd in 
art. 6 van de Achtste Richtlijn(2) die evenwel, in haar art. 
7, voorziet in de mogelijkheid vrijgesteld te worden van 
examen over die disciplines waarvoor reeds examen werd af ge-
legd gedurende de theoretische vooropleiding. 
In het Voorontwerp Stagereglement Revisoren werden 
de minimumvereisten van de Achtste Richtlijn aange-
vuld(J). Houders van uni ver si taire diploma's kunnen 
vrijgesteld worden voor de disciplines die expliciet 
op hun diploma worden vermeld(4). 
b) Bevoegdheidstoewijzing. 
580. Het is de wetgever die de vereiste van het toelatingsexamen 
tot de stage heeft gesteld. 
De Europese Achtste CoÖrdinatierichtlijn Revisoren maakte 
dit nochtans niet noodzakelijk. Het zou luidens art. 4 
volstaan een vakbekwaamheidsexamen af te leggen aan het 
einde van de stage. De CoÖrdinatierichtlijn maakt in zijn 
artikelen 7 en 8 wel onderscheid tussen de toetsing van de 
theoretische kennis en de toetsing van het vermogen om die 
theoretische kennis in de praktijk toe te passen. De Belgi-
sche wetgever heeft die twee beoordelingsmomenten ook in de 
tijd willen scheiden, het éne aan het begin van de stage, 
het andere aan het einde. 
581. Vermits de wetgever het IBR gelast heeft met het inrichten 
van de stage(5), ligt het ook voor de hand, zelfs zonder 
wettelijke explicatie, dat het de stagecommissie van het IBR 
zal zijn die, éénmaal per jaar, de toelatingsproef tot de 
stage organiseert( 6). . 
Dit wordt bevestigd in de voorbereidende werken(?). 
(1) Art. 17, 2° Wet Bedrijfsrevisoraat, zoals gewijzigd bij W. 21 
februari 1985 (B.S., 28 februari 1985). 
(2) Voor de coördinaten van deze hier afgekorte CoÖrdinatiericht-
lijn Revisoren, zie hoger, nr. 572, voetnoot (2). 
(3) Art. 15 Voorontwerp Stagereglement Revisoren 
(4) Art. 16 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(5) Art. 16 lid 1 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(6) Andere vraag is natuurlijk of dit wenselijk is hoger, nr. 
568. 
(7) Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, 30. 
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In het Voorontwerp Stagereglement Revisoren wordt 
wel gesteld dat de stagecommissie de voorbereiding 
en correctie van de proef aan universiteitsprofesso-
ren moet toevertrouwen(1). 
Eedaflegging. 
582. Voor hij kan worden toegelaten tot de stage moet de advocaat 
de eed afleggen voor het Hof van Beroep(2) (art. 429 Ger.W.; 
hoger, nr. 179). 
De architecten moeten geen eed afleggen. 
De eed van Hippocrates wordt door de artsen af gelegd vóór 
ziJ het diploma ontvangen en vormt als zodanig geen aparte 
vereiste voor toelating tot de stage. De kandidaat-revisoren 
leggen de eed pas af na de stage (verder, nr. 594). 
Het sluiten van een stageovereenkomst. 
Omwille van het fundamenteel verschillend karakter van de 
ervaringsvereiste daar, · wordt het beroep van arts voor het 
uitoefenen waarvan de stage helemaal niet essentieel is 
behandeld in afdeling III bij de prijsvorming (verder, nr. 
734 e.v.). 
(1) Zie voor het voorgaahde, art. 15 Voorontwerp Stagereglement 
Revisoren. 
(2) Vooral kort na oorlogen worden politiek "actieve" advocaten 
wel eens aan de uitspraak van de eedformule herinnerd : Gent, 
7 juni 1919, Pas., · 1919, II, 100; Liège, 27 november 1946, 
R.W., 1946-47, 490. Zie ook Brussel, 24 mei 1928, J.T., 1929, 
~P.P., 1929, 51. LAMBERT, P., Règles et usage-;-:--25 e.v.; 
R.P.D.B., tw. Avocat, nrs. 20 e.v. 
a} Advocaat en architect. 
Voor deze beroepen is het sluiten van een stageovereenkomst 
met een stagemeester wezenlijk - ook al zal in de advocatuur 
zelden een formeel contract voorhanden zijn - omdat een 
ervaringsvereiste gesteld wordt als voorwaarde voor def ini-
tieve toetreding tot de betrokken Orde of het betrokken 
Instituut : wordt men niet toegelaten tot de stage, dan zal 
men derhalve nooit op het dragen van de beroepstitel of op 
het verrichten van de in het monopolie vervatte activiteiten 
aanspraak mogen maken. 
1° Inhoud. 
====== 
583. De stagemeester-architect moet sinds tien jaar zijn eigen 
stage hebben beëindigd{!). 
De anciênniteitsvereiste voor stagemeesters-advocaten ver-
schilt van balie tot balie. Meestal wordt in de advocatuur 
voorzien in beperkingen, zowel van het totaal aantal sta-
giairs per stagemeester als van het aantal nieuwe stagiairs 
per jaar per stagemeester{2}. 
De stagiair-architect sluit een schriftelijke overeenkomst 
met zijn stagemeester(3}, de stagiair-advocaat meestal een 
mondelinge ( 4} . 
De advocaat kan niet door een arbeidsovereenkomst verbonden 
zijn (hoger, nr. 180}. Vermits de stagiair reeds volwaardig 
advocaat is, wordt voorgehouden dat hij derhalve geen be-
diende van de stagemeester kan zijn(5). De stagemeester 
staat uiteraard niet in voor de fouten van de stagiair in 
diens persoonlijke praktijk(6}. 
(1) Art. 50 Lid 1 Wet Orde Architecten. 
( 2 ) R . P . D . B . • t w . ~Y.Qf.Qi , n r s . 1 6 8 - 1 6 9 . 
(3) Art. 13 StageregeLement Architecten. Hierbij moet gebruik 
gemaakt worden van een model voorgeschreven door de Nationale 
Raad van de Orde van Architecten. 
(4) Zie bv. art. 65 Lid 2 Reglement balie Charleroi "Leurs 
relations doivent être empreintes d'une entière confiance". 
Vgt. R.P.D.B., tw. ~YQf.gi. nr. 171. 
( 5 ) R b • B rus se i , 1 0 me i 1 9 5 5 , 1...!..§...!..E....!.. , 1 9 5 5 , 1 0 7 ; E....!..f....!..!Llt...!.. , t w . 
~YQf.~i. nr. 172. 
( 6 ) V g l . L i è g e , 1 7 n ov e m b e r 1 9 4 6 , R...!..~.!.. , 1 9 4 6 - 4 7 , 4 9 O . I n de mat e 
de stagiair zijn patroon behulpzaam is in diens praktijk, kan 
hij allicht wei ais aangestelde in de zin van art. 1384 B.W. 
beschouwd, of zelfs ais uitvoeringsagent van het contract 
tussen stagemeester en cliênt. Zodoende kan de stagemeester 
ook aangesproken worden zonder dat de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van de stagiair - althans qua aangestelde - wordt 
opgeheven tenzij art. 18 W. AO van toepassing zou zijn. Zie 
over deze Laatste problematiek in het algemeen : VAN OEVELEN, 
A.. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 
van de werknemer in het raam van de uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst, in ~f.igglg_QEQQlg~g~_yg~_hgi_QEQgig~rgf.hi· 
( e d . M . R i ga u x ) , An t we r p e n , K i uwe r , 1 9 8 4 , 11 3 - 1 7 2 . ~.i.g o o k , 
verder, nrs. 654 en 656. 
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De architect kan wel in ondergeschikt verband optreden en 
derhalve kan de stagiair verbonden zijn door een bedienden-
overeenkomst met zijn stagemeester(1). 
Niettemin moet de stagemeester de stagiair steeds vergoeden 
naar verhouding met de bewezen diensten(2). 
Dit veronderstelt dat de stagemeester de stagiair betrekt 
bij de werking van zijn kantoor en hem leiding geeft in de 
zaken die hij hem toevertrouwt(J). 
2° Verwoordingsbevoegdheid. 
584. M.b.t. de advocatuur heeft de wetgever weliswaar de stage-
vereiste gesteld(4), maar hij heeft de raden van de Orde van 
de verschillende balies belast met het uitwerken van de 
stageverplichtingen(5). Het verklaart waarom de voorwaarden 
die gesteld worden aan het stagemeesterschap dikwijls ver-
schillen van balie tot balie. Vele balies hebben hun eigen 
stagereglement waarin het aantal stagiairs per stagemeester 
dikwijls kwantitatief beperkt wordt (nr. 586). 
(1) Vgl. artt. 7-8 Reglement Beroepsplichten Architecten. Vermits 
luidens art. 8 van voormeld Reglement de architect-bezoldigde 
slechts op zelfstandige basis mag werken mits bijzondere 
toestemming van zijn provinciale raad (hoger, nr. 209), mag 
uit art. 17 van het Stagereglement a contrario afgeleid 
worden dat de stagiair die niet verbonden is door een bedien-
denovereenkomst de aansprakelijkheid van zijn patroon toch in 
het gedrang brengt wanneer hij in het kader van diens pràk-
tijk (aangestelde o/ uitvoeringsagent) en niet te persoonlij-
ken titel handelt. ~rt. 17 voorziet immers in het algemeen in 
de niet-aansprakelijkheid van de architect voor de professio-
nele daden die zijn stagiair te persoonlijken titel stelt: 
welnu, de bezoldigde architect, hij weze stagiair, mag zonder 
instemming geen daden als zelfstandige stellen: dus, is de 
stagemeester verantwoordelijk voor de daden die d-e--stagiair 
hij weze zelfstandige, in zijn dienst stelt. Zie ook RIGAUX, 
P., La profession d'architecte, nrs. 261-262 bis. 
(2) Soms slechts vanaf het tweede jaar stage : bv. art. 72 Regle-
ment Charleroi. Gaat het evenwel, voor architecten en advoca-
ten, om een juridisch afdwingbare verplichting ? In art. 16 
Stagereglement Architecten wordt gesteld dat de stage in 
principe bezoldigd is. In art. 16 van het Stagereglement v:;n 
de Brusselse balie wordt slechts gesteld dat de professionele 
kiesheid vereist dat de patroon de stagiair voor bewezen 
diensten zou vergoeden. 
(3) Art. 15 lid 1 Stagereglement Architecten; R.P.D.B., tw. Avo-
cat, nr. 167. 
·( 4 ) Ar t • 4 3 2 Ger • W • 
(5) Art. 435 lid 1 Ger.W. : de Nationale Raad van de Orde kan op 
grond van art. 494 Ger.W. echter nationaal geldende reglemen-
ten uitvaardigen, en heeft dat ook gedaan m.b.t. de opleiding 
van de stagiair zelf (verder nr. 589). 
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Inzake de architectuur heeft de wetgever evenzeer de stage-
vereiste gesteld zodat de toelating tot de stage essentieel 
is(1)~ Wat de toelating aangaat heeft de wetgever zich er 
evenwel toe beperkt een anciënniteitsvereiste voor de stage-
meester te stellen (nr. 586). Overigens heeft hij de Natio-
nale Raad van de Orde van Architecten belast met het redige-
ren van een stagereglement dat evenwel door de Koning alge-
meen verbindend dient verklaard te worden(2). 
3° Sanctioneringsbevoegdheid. 
585. De afwezigheid van stageovereenkomst wordt gesanctioneerd 
door de provinciale raden van de Orde van Architecten en de 
balies waarbij de kandidaat om inschrijving op de lijst van 
stagiairs verzoekt. Zelfs wanneer de kandidaat aan alle 
andere voorwaarden voor inschrijving voldoet, dan nog legt 
alleen de Orde.van Architecten in zijn stagereglement de 
ver-plichting op aan zijn provinciale raden om de kandidaat 
een stagemeester aan te duiden wanneer hij er zelf geen 
vindt(3). 
De balie is meester van ziJn stagiaire-lijst : beroep tegen 
een inschrijvingsweigering die gefundeerd is op het ontbre-
ken van een stageovereenkomst is niet mogelijk(4). 
Zowel de provinciale raden van de Orde van Achitecten als de 
balies kregen van de wetgever de taak opgedragen om te waken 
over de stageverplichtingen(5). Zij waken derhalve ook, aan 
de hand van de criteria vastgelegd in de stagereglementen, 
over de vergoeding die de stagiair ontvangt en de wijze 
waarop de stagemeester zijn taak waarneemt(6). 
Binnen elke provinciale raad van de Orde van Architecten 
werd een stagecommissie opgericht, belast met de organisatie 
en het toezicht op de stageverplichtingen(?). Hetzelfde. 
gebeurde bij heel wat balies(8). 
(1) Art. 50 Wet Orde Architecten. 
(2) Art. 38, 2° en 39 Wet Orde Architecten K.B. 13 mei 1965 
(B.S., 2 juli 1965). Verder, nrs. 694 e.v. 
(3) Art. 4 lid 2 Stagereglement Architecten. Weliswaar voorzien 
ook de stagereglementen advocaten soms de verplichting voor 
ervaren advocaten om stagiairs aan te nemen vb. art. 66 
Reglement Charleroi. 
(4) Art. 432 Ger.W. Zie verder, nr. 716. 
(5) Artt. 50-52 Wet Orde Architect; Art. 435 en 456 Ger.W. 
(6) Bv. artt. 16 en 20-23 Stagereglement Architecten. 
(7) Art. 20 lid 2 Stagereglement Architecten. 
(8) Bv. art. 80 e.v. Reglement Charleroi. 
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Ter zake van het revisoraat heeft de niet in enige schoolse 
of universitaire opleiding ge1ntegreerde stage ongetwijfeld 
het relatief grootste belang. Dit belang is juist het gevolg 
van het gebrek aan een geëigende theoretische vooropleiding. 
In tegenstelling tot de stagelopende beoefenaars van de 
andere beroepen, is de stagiair-revisor g~~~ volwaardig 
beroepsbeoefenaar (hoger, nr. 564). 
1° Inhoud. 
====== 
586. De stagemeester moet minstens 5 jaar anciënniteit hebben als 
lid van het IBR(1) en mag niet meer dan 3 stagiairs terzelf-
dertijd in dienst hebben(2). 
V~~r W. 21 februari 1985 was het niet mogelijk om als be-
drijfsrevisor in dienstverband werkzaam te ziJn, derhalve 
was een dienstcontract tussen stagiair en stagemeester ver-
boden ( J). Voortaan kan de éne bedrijfsrevisor werknemer zijn 
van de andere(4). 
Het voorontwerp van nieuw stagereglement voorziet derhalve 
in de mogelijkheid de stageovereenkomst te sluiten zowel in 
de vorm van een bediendencontract als in de vorm van een 
contract van zelfstandige dienstverlening. In beide gevallen 
is de stage bezoldigd(5). 
2° Verwoordingsbevoegdheid. 
587. De wetgever heeft de anciënniteitseis gesteld die geldt voor 
de stagemeester(6). 
Het IBR werd gelast met een redactievoorstel van stageregle-
ment dat, na advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevi-
soraat, door de Koning uitgevaardigd wordt(7). In dat regle-
ment moet o.a. de werking van de stagecommissie geregeld 
worden, alsook de bezoldiging(8). 
(1) Art. 17, 3° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(2) Art. 33 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(3) Art. 24 oud Stagereglement Revisoren (K.B. 27 juli 1957). 
(4) Art. 7 bis, 1° Wet Bedrijfsrevisoraat, ingevoegd bij art. 40 
W. 21 februari 1985. 
(5) Artt. 18-22 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(6) Art. 17, 3° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(7) Verder, nr. 706. 
(8) Art. 16 lid 1 j.o. art. 10 Wet Bedrijfsrevisoraat j.o. art. 
101 W. 21 februari 1985. 
L 
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3° Sanctioneringsbevoegdheid. 
========================= 
588. Op de stagecommissie van het IBR rust geen verplichting om 
een stagemeester aan te duiden wanneer de stagiair er geen 
bereid vindt een stageovereenkomst te sluiten(1). 
De stagecommissie moet de stageovereenkomst goedkeuren, 
waakt over de naleving van de wederzijdse stageverplichtin-
gen en dus ook over de vergoeding die de stagemeester zijn 
stagiair toekent : gaat het om een overeenkomst van zelf-
standige dienstverlening~ dan legt de raad IBR overigens mi-
nima vast(2)o 
Tegen een mogelijke weigering van toelating tot de stage 
staat hoger beroep open bij de Raad van Beroep(3)o 
(1) Er werd nochtans een amendement ter invoering van een ver-
plichting ingediend bij de voorbereiding van W. 21 februari 
1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat (B.S., 28 
februari 1985) : zie Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/30. 
Het amendement wer71""verworpen9 -;;;;;;;-het IBR nam de morele 
verplichting op zich om elke stagiair een stagemeester te 
bezorgen. 
(2) Art. 22 lid 2 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(3) Art. 18 lid 2 j.o. 21 Wet Bedrijfsrevisoraat. Verder9 nr. 
716. 
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B. Stageverplichtingen. 
1° Inhoud. 
589. Bij de beroepen van advocaat en architect worden ~E~~!~ 
~!:!~!:!!!.fI~!·~E~!~!~!! gesteld waaraan moet voldaan worden nadat 
de studievereiste werd nagekomen. Deze ervaringsvereiste die 
de vorm aanneemt van stageverplichtingen gedurende een ze-
kere periode, situeert zich bij het begin van de beroepsuit-
oefening en brengt in principe de volwaardigheid van de 
beroepsuitoefening niet in het gedrang de stagedoende 
advocaat kan voluit gebruik maken van zijn beroepstitel en 
onafhankelijk beroepshandelingen stellen(1); de stagedoende 
architect kan uiteraard gebruik maken van zijn academische 
titel en mag eveneens onafhankelijk beroepshandelingen stel-
len; in beide gevallen op voorwaarde dat zij daarnaast hun 
stageverplichtingen nakomen. 
Normalerwijze moet een beginnend advocaat drie jaar stage 
lopen, een beginnend architect twee jaar. Slaagt men er niet 
in de stageverplichtingen te voldoen binnen die termijn dan 
kan deze verlengd worden tot vijf jaar (advocaat)(2) of tot 
drie jaar (architect)(J). 
De stage wordt gelopen bij een stagemeester (hoger, nrs. 586 
e.v.). De stagedoende architect moet zich minstens 120 u per 
maand onledig houden met hem door de stagemeester toever-
trouwde opdrachten(4). De advocaat moet geregeld het kantoor 
van ziJn patroon bezoeken en de zaken die hem door deze 
laatste worden toevertrouwd vlijtig en zorgvuldig behandelen 
( 5 ) • 
De stagedoende advocaat moet meewerken aan het Bureau voor 
Consultatie en Verdediging (pro deo) (hoger, nrs. 187 e.v.). 
Ook wordt aan steeds meer balies een post-universitaire col-
lectieve vakopleiding opgelegd (beroepsvorming, pleitoefe-
ningen) (6). 
(1) Voor een uitzondering zie hoger, nr. 174, vn. (3). 
(2) Art. 434 laatste lid Ger.W. 
(3) Art. 50 Wet Orde Architecten. 
(4) Art. 19 Stagereglement Architecten. 
(5) Art. 1, 1° Stagereglement Brussel, R.P.D.B., tw. Avocat, nr. 
167, LAMBERT, P., Règles et usages, 93. 
(6) Overigens heeft de Nationale Raad van de Orde van Advocaten 
ingevolge artt. 435-456-494 Ger.W. een nationaal reglement 
uitgevaardigd op 19 juni 1976 houdende een minimaal program-
ma dat de balies moeten organiseren voor de professionele 
vorming van hun stagiairs (deontologie, sociaal verkeer, 
beheer, procedure). Zie R.P.D.B. tw. Avocat, nr. 163. 
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De stagiairs ziJn onderworpen aan de tucht(1). Aan sommige 
balies mogen stagiairs met instemming van de Stafhouder een 
inbreuk op zekere onverenigbaarheden plegen door een bezol-
digde nevenactiviteit te verrichten, hetzij met het oog op 
een complementair inkomen, hetzij met het oog op een comple-
mentaire vorming(2). 
2° Verwoordingsbevoegdheid. 
======================= 
590. Het is de wetgever die de stagevereiste als zodanig en de 
stageduur heeft vastgesteld. 
Hij heeft evenwel de Nationale Raden van beide Ordes de be-
voegdheid verleend een stagereglement op te stellen(J). Bij 
gebreke aan dergelijk nationaal reglement voor de advocatuur 
(4), zijn het de balies die de stageverplichtingen van 
beginnende advocaten vastleggen. Het nationaal stageregle-
ment van de Orde van Ar-0hitecten werd bekrachtigd door de 
Koning (5). 
3° Sanctioneringsbevoegdheid. 
591. De balies en de provinciale raden van de Orde van 
ten ziJn belast met het toezicht op de nakoming 
stageverplichtingen. 
Architec-
van de 
In de schoot van elke provinciale raad van de Orde van Ar-
chitecten werd een stagecommissie met dat toezicht belast, 
en in de schoot van sommige balies is hetzelfde gepeurd (ho-
ger, nr. 585). 
Dit toezicht op de stage geschiedt natuurlijk in nauw over-
leg met de stagemeester(6). 
De stageperiode kan, wanneer niet binnen het "normale" cur-
riculum van twee resp. drie jaar aan alle stageverplichtin-
gen is voldaan, worden verlengd met één resp. twee jaar(?). 
(1) Art. 460. Ger.W.; artt. 20 j.o. 51 Wet Orde Architecten. 
(2) Bv. Beslissing van Raad Orde Brussel d.d. 25 januari 1977, 
Brief Stafhouder, maart 1977, p. 2. 
(3) Art. 435-494 Ger.W.; art. 38, 2° Wet Orde Architecten. 
(4) Met uitzondering van het in voetnoot (6) op vorige pagina 
vermelde. 
(5) Zulks in uitvoering van art. 39 lid 1 Wet Orde Architecten 
b~j K.B. 13 mei 1965 (B.S. 2 juli 1965). 
(6) Bv. art. 15 lid 3 en 21 Stagereglement Architecten, art. 5 
Stagereglement Balie Brussel. 
(7) Art. 456 laatste lid Ger.W.; art. 51 lid 1 Wet Orde Archi-
tecten. 
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Gaat hij niet akkoord met die verlenging, dan kan de stage-
doende architect beroep aantekenen bij de Raad van Beroep, 
en tenslotte Cassatieberoep(1). De stagedoende advocaat 
wiens stageperiode verlengd wordt, heeft daartegen geen ver-
haal(2). 
Wanneer de stagiair verzoekt om ingeschreven te worden op 
het tableau, kan de balie of de provinciale raad dit weige-
ren, hetzij omdat de stageverplichtingen niet werden nageko-
men(3), hetzij bij gebrek aan morele hoedanigheid van de 
kandidaat (verder, nr. 607). Tegen dergelijke inschrijvings-
weigering staat beroep open voor de architect, niet voor de 
advocaat (zie hoger, dit nummer). 
b). Bedrijfsrevisor. 
1° Inhoud. 
592. Na geslaagd te ziJn voor het toelatingsexamen (hoger, nr. 
579) en een stagemeester bereid gevonden te hebben (hoger, 
nr. 589), moet de stagiair-bedrijfsrevisor nog minstens drie 
jaar stage lopen(4). Wordt niet tijdig of onvoldoende aan de 
stageverplichtingen voldaan, dan kan de stage met maximaal 
drie jaar verlengd worden(5). 
De stagiair-bedrijfsrevisor is geen volwaardig 
fenaar· en kan dus niet zelfstandig optreden. 
"stagiair-bedrijfsrevisor" mag gevoerd worden. 
beroepsbeoe-
De titel van 
De stagiair-revisor moet zich minstens 1000 u per jaar 
d.i. minder dan de architect (hoger, nr. 598) - onledig 
houden met de hem door de stagemeester toevertrouwde taken 
( 6) • 
Hij neemt deel aan de vakoefeningen die worden ingericht 
door de stagecommissie(?). 
Hoewel nog geen volwaardig revisor, moet de stagiair toch de 
tuchtregels naleven. Bepaalde individuele uitzonderingen op 
onverenigbaarheden kunnen hem worden toegestaan door de 
Stagecommissie(8). 
(1) Art. 51 lid 2 Wet Orde Architecten. 
(2) Art. 432 j.o. art. 456 laatste lid Ger.W. 
(3) Zie voetnoot (1) : de stagemeester moet verslag uitbrengen 
bij de stagecommissie. 
( 4) Ar t • 3 • Voor on t werp Stage re gl e men t Revisoren • 
(5) Ibid. Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(6) ~28. Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(7) Art. 30. Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(8) Art. 31. Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
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2° Verwoordingsbevoegdheid. 
======================= 
593. De wetgever heeft de stagevereiste gesteld(1), maar heeft 
het IBR belast met het adviseren over een stagereglement dat 
door de Koning moet uitgevaardigd worden(2). 
Het stagereglement moet de rechten en verplichtingen van de 
stagiair bepalen, de samenstelling van de stagecommissie en 
de tuchtregels waaraan de stagiair onderworpen is(3). 
3° Sanctioneringsbevoegdheid. 
========================= 
594. Het is de stagecommissie die binnen het IBR belast is met 
het toezicht op de stage(4). 
Het toezicht wordt vergemakkelijkt doordat de stagiair een 
stagedagboek moet bijhouden(5). 
Aan het einde van de stage moet de stagiair een eindestage-
examen afleggen dat bedoeld is om uit te maken of hij het 
vermogen bezit zijn theoretische kennis in de praktijk toe 
te passen (hoger, nr. 580). Het tweemaal per jaar gehouden 
examen zou een mondelinge en een schriftelijke proef omvat-
ten en worden af genomen door een jury van gemengde samen-
stelling die wordt voorgezeten door een extern hoogleraar. 
Wie gezakt is voor het examen, mag driemaal herkansen. De 
jury kan bovendien aanbevelen dat de kandidaat door de 
Stagecommissie zou worden aangezet tot het verrichten van 
bijkomende (stage)-werkzaamheden(6). 
Het is tevens de Stagecommissie die het disciplinair toe-
zicht houdt op de stagiairs. De tuchtcommissie is daartoe 
immers onbevoegd omdat de stagiairs geen revisoren zijn. De 
tuchtsancties waarover de Stagecommissie beschikt zijn even-
wel identiek. Beroep tegen haar disciplinaire beslissingen 
staat open bij de Commissie van Beroep(?). 
(1) Art. 17 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(2) Art. 10 j.o. art. 18 Wet Bedrijfsrevisoraat. Verder nr. 706. 
(3) Ibid. 
(4) Zij is tweetalig samengesteld uit voorzitter of ondervoorzit-
ter en drie leden van de Raad IBR : art. 5 Voorontwerp Stage-
reglement Revisoren. 
(5) Art. 35 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(6) Artt. 36-40 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
(7) Artt. 31-32 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. 
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C. Bespreking van de stagevereiste. 
595. Het belang dat aan de stagevereiste wordt gehecht hangt af 
van de wijze waarop zij zich verhoudt tot de theoretische 
opleiding alsook van het belang dat aan deze theoretische 
opleiding wordt gehecht, zoals dat o.a. blijkt uit de stu-
dieduur, en van de eenzijdigheid ervan. 
Zo men de vereiste van praktische opleiding niet in de 
theoretische opleiding integreert, zal zelden de bereidheid 
bestaan om aan kandidaat-beroepsbeoefenaars die aan de theo-
retische opleidingseisen hebben voldaan de toegang te weige-
ren, ook al blijken zij dan vanuit praktisch oogpunt niet 
dermate geschikt voor de beroepsuitoefening, en zulks om 
begrijpelijke psychologische redenen. 
Zo men de vereiste van praktische opleiding niet in de 
theoretische opleiding integreert, zal er overigens minder 
weigeringsbereidheid zijn naarmate de theoretische opleiding 
zwaarder uitvalt. Dit is een billijkheidsreactie die evenwel 
geenszins gesteund is op de gedachte dat de praktische 
opleiding niet nuttig is maar wel op de idee dat men moei-
lijk nog de toegang kan weigeren aan iemand die er zulke 
zware studies voor over heeft gehad(1). Dit billijkheidsge-
voel wordt nog maar versterkt wanneer de theoretische oplei-
ding weinig andere uitwegen biedt dan het betrokken beroep. 
Het is bij niet-integratie slechts wanneer een 
geëigende theoretische opleiding ontbreekt - bv. 
bij de bedrijfsrevisoren (hoger, nr. 568) · - dat de 
praktische opleidingseis een zeker belang herwint. 
Het risico is niet gering, wanneer men bij niet-integratie 
dan toch de praktische opleidingseis stelt naast en na de 
studievereiste, dat de praktische opleiding andere doelein-
den gaat dienen dan diegene waarvoor zij bestemd is. Alles 
hangt er dan van af aan wie de bevoegdheid om de praktische 
opleidingseis te verwoorden en te sanctioneren wordt toege-
kend. Daarop wordt verder teruggekomen. 
596. Er is een tweede reden waarom men niet geneigd is aan. de 
stagevereiste als zodanig al te zwaar te tillen. Tenzij 
strenge voorwaarden worden gesteld aan de erkenning als 
stagemeester, en dan nog, zal iedere stagemeester de lat 
immers op een verschillende hoogte leggen. Onvermijdelijk 
(1) Dit moge o.m. blijken uit het feit dat weinig of geen stagi-
airs-advokaten zakken voor de proef waaraan zij onderworpen 
worden in het raam van de post-universitaire stageverplich-
tingen (de zgn. stageschool, hoger nr. 589) : zie bijvoor-
beeld de uitlatingen van gewezen stafhouders VAN BESIEN, 
BOCCART en BOURGUIGNON in Rondetafelgesprek Numerus Clausus: 
Kan de universiteit onze problemen oplossen?, De Advokaat, 
1984/2 (1), 3). 
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zal een stagecommissie zich nochtans, bij de beoordeling van 
de vraag of een stagiair het waard is definitief tot een 
beroep toe te treden, in ruime mate moeten verlaten op de 
bevindingen van de stagemeester. 
Men kan uiteraard opwerpen dat een eindestageëxamen de lat 
opnieuw voor iedereen gelijk kan leggen. Maar dat lijkt niet 
erg aanvaardbaar : mislukt de stagiair, dan zal dit niet 
zelden aan de stagemeester te wijten zijn. 
Dergelijke ~erschilpunten kunnen zonder twijfel beter opge-
vangen worden wanneer de stage kadert in een theoretische 
opleiding in die zin dat een beter en meer belangloos toe-
zicht kan uitgeoefend worden op de stagemeester, terwijl de 
"punten" van een overdreven strenge of zachtaardige stage-
meester worden gecorrigeerd door de kwotering voor de theo-
retische vakken" 
Zoals het dus beter ware de verwoordingsbevoegdheid m.b.t. 
de inhoud van de diplomavereiste niet uitsluitend aan de 
universiteiten toe te kennen (hoger, nr" 569), zo lijkt het 
aangewezen de sanctioperingsbevoegdheid moboto het voldaan 
ziJn van de stagevereiste niet exclusief voor te behouden 
aan de beroepsberoefenaars" Een samenwerking tussen beroeps-
beoefenaars en universiteiten lijkt op beide vlakken wense-
lijk. 
5970 Wat de stage en de toegang tot de stage aangaat werd reeds 
herhaaldelijk opgemerkt dat de post-universitaire praktische 
opleidingseis een wezenlijk .verschillende functie dient bij 
de onderscheiden beroepen" 
Voor de artsen is de stage die dient gelopen te worden om 
het beroep uit te oefenen ge1ntegreerd in de universitaire 
opleiding tot doctor in de geneeskunde. Hoewel de stage erg 
laat in het curriculum voorkomt, met name in het derde 
doçtoraatsjaar, zal het nog makkelijker vallen hier erg 
onpraktische elementen te weren dan na het behalen van het 
diploma (hoger, nr" 595). 
De stage die moet volbracht worden door advocaten en archi-
tecten heeft, zoals reeds bii herhaling gesteld werd, een 
erg ambigu karakter : de stage is niet ge1ntegreerd in de 
theoretische opleiding; hoewel de voleinding van de stage 
geen voorwaarde is voor het uitoefenen van het beroep, is de 
stage wel een voorwaarde om het beroep te mogen blijven 
uitoefenen; de toelating tot de stage is derhalve wel een 
voorwaarde voor toegang tot het beroep. ~-
Omwille van het voor beide beroepen belangrijk karakter van 
de theoretische opleiding, mag dus gevreesd worden dat de 
toelating tot de stage soms moeilijker zal uitvallen dan het 
met goed gevolg verrichten ervan. 
Voor de kandidaat-revisor is de toelating tot de niet in 
enige theoretische opleiding geïntegreerde stage evenzeer 
essentieel" Bovendien moet hij de stage voleindigd hebben 
alvorens het beroep te mogen uitoefenen. Dit alleen reeds 
wijst op het minder belangrijk karakter van de theoretische 
opleiding. Temeer daar aan het einde van de stage nog een 
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examen volgt, mag het impact van die stage dus niet onder-
schat worden, ook al schijnt het bekwaamheidsexamen v66r 
toelating tot de stage dan meer au sérieux te moeten genomen 
worden dan het eindestageëxamen. 
598. Om toegelaten te worden tot de stage moeten zowel de kandi-
daat-architect, de kandidaat-advocaat als de kandidaat-
revisor een stagemeester bereid vinden. Enkel de Orde van 
Architecten heeft zich ertoe verbonden de kandidaat-archi-
tect daarbij behulpzaam te zijn. De anciënniteitsvereiste 
die door het stagereglement wordt opgelegd aan de stagemees-
ter alsook de begrenzing van het aantal stagiairs/stagemees-
ter, kunnen werken als een verdoken numerus clausus waarte-
gen nauwelijks een rechtsmiddel open staat. De wetgever 
heeft hier al te veel bevoegdheden in handen van de beroeps-
beoefenaars geconcentreerd. 
Vraag is evenwel of de toewijzing van de bevoegdheid 
aan de overheid noodzakelijkerwijze minder gevaren 
oplevert. In het kader van de facultatieve post-
universitaire stage die mogelijk leidt tot erkenning 
als geneesheer-specialist of als huisarts heeft de 
wetgever eveneens kwantitatieve beperkingen opgelegd 
die, althans t.a.v. de geneesheren-specialist, zon-
der enige twijfel als een numerus clausus functione-
ren (verder, nr. 736 en 745). 
599. Niet zelden wordt de stagevereiste vanuit de sociaalrechte-
lijke(1) of zelfs de sociologische(2) hoek bekeken, en men 
komt dan dikwijls tot klaagliederen over de sociaal-economi-
sche toestand van de stagiair. 
Twee aspecten van het probleem van de "beginnende" beroeps-
beoefenaar moeten voor een goede analyse zeer duidelijk 
onderscheiden worden. 
Vooreerst het probleemaspect dat zich evenzeer zou stellen 
wanneer de enige toegangsvoorwaarde erin zou bestaan een 
bepaald diploma behaald te hebben : in de betrokken sectoren 
heeft een beginnend beroepsbeoefenaar het zeer lastig ver-
mits de aard van de professionele prestaties er de andere 
dienstverstrekkers toe aanzet hun diensten niet-substitueer-
(1) Bv. COMPAGNION, R., De economische toestand van de jonge 
advocaat, Omnia Fraterne, 1974, nr. 2, bijlage (Congres Brug-
ge VBA): Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse Balie, De 
problematiek rond de stagiairs, ibid.: MAES, G., Het sociaal 
statuut van de stagiair, R.W., 1983-84, 845 : meer dan de 
helft van de aanvragen om vrijgesteld te worden van de socia-
le bijdragen van zelfstandigen wegens geldgebrek, is afkom-
stig van advocaten-stagiairs. 
(2) CAMMAER, H., HUYSE, L. Rekrutering en selectie in de Belgi-
sche advoca tuu·r, in De rechtssociologische werkkamer (ed. 
HOEKEMA, A.J., en VAN BOUTTE, J.), Van Loghum Slaterus, 1982, 
41-64: LANGERWERF, E., VAN LOON, F., Advocaat : een beroep 
met toekomst ? Een onerzoek bij de advocaten-stagiairs aan de 
balie te Antwerpen, R.W. 1985-86, 2251. 
600. 
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baar te doen lijken door reputatievorming (kwaliteit) en 
cliëntelebinding (vertrouwen) (hoger, nrs. 400-410); komt 
daarbij dat de beginnende beroepsbeoefenaar zoals zijn oude-
re collega geen reclame of prijsconcurrentie mag voeren, dan 
wordt het er voor hem niet gemakkelijker op de "markt" 
binnen te dringen. 
Het tweede probleemaspect houdt wel verband met de stage, in 
die zin dat de stage het de beginnende beroepsbeoefenaar nog 
moeilijker kan maken zich een cliëntele te verwerven. 
Dit tweede probleemaspect stelt zich niet in twee "uiterste" 
en overigens volkomen aan mekaar tegengestelde stagemodellen 
die mekaar "vinden" in een essentieel kenmerk, met name dat 
er geen vermenging kan optreden tussen het cliënteel van de 
stagemeester en dat van de stagiair. Het is immers juist 
deze mogelijkheid van vermenging, en dus van afwerving van 
cliëntele door de stagiair, die in het traditionele stagemo-
del allerlei mechanismen in het leven roept die het de 
stagiair moeilijk kunnen maken. 
Het eerste van voormelde 'extreme' stagemodellen is 
dat waarin de praktijk van stagiair en die van de 
stagemeester volledig gescheiden verlopen. Het is 
het model van de "begeleide beroepspraktijk" dat 
leidt tot de erkenning als huisarts. De jonge en 
gediplomeerde huisarts start onmiddellijk zijn eigen 
praktijk en kan voor begeleiding steeds terecht bij 
zijn erkende stagemeester die ook mee voor theoreti-
sche ondersteuning - via seminaries - zorg draagt(1) 
(verder, nr. 739). 
Het model is aantrekkelijk omdat de praktijk van de 
stagemeester en de stagiair er zorgvuldig in ge-
scheiden worden. De 'stagiair' wordt niet gehinderd 
door de stageverplichtingen in zijn pogingen om zich 
een eigen cliëntele te verwerven. De stagemeester 
voelt zich niet bedreigd in zijn clienteel. De over-
eenkomst tussen beide is werkelijk "sui generis" 
men zou kunnen stellen dat de stagemeester zijn 
diensten verhuurt aan de stagiair, maar het is de 
Staat die de stagemeester daarvoor vergoedt, terwijl 
de geconventioneerde stagiair aan het R.I.Z.I.V. 
minder kost dan de erkende huisarts(2). 
(1) Klaarblijkelijk heeft dit slechts sinds 1.6.1984 in voege 
zijnd stagemodel een behoorlijk succes : luidens een medede-
ling van het Ministerie van Volksgezondheid werden reeds 746 
aanvragen voor toelating tot de stage ingediend (Financieel 
Economische Tijd d.d.· 4 februari 19869 p. 2). 
(2) Daarmee wordt de RIZIV-stage op zich niet goedgekeurd (zie 
daarover, nr. 745); hier wordt slechts de aantrekkelijkheid 
in het algemeen van het model van begeleide beroepspraktijk 
bepleit (verder, nr. 605). 
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601 • Het tweede stagemodel waarin de kans op cliëntelevermenging 
zich niet voordoet is datgene waarin de stagiair geen zelf-
standige beroepspraktijk uitbouwt maar zich volledig inte-
greert in de praktijk van zijn stagemeester met het oog op 
het aangaan van een mede- of samenwerkingsverhouding voor 
een duur die de stageperiode ver overschrijdt. Men vindt dit 
stagemodel terug in elk van de vier bestudeerde beroepen, 
met dien verstande dat het voor de stagiair-bedrijfsrevisor, 
ook al beoogt hij dan een duurzame verhouding met zijn 
patroon, Überhaupt onmogelijk is om zich gedurende de stage-
periode een eigen praktijk uit te bouwen. Logischerwijze 
gaat dit stagemodel in eerste instantie gepaard met een 
bediendencontract behoudens in de advocatuur waar de moge-
lijkheid om in ondergeschikt verband te werken hardnekkig 
bestreden blijft (nr. 583). Later kan eventueel een profes-
sionele vennootschap gevormd worden (nr. 644 e.v.). 
Men merke op dat in deze twee extreme stagemodellen de 
onderliggende verhouding tussen stagemeester en stagiair los 
staat van de stageverplichtingen, d.w.z. dat deze onderlig-
gende verhouding van dezelfde aard zou zijn als er geen 
stageverplichtingen bestonden: in het eerste model ('bege-
leide beroepspráktijk') zouden stagemeester en stagiair 
uiteraard evenzeer onafhankelijk staan van mekaar; in het 
tweede model ('integratie') zouden stagemeester en stagiair 
evenzeer éénzelfde praktijk voeren. Het losstaand karakter 
van de onderliggende verhouding lijdt twijfel inzake het 
revisoraat omdat de stagiair-revisor geen onafhankelijke 
praktijk mag voeren omwille juist van zijn status als sta-
giair. Daar staat dan weer tegenover dat stagemeester en 
stagiair aan hun verhouding de vorm van een contract van 
zelfstandige dienstverlening kunnen ~even, waar men, gelet 
op de aard van de stage, alleen het bediendencontract zou 
verwachten (nr. 589). 
De onderliggende verhouding tussen stagemeester-revisor en 
stagiair-kandidaat revisor staat bij nader toezien juist los 
van het stagecontract wanneer zij wordt gekwalificeerd als 
een bediendenovereenkomst : deze kwalificatie wijst immers, 
soms op het .bestaan van een reeds aan de stage voorafgaande 
verhouding, en minstens op de bedoeling die relatie verder 
te zetten na de stage(1). Geeft men daarentegen aan de 
onderliggende verhouding tussen stagemeester en stagiair de 
kwalificatie van een contract van zelfstandige dienstverle-
ning, da'n wijst dit er allicht op dat de onderliggende 
verhouding er helemaal anders uit zou gezien hebben bij 
afwezigheid van de stage en met name zou bestaan hebben in 
totale onderlinge onafhankelijkheid (vgl. nr. 604). 
602. In het traditionele stagemodel - dat men vooral bij archi-
(1) Art. 21 Voorontwerp Stagereglement Revisoren. Het behoeft 
geen betoog dat het gei"nstitutl.onaliseerde gemis aan onafhan-
kelijkheid van de stagiair-revisor associatievorming sterk 
bevordert. 
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tecten en advocaten vindt (nr. 589) en dat zich situeert 
tussen de zonet besproken uitersten - stelt het tweede pro-
bleemaspect, nl. dat van de mogelijke vermenging van het 
cliënteel van de stagemeester en de stagiair, zich wel. De 
praktijken van stagemeester en stagiair verlopen niet volle-
dig gescheiden (eerste model), maar ze verlopen eyenmin 
volledig geïntegreerd (tweede model) : de stagiair wordt 
immers betrokken bij de praktijk van de stagemeester (en 
niet omgekeerd zoals in het eerste model), terwijl hij 
niettemin ook een eigen praktijk opstart (eerder dan zich 
volledig te integreren zoals in het tweede model). 
De stagemeester zal natuurlijk te allen prijze willen ver-
mijden dat de stagiair cliëntele "afwerft"o Meestal zullen 
deontologische regels het de stagiair trouwens verbieden om, 
op individuele wijze en gedurende zekere tijd, in te gaan op 
een vraag van een cliënt van zijn (vroegere) stagemees-
ter ( 1 ) o · 
Tegen die achtergrond wordt het mogelijk te handelen over de 
vergoedingsplicht (nro 603) die zou bestaan in hoofde van de 
stagemeester in het traditionele model alsook over de aard 
van de onderliggende verhouding tussen stagemeester en sta-
giair (nro 604)0 
6030 Wat de vergoedingsplicht aangaat, lijkt een emotionele op-
stelling ('uitbuiting') tot weinig bevredigende resultaten 
te leiden. Het past andermaal het eerste en het tweede 
probleemaspect te scheiden (nr. 599). 
Het ligt voor de hand dat het niet de stagemeester is die 
moet opdraaien voor de startmoeilijkheden die elke beginnen-
de beroepsbeoefenaar ondervindt (eerste probleemaspect). 
Door stagiairs aan te nemen alleen reeds, zij het uit een 
gevoel van morele verplichting, maakt de stagemeester het de 
beginnende beroepsbeoefenaar immers mogelijk ooit een ge-
duchte concurrent te wordeno Wel moet het de beginnende 
beroepsbeoefenaar misschien toegelaten worden zich kenbaar 
te maken aan een ander potentieel cliënteel dan dat van zijn 
patroon, en hiervoor lijken soepeler prijsconcurrentie- en 
reclameregels noodzakelijk(2). 
Het ligt evenzeer voor de hand dat de stagemeester de stagi-
air niet moet vergoeden voor de cliënten die deze laatste 
denkelijk derft door de tijd die hij aan zijn stageverplich-
tingen besteedt (tweede probleemaspect). De stage is een 
(1) Bv. art. 19, 3° Voorontwerp Stagereglement Revisoren. Zie bv. 
voor de geneesheren Gemengde Raad van Beroep Orde van 
Geneesheren9 25 januari 1966, J.T.9 1966, 449. 
(2) Het i$ overigens om aan dit eerste probleemaspect tegemoet te 
komen dat sommige balies (nr. 589) alsook de Raad IBR (nr. 
592) aan de stagiairs reeds toestaan om zekere onverenigbaar-
heden (bv. met bezoldigde nevenbetrekkingen) met de voeten te 
treden. Zie voor soepeler reclameregels, hoger, nr. 296 en 
verder, n-r-:-756. 
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wettelijke verplichting waarvan de kost die ziJ betekent 
voor de "verplichte" bezwaarlijk kan gedragen worden door 
degene die enkel wordt ingeschakeld om de naleving van die 
verplichting mogelijk te maken. Het wijst er alleen op hoe 
overdreven zwaar bijvoorbeeld de stageverplichting bij de 
architect weegt (minimum 120 u/ maand in dienst van stage-
meester). 
Nogmaals behoudens de hypothese waarin stagemeester en sta-
giair een langduriger samenwerkingsverband beogen dan de 
stage, kan men zich afvragen welke de grond kan zijn voor 
een vergoedingsplicht in hoofde van de stagemeester. Immers 
ook hij neemt verplichtingen op t.a.v. de stagiair die tijd 
zullen vragen. In die zin is hij, zoals de stagiair, het 
slachtoffer van een wettelijke verplichting. 
Niettemin is het juist het aspect tijd dat de vergoedings-
plicht van de stagemeester tweeg brengt. Indien immers de 
stagiair door betrokken te worden bij het werk van de stage-
meester een zekere rendementswinst oplevert - hetzij doordat 
de stagemeester zodoende een zelfde aantal zaken of cliënten 
kan behandelen in minder tijd hetzij meer in dezelfde tijd~ 
spanne(1) / lijkt het maar logisch dat de stagiair een 
gedeelte van de rendementswinst opstrijkt - niet het geheel 
vermits een deel van de rendementswinst bij de stagemeester 
moet blijven die uit dien hoofde, d.i. als stagemeester, 
althans in het traditionele model geen enkele vergoeding 
ontvangt. Men zou het anders kunnen uitdrukken : de stage-
meester is gehouden tot vergoeding van de stagiair inzoverre 
de verrijking (rendementswinst) die eerstgenoemde boekt zijn 
oorzaak niet vindt in de verplichtingen die hij t.a.v. de 
stagiair op zich neemt en die zo men wil als een rendements-
verlies kunnen beschouwd worden; het is slechts de netto-
rendementswinst die tot vergoeding aanleiding mag geven. 
Wordt geen vergoeding betaald, dan wordt de stage een erg 
goedkope bron van arbeidskrachten. De stagiair loopt in dat 
geval het risico intensief "gebruikt" te worden om aan het 
einde van de stageperiode vervangen te worden door een 
jongere, terwijl hij ondertussen geen eigen cliëntele ge-
vormd heeft(2). 
(1) In dat perspectief valt het bijvoorbeeld best te begrijpen 
dat de balie van Charleroi slechts in een vergoedingsplicht 
voorziet vanaf het tweede jaar stage (nr. 583). 
(2) Dat dergelijke misbruiken toch niet ondenkbaar zijn moge o.m. 
blijken uit volgende uitlating van een vooraanstaand advocaat 
i.v.m. de theoretische opleiding die stagiairs dienen te 
ontvangen van de balie waarbij zij aangesloten zijn : " ••• de 
radicale oplossing, de numerus clausus, noch haalbaar noch 
wenselijk is ••• We moeten het dus zoeken in meer genuanceerde 
oplossingen. En de balie heeft in dit verband reeds een 
maatregel uigewerkt. In 1976 is een soort 'stageschool' inge-
voerd •••• Persoonlijk heb ik de indruk dat deze stageschool 
in de praktijk haar doel voorbijschiet. Ze betekent alleszins 
.. / .. 
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Dit is een duidelijke afwending van het traditionele stage-
. model van zijn doel. Om dergelijke doelafwending te voorko-
men ware het verkieslijk minimumuurlonen(1) op te leggen 
veeleer dan zich te beperken tot het vrijblijvend toezicht 
van de stagecommissie op de vergoedingshoogte (nrs. 585 en 
588). 
604. De juridische kwalificatie van de onderliggende verhouding 
in het traditionele stagemodel volgt dan uit de mate waarin 
dat model gerespecteerd wordt. Hier is het, anders dan bij 
de twee eerder besproken stagemodellen, duidelijk niet zo 
dat de onderliggende verhouding evenzeer zou bestaan als er 
geen stageverplichting was (vgl. hoger, nr. 591). 
Men zou de verhouding dan kunnen analyseren als een contract 
van wederkerige, zelfstandige dienstverlening waarbij degene 
- per hypothese de stagiair - wiens diensten een hogere 
waarde hebben dan de diensten die hij ontvangt wordt vergoed 
in speciën om het onevenwicht tussen de dienstprestaties te 
compenseren (zie nr. 603). 
Indien de stagemeester nochtans het traditionele model niet 
respecteert door overdreven beroep te doen op de stagiair 
zonder evenwel het integratiemodel naar de geest (maandwed-
de, medewerkingsbelofte ••• ) toe te passen, dan moeten aan de 
onderliggende verhouding de sociale gevolgen van een bedien-
dencontract (ontslagbescherming, minimumuurloon, sociale 
zekerheid) worden verbonden. De stage veronderstelt in wezen 
leiding en toezicht vanwege de stagemeester, terwijl trou-
wens het gezagselement volstaat en voldoende bewezen wordt 
door het feit dat de stagiair niet in staat gesteld wordt 
zich een eigen praktijk uit te bouwen. Door bijvoorbeeld een 
opzeggingsvergoeding te moeten betalen bij het "ontslag" aan 
het einde van de stage, vergoedt de stagemeester onrecht-
streeks de stagiair voor het gederfde cliënteel (tweede 
probleemaspect). Nogmaals, deze indirect gesanctioneerde 
vergoedingsplicht voor het gederfde cliënteel bestaat niet 
van nature maar slechts wanneer de stagemeester het traditi-
onele stagemodel niet respecteert (nr. 603) • 
•• / •• (2)geen serieuze rem" (Rondetafelgesprek over Numerus Clau-
~ : Kan de universiteit onze problemen oplossen ? 
De advocaat, 1984/2, (1), 3). 
(1) Voor inspiratie omtrent de berekening daarvan kan men bv. 
terecht in : Commissie voor de Hervorming van het Beroep, 
De Medewerking, Congres VBA, Mechelen, 1972, 11 e.v. Zowel in 
het oud Stagereglement Revisoren (1957), art. 7 lid 2, als in 
het Voorontwerp nieuw Stagereglement Revisoren, art. 22 lid 2 
is voorzien in de vaststelling door de Stagecommissie van 
minimumhonoraria voor stagiairs. 
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Besluit 
605. Acht men de vereisten van een zekere door praktijk verkregen 
technische vaardigheid naast die van een zekere theoretische 
opleiding, wezenlijk voor de toegang tot het beroep, dan 
verdient het de voorkeur de stage die deze vaardigheid 
(hoger, nr. 562) moet verzekeren te integreren in de theore-
tische opleiding. Daarvoor bestaan twee redenen. 
Vooreerst is het waarschijnlijk dat er meer bereidheid zal 
bestaan om de stagevereiste au sérieux te nemen wanneer zij 
kadert in de theoretische opleiding dan wanneer zij zich pas 
nadien situeert. Zelfs dan nog is een optimale samenwerking 
vereist tussen universitaire en professionele middens (hoger, 
nrs. 595-596). 
Vervolgens is het zo, wanneer de stage na de theoretische 
opleiding moet gelopen worden onder het uitsluitend toezicht 
van de beroepsbeoefenaars, dat nogal wat ontmoedigingsmecha-
nismen dreigen ingebouwd te worden. Niet aan de stagevereis-
ten zelf zal zwaar getild worden, maar de toegang tot de 
stage (nr. 597) en de financiële voorwaarden waaronder die 
stage wordt gelopen zullen belangrijke hinderpalen uitmaken 
(nr. 603). De technische vaardigheidsvereiste mag het voor-
wendsel vormen noch voor een verdoken numerus clausus noch 
voor een financiële wachttijd. 
De integratie van de stage in de theoretische opleiding 
veronderstelt minstens dat er een geëigende theoretische 
vooropleiding bestaat, quod non voor de revisoren. De crea-
tie van een theoretische vooropleiding is daar dan ook 
dringend noodzakelijk (nr. 595). 
Voor diploma's die niet eenzijdig op één welbepaald beroep 
gericht ziJn, zoals dat van licentiaat in de rechten, zou 
met het oog op de integratie van de stage in de theoretische 
opleiding een aparte specialisatierichting bv. een licentie 
in de advocatuur (vgl. notariaat), kunnen gecreëerd wor-
den ( 1 ) • 
(1) Aan dergelijk voorstel is overigens reeds herhaaldelijk ge-
dacht geworden : vgl. JANSON, P., Le dipldme professionnel, 
J.T., 1897, 34 e.v.; CHOME, A., La réforme du stage, J.T., 
1935, 657; CHOME, A., archieven Brusselse balie, zitting van 
5 juli 1950 (aangehaald bij LAMBERT, P., Règles et usages, 
85). Zie nog erg recent de uitlatingen van BOCCART, R. in 
Rondetafelgesprek rond Numerus Clausus : Kan de universiteit 
~problemen oplossen, De Advocaat, 1984/2, (1), 5 : merk-
waardigerwijze wordt de door BOCCART voorgestelde bijzondere 
licentie vooral gezien als een middel om de toevloed van 
jonge stagiairs te stelpen : zie ook hoger, nr. 553 en vn. 
(3). 
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Acht men de in het diploma gëintegreerde stagevereiste niet 
meer dan een absoluut minimum van technische vaardigheid, 
dan kan steeds inspiratie gezocht worden in het post-univer-
si taire stagemodel dat bestaat voor huisartsen, met name de 
begeleide beroepspraktijk. Het verdient dan aanbeveling deze 
niet als toegangsvereiste tot het beroep te stellen, maar 
wel om het aanvaarden van begeleiding in zijn beginnende 
beroepspraktijk positief te sanctioneren - zoals het geval 
is met de RIZIV-erkenning als huisarts(1). 
Toch mag men niet te vlug besluiten tot de noodzaak van 
dergelijke begeleide beroepspraktijk. Zo ziet men het nut 
ervan niet in wanneer de theoretische opleiding vrij eenzij-
dig beroepsgericht is, en werkelijk niet denkbaar zonder een 
voortdurende test van de praktische vaardigheid van de stu-
dent. Dat deze voorwaarden vervuld zijn voor de architec-
tenstudies stelt des te scherper in het licht hoe weinig 
zinvol de zware stageverplichtingen voor de jonge architect 
wel zijn (hoger, nrs. 589 en 603). 
6060 Wil men in een bepaald beroep toch het traditionele stagemo-
del handhaven, dan dient de wetgever alleszins waarborgen in 
te bouwe~ om het wederzijds respect van stagemeester en 
stagiair voor dat model "af te dwingen". Het overlaten van 
de quasi-volledige verwoordings- en/of sanctioneringsbe-
voegdheid ter zake van deze waarborgen aan de beroepsbeoefe-
naars leidt tot weinig bevredigende resultaten. Minimumere-
lonen voor de stagiairs zullen niet'of erg laat uit de bus 
komen. En in de stagereglementen wordt soms een uiterste 
inspanning gedaan om de realiteit van het ondergeschikt 
verband te ontkennen (nrs. 583, 601, 604). Uiteraard kan de 
"ontslagen" stagiair zich steeds tot de rechter wenden en 
beweren dat hij door een arbeidsovereenkomst verbonden was. 
(1) Nogmaals (zie reeds nr. 600) hiermee wordt de RIZIV-stage 
op zich niet goedgekeurd (zie daarover, nr. 745)9wel wordt de 
aantrekkelijkheid van het model van de begeleide beroepsprak-
tijk bevestigd. 
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§ 3. Morele hoedanigheid 
A. Inhoud. 
607. Kandidaat-artsen mogen zich niet schuldig gemaakt hebben 
hetzij aan een zo zwaarwichtig feit dat het voor een lid van 
de Orde de schrapping voor gevolg zou hebben, hetzij aan een 
zware fout die afbreuk doet aan de eer of de waardigheid van 
het beroep(1). 
De balies kunnen zowel de inschrijving van een licentiaat in 
de rechten op de stagiaire-lijst, als van een advocaat die 
zijn stageverplichtingen is nagekomen op het tableau, weige-
ren om morele redenen(2). 
De provinciale raden van de Orde van Architecten eisen bij 
een inschrijvingsaanvraag van een kandidaat-stagiair voor-
legging van een bewijs van goed gedrag en zeden(3). 
De kandidaat-r.evisor mag niet beroofd zijn geweest van bur-
gerlijke en politieke rechten, en mag zich niet "schuldig" 
gemaakt hebben aan één of meerdere limitatief opgesomde 
economische feiten (bv. faillissement zonder eerherstel) of 
misdrijven (bv. bankbreuk)(4). 
B. Verwoordingsbevoegdheid. 
608. De wetgever heeft op limitatieve wijze de gevallen opgesomd 
waarin een kandidaat-arts of een kandidaat-revisor om morele 
redenen de toetreding kan geweigerd worden. 
Inzake de kandidaat-advocaat heeft de wetgever de balies 
"meester" gelaten van hun tableau en van de lijst van stagi-
airs (art. 432 Ger.W.) : de verwoordingsbevoegdheid wordt 
zodoende volledig aan de balies gelaten. 
In de Wet Architectuur noch in de Wet Orde Architecten werd 
voorzien dat morele hoedanigheden een toetredingsvoorwaarde 
konden uitmaken. Het stagereglement dat de verplichting 
oplegt aan de kandidaat-stagiair om een bewijs van goed 
(1) Art. 6, 1° K.B. nr. 79:Cass., 26 april 1965, Pas., 1965, J, 
8861 Cass., 3 mei 1974, Pas., 1974, J, 910; Cass., 25 juni 
1974, Pas., 1974, I, 11141 Cass., 6 september 1974, Pas., 
1975, I-:--T51 Cass., 25 april 1975, Pas., 1975, J, 850. --
(2) Art. 432 Ger.W.1 Raad Orde, Brusselse Balie, 7 maart 1910, 
P.P., 1910, 5548 Raad Orde, Balie Mons, 15 juni 1939, J.T., 
1939, 541. Vgl. bij een wederinschrijving na schrapping : 
Raad Orde, Antwerpse Balie, R.W., 1950-51, 959. 
(3) Art. 4 lid 3, 2° Stagereglem-;;n;-: 
(4) Art. 4, 3° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
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gedrag en zeden voor te leggen, schijnt dan ook de bevoegd-
heid van de provinciale raden te ruim in te schatteno 
C. Sanctioneringsbevoegdheid. 
609. Het zijn de provinciale raden van de Orde van Geneesheren(1) 
en de raad IBR(2) die de morele toetredingsvoorwaarden met 
een inschrijvingsweigering sanctioneren wanneer daartoe 
reden bestaat. Tegen hun beslissing staat de interne be-
roepsprocedure open, waarna eventueel voorziening in cassa-
tie kan volgen(3)(4)e 
De raden van de Orde van de balies sanctioneren volledig au-
tonoom, zonder enig recht van hoger beroep (art. 432 
Ger.Wo)(5), de morele toetredingsvoorwaarden die zij impli-
ciet of expliciet gesteld hebben : de toetreding tot de 
balies en dus de toegang tot stage of tableau kan geweigerd 
worden zonder dat een vooraf geschreven regel in de morele 
toetredingsvoorwaarde moet voorzien waaraan de kandidaat 
niet zou voldoen. 
In geval een provinciale raad van de Orde van Architecten de 
inschrijving zou weigeren bij gebrek aan een getuigschrift 
van goed gedrag en zeden, dan lijkt de normale in-terne 
beroepsprocedure tegen dergelijk inschrijvingsweigering met 
de mogelijkheid zich nadien te voorzien in cassatie open te 
staan(6). 
(1) Art. 6, 1° K.B. nr. 79. Dit leidde tot heel wat moeilijkheden 
bij de oprichting van de Orde va~ Geneesheren (W. 25 juli 
1938) omdat, op grond van vóór de toetredingsverplichting 
gepleegde feiten, de toetreding tot de Orde aan nogal wat 
geneesheren werd geweigerd die tevoren reeds de geneeskunde 
hadden beoefend. Oefenden zij hun beroep verder uit ondanks 
de toetredingsweigering, dan was er onwettige uitoefening van 
de geneeskunde : Corr. Brussel, 23 mei 1950, R.W., 1951-52, 
730; Gent, 23 december 1950, RoW" 1951-52,727; Cass. 29 
jan u ar i 1 9 5 1 , Pas • , 1 9 5 1 , I , 3 5 0 ; Cas s • , 3 0 apr {l 1 9 5 1 , Pas • , 
1951, I, 595; Cass., 4 januari 1954, Pas., 1954, I, 374. 
Het Hof van Cassatie oordeelde het in twijfelgevallen moge-
lijk dat de inschrijving voor enige tijd verdaagd werd 
(Cass., 27 december 1949, Pas., 1950, I, 281; Cass. 26 janua-
ri 1953, Pas., 1953, I, 39~aar niet dat de beroepsuitoefe-
ning aan beperkende voorwaarden onderworpen wordt (Cass., 8 
januari 1 9 51 , Pas • , 1 9 51 , I, 2 7 4) • 
(2) Arto 4, 3° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(3) Art. 13 lid 1 K.Bo nr 79. Vgl. Raad van Beroep Orde van 
Geneesheren (Fro), 30 maart 1976, J.T., 1976, 466. De Raad 
van State is dus niet bevoegd g R.v.St., 17 januari 1961, nr. 
8366, Pas., 1962, IV, 71; R.v.St., 10 januari 1980, nr. 20030 
(4) Artt. 5-21-23 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(5) Zie verder, nr. 685 en vooral nr. 716. 
(6) Artto 17-31 Wet Orde Architecten. 
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D~ Bespreking van de morele hoedanigheidsvereiste. 
610. Niemand kan betwisten dat morele hoedanigheid voor de be-
trokken dienstverstrekkers een belangrijke kwaliteit is. 
Naar het beroepsleven toe gedacht is het de wil om zich 
loyaal en maatschappelijk verantwoord op te stellen en om 
derhalve de deontologische regels na te leven (vgl. nr. 
562). Naar de studies toe gedacht is het de motivatie om 
zich met de juiste ingesteldheid de nodige kennis en erva-
ring eigen te maken. 
Evenmin zal iemand betwisten dat morele hoedanigheid een 
niet of zeer moeilijk te meten kwaliteit is. Zoals bleek uit 
de nrs. 607-609, wordt de aanwezigheid van die kwaliteit 
meestal afgeleid op negatieve wijze uit het feit dat betrok-
kene zich in het verleden nog nooit aan "vergrijpen" die 
relevant worden geacht voor de beroepsuitoefening heeft 
schuldig gemaakt : bij de architecten beperkt men zich tot 
het bewijs van goed gedrag en zeden, bij de revisoren gaat 
het vooral om economische feiten en misdrijven; bij artsen 
wordt gewag gemaakt van feiten die zo zwaarwichtig zijn dat 
ze de tuchtsanctie van de schrapping t.a.v. degene die ze 
gepleegd heeft zouden kunnen rechtvaardigen mocht hij reeds 
beroepsbeoefenaar zijn; bij de advocaten verzuimt men het 
begrip morele hoedanigheid in één of ander vorm te vermel-
den, laat staan het te definiëren. 
Men kan zich afvragen of de morele hoedanigheid geen typi-
sche kwaliteit is die, omwille van de enorme verwoordings-
moeilijkheden die ze met zich brengt, beter niet zou gesteld 
worden (hoger, nr. 558), althans niet als aparte toegangs-
voorwaarde. Daarmee wordt niet bedoeld dat motivatie en 
morele hoedanigheid van geen tel zouden zi]n, welintegen-
deel. Maar de rechtsonzekerheid en de manipulatiemogelijkhe-
den die de voorwaarde creëert zoals ze geformuleerd wordt in 
de wetgeving op de geneeskunde of zoals ze niet geformuleerd 
maar toch gesanctioneerd wordt, zonder hoger beroep, in het 
Gerechtelijk Wetboek lijken onduldbaar in een democratische 
rechtsstaat die de vrijheid van beroep en bedrijf aankleeft. 
Wil men rechtszekerheid creëren zoals in de Wet Orde Archi-
tecten of zoals in de Wet Bedrijfsrevisoraat, dan loopt de 
kandidaat-beroepsbeoefenaar het risico niet toegelaten te 
worden omwille van één misstap die in het geheel niets zegt 
over zijn morele hoedanigheid op het ogenblik dat hij tot 
het beroep wil toetreden. 
611. Het lijkt echter wel aangewezen de morele hoedanigheid van 
de kandidaat-beroepsbeoefenaar reeds te ontwikkelen en te 
verfijnen gedurende de theoretische en praktische opleiding. 
Slechts in het leerprogramma van het doctoraat in de genees-
kunde vindt men een cursus deontologie terug, en dan nog 
slechts in het vierde doctoraat (7e jaar). Aan de advocaten 
en de revisoren wordt een zekere deontologische vorming 
gegeven in het kader van de stageverplichtingen (hoger, nrs. 
L 
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588 en 591). 
Het wordt de hoogste tijd dat men het bijbrengen en bevragen 
van de deontologische verplichtingen op een ernstige manier 
organiseert en integreert, niet alleen voor de hier bespro-
ken beroepen maar ook, bv. in de juridische sfeer, voor de 
beroepen van bedrijfsjurist of magistraat. De grootste steen 
moet hier geworpen worden naar de universitaire middens 
zij kunnen zich nog verschuilen achter het motto van de 
algemene menselijke vorming wanneer zij hun falen op prak-
tisch gebied willen verklaren; zij kunnen dat niet meer waar 
het gaat om het "onderwijs" van de deontologie die juist een 
algemeen gevormde mens beoogt en veronderstelt. Het feit dat 
deontologie zo'n vaag woord gebleven is waaronder vele an-
dere motieven een veilige dekking vinden, is allicht juist 
te wijten aan de universitaire desinteresse die een uitzui-
vering van het begrip niet heeft bevorderd. 
612. Soms wordt ook wel eens beweerd dat de beginnende beroepsbe-
oefenaar zich een aantal vaardigheden in het sociaal verkeer 
moet eigen maken, en niet zelden wordt de stage vermeld als 
een middel om dat doel te bereiken. 
Wat daar ook van zij, een zekere vaardigheid in het sociaal 
verkeer valt niet gelijk te schakelen met het bezit van 
morele hoedanigheden. De vaardigheid in het sociaal verkeer 
is noodzakelijk, zeker in het kader van een instelling (Orde 
of overheid) die zichzelf wil bestendigen : collegialiteit 
en wederzijds respect zijn dan onontbeerlijk. Maar het af-
dwingen van deze deugden is een typische tuchtkwestie en, 
naar het in onderafdeling I gemaakte onderscheid, geen voor-
werp van deontologie; het gaat derhalve veeleer om beroeps-
"etiquette" dan om beroeps-"ethiek" (vgl. nrs. 548, 555 en 
559 e.v.). 
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§ 4. Vestiging of nationaliteit 
613. Een laatste toetredingsvoorwaarde die soms gesteld wordt 
betreft de nationaliteit en/of de vestigingsplaats van de 
dienstverstrekker. 
Men merke op dat de nationaliteitsvoorwaarde de persoon 
geldt en niet het diploma. Werd de nationaliteitsvoorwaarde 
gesteld, dan impliceert zulks dat ook buitenlanders met een 
Belgisch diploma geweerd werden. 
Onder druk van de vrijheid van vestiging, tot het respecte-
ren waarvan de E.G.-Lid-Staten zich t.a.v. mekaars onderda-
nen verbonden, verdwijnt de nationaliteitseis stilaan naar 
de achtergrond en wordt hij soms vervangen door een vesti-
gingsvoorwaarde, zo bv. in de gewijzigde Wet Bedrijfsreviso-
raat men moet geen Belg zijn, maar dan toch in België 
gevestigd zijn(1 ). 
Op zijn beurt dreigt dergelijke vestigingsvoorwaarde strij-
dig te ziJn met het .E.G.-verdrag onder het aspect vriJ 
dienstenverkeer de Lid-Staten hebben zich er immers niet 
alleen toe verbonden mekaars onderdanen niet te discrimine-
ren op grond van nationaliteit, maar al evenmïn op grond van 
vestiging (art. 59 E.G.). 
A. Belgisch recht. 
614.A. De kandidaat-geneesheer moet de Belgische nationaliteit 
niet bezitten. Het volstaat, om toe te treden tot de Orde, 
dat hij, benevens aan de andere voorwaarden (bv. diploma) 
te voldoen, tevens in België gevestigd is(2). 
B. De advocaat moet de Belgische nationaliteit bezitten of 
die van een andere E.G.-Lid-Staat(3). Bovendien wordt de 
advocaat verondersteld in België gevestigd te ziJn. Dit 
blijkt duidelijk uit de voorwaarden die gesteld worden aan 
een niet E.G.-onderdaan die advocaat wil worden(4) : bene-
(1) Art. 4, 1° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(2) A contrario uit art. 2 lid 2 j.o. art. 5 lid 1 K.B. nr. 79. 
(3) Art. 428 lid 1 Ger.W. 
(4) Art. 428 lid 2 Ger.W. j.o. K.B. 24 augustus 1970 (tot 
invoering van een afwijking van de voorwaarde van 
nationaliteit gesteld bij art. 428 Ger.W. betreffende het 
voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van 
advocaat) : uit de tekst van art. 428 lid 1-2 Ger.W. blijkt 
duidelijk dat het K.B. 24 augustus 1970 nog enkel geldt voor 
niet E.G.-onderdanen; dat de titel noch de tekst van het K.B. 
zulks laten blijken, vloeit voort uit het feit dat het nieuwe 
art. 428 Ger.W. van latere datum is (2 juli 1975) dan het 
K.B. zelf (Brussel, 3 december 1979, J.T., 1980, 69). Het 
.. / .. 
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vens de andere toegangsvoorwaarden waaraan moet voldaan 
zi]n, dient de kandidaat minstens zes jaar in België 
verbleven te hebben v66r hij zijn aanvraag tot inschrij-
ving indient en mag hij geen permanente residentie in het 
buitenland aanhouden op het ogenblik dat hij zijn in-
schrijving vraagt; daarnaast is de inschrijving van een 
niet E.G.-onderdaan onderworpen aan de voorwaarde van 
wederkerigheid; bovendien mag de kandidaat-advocaat niet 
geschrapt geweest zijn aan een buitenlandse balie om reden 
van niet-integriteit in professioneel en privé-leven en 
moet hij de verbintenis aangaan geen lid te zijn noch te 
zullen worden van een buitenlanse balie. Onder die voor-
waarden is nationaliteit van een E.G.-Lid-Staat dus geen 
vereiste(1 ). 
C. Architecten van Belgische nationaliteit kunnen toetreden 
tot de Orde van Architecten zonder in België gevestigd te 
ziJn : ziJ moeten dan uiteraard wel aan de andere toetre-
dingsvoorwaarden voldoen en domicilie kiezen bij de pro-
vinciale raad waarbij ze zich lieten inschrijven(2). 
Ook architecten van vreemde nationaliteit kunnen, als ze 
aan de andere toegangsvoorwaarden voldoen, in België dien-
sten van architect verrichten : zij treden toe tot de Orde 
als ze zich in België vestigen, zelfs als het slechts in 
de bedoeling ligt tijdelijk in België diensten van archi-
tect te verrichten(3)o Zij kunnen evenwel, anders dan 
Belgen in soortgelijke omstandigheden, niet toetreden tot 
de Orde als ze zich niet in België vestigen, zonder door 
die onmogelijkheid toe te treden evenwel noodzakelijker-
wijze het recht te verliezen in België occasionele diens-
ten van architect te presteren. In dit laatste geval 
behoeven zij evenwel de vooraf gaande machtiging van de 
provinciale raad van het gebied waar zij die diensten 
zullen presteren(4) • 
•• / •• (4) 
lijk 
met 
voor 
State 
1976, 
1973, 
K.B. 24 augustus 1970 is immers, inzoverre het toepasse-
wilde zijn op E.G.-onderdanen, overduidelijk strijdig 
het vrije vestigingsre~ht en werd, inzove~re het gold 
E.G.-onderdanen, partieel vernietigd door de Raad van 
(5 maart 1975, nr. 16 913, Pas., 1977, IV, 97; T.B.P., 
168, J.T., 1975, 316; zie----r-eëds R.v.St., 21 december 
nr. 16180, J.T., 1974, 192, dat zou leiden tot het 
Reyners van het Europees Hof van Justitie, verder nr. 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
arrest 
615) 0 
Handelt dus strijdig met het K.B. 24 augustus 1970 de Minis-
ter van Nationale Opvoeding die in het besluit tot gelijk-
waardigverklaring van een buitenlands rechtsdiploma de natu-
ralizatie oplegt als voorwaarde om het beroep uit te oefenen: 
Brussel, 28 januari 1976, Pas., 1976, II, 206. 
Art. 8 lid 2 Wet Orde Architecten. 
Art. 8 lid 1 Wet Orde Architecten. 
Art. 8 lid 3 Wet Orde Architecten. 
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Zonder inachtneming van het E.G.-verdrag, is het dus zo 
dat voor architecten vestiging en nationaliteit alterna-
tieve toetredingsvoorwaarden uitmaken : ofwel is men Belg, 
en dan hoeft men niet in België gevestigd te zijn; ofwel 
is men geen Belg, en dan moet men wel in België gevestigd 
ziJn, met dien verstande dat de vreemdeling die niet in 
België gevestigd is zonder toe te treden toch occasionele 
diensten van architect kan verrichten(1 ). 
D. De bedrijfsrevisor moet Belg zijn of minstens in België 
woonachtig(2). In geval van wederkerigheid of wanneer een 
internationaal verdrag hem daartoe verplicht, stelt de 
Koning de regels vast waaronder buitenlanders die in Bel-
gië gevestigd zijn toch kunnen toetreden tot het IBR(3). 
615. Men merke op dat het Belgisch recht inzake geen van de vier 
betrokken beroepen nog sterk discrimineert op het stuk van 
nationaliteit tussen E.G~-onderdanen. Meestal volstaat het 
in België gevestigd te zijn om toe te treden tot de Orde of 
het Instituut, indien althans ook de andere toetredingsvoor-
waarden voldaan zijn. Wordt de nationaliteitseis toch ge-
steld, zoals inzake de advocatuur, dan volstaat, het de 
nationaliteit te bezitten van een E.G.-Lid-Staat. 
Nochtans laat het E.G.-verdrag discriminaties op grond van 
nationaliteit toe voor werkzaamheden ter uitoefening van het 
openbaar gezag (art. 55 E.G.)(5). De Belgische Staat heeft 
gepoogd dergelijk openbaar gezagselement te bepleiten voor 
de werkzaamheden van advocaat, toen de Raad van State aan 
het Hof van Justitie de prejudiciële vraag stelde of het 
E.G.-verdrag al dan niet de toepassing toeliet van zekere 
(1) Niettemin discrimineert de Belgische wet de onderdanen van de 
andere E.G.-Lid-Staten omdat zij wel, en de Belgische onder-
danen niet in België moeten gevestigd zijn om toe te treden 
tot de Orde van Architecten : zie verder, nr. 617, de bespre-
king van het arrest inzake Van Binsbergen. 
(2) Art. 4, 1° Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(3) Art. 4ter Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(4) Niettemin blijven de onderdanen van andere E.G.-Lid-Staten 
gediscrimineerd t.a.v. de Belgische onderdanen in de tak van 
de architectuur en het bedrijfsrevisoraat : niet-Belgen uit 
een E.G.-Lid-Staat moeten zich hier vestigen om toe te mogen 
treden tot de Orde van Architecten, resp. het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren; voor Belgen volstaat het om Belg te zijn. 
(5) Zie daarover i.v.m. het beroep van advocaat, v66r het arrest 
Reyners : COLLARD, J., La liberté d'établissement des avocats 
dans la communauté europeène, J.T., 1964, 37-40; DE CRAYEN-
COUR, J.-P., La profession d'avocat et le Traité de Rome, 
R.M.C., 1970, 158-168; LAGUETTE, S.P., Essai d'une applica-
tion de l'article 55 du Traité CEE à une profession libérale: 
la profession d'avocat, R.T.D.E., 1966, 242-255; SCHNEIDER, 
U.H., Towards a European lawyer, C.M.L.R., 1971, 44. 
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bepalingen van het hoger (nr. 614 B) besproken K.B. 24 
augustus 1970 op E.G.-onderdanen(1). Het Hof van Justitie 
opteerde voor een restrictieve interpretatie van art. 55 lid 
1 E.G.-verdrag(2) en. stelde dat de voor het beroep van 
advocaat typische werkzaamheden als consultatie, rechtsbij-
stand of vertegenwoordiging en verdediging in rechte in geen 
geval kunnen gekwalificeerd worden als verricht ter uitoefe-
ning van het openbaar gezag(3). De Belgische wetgeving, met 
name art. 428 Ger.W., werd onmiddellijk aangepast(4). 
Tengevolge van de wet van 8 augustus 1980 is het 
publiekrechtelijk karakter van de functie van de 
erkende revisorj de vroegere bankrevisor, zo beklem-
toond geworden(5) dat het wel een schoolvoorbeeld 
lijkt van "een rechtstreekse en specifieke deelname 
aan het openbaar gezag". De erkenningseis die erin 
bestaat dat het om een ~~1g!~~g bedrijfsrevior dient 
te gaan(6) zal derhalve allicht stand houden tot op 
het ogenblik dat de Bankcommissie zelf van oordeel 
zal zijn dat daarin verandering moet gebracht wor-
den. 
B. Europees recht. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
In zekere zin is het vrij vestigingsrecht voor de bestudeer-
de beroepen dus een feit. Hoe reëel dit vrij vestigingsrecht 
is, hangt evenwel af van de mate waarin de E.G.-Lid-Staten 
mekaars diploma's onderling erkennen, alsook van hun soepel-
R.v.St., 21 december 1973, nr. 16180, J.T., 1974, 192. Zie 
hoger, nr. 614B en voetnoot (4). Het argument kwam weinig 
geloofwaardig over vermits de nationaliteitsvoorwaarde 
slechts in het Belgisch recht voorkwam sedert 25 oktober 
1919, terwijl Van Reepinghen ze er bij de gerechtelijke 
hervorming van 1967 weer wilde uitlaten zodat ze slechts in 
laatste instantie opnieuw werd toegevoegd: CAMBIER, C., Le 
Code Van Reepinghen et le barreau, J.T., 1968, 721, 2-3e 
kolom. 
H.v.J., 21 
631; CMLR, 
DORLODOT, 
l'arrêt de 
473-480. 
juni 1974, (inzake Reyners), 2/74, Jurispr., 1974, 
1974, 397; J.T., 1974, 547; R.W., 1974-75, 139; DE 
F.-X., L'av-;:;-cat au regard du Traité de Rome après 
la Cour de Justice du 21 juin 1974, R.M.C., 1974, 
De activitei~ van plaatsvervangend rechter die soms aan advo-
caten wordt toevertrouwd, maakt natuurlijk wel deel uit van 
de uitoefening van het openbaar gezag (arrest Reyners, over-
wegingen 42-55). 
Hoger, nr. 614. 
Hoger, nrs. 245~247 en 554. 
Art. 1, 1° Besluit Bankcommissie 6 september 1983 houdende 
erkennings- en tuchtreglement voor erkende revisoren (B.S., 
22 november 1983). Vgl. BANKCOMMISSIE, Revisoren, (losbla-
dig), 27. 
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heid bij het toepassen van de andere toetredingsvoorwaar-
den ( 1 ). Over de toetredingsvoorwaarde diploma en de Europese 
richtlijnen terzake, werd hoger reeds uitgeweid (nrs. 572 
e.v.). Hier kan nog ve~meld worden dat de Vestigingsricht-
lijnen Artsen en Architecten(2) ook hebben gepoogd de daad-
werkelijk uitoefening van het vrij vestigingsrecht te verge-
makkelijken m.b.t. de toetredingsvoorwaarden van morele 
hoedanigheid, stage en eedaflegging. 
De in de richtlijnen voorgeschreven maatregelen 
nopen de ontvangende Lid-Staat tot het als waar aan-
nemen van verklaringen en onderzoekingen betreffende 
goed gedrag, betrouwbaarheid, lichamelijke en gees-
telijk gezondheid e.a. soortgelijke kwaliteiten die 
door de bevoegde instantie van de uitzendstaat wer-
den gedaan(J)(4). Voorlopig werd in België aan de 
maatregel enkel uitvoering gegeven m.b.t. het beroep 
van arts(5). 
Eenzelfde soepelheid moeten de ontvangende Lid-
Sta ten aan de dag leggen wanneer zij een stagevoor-
waarde opleggen voor definitieve uitoefening van het 
beroep van architect : de Vestigingsrichtlijn Archi-
tecten· noopt hen ertoe een attest van de Lid-Staat 
van oorsprong te erkennen waar~n wordt gesteld dat 
de kandidaat-architect voldoende praktijkervaring 
heeft opgedaan(6). Aan de Richtlijn Architecten werd 
nog geen uitvoering gegeven in België(?). 
(1) Zie over dit onderwerp in het algemeen DE CRAYENCOUR, J.P., 
c;IDmunauté européenne libérale, Perspectives européennes, 
Brussel, 1981, 137 pp.; Actes du Colloque organisé par les 
Cahiers de droit européen à l'occasion de leur Xème anniver-
saire, La libre circulation des avocats et des médecins dans 
la communautée économique européenne, C.D.E., 1976, 672-763 
(met bijdragen van LELEUX, P., PETITTI, L., WAGENBAUER, R., 
ROWE, A. J.). 
(2) Voor de volledige referentie, zie hoger, nrs. 572-573. 
(3) Zie voor geneesheren Vestigingsrichtlijn Artsen, art. 11-15. 
(4) Zie voor architecten : Vestigingsrichtlijn Architecten, artt. 
17-21. 
(5) Zie art. 44 sexies K.B. nr. 78; artt. 2 lid 2; 6, 1° lid 2; 
15':" §2, 5°6° K.B. nr 79 d.d. 10 november 1967; artt. 21 bis 
en 22 bis K.B. 6 januari 1970 tot regeling van de organisatie 
en de werking der Raden van de Orde der Geneesheren alle 
voormelde bepalingen werden ingevoegd of gewijzigd bij K.B. 's 
26 december 1985 (B.S., 10 januari 1985). 
(6) Art. 23, 2° Vestigingsrichtlijn Architecten. 
(7) Zoals hoger gesteld (nr. 574), mag van E.G.onderdanen omni-
practici geen aanvullende stage gevergd worden door de ont-
vangende Lid-Staat. Voor specialisten geldt allicht hetzelf-
de: in de CoÖrdinatierichtlijn Artsen wordt de praktische op-
leiding immers vervat, naast het behaald hebben van het 
basisdiploma en andere vereisten, in de vereisten voor het 
behalen van het diploma, het certificaat of de titel van 
specialist (art. 2). 
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Voor eventuele eisen inzake eedaflegging voorziet de 
Vestigingsrichtlijn Artsen dat een passende formule 
moet worden voorgelegd aan buitenlanders(1). De 
bepaling moet in België niet worden uitgevoerd ver-
mits de eedaflegging gebeurt v~~r het diploma wordt 
afgeleverd (hoger, nr. 582). Ook de vestigingsricht-
lijn Architecten voorziet in de noodzaak van een 
passende eedformule(2) : in België moet evenwel geen 
eed worden afgelegd door architecten. De Belgische 
wetgeving voorziet reeds een aangepaste formule voor 
buitenlandse revisoren(J). 
617. Hoger werd vastgesteld dat vestiging en/of nationaliteit, 
maar meestal vestiging alleen, naar Belgisch recht voorwaar-
den bleven uitmaken om tot de bevoegde Orde of Instituut te 
kunnen toetreden. In de mate toetreding essentieel is voor 
het voeren van een beschermde beroepstitel of voor het 
verrichten van gemonopoliseerde diensten - quod non in de 
architectuur (hoger, nr. 614) , impliceert de vestigings-
voorwaarde evenzeer een discriminatie als de nationaliteits-
voorwaarde. Het stellen van een vestigingsvoorwaarde alleen 
werd door het Europees Hof van Just~tie in 1974 dan ook 
terecht beschouwd als strijdig met het vrij dienstenverkeer 
(4). Het Hof oordeelde het evenwel logisch dat de vesti-
gingsvoorwaarde gesteld werd "where such requirement is 
objectively justified by the need to ensure observance of 
professional rules of conduct connected, in particular, with 
the administration of justice and with respect for profes-
sional ethics"(S). Met andere woorden, het stellen van de 
vestigingsvoorwaarde naast andere toegangsvoorwaarden tot 
het beroep werd als niet strijdig met het principe van vrij 
dienstenverkeer aangezien. 
Bij gebreke aan volledige directe werking van artt. 59-60 
E.G.Verdrag is het derhalve via Richtlijnen dat het vriJ 
dienstenverkeer voor E.G.-onderdanen ter zake van de betrok-
ken beroepen diende gerealiseerd te wordeno Het mechanisme 
waarin deze Richtlijnen - vooralsnog is er nog geen Richt-
lijn mb.t. het beroep van bedrijfsrevisor(6) voorzien 
(1) Art. 19 Vestigingsrichtlijn Artsen. 
(2) Art. 21 Vestigingsrichtlijn Architecten. 
(3) Art. 4, 6° lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(4) H.v.J., 3 december 1974, (inzake Van Binsbergen), 33/74, 
Jurispr" 1974, 1299; CMLR, 1975, 268. 
(5) Arrest geciteerd in vorige voetnoot, CMLR, 1975, (268), 270. 
(6) Er is dus wel een richtlijn m.b.t. advocaten : Richtlijn van 
de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daad-
werkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten 
van diensten (77/249; Pb.L. 78/17), verder afgekort als Dien-
stenrichtlijn Advocaten. M.b.t. de artsen en de architecten 
liggen de bepalingen betreffende het vriJ dienstenverkeer 
vervat in de hoger geciteerde Vestigingsrichtlijn Artsen 
(artt. 16-20) en Vestigingsrichtlijn Architecten (artt. 2226) 
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gelijkt merkwaardig op wat de Belgische wetgever reeds in 
1963 m.b.t. de architectuur had geconcipieerd : voor alle 
niet Belgische architecten die ini::Jliet België gevestigd 
waren, bestond de mogelijkheid in België occasionele dien-
sten van architect te verrichten, mits een zekere controle 
van de bevoegde provinciale raad, zonder evenwel tot de Orde 
te mogen toetreden (hoger, nr. 614C). 
In het raam van de E.G.-richtlijnen terzake is het echter 
correcter te stellen : "zonder evenwel tot de Orde te moeten 
toetreden." De richtlijnen schrijven inderdaad voor dat de 
ontvangende Lid-Staat onderdanen van de andere Lid-Staten 
moet vrijstellen van de eis zich in te schrijven of aan te 
sluiten bij een beroeps- of bedrijfsorganisatie(1 ), wanneer 
deze onderdanen zich niet wensen te vestigen in de ontvan-
gende Lid-Staat. 
618. Wensen deze onderdanen zich evenwel in twee Lid-Staten te 
vestigen, dan rechtvaardigen deze Richtlijnen geenszins een 
inschrijvingsweigering van bv. een Belgische Orde op grond 
van het feit dat betrokkene reeds ingeschreven is bij een 
buitenlandse beroepsorganisatie. De Richtlijnen willen er 
slechts toe leiden dat de verplichting toe te treden tot een 
Orde of Instituut en dus de verplichting zich te vestigen in 
de ontvangende Lid-Staat worden losgekoppeld van de toegang 
tot de gemonopoliseerde diensten of van het dragen van de 
beschermde beroepstitel : voor een "vrij dienstverrichter" 
is het derhalve mogelijk de gemonopoliseerde diensten te 
verrichten of de beschermde beroepstitel te dragen zonder 
lid te zijn van de Orde of het Instituut. 
Met andere woorden, de verplichte toetreding tot een be-
roeps- of bedrijfsorganisatie met de onlosmakelijk eraan 
verbonden vestigingsvoorwaarde werd uit haar aard zelve als 
hinderlijk voor het vrij dienstenverkeer ervaren(2). 
(1) Voor advocaten : art. 4, 1° Dienstenrichtlijn Advocaten; art. 
477bis e.v. Ger.W., ingevoegd bij W. 2 december 1982, B.S., 8 
januari 1983. 
Voor artsen : art. 16, 1° lid 1 Vestigingsrichtlijn Artsen; 
art. 44 septies K.B. nr. 78, ingevoegd bij K.B. 8 juni 1983. 
Voor architecten : art. 22 lid 1 Vestigingsrichtlijn Archi-
tecten, nog niet uitgevoerd in de Belgische wetgeving. 
(2) Dit wordt overigens duidelijk bewezen door art. 22, 1° lid 3 
Vestigingsrichtlijn Architecten dat voorziet in de mogelijk-
heid een tijdelijke inschrijving op de lijst van de beroeps-
organisatie of in een apart register verplicht te stellen in 
de ontvangende Lid-Staat, op voorwaarde dat deze inschrij-
ving het verrichten van diensten op generlei wijze vertraagt 
of bemoeilijkt en geen extra kosten met zich brengt voor de-
gene die de diensten verricht. 
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Uit de vrijstelling van de toetredingsverplichting met het 
oog op het vrij dienstenverkeer, mogen echter a contrarie 
geen negatieve conclusies getrokken worden m.b.t. het 
vestigingsrecht(1) 
619. Het volwaardig toelaten van niet toegetreden dienstverstrek-
kers tot het dragen van de beschermde beroepstitel of tot 
het verrichten van de gemonopoliseerde diensten, heeft vriJ 
vergaande consequenties, tot het aanvaarden waarvan men niet 
bereid is geweest op het stuk van de advocatuur(2). 
Waar in de Richtlijn Artsen en de Richtlijn Architecten 
duidelijk gestipuleerd is geworden dat de vrije dienstver-
richter de beroepstitel mag dragen die in het ontvangende 
land met zijn opleiding overeenkomt(3) wordt in de Richtlijn 
Advocaten slechts toelating verleend tot het dragen van de 
titel van het land van oorsprong(4). 
Voor België is dit des te opvallender daar van de 
drie vermelde beroepen uiteindelijk alleen de titel 
advocaat ~~~-~~~~~E~!!!~! beschermd is(5). 
Wat de artsen en architecten betreft, kan voormeld 
recht voor E.G.-onderdanen om zich .in België van de 
daar geldende beroepstitel te bedienen allicht geen 
effect ressorteren omdat noch "arts" noch "archi-
tect" in Belgii beschermde beroepstitels zijn(6). 
Men zou weliswaar kunnen pleiten voor een ruime 
interpretatie van de desbetreffende bepalingen van 
de E.G. -richt.lijnen, zodat ook de bescherm de acade-
mische titels die meteen als beroepstitel fungeren 
eronder vallen(?); maar de E.G.-richtlijnen zelf 
maken dergelijke ruime interpretatie onmogelijk 
doordat zij het de dienstverstrekker toelaten in de 
ontvangende Lid-Staat gebruik te maken van hun op-
leidingstitel uit de staat van herkomst in de taal 
van die Lid-Staat met dien verstande evenwel dat de 
ontvangende Lid-Staat "een passende vorm" kan voor-
(1) Dit bleek duidelijk in de zaak Klopp waarin het Europees Hof 
van Justitie besliste dat aan een Duitser die zijn inschrij-
ving bij een Duitse balie wenste te behouden alleen om die 
reden de inschrijving aan de Parijse balie niet kan geweigerd 
worden? indien hij zich althans ook effectief te Parijs wilde 
vestigen (H.v.J., 12 juli 198~ (inzake Klopp), 107/83; 
zie ook VAN DER WAL, G. De vrijheid van vestiging van advoca-
ten in de EEG: het arrest Klopp, N.J.B., 1985, 857). 
(2) GOFFIN, L., L'européanisation de la profession d'avocat -
Liberté de prestation de service en Belgique, J.T., 1983, 
687. --
(3) Art. 23 lid 1 Vestigingsrichtlijn Architecten; art. 18 lid 1 
Vestigingsrichtlijn Artsen. 
(4) Art. 3 Dienstenrichtlijn Advocaten; art. 477bis Ger.W. 
(5) Zie hoger, nr. 492B. 
(6) Ibidem. 
(7) Hoger, nr. 503. 
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schrijven als zij voor verwarring met de eigen aca-
demische titel vreest. Het voorschrijven dan het 
oorspronkelijke taalgebruik en de vrees voor verwar-
ring, zo luidt het in een aan de Vestigingsrichtlijn 
Architecten voorafgaande "overwegende", wordt inge-
geven doordat "de onderlinge erkenning ••• niet nood-
zakelijkerwijs de materiële gelijkwaardigheid in-
houdt11 (1). 
Zodoende lijkt het niet mogelijk voor titularissen 
van niet Belgische diploma's behaald in een andere 
E.G.Lid-Staat om zich in België doctor in de ge-
nees-, heel- en verloskunde of architect te noemen. 
620. Wat dan de toegang tot de gemonopoliseerde diensten aangaat, 
zijn de Richtlijnen Artsen en Architecten andermaal zeer 
ruim de vrije dienstverrichter heeft onbeperkte toegang 
tot die diensten(2). 
Maar een grote terughoudendheid wordt andermaal in de Dien-
stenr ich tl ij n Advocaten aan de dag gelegd waar het gaat om 
de toegang tot de diensten die betrekking hebben op de 
vertegenwoordiging en verdediging in rechte. Niet alleen kan 
de ontvangende Lid-Staat van het verrichten van die diensten 
de E.G.-onderdanen uitsluiten die in hun land van herkomst 
in loondienst werken, in de mate althans waarin de ontvan-
gende Lid-Staat zelf het verrichten van die diensten in 
ondergeschikt verband niet toelaat(3). 
Bovendien kan het verrichten van die diensten door een niet 
in het ontvangstland gevestigd dienstverstrekker nog afhan-
kelijk gemaakt worden van andere voorwaarden, zoals de voor-
stelling van de vrije dienstverrichter aan de voorzitter van 
de rechtbank en aan de stafhouder alsook de bijstand door 
een met de praktijk van de rechtbank vertrouwde advocaat(4). 
België heeft uiteraard van de geboden mogelijkheden 
om voorbehoud te maken gebruik gemaakt(5)(6). 
Dit is andermaal des te opvallender daar het monopo-
lie van de advocaat naar Belgisch recht reeds zo 
beperkt is (hoger, nrs. 499 e.v.), terwijl de mono-
polies van geneesheer en architect vrij ruim zijn. 
621. De vrijstelling van de toetredingsverplichting (nr. 
heeft niet voor gevolg dat de vrije dienstverrichters 
(1) Pb.L. 223/16. 
617) 
al-
(2) Art. 2 en 22, 1° lid 2 Vestigingsrichtlijn Architect; art. 2 
en 16, 1° lid 2 Vestigingsrichtlijn Artsen. 
(3) Art. 6 Dienstenrichtlijn Advocaten. 
(4) Art. 5 Dienstenrichtlijn Advocaten. 
(5) Art. 477ter Ger.W. betreffende loondienstverbod. 
(6) Art. 477 quater Ger.W. j.o. art. 2 K.B. 14 maart 1983 tot 
uitvoering van de artikelen 477bis en. qua ter van het Gerech-
telijk Wetboek (B.S., 28 april 1983), betreffende de bijstand 
door advocaat en de voorstelling aan de stafhouder en de 
rechtbank. Zie reeds Cass., 8 oktober 1985, R.W., 1985-86, 
1013. -- --
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thans in principe niet aan de andere toegangsvoorwaarden 
zouden onderworpen ziJn. Zij moeten titularis zijn van het 
vereiste diploma of van een volgens de E.G.-Richtlijnen 
gelijkwaardig diploma (hoger, nrs. 572 e.v.). En uiteraard 
zal de ontvangende Lid-Staat verwachten dat ook de niet op 
zijn grondgebied gevestigde dienstverrichter blijk geeft van 
morele hoedanigheid en van praktijkervaring. 
Om de toetsing van deze voorwaarden mogelijk te maken zonder 
het vrij karakter van de dienstverrichting al te zeer in het 
gedrang te brengen, voorzien de Richtlijnen in een soepel 
controlesysteem. 
De ontvangende Lid-Staten kunnen de betrokkene verzoeken om 
de bevoegde instanties - in België het bestuur van Volksge-
zondheid ( 1), de territoraal bevoegde provinciale raad van de 
Orde van Architecten(2) of balie(3) - op de hoogte te stel-
len van de dienst die hij op hun grondgebied plant te ver-
richten. Bij die verklaring kan de ontvangende Lid-Staat 
vragen dat tevens attesten zouden voorgelegd worden die 
bewijzen dat de dienstverstrekker het vereiste diploma als-
ook de nodige praktijkervaring bezit, of dat de dienstver-
strekker wettig gerechtigd is de desbetreffende werkzaamheid 
uit te oefenen in zijn land van oorsprong(4). Deze Lid-Staat 
draagt er zorg voor dit laatste attest onmiddellijk in te 
trekken wanneer de betrokkene de werkzaamheid tijdelijk of 
definitief, geheel of gedeeltelijk niet meer mag uitoefe-
nen(S). 
(1) Art. 
K.B. 
den. 
16, 2°-3° Vestigingsrichtlijn Artsenf art. 44 septies 
nr. 78. In spoedgevallen mag vrijstelling verleend wor-
(2) Art. 22, 2°-3° Vestigingsrichtlijn Architecten; de bepaling 
werd nog niet uitgevoerd voor Belgi~, maar he~ laat zich 
aanzien dat de provinciale raden bevoegd zullen zijn, gelet 
op het feit dat ze dat luidens huidig art. 8 Wet Orde Archi-
tecten reeds zi1n voor de eenzijdige maatregelen die de 
Belgische wetgever op het stuk van de vrije dienstverrichting 
getroffen had (hoger, nr. 614 C). 
(3) Art. 7, 1° Dienstenrichtlijn Advocaten; art. 477bis lid 4 
Ger.W. en K.B. 14 maart 1983 (hoger aangehaald). 
(4) Zie de bepalingen vermeld in de vorige 3 voetnoten alsook 
art. 23, 2° Vestigingsrichtlijn Architecten. 
(5) Art. 16, 5° Vestigingsrichtlijn Artsen; art. 22, 5° Vesti-
gingsrichtlijn Architecten. Ook de Belgische wetgever nam 
deze verplichting reeds op, door ze met name te delegeren 
naar de provinciale raden van de Orde der Geneesheren : nieuw 
art. 15, §2, 6° K.B. nr. 79, zoals ingevoegd bij art. 5~ 
26 december 1985, B.S., 10 januari 1986. 
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622. Overigens bestaat er weliswaar geen toetredingsverplichting 
voor de "vrije" dienstverrichters maar evenzeer als degene 
die zich gevestigd hebben in de ontvangende Lid-Staat zijn 
ziJ onderworpen aan de deontologische verplichtingen(1) en 
de tuchtrechtelijke sancties(2) die gelden in de ontvangende 
Lid-Staat : het feit dat men in die Lid-Staat niet gevestigd 
is mag dus geen concurrentieel nadeel, maar ook geen concur-
rentieel voordeel -opleveren. 
Slechts in de Richtlijn Artsen en Architecten werd voormeld 
principe onverkort aangehouden. In de Richtlijn Advocaten 
luidt het dat de vrije dienstverrichter bij het verrichten 
van diensten in de ontvangende Lid-Staat zowel de beroepsre-
gels van deze Lid-Staat als, en dat is verschillend van de 
andere twee Richtlijnen-,--de beroepsregels van de Lid-Staat 
van herkomst moet respecteren. T.a.v. werkzaamheden andere 
dan de verdegiging en vertegenwoordiging in rechte krijgen 
de beroepsregels die gelden in de Lid-Staat van herkomst 
zelfs de voorrang; in dat geval zijn de beroepsregels gel-
dend in de Lid-Staat van ontvangst slechts van toepassing 
indien hun naleving niet onmogelijk wordt gemaakt door het 
feit dat de dienstverstrekker elders gevestigd is en voor 
zover de naleving "objectief gerechtvaardigd" is(3). 
(1) Art. 22, 1° lid 2 Vestigingsrichtlijn Architecteni art. 16, 
1° lid 2 Vestigingsrichtlijn Artsen. 
(2) Ibidem. Reeds uitgevoerd voor artsen : art. 6, 2° en 16 K.B. 
nr. 79. 
(3) Art. 4 Dienstenrichtlijn Advocaten. Voor een kritiek daarop : 
zie VAN DER WAL, G., a.a., (857), 859. 
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ONDERAFDELING III 
UITOEFENINGSVOORWAARDEN 
Inleiding. 
623. Onder de titel van deze onderafdeling gaat een minder ruime 
inhoud schuil dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. 
Met uitoefeningsvoorwaarden worden slechts die voorwaarden 
en omstandigheden bedoeld waaraan de beroepsbeofenaar blij-
vend moet voldoen nadat hij definitief tot het beroep is 
toegetreden. 
Zoals in onderafdeling II (nr. 563) gewaagd werd van toetre-
dingsvoorwaarden tot de Orde of het Instituut veeleer dan 
van toegangsvoorwaarden tot het beroep, zo zou hier van 
lidmaatschapsverplichtingen veeleer dan van uitoefenings-
voorwaarden kunnen gesproken worden. Het nadeel van de term 
"lidmaatschap" is evenwel dat hij een nogal facultatieve 
bijklank heeft waaruit men verkeerdelijk zou kunnen afleiden 
dat het de beroepsbeoefenaar vrij staat al dan niet lid te 
zijn van de Orde of het Instituut, daar waar zulks nochtans 
verplicht is ( 1 ) • 
Gelet op het gevarieerde karakter van de sancties die op de 
uitoefeningsvoorwaarden worden gesteld, zijn zij soms in 
mindere mate voorwaarde voor de uitoefening van het beroep 
dan de toetredingsvoorwaarden met het al dan niet vervullen 
waarvan de uitoefening steeds staat of valt. Daarom is het 
juist de ernst en de aard van de sanctie die bepaalt welke 
uitoefeningsvoorwaarden hierna aan bod komen : slechts wan-
neer het niet (meer) vervullen van de voorwaarde op recht-
streekse wijze het recht het beroep verder uit te oefenen of 
de titel verder te dragen in het gedrang kan brengen, komt 
ze ter sprake. 
624. In onderafdeling I werd gesteld dat het naleven van deonto-
logische regels (morele hoedanigheidsvoorwaarden) en het 
respecteren van technische normen (hoge dienstkwaliteit) 
typische uitoefeningsvoorwaarden uitmaakten. Op het niveau 
van de toetredingsvoorwaarden correspondeert met eerstge-
noemde uitoefeningsvoorwaarde (het naleven van de_ontologi-
sche regels) de morele hoedanigheid, d.i. het vermogen om in 
het latere beroepsleven deontologische regels na te leven. 
Op het niveau van de toetredingsvoorwaarden correleert met 
laatstgenoemde uitoefeningsvereiste (respecteren van tech-
nische normen) de vaktechnische bekwaamheid, d.i. het door 
(1) Behoudens dan in het geval van vriJe dienstverrichting binnen 
het E.G.-kader9 maar d~n is men ook onderworpen aan de lid-
maatschapsverplichtingen : hoger9 nrs. 617 en 622. 
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vervulling van concrete studie- en ervaringsvereisten ver-
worven vermogen om in het latere resp. verdere beroepsleven 
technische normen te respecteren(l). 
Het valt op dat de voor de uitoefeningsvoorwaarden gebruikte 
termen een meer dynamische en permanente controle veronder-
stellen, die noodzakelijkerwijze fragmentair zal zijn. 
Het is nochtans niet volledig ondenkbaar dat de 
vaktechnische bekwaamheid en de morele hoedanigheid 
gedurende de beroepsuitoefening evenzeer statisch, 
d.i. op gestelde tijdstippen, zouden gecontroleerd 
worden als bij de aanvang van de beroepsactiviteit. 
Zo zou van de dienstverstrekkers regelmatig kunnen 
gevergd worden dat zij hun vaktechnische bekwaam-
heid bewijzen, en wel onder het dubbel aspect van 
studie en ervaring. Permanente studie zou dan kun-
nen aangetoond worden door het voorleggen van bij-
scholingscertificaten het is een techniek die 
wordt aangewend in het bedrijfsrevisoraat (nr. 626) 
en die, buiten de strikte sfeer van de uitoefe-
ningsvoorwaarden gebruikt werd voor de erkenning 
van "bijgeschoolde" huisartsen (afdeling III, nr. 
745 e.v.). 
"Permanente ervaring" zou kunnen bewezen worden 
door het voorleggen van een controleerbare cliën-
tenlijst waarop tevens het belang van de zaken 
wordt aangegeven het is een techniek die voor 
andere doeleinden wordt aangewend in de Wet Be-
drij fsrevisoraat (art. 18 ter, §2 lid 2). 
Het nut van "permanente" ervaring behoeft misschien 
meer toelichting dan dat van "permanente studie" 
het komt er gewoon op neer dat eens verworven prak-
tijkervaring (stage) niet volstaat, maar moet on-
derhouden en verfijnd worden; een zeker cliêntele 
is daarvoor onontbeerlijk(2). 
Een statische controle van permanente morele hoeda-
. nigheid is al veel meer denkbeeldig : men ziet niet 
in hoe dit zou geschieden zonder gevalsgewijze en 
fragmentair de beroepshandelingen van de dienstver-
strekker na te gaan; de moeilijkheid van een perma~ 
n en te maar- s t at i s c he con t r o l e 1 i g t v o o r de hand a 1 s 
men zich herinnert hoe lastig reeds de i~i!i~l~ en 
noodzakelijkerwijze statische controle van de mo-
rele hoedanigheid viel(3). 
(1) Vgl. hoger, nr. 562. 
(2) Dit wordt door de artsensyndicaten soms gebruikt als argument 
voor ~en "numerus clausus". 
(3) Hoger, nrs. 607 e.v. Niettemin kan de vrijwillige 'peer 
review' binnen het IBR een voorbeeld zijn van het feit dat 
het mogelijk is. 
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§ 1o Permanente vakbekwaamheid; technische normen 
625. Naar Belgisch recht is het, zoals reeds gezegd werd in on-
derafdeling I(1), erg droevig gesteld met de permanente 
controle op de vaktechnische bekwaamheid. 
Overigens werd hetgene terzake te zeggen valt gro-
tendeels hoger besproken. 
Daarbij weze vooreerst herinnerd aan het feit dat in 
afdeling I van dit hoofdstuk, onderafdeling I, § 3 
duidelijk gesteld werd dat nooit zou kunnen volstaan 
worden, om de onkunde van de dienstbehoevende op te 
vangen, met een technische dienstnormering alleen 
d.i. een permanente controle van het dynamische type 
op de vaktechnische bekwaamheid. Vervolgens moet er 
opnieuw op gewezen worden dat het axioma van de 
"therapeutische vrijheid" een onoverkomelijke hin-
derpaal is geweest voor eender welke technische 
dienstnormering in de sectoren van de geneeskunde en 
de advocatuur(2). 
In wat volgt wordt derhalve enkel uitgeweid over het dynami-
sche controlesysteem op de vaktechnische bekwaamheid in het 
bedrijfsrevisoraat en over het vrij statisch controlesysteem 
op de lichamelijke en geestelijke geschiktheid in de genees-
kundev Daarmee wil niet gezegd worden dat een gebrek aan 
vaktechnische bekwaamheid nooit gesanctioneerd wordt in de 
advocatuur of de architectuur. De sanctie zal in die geval-
len evenwel niet rechtstreeks slaan op het niet vervuld zijn 
van de uitoefeningsvoorwaarde 'bekwaamheid,' maar wel op de 
strijdigheid van bv. een zware technische beroepsfout met de 
eer en de waardigheid van het beroep(3). 
A. Bedrijfsrevisoraat. 
626. Slechts het Instituut voor Bedrijfsrevisoren werd door de 
wetgever expliciet gelast met het toezicht op de permanente 
vervolmaking van de beroepskennis en op de· zorg die de 
revisoren aan de hen toevertrouwde controle-opdrachten be-
steden (art. 18 ter,§ 1, 1°-3° Wet Bedrijfsrevisoraat). In 
het kader van die opdracht vaardigde de raad IBR een Norm 
over de permanenete vorming uit(4) :_ jaa~lijks moeten de 
revisoren een verslag over hun vrij gekozen permanente vor-
ming voorleggen aan het Comité voor Permanente Vorming van 
het IBR. 
(1) Hoger, nr. 558. 
(2) Hoger, nr. 547. 
(3) Zie verder, deze onderafdeling9 nr. 677. 
(4) d.d. 29 juni 1979, Vademecum IBR 1984, II.3.03-01. 
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Dat het hier echter ook gaat om een dynamische en niet 
alleen om een statische permanente controle, blijkt uit de 
middelen die de wetgever het IBR ter beschikking stelt om 
toezicht uit te oefenen : het Instituut kan de revisoren 
vragen om hun werkschema's voor te leggen en kan tevens een 
onderzoek laten instellen naar de zorg waarmee zij hun 
controle-opdrachten waarnemen (art. 18 ter§ 2 lid 1, 1°-2° 
Wet Bedrij fsrevisoraat). 
De toetssteen bij dergelijk onderzoek zal uiteraard gevormd 
worden door de· controlenormen die het Instituut mag opstel-
len(1) (art. 18 bis Wet Bedrijfsreviosraat) : deze normen 
pogen de maatstaven te beschrijven die de revisor zichzelf 
bij het uitvoeren van een controleopdracht moet opleggen(2). 
Het tekortkomen aan de beroepsverplichtingen bij het uitvoe-
ren van controle-opdrachten is een voldoende reden voor de 
raad IBR om een tuchtsanctie op te leggen (art. 19 bis, 1° 
Wet Bedrijfsrevisoraat). Behoudens de normale tuchtsancties, 
kan de raad IBR ook het verbod opleggen om bepaalde opdrach-
t en nog te aanvaarden of verder te zetten (artt. 18 guater 
en 20, § 1, c) Wet Bedrijfsrevisoraat). 
B. Geneeskunde. 
627. In de geneeskundige sector ziJn er uiteraard geen technische 
normen. De therapeutische en diagnostische vrijheid verhin-
deren dat (art. 11 K.B. nr. 78). 
Er is dus geen dynamische controle op de permanente vaktech-
nische bekwaamheid van de geneesheren. 
Wanneer echter blijkt dat een geneesheer niet meer fysisch 
(3) of psychisch geschikt is om zonder risico's de uitoefe-
ning van zijn beroep verder te zetten, kan de provinciale 
geneeskundige commissie zijn visum intrekken of het behoud 
ervan afhankelijk maken van de naleving van zekere door de 
commissie opgelegde beperkingen. 
De geneeskundige commissies worden door de Koning 
benoemd uit lij sten van beroepsbeoefenaars voorge-
dragen door de nationale raad van de Orde van ge-
neesheren en door de representative beroepsorganisa-
ties (art. 36 e.v. K.B. nr. 78). 
( 1 ) Con t rt,0l en or m en raad I B R d. d. 2 de c e m b er 1 9 8 3 , Va de m e c u m I B R 
1984, II, 1.01. 
(2) Zie ook nrs. 225, 470 e.v., 558, 710-711. 
(3) Vgl. inzake de fysische geschiktheid van een advoaat, Arbrb. 
Liège, 5 december 1974, Jur.Liège, 1974-75', 276. 
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De commissie behoeft voor het nemen van dergelijke beslis-
sing het voorafgaandelijk advies van deskundige geneesheren 
aangeduid door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren 
(art. 37, § 1, 2°, b) K.B. nr. 78)(1). 
Vermits het viseren van het diploma door de provinciale 
medische commissie een essentiële voorwaarde uitmaakt voor 
de uitoefening van het beroep(2), impliceert het intrekken 
ervan meteen de onmogelijkheid voor de betrokkene om zijn 
beroepswerkzaamheid nog verder te zetten zonder zich bloot 
te stellen aan de straffen wegens onwettige uitoefening van 
de geneeskunde (art. 38, § 1, 1 ° K.B. nr. 78 en art. 31 K.B. 
nr. 7 9). 
De provinciale medische commissie deelt zijn beslissing -
hetzij tot intrekking van het visum hetzij tot onderwerping 
van het behoud ervan aan zekere voorwaarden - mede aan de 
voor de betrokken geneesheer bevoegde provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren (art. 38, § 4 1.1.K.B. nr 78 en art. 
6, 1° lid 2 K.B. nr 79)(3). Deze provinciale Raad laat op 
zijn beurt, naargelang het geval, de naam van de ongeschikt 
bevonden geneesheer weg van de lijst of onderwerpt het 
behoud van de naam op de lijst aan de voorwaarden die de 
provinciale medische commissie heeft gesteld. 
Men merke evenwel op dat de beslissingsbevoegdheid niet bij 
de provinciale raad maar wel bij de provinciale medische 
commissie ligt, zij het dat deze laatste het niet bindend 
advies moet inwinnen van deskundigen aangesteld door de 
Nationale Raad. Beroep tegen de beslissing· zal derhalve niet 
kunnen geschieden bij de raden van beroep (Orde van Genees-
heren) maar slechts bij de geneeskundige commissie van be-
roep (art. 37, § 4 K.B. nr. 78)(4). 
Wanneer een beroepsbeoefenaar de hem door een beslissing van 
de provinciale medische commissie opgelegde beperkingen niet 
naleeft, dan behoren zowel straf sancties als tuchtsancties 
(waaronder de schrapping) tot de mogelijkheden (art. 41 K.B. 
nr. 7 8). 
(1) Zie ook artt. 11 e.v. K.B. 7 oktober 1976 met betrekking tot 
de organisatie en de werking van de geneeskundige commissies 
(B.S., 4 februari 1977), zoals gewijzigd bij K.B. 2 juni 1977 
(B.S., 30 augustus 1977), K.B. 27 juli 1977 (B.So9 8 septem-
ber 1977), K.B. 29 juli 1978 (B.S" 19 oktober 1978) en K.B. 
29 januari 1979 (B.S., 16 maart 1979). 
(2) Hoger, nr. 567 b). 
(3) Zie ook art. 30 K.B. 7 oktober 1976. 
(4) Zie andermaal K.B. 7 oktober 1976. 
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c. Besluit. 
628. Men merkt dat er weinig bepalingen ziJn in de wetgeving die 
in permanente vakbekwaamheidscontrole voorzien. Men kan de 
Ordes hier moeilijk een verwijt voor maken, gelet op het 
feit dat de wetgever hen geen enkele bevoegdheid heeft 
toegewezen op dat stuk. 
Zou de wetgever dat wel gedaan hebben - en hij heeft het 
~edaan in het bedrijfsrevisoraat - dan blijft het nog de 
vraag of hij er wel goed aan doet de bevoegdheid om die 
technische normen op te stellen en te sanctioneren, toe te 
wijzen aan de beroepsbeoefenaars zelf. 
Gelet op hun mogelijks geringe bereidheid om voldoende 
strenge normen op te stellen(1), ware het allicht beter hen, 
omwille van hun evidente bekwaamheid daartoe(2), een zekere 
adviesbevoegdheid toe te wijzen. 
Daarmee is niet gezegd dat de controlenormen van het IBR 
onvoldoende streng zijn. Maar men dient toe te geven dat het 
IBR veel minder belang heeft bij het verdedigen van de 
"therapeutische vrijheid" van zijn leden dan bijvoorbeeld de 
Orde van Geneesheren zou hebben wanneer zij met een soorte-
1 ij ke normeringsbevoegdheid zou bedeeld worden. De reden 
voor dit onderscheid bestaat in het wezenlijk verschillend 
voorwerp van de beroepsuitoefening : de geneesheer oefent 
een curatief beroep uit waarbij heel wat beleidsvrijheid te 
pas komt, de revisor beoefent een typisch controleb~roep dat 
heel wat minder keuze laat (hoofdstuk III, afdeling II). 
Wat de toewijzing van de sanctioneringsbevoegdheid terzake 
van technische normen betreft, vindt het zonet gemaakte 
onderscheid geen toepassing : het valt voor collega's steeds 
moeilijk om, ongeacht het voorwerp van de beroepsuitoefe-
ning, hun gelijken te beoordelen op technische fouten(3). 
(1) Hoger, nr. 553 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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§ 2. Permanente morele bekwaamheid; deontologische regels ver-
woord door de wetgever. 
629. Hoger werden de morele hoedanigheidsvoorwaarden van de ver-
schillende vrije beroepers samengebracht onder de gemeen-
schappelijke noemers van loyauteit t.a.v. de client en van 
verantwoordelijkheidszin t.a.v. de maatschappij. Het merk-
waardige is dat dit zowel kan geschieden wanneer men de 
materie op inductieve wijze benaderde vanuit de wetge-
ving(1 ), als wanneer men deductief redeneerde vanuit de -
inductief afgeleide - bekommernissen van de wetgever(2). 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
In deze en de volgende paragraaf komt het erop aan na te 
gaan in hoeverre in deontologische regels geconcretiseerde 
hoedanigheidsvoorwaarden naar Belgisch recht kunnen be-
schouwd worden als uitoefeningsvoorwaarden waarvan het niet 
vervullen eventueel het verval van het recht het beroep uit 
te oefenen of de titel te dragen met zich kan brengen(3). 
Herhalingen zullen in de mate van het mogelijke 
worden vermeden en zullen worden opgevangen door 
verwijzingen. Heel wat ~E~~!f!~~~ deontologische 
regels kwamen reeds aan bod in het tweede hoofdstuk 
en bij de aanvang van deze afdeling werd een poging 
ondernomen om de deontologische regels !~-g~!-~1~~= 
meen te omschrijven, te classificeren alsook ze te 
ondërscheiden van tuchtregels s.s.(4). 
In deze paragraaf komen de beroepsuitoefeningsvoorwaarden 
aan bod die door de wetgever zelf werden gesteld. Niet 
zelden gaat het om voorwaarden die betrekking hebben op de 
organisatorische omstandigheden waarin het beroep moet uit-
geoefend worden. Het zijn dus echte mogelijkheidsvoorwaar-
den(S) voor de hoedanigheden van loyauteit en maatschappe-
lijke verantwoordelijkheidszin. In de volgende paragraaf 
wordt gehandeld over de beroepsuitoefeningsvoorwaarden waar-
van de verwoording is toevertrouwd aan de Ordes of Institu-
ten van beroepsbeoef enaars. 
Voor de slotbevindingen desbetreffende, zie nr. 264. 
Hoger, nr. 5 41. 
Daarom wordt het slechts met traditionele straffen (niet met 
beroepsverbod) gesanctioneerde beroepsgeheim (art. 4~S.W.) 
hier niet besproken : vgl. nr. 623. 
Over het· beroepsgeheim : zie hoofdstuk II (nrs. 134, 181, 
224), hoofdstuk III (nrs. 264, 280 ••• ), hoofdstuk V (nrs. 
548, 560 ••• ). 
Hoger, nr. 548 en 558-560. 
Vgl. nr. 548 A. 
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A. Onverenigbaarheden. 
a) Inhoud. 
630. Er zijn hoofdzakelijk drie redenen voor onverenigbaarheden : 
het is dienovereenkomstig dat de qnverenigbaarheden grosso 
modo kunnen gecatalogeerd worden, met dien verstande dat er 
soms meer dan één reden kan ingeroepen worden voor eenzelfde 
onverenigbaarheid. 
De eerste reden is de meest algemene en staat derhalve voor 
de vrij absolute onverenigbaarheden. Deze reden gaat er met 
name van uit dat om loyaal beschikbaar te kunnen zijn voor 
ziJn cliënten de dienstvèrstrekker zich met geen enkele 
andere activiteit mag onledig houden dan met de uitoefening 
van zijn beroep(1). 
Omwille van haar absoluut karakter vindt men deze 
onverenigbaarheid zelden in haar zuivere vorm terug. 
Het dichtst vindt men ze nog benaderd in het door de 
Raad van State vernietigde art. 14 lid 1 oud Regle-
ment Beroepsplichten Architecten waarin gestëld werd 
dat de provinciale raad van de Orde zijn toestemming 
moest geven voor elke "cumul" waaraan een architect 
zich wilde overgeven(2). 
Men vindt deze onverenigbaarheid ook terug, zij het 
niet uitsluitend ingegeven door redenen van beschik-
baarheid, in die gevallen waarin de uitoefening van 
het beroep niet kan gecumuleerd worden met het ver-
richten van eender welke andere activiteit in onder-
geschikt of statutair verband. Dergelijke onverenig-
baarheid geldt voor de bedrijfsrevisoren (art. 7bis 
(1) Vgl. Raad v. Orde, Luxemburgse Balie, 13 december 1922, J.T., 
1923, 203. Zie ook, nr. 548 B. 
(2) Zo besliste;:;-;Je provinciale raden van de Orde van Architecten 
op grond van dit artikel en met instemming van het Hof van 
Cassatie dat architect~n zich niet terzelfdertifd met typi-
sche ingenieursactiviteiten mochten onledig houden. Telkens 
was het beschikbaarheidsargument één van de doorslaggevende 
redenen : Cass., 23 juni 1970, Pas., 1970, I, 942: Cass., 26 
januari 1971, Pas., 1971, I, 489: Cass., 9 februari 1971, 
Pas., 1971, I, 527; Cass., 23 maart 1973, Pas., 1973, J, 700. 
Het cumulatieverbod kan uiteraard slecht~p individueel-
gemotiveerde basis, en niet bij wijze van algemene regel, 
door de provinciale raden worden opgelegd : Cass., 7 septem-
ber 1973, Pas., 1974, J, 16. Voor de ingenieurs : zie qek 
hoger, nr. 566, voetn.(4). Voor de uiteindelijke nietigver-
klaring van art. 14 lid 1 oud Reglement Beroepsplichten 
Architecten : zie verder nr. 636. 
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'Wet Bedrijfsrevisoraat) en ook grotendeels voor de 
advocaten (art. 437 Ger.W.)(1). 
6310 De tweede reden voor onverenigbaarheden bestaat in de vrees 
dat de ingesteldheid die de dienstverstrekker in zijn neven-
activiteit aan de dag moet leggen zich zal overplanten naar 
z1Jn beroepsactiviteit, zodat hij daar niet alleen in be-
schikbaarheid, maar ook in geestelijke onafhankelijkheid(2) 
zal tekort schieten. De onverenigbaarheid bestaat dan uit 
hoofde van de aard van de nevenactiviteit, d.i. meer dan uit 
hoofde van het loutere bestaan van de nevenactiviteit (ho-
ger, nr. 630), maar minder dan uit hoofde van het voorwerp 
ervan (verder, nr. 632). 
Het meest typische voorbeeld van deze onverenigbaar-
heid is het voor advocaat en revisor geldende verbod 
een commerciële nevenactiviteit te voeren, omdat 
terecht of ten onrechte - gevreesd wordt voor de 
overname in de beroepsuitoefening van de mentaliteit 
die gevergd wordt van de handelaar(3) wat nu eens 
een tekort, dan weer een teveel aan loyauteit met 
zich zou kunnen brengen. 
Ook hier kan het verbod om in ondergeschikt of 
statutair verband een andere activiteit te voeren 
naast het beroep van revisor of advocaat worden 
aangehaald benevens voor de geringe beschikbaar-
heid wordt misschien· ook gevreesd voor de gewoonte 
van de ondergeschikte om zich te schikken naar de 
wensen van de werkgever(4), wat soms zou kunnen 
resulteren in een tekort aan maatschappelijke ver-
antwoordelijkheidszin door overdreven inschikkelijk-
heid t.a.v. de cliënt. 
Een laatste illustratie is het verbod voor de revi-
sor om zaakvoerder of bestuurder van een andere dan 
professionele vennootschap te worden(5)o Benevens 
voor een verminderde beschikbaarheid van de revisor 
wordt misschien gevreesd dat de soepelheid die hij 
als zaakvoerder aan de dag moet leggen een negatieve 
weerslag zou hebben op de objectiviteit waarvan hij 
(1) Vgl. Bordeaux, 23 februari en 2 maart 1910, J.T., 1910, 698, 
(geringer beschikbaarheid vereist van "les attach~s de pr~­
fet" rechtvaardigt evenwel niet het beroep van advocaat). 
(2) Zo werd zelfs de hoedanigheid van priester schadelijk geacht 
voor de ingesteldheid waarvan de advocaat blijk moet geven : 
Raad v. Orde, Balie Angers, 20 maart 1901, B.J., 1902, 670; 
Luxemburg, 10 februari 1923, J.T., 1923, 1609-.~-
(3) Zie bv. voor de advocaat Raa~ Orde, Balie Dendermonde, 12 
juli 1939, J.T., 1939, 748; Gent, 4 januari 1940, R.W., 1939-
1940, 817. ~~ ~~ 
(4) Cour. sup. de just. Luxembourg, 13 oktober 1936, Pas., 1937, 
II, 17. 
(5) Voor het aandeelhouderschap in de gecontroleerde vennoot-
schap : hoger, nr. 223, vn. (1). 
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in zijn revisorale activiteiten blijk moet geven(1). 
632. Een derde reden om onverenigbaarheden op te leggen bestaat 
in de vrees dat de nevenactiviteit zou determineren welke de 
dienstverstrekker in zijn hoofdactiviteit aan ziJn cliënt 
aanbeveelt of hoe intens hij die keuze, eens ze uitgevoerd 
is, zal controleren(2). De onverenigbaarheid bestaat dan uit 
hoofde van het voorwerp van de nevenactiviteit, d.w.z. de 
wetgever wil voorkomen dat niet de loyauteit t.a.v. de 
cliënt of de verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschappij, 
maar het door de "nevenactiviteit" gedicteerde eigenbelang 
de d~enstverstrekker in zijn hoofdactiviteit zou leiden. 
Theoretisch zou men kunnen volstaan met de desbe-
treffende onverenigbaarheden, zoals bv. die tussen 
arts en apotheker(3) (art. 4bis K.B. nr. 78), of die 
tussen architect en aannemer(4) (art. 6 Wet Archi-
tectuur), of die tussen advocaat en werkend magis-
(1) In de advocatuur heeft men een wisselende houding aangenomen 
t.a.v. het beheerder- en zaakvoerderschap in een handelsven-
nootschap, waarbij nu eens niet en dan weer wel werd aangeno-
men dat dit gelijk stond met het voeren van handel of nijver-
heid : Vgl. Brussel, 28 december 1857, Pas., 1858, II, 172 
(verboden); Gent, 13 januari 1894, Pas., 1894, II, 201 (toe-
lating); Raad v. Orde, Brusselse Balie, P.P., 1904, 47 (ver-
bod); Raad v. Orde, Brusselse Balie, 7 maart 1910, P.P., 
1910, 544 (commissarisverbod); Raad v. Orde, Brusselse Balie, 
19 juni 1922, J.T., 1922, 396 (gevalsgewijze benadering); 
Raad v. Orde, Brusselse Balie, 17 februari 1936, J.T., 1936, 
149-150 (verbod bankbeheer en bankrevisor); Raad---V: Orde, 
Brusselse Balie, 4 januari 1937, P.P., 1937, 445 (streng 
verbod behalve in familievennootschappen of bij gebrek aan 
winst-oogmerk en mits overgangsregeling). Vgl. REUMONT, E., 
La profession d'avocat et les incompatibilités, J.T., 1953, 
249. De naoorlogse evolutie te Brussel vindt men gekristalli-
seerd in de brief van de Stafhouder, 1980, 154. Voor meer 
historische gegevens : LAMBERT, P.; Règles et usages, 67-76; 
VERMEYLEN, P., Règles et usages de l'Ordre des avocats, nrs. 
272 e.v. Vandaag schijnen de balies vrij gunstig te staan 
t.a.v. de cumulatie met een beheerder~ of zaakvoerderschap : 
R.P.D.B., tw. Avocat, nrs. 90 e.v. 
(2) Bedoeld worden de keuze van, en de controle op een behande-
ling, preventieve maatregelen en realisatiepatroon : hoger, 
nrs. 33-40 en 54-58. 
(3) Deze onverenigbaarheid wil niet alleen voorkomen dat de arts 
belang zou hebben bij een bepaalde behandelingskeuze, maar is 
ook bedoeld met het oog op een betere controle van het ge-
neesmiddelenverbruik door één en dezelfde patiënt en op een 
wederzijdse controle geneesheer - apotheker hoger, nrs. 69 
en 141. 
(4) Hoger, nrs. 203 en 206. Verder, nrs. 635 en 641. 
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traat(1) (art. 437, 1° Ger.W.) slechts te laten 
gelden t.a.v. een en dezelfde cliënt : men zou dan 
bijvoorbeeld wel terzelfdertijd ar~~ en apotheker 
kunnen Z1Jn, maar niet t.a.v. een en dezelfde 
cliënt. Benevens de hoogst tegennatuurlijke situatie 
waarin men zodoende zou belanden, pleit tegen derge-
lijke cliëntgebonden onverenigbaarheden de reden die 
aanzette tot onverenigbaarheden van het tweede type, 
met name dat men hoe dan ook de mentaliteit van de 
nevenactiviteit aan de dag zou leggen in de hoofdac-
tiviteit, ook al kan men dan beide activiteiten 
t.a.v. eenzelfde cliënt niet cumuleren. 
De commissaris-revisor moet zich wel houden aan 
11 cliënt"-gebonden onverenigbaarheden(2). 
Men zou zich een soortgelijke onverenigbaarheid 
kunnen indenken m.b.t. de bedrijfsjurist : hij zou 
weliswaar mogen pleiten als advocaat, maar niet voor 
het bedrijf-werkgever(J). -
633. Tenslotte is het mogelijk dat een onverenigbaarheid gesteld 
wordt, zonder dat duidelijk één van de drie voormelde rede-
nen als hoofdoorzaak kan aangewezen worden : een verklaring 
is dan slechts mogelijk door de drie redenen tezamen te 
nemen. 
Zo is het duidelijk dat de onverenigbaarheden advo-
caat - gerechtsdeurwaarder en advocaat - notaris(4) 
weliswaar slaan op het !~~!!!EE van de "nevenactivi-
teit 11, maar niet in dezelfde mate als bij de onver-
enigbaarheden die zonet vermeld werden : de belan-
gentegenstelling tussen arts en apotheker of tussen 
architect en aannemer is van groter belang voor de 
cliënt dan die tussen advocaat en notaris of dan die 
tussen advocaat en gerechtsdeurwaarder. 
Hetzelfde kon eertijds gezegd worden van de advocaat 
en de pleitbezorger, en daarom konden die hoedanig-
heden dan soms ook in één persoon verenigd worden 
(hoger, nr. 500). 
(1) Zie reeds Cass. 11 februari 1820, Pas., 1820, 45. Zie ook 
art. 828, 1° en 8° Ger.W. Cass-:-:-:i3 oktober 1975, Pas., 
1976, I, 181. 
(2) Art. 64 bis lid 2 Venn.W. hoger, nr. 223, vn. (2). 
(3) Vgl. de toestand in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
zoals o.m. aangehaald in Voorstel van wet tot oprichting van 
een Instituut van Bedrijfsjuristen, Parl.St., Senaat, 1981-
82, nr. 65, p. 2 (Cooreman - Storme). Zie ook : DE BRAUW, 
P.J.W., De onafhankelijke advocaat in dienstbetrekking en 
verhouding tot zijn cliënt9 in Non sine causa (Lib. am. G.J. 
Scholten)9 1979, (19), 21. 
(4) Overigens zijn ook de taken van advocaat en griffier onver-
enigbaar vgl. Brusse19 17 april 1889, Pas., 1889, II, 254; 
Raad v. Orde, Brusselse Balie, 14 october-1912, J.T., 1913, 
646. 
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Derhalve worden ook de beschikbaarheid (eerste re-
den) en de ingesteldheid (tweede reden) aangevoerd 
als redenen om deze activiteiten onverenigbaar te 
verklaren(1). Het dient nochtans toegegeven te wor-
den dat het evenzeer anders zou kunnen(2). 
Recentelijk is de vraag gerezen of de beroepen van 
revisor en accountant verenigbaar zijn. Er is zeker 
geen onverenigbaarheid naar het voorwerp vermits de 
revisor ook accountantswerkzaamheden mag verrichten 
(3). Toch kan ook hier het beschikbaarheidsargument 
worden ingeroepen : men ziet niet in hoe de revisor 
zich, zoals art. 3 Wet Bedrijfsrevisoraat het voor-
schrijft, ~~~f~!~!~!!l! met wettelijke controle-
opdrachten kan bezig houden wanneer hij terzelfder-
tij d als accountant wordt verondersteld zich in 
hoofdzaak met de activiteiten die van dat beroep het 
voorwerp uitmaken onledig te houden(4). 
b) Verwoordingsbevoegdheid. 
634. Het is geen toeval dat de wetgever meestal zelf de 
onverenigbaarheden gesanctioneerd heeft. 
Vooreerst is het duidelijk dat de onverenigbaarheden de 
wettelijke vrijheid van beroep en bedrijf in het gedrang 
brengen van diegenen die gerechtigd zijn om het beroep uit 
te oefenen of om de titel te dragen. Men zou de onverenig-
baarheid kunnen bestempelen als het kwantum vrijheid van 
beroep en bedrijf dat de gerechtigde beroepsbeoefenaar moet 
opgeven in ruil voor het kwantum vrijheid van beroep en 
bedrijf dat wordt ontnomen aan al diegenen die niet van de 
titel- of de monopoliebescherming kunnen genieten. 
(1) VERMEYLEN, P., a.w., nr. 204. 
(2) R.P.D.B. tw. Avocat, nr. 77. Er zi]n nogal wat Angelsaksische 
landen waar de notariële taken worden waargenomen door de 
advocaat ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES (GB.), Final 
Report, t.I., p. 224; TREBILCOCK, J., e.a., Professionay--;:;-::: 
RUlation in Ontario, 129 e.v. Overigens werd in Belgie al 
heel wat aandacht besteed aan de mogelijkheid van interpro-
fessionele vennootschappen tussen advocaten en notarissen 
Verslagen namens de bijzondere werkgroep over de associatie 
tussen advocaten en notarissen, R.W., 1975-76, 2563-2600. 
Over de associaties van notarissen in het bijzonder DE 
VALKENEER, R., Collaboration et association, Ann.Not.Enr., 
1961, 105-115; Themanummer "Aspects du notariat de demain", 
Ann.Not.Enr., 1970, 37-109. 
(3) Hoger, nr. 226. 
(4) Wanneer binnen afzienbare tijd het beroep van belastingconsu-
lent wordt gereglementeerd, zal zich een soortgelijk probleem 
Stellen : art. 78, 5° W. 21 februari 1985 voorziet immers dat 
de accountant zich slechts in bijkomende orde met belasting-
advies mag inlaten. Hoger, nr. 123. 
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Het is derhalve om redenen van normenhiërarchie - de vriJ-
heid van beroep en bedrijf is neergelegd in een formele 
wet(1) - maar ook om redenen van strategie dat de wetgever 
zelf de onverenigbaarheden vastlegt. 
Wat de strategie betreft ligt het voor de hand, dat het veel 
eenvoudiger is de onverenigbaarheden onmiddellijk bij de-
zelfde wet te vestigen als het monopolie dan wel om later op 
bepaalde verworven situaties te moeten terugkomen. 
Zo dateert de onverenigbaarheid arts - apotheker 
weliswaar van 1958(2) maar vermits de betrokken 
beroepen toen reeds sinds 140 jaar gereglementeerd 
waren(3), zijn er nu nog naweeën van de overgangsre-
geling die gecreierd werd in 1958 om de artsen die 
op dat ogenblik het beroep van apotheker uitoefenden 
althans ten dele te sparen(4). 
635. Het is overigens zeer de vraag of een toewijzing van de ver--
woordingsbevoegdheid ter zake van de onverenigbaarheden aan 
de beroepsbeoefenaars zelf wel tot enig, of althans tot het 
gewenste resultaat zou leiden(S). 
De meeste onverenigbaarheden zijn dan ook in de wet terug te 
vinden, zij het dat soms enige interpretatievrijheid wordt 
gelaten aan de verordenende of rechtsprekende instanties van 
de Ordes of Instituten. 
(1) GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige 
mededinging, 1963, I, nr. 414. 
(2) W. 12 april 1958 betreffende de medisch-farmaceutische cumu-
latie (B.S., 20 juni 1958) vervangen en nog versterkt door W. 
13 december 1976 (B.S., 5 maart 1977), ingevoegd als artt. 4-
4bis in K.B. nr. 78. 
(3) Het is niet helemaal correct te stellen dat het medisch-
farmaceutisch cumulatieverbod slechts van 1958 dateert. Art. 
11 W. 12 maart 1818 voorzag er reeds in maar slechts in de 
grote steden. Elders was het mogelijk voor geneesheren, zelfs 
zo ze geen diploma van apotheker bezaten om een geneesmidde-
lendepot te houden (artt. 12 en 44 K.B. 31 mei 1885 houdende 
de nieuwe instructies voor geneesheren, apothekers en drogis-
ten, B.S., 19 juni 1885). Een eerste stap naar een beperking 
van deze depots werd reeds gezet in 1952, bij W. 25 juli. 
(4) Zie over de "uitdovende" regeling voorzien in art. 4, § 2 
K.B. nr. 78 : NYS, H., De arts als apotheker, kan dat nog? 
Een overzicht van de medisch-farmaceutische cumJlatie na een 
recente wetswijziging, R.W., 1977-78, (125), 133. Het is nog 
goed te laten opmerken dat de arts steeds geneesmiddelen mag 
uitreiken bij hoogdringende hulp of in geval van venerische 
ziekten (art. 4, § 2, 2°-3°). 
(5) Zo kan men zich de vraag stellen of de strenge houding van de 
Orde van Architecten t.a.v. de cumul met het beroep van 
ingenieur (hoger, nr. 630, vn. 2) niet veeleer ingegeven werd 
door het eigenbelang van de overheersende groep, met name de 
niet-ingenieurs. 
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De onverenigbaarheid arts-apotheker (art. 4 bis K.B. 
nr. 78) en architect-aannemer (art. 6 Wet Architec-
tuur) werden beide in de wet gesteld. 
Ook de onverenigbaarheden waardoor de advocaat ge-
troffen werd, worden opgesomd in art. 437 Ger.W. 
Drie daarvan vergen geen nadere interpretatie : de 
advocaat mag geen gerechtsdeurwaarder of notaris 
zijn, hij kan geen handel of nijverheid drijven en 
komt uiteraard niet in aanmerking voor het ambt van 
magistraat, griffier of staatsambtenaar. 
De laatste en vierde bij wet gestelde onverenigbaar-
heid laat wel enige interpretatieruimte : bezoldigde 
betrekkingen worden slechts toegelaten, indien ze 
noch de onafhankelijkheid van de advocaat noch de 
waardigheid van zijn beroep in het gedrang brengen. 
Hetzelfde onderscheid kan gemaakt worden in art. 
7bis Wet Bedrijfsrevisoraat. Enerzijds zijn er de 
duidelijke onverenigbaarheden : de revisor kan enkel 
ondergeschikte zijn van een ander revisor en kan 
niet in staatsdienst werken; hij mag geen commerci-
eel bedrijf uitoefenen noch zaakvoerder of bestuur-
der zijn.dan in een professionele of interprofessio-
nele vennootschap. Anderzijds is er nood aan inter-
pretatie wanneer in art. 7bis, 4° wordt gesteld dat 
de revisor geen werkzaamheid mag uitoefenen die 
onverenigbaar is met de waardigheid of onafhanke-
lijkheid van zijn taak. 
Minstens op impliciete wijze heeft de wetgever de verorde-
nende bevoegdheid op het stuk van de niet onmiddellijk 
toepasbare onverenigbaarheidsbepalingen aan de raden van de 
Orde van Advocaten en aan de raad IBR toegewezen. 
Wat de onverenigbaarheden in de advocatuur betreft, blijkt 
zulks onrechtstreeks uit art. 437 lid 2 Ger.W. waarin de 
sanctioneringsbevoegdheid, waarover verder, aan de raden van 
de Orde wordt toegewezen. In de Wet Bedrijfsrevisoraat is 
geen soortgelijke 'hint' te vinden, maar in de voorbereiden-
de werken wordt beklemtoond dat de beoordelingsbevoegdheid 
die zodoende aan de raad IBR wordt toegekend doelgebonden 
is ( 1 ) . 
Daarmee wordt in de eerste plaats gedoeld op de beslissings-
bevoegdheid in individuele gevallen. Niets schijnt evenwel 
te beletten dat uit die individuele beslissingen algemene 
regels worden gepuurd die worden opgenomen in het tuchtre-
glement. 
(1) De Raad van State maakte de regering er attent op dat toch 
wel een erg ruime beoordelingsbevoegdheid werd toegekend en 
dat deze op doelgebonden en gemotiveerde wijze moest worden 
waargenomen Parl. St. Kamer, 1982-83, nr. 552/1, p. 27 en 
49. 
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6360 Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat de wetgever 
veelal zelf de onverenigbaarheden duidelijk bepaald heeft en 
in enkele g~vallen de "wetgevende instanties" van de Ordes 
en het IBR expliciet gelast heeft met de nadere verwoording 
van een onverenigbaarheid waarvan de strekking reeds door 
hemzelf is vastgelegd. 
De Nationale Raad van de Orde van Architecten had in artt. 
13 lid 2 en 14 lid 2 van zijn oud Reglement Beroepsplichten 
onverenigbaarheden opgenomen waarvan de "teneur" niet kon 
worden teruggevonden in de wetgeving. In de Wet Orde Archi-
tecten is inderdaad geen bepaling terug te vinden van ge-
l~j kaardige strekking als de onder vorig randnummer aange-
haalde art. 7 bis, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat en art. 437 lid 
1, 4° Ger.W. De vraag of aan de Nationale Raad van Architec-
ten dergelijke zelfstandige verordenende bevoegdheid kon 
worden toegekend, werd door de Raad van State genuanceerd 
beantwoord de Raad van State was van oordeel dat in het 
Reglement Beroepsplichten inderdaad bijkomende onverenig-
baarheden konden worden gesteld waarvan de wetgever de geest 
niet had aangegeven; de Raad van State was echter tevens van 
oordeel dat deze bevoegdheid om bijkomende onverenigbaarhe-
den te stellen moest getoetst worden aan de algemene be-
voegdheid van de Nationale Raad die erin bestond regels op 
te stellen met het oog op de handhaving van de professionele 
onafhankelijkheid alsook van de eer en de waardigheid van 
het beroep(1). 
Hoewel de Raad van State uiteindelijk besliste dat de bijko-
mende onverenigbaarheden in casu de toetsing aan de algemeen 
verordenende bevoegdheid van de Nationale Raad niet door-
stonden omdat ze te ruim gesteld waren(2), billijkte hij. 
niettemin het opleggen van onverenigbaarheden zonder expli-
ciete machtiging daartoe van de wetgevero 
Dit lijkt erg vergaand. De vrijheid van beroep en bedrijf 
heeft een formeel wettelijke basis(3). Er kan bezwaarlijk 
aan getornd worden zonder dat de wetgever zijn bevoegdheid 
op dat stuk expliciet gedelegeerd heeft(4). Zoniet heeft de 
rechtspraak die aanhoudend voorhoudt dat zelfs de bij wet 
gestelde onverenigbaarheden restrictief moeten geïnterpre-
teerd worden omdat ze een uitzondering uitmaken op de even-
eens wettelijke vrijheid van beroep en bedrijf, weinig 
zin(S). 
(1) R. v. St., 18 januari 1974, nr. 16204, Pas., 1976, IV, 19. 
(2) Het betrof de artt. 13 lid2 (verder, nz::-644 B) en 14 lid 1 
(hoger, nr. 630) oud Reglement Beroepsplichten Architecten. 
(3) Hoger, nr. 634. ~-
( 4) Dit is des te meer zo daar de wetgever zelf wel degelijk en 
duidelijk een onverenigbaarheid in art. 6 Wet Architectuur 
heeft gesteld. 
(5) Hoger, nr. 504. Specifiek inzake het restrictief te interpre-
teren art. 6 Wet Architectuur : Cass. 18 december 1967, Pas., 
1968, 553; Cass., 17 februari 1969, Arr.Cass., 1969,'"5"6"6; 
Cass., 19 september 1976, Pas., 1977, I, 32. 
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Toch werd in art. 10, 2°, a) nieuw Reglement Be-
roepsplichten Architecten niet nagëÏaten een prak-
tijk die reeds herhaaldelijk door het Hof van Cassa-
tie gebillijkt werd als niet srijdig met de wette-
lijke onverenigbaarheid(1), aan een voorafgaande 
machtiging door de provinciale raad te onderwerpen : 
het betreft met name de praktijk die erin bestaat 
dat architecten in dienst werken van fabrikanten van 
bouwmaterialen of constructiesystemen(2). 
De stelling dat het de "legifererende" instanties van de 
Ordes niet vriJ staat om, zonder expliciete machtiging 
daartoe van de wetgever, te tornen aan de vrijheid van 
beroep en bedrijf door het opleggen van bijkomende 
onverenigbaarheden, wordt nog gestaafd door art. 15, §1 
laatste lid K.B. nr. 79. Daarin wordt de Nationale Raad van 
de Orde van Geneesheren ertoe gemachtigd om de 
vrijheid van overeenkomst - eveneens een formeel wettelijke 
pijler van ons economisch grondslagenrecht (art. 1134 B.W.) 
- te beperken inzoverre zulks vanuit de beginselen van de 
plichtenleer en de therapeutische vrijheid wenselijk is. Zo 
de wetgever een expliciete machtiging verleende t.a.v. de 
vrijheid van overeenkomst, waarom zou hij zich daar dan van 
ontslagen achten t.aov. de vrijheid van beroep en bedrijf ? 
c) Sanctioneringsbevoegdheid. 
637. Onverenigbaarheden zullen meestal op preventieve wijze wor-
den afgedwongen, hetzij bij de toetreding tot de Orde of het 
Instituut, hetzij op een later tijdstip. 
Het ligt voor de hand dat de bij de kan~idaat-beroepsbeoefe­
naar bestaande intentie om een met de beroepsuitoefening 
onverenigbare activiteit verder te zetten een voldoende 
reden uitmaakt voor de raad van de Orde of het Instituut om 
hem niet in te schrijven op de lijst. Tegen die niet-in-
schrijving staat alleen dan geen beroep open wanneer de 
beslissing genomen werd door een raad van de Orde van Advo-
caten (ho~er, nr. 591 ). 
Doet er zich een onverenigbaarheid voor nadat een beroeps-
beoefenaar is ingeschreven op de lijst, dan zijn er twee 
mogelijkheden. Ofwel anticipeert de beroepsbeoefenaar de 
onverenigbaarheid (nr. 638), ofwel neemt hij een afwachtende 
houding aan (nr. 639). 
6J8.A. Men kan de berpepsbeoefenaar verplichten te antici-
peren door een regel uit te vaardigen die zou inhou-
den dat hij voor elke nevenactiviteit toestemming 
moet vragen aan de raad van de Orde. Gelet op het 
(1) Zie de rechtspraak onder (5) op de vorige pagina. 
(2) Zie daarover HANNEQUART, Y., Le nouveau règlement de l'Ordre 
des Architectes, J.T., 1986, (85), 85-87. 
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formeel-w~ttelijk karakter van de vrijheid van be-
roep en bedrijf schijnt slechts de wetgever derge-
lijke verplichting te kunnen opleggen. De deontolo-
gisch verordenende bevoegdheid van de Ordes (verder, 
nr. 670 e.v.), kan immers dergelijke ruime beperking 
aan de vrijheid van beroep en bedrijf niet recht-
vaardigen. Het was o.a. om die reden dat de Raad van 
State tot de vernietiging overging van art. 14 lid 1 
oud Reglement Beroepsplichten Architecten dat een 
soortgelijke anticipatieveplichting voorzag(1 ). 
B. In geval van facultatieve anticipatie dan, op initiatief van 
de beroepsbeoefenaar, zijn er andermaal twee mogelijkheden, 
waarbij telkens preventief de hand wordt gehouden aan de 
overenigbaarhedeno 
Betreft het een duidelijk - bij wet of in het deontologisch 
reglement verboden - geval van onverenigbaarheid, dan zal de 
anticiperende beroepsbeoefenaar om weglating van de lijst 
verzoeken (bv. art. 437 lid 2 Ger.W.; art. 6, 1° lid 3 K.B. 
nr. 7 9). 
C. Is er daarentegen ruimte voor interpretatie - omdat bv. het 
deontologische reglement de vage bij wet gestelde onverenig-
baarheid niet verder expliciteert - dan zal de anticiperende 
beroepsboefenaar aan de raad van zijn Orde of Instituut 
vragen of de voorgenomen nevenactiviteit strijdig is met de 
verdere uitoefening van het beroep~ 
Een negatieve beslissing van de raad mag niet be-
schouwd worden als een tuchtstraf. Het is een indi-
viduele maatregel die erop gericht is een deontolo-
gische inbreuk te voorkomen(2) : het treffen van 
dergelijke maatregel wordt dus gelegitimeerd doordat 
de raad steeds een tuchtstraf zou kunnen opleggen 
indien niet conform met de (dan onbestaande) nega-
tieve beslissing zou gehandeld worden(3) ("qui peut 
(1) R.v.St., 18 januari 1974, Pas" 1976, IV, 19. 
(2) Bv. inzake de architectuur : de beslissingen aangehaald in-
zake de cumulatie met het beroep van ingenieur, nr. 630, 
vn. 2. 
Overigens kan een zekere wachttijd worden toegestaan om de 
betrokkene toe te laten te kiezen voor ~~n van beide onver-
enigbare activiteiten : Raad van Beroep Orde van Architecten 
(Vl.), 8 februari 1966, R.J.I., 1968, 9 en 17. 
(3) Terzake van de Orde van Geneesheren kan de bevoegdheid derge-
lijke beslissing te nemen afgeleid worden naar analogie met 
art. 6, 1 ° lid 2 K.B. nr. 79 (hoger, nr. 627). Inzake de 
architectuur kan ze afgeleid worden, volgens het Hof van 
Cassatie, uit artt. 19, 20, 21 en 31 Wet Orde Architectuur 
(bv. Cass. 17 oktober 1966, Pas., 1967, I, 215). Voor de 
advocatuur kan art. 437 lid 2 Ger.W. als basis dienen, ter-
wijl voor het bedrijfsrevisoraat de toepasselijkheid van art. 
7 bis, 4° Wet Bedrijfsrevisoraat geen twijfel lijdt (hoger, 
nr. 635, p. 481, vn. 1). 
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le plus, peut le moins 11 )(1). Tegen dergelijke nega-
tieve beslissing is beroep mogelijk, ook al heeft ze 
dan geen disciplinair karakter(2). 
Een positieve beslissing maakt de instemming met de 
nevenactiviteit niet zelden afhankelijk van een 
gevalsgewijze te vragen machtiging : dit werd reeds 
bij herhaling strijdig geacht met de vrijheid van 
beroep en bedrijf(3). 
639. Neemt de beroepsbeoefenaar die wil cumuleren zelf geen ini-
tiatief en gaat het om een frappant geval van onverenigbaar-
heid, dan zal de raad van zijn Orde of Instituut wellicht de 
weglating van de lijst uitspreken. De procedure is dan 
zoals in tuchtzaken(4), d.w.z. met mogelijkheid van hoger 
beroep(S) (bv. art. 437 lid 2 Ger.W.; art. 6, 1° lid 3 en 13 
lid 1 K.B. nr. 79). 
Het is evenzeer mogelijk dat de onverenigbaarheid minder 
frappant is en dat de raad de beroepsbeoefenaar beveelt een 
einde te stellen aan de "on-deontologische" toestand : an-
dermaal gaat het niet om een tuchtstraf maar om een indivi-
duele en voor beroep vatbare maatregel die een niet-deonto-
logische toestand wil beëindigen. 
Wanneer aan de individuele maatregel geen gevolg wordt gege-
ven derwijze dat de niet-deontologische toestand aanhoudt, 
ligt het voor de hand dat tuchtsancties zullen getroffen 
worden. 
640. De onverenigbaarheden kunnen ook nog burgerrechtelijk ge-
sanctioneerd worden. In de mate de onverenigbaarheid immers 
wordt geacht tot de openbare orde te horen - d.w.z. in de 
mate zij de essentiële belangen van Staat of gemeenschap 
raakt dan wel in het privaat recht de juridische grondslagen 
vastlegt waarop de economische of de morele orde van de 
maatschappij rust(6) - kan elke ermee strijdige overeenkomst 
ab initio nietig verklaard worden zodat elk effect dat ze 
geressorteerd heeft ongedaan dient gemaakt te worden : zo 
(1) Zie over individuele maatregelen in het algemeen, verder, nr. 
688. 
(2) Bv. inzake geneesheren: Cass., 13 oktober 1969, Pas., 1970, 
I, 137; Cass., 27 oktober 1972, Pas., 1973, I, 209-.--
(3) Bv. Cass., 9 februari 1971, R.w:;--i971-72, 1649; Cass., 19 
januari 1972, Arr.Cass., 1972, 495-496; Cass., 29 maart 1972, 
Arr.Cass., 1972, 728. 
(4) Maar het is geen tuchtsanctie als zodanig : vgl. Cass. fr., 
22 februari 1938, J.T., 1938, 315. 
(5) Anders, uiteraard, gedurende de stageperiode van de advocaat, 
vermits de balie meester is van zijn tableau : vgl. Liège, 3 
november 1949, Pas., 1950, II, 49. Zie hoger, nr. 591. 
(6) Cass., 9december1948, Pas., 1948, I, 699. 
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worden honoraria onverschuldigd tenzij er van verrijking 
zonder oorzaak(1) of van "medeplichtigheid" (in pari cau-
sa ••• )(2) sprake zou zijno 
Het feit dat de bij wet gestelde onverenigbaarheden inder-
daad meestal worden geacht tot de openbare orde te horen, 
toont andermaal dat het hier wel degelijk gaat om mogelijk-
heidsvoorwaarden voor de beleving van morele hoedanigheden 
die o.a. een zekere gemeenschapszin veronderstellen. 
De vraag is dan maar vanaf welk ogenblik een overeenkomst 
strijdig wordt geacht met een overenigbaarheid (nr. 640), en 
dus met de openbare orde(3), en of ook de slechts in deonto-
logische reglementen gestelde onverenigbaarheden de openbare 
orde raken ( nr o 6 4 2). 
Hoewel het antwoord op beide vragen daarmee zeker niet 
gegeven is, dient vooraf en andermaal gewezen op de restric-
tieve interpretatie die dient gegeven te worden aan beper-
kingen die worden aangebracht aan de vrijheid van beroep en 
bedrijf(4), zij het dan dat met de geest van die beperkingen 
de openbare orde zelf gemoeid is(S). 
(1) Dit zal mogelijk het geval ziJn wanneer nog geen honoraria 
betaald werden : vgl. Brussel, 6 april 1964, R.J.I., 1964, 
293. 
(2) Dit zal mogelijk het geval zijn wanneer reeds betaalde hono-
raria op grond van nietigheid worden teruggevorderd : vgl. 
VAN GERVEN, W., ~meen deel, nr. 132, p. 418 e.v. 
(3) Andere vraag is nog de eventuele deelbaarheid van de nietig-
heid, met name of ze zal slaan op het ganse contract, dan wel 
of slechts de met de openbare orde strijdige clausule voor 
niet geschreven zal worden gehouden : HANNEQUART, Y., HENRY, 
P., Les normes déontologiques et leurs caractères spécifi-
ques, in Le droit des normes techniques et professionnelles 
(C.D.V.A.), Brussel, 1985, (291), 311. 
(4) Zie hoger, nr. 504 alsook nr. 638, in fine. Zie ook FLAMME, 
M.A., Reglement van beroepsplichten der architecten : onvere-
nigbaarheden en vrijheid van handel en nijverheid, T.Aann., 
1971, 197; VAN OMMESLAGHE, P., Examen de jurisprudence. Les 
obligations (1968-1973), R.C.J.B., 1975, (422), 476 e.v.; id. 
Examen de jurisprudence. Les obligations (1974-1982);° 
R.C.J.B., 1986, (33), 117. 
(5) De strenge en restrictieve interpretatie van de bepaling 
enerzijds, het openbare orde karakter ervan anderzijds leiden 
natuurlijk tot interne spanningen bij degene die de regel 
moet toepassen. Het openbare orde karakter doet hen er immers 
toe neigen de regel juist zo ruim mogelijk te interpreteren. 
Men vindt deze innerlijke spanning vrij goed verwoord in Raad 
v. Orde, Brusselse Balie, 30 mei 1921, J.T., 1921, 390. 
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641. Wat de eerste vraag aangaat, is het duidelijk dat alle 
overeenkomsten die een omzeiling van de onverenigbaarheid 
willen verhullen evenzeer strijdig zijn met de openbare orde 
als de overeenkomsten die de onverenigbaarheid op recht-
streekse wijze met de voeten treden. 
Zo is een overeenkomst tussen een bouwheer enerzijds 
en een aannemer-architect (natuurlijke persoon) 
anderzjds evenzeer nietig als die tussen een bouw-
heer enerzijds en een interprofessionele vennoot-
schap van aannemers en architecten anderzijds (ver-
der, nr. 644B). Wordt zelfs nog geacht de onverenig-
baarheid te omzeilen en derhalve nietig verklaard de 
overeenkomst tussen bouwheer en aannemer die de 
betaling van honoraria en dus ook de keuze van de 
architect aan deze laatste overlaat (verder, nr. 
665B) (1). 
Maar het is evident dat het een aannemer niet verbo-
den is zelf als bouwheer op te treden ( 1 construc-
teur-vendeur1) en in het raam daarvan een architect 
te kiezen. Het is juist om tegemoet te komen aan het 
feit dat de onverenigbaarheid tussen architect en 
aannemer door dergelijke vereniging van de hoedanig-
heden van aannemer en bouwheer niet met de voeten 
getreden wordt dat art. 19 nieuw Reglement Beroeps-
p 1 i c h t en Ar c h i t e c t en de a rëh.-rt e c t in de r ge 1 i j k e 
gevallen verplicht om het belang van de toekomstige 
eigenaar in ogenschouw te nemen. 
642. Dit leidt tot de tweede vraag, met name of ook de niet bij 
wet gestelde onverenigbaarheden kunnen ingeroepen worden om 
de burgerrechtelijke nietigheid te bekomen. Het antwoord op 
deze vraag hangt af van de tegenstelbaarheid van de deonto-
logische reglementen aan derden : deze tegenstelbaarheid be-
(1) Rb. Liège, 7 april 1967, Pas., 1967, III, 130; Brussel, 23 
november 1972, Rev. not., 1974, 46; Rb. Brussel, 4 april 
1974, J.T., 1974, 588; Brussel 19 september 1975, R.J.I., 
1976, 9; Kh. Verviers, 8 juli 1976, Jur. Liège, 1976-77, 240; 
Rb. Brussel, 28 december 1976, J.T., 1977, 190; Brussel, 18 
oktober 1978, T.Aann., 1980, 321; Brussel, 18 november 1978, 
Jur. Liège, 1979, 119; Rb. tongeren, 2 september 1981, Li!!!..h 
Rechtsl., 1982, 11; Rb. Charleroi, 8 april 1982, Rev. Rég. 
Dr., 1982, 222. 
Zie nog RIGAUX, P., De la construction clé sur porte, J.T., 
1979, 225, die art. 6 Wet Architectuur niet de juiste grond-
slag vindt voor deze nietigheid en veeleer voorstelt "de 
geest van de wet" en met name de vereiste onafhankelijkheid 
als grondslag te nemen. 
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staat in elk geval niet zo dit reglement geen bindende 
kracht bezit(1); die bindende kracht wordt op haar beurt be-
paald, behalve voor de Orde van Advocaten (art. 501 lid 1 
Ger.W.), doordat de Koning al dan niet zijn goedkeuring 
hecht aan het door de (Nationale) Raad van de desbetreffende 
Orde opgestelde deontologisch reglement(2). 
Indien het deontologisch reglement tegenstelbaar zou 
zijn( 3), dan ligt het voor de hand dat zowel door als tegen 
derden die onverenigbaarheden zullen kunnen ingeroepen wor-
den tot de nadere verwoording waarvan de wetgever de Ordes 
of Instituten expliciet gemachtigd heeft. 
De bijkomende onverenigbaarheden die geen expliciete 
grond vinden in de formele wetgeving moet de burger-
lijke rechter niet toepassen, zelfs niet als een 
deontologisch reglement tegenstelbaar zou zijn omdat 
er bij K.B. bindende kracht aan verleend werd (art. 
107 G.W.). Dit volgt logisch uit wat hoger gesteld 
werd i.v.m. de verwoordingsbevoegdheid (nr. 636). 
643. Tenslotte worden sommige onverenigbaarheden onrechtstreeks 
strafrechtelijk gesanctioneerd. Vermits het bijvoorbeeld 
onmogelijk is terzelfdertijd ingeschreven te worden op de 
lijst van de Orde van Geneesheren en die van de Orde der 
Apothekers, zal iemand die gelijktijdig de geneeskunde en de 
artsenijbereidkunde bedrijft zich in elk geval aan de onwet-
tige uitoefening van één van beide begeven (art. 38, §1, 1 ° 
K.B. nr. 78)(4). 
( 1) Anders : HANNEQUART, Y., HENRY, P. Les nor mes déontologiques 
et leurs caractères spécifiques, in Le droit des normes tech-
·niques et professionnelles, (C.D.V.A.), Brussel, 1985, (291), 
304 e.v. 
(2) DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit 
belge, 1955, 112-113. 
(3) Verder~ nrs. 712-714: daar wordt de stelling dat niet bin-
derid verklaarde d~ontologische reglementen niet tegenstelbaar 
zi1n, verder geargumenteerd; ook wordt uitspraak gedaan over 
het al dan niet tegenstelbaar karakter van een bindend ver-
klaard reglement. 
(4) Vgl. hoger, nr. 563 en afdeling I, onderafdeling II. 
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B. Juridisch-organisatorische structuur van de beroepsuitoefe-
ning : algemeen. 
a) Inhoud. 
644. Het dienstverband of de samenwerking in vennootschap kan aan 
een vrij beroeper schijnbaar om een drietal redenen verboden 
worden. 
A. De eerste reden maakt van het dienstverband- of 
samenwerkingsverbod zelf een onverenigbaarheid. De 
vrije beroeper mag zijn beroepsactiviteit niet cumu-
leren met eender welke andere activiteit die hij in 
dienst- of in vennootschapsverband zou verrichten. 
Deze onverenigbaarheid wordt vooral geïnspireerd 
door de bekommernis van beschikbaarheid van de 
dienstverstrekker en door de "waardigheid" van het 
beroep. De door deze onverenigbaarheid getroffen 
vrije beroepers vindt men hoger terug : het zijn 
vooral de bedrijfsrevisor en de advocaat (hoger, nrs 
630 en 635). Overigens is het pendant daarvan dat, 
wanneer de uitoefening van het beroep in onderge-
schikt, statutair of vennootschapsverband toch wordt 
toegelaten, niet zelden strenge 11 onverenigbaarheden 11 
worden opgelegd wat betreft de mogelijkheid voor de 
bediende, staatsambtenaar of vennoot om daarnaast 
nog professionele daden als zelfstandige te stellen. 
Zo mag de architect-staatsambtenaar helemaal geen 
zelfstandige beroepsdaden stellen (onafhankelijk-
heid), terwijl de architect-bezoldigde daartoe de 
machtiging behoeft van zijn provinciale raad (be-
schikbaarheid) (hoger, nr. 209). · 
Men vindt dergelijk pendant evenzeer in art. 1 1.1. 
ontwerp nr. 1108 (verder, nr. 658) waarin het aan de 
vennoten in een zuiver professionele burgerlijke 
vennootschap verboden wordt om daarbuiten hun beroep 
nog uit te oefenen(1). 
B. De tweede reden maakt van de samenwerking in dienst- of 
vennootschapsverband een logisch uitvloeisel van een uit 
hoofde van het voorwerp van de nevenactiviteit gestelde 
onverenigbaarheid (hoger, nr. 632). 
(1) VAN OMMESLAGHE laat terecht opmerken dat deze bepaling vooral 
een stevige mentaliteitsverandering in de geneeskundige sec-
tor zal noodzakelijk maken waar het nu zelfs soms nog aan 
geneesheren in een gesloten ziekenhuis (verder, nr. 656A) 
wordt toegelaten om daarnaast een privé-praktijk te voeren 
(VAN OMMESLAGHE, P., Les sociétés coÖpératives, les sociétés 
civiles professionnelles et interprofessionnelles et les 
sociétés de moyens, in Les sociétés commerciales, Ed. Jeune 
Barreau, 1985, (317), 358. 
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Men wil derhalve voorkomen dat twee onverenigbare activitei-
ten door eenzelfde persoon, zouden worden gecumuleerd hetzij 
door een belangengemeenschap van werkgever en werknemer, 
hetzij in interprofessionele vennootschap, hetzij in een 
meer occulte samenwerkingsvorm(1). 
De verbodsbepalingen die met deze tweede reden te maken 
hebben worden, zoals de onverenigbaarheden waaruit ze voort-
vloeien, gernspireerd door een vrees voor nutteloze dien-
stencreatie en gebrekkige controle( 2). 
Het was die vrees die met zich bracht dat in het 
door de Raad van State nietig verklaarde art. 13 lid 
2 oud Reglement Beroepsplichten Architecten verboden 
w e r-d- aan e en ar chi t e c t 0 m in d i en s t t e t r e d e n van 
een werkgever, res~. deel te nemen in een vennoot-
schap waarvan de activiteit bestaat in het verrich-
ten van daden die de architect zelfstandig kan stel-
len(J). 
(1) Zie bv. voor een vennotschap bij wi1ze van deelneming tussen 
een architect en een aannemer : Brussel, 22 januari 1966, 
R.J.I., 1967, 11; Brussel, 12 maart 1973, B.R.H., 1973, I-
275. Vgl. in fiscalibus: Cass., 21 januari 1971, Pas., 1971, 
I, 47 6. 
(2) Hoger, nrs. 33-40, 54-58, 69 en 141, 203-206. Men vindt deze 
motivatie voor de architecten-aannemer in : Cass., 3 mei 
1974, Arr.Cass., 1974, 991; Cass., 10 september 1976, Pas., 
1977, I, 32. Vgl. voor de geneesheer-apotheker : Gen;-;--T4 
juli 1953, R.W., 1953-54, 1251. 
(3) Uit nr. 636 weet men dat dit art. 13 lid 2 door de Raad van 
State werd vernietigd. Niettemin ligt het voor de hand dat 
heel wat samenwerkingsvormen tussen architecten en aannemers, 
in dienst- of vennootschapsverband, door de burgerlijke rech-
ters werden nietig verklaard op grond van de regel van open-
bare orde die art. 6 Wet Architectuur uitmaakt (hoger, nrs. 
6 4 0 - 6 4 1 ). Z i e b v. i • v. m • ven n o o t s c h a p pen : R b • B r u s s e 1 , 2 1 
jt:Jnuari 1958, R.J.I., 1959, 101; Brussel, 31 oktober 1961, 
Pas., 1962, II, 267 (tijdelijke vereniging): Rb. Brussel, 18 
maart 1965, J.T., 1965, 367 (idem); Brussel, 22 juni 1966, 
Pas., 1967, Tr:- 109 (idem); Cass., 22 juli 1969, R.J.I., 
1970, (architect die voor publicitaire doeleinden zijn naam 
leent aan constructievennootschap). Voor een overeenkomst van 
"traffic d'influences" tussen architect en aannemer, Hrb. 
B r u.s se 1 , 1 7 dec. 1 9 5 5, J.C. B., 1 9 5 6, 2 9 2. Zie i.v.m. ar chi -
tecten die werken als ondergeschikte van een aannemer : Rb. 
Brussel, 6 april 1964, R.J.IH 1964, 293. De restrictieve 
interpretatie die nochtans aan art. 6 dient gegeven te wor-
den, werd in nrs. 636, 640, 641 reeds voldoende benadrukt. 
Zie daarover, in een andere feitelijke context, R.v.St., 25 
januari 1962, Pas., 1963, IV, 4. 
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Het is tevens die vrees die de ~~!~~!~! er toe 
bracht vennootschapsvorming tussen beoefenaars van 
verschillende takken van de geneeskunst te verbieden 
(1 ), alsmede overeenkomsten van soortelijke strek-
king, zoals degene die dichotomie in de hand werken 
(2) of zoals die tussen farmaceutisch bedrijf en een 
geneesheer(J) (art. 18, §§ 1-2 K.B. nr. 78). 
Het is tenslotte die vrees die de beperkingen recht-
vaardigt die werden aangebracht aan de vrijheid voor 
revisoren om in vennootschap te treden met personen 
die activiteiten verrichten die mogelijkerwijs on-
verenigbaar zijn met die van revisor (art. 8, §§ 2-4 
Wet Bedrijfsrevisoraat). 
645. De derde reden maakt van het uitoefenen van de vriJe be-
roepsactiviteit in dienst- of samenwerkingsverband op zich 
een probleem. Een eventueel verbod of een eventuele beper-
king of reglementering van de vrije beroepsuitoefening in 
dienst- of samenwerkingsverband wordt dan geïnspireerd door 
de vrees dat de dienstverstrekker overdreven afhankelijk zou 
worden. 
A. Zo wordt gevreesd voor ziJn afhankelijkheid van degene die 
hem de middelen voor zijn beroepsuitoefening verschaft, en 
wel onder een dubbel materieel gezichtspunt : vooreerst zou 
de middelenverschaffer zich kunnen mengen in de technische 
zelfstandigheid van de beroepsbeoefenaar(4) (bv. ziekenhuis-
arts); vervolgens bestaat ook hier het risico op nutteloze 
dienstengeneratie, omdat de middelen moeten renderen (bv. 
middelenvennootschap). 
Dit verklaart waarom de wetgever in de sector van de 
geneeskunde zo aandringt op het bepalen van een ge-
bruiksvergoeding voor personeel, lokalen en materi-
e el (art. 17 en 18, §2 K.B. nr. 78)(5) en op de 
(1) Cass., 23 maart 1970, Pas., 1970, I, 650. 
(2) Cass., 2 mei 1966, Pas--:-:-Ï966, II, 119. 
(3) Cass., 7 maart 196~as., 1960, I, 790. Vgl. Liège, 15 
april 1892, Pas., 1892-:-U, 304. 
(4) Vgl. Arbrb. Gent, 27 december 1972, T.S.R., 1973, 337; 
R.v.St., 10 maart 1976, nr. 17491 (disciplinaire straf 
gegeven door OCMW-raad wegens niet beantwoorden dringende 
oproep niet strijdig met therapeutische vrijheid); Cass. 
29 januari 1981, J.T., 1981, 342 (verbod opgelegd door 
OCMW-ziekenhuis om isotopische testen te doen : in casu 
niet strijdig met therapeutische vrijheid). 
(5) Hoger, nr. 133. Antwerpen, 23 mei 1985, Vl.T.Gez., 1985-
86, 85. 
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beoefening van de groepsgeneeskunde (art. 18, § 1 
K.B. nr. 78)(1)(2). 
Het verklaart tevens waarom wordt aangestuurd op een 
wettelijk statuut van de ziekenhuisarts (nr. 647C) 
en van de burgerlijke vennootschap van middelen 
(verder, nr. 667-668). 
Be Ook wordt gevreesd voor de afhankelijkheid van de dienstver-
strekker van degene die hem cliënteel verschaft, of zelfs 
van degene die zijn grootste of enige client is. Hier kan 
niet voldoende benadrukt worden dat de juridische kwalifica-
tie (bv. dienstverband of niet) die aan deze financi~le 
afhankelijkheid wordt gegeven van weinig belang is om over 
het vermogen tot onafhankelijkheid van de dienstverstrekker 
te oordelen. 
Onder deze hoofding kan het verbod van samenwer-
kingsovereenkomst ( 1 dichotomie 1 -verbod) tussen zaak-
waarnemer en advocaat(J) generalist en specialist(4) 
arts en apotheker(5) ook gerangschikt worden. 
Ook het verbod voor een advocaat om bediende te 
worden van een cliënt · (bv. verzekeringsmaatschap-
pij) (6) en, veel eerlijker, het verbod voor een 
(1) Waarmee wordt bedoeld dat geneesheren zich niet alleen mogen 
associëren om honoraria te verdelen, maar dat ze integendeel 
effectief moeten samenwerken : het Hof van Cassatie oordeelde 
het niet strijdig met het begrip "groepsgeneeskunde" dat de 
mogelijkheid om mekaar wederzijds te consulteren en die om 
over partieel deficitaire apparatuur te beschikken in een 
tuchtzaak niet voldoende werden geacht om de groepsgeneeskun-
de uit te maken (Cass. 23 maart 1970, PasH 1970, I, 650). 
Het Hof van Cassatie ging niet in op het tweede middel inzo-
ver re dat aan de Raad van Beroep verweet om, in strijd met 
art. 18, §1 K.B. nr. 78, de samenwerking tussen specialisten 
en omnipractici in principe veroordeeld te hebben. Het Open-
baar Ministerie had op dit punt de verbreking geadviseerd 
(noot in Pas., 1970, I, 653). Vgl. voor Frankrijk SAVATIER, 
R., Société entre médecins de specialités différentes, D., 
1969, Jur., 177. -
(2) Wàt de inhoud van de term betreft véhr de wettelijke "con-
sacra tie 11 ervan in 1967, zie GYSELEN, A., Groepsgeneeskunde 
in het ziekenhuis, Acta Ho;pitalia, 1965, 230. 
(3) Raad v. Orde, Balie Brussel, 20 februari 1911, J.T., 1911, 
578; Raad v. Orde, Balie Brussel, 10 november 1924, J.T., 
1924, 718r Raad v. Orde, Balie Brussel, 9 januari 1939, J.T., 
1939, 120. --
(4) Zie de rechtspraak onder de tweede voetnoot van nr. 446. 
(5) Zie nr. 644 B en de daar aangehaalde rechtspraak. 
(6) Hoger, nr. 180 voetnoot(3) en nr. 632, in fine. Abonnementen 
met administraties en ook verzekeringsmaatschappijen worden 
evenwel sinds lang aanvaard : bv. K.B. 5 februari 1851 rela-
tif aux avocats du département des Finances (PICARD et DU-
CHAINE, a.w., 66 en 162). Vgl. Brussel, 27 december 1967, 
Pas., 196---a;lI, 129. 
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revisor om zich !~l!~-~1~-!~lf~!~~~!g~ afhankelijk 
te maken van één cliënt ressorteren hieronder (art. 
7 Tuchtreglement Bedrijfsrevisor)(1). Tenslotte 
dient verwezen te worden naar art. 19 nieuw Regle-
ment Beroepsplichten Architecten waarin gesteld 
wordt dat de architect-werknemer van een aannemer-
bouwheer rekening moet houden met de belangen van de 
toekomstige bewoners(2). 
In alle drie de voorbeelden komt de overdreven af-
hankelijkheid van één bepaalde client welbepaalde 
derden niet ten.goede : de verzekeringnemers (advo-
caat), de kleine aandeelhouders en werknemers (com-
misaris-revisor), de toekomstige bewoners (archi-
tect). 
C. De reden voor een laatste reeks verbodsbepalingen is minder 
duidelijk. Bedoeld worden die bepalingen waarin een samen-
werkingsverbod zonder meer wordt opgelegd, d.i. ook tussen 
beroepsbeoefenaars onderling. Zuiver professionele vennoot-
schappen - enkel tussen beoefenaars van eenzelfde beroep -
of een arbeidsovereenkomst tussen beoefenaars van eenzelfde 
beroep worden dan onmogelijk, hoewel ze voor jongeren het 
ideale instrument vormen om toe te treden tot de professio-
nele arbeidinarkt (nr. 601). 
Slechts de vrees voor afhankelijkheid op zich, met name de 
afhankelijkheid die het gevolg is van de verschillende juri-
dische of feitelijke macht van de beroepsbeoefenaars onder-
ling (3), kan deze verbodsbepalingen verduidelijken. 
Dit alleen kan verklaren waarom de Orde van Advoca-
ten blijft oordelen dat een advocaat geen werknemer 
van een ander advocaat kan zijn, ook al laat art. 
437 lid 1, 4° Ger.W. het de raden van de Orde moge-
lijk zulks in overeenstemming te achten met de waar-
digheid en de onafhankelijkheid(4). 
Dit alleen kan ook verklaren waarom de Orde van 
(1) Hoger, nr. 223. 
(2) Hoger, nrs. 208 en 641. Voor recentelijke commentaren op art. 
19 nieuw Reglement : BAERT, G., Het nieuwe reglement op de 
beroepsplichten van de architect, R.W., 1985-86, (1458), 
1466; FLAMME, P., en M., Le nouveau code de déontologie des 
architectes, T.Aann., 1985, (139); HANNEQUART, Y., Le nouveau 
règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes, J.T., 
1986, (85), 86. --
(3) Het is niet onredelijk ondergeschikt verband en vennootschap 
over één kam te scheren. Het verschil tussen een junior-
vennoot en een ondergeschikte is niet steeds zo groot, even-
min als dat tussen sommige arbeidsovereenkomsten en een ven-
nootschapsverhouding zie bv. in de ziekenhuissector, 
Scheidsr. Uitspr., 22 februari 1982, T.S.R., 1983, 221 (noot 
TRINE). 
(4) Hoger, nrs. 546, 589 en 604. 
i 
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Geneesheren zich steeds verzette tegen zuiver pro-
fessionele vennootschappen ondanks de toegelaten 
beoefening van de groepsgeneeskunde(l). Ook de 
handelsvorm van de vennootschap-rechtspersoon werk-
te allicht afschrikwekkend. 
De vrees voor afhankelijkheid kan tenslotte ook 
verklaren waarom het aan revisoren sle-0hts bij W. 
21 februari 1985 werd mogelijk gelaten in dienst-
verband te werken bij andere revisoren(2). 
Architecten hebben steeds als werknemer van een 
ander architect kunnen fungeren(3). 
b) Verwoordingsbevoegdheid. 
646. Voor de eerste twee redenen die een dienstverband-
of samenwerkingsverbod met zich konden brengen (nr. 
644), kan verwezen worden naar wat gesteld werd 
i.v.m. de verwoordings- en sanctioneringsbevoegdhe-
den ter zake van de onverenigbaarheden. De eerste 
reden (nr. 644 A.) leidt immers tot zuivere onver-
enigbaarheden (hoger, nr. 635), de tweede reden 
(nr. 644 B.) leidt niet zelden tot de onrecht-
streekse sanctionering van onverenigbaarheden (ho-
ger, nr. 641). 
647. Het antwoord op de vraag aan wie de verwoordingsbevoegdheid 
werd toegewezen m.b.t. de juridisch-organisatorische struc-
tuur van de beroepsuitoefening is verschillend naargelang 
het beroep. 
A. Terzake van het jongst gereglementeerde beroep, nl. dat van 
bedrijfsrevisor, heeft de wetgever zelf zowel de samenwer-
king in dienstverband als in vennootschap aan zekere, soms 
strenge voorwaarden onderworpen. 
Dit was reeds het geval in W. 22 juli 1953 
art. 7 elke arbeidsovereenkomst en in art. 
vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid 
verboden. 
waar in 
8 elke 
werden 
(1) Hoger, nr. 645 B. Inderdaad maakt de nooit bekrachtigde Code 
van Medische 'Plichtenleer ( 1975) geen gewag van de "groepsge-
neeskunde", terwijl de uitoefening van de geneeskunde ais 
maatschappelijk doel wordt uitgestoten (art. 163, par. 2). 
Het is de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren die in 
ontwerp nr. 1108 voor de amendering van art. 5 heeft gezorgd 
zodat de vennootschap niet per se het beroep zal moeten 
u i t o e f en en ( Pa r 1 . S t . • fü!fil,g.r. , 1 9 8 4 - 8 5 , n r . 11 O 8 / 7 • b i j l a g e I I , 
p. 57). 
(2) En dan nog sLechts na amendering van het voorgestelde ni~g~ 
art. 7 bis Wet Bedrijfsrevisoraat : Parl.St .. Kg~,g.r., 1982-83, 
nr. 552/11 en n.r. 552/35, p. 67-68. 
(3) Onder voorbehoud van de beperkingen die eventueel zelfstan-
dige nevenactiviteiten als architect ondergaan : hoger, nr. 
644 A, in fine. 
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Dit blijft zo in de ingevolge W. 21 februari 1985 
gewijzigde Wet Bedrijfsrevisoraat met dien verstande 
dat voortaan een arbeidsovereenkomst tussen reviso-
ren onderling tot de mogelijkheden behoort (nieuw 
art. 7 bis) terwi j 1 ook vennootschappen met re-cb."'t"s: 
persoonlijkheid voortaan, mits strenge voorwaarden, 
door de beugel zullen kunnen (nieuwe artt. 4 bis, 8 
en 33). ------
B. Ter zake van het beroep yan architect heeft de wetgever zich 
weinig ingelaten met de juridisch-organisatorische structuur 
van de beroepsuitoefening. Zonder expliciete delegatie heeft 
de Nationale Raad van de Orde van Architecten nogal wat 
verwoordingsbevoegdheid aan zich getrokken op basis van zijn 
algemene macht om de deontologische regels op te stellen 
(art. 38, 1° Wet Orde Architecten). 
In art. 5 Wet Architectuur vindt men slechts dat de 
architect kan fungeren als staatsambtenaar, zo hij 
daarbuiten geen enkele opdracht aanvaardt (hoger, 
nr. 644A). 
Daaruit zou kunnen afgeleid worden dat de architect 
tevens als bediende of in vennootschapsverband kan 
optreden. 
Dat was ook de conclusie van de Nationale Raad van 
de Orde van Architecten die niettemin in het oud 
Reglement Beroepsplichten voorzag in een verbod 
vennootschappen m~!_r~~~!~E~r~~~g!!l!~~!~ op te 
richten (art. 8) (1) alsook in de vereiste voor loon-
trekkende architecten om vbbr de aanvaarding van 
opdrachten van derden de toestemming van de provin-
ciale raad te vragen(2) (art. 10 lid 2). In het 
nieuw Reglement bleef de laatste beperking behouden 
rart~ 8 lid 1), maar de eerste werd, in het vooruit-
zicht van de wetgeving op de professionele burger-
lijke vennootschap (verder, nr. 658 e.v.), opgeheven 
(art. 5 lid 3). 
C. Wat de artsen aangaat, heeft de wetgever de verwoordingsbe-
voegdheid gedeeltelijk gedelegeerd. 
T.a.v. de samenwerking in vennootschap heeft de 
wetgever de principes vrij onduidelijk vastgelegd in 
art. 18 K.B. nr. 78, zodat de Nationale Raad van de 
Orde van Geneesheren erin slaagde de zuivere profes-
sionele vennootschap in zijn nooit bindend verklaar-
(1) De Nationale Raad van de Orde van Architecten wijzigde gemeld 
art. 8 in 1978 maar aan deze wijziging werd door de Koning 
geen bindende kracht verleend (verder, nr. 657). 
(2) Let wel, dit mag niet, ook niet in het nieuw Reglement Be-
roepsplichten, ontaarden in de vereiste v--;;;;;-;;en gevalsgewijze 
toestemming, want dat is strijdig met de vrijheid van beroep 
en bedrijf : hoger, nr. 638, in fine. 
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de Code van Medische Plichtenleer (1975) uit te 
sluiten(1). 
T.a.v. de arts die in ziekenhuisverband werkzaam is 
had de wetgever de bevoegdheid om criteria terzake 
vast te stellen gedelegeerd naar de nationale pari-
taire commissie geneesheren - ziekenhuizen (art. 17 
lid 2 K.B. nr 78). Toen dat na uitzichtloze vinger-
oefeningen niet tot enig resultaat leidde(2) heeft 
de wetgever zelf een statuut voor de ziekenhuisge-
neesheer uitgewerkt(J). 
D. De samenwerking van advocaten in dienst- of vennootschaps-
verband is nauwelijks in de wetgeving geregeld. 
Niettemin wordt juist daar algemeen aangenomen dat 
de uitoefening in dienstverband onmogelijk is : art. 
437 lid 1 ~ 4 ° Ger. W. verbiedt bezoldigde betrekkin-
gen die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefe-
naar of de waardigheid van het beroep in het gedrang 
zouden brengen; de raden van de Orde hebben hier 
ongetwijfeld een zekere verwoordings- en sanctione-
ringsbevoegdheid toegewezen gekregen, maar kan men, 
zonder dat enige andere geschreven rechtsregel zulks 
(1) Men komt zo tot een weinig doorzichtige situatie : enerzijds 
staat art. 18, §1, K.B. nr. 78 de uitoefening van de groeps-
geneeskunde toe; anderzijds verbiedt art. 163, §2 Code Ge-
neeskundige Plicht;:enleer vennootschappen die de uitoefening 
van de geneeskunde tot doel hebben. Het zal dan ook geen 
verwondering wekken dat de provinciale raden en raden van 
beroep het begrip "groepsgeneeskunde" restrictief interprete-
ren, zonder evenwel de groepsgeneeskunde in vennootschap als 
zodanig te kunnen verbieden : zij kregen voor die restrictie-
ve interpretatie het "fiat" van het Hof van Cassatie (23 
maart 1970, Paso? 1970, I, 650). Vgl. hoger, nr. 645 A, p. 
492, voetn. (J). 
(2) Voor een geschiedenis van opeenvolgende mislukkingen, zie 
Parl.St., Senaat, 1983-84, nr. 653/1, pp. 3-7. 
(3) Het in vorige voetnoot geciteerde wetsontwerp houdende o.m. 
het statuut van de ziekenhuisgeneesheer werd na amendering, 
gestemd door de Senaat in april 1985 (Parl. Hand., Senaat, 23 
april 1985) en neergelegd bij de Kamer (Parl.St., Kamer, 
1 9 8 4 - 8 5 ' n r • 11 9 0 / 1 ) ' w a a r h e t n i e t m eer g 0 e d gek e u r d raakte 
vóór de verkiezingen. Uiteindelijk werd de door de Senaat 
goedgekeurde tekst, lichtjes gewijzigd, overgenomen als 
hoofdstuk VI volmachtsbesluit nr. 407· d.d. 18 april 1986 tot 
wijziging en aanvulling van de wet van 23 december 1963 op de 
ziekenhuizen. Daartoe werd sedert lang voorbereidend werk 
geleverd : zie o.m. QUAETHOVEN, P" Het statuut van de zie-
kenhuisgenee~er in de Lid-Staten van de Europese Economi-
sche Gemeenschap, Leuven, 1969, 478 ppo; SCHUTYSER, K" De 
rechtspositie van de ziekenhuisarts, Acta Hospitalia, 1974, 
103 e.v. · 
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ondersteunt in ernst blijven beweren dat een advo-
caat die in dienst zou werken van enig ander advo-
caat daarvan weerhouden wordt door de criteria van 
art. 437 lid 1, 4° Ger.W.(1) ? 
Wat de samenwerking in vennootschapsverband betreft, 
zijn het altijd de raden van de Orde geweest die 
eerst de rechtspersoonlijkheid(2), later de volkomen 
rechtspersoonlijkheid aan de advocatenvennootschap-
pen geweigerd hebben (3). 
6490 Zoals inzake de onverenigbaarheden wekt ook hier de laatdun-
kendheid van de wetgever een zekere ergernis. Per slot van 
rekening brengen de beperkingen die worden opgelegd aan de 
juridische-organisatorische structuur Wéiarin het vrije be-
roep wordt uitgeoefend, zoal niet de vrijheid van vereniging 
( 4), dan toch de vrij heid van overeenkomst (art. 1134 B. W.) 
in het gedrang. Welnu deze vrijheden worden beschermd door 
wettelijke bepalingen, en het schijnt derhalve niet aangewe-
zen dat er afbreuk aan gedaan wordt door andere instanties 
dan de formele wetgever zonder dat de bevoegdheid van deze 
instanties om afwijkingen van die vrijheden te verwoorden 
duidelijk werd afgebakend( 5). 
Een duidelijke afbakening van de verwoordingsbe-
voegdheid lijkt slechts aanwezig in het eerder reeds 
aangehaalde (nr. 636, in fine) art. 15, §1, 1.1. 
(1) Hoger, nrs. 546 en 645C. 
(2) Nog vroeger heeft men zelfs de vennootschapsgedachte zelf, 
ook zonder rechtspersoonlijkheid verworpen zie bv. Rb. 
Brussel, 13 juni 1900, J.T., 1900, 797. Zie voor de reglemen-
tering van advocatenassociaties : artt. 60-67 Reglement Brus-
selse Balie; artt. 141-146 ReglemEnt balie Charleroi; beslis-
sing d.d. 4 maart 1968 van de Antwerpse balie. Voor een 
historiek van de associaties : CHOME, A., Les associations 
d'avocats, J.T., 1925, 265; LAMBERT, P., Règles et usages, 
351-356; REUMONT, E., La collaboration entre avocats, J.T., 
1954, 529; R.P.D.B., tw. Avocat, nrs. 185 e.v. --
(3) Geal)udeerd wordt hier op de motie die de Unie van Belgische 
Advocaten op haar congres te Bergen van 13 en 14 maart 1969 
stemde ter voorlegging aan de Nationale Orde en krachtens 
welke enkel de burgerlijke vennootschap met de vorm van een 
V.O.F. deontologisch zou aanvaard worden. Deze motie werd 
nooit overgenomen door de Nationale Orde en is inmiddels 
voorbijgestreefd door bv. de beslissing van de Brusselse 
balie d.d. 18 okober 1983 om BVBA's toe te laten (VAN 
OMMESLAGHE, P., Les sociétés coÖpératives et les sociétés 
professionnelles, in Les sociétés commerciales, Ed. Jeune 
Barreau, 1985, (317), 352). 
(4) De vrijheid van vereniging (W. 24 mei 1921) wordt immers 
geacht niet te gelden voor vennootschappen hoger, nr. 322, 
vn. (6)-.--
(5) Vgl. nr. 636. Zie ook RASSON - ROLAND, A., Les ordres et la 
vie privée des praticiens de l'art de guérir, Ann.Dr., 1984, 
(316), 346-348. 
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KoB• nr. 79 waar de wetgever aan de Nationale Raad 
van de Orde van Geneesheren toelaat om afbreuk te 
doen aan de vrijheid van overeenkomst. Uit nr. 648 
blijkt voldoende dat dit een vrij alleenstaande 
bepaling is. 
Overigens is het geen toeval dat de regels m.b.t. de juri-
disch-organisatorische structuur van de beroepsuitoefening 
het duidelijkst zijn in de wetgeving m.b.t. de jongste 
beroepen : slechts wanneer de ongeschreven traditie haar 
evidentie verliest, treedt de wetgever op om de traditie in 
stand te houden dan wel om de wijziging ervan in goede banen 
te leiden. 
c) Sanctioneringsbevoegdheid. 
650. De sanctionering geschiedt op grotendeels dezelfde wijze als 
inzake de onverenigbaarhedeno 
A. Reeds bij de vraag tot toetreding tot de Orde of het Insti-
tuut kan blijken dat de beoogde samenwerking in vennoot-
schaps- of dienstverband niet oirbaar is. Dit zal vooral 
blijken, wanneer een vennootschap als zodanig vraagt om 
ingeschreven te worden op de lijst van de beroepsbeoefe-
naars. 
Deze mogelijkheid om ingeschreven te worden bestaat 
vooralsnog slechts voor de professionele vennoot-
schappen van revisoren (art. 4 bis Wet Bedrijfsrevi-
soraat). De lege ferenda zal zij allicht ook voor de 
andere beroepen denkbaar worden (verder, nr. 658). 
Uiteraard is het tijdstip van de inschrijving meest 
aangewezen voor een preventieve controle en, meer 
bepaald wat de professionele vennootschap aangaat, 
om na te gaan of de vennoten op individuele wijze 
wel aan de toetredingsvoorwaarden voldoen (verder, 
nr. 659)0 
B. Eens toegetreden kan de beroepsbeoefenaar die als zelfstan-
dige zijn praktijk anders wil organiseren moeilijkheden 
anticiperen door de toestemming van de raad van zijn Orde of 
Instituut te vragen, die dan zijn toestemming verleent of 
weigert. In dit ·1aatste geval betreft het andermaal geen 
tuchtmaatregel maar een individuele beslissing, genomen om 
deontologische inbreuken te voorkomen, en waartegen beroep 
open staat ( 1 ) • 
( 1) Hoger, nr. 63 8. Voor een mooi voor beeld i. v .m o vennoo tschaps-
vo r min g en architecten Cass" 18 december 19679 R.J.I.9 
1969, 135. 
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In art. 8 Wet Bedrijfsrevisoraat wordt de noodzaak 
van een vooraf gaandelijke en steeds herroepbare 
toestemming van de raad IBR voor bepaalde samenwer-
kingsvormen sterk beklemtoond(1). 
C. Indien de beroepsbeoefenaar niet anticipeert, dan kan uiter-
aard niet preventief opgetreden worden. Zowel een tuchtsanc-
tie (bv. : art. 38, §3, d) K.B. nr .. 78) als een individuele 
maatregel om een einde te maken aan de deontologische in-
breuk, behoren dan tot de mogelijkheden. 
Betreft het een zuivere onverenigbaarheid - bv. een 
advocaat die bankbediende wordt - dan kan hij van de 
lijst worden weggelaten. De procedure is zoals in 
tuchtzaken (art. 437 lid 2 Ger.W.)(2). 
651.A. Zoals inzake onverenigbaarheden, behoren ook hier burger-
rechtelijke nietigverklaringen tot de mogelijkheden, vooral 
wanneer werkgever en werknemer of vennoten pogen om in hun 
samenwerkingsverband activiteiten te combineren die uit 
hoofde van hun voorwerp onverenigbaar zijn(3). 
Men dient er rekening mee te houden dat de nietig-
heid bij vennootschappen met rechtpersoonlijkheid 
slechts intreedt(4) vanaf de- rechterlijke beslissing 
(art. 13 quater Venn. W.). De strijdigheid met de 
openbare orde is evenwel een voldoende nietigheids-
grond, ook voor de N.V. of de B.V.B.A. (art. 13 ter 
Venn.W.). 
Overigens worden sommige overeenkomsten die ingaan tegen 
onverenigbaarheden uit hoofde van hun voorwerp ook met 
straffen bedreigd(S). 
(1) Deze wettelijke bepaling is noodzakelijk. Het Instituut zou 
niet zo maar elke overeenkomst aan voorafgaandelijke goedkeu-
ring kunnen onderwerpen zonder strijdig te handelen met de 
vrijheid van overeenkomst : vgl. RASSON - ROLAND,~' 346-
348. 
(2) Vgl. hoger, nrs. 639 en 644A. 
(3) Vgl. hoger, nrs. 641, 644B en 646. 
(4) Maar ook onder het vroegere recht was het uiteraard slechts 
in theorie zo dat "quad nullum est, nullum producit effec-
tum": vgl. Rb. Brussel, 31 maart 1888, Pas., 1888, III, 133 
(nietigheid artsenvennootschap). --~ 
(5) Bv. de overeenkomsten gewraakt door art. 18, §2 K.B. nr. 79 
(hoger, nr. 644B) worden gesanctioneerd door de straffen be-
doeld in art. 38, §1, 5 °. 
B. 
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Het verdient opgemerkt te worden dat, alleen al het 
feit dat men zich in de betrokken sectoren zelden 
beroept op een vennootschaps- of arbeidsovereen-
komst soms sanctionerend werkt. Dit is niet steeds 
te wijten aan gevreesde nietigheden(l) (onder A), 
maar kan ook zijn oorzaak vinden in een gebrek aan 
overtuigend bewijs van de gewenste kwalificatie wat 
de rechters, gelet op het feit dat arbeids- en 
vennootschapsovereenkomsten in de betrokken secto-
ren de uitzondering vormen(2), niet zal aanzetten 
tot het aannemen van een "feitelijke" - maar daarom 
niet minder werkelijke - vennootschaps- of arbeids-
verhouding( 3). 
C) Juridisch-organisatorische structuur van de 
fening~ exoneratieverbod. 
beroepsuitoe-
a) Principes. 
========= 
652. Om zich zo loyaal mogelijk te kunnen opstellen t.a.v. zijn 
cliënt , moet de dienstverstrekker op burgerrechtelijk vlak 
persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk kunnen gesteld worden 
voor de gevolgen van slechte dienstkwaliteit, d.i. voor zijn 
beroepsfouten(4). Dienvolgens mag hij zich slechts uitzon-
derlijk aan deze aansprakelijkheid onttrekken. Men vindt 
deze eis die door rechtspraak en vooral doctrine m.b.t. de 
vier bestudeerde beroepen wordt gesteld(5), enkel door 
(1) Niettemin kan de nietigheid van de organisatievorm van het 
vrije beroep (bv. vennootschap) soms ver uitgebreid worden, 
met name ook siaan op de overeenkomsten die gesioten werden 
met die organisatie: vgL Brusset, 12 november 1969, E.9:~.!...• 
1970, II, 35 (overeenkomst tussen PVBA van architecten met 
bouwheer). 
(2) Het is soms zeLfs nauwelijks mogelijk vennootschap en ar-
beidsovereenkomst onderling uiteen te houden bv. in de 
ziekenhuissector, Scheidsr. Uitspr., 22 februari 1982, 
!..!..~..!..E..!..• 1983, 221 (noot TRINE). 
(3) Vgl. Hrb. Brusset, 1 december 1923, J...!..f...!..!L .... 1924, 14; Brus-
sei, 24 februari 1948, b,Q!!Q:.9.g,_Q!!Y!:..!..• 1948, 167; Liège, fe-
bruari 1964, E..!..f...!..l...!..~..!..• 196~. 497; Prov. Raad v. Orde v. Gen. 
0 . V l . , 11 juni 19 6 5 , R..!..~..!.. , 1 9 6 5 - 6 6 , 2 5 4 ; B rus se l , 1 7 s e p t e m -
ber 1973, Pas., 1974, II, 29; Arbrb. Huy, 17 juni 1977, 
!..!..~..!..R..!.. , 1 9 7 7 , 4 4 2 ; Ar b r b . B rus s e l , 3 1 okt o b e r 1 9 7 8 , 1-.:...!.:... , 
19 7 9 , 18 3 ; Ar bh . B rus se l , 3 O oktober 197 9 , !..!..§...!..R..!.., 19 8 O , 3 9 ; 
Arbrb. Charleroi, 20 december 1979, l_..!..!..!..f..!.., 1980, 237; Arbrb. 
Namur, 7 januari 1980, J...!..!..!..!..!..• 1980, 236. Voormetde voorbeet-
den uit de medische wereld worden minder retevant nu art. 33, 
Hoofd s tuk VI , K . B . n r . 4 O 7 houdende o . m . het statuut den· 
ziekenhuisgenees-heren het opmaken van een schriftelijke en 
individuele overeenkomst verplichtend steit. 
(4) Hoger, nr. 548 B. 
(5) Hoger, nr. 540. 
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de wetgever geëxpliciteerd in art. 9 bis Wet Bedrijfsre-
visoraat : daarin wordt met name een exoneratieverbod opge-
legd aan de revisor, behoudens de mogelijkheid zich te 
verzekeren voor zijn professionele aansprakelijkheid(1 ). 
De architect ~~~! zijn professionele aansprakelijk-
heid zelfs verzekeren(2) (art. 15 Reglement Beroeps-
plicht Architecten). 
Nu kan de juridische vorm waarin men de uitoefening van ziJn 
beroepsactiviteit structureert automatisch een exoneratie 
van de individuele beroepsbeoefenaar met zich brengen, zelfs 
wanneer die niet expliciet bedongen wordt t.a.v. de cliënt . 
653. Zowel voor een orgaan of een aangestelde van de Staat, van 
een ondergeschikt bestuur of van een vennootschap~s voor 
een werknemer geldt de theorie van de immuniteit van de 
uitvoeringsagent(3) : deze theorie impliceert dat de uitvoe-
ringsagent niet persoonlijk aansprakelijk kan gesteld wor-
den, wanneer de schade die hij berokkend heeft aan de mede-
contractant van ziJn opdrachtgever (Staat, vennootschap, 
werkgever) het gevolg is van de slechte uitvoering van het 
contract; de uitvoeringsagent is immers noch partij bij het 
contract (contractuele aansprakelijkheid), noch derde (qua-
si-delictueel)(4). 
(1) Deze explicitatie is weer niet toevallig bij het jongste 
beroep gebeurd (vgl. hoger, nr. 649) en wel op een ogenblik 
dat de aansprakelijkheidsbeperking, wegens de onverzekerbaar-
heid van de aansprakelijkheid, dreigde toegelaten te worden : 
Parl.St., Kamer, nr. 552/35, p. 53-54 en 71-73. 
(2) Zie over ~ansprakelijkheidsverzekering en het vrije be-
roep, BOURSEAU, R., DALCQ, R.O., e.a., La responsabilité 
professionnelle et assurance des risques professionnells, 
Larcier, Brussel, 1975. 
(3) Cass., 7 december 1973, R.W., 1973-74, 1597; Cass., 3 decem-
ber 1976, R.W., 1977-78, 1303; Cass. 15 september 1977, R.W., 
78-79, 32-5-.--DALCQ, R.O., en GLANSDORFF, F., Prohibition du 
concours des responsabilités et irrésponsabilité des préposés 
et agents d'exécution, R.C.J.B., 1978, 431 e.v.; KRUITHOF, 
R., Overzicht van rechtspraak: Verbintenissen (1974-1980), 
T.P.R., 1983, nr. 103; RONSE, J., e.a., Overzicht van recht-
spraak : Vennootschappen (1968-1977), T.P.R., 1978, nr. 202; 
VANDENBERGHE, H., e.a., Overzicht van rechtspraak : Onrecht-
matige daad (1964-1978), T.P.R., 1980, nrs. 248-249. 
(4) De immuniteit geldt uiteraard slechts in de mate de opdracht-
gever door zijn medecontractant.enkel op contractuele gronden 
kan worden aangesproken. Indien de fout die de uitvoerings-
agent heeft gemaakt niet louter contractueel is, en de schade 
die hij heeft toegebracht niet alleen in de gebrekkige uit-
voering van de overeenkomst bestaat, dan blijft een vordering 
in onrechtmatige daad volgens de nieuwe samenloopsleer van 
het Hof van Cassatie (zie de in vorige voetnoot aangehaalde 
arresten) steeds mogelijk voor de modaliteiten van deze 
vordering, zie nr. 654. 
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654. Buiten contract kunnen de staatsambtenaar, de vertegenwoor-
diger van de vennootschap of de werknemer wel persoonlijk 
aanspra~elijk gesteld worden, zelfs wanneer de onrechtmatige 
daad, waardoor schade berokkend werd aan derden begaan werd 
bij het uitoefenen van hun functies, resp. in de uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst. In dit geval kunnen echter ook 
de Staat, de vennootschap of de werkgever worden aangespro-
ken in de eerste twee hypothesen omdat de fout hen bij 
toepassing van de orgaantheorie rechtstreeks kan toegerekend 
worden(1 ); in de laatst besproken hypothese (werkgever) bij 
toepassing van art. 1384 B.W.(2). 
Juist in de hypothese waarin de onrechtmatige daad niet 
rechtstreeks (orgaantheorie), maar slechts kwalitatief (art. 
1384 BoW.) aan de "opdrachtgever" kan toegerekend worden, 
met name in het geval van de arbeidsovereenkomst, is de 
mogelijkheid om degene die de onrechtmatige daad gesteld 
heeft persoonlijk aan te spreken het geringst : luidens art. 
18 WoA.Oc wordt zijn persoonlijke aansprakelijkheid zowel 
t.a.v. derden als t.a.v. een mogelijks regres uitoefenende 
werkgever slechts in het gedrang gebracht wanneer de schade 
het gevolg is van zijn opzet, zijn zware fout of zijn ge-
woonlijk voorkomende lichte fout(3). 
b) Statutair verband. 
655. Zoals hoger reeds werd gesteld kunnen advocaten en revisoren 
hun beroep niet in statutair verband, d.i. als staatsambte-
naar uitoefenen. Artsen en architecten kunnen dat wel. 
De geneesheer-ambtenaar(4) zal zich zelden op de 
leer van de immuniteit van de uitvoeringsagent 
kunnen beroepen, en wel om twee redenen. Deze leer 
veronderstelt vooreerst een contract tussen zijn 
"werkgever" (bv. ziekenhuis) en de pati~nt; juist 
het statutair verband waarin de geneesheer zelf 
(1) Voor het administratief recht vóór de immuniteitsleer 
DEMBOUR, J., Droit administratif, 1972, 2e uitg., 202 e.v •• 
Voor het vennootschappenrecht : RONSE, J., Algemeen deel van 
het vennootschapsrecht, 420 e.v. 
(2) VANDENBERGHE, H., e.a., Overzicht van rechtspraak : onrecht-
matige daad ( 1964-1978), T.P.R., 1980, nrs. 153 e.v. 
(3) Voor een zeer exhaustieve studie van gemeld art. 18 VAN 
OEVELEN, A., De contractuele en buitencontractuele aansprake-
lijkheid van de werknemer in het raam van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, in Actuele problemen van het arbeids-
recht (ed. M. Rigaux), Antwerpen, Kluwer, 1984, 113-172. Voor 
een zware kritiek op gemeld art. 18 W.AO. : DALCQ, R.O., Le 
législateur contre le droit (A propos de l'article 18 de la 
loi du 3 juillet 1978), R.G.A.R., 1979, nr. 10.040. 
(4) Over de vraag of de geneesheer deelneemt aan de uitoefening 
van het openbaar gezag, d.i. orgaan is dan wel aangestelde : 
Rb. Luluabourg, 28 februari 1950, R.G.A.R., 1953, 5254; Rb. 
Brussel, 28 januari 1961, J.T., 1961, 350. 
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werkzaam is(1) wijst er op dat dergelijk contract 
lang niet altijd aanwezig zal zijn (bv. OCMW, mili-
tair ziekenhuis). Zelfs zo er toch een contractuele 
relatie tussen "werkgever" en pati~nt voorhanden is, 
zal de beroepsfout van de geneesheer niet zelden een 
strafrechtelijk misdrijf (bv. onvrijwillige slagen 
en verwondingen) uitmaken; vermits de burgerlijke 
vordering ex delicto voor de strafrechter slechts op 
basis van artt. 13s2:î383-Ë.w:-kan-ÎngëÏeid worden, 
kan de geneesheer niet aan zijn buitencontractuele 
aansprakelijkheid ontsnappen (hoger, nr. 394). 
Omgekeerd hebben derden het niet steeds onder de 
markt gehad met het bepleiten, uit hoofde van de 
orgaantheorie, van de rechtstreekse toerekenbaarheid 
van de onrechtmatige daden van geneesheren-ambtenaar 
aan hun administratieve overheid ( 2) (bv. OCMW-zie-
kenhuis). 
(1) Soms is het niet duidelijk of de geneesheer statutair be-
noemd, dan wel door een arbeidsovereenkomst verbonden is (zie 
art. 48 O.C.M.W.-wet) : Arbh. Brussel, 28 januari 1976, 
T.S.R., 1976, 396: Arbh. Mons, 12 februari 1976, J.T.T., 
1976, 145: Arbh. Liège, 27 oktober 1976, Jur. Liège, 1976-77, 
177: Arbh. Brussel, 28 januari 1977, Rev.Comm., 1977, 26: 
Arbrb. Kortijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387 
Wordt noch een ondergeschikt, noch een statutair verband 
aanwezig geacht, d.w.z. werd de geneesheer louter gedoogd, 
dan moeten niettemin de rechten van de verdediging gerespec-
teerd worden bij verwijdering van de geneesheer R.v.St., 5 
juni 1981, nr. 21.223 en nr. 21.224. Soms wordt, in geval van 
misbruik van recht, zelfs een vergoeding toegekend : Liège, 
14 februari 1964, R.C.J.B., 1969, 497. Vgl. ook het verder 
aangehaalde artikel van TOBIAS. 
(2) De moeilijkheid bestaat hierin dat deze derden zich meestal 
niet op een contra~t met de administratieve overheid kunnen 
beroepen, terwijl de administratieve overheid dan weigert de 
geneesheer als aangestelde (art. 1384) of als orgaan (art. 
1382) te erkennen. 
Voor de militaire geneesheren stelde het probleem zich niet : 
Brussel, 3 mei 1930, R.G.A.R., 1931, 707 (orgaan): Antwerpen, 
18 april 1928, Pas., 1932, III, 87 (orgaan): Brussel, 31 
oktober 1934, PaS-:-:-1935, III, 62 (orgaan). 
Voor de O.C.M.W-:--ziekenhuizen wel : Rb. Brussel, 28 januari 
1961, J.T., 1961, 350 (noch orgaan, noch aangestelde). De 
rechtspraak geciteerd onder vorige voetnoot bewijst evenwel 
dat tegenwoordig wel wordt aanvaard dat de geneesheer orgaan 
is. 
Voor de academische ziekenhuizen van de rijksuniversiteiten 
stelde het probleem zich ook niet R.v.St., 15 juli 1977, 
nr. 18396, Pas., 1980, IV, 44. 
Zie VANDENBERGHE, H., De aansprakelijkheid der ziekenhui-
-;ëïï, Acta Hospitalia, 1972/3, 114. 
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c) Ondergeschikt verband. 
656. Alleen advocaten kunnen hun beroep niet in ondergeschikt 
verband uitoefenen. Revisoren, artsen(1) en architecten 
kunnen dat wel, zij het dat er beperkingen z1Jn wat de 
activiteit en de persoon van hun werkgever aangaat (hoger, 
nrs. 644B-645). 
A. Het is nog niet mogelijk de recente (1978) beperkin-
gen die de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
werknemer onderging aan de praktijk van de recht-
spraak te toetsen. 
Zo was de belangrijke rechtsvraag inzake de medische 
aansprakelijkheid in ondergeschikt verband steeds of 
men met een open(2) (vrije keuze) of met een geslo-
ten (3) (geen vrije keuze van geneesheer) ziekenhuis 
te maken had. Deze vraag blijft belangrijk, maar nu 
vanuit een andere invalshoek : zoals vroeger blijft 
het open ziekenhuis weliswaar immuun t.a.v. beroeps-
fouten van de artsen; maar het gesloten ziekenhuis 
wordt meer dan ooit aansprakelijk(4) omdat de ge-
neesheer, die met het ziekenhuis een arbeidsovereen-
komst heeft afgesloten, zich zowel kan laten voor-
staan op de theorie van de immuniteit van de uitvoe-
ringsagent als op art. 18 W.AO. Waar de burgerrech-
telijke immuniteit nog kon doorbroken worden wanneer 
de geneesheer tevens een strafrechtelijke fout ge-
maakt had(5), heeft art. 18 W.AO ook dat onmogelijk 
gemaakt zelfs dan ~an de werknemer niet meer 
aangesproken worden op grond van art. 1382 B.W., 
tenzij het om een zware of bij hem gewoonlijk voor-
komende lichte fout zou gaan. 
Aan de 'zuiver' strafrechtelijke persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de geneesheer wordt echter in het 
geheel geen afbreuk gedaan door voormeld art. 18 
W.A0(6). 
(1) De technische, d.i. therapeutische onafhankelijkheid wordt 
niet onmogelijk gemaakt door het ondergeschikt verband : Arr. 
rb. Brussel, 6 november 1972, Pas., 1972, III, 99; Arbh. 
Gent, 27 decemb~r 1972, T.S.R.,--i973, 337; Arbrb. Liège, 11 
juni 1975, J.T.T., 1976, 301. Zie ook hoger, nr. 645A en 
BLANPAIN, R., Juridische kwalificatie van de verhouding ge-
neesheer - ziekenhuis, Acta Hospitalia, 1972/3, 80. 
(2) Rb. Brussel, 12 april 1963, J.T., 1963, 531. Zie ook TOBIAS, 
P.B., The abuse of power in~ granting or withholding of 
privileges by institutions, hospitals, universities, special 
Lectures of the Law Society of Upper Canada, Toronto, 1979. 
(3) Liège, 13 april 1961, J.T., 1962, 62; Brussel, 14 januari 
1982, Vl. T.Gez., 1982-83, 110 : HARICHAUX-RAMU, Sur l'ex-
clusivité des médicins exerçant dans les établissements 
d'hospitalisation privée, J.C.P., 1979, I, 2950. 
(4) Brussel, 14 januari 1982, Vl.T.Gez., 1983, 110. 
(5) Noot W.G., onder Cass., 16 mei 1974, Pas., 1974, I, (967), 
972-973. Hoger, nr. 394. 
(6) VAN OEVELEN, A., ~' 138. 
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B. De wetgever heeft de repercussies van art. 18 W. AO. 
i.v.m. het vrije beroep bewust onder ogen gezien 
toen hij legifereerde i.v.m. de hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat bij W. 21 februari 1985. Voortaan 
kan de éne revisor immers ondergeschikte zijn van de 
andere (hoger, nr. 645C). In de parlementaire dis-
cussie werd de immuniteit van de revisor-werknemer 
schijnbaar aanvaard, als de revisor-werkgever maar 
degene was die met de opdracht belast werd zodat hij 
althans persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk kon 
gesteld worden(1). 
C. De tienjarige aansprakelijkheid van de architect 
wordt algemeen geacht een contractueel karakter te 
hebben. Toch werd gedacht dat de leer van de immuni-
teit. van de uitvoeringsagent te dien aanzien niet 
zou gelden omdat de artt. 1792 en 2270 B.W. de 
openbare orde raken derwijze dat de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de architect-uitvoeringsagent 
niet zou kunnen afgewenteld worden(2). Nu art. 18 W. 
AO. het persoonlijk karakter van de onrechtmatige 
daad heeft opgeheven voor de werknemer, komt in 
diezelfde mate ook het persoonlijk karakter van de 
architecturale fout op de helling te staan. 
d) Vennootschappelijk verband. 
657. Om de beperkte aansprakelijkheid te vermijden van de dienst-
verstrekkers die hun beroep in vennootschap uitoefenen, be-
stonden verbodsbepalingen van diverse pluimage. 
De wetgever verbood bedrijfsrevisoren zich te ver-
enigen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 
(oud art. 8 Wet Bedrijfsrevisoraat)(3). Een iden-
tiek verbod werd opgelegd aan de architecten (art. 8 
~~~Reglement Beroepsplichten Architecten)(4). 
(1) Parl. St., Kamer, 1982-83, nr. 552/35, p. 55 en 67-68. 
(2) DELVA, W., Over de juridische aard van de tienjarige aanspra-
kelijkheid van de architect, T.P.R., 1964, (33) 37; 
STEENBERGEN, J., De architectenvennootschappen : een nieuwe 
deontologische richtlijn van de Orde van Architecten, T.Not., 
1979, (39), 46. 
(3) Men wilde in 1953 noch de hoofdelijkheid van de V.O.F. (per-
soonlijke aansprakelijkheid), noch de beperking van de aan-
sprakelijkheid in de B.V.B.A. (onbeperkte aansprakelijkheid). 
Voor een kritische benadering, aan de hand van de parlemen-
taire werken, GEENS, K., De professionele vennootschap van 
bedrijfsrevisoren, Bedrijfsrevisoren, 1984/3, 7 e.v. 
(4) STEENBERGEN, J., Professionele vennootschappen, het aanwenden 
van vennootschapsvormen bij de uitoefening van een vrij be-
roep, T.P.R., 1974, (219), 240 e.v. 
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Ook in de advocatuur voorzagen de meeste deontolo-
gische reglementen in dergelijk verbod(1). Tenslotte 
stond en staat de wet weliswaar de uitoefening in 
vennootschap van de g!~~E~geneeskunde toe (art. 18, 
§1 K.B. nr. 78), maar de Orde van Geneesheren scheen 
in Z1Jn Code van Plichtenleer niet geneigd de op-
richting van zuiver professionele vennootschappen te 
aanvaarden(2). 
Vooral omwille van de fiscale voordelen verbonden aan ven-
nootschappen met rechtspersoonlijkheid, groeide een tendens 
om aan de professionele burgerlijke vennootschappen van 
gemeen recht toe te laten zich de rechtspersoonlijkheid te 
verwerven door de handelsvorm van de V.O.F. aan te nemen(3). 
Het onvolkomen karakter van de rechtspersoonlijkheid in de 
V.O.F. bracht immers met zich dat de vennoot-beroepsbeoefe-
naars die optraden als uitvoeringsagent weliswaar als uit-
voeringsagenten immuun waren, maar in hun hoedanigheid van 
vennoot hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk konden gesteld 
worden met de vennootschap. 
Was men, zoals in de Nationale Raad van de Orde van Archi-
tecten, uitzonderlijk toch geneigd de volkomen rechtsper-
soonlijkheid toe te staan, dan werd erop gerekend dat de 
beroepsfouten onder art. 1382 B.W. of art. 1792 B.W. zouden 
kunnen gevat worden zodat degene die de fout gemaakt had 
steeds persoonlijk kon aangesproken worden; bovendien moes-
ten de vennoten individueel vertegenwoordigingsbevoegd zijn 
zodat hun fouten rechtstreeks aan de vennootschap zouden 
kunnen toegerekend worden(4). 
(1) VAN OMMESLAGHE, P., Les sociétés coÖperatives, les sociétés 
civiles professionnelles et interprofessionnelles et les 
sociétés de moyens, in Les sociétés commerciales, Ed. Jeune 
Barreau, 1985, (317), 349-351. 
(2) Hoger, nrs. 645A en 645C. Zie voor de aansprakelijkheids- en 
bewijsproblematiek : MAEIJER, J.M.M., De aansprakelijkheid 
van een medisch team, Acta Hospitalia, 1972/3, 133 e.v.; 
N.J.B., 1970, 873; LAMINE, L., HERMANS, P., De aansprakelijk-
heid van een medisch team, R.W., 1979-80, 802. 
(3) Hoger, nr. 648 in fine en laatste voetnoot. 
(4) STEENBERGEN, J., De architectenvennootschappen : een nieuwe 
deontologische richtlijn van de Orde van Architecten, T.Not., 
1979, 30 e.v •• De bedoelde deontologische richtlijn die een 
wi1ziging inhield van art. 8 oud Reglement Beroepsplichten 
Architecten werd nooit bindend verklaard door de Koning. Vgl. 
inzake de toepassing van gemeld art. 8 en de mogelijkheid 
voor een vennotschap om het beroep van architect uit te 
oefenen : Brussel, 12 november 1969, Pas., 1970, II, 35. 
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658. Te langen laatste meende de Belgische wetgever dat hij, naar 
het model van de Franse société civile professionnelle(1) 
een nieuwsoortig type burgerlijke vennootschap voor vriJe 
beroepers met rechtspersoonlijkheid (vgl. landbouwvennoot-
schap) moest creëren. Uiteindelijk kwam het niet zover omdat 
de in art. 67 W. 21 februari 1985 opgenomen overgangsrege-
ling voor bedrijfsrevisoren, die initieel de periode moest 
overspannen tussen de opheffing van het eerder vermelde oud 
art. 8 Wet Bedrijfsrevisoraat enerzijds en de in het voor-
uitzicht gestelde nieuwe vennootschapsvorm anderzijds, met-
een een goede definitieve regeling leek voor alle vr1Je 
beroepen(2). Zodoende werd een wetsontwerp neergelegd dat de 
overgangsregeling voor revisoren uitbreidt, als definitieve 
regeling, tot alle beroepen van niet-handelsrechtelijke aard 
waarvan het statuut geregeld is bij wet of bij verordening. 
Het zgn. ontwerp nr. 1108 werd inmiddels goedgekeurd door de 
Kamer(3) en zal eerlang behandeld worden door de Senaat(4). 
De geldende overgangsregeling voor revisoren zowel als het 
reeds door de Kamer gestemde ontwerp nr. 1108 geven de vrije 
beroepers de mogelijkheid om zich te verenigen in een ven-
nootschap met rechtspersoonlijkheid die zich de uitoefening 
van het beroep zelf tot maatschappelijk doel stelt. Het 
initiële ontwerp werd evenwel in de Kamer derwijze geamen-
deerd dat pas na machtiging per beroep door de Koning de 
vennootschap zelf titularis van het beroep zal kunnen zijn 
(art. 5 , §§ 2-3 ) ( 5 ) • 
(1) Loi n° 66-879 van 29 november 1966 (~ 1966. 22) gewijzigd 
door Loi n° 72-1151 van 23 december 1972 (D. 1973.28). Ency-
clopédie Dalloz, tw. Sociétés civiles profe;sionnelles. 
(2) Voor een historiek, zie VAN OMMESLAGHE, P., a.a., 349 e.v.; 
GEENS, K., De professionele en interprofessionele vennoot-
schap : een siand van zaken, Acc. Bedr. (M), 1985/5, 15-23 en 
1985/6, 30-34. 
(3) Ontwerp nr. 1108 Parl.St., Kamer, 1984-85, nr. 1108/1 
t.e.m. 7. Stemming : Parl. Hand., Kamer, 4 juli 1985. 
( 4) Par 1 • S t • , Sen a a t , 1 9 8 4 - 8 5 , n r • 9 2 5-. --
( 5) Het kan moeilijk betwist worden dat een rechtspersoon een 
beroep kan uitoefenen : RONSE, J., Algemeen deel van het ven-
nootschapsrecht, 328-330 Genuanceerd: HEENEN, J., MALHERBE, 
J., Les sociétés civiles professionnelles, J.T., 1985, (709), 
711, vn. (1); VAN OMMESLAGHE, P., a.a.,"362-363. Anders : 
Brussel, 12 november 1969, Pas., 197o-:-II, 35; VAN RYN, J., 
t.I, 2e uitg., nr. 390. In Frankrijk kan zelfs het notaris-
ambt aan een vennootschap worden toegewezen : CHAPPUIS, J., 
Les sociétés civiles professionnelles notariales, Paris, 
1970. Voor Nederland, zie VAN DER HEYDEN / VAN DER GRINTEN, 
Handboek voor de naamloze-ën de besloten vennootschappen, 
1984, 100. 
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659. Om eventuele omzeiling van de monopoliebescherming te voor-
komen( 1), zijn het enkel personen die ook op individuele 
wiJze het beroep mogen uitoefenen die als vennoot deel 
zullen kunnen uitmaken van de zgn. professionele burgerlijke 
vennootschap (art. 4 ontwerp nr. 1108)(2). 
De vrije beroepsbeoefenaars kunnen kiezen voor ~~n van drie 
handelsvormen (V.O.F., CoÖp.V., B.V.B.A.) om aan hun burger-
lijke vennootschap de rechtspersoonlijkheid te verlenen. 
Art. 212 Venn.W. blijft dus gedeeltelijk buiten werking 
gesteld voor vrije beroepers inzoverre zij niet kunnen opte-
ren voor de vorm van een commanditaire(3) of van een naam-
loze vennootschap. 
Wat nu de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten 
aangaat, wordt zowel door de overgangsregeling voor reviso-
ren als door het ontwerp nr. 1108 voorzien in een doorbraak 
van de beperkte aansprakelijkheid - die de gekozen vennoot-
schapsvorm liet verhopen - ten nadele van de vennoot die een 
beroepsfout heeft gemaakt. Deze laatste is met name onbe-
perkt en hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor 
de schadelijke gevolgen van zijn beroepsfouten(4). 
In de revisorenvennootschap wordt de persoonlijk verantwoor-
delijke vennoot aangewezen telkens de vennootschap met een 
controle-opdracht wordt belast.· Voor die bepaalde opdracht 
is die vennoot dan aansprakelijk alsof hij ze in eigen naam 
en voor eigen rekening zou volbrengen, wijl hij ze nochtans 
waarneemt in naam en voor rekening van de vennootschap die 
dan ook hoofdelijk aansprakelijk is(5) (art. 33, §2 Wet· 
Bedrijfsrevisoraat). 
Ontwerp nr. 1108 gaat niet zover dat de persoonlijk verant-
woordelijke vennoot op voorhand moet aangewezen worden. Maar 
het besluit tot de hoofdelijke verantwoordelijkheid van alle 
vennoten met de vennootschap wanneer de 'dader' van de 
beroepsfout post factum niet kan aangeduid worden (art. 6 
ontwerp nr. 1108). 
(1) Vgl. Antwerpen, 23 december 1953, J.T., 1954, 263 (vennoot-
schap van technicus en arts : onwettig), Rb. Nijvel, 21 maart 
1977, R.J.I., 1977, 185 (samenwerking architect met techni-
cus : in casu wettig); Cass., 12 juni 1979, Pas., 1979, I, 
117.9 (architect leent naam aan vennootschap die feitelijk de 
plans tekent). 
(2) Hoger, nr. 650 A. 
(3) Voor een kritiek : VAN OMMESLAGHE, P., a.a., 361. 
(4) In dezelfde zin : RONSE, J., Algemeen~l van het vennoot-
schapsrecht, 330. Voor een goedkeuring van nieuw art. 33 Wet 
Bedrijfsrevisoraat en art. 6 ontwerp nr. 1~ HEENEN, J., 
MALHERBE, J., a.a., nr. 20. 
(5) Voor meer details : GEENS, K., a.a., Acc.Bedr., (M), 1985/5, 
18. 
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D. Juridisch-organisatorische structuur van de beroepsuitoefe-
ning; vrije keuze van de dienstverstrekker. 
660. In onderafdeling I werd gesteld dat het, om de loyauteit van 
de dienstverstrekker op te wekken, verkieslijk was dat hij 
vrij gekozen werd en bleef door de cliënt. Anderzijds kon de 
dienstverstrekker zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
slechts opnemen wanneer hij zijn (verdere) diensten kon 
weigeren aan een cliënt , mits waarborging van een zekere 
continui tei t ( 1) . 
Een korte recapitulatie van wat terzake in hoofd-
stuk II gezegd werd is hier op zijn plaats. 
Deze principes vinden, althans in theorie, hun zui-
verste toepassing in de geneeskunde(2). 
In de advocatuur(3) en de architectuur(4) ZlJn ze 
ook belangrijk, al vermindert de relevantie van de 
continuïteit gradueel. 
In het bedrijfsrevisoraat tenslotte moeten deze 
principes meer gerelativeerd worden omdat er veel 
meer dan twee partijen betrokken zijn :. toch kan 
ook in de regel dat de revisor mag opzeggen maar 
slechts op gemotiveerde wijze ter algemene vergade-
ring, een zekere bekommernis tot combinatie van 
vrijheid en gebondenheid of continuiteit onderkend 
worden(5). 
Nu is het duidelijk, dat zoals op het exoneratieverbod, de 
juridische structuur waarin het vrije beroep wordt uitgeoe-
fend ook een impact zal hebben op de vr1Je keuze van de 
dienstverstrekker door de dienstbehoevende. Wel is het op-
vallend dat in dit impact veel minder argumenten worden 
gezocht om bezwaar te.maken tegen bepaalde organisatievor-
men. In het principe van de vrije keuze werd wel een dank-
baar obstakel gevonden(6) om de overigens volledig normale 
overdracht van "liberaal cliënteel" tegen te gaan(7). 
661. De professionele vennootschap bekampen uit hoofde van het 
feit dat die organisatievorm de vrije keuze van de dienst-
verstrekker in het gedrang zou brengen, is de zaken op hun 
kop zetten. De cliënt weet meestal zeer goed dat zijn pro-
bleem niet alleen zal afgehandeld worden door degene waarmee 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) Le fonds de commerce et le droit @ la 
clientèle civile, in Q~i!!_~!_Qi~~~~i!!_gg_Q~Qi!_Q~i~!. 
Feduci, Brussel, 1983, (33), 68. 
(7) Hoger, nrs. 305 en 409. 
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hij in direct contact getreden is(l). De keuze voor een 
professionele vennootschap is in hoofde van de cliënt pijna 
altijd een bewuste keuze waarvan hij hoopt dat ze hem· baat 
zal brengen ingevolge de specialisatie die de samenwerking 
in teamverband toelaat. 
De enige, overigens voornamelijk praktische moeilijkheid die 
de professionele vennootschap oplevert voor de vrije keuze 
van de dienstverstrekker bestaat in de vermenigvuldiging van 
de belangenconflicten die zij met zich brengt(2). Dit moet 
de vennoten ertoe aanzetten om uiterst voorzichtig te zijn 
bij het aanvaarden van nieuwe cliënt en en wel des te meer 
naarmate de vennootschap meer vennoten telt(3). 
662. Minder evident is het reeds dat men wordt "bediend" door de 
ondergeschikte, daar waar men zijn vertrouwen gesteld had 
in de bekwaamheid en de loyauteit van de beroepsbeoefenaar 
waaraan de "bediende" ondergeschikt is. 
Veel wordt dan goedgemaakt door het vermoeden dat de be-
kwaamheid van de 11 werkgever 11 -beroepsbeoefenaar garant staat 
voor de bekwaamheid van de werknemer, garantie die overigens 
juridisch vertaald wordt in de aansprakelijkheid van de 
aansteller voor zijn uitvoeringsagent(4). 
663. Men dient evenwel toe te geven dat de vrije keuze van de 
beroepsbeoefenaar een fictie wordt op het ogenblik dat diens 
werkgever zelf geen beroepsbeoefenaar meer is en a fortiori 
wanneer de Staat werkgever is(5). 
Uiteraard wordt hier niet het geval bedoeld waarin 
de werkgever niet alleen werkgever is, maar ter-
zelfdertijd de belangrijkste client van de be-
roepsbeoefenaar-ondergeschikte, geval waárin de 
beroepsbeoefenaar overdreven loyaal dreigt te z1Jn 
(hoger, nr. 645 B). Wel wordt op de hypothese 
gedoeld waarin de werkgever van de beroepsbeoefe-
naar aan derden een dienstenpakket aanbiedt waarvan 
de dienst van de beroepsbeoefenaar deel uitmaakt 
(bv. ziekenhuis, aansprakelijkheids- en rechtsbij-
(1) Overigens zai de ctiënt Luidens ontwerp nr. 1108 beschermd 
worden door de hoofdeLijke en onbeperkte aansprakeLijkheid 
van atLe vennoten wanneer de vennoot die de beroepsfout heeft 
gemaakt niet kan worden aangewezen : hoger, nr. 659. 
(2) Een beLangenconftict maakt de Loyauteit van de dienstver-
strekker steeds twijfetachtig : hoger, nr. 548 B. 
(3) In Amerikaanse Law firms wordt steeds, aLvorens een cLi~nt 
aanvaard wordt, een uitoverig "conftict of interest"-onder-
zoek gedaan. VgL art. 4.1.2.1 RegLement FranstaLige BaLie 
Brussel. 
(4) Hoger, nr. 653. VgL. art. 6.1.8.3 ontwerp N.N.B.W. : "Maakt 
de schuLdenaar bij uitvoering van een verbintenis gebruik van 
huLp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op 
getijke wijze aLs voor eigen gedragingen aansprakelijk." 
(5) ~ig reeds over de specifieke probLemen terzake van de staats-
ambtenaar-beroepsbeoefenaar die de staat niet aLs cLiënt 
heeft : hoger, nr. 554. ----
standsverzekeraar, bouwpromotor, accountantskan-
toor). 
664. Het probleem stelt zich natuurlijk niet wanneer de wetgever 
dergelijk ondergeschikt of statuair verband tussen een be-
roepsbeoefenaar en een niet - beroepsbeoefenaar verbiedt, 
zoals het geval is in de advocatuur en het revisoraat(l). 
Opnieuw dient hier aangestipt te worden dat eventu-
ele gestrengheid zich niet mag beperken tot de ar-
beidsovereenkomst alleen, maar zich moet uitstrek-
ken tot de gevallen van feitelijke "werkgeving". 
Wanneer een verzekeraar alle nemers van een rechts-
bijstandsverzekering verplicht beroep te doen op 
een bepaald zelfstandig advocaat, dan is de verze-
keraar evenzeer "werkgever" van die advocaat als 
wanneer hij er een arbeidsovereenkomst mee zou 
gesloten hebben(2). De verzekeraars laten evenwel 
meestal de vrije keuze van advocaat(3). 
665. Het probleem stelt zich wel, en zeer scherp, in de zieken-
huissector en in het domein van de bouwpromotie, omdat het 
geneesheren en architecten vrij staat arbeidsovereenkomsten 
aan te gaan of zelfs, om in statutair verband werkzaam te 
zijn(4). 
Op grond van die mogelijkheid werd dan voor erg pragmatische 
oplossingen geopteerd. 
A. Zo wordt sinds lang een onderscheid gemaakt tussen 
open en gesloten ziekenhuizen(5) waarbij als crite-
rium wordt vooropgesteld het feit of aan de patiên-
ten al dan niet de vrije keuze van geneesheer wordt 
gelaten : in het eerste geval contracteren zij met 
het ziekenhuis slechts voor de culinaire en ver-
pleegkundige zorgen, in het tweede geval sluiten 
zij een "all-in"-overeenkomst(6); in het eerste 
geval kiest men zelf zijn geneesheer, in het tweede 
geval kiest het ziekenhuis die(7). 
(1) Hoger, nr. 6450. 
(2) Vgl. hoger, nr. 180, voetn. (3), nr. 632 in fine en nr. 645B. 
( 3 ) S MEYER S , H . , R e c h. t s b ij s t and , dan t o c h v e r z e k e r d , ~f!..:..., 1 9 8 2 -
83, (1761), 1768-1769. 
(4) Hoger, nr.s 6450, 655 en 656. 
(5) Gedurende de ganse parlementaire voorbereiding van wat uit-
eindelijk K.B. nr. 407 d.d. 18 aprit 1986 houdende o.m. het 
statuut van de ziekenhuisgeneesheer zou worden, kwam het 
pr in c i p e van de "vrije keuze" niet èèn ma a l aan bod. Er is 
trouwens een uitgesproken tendens naar uitsluitend gesloten 
ziekenhuizen die door voormeld K.B. duidelijk in de hand 
gewerkt wordt. 
(6) DALOQ, R.O., Traité, T.I., nr. 1137. 
(7) Voor de problemen die het gesloten ziekenhuis stelt t.a.v. de 
vrije keuze van de geneesheer, zie HARIOHAUX-RAMU, Sur l'ex-
c i u s i v i t è d e s m èd e c i n s e x e r c a n t d a n s l e s è t a b i i s s e m e n t s 
d ' h o s p i t a l i s a t i o n p r i v èè, J...:...!2..:...P....:... , 1 9 7 9 , I , 2 9 5 O . 
B. Zo wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de aan-
neming s.s. en de bouwpromotie. In het eerste geval 
kiest de bouwheer zelf zijn architect; de keuze 
van de architect door de aannemer is prohibitief 
(1). In het tweede geval laat de bouwheer de keuze 
van architect en aannemer aan de promotor ("sleutel 
op de deur"). 
In het eerste geval sluit de bouwheer twee aparte 
overeenkomsten, één met een architect en één met 
een aannemer. In het tweede geval sluit de bouwheer 
slecht één overeenkomst, nl. met de promotor, die 
op zijn beurt contracteert met architect en aanne-
mer ( 2). 
Het heeft weinig zin de promotor te verbieden ter-
zelfdertijd de rol van aannemer te vervullen : als 
de "constructeur-vendeur", d.i. de aannemer die op 
eigen grond bouwt en verkoopt ("verkoop op plan"), 
tot de mogelijkheden behoort(3}, waarom zou men de 
"promoteur-entrepreneur", d.i. de aannemer die op 
andermans grond bouwt, dan uitsluiten(4) ? 
Wat is dan het verschil tussen de "promoteur-entre-
preneur" die wel de architect mag kiezen en de 
aannemer s.s. die de keuze van de architect aan de 
bouwheer moet laten ? Vooreerst dient opgemerkt te 
worden dat heel wat rechters geen onderscheid zul-
1 en willen maken en ook in eerstgenoemd geval het 
contract zullen nietig verklaren(5). Niettemin 
schijnen de hedendaagse bouwtechnieken het aanvaar-
den van het onderscheid - en meer bepaald van het 
promotiecontract - onafwendbaar te maken. Het on-
derscheid dan zou erin bestaan dat de promotor een 
modelwoning aanprijst waarmee de "bouwheer" akkoord 
gaat zodat de rol van de architect sterk geredu-
ceerd wordt; de aannemer daarentegen heeft geen 
vooropgezet programma wat de bouwheer verweesd zou 
achterlaten bij collusie tussen aannemer en archi-
tect (6). 
(1) Hoger, nrs. 206 en 641. 
(2) HANNEQUART, Y., La responsabiLitè de L'architecte face aux 
immixtions du maitre de t'ouvrage et face au promoteur, noot 
o n d e r C a s s . , 2 1 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , R..~f..!...J.....:..!!.!.., 1 9 8 2 , ( 4 9 1 ) , 5 O 4 . 
(3) Hoger, nrs. 641 en 6458. 
(4) HANNEQUART, Y., bg_g.r.Qi1_g~_QQll~1.r.gQ1iQn. 417. Angg.r.~: DE 
BERSAQUES, noot onder Rb. Li}ge, 7 apriL 1967, !LQ.!...J.....:..fl..:...· 
1970, 491. 
(5) Heet wat van de onder nr. 641 aangenaaide rechtspraak itiu-
streert dat. Voor een kritiek van die rechtspraak : RIGAUX. 
P., La promotion d'immeubtes d'habitation, in bg_Q.!:.2.ii_Q.g_l~ 
construction et de t'urbanisme, Ed. Jeune Barreau, 1976, 
T4o3f~-44s.--------------------
< 6 ) R I G A U X , P . , D e i a c o n s t r u c t i o n c t è s u p r p a o r t e , .Z..:...I..:..., 1 9 7 9 , 
(225), 227. 
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Zowel het fenomeen van de gesloten ziekenhuizen als dat van 
de bouwpromotie, én de vrije keuzebeperking die de patiënt, 
resp. bouwheer erdoor ondergaat, worden in laatste instantie 
verantwoord door de aansprakelijkheid van het ziekenhuis en 
van de bouwpromotor die, onderworpen aan de Wet Breyne(l), 
debiteur van een resultaatsverbintenis genoemd wordt(2). Dat 
men de uitvoeringsagent-geneesheer of -architect in heel wat 
gevallen niet meer persoonlijk aansprakelijk al kunnen stel-
len, dringt langzaam door(3). 
666. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de vrije keuze als 
mogelijkheidsvoorwaarde voor een loyale houding van de 
dienstverstrekker misschien te weinig ruimte laat voor maat-
schappelijke verantwoordelijkheidszin. Wie vrij gekozen 
wordt ggg~, raakt misschien overdreven gehecht ~~g zijn 
cliênt. · 
Een mooi tegenvoorbeeld is de "barrister" die naar aloude 
Britse traditie slechts contact mag hebben met zijn cliënt 
langs de "solicitor" om het is de "solicitor" die de 
"barrister" kiest(4). 
E. Besluit. 
667. Hoewel het de bedoeling was om in deze paragraaf slechts die 
deontologische regels aan bod te laten komen die de wetgever 
zelf vooropgesteld heeft, moesten ter wille van de themati-
sche eenheid verscheidene toegevingen gedaan worden : nogal 
wat van de onder A t.e.m. D besproken regels hadden een 
zuiver tuchtrechtelijke oorsprong (bv. nr. 647). 
Niettemin is het duidelijk dat voornamelijk de wetgever zelf 
zich ingelaten heeft met het omschrijven althans van de 
structurele mogelijkheidsvoorwaarden voor de beleving van de 
morele hoedanigheden van loyauteit en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheidszin. 
(1) W. 9 juli 1971 (zgn. Wet Breyne) tot regeling van de woning-
bouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde wonin-
gen, B.S., 11 september 1971. 
( 2) RIGA U X , P. , La p r o m o t i on d ' i m m e ub l es d ' ha b i t at i on , !.!-9:.!..~.~, 
440 e.v. 
(3) Hoger, nr. 653 en 656 A. In de bouwsector is er al wat 
rechtspraak die de immuniteit van de uitvoeringsagent (bv. 
studiebureau) aanvaardt : ~i! HERBOTS, J., e.a., Overzicht 
van rechtspraak : Bijzondere Overeenkomsten (1977-1982), 
1.!..E.!..R.!.., 1 9 8 5 , p . 1 2 7 6 , n r . 4 8 5 . 
(4) THE ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES, fi~gl_r!QQr!. vol. I, 
chpts. 17-19, voor een sociologische verklaring 
RUESCHMEYER, D., ~Q~~!r~-g~g_!h!ir_~QQi!!~. Harvard, 1973, 
11. Recent verkregen de solicitors meer "audience rights" 
(gevallen dus waarin de "sol icitor" geen beroep meer moet 
doen op een "barrister") : zie "Solicitors Win concession in 
Bar monopoly battle" (The Times, October 31, 1985, p. 1-3). 
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Daarvoor bestaan minstens twee goede redenen. Vooreerst 
interfereert het ingrijpen in de structuur van de beroeps-
uitoefening met de vrijheid van beroep en bedrijf en met de 
vrijheid van overeenkomst. Welnu, deze vrijheden hebben een 
formeel wettelijke basis. Derhalve mag verwacht worden dat 
er slechts aan getornd wordt bij middel van andere formele 
wetten of, op zijn minst, dat de wetgever de grenzen duide-
lijk afbakent waarbinnen van deze vrij heden mag afgeweken 
worden bij middel van tuchtregels, wat niet steeds het geval 
bleek (bv. nrs. 636 en 649). 
Een tweede reden heeft te maken met de grotere verwoordings-
bereidheid en -bekwaamheid van de wetgever. Omdat de Ordes 
van beroepsbeoef enaars de verwoordingsbevoegdheid die hen 
terzake zou zijn toegewezen, in de tijd noodzakelijkerwijze 
uitoefenen na het verlenen van monopolie- of titelbescher-
ming, _zullen zij op dat ogenblik niet meer bij machte zijn 
om strenge onverenigbaarheden of zware juridisch-organisato-
rische beperkingen op te leggen aan de eigen mensen. De nog 
wel opgelegde beperkingen zullen meestal de stempel dragen 
van de sterkeren en ouderen in de Orde. De wetgever daaren-
tegen kan de structurele beperkingen als het ware negociëren 
op het ogenblik dat hij monopolie- of titelbescherming ver-
1 een t (nr. 634). 
De structurele beperkingen aan de beroepsuitoefening ziJn 
derhalve de prijs - uitgedrukt in vrijheid - die de beroeps-
beoefenaars moeten betalen voor de hen verleende monopolie-
of titelbescherming. 
668. Sanctioneringsbevoegdheid heeft de wetgever in hoge mate 
gedelegeerd naar de Ordes. Daarbij dient opgemerkt dat bij 
de uitoefening van die bevoegdheid de vrijheden van beroep 
en bedrijf en van overeenkomst moeten gerespecteerd worden : 
het gaat niet op alle nevenactiviteiten en overeenkomsten 
die misschien een inbreuk zouden kunnen uitmaken op zekere 
onverenigbaarheden of juridisch-organisatorische beperkingen 
gevalsgewijze aan een voorafgaandelijke toestemming van de 
Orde te onderwerpen (nr. 638), tenzij de wetgever zelf in 
deze controle zou voorzien hebben (nr. 651B). 
669. Wat de concrete inhoud van de verschillende onverenigbaarhe-
den en juridisch-organisatorische beperkingen betreft, moet 
misschien nog gewezen op de grote historiciteit daarvan 
(nrs. 545 e.v.) : het mooiste voorbeeld is wel de eens zo 
duurzaam af gedwongen onverenigbaarheid architect-aannemer 
(nr. 632) die, ingevolge het fenomeen van de bouwpromotie 
(nrs. 641, 645B en 665), geleidelijk aan afgebroken wordt. 
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§ 3. Permanente morele beKwaamheid; deontologische regels niet 
verwoord door de wetgever. 
Inleiding. 
670. Benevens de deontologische regels die hij zelf heeft ver-
woord(1), heeft de wetgever op dit stuk ook heel wat ver-
woordingsbevoegdheid gedelegeerd naar de "legifererende" in-
stanties van de Ordes of Instituten. Gelet op het sanctieap-
paraat waarover de "gerechtelijke" instanties van Ordes of 
Instituten beschikken, maken de aldus "uitgevaardigde" deon-
tologische regels wel degelijk uitoefeningsvoorwaarden uit : 
zeer zware inbreuken op deontologische regels kunnen immers 
met een schrapping of schorsing - 'a.i. een definitief of 
tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod - bestraft worden, en 
uiteindelijk is elke inbreuk, hoe licht (bv. berisping) 
gesanctioneerd ook, een eerste stap in de richting van een 
schorsing. 
Het ware totaal foutief de zaken zo voor te stellen als 
zouden voormelde "gerechtelijke" instanties - meestal de 
(provinciale of arrondissementele) raden van de Orde -
slechts die deontologische regels kunnen sanctioneren die 
door voormelde "legifererende" instanties - meestal de na-
tionale raden van de Orde - zijn "uitgevaardigd". Zoals in 
onderafdeling I werd beklemtoond, geldt het legaliteits-
principe niet in disciplinaire zaken(2). Derhalve is de 
wetgever soms aan het toewijzen van de verwoordingsbevoegd-
heid voorbij gegaan, en heeft hij meteen die "gerechtelijke" 
instanties gelast met het sanctioneren van de "inbreuken op 
de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid 
die aan het beroep ten grondslag liggen" (bv. art. 456 lid 1 
Ger. W.). 
671 • Men zal begrijpen dat het niet mogelijk is in het bestek van 
dit éne proefschrift over te gaan tot een evaluatie van de 
inhoud van de geschreven en vooral ongeschreven deontologi-
sche regels die niet door de wetgever, maar door de Ordes of 
Instituten worden opgelegd. 
Daarvoor bestaan vele redenen waarvan het feit dat dergelij-
ke uiteenzetting een niet nader te noemen aantal bladzijden 
zou beslaan zeker niet de minste is. 
Maar er zijn belangrijker oorzaken. Vooreerst brengt het 
verschillend voorwerp van de vier bestudeerde beroepsactivi-
teiten met zich dat de morele hoedanigheidsvoorwaarden van 
loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin tel-
kens op een andere manier dienen geconcretiseerd te worden 
in deontologische regels. 
(1) Zie daarover, §2 van deze onderafdeling. 
(2) Hoger, nr. 559. 
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Het is mea.wo eenvoudiger uit deze deontologische regels op 
inductieve manier gemelde hoedanigheidsvoorwaarden af te 
leiden, zoals in hoofdstuk II gebeurde(1), dan ieder van 
deze deontologische regels apart te toetsen : telkens zou 
immers moeten nagegaan worden of deze regel de dienstkwali-
teit bevordert, hetzij onder het aspect loyauteit, hetzij 
onder het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
(2); telkens zou ook moeten worden nagegaan of de zogenaamde 
deontologische regel niet veeleer werd ingegeven door het 
belang van degene die hem oplegt (tucht) dan door het belang 
van cliënt of maatschappij (3). 
Dat was nog doenbaar zo alle deontologische regels geschre-
ven waren. Maar de zonet aangehaalde verwoordingsmoeilijkhe-
den, waarvan ook in onderafdeling I reeds uitvoerig melding 
werd gemaakt(4), hebben de zaken er in dat opzicht niet 
gemakkelijker op gemaakte Zelfs wanneer alle Ordes of Insti-
tuten een uitgewerkt reglement van beroepsplichten zouden 
opgesteld hebben, dan nog kunnen heel wat ongeschreven deon-
tologische regels m.b.t. niet in het reglement behandelde 
materies gesanctioneerd worden. Het systematiseren van deze 
'regels' - beter "gebruiken" of "usages" - voor één beroep 
is tengevolge van de gebrekkige en weinig gecentraliseerde 
publiciteit die aan de deontologische rechtspraak gegeven 
wordt, allicht op zich een proef schrift waard. Bovendien 
hebben niet alle Ordes en Instituten een reglement van 
beroepsplichten opgesteld : met name heel wat balies zijn 
hier in gebreke gebleven, terwijl de onbestaande eenheid van 
deontologie tussen de balies onderling(S) de verwerking 
evenmin probleemloos zou doen verlopen. 
Tenslotte zou een groot gedeelte van de gepresteerde arbeid 
binnen afzienbare tijd tot n~ets meer dienen : eerstdaags 
mag men zich verwachten aan een nieuw Tuchtreglement Be-
drijfsrevisoren( 6) en een nieuwe, hopelij~eindelijk be-
krachtigde Code Medische Plicht~nleer(7). 
(1) Hoger, nrs. 263-264. 
(2) Hoger, nrs. 539 en 541. 
(3) Hoger, nrs. 555 en 559-560. 
(4) Hoger, nr. 558. 
(5) Zie daarover : LAGAE, L., L'unification volontaire des règles 
-;;ttraditions, J.T., 1951, 313; REUMONT, E., Les barreaux 
cloisonnés, J.T.--;-T955, 705. De Nationale Orde van Advocaten 
werd in 1967 juist opgericht om een zekere eenheid te brengen 
(art. 494 Ger.W.) : CAMBIER, C., Le Code Van Reepinghen et le 
barreau, J.T., 1968, (721), 723-724. 
(6) Ingevolge---W:- 21 februari 1985 tot hervorming van het be-
drijfsrevisoraat (B.Sq 28 februari 1985) is het oude tucht-
reglement van K.B. 16 maart 1957 (B.SoP 6 april 1957) aan een 
grondige herziening toe. 
(7) De door de Nationale raad van de Orde van geneesheren in 1975 
opgestelde code medische plichtenleer werd niet "bindend 
verklaard" door de Koning : verder, nrs. 697-699. 
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Overigens werd aan de deontologische regels m.b.t. 
de reklame reeds aandacht besteed aan het einde van 
de vorige afdeling (I)(1) en zullen de regels m.b.t. 
_de honoraria aan bod komen in de volgende afdeling 
( III). 
Deze onderafdeling (III) zal derhalve vooral beperkt blijven 
tot een korte bespreking van de regels betreffende de toe-
wijzing van de verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheid. 
In de volgende onderafdeling (IV) komt dan de controle op de 
uitoefening van die bevoegdheden ter sprakeo 
A. Artsen. 
a) Verwoording. 
672~ De wetgever heeft zich uitzonderlijk uitvoerig, maar tevens 
weinig geinspireerd ingelaten met het afbakenen van de be-
ginselen die volgens hem ten grondslag moesten liggen aan de 
door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren op te 
stellen code van medische plichtenleer : het zijn de zede-
lijkheid ('moralit~'), de eer, de bescheidenheid, de eer-
lijkheid, de waardigheid en de toewijding (art. 15, §1 lid 1 
K.B. nr. 79). 
Groepeert men deze beginselen volgens het in onderaf deling I 
gemaakte onderscheid tussen vereningingstucht en deontologie 
s.s., dan omvat de eerste categorie de beginselen van eer en 
waardigheid (beroepsimago) en bescheidenheid (geen commer-
ciële rivaliteit tussen confraters), terwijl de tweede cate-
gorie samen te vatten valt met de morele hoedanigheidsvoor-
waarden van loyauteit (toewijding t.a.v. de cliënt) en maat-
schappelijke verantwoordelijkheidszin (moraliteit en eer-
lijkheid in het algemeen belang) ( 2). 
Daarmee wil niet gezegd zijn dat beginselen als eer 
en waardigheid het algemeen belang in het geheel 
niet zouden dienen, maar het dient toegegeven dat 
zij in eerste instantie het belang van de stand op 
het oog hebben. Het is omwille van het gevreesde "ab 
uno disce omnes" dat de individuele beroepsbeoefe-
naar zich waardig moeten gedragen : hij is dat aan 
(1) Meer bepaald in nrs. 520 e.v. 
(2) Hoger, vooral nr. 555. Zie ook nrs. 548 en 559-560. 
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ZJ.J n stand verplicht. Maar ook de maatschappij 
is er bij gebaat dat het beroep zijn eer hoog houdt: 
door de kwalijke reputatie van enkelingen zou schade 
berokkend worden aan het kwaliteitssignaal dat bv. 
een beschermde titel uitzendt(1). 
673. De wetgever heeft zich niet bepaald tot het weergeven van de 
beginselen, hij heeft een exemplatieve opsomming gegeven van 
de domeinen waarop de nationale raad zich kan wagen (art. 
15, §1 lid 3 K.B. nr. 79). 
Maar ook hier geeft de wetgever op het eerste gezicht blijk 
van weinig inspiratie door vooral materies te vermelden 
waarin hij zelf reeds is tussengekomen : de continuiteit van 
de verzorging(2), het beroepsgeheim(3), het doorgeven van 
bescheiden in het kader van de preventieve geneeskunde ( 4) .•• 
Bij nader toezicht schijnt de wetgever evenwel deze materies 
te hebben willen "voor - regelen" in afwachting dat er een 
bindende code van medische plichtenleer zou in werking tre-
den ( 5) dit komt naar voor uit art. 38, §2 K.B. nr. 78 
krachtens hetwelk de provinciale raden reeds gelast worden 
met het disciplinair toezicht op de wetsartikelen die voor-
melde materies beheersen; zulks, zo wordt het expliciet ge-
steld, "in afwachting van de inwerkingtreding van de betrok-
ken code van plichtenleer". 
Gelet op de beginselen die de wetgever in het eerste lid van 
art. 15, §1 K.B. nr. 79 heeft opgesomd, kan het dan weer 
geen verwondering wekken dat luidens het derde en vierde 
lid, in de code van medische plichtenleer ook de betrekkin-
gen kunnen geregeld worden tussen arts en patiënt (toewij-
ding), tussen artsen onderling alsook tussen artsen en beoe-
fenaars van aanverwante beroepen (bescheidenheid) en tussen 
arts en maatschappij (sociale verplichtingen of maatschappe-
1 ij ke verantwoordelijkheidszin) ( 6). 
Al bij al is het vijfde reeds herhaaldelijk vermelde(?) lid 
van art. 15 K.B. nr. 79 nog het meest revelerend. Het geeft 
aan de Nationale raad d~ mogelijkheid om beperkingen aan te 
brengen aan de vrijheid van overeenkomst die geneesheren 
genieten in de uitoefening van hun beroep, en met name om 
die bedingen aan te wijzen die strijdig zijn met de beginse-
len ván de plichtenleer en de therapeutische vrijheid. 
(1) Vgl. hoger, nr. 490. 
(2) Art. 8, §1, K.B. nr. 78 (hoger, nr. 132). 
(3) Art. 458 S.W. (hoger, nrs. 134 en 138). 
(4) Art. 14, §1 lid 1 K.B. nr. 78 (hoger, nr. 498A en 511). 
(5) Voor een andere verklaring van de aparte vermelding van deze 
materies in art. 15, §1 lid 3 K.B. nr. 79, zie NYS, H., 
Tuchtrecht voor geneesheren. Overbodig ? Overnodig ?, 
Vl.t.Ge%., 1981-82, (2), 14. 
(6) Hoger, nrs. 539, 541, 555. 
(7) Hoger, nrs. 636, in fine en 649. 
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674. Zoals men weet heeft de Nationale raad van de Orde in 1975 
een Code van medische plichtenleer voorgesteld waaraan tot 
op heden door de Koning geen bindende kracht werd verleend. 
Hierbij kan nog aangestipt worden dat in oude W. 25 
juli 1938 (Orde van Geneesheren) geen expÏiciete 
macht aan de toenmalige Hoge Raad verleend was om 
een code van plichtenleer op te stellen. De Hoge 
Raad deed dit toch en werd tot de "orde" geroepen 
door de Raad van State : art. 10 1.1. W. 25 juli 
1938 gaf, zoals gezegd, relatief weinig verordenende 
bevoegdheid aan de Hoge Raad en gelastte hem inte-
gendeel juist met het aanleggen van een tuchtspraak-
register - overigens is de nationale raad daar nu 
nog steeds mee belast (~rt. 15, §2, 1° K.B. nr. 79). 
Zodoende werd de oude code medische plichtenleer bij 
ar r e s t van d e R ääcf-van S t at e d. d. 6 okt o be r 1 9 5 1 
wegens machtsoverschrijding vernietigd(1). 
b) Sanctionering. 
675. De nationale raad is de "legifererende" instantie van de 
Orde van Geneesheren. 
De provinciale raden van de Orde zijn de "gerechtelijke" in-
stanties. 
Omdat het legaliteitsbeginsel niet geldt in tuchtzaken(2) en 
omdat de wetgever misschien voorzag dat een bindende code 
van medische plichtenleer niet vlug het daglicht zou zien, 
lag het voor de hand de sanctioneringsbevoegdheid niet zon-
der meer door verwijzing naar dergelijke code te definiëren. 
Toch is het verrassend zo weinig correlatie, of althans 
zoveel verwarring vast te stellen bij vergelijking tussen 
het onder a) besproken art. 15, §1(3) en het nu volgende 
(1) nr. 1069, Pas., 1952, IV, 110. Dat de Raad van State hier 
inde r d_a ad geoorde e 1 d h e e f t in overeen s temming me t de bedoe -
ling van de wetgever in 1938, moge blijken uit het citaat uit 
de parlementaire werken dat aangehaald werd onder nr. 560, 
voetn. (1). 
(2) Hoger, nr. 559. 
(3) Art. 15, §1, K.B. nr. 79 luidt als volgt :~'De nationale raad 
stelt de algemene beginselen en de regels vast betreffende de 
zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de 
waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de 
uitoefening van het beroep : deze beginselen en regelen vor-
men de code van medische plichtenleer. 
De Koning kan, bij een in de Ministerraad overgelegd besluit, 
bindende kracht verle.nen aan de code van medische plichten-
leer en aan de aanpassingen die door de nationale raad zouden 
gedaan worden. 
. . / .. 
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arto 6, 2° K.B. nr. 79(1 )o 
De wetgever gelast de provinciale raden met het handhaven 
van een viertal beginselen die hij ook vermeldde in art. 15, 
maar hij vergeet de "toewijding" en de "zedelijkheid" te 
vermelden. Zij vallen allicht onder de regelen van de "medi-
sche plichtenleer" met het waken over de naleving waarvan de 
provinciale raad ook gelast wordt. Vraag blijft dan waarom 
de andere vier beginselen wel vermeld worden : zij horen 
luidens art. 15, §1 toch ook tot de medische plichtenleer. 
Met het oog op ·de handhaving van die beginselen en met het 
oog op het waken over de naleving van de regelen van medi-
sche plichtenleer - de wetgever zegt kortweg 'daartoe' -
kunnen de provinciale raden tuchtmaatregelen opleggen. De 
vraag is dan wanneer zij dit kunnen. 
Art. 6, 2 ° KoBo nr. 79 leest verder dat de provinciale raden 
slechts tuchtmaatregelen kunnen treffen 
"wegens fouten die de op hun lijst ingeschreven 
leden in de uitoefening van hun beroep of naar 
aanleiding ervan begaan, alsook wegens zware fouten 
bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die 
fouten de eer of de waardigheid van het beroep 
kunnen aantasten." 
Deze tekst is in velerlei zin interpreteerbaar, en blijft 
dat wanneer men er de franstalige versie naast legt • 
•• / •• (3) De code bevat inzonderheid regelen betreffende de 
continufteit van de verzorging waartoe ook het inrichten van 
de wachtdienst behoort, het beroepsgeheim, het doorgeven van 
bescheiden of medische inlichtingen aan contra ters, meer be-
paald in het kader van de uitoefening van de preventieve 
geneeskunde alsmede betreffende de individuele betrekkingen 
tussen de geneesheer enerzijds9 de zieken, de confraters, de 
beoefenaars van de tandheelkunde, de apothekers en de titula-
rissen van de paramedische beroepen anderzijds. 
In de code worden de beginselen geformuleerd, op grond waar-
van de sociale verplichtingen van de geneesheer worden vast-
gesteld. 
Zo daartoe redenen zijn kan de. code de bedingen aanwijzen 
die, wegens hun onverenigbaarheid met de beginselen van de 
plichtenleer en inzonderheid met de therapeutische vrijheid 
van de geneesheer, verboden zijn in de overeenkomsten door de 
gene~sheren te sluiten betreffende de uitoefening van hun 
beroep." 
(1) Art. 6, 2° K.B. nro 79 luidt als volgt "De provinciale 
raden zijn bevoegd om 
1 °; cie>•••oooo 
2°; te waken over het naleven van ~e regelen van de medische 
plichtenleer en over de handhaving van de eer, de be-
scheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van dele-
den van de Orde. Hiertoe zijn zij belast met het treffen 
van tuchtmaatregelen wegens fouten die de op hun lijst 
ingeschreven .• / •• 
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Een eerste interpretatieprobleem heeft betrekking op de al 
dan niet technische betekenis van de term "fouten in de 
uitoefening van hun beroep". Onder verwijzing naar de tekst 
van oude W. 25 juli 1938(1) kan men er vrij snel toe beslui-
ten dat hier alleszins meer dan alleen maar technische, 
zogenaamde beroepsfouten bedoeld worden die, wanneer ze 
schade veroorzaken, tot een vordering uit onrechtmatige daad 
zouden kunnen leiden. De term "fouten" is op zijn minst 
slecht gekozen. Wat er juist mee bedoeld wordt, hangt af van 
een tweede interpretatieprobleem dat fundamenteler is. 
676. Het betreft met name de beperkende zin na de laatste komma 
die luidt "wanneer die fouten de eer of de waardigheid van 
het beroep aantasten". Grammaticaal kan geen ui tsl ui tsel 
gegeven worden over de vraag of de beperkende zin alleen 
slaat op de zware paraprofessionele fouten(2) of ook op de 
"fouten begaan in de uitoefening van hun beroep. "Een gezag-
hebbende auteur opteert, onder meer op grond van de oude W. 
25 juli 1938 voor de laatste mogelijkheid(3). Een andere, 
zonder verdere uitleg, voor de eerste(4). 
De optie die erin bestaat de beperkende zin ook te laten 
slaan op de fouten begaan in of naar aanleiding van de 
uitoefening van het beroep heeft vèrstrekkender gevolgen dan 
men doorgaans voor ogen houdt. Men bepaalt zich er meestal 
toe te stellen dat technische beroepsfouten op grond van die 
interpretatie slechts voor tuchtrechtelijke sanctionering in 
aanmerking komen als ze de eer en de waardigheid van het 
beroep in het gedrang brengen(5). Men vergeet dan dat ook 
inbreuken op eerlijkheid, toewijding, zedelijkheid en be-
scheidenheid in die hypothese slechts kunnen bestraft worden 
wanneer ze tevens de eer en de waardigheid van het beroep in 
het gedrang brengen . 
•• / •• (1) leden in de uitoefening van hun beroep of naar aanlei-
ding ervan begaan, alsook wegens zware fouten bedreven 
buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de 
eer of de waardigheid van het beroeg kunnen aantasten; 
3 0 ; •••••••••••• Il 
(1) Art. 4 W. 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der ge-
neesheren luidde immers als volgt : 
"De raden der Orde zijn gelast de regelen van de 
geneeskundige plichtenleer, de eer, de kieschheid en 
de waardigheid der leden van de Orde, in de uitoefe-
ning of naar aanleiding van de uitoefening van het 
beroep, te handhaven." 
(2) Had men de laatste komma in art. 6, 2° K.B. nr. 79 weggela-
ten, dan zou dit zonder twijfel de juiste interpretatie zijn. 
(3) NIJS, H. Tuchtrecht voor geneesheren. Overbodig ? Overnodig?, 
Vl.T.Gez., 1981-82, (1), 12. Vgl. Cass., 6 december 1979, 
Pas., 1980, I, 437. 
(4) RYCKMANS - MEERT VAN DE PUT, ~' t.II, nr. 932. 
(5) NYS, H., ~' 13. 
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De interpretatie van art. 6, 2° K.B. nr. 79 volgens welke 
ook van de "fouten" begaan in de uitoefening van het beroep 
slechts diegene kunnen gesanctioneerd worden die de eer en 
de waardigheid van het beroep in het gedrang brengen, moet 
worden verworpen. 
Vermits de grammatica geen uitkomst biedt, kan vooreerst 
beroep gedaan worden op de systematische uitleggingsmethode. 
Het zou volstrekt onlogisch zijn dat, enerzijds, de wetgever 
zowel in de aanhef van art. 6, 2° als in art. 15, §1 de Orde 
zou belast hebb~n met het vaststellen én sanctioneren van de 
regelen van de medische plichtenleer die hun grondslag moe-
ten vinden in zes of vier beginselen, terw ij 1, anderzijds, 
in het vervolg van art. 6, 2 ° de sanctioneringsbevoegdheid 
van de Ordes zou beperkt worden tot inbreuken op de twee 
beginselen die het meest aan de oppervlakte blijven, met 
name de eer en de waardigheid. 
Wel is het zo dat enkel deze laatste twee beginselen van 
belang zijn voor het foutief paraprofessioneel gedrag van de 
beroepsbeoefenaar. Vermits dit gedrag niet gesanctioneerd 
werd door W. 25 juli 1938, had de wetgever in 1967 des te 
meer reden om de sanctionering ervan restrictief op te 
vatten(1). Zware(2) fouten in het privé-leven(3), hoezeer ze 
ook van immoraliteit of oneerlijkheid getuigen, kunnen 
slechts relevant zijn voor het zuiver tuchtrechtelijk - in 
tegenstelling tot het deontologisch - standpunt. Deontologie 
heeft uit de aard enkel betrekking op het professioneel 
gedrag, terwijl de tucht ook kan gehandhaafd worden om 
paraprofessionele redenen( 4) : maar in dat geval heeft op-
treden slechts zin als de externe reputatie van de beroeps-
groep, d.i. de eer en waardigheid van het beroep geschaad 
wordt; een penale veroordeling is op disciplinair vlak dan 
ook enkel naar haar bestaan en niet naar haar inhoud tegen-
stelbaar ( 5). 
(1) Zie art. 4 W. 25 juli 1938 (aangehaald onder nr. 675). 
(2) Het criterium "zwaarte" moet enkel toegepast worden op de 
privé-fouten: Cass., 13 februari 1975, Pas., 1975, I, 598. 
(3) Voor een bespreking van de tuchtrechtspraak terzake in de 
verschillende takken van de geneeskunde, zie RASSON - ROLAND, 
A., Les ordres et la vie privée des praticiens de l'art de 
guérir, Ann. Dr., 1984, 316 e.v. 
(4) Hoger, nr. 555. 
(5) De strafrechtelijke veroordeling heeft derhalve op discipli-
nair vlak geen gezag van gewijsde, althans niet in de volle-
dige betekenis van het woord : een penale fout is daarom nog 
geen disciplinaire fout (R.P.D.B., tw. Chose jugée, nr. 386). 
Meestal wordt ook aanvaard dat de disciplinaire rechtsmacht 
de uitslag van een aan gang zijnde strafprocedure niet moet 
afwachten : CAMBIER, C. Principes du contentieux administra-
tif, t. II, 1964, 316 e.v.; 445 e.v. (anders, BEKAERT, H., Le 
criminel tient aussi le disciplinaire en état, J.T., 1982, 
473; voor een onmiddellijke repliek van de klassieke mening, 
zie, PANIER, C., Considérations sur la situation juridique 
.. / .. 
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Zou men het criterium van de externe reputatie echter ook 
tot maatstaf' nemen voor het beoordelen van het professioneel 
gedrag, dan zou er van medische plichtenleer of deontologie 
geen sprake meer zijn en zou de zaak tot een loutere tucht-
kwestie verworden. 
Misschien kan nog een handig argument voor de hier verdedig-
de interpretatie van art. 6, 2° K.B. nr. 79 gevonden worden 
in een a contrario-redenering vanuit het beginsel van de 
"bescheidenheid". Zou men immers uit art. 6, 2° afleiden dat 
ook professioneel gedrag enkel kan gesanctioneerd worden 
0
wanneer het de eer en waardigheid van het beroep in het 
gedrang brengt, dan zouden zelfs inbreuken op het beginsel 
van de bescheidenheid niet kunnen gestraft worden indien ze 
slechts de interne cohesie van de beroepsgroep schaadden, 
maar niet de externe reputatie ervan(1). 
Met andere woorden, zelfs de zuivere verenigingstucht zou 
nog ingeperkt worden door die enge interpretatie, met name 
tot de externe reputatiebescherming; de handhaving van de 
interne cohesie zou daaraan volledig ondergeschikt worden. 
c) Besluit. 
677. De voorgestelde interpretatie van art. 6, 2° K.B. nr. 79 kan 
dan bij wijze van besluit als volgt samengevat worden. Met 
fouten begaan in de uitoefening van het beroep of naar 
aanleiding ervan worden alle inbreuken bedoeld op de begin-
selen van eerlijkheid, toewijding, moraliteit, bescheiden-
heid, eer en waardigheid. Al die inbreuken mogen door de 
provinciale raden van de orde met tuchtmaatregelen gesanc-
tioneerd worden, zelfs zo het gaat om lichte inbreuken of om 
inbreuken die de eer en waardigheid van het beroep niet in 
het gedrang brengen. Indien evenwel een Code van medische 
plichtenleer zou worden opgesteld door de Nationale Raad die 
goedgekeurd werd door de Koning, dan ondergaat de beoorde-
lingsbevoegdheid van de provinciale raden een beperking 
inzoverre dat zij de in de code uitgewerkte beginselen 
moeten interpreteren overeenkomstig de in diezelfde code 
neergeschreven deontologische regels ( 2) • 
•• / •• (5) des tiers au regard des procédures disciplinaires dan 
les ordres professionnels, Ann. Dr., 1984, (377), 379). Ook 
de burgerrechtelijke beslissing heeft geen gezag van gewijsde 
t.a.v. de disciplinaire rechtsmacht : Cass., 29 mei 1854, 
Pas., 1854, I, 234. 
(1) Andermaal, nr. 555 en wat de classificatie van het beginsel 
van de bescheidenheid betreft, nr. 675. 
(2) R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts professionnelles, nr. 43. 
Vgl. Cass. 9 maart 1971, Pas., 1971, I, 623. 
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Fouten begaan buiten de uitoefening van het beroep mogen 
slechts gesanctioneerd worden zo het om zware fouten gaat 
die de eer en de waardigheid van het beroep in het gedrang 
brengen zonder dat de levensbeschouwelijke vrijheid s.l. van 
de geneesheer door dit toezicht op de externe kant van zijn 
privé-leven ook maar enigszins in het gedrang mag gebracht 
worden(1) (art. 19 K.B. nr. 79). 
Technische fouten zijn uiteraard fouten begaan in de uitoe-
fening van het beroep. Dikwijls zullen zij wijzen op_ een 
gebrek aan toewijding of moraliteit en dan kunnen ze uit 
dien hoofde gesanctioneerd worden. Het is dus onjuist te 
beweren dat zij slechts tot tuchtmaatregelen kunnen leiden 
wanneer ze de eer en de waardigheid van het beroep in het 
gedrang brengen, bv. ingevolge het strafrechtelijk of bur-
gerlijk aansprakelijkheidsproces dat n.a.v. de technische 
fout gevoerd werd(2) 
B. Architectuur. 
678. De nationale raad van de Orde van Architecten werd door de 
wetgever belast met het opstellen van de regels van de 
plichtenleer die bindende kracht verkrijgen door koninklijke 
goedkeuring (art. 38, 1° en 39 Wet Orde Architecten). 
Hier dient vermeld te worden dat in het door de 
regering in 1961 ingediend Wetsontwerp Orde Archi-
tecten nog sprake was van een code van plichtenleer 
en niet van !~g~!~ van plichten1.ëer. Op vraag van 
senator Rolin die vreesde voor verstarrende codifi-
catie, werd "code" vervangen door het soepelere 
"regels" (J). 
Blijft niettemin dat de Orde van Architecten op dit 
ogenblik reeds aan zijn tweede bindend Reglement van 
Beroepsplichten is sinds zijn oprichting(4). 
( 1) RASSON - ROLAND, A. , a. a. , ( 315), 317. 
(2) Bv. Cass., 22 februar~54, Pas., 1954, I, 550. 
(3) Vgl. Parl.St., Senaat, 1961-62-;-nr. 361, p. 7, onder art. 41 
(verslag DUA); Parl. Hand., Senaat, 27 november 1962, p. 65 
(Senator ROLIN); Parl.St., Senaat, 1962-63, nr. 55, pp. 6 en 
19 (aanvullend verslag DUA). Verder, nr. 697. 
(4) Het eerste Reglement Beroepsplichten Architecten werd goedge-
keurd bij K.B. 5 juli 1967 (B.S., 19 augustus 1967; LEPAFFE, 
J., Déontologie des architectes, J.T., 1967, 677). Zoals ver-
der zal blijken (nr. 700 e.v.) weigerde het Hof van Cassatie 
de rechtsgeldigheid ("inter partes") van dit reglement te 
erkennen. De Raad van State vernietigde ("erga omnes") artt. 
13 lid 2 en 14 lid 1 van het Reglement Beroepsplichten Archi-
tecten (hoger, nr. 636). 
Een nieuw Reglement Beroepsplichten Architecten ~erd dan 
u i t g ~r d i g d b i j K. B. 1 8 a pr i 1 1 9 8 5 ( B • s. , 8 m e i 1 9 8 5) • 
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679. De provinciale raden van de Orde worden gelast met het doen 
respecteren van de regels van de plichtenleer. 
Zij moeten tevens waken over de eer, de discretie en de 
waardigheid bij de uitoefening van het beroep (art. 19 Wet 
Orde Architecten). De wetgever maakt hier, zonder het al-
licht zelf te beseffen, een onderscheid tussen de deontolo-
gie in de strikte zin van het woord ("regels van de. plich-
tenleer") en de verenigingstucht : deze laatste poogt vooral 
de handhaving van externe reputatie ("eer en waardigheid") 
en interne cohesie ("discretie") van de vereniging(1 ). 
Uit de gebruikte bewoordingen blijkt dat het paraprofes-
sioneel gedrag, zelfs wanneer het zwaar foutief zou zijn en 
zodoende de externe reputatie van de beroepsgroep zou scha-
den, buiten de beoordelingsbevoegdheid valt van de provin-
ciale raden( 2). A fortiori mag niet aan de levensbeschouwe-
lij ke vrijheid van de architecten geraakt worden (art. 22 
Wet Orde Architecten) ( 3). 
1 
c. Advocaten. 
680. In de advocatuur heeft de wetgever zich nauwelijks ingelaten 
met een toewijzing van de verwoordingsbevoegdheid terzake 
van deontologische regels en, zo hij dat al gedaan heeft 
blijkt uit de gebruikte bewoordingen geenszins de strekking 
die deze deontologische regels zouden moeten bezitten. 
In de Orde van Advocaten is de verhouding tussen een legife-
rerende Nationale raad en sanctionerende provinciale raden 
onbestaande. De Nationale Orde en de arrondissementele ba-
lies (art. 430 Ger.W.) ma.ken, geen deel uit van éénzelfde 
rechtspersoon, zij bezitten elk apart de rechtspersoonlijk-
heid (artt. 431 en 488 lid 3 Ger.W.). 
Het ontbreken van een eenheidsstructuur verklaart vooreerst 
waarom aanvaard wordt dat zowel de Nationale Orde als de 
balies regelgevende bevo~gdheid hebben op het stuk van de 
(1) Hoger, nr. 555. 
(2) RIGAUX, P., La profession d'architecte, p. 164-165, nr. 206. 
(3) Cass., 18 december 1967, R.J.I., 1969, 135 (medewerking van 
ar c h i t e c t aan Co ö' p • V. d i e b a n den h e ~ f t m e t C h r i s t e 1 i j k 
s yndi caa t : cassatieberoep verworpen). 
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deontologie, met dien verstande dat de bevoegdheid van de 
Nationale Orde werd ingegeven(l}, en derhalve waarschijnlijk 
ook beperkt(2} door de bedoeling eenheid te scheppen in de 
regels en gebruiken van de verschillende balies inzoverre de 
betrekkingen tussen de advocaten van die balies dergelijke 
unificatie noodzakelijk maken (art. 494 Ger.W.). Immers,· de 
advocaten mogen pleiten voor alle Belgische rechtbanken, en 
niet alleen voor de rechtbanken van hun arrondissement, maar 
zij moeten zich daarbij houden aan de deontologische regels 
van het "ontvangst"-arrondissement (art. 458 lid 1 
Ger . W. } ( 3 ) . 
Het ontbreken van een eenheidsstructuur verklaart vervolgens 
waarom de raden van de Orden van de verschillende balies op 
deontologisch vlak terzelfdertijd regelgevende en jurisdic-
tionele bevoegdheid hebben. De regelgevende bevoegdheid 
ontlenen zij bij analogie en impliciet aan artt. 435, 447, 
451 en 494 Ger.W.(4), de jurisdictionele bevoegdheid wordt 
expliciet bepaald in art. 456 Ger.W. 
681. Het is uit deze laatste bepaling dat nog het meest kan 
geleerd worden m.b.t. de inhoud van eventuele geschreven 
deontologische regels. De raad van de Orde wordt er met name 
mee belast de hand te houden aan de beginselen van recht-
schapenheid, waardigheid en kiesheid, en inbreuken op één 
van de beginselen tuchtrechtelijk te straffen of te sancti-
oneren. 
Wanneer men onder rechtschapenheid hetzelfde verstaat als 
onder eerlijkheid(5) en onder kiesheid hetzelfde als onder 
bescheidenheid, dan vindt men deze drie beginselen ook terug 
in de geneeskunde, in art. 15, §1 K.B. nr. 79. Drie andere 
ontbreken, met name de toewijding, de eer en de zedelijk-
heid. 
(1) Voor de toestand vóór 1967, toen er nog geen nationale Orde 
bestond : LAGAE, L., L'unification volontaire des règles et 
t rad i t i on s , L~'l..!.. , 1 9 5 5 , 3 1 3 ; REU M 0 N T , E . , Les barre au x c L o i -
sonnès, .J...!..'l.~· 1955, 705. Over de remedi~ring die de Nationale 
Orde te dien aanzien wilde bieden : Verslag Van Reepinghen, 
195, alsook CAMBIER, C., Le Code Van Reepinghen. et te bar-
re au , .J..~r~ , 1 9 6 8 , ( 7 2 1 ) • 7 2 3 - 7 2 4 . 
(2) CAMBIER, c.' QrQii_igQiQigirg_QiYil. t. I, 737; LAMBERT, P. 1 
R~alg~-~i_g~ga~~. 119. Arrggr~: R.P.D.B., tw. AYQQQi. nr. 
928. 
(3) Deze bepaling getdt niet voor advocaten bij het Hof van 
Cassatie : R.P.D.B., tw. AYQQgi. nr. 880. 
(4) CAMBIER, C., Droit judiciaire civit, t. I, 735-736; LAMBERT, 
P .. R~alg~_gi_g~gag~. 120-123: R.P.D.B .. tw. AYQQgi. nr. 100. 
(5) Bv. misbruik van fondsen door een advocaat : Brussel, 22 juni 
18 8 7 , .J...!..'l..!.. , 18 8 7 , 9 2 5 ; Raad v . 0 r de , B rus s e t s e Ba L i e , 6 
dec e m be r 1 9 0 9 , f .!..f.!.. , 1 9 1 0 , 1 5 7 . 
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De laatste twee kunnen nog ondergebracht worden onder de 
waardigheid en de rechtschapenheid. Enkel de toewijding 
blijft dan onvermeld en dit mag zonder twijfel als een 
vergetelheid van de wetgever beschouwd worden. 
Het lijdt geen twijfel dat de raden van de Orde ook 
bevoegd zijn om "les actes extérieurs ~e la vie 
privée'~1) te beoordelen wanneer-die-de-waardigheid 
van het beroep in het gedrang dreigen te brengen(2) 
zonder dat evenwel aan de levensbeschouwelijke vrij-
heid mag worden geraakt(J). 
De jurisdictionele bevoegdheid van de raden van de Orde 
blijft in principe beperkt tot de advocaten van de eigen 
balie. Weigert een advocaat van een ander arrondissement 
zich evenwel aan de tuchtregels te houden van de balie van 
het arrondissement waar de rechtbank haar zetel heeft, dan 
kan die balie aan deze advocaat verbod opleggen om gedurende 
maximum drie jaar in dat arrondissement diensten van bij -
stand en vertegenwoordiging in rechte te presteren. De eigen 
balie van die advocaat kan dan eventueel, supplementair, één 
van de gewone tuchtstraffen opleggen (art. 458 Ger.W.). 
Resumerend kan gesteld worden dat de wetgever zich wellicht 
in de sector van de advocaten het meest bewust geweest is 
van de niet-toepasselijkheid van het legaliteitsprincipe in 
disciplinaire zaken, zodat hij gemeend heeft de expliciete 
delegatie van enige verwoordingsbevoegdheid te kunnen beper-
ken tot de taken van harmonisatie en codificatie inzake de 
regels en gebruiken die relevant zijn voor inter-arrondisse-
mentele betrekkingen tussen advocaten (art. 494 Ger.W.). 
(1) Liège, 26 juli 1843, Pas., 1844, II, 20; Brussel, 8 april 
1846, Pas., 1847, II, 299; Liège, 25 juni ·1885, Pas., 1866, 
II, 334; Brussel, 26 juli 1887, Pas., 1887, II, 10; Brussel, 
24 november 1892, Pas., 1893, II~3; Brussel, 6 december 
1905, J.T., 1905, 1429 ••• 
(2) LAMBERY-:-P. La vie privée de l'avocat et la discipline du 
barreau, Ann. Dr., 1984, 353 e.v.; R.P.D.B., tw. Avocat, nr. 
730 e.v. 
(3) Zie nochtans in de repressiejaren, Gent, 7 juni 1919, Pas., 
1919, II, 100; Gent, 7 en 28 juni 1919, Pas., 1919, II,148; 
Brussel, 18 november 1919, Pas., 1920, II, 3; Gent, 31 okto-
ber 1919, B.J., 1920, 20: B;LJ;;e1, 24 mei 1928, J.T., 1929, 
54. -- --
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D. Bedrijfsrevisoraat. 
682. Zoals in de Orde van Advocaten is er in het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren geen onderscheid tussen een "legifereren-
de" nationale raad en "gerechtelijke" provinciale raden; het 
IBR is echter, anders dan de Orde van Advocaten, in het 
geheel niet gedecentraliseerd(1). Zoals de Orde van genees-
heren en die van architecten is derhalve ook het Instituut 
voor Bedrijfsrevisoren maar één rechtspersoon, en evenzeer 
als in voormelde Ordes is er ook in het IBR minder vermen-
ging tussen de wetgevende en de rechterlijke functies dan in 
de Orde van Advocaten : de Koning "legifereert" op advies of 
na voorstel van de (nationale) raad van het IBR (art. 10); 
een gemengde tuchtcommissie (één rechter, twee revisoren) 
sanctioneert (art. 19). 
Nergens in de Wet Bedrijfsrevisoraat wordt vermeld wat het 
voorwerp dient te zijn van het tuchtreglement (art. 10). 
683. Wel wordt in art. 19bis bepaald waarvoor de tuchtcommissie 
tuchtstraffen kan opleggen. 
Vooreerst kunnen revisoren gestraft worden die in de uitoe-
fening van hun beroep tekort gekomen zijn aan hun beroeps-
verplichtingen hiermee worden vooreerst de (technische) 
controlenormen bedoeld(2), maar evenzeer de (deontologische) 
regels die voortvloeien uit bv. de onafhankelijkheidsplicht 
of, met andere woorden, uit de maatschappelijke verantwoor-
delijkheid die de revisor op zich neemt. 
Vervolgens kunnen revisoren gestraft worden wanneer ze een 
inbreuk plegen op de beginselen van waardigheid, rechtscha-
penheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen. 
Men merke op dat de gebruikte bewoordingen exact dezelfde 
zijn als die in art. 456 Ger.W. Deze tweede soort inbreuken 
houdt andermaal vooral verband met het aspect vereningings-
tucht ( 3). 
E. Tuchtsancties. 
a) Algemeen. 
684. Tot nog toe werd van het legaliteitsbeginsel slechts gewag 
gemaakt onder het aspect "nullum crimen sine lege". Onder 
dat aspect geldt het legaliteitsbeginsel in disciplinaire 
zaken niet(4). 
(1) Verder, nr. 706. 
(2) Hoger? nr. 626. 
(3) Hoger, nr. 555. 
(4) Hoger, nr. 557 e.v. 
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Onder het aspect "nulla poena sine lege" geldt het legali-
teitsbeginsel wel in disciplinaire zaken ( 1 ) , maar het ef-f eet 
dat dè ··· regels ressorteert is beperkt omwille van het feit 
dat de spreuk "nullum crimen sine lege" niet terzelfdertijd 
toepasselijk is. 
Het belangrijkste gevolg van de geldingskracht van de regel 
"nulla poena sine lege" is dat de tuchtinstanties alleen die 
straffen kunnen opleggen waarin de wetgever voorzien 
heeft(2). 
Voor alle vier de beroepen zijn dat de waarschuwing, de 
berisping, de schorsing en de schrapping(3). 
De censuur, die weinig verschilt van de berisping, 
kan alleen niet opgelegd worden door de tuchtcommis-
sie van het IBR (art. 20, §1 lid 1 Wet Bedrijfsrevi-
soraat). 
De vaderlijke vermaning die de stafhouder geeft is 
geen tuBhtstraf en is derhalve niet vatbaar voor 
hoger beroep(4). 
b) Schrapping. 
685. De schrapping is de zwaarste straf. Zij houdt in principe 
het definitief verbod in om het beroep nog uit te oefenen 
(5) en impliceert meteen dat de geschrapte niet meer aan de 
tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Orde onderworpen is. 
(1) MAST, A., Inleiding tot het administratief recht, 1984, 4e 
dr., 159. 
(2) Raad van Beroep (N) O.v.G., 7 december 1962, J.T., 1963, 338; 
R.W., 1962-63, 1600; Cass., 2 februari 1978, Pas., 1978, I, 
638, R.W., 1978-79, 175 (veeartsen). Uiteindelijk zijn alle 
beslissingen die individuele maatregelen billijken een ant-
woord op het cassatiemiddel dat een niet bij wet voorziene 
sanctie werd opgelegd : verder, nr. 688. 
(3) Art. 16 K.B. nr. 79; art. 460 Ger.W.; art. 21 § 1 Wet Orde 
Architecten; art. 20, §1 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(4) Cass., 11 november 1862, Pas., 1863, I, 114. De "seponering" 
van een klacht (verder, nr. 725) loopt niet zelden uit op een 
verwi1zing naar de stafhouder die dan een vaderlijke verma-
ning geeft : Raad v. Orde, Gentse balie, 4 maart 1975, R.W., 
1974-75, 2425; Raad v. beroep, Antwerpen, 23 februari 1983, 
J.T., 1983, 542. 
Onder het regime van art. 14 keizerlijk decreet (1810) was 
ook de waarschuwing niet voor hoger beroep vatbaar : Gent, 12 
april 1962, R.W., 1961-62, 1864; Liège, 10 november 1964, 
Pas., 1964, II, 272. 
(5) Vóór 1913 mocht de geschrapte advocaat nog wel de titel 
dragen omdat deze nog niet strafrechtelijk beschermd was 
(hoger, nr. 492 B) : Rb. Liège, 29 oktober 1891, J.T., 1891, 
1328; Cass., 23 september 1898, Pas., 1898, I,~; Corr. 
Brussel, 6 juli 1911, J.T., 1911, 8~ 
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Daarom gebeurt het dat degene voor wie het zonne-
klaar is dat hij zal geschrapt worden, poogt te 
anticiperen door om zijn weglating van de lijst te 
vragen. Derhalve wordt de tuchtrechtelijke bevoegd-
heid soms uitgebreid tot na de weglating indien het 
t u c h t o n de r z o.e k k o r t na d i e n aan van g t ( ar t • 4 6 1 
Ger. W. ) ( 1 ) • 
Dat de schrapping steeds het definitief verbod inhoudt om 
het beroep nog uit te oefenen moet genuanceerd worden. Zowel 
art. 471 Ger.W.(2) als art. 42, §2 Wet Orde Architecten 
laten onder zeer strenge voorwaarden de rehabilitatie moge-
lijk die tot een wederinschrijving op de lijst noopt(3). 
Zo moet een termijn van 10 (advocaten), resp. 5 jaar 
(architecten) verstreken zijn sinds de beslissing 
waarbij de straf van schrapping werd opgelegd, 
kracht van gewijsde verkreeg. 
Wat de advocatuur betreft moet de balie die de 
schrapping heeft uitgesproken, akkoord gaan met de 
wederinschrijving op de lijst van een andere balie 
(art. 471 lid 2 Ger.W.). 
Ook t.a.v. rehabilitatie is de balie meester van 
haar tableau (art. 471 lid 3 Ger.W.) : hoger beroep 
tegen een wederinschrijvingsweigering staat niet 
open(4). 
Dit laat een beter begrip toe van het reeds vermelde 
art. 461 Ger.W. luidens hetwelk de tuchtrechtelijke 
bevoegdheid soms reikt over de periode heen die 
eindigt met de vrijwillige weglating van de lijst. 
(1) Mutatis mutandis vormt deze regel het pendant van de regel 
krachtens welke bij de eerste inschrijving op de lijst het 
niet-professioneel gedrag vbbr de inschrijving (hoger, nr. 
607) en ook het professioneel gedrag vbbr de oprichting van 
de betrokken Orde mogen in overweging worden genomen. Dit 
probleem stelde zich zeer acuut bij de oprichting van de Orde 
van geneesheren in 1938: hoger, nr. 609 en voetn. (1). 
(2) Dit artikel gaat terug op een lange traditie : Liège, 31 
januari 1889, Pas., 1889, II, 103; Liège, 13 maart 1889, 
Pas., 1889, II,-m; Liège, 13 april 1891, Pas., 1891, II, 
355; Raad v. Orde, Balie Brussel, 17 december 1945, J.T., 
1946, 131; Raad v. Orde, Balie Antwerpen, 11 december 1950, 
R.W., 1950-51, 959. LEROUX, L., de PIERMONT, G. De la perpe-
t;;"l.te de la peine de radiation dans l'Ordre des Avocats, 
Jur. Liège, 1937, 137; TART, L., L'interdiction des avocats, 
B.J., 1926, 2. 
(3) In de Wet Bedrijfsrevisoraat vindt men de rehabilitatiemoge-
lijkheid niet terug. Evenmin in K.B. nr. 79 (geneeskunde) 
zodat ze ook daar wordt geacht niet te bestaan : Raad van 
Beroep (F), O.v.G., 30 maart 1976~T., 1976, 466. 
(4) Dit is niet altijd zo geweest, evenmin als dat voor de eerste 
inschrijving altijd zo geweest is (verder, nr. 716) : Gent 25 
oktober 1902, Pas., 1903, II, 91. Zie voor een geval waarin gei 
beroep werd toegestaan : Liège, ~november 1 9 5 7, J. T., 1 9 5 
7 31. 
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Een wèderinschrijvingsweigering door een tweede 
balie die volgt op dergelijke vrijwillige weglating 
van de lijst van een eerste balie staat immers 
gelijk met een schrapping en is om die reden wel 
vatbaar voor hoger beroep(1). De behandeling daarvan 
door de tweede balie en desgevallend ook door een 
vreemde raad van beroep kan problemen doen rijzen 
die door de uitbreiding van de bevoegdheid ratione 
temporis (art. 461 ! ) van de eerste balie alsnog 
kunnen voorkomen worden. 
c) Schorsing. 
686. De schorsing van het recht het beroep uit te oefenen mag 
maximum één jaar belopen voor advocaten en revisoren, en 
maximum twee Jaar voor geneesheren en architecten(2). De 
schorsing gaat dikwijls gepaard met het definitief verlies 
van de verkiesbaarheid en het tijdelijk verlies van het 
kiesrecht binnen de Orde(3). Recidive na een schorsing kan 
de schrapping van een advocaat met zich brengen ook al is 
het tweede feit op zich slechts een schorsing waard (art. 
462 Ger. W). 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Het uitoefenen van de beroepsactiviteit gedurende de 
schorsingsperiode wordt bedreigd met vele sancties. 
Vooreerst gaat het om een geval van onwettige uitoe-
fening van het beroep waarop, in geval van monopo-
liebescherming, strafsancties gesteld worden(4). 
Gedurende de schorsing blijft de geschorste onder-
worpen aan het tuchtrechtelijk toezicht, zowel wat 
Brussel, 24 april 1889, Pas., 1889, II, 308; Cass., 9 februa-
ri 1891, Pas., 1891, I, ~Gent, 21 mei 1954, R.W., 1954-55, 
707. And~: Gent, 12 mei 1944, J.T., 1944, ~Het Franse 
Hof van Cassatie ging zelfs zo ver--:ce-stellen dat een weder-
inschrijvingsaanvraag na een schrapping bij verstek, gelijk 
stond met een verzet : Cass. fr., 18 februari 1923, B.J., 
1925, 187. 
Art. 16 lid 1 K.B. nr. 79; art. 460 lid 1 Ger.W.; art. 21, §1 
lid 3 Wet Orde Architecten; art. 20, §1 lid 1 d) Wet Be-
drijfsrevisoraat. 
Art. 16 lid 2 en 17 K.B. nr. 79; art. 460 lid 2 Ger.W.; art. 
11 lid 1 en art. 21, §1 lid 4 Wet Orde Architecten; art. 20, 
§1 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
Art. 31 K.B. nr. 79 (geneeskunde); art. 53 Wet Orde Architec-
ten. Ook voor revisoren (art. 20, §1 lid 2 Wet Bedrijfsrevi-
soraat) en advocaten (art. 463 Ger.W.) wordt uitdrukkelijk 
een tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod opgelegd, zonder 
strafsancties evenwel de reden daarvoor bestaat in het 
overwegend gebruik van de techniek van de titelbescherming 
voor deze beroepen (hoger, nr. 503). Het pleitmonopolie van 
de advocaat wordt zoals men weet niet strafrechtelijk gesanc-
tioneerd omdat aan de niet-advocaat zonder meer geweigerd 
wordt te verschijnen (nrs. 186 en 499). In geval van schor-
sing van een advocaat, wordt het pleitmonopolie afgedwongen 
.. / .. 
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ziJn privé-leven als eventuele verboden beroepsdaden 
aangaat ( 1 ) • 
Burgerrechtelijk kan de geschorste die nog beroeps-
daden stelt aangesproken worden wegens deloyale 
concurrentie(2). De geschorste geneesheer geeft zijn 
patient gedurende de schorsingsperiode geen recht op 
terugbetaling vanwege het RIZIV(3). 
d) Relativiteit van "nulla poena sine lege". 
687. Uiteraard heeft de wetgever niet bepaald aan welke deontolo-
gische en tuchtvergrijpen, welke straf moet verbonden wor-
den. Meer, ook wanneer er een bindende deontologische code 
is, verbindt deze geen welbepaalde straffen aan welbepaalde 
inbreuken op welbepaalde deontologische regels. 
De niet toepasselijkheid van het principe "nullum crimen 
sine lege" brengt dus met zich dat de tuchtinstanties volle-
dig de vrije hand krijgen bij het bepalen van de zwaarte van 
de straf als ze zich maar houden aan het limitatief sánctie-
arsenaal dat de wetgever hen ter beschikking heeft gesteld. 
Bovendien oefent het Hof van Cassatie geen controle 
uit op de evenredigheid van de verhouding tussen 
straf en deontologische inbreuk(4). 
e) Individuele maatregelen. 
688.A. Het is niet helemaal correct te stellen dat, buiten het 
vermelde straffenarsenaal, de tuchtinstanties geen andere 
maatregelen zouden kunnen treffen. 
Zoals hoger reeds werd gesignaleerd(S), kunnen de raden van 
de verschillende Ordes immers ook individuele maatregelen 
treffen om een met de deontologische regels strijdige toe-
stand te beëindigen of, maar dat doet hier minder ter zake, 
te voorkomen(6). De grondslag voor die individuele maatrege-
•• / •• (4)door de verplichte mededeling van de sanctie aan de 
magistratuur (art. 466 Ger.W.) zodoende dat aan de geschorste 
advocaat kan worden geweigerd te verschijnen. 
-( 1 ) Cas s • 1 9 januari 1 9 7 2 , Pas • , 1 9 7 2 , I , 4 91 : N Y S , H. , T u c h t -
recht voor geneesheren. Overbodig? Overnodig ?, Vl.T.Gez., 
1981-82, (1). 
(2) Cass., 12 september 1972, Pas., 1973, I, 43; Brussel, 8 mei 
1973, R.W., 1974-75, 122. Anderzijds is de vervanging van bv. 
een geschorst geneesheer onmogelijk. 
(3) Arbrb. Brussel, 27 juni 1980, Vl.T.Gez., 1981-82, 120. 
(4) Verder, nr. 729, waar zal blijken dat dit euvel gedeeltelijk 
verholpen wordt doordat voor bepaalde sancties bijzondere 
meerderheden vereist zijn. 
(5) Hoger, nrs. 638, 639, 650. 
(6) Geneesheren : Cass., 16 januari 1967, Pas., 1967, I, 514; 
Cass. 13 oktober 1969, Pas., 1970, I, 137; Cass. 18 februari 
1972, Pas., 1972, I, 56~: Cass. 21 februari 1975, Pas., 1975, 
II, 636; Cass., 10 april 1979, Arr.Cass., 1978-79,---gz;g. 
. . / .. 
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len moest door het Hof van Cassatie worden samengelezen uit 
verschillende wetsartikelen(1) en bij de recente herziening 
van de Wet Bedrijfsrevisoraat is de wetgever zo voorzichtig 
geweest om zelf in de mogelijkheid van dergelijke maatrege-
len te voorzien(2). 
De raad IBR kan inderdaad een revisor die strijdig 
handelt met de hem luidens art. 18ter, §1 opgelegde 
plichten van bekwaamheid, beschikbaarheid, objecti-
viteit en onafhankelijkheid, opleggen om aan de 
toestand die deze tekortkoming met zich brengt, een 
einde te maken (art. 18 quater lid 1 Wet Bedrijfsre-
visoraat). 
B. De logische grondslag voor dergelijke individuele maatrege-
len is zonder twijfel te vinden in de spreuk "qui peut le 
plus, peut ·ie mains". De raden van de Orde zouden voor de 
tekortkoming een tuchtsanctie kunnen opleggen die, wanneer 
de tekortkoming aanhoudt, kan uitlopen op een schorsing of 
een schrapping. Derhalve kunnen zij ook een individuele 
maatregel opleggen die als een soort "injunction" werkt(3) : 
de dienstverstrekker die tekort schiet moet een einde maken 
aan de omstreden toestand of hij loopt het risico een tucht-
straf te krijgen •. 
Dit mechanisme blijkt andermaal zeer duidelijk uit 
art. 18 quater lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat. Indien 
de revisor geen einde maakt aan de omstreden toe-
stand zoals hem was gevraagd ingevolge de individu-
ele maatregel van de raad IBR, dan maakt de raad IBR 
de zaak over aan de tuchtcommiasie. 
C. De individuele maatregel is dus geen tuchtsanctie hij is 
minder dan een tuchtsanctie, maar kan tot een tuchtsanctie 
leiden • 
•• / •• (6)Advocaten Cass., 31 januari 1980, Pas., 1980, I, 619. 
Architecten : Cass., 18 december 1967, ~I., 1969, 135; 
Cass., 23 juni 1970, Pas., 1970, I, 942; Cass., 26 januari 
1971, Pas., 1971, Pas., 1971, I, 489; Cass., 9 februari 1971, 
Pas., 1971, I, 527-.---
(1) Zo bv. in de architectuur : artt. 19, 20, 21 en 31 Wet Orde 
Architecten (Cass., 21 januari 1972, Pas., 1972, J, 498; 
Cass., 29 maart 1972, Pas., 1972, I, 7~Cass., 7 september 
1973, Pas., 1974, J, 16-)-.--
(2) Ten on;-;ë°hte zou men in art. 464 Ger.W. (verbod voor een 
advocaat om het gerechtsgebouw te betreden) dergelijke indi-
vidu~e maatregel zien. Het is een bewarende maatregel die nog 
steeds kan gevolgd worden door een tuchtsanctie : Cass., 20 
september 1979, Pas., 1980, I, 93. 
(3) Bv. de architect moet ontslag nemen uit 
(Cass., 18 december 1967, R.J.I., 1969, 
mag geen tweede kantoor openen (Cass., 
Pas., 1975, J, 636; Cass., 6 december 
1276), de advocaat mag een bepaalde zaak 
len (Cass., 31 januari 1980, Pas., 1980, 
een bepaalde groep 
135), de geneesheer 
21 februari 1975, 
1984, R.W., 1985-86, 
niet verder afhande-
l, 619). 
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Niettemin acht het Hof van Cassatie hoger beroep mogelijk 
tegen dergelijke individuele maatregel(1)a 
Hoger beroep staat niet open in het enig geval 
waarin de wetgever zelf in de mogelijkheid van indi-
viduele maatregelén voorzien heeft, nl. in art. 18 
quater Wet Bedrijfsrevisoraat. De reden daarvoor 
ligt voor de hand en houdt verband met het feit dat 
de raad IBR zelf ge en tuch tre ch teli j ke bevoegdheid 
heeft. Wordt aan de maatregel geen gevolg gegeven 
dan geeft de raad IBR, zoals hoger gezegd, de zaak 
uit handen aan de tuchtcommissie. Deze kan dan de 
maat~egel bekrachtigen, wat erop neerkomt dat verbod 
wordt opgelegd aan de revisor om bepaalde omstreden 
opdrachten te aanvaarden of verder te zetten. Die 
bekrachtiging is een tuchtmaatregel (art. 19quater 
lid 2 en 20 §1, c) en daar staat uiteraard wel 
beroep tegen opena Wordt de maatregel dan, na be-
krachtiging door de tuchtcommissie en na bevestiging 
in hoger beroep, nog niet opgevolgd, dan kan de 
tuchtcommissie uiteraard, zoals de raden van de 
andere Ordes onmiddellijk kunnen, een andere tucht-
sanctie opleggen. 
D. Een individuele maatregel moet ertoe strekken een concrete 
deontologisch niet toelaatbare situatie te voorkomen of te 
beëindigeno De individuele maatregel die beoogt een mogelij-
ke toestand die desgevallend deontologisch niet toelaatbaar 
kan zijn afhankelijk te maken van gevalsgewijze en vooraf-
gaandelijk te vragen goedkeuringen is strijdig met de vrij-
heid van beroep en bedrijf ( 2). 
f) !~!!~!!i~g_y!~-~~-!!~~!igi~g-~~-!i!~±-Y!~-~!~=!~Y~~!!!_!~-~!!= 
g~~-=-
Ten slotte kan nog de specifieke sanctie vermeld 
worden die tegen ere-advocaten kan uitgesproken 
worden, met name de intrekking van de machtiging om 
de titel van ere-advocaat te voeren(3) (art. 436 
Ger. W.). 
(1) Cass., 13 oktober 1969, Pas., 1970, I, 137; Cass., 27 oktober 
1972, Pas., 1973, I, 209-.---
(2) Cass.,9februari 1971, R.W., 1971-72, 1649; Cass., 19 janua-
ri 1972, Arr.Cass., 19~I, 495; Cass., 29 maart 1972, 
Arr.Cass., 1972, 728. 
(3) Tegen deze beslissing staat luidens art. 436 1.1. Ger.W. geen 
verzet open; beroep is wel mogelijk (Cass., 25 oktober 1973, 
Pas., 1974, I, 213). Ook kan een advocaat die het beroep 
verlaat beroep instellen als de balie hem de titel van ere-
advocaat weigert: Brussel, 31 oktober 1967, Pas., 1968, II, 
88. 
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F. Besluit. 
690. Bij het omschrijven van de verwoordingsbevoegdheid die hij 
op het stuk van tucht en deontologie naar de Ordes van 
beroepsbeoefenaars delegeerde, is de wetgever erg karig 
geweest met zijn woorden. Het is een eigenschap van mensen 
die karig omspringen met woorden, dat het weinige dat zij 
zeggen aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Deze 
eigenschap kan in dit geval aan de wetgever geenszins worden 
toegedicht. 
Wie karig is met zijn woorden en toch onduidelijk, geeft de 
indruk niet te weten waarover hij spreekt of minstens, zich 
er gemakkelijk vanaf te willen maken. Het gevolg ligt voor 
de hand hij dreigt verkeerd of zelfs helemaal niet begre-
pen te worden; het risico op onbegrip vergroot slechts 
wanneer degene die dient te begrijpen daartoe niet volledig 
'bereid' is (bv. Orde van beroepsbeoefenaars, hoger, nr. 
553) en zich overigens best wat onbegrip kan veroorloven 
(bv. niet-toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel, 
hoger, nr. 559). Erger nog: degene die verkeerd of niet 
begrijpt (bv. Orde, provinciale raad) kan in zijn onbegrip 
maar moeilijk gecorrigeerd worden door een daartoe aange-
duid controleorgaan (bv. Hof van Cassatie, Koning, Raad van 
State) omdat dit, hoewel voorbestemd om te begrijpen, zijn 
begripsvermogen geconfronteerd ziet met een "hol - heid" die 
alleen woorden in die mate kunnen bezitten. 
De hiernavolgende onderaf deling IV zal dan ook volledig 
handelen over de controle op de verwoordings- en sanctione-
ringsbevoegdheid die de wetgever naar de beroepsbeoef enaars 
heeft gedelegeerd. 
Wat er ook van zij, bij aandachtige lezing van de delegatie-
bepalingen, blijkt de wetgever het onderscheid tussen ver-
enigingstucht s.s. (eer, waardigheid, bescheidenheid)(1 ), en 
deontologie (toewijding, eerlijkheid, moraliteit) wel aange-
voeld te hebben. 
Het is uit hoofde van eer en waardigheid dat ook privé-
gedragingen tot tuchtsancties aanleiding kunnen geven; de 
Ordes mogen zich echter in geen geval inlaten met levensbe-
schouwelijke overtuigingen van hun leden. 
691. Wat de tuchtsancties aangaat, diende opgemerkt te worden dat 
de geldingskracht van het principe 'nulla poena sine lege' 
danig moet gerelativeerd worden omwille van de niet-toepas-
selij kheid van de regel 'nullu•crimen sine lege' (nrs. 684 
en 687). 
(1) Het aspect verenigingstucht is nadrukkelijk aanwezig, overi-
gens in positieve zin, in al die gevallen waarin herhaalde 
afwezigheid op vergaderingen van raden waarin men verkozen 
is, uitdrukkelijk door de wetgever wordt gesanctioneerd : bv. 
art. 11 K.B. nr. 79. Of in die gevallen waarin de niet-
deelname aan een stemming wordt gesanctioneerd : art. 10 lid 
2 Wet Orde Architecten. 
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Overigens kan de vraag gesteld worden of zware sancties zo-
als de schrapping en de schorsing wel op hun plaats z1Jn 
t.a.v. inbreuken op de 'zuivere' verenigingstucht (i.tot. de 
deontologie) : is het belang van de 'corporatie' alleen wel 
een tijdelijk of definitief beroepsuitoefeningsverbod waard? 
Hoe dan ook maken schorsing en schrapping elke publiciteit 
van de sanctie naar de cliënt toe(1) overbodig (vgl. nr. 
479) de dienstverstrekker mag geen diensten aanbieden of 
presteren. De lichtere sancties zenden evenwel slechts een 
kwaliteitssignaal uit wanneer er publiciteit aan gegeven 
wordt : art. 460 lid 2 Ger.W. voorziet voor tuchtsancties 
opgelegd aan advocaten weliswaar in de mogelijkheid van 
aanplakking, maar informatief is deze van generlei waarde 
vermits het bericht anoniem dient te zijn. 
(1) In geval van schorsing dient er evenwel een zekere publici-
teit aan de sancties gegeven te worden naar de collega's 
artsen toe om vervanging van de geschorste arts onmogelijk te 
maken (hoger, nr. 686, p. 532, vn. 1) of naar de magistratuur 
toe om verschijning van de geschorste advocaat onmogelijk te 
maken (hoger, nr. 686~ p. 5Jf, vn. 4). 
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ONDERAFDELING IV 
TOEZICHT OP DE UITOEFENING VAN DE VERORDENENDE 
EN JURISPRUDENTIELE BEVOEGDHEDEN DIE AAN DE 
ORDES EN INSTITUTEN WERDEN TOEGEWEZEN 
692. In de vorige twee onderafdelingen werd vastgesteld dat een 
belangrijk stuk verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheid 
door de wetgever aan de beroepsbeoefenaars zelf werd toege-
kend. 
In de eerste onderafdeling (hoger, nrs. 561-562) werd aange-
nomen dat de jurist geen theoretische voorkeur kan uitdruk-
ken voor een systeem van zelfreglementering of van over-
heidsreglementering in de betrokken sectoren. De jurist kan 
enkel een historisch compromis tussen beide reglementerings-
modellen evalueren op zijn evenwichtig karakter. 
Veel van die evaluatie is reeds gebeurd in de bespreking die 
de verschillende paragrafen van de vorige onderaf delingen 
telkens afsloot. Die evaluatie beperkte zich tot de inhoud 
van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden alsook tot de bekwaam-
heid en de bereidheid van degenen aan wie de bevoegdheden om 
die voorwaarden te verwoorden en te sanctioneren werd toege-
wezen. Ook m.b.t. het evenwichtig karakter van de bevoegd-
heidsverdeling werden reeds opmerkingen geformuleerd. 
In deze onderafdeling is dan de controle op de uitoefening 
van de toegewezen bevoegdheden aan de orde (hoger, nr. 562). 
Het is immers niet alleen door een evenwichtige beyoegd-
heidstoewij zing, maar ook door een gecontroleerde bevoegd-
heidsuitoefenening dat een zo optimaal mogelijke toestand 
gecreëerd worden waarin de bekwaamheid en de bereidheid om 
die bevoegdheden in het algemeen belang uit te oefenen 
samenvallen (hoger, nrs. 550 e.v.). 
Vermits de Ordes of Instituten van beroepsbeoefe-
naars waaraan de wetgever bevoegdheden heeft toege-
wezen E~~!!~!!~~h!~!!l!~-~~!~~E~!~!~g!g!gg~g heten 
te zijn, schijnt het gebruik aangewezen van het 
evaluatieschama dat gehanteerd werd om de garanties 
die het controlesysteem voor 2!!Y~~!!~~h1~!!1!~ 
~~!~~E~Y~!~g!g!gg~g na te gaan (hoger, nrs. 313 
e.v.;. 
Bij de bespreking moet uiteraard onderscheid worden gemaakt 
tussen de verordenende (verwoording) en de jurisdictionele 
(sanctionering) bevoegdheden die m.b.t. de beroepsuitoefe-
ningsvoorwaarden werden toegewezen. 
(1) Hoger, nrs. 568-569, 595-606, 610-612, 628, 666-669, 690-691. 
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§ 1. Controle op de uitoefening van de toegewezen verordenende 
bevoegdheden. 
Het zal niet mogelijk zijn in wat volgt onderscheid te maken 
tussen de verwoordingsbevoegdheden ter zake van de toetredings-
voorwaarden (onderafdeling II) enerzijds en van de uitoefenings-
voorwaarden (onderafdeling III) anderzijds. Het ligt immers voor 
de hand dat als criterium voor de groepering van de voorwaarden 
het gebruikte controlemechanisme zal gelden; welnu, de gebruikte 
mechanismen vallen niet samen met het onderscheid tussen toetre-
dings- en uitoefeningsvoorwaarden. 
A. Stage en deontologie. 
693. Stage en deontologie ziJn beroepsuitoefeningsvoorwaarden van 
een verschillende orde : de stage is, in mindere of meerdere 
mate, een toetredingsvoorwaarde (hoger, nrs. 578 e.v.); de 
naleving van de deontologie is een uitoefeningsvoorwaarde 
s.s. (hoger, nrs. 670 e.v.). Niettemin wordt de bevoegdheid 
om ter zake van deze twee voorwaarden verordenend op te 
treden op soortelijke manier toegewezen en gecontroleerd. In 
wat volgt wordt niet meer teruggekomen op het feit dat de 
wetgever zelf bepaalde stagevereisten en deontologische 
regels (hoger, nrs. 629 e.v.) geformuleerd heeft. Hier wordt 
slechts gehandeld over de verordenende bevoegheid die op dit 
stuk werd toegewezen door de wetgever aan de Ordes of aan de 
Koning en over de wederzijdse controlemechanismen. 
Uitgaande van het meest klassieke model - decentralisatie 
van de bevoegdheid naar de Nationale Raad van de betrokken 
Orde toe onder administratieve voogdij - zullen vervolgens 
de variaties op en de afwijkingen van dat model besproken 
worden. 
a) Decentralisatie van de bevoegdheid onder bestuurlijk én juris-
dictioneel toezicht : Orde van architecten en van geneesheren. 
694. De Nationale raad van de Orde van architecten heeft tot taak 
de regels van plichtenleer van het beroep van architect op 
te stellen alsook het stagereglement (art. 38, 1°-2° Wet 
Orde Architecten). 
De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren stelt een code 
van medische plichtenleer vast (art. 15, §1 lid K.B. nr. 
79). Zoals men zich herinnert hoort de geneesherenstage niet 
tot de sfeer van de Orde der Geneesheren ze is deels 
universitair(1), 'deels post-universitair in het kader van de 
RIZIV-wetgeving(2). 
(1) Hoger, nrs. 564 en 595 e.v. 
(2) Verder, nrs. 734 e.v. 
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695. De leden van de nationale ragen_ worden deels __ gekozen door 
-hün 6ollegä's~b~ro~psbeoefenaars en deels benoemd door de 
Koning. De Nationale raad van de Orde van geneesheren be-
staat uit zestien leden en één voorzitter. Tien leden worden 
verkozen door de tien provinciale raden, uit eigen midden of 
er buiten. Zes leden worden benoemd door de Koning die 
recruteert uit zes medische faculteiten, die daartoe elk een 
lijst van drie geneesheren-academici voordragen. De Natio-
nale raad wordt voorgezeten door een raadsheer bij het Hof 
van Cassatie, die eveneens benoemd wordt door de Koning. De 
leden van de nationale raad kiezen uit eigen midden twee 
ondervoorzitters, één voor de Nederlandstalige afdeling en 
één voor de Franstalige afdeling (art. 14 K.B. nr. 79). 
De nationale raad van de Orde van architecten bestaat uit 
twintig leden die een voorzitter kiezen uit eigen midden, 
alsook twee ondervoorzitters, een voor de Nederlandstalige 
en één voor de Franstalige afdeling. Tien leden worden 
verkozen door de tien provinciale raden en de tien andere 
worden benoemd door de Koning : acht uit de onderwijsrniddens 
en twee uit de ambtenarij. De Nationale raad van de Orde van 
architecten wordt dus niet voorgezeten door een magistraat. 
Wel benoemt de Koning een juridisch bijzitter met raadgeven-
de stern (artt. 34-35 Wet Orde Architecten). 
696. De gezagsstructuur volgens welke beide Nationale raden be-
last zijn met het opstellen van bedoelde regels wordt ook 
wel functionele (i.t.t. territoriale) decentralisatie 
(i.t.t. deconcentratie) geheten(1) : een zelfstandige be-
slissingsmacht m.b.t. een bepaalde bevoegdheid wordt door de 
wetgever toegekend aan een publiekrechtelijke rechtspersoon 
- in casu de Orde (art. 1 lid 3 K.B. nr. 79; art. 1 Wet Orde 
Architecten) die, op verordenend (i.t.t. jurisprudentieel) 
vlak, vertegenwoordigd wordt door haar Nationale raad (art. 
6 en 37 Wet Orde Architecten; art. 1 lid 2 K.B. nr. 79). 
Onder de beoefenaars van het publiek recht is er wel 
enige discussie over de juiste kwalificatie.die aan 
de Ordes moet gegeven worden. Men is het er over 
eens dat het geen openbare instelling betreft, omdat 
geen vermogen wordt afgezonderd tot affectatie ervan 
aan een openbare dienst(2)(J). 
(1) CAMBIER, C., Droit administratif, 1968, 167-168; VERBIEST, 
D., De Orde van geneesheren : diagnose van een publiekrechte-
lijke beroepsorganisatie, T.P.B., 1978, (208), 213. 
(2) BUTTGENBACH, a., Manuel de droit administratif, T.I, 1966, 3e 
uitg., 237; CAMBIER, C., ~' 168-169; MAST, A., Inleiding 
tot het administratief recht, 1984, 4e uitg., 94. 
(3) Men leide daar niet uit af dat het de Ordes niet toegestaan 
zou zijn een eigen vermogen te beheren en daartoe, o.v.v. 
bijdragen (verder, nr. 717) zelfs de noodzakelijke fondsen te 
verzamelen, maar deze bevoegdheden zijn louter secundair en 
mogen enkel worden uitgeoefend inzoverre ze voor de werking 
.. / .. 
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BUTTGENBACH is van oordeel dat de term publiekrech-
telijke vereniging of bij W1JZe van vereniging .tot 
stand gebrachte openbare dienst meest geëigend 
is(1). 
CAMBIER en MAST daarentegen weigeren de Ordes een 
zuivere ~E!g~!!!_~!!g!~ toe de d~chten, zodat het 
kan gaan noch om openbare instellingen, noch om 
publiekrechtelijke verenigingen, noch zelfs om door 
het privé-initiatief opgerichte instellingen van 
openbaar nut(2). Hoewel opgericht bij wet behartigen 
de Ordes volgens CAMBIER en MAST immers geen admi-
nistratieve verantwoordelijkheden. Voor deze twee 
zuteurs zijn de Ordes sui generis, deels publiek, 
deels privé : het gaat om intermediaire instellingen 
naar pre-revolutionair model 1 kortom publiekrechte-
lijke beroepscorporaties(3). 
697. De Nationale raden worden zoals de meeste gedecentraliseerde 
lichamen beperkt in de zelfstandige uitoefening van de hen 
toegewezen bevoegdheid door het bestuurlijk toezicht, ook 
wel administratieve voogdij genoemd - dat in dit geval bij 
de Koning berust, en dat wordt waargenomen in functie van 
het algemeen belang en de wet(4). 
Zowel aan de regels van plichtenl~er als aan het stageregle-
ment (architecten) die door de Nationale raden werden opge-
steld, kan door de Koning bindende kracht ("force obliga-
toire") worden verleend bij een in Ministerraad overlegd 
besluit (art. 39 Wet Orde Architecten; art. 15, §1 lid 2 
K • B • nr . 7 9 ) . 
Onder de geijkte termen van het bestuurlijk toezicht lijkt 
de "goedkeuring" (i.t.t. het voorafgaand advies of de mach-
tiging) de meest geëigende om het K.B. te kwalificeren 
waarbij de Koning bindende kracht verleent aan een door een 
Nationale raad opgesteld deontologisch of stagereglement. 
Alleen die kwalificatie is immers bij machte te 
waarom aan "een reglement" of aan "een code" nog 
kracht moet verleend worden • 
verklaren 
bindende 
•• / •• (3) van de Orde noodzakelijk zijn (bv. artt. 3-4 K.B. nr. 
79). BUTTGENBACH (a.w., 240) betreurt terecht het gebrek aan 
financiële controle--op-de verrichtingen van de Ordes. 
(1) BUTTGENBACH, H.9 Traité, a.w., 237-238. 
(2) Vgl. DE PAGE9 H.,~t.I, nr-;-:-506-506bis. 
(3) CAMBIER, C., a.we9 168-169; MAST, A., a.w., 95. 
(4) DEMBOUR, J.-,---Les actes de tutelle BdÏiiinistrative en droit 
belge, 1955, 98. 
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De aan goedkeuring onderworpen beslissing wordt inderdaad 
__ beschouwd-als op- ziehzelf-vo~-ledig-en-re-clrt-sg-e-i-dTgfl),- rffaar-
zonder rechtskracht, en derhalve niet vatbaar voor uitvoe-
ring en niet afdwingbaar, tot aan de goedkeuring door de 
voogdijoverheid(2). 
698. Wat de deontologische regels aangaat, verliest dit gebrek 
aan rechtskracht veel van zijn praktische relevantie door de 
niet inroepbaarheid in tuchtzaken van het principe "nullum 
crimen sine lege(3). Wordt aan een door een Nationale Raad 
opgestelde deontologische code geen ~indende kracht ver-
leend, dan mogen de tuchtraden die code weliswaar 0 niet 
toepassen(4). Niets belet hen evenwel een feit dat een 
inbreuk op die code uitmaakt te sanctioneren zonder van de 
desbetreffende bepaling in de code gewag te maken in hun be-
(1) Het is deze rechtgeldigheid "op zichzelf" die dan moet ver-
klaren waarom er sprake is van "reglement" of "code", en niet 
van "ont.!!:.~ van reglement (code •• )". Er is overigens geen 
sprake van het "voorstellen" _door de Nationale raad van een 
reglement, maar wel van het "vaststellen" van een reglement. 
(Vgl. NYS, H., Noten over het bindend karakter van de code 
van medische plichtenleer, Vl.T.Gez., 1983-84, 37, Vl.T.Gez., 
1983-84, 227; R.P.D.B" tw. Ordres et Instituts profession-
nels, nr. 43). Toch is er bij de parlementaire voorbereiding 
van de Wet Orde Architecten een tijdlang sprake geweest van 
een Nationale raad belast met het vaststellen van een ontwerp 
van stagereglement en een ontwerp van code van plichtenleer 
(Parl.St., Senaat, 1961-62, nr. 361, p. 7, onder art. 41 
(vers 1 a g D UA )) • 
Het was omdat Senator Rolin verzocht om terugzending van het 
wetsontwerp naar de Senaatscommissie dat er in de finale 
tekst slechts sprake is van het vaststellen van regels van 
plichtenleer en van een stagereglement. Rolin vroeg de terug-
zending, niet omwille van het gebruik van de term ontwerp van 
code, maar wel omwille van het gebruik van de term code 
i.v.m. de plichtenleer, wat volgens Rolin het gevaar op---eeiï 
enorme verstarring inhield zodat hij voorstelde 'code' te 
vervangen door 'reg e 1 s van p 1 i c h ten 1 eer-' (Par 1 • Hand. , Sen a a t , 
27 november 1962, p. 65). 
De bevoegde Senaatscommissie volgde Rolin onmiddellijk 
(Parl.St., Senaat, 1962-63, nr. 55, pp. 6 en 19) : vermits 
men evenwel moeilijk kon spreken van een "ontwerp van regels 
van plichtenleer", oordeelde men het ook niet meer passend te 
gewagen van een "ontwerp van stagereglement" (ibidem, impli-
ciet). Zie ook, hoger, nr. 678. 
(2) DEMBOUR--;--J., Les actes de la tutelle administrative en droit 
belge, 1955, 98. 
(3) Zie hoger, nrs. 559 en 675. Bv. Cass., 9 maart 1971, 
Arr.Cass., 1971, 649. 
(4) Wat het geval is met de code van medische plichtenleer, 
vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Geneeshe-
ren. 
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beslissing: het legaliteitsbeginsel geldt immers niet(1). 
Indien aan het stagereglement van de Nationale raad van de 
Orde van architecten geen bindende kracht zou verleend ge-
weest zijn bij in Ministerraad overgelegd K.B., zou er wel 
een probleem rijzen omdat de Wet Orde Architecten de stage 
onvoldoende nauwkeurig omlijnt en derhalve onmogelijk direct 
toepasselijk kan zijn. 
Overigens dient opgemerkt dat in het initieel aan de 
Senaat voor gelegde wetsontwerp houdende oprichting 
van een Orode van Architecten geen bestuurlijk toe-
zicht voorzien was m.b.t. het stagereglement. Het 
was uit vrees voor misbruiken dat de Senaatscommis-
sie het ·stagereglement aan een bestuurlijk toezicht 
onderwierp(2). 
699. De Koning moet weliswaar bij een in Ministerraad overgelegd 
Koninklijk Besluit zijn goedkeuring hechten aan het door de 
Nationale raad vastgesteld reglement alvorens dit reglement 
rechtskracht verwerft. Maar de decentralisatie van de veror-
denende bevoegdheid naar de Nationale raden laat de Koning 
niet toe om wijzigingen aan te brengen aan het reglement dat 
hem ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het bestuurlijk toe-
zicht heeft immers een negatief karakter(3). 
Weigert de Koning derhalve aan het voorgelegde reglement 
bindende kracht te verlenen, dan kan de Nationale raad van 
de Orde het reglement aanpassen zodat het meer kans op 
goedkeuring maakt. De Wet Orde Architecten voorziet zelfs 
dat de Minister van Middenstand aan de Nationale raad de 
redenen moet laten kennen waarom de Ministerraad niet tot 
goedkeuring besloot (art. 39 lid 2 Wet Orde Architecten). De 
Minister van Middenstand moet dit doen binnen de drie maan-
den nadat de vraag tot goedkeuring hem werd voorgelegd(4). 
(1) Vgl. inzake de code van medische plichtenleer Cass., 17 maart 
1978, R.D.P., 1982, 889, noot Louveaux; Cass., 26 maart 1980, 
Pas., 1980, I, 918; Cass., 18 juni 1980, Arr. Cass., 1980, 
1309; Vl.T.Gez., 1981-82, 115; Cass., 23 oktober 1981, R.W., 
1981-82, 1904; Rb. Brugge, 14 maart 1983, Vl.T.Gez., 1983-84, 
30, noot NYS, H.; Cass., 29 april 1983, R.W., 1983-84, 1299; 
Vl.T.Gez., 1983-84, 224, noot NYS, H. --
(2) Vgl. Parl.St., Senaat, 1961-62, nr. 299, p. 30, art. 41, 2° 
en 42 lid 1 met FQrl.St., Senaat, 1961-62, nr. 361, p. 7, 
onder art. 41 (verslag DUA). 
(3) DEMBOUR, J., Les actes de tutelle administrative en droit 
belge, 121-122. 
(4) Deze termijn voor gemotiveerde kennisgeving werd ge[ntrodu-
ceerd op vraag van de Raad van State (Parl.St., Senaat, 1961-
62, nr. 299, pp. 17-40-41) die zich daarbij liet inspireren 
door een wetsontwerp tot wijziging W. 25 juli 1938 houdende 
oprichting van de Orde der geneesheren (Parl.St., Senaat, 
1960-61, nr. 107) dat nooit werd gestemd en waarvan de in-
.. / .. 
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Het niet respecteren van deze termijn brengt evenwel geen~~~ 
____ impliciete-gGeGlkeu-r-i-ncg- ~eweeg-van-het-re-gt-emenf(T)-.-Het niet 
respecteren van de termijn kan misschien wel als een afwij-
zende beslissing beschouwd worden( 2). 
700. Eens goedgekeurd - maar niet eerder bij gebrek aan uitvoer-
baarheid(3) - kan het reglement uiteraard nog steeds aange-
vochten worden voor de Raad van State(4). De meest evidente 
grond van een beroep tot nietigverklaring zal de machtsover-
schrijding zijn, wat er meestal op neerkomt dat het regle-
ment strijdig is met de wet waarin de verordenende bevoegd-
heid binnen zekere grenzen aan de Nationale raad werd toege-
kend. 
Zo werden artt. 13 lid 2 en 14 lid 1 oud Reglement 
Beroepsplichten Architecten vernietigd-door de Raad 
van State wegens machtsoverschrijding. De onver-
en~gbaarheden die werden opgelegd en de vooraf gaan-
deli j ke toestemmingen die dienden gevraagd te worden 
krachtens deze artikelen gingen volgens de Raad van 
•• / •• (4) houd, althans op dit punt, ook niet werd overgenomen in 
art. 15, §1 lid 2 K.B. nr. 79 betreffenden de Orde der ge-
neesheren. 
(1) Dit volgt uit de algemene regel van art. 14 lid 2 van de 
Ge c o ö' r d i n eerde we t t en o p de Raad van Sta t e w a n n e er de 
administratieve overhei~ verplicht is te beschikken, moet 
haar verzuim zulks te doen beschouwd worden als een afwij~en­
de beslissing. Overigens voorziet art. 39 Wet Orde Architec-
ten in een specifieke vorm voor de goedkeuring, nl. een in 
Ministerraad overlegd K.B.; bij ontbreken van deze vorm is er 
geen goedkeuring en dus ook geen stilzwijgende goedkeuring : 
vgl. DEMBOUR, J., a.w., 127-131. 
(2) De door art. 14 li~van de Gecoördineerde wetten op de Raad 
van State gestelde vereiste, om dergelijk karakter van afwij-
zende beslissing toe te kennen aan het uitblijven van een -
positieve of negatieve - beslissing, bestaat erin dat de 
administratieve overheid verplicht is te beschikken. M.b.t. 
de architecten zou dit verplicht karakter kunnen afgeleid 
worden uit de opgelegde antwoordtermijn van 3 maanden. Maar 
vermits gemeld art. 14 lid 2 zelf, in suppletieve orde, een 
termijn voorziet, kan het al dan niet voorhanden zijn van 
dergelijke termijn in de bijzondere wetgeving geen criterium 
uitmaken om te oordelen over het verplicht karakter van de 
beschikking van de Koning. Vermits evenwel aan het nut en de 
noodzaak van een 'bindend-verklaring' door de Koning niet kan 
getwijfeld worden, verdient het de voorkeur zijn stilzwijgen 
uit te leggen als een afwijzing waartegen beroep open staat 
bij de Raad van State. 
(3) DEMBOUR, J., a.w., 113. 
(4) De Nationale raden van de Ordes van architecten en geneeshe-
ren zijn inderdaad administratieve overheden in de zin van 
art. 14 lid 1 Gecoö'rd.Wetten Raad van State R.v.St. 6 
oktober 1951, Pas., 1952, IV, 110, bevestigd door Cass., 26 
december 1952, Pas., 1952, I, 463. 
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State de bevoegdheid van de Nationale raad en dus 
het kader van een deontologisch reglement te buiten 
( 1 ) • 
Uiteraard kan ook een verzoekschrift tot nietigverklaring 
worden ingeleid wegens schending van substantiële of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. 
Ook de burgerlijke rechter kan op grond van art. 107 G.W. 
weigeren een bij K.B. goedgekeurd stage- of deontologisch 
reglement toe te passen. Zijn beslissing geldt ech_ter niet 
erga omnes. 
De vorige twee alinea's kunnen best met één voor-
beeld geïllustreerd worden. 
Het oud Reglement Beroepsplichten Architecten werd 
goedgëkeurd bij K.B. 5 juli 1967. Het door de Natio-
nale Raad vastgestelde Reglement was in de Minister-
raad besproken op 21 juni en goedgekeurd onder voor-
behoud van enkele wijzigingen die door de Minister 
van Middenstand onder vorm van opmerkingen tijdig 
waren kenbaar gemaakt aan de Nationale Raad. Deze 
bracht de gevraagde wijzigingen aan en de Minister 
van Middenstand legde het zo gewijzigde Reglement 
meteen voor aan de Koning ter ondertekening. 
Het Hof van Cassatie was van oordeel dat het Regle-
ment eerst opnieuw aan de Ministerraad had moeten 
voorgelegd worden en weigerde derhalve het reglement 
toe te passen(2). 
De Raad van State, gevraagd om het ganse reglement 
nietig te verklaren omdat het K.B. op onregelmatige 
wij ze was tot stand gekomen, ging niet akkoord met 
het Hof van Cassatie en oordeelde dat het door de 
Ministerraad gemaakte voorbehoud zonder voorwerp was 
geworden zodat de goedkeuring volwaardig was(3)~ 
701 . Tenslotte dient nog opgemerkt dat zowel binnen de Orde van 
architecten als binnen de Orde van geneesheren door de 
wetgever de mogelijkheid werd verleend om op deontologisch 
vlak niet-bindende bepalingen ('soft law ! ') "uit te vaardi-
gen" ( 4). 
Zoals men weet moet het belang dat aan het al dan niet bin-
dend karakter van geschreven deontologische bepalingen dient 
gehecht te worden, ten stelligste gerelativeerd worden om-
wille van de niet toepasselijkheid van het legaliteitsbegin-
(1) R.v.St., 18 januari 1974, nr. 16204 (geann oteerd door 
FLAMME, A., T.Aannot 1974, 30). ....._... 
(2) Cass. 23 juni 1970, R.W., 1970-71, 601; Cass. 26 januari 
1971, Pas., 1971, I, 4881 Cass., 20 april 1971, Pas., 1971, 
I, 738; CassH 21 juni 1971, Pas., 1971, I, 1000; Cass., 6 
juni 1985, R.W., 1985-86, 2298.--
(3) R.v.St., 27 juni 1972, nr. 15385, Pas., 1973, IV, 108. 
(4) Vgl. hoger, nr. 557, het bewijscriterium. 
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sel : een formeel respect voor het niet-bindend karakter van 
-----Eie-l:>e~a-1-i-n~-i-s-voldoende-;-m-en-du-et er met-----ana.ere woorden goed 
aan in de beslissing waarin de geschreven maar niet-bindende 
bepaling wordt toegepast niet met zoveel woorden van die 
bepaling gewag te maken, of minstens ondubbelzinnig te ver-
melden dat die bepaling slechts de weergave is van een alge-
meen en reeds op zichzelf geldend ongeschreven beginsel(1). 
De Nationale Raad van de Orde van Architecten kan niet-
bindende deontologische aanbevelingen opstellen (art. 38,· 7° 
Wet Orde Architecten en art. 3 lid 2 Reglement Beroepsplich-
ten Architecten)(2). Het betreft hier allicht geen beslis-
singen waartegen de Minister van Middenstand of een andere 
belanghebbende partij een beroep tot nietigverklaring kan 
inleiden bij de Raad van State (art. 40 Wet Orde Architec-
ten): niet-bindende aanbevelingen zijn immers geen uitvoer-
bare beslissingen(3). 
De provinciale raden van de Orde van geneesheren kunnen 
adviezen geven, op eigen initiatief of op vraag van leden, 
over materies die niet 'geregeld' zijn in de code van medi-
sche plichtenleer. De adviezen moeten worden goedgekeurd door 
de Nationale Raad van de Orde alvorens te worden verstrekt 
aan de betrokken geneesheren. Ook hier is het goedgekeurde 
advies geen uitvoerbare beslissing; derhalve is het niet 
vatbaar voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van 
State(4). 
(1) Hier kan volledig analogisch toepassing gemaakt worden van de 
principes en de rechtspraak die werden vermeld onder nr. 
698 m.b.t. de niet-bindende kracht van een code van plichten-
leer of een stagereglement zolang de Koning die code of dat 
reglement niet heeft goedgekeurd. 
(2) De vage grondslag die art. 38, 7° Wet Orde Architecten vormt 
voor art. 3 lid 2 Reglement Beroepsplichten Architecten kan 
worden aangevuld door de voorbereidende werken. In de Se-
naatscommissie werd gesteld : "dat het aan de Nationale Raad 
mogelijk zal zijn om aanbevelingen voor te schrijven, welke 
bekrachtigd worden. Dergelijke aanbevelingen kunnen dan niet 
als algemeen bindend, in de zin van art. 39, worden be-
schouwd, hoewel zij nochtans als zeer belangrijk moeten wor-
den geacht" (Parl.St., Senaat, 1962-63, nr. 55, p. 6). Boven-
dien is het zo dat de Nationale raad van de Orde van archi-
tecten moet waken over de naleving van de deontologische 
regels die werden bindend verklaard door de Koning (art. 38, 
3° Wet Orde Architecten). Daaruit kan desgevallend worden 
afgeleid dat het de Nationale raad vrij staat ook aanbevelin-
gen uit te vaardigen op de naleving waarvan hij als zodanig 
niet mag toezien. 
(3) En uit hoofde van niet-uitvoerbare beslissingen kan geen 
belang ontstaan dat een verzoekschrift tot nietigverklaring 
bij de Raad van State wettigt : DEMBOUR J., Les actes de la 
tutelle administrative en droit belge, 113. 
(4) R.v.St., 11 januari 1974, nr. 16196; R.v.St., 18 januari 
1974, nr. 16205, J.T., 1974, 301. 
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b) Decentralisatie van de bevoegdheid uitsluitend onder juris-
dictioneel toezicht van de cassatierechter : Orde van Advoca-
ten. 
702. De 27 arrondissementele balies en de Algemene Raad van de 
Nationale Orde van Advocaten zijn geen organen van éénzelfde 
rechtspersoon - zoals bv. de provinciale raden en de Natio-
nale raad van de Orde van Architecten dat zijn. 
Elke balie apart bezit de rechtspersoonlijkheid (art. 431 
Ger.W.); men zou kunnen stellen dat de stafhouder, de alge-
mene vergadering en de raad van de orde haar organen uitma-
ken (artt. 447 e.v. Ger.W.). 
Ook de Nationale Orde bezit de rechtspersoonlijkheid zij 
is samengesteld uit de 27 arrondissementele balies (art. 488 
Ger.W.). Haar organen zijn enerzijds de algemene raad, sa-
mengesteld uit de stafhouders en anderzijds de deken, vice-
deken en twee secretarissen (art. 498 Ger.W.). 
Alle raden ·zijn exclusief en homogeen samengesteld uit advo-
caten. 
703. Zowel de raden van de Orde van de verschillende balies als 
de algemene raad van de Nationale Orde werden door de wetge-
ver bekleed met verordenende bevoegdheden : dit gebeurde 
expliciet inzake de stage (art. 435-494 Ger.W.). De bevoegd-
heid bindende deontologische regels te formuleren wordt 
nergens expliciet vermeld. Maar de algemene raad van de 
Nationale Orde heeft een zeer ruime verordenende bevoegdheid 
die naar het voorwerp slechts begrensd wordt doordat ze moet 
uitgeoefend worden met het oog op de betrekkingen tussen de 
leden van de verschillende balies(1 ). Ook de bevoegdheid van 
de raden van de Orde van de verschillende balies om op 
deontologisch vlak verordenend op te treden kan impliciet 
worden afgeleid(2). Uiteraard heeft het reglement van de 
Nationale Orde voorrang op het baliereglement indien het 
zonder machtsoverschrijding genomen is. 
704. Zowel de arrondissementele balies als de Nationale Orde wor-
den geacht deel uit te maken van de rechterlijke macht. Zij 
kunnen derhalve, anders dan de andere Ordes, moeilijk be-
schouwd worden als administratieve overheden (uitvoerende 
macht) die uit dien hoofde zouden onderworpen worden aan een 
zeker bestuurlijk toezicht of aan het jurisdictioneel toe-
(1) Hoger, nr. 680. 
(2) Ibidem. 
(3) Het bestuurlijk toezicht door de Procureurs-Generaal was wel-
iswaar voorzien in het Keizerlijk Decreet (1810) maar ver-
dween bij K.B. 5 augustus 1836 krachtens hetwelk de desbe-
treffende artikelen van het keizerlijk decreet werden opgehe-
- ven : DUCHAINE et PICARD, 19-27, beschrijven hoe het bestuur-
lijk toezicht reeds in onbruik geraakt was in de periode 
1832-1836. 
---=.,,,---:-=-·-·-·--c·:·::-:•:·=-C':-:-:""---=-"-'-- -1 • l-_-_-_.,_.,_-_-_-_-~=:=:.,_-_-_-_~-_::::::~111 
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zicht van de hoogste administratieve rechte~met_E~Ill_e de 
--- -----Raad-van-Staèe-. ~ -- --
Men moet niet te zwaar tillen aan de termen rechter-
lijke macht en administratieve overheid. Met de 
stelling dat de Orde van Advocaten participeert aan 
de uitoefening van de gerechtelijke macht, wordt 
vooral gewezen op het belang van de onafhankelijk-
heid van de Orde t.a.v. de uitvoerende macht(1). In 
dit ~erband is het interessant te laten opmerken dat 
zowel de voorstanders als de tegehstanders van die 
stelling ver wij zen naar een arrest van de Raad van 
State van 15 juni 1956(2) dat voor elkeen wat wils 
bevatte(J). De Raad van State besliste daarin dat de 
raad van de Orde geen deel uitmaakte van de rechter-
lijke macht, en dus een administratieve overheid 
was, maar oordeelde zichzelf, gelet op de teksten en 
traditie terzake, onbevoegd om te oordelen over ~en 
verzoek tot nietigverklaring. 
Feit blijft dat het sinds de gerechtelijke hervorming van 
1967 geen enkele twijfel meer bestaat over de afwezigheid 
van elk bestuurlijk en jurisprudentieel-administratief toe-
zicht op de Orde van Advocaten(4). 
Derhalve zijn de raden van de Orde noch de algemene raad van 
de Nationale Orde in de uitoefening van hun verordenende 
bevoegdheid onderworpen aan enig bestuurlijk toezicht(5). 
Hun reglementen zijn onmiddellijk zonder verdere goedkeu-
ring, bindend voor de advocaten (art. 501 lid 1 Ger.W.). 
705. Omwille van het behoren bij de rechterlijke macht van balie 
en Nationale Orde, is het enig denkbare toezicht op de 
uitoefening van de aan de raden van de Orde en aan de alge-
mene raad toegekende verordenende bevoegdheden, klaarblijke-
lijk een jurisdictioneel toezicht van de hoogste burgerlijke 
rechter, met name het Hof van Cassatie (artt. 610-611 
Ger.W.). Men zou kunnen stellen dat het Hof zetelt zoals 
door de Raad van State in administratieve zaken gezeteld 
(1) CAMBIER, C., Droit judiciaire civil, 1974, I, 724-725. 
(2) R.v.St., 15 juni 1956, nr. 5204, Pas., 1957, IV, 99. 
(3) Zo vond BUTTGENBACH in dit arrest vooral beklemtoond dat de 
balies deel uitmaakten van "l'ordre administratif" en niet 
van "1 'ordre judiciaire" : zie de noot van BUTTGENBACH onder 
de afdruk van R.v.St., 15 juni 1956, nr. 5204,,_R.J.D.A., 1957, 
57. CAMBIER (Principes du contentieux administratif, t. II, 
441 e.v.) en REUMONT (La profession d'avocat devant l 'Etat, 
J.T., 1959, (1), 3) lazen vooral in het arrest dat de Raad 
v;;n-state in geen geval bevoegd is. 
(4) Parl.St., Senaat, 1963-64, nr. 60, 146; 1964-65, nr. 170, 82. 
(5) Vgl. R.v.St., 4 maart 1955, nr. 4132, Pas., 1956, IV, 60. 
--1 
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wordt(1) : het Hof van Cassatie heeft La.v. de balieregle-
menten en t.a.v. de reglementen uitgaande van de Nationale 
Orde een vernietigingsbevoegdheid wanneer zij zijn aangetast 
door machtsoverschrijding, of indien zij tegen de wetten in-
druisen of op onregelmatige manier zijn genomen. 
Hoewel de vordering tot nietigverklaring van een balieregle-
ment op het eerste gezicht eenieder toebehoort die er belang 
bij heeft ze .in te stellen (art. 610 Ger.W.), kan ze in 
werkelijkheid slechts worden ingeleid door de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie die moet handelen op 
voorschrift van de Minister van Justitie( S.) (art. 1 088 
Ger. W.). 
Wat de reglementen van de algemene raad van de Nationale 
Orde betreft, blijkt hoezeer het jurisdictioneel toezicht 
door het Hof van Cassatie, omwille van de scheiding van 
uitvoerende en rechterlijke macht, het bestuurlijk toezicht 
moet vervangen dat normalerwijze door de Ministerraad verte-
genwoordigd door de Minister van Justitie zou worden uitge-
oefend. Het is immers zo dat de algemene raad zijn reglemen-
ten - die weliswaar onmiddellijk rechtskracht verwerven 
(hoger, nr. 704) - moet meedel~n aan de procureurs-generaal 
en aan de stafhouders (art. 500 Ger.W.). Een beroep tot 
nietigverklaring bij het Hof van Cassatie mag slechts worden 
ingeleid door twee personen. Vooreerst door de deken die 
slechts geneigd zal zijn zulks te doen wanneer hij in de 
minderheid gesteld werd in de algemene raad (art. 499 lid 2 
Ger. W.). Vervolgens door de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie (art. 502 Ger.W.). Volgens de énen kan de 
procureur-generaal slechts handelen op instructie van de 
Minister van Justitie (art. 1088 Ger.W.) : de procureur-
generaal zou derhalve geen vordering tot nietigverklaring 
kunnen inleiden alvorens de Minister van Justitie zijn toe-
stemming heeft gegeven(3). Volgens anderen kan hij handelen 
zonder voorschrift van de Minister van Justitie(4). 
Misschien kunnen artikelen 502 en 1088 Ger.W. best 
zo samengelezen worden dat de procureur-generaal 
alleen mag handelen binnen een termijn van 3 maanden 
na-toezending van het reglement, en dat hij buiten 
die termijn slechts op voorschrift van de Minister 
van Justitie mag vorderen. 
Wat daar ook van zij, men merkt hoe de regeling poogt de 
Orde van Advocaten in alle onafhankelijkheid te laten optre-
(1) Maar nogmaals, de Raad van State is in geen geval bevoegd: 
R.v.St. 15 juni 1956, nr. 5204, Pas., 1957, IV, 99; vgl., 
t.a.v. de stafhouder die een beslissing neemt aangetast door 
machtsoverschrijding, R.v.St" 20 november 1981, nr. 21573, 
J.T., 1982, 27;Af..publ.(T)~ 1982, 73, noot RASSON-ROLAND. 
(2) Ook de deken van de Nationale Orde kan hier niet optreden : 
LAMBERT, P., Règles et usages, 124. 
(3) CAMBIER, Droit judiciaire civil, T.I, 739. 
(4) R.P.D.B., tw. Avocat, nr. 937. 
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den. Enerzijds wordt de Orde beschouwd als een onderdeel _v_a_n ___ _ 
- -----de--~ee-h--te-r-l-i-j-~e-ma-cht--en-z-oa-o-en-d-e----niet-• 1ov erg effe ve rà" aan 
het administratief toezicht van de uitvoerende macht. Ander-
zijds wordt tevens gepoogd om de Orde ook binnen de rechter-
lijke macht voldoende onafhankelijkheid te waarborgen door 
de tussenkomst van de Minister van Justitie te vereisen 
alvorens de rechtsgeldigheid van een reglement van de alge-
mene raad van de Nationale Orde voor het Hof van Cassatie 
kan aangevochten worden. 
c) Uitvoering van de wet mits advies van de beroepscorporatie : 
Instituut van Bedrijfsrevisoren. 
706. Aan de (nationale) raad van het Instituut van Bedrijfsrevi-
soren werd op het stuk van deontologie en stage geen veror-
denende maar slechts een adviserende bevoegdheid toegekend 
(art. 10 Wet ~edrijfsrevisoraat). 
Het IBR bezi~ de rechtspersoonlijkheid (art. 1); zijn enige 
organen zijn de (nationale) raad en de algemene vergadering 
(artt. 11-15); er zijn geen provinciale of arrondissementele 
raden(1). Het initiatief tot reglementering kan zowel van de 
Koning uitgaan als van de raad van het Instituut(2). 
De raad IBR is exclusief samengesteld uit beroeps-
beoefenaars en wordt gekozen door de Algemene Verga-
dering (art. 13 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
In het geval waarin het initiatief van de Koning uitgaat, 
hoeft de raad van het Instituut geen eensluidend advies af 
te geven. Het volstaat voor de rechtsgeldigheid van het 
stage- of tuchtreglement dat de Koning het advies van de 
Raad inwint, maar hij dient er geen rekening mee te houden. 
(1) In (oud) art. 10 W. 22 juli 1953 houdende oprichting van een 
Instituut voor Bedrijfsrevisoren was weliswaar de mogelijk-
heid voorzien om "gewestelijke afdelingen" op te richten naar 
het model van de andere Ordes. Bij de indieners van het 
wetsvoorstel Leburton was er nochtans een duidelijke wil aan-
wezig om te decentraliseren na een inrichtingsstadium; de 
motivatie voor het uitstel luidde dat de decentralisatie "in 
het begin van de overgangsperiode onvermijdelijk tot verwar-
ring zou leiden" (Parl.St., Ka!!!_~, 1950, nr. 162, p. 8). Noch 
de raad van· de Instituut, noch de Koning hebben ooit van de 
in oud art. 10 geboden mogelijkheid gebruik gemaakt. De 
mogelijkheid te decentraliseren werd dan ook geschrapt bij 
art. 44 W. 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfs-
revisoraat. Slechts de Raad van State heeft hierover een 
opmerking gemaakt (Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, p. 
51). ---
(2) Parl.St., Kamer, 1950, nr. 162, p. 8; Parl.St., Kamer, 1950, 
nr. 170, p-.-7;-Parl.St., Kamer, 1950-51, nr. 514, p. 23. 
Dit werd bevestigd door de Raad van State n.a.v. W. 21 febru-
ari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat 
Parl.St., Ka!!!..~' 1982-83, nr. 552/1, p. 50. 
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Wanneer de raad van het Instituut het initiatief neemt, dan 
moet de Koning zich niet beperken tot het goedkeuren of 
afkeuren van het ontwerp van reglement. Hij kan het inte-
graal wijzigen, allicht zonder opnieuw het advies van de 
Raad van het Instituut te moeten inwinnen(1). De regering 
treedt hier op als hoeder van het algemeen belang. 
Van wie ook het initiatief uitgaat, steeds dient het advies 
ingewonnen te worden van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevi-
soraat (art. 10 lid 2 Wet Bedrijfsrevisoraat). Ook het 
advies van deze bij het Ministerie van Economische Zaken 
opgerichte Raad (art. 101 W. 21 februari 1985) hoeft niet 
eensluidend te zijn(2). De Hoge Raad wordt er zowel door 
zijn taakomschrijving (§1 van gemeld art. 101), door zijn 
samenstelling (§2) als door zijn deskundigheid toe gedreven 
het algemeen belang optimaal te behartigen. 
De Hoge Raad telt 7 leden en wordt volledig benoemd 
door de Koning, op voordracht van de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven (4 leden) en de Ministers van 
Financiën en Economische Zaken (3 leden). 
Uiteraard zijn de bij K.B. vastgestelde stage- en deontolo-
gische reglementen ook onderworpen aan het jurisprudentieel 
toezicht van de administratieve rechter, nl. de Raad van 
State. 
d) Besluite 
707. Men merkt op dat de onder a) t.e.m. c) beschreven gezags-
structuren fundamenteel verschillend zijn, vooral op het 
stuk van het bestuurlijk toezicht. 
Vooreerst zijn er de twee uitersten, beschreven onder b) en 
c)" Aan de éne kant staat het model van de Orde van advoca-
ten, waar balies en Nationale Orde volledig autonoom bin-
dende reglementen kunnen uitvaardigen. 
Aan de andere kant staat het model van het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, waar de verordenende bevoegdheid van de 
Koning slechts wordt ingeperkt door de verplichting het 
advies in te winnen van de raad IBR en de Hoge Raad voor het 
Bedrijfsrevisoraat. 
Het merkwaardige is dat deze twee uiterste modellen 
mekaar raken in de exclusieve samenstelling van hun 
raden uit door de beroepsbeoefenaars zelf gekozen 
collega's. 
Tussen beide uitersten situeert zich dan het model van de -
deels door de Koning benoemde, deels door de collega's 
gekozen - Nationale raden van de Ordes van architecten (ju-
ridisch bijzitter) en geneesheren (voorzitter-magistraat) 
waarin 
(1) Parl.St., Kamer~ 1950, nr. 162, p. 8. 
(2) Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, p. 44-45. 
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het accent van de verordenende bevoegdheid noch bij_ d~e ___ _ 
----ever-he-id-noch-b-±j-d_e_b_e-roepscorpo:r:atie ligt : deze laatste 
stelt de reglementen op, maar die verwerven slechts rechts-
kracht na goedkeuring bij in Ministerraad overgelegd K.B.; 
gaat de Ministerraad evenwel niet akkoord met het vastge-
stelde reglement, dan kan hij zèlf geen wijzigingen aanbren-
gen ( 1 ) • 
708. In die zin dreigt dit laatste model ondanks zijn evenwicht 
paralyserend te werken(2) : wenst noch de Ministerraad, noch 
de Nationale raad zich aan te passen, dan zit men ten eeuwi-
gen dage met een reglement zonder bindende kracht. De code 
van medische plichtenleer, vastgesteld sedert 1975 maar nog 
steeds niet goedgekeurd is daarvan een mooi voorbeeld. 
Het resultaat is paradoxaal en de paralysering minder groot 
dan verwacht~mdat het bestuurlijk toezicht hier niet ge-
paard gaat met enig legaliteitsprincipe. Het ontbreken van 
de goedkeuring verhindert de provinciale raden niet de deon-
tologische code "in stilte" toe te passen. Daar waar het 
bestuurlijk toezicht tot doel heeft de uitvoering van een 
beslissing - in casu de toepassing van een code - onmogelijk 
te maken zonder goedkeuring van overheidswege, vermag het 
hier slechts de "officiële" uitvoering van een beslissing te 
voorkomen. 
De eerste twee modellen dragen dat risico op paralysering 
minder in zich omdat er een duidelijk bevoegdheidsaccent in 
wordt gelegd dat toelaat de knoop door te hakken. 
Niettemin is het onevenwicht van het in de advocatuur gehan-
teerde model opvallend. Op de uitoefening door de raden van 
de Orde en door de algemene raad van hun verordenende be-
voegdheid is in geen enkele vorm van bestuurlijk toezicht 
voorzien, en dus in geen enkele vorm van opportuniteitstoet-
sing in functie van het algemeen belang. De wettigheidstoet-
s ing die eventueel zal doorgevoerd wo.:)::"den door het Hof van 
Cassatie op verzoek van zijn procureur-generaal en op voor-
schrift van de Minister van Justitie is uit haar aard zelve 
veel minder diepgaand. Nochtans is dergelijk diepgaande 
toetsing aan het algemeen belang zeer wenselijk omdat ver-
warring tussen groeps- en algemeen belang ter zake van de 
advocatuur allerminst denkbeeldig is : in art. 493 Ger.W. 
krijgt de algemene raad van de Nationale Orde immers ook de 
bevoegdheid toegewezen om adviezen te formuleren naar de 
nationale overheid toe inzake de materiële belangen van de 
advocaten(3). 
Daar komt nog bij dat de structuur van "de" Orde van Advoca-
ten met zich brengt dat verordenende en jurisprudentiële 
(1) D.i. te wijten aan het zgn. negatief karakter van het be-
stuurlijk toezicht : hoger, nr. 699. 
(2) Vgl. hoger, het citaat van HUSSON, in nr. 7C. 
(3) Vgl. hoger, nr. 555. 
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bevoegdheid samenvallen. Althans in de Ordes van geneesheren 
en architecten is het zo dat de Nationale raad bekleed is 
met de verordenende, en de provinciale raden met de j uris-
prudentiële bevoegdheid. Omwille van de 28-koppige rechts-
persoonlijkheid van de Orde van Adcovaten is er daar geen 
soortgelijke taakverdeling : weliswaar heeft de algemene 
raad van de Nationale Orde alleen verordenende bevoegdheid, 
maar de concentratie van verordenende en j urisprudentiële 
bevoegdheid bij één en dezelfde raad van de Orde in elke 
balie is een schoolvoorbeeld van niet-scheiding der mach-
ten ( 1 ) • 
Het onevenwicht in het bedrijfsrevisoraat helt prima facie 
over naar de kant van de overheid maar blijkt bij nader 
toezicht een vruchtbaar compromis tussen overdreven even-
wicht met de steeds aanwezige kans op verlamming enerzijds, 
en opvallend onevenwicht met de mogelijkheid van gebrek aan 
oog voor het algemeen belang anderzijds. Alvorens de Koning 
immers een stage- of tuchtreglement ter zake van het reviso-
raa t kan uitvaardigen, moet hij het advies inwinnen van de 
raad IBR én van de Hoge Raad voor het Bedrij fsrevisoraa t : 
de Regering speelt dan een scheidsrechtersrol waarin naar 
een optimaal evenwicht tussen algemeen belang en groepsbe-
lang kan gestreefd worden. 
De gelijkenissen en verschillen tussen de onderscheidene 
controlemechanismen kunnen tot op zekere hoogte teruggewezen 
worden op objectieve factoren. 
Zo is het begrijpelijk dat de wetgever het laatste woord aan 
de Koning liet inzake het stagereglement revisoren gelet op 
het uitzonderlijk belang dat de stage ter zake van dat 
beroep heeft ( 2). 
In dat opzicht wordt ook het feit dat de raad IBR exclusief 
wordt gekozen uit en door beroepsbeoefenaars beter verstaan-
baar( 3 ). Deze raad bezit immers niet meer dan een adviesbe-
voegdheid. 
De geconcentreerde en ongecontroleerde bevoegdheidstoewij-
zing( 4) op verordenend vlak aan de verschillende raden van 
de Orde van Advocaten kan zeker deels gerechtvaardigd wor-
den, maar allicht niet helemaal, door de bekommernis de 
balies zo onafhankelijk mogelijk te maken van de uitvoerende 
macht, zonder hen dan weer volledig over te leveren aan de 
rechterlijke macht(5). 
(1) Hoger, nr. 557 en 680. 
(2) Hoger, nr. 564 en nrs. 592 e.v. 
(3) Hoger, nrs. 706 en 707. 
(4) Voor een samenvatting van de gevaren die dergelijke techniek 
van bevoegdheidstoewijzing met zich brengt : hogerp nr. 553. 
(5) Nrs. 704-705. De balie moet zelf voor een goede verstandhou-
ding met de rechtbank zorg dragen, bv. als de rechter bele-
• . / .. 
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709. Besluit : kan nog enig begrip opgebracht worden voor het 
____ f.-eLt-da-t---Gle-we-~ge-ve-r------de-be-vo-e-gd-h-erd om dea eon to 1 o g ie 
(i.t.t. de tucht s.s.) te verwoorden behalve voor het revi-
soraat grotendeels aan de beroepsbeoefenaars zelf heeft 
gelaten(1), dan is de wetgever het aan het algemeen belang 
en aan het belang van de cliënt verplicht een sluitende en 
toch niet-paralyserende controle op de uitoefening van die 
verordenende bevoegdheid in te bouwen. 
Welnu, in de advocatuur is er geen controle(2). In de archi-
tectuur en geneeskunde zou de controle paralyserend kunnen 
werken als hij sluitend was, maar er treedt geen verlamming 
op juist omdat de controle niet sluitend is: de niet toe-
passelijkheid van het legaliteitsprincipe ~s daar de oorzaak 
van( 3). 
In het revisoraat is geen controle noodzakelijk 
omdat de.braad IBR geen verordenende, maar slechts 
een adviesbevoegdheid uitoefent(4). 
Hoewel er dus in theorie in de sectoren van de architectuur 
en de geneeskunde bestuurlijk toezicht wordt gehouden op de 
uitoefening van de verordenende bevoegdheid door de Ordes 
(5), wordt dit voogdijmechanisme de facto buiten spel gezet 
door de niet~toepasselijkheid van het legaliteitsprincipe 
( 6 ) • 
In diezelfde mate kan het jurisdictioneel toezicht van de 
administratieve rechter op de uitoefening van de verordenen-
de bevoegdheid evenmin effect ressorteren. Een niet bindend 
reglement is niet uitvoerbaar en derhalve ook niet voor 
nietigverklaring vatbaar : een verzoek daartoe bij de Raad 
van State is onontvankelijk(7). Overigens mag ook van het 
jurisdictioneel toezicht op een bindend reglement niet te 
veel verwacht worden : het is louter de legaliteit (i.t.t • 
•• / •• (5)digd wordt : Brussel, 26 juli 1859, Pas., 1860, II, 371; 
Liège, 2 april 1892, B.J., 1892, 950; Br~l, 24 mei 1928, 
J.T., 1929, 54. Voor de "police d'audience' ·die de rechtbank 
zelf waarneemt, zie hoger, nr. 177. 
(1) Nochtans, nrs. 6~e.v. en 690. 
(2) Hoger, nrs. 702-705. 
(3) Hoger, nrs. 694-701. 
(4) Hoger, nr. 706. 
(5) Bij de administratiefrechtelijk auteurs vindt men de term 
bestuurlijk toezicht, allicht omwille van het theoretisch 
karakter ervan in casu, dan ook niet vermeld in de context 
van de Ordes: men beperkt er zich meestal toe te stellen dat 
er geen administratief, maar slechts jurisdictioneel toezicht 
is (CAMBIER, C., Droit administratif, 168; BUTTGENBACH, A., 
Manuel de droit administratif, t.I, 3e uitg., 1966, 238; VAN 
COMPERNOLLE, J., L'évolution de la fonction de juger dans les 
ordres professionnels, in Fonction de iuger et pouvoir iudi-
ciaire, (éd. Ph. Gérard), Brussel, 1983, (391), 397. 
(6) Vgl. nr. 698 en 559. 
(7) Vgl. nr. 700. 
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de opportuniteit) die door de Raad van State wordt gecontro-
leerd; en gelet op de vage inhoud van de verordenende be-
voegdheid (eer, waardigheidoe.) die de Nationale raden uit-
oef enen, valt het echt niet gemakkelijk om deugdelijke cri-
teria voor machtsoverschrijding te ontwikkelen(1). 
B. Technische normen. 
710. Alleen in de wetgeving ter zake van het bedrijfsrevisoraat 
werd voorzien in de redactie van technische, in casu contro-
lenormen( 2) (art. 18 bis Wet Bedrijfsrevisoraat). 
Strikt genomen heeft de wetgever geen verordenende bevoegd-
heid toegewezen aan de raad IBR. De afdeling wetgeving van 
de Raad van State vreesde er in zijn advies m.b.t. art. 18 
bis voor dat het in de bedoeling lag van de wetgever om aan 
de raad IBR de bevoegdheid toe te wijzen om bindende contro-
lenormen uit te vaardigen, zij het mits voorafgaand advies 
van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat. De Raad van 
State merkte op dat de geëigende techniek om rechtskracht te 
verlenen aan normen die vastgesteld waren door een functio-
neel gedecentraliseerd lichaam erin bestond deze normen aan 
goedkeuring bij Koninklijk Besluit te onderwerpen(3). 
De Regering reageerde op het advies van de Raad van State, 
niet met een tekstwijziging, maar met de vermelding in de 
Memorie van Toelichting dat de door de raad IBR vastgestelde 
controlenormen "althans in beginsel, juridisch niet bindend 
(zijn) in die ~in dat hun niet-naleving niet automatisch 
leidt tot sancties" ( 4). 
De Regering voegde er evenwel aan toe : "Niettemin spreekt 
het vanzelf dat in geval van betwisting de wijze waarop een 
bedrijfsrevisor werkzaam is, evenals de burgerrechtelijke en 
zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid die daaraan verbon-
den is, zal getoetst worden aan de normen uitgevaardigd door 
het Instituut"(5). 
(1) Wanneer men de arresten waarbij de Raad van State overging 
tot vernietiging van de Code van Medische Plichtenleer die de 
Hoge Raad van de Orde van Geneesheren in 1950 had uitgevaar-
digd (6 oktober 1951, nr. 1069), en van de artt. 13 lid 2 en 
14 lid 1 K.B. 5 juli 1967 houdende Reglement Beroepsplichten 
Architecten (18 januari 1974, nr. 16204) herleest, dan valt 
het op hoe weinig houvast de termen waarbij de wetgever 
bevoegdheid delegeerde naar de nationale Raden aan de Raad 
van State wel bieden om over de machtsoverschrijding te 
beslissen). Het oordeel van de Raad van State lijkt dan vrij 
intui'tief en wordt weinig gemotiveerd : vgl. nro 636 • •• / •• 
(2) Hoger, nrs. 225, 470 e.v., 558, 626 en 628. Verder, nr. 710. 
(3) Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, 52. 
(4) Parl.St., Kamer, 1982-83, nr. 552/1, 30. 
(5) Ibid. --
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711. De controlenormen hebben derhalve een indicatieve waarde,, ___ _ 
-----w-a-"E--voo-ra-1-t-ot-----u-±t±ng zal-Romen lSiJ de opvulling van het 
foutbegrip van art. 1382 B.W.(1 ). 
De inbreuk op een controlenorm zal ook tot tuchtsancties 
aanleiding kunnen geven vermits hij veelal een tekortkoming 
aan de beroepsverplichtingen impliceert. Er is evenwel om-
wille van het niet bindend karakter van de norm, geen sanc-
tioneerbaarheid 'per se' : het zal m.a.w. niet mogelijk zijn 
voor de tuchtraad om met enkele verwijzing naar de controle-
norm een bepaald feit dat een inbreuk op die norm uitmaakt 
te sanctioneren; vermits de tuchtraad evenwel nie~ gehinderd 
wordt door het legaliteitsbeginsel zal hij kunnen volstaan 
met de motivatie dat het gesanctioneerde feit een tekortko-
ming impliceert aan de beroepsverplichtingen, wat dat dan 
ten overvloede wordt bewezen doordat tevens een controlenorm 
met de voeten werd getreden. 
Al vorens controlenormen te kunnen "uitvaardigen", moet de 
raad IBR eerst het advies van de Hoge Raad voor het Be-
drij fsrevisöraat inwinnen (art. 101, §1 lid 3 W. 21 februari 
1985). 
Men kan zich afvragen hoe het inwinnen van dit advies kan 
af gedwongen worden : omwille van hun niet-bindend karakter 
zijn de controlenormen immers beslissingen zonder rechts-
kracht; derhalve zijn ze niet vatbaar voor een beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State(2). 
Tot slot weze opgemerkt dat de Hoge Raad voor het Bedrijfs-
revisoraat ook op eigen initiatief zelf adviezen en aanbeve-
lingen kan verstrekken en openbaar maken. Deze adviezen en 
aanbevelingen willen ertoe bijdragen dat de revisoren bij de 
uitoefening van de hen toevertrouwde controleopdrachten 
voldoende oog zouden hebben voor het algemeen belang en voor 
de eisen van het maatschappelijk verkeer (art. 101, §1 lid 1 
W. 21 februari 1985). 
Vermits het om adviezen en aanbevelingen gaat, is elk juris-
dictioneel toezicht vanwege de Raad van State uitgeslo-
ten ( 3) . 
•• / •• (1) Vgl. voor Frankrijk : ODENT, L., Le controle du Conseil 
d'Etat sur les ordres professionnels, in Déontologie et dis-
cipline professionnelles, (Arch. Philosophie de Droit), 1953, 
(109), 115. 
(1) Vgl. hoger, nrs. 470 en 558. 
(2) Hoger, nrs. 700-701. 
(3) Vgl. hoger, nrs. 700 en 709. 
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C. Tegenstelbaarheid, op burgerlijk vlak van regels van tucht-
rechtelijke oorsprong. 
712. Eerder werd vrij bondig gesteld dat niet bindende regels van 
tuchtrechtelijke oorsprong op burgerlijk vlak in geen geval 
door of tegen niet-beroepsbeoefenaars, of zelfs niet tussen 
beroepsbeoefenaars onderling, konden worden ingeroepen(1). 
De reden ligt voor de hand : deze regels binden als zodanig 
ook de beroepsbeoefenaars niet, en als de tuchtrechtsmachten 
deze regels toepassen, vormt die toepassing een grond voor 
cassatie(2). Zou iemand zich zorgen maken over de tegenstel-
baarheid van een niet-ondertekend contract of van een niet 
afgekondigde wet ? · 
Niettemin moet de niet-tegenstelbaarheid van de niet 
bindende tuchtregels gerelativeerd worden. 
Zij kunnen immers best op handige wijze begrippen 
van gemeen recht concretiseren, zoals het burger-
rechtelijk foutbegrip (art. 1382 B.W.) of zoals 
zekere rechtsbeginselen die de openbare orde raken. 
Zowel in aansprakelijkheidsvorderingen tegen een be-
roepsbeoefenaar als ter zake van vorderingen tot 
nietigverklaring wegens strijdigheid met de openbare 
orde van overeenkomsten waarbij de beroepsbeoefenaar 
partij is, kunnen deze regels derhalve een nuttig 
referentiekader vormen voor de burgerlijke rechter 
(2). Maar meer kunnen ze in geen geval zijn : een 
bewezen overtreding van dergelijke niet bindende 
regel kan ~E-!!~~ dus nooit een voldoende grond voor 
een vordering uit onrechtmatige daad of tot nietig-
verklaring uitmaken(J). 
Voorts dient erop gewezen dat het gehanteerde criterium 
is de regel al dan niet bindend ? -- geenszins gesteund is 
op de gedachte dat de Koning de regel moet uitvaardigen of 
althans dient goed te keuren. Determinerend is slechts vanop 
welk ogenblik de wetgever de regel bindend acht : is dat 
onmiddellijk het geval, zonder tussenkomst van de Koning, 
(1) Vgl. nrs. 698 en 711. 
(2) Men kan dit vergelijken met de receptie in het burgerlijk 
recht langs art. 1382 B.W. van de (technische) normen : Zie 
COUSY, H., Les normes techniques en doctrine et en jurispru-
dence, in Le droit des normes professionnelles et techniques, 
CDVA, Brussel, 1985, 391-432. Of met de receptie van 'deonto-
logische' normen in het handelsrecht langs art. 54 H.P.W. om: 
VAN DEN BERGHf R.9 Beroepsdeontologie;n en eerlijke han-
delspraktijken ~ geen synoniemen, R.W., 1983-84, 545-568. Zie 
ook9 BRAECKMANS, H., Paralegale nonnen en Lex Mercatoria, in 
Actuele problemen van handels-, economisch en financieel 
recht, Gent, 1986, 1-70; VAN RYN, HEENEN, ~' t.L, 2e 
uitg':lnrs. 21-22, pp. 35-36. 
(3) Vgl. ook hoger, nrs. 470 e.v., 558, 626, 628 en 710. 
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zoals bij de reglementen van de Orde van Advocaten( 1), dan 
----~i~s~a_an_he±_cr_i_ter-ium-vGJ.Giaa-n. 
713.A. De vraag is dan of elke regel van tuchtrechtelijke oor-
sprong die de beroepsbeoef enaars bindt meteen ook door en 
tegen derden kan worden ingeroepen. Zou dit niet het geval 
zijn, dan zou het bindend karakter van de regel als criteri-
um voor zijn tegenstelbaarheid aan belang inboeten : niet-
bindende regels zouden weliswaar per se niet-tegenstelbaar 
zijn; de tegenstelbaarheid van bindende regels zou evenwel 
ondergeschikt gemaakt worden aan een ander criterium. 
Alvorens daarover uitspraak te doen, moet nauwkeuriger ge-
specifieerd worden wat hier onder tegenstelbaarheid wordt 
verstaan. Gaat het om de tegenstelbaarheid op burgerlijk 
vlak van het bestaan van de tuchtregels, zoals men spreekt 
van de tegenstelbaarheid van een contract(2) ? Of betreft 
het de tegenstelbaarheid op burgerlijk vlak van de inhoud 
van de tuchtregels, zoals men zou kunnen gewagen van de 
tegenstelbaarheid van het strafrecht ? 
B. De gevolgen verbonden aan deze twee types van tegenstelbaar-
heid zijn geheel verschillend. 
Zou enkel het bestaan van de tuchtregels tegenstelbaar zijn, 
dan zou een disciplinaire fout slechts een burgerrechtelijke 
fout uitmaken wanneer de overtreding van de tuchtregel ter-
zelfdertijd een schending van de algemene zorgvuldigheids-
plicht ex artt. 1382-1383 B.W. zou uitmaken ("coëxisten-
tie") (3). Het mogelijk maken door een derde van een disci-
plinaire fout in een overeenkomst tussen deze derde en een 
beroepsbeoefenaar zou hoogstens kunnen gesanctioneerd wan-
neer de derde bewust en met dat opzet gehandeld heeft ("der-
de-medeplichtigheid") ( 4). 
(1) Vgl. hoger, nrs. 702-705. 
(2) Vgl. VAN GERVEN, W., Algemeen deel, 97 e.v. 
(3) Het woord "co~xistentie" wordt hier verkozen boven "samen-
loop". De aansprakelijkheid bestaat immers t.a.v. verschil-
lende personen (coëxistentie), en niet t.a.v. eenzelfde per-
soon (samenloop). Men is disciplinair aansprakelijk t.a.v. de 
beroepsgroep en burgerrechtelijk is men aansprakelijk t.a.v. 
een derde. Het is zoals degene die door een contractuele fout 
te maken t.a.v. zijn contractspartner, terzelfdertijd een 
onrechtmatige daad begaat t.a.v. een derde. 
(4) De term derde~medeplichtigheid wordt hier andermaal naar 
analogie met de contractuele sfeer gebruikt (zie SWENNEN, H., 
Desbewust deelnemen aan andermans contractbreuk is fout, 
R.W., 1979-80, 1937; MERCHIERS, Y., Contractbreuk en derde-
medeplichtigheid, R.W., 1985-86, 2085). Zie ook raadsheer-
emeritus LOUVEAUX die schrijft in R.P.D.B., tw. Ordres et In-
stituts professionnels, nr. 43 : "Sauf complicité le contrat 
conclu par un tiers avec un médecin est valable même si la 
convention contrevient à l'une ou l'autre disposition du 
code." 
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Overigens zou deze derde-medeplichtigheid slechts zelden de 
nietigheid van het contract (herstel in natura) met zich 
brengen, veelal wel een schadeloosstellingsplicht (bij equi-
valent) - bv. t.a.v. de Orde die morele schade zou geleden 
hebben als verdedigster van de eer en de waardigheid van het 
beroep(1 ). 
Zou daarentegen op burgerlijk vlak ook de inhoud van de 
tuchtregels tegenstelbaar zijn, dan is een disciplinaire 
zoals een strafrechtelijke overtreding steeds een onrechtma-
tige daad (art. 1382 B.W.)(2). 
Zou men daarenboven aanvaarden dat het disciplinair recht, 
zoals het strafrecht, de openbare orde raakt(3), dan zouden 
in strijd met eerstgenoemd recht afgesloten overeenkomsten 
nietig zijn (art. 1133 B.W.). 
C. Het Franse Hof van Cassatie had heel wat moeite om 
de vraag of bindende tuchtregels meteen ook tegen-
stelbaar zijn, te beslechten en velde rond de zesti-
ger jaren in dezelfde zaak twee arresten. Eerst had 
het Hof i.v.m. de bij Decreet afgekondigde Code de 
Déontologie geoordeeld 11 qu 1il appartient aux tribu-
naux judiciaires de faire aux litiges dont ils sant 
compétemment saisis 1 1 application d'actes admini-
stratifs réglementaires et au besoin, d 1 interprèter 
ces actes 11 (4). Nadat het Hof van Beroep te Limoges 
zich naar die richtlijn geschikt had(5), volgde 
opnieuw cas·satie, ditmaal omdat, "en donnant pour 
sanction à la méconnaissance des textes réglementai-
res sur l 1 exercice de la profession la nullité d 1 un 
contrat civil librement conclu entre les parties, 
1 1arrêt attaqué, qui ne relève pas que les conven-
tions litigieuses aient porté atteinte à 1 1 ordre 
public a violé les textes et le principe ••• " "··· 
que les règles de déontologie, dont 1 1 objet est de 
(1) Voor talrijke voorbeelden van gevallen waarin privaat- of 
publiekrechtelijke rechtspersonen aan geleden morele schade 
een vorderingsrecht kunnen ontlenen, zie hoger, nr. 306, vn. 
(2). 
(2) Desgevallend zou men de disiplinaire fout ook kunnen beschou-
wen als een tekortkoming aan de goede trouw die bij de nako-
ming van overeenkomsten moet gerespecteerd worden (art. 1134 
lid 3 B.W.) : HANNEQUART, Y., HENRY, P., Les normes déontolo-
giques et leurs caractères spéciftques, in Le droit des nor-
mes professionnelles et technigues (CDVA), Brussel, 1985, 
(291), 310. 
(3) Verder op, in nr. 714, zal blijken dat als men de tegenstel-
baarheid van tuchtregels op burgerlijk vlak aanvaardt, men 
hen ipso facto een openbare orde karakter toekent. 
(4) Cass.fr., 1 juli 1958, D., 1959, Jur., 283, noot BRETHE DE LA 
GRESSAYE, J. . -
(5) Limoges, 4 mei 1959, J.C.P., 1959, II, 11154, noot SAVATIER, 
J. 
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fixer les devoirs des membres de la profession ne 
-------~-o_n_t_a-s-S-O-r-t-i-e-s-q-u-3..-d-e-s-a-n-e-t-i-o-n-s-d-i--s-c-rp-1-t na i re s e t-------
n 1 ent ra î n ent pas à elles seules 1 1 annulation des 
contrats conclus en infraction à leurs dispositions" 
( 1 ) • 
Met andere woorden, waar het Hof eerst gesteld had 
dat de burgerlijke rechter het bindend deontologisch 
reglement moest toepassen, besliste het in tweede 
instantie dat een overeenkomst die een inbreuk uit-
maakt op dat reglement in geen geval per se nietig 
is: daarvoor dient eerst uitgemaakt te worden of de 
overeenkomst strijdig is met de openbare orde. 
D. De implicatie van deze laatste stellingname contra de te-
genstelbaarheid op burgerrechtelijk vlak van de inhoud van 
bindende tuchtregels - stellingname die overigens ook die 
van het Belgisch Hof van Cassatie schijnt te zijn(2) - is 
(1) Cass.fr., 18 april 1961, J.C.P., 1961, II, 12184, noot 
SAVATIER, J. Het is zeer de vraag of de Cour de Cassation 
deze mening nog toegedaan is (pro : MEMETEAU, G., Le droit 
médical, Paris, Litec, 1985, nrs. 326-327, p. 210) : onlangs 
achtte het hoogste Franse Hof immers de inbreuk van een 
dierenarts op een deontologische code - inbreuk die erin 
bestond een dringende oproep niet te beantwoorden - zonder 
veel omhaal een burgerrechtelijke fout (Cass.fr., 27 januari 
1982, J.C.P., 1983, II, nr. 19923). Anderzijds werd een 
overdracht van cli~ntele tussen geneesheren, zonder enige 
verwijzing naar de deontologische code, dan weer op zich als 
strijdig met de openbare orde vernietigd (Cass.fr., 27 novem-
ber 1984, Gaz.Pal., 1985, 638). 
(2) Cass., 31 mei 1974, Pas., 1974, I, 1005: T.Aann., 1976, 118, 
noot F. Demetser "'het betrof een cassatieberoep van .een 
architect tegen een disciplinaire beslissing van de raad van 
beroep, en in het middel werd gesteld dat de deontologische 
verplichting voor de architect om een volledige opdracht 
("mission complète") te aanvaarden de vrijheid van overeen-
komst van de architecten en de bouwheren aantastte: het Hof 
antwoordde: "Attendu que le fait d'être soumis à des règles 
qui concernent exclusivement la déontologie n'exclut pas le 
libre consentement des parties prévu à l'article 1108 du Co-
de civil: Attendu qu'en sa qualité de membre de l'Ordre des 
architectes un architecte est tenu de respecter les règles de 
déontologie dans ses relations avec des personnes qui ne font 
pas partie de l'Ordre, de sorte qu'il s'expose à des peines 
disciplinaires lorsqu'il contracte une convention qui viole 
lesdites règles: 
Attendu, dès lors, g]!_ 1 en considérant que la thèse du deman-
deur, selon laquelle l'Ordre ne peut lier une tierce partie 
qui n'est pas soumise à son autoriteé, ne peut être acceptée, 
parce que tel n'est pas le cas en l'espèce, la sentence 
justifie légalement sa décision à eet égard: Que le moyen ne 
peut être accueill i ; •.• " 
.. / .. 
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vergaand en weinig verschillend van de implicatie die uit de 
niet-tegenstelbaarheid van niet bindende tuchtregels volgde: 
ook de bindende tuchtregels zullen dan een nuttig refe-
rentiekader vormen voor de opvulling van gemeenrechtelijke 
begrippen als fout en openbare orde (hoger, nr. 712); het 
bindend karakter van de tuchtregel zou toch één voordeel 
opleveren, met name dat ook het bestaan ervan kan tegenge-
steld worden (hoger, nr. 713B). 
De theoretische basis waarop de Franse rechtsleer zich 
steunde bij de verdediging van de niet-tegenstelbaarheid van 
de inhoud op burgerlijk vlak van bindende tuchtregels be-
stond in het specifieke voorwerp van die regels : "c'est la 
protection des intérêts corporatifs, et non directement 
celle de l' intérêt général, de l' intétêt des malades" ( 1 ) . 
Men herinnere zich evenwel dat in onderafdeling I werd 
betoogd 4at in het verenigingstuchtrecht ook deontologische 
regels werden ondergebracht, die wel het belang van het 
algemeen of van de cliënt op het oog hadden(2). 
714. Hier wordt derhalve het standpunt verdedigd dat weliswaar 
niet alle bindende tuchtregels naar de inhoud tegenstelbaar 
zijn, maar dat die bindende tuchtregels die het algemeen 
belang of het belang van de cliënt op het oog hebben dat wel 
zijn : deze tuchtregels, die een deontologisch karakter 
hebben, hadden immers evenzeer deel kunnen uitmaken van het 
strafrecht(3). 
Ter staving van dit standpunt kan nog aangetoond worden dat, 
in de vrije beroepssector, de tegenstelbaarheid op burger-
lijk vlak van de inhoud van tuchtregels meteen met zich 
brengt dat zij de openbare orde raken. Hoger werd immers 
gesteld dat de tegenstelbaarheid impliceerde dat een disci-
plinaire fout ook een onrechtmatige daad was(4) • 
•• / .• (2)Men hoede zich voor de overschatting van de draagwijdte 
van het arrest : gehandeld werd immers over de geldigheid van 
een disciplinaire beslissing, niet van een burgerlijk con-
tract; bovendien oordeelde het Hof van Cassatie bij andere 
gelegenheden dat het oude Reglement Beroepsplichten Architec-
ten niet bindend was bij gebrek aan tweede overlegging in de 
Ministerraad wat in casu een rol kan gespeeld hebben (hoger, 
nr. 700). De Belgische rechtspraak die handelt over de tegen-
s te 1 baar hei d van de on to 1 o g i s c he reg e 1 s is. sporadisch , maakt 
nooit het onderscheid tussen het al dan niet bindend karakter 
van de regels en neemt doorgaans het principe van de niet 
tegenstelbaarheid aan : bv·. Rb. Brussel, 9 juni 1960, J.T., 
1961, 102; Rb. Charleroi, 25 juni 1968, J.T., 1969, 30; Rb. 
Liège, 12 juni 1980, Jur.Liège, 1981, 120. Anders Rb. 
Brussel, 28 december 1976, Pas., 1979, III, 62. 
(1) BRETHE de la GRESSAYE, J., noot onder Cass.frs, 1 juli 1958, 
D., 1959, Jurispr" (283), 285. In dezelfde zin SAVATIER, J., 
noot onder Limoges, 4 mei 1959, J.C.P., 1959, II, 11154, nr. 
I A. 
(2) Hoger, nrs. 548 en vooral 559-560. 
(3) Ibidem. 
(4) Hoger, nr. 713B. 
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Welnu, vrije beroepers kunnen zich veelal niet exonereren 
voor de fouten die zij in of naar aanleiding van de uitoefe-
ning van hun beroep begaan(l) die professionele plichten 
die door het burgerlijk aanapr_ake_lJ._jkhe-lds-l:'-eg-i-me-wet<à-en---
gesanctioneerd zijn derhalve niet zelden van openbare orde. 
Overtredingen van die plichten in een overeenkomst vormen 
zodoende een voldoende grond om de rechtsgeldigheid van die 
overeenkomst aan te vechten : zij is dan immers strijdig met 
de openbare orde (art. 1133 B.W.). 
De mogelijke identiteit in de vrije beroepssector tussen de 
tegenstelbaarheid van de inhoud van tuchtregels en hun open-
bare orde-karakter, toont de absurditeit aan van de stelling 
volgens welke alle tuchtregels tegenstelbaar zouden zijn; 
het beklemtoont tevens het nut van het onderscheid tussen 
verenigingstucht s.s. en deontologie(2). 
Het is derhalve aan de burgerlijke rechter om de strekking 
van een bindende tuchtregel te beoordelen. Oordeelt hij dat 
deze het algemeen belang of het belang van de cliënt op het 
oog heeft, dan zal hij deze behoudens illegaliteit (art. 107 
G.W.) (hoger, nr. 642) toepassen : de regel is immers tegen-
stelbaar naar de inhoud en dus, vermits het een vrij beroep 
betreft, van openbare orde(3). Oordeelt de burgerlijke rech-
ter dat een bindende tuchtregel vooral "l'intérêt corpora-
tif" op het oog heeft, dan is deze regel slechts tegenstel-
baar wat zijn bestaan betreft : hij zal enkel toegepast 
worden door de burgerlijke rechter bij coëxistentie van 
disciplinaire en burgerlijke aansprakelijkheid of in geval 
van derde-medeplichtigheid(4). 
( 1) Hoger, nrs. 540, 5488 en 652. 
(2) Vgl. van OMMESLAGHE, P., Examen de Jurisprudence. Les obliga-
tions (1968-1973), R~f~l~~~· 1975, (423), 478 : hij waar-
schuwt de rechtbanken ervoor niet lichtvaardig de deontologi-
sche regels rrig! van openbare orde te achten, maar geeft toe 
dat "la déontologie des professions libérales, !Q!figlg!~rr! 
lQf!Qg~il_!~Qai!_Qg!_2EirrQi2g!_Qg_giarri!~_g!_gg_g~liQQ!g!!g. 
peut être plus exigeante que t'ordre public et les bonnes 
moeurs". Van Ommeslaghe voelt derhalve aan dat waar het 
belang van de cti~nt of van het algemeen niet in het geding 
is, maar slechts de externe reputatie ("dignite") of de 
interne cohesie ("delicatesse"), de openbare orde niet ge-
raakt wordt.· 
(3) Desgevallend kan men hier een onderscheid maken naargelang de 
regel vooral strekt tot bescherming van het belang van de 
cli#nt of van het algemeen : in het eerste gevat zou hij van 
dwingend recht zijn en dus de relatieve nietigheid met zich 
brengen, in het tweede gevat zou de regel van openbare orde 
Z~Jn zodat de nietigheid absoluut en dus niet voor bevesti-
ging door de cli#nt vatbaar is (vgl. HANNEQUART, Y., HENRY, 
P • , L e s n o r me s d e o n t o l o g i q u e s e t t e u r s cara c t è r e s s p e c i f i -· 
ques, in ~g_grQi!_Qg!_rrQr!g!_QrQfg!!iQrrrrgllg!_g~_!gfhrriggg!, 
(CDVA), Brussel, 1985, (291), 312). 
(4) Hoger, nr. 713 B. 
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Het gemaakte onderscheid laat ook toe standpunt in te nemen 
omtrent de tegenstelbaarheid op gemeenrechtelijk vlak van 
beslissingen genomen door organen die de wetgever zelf met 
disciplinaire rechtsmacht bekleed heeft. 
Het bestaan van dergelijke beslissingen wordt door de wet-
gever zelf soms tegenstelbaar gemaakt : zo kan de geschorste 
of geschrapte geneesheer of architect gestraft worden wegens 
onwettige uitoefening van het beroep(l). Over de nie~ tegen-
stelbaarheid van de inhoud van de disciplinaire beslissing 
op burgerlijk vlak (gezag van gewijsde) heerst evenwel een-
stemmigheid( 2). 
In de mate de strekking van de toegepaste tuchtregel en van 
de disciplinaire beslissing deontologisch is, kan men zich 
nochtans afvragen waarom de burgerlijke rechter noodzakelijk 
minder gezag moet toekennen aan die disciplinaire beslissing 
dan aan een strafrechtelijke beslissing(3) die dezelfde 
regel maar dan gehuld in een strafrechtelijk kleedje. 
zou toepassen(4). 
(1) Hoger, nr. 686. 
(2) R.P.D.B.' tw. QhQ!g_iYa!g. nr. 396 e.v., R.P.D.B.' tw. !~!!i= 
~~!!_g!_Qr~r!!_2rQfg!!iQ~~g!!· nr: 71. A fortiori is er een-
stemmigheid over de niet-tegenstetbaarheid van de discipli-
naire beslissing op strafrechtelijk vlak Brussel, 7 novem-
ber 1985, l~I~· 1986, 371. 
(3) Men verlieze daarbij niet uit het oog dat het gezag van 
gewijsde dat de burgerlijke rechter moet toekennen gesteund 
is op de gedachte van openbare orde, en met name op die van 
eenheid van rechtspraak het zou tegen het belang van 
rechtsorde en rechtspraak zijn als een strafrechtelijk ver-
oordeelde burgerrechtelijk vrijuit ging (R.P.D.B., tw. 
QhQ!g_iga!g. nr. 185). 
(4) Hoger, nrs. 559-560. 
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§ 2. Controle op de sanctioneringsbevoegdheden die werden toege-
_____ wezen-a.a.n-àe-GEàes-e~-I-nst-ituten. 
A. Toetredingsvoorwaarden. 
715. Het zijn de raden van de verschillende Ordes en de raad IBR 
die nagaan of de toegangsvoorwaarden tot het beroep bij de 
kandidaat-beroepsbeoefenaar vervuld zijn. De laatste toe-
gangsvoorwaarde is immers de toetreding tot de Orde of het 
Instituut. 
Deze verplichte toetreding werd zowel door het Hof 
van Cassatie als door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens niet strijdig geoordeeld met de 
vrijheid van vereniging. Zij die de verplichte toe-
treding uit dien hoofde aanvochten, beweerden immers 
dat ook het recht zich niet te verenigen daarin 
besloten lag. Het Europees Hof was de mening toege~ 
daan dat de Orde (in casu, van geneesheren) ingevol-
ge haar publiekrechtelijk karakter(1) geen vereni-
ging was in de zin van art. 11, §1 EVRM(2), terwijl 
het Hof van Cassatie oordeelde dat zo het al om een 
inbreuk op de vrijheid van vereniging ging, deze in 
elk geval oirbaar was omdat voldaan was aan één van 
de doeleinden van algemeen belang (volksgezondheid) 
die in art. 11, §2 EVRM worden gesteld(.3). 
716. Doorgaans wordt gesteld dat de raden van de Orde bij de 
beslissing over de inschrijving handelen als administratieve 
overheid en niet als disciplinaire rechtsmacht(4). Dit is 
zonder twijfel correct vermits geoordeeld wordt over niet-
leden. Maar het woord administratief mag hier allerminst in 
zijn dagdagelijkse betekenis begrepen worden als zou de raad 
enkel controleren of aan zekere formaliteiten voldaan is. De 
raden beschikken immers inzake de voorwaarde van morele hoe-
danigheid, ook over een van Orde tot Orde verschillende 
beoordelingsbevoegdheid (hoger, nrs. 607 e.v.). 
(1) Zie over dat publiekrechtelijk karakter en de juiste kwalifi-
catie die eraan dient gegeven te worden, hoger, nr. 696. 
(2) EHRM, 23 juni 1981, J.T., 1981, 622; Vl.T.Gez., 1981-82, 
24. ~-
(3) Cass., 15 juni 1979, Pas., 1979, I, 1193; R.W., 1979-80, 
1702. 
(4) Cass., 13 mei 1952, Pas., 1952, I, 557 (2 arresten). 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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Bovendien Z1Jn de mogelijkheden van voorziening in hoger 
beroep en cassatie tegen de beslissing waarbij aan de 
kandidaat-beroepbeoefenaar de inschrijving op de lijst wordt 
geweigerd, dezelfde als tegen een gewone tuchtbeslissing(1), 
behalve in de advocatuur : de balies zijn meester van hun 
tableau (art. 432 Ger.W.) zodat tegen een inschrijvingswei-
gering geen enkel rechtsmiddel open staat. 
Op het einde van de 19e eeuw werd beroep nog moge-
lijk geacht(2). Maar nadat reeds in vele arresten 
het beroep tegen een wederinschrijvings- en/of reha-
bilitatieweigering onontvankelijk werd verklaard(3), 
werd ook het beroep tegen een weigering van eerste 
inschrijving onontvankelijk verklaard(4). De onont-
vankelij kheid van deze beroepen werd bevestigd bij 
de gerechtelijke hervorming in artt. 432 en 471 
Ger.W. Ook een verzoek tot nietigverklaring bij de 
Nochtans is het niet zeker dat het EVRM de opname op de lijst 
van de beroepsbeoefenaars met dezelfde procedurale waarborgen 
omringt als de tuchtbeslissing; art. 6.1 EVRM is naar gel-
dingskracht beperkt tot het vaststellen van de burgerlijke 
rechten en zowel in het arrest KÖnig (28 juni 1978) als in 
het eerste arrest Le Compte (23 juni 1981) werd door het EHRM 
uitdrukkelijk beklemtoond dat slechts "het recht verder een 
beroep uit te oefenen" een burgerlijk recht is (verder nrs. 
720 e.v.). Dat hieruit conclusies a contrario mogen getrokken 
worden zou kunnen afgeleid worden uit oudere beslissingen van 
de Europese Commissie voor de Rechten van de mens : besl. 
ontv. 2 oktober 1964, X t/Oostenrijk, nr. 1931/63, Rec.~ 
vol. 15, 8; besla ontv. 6 februari 1968, X t/Belgie, nr. 
2568/65, Rec.Déc., vol. 26, 10 (geciteerd bij LEMMENS, P" 
Het geheim karakter van tuchtprocedures, R.W., 1979-80, 
(1665), 1673). In een recent artikel worden deze beslissingen 
verouderd genoemd, zodat het recht te starten met de be-
roepsuitoefening toch een burgerlijk recht zou zijn 
GILLIAMS, H., Procedurele bescherming van de vrijheid van 
beroepskeuze en beroepsuitoefening in de V.S. en in Europa, 
T.B.P., 1986, (3), 12. Een zeer recente beslissing van de 
Europese Commissie schijnt Gilliams gelijk te geven : DS, 26 
mei 1986, p. 3. 
Cass., 3 mei 1892, Pas., 1892, I, 238; Brussel, 14 februari 
1900 B.J., 1900, 449-.--
Hoger-:-nr. 685. 
Brussel, 11 mei 1953, J.T., 1953, 499; Cass., 15 maart 1965, 
Pas., 1965, I, 734. Over de mogelijkheid meteen het admini-
stratief cassatieberoep (art. 610 Ger.W.) aan te tekenen 
tegen een inschrijvingsweigering, zie RASSON - ROLAND, A., 
L'ordre des avocats, est-il une autorité administrative, 
Adm.Publ.(T), 1982, (73), 87, vn. 76. 
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Raad van State is door de absolute formulering van 
--------v-o-o-r-m-e-1-d-e-vre-t-s-a-r-t-ï-kel e n u rt----gesI o t en . 0 o k v Mr 1 9 6 7 
zou de Raad van State zich, overeenkomstig zijn 
hoger geciteerd arrest van 15 juni 1956(1), allicht 
onbevoegd verklaard hebben, ondanks het zgn. 11 admi-
ni s tratief" ka-rakter van de inschrijvingsweige-
ring(2). 
De Raad van State had zich wel bevoegd verklaard als 
cassatierechter tegen de Commissie van Beroep Be-
drijfsrevisoren wanneer deze een inschrijvingsweige-
ring van de raad IBR had bevestigd(3). De bevoegd-
heidsgrond van de Raad van State lag besloten in oud 
art. 23 Wet Bedrijfsrevisoraat dat naar de letter 
het Hof van Cassatie slechts bevoegd achtte om ken-
nis te nemen- van voorzieningen in disciplinaire 
zaken. Bij W. 21 februari 1985 werd art. 23 herzien 
zodat de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om ook 
inzake inschrijvingsweigeringen op te treden voort-
aan buiten kijf staat. 
717. Het verenigingsaspect treedt in de Ordes sterk naar voor 
wanneer men merkt dat zij van hun "leden" bij dragen kunnen 
vorderen, zowel bij de toetreding als op jaarlijks weerke-
rende tijdstippen(4). Deze lidgelden strekken ertoe de wer-
king van de Ordes te financieren en ze worden derhalve qua 
bedrag beperkt door de noden van de Orde(S). 
(1) Arrest nr. 5204 : hoger, nr. 704. 
(2) Dit administratief karakter sluit ook prejudiciële vragen uit 
aan het Hof van Justitie van de E.G. : H.v.J., 24 november 
1977, Cah.Dr.Eur., 1978, 246. 
(3) Alle arresten betroffen personen die wilden toetreden op 
grond van de overgangsmaatregelen voorzien in de W. 22 juli 
1953 maar de gevolgde redenering geldt evenzeer voor gewone 
toetredingen : R.v.St., 22 januari 1960, nrs. 7559 en 7560: 
R.v.St., 2~ januari 1962, nr. 9119: R.v.St., 26 januari 1962, 
nrs. 9139 en 9140. 
(4) Artt. 3 1.1.: 6, 7°: 15, §2, 4° K.B. nr. 79: art. 443 lid 1 
Ger.W.; art. 49 lid 1 Wet Orde Architecten: art. 25, 2° Wet 
Bedrijfsrevisoraat. 
(5) Behoudens natuurlijk het gedeelte van de bijdrage dat bestemd 
is voor de voorzorgskas (art. 443 lid 2 Ger.W.) of voor een 
professionele aansprakelijkheidsverzekering. 
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De niet-betaling van bijdragen kan worden gesanctioneerd met 
tuchtmaatregelen(1 ). 
De betaling van de bijdragen kan worden afgedwongen voor de 
burgerlijke rechtbank(2). 
(1) Bv. art. 18 K.B. nr. 79; art. 49 lid 2 Wet Ordf3 Architecten. 
Bij deze laatste Orde ging men initieel, zoals bij een gewone 
vereniging, zonder meer tot schrapping over, straf die dan, 
na betaling, in hoger beroep werd gemilderd : Raad v. Beroep, 
26 oktober 1965, R.J.I., 1967, 335; Raad v. Beroep, 29 april 
1966, R.J.I., 1967, 334: Raad v. Beroep, 8 februari 1966, 
R.J.I., 1967, 337; Raad v. Beroep, 7 juni 1966, R.J.I., 1967, 
338. Vgl. in de advocatuur : Raad v. Orde, Balie Verviers, 6 
februari 1893, J.T., 1893, 266 (weglating); Raad v. Orde, 
Brusselse balie,-6-november 1893, B.J., 1893, 1467 (wegla-
ting). ~-
(2) Over de ontvankelijkheid van dergelijk vordering was recent 
heel wat "heisa", tot het Hof van Cassatie de knoop doorhakte 
pro ontvankelijkheid : Cass. 7 juni 1984, R.W., 1984-85, 340. 
Zie ook Vred. Beveren, 8 maart 1983, Vl.T.Gez., 1983-84, 
88; Vred. St. Niklaas, 20 juli 1983, Vl.T.Gez., 1983-84, 89; 
Vred. Gent, 1 september 1983, R.W" 1983-84, 881; Vred. 
Brussel, 22 januari 1985, Vl.T.~ 1984-85, 559 (inzake 
Anciaux). 
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B. Ui toefeningsvoorwaarden; sanctionering van deontolog_is_ch_e. ___ --i 
------.-e-g-e-1 • 
a) Samenstelling tuchtraden in eerste aanleg. 
718. De raden van de verschillende Ordes vormen de disciplinaire 
rechtsmacht in eerste aanleg. De raad IBR heeft zijn be-
voegdheid op dat s~vk bij W. 21 februari 1985 verloren : 
voortaan is het gemengd karakter van de tuchtinstantie - in 
casu tuchtcommissie - vanaf de eerste aanleg verzekerd in 
het bedrijfsrevisoraat (art. 19 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
De raden van de Orde van de verschillende balies zijn exclu-
sief samengesteld uit door hun collega's verkozen advocaten 
met een mandaat van één jaar en worden voorgezeten door de 
eveneens verkozen stafhouder (artt. 447-454 Ger.W.). 
Ook de provinciale raden van de Ordes van geneesheren en 
architecten zijn homogeen samengesteld uit verkozen beroeps-
beofenaars met een mandaat van zes (artsen) of vier jaar 
(architecten)(1); zij worden evenwel bijgestaan door een 
bijzitter-magistraat met raadgevende stem die voor eenzelfde 
termijn wordt benoemd door de Koning(2). Aan de vergaderin-
gen van de provinciale raden van de Orde neemt een lid van 
de nationale raad van de Orde deel : dit is tevens het lid 
dat die provinciale raad iri de nationale raad verkoos; 
meestal heeft dit lid slechts raadgevende stem in de provin-
ciale raad(3). 
De tuchtcommissie van het IBR die in eerste aanleg de disci-
plinaire rechtsmacht uitoefent is, zoals gezegd, niet homo-
geen samengesteld. Zij bestaat uit een Franstalige en een 
Nederlandstalige kamer, die elk worden voorgezeten door een 
rechter in de rechtbank van koophandel, aan te duiden door 
de Koning op voordracht van de Minister van Justitie. Van 
elke kamer maken dan nog twee revisoren deel uit die worden 
aangeduid door de raad IBR (art. 19 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
(1) Artt. 7, §1, 1°; 8-9 en 10 K.B. nr. 79; artt. 9-11 Wet Orde 
Architecten. 
(2) Art. 7, §1, 2° K.B. nr. 79 en art. 12-12 Wet Orde Architec-
ten : de magistraat is normalerwijze een rechter in eerste 
aanleg; in de Orde van Architecten kan het ook een advocaat 
met tien jaar balie zijn. 
(3) Dit is schijnbaar niet het geval wanneer een provinciale raad 
van de Orde van G~sheren uit eigen midden een lid in de 
nationale raad heeft aangeduid (a contrario ex art. 7, §2 
K.B. nr. 79) : dan heeft dit lid van de nationale raad tevens 
medebeslissende stem in de provinciale raad. Provinciale 
raden van de Orde van Architecten kunnen buiten eigen midden 
geen lid aanduiden in de nationale raad (art. 34 a) Wet Orde 
Architecten) : toch heeft het door hen aangeduide lid slechts 
consultatieve stem in de provinciale raad (art. 14 Wet Orde 
Architecten). Zie ook hoger, nr. 695 en verder, nr. 727. 
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De bevoegdheid op tuchtrechtelijk vlak, de samenstelling en 
de werkwijze van de raden van de Orde stel~ zowel t.a.v. het 
Belgische grondwettelijke recht als t.a.v. het Europees 
Verdrag voor de rechten van de Mens vrij ernstige problemen. 
b) De bevoegdheid van de tuchtraden en art. 92 G.W. 
719. Art. 92 G.W. behoudt de geschillen over burgerlijke rechten 
voor aan de rechtbanken. Of dit grondwetsartikel geschonden 
wordt door de toewijzing van desciplinaire rechtsmacht aan 
de raden van de Ordes, is voorlopig een theoretisch probleem 
vermits deze toewijzing bij wet is geschied. Derhalve mag 
naar Belgisch recht de grondwettigheid ervan niet worden 
getoetst. 
Niettemin werden reeds vele argumenten aangevoerd om 
de grondwettigheid van de bevoegdheidstoewijzing te 
verdedigen. 
Een eerst argumentatie wordt geprovoceerd doordat 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gesteld 
heeft dat het recht een beroep verder uit te oefenen 
- waarover de disciplinaire rechtsmachten uiteinde-
lijk kunnen beschikken - wel degelijk een burgerlijk 
recht is in de zin van art. 6.1 EVRM(1). Reeds bij 
herhaling werd gesteld dat het begrip "burgerlijk 
recht" in art. 6.1 EVRM niet noodzakelijk dezelfde 
lading dekt als dat in art. 92 G.W.(2) terwijl 
trouwens een groot onderscheid bestaat tussen ge-
schillen over burgerlijke rechten (art. 92 G.W.) en 
een proces waarvan de uitkomst determinerend is voor 
burgerlijke rechten (art. 6.1. EVRM)(3). 
Een tweede argumentatie gaat ervan uit dat het dis-
ciplinair recht in hoofdzaak een repressief karakter 
heeft zodat de bevoegdheid terzake niet beheerst 
wordt door artt. 92-93 G.W.; immers het eveneens 
!~E!~~~!~! strafrecht komt evenmin toe aan Hoven en 
rechtbanken op grond van artt. 92-93 G.W., maar wel 
van artt. 7 en 73 G.W.(4). 
(1) Verder, nr. 720 e.v. 
(2) Adv.Gen. VELU, Concl. bij Cass., 8 april 1976, Pas., 1976, I, 
(871), 872. 
(3) VAN COMPERNOLLE, J., L'évolution de la fonction de juger dans 
les ordres professionnels, in Fonction de juger et pouvoir 
judiciaire (éd. Ph. Gérard), Brussel, 1983, (391), 403. 
(4) Ibid, met verwijzing naar Cass., 27 november 1957, Pas., 
1958, I, 328; concl. Proc.Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, bij 
Cass., 3 mei 1974, J.T., 1974, 564; Pas., 1974, I, 910; Cass. 
15 juni 1979, J.T.,--i98o, 387. 
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Een derde argumentatie sluit daarbij aan en beweert 1.___ ____ ,
---------a-a-n---d-e--h-a--n-d--van-de e er s t e c o m m e n t ar en op d e B e 1 g i -
sche Grondwet, dat de "auteurs" van de Grondwet bij 
de redactie van artt. 92 e.v. G.W. geen ogenblik 
gedacht hebben aan het disciplinaár recht zodat deze 
artikelen er geen toepassing op zouden vinden(1). 
c) De tuchtraden en,àrt. 6.1 EVRM. 
1° Onpartijdigheidsvere~ste t.a.v .. de samenstellin~ van de tucht-
raad. 
720. In termen van art. 6 van het EVRM werd het recht zijn beroep 
verder uit te oefenen door het EHRM al verscheidene malen 
een burgerlijk recht genoemd(2). Meteen kan dan de vraag 
gesteld worden of de procedure voor de (provinciale) raden 
van de Orde wel voldoet aan de eisen van onpartijdigheid en 
openbaarheid die worden gesteld door genoemd art. 6.1 EVRM. 
Wat de onpartijdigheid van de provinciale raden van de Orde. 
van Geneesheren aangaat, oordeelde het EHRM in zijn arrest 
van 23 juni 1981 dat die niet moest gecontroleerd worden 
omdat het slechts ging over een berechting in eerste aanleg 
die algemeen verspreid was in de landen die deel uitmaken 
van de Raad van Europa. Het recht van de burger op een 
onpartijdige berechting moet met andere woorden - althans in 
tuchtzaken ~niet in elk stadium van de procedure gewaarborgd 
worden (overw. 51a). Daarmee bedoelde het EHRM dan weer niet 
dat de onpartijdheidseis alleen reeds voldaan was door de 
mogelijkheid van een voorziening bij het - uiteraard Ónpar- -
tijdige - Hof van Cassatie. Dit Hof beperkt zich immers tot 
juridische vraagstukken en laat de feiten aan de feitenrech-
ters : welnu, de appreciatie van deze feiten is minstens zo 
belangrijk voor een geschil over een burgerlijk recht als 
het zuiver juridisch aspect. Aan de orde in het arrest van 
2j juni 1981 was derhalve slechts de onpartijdigheid van de 
raden van beroep (overw. 51b). 
(1) Parl.St., Senaat, 1937-38, nr. 7, 22-23 en 29 (Wet tot op-
richting van Orde der geneesheren); Parl.St., Senaat, 1961-
62, nr. 299, p. 6-7 (Wet tot oprichting van Orde der Archi-
tecten), beide onder verwijzing naar THONISSEN, La Consti tu-
t ion belge, 3e uitg. nr. 410; LECLERCQ M.J., Un chapitre de 
droit constitutionnel des Belges, B.J., 1889, 1289-1290. 
(2) EHRM (zaak KÖ0nig), 28 juni 1978, Cah.Dr.Eur., 1979, 407; EHRM-
(Zaak Le Gom pte, Van Leuven en De Meyere), 23 juni 1981, 
J.T" 1981, 622, noot P. LAMBERT; Vl.T.Gez., 1981-82, 24 e.v. 
EHRM (zaak Albert en Le Compte), 10 februari 1983, Publ.Cour, 
série A, nr. 58. Voorheen achtte de Eur. Comm. voor de Rech-
ten van de Mens het recht het beroep verder uit te oefenen 
geen burgerlijk recht R.P.D.B., tw. Odres et Instituts pro-
fessionnels, nr. 15. 
.. 
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Het EHRM was van oordeel dat de raden van beroep van de Orde 
van Geneeshe~en, feitenrechters in tweede aanleg, naar hun 
globale samenstelling wél voldeden aan de onpartijdigheids-
eis, vermits ze paritair samengesteld waren uit beroepsbeoe-
fenaars en magistraten, terwijl de voorzitter-magistraat bij 
staking van stemmen over de doorslaggevende stem beschikt(1) 
(overw. 58). 
In dezelfde zin lijken dan de tuchtprocedures in het 
revisoraat en de architectuur aan de onpartijdig-
heidseis te voldoen. Ook daar zijn de raden van 
beroep minstens paritair samengesteld (art. 28 Wet 
Orde Architecten); in de commissie van beroep van 
het IBR is er zelfs een numeriek overwicht van 
magistraten (art. 21 ~ §1 Wet Bedrijfsrevisoraat). 
In de advcatuur echter zijn de tuchtraden van beroep 
samengesteld uit ''n magistraat nl. da eerste voor-
zitter van het Hof van Beroep, en vier assessoren-
advocaten (art. 473 lid 1 en 3 Ger.W.). Het valt 
niet op te maken uit overw. 58 van gemeld arrest van 
23 juni 1981 van het EHRM of dergelijke samenstel-
ling de onpartijdigheidstoets zou kunnen doorstaan. 
Enerzijds drukte het EHRM er immers op dat de pari-
taire samenstelling een zekere . garantie biedt voor 
onpartijdigheid, maar het voegde er anderzijds aan 
toe dat het' feit dat de leden-beroepsbeoefenaars in 
de raden van beroep werden verkozen door de provin-
ciale raden van de Orde van geneesheren niet vol-
stond om die garantie van onpartijdigheid ongedaan 
te maken. Wat moet daaruit worden afgeleid wanneer 
die garantie van pariteit niet aanwezig is, maar 
wanneer de leden-beroepsheoefenaars toch niet door 
hun collega's worden verkozen, maar door de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep en de stafhouders 
van de balies van het rechtsgebied (art. 473 lid 5 
Ger.W.) ? Het is duidelijk dat zowel in de richting 
van een onpartijdige als een partijdige samenstel-
ling kan geargumenteerd worden en het lijkt wijs een 
eventuele beslissing van het EHRM terzake af te 
wachten. 
(1) Artt. 12-13 K.B. nr. 79 en artt. 12, 29-34 K.B. 6 februari 
1970 houdende organisatie en werkwijze van de raden van de 
Orde van Geneesheren (B.S., 14 februari). Cass., 30 april 
1982, R.W., 1983-84, 182. 
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2° Onpartijdigheidsvereiste t.a.v. de individuele leden van de 
tuchtraad. 
722. Het EHRM maakte in overw. 58 overigens ook een onderscheid 
tussen de onpartijdige samenstelling van de raden van beroep 
en de onpartijdigheid van ieder der leden ervan. De samen-
stelling van een orgaan op zich kan derhalve aanleiding 
geven tot partijdigheid maar zelfs de in abstracto meest 
onpartijdige geleding kan niet waarborgen dat geen der leden 
ooit zou gehinderd worden door een eigen belang. Daarvoor, 
zo stelde het EHRM, bestaat de mogelijkheid van wraking(l), 
en zo de vervolgde daarvan geen gebruik maakt, moet in de 
onafhankelijkheid van de betrokken "rechter" geloofd worden 
tot bewijs van het tegendeel(2). 
Dit probleem, met name dat van de onafhankelijkheid 
van êên der rechters, was aan de orde in het arrest 
van het Hof van Cassatie d.d. 23 mei 1985(3) dat op 
het vlak van de tuchtprocedure(4) het logisch uit-
vloeisel was van het arrest De Cubber geveld door 
het EHRM op 26 oktober 1984(5) dat de Belgische 
procedure van gemeen recht betrof. 
In dit laatste arrest besliste het EHRM dat een 
rechter die deel had uitgemaakt in een bepaalde 
zaak van de onderzoeksrechtsmacht nadien niet meer 
in het vonnisgerecht mocht zetelen : anders was 
m.b.t. ~~~~rechter niet meer voldaan aan de onpar-
tijdigheidsvereiste. Het Hof van Cassatie paste in 
voormeld arrest de regel van het arrest De Cubber 
meteen toe op de tuchtprocedure en wel op het 
niveau van de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren het Hof was met name van oordeel dat 
geneesheren die het disciplinair onderzoek tegen 
een collega hadden gevoerd, niet meer mochten zete-
len bij het horen van, en het 
(1) Verder, nr. 725. 
(2) Voor een mooi geval van volledige onttrekking aan de rechter 
(art. 613, 1° Ger.W.), wegens wettige verdenking (art. 650 
Ger.W.) van partijdigheid, in casu aan een próvinciale raad 
van de Orde van geneesheren die een lid van de raad wilde 
'berechten' na hem reeds een aantal malen niet meer te hebben 
op geroepen om te zet e l en : Cas s . , 1 4 febr u ar i 1 9 8 5 , R...:..B:'....:.. , 
1985-86, 1842. Zie ook Cass., 3 februari 1986, inzake 
Systermans, onuitg. 
( 3 ) Cas s . , 2 3 me i 1 9 8 5 , R.!...~.!... , 1 9 8 5 - 8 6 , 1 4 41 ; Y.l.!...!..:..Q.g~..:. , 1 9 8 5 - 8 6 , 
135. Daarover : LAMBERT, P., Le pouvoir disciplinaire des 
ordres professionnels aprês l 'arrêt de la Cour de Cassation 
du 23 mai 1985, ~QYfilQ!_~g!_ffQQi!· 1985, nr. 70, 12-13. 
(4) Op het vlak van de procedure van gemeen recht, zie Cass., 23 
januari 1985, lgr.!...~i!ag, 1985, 157, noot HENRY. Daarover : 
LEMMENS, P., De onderzoeksrechter als vonnisrechter in de 
correctionele rechtbank, R.!...~.!...' 1984-85, 2418. 
(5) fgQ!..:..fQgf, série A, vol. 86. 
r 
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beraadslagen over die collega(1)~ ook al waren zij 
dan niet gewraakt geworden(2). 
3° Openbaarheidsvereiste. 
723. Art. 6.1 EVRM voorziet ook in het recht op een openbaar pro-
ces. Op dit punt bleven de wettelijke regels betreffende de 
tuchtprocedures veelal in gebreke omdat zij in een behande-
ling achter gesloten deuren voorzagen(3) •. 
In het hierboven reeds herhaaldelijk vermeld arrest Le Comp-
te van 23 juni 1981 oordeelde het EHRM dat ook de openbaar-
heid, zelfs zo het geschil een burgerlijk recht betreft, 
althans in tuchtzaken, niet in elk stadium van de procedure 
moet gerespecteerd worden. Dat de regel van de openbaarheid 
in eerste aanleg met de voeten zou getreden worden, deert 
het EHRM dus niet. Maar in het tweede en laatste stadium 
waar de feiten aan bod kunnen komen, moet het principe van 
de openbare behandeling onverkort toegepast worden. 
Nadat, in overeenstemming ~et de conclusies van 
procureur-generaal Dumon, het Hof van Cassatie 
beslist had het EHRM in dat standpunt niet te vol-
gen(4), velde het EHRM een tweede arrest Le Compte 
in dezelfde zin als het eerste(5), zodat het Hof van 
(1) Het merkwaardige is dat een andere samenstelling van de 
"berechtende" raad van de Orde dan die van de "onderzoekende" 
raad van de Orde, vroeger wel eens een nietigheidsgrond 
vo.rmde: Brussel, 4 januari 1961, Pas., 1962, II, 23. 
(2) Overigens werd steeds voorzien dat wie in eerste aanleg reeds 
kennis had genomen van de zaak, in hoger beroep niet meer kan 
zetelen art. 473 lid 7 Ger.W.; art. 28 lid 5 Wet Orde 
Achitecten. 
(3) Oud art. 24 §1 lid 3 K.B. nr. 79 en art. 19 K.B. 6 februari 
1970 houdende organisatie en werkwijze van de raden van de 
Orde van geneesheren1 art. 476 Ger.W. 
(4) Cass., 21 januari 1982, J.T., 1982, 438, concl.Proc.Gen. 
Dumon, met noot J. Salman; R.C.J.B., 1984, met noot J. Ver-
hoeven. Het Hof van Cassatie had zich net v66r het eerste 
arrest Le Compte van het EHRM op 23 juni 1981 ook sterk 
ingegraven in de stelling van de niet toepasselijkheid van 
art. 6.1 EVRM op disciplinaire zaken; Cass., 1 december 1977, 
Pas., 1978, I, 362; Cass., 8 februari 1979, Pas., 1979, I, 
676; Cass., 19 april 1979, Pas., 1979, I, 973; Cass., 15 juni 
1979, Pas., 1979, I, 1193; Cass., 20 juni 1979, Pas., 1979, 
I, 1215; Cass., 29 juni 1979, Pas., 1979, 1295 en 1315 (twee 
beslissingen); Cass., 20 september 1979, Pas., 1980, I, 93: 
Cass., 6 december 1979, Pas" 1980, I, 437; Cass., 31 januari 
1980, J.T., 1980, 280; Cass., 18 juni 1980, Vl.T.Gez., 1981-
82, (15), naar he.t voorbeeld van het standpunt van de Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens zelf vóór 1971 
(R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts professionnels, nr. 15). 
(5) EHRM (zaak Albert en Le Compte), 10 februari 1983, Publ.Cour, 
serie A, nr. 58, Adm.Publ.(t), 1983, 205, noot Rasson-Roland. 
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Cassatie zich uiteindelijk bij het standpunt van het 
------~EH-R-M-nee-r-1-e-g-El-e-H-) • 
Voortaan is de regel derhalve dat de tuchtprocedure 
voor de raden van beroep openbaar verloopt, tenzij 
de betrokken beroepsbeofenaar uitdrukkelijk kenbaar 
maakt het tegendeel te wensen(2). Uiteraard kan de 
raad van beroep, conform aan art. 6.1 EVRM, nog 
steeds oordelen dat exceptionele omstandigheden een 
gehele of gede9ltelijke behandeling achter gesloten 
deuren rechtvaardigen(J). Zodoende kan recht gedaan 
worden aan de vroegere argumenten contra openbaar-
heid, zelfs zo de beroepsbeoefenaar die openbaarheid 
uitdrukkelijk wenst. 
(1) Cass., 14 april 1983, J.T., 1983, 607 concl.Adv.Gen. Vélu, 
met noot P. Lambert; R.W., 1983-84, 83, noot P. Lemmens. 
( 2) Z i e b v. re e d s Cas s • , 24 jun i 1 9 8 3 , Pas • , 1 .9 8 4 , 1 2 0 9 ( 2 b e -
slissingen, één over architecten en één over artsen). Cass., 
21 oktober 1983, R.W., 1983-84, 1069 (architecten); Cass., 20 
december 1984, R.W:-:-1985-86, 1720, inzake de tuchtraden van 
beroep van de Orde van Advocaten. Vooralsnog werd enkel art. 
24 K.B. nr. 79 bet{effende de Orde der geneesheren en art. 24 
K. B. nr. 8 0 betreffende de 0 r de de r. A pot hek ers aangepast aan 
art. 6.1 EVRM en wel bij W. 13 maart 1985 (B.S., 29 maart 
1985). Art. 19 van het uitvoeringsbesluit van 6 f~~ruari 1970 
werd nog niet aangepast maar heeft alle rechtskracht verlo-
ren. Bv. in art. 476 Ger.W. vindt men nog het tegengestelde 
principe, met name de procedure achter gesloten deuren tenzij, 
de advocaat het tegengestelde wenst (oorspronkelijk in 1810 
was er geen tekst zodat openbaarheid de regel was : Brussel, 
24 juni 1833, Pas., 1833, 14). Het is verwonderlijk het 
verouderde principe van art. 476 Ger.W. - zij het ook reeds 
in eerste aanleg - opgenomen te zien in de zeer recente W. 21 
februari 1985, artt. 57 en 59 (nieuwe artt. 20, §5 en 21, §5 
Wet Bedrijfsrevisoraat). -----
( 3) Zo worden de uitzonderingen die luidens art. 6.1 EVRM kunnen 
worden gemaakt op de regel van de openbaarheid, woordelijk 
overgenomen door nieuw art. 24, §1 lid 3 K.B. nr. 79 en 
n i e u we ar t t. 2 0 en ~te 1 ken s § 5 We t Bedrijfs re vis or a a t : 
·goed;;-~eden, openbare orde, 's lands veiligheid in een demo-
cratische samenleving, de belangen van minderjarigen, de 
bescherming van het privé-leven en de belangen van de recht-
spraak. In nieuw art. 20, §5 Wet Bedrijfsrevisoraat wordt ook 
het beroepsgeheim nog toegevoegd als mogelijke grond voor 
niet-openbaarheid : zie over het beroepsgeheim als grond vGor 
niet-openbaarheid, LEMMENS, P.; Het geheim karakter van 
tuchtprocedures, R.W., 1979-80, 1665; vgl. Cass., 22 septem-
ber 1972, Pas., 1973, I, 82; Cass., 3 juni 1976, J.T., 1976, 
64~; Raad v. beroep, Orde v. Adv., Brussel, 26 augustus 1976, 
J.T., 1977, 100; Cass., 12 mei 1977, Pas., 1977, I, 929; 
Cass., 12 maart 1980, Pas., 1980, I, 858-.--
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d) Voorlopig besluit. 
724. Samenvattend kan gesteld worden dat de eenzijdige samenstel-
ling en de niet-openbare werkwijze van de provinciale raden 
van de Ordes van geneesheren en Architecten en van de raden 
van de Orde van de verschillende balies(1) in de ogen van 
het EHRM, en dus ook van het Hof van Cassatie, grotendeels 
opgevangen worden door de gemengde samenstelling en de prin-
c i pi ee l openbare werkwijze van de raden van beroep, en 
uiteindelijk tevens door de legaliteitscontrole van het Hof 
van Cassatie. 
De vraag is dan of de raden van Orde in eerste aanleg(2) 
geen schade kunnen berokkenen die niet meer kan hersteld 
worden door de controle van de raden van beroep en het Hof 
van Cassatie. 
e) Controle op het vervolgingsbeleid en het tuchtonderzoek. 
725. Vooreerst dient ingegaan te worden op het vervolgingsbeleid 
dat de raden van de Orde voeren en het eventuele effect dat 
een seponeringsbeslissing ressorteert. Het is niet zo dat 
het initiatief tot een tuchtonderzoek enkel ambtshalve, d.i. 
door de raden zelf zou kunnen genomen worden. Een tuchton-
derzoek kan ook op klacht ingesteld worden( 3) en meermaals 
wijst de wetgever gestelde overheidslichamen aan die belast 
worden met het doorspelen van bezwaarlijke gegevens over 
(1) De tucht in het IBR wordt vanaf de eerste aanleg gehandhaafd 
door een gemengde tuchtcommissie die openbaar zetelt als de 
revisor daarom verzoekt : nieuwe artt. 19 en 20, §5 Wet 
Bedrijfsrevisoraat. Zie hog~-;.~. 718 en 723, laatste vn. 
(2) Overigens zijn er ook positieve aspecten aan de procedure in 
eerste aanleg, bv. een rigoureus respect voor de rechten van 
verdediging : recht gehoord te worden, bijstand door een 
advocaat (verder, nr. 727) 
(3) Art. 20, §1 K.B. nr. 79; art. 457 Ger.W.; art. 23 Wet Orde 
Architecten; nieuw art. 20? §2 lid 1 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
Wat de balies aangaat, voorziet art. 457 Ger.W. evenwel in de 
noodzaak voor elke klacht, wie ze ook neerlegt, dat ze aan de 
raad van de Orde zou kenbaar gemaakt worden door toedoen van 
de· Stafhouder: Cass., 2 juni 1983, R.W., 1983-84, 1963. 
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beroepsbeoef enaars naar de raden van de Orde : het p_a_r_k_e_t ___ ----i 
_____ (_1__)_,_d_e--M-i--n-i--S-t-e-~va-n-Ve-1-k-s-qez-o-nd-h-e-±-d-e-n-a. e pro vin c laT e ge -
neeskundige commissie(2), eventueel een Nationale Raad(3). 
726. Beslist de raad, na onderzoek, tot "seponering"(4), dan kan 
tegen die beslissing in beroep gegaan worden bij de raad van 
beroep. In de Orde van geneesheren is dit tevens mogelijk 
wanneer op de klacht binnen een zekere termijn geen onder-
zoek volgt : de raad van beroep trekt dan de zaak geheel aan 
zich(5). 
Het beroep - tegen een seponeringsbeslissing of tegen het 
uitblijven van enig onderzoek - kan niet worden ingesteld 
door eender welke "klager" ( 6), maar wel door de meeste 
daarnet vermelde overheidslichamen(7) alsook door de juridi-
sche bijzitter met raadgevende stem(B). 
Wordt door de raad van de Orde beslist om wel te vervolgen, 
dan brengt het reeds besproken arrest van het Hof van Cassa-
tie d.d. 23 mei 1985(9) met zich dat de onpartijdigheid van 
ieder der zetelende beroepsbeoefenaars na de beslissing mag 
getoetst worden; bij een onbevredigend resultaat, trekt de 
raad van beroep de zaak aan zich of gaat het Hof van Cassa-
tie over tot vernietiging van de beslissing. 
(1) Zie onder vorige voetnoot geciteerde wetsartikelen. Bij advo-
caten en revisoren moet de procureur-generaal optreden, bij 
ge n e es h er en de pro c ure u r des kon i n g s • Z i e Gen t" 1 2 de c e m b er 
1957, R.W.)957-58, 2059; Gent, 3 november 1967, R.W., 1967-
68, 888. 
(2) Bij de Orde' van geneesheren uiteraard : art. 20, §1 lid 1 
K.B. nr. 79 en 37, §1, 2°, c), 1 K.B. nr 78. 
(3) Enkel expliciet voorzien in art. 20, §1 lid 1 K.B. nr. 79 en 
in art. 20, §2 lid 1 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(4) Voor een mooi geval van "seponering", na klacht van de procu-
reur-generaal : Raad v. Orde, Gentse balie, 4 maart 1975, 
R.W., 1975-75, 2425. Ook de stafhouder kan seponeren vermits 
hij de klacht moet aanhangig maken (hogere voetnoot) : vgl. 
LAMBERT, P., Règles et usages 416. 
(5) Artt. 13 lid 2, 3° en 24, §2 K.B. nr. 79 en art. 28 K.B. 6 
februari 1970 Cass., 12 maart 1976, Pas., 1976, I, 764; 
Cass., 7 november 1985, R.W., 1985-86, 2244. 
(6) Voor een geval waarin de klager de stafhouder voor de burger-
lijke rechtbank dagvaardde om hem te dwingen de klacht voor 
te leggen aan de raad van orde, zie Rb. Seine, 30 april 1913, 
Pas., 1914, IV, 135 (rechtbank verklaart zich onbevoegd). 
(7) Bv. in de advocatuur door de procureur-generaal (art. 468 
Ger.W.): Gent, 8 december 1960, R.W., 1960-61, 1136 (beroep 
van procureur-generaal tegen sluiten van disciplinair onder-
zoek na vrijwillige weglating). Zie ook Cass., 8 februari 
1891, Pas., 1891, I, 72 
(8) Zie voor de personen die beroep kunnen instellen : art. 21 en 
24, §2 lid 1 K.B. nr. 79; art. 468 Ger.W.; art. 26 lid 4 Wet 
Orde Architecten; art. 21, §2 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
(9) R.W., 1985-86, 1441; Vl.T.Gez., 1985-86, 115. Zie hoger, nr. 
722. 
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Uiteraard kunnen beroepsbeoefenaars waarvan de partijdigheid 
wordt gevreesd reeds vl:br de beslissing gewraakt worden(1). 
Er wordt dus wel degelijk controle uitgeoefend op het ver-
volgingsbeleid van de raden van de Orde en op de onpartij-
digheid van hun leden. 
f) Inhoudelijke controle op de tuchtbeslissing 
ter en raad van beroep. 
juridisch bijzit-
727. Een bijkomende garantie die zowel betrekking heeft op de 
inhoud als de vorm van de beslissing van de provinciale 
raden van de Ordes van geneesheren en architecten en van de 
tuchtcommissie IBR is de aanwezigheid erbij van een jurist. 
In de tuchtcommissie IBR is de rechter in koophandel zelfs 
voorzitter, in de provinciale raden is de magistraat raadge-
vend bijzitter(2). Er is uiteraard geen juridisch bijzitter 
in de raden van de Orde van Advocaten. 
Minstens zo belangrijk als de consultatieve stem van deze 
bijzitter, is zijn recht om in beroep te gaan tegen de 
beslissing van de provinciale raad(3). 
Taa.v. de uniformiteit van rechtspraak mag niet onvermeld 
blijven, de aanwezigheid, bij de beslissingen van de provin-
ciale raden van de Ordes van geneesheren en architecten, van 
een lid van de nationale raad(4). Deze nationale Raad kan 
overigens ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de 
·provinciale raad( 5). 
Ook de raad IBR kan beroep instellen tegen een 
be s 1 i s s in g van de t u c·h t c o m m i s s i e· ( art • 2 1 , § 2 We t 
Bedrijfsrevisoraat). De algemene raad van de Natio-
nale Orde van Advocaten heeft terzake geen bevoegd-
heid (6). 
(1) Artt. 40-43 K.B. 6 februari 1970 houdende organisatie en 
werkwijze van de raden van de Orde van geneesheren; art. 828 
Ger.W.; art. 24 §2 Wet Orde Architecten en artt. 38-40 K.B. 
31 augustus 1973 houdende toepassing van de Wet van 26 juni 
1963; artt. 20, §3 lid 3-4 en 21, §5 wet Bedrijfsrevisoraat. 
(2) Hoger, nr. 718. 
(3) Art. 21 lid 1 K.B. nr. 79; art. 26 lid 4 Wet Orde Architec-
ten. 
(4) Hoger9 nr. 695 en 718 
(5) Hoger, nr. 726. 
(6) Cass., 18 juni 1976, Pas., 1976, I, 1129. 
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De betrokken beroepsbeoefenaar kan steeds in beroep gaan(1), 
-----·O-f---,--i-n-v00-~~e-m-enè-9-e-v-a-l-,-verzet-dc:ren(7) , een parti cu 1 ie r 
klager-cliënt nooit(3). 
Tenslotte dient opgemerkt dat het parket, bij monde van de 
procureur-generaal(4)(5) een recht van beroep verkrijgt, 
behalve inzake de architectuur en de geneeskunde. 
(1) Dit hoger beroep maakt ook in tuchtzaken het geschil zelf 
aanhangig bij de rechter in beroep zodat terugverwijzing niet 
hoeft te geschieden: Cass., 6 mei 1957, Pas., 1957, I, 1062; 
Cass., 9 november 1962, Pas., 1962, J, 890; Cass., 15 oktober 
1962, Pas., 1963, I, 193; Cass., 9 oktober 1967, Pas., 1968, 
I, 1 7 71Cá s s., 5 mei 1 9 6 9, Pas., 1 9 6 9, I, 7 9 0, -ca;, s., 1 4 
apr.il 1978, Pas., 1978, J, 915; Cass., 14 november 1980, 
R.W., 1980-81--:-T252~Cass., 21 januari 1983, R.W., 1982-83, 
2546. 
(2) Maar hij kan slechts eenmaal verstek laten gaan : art. 22 
K.B. nr. 79; art. 467 Ger.W.; art. 26 Wet Orde Architecten; 
art. 20bis Wet Bedrijfsrevisoraat. De mogelijkheid verzet te 
doen betekent geenszins dat de verdachte beroepsbeoefenaar 
niet het absolute recht heeft vooraf gehoord te worden en 
zich te laten bijstaan door een raadsman (rechten van de 
verdediging) : art. 24, §1 lid 3 K.B. nr. 79 en artt. 24 e.v. 
K.B. 6 februari 1970 op de werking van de raden van de orde 
van Geneesheren; art. 465 Ger. W.; art. 24 Wet Orde Architec-
ten; art. 20, §3 Wet Bedrijfsrevisoraat : vb. Cass., 14 april 
1978, R.W., 1978-79, 216. Onder het regime van het keizelijk 
decreet (1810) was het zo dat een advocaat, alvorens ge-
schrapt te kunnen worden, driemaal moest opgeroepen worden : 
Brussel, 10 december 1834, Pas., 1834, 269; Brussel, 25 juni 
1883, Pas., 1883, II, 415. 
(3) Zie voetnoot (3) op vorige bladzijde en voor de advocaten, 
art. 468 Ger.W. 
(4) Art. 468 Ger.W. Cass., 29 januari 1934, Pas., 1934, J, 155. 
(5) Art. 21, §2 Wet Bedrijfsrevisoraat. 
g) Legaliteitscontrole Hof van Cassatie. 
128. Overigens blijft het niet bij een recht om in hoger beroep 
te gaan. De meeste van voormelde personen en in elk geval de 
beklaagde kunnen zich tevens voorzien in cassatie tegen de 
beslissing die de raad van beroep, of eventueel de provin-
ciale raad in laatste aanleg heeft genomen(l). 
De cassatievoorziening geschiedt naar de vorm en de grond 
zoals in burgerlijke zaken(2). Slechts wetsovertredingen en 
schendingen van substantiêle of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen kunnen derhalve een grond vormen voor 
cassatie (art. 95 G.W. en 608 Ger.W.). 
Daarbij dient overigens opgemerkt dat een foutieve toepas-
sing van een bindende deontologische bepaling een wetsschen-
ding uitmaakt in de zin van art. 608 Ger.W., zelfs wanneer 
zij geschiedt door toedoen van een burgerlijke (i.t.t. een 
disciplinaire) rechter(3). 
In geval van cassatie moet de raad van beroep waarnaar 
verwezen wordt(4) zich onmiddellijk neerleggen bij het 
(1) Voor alle beroepen : de beroepsbeoefenaar. 
Voor de advocatuur en het revisoraat : de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep. 
Voor de geneeskunde en de architectuur de procureur-gene-
raal bij het Hof van Cassatie (voorziening in het belang van 
de wet). 
Voor het revisoraat, de geneeskunde en de architectuur de 
Nationale raad (om precies te zijn in de geneeskunde de 
voorzitter en een ondervoorzitter, Cass., 13 juni 1980, R..:..!..:..· 
1980-81, 586). 
Voor de geneeskunde : de Minister van Volksgezondheid (;i~ 
R.P.D.B., tw. Q~~~g~_g!_ln~!i!g!~-Q~Qfg~~iQnngl~. nr. 1s2 
waar LOUVEAUX zich afvraagt of deze cassatievoorziening ook 
enkel in het belang van de wet bestaat; a contrario uit art. 
23 1.1. K.B. nr. 79, zou men geneigd zijn het tegendeel aan 
te nemen). 
~ig art. 23 K.B. 
Orde Architecten, 
Ger.W. 
nr. 79; art. 477 lid 3 Ger.W.; art. 33 Wet 
art. 23 Wet Bedrijfsrevisoraat en art. 614 
( 2 ) Cas s . , 1 o maar t 1 9 1 3 , E,Q~..:.. , 1 9 1 3 , I , 1 4 1 : Cas s . , 2 2 aug u s t u s 
1919, E.!!~..:..· 1919, I, 215; Cass., 31 maart 1924, E!!~..:..· 1924, 
I, 280. Dus is het beroep op een advocaat in cassatie ver-
P 1 i c h t : C a s s . , 3 ma a r t 1 9 5 2 , f Q~..:.. , 1 9 5 2 , I , 3 9 6 ; c a s s . , 1 3 
juli 1953, Pas., 1953, I, 926; Cass., 7 april 1972, Pas" 
1 9 7 2 , I , 7 2 1 ; Cas s . , 1 2 me i 1 9 7 8 , f!!~..:.. , 1 9 7 8 , I , 1 o 4 1 ; c as s . , 
20 november 1981, R..:..~..:..· 1982-83, 861. 
(3) Zie bv. wat de voor alle advocaten bindende reglementen van 
de Nationale Orde (art. 501 Ger. W.) betreft, Cass., 12 decem-
ber 1985, onuitg. (impliciete oplossing). 
(4) In geval van cassatievoorziening in het belang van de wet, i~ 
er geen terugverwijzing : artt. 1089-1091 Ger.W. ZodoendE 
blijft de vernietigde beschikking geldig "inter partes". 
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rechtspunt waarover het Hof van Cassatie beslist heeft(l). 
Hier verschilt de disciplinaire procedure lichtjes van de 
burgerlijke, die evenwel ongewijzigd blijft gelden voor de 
raden van beroep in de advocatuur sle_chts--na-ee-n-t-weecle,--___, 
cassatie op hetzelfde rechtspunt, moet die raad van beroep 
zich neerleggen(2). 
Een ander verschilpunt met de burgerlijke procedure betreft 
de cassatietermijn die in desciplinaire zaken slechts 1 
maand bedraagt (bv. art. 477 lid 3 Ger.W.) : er schijnen 
geen goede redenen te bestaan voor afwijking van de door 
art. 1073 Ger.W. voorgeschreven termijn van drie maanden. 
Het cassatiemiddel is onontvankelijk bij gebrek aan belang 
wanneer in laatste aanleg één straf werd opgelegd voor 
meerdere disciplinaire fouten (vgl. eendaadse samenloop), 
terwijl het middel zich niet tegen de beoordeling van elk 
van die fouten richt : de straf blijft dan immers gerecht-
vaardigd door de niet aangevochten beoordelingen(3). 
729. De bevoegdheidsbeperking van het Hof van Cassatie tot lega-
liteitstoetsing valt in disciplinaire zaken erg ongelukkig 
samen met de niet-gelding van het beginsel "nullum crimen, 
nulla poena sine lege". 
Bij niet-toepasselijkheid van het principe "nullum crimen 
sine lege" zal het legaliteitstoezicht. van het Hof op de 
strafbaarstellingen uitermate beperkt zijn(4), zelfs wanneer 
er een bindende deontologische code is. 
Bij gedeeltelijke toepasselijkheid van het principe "nulla 
poena sine lege" zal ook het legaliteitstoezicht van het Hof 
op de strafbedeling weinig betekenisvol zijn. Men herinnere 
zich dat hoger gesteld werd dat de tuchtraden het recht 
hadden aan bepaalde, overigens niet bij wet omschreven fei-
ten zo zwaar te tillen als ze wensen, waarbij ze weliswaar 
slechts over een beperkt aantal straffen beschikken(5). 
(1) Art. 23 iid 3 K.B. nr. 79; art. 33 iid 2 Wet Orde Architec-
ten; art. 23 iid 3 wet Bedrijfsrevisoraat. 
(2) Artt. 477 iid 3-5, 1119 en 1120 Ger.W. 
(3) R.P.D.B.. tw. Qrgr~~-~1-l~~1i1g1~_QfQf~~~iQ~~~l~. nr. 137 en 
de daar aangehaalde rechtspraak. 
(4) Het cassatiewerk zat in hoofdzaak een proceduretoezicht 
(rechten van verdediging) en een motivatietoetsing (art. 97 
G.W.) inhouden : de eis van motivatie wordt t.a.v. de beslis-
singen van aile raden zeer uitdrukkelijk gesteld (art. 24, 
par. 1 iid 3 K.B. nr. 79; art. 20, par. 4 Wet Bedrijfsreviso-
raat). Vermits wetgeving betreffende de vrije beroepen van 
openbare orde is, kunnen middelen desbetreffende wet voor het 
eerst in cassatie worden ingeroepen bv. Cass., 10 april 
1979, fg~~· 1979, r. 945. 
(5) Hoger, nrs. 684. 
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Het toezicht van het Hof van Cassatie beperkt zich tot dit 
laatste punt, met name tot de vraag of de tuchtraden geen 
andere dan wettelijk voorziene straffen hebben opgelegd : 
over het evenredig karakter van de verhouding tussen het 
gesanctioneerde feit en de opgelegde tuchtstraf vermag het 
Hof zich niet uit te spreken(1)(2). 
Om die reden allicht heeft de wetgever in de noodzaak van 
twee derde-meerderheden voorzien wanneer de provinciale 
raden van de Ordes van geneesheren en architecten zware 
sancties willen opleggen(3). Willen de raden van beroep van 
de Orde van geneesheren een sanctie opleggen waar er in 
eerste aanleg geen werd opgelegd1 of een in eerste aanleg 
opgelegde sanctie verzwaren(4) dan is daarvoor ook een twee 
derde meerderheid vereist(S) (art. 25, §4 lid 2 K.B. nr. 
79). 
(1) De Raad van State toetst de evenredigheid wel als hij de 
disciplinaire straffen in het openbaar ambt beoordeelt : bv. 
R.v.St., 13 november 1979, nr. 19906, Arr.R.v.St., 1979, 174; 
R.v.St., 19 februari 1980, nr. 20116, R.Wop 1979-80, 2757. 
(2) Vgl. Cass., 4 januari 1923, Pas., 1923, I, 340; Cass., 26 
april 1965, Pas., 1965, I, 904; Cass., 25 april 1975, Pas., 
1975, I, 850.-- --
(3) Voor de Orde v~n geneesheren : art. 26 lid 3 K.B. 14 februari 
1970 (schrappingen en schorsingen van meer dan 1 jaar). 
Cass., 10 februari 1960, Pas., 1960, I, 667; Cass., 7 maart 
1960, Pas., 1960, I, 790; Cass., 25 juni 1962, Pas., 1962, I, 
1220; Cass. 7 november 1975, Pas., 1976, I, 302. Voor de Orde 
van Architecten (alle schorsingen en schrappingen) : art. 21, 
§1 lid 2 Wet Orde Architecten. 
(4) Dat dit zelfs kan gebeuren wanneer de geneesheer zelf in 
hoger beroep gaat, weegt natuurlijk zwaar : bv. Cass., 13 
september 1984, R.W., 1984-85, 2639. Anders, onder het oude 
recht, Raad van Beroep (N), Orde van Geneesheren, 7 december 
1962, R.W., 1962-63, 1600. 
(5) In de advocatuur vereist de verzwaring in beroep van de 
disciplinaire straf schijnbaar geen biezondere meerderheid, a 
fortiori geen unanimiteit : Cass., 19 december 1960, Pas., 
1961, I, 437: Cass., 18 juni 1976, Pas., 1976, I, 1129; 
Casso9 18 april 1980, R.W., 1980-81, 932. 
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c. Besluit. 
730. Onmiskenbaar werd voorzien in de controle op de uitoefening 
van de administratieve (onder A) en de jurisdictionele (on-
der B) bevoegdheden die aan de beroepsbeoefenaars zelf wer-
den toegekend m.b.t. de toetreding tot het beroep en de na-
koming van de professionele plichten. 
De balies en alleen dan nog wat de toetreding aan-
g~at vormen hierop een merkwa~rdige uitzondering(1). 
De controle wordt in hoofdzaak waargenomen op twee manieren. 
Vooreerst is er interne controle, d~w.z. het orgaan dat de 
toelatings- of tuchtbeslissing moet nemen wordt meestal niet 
exclusief uit beroepsbeoefenaars samengesteld(2). 
Deze gemengde samenstelling is het minst voorhanden 
op het niveau van de eerste aanleg, en blijft daar 
zelfs helemaal afwezig in de balies. De provinciale 
raden van de Ordes van geneesheren en architecten 
worden bijgestaan door een juridisch bijzitter met 
consultatieve stem. De tuchtcommissie IBî is wel 
gemengd samengesteld, zij het dat de revisoren het 
overwicht behouden. 
De raden van beroep zijn ter zake van alle beroepen 
gemengd samengesteld, en meestal, behalve in de 
advocatuur, hebben de extranef de doorslaggevende 
stem of zelfs, z6als in het revisoraat, numeriek 
overwicht. 
Vervolgens is er externe controle, zowel op het vervolgings-
beleid als op de opportuniteit en de legaliteit van de 
disciplinaire beslissingen. 
In deze externe controle moeten twee aspecten onderscheiden 
worden, nl. de hoedanigheid van diegenen die het controleme-
chanisme op gang kunnen brengen enerzijds en het mechanisme 
zelf anderzijds(3). 
Deze aspecten vallen samen in de eerste vorm van 
externe controle - die enkel uitstaans heeft met de 
disciplinaire en niet met de toelatingsbeslissing -
die bestaat in het feit dat niet alleen de discipli-
naire rechtsmacht in eerste aanleg ambtshalve een 
tuchtonderzoek op gang kan brengen maar dat ook een 
derde, het parket, de Nationale raad of zelfs de 
Minister van Volksgezondheid (enkel voor geneeshe-
(1) Zie nrs. 685 en 716. Voor een kritiek, zie reeds nr. 610. 
(2) Zie voor een gedetailleerder uiteenzetting van de hierna 
volgende synthese, nrs. 718-722. 
(3) Voor een gedetailleerder uiteenzetting van de hiernavolgende 
synthese, zie hoger, nrs. 725 e.v. 
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ren) dat kunnen. De derde-klager is evenwel bena-
deeld daar hij geen enkel verhaal heeft tegen een 
"seponeringsbeslissing", waar de andere instanties 
die een tuchtonderzoek op gang kunnen brengen dat 
meestal wel hebben. 
De twee andere externe controlemechanismen zijn, 
enerzijds, het recht van hoger beroep, zowel tegen 
een toetredingsbeslissing als tegen een discipli-
naire beslissing (vrijspraak of veroordeling), en, 
anderzijds, de mogelijkheid zich in cassatie te 
voorzien. Waar het eerste mechanisme zowel een con-
trole op de feitenappreciatie, de strafmaat als de 
legaliteit inhoudt, impliceert het laatste mecha-
nisme slechts een legaliteitstoezicht. 
Het controlemechanisme van het hoger beroep kan 
steeds op gang gebracht worden door de beroepsbeoe-
fenaar zelf, maar nooit door de derde klager. Bij 
twee van de vier beroepen kunnen het parket en de 
juridische bijzitter in hoger beroep gaan, bij drie 
van de vier ook de Nationale raad. 
In alle vier de gevallen kan het parket zich in 
cassatie voorzien (zij het in twee van die vier 
gevallen slechts in het belang van de wet), in drie 
van de vier gevallen kan ook de Nationale raad dat; 
uiteraard kan de beroepsbeoefenaar zelf steeds cas-
satieberoep aantekenen, de derde-klager nooit, ter-
wijl ook de Minister van Volksgezondheid t.a.v. de 
raden van beroep van de Orde van geneesheren een 
recht op cassatieberoep (in het belang van de wet?) 
verkrijgt. 
731. Bekijkt men deze interne en externe controlemechanismen 
vanuit hun vermogen om een optimale naleving van de deonto-
logie te waarborgen, dan vertonen zij to'ch wel een aantal 
gebreken. Men herinnere zich dat de deontologie het belang 
van de client en van het algemeen op het oog had(l). 
Op het stuk van de interne controle is het algemeen belang, 
zeker vanaf het beroepsstadium voldoende vertegenwoordigd in 
de raden van de verschillende Ordes. Het belang van de 
particuliere klager vindt weing gehoor : bij geen enkel 
orgaan is in de samenstelling een exclusief vertegenwoordi-
ger van het belang van de client terug te vinden. Hoewel de 
aanwezigheid van verbruikers in de Ordes vanuit een geest 
van "consumerism" zou kunnen verdedigd worden, lijkt dit 
geen noodzaak in de mate de cliënt enige vat gegeven wordt 
op het extern controlesysteem(2). 
(1) Hoger. nr. 555. 
(2) Vgt. de situatie in Quebec zoats beschreven bij PANIER, C .. 
Considérations sur ta situation juridique des tiers au regard 
des procédures disciptinaires dans Les ordres professionnets, 
~.!!.!!..:..Q.!:...:.. , 1 9 8 4 , ( 3 7 7 ) , 3 8 1 e . v . 
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Wat dan de evaluatie van die externe controle aangaat, 
vallen twee contradicties sterk op. De cliënt krijgt welis-
waar een recht om klacht neer te leggen. Als de cliênt al 
weet dat daar reden toe bestaat (Jj_J~_onde-r-S-te-l-t-he-t-aee1:'------< 
eggen van klacht dat hij daar een zeker belang bij heeft. 
Welnu, een materieel belang kan het niet zijn want niet 
alleen kan de disciplinaire rechter geen schadeloosstelling 
toekennen(a), bovendien heeft zijn beslissing geen gezag van 
gewijsde voor de burgerlijke rechter die wel schadeloosstel-
ling kan toekennen(3). De cliënt zou bij de neerlegging van 
klacht kunnen gedreven worden door een moreel belang, maar 
dan moet men hem minstens de gelegenheid geven om de behan-
deling van.die klacht af te dwingen: men weet dat dit hem 
niet mogelijk is; de c1iänt-klager heeft geen enkel verhaal 
tegen een niet-behandeling, een seponering of een veroorde-
ling( 4). 
De tweede contradictie terzake van de externe controle houdt 
verband met de vertegenwoordiging van het algemeen belang. 
Vooreerst valt op dat niemand expliciet belast is met het 
opsporen van disciplinaire vergrijpen : dat het parket een 
disciplinaire klacht mag neerleggen, is een gevolg van zijn 
strafrechtelijke opsporingsbevoegdheid; slechts in de be-
voegdheid van de Minister van Volksgezondheid (gezondheids-
inspectie) en vooral van de provinciale geneeskundige com-
missies kan men een, dan nog enkel voor het beroep van ge-
neesheer bevoegde "disciplinaire politie" terugvinden(5). Er 
is geen instantie die de disciplinaire vordering uitoefent 
zoals het Openbaar Ministerie de publieke vordering(6). 
Vervolgens en daarmee contradictorisch valt op dat het alge-
meen belang vrij sterk vertegenwoordigd is wanneer het erom 
gaat hoger beroep en cassatieberoep te kunnen aantekenen. 
(1) Heel de afdeling II van hoofdstuk IV was juist gewijd aan de 
moeite die de cli~nt ondervond bij het taxeren van de dienst-
kwaliteit. 
(2) Vgl. de par. 3C. van afdeling I, onderafdeling Ivan dit 
hoofdstuk V die gewijd was aan de alternatieve sancties in 
geval de schadeloosstelling verviel : nrs. 474 e.v. 
(3) Hoger, nr. 714, in fine. 
(4) Hoger, nrs. 725 en 727. Voor een pleidooi om derden meer 
rechten van tussenkomst te verlenen : PANIER, C., Consid~ra­
tions sur la situation juridique des tiers au regard des 
procédures disciplinaires dans les ordres professionnels, 
Ar!.r!....:...!2.!:....:... , 1 9 8 4 , ( 3 7 7 ) , 3 a 1 . 
(5) Er zal hier dus allerminst sprake ZtJn van de "optimale 
toepassingsfrequentie" die in een "schadeloos" aansprakelijk-
heidssysteem noodzakelijk is : hoger, nr. 475. 
(6) D.i. niet helemaal correct voor de raden van beroep van de 
Orde van Advocaten waar de Procureur-generaal met het uitoe-
fenen van de disciplinaire vordering belast is Cass., 3 
juni 1976, E!!§!..:.., 1976, I, 1070. Vgl. inzake de Orde van 
g e n e e s h e r en : C a s s . , 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 9 , f 9:§...:.. , 1 9 8 O , I , 4 9 3 . 
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Juist aan die organen die een zekere opsporingsbevoegdheid 
hadden in de sector geneeskunde en ook aan het parket in de 
sector architectuur wordt echter geen beroepsmogelijkheid 
toegekend : zij krijgen niet de kans om hun klacht tot een 
goed einde te brengen ( 1 ) • 
Besluitend kan gesteld worden dat ook wat de controle op de 
uitoefening van de aan de beroepsbeoefenaars toegekende 
jurisdictionele bevoegdheid betreft, het aspect verenigings-
tucht het haalt van de deontologie. De nationale raden 
kunnen immers op alle niveaus klacht neerleggen en beroep 
instellen : het beroepsbelang wordt dus optimaal behartigd. 
Algemeen en vooral cliëntenbelang zijn ondervertegenwoordigd 
bij de controle( 2). 
(1) Hoger~ nr. 727. 
(2) Vgl. nrs. 553 e.v. 
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AFDELING III 
PRIJS ONDER EEN GEREGLEMENTEERDE TOESTAND 
732. In hoofdstuk III werd op inductieve wijze af~eleid dat de 
wetgever in de vrije beroepssector met tweeerlei soorten 
prijsbekommernis begaan was. Enerzijds wenste hij in cura-
tieve typesituaties, en dus vooral in de geneeskunde en de 
advocatuur, een matige prijsvorming (nr. 261 ). Deze wens was 
slechts een onderdeel van 's wetgevers intentie om de onkun-
de van de dienstbehoevende op te vangen (nr. 260). De gemid-
delde dienstbehoevende zal immers slechts bij een deskundige 
te rade gaan wanneer hij de prijs die hij daarvoor moet 
betalen naar verhouding acht met de ernst van zijn probleem 
( nr s . 4 0 5 - 4 1 0 ) . 
Anderzijds wenste de wetgever in die preventieve (bv. archi-
tect) en controletypesituaties (bv. revisor) waarin hij de 
dienstbehoevende tot de raadpleging van een deskundige 
dwingt, dat de prijs voldoende hoog zou zijn (nr. 267d). 
Deze wens is dan weer een onderdeel van 's wetgevers inten-
tie om in die situaties de verplichte tussenkomst van een 
deskundige het gewenste effect te laten ressorteren, met 
name dat van een kwaliteitsgarantie. 
In hoofdstuk IV, afdeling III werd dan onderzocht of het 
gemeen recht aan de eerste prijsbekommernis van de wetgever 
kan tegemoet komen. Dit werd niet onderzocht m.b.t. de 
tweede prijsbekommernis omdat zij deel uitmaakte van een 
streefdoel van de wetgever dat in deel II van het proef-
schrift (hoofdstukken IV en V) omwille van de zich opdrin-
gende beperking nog nauwelijks aan bod kwam (nr. 400). 
Derhalve zal de tweede prijsbekommernis ook in deze afdeling 
buiten beschouwing blijven. 
Het resultaat van het onderzoek m.b.t. het vermogen van het 
gemeen recht om de eerste prijsbekommernis van de wetgever 
op te vangen viel noch onverdeeld gunstig, noch onverdeeld 
ongunstig uit(1). Weliswaar werd door het gemeen recht de 
sterkere rol van de dienstverstrekker in het prijsvormings-
proces erkend : hij was de eerste rechter van de prijshoog-
te. De bewijslast voor het gerechtvaardigd karakter daarvan 
werd evenwel niet zelden bij diezelfde dienstverstrekker 
gelegd terwijl sommige rechterlijke beoordelingscriteria ter 
zake van de honorariumhoogte rekening hielden met de draag-
kracht van de dienstbehoevende (vermogen, resultaat). 
733. Het is niet de bedoeling in deze afdeling opnieuw in te gaan 
op de reeds in hoofdstuk II besproken aspecten van de 
"prijsreglementering" die de wetgever op getouw heeft gezet 
om een matiger prijsvorming dan onder een toestand van 
gemeen recht te bekomen : de combinatie van RIZIV-nomencla-
(1) Zie voor de besluiten van dat onderzoek 
449-452. 
nrs. 421-425 en 
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tuur en tariefovereenkomsten artsen - ziekenfondsen(1) als-
ook de regeling rechtsbijstand voor advocaten worden niet 
hernomen(2). 
Evenmin wordt teruggekomen op de verschillende wettelijke en 
tuchtrechtelijke onverenigbaarheden en dichotomieverboden 
die benevens een kwaliteitsbevorderende, ongetwijfeld ook 
een kwantiteits-reducerende en dus prijsmatigende invloed 
hebben(3)o 
Een tweetal vrij uiteenlopende them~'s blijven nochtans on-
behandeld. Vooreerst het onderscheid tussen door hét RIZIV 
erkende geneesheren en specialisten, dat neerkomt op een 
honorariumverschil zodat de behandeling ervan op deze plaats 
het meest geëigend voorkomt (onderafdeling I). 
Een tweede tot nog toe onbehandeld thema houdt verband met 
de rol die de Ordes en Instituten spelen in het prijs-
vormingsproces (onderafdeling II)o 
(1) Hoger, nrso 138 e.v. 
(2) Hoger, nrs. 187 e.v. 
(J) Hoger, nr.s 630 e.v. Zie ook nr. 446. 
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ONDERAFDELING I 
DE ERKENNING ALS HUISARTS OF SPECIALIST 
IN HET KADER VAN DE RIZIV-REGLEMENTERING 
§ 1. Algemeen 
734. Voor het beroep van arts wordt als zodanig geen aparte 
ervaringsvereiste gesteld de stage wordt voorzien in het 
wettelijk leerprogramma van het doctoraat in de genees-, 
heel- en verloskunde en de ervaringsvereiste maakt in die 
zin deel uit van het diplomavereiste(1). 
Voor de artsen is er wel een niet verplichte post-doctorale 
stage in het kader van de RIZIV-reglementering die kan lei-
den, binnen het kader van die reglementering, tot erkenning 
als huisarts of als geneesheer-specialist(2). 
Deze stage is dus facultatief en de gevolgen eraan verbonden 
blijven beperkt tot het kader van de RIZIV-wetgeving. 
De RIZIV-stage is dus, anders dan de stage van advocaten en 
architecten, geen voorwaarde om lid te blijven van de Orde; 
de RIZIV-stage is derhalve allerminst, zoals de stage van 
revisoren, een voorwaarde om lid te worden van de Orde. Wel 
moet men, om de RIZIV-stage aan te vatten, lid zijn van de 
Orde (verder, nr. 736). 
Heeft men de stage met vrucht voltooid, dan wordt men, 
naargelang het geval, erkend als huisarts of specialist. Dit 
resulteert voor artsen die toetreden tot de overeenkomst 
artsen-ziekenfondsen, in het recht een hoger honorarium te 
vragen dan hun niet erkende maar toch geconventioneerde 
collega's(3); de patiënten van erkende artsen worden niet 
gepenalizeerd door dit hoger honorarium want het remgeld 
neemt niet toe, wat impliceert dat het RIZIV de kost van de 
(1) Art. 25 W. 31 december 1949 op het toekennen van de academi-
sche graden j.o. K.B. 18 augustus 1967. Hoger, nrs. 563, 578, 
597 e.v. 
(2) Art. 153, §4 W.Z.I.V. en K.B. 21 april 1983 tot vaststelling 
van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specia-
lis ten en van huisartsen (B.S., 27 april 1983). 
(3) Het toetreden tot de overeenkomst levert op zich, ongeacht 
eventuele erkenning, ook een voordeel op : het RIZIV verbindt 
er zich met name toe een individuele levensverzekeringspremie 
ten bate van de geconventioneerde arts te betalen indien deze 
laatste minstens een even grote bijdrage uit eigen fondsen 
betaalt (K.B. 31 maart 1983 tot instelling van een regeling 
van sociale voordelen voor sommige geneesheren (B.S., 2 april 
1983)). 
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erkenning grotendeels(1) draagt (hoger, nrs. 138 e.v.). 
Ook voor artsen die niet toetreden tot de overeenkomst 
artsen-ziekenfondsen levert de erkenning een voordeel op, 
zij het onrechtstreeks : deze artsen bepalen hun honorarium 
immers vrij, en het voordeel van de erkenning bestaat dan 
ook niet in het recht een hoger honorarium te vragen dan 
niet-erkende collega's; maar het terugbetalingstarief waarop 
erkende artsen hun patiënten recht geven, ligt hoger dan dat 
van niet-erkende artsen, en het niet geconventioneerd zijn 
doet daar niets aan af. 
(1) Het RIZIV draagt de kost helemaal waar het de keuze tussen 
geconventioneerde erkende of niet-erkende huisartsen betreft: 
het remgeld blijft constant. Het RIZIV draagt de kost niet 
helemaal waar het de keuze tussen een geconventioneerd niet-
erkend "specialist" en een geconventioneerd erkend specialist 
betreft : het remgeld is hoger in het tweede geval. 
Hierna volgen enkele courante tarieven, geldig per 
1.2.1986 : 
Tarief Terugbetaling Remgeld 
WIGW Gewoon WIGW Gewoon 
Raadpleging niet-
bijgeschoolde huisarts 317 293 239 24 78 
Raadpleging 
bijgeschoolde huisarts 376 352 298 24 78 
Huisbezoek van niet-
bijgeschoolde huisarts 465 417 324 48 141 
Huisbezoek van 
bijgeschoolde huisarts 529 481 388 48 141 
Spoedbezoek tussen 
18 en 21 uur 706 600 504 106 202 
Nachtbezoek tussen 
21 en 8 uur 1.200 1.045 875 155 325 
Weekendbezoek tussen 
zat.8 u. en maandg.8 u. 777 664 558 113 219 
Raadpleging specialist 443 382 333 61 110 
Raadpleging internist, 
kinderarts, cardioloog, 
pneumoloog, reumatoloog 713 652 535 61 178 
Raadp. neuro-psychiater 891 830 669 61 222 
Zie K.B. 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk 
aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium 
voor bepaalde verstrekkingen, jaarlijks aangepast. 
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735. Om erkend te blijven als huisarts of specialist, moet men 
----~Z-i-G-l'l-i-n-heefdz-a-a-k-on-1-edi-g-h-ouaen m erQehui s arts genee skun-
d e ( 1), resp. met zijn specialisme(2). Deze aan blijvende 
erkenning verbonden voorwaarde functioneert als een verkapte 
submonopolisering van het beroep : de eenheid van het beroep 
wordt er weliswaar in principe niet door aangetast; het 
blijft voor een erkend specialist mogelijk om daden van 
huisartsgeneeskunde te stellen zonder dat hij het risico 
loopt zijn beroep niet meer te mogen uitoefenen of daarvoor 
al thans strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. De facta 
is er nochtans een opdeling van het vakgebied : de specia-
list die zich niet uitsluitend aan zijn specialisme houdt of 
de huisarts die zich niet meer in hoofdzaak met de huis-
artsgeneeskunde bezighoudt zal financieel zwaar gestraft 
worden want hij verliest zijn RIZIV-erkenning(3). 
In rechte is de post-doctorale stage voor artsen dus geen 
toegangsvoorwaarde tot het beroep(4), evenmin als de beper-
king tot het eigen specialisme een ui toefeningsvoorwaarde 
van het beroep(5) uitmaakt of een echte monopoliebescherming 
(6). In feite vertonen zij er nochtans ontzettend veel 
gelijkenis mee. 
De erkende huisarts of specialist is ertoe gehouden 
zich permanent te vervolmaken(?). Wie de voorwaarde 
niet vervult, kan allicht zijn erkenning verliezen, 
maar nergens wordt nog vermeld hoe men zijn perma-
nente vervolmaking kan be wij zen. De periode van de 
"bijgeschoolde" huisartsen behoort in die zin tot 
het verleden(8). 
(1) "De erkende huisarts zal de huisartsgeneeskunde als hoofdac-
ti vi tei t beoefenen" (art. 5, §1 M.B. 15 december 1982 tot 
vaststelling van de criteria voor erkenning van de geneeshe-
ren die een biezondere kwalificatie beogen voor bepaalde 
prestaties van de huisartsgeneeskunde in de ziekte- en inva-
lidi tei tsverzekeringsnomenclatuur, B.S., 22 december 1982). 
(2) "De erkende geneesheer-specialist is ertoe gehouden uitslui-
tend zijn specialiteit uit te oefenen" (art. 10 M.B. 30 
augustus 1978 tot vaststelling van algemene criteria voor de 
erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en 
stagediensten, B.S., 7 september 1978). 
(3) Art. 25, §1 K.B. 21 april 1983 tot vaststelling van nadere 
regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van 
huisartsen. De procedure volgens welke de intrekking ge-
schiedt en kan bestreden worden is die beschreven onder nrs. 
742-743. 
(4) Vgl. hoger, nrs. 563, 578 en 597 e.v. 
(5) Dan zou de uitoefening van het beroep zelf staan of vallen 
met het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarde vgl. 
hoger, nr. 623. 
(6) Hoger, nr. 527. 
(7) Art. 11 M.B. 30 augustus 1978; art. 5, §2 M.B. 15 dec. 1982. 
(8) Zie nog oud art. 2 M.B. 17 januari 1978 (B.S., 23 maart 
1978), zoals gewijzigd door eveneens oud art. 1 M.B. 21 april 
1980 (B.S., 21 mei 1980). 
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In wat volgt wordt de RIZIV-stage besproken, zulks om een 
beter begrip van de eerder reeds aan andere stages bestede 
paragrafen mogelijk te maken en de daar reeds getrokken 
vergelijkingen te verduidelijkene Het bij de bespreking 
gevolgde schema zal derhalve hetzelfde zijn als dat in 
onderafdeling II, §2 van de vorige afdelinge 
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§ 2. RIZIV stage 
A. Toelating tot de stage. 
a) Inhoud. 
736. Om erkend te worden als huisarts of als specialist in het 
kader van de ZIV-wetgeving(1 ), moet de kandidaat, die reeds 
afgestudeerd is en tevens lid van de Orde, een stagemeester 
bereid vinden om hem op te leiden. 
Deze stagemeester moet zelf erkend zijn, niet alleen als 
huisarts - sedert 7 jaar(2), of als specialist - sedert 8 
j aar (3 ) , maar ook .9.~~ s tag e me e ster voor de betrokken d i s c i -
pline. 
De stagemeester moet didactische en organisatorische eigen-
schappen bezitten en de opleiding die hij verstrekt moet 
stoelen op een ruime wetenschappelijke basis zodat praktijk 
en theorie harmonisch samengaan. Hij is beschikbaar, houdt 
eventueel toezicht en leidt seminaries voor zijn stagiairs 
( 4) • 
De stagemeester-specialist moet bovendien de leiding of de 
verantwoordelijkheid hebben over een afdeling van een zie-
kenhuis dienst, van een medisch-technische of een medisch-
sociale dienst(5) die zelf moet voldoen aan een aantal 
criteria om erkend te worden als stagedienst(6). 
De stagemeester-specialist mag slechts de vorming van een 
beperkt aantal kandidaat-specialisten op zich. nemen per 
stagejaar(?). Het aantal hangt o.m. af van de betrokken 
specialiteit en van het aantal bedden waarover de erkende 
stagedienst mag beschikken. 
(1) Voor het effect dat deze erkenning ressorteert, zie hoger, 
nr. 734. Voor een zeer degelijk overzicht van de-;t°of, zie 
NYS, H., De erkenning van geneesheren-specialisten, in cQijj'":: 
mentaar Wetgeving Gezondheidsinstellingen (ed. H. PRIMS)~ 
deeltje I ID, UGA - Heule. 
(2) Art. 1.2 van de bijlage bij M.B. 15 december 1982 tot vast-
stelling van de criteria voor erkenning van de stagemeesters 
in de huisartsgeneeskunde, met het oog op de toepassing van 
de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverze-
kering (B.S., 22 december 1982). 
(3) Art. 13 M.B. 30 augustus 1978 tot vaststelling van algemene 
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten (B.S., 7 september 1978). 
(4) Punt 1 van de bijlage bij het in voetnoot (2) vermelde M.B. 
15 december 1982; artt. 12, 17, 18, 19, 20 van het in voet-
noot (3) vermelde M.B. 30 augustus 1978. 
(5) Art. 15 M.B. 30 augustus 1978. 
(6) Art. 23-28 M.B. 30 augustus 1978. 
(7) Art. 16 M.B. 30 augustus 1978. 
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De stagemeester-huisarts mag maximaal 15 kandidaat-erkende 
huisartsen begeleiden(1). 
In zijn eigen praktijk mag hij er één, maximum twee laten 
meewerken(2). 
De stagemeester moet ervoor zorgen dat de kandidaat een 
billijke vergoeding ontvangt voor zijn prestaties(3). 
b) Y~!~~~!i!gg~È~!~~gi~~!i~ 
737. H~t zijn de· Koning en de Minister van Volksgezondheid aan 
wie in het kader van de ZIV-wetgeving de bevoegdheid werd 
gelaten om de erkenningscriteria voor stagemeesters en sta-
gediensten op te stellen(4). 
738. Het zijn uiteindelijk de stagemeesters die in eerste instan-
tie beslissen wie tot de stage wordt toegelaten. 
Toelatingen die binnen het door de Minister getekende kader 
niet mogelijk zijn zullen evenwel ongedaan gemaakt worden 
wanneer de stagiair zijn stageplan ter goedkeuring aan de 
Minister voorlegt (verder, nr. 742). Op die wijze wordt ook 
een zekere controle uitgeoefend over de billijkheid van de 
vergoeding(5). 
De stagemeesters worden erkend door de Minister op advies· 
van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen 
(6). De procedure is quasi dezelfde als die beschreven onder 
nrs. 742-743. 
(1) Punt 1.10 M.B. 1.5 december 1982 tot vaststelling van de 
criteria voor erkenning van de stagemeesters in huisartsge-
neeskunde (B.S., 22 december 1982) j.o. art. 1, §2, M.B. 3 
augustus 1984.tot vaststelling van zekere regelen voor de 
organisatie van de begeleide beroepspraktijk voor de erken-
ning van huisartsen (B.S., 30 augustus 1984). 
(2) Art. 1, §1 M.B. 3 augustus 1984 (vermeld in vorige voetnoot). 
(3) Voor huisartsen Punt 2.3. Bijlage bij M.B. 15 december 
1982. Voor geneesheren-specialisten : art. 22 M.B. 30 augus-
tus 1978. 
Overigèns kunnen ook de stagemeesters in de huisartsgenees-
kunde zelf vergoed worden als stagemeester : K.B. 4·september 
1985 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels volgens 
dewelke een vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsge-
neeskunde wordt toegekend (B.S. 19 september 1985). 
(4) Art. 153, §4 W. 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor een verplichte verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit, zoals ingevoegd bij art. 51 W. 8 april 1965. 
(5) Art. 12, §2, 2° K.B. 21 april 1983 tot vaststelling van 
nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en 
van huisartsen (B.S. 27 april 1983). 
(6) Artt. 34-43 K.B. 21 april 1983. 
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B. Stageverplichtingen. 
a) Inhoud. 
1° Huisartsen. 
739. De "stage" die leidt tot erkenning als huisarts bestaat uit 
een theoretisch gedeelte ("het aanleren van de specifieke 
materie") en uit een meer praktisch gedeelte ("begeleide 
beroepspraktijk"). 
De !~~~!~!!~~Q~-Y~!~!gg beslaat 200 uren die voor minstens 
80% moeten gevolgd worden; de organisatie wordt overgelaten 
aan de uni ver si taire centra voor huisartsgeneeskunde en de 
lessen dienen in principe gevolgd te worden binnen de 7 jaar 
van het normale curriculum(1 ). ·rn die mate is de opleiding 
dus strikt genomen niet post-uni ver si tai r. Maar het volgen 
ervan is evenmin een voorwaarde tot het behalen van het 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en 
staat derhalva los van de universitaire stage die wel zo'n 
voorwaarde uitmaakt. 
De E!~!!!~~Q~-~E!~!~!gg neemt twee (post-universitaire) 
jaren in beslag en de kandidaat-erkend huisarts kan kiezen 
tussen drie alternatieven. Ofwel start hij onmiddellijk met 
een eigen huisartsenpraktijk : de "begeleiding" door de 
stagemeester (hoger, nr. 736) bestaat dan in de mogelijkheid 
regelmatig contact te hebben met de stagemeester alsmede in 
de verplichting gedurende minstens 80 uren de door de stage-
meester geleide seminaries te volgen in het raam van een 
universitair of interuniversitair centrum voor huisartsge-
neeskunde(2). 
Maar evenzeer kan de jonge huisarts zich bekwamen in het 
kader van de praktijk van de stagemeester die hem daarvoor 
een billijke vergoeding toekent(3) en van de betaling van de 
vergoeding mededeling doet aan de Minister van Volksgezond-
heid (4). 
Tot slot bestaat de mogelijkheid gedurende de helft van de 
(1) Art. 4, §2 van, en punt 1 van de bijlage bij M.B. 15 december 
1982 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de 
geneesheren die een bijzondere kwalificatie beogen voor be-
paalde prestaties van de huisartsgeneeskunde in de ziekte en 
-invaliditeitsverzekeringsnomenclatuur (B.S., 22 december 
1982). 
(2) Punt 2.4.1., 2.5.1. en 2.5.2. van de bijlage bij voormeld 
M.B. )5 december 1982. 
(3) Punt 2.4.2. van de bijlage bij M.B. 15 december 1982. Een 
stagemeester kan, zoals hoger gezegd, niet meer dan één, 
uitzonderlijk twee stagiairs onder zijn hoede nemen: hoger 
11r. 7 36. 
(4) Art. 12, §2, 2° K.B. 21 april 1983 tot vaststelling van de 
'- .• ,-; ,-.: :1 g o.ceshe:r-en-specialisten en 
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tweejarige begeleidingsperiode korte stages van 1 tot 3 
maanden te verrichten in daartoe erkende ziekenhuisdiensten 
( 1 ) • 
Hoe dan ook, de uitoefening van de geneeskunde moet de 
hoofdactiviteit uitmaken van de stagiair(2). 
2° Specialist. 
740. De opleiding tot specialist neemt, afhankelijk van de spe-
cialiteit, 4 tot 6 jaar in beslag(J). Zijn activiteiten 
moeten een volle dagtaak in dienst van de stagemeester 
bevatten(4). Gedurende de opleiding moet de kandidaat re-
gelmatig aan de o.l.v. de stagemeester in te richten didac-
tische activiteiten deelnemen en minstens éénmaal moet de 
kandidaat een wetenschappelijke voordracht houden of een 
dito artikel publiceren(5). 
Tevens wordt vereist dat de kandidaat geleidelijk aan met 
meer verantwoordelijkheid zal belast worden(6). Tenslotte 
zijn er erkenningsvoorwaarden die voor elk specialisme ver-
schillen(?). 
741. De postuniversitaire stage is facultatief en blijft volledig 
vreemd aan de Orde der Geneesheren (nr. 734). 
Het is de uitvoerende macht, bij monde van de Minister van 
Volksgezondheid, die in het kader van de ZIV-wetgeving be-
last is met de vaststelling van de stagecriteria die leiden 
tot erkenning als geneesheer-specialist of als huisarts(8). 
(1) Punt 2.4.3. M.B. 15 december 1982. 
(2) Punt 2.4.6. M.B. 15 december 1982. 
(3) Dit blijkt althans uit de M.B.'s tot vaststelling van de 
bijzondere criteria voor erkenning als geneesheer-specialist 
i n é é n va· n d e 2 5 s p e c i a 1 i s m e n • D e E • G. - Co ê) r d i n a t i e r i c h t 1 i j n 
Artsen (zie hoger, nr. 572) voorziet minimumtermijnen van 3 
tot 5 jaar. 
(4) Art. 5 M.B. 30 augustus 1978. 
(5) Art. 8 M.B. 30 augustus 1978. De eis van het wetenschappelijk 
artikel of de dito voordracht vindt men meestal gespecifieerd 
in de M.B.'s tot vaststelling van de bijzondere criteria voor 
erkenning van geneesheren-specialisten in één van de 25 in de 
nomenclatuur teruggevonden specialismen. 
(6) Art. 8 M.B. 30 augustus 1978. 
(7) De bijzondere e~kenningsvoorwaarden voor de 25 (!) specialis-
men worden, zoals de algemene, vastgesteld door de Minister 
van Volksgezondheid : art. 153, §4 W.Z.I.V. en art. 3 lid 2 
K.B. 21 april 1983. 
(8) Art. 1539 §4 W.Z.I.V.9 art. 47 K.B. nr. 78 en art 3 lid 2 
K.B. 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen 
voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen 
(B.S., 27 april 1983). 
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De Minister van Volksgezondheid gaat over tot vaststelling ___ ___, 
-----~v-a-n---d-e--s-t-a-g-e--c-r-ï--t er ia op adv i e s van de Hoge Raad van gene e s -
heren-specialisten en huisartsen(1). Dit advies bindt de 
Minister niet. De Hoge Raad wordt voorgezeten door een arts 
die ambtenaar is op het departement van Volksgezondheid en 
is voor het overige samengesteld uit geneesheren, die de 
verschillende faculteiten en beroepsvereningen alsook de 
Academie, de Orde van geneesheren en de Minister(s) van 
Volksgezondheid en Sociale Voorzorg vertegenwoordigen(2). 
c ) ~~!!5!!i~!!~!:i!!B:.ê.~~y~~B:3.!!~!3..!. 
742. Voor elke specialiteit (25) en voor de huisartsen werd een 
aparte erkenningscommissie opgericht waarvan de leden worden 
benoemd door de Minister van Volksgezondheid uit dubbellijs-
ten voorgedragen door de medische faculteiten en de beroeps-
verenigingen(J). 
Deze erkenningscommissies staan de Minister bij in het toe-
zicht op de stage in zijn verschillende fases. 
Vooreerst moet de kandidaat-specialist of de kandidaat-
erkend huisarts die een stagemeester bereid heeft gevonden 
(hoger, nrs. 7.36 e.v.), een stageplan ter goedkeuring voor-
leggen aan de Minister van Volksgezondheid, binnen de .3 
maanden na de aanvang van zijn opleiding(4). 
De inhoud van dit stageplan werd vrij formeel opgevat(5). De 
bevoegde erkenningscommissie moet over dit stageplan advies 
geven volgens een door de Koning uitgewerkte procedure die 
eveneens geldt voor de. erkenning die moet volgen aan het 
einde van de stage(6) (verder, nr. 743). 
Vervolgens moet de kandidaat jaarlijks verslag uitbrengen 
bij de voor zijn discipline bevoegde erkenningscommissie(?). 
Deze verslaggeving en de controle erop wordt vergemakkelijkt 
doordat de stagiair zijn werkzaamheden moet optekenen in een 
jaarlijks hernieuwbaar stageboekje dat moet worden terugge-
geven aan de erkenningscommissie(8). 
(1) Art. 5, §4, 1° K.B. 21 april 1983. 
(2) Art. 5, §2 en art. 6 K.B. 21 april 1983. De Hoge Raad wordt 
bovendien gevormd door een Nederlandstalige en Franstalige 
Kamer. De Kamers vergaderen slechts apart wanneer het erop 
aankomt stagiairs toe te laten tot de stage of te erkennen 
als geneesheer-specialist (art. 5, §1). Voor het waarnemen 
van hun andere bevoegdheden (erkenning stagediensten en sta-
gemeesters, adviseren van Minister over alle erkenningscrite-
ria ••• ) vergaderen de Kamers samen. 
(3) Art. 4, 2°-3° j.o. art. 7 K.B. 21 april 1983. 
(4) Art. 10 K.B. 21 april 1983 
(5) Art. 12 K.B. 21 april 1983 
(6) Art. 13, 14, 20 en 29-33 K.B. 21 april 1983. 
(7) Art. 15, §2 K.B. 21 april 1983. 
(8) Art. 15, §1 K.B. 21 april 1983. 
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Wijzigingen aan het stageplan en onderbrekingen van de stage 
gedurende een periode van mee~ dan 3 maanden moeten ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister die om het 
advies van de erkenningscommissie verzoekt(1), volgens de 
reeds vermelde procedure die verder nog aan bod komt(2) 
(verder, nr. 743). 
De erkenningscommissie moet ook een advies geven aan de 
Minister wanneer een conflict ontstaan is tussen de stage-
meester en de stagiair of, erger nog, wanneer de stagemees-
ter gedurende de stage van oordeel is dat de stagiair onge-
schikt is om de discipline waarvoor hij uiteindelijk wil 
erkend worden te beoefenen, of wanneer de stagemeester de 
stagiair ongewenst vindt in zijn dienst. Na beide partijen 
gehoord te hebben en na onderzoek, kan de erkenningcommissie 
de stopzetting van de stage aanbevelen dan wel een verande-
ring van stagemeester(3). 
Last but not least moet de erkenningscommissie de Minister 
adviseren over de erkenningsaanvraag die de stagiair aan het 
einde ·van zijn opleid~ng doet. Het impact van de stagemees-
ter schijnt veeleer beperkt te zijn : hem wordt slechts 
gevraagd te "attesteren" dat de stagiair zijn stageverplich-
tingen is nagekomen zonder daarbij een waardeoordeel te 
moeten uitspreken(4). Ook de controle van de erkenningscom-
missie schijnt vrij formeel. Toch kan zij adviseren de stage 
nog te verlengen opdat aan alle erkenningscriteria (hoger, 
nrs. 739-740) zou voldaan zijn(5). 
743. De proc~dure is dezelfde in alle gevallen waarin de stagiair 
de goedkeuring van de Minister behoeft (nl. stageplan en 
W1Jziging ervan, stage-onderbreking, verandering van stage-
meester, erkenning). 
De Minister moet de voor de betrokken discipline bevoegde 
erkenningscommissie om advies vragen. De betrokkene heeft 
het recht gehoord te worden door de erkenningscommissie(6). 
(1) Artt. 16-17 K.B. 21 april 1983. 
(2) Artt. 29-33 K.B. 21 april 1983. 
(3) Artt. 18-19 K.B. 21 april 1983. 
(4) Art. 21 lid 2, 1° K.B. 21 april 1983. Zie ook de brief d.d. 
20 december 1982 van de Minister van Volksgezondheid aan alle 
volksvertegenwoordigers en senatoren n.a.v. de uitvaardiging 
van het M.B. 15 december 1982 tot vaststelling van de crite-
ria voor de erkenning van stagemeesters in de huisartsgenees-
kunde, p. 7 : "Op het einde van de twee-jarige periode van 
begeleide beroepspraktijk moet de stagemeester geen waarde-
oordeel uitspreken. Hij moet enkel attesteren dat de genees-
heer het vereiste aantal uren seminarie (BO uren over twee 
jaar) heeft bijgewoond." 
(5) Art. 22, §2 K.b. 21 april 1983. 
(6) Artt. 11, 16, 17, 18, 19, 22 K.B. 21 april 1983. 
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Indien dit ad vies niet wordt verleend binnen ze stig--------<iag_e-n-,-------i-
------~an-----d--e-Mînister zonder advies beslissen(1). 
Wordt wel tijdig een advies verleend, dan deelt de Minister 
dat advies mee aan de betrokken stagiair binnen de dertig 
dagen(2). 
Gaat de Minister akkoord met het advies dan neemt hij een 
eraan conforme beslissing zo de betrokkene de beroepstermijn 
(verder) liet verstrijken(J). 
Gaat de Minister niet akkoord met het advies van de erken-
ningscommissie, dan laat hij dit samen met dat advies aan de 
betrokkene weten en dan moet hij d~ zaak ter advies voorleg-
gen aan de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huis-
artsen ( 4). 
De betrokken stagiair heeft enkel een beroepsrecht binnen de 
structuur van het Ministerie van Volksgezondheid wanneer de 
erkenningscommissie de Minister tijdig van advies dient(5). 
De s t a g i air z a 1 bi j d e r ge 1 i j k b er o e p d.a t z i c h r i c h t t e g en 
het advies alleen belang hebben wanneer de Minister het met 
dat advies eens is. Is de Minister het immers met dat advies 
oneens, dan zal het advies de betrokkene meestal gunstig 
gezind zijn en moet de Minister hoe dan ook de Hoge Raad 
consulteren(6). Het beroep van de stagiair moet met redenen 
omkleed zijn en binnen de 30 dagen aan de Minister van 
Volksgezondheid gezonden worden die de Hoge Raad om advies 
moet vragen(?). 
Of de Hoge Raad nu geraadpleegd werd ingevolge een beroep 
tegen het advies van de erkenningscommissie - beroep dat 
uitgaat van de stagiair -, dan wel ingevolge een niet-
akkoord van de Minister met het advies van de erkenningscom-
missie, de Hoge Raad moet steeds beslissen binnen de zestig 
dagen(8). De stagiair heeft het recht vooraf gehoord te 
worden(9). Verleent de Hoge Raad niet tijdig advies, dan kan 
de Minister alleen beslissen(10). Werd het advies tijdig 
gegeven, dan ii de Minister nog vrij het al dan niet te 
volgen. 
(1) Artt. 20 lid 2 en 28 lid 2 K.B. 21 april 1983, zoals gewij-
zigd bij K.B. 13 maart 1985 (B.S., 19 maart 1985). 
(2) Artt. 14 en 24 K.B. 21 april 1983, zoals gewijzigd bij K.B. 
13 maart 1985 (B.S., 19 maart 1985). 
(3) Art. 20 lid 1 en art. 28 lid 1 K.B. 21 april 1983, zoals 
gewijzigd bij K.B. 13 maart 1985 (B.S., 19 maart 1985). 
(4) Art. 29 K.B. 21 april 1985, zoals gewijzigd bij K.B. 13 maart 
1985. In oud art. 29 was alleen voorzien dat de minister het 
oneens k~zijn met een gunstig advies, in nieuw art. 29 
wordt tevens de mogelijkheid open gelaten dat de Mi'Ç;"j_ster het 
oneens zou zijn met een voor de stagiair ongunstig advies. 
(5) Anders neemt de Minister zelf een beslissing (zie hoger) : 
dan kan de stagiair slechts een beroep tot nietigverklaring 
bij de Raad van State indienen. 
(6) Zie voetnoot (7) vorige bladzijde. 
(7) Art. 30 K.B. 21 april 1983. 
(8) Art. 32, §2, K.B. 21 april 1983. 
(9) Art. 31 K.B. 21 april 1983. 
(10) Art. 33 K.B. 21 april 1983. 
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§ 4. Besluit 
744. De ruime en strafrechtelijke monopoliebescherming waarvan 
het beroep van geneesheer geniet, wilde waarborgen dat alle 
beroepsbeoefenaars alle beroepshandelingen kwalitatief aäil-" 
kunnen; iemand die--eë"n deskundige in de gezondheidszorg 
raadpleegde, mocht er m.a.w. op vertrouwen dat al wie zijn 
diensten aanbood, daartoe effectief bekwaam was~e---Straf­
rechtelij ke bescherming van een beroepstitel was overbodig, 
het inwinnen van bijkomende kwaliteitsinformatie nutteloos. 
Gevolg : het vermelden van specialisatietitels, ten titel 
van reklame of anderzins, sticht verwarring bij het cliën-
teel dat twijfels krijgt over de eenheid van het beroep en 
het opnieuw als noodzakelijk begint te ervaren zich te 
informeren nopens de kwaliteit van de verschillende dienst-
verstrekkers (nr. 526). 
Bijgevolg werd gesteld dat, als specialisatie in een door 
een monopolie afgeschermd vakgebied onvermijdelijk was ge-
worden, het failliet van het éne beroep moest erkend worden. 
De oplossing, zo werd gezegd,---iJestond-in de opsplitsing van 
het vakgebied in een submonopolie van de generalist en een 
submonopolie voor de specialisten, waarbij eerstgenoemde 
moest doorverwijzen naar één van laatstgenoemden wanneer de 
hem voorgelegde problemen een diepgaande specialisatie verg-
den. 
De RIZIV-erkenning van huisartsen en specialisten heeft de 
zaken de facto zo georganiseerd. De eenheid van het beroep 
blijft in principe gehandhaafd. Maar het zich niet conform 
opstellen aan de RIZIV-organisatie wordt financieel gesanc-
tioneerd, zowel voor de niet-erkenden als voor de erkenden 
die de grenzen van hun submonopolie de buiten gaan (nrs. 
734-735). 
745. Toch waren de zaken beter fundamenteler aangepakt, zowel op 
het niveau van de erkenningsvereisten als op dat van de 
sanctionering van de vereisten tot behoud van de erkenning. 
De post-universitaire RIZIV-stage is een typevoorbeeld van 
een stage die beter in de universitaire opleiding ware 
gerntegreerd geworden(1) : het accent zou dan meer op de 
stage zelf, en minder op de toelating tot de stage gelegd 
geworden zijn (nr. 605). Nu reeds verzorgen de universitei-
ten (academische ziekenhuizen, centra voor huisartsenoplei-
ding) de facto de stagebegeleiding (nrs. 736 en 739). Maar 
de controle op het al dan niet gunstig verloop van de stage 
zelf gebeurt vrij formeel (nr. 742), terwijl de toegang tot 
de specialistenstage wordt belemmerd door een soms droevig 
(1) Over de vrij toevallige verlopende ontstaansgeschiedenis van 
de erkenningsregeling? zie NYS9 H.9 De opleiding en de erken-
ning van geneesheren-specialisten in het Belgisch recht, 
B.T.S.Z., 1978/6, 1. 
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stroeve numerus clausus van het RIZIV (nr. 736)__di_e__z~~~~~~~ 
~~~~~,o~-r-zaa-k--n~--ei: zozeer vindt in professioneel groepsegof sme 
(nr. 598) dan wel in overheids-, meer bepaald Schatkistbe-
langen (nr. 554). 
Bovendien lijken de sancties op het doorbreken van het 
submonopolie onvoldoende : minst erg is nog het facultatief 
karakter van de stage, vermits de facto eenieder een erken-
ning poogt te bekomen; maar een erkend arts die zich niet 
aan de grenzen van zijn specialisatie houdt, wordt hoogstens 
financieel gestraft. Een kwaliteitsgeneeskunde is zo niet 
verzekerd. 
De RIZIV-stage lijkt een financiële kwestie. Ze is het niet, 
of althans niet uitsluitend. Haar integratie in de universi-
taire opleiding drint zich op. 
L_ 
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ONDERAFELING II 
DE ROL VAN DE ORDES IN HET PRIJSVORMINGSPROCES(1) 
746. De Ordes van geneesheren en advocaten hebben op tweeërlei 
wijze impact op de prijsvorming. 
Vooreerst is het weinig waarschijnlijk vanuit disciplinaire 
principes als waardigheid en bescheidenheid, en vanuit deon-
tologische streefdoelen als loyauteit en maat~chappelijke 
verantwoordelijkheid niets over de honorariumkwestie zou te 
zeggen vallen. Vanuit die principes houden de Ordes een 
tuchtrechtelijk toezicht op het prijs- en concurrentiegedrag 
van hun leden ( § 1 ) • 
Vervolgens ligt het voor de hand dat de Ordes goed op de 
hoogte zijn van de gebruikelijke honoraria - niet zelden 
zullen zij die overigens "codificeren". Derhalve heeft de 
wetgever hen de mogelijkheid gegeven in honorariumgeschil-
lend de rol van "arbiter" waar te nemen, zonder nochtans 
voor de partijen een "prejudicieel" beroep op die arbiter 
verplicht te maken. Beroepen de partijen zich evenwel op de 
burgerlijke rechtbank, dan worden de raden van de Orde de 
geprivilegieerde adviseur van de rechtbank (§ 2). 
(1) Hier weze andermaal in herinnering gebracht dat omwille van 
de fundamenteel verschillende karakter van de 's wetgevers 
prijsbekommernis in de architectuur en het revisoraat, alleen 
de Ordes van geneesheren en advocaten in aanmerking worden 
genomen : zief nrs. 732-733. Soms wordt er in voetnoot naar 
verwezen. 
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§ 1. Tuchtrechtelijk toezicht op prij--5=-__en__con-cu-~-en-t-i-e~eè.i:'-a~~.-------i-
A. De absolute honorariumhoogte : waardig maar bescheiden. 
747. Het beroepsrecht doet geen afbreuk aan het overwicht dat het 
gemeen recht reeds aan de beroepsbeoefenaar toekende bij de 
vaststelling van de prijs (nr. 449). Traditioneel wordt de 
"entente directe" tussen cliënt én dienstverstrekker sterk 
benadrukt(1 ). Het heet in art. 459 Ger. W. dat de advocaat 
zijn ereloon (vrij) begroot, terwijl in art. 15 lid 2 K.B. 
nr. 78 gewag wordt gemaakt van een vrije bepaling door de 
genees- heren van hun honorarium behoudens wanneer zij toe-
getreden zijn tot een overeenkomst artsen-ziekenfondsen 
(nrs. 138 e.v.). 
Aan art. 459 Ger.W. wordt zelfs meer toegedicht dan 
er strikt genomen in te lezen valt, met name de 
traditie die wil dat advocaat en cliënt niet voor-
dien een overeenkomst omtrent de prijs afsluiten(2). 
Overigens werd zowel in art. 459 Ger.W. als in art. 
16 K.B. nr. 78 het verbod ingeschreven om het hono-
rarium te koppelen aan de afloop van de zaak, verbod 
dat voor de advocaten reeds in het gemeen recht te 
lezen viel (art. 1597 B.W.)(3). 
Zowel de advocaat als de geneesheer is dus in principe vrij 
om zijn honorarium te begroten, na de dienstprestatie. 
Tuchtrechtelii k worden onwaardig lage en onbescheiden hoge 
honoraria evenwel verboden : zij getuigen immers van winst-
bejag. 
(1) De "entente directe" is é~n van de principes van de liberale 
geneeskunde ( "Char te m édi cal e 11 ). Zie nochtans reeds SA VA TIER, 
J., Défense et illustration du droit médical, in Déontolo-
aie professionnelle (Arch. Philosophie du Droit), Paris, 
1953, (123), 135. "Quant à l'entente directe sur les hono-
raires et au paiement direct de ceux-ci par le malade, ils 
nous paraissent· mains essentiels à la sauvegarde de l'int~r~t 
des malades ••• ". 
Zie ook hoger, nr. 422. 
(2) Het viel wel te lezen in art. 36 Keizerlijk Decreet 
" ••• 1 eurs f ais ons pareil lemen t défenses de faire des traites 
pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître 
leurs soins avant les plaidoiries ••• ". Voor recente recht-
spraak, zie nr. 427, tweede voetnoot. 
(3) Hoger, n-;::-430. 
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De Ordes houden eraan dat de gulden middenweg bewandeld 
wordt : hoog genoeg (waardig), maar toch niet te hoog (be-
scheiden) ( 1 ) • 
Wie te ver gaat in één of andere richting, loopt het risico 
tuchtrechtelijk gesanctioneerd te worden(2). 
(1) Art. 78 Code Medische Plichtenleer 
"Het vragen van honoraria die merkelijk te hoog liggen duidt 
op een gebrek aan eerlijkheid en bescheidenheid en kan, on-
verminderd de bevoegdheid van de provinciale raden om uit-
spraak te doen over ereloonbetwistingen, aanleiding geven tot 
tuchtmaatregelen. Indien geneesheren bepaalde verbintenissen 
hebben aangegaan of handelen overeenkomstig plaatselijke 
gebruiken, mogen zij geen daden stellen die een misbruik 
zouden betekenen van het recht lagere erelonen te vragen en 
vooral geen cliënteel werven door, op welke wijze ook, van 
hun lagere erelonen melding te maken". 
Art. 131 Tradition de Liège : 
"1. Toute l'activité professionnelle des avocats du barreau 
de Liège est soumise au présent barème. 
2. Gelui-ei est obligatoire et s'applique quelle que soit la 
juridiction, y compris les juridictions administratives, 
arbitrales et disciplinaires. 
L'avocat fixe son état d'honoraires avec modération, dans 
les limites fixées aux paragraphes 7 et suivants, en 
tenant compte notamment du nombre et de la nature des 
prestations, de l'urgence éventuelle des devoirs requis, 
de 1 a d i f f i cu 1 t é et de 1 ' i m port an c e du c as tra i t é , t an t en 
fait qu'en droit, de la responsabilité assumée par l'avo-
cat, de sa spécialisation et de sa notoriété, de mème que 
du résultat obtenu. 
Ces critères sant applicables également aux cas non visés 
par le barème. 
3. Si l'avocat veut dépasser la limite supérieure du barème, 
il doit, s'il en est requis, justifier d'une convention 
dérogatoire écrite, antérieure à l'état d'honoraires. 
Cette convention doit mentionner le montant des honoraires 
qui seraient dus en application du barème. 
4. Si l'avocat accepte des honoraires inférieurs aux minima 
du barème, il doi t être en mesure d'expliquer sa décision 
par des circonstances particulières propres au client ou à 
l'affaire traitée. 
5. Aucune dérogation générale par l'effet de conventions, 
d 'u sage s o u de prat i que s concert é es n e sera ad mise, s a'u f 
autorisation particulère et préalable du Conseil de l'Or-
dre. Il en est ainsi notamment des abonnements, forfaits 
ou tarifs. 
Voor de barema's zelf, zie verder, voetnoot (1) bij nr. 748. 
Zie ook, in dezelfde zin, art. 17 Reglement Beroepsplichten 
Architecten. Vgl. art. 64, §1 lid 3 Venn.W. (commissaris-
revisor). 
(2) Bv. te lage of te hoge ar chi tectenhonoraria : Charleroi, 25 
februari 1968, J.T., 1969, 30;. Prov. raad Namur, Orde v. 
Architecten, 26 juni 1972, Jur.Liège, 1972-73, 15. 
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De disciplinaire klacht wegens te hoge honoraria zal veelal 
door de c 1 i ënt---1'lOl'.'-den-i-ngeHi-i-enà-, -a-1-kan-d-i-e----evenzeer voor a_e ___ _.., 
burgerlijke rechtbank verhaal nemen(l) (zie§ 2). 
De klacht wegens te lage honoraria zal 
een collega die zich benadeeld voelt; 
"prijselijke" dienstverstrekker ook 
cliêntenafwerving, of althans van het 
teel. 
doorgaans komen van 
niet zelden zal de 
beticht worden van 
ronselen van cliën-
748. Vraag is dan welke maatstaven dienen aangewend te worden 
de absolute honorariumhoogte in termen van waardigheid 
bescheidenheid te beoordelen. 
Art. 459 Ger.W. gewaagt voor de advocaten van het 
belang van de zaak (kwantif iceerbaarheid) en de 
eigen aard van het werk (complexiteit). 
Met goede wil en aan de hand van de elementen 
aangebracht in afdeling III, onderafdeling I, §2 
van het vorige hoofdstuk (nrs. 411 e.v.·), kan uit 
de bewoordingen van art. 459 Ger.W. afgeleid worden 
dat het honorarium van de advocaat in principe moet 
begröot worden in frunctie van het in geld uitge-
drukt belang van de zaak (nr. 416), met de moge-
lijkheid daaraan op- of neerwaartse conrrecties aan 
te brengen gelet op de complexiteit van de zaak 
(nr. 414). 
Art. 71 (niet-bindende) Code Medische Plichtenleer 
laat de geneesheer toe rekening te houden met de 
belangrijkheid van de geleverde prestaties, de eko-
nomische toestand van de patiënt, ZlJn eigen faam 
en eventuele bijzondere omstandigheden. 
om 
en 
Het ligt voor de hand dat deze maatstaven om nadere precise-
ring vragen. 
(1) Daar zal het veelal de beroepsbeoefenaar zi1n die het initia-
tief zal nemen omdat de cli#nt kan volstaan met het zijns 
inziens overdreven ereloon niet te betalen : hoger, nrs. 439 
e.v. 
(1) 
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De wetgever is op dit stuk schromelijk in gebreke 
gebl~ven, zodat de Ordes zelf ertoe "genoopt" werden 
om (minimum-)barema 1 s op te stellen. Aan de meeste 
balies circuleren dergelijke lijsten : de prijzen 
verschillen van balie tot balie(1). 
Voor het barema van de Brusselse balie, zie LAMBERT, P., 
Règles et usages, 332 e.v. Bv. het barema afgedrukt in de 
Tradition de Liège, art. 131 : 
"7. AFFAIRES EVALUABLES EN ARGENT 
Les honoraires de base sont les suivants : 
Sous et jusqu'à 9.999 - honoraires: 500 à 3.500 avec max. 40% 
De 10.000 à 19.999 - honoraires: 1.700 à 6.000 avec max. 35% 
De 20.000 à 49.999 - honoraires: 3.000 à 12.500 avec max. 30% 
De 50.000 à 99.999 - honoraires: 5.000 à 20.000 avec max. 25% 
De 100.000 à 199.999 - honoraires: 10.000 à 30.000 avec max. 20% 
De 200.000 à 499.999 - honoraires: 15.000 à 60p000 avec max. 15% 
De 500.000 à 749.999 - honoraires: 30.000 à 82.500 avec max. 12% 
De 750.000 à 999.999 - honoraires: 37.500 à 90.000 avec max. 11% 
De 1.000.000 à 5.999.999 - honoraires: 50.000 à 500.000 avec max. 10% 
De 6.000.000 à 9.999.999 - honoraires: 180.000 à 700.000 avec max. 8% 
De 10.000.000 à 29.999.999 - honoraires: 300.000 à 1.800.000 avec max. 7% 
De 30.000.000 à 49.999.999 - honoraires: 900.000 à 3.000.000 avec max. 6% 
Au-delà • ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• • max. 5% 
En matière de pension alimentaire, d'indemnité de mutuelle ou 
d'assurance-loi, de chomage, de revenu minimum garanti, de 
pension et autres ressources de nature alimentaire, la valeur 
de l'affaire est égale au montant annuel de la pension, de 
l'allocation, de l'indemnité, etc. 
8. AFFAIRES NON EVALUBLES EN ARGENT 
Lorsque l'affaire n'est pas évaluable en argent, 
raire de base se calculent comme suit 
Nationalité (option, naturalisation) 
Etat civil 
Milice (sursis-objection de conscience) 
Légitimation, légitimation par adoption, 
adoption 
Filiation naturelle 
Désavoeu de paternité 
Vraisemblance de paternité 
Puissance parentale : 
A. garde d'enfant, déchéance 
B. minorité, tutelle, émancipation 
Conditions de mariage 
Nullité de mariage, mariage putatif 
Droits et devoirs des époux 
(art. 221 et suiv. du e.c.) 
6.000 à 
6.000 à 
6.000 à 
6.000 à 
12.000 à 
12.000 à 
12.000 à 
6.000 à 
6.000 à 
6.000 à 
24.000 à 
6.000 à 
Divorce et séparation de corps (indépendamment des 
justifiés par le règlement des problèmes relatifs 
matrimonial) : 
A. après 10 ans de séparation 
B. consentement mutuel 
C. de plano 
D. avec enquête 
18.000 à 
12.000 à 
18.000 à 
30.000 à 
les hono-
18.000 F 
30.000 F 
36.000 F 
60.000 F 
72.000 F 
72.000 F 
72.000 F 
30.000 F 
18.000 F 
24.000 F 
72.000 F 
30.000 F 
honoraires 
au régime 
60.000 F 
60.000 F 
60.000 F 
72.000 F 
.. / .. 
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D e 0 r d e van ge n e e s he r en r i c h t z i c h n a_a_r___d_e-R-I-Z-I-V~--------r 
------n~~--e-nc--i-atuur en de overeenkomsten artsen-ziekenfond-
sen die overigens het 'dure' principe van de 11 paye-
ment A l 1acte 11 (1) bestatigen. In de Code Medische 
Plichtenleer worden zowel niet geconventioneerde 
artsen die het RIZIV-tarief te zeer overschrijden 
(onbescheiden) als artsen die aan terugbetalingsta-
rief zouden werken (onwaardig) gewaarschuwd tegen 
misbruiken(2)(3) • 
•• /.(1) avec deux enquêtes 
avec trois enquêtes 
avec quatre enquêtes 
30.000 à 
42.000 à 
48.000 
84.000 F 
96.000 F 
à 108.000 F 
Mesures provisoires en matière de droit 
personnes, par procédure 
des 
6.000 à 30.000 F 
6.000 à 12.000 F 
6.000 à 30.000 F 
Abréviation de délai de remariage 
Minorité prolongée 
Prodigalité ou interdiction 
Dans les cas non prévus ci-dessus, 
lées par analogie, en s'inspirant 
pargraphe 7 du présent article. 
9. AFFAIRES PENALES 
18.000 à 90.000 F 
les honoraires sant calcu-
des critères énumérés au 
Les honoraires de base se calculent comme suit : 
Contravention et délit contra-
ventionnalisé 1.800 à 9.000 F 
Délit 6.000 à 30.000 F 
Crime correctionnalisé 12.000 à 60.000 F 
Réhabillitation 6.000 à 18.000 F 
Détention préventive 6.000 à 30.000 F 
Ces montants ne correspondent qu'à des prestations normales. 
Les maxima pourront également être dépassés lorsque le résul-
tat obtenu entraînera des conséquences particulières favora-
bles. 
Pour les intérêts civils qui dépendent directement ou indi-
rectement de l'affaire pénale, les honoraires se calculent 
conformément aux règles contenues au paragraphe 7 et se 
cumulent avec les honoraires prévus dans la présente disposi-
tion. 
10. 
11. 
(1) Voor de 'payement à l'acte', hoger, nrs. 414 en 446. Genees-
heren die in dienstverband werkzaam zijn, kunnen uiteraard 
forfaitiair bezoldigd worden : art. 15 K.B. nr. 78; artt. 82, 
83 en 168 Code Medische Plichtenleer; art. 34 van hoofdstuk 
VI K.B. nr. 407 d.d. 18 april 1986 houdende ondermeer het 
statuut van de ziekenhuisgeneesheer; vgl. R.v.St., 15 juli 
1977 Pas., 1980, II, 44. 
(2) Voor enkele courante conventionele tarieven van het RIZIV, 
zie hoger, nr. 734, in voetnoot. Voor art. 78 Code Medische 
Plichtenleer, zie hoger, nr. 747, in voetnoot. 
(3) Voor de minimumbarema's van architecten : hoger, nrs. 211, 
437, 441, 445. 
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B. Prijsreclame en cliëntenwerving : waardig én bescheiden. 
749. In hoofdstuk IV, afdeling III werd de natuurlijke prijsonge-
voeligheid van de dienstbehoevenden in de betrokken sectoren 
vastgesteld : prijs was zelden een element om te kiezen 
tussen dienstverstrekkers; een perceptie van een hoog prijs-
P.eil kon echter een dienstbehoevende er van doen afzien om 
Überhaupt op een deskundige te doen (nrs. 409-410). 
De meeste beroepsbeoef enaars zullen er geen baat bij vinden 
die natuurlijke prijsongevoeligheid van de cliënt aan te 
wakkeren door prijsreclame te maken (nr. 407) : de prijsda-
lingen die daarvan het gevolg zijn, kunnen misschien een 
grotere vraag creëren, maar zullen geen inkomensstijging 
teweeg brengen( 1). 
Als groep zullen de beroepsbeoef enaars derhalve reeds op 
grond van zuiver economische overwegingen verkiezen dat er 
geen pr~jsreclame gevoerd wordt. Individuele beroepsbeoefe-
naars, bv. jongere beroepsbeoefenaars die zich snel een 
"marktaandeel" willen verwerven, daarentegen kunnen er be-
lang bij hebben wel hun prijzen te etaleren (nr. 603). 
Welnu, dit wordt hen tuchtrechtelijk verboden(2) : de be-
scheidenheid t.a.v. de collega's en de waardigheid van het 
beroep motiveren dit verbod ( 3). 
Eenzelfde verbod geldt t.a.v. de cliëntenwerving(4). 
(1) Andermaal kan hier gewezen worden op de gelijkenis die be-
staat met de markttoestand van de 'monopolistic competition' 
(zie ook hoger, nr. 409, in voetnoot) : de aanbieders vragen 
nomopolieprijzen maar maken slechts competitiewinsten van 
huurprodukt; een prijsdaling brengt meer cliënten aan en laat 
minder tijd om het produkt te differentiiren; meer winst 
levert de prijsdaling dus niet op, maar allicht ook niet 
minder. 
(2) Bv. art. 78 Code Medische Plichtenleer (hoger, nr. 747, vn. 
(4). 
(3) Zie bv. DE GAVRE, J., Advocatuur en publiciteit - Norme-
ringsvooruitzichten, De Advocaat, 1984, 4, (23), 29, over 
honorariareclame : "Deze methode lijkt mij moeilijk in onze 
context, met de gewoonten en gebruiken die bij ons in voege 
ziJn, te kunnen worden overgeplaatst, zelfs al wordt die 
aanvaard en zelfs aanbevolen in landen waar de balie op 
eerzame wijze werkt". 
(4) Bv. Raad v. Orde, Brusselse Balie, 16 januari 1911, J.T., 
1911, 308; 20 februari 1911, J.TH 1911, 578; 3 maart 1913, 
J.TH 1913, 464; 10 november 1924, J.T., 1924, 718 (zaakwaar-
~r gaf zaken door); 6 februarll933, B.J.,' 1933, 251 
(contingency fee). De klac~ten van klanten;eI'ving en/door 
overdreven lage honoraria kunnen worden verbonden : bv. inza-
ke veeartsen, Cass. 20 januari 1977, PasH 1977, I, 549; 
Arr.Cass., 1977, 569. 
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c. Administratieve en rechterlijke controle op de rol die de 
Ordes in het prijsvormingsproces spelen. 
750. Zelden werd expliciete bevoegdheid gegeven aan de Ordes om 
prijsbarema's op te stellen. Bestuurlijk toezicht is slechts 
voorzien in het Reglement Beroepsplichten Architecten 
goedkeuring van de Minister van Middenstand maakt het door 
de Nationale Raad voorgestelde barema bindend(l). De bare-
ma's van de raden van de Orde van Advocaten zijn allicht op 
zich bindend (artt. 459 en 501 Ger.W.)(2). 
Voor nietigverklaring vatbaar door de Raad van State zijn 
slechts die reglementen die bindend en dus uitvoerbaar zijn 
(nrs. 700-701). De Raad van State is bovendien niet bevoegd 
t.a.v. de Orde van Advocaten (nr. 704). 
Het meeste heil moet dus verwacht worden van de jurispruden-
tiële controle van het Hof van Cassatie op de disciplinaire 
rechters (nrs. 728-729). Maar ofwel verwijzen deze rechters 
naar bindende barema's en dan is het Hof van Cassatie, 
behoudens procedurefouten, of toepassing van art. 107 
G.W.(3), machteloos. Ofwel betreft het een niet-bindend 
barema(4) . in dat geval kan de disciplinaire rechter zich· 
eenvoudig aan cassatiecontrole onttrekken door niet expli-
ciet naar het barema te verwijzen, maar door gewoon van een 
onwaardig laag of onbescheiden hoog ereloon te gewagen (vgl. 
nr. 698). 
Een al dan niet bindend tuchtrechtelijk prijsreclameverbod 
lijkt naar Belgisch intern recht onaanvechtbaar. Dergelijk 
verbod strekt immers tot handhaving van de waardigheid van 
het beroep, handhaving die tot de taak van de Ordes 
hoort(5}. Enkel indien reclame wordt gesanctioneerd onder 
loutere verwijzing naar een niet-bindend tuchtreglement, kan 
het Hof van Cassatie ingrijpen (vgl. nr. 698). 
751. Het blijkt dat de Belgische wetgeving onvoldoende mededin-
gingsvriendelijk is om het argument dat de cliênt niet 
alleen tegen te hoge, maar tevens tegen te lage prijzen 
alsook tegen reclame moet beschermd worden, enigszins te 
nuanceren (hoger, nrs. 432 e.v.). 
( 1 ) Art t . 3 en 1 3 l i d 3 !lig!!~ Reg l e ment Beroeps p l i c h t en Ar c h i t e c --
ten. Over het bestuurlijk toezicht bij de architecten, hoger, 
nrs. 694-702. 
(2) Vgl. hoger, nr. 704. 
(3) Vgl. hoger, nr.s 636, 638, 642, 649 en 714. 
(4) Zo bv. deontologische norm nr. 2 van de Orde der Architecten 
(hoger , n r . 2 11 ) : Hr b . Leuven , 11 februari 196 9 , l...:...f.:...~..:... , 
19 7 0 , 6 0 4 ; R b . B rus s e l , 2 a p r i t 1 9 7 3 , f!!§...:.. , 1 9 7 3 , I I I , 6 1 . 
Ook de opwaartse begrenzing van honoraria door de balies 
wordt zelden als bindend beschouwd; het bradageverbod daaren-
tegen. wei. 
(5) Afdeling II van dit hoofdstuk, onderafdeling llI. par. 3, 
nrs. 670 e.v. 
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Zowel in de Duitse Bondsrepubliek als in de U.S.A. 
worden deontologische reglementen die de prijsmede-
dinging kunnen belemmeren aan de kartelwetgeving 
getoetst. 
Toch wordt in geen van beide landen geopteerd voor 
een radicale toepassing. Zo oordeelde de Supreme 
Court U.S.A. in Goldfarb vs. Virginia State Bar 
(1975)(1) dat "(I)t would be unrealistic to view the 
practica of professions as interchangeable with 
other business activities, and automatically to 
apply to the professions antitrust concepts which 
originated in other areas. The public service aspect 
and other features of the professions, may require 
tha t a particular practice, which could properly be 
viewed as a violation ·af the Sherman Act in another 
context, be treated differently"(2). Waar in de 
U.S.A. het begrip "restraint of trade" desgevallend 
enger ge1nterpreteerd-wÖrdt-vÖÖr-vrffe beroepers dan 
voor andere ondernemingen~ zal men in Duitsland een 
vrij beroep niet per se als een aan het Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschr~nkungen onderworpen "Unternehmen" 
beschouwen: 11 Bei·der PrÜfung der Frage::-:-1c-Ömmt-es 
nicht darauf an •.. , ob Architekten allgemein als 
Unternehmen im Sinne des GWB anzuschen sind .•• Es 
genügt vielmehr~ wenn Ar chi tekten den Unternehmens-
b e g r i f f e r f ü 11 e n :-: :1ir 3 ) ( 4 ) . 
Ondanks deze !~K~ terughoudendheid, waardoor beide 
Hoven alvast blijk geven van hun wens maneuverruimte 
voor nieuwe gedingen te behouden, komen beide voor-
melde citaten uit beslissingen waarin minimumba-
rema1s ("minimum fee schedules"; "Mindestsätze"), 
uitgevaardigd door de Orde ("State Bar"; "Architek-
tenkammer"), strijdig werden gehouden met de kartel-
wetgeving. 
Overigens krijgt in geen van beide landen de fede-
rale kartelwetgeving voorrang op "state action", 
resp. "staatliches ader auf grund staatlicher Er-
machtigung gesetztes Berufsrecht". Telkens wordt 
derhalve nagegaan of de publiekrechtelijke beroeps-
organisatie van de deelstaat rechtstreeks of on-
rechtstreeks bevoegdheid had gekregen om minimumba-
rema1s op te stellen(5). 
(1) 421 US 773, 44 L Ed 2d 572, 95 S Ct 2004. 
(2) Voetnoot 17 van de beslissing. 
(3) BGH 16/12/1976 (Wn W/E BGH 1474). 
( 4) Het ondernemingsbegrip van het Ge se tz gegen Wet t be werbs be-
schränkungen is immers een functioneel en geen institutioneel 
begrip : IMMENGA9 GWB-Kommentar9 66 e.v. 
(5) In geen van beide vermelde beslissingen (Virginia vs. Gold-
farben; BGH 16.12.1976) werd het argument van prevalerend 
deelstatececht weerhouden. 
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Is de laakbare 11 restraint of trade" toch hB_t_g-e-v-oJ.-g'-----------r-
------van-11-s-tate-act-ion", dan kan de Supreme Court U.S.A. 
ze weliswaar niet sanctioneren onder de Sherman Act 
(kartelwetgeving). Betreft het evenwel geen minimum-
barema maar een reclameverbod, dan kan nog steeds 
gevorderd worden onder de grondwettelijke "(commer-
cial) free speech clause 11 (First Amendment)(1 ). 
Evenwel wordt slechts een "blanket suppression" van 
(prijs-)reclame veroordeeld; de Staten mogen, zelfs 
11 under First Amendment scrutiny", de reclame regle-
menteren en misleidende reclame verbieden(2). 
De Supreme Court nam een gelijkaardig standpunt in 
t.a.v. het ronselen ("in person solicitation") van 
cliënteel(3). 
752. De eerder reeds besproken beslissing van het EHRM (nrs. 531 
e.v.) inzake Barthold doet uitschijnen dat Europa, in casu 
de Duitse Bondsrepubliek, het Amerikaanse voorbeeld wel eens 
zou kunnen volgen : wanneer een reclameverbod door het 
interne (kartel)recht van een land van de Raad van Europa 
niet kan worden gesanctioneerd wegens prevalentie van deel-
s ta tenre cht of om een andere reden, dan kan art. 10 EVRM 
(vrije meningsuiting) nog steeds redding brengen. 
Uiteraard zal door het betrokken land (bv. België) dan 
gepleit worden dat het prijsreclameverbod een gerechtvaar-
digd inmenging in het recht op vrije meningsuiting onder 
art. 10 lid 2 EVRM uitmaakt. 
Enerzijds werd hoger (nr. 405) aangetoond dat prijsreclame 
inderdaad erg misleidend kan zijn in de betrokken sectoren, 
en wel omwille van het getrapte karakter van de behoeftevor-
ming. 
Anderzijds lijkt een "prij sreclameverbod zonder meer" niet 
te rechtvaardigen, zelfs niet onder art. 10 l~d 2 EVRM. 
Het belang van de cliënt en het algemeen belang pleiten 
weliswaar tegen elke misleidende reclame. Maar het is axio-
matisch te stellen dat prijsreclame en eventueel de eruit 
volgende prijsdaling voor de diensten van de vrije beroepen 
(1) Bates and Van O'Steen vs. State Bar of Arizona (1977), 433 US 
350, 53 L Ed 2d 810, 97 S Ct 2691. 
Zie over de "free speech" DE MEYER, J., De rechten van de 
mens in een commerciê
0 le context, Jura Falconis, 1983-84, 
(423), 436 e.v. 
( 2) Daarom is niet elke reglementering van reclame verboden; ze 
is slechts toegelaten inzoverre ze misleiding wil voorkomen. 
In the matter of R.J.M. (1982), 455 US 191, 71 L Ed 2d 64, 
102 S Ct 929. 
(3) "In person solicitation" is oirbaar wanneer het uit politieke 
overtuiging (bv. civil liberties) gebeurt (In re Edna Smith 
Primus (1978), 436 US 412, 56 L Ed 2d 417, 98 S Ct 1893), 
maar niet wanneer ui tsl uitend financiële overwegingen voor-
zitten (Ohralik vs Ohio State Bar Association (1978), 436 US 
447, 56 L Ed 2d 444, 98 S Ct 1912). 
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noodzakelijkerwijze een kwaliteitsvermindering tot gevolg 
zouden hebben, daar waar gezonde mededinging voor alle an-
dere diensten een kwaliteitsverhogend effect wordt geacht te 
hebben(1). Bovendien geeft de afwezigheid van elke prijsre-
clame aan het publiek de indruk dat het prijspeil hoog ligt 
(nr. 410), wat zeker niet in het algemeen belang is. 
Het belang van de collega's inroepen als rechtvaardiging 
voor een absoluut prijsreclameverbod lijkt ook nogal goed-
koop. Minstens de jonge collega's worden sterk benadeeld 
door de onmogelijkheid hun prijzen publiekelijk te laten 
kennen (nr. 603). 
D. BesluiL 
753. Men kan moeilijk stellen dat de onder deze paragraaf bespro-
ken elementen van het tuchtrecht, een matiger prijsvorming 
in de hand werken dan diegene die onder een toestand van 
gemeen recht bestond, welintegendeel. 
Het tuchtrechtelijk verbod om te hoge of te lage honoraria 
voorop te zetten, werkt "prijsafspraken" binnen de Ordes in 
de hand (nr. 748). Het reclameverbod vermindert dan de 
prijsconcurrentie nog binnen de toegelaten marge (nr. 749). 
Vanuit zuiver deontologisch standpunt (nr. 548) kan begrip 
opgebracht worden voor het verbod overdreven hoge honoraria 
te vragen : zulks getuigt immers van een gebrek aan loyau-
teit. Vanuit het standpunt van de verenigingstucht (nr. 555) 
kan begrip opgebracht worden voor het verbod lage honoraria 
te vragen : de groep van beroepsbeoef enaars komt op het 
eerste gezicht verzwakt uit een verhevigde concurrentie-
strijd. 
Toch blijft de vraag of het belang van de cliënt en van het 
algemeen niet gebaat zijn bij die strijd en, zo ja, of die 
belangen dan niet prevaleren op het belang van de beroeps-
groep. 
(1) Vgl. de uitspraak van Supreme Court Justice White in National 
Society of Professional Engineers vs. United States (1978) : 
"The Sherman Act reflects a legislative judgment that ultima-
tely competition will not only produce lower prices but elso 
better goods and servicesu. The assumption that competition 
is the best method of allocating resources in a free marktet 
recognizes that all elements of a bargain - quality9 service9 
safety and durability - and not just the immediate cost9 are 
favorably affected by the free opportunity to select among 
alternative offers." (435 US 679). 
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a) Minimumbarema's. 
754. Vooreerst : wat is een te lage pr1JS? Economisten zouden 
antwoorden dat het een prijs is die de onderneming niet 
toelaat haar continuiteit te verzekeren. Alles hangt dan af 
van de kostenstructuur van de onderneming. Een efficiënte 
onderneming mag het voordeel van haar efficiëntie doorspelen 
naar de cliënt. Een onderneming die om één of andere reden 
weinig of geen kosten heeft(1), kan zich tevreden stellen 
met een prijs die praktisch alleen een winstmarge omvat. 
Economisch zijn lage prijzen derhalve een individuele kwes-
tie : "verkopen met verlies" werpt zelden vruchten af, maar 
wat voor de één reeds een verkoop met verlies is, kan voor 
de ander nog een fikse winstmarge opleveren. 
Overigens is,bij vrije beroepers "prijs" nog in een andere 
betekenis een strikt particuliere aangelegenheid. Gelet op 
het steeds weer verschillend .kader waarin eenzelfde dienst 
moet gepresteerd worden, lijken standaardprijzen moeilijk 
vooropgest~ld te kunnen worden : de meeste diensten zijn van 
een dermate uniciteit dat het zelfs voor een individuele 
dienstverstrekker erg moeilijk valt te stellen dat - ceteris 
paribus - hij voor dergelijke dienst in de toekomst nooit 
minder dan x fr. en nooit meer dan y fr. kosten zal dienen 
te maken (nr. 407)(2). 
Beschouwt men deze elementen cumulatief - de unieke kosten-
structuur van elke vrije beroeper en de uniciteit van elke 
dient - dan is het duidelijk dat er economisch voor een 
collectieve minimumprijs geen enkele rechtvaardiging voor-
handen is. De efficiënte dienstverstrekkers worden erdoor 
benadeeld, terwijl de "gemakkelijke" cliënten mede het ere-
loon van de "moeilijkere" betalen ( "cross-subsidization"). 
755. Ook het belang en de cohesie van de beroepsgroep - d.i. het 
zuiver tuchtrechtelijk aspect (nr. 555), levert echter bij 
nader toezicht geen rechtvaardiging op. De beroepsgroep moet 
zich tijdig en deugdelijk kunnen verjongen; welnu, jonge 
beroepsbeoefenaar zullen gemakkelijker doorbreken als zij 
hun lage of efficiënte kostenstructuur mogen 'uitbuiten'. De 
beroepsgroep is daarenboven gebaat bij een sociaal imago; 
welnu, heel wat cliënten met een relatief eenvoudig en niet-
acuut probleem raadplegen allicht geen beroepsbeoefenaar 
omdat het minimumprijspeil te hoog ligt. 
(1) Bv. een jong advocaat die de universiteitsbibliotheek dage-
lijks kan bezoeken, die zich verplaatst met het openbaar 
vervoer en kantoor houdt in het ouderlijk huis (vgl. nr. 
603). 
(2) In de barema's van de verschillende balies wordt deze unici-
teit ten dele erkend, doordat de barema's slechts gelden voor 
een beperkte categorie diensten : hoger, nr. 748). 
1:· 
De pro dec-regeling in de advocatuur (nrs. 187 e.v.) accen-
tueert voormelde tekortkomingen van een minimumprijspeil 
slechts. De toegang van de jongeren tot het beroep wordt 
zeker niet vergemakkelijkt door hen tot quasi-gratis rechts-
bijstand te verplichten. En het traditionele (maar foutieve, 
nrs. 751-752) argument pro minimumbarema's, met name dat de 
kwaliteit zakt met de prijs, ondergaat hier een toch wel erg 
merkwaardige uitzondering. Tenslotte wordt door minder be-
middelde cliënten slechts in acute noodzaak beroep gedaan op 
een advocaat (nr. 410) : een eerlijk mens vraagt de pro deo-
regeling niet dan wanneer hij ertoe gedwongen wordt. 
b) Prijsreclame. 
756. Prijsreclame is slechts oirbaar wanneer hij niet misleidend 
is (nrs. 405 en 749). 
Gelet op de uniciteit van elke dienst (nr. 407) en het 
getrapte karakter van de behoeftevorming (nr. 404) is het 
geen sinecure een reclamereglementering uit te werken die 
elke misleiding voorkomt. 
Toch ziet men niet in waarom de Ordes intern collectieve 
minimum- en maximumprijzen mogen vooropzetten, terwijl de 
individuele dienstverstrekker z~jn prijsmarges extern niet 
bekend zou mogen maken, daar waar het voor de individuele 
dienstverstrekker alvast eenvoudiger is om een minimale 
prijs te schatten : ook al kan hij de eindeloze uniciteit 
van de te presteren diensten niet afdoende voorspellen, hij 
kent tenminste de eigen kostenstructuur. 
Bovendien hebben de potentiële cliënten belang bij een ze-
kere kennis van het prijspeil. Kennen ze het prijspeil niet, 
dan zullen ze daar veeleer uit afleiden dat de diensten duur 
dan wel goedkoop zijn (nr. 409). 
Ook de jongere dienstverstrekkers hebben er een evident 
belang bij hun prijzen kenbaar te mogen maken, zo dat op 
niet-misleidende wijze geschiedt {nrs. 296 en 603). 
De zaak kan misschien nog anders geformuleerd worden de 
prijsvoorspelbaarheid d~e soms als voordeel van de prijsba-
rema' s wordt vermeld(l), werkt concurrentieverstorend als 
het een collectieve (barema), en concurrentiebevorderend als 
het een individuele (reclame) voorspelbaarheid betreft (2). 
De E.G.-Richtlijn d.d. 10 september 1984 betreffende het 
nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrech 
(1) Zie bv. de aanhef van de beslissing van de Brusselse balie 
die de oplegging van prijsbarema's aankondigt in LAMBERT, P., 
R~alg~_gi_g~ga~~. 332 e.v. 
(2) Zelfs in het zo traditionele Engeland werd onlangs de "ban on 
solicitors advertising" opgeheven (Financial Times, 19 novem-
ber 1983, p. 3; The Guardian, 22 juni 1984; The Times, 2~ 
juni 1984), zulks op aanbeveling van THE ROYAL COMMISSION O~ 
LEGAL SERVICES, Ei~Ql_RgQQEi· vol. I, 371 e.v. ~ig ook ATTA-
NASIO, J.B., Lawyer advertising in England and the Uni tee 
States, ~filgriQQ~-~Q~E~Ql_Qf_QQfilQQEQii~g_bQ~. 1984, 493. 
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tel ij ke bepalingen der Lid-Staten inzake misleidende_r_eclame(-1-)-,--E 
------ook-van-t-o-e-p-a-ss1ng is op vrije beroepen (art. 1), biedt de 
Belgische wetgever een uitstekende kans, en noodzaakt hem er 
trouwens toe een uniforme regeling inzake misleidende re-
clame en prijsreclame uit te werken voor vrije beroepers : 
de richtlijn laat duidelijk blijken dat zelfregulering door 
de beroepsbeoefenaars niet meer zal volstaan(2)(art. 5). 
c) Verzekering. 
757. Het voorgaande dient natuurlijk genuanceerd te worden wan-
neer de diensten moeten verzekerd worden, en zeker waneer 
dergelijke verzekering, zoals in België voor de geneesheren, 
gepaard gaat met honorariumovereenkomsten tussen beroepsbe-
oef enaars en verzekeraars(3). Deze overeenkomsten houden 
immers geen rekening met de individuele kostenstructuur van 
elke dienstverstrekker noch met de uniciteit van elke 
dienst. 
Een tuchtrechtelijk verbod om overdreven honoraria te vragen 
behoudt zijn zin voor niet-geconventioneerde artsen. 
Een verbod om lage honoraria te vragen heeft zin voor alle 
artsen, indien met lage honoraria diegene bedoeld worden die 
minder bedragen dan het terugbetalingstarief van het zieken-
fonds ( 4). Dergelijke honoraria leveren voor de cliënt immers 
een netto winst op, wat de deur open zet voor misbruiken. 
Men zou zelfs kunnen argumenteren dat honoraria die gelijk 
staan met het terugbetalingstarief - zodat de patiënt het 
remgeld niet moet betalen, tot artificiële dienstengeneratie 
aanleiding kunnen geven( 5). 
(1) Pb. L. 250/17. 
(2) De Belgische wetgeving moet aangepast zijn vóór 1 oktober 
1986 (art. 8) : vraag is nog maar of dit zal geschieden via 
een verruiming van het toepassingsgebied van de Handelsprak-
tijkenwet (zie ook nrs. JO, 308 en 530). 
(3) Hoger, in nr. 139, werd uiteengezet waarom de verplichte ZIV-
verzekering, om terzelfdertijd sociaal en toch verzekerings-
ma tig te zijn, tot tariefovereenkomsten noodzaakte. Vormen 
van niet-verplichte verzekering hebben doorgaans veel moeite 
met het aanvaarden van de hoogte van vrij vastgestelde hono-
raria, o.a. uit vrees voor collusie : zie bv. inzake de 
bijzondere tegenv.erzekering, Hrb. Kortijk, 23 mei 1972, 
J.C.B., 1974, I-410. 
(4) LECLERCQ, M. Un médecin lié par l'accord national définissant 
les honoraires est-il obligé d'appliquer à ses patients les 
tarifs prévus par l 'accord non seulement en tant que maxima 
mais aussi en tant que minima, J.T.T., 1974, 273. . 
(5) Anders ten onrechte, Vred. St. Jans-Molenbeek, 20 mei 1970, 
J.T., 1971, 134. 
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Een algemene regel lijkt hier evenwel niet op ziJn plaats 
gelet op het feit dat sommige patiënten het remgeld niet 
kunnen dragen( 1 ) . 
Maar het bestaan van terugbetalingstarieven en van honorari-
umovereenkomsten artsen-ziekenfondsen lijkt een voldoende 
reden om een prijsreclameverbod te handhaven. Individuele 
reclame zal immers de misleidende indruk wekken dat de 
geconventioneerde artsen onderling verschillende prijzen 
aanrekenen wat, behoudens in de uitzonderlijke gevallen 
waarin werken aan terugbetalingstarief geoorloofd is, niet 
het geval kan zijn. Hoogstens kunnen alle 0 geconventicineerde 
artsen een uniforme prijslijst uithangen waaruit bovendien 
zou blijken dat zij geconventioneerd zijn. 
(1) Vgl. in die zin, Rb. Liège, 2 december 1966, Jur.Liège, 1966~ 
67, 140. 
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§ 2. De arbitrage- en adviesbevoegdheid van de Ord_e_s_in----honoJ;a------------1 
------.-i-umge~-chî--i--ien. 
A. Algemeen. 
758. De wetgever heeft de honorariumbetwistingen niet onttrokken 
aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank(1). 
Tdch heeft hij aan de disciplinaire rechtsmachten op dit 
stuk heel wat "aanvullende" bevoegdheden van arbitrage en 
advies toegekend die op zijn minst een zekere stroomlijning 
van de gedingresultaten conform aan de barema's toelaten. 
Bovendien kan de Orde, omwille van de waardigheid van het 
beroep, de mogelijkheid voor haar leden om een honorarium-
geschil voor te leggen aan de rechtbank, onderwerpen aan de 
voorafgaandelijke toestemming van de raad(2). Het niet res-
pecteren van deze vereiste maakt uiteraard de vordering voor 
de burgerlijke rechtbank niet onontvankelijk, maar kan wel 
een tuchtsanctie opleveren. 
B. Arbitragebevoegdheid. 
759. Vooreerst kunnen de partijen in een honorariumgeschil de 
raad van de Orde tot arbiter aanstellen(3). 
(1) Honorariumgeschillen in de advocatuur moeten berecht worden 
in Raadkamer : art. 459 in fine Ger.W. 
(2) Deze oude gewoonte wordt nog steeds gehandhaafd aan vele 
balies : R.P.D.B., tw. Avocat, nr. 434; SEBAG, L., La déter-
mination des honoraires de l'avocat après l'arrêt de la Cour 
de c as sa t i on du 1 7 ju i n 1 9 ? 0 , l2!_, 1 9 7 0 , C hr on • 3 8 • He t co r r o -
larium van deze gewoonte is dat de beroepsbeoefenaar zich 
niet onttrekt aan arbitrage door de raad van de Orde wanneer 
de cliê'nt om arbitrage verzoekt art. 40 oud Reglement 
Beroepsplichten Architecten verbood dergelijke----o-rittrekking, 
maar was allicht onwettig want strijdig met art. 18 Wet Orde 
Architecten (vgl. R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts profes-
sionnels, nr. 314). 
(3) Art. 6, 5° K.B. nr. 79; art. 459 Ger.W.; art. 18 lid 1 Wet 
Orde. Architecten (RIGAUX, P., La profession d'architecte, 
174, meent dat art. 18 lid 1 Wet Orde Architecten geen arbi-
tragebevoegdheid verleent zodat partijen na de beslissing van 
de provinciale raad de zaak ten gronde nog aan de burgerlijke 
rechtbank zouden kunnen voorleggen; nochtans werd in de par-
lementaire voorbereiding wel degelijk van arbitrage gewag 
gemaakt (Parl.St., Senaat, 1961-62, nr. 299, 13) terwijl de 
ontwerptekst van art. 18 nog werd aangepast om hem meer in 
lijn te brengen met de andere Ordes (Parl.St., Senaat, 1962-
63, nr. 55, 4) waar arbitrage wel mogelijk is; in dezelfde 
zin, Rb. Nijvel, 14 september 1977, T.Aann., 1980, 25). Zie 
voor de Revisoren : art. 9 Wet Bedrijfrevisoraat, art.~ 
Tuchtreglement Revisoren en hoger, nr. 242. 
De arbitragebevoegdheid van de raden van de Orde is niet 
exclusief maar wel facultatief. Ze is niet exclusief : dit 
impliceert dat de partijen ook een andere arbiter(l) kunnen 
aanstellen (vgl. art. 459 Ger.W.). Ze is facultatief : de 
raden van de Orde kunnen de arbitrage steeds weigeren(2). 
De praktijk aan sommige balies bestaat erin vooraf 
gedrukte formulieren ter beschikking te stellen 
waarbij de Stafhouder de namen van de gekozen arbi-
ter ( s) suggereert en die door de partijen ter over-
eenkomst worden ondertekend. 
De procedure volgens welke de arbitrage verloopt is die van 
de bijzondere wetgeving ter zake van de onderscheidene Ordes 
en niet die van artt. 1676 e.v. Ger.W.(3). 
Maar voor het overige zijn de artt. 1676 e.v. Ger.W. wel van 
toepassing. 
De raad van de Orde zetelt als scheidsgerecht in laatste 
aanleg, en verhaal tegen hun beslissing bij de raden van 
beroep of het Hof van Cassatie is derhalve niet mogelijk. 
Wel kan de scheidrechterlijke beslissing worden bestreden 
voor de rechtbank van eerste aanleg in de gevallen die 
limitatief worden opgesomd in art. 1704 Ger.W.(4). 
Een scheidsrechterlijke beslissing is normalerwijze slechts 
uitvoerbaar wanneer zij door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg uitvoerbaar is verklaard (art. 1710, 1° 
Ger.W.). Het is onwaarschijnlijk dat art. 459 Ger.W., dat in 
de mogelijkheid voorziet voor de raden van de Orde van 
Advocaten om de teruggave van het overdreven gedeelte van 
het honorarium te bevelen, een uitzondering op die regel zou 
uitmaken. Uiteraard kan de raad van de Orde een tuchtsanctie 
opleggen aan de advocaat die geen gevolg geeft aan een 
arbitragebeslissing om het honorarium te reduceren. Maar om 
tot gedwongen uitvoering te kunnen overgaan, schijnt een 
exequatur van de burgerlijke rechter onontbeerlijk(5). 
(1) Bv. Nijvei, 4 december 1973, B~~~l~· 1974, 5. 
(2) R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts professionneis, nr. 74;in 
de z e i f de z i n , R b . Nij v e t , 14 s e p t e m be r 1 9 7 7 , !...:..~9:.!!!!..:.. , 1 9 8 o , 
25 
( 3 ) l.Q.is!g!!! . 
(4) ~ig nochtans R.v.St., 18 februari 1976, nr. 17 448, fg_~. 
1 9 7 9 , IV , 2 1 ; !...:..~9:.!!!!..:.. , 1 9 7 6 , 9 4 : e en pro v i n c i a i e raad van d t-
0 r de van Architecten was opgetreden ais scheidsrechter or 
vraag van de bouwheer aiieen zonder dat de architect in dE 
arbitrage had toegestemd; de Raad van State achtte ziet 
bevoegd om het beroep tot nietigverkiaring van de honorarium· 
bestissing te behandelen, wat impiiceert dat de provinciali 
raad zou opgetreden zijn ais administratieve overheid; impti 
ciet scheen de Raad van State meteen art. 40 QgQ Reglemen 
Beroepspiichten Architecten onwettig te achten (nr. 758 
voetnoot ( 2)) . 
(5) Vgl. LAMBERT, P., Egalg~_gi_g~Qgg~. 340. 
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C. Adviesbevoegdheid. 
760. De raden van de Orde genieten ook van een adviesbevoegdheid 
op het stuk van de honoraria. De burgerlijke rechtbanken 
waaraan een honorariumgeschil wordt voorgelegd kunnen het 
advies van de raden van de Orde vragen(1). 
Het vragen van dit advies is niet veplicht, en een gegeven 
advies laat, zoals het deskundigenonderzoek, de rechter nog 
vrij in zijn beslissing( 2). 
Een enkele keer kan een raad van de Orde ambtshalve advies 
verlenen : zo de provinciale raad van de Orde van Architec-
ten wanneer de architect zwaar tekort geschoten is in zijn 
professionele plichten (art. 18 lid 2 b) Wet Orde Architec-
ten). 
(1) Art. 6, 6° K.B. nr. 79; art. 459 Ger.W.; art. 18 lid 2, a) 
Wet Or(ie Architecten. In de advocatuur wordt normalerwijze 
advies ingewonnen (R.P.D.B., tw. Avocat, nr. 439), in de 
architectuur niet (RIGUAX, P., La profession d'architecte, 
175). 
(2) Zie voor de Orde van geneesheren (vóór 1938 de provinciale 
geneeskundige commissie) : Rb. Brussel, 9 juli 1887, Pas., 
1888, III, 50; Rb. Brussel, 29 december 1897, Pas., 1898, 
III, 85, •••• .; Vred. Antwerpen, 22 maart 1951, R.W., 1950-
51, 1427. 
Zie voor de Orde van advocaten (alleen de rechtspraak na 
1950) : Vred. Beringen, 23 februari 1951 en 29 juni 1951, 
R.W., 1951-52, 1426; Mons 31 december 1952 en 4 februari 
1953, J.T., 1953, 325; Arlon, 24 juni 1960, Jur.Liège, 1960-
61, 44; Rb. Liège, 30 november 1967, Jur.Liège, 1967-68, 204; 
Hrb. Brussel, 18 maart 1968, J.C.B., 1968, I - 637. 
Zie voor de Orde van architecten : Gent, 30 oktober 1968, 
R.W., 1968-69, 744; Hrb. Brussel, 16 oktober 1970, R.J.I., 
1971, 107; Gent, 16 mei 1980, R.J.I., 1980, 265. 
1-:-:-:-
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HOOFDSTUK VI 
BESLUIT VAN DEEL II 
§ 1. Inleiding. 
761. Zoals hoofdstuk III de synthese vormde van het eerste deel 
van dit proefschrift, zo worden in dit hoofdstuk de beslui-
ten getrokken uit het tweede deel. In dit tweede deel werd 
alleen •s wetgevers eerste eis onderzocht die er met name in 
bestond dat het recht de onkunde zou helpen opvangen die de 
dienstbehoevenden aan de dag leggen in de betrokken pro-
bleemgebieden (nr. 260), en wel derwijze dat de prijs die de 
dienstbehoevenden voor die opvang dienden te betalen niet te 
hoog zou liggen (nr. 261): deze eerste eis was slechts 
prioritair t.a.v. de tweede en derde eis in curatieve situa-
ties - situaties waarvoor de beroepen van arts en advocaat 
model stonden (nrs. 276-287); in curatieve situaties dient 
de werkelijkheid zich voor het subject dermate problematisch 
aan dat hij de neutralisatie ervan verlangt in drie stadia 
(analyse - diagnose; consultatie - behandelingskeuze; uit-
voering - behandeling)(nrs. 13-53). 
762. In hoofdstuk IV werd de tweede onderzoeksfase uitgevoerd 
m.b.t. de eerste eis van de wetgever : de tweede fase van 
het onderzoek bestond erin na te gaan of aan de inductief 
afgeleide eisen van de wetgever (eerste fase) niet afdoende 
werd voldaan door het gemeen recht. 
In hoofdstuk V werd de derde onderzoeksfase uitgevoerd 
m.b.t. de eerste eis van de wetgever : in deze fase werd 
onderzocht welke types van reglementering de wetgever ter 
beschikking stonden om te remedieren aan een eventueel te-
kortschieten van het gemeen recht t.a.v. de eerste eis (vgl. 
hoger, nr. 7). 
763. De eerste eis van de wetgever was het gevolg van een driedi-
mensioneel probleem dat zijn oorsprong vond in de specifieke 
(mens)visie van de wetgever op de onkunde van de dienstbe-
hoevende in de betrokken sectoren. Nogmaals weze beklemtoond 
dat waar de evidentie van deze onkunde kan worden vastge-
steld, de visie daarop van de wetgever logisch maar niet 
bewijsbaar is (nrs. 260 en 288). 
De wetgever was vooreerst de mening toegedaan dat deze 
onkunde niet alleen met zich bracht dat men beroep doet op 
een deskundige maar ook dat men onvermogend is om de kwali-
teit van de door deze laatste gepresteerde dienst te beoor-
delen (eerste dimensie). 
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Uit dat beoordelingsonvermogen op het niveau van de dienst 
leidde de wetgever meteen een selectie-onvermogen op het 
niveau van d~ dienstverstrekker af : wie niet bij machte was 
om nadien de kwaliteit van de dienst te beoordelen, werd ook 
niet in staat geacht om voordien een verantwoorde dienstver-
strekkersselectie te·maken (tweede dimensie). 
Tenslotte meende de wetgever dat de prijshoogte de onkundige 
dienstbehoevende soms kon af schrikken om op een deskundige 
beroep te doen. Zijn onkunde maakt immers het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie noodzakelijk die een nuchtere prijs-
negotiatie sterk bemoeilijkt (derde dimensie). 
Onder die drie dimensies vindt de wetgever dat het recht de 
onkunde van de dienstbehoevende moet opvangen beoorde-
lingsonvermogen toaoVo de dienstkwaliteit; selectie-onkunde 
t.aovo de dienstverstrekkerskeuze; "prijshoogtevrees". 
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§ 2. Het gemeen recht en d_i_ens_t=-en-d-i-enst-ve-i--st-:r'ek-k-erskwa-1-tte-tt. 
764. In afdeling II van hoofdstuk IV werd tot de bevinding geko-
meri dat het gemeen recht geenszins remedieerde aan het 
beoordelingsonvermogen van de dienstbehoevende t.a.v. de 
dienstkwaliteit. Juist in de veelheid van resultaatsbein-
vloedende factoren die mede aan dit beoordelingsonvermogen 
ten grondslag lag (nrs. 330 e.v.), vond het gemeen aanspra-
kelijkheidsrecht immers een afdoende reden om het risico van 
een eventueel proces volledig bij de dienstbehoevende te 
leggen : vermits een slecht dienstresultaat lang niet altijd 
op slechte dienstkwaliteit kan teruggewezen worden, werd de 
prestatie van de dienstverstrekker gekwalificeerd als een 
middelverbintenis zodoende dat de bewijslast bij de dienst-
behoevende berustte (nrs. 350 e.v.); diezelfde veelheid aan 
resultaatsbeÏrivloedende factoren volstond om de fout van de 
dienstverstrekker marginaal te toetsen (nrs. 381 e.v.) en de 
zekerheid van de schade scherp in vraag te stellen (nrs. 375 
e.v.). 
Het dienstresultaat is een uitermate slecht signaal voor de 
dienstkwaliteit welnu, het gemeen recht bevestigt het 
dienstresultaat in die slechte hoedanigheid. Onder deze 
eerste dimensie wordt de onkunde van de dienstbehoevende dus 
geenszins opgevangen door het gemeen recht. 
765. Alvorens na te gaan of de ontoereikendheid van het gemeen 
recht op het niveau van de dienst niet kan worden verholpen 
door een modulatie op het aansprakelijkheidsregime van ge-
meen recht (verder, nrs. 766 e.v.), diende onderzocht te 
worden of het beoordelingsvermogen t.a.v. de dienstkwaliteit 
niet overbodig werd gemaakt door de werking van het gemeen 
recht op het niveau van de dienstverstrekker. Wie een goede 
dienstverstrekkerskeuze maakt hoeft zich immers geen zorgen 
te maken over zijn onvermogen om de kwaliteit van diens 
diensten te beoordelen : een "goed" dienstverstrekker zal 
allicht goede diensten presteren. 
Men weet dat de wetgever de dienstbehoevende, uit hoofde .van 
diens algemene onkunde in de betrokken sectoren, niet in 
staat achtte om op eigen kracht tot dergelijke goede dienst-
verstrekkerskeuze te komen (tweede dimensie). 
In afdeling I van hoofdstuk IV bleek dat de wijze waarop het 
gemeen recht inspeelde op de dienstverstrekkerskeuze aller-
minst bijdroeg tot een grotere betrouwbaarheid van de signa-
len die over de dienstverstrekkerskwaliteit naar het poten-
tieel cliënteel worden uitgezonden. 
Wat het kwaliteitssignaal van de reputatieverspreiding door 
derden aangaat, wordt in het gemeen recht slechts belang 
gehecht aan de goede faam en niet aan de waarheid (nrs. 306-
308). 
En wie geen echt misleidende informatie over zichzelf ver-
spreidt, mag vrijuit bombastische reclame maken (nrs. 309-
312). 
Ook het lidmaatschap van een beroepsvereniging werd door het 
gemeen recht niet tot een betrouwbaar kwaliteitssignaal 
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verheven : de verenigingen kunnen erg discretionair hun toe-
tredingsvoorwaarden en lidmaatschapsverplichtingen vaststel-
len en toepassen, zonder deugdelijke administratieve of 
gerechtelijke controle (nrs. 313-327). 
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§ 3. De dienstreglementering verwor2en als enige_r_emedie-.,-----------r 
766. Het gemeen recht op het niveau van de dienstverstrekker en 
het gemeen recht op het niveau van de dienst zijn dus com-
plementair, maar in negatieve zin : zij versterken mekaars 
onvermogen om de onkunde van de dienstbehoevende zoals de 
wetgever die percipieert op te vangen,(vgl. nr. 288). 
Derhalve diende in afdeling I van hoofdstuk V onderzocht te 
worden welk reglementeringstype (derde fase) meest geëigend 
was om in de door het gemeen recht gelaten lacunes te voor-
zien : men had de keuze tussen een reglementering van de 
dienst (onderafdeling I) of van de dienstverstrekker (onder-
afdeling II). 
Eerst kwam dus de vraag aan bod of het falen van het gemeen 
recht kan verholpen worden door alleen maar een reglemente-
ring op het niveau van de dienst uit te werken. Drie varian-
ten op het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht kwamen 
in aanmerking ~ of wel werd geen rekening meer gehouden mèt 
de dienstkwaliteit om tot aansprakelijkheid van de dienst-
verstrekker te besluiten (foutloze aansprakelijkheid); ofwel 
werd geen rekening meer gehouden met het dienstresultaat om 
tot aansprakelijkheid van de dienstverstrekker te besluiten 
("schadeloze" aansprakelijkheid); ofwel werd de bewijslast 
omgekeerd ten nadele van de dienstverstrekker. 
767. Geen van deze drie varianten leek een aantrekkelijk alterna-
tief wanneer het niet werd aangevuld door een bijsturing van 
het gemeen recht---op-het niveau van de dienstverstrekker. 
Vooreerst kon geen van de varianten met een vrij grote 
waarschijnlijkheid verhinderen dat onherstelbare schade werd 
aangericht door dienstverstrekkers (nrs. 387 e.v.) die on-
danks de afschrikking die van een verstrengd aansprakelijk-
heidssysteem uitging toch de markt betraden (nrs. 465, 469 
en 479). Zij falen dus op preventief vlak. 
Bovendien vertoonde elk van de varianten specifieke nadelen. 
768. Zo werd in een foutloos aansprakelijkheidssysteem (nrs. 459 
e.v.) te sterk de nadruk gelegd op de causaliteitsvereiste. 
Maar dit accent werd begrijpelijk vanuit de vrees voor een 
averechtse preventieve werking : niet zelden immers zullen 
hoge schadeclaims worden ingeleid tegen bekwame dienstver-
strekkers die grote risico's lopen maar quasi-foutloos heb-
ben gehandeld. Ook op het stuk van de compensatie bleek een 
foutloos aansprakelijkheidsregime niet steeds een verbete-
ring, zelfs niet wanneer het gepaard ging met een verplichte 
verzekering. 
769. De variant van het schadeloos aansprakelijkheidssysteem 
(nrs. 470 e.v.) ontslaat de dienstbehoevende weliswaar van 
het causali tei ts- en schadebewijs, maar ontneemt hem door 
het verlies van het compensatieoogmerk terzelfdertijd ook 
elke financiële incentive om een vordering tegen een nalatig 
of onbewaam dienstverstrekker in te stellen. 
Wil het schadeloos aansprakelijkheidssysteem althans het 
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verhoopte preventief effect ressorteren dan moeten alterna-
tieve sancties worden geconcipieerd met een hoge inf orma-
tieve waarde naar de cliënten toe; bovendien moet een opti-
male toepassingsfrequentie van dat systeem verzekerd worden 
door een daartoe aangeduide instantie die daarbij best be-
$Chikt over geschreven technische normen die het f outbegrip 
concretiseren zonder de beleidsvrijheid van de dienstver-
strekker weg te nemen daar waar ze noodzakelijk is (nr. 
480). 
Een dienstregJtmentering kan derhalve samen met het gemeen 
recht op het niveau van de dienstverstrekker onmogelijk 
alleen de onkunde van de dienstbehoevende opvangen. 
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§ 4. Evaluatie van de Belgische dienstverstrekkersreglementering~·~~---t 
770. In de volgende onderafdeling (nrs. 488 e.v.) werd dan vast-
gesteld dat de Belgische wetgever zijn heil zocht in een 
dienstverstrekkersreglementering die, zoals verder zou blij-
ken, verplicht wordt aangevuld door het gemeen recht op het 
niveau van de dienst (quasi-exoneratieverbod). 
De wetgever hoopt met andere woorden dat het beoordelings-
vermogen van de dienstbehoevende t.a.v. de dienstkwaliteit 
overbodig zou worden gemaakt door een goede dienstverstrek-
kerskeuze te waarborgen. Valt het dienstresultaat niettemin 
verkeerd uit, mogelijks ten gevolge van slechte dienstkwali-
teit, dan kan de dienstbehoevende steeds zijn kans gaan voor 
de burgerlijke rechter want de dienstverstrekker mag zich 
slechts uitzonderlijk exonereren voor zijn gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid (nrs. 540, 548B en 652 e.v.). 
771. In afdeling I van hoofdstuk V, onderafdeling II, kwam de 
externe kant van de dienstverstrekkersreglementering aan 
bod, terwijl de interne aspecten ervan in afdeling II van 
hoofdstuk V behandeld werden. 
De externe aspecten van de reglementering houden verband met 
de wijze waarop de wetgever de dienstverstrekkerskeuze van 
de dienstbehoevende wil sturen : daarbij moet onderscheid 
gemaakt worden tussen monopolie- en titelbescherming. 
De interne aspecten van de dienstverstrekkersreglementering 
hebben betrekking op de voorwaarden waaraan een dienstver-
strekker moet voldoen om op monopolie- of titelbescherming 
aanspraak te kunnen maken (toetredingsvoorwaarde) en te 
kunnen blijven maken (uitoefeningsvoorwaarden). 
A. Externe aspecten van dienstverstrekkersreglementering. 
a) De alternatieven : monopolie- en titelbescherming. 
772. De monopoliebescherming van bepaalde diensten maakt het voor 
de vrager naar die diensten in principe overbodig om bedacht 
te zijn op kwaliteit bij de dienstverstrekkerskeuze : enkel 
bekwame verstrekkers mogen immers die diensten aanbieden 
(nrs. 493 e.v.). 
Wordt daarentegen de techniek van titelbescherming aange-
wend, dan moet de dienstbehoevende bij de dienstverstrek-
kerskeuze er zorg voor dragen dat hij iemand raadpleegt die 
de door de wetgever beschermde titel mag dragen (nr. 492). 
Monopoliebescherming is keuzeleiding, titelbescherming 
slechts keuzebegeleiding. 
Monopolie- en titelbescherming zijn in wezen alternatieve 
technieken (nrs. 502-503) : het heeft geen zin een bepaalde 
beroepstitel te beschermen wanneer alle in het kader van dat 
beroep normalerwijze verrichte diensten reeds door een mono-
polie beschermd worden (bv. geneesheer). 
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Monopolie- en titelbescherming kunnen dus m.b.t. eenzelfde 
beroep wel cumulatief voorkomen wanneer slechts een gedeelte 
van de onder dat beroep ressorterende activiteiten door een 
monopolie worden afgeschermd (bv. advocaat). 
b) De keuze tussen monopolie- en titelbescherming. 
773. De keuze dan tussen monopolie- en titelbescherming moet voor 
elke dienstencategorie gemaakt worden op basis van een aan-
tal criteria, met dien verstande dat als niet alle criteria 
in de richting van.monopoliebescherming wijzen, de voorkeur 
veelal dient gegeven te worden aan de techniek van de titel-
bescherming, en dit omwille van zijn verenigbaarheid met de 
vrijheid van beroep en bedrijf die één van de principes van 
ons economisch grondslagenrecht is : onder de techniek van 
titelbescherming staat het eenieder nog vrij zijn diensten 
aan te biedenv - zij het dat de titel voor de beschermden 
een concurrentieel voordeel uitmaakt; onder de techniek van 
monopoliebescherming staat het eenieder niet meer vrij zijn 
diensten aan te bieden (nr. 504). 
De criteria die de keuzebepaling moeten toelaten (nrs. 505 
e.v.) hebben te maken met de beschermenswaardigheid van de 
dienstbehoevenden, van eventuele derden en van het algemeen 
belang : het kennisniveau van het ·potentieel cliënteel en 
het al dan niet herstelbaar karakter van door slechte 
dienstkwaliteit ontstane schade zullen daarin van groot 
belang zijn. 
Wordt op grond van die criteria tot monopoliebescherming 
beslist, dan moet de te beschermen dienst nog omschrijfbaar 
of door traditie voldoende gekend zijn : anders heeft straf-
rechtelijke definiëring ervan geen zin. 
c) Aanvullende kwaliteitsreclame; specialisatievermeldingen. 
774. De keuze voor monopolie- of titelbescherming is ook van 
determinerend belang voor de toelaatbaarheid van het uitzen-
den van andere kwaliteitssignalen m.b.t. de dienstverstrek-
ker. Men herinnere zich dat onder een toestand van gemeen 
recht de betrouwbaarheid van drie kwaliteitssignalen gemeten 
werd : reputatie, reclame en lidmaatschap van een beroeps-
vereniging. Welnu, verder zal hernomen worden dat in gere-
~lementeerde toestand de wetgever het lidmaatschap van een 
publiekrechtelijke beroepscorporatie verplicht stelt - be-
roepscorporatie die onder meer belast wordt met de handha-
ving van eer en waardigheid (reputatie) van het beroep (vgl. 
nrs. 490 en 672). 
De keuze tussen monopolie- en titelbescherming is echter 
vooral relevant voor het antwoord op de vraag of kwaliteits-
reclame oirbaar is. Dit lijkt niet het geval te zijn wanneer 
overwegend geopteerd wordt voor de monopoliebescherming : 
deze techniek wil het voor de cliënt immers overbodig maken 
om zich nog te informeren nopens de kwaliteit van de dienst-
verstrekker, vermits zich enkel mag aanbieden degene die 
kwalitatief voldoet; kwaliteitsreclame zou de cliënt opnieuw 
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in verwarring _ _Qf'engen daar __ w_aar_de-monopol-ieeeseherm±ng-hem-----
-------.j-u----.-ist--vOiledig gerust wilde stellen (nrs. 526 e.v.). Kwali-
teitsreclame verbieden lijkt veel minder zinvol wanneer 
overwegend geopteerd werd voor de techniek van titelbescher-
ming de techniek van titelbescherming betrouwt immers 
enigszins op het onderscheidingsvermogen van de cliënt die 
dan ook mag geacht worden zijn weg te kunnen vinden in, en 
zelfs belang te hebben bij aanvullende kwaliteitsreclame 
(nr. 529). 
Met aanvullende kwaliteitsreclame worden trouwens ook spe-
cialisatievermeldingen bedoeld. Wanneer in een vakgebied dat 
overwegend wordt afgeschermd door een monopolie, specialisa-
tievermelding noodzakelijk wordt geacht, dan impliceert 
zulks dat het monopolie zijn doel voorbijschiet : de dienst-
behoevenden kunnen er dan niet meer op rekenen dat al wie 
zijn diensten aanbiedt de zaken tot een goed einde zal 
brengen, wat het monopolie juist poogde te bewerkstelligen. 
Vermits mechanismen van louter interne doorverwijzing onvol-
doende garanties bieden voor de cliënt, is het dan verkies-
lijk het vakgebied op te delen in submonopolies voor genera-
listen en voor verschillende specialisten. Hoewel de eenheid 
van het beroep in feite wordt opgegeven, blijft de genera-
list noodzakelijk om het probleem te taxeren, zodat de 
cliënt nadien weet tot welk type specialist hij zich dient 
·te wenden (nr. 527). Het is dit type submonopolisering dat 
de facto bestaat in de geneeskunde dank zij de RIZIV-regle-
mentering (nrs. 734 e.v.). Dit blijft niettemin een half-
slachtig systeem omdat enkel met financiële sancties wordt 
gewerkt (nr. 745). 
B. Interne aspecten van de dienstverstrekkersreglementering. 
a) Theoretisch kader. 
775. In afdeling II van hoofdstuk V kwam de interne kant van de 
dienstverstrekkersreglementering aan bod. De gestelde vraag 
was tweeledig : vooreerst, welke de inhoud was van de voor-
waarden waaraan men moest voldoen om aanspraak te. kunnen 
maken en te kunnen blijven maken op monopolie- of titelbe-
scherming; vervolgens, wie deze voorwaarden verwoordde en 
sanctioneerde. 
De interdependentie tussen deze twee vragen werd onderzocht 
in de eerste onderafdeling. Daarbij werd uitgegaan van twee 
stellingen. Beide vonden hun oorzaak in de aard van de 
.beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Indien men van oordeel was 
dat het omwille van de sterke evolutiviteit van sommige 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden (nrs. 545-547) onmogelijk was 
voor de wetgever om ze te verwoorden zoals het omwille van 
hun grote vakgebondenheid moeilijk was voor de magistratuur 
om ze te sanctioneren, dan diende de bevoegdheid om die 
voorwaarden te verwoorden en te sanctioneren toegewezen te 
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worden aan die instantie die daartoe meest bekwaam en bereid 
was (eerste stelling : nrs. 550-555). 
Indien de specifieke (bv. morele) aard van beroepsuitoefe-
ningsvoorwaarden hun verwoording sterk bemoeilijkt, dan is 
dit nog geen reden om de betrokken voorwaarde niet te ver-
woorden en toch te sanctioneren : de specifieke sanctie op 
het niet vervullen van de voorwaarde kan immers bestaan in 
het verbod het beroep (verder) uit te oefenen en maakt 
derhalve een rigoureus respect voor het legaliteitsbeginsel 
noodzakelijk (tweede stelling : nrs. 557-558); is verwoor-
ding van de voorwaarde werkelijk onmogelijk, dan verdient 
het de voorkeur ze niet te stellen veeleer dan ze te sanc-
tioneren zonder verwoording. 
776. Wat de inhoud van de voorwaarden betrof diende onderscheid 
gemaakt te worden, horizontaal, tussen vaktechnische be-
kwaamheids- en morele hoedanigheidsvoorwaarden (nrs. 543-
544) en, vertikaal, tussen toetredings- en uitoefeningsvoor-
waarden (nr. 562). Al deze voorwaarden moeten in principe 
geconcretiseerd en verwoord worden om te kunnen gesanctio-
neerd worden. 
Initiële, d.i. bij de toetreding gestelde vaktechnische 
bekwaamheidsvoorwaarden monden uit in studie- en ervarings-
vereisten. Zij moeten de kandidaat-dienstverstrekker ertoe 
in staat stellen om in het latere beroepsleven te getuigen 
van permanente vaktechnische bekwaamheid, meer bepaald door 
een hoge dienstkwaliteit af te leveren. De maatstaf om die 
kwaliteit te meten kan geconcretiseerd worden in technische 
normen (nrs. 541-544). 
Als toetredingsvoorwaarde kan de morele bekwaamheid minder 
gemakkelijk geconcretiseerd worden. Naar het latere beroeps-
leven is het zeker de motivatie en de capaciteit om de 
morele hoedanigheden van loyauteit en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheidszin te beleven : maar daarom {s de ini-
tiële morele bekwaamheid nog niet meetbaar (nrs. 607 e.v.). 
De permanente morele bekwaamheid (uitoefeningsvoorwaarde) 
kan wel geconcretiseerd worden, met name in deontologische 
regels. Ook hier kent de verwoording haar grenzen : de 
werkelijke . beleving van morele kwaliteit voorschrijven in 
rechtsregels is erg moeilijk. Allicht kan de deontologische 
rechtsregel niet meer dan de voorwaarden opleggen waarin die 
beleving moet mogelijk zijn (mogelijkheidsvoorwaarde nr. 
548A). 
777. Wat de toewijzing van verwoordings- en sanctioneringsbe-
voegdheden aangaat, werd opgemerkt dat de beroepsverenigin-
gen alvast over te weinig procedurele bekwaamheid en mis~ 
schien ook over onvoldoende bereidheid beschikken om eenzij-
dig en ongecontroleerd deze bevoegdheden uit te oefenen : 
over gelijken oordelen is een moeilijke kwestie. Anderzijds 
beschikt de overheid over te weinig inhoudelijke bekwaamheid 
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om deze bevoegdheden waar -~_nemen zonder da_t_de---'-beroepshe--------
---0-eTenaars aaarorj_z-ouden- betrokken zijn (nrs. 552 e.v.). 
Hier weze herhaald dat het o.i. voor de jurist niet mogelijk 
is een theoretische voorkeur te laten gelden voor de directe 
reglementering door de overheid of voor zelfreglementering 
door beroepscorporaties (nr. 561 ). Voor de jurist-weten-
schapper is het slechts mogelijk om aan de hand van een 
studie van het gemeen recht uit te maken hoe vergaand de 
afwijkende reglementering dient te zijn : niet steeds zal 
een zo vergaande regulering als inzake de advocatuur en de 
geneeskunde noodzakelijk zijn om de onkunde van de dienstbe-
hoevenden op te vangen (nr. 540). 
Maar aan wie ook de wetgever de bevoegdheid in de eerste 
plaats toewijst, de jurist-evenwichtskunstenaar voelt onmid-
dellijk aan dat, opdat de bekwaamheid ên de bereidheid om 
deze bevoegdheden uit te oefenen in de mate van het mogelij-
ke zouden samenvallen, er aan bevoegdheidsspreiding en 
controle dient gedaan te worden (nrs. 550 e.v.). 
Onvermijdelijk zal een compromis tot stand komen (nr. 561) : 
de wetgever zal zelf een aantal regels uitwerken en laten 
sanctioneren door de (straf)rechter; en hij zal een reeks 
bevoegdheden toewijzen aan de overheid of aan de beroeps-
beoefenaars zelf; legt de wetgever het zwaartepunt bij de 
beroepsbeoefenaars, dan zal de overheid een toezichtsfunctie 
krijgen (nrs. 594 e.v.); legt hij het zwaartepunt bij de 
overheid, dan zullen de beroepsbeoefenaars een adviesfunctie 
teobedeeld krijgen (nr. 706). 
Bij deze bevoegdheidsspreiding moet de wetgever terdege 
rekening houden met de twee eerder vermelde stellingen (nr. 
775) omdat wanneer men ze terzelfdertijd veronachtzaamt hoe 
dan ook een fundamenteel onevenwicht ontstaat. 
Vooreerst moest vermeden worden dat bevoegdheden werden 
toegewezen, alleen vanuit de bekommernis om de gevreesde 
verwoordingsmoeilijkheden zo gering mogelijk te houden 
(tweede stelling). Zo was het erg verleidelijk voor de wet-
gever om zekere materies onder te doen brengen in het tucht-
recht veeleer dan ze zelf op te nemen in het strafrecht, 
omdat algemeen aanvaard wordt dat het legaliteitsbeginsel 
niet geldt in disciplinaire zaken (nrs. 559-560) : zo kan 
worden gesanctioneerd zonder voorafgaandelijke verwoording. 
Vervolgens diende verhinderd te worden dat bevoegdheden op 
ongecontroleerde wijze zouden worden toegewezen aan instan-
ties die het erg moeilijk hebben om bij de uitoefening ervan 
het eigen belang te onderscheiden van het belang waarover de 
hoede hen werd toevertrouwd (eerste stelling). 
Zo was het erg verleidelijk voor de administratieve overheid 
of beroepsvereniging waaraan een bepaalde verwoordings- of 
sanctioneringsbevoegdheid werd toegewezen om te reguleren en 
te sanctioneren in het eigen belang wanneer op de uitoefe-
ning van die bevoegdheid geen controle werd gehouden door 
een derde - instantie in het belang van de cliënt of het 
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algemeen (nrs. 553-554). 
778. De doorgaans gelijktijdige veronachtzaming van deze twee 
stellingen is er - bij systematische toewijzing van bevoegd-
heden aan de beroepscorporaties - onder meer de oorzaak van 
dat deontologie en tucht twee begrippen zijn geworden die 
eenzelfde lading dekken (nr. 555), daar waar ze nochtans 
duidelijk verschillende doelstellingen op het oog zouden 
moeten hebben : de deontologie concretiseert de plichten van 
loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, 
plichten waar de beroepsbeoefenaar oog voor moet hebben in 
ziJn professioneel gedrag (nr. 548); de tucht beoogt de 
externe reputatie en de interne cohesie van de beroepsver-
eniging te verzekeren en kan in voorkomend geval ook op het 
paraprof essioneel gedrag van de beroepsbeoefenaar slaan 
(nrs. 555, 677 en 681). Daarmee wordt niet ontkend dat ook 
de maatschappij voordeel heeft bij beroepsbeoefenaars die de 
eer van het beroep hoog boude~, maar in de eerste plaats is 
toch de beroepsgroep zelf daarbij gebaat (nrsG 490 en 672). 
b) Inhoud van de uitoefeningsvoorwaarden naar Belgisch recht. 
779. In onderafdel~ngen II en III werden dan de inhoud en de 
bevoegdheidstoewijzing terzake van de toetredings(II)-, resp 
uitoefeningsvoorwaarden (III) naar Belgisch recht besproken. 
Wat de inhoud van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden naar 
Belgisch recht aangaat, kan betreurd worden dat de voorwaar-
de van initiële morele bekwaamheid soms wordt gesanctioneerd 
zonder verwoord te zijn, of, misschien beter, wordt gesteld 
zonder Überhaupt verwoordbaar te zijn (nr. 610), terwijl van 
de mogelijkheid om technische normen te sanctioneren al te 
gemakkelijk wordt afgezien (nrs. 625 e.v.), deels omdat ze 
niet verwoord-baar zouden zijn (nrsa 471-472 en 558), deels 
uit vrees dat ze zouden worden opgelegd door een instantie 
die de beroepsbeofenaars in hun beleidsvrijheid zou treffen 
(nrs. 473, 480, 540 en 547). 
Dat een ervaringsvereiste (stage) werd gesteld bij toetre-
ding tot het beroep was begrijpelijk, maar dat het al dan 
niet voldaan zijn van deze vereiste veelal slechts werd 
getoetst nadat zware studievereisten waren voldaan, maakte 
de bereidheid om deze voorwaarde effectief te sanctioneren, 
aan wie ook de bevoegdheid daartoe werd verleend, erg klein 
(nrs. 595 e.v.). 
Daarom werd gepleit voor een integratie van de stagevereiste 
in de universitaire leergangen, met dien verstande dat uni-
versitaire en professionele middens intens zouden samenwer-
ken. Werd toch geopteerd voor het behoud van een zekere 
post-universitaire beroepsopleiding, dan ware het beter deze 
facultatief te organiseren en enkel positief te sanctione-
ren, naar het RIZIV-model van de begeleide beroepspraktijk 
(1), waarvan het grote voordeel is dat niet moet gevreesd 
(1) Daarmee wordt het RIZIV-model op zich niet goedgekeurd : nrs. 
745 en 774. 
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worden voor de vermenging van het cliëni;g_~_]__y_a_n __ de _ _.s_tage-
-------meester met dat-van--ae~-stagfiiTr--(nrs-: KóS-606). 
Wat tenslotte de inhoud van de veeleer morele uitoefenings-
voowaarden aangaat, viel op dat nogal wat deontologische 
regels de stempel droegen van verenigingstucht eerder dan 
van bekommernis om het algemeen belang of het belang van de 
cliënt. Dit was helemaal niet verwonderlijk wanneer men de 
bewoordingen (eer, waardigheid, bescheidenheid) las waarin 
de wetgever zich uitdrukte om de verwoordingsbevoegdheden 
terzake te delegeren (nrs. 673 e.v., 679, 681, 683). 
c) Bevoegdheidstoewijzing en -controle naar Belgisch recht. 
1 
780. Dit leidt dan tot de conclusies die uit het onderzoek moeten 
getrokken worden op het stuk van bevoegdheidstoewijzing en -
verdeling. Het lijkt aangewezen daarin de controle op de 
uitoefening van die bevoegdheden te betrekken, materie die 
in onderaf deling IV van af deling II van hoofdstuk V werd 
besproken. 
Inzake de verwoording en sanctionering van de studievereis-
ten geeft de wetgever aan de universiteiten een grote arm-
slag. Hun eensluidend advies is nodig voor de opstelling en 
de wijziging van de studieprogramma's (verwoording), terwijl 
de overheidscontrole op de uitreiking van de diploma's lou-
ter formeel is (sanctionering). De vraag werd en blijft 
gesteld of dergelijke grote autonomie die ruimte laat voor 
de aflevering van ongelijke en zelfs - in de niet juridische 
zin - ongelijkwaardige diploma's, wel wenselijk is wanneer 
de diploma's onmiddellijk, zonder verdere tussenstap, "ef-
fectus civilis" ressorteren (nr. 568-569). Met effectus 
civilis wordt uiteraard alleen bedoeld dat de kandidaat-
beroepsbeoefenaar die het vereiste diploma heeft behaald 
althans geen verdere proeve van theoretische vaktechnische 
bekwaamheid dient te leveren alvorens tot het beroep te 
mogen toetreden. 
Voor die beroepen waar de stage niet ge1ntegreerd was in de 
universitaire studies maar toch essentieel bleef voor de 
toetreding tot (revisor), of althans voor de blijvende uit-
oefening (advocaat, architect) van het beroep, werd de ver-
woordingsbevoegdheid weliswaar aan de beroepscorporaties 
toegekend maar veelal onder het bestuurlijk toezicht van de 
Koning (nrs. 694 e.v.). 
Op de sanctionering van de stageverplichtingen door de indi-
viduele stagemeester én beroepscorporaties wordt weinig 
toezicht uitgeoefend - zelfs helemaal geen in de balies 
(nrs. 585, 594 en 716) : dit is op zich minder erg, gelet op 
de zonet (nr. 778) betreurde geringe bereidheid die bij wie 
ook zal bestaan om tot effectieve sanctionering van die 
verplichtingen over te gaan als er zware studievereisten aan 
voorafgaan. 
Wel kan de toegang tot de stage, ten gevolge van die geringe 
controle op de sanctioneringsbevoegdheid, door de beroeps-
beoefenaars gemanipuleerd worden tot een verdoken numerus 
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clausus (nr. 598). 
Wie heeft voldaan aan alle studie- en ervaringsvereisten, 
verkrijgt niet automatisch toegang tot het beroep. Zijn 
morele hoedanigheid wordt nog getoetst door de publiekrech-
telijke beroepscorporatie waarvan hij lid moet worden : deze 
verplichte toetreding, die niet strijdig wordt geoordeeld 
met de vrijheid van vereniging (nr. 715), is dus de laatste 
toegangsvoorwaarde tot het beroep (nr. 563). 
De morele hoedanigheid wordt meestal nog gesanctioneerd op 
basis van door de wetgever verwoorde, nu eens vage, dan weer 
vrij irrelevante criteria (nrs. 607 e.v.), maar in de advo-
catuur wordt deze toegangsvoorwaarde autonoom - d.i. onge-
controleerd - gesanctioneerd door de balies zonder welkda-
nige voorafgaandelijke verwoording ook (nr. 610) : het ware 
beter deontologische cursussen en oefeningen te integreren 
in de universitaire opleiding (nr. 611), en de voorwaarde 
van initiële morele hoedanigheid helemaal niet te stellen. 
781. Op het vlak van de uitoefeningsvoorwaarden valt naar Bel-
gisch recht vooral de quasi-totale afwezigheid op van toet-
sing van permanente vaktechnische bekwaamheid (nr. 625 
e.v.). Slechts het IBR mocht overgaan tot formulering van 
overigens niet bindende (nr. 626), derhalve niet tegenstel-
bare en ook slechts onrechtstreeks sanctioneerbare techni-
sche, zgn. controlenormen (nrs. 710 e.v.). 
Voor de andere beroepen wordt een vaktechnische fout gua 
uitoefeningsvoorwaarde in de regel slechts gesanctioneerd 
als zij tevens de eer en waardigheid van het beroep in het 
gedrang brengt (bv. middels een openbaar proces wegens bur-
gerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid). Maar in het 
opzicht van eer en waardigheid lijkt de vaktechnische pro-
fessionele fout niet veel relevanter dan de paraprofessio-
nele maar openbare dronkenschap (vgl. nr. 625 en nrs. 675-
676). 
782. Op het stuk van de deontologische regels schijnt de wetgever 
(onbewust ?) de reeds hoger (nr. 776) geciteerde "grens van 
de verwoording" te hebben aangevoeld (nr. 548). 
Daar waar de structuur van de beroepsuitoefening de beleving 
van de morele hoedanigheden van loyauteit en maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid moet mogelijk maken heeft de wetge-
ver in ruime mate zelf de daartoe noodzakelijke deontologi-
sche regels geschreven en in sancties voorzien (nr. 667) : 
zo is het met de onverenigbaarheden (nrs. 630-643); zo is 
het grotendeels met de oirbaarheid van de samenwerking in 
vennootschaps- of ondergeschikt verband (nrs. 644-659) en de 
vrijwaring van de vrije keuze van de dienstverstrekker (nrs. 
660-666). 
Daar waar nochtans beleving van de morele hoedanigheden zelf 
moest worden voorgeschreven, heeft de wetgever geabdiceerd 
voor de verwoordingsmoeilijkheden en zich ertoe bepaald in 
erg vage termen de verwoordings- en sanctioneringsbevoegdhe-
den naar de beroepscorporaties te delegeren (nrs. 670 e.v.). 
Vermits deze delegatie meteen inhoudt dat de betrokken deen-
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tologische regels in het tucht~§_gJi_Ly_a_11_d~_c_orporatie--zu-llen 
worden ondergeorél.cht~-is de--verwoording van die regels niet 
strikt noodzakelijk omdat het legaliteitsbeginsel niet geldt 
in disciplinaire zaken (nrs. 775 en 777). 
783. Daardoor verliezen alle vormen van toezicht en controle hun 
effectiviteit : zowel het bestuurlijk toezicht van de Koning 
en het administratief-jurisprudentieel toezicht van de Raad 
van State of, in de advocatuur, van het Hof van Cassatie op 
de uitoefening van de verwoordingsbevoegdheid door de Natio-
nale Raden van de Ordes (nrs. 694-714), als het legaliteits-
toezicht van het Hof van Cassatie op de uitoefening van de 
sanctioneringsbevoegdheid door de (provinciale) raden en 
raden van beroep (nrs. 728-729). Dit effectiviteitsverlies 
wordt slechts zeer gedeeltelijk gecompenseerd door de ge-
mengde samenstelling (beroepsbeoefenaars én rechters) van de 
raden van beroep (nrs. 720 e.v.) (zgn. interne controle in 
het algemeen belang). 
De administratieve en gerechtelijke controle op de publiek-
rechtelijke beroepscorporatie is dan even ontoereikend als 
die op de privaatrechtelijke beroepsvereniging (vgl. nrs. 
313-327). 
Er wordt derhalve voor gepleit om het legaliteitsbeginsel 
ook onder het aspect "nullum crimen sine lege" te introdu-
ceren in het tuchtrecht vah de beroepscorporaties. Bovendien 
zou het model van gezagsstructuur waarbij de Koning slechts 
een negatief bestuurlijk toezicht kan uitoefenen, moeten 
vervangen worden omdat het, bij gelding van het legaliteits-
beginsel, paralyserend zou werken : zolang de Koning het 
deontologisch reglement niet heeft gbedgekeurd, zouden de 
disciplinaire rechtsmachten immers geen sancties kunnen 
treffen; maar de Koning zou zelf ook geen wijzigingen aan 
het reglement kunnen aanbrengen (nr. 699). 
Daarom ware het beter het adviesmodel dat nu reeds geldt 
voor het IBR (nr. 706) te veralgemenen : de Koning stelt dan 
het deontologisch reglement vast op verplicht maar niet-
bindend advies van de Nationale raad. 
De introductie van het legaliteitsbeginsel onder het aspect 
"nullum crimen sine lege" zou meteen toelaten om het in 
disciplinaire zaken geldende aspect ervan ("nulla poena sine 
lege") (nrs. 684 en 687) nu voluit aan te wenden (vgl. nr. 
729) op elke deontologische inbreuk zouden evenredige 
straffen gesteld worden, waarbij meteen zuivere tuchtver-
grijpen (i.t.t. zuivere deontologische vergrijpen) niet meer 
voor de zwaarste sancties van schorsing en schrapping in 
aanmerking zouden komen (vgl. nr. 691 ). 
784. Ook in de controle op de uitoefening van de sanctionerings-
bevoegdheid door de verschillende raden van de Ordes dienen 
wijzigingen aangebracht te worden (zie reeds nrs. 730-731). 
Intern, d.i. in de samenstelling van de verschillende raden 
zou plaats moeten ingeruimd worden voor vertegenwoordiger~ 
van de cliënten : deontologische regels hebben ook en mis-
schienwel vooral het belang van de cliënt op het oog zodat 
er geen reden is waarom men dit in de geleding van de tucht-
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raden niet tot uiting zou brengen. 
Ook in de externe controle komt het cliëntenbelang al te 
weinig tot zijn recht : de cliënt kan weliswaar klacht 
neerleggen; is het dan natuurlijk dat hij daar in een 'scha-
deloos' aansprakelijkheidssysteem (vgl. nr. 769) als het 
tuchtrecht enkel een moreel belang bij heeft, dan moet hij 
minstens dat belang naar behoren kunnen waarnemen; zulks 
veronderstelt het recht in beroep tegen een niet-behandeling 
van de klacht, tegen een buitenvervolgingstelling, tegen een 
vrijspraak ••• 
T.a.v. het algemeen belang kan betreurd worden dat geen 
enkele instantie met de opsporing van tuchtvergrijpen belast 
is. In de enkele gevallen waarin zulks althans zijdelings 
toch gebeurde (bv. provinciale medische commissie), valt dan 
weer op dat aan deze instantie geen rechtsmiddelen ter 
beschikking werden gesteld om haar klacht tot een goed einde 
te brengen(1). 
785. Deze voorstellen tot hervorming zijn vrij ingrijpend maar 
vergen geenszins de afbraak van de bestaande structuren. 
Zelfs de tekstwijzigingen zouden vrij beperkt kunnen bl·ij-
ven. Toch mag niet te veel hoop gekoesterd worden. Soortge-
lijke voorstellen tot introductie van het legaliteitsbegin-
sel en van begeleidende hervormingen in het disciplinair 
recht voor ambtenaren stierven jaren geleden een stille 
dood(2). Misschien kan de vernieuwde belangstelling voor 
rechten en vrijheden de zaken in de vriJe beroepssector 
niettemin een gunstige wending doen nemen. Overigens kunnea 
de al te radicale punten in de voorgestelde hervormingen 
worden afgezwakt waar de onafhankelijkheid van de balie 
t.a.v. de uitvoerende macht moet worden verzekerd. 
(1) Overigens is de provinciale commissie praktisch uitsluitend 
uit geneesheren samengesteld : hoger, nr. 627. 
(2) DE VISSCHER, F., Faut-il jurisdictionnaliser la fonction 
disciplinaire ? in L'exercice de la fonction disciplinaire 
dans les administrations centrales des pays du Marché Commun 
(ISA), Brussel, 1965, (3), 17 e.v.; DELPEREE, F., L'élabora-
tion du droit de la fonction publique, 1968. 
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§ 5. De prijs van de dienst. 
786. Prijs is de derde dimensie waaronder de eerste eis die de 
wetgever aan het recht stelt moet belicht worden (nr. 763). 
Zijn onkunde in de betrokken probleemgebieden maakt het de 
dienstbehoevende immers noodzakelijk zich toe te vertrouwen 
aan·een dienstverstrekker: zijn verondersteld beoordelings-
onvermogen t.a.v. dienstverstrekkers- en dienstkwaliteit 
maakt de dienstbehoevende biezonder afhankelijk. Die nood-
zaak om een vertrouwensrelatie op te bouwen heeft tweeërlei 
effect. 
Enerzijds, wat een zekere prijsgêne bij de dienstbehoevende 
werd genoemd (nr. 405), die voortvloeit uit de vrees het 
gestadig toenemende vertrouwen te beschamen : de "prijsgêne" 
kan anticipatief werken en met name dienstbehoevenden ervan 
doen afzien om op een dienstverstrekker beroep te doen uit 
vrees dat de prijs, achteraf bekeken, te hoog zal uitvallen 
(nr. 41 0). 
Anderzijds, wat een zekere prijsongevoeligheid werd genoemd 
(nrs. 404-406) : prijs wordt voor de dienstbehoevende van 
minder belang wanneer hem een dienstverstrekker als "te 
betrouwen" wordt aanbevolen of wanneer hij persoonlijk inge-
volge een vroeger contact zijn vertrouwen in een bepaald 
dienstverstrekker opnieuw bevestigt (nr. 408); prij sverge-
lijking zal door de dienstbehoevenden dus niet steeds als de 
meest "betrouwbare" gids bij de dienstverstrekkerskeuze 
ervaren worden (nr. 409). 
De dienstverstrekkers van hun kant zullen de natuurlijke 
voorsprong die zij zodoende in het prijsvormingsproces ver-
werven niet licht prijsgeven. Zij zullen de diensten die zij 
aanbieden differentiëren van die van hun concurrenten door 
zwaar te investeren in kwaliteit en vertrouwen : zo binden 
zij cliënten aan zich die tevens hun reputatie naar poten-
tieel cliënteel toe verbreiden (nrs. 407 en 409). 
787. In afdeling III van hoofdstuk IV werd tegen die achtergrond 
dan de vraag gesteld of het gemeen recht kan bij dragen tot 
een transparant verloop van het prijsvormingsproces en tot 
de door de wetgever gewenste matige prijsvorming. 
Op het eerste punt (transparantie) schonk het gemeen recht 
in het geheel geen bevrediging : het vooraf bepalen van de 
prijs tussen dienstverstrekker en dienstbehoevende werd door 
het gemeen recht zeker niet aangemoedigd terwijl minimum-
prij safspraken tussen dienstverstrekkers onderling zeker 
niet werden ontmoedigd. 
Op het tweede punt (matigheid) presteerde het gemeen recht 
niet onbehoorlijk, al bevestigde het de dienstverstrekker in 
zijn sterkere rol - die hij te danken had aan het beoorde-
lingsonvermogen van de cliënt t.a.v. de prijshoogte (nrs. 
~21 e.v.) - door hem grotendeels de taak op te dragen het 
honorarium vast te stellen (partijbeslissing) (nrs. 435 
e.v.) : maar zodoende moest de dienstverstrekker ook een 
zwaardere bewijslast dragen t.a.v. de rechtsgrond en het 
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aantal prestaties waarop hij een eventuele honorariumeis in 
rechte wenste .te steunen (nrs. 439 e.v.); bovendien hielden 
de rechters bij de prijsbepaling rekening met elementen die 
in het voordeel van de dienstbehoevende speelden (dienstre-
sultaat, vermogen dienstbehoevende) (nrs. 445 e.v.), terwijl 
zij niet geneigd schenen erg veel belang te hechten aan het 
aantal prestaties - wat artificiële dienstengeneratie tegen-
ging (nr. 447). 
788. In hoofdstuk V, afdeling III bleek evenwel dat de zaken er 
in gereglementeerde toestand niet op ·verbeterden, waar men 
juist het tegendeel zou verwachten. Vooreerst werd elke 
neiging die er bij dienstverstrekkers nog zou bestaan om van 
prijs een concurrentie-instrument te maken, in de kiem ge-
smoord: lage prijzen (nrs. 747 e.v.) en individuele prijs-
reclame (nr. 7 49) werden tuchtrechtelijk onwaardig geacht. 
Vervolgens en daardoor werden de minimumprijsafspraken van 
de beroepsvereniging verheven tot de status van Ordentelijke 
prijsbarema's. Tenslotte, waar de rechter onder een toestand 
van gemeen recht reeds bereid was zich te inspireren aan de 
"gebruikelijke" tarieven van de beroepsverenigingen (nr. 
441), institutionaliseerde de wetgever dit mechanisme door 
de Ordes in honorariumgeschillen te bedelen met niet-exclu-
sieve maar toch zelfstandige arbitragebevoegdheid· (nr. 579) 
en met een weliswaar facultatieve maar niettemin veel ge-
bruikte adviesbevoegdheid t.a.v. de rechtbanken (nr. 760). 
789. Met het slechte moet ook het goede gezegd worden. Het deon-
tologische verbod te hoge prijzen te vragen is misschien 
weinig effectief, maar komt zeker de loyauteit ten goede 
( nr. 7 4· 7 e • v. ) • Hetze 1 f de kan geste 1 d worden m.b.t. de 
overenigbaarheden en dichotomieverboden, die de aversie van 
het gemeen recht t.a.v. dienstencreatie slechts versterken 
( nr o 6 3 0 e.v.). 
Niettemin wijst de radikaliteit van de reeds in deel I 
besproken technieken (gratis rechtsbijstand; verplichte 
ziekteverzekering) waarmee de wetgever zijn doel van matige 
prijsvorming poogt te bereiken, niet alleen op het maat-
schappelijk belang dat hij aan de betrokken diensten hecht, 
maar ook op de geringe mededingingsvriendelijkheid van ons 
recht in vergelijking met het buitenland (nrs. 751 e.v.). 
Van die kant schijnt de Belgische wetgever helemaal geen 
heil te (willen) verwachten. Het ware te hopen dat de op 
stapel staande plannen voor een nieuwe handelspraktijkenwet 
en voor een eerste interne mededingingswet, alsook de aan-
passing van het Belgisch recht aan de E.G.-richtlij n inzake 
misleidende reclame (nr. 756) daar spoedig verandering in 
mogen brengen. 
Het na te streven ideaal zou ziJn dat de collectieve priJS-
barema's voor interne circulatie zouden worden gebannen 
(nrs. 753-755), terwijl de indviduele prijsreclame voor 
extern gebruik zou worden toegelaten mits waarborgen worden 
ingebouwd tegen zijn misleidend karakter (nr. 756) : de 
consument, en de jonge dienstverstrekkers - die het gelet op 
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de gedifferentieerde marktstrucj:_!l_ur __ JDI:"_S_LA_0_9, __ 499) al- moei-
lijk -genoeg-n:eoberf - zouden -daarbij gebaat zijn (nr. 603 en 
755). 
Deze conclusie kan evenwel slechts met zekerheid worden 
vooropgesteld voor de advocatuur : in de geneeskunde wordt 
de eenvoud van de conclusie immers overtrokken door het 
verplicht verzekeringssysteem (nrs. 138 e.v., 734 e.v., en 
757). 
In de architectuur en het revisoraat is de prijsbekommernis 
van de wetgever van een heel andere aard : omwille van de 
wettelijke verplichting in bepaalde gevallen op die dienst-
verstrekkers beroep te doen, vreest de wetgever daar voor 
overdreven lage prijzen die de in het algemeen belang van 
derden zo gewenste dienstkwaliteit zouden onmogelijk maken 
(nrs. 267d en 732). De gegrondheid van die vrees werd samen 
met de tweede en de derde eis niet onderzocht (nrs. 276-
287). 

6 3"7 
NASCHRIFT 
790. De drie maanden die verstreken sinds de laatste 
gelegd aan dit proefschrift, laten toe enige 
nemen van het geschrevene. 
hand werd 
afstand te 
791. Het vrij beroep is alvast geen bergtop gebleken waarop men 
zijn vlag plant. Het biedt veeleer het gevarieerd uitzicht 
van een heuvellandschap. Van de wandelaar wordt dus geen 
steile klimkunde gevergd, maar een voortdurende aandacht 
voor het immer glooiende en toch steeds andere terrein. 
Welke wandelaar zou "de" heuvel kunnen def iniêren als hij ze 
niet alle gezien heeft ? En zou hij eens hij ze alle gezien 
heeft - wat slechts oudere wandelaars gegeven is, niet af-
zien van de definiêring uit respect voor de eigenheid van 
iedere heuvel ? 
Zeker, de wandelaar zou kunnen zeggen dat de heuvel geen 
berg maar toch een verhevenheid is. Of dat de heuvel ver 
uitziet over de zee maar niettemin aan zijn uiterste rand de 
zeespiegel raakt. De onherleidbare kern van de heuvel wordt 
er voor wie er nooit één zag niet duidelijker door. 
792. Het is de auteur van dit proefschrift vergaan zoals de 
wandelaar. Na vele in de tekst niet opgenomen pogingen om 
tot een sluitende definitie van "het" vrije beroep te komen, 
heeft hij zich gewonnen gegeven, zich van bij de aanvang 
verschuilend achter de oude wijsheid van Javolenus "in iure 
civili omnis definitie periculosa est" (nr. 1). 
Zeker, de auteur had kunnen zeggen dat de vriJe 
geen afhankelijkheid verdraagt maar toch juridisch 
schikt kan zijn. Of dat de vrije beroeper geen 
maar wel een ondernemer is. 
beroeper 
onderge-
handel aar 
Overigens hebben anderen lang vóór de auteur voor 
de eenmaking van burgerlijk en handelsrecht gepleit 
alsook voor een aangepast ondernemingsrecht. Deze 
pleidooien zijn evidenties geworden maar ref lecte-
ren zich helaas nog steeds niet in de wetgeving. 
Het "probleem" van de al dan (niet-) toepasselijk-
heid van het handelsrecht op vrije beroepen werd 
daarom in de inleiding (nr. 10} grotendeels als 
"niet - probleem" afgevoerd. 
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793. Overigens .mag uit het ontbreken van een definitie geenszins 
de negatie van bestaan of wezen van het vrije beroep worden 
afgeleid. Hier kan steun gevonden worden in het gezegde van 
SCHOLTEN i.v.m. het subjectief recht dat het niet is omdat 
het niet kan gedefinieerd worden dat het niet bestaat(l). 
794. Van die 11definiêringsnood11 werd dan een deugd gemaakt. Veel-
eer dan zich meester te maken van het onderwerp - wat juris-
ten niet zelden doen door al def iniêrend hun vlag te planten 
op de bergtop, verkoos de auteur het onderwerp zelf aan het 
woord te laten : als uitgangspunt werd dus geen definitie 
opgesteld aan de hand van enkele oppervlakkige structurele 
kenmerken, maar werd een inwendige beschrijving gegeven van 
de diensten die de vrije beroeper presteert. 
Het liet toe onderscheid te maken tussen verschillende 
diensttypes (curatief, preventief-constitutief, controle) en 
zelfs tussen verschillende types van vrije beroepen naarmate 
eenzelfde diensttype overheersend was voor een bepaald be-
roep. / 
Het typologisch kader liet ook toe schijnbaar verschillende 
situaties op eenzelfde noemer te brengen (bv. besluit van 
deel I). Het bewees nuttige diensten bij de bestudering van 
het aansprakelijkheidssysteem (hoofdstuk IV) alsook bij het 
onderzoek naar de uitgestrektheid van monopolies en onver-
enigbaarheden. 
795. Zodoende werd het belang van de vraag 11 ~~! een vrij beroep 
is" gerelativeerd. De vraag ~aarom het vrij beroep juridisch 
relevant is, d.w.z. in het recht een biezondere plaats 
inneemt, werd er des te prangender door. 
Deze vraag is een beleidsvraag : in di·e zin werd het 12.!'..Q.~f= 
schrift naar het beleid toe geschreven. Maar de vraag kan op 
verschillende manieren worden beantwoord : het antwoord was 
dat van een jurist, althans bij het zoeken naar en geven van 
dat antwoord, werden instrumenten gebruikt die eigen zijn 
aan de rechtswetenschap; in die zin bleef het een i~!'.J.= 
disch proefschrift. 
Dat het standpunt werd ingenomen van een rechtswetenschapper 
bleek in de drie onderzoeksfasen. 
(1) ASSER - VAN DER GRINTEN II, (De rechtspersoon), p. 9. 
---------=----=="'"-~"'"---=icèè'cé~r.Io,,=",I 
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796. Uit de eerste fase bleek dit omdat het antwoord op de vraag 
waarom het vrij beroep gereglementeerd is gezocht werd in de 
wetgeving zelf, met name in de vigerende en afwijkende 
reglementering voor de vrije beroepers. 
Het was een inductieve oefening met een misschien overdreven 
respect voor 's wetgevers doelstellingen, waardeoordelen en 
mensvisie, zij het dat deze doelstellingen, nergens onrede-
lijk leken zodat de rechtswetenschappe~ zich van -onbevoeg-
de- commentaar onthield. 
Het expliciteren van deze doelstellingen, waardeoordelen en 
mensvisie zodat ze voor kritiek door bevoegde derden vatbaar 
worden, is zijn enige verdienste. 
797. Dat het een juridisch proefschrift bleef, bleek zo mogelijk 
nog meer in de tweede onderzoeksfase. Daarin werd een model 
ontwikkeld dat een ge~igend juridisch antwoord bevat op het 
"deregulation"-debat, niet alleen in de sector van het vrije 
beroep maar ook daarbuiten. De "logica" van ons rechtssys-
teem noopt ertoe de keuze tussen "regulering" en "deregule-
ring" te maken op basis van een aan onderzoek getoetst 
oordeel omtrent de toereikendheid van het gemeen recht. 
Wil men reguleren of dereguleren, de. vraag dient steeds te 
zijn : kan aan de nagestreefde doelstellingen al dan niet 
voldoende tegemoet gekomen worden door het gemeen recht ? 
In dit proefschrift werd slechts een zeer gedeeltelijk maar 
negatief antwoord gegeven voor de vrije beroepen; met name 
werd gans deel II gewijd aan de vraag of moest geregle-
menteerd worden om de onkunde van de cliênten van geneeshe-
ren en advocaten op te vangen. 
Het onderzoeksmodel kan evenwel opnieuw worden toegepast 
voor and~re beroepen en andere doelstellingen van de wetge-
ver (bv. hoofdstuk III, afdeling II). 
798. Ten slotte bleek het juridisch karakter van het proefschrift 
ook uit de derde onderzoeksfase waarin, vanuit de bevinding 
dat het gemeen recht inderdaad niet voldoende tegemoet kwam 
aan de bekommernissen van de wetgever, werd nagegaan welk 
reglementeringstype {g~_n2~=Y~s~g) meest geêigend was om 
zulks wel te doen. 
Ook hierachter ging een juridisch antwoord op het deregule-
ringsdebat schuil : als toch moest afgeweken worden van het 
gemeen recht, dan zo gevat mogelijk en niet meer dan strikt 
genomen noodzakelijk. 
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Hoewel de doorgedreven reglementering voor de be-
studeerde beroepen grotendeels kan goedgekeurd 
worden, ware het nuttig het gedane onderzoek te 
herhalen voor de Vestigingswetgeving ter zake van 
de K.M.O.'s of voor de Wet 1 maart 1976 ter zake 
van de dienstverlenende en intellectuele beroepen. 
799. Aansluitend bij deze derde fase stelde zich, na de ~at-vraag 
t.a.v. het vrije beroep en de waarom en hoe-vragen t.a.v. de 
reglementering, de ~i~-vraag : als toch afwijkend recht 
diende gecreêerd te worden, aan wie moest dan de regelgeven-
de bevoegdheid worden toegewezen ? Het is maatschappelijk op 
dit ogenblik zeker de meest prangende vraag. 
Het weze herhaald dat de jurist hier naar een evenwichtige 
oplossing zal streven omdat bereidheid en bekwaamheid om 
regels te verwoorden en te sanctioneren zelden samen zullen 
worden aangetroffen bij eenzelfde maatschappelijke groep of 
instantie. Wat de verwoordingsbevoegdheid aangaat, werd het 
leggen van de uiteindelijke macht bij de overheid bepleit~ 
na advies van de beroepsgroep. T.a.v. de sanctioneringsbe-
voegdheid werd de beoordeling door gelijken niet van de hand 
gewezen mits voldoende externe en interne controlemechanis-
men werden ingebouwd. 
Vooral voor deze laatste bevoegdheid was de invoering van 
het legaliteitsbeginsel in tuchtzaken wezenlijk omdat de 
uitoefening ervan anders_ aan elke controle ontsnapte. 
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- bedrijfsrevisor : 242-243 
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minimumbarema's, algemeen : 754 
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- minimumprijs afspraken : 441, 751 
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- partijbeslissing : 443 
prijsbepalende elementen, algemeen : 412 - 415, 421, 424, 445, 
447-448, 452, 748 
prijsmaatstaven : 416-420, 422-425, 445 
prijsongevoeligheid : 404-406, 408, 410, 786 
- prijzenwet : 432, 434 
- provisies : 439 
raming ex aequo et bono : 441 
remuneratie per dienst ('payement à l'acte, 'fee for service') 
404, 414, 415, 444, 446, 451, 748 
time sheets : 418-419, 423, 424 
toewijzing vaststellingsbevoegdheid : 435-437, 449 
tarifering RIZIV : 138-140, 226, 463, 733, 734 e.v., 748 
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- algemeen : 265 B 
- arts, slagen en verwondingen : 265 B 
mogelijkheidsvoorwaarde voor deontologie 548 D 
Inenting 
- algemeen : 65 
- tuberculosepreventie : 151 
- verplichte - : 152-154, 269 A, 283 A 
Inf'ormatieverstrekking over onderneming 
- attestering : 235, 342 
als minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel 
252 
- correctie : 109, 228 
- jaarrekening: 227, a), c), d), 252, 255 
- openbare trouw : 233, 257 
- verificatie :108, 109, 228, 229 b), 253, 255 
227 b), d), 
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- les barreaux sont maître de leur tableau : 610, 685, 716, 730 
- verhaal tegen weigering : 716 
vrijheid van vereniging : 715 
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advocatuur : 633 
morele hoedanigheid; 
vennootschap; stage; 
- beoefenaars verschillende takken van geneeskunst 133, 223, 644 c 
- aannemer-architect : 644 B 
- revisoraat : 644 C 
Jaarrekening 
Zie : informatieverstrekking over ondernemingen 
Jurisdictioneel toezicht 
Zie : deontologie, verordenende bevoegdheid 
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Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
- 495, 571 
Legaliteitsbeginsel 
Zie : deontologie, inhoudelijk 
Legaliteitscontrole 
Zie : tuchtprocedure 
Loyauteit 
- algemeen : 264, 541 
- advocaat : 175 
- architect : 206 
- arts : 130, 161, 169 
- bedrijfsrevisor : 22, 233, 240 
- concretisering in deontologische regels 
- overdreven - : 548 C, 548 D 
Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin 
Zie : objectiviteit 
Marginale toetsing 
543, 546, 547, 548 c 
Zie : beleidsvrijheid; beroepsvereniging, erkenning door -; foutbegrip; 
honorarium; 
Mededingsrecht 
- algemeen : 433 
- Amerikaans recht : 751 
- cliëntenvermening : 599 e.v. 
- cliëntenwerving : 749, 751 
- Duits recht : 751 
- vrijheid van meningsuiting : 751 
Zie ook : handelsprakijkenwet, honorarium, reclame 
Medisch controle-onderzoek 
- algemeen : 155-158 
- adviserend geneesheer : 164 
- arbeidsgeneesheer : 160, 164 
- beroepsziekten : 164 
- gewaarborgd weekloon : 156, 157, 159, 162, 274 
- invaliditeit : 162, 164 
- levensverzekering : 155, 162 
- werkloosheid : 157, 162 
Zie ook : beroepsgeheim 
Middelverbintenis 
- advocaat : 372, 374 
- arts : 362 e.v. 
- gevolg voor bewijslast : 350-357 
- gevolg voor foutbegrip : 358 
- onderscheid met resultaatsverbintenis, criteria : 350-357 
- onderscheid met middelverbintenis, relevantie : 359-361 
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- probleem voor technische normering : 472-473 
- verlichting bewijslast schuldeiser: 364 e.v., 371, 373 
Zie ook : aansprakelijkheid; fout; oorzakelijk verband; resultaatsver-
bintenis 
Monopolie, advocaat 
- consultatiemonopolie : 512-517 
- keuze tussen monopolie- en titelbescherming 512-517 
- pleitbezorger : 500 
- pleitmonopolie : 
- algemeen : 73-78, 174, 184-186, 195, 278, 499 
- historiek : 500 
- uitgestrektheid : 501 
Zie ook : dienstverstrekkersreglementering, keuzetechniek 
Monopoliebescherming, algemeen 
- advocaat algemeen : 70, 71 
- andere dan strafrechtelijke - : 493 
- architect : 87-103, 200-204, 213-214, 269 A, 270, 278 e.v., 493 
- arts algemeen : 62-69, 127-128, 166-167, 278 
- bedrijfsrevisor : 104-12; 228-229; 230-244 
- inenting : 65, 152-154, 283 A 
- keuze tussen monopolie- en titelbescherming 504 e.v. 
- naamlening : 493, 495 
- strafrechtelijke - : 493 
- vergelijking met bescherming beroepstitel : 502-503 
Zie ook : accountant; medisch controleonderzoek; monopolie, advocaat; 
onwettige uitoefening van de geneeskunde; verplicht beroep 
op advocaat; verplicht beroep op architect; verplicht beroep 
op bedrijfsrevisor; verplicht medisch onderzoek 
Morele hoedanigheid 
- Europeees recht : 616 
- goed gedrag en zeden (architect) : 607, 608 
- integratie in de theoretische vooropleiding : 611 
- les barreaux sont maître de leur tableau : 608, 610, 685, 716, 730 
- motivatie : 610 
- sanctionering als toetredingsvoorwaarde : 609 
- sociale vaardigheid : 612 
- strafrechtelijk verleden (revisor) : 607 
- toetedingsvoorwaarde : 562 
- verwoordingsmoeilijkheid : 608, 610 
- zwaarwichtig feit (arts) : 607 
Zie : inschrijving op de lijst van Orde of Instituut 
Nationale Raad 
- bestuurlijk toezicht 
- Instituut der Bedrijfsrevisoren 706 
- Orde van Advocaten : 704 
- Orde van Architecten 697-699 
- Orde van Geneesheren : 697-699 
- jurisdictioneel toezicht 
- Instiuut der Bedrijfsrevisoren 706 
- Orde van Advcaten : 705 
- Orde van Architecten 630, 636, 700, 701 
- Orde der Geneesheren : 700, 701 
- samenstelling 
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Instituut der Bedrijfsrevisoren 706 
- Orde van Advocaten : 702 
- Orde van Architecten : 695 
- Orde van Geneesheren : 695 
Zie deontologie, verordenende bevoegdheid; Orde, stage, verordendende 
bevoegdheid 
Nationaliteit 
Zie : vestigings- en nationaliteitsvereisten 
Normalisatie 
Zie : technische normen 
Numerus clausus 
- advocaat : 584 
- algemeen : 554, 598, 624 
bedrijfsrevisoren : 586 
- geneesheren~specialisten 
.Objectieve aansprakelijkheid 
736-745 
Zie : aansprakelijkheid burgerrechtelijk 
Objectiviteit 
- advocaat : 178-180 
- algemeen : 264, 541, 776, 778 
architect : 208 
- arts : 131, 169, 171-172 
bedrijfsrevisor : 222 
- concretisering in deontologische regels 
Onafhankelijkheid 
- advocaat : 177 
- algemeen : 265 B, 547, 548 C 
arts : 132-133 
- bedrijfsrevisor : 229 b) 
541, 546, 547, 548 C, 
776, 778 
Zie ook : beleidsvrijheid; objectiviteit; technische normen 
Onverenigbaarheid 
- algemeen 
- cliëntgebonden - : 632 
uit hoofde van aard nevenactiviteit : 631, 633 
- - uit hoofde van beschikbaarheid : 630, 633 
- - uit hoofde van voorwerp nevenactiviteit : 632 
- ratio, deontologisch : 265 B, 548 B 
- advocaat 
- ambtenaar : 630, 631, 635 
- bediende : 630, 631, 635 
- bedrijfsjurist : 632 
- bestuurder : 631 
- gerechtsdeurwaarder : 633, 635 
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- griffier : 633 
- handelaar : 223, 631, 635 
- pleitbezorger : 633 
- magistraat : 632, 635 
- notaris, 633, 635 
- architect 
- aannemer : 203, 209, 632, 633, 635 
bediende van aannemer : 636 
- bijkomende - : 630, 636, 638 A, 644 B 
- ingenieur 631 
- arts 
- apotheker 133, 632, 633, 634, 635 
- bedrijfsrevisor 
- aandeelhouder : 223 
- accountant : 633 
- ambtenaar : 630, 631, 635 
- bediende : 630, 631, 635 
- bestuurder : 223, 631, 635 
- consulent : 223, 632 
- handelaar : 223, 631, 635 
onafhankelijkheid : 635 
- interprofessionele vennootschap 
aannemer-architect : 644 B 
- beoefenaars verschillende takken van geneeskunst 
644 c 
- revisoraat : 644 C 
- sanctioneringsbevoegdheid 
- burgerrechtelijke nietigheid 640-642 
- individuele maatregel : 638 C 
- inschrijving : 638 A 
- stafrechtelijke sanctie : 643 
tuchtsanctie : 639 
- verplichte anticipatie : 638 A 
- weglating : 638 B 
- verwoordingsbevoegdheid 
delegatie restrictief te interpreteren : 634-636 
- vrijheid van beroep en bedrijf : 634, 636 
Onwettige uitoefening van de geneeskunde 
- algemeen opzet : 493, 494 
- doel als constitutief misdrijfbestanddeel 494 
- dringende hulpverlening : 494, 497 
- gewoontemisdrijf : 492 B, 494 
- immmuniteit voor helpers : 495, 497 
- keuze tussen monopolie-· en titelbescherming 509-511 
- naamlening : 495 
- uigestrektheid monopolie 
diagnose : 23 e.v.; 64 e.v.; 495 
- behandelingskeuze : 33 e.v.; 66; 496 
- behandeling: 48 e.v.; 66; 497 
preventieve handelingen : 48 e.v.; 67; 498 
- verzwarende omstandigheden 
recidive : 494 
- reclame : 494, 519 
- titelmisbruik : 492 B 
Zie ook : monopoliebescherming 
133, 223, 
Oorzakelijk verband 
Anscheinsbeweis : 365 
- equivalentieleer : 377 
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- normaal oorzakelijkheidsverloop : 359-361 
- oorzakelijkheidsvermoeden : 365 
- bij middelverbintenis : 352, 355 
- bij resultaatsverbintenis : 353, 356 
- res ipsa loquitur : 365, 371 
- verstrenging - bij objectieve aansprakelijkheid : 459-460 
- zekerheid schade : 375 
Zie ook : aansprakelijkheid; bewijs; foutbegrip, middelverbintenis; 
resultaatsverbintenis; schade 
Orde 
administratieve overheid : 700, 704 
- openbare dienst : 696 
- openbare instelling : 695 
publiekrechtelijke vereniging : 695 
- publiekrechtelijke beroepscorporatie : 696 
- rechterlijke macht : 705 
Zie ook : beroepsvereniging; erkenning door -; deontologie; Nationale 
Raad, permanente uitoefeningsvoorwaarden; provinciale raad; 
Stage; tuchtprocedure; zelfsreglementering 
Pactum de quota litis 
Zie : Contingency fee 
Permanente uitoefeningsvoorwaarden 
- algemeen : 562, 623 
- bijscholing 
- algemeen : 624 
- Instituut der Bedrijfsrevisoren : 225, 626, 628 
- RIZIV : 745 
- fysische of psychische geschiktheid (arts) : 627 
onderscheid met toetredingsvoorwaarrden : 562 
Zie ook : deontologische regels; technische normen 
Permanente vorming 
Zie : pe~manente uitoefeningsvoorwaarde 
Pleitmonopolie 
Zie : monopolie advocaat 
Plicht tot hulpverlening 
arts : 132, 548 B, 548 D 
- advocaat : 548 C 
Prijs 
Zie : honorarium 
Prijsreclame 
Zie : reclame 
Prijzenwet 
- 10 B, 432 
Zie ook : honorarium 
Professionele vennootschap 
- advocatuur : 648 D 
- architectuur : 648 B 
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- burgerlijke vennootschap van middelen 645 A 
- concurrentieverbod : 644 A 
- fiscale voordelen : 657 
- groepsgeneeskunde : 645 B, 645 C, 647 C, 657 
- revisoraat : 647 A, 657 
verwoordingsbevoegdheid, deontologisch : 647 
- sanctioneringsbevoegdheid, deontologisch 
burgerrechtelijke nietigheid 651 A, B 
- individuele maatregel : 650 B 
inschrijving : 650 A 
- strafrechtelijk : 651 A 
- tuchtsanctie : 650 C 
- vrijheid van overeenkomst 636, 649 
- wetsontwerp nr. 1108 : 10 B, 658 e.v. 
Zie ook : aansprakelijkheid; interprofessionele vennootschap; 
onverenigbaarheid 
Provinciale geneeskundige commissie 
- beoordeling fysische en psychische geschiktheid 627 
geneeskundige commissie van beroep : 627 
- samenstelling 627 
- visum diploma : 567, 627 
Provinciale raden 
- - van Orde van Architecten, samenstelling 718 
- - van Orde der Geneesheren, samenstelling 718 
Zie ook : tuchtprocedure 
Raad van State 
Zie : deontologie, verordenende bevoegdheid 
Raden van beroep 
Zie : tuchtprocedure 
Rechten van verdediging 
Zie : tuchtprocedure 
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Reclame 
- agressieve 521, 532 
- bedrieglijke - : 310-311 
- bombastische - : 311 
- culpa in contrahendo : 310 a) 
- deontologisch toegelaten reclame 520 e.v. 
- dolus bonus : 310 b) 
- fraus omnia corrumpit : 310 c) 
- handelspraktijkenwet : 311 
- - als kwaliteitssignaal : 296-297, 490 
- maatschappelijk behoorlijk : 309 
- misleidende - : 310-311, 312 a) 
- onrechtstreekse - : 523, 533 e.v. 
- prijsreclame, tuchtrechtelijk : 749 e.v., 756 
- specialisatievermelding : 522, 526 e.v. 
- toevoegingen aan academische of beroepstitel : 519 
- uithangbord : 522 
- vergelijkende - : 306, 308 
- vermelding van praktische coördinaten : 522, 525 
- vrijheid van meningsuiting: 531 e.v., 751 e.v. 
Reglement Beroepsplichten Architecten 
Zie : deontologie 
Reputatie 
- beroepsgroep, - : 306, 490, 672 
- deloyale concurrentie : 306 
- handelspraktijkenwet : 308. 
- kwaliteitssignaal : 294-295, 307-308 
- laster of eerroof : 306 
- onrechtmatige mededinging 308 
slechtmaking : 308 
Rekeningenstelsel 
Zie : informatieverstrekking over ondernemingen 
Resultaatverbintenis 
- advocaat : 371, 373 
- arts : 369, 397, 398 
- gevolg voor bewijslast : 350-357 
- gevolg voor foutbegrip : 358 
- onderscheid met middelverbintenis, criteria : 350-357 
- onderscheid met middelverbintenis, relevantie 359-361 
- preventieve rol : 397-398 
Zie ook : bewijs; middelverbintenis; oorzakelijk verband; 
oorzaak 
Schade 
----=-1)egrip - : 376 
- bestaan van - : 387 
- extra-patrimoniale - : 387-389, 481 
- genezings- en overlevingskansen : 380 
- kans op proceswinst : 380 
- omvang van - : 387 
vreemde 
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- onherstelbare - : 380 e.v.; 464 
verlies van een kans : 379, 380 
zekere - : 375, 377, 378 
Schadeloosstelling 
alternatieve sanctie bij "schadeloze" aansprakelijkheid 
begrip - : 387 
- - ex aequo et bono : 387 
- lijf en leden : 388 
- - in specifieke vorm : 387, 388 
- symbolische - : 388, 481 
- verhoging - : 481-483 
Specialisatie 
- aansprakelijkheidsverzwarende omstandigheden : 382 
- advocaat : 527, 529 
- arts : 130, 463, 522, 527, 600, 736-738, 740-743 
- vermelding van - als reclame : 522, 526 e.v. 
Zie ook : numerus clausus 
Stage, inhoudelijke aspecten 
- algemeen 
- advocaat : 174, 578 
- architect : 205, 210, 578 
arts : 578 
- bedrijfsrevisor : 220, 225, 578 
- stagiair-bediende : 601, 604 
- begeleide beroepspraktijk : 600, 739 
- cliëntelevermenging : 599-602 
- Europees recht : 616 
- integratie in theoretische opleiding 
- traditioneel model : 602, 604, 606 
vergoedingsplicht : 603 
- stagecommissie 
- advocaat : 585 
- architect : 585 
- arts : 742 e.v. 
- bedrijfsrevisor 588 
- stagemeester 
- advocaat : 583 
- architect : 583 
- arts : 736 
bedrijfsrevisor 586 
- stageovereenkomst 
advocaat : 583 
- architect : 583 
- arts : 736 
- bedrijfsrevisor : 586 
- stageverplichtingen 
advocaat : 589 e.v. 
- architect : 589 e.v. 
arts : 739 e.v. 
bedrijfsrevisor : 592 e.v. 
- toelating tot de stage 
- advocaat : 583 e.v. 
- architect : 583 e.v. 
595-596, 605 
474-477 
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- arts : 736 e.v. 
- bedrijfsrevisor : 578 e.v.; 586 e.v. 
Zie ook : arbeidsovereenkomst; numerus clausus; specialisatie 
Stage, verordenende bevoegdheid 
- algemeen : 707-709 
- stagereglement artsen : 736 e.v. 
- stagereglement architecten 
- bestuurlijk toezicht : 697-699, 709 
- bindende kracht : 698-700 
- jurisdictioneel toezicht 700, 709 
- verordenende bevoegdheid : 584, 696 
- stagereglement balies 
- bestuurlijk toezicht : 704, 709 
- bindende kracht : 703, 704 
- jurisdictioneel toezicht : 705, 709 
- verordenende bevoegdheid : 183, 584, 703, 704, 708 
- stagereglement bedrijfsrevisoren 
- adviesbevoegdheid : 706 
- bindende kracht : 706 
- jurisdictioneel tozicht : 706, 709 
- verordenende bevoegdheid : 205, 586, 706, 708 
Technische normen 
algemeen : 471-473, 541-542, 544, 547, 558, 625 
controlenormen IBR : 225, 471, 472, 558, 626, 683, 710-711 
- legaliteitsbeginsel : 558 
- PSRO (USA) : 472 
verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheid 
Zie ook : beleidsvrijheid; middelverbintenis 
Therapeutische vrijheid 
Zie : beleidsvrijheid 
Toetredingsvoorwaarden 
- algemeen : 562-565 
554-555, 628, 710-711 
- studie- en ervaringsvereisten : 544, 545, 556, 564 
- onderscheid met uitoefeningsvoorwaarden : 562 
Zie ook: diploma; inschrijving op de lijst van de Orde of Instituut; 
morele hoedanigheid; stage; vestiging- en nationali-
teitsvoorwaarden 
Tuchtprocedure 
raden van beroep 
- externe controle : 727, 730, 731 
- samenstelling :720 
controle op vervolgingsbeleid : 725-726 
interne inhoudelijke controle : 727, 730, 731 
legaliteitstoezicht door Hof van Cassatie : 728 e.v. 
tuchtraden in eerste aanleg 
- bevoegdheid : 719 
- onpartijdigheid : 720-722 
openbaarheid : 623 
- samenstelling : 718, 727, 730, 731 
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Tuchtregels 
- legaliteitsbeginsel: 557-558, 670, 677,; 681, 690 
- levensbeschouwelijke vrijheid : 679, 681 
- onderscheid met deontologie : 553-555, 559-560, 672, 676, 679, 
681, 683, 690 
- onderscheid met strafrecht : 559-560 
paraprofessioneel gedrag : 555, 625, 675, 676, 679, 681, 781 
tegenstelbaarheid op burgerrechtelijk vlak : 712-714 
Tuchtreglement bedrijfsrevisoren 
Zie : deontologie 
Tuchtsancties 
alternatieve sancties in "schadeloos" aansprakelijkheidssysteem 
474-477 
- censuur : 684 
- individuele maatregelen 
- aard : 688 c, D 
- grondslag : 688 A, B 
- gevolg van niet opvolging - : 688 C 
- vrijheid van beroep en bedrijf : 688 D 
- intrekking machtiging titel van ere-advocaat te dragen 689 
- legaliteitsbeginsel : 684, 687, 691 
publiciteit : 477, 691 
- schorsing 
- duur : 686 
- recidive 686 
- sancties bij beroepsuitoefening gedurende - 686 
- schrapping 
beroepsuitoefeningsverbod : 476, 685 
- rehabilitatie : 685 
- - na weglating : 685 
- wederinschrijvingsweigering 685 
- weglating : 685 
- vaderlijke vermaning : 684 
- - als kwaliteitssignaal : 691 
Verificatie 
Zie : informatieverstrekking over de onderneming 
Verjaring 
- aansprakelijkeheid arts : 395 
- aansprakelijkheid advocaat : 395 
- burgerlijke vordering ex delicto : 362, 395 
- - bij foutloze aansprakelijkheid : 461 
- contractuele aansprakelijkheidsvordering : 395 
- korte verjaringstermijn : 395 
Verplicht beroep op advocaat 
- advocaat bij het Hof van Cassatie : 192-193 
- algemeen : 189, 197 
- beslag: 190 e.v., 269 C, 278, 283 C 
- drift van partij : 174, 179, 184 
- eenzijdig verzoekschrift : 190 e.v., 269 C, 278 
- Hof van Assisen 184 
Verplicht beroep op architect 
- burenhinder : 283 C 
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- risico-aansprakelijkheid : 283 C 
- uitgestrektheid monopolie : 200-204, 213-214 
- volledige opdracht : 87-103 
- vraagzijdeverplichting: 269 A e.v., 279 e.v., 283 C 
Verplicht beroep op bedrijfsrevisor 
- algemeen : 269 A 
- commissaris-revisor : 233-234, 272 D, 279 e.v., 284 
- conversie van obligaties : 236-237 
- grote onderneming : 230-235 
- eenheid van controle : 241 
- farmaceutische laboratoria : 250 
- inbreng in natura : 236-237 
- instelling openbaar nut : 250 
- kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht 236-237 
- omzetting : 236-237 
- ondernemingsraad : 238-240 
- uitgifte van aandelen beneden pari : 236-237 
- wijziging maatschappelijk doel : 236-237 
Verplicht medisch onderzoek 
- beroepsziekten : 146, 147, 148, 150, 269 A 
- collocatie : 146, 147, 149, 151, 269 B, 270, 283 B 
- geestesziekte : 146, 147, 149 
- geslachtsziekten : 146, 147, 148, 149, 150, 269 A, 283 A 
- medisch schooltoezicht : 146, 147, 148, 150, 269 A 
- overdraagbare ziekte : 146, 147, 149, 150, 283 A 
- quarantainering : 146, 147, 149, 151, 269 B, 270 
Zie ook : beroepsgeheim 
Verzekering 
Zie : aansprakelijkheid, burgerrechtelijk 
Vestigings- en nationaliteitsvereisten 
- algemeen : 613 
- Belgisch recht 
- advocaat : 614 B 
- algemeen : 615 
- architect : 614 C 
- arts : 614 A 
bedrijfsrevisor 
- erkend revisor 
614 D 
615 
- openbaar gezag : 615 
- Europees recht 
- beroepstitel : 619 
- controle : 621 
deontologie : 622 
- dienstenrichtlijn advocaten : 617 e.v. 
- diploma gelijkwaardig : 621 
- directe werking vij dienstenverkeer : 617 
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- eed : 616 
inschrijving bij beroeps- of bedrijfsorganisatie 
- morele hoedanigheid : 616 
617-618 
- openbaar gezag 615 
- pleitmonopolie : 620 
stage : 616 
- toetredingsvoorwaarden : 616, 621 
- vestigingsrichtlijn architecten : 616 e.v. 
- vestigingsrichtlijn artsen : 616 e.v. 
Voorschriftgebondenheid 
Zie : geneesmiddelen 
Vraagzijdeverplichting - algemeen 
- 7 B, 8 C, 267 e.v., 272 e.v., 278 e.v., 491 
Zie ook : medisch controle-onderzoek; monopolie; verplicht beroep op 
advocaat; verplicht beroep op architect; verplicht beroep op 
bedrijfsrevisor; verplicht medisch onderzoek 
Vreemde oorzaak 
- negatief bewijs van - : 357 
- - bij middelverbintenis : 352, 355 
- - bij resultaatsverbintenis : 351, 356 
Zie ook : dienstresultaat, beinvloedingsfactoren 
Vrij dienstenverkeer 
Zie : gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's; 
nationaliteitsvoorwaarden 
Vrijheid van beroep en bedrijf 
- 504, 636 
Vrij vestigingsrecht 
Zie : gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's; 
nationaliteitsvoorwaarden 
Vrije keuze van dienstverstrekker 
- advocaat : 177, 179 
- algemeen : 548 B, 548 C, 660, 666 
architect : 206, 641, 645 B, 665 B 
- barrister : 666 
bedrijfsrevisor : 244, 660 
commissaris-revisor in financiële instelling 245 
- dienstverstrekker-ambtenaar : 663, 664 
dienstverstrekker-bediende 662, 663, 664 
professionele vennootschap : 661 
- ziekenhuisarts : 665 A 
vestigings- en 
vestigings- en 
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v.z.w. 
----=-314, 319-323, 325 
Zie ook : beroepsvereniging, erkenning door -
Zelfreglementering, keuze tussen directe en -
7 C, 263, 265 C, 550-560 
Ziekenhuisarts 
Zie : ambtenaar; arbeidsovereenkomst 

